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FOREWORD 
This section of  the "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary 
Zoology" iç a revision of  Stiles' and Hassall's "Trematoda and Trema-
tode Diseases" (U.S. Public Health Service, Hygienic Laboratory 
Bulletin No. 37). The compilation was made possible by a grant from 
the U. S. Public Health Service to the University of  Maryland.1 The 
purpose was to make available in a convenient form  the information 
contained in the Hygienic Laboratory Bulletin No. 37 (now out of 
print), the unpublished sections of  the "Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology," and the unpublished sections of  the cata-
logues of  the former  Zoological Division of  the U.S. National Insti-
tutes of  Health, as well as information  added by the revisers. No 
pretension is made for  completeness, and assistance in obtaining 
additional information  is welcomed. The period covered is from  the 
genesis of  the catalogues around 1892 through 1960. 
The "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary Zoology" was 
established in 1892 by the late Dr. Albert Hassall. For many years 
it was compiled by the Zoological Division of  the U.S. Department of 
Agriculture in cooperation with the Hygienic Laboratory. The names 
of  the contributors have been changed many times, but within the past 
25 years the work has been supported entirely by what is currently 
known as the Beltsville Parasitological Laboratory, Agricultural Re-
search Service of  the U. S. Department of  Agriculture. Parts 1 
through 18, supplements 1 through 12, of  the Author Catalogue have 
been issued by the Department. 
Three parasite catalogues have been issued by the Hygienic Labora-
tory—the "Trematoda" in 1908, the "Cestoda" in 1912, and the "Round-
worms" in 1920. In addition, Dr. C. W. Stiles and coworkers have 
also published several key catalogues representing various sections of 
the host catalogues. 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, not a 
treatise, and should not expect to find  reasons for  any given entry. 
Nor does citing of  synonymy mean that it is necessarily correct. The 
same statement holds for  hosts, locations, and localities cited. All 
1 This investigation was supported in whole by Public Health Service Research 
Grant, E4334, from  the U.S. National Institute of  Allergy and Infectious  Diseases 
to the University of  Maryland. 
(Ш) 
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possible care has been taken to make this publication as accurate as 
possible. However, it must be borne in mind that in a compilation 
of  this scope extending over a period of  almost 70 years, and repre-
senting the cumulated efforts  of  many individuals, it is impossible to 
check every item for  accuracy. Host names and localities are those 
given by the original authors. No attempt has been made to establish 
correct names in the contemporary sense. 
This Index-Catalogue must be used with the Author Catalogue of 
the series as the bibliographical key. Qualified  persons desiring 
copies of  the Author Catalogue may obtain it by submitting a request 
to the Beltsville Parasitological Laboratory, Beltsville, Md. 
This revision will be divided into two sections: The Parasite sec-
tion and the Checklist of  Specific  and Subspecific  Names. First to 
be compiled and published will be the Parasite sectior, to be followed 
shortly after  by the remaining part. 
The style of  the first  edition has been followed,  with few  exceptions, 
the principal one being that combinations of  specific  names with sub-
genera will now be found  under the genera in which they have been 
placed. Subgenera are listed, but the information  includes only the 
reference  to the author of  the name and type if  given. Derivation 
of  scientific  names has been eliminated from  this edition. All refer-
ences have been retained with the exception of  abstracts or those for 
which there is no documentation in the Author Catalogue. Any date 
or item of  information  enclosed in brackets [ ] has been supplied by 
the indexer or reviser and in his judgment is correct. Any date en-
closed in parentheses ( ) signifies  that the reference  to the original 
source is unverified. 
Few abbreviations are used, since with the increase in the volume 
of  literature it is impossible for  the modern trematodologist to 
recognize shortened forms  of  generic, geographical, or author's names. 
Only standard nomenclatorial abbreviations such as those cited in 
Schenk and McMasters' "Procedure in Taxonomy" have been used ; i.e., 
mt monotypic 
tod type by original designation 
tsd type by subsequent designation 
emend. emendation 
syn. synonymy 
Collective groups for  immature forms  such as Adolescaria, Agamo-
distomum, Cercaria, and Metacercaria are treated for  convenience as 
if  they were genera. However, they require no type species and have 
no standing in nomenclature. See the recent ruling on collective 
group names in Articles 42 and 57 of  the new "International Code of 
Zoological Nomenclature." 
The plan of  the Parasite section is to list after  the name of  the 
family,  the genus, or the species, in the following  order, the author 
of  that name, the date of  publication of  the name, pagination, illustra-
tions, items of  nomenclatorial significance,  the host or hosts, the loca-
tion within the host, and the locality in which the host was found. 
After  listing all reports by the author of  the name, all other references 
follow  in alphabetical order. 
The assistance and advice of  C. L. Gibson, G. W. Wharton, G. 
Anastos, С. M. Herman, S. Yamaguti, E. W. Price, G. R. LaRue, 
J . Humphrey, D. Segal, and M. M. Farr are gratefully  acknowledged. 
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by M I L D R E D A. Doss, assisted by K A T H A R I N E F O R S Y T H R O A C H and V I R G I N I A L . B K E E N 
D A C T Y C O T Y L E v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , 
C . E . , 1863a, 96, 100; 1864a, 96, 1 0 0 ( p o l l a c h i i 
[ t y p e by p r e s e n t d e s i g n a t i o n ] , l u s c a e ) . — 
v a n B e n e d e n , E „ 1868a , 4 - 7 ; 1868c , 2 2 - 3 6, 
1 p i . . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1 8 9 0 a , 4 4 6 . - -
M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a , 8 , 11, 16, 52 , 59 , 
66, 8 6 , 89, 99; 1903c, 33 6 ( s y n . : P t e r o c o t y l e ) 
( O c t o c o t y l i n a e , O c t o c o t y l i d a e ) . — P a r o n a , 
C . , 1 8 9 4 a , 1 3 5 ( s y n . of  D a c t y l o c o t y l e 
P a r o n a & P e r u g i a ) . - - P a r o n a , С . ; & 
P e r u g i a , Α . , 1 8 9 0 , 4 , 7; 1890 , 1 0 . — P r i c e , 
E . W . , 1936b , 12 ( = D a c t y l o c o t y l e ) ; 1943b , 
45 ( a s s y n . of  D i c l i d o p h o r a ) . - - T a s c h e n -
b e r g , О . , 1 8 7 9 c , 5 9 , 7 3 ; 1 8 7 9 g , 2 4 0 . 
1873: D a c t y l o c o t y l e M a r s c h a l l , Α . , 1 8 7 3 a , 
4 3 0 . 
1889: D a c t y o c o t y l e B r a u n , M . G . С . С . , 
1 8 8 9 а , 3 6 4 , m i s p r i n t . 
d e n t i c u l a t a ( O l s s o n , 1876) B a y l i s . H . A . ; & 
J o n e s , E . I . , 1933a , 6 2 9 ( M e r l u c c i u s m e r -
l u c c i u s ; g i l l s ¡ P l y m o u t h , E n g l a n d ) . — B a y -
l i s , Η . A . , 1 9 3 9 a , 4 7 5 . — R e e s , F . G . ; & 
L l e w e l l y n , J . , 194 l a , 3 9 1 , 393 ( G a d u s v i -
r e n s ¡ I r i s h A t l a n t i c S l o p e ) , 
l u s c a v a n B e n e d e n , E , , 1868a, 7, for l u s c a e . 
l u s c a e v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 
1 8 6 3 a , 1 1 1 - 1 1 2 ( M o r r h u a L u s c a ) . - - v a n 
B e n e d e n , E . , 1 8 6 8 c , 3 6 . - - B r a u n , Μ . G . С . 
С . , 1889а , 364; 1890а , 535( to O c t o b o t h r i u m 
( D a c t y l o c o t y l e ) ) . — B r i n k m a n n , Α . , 1942c , 
2 3 ( a s s y n . of D a c t y l o c o t y l e l u s c a e ) . - -
T a s c h e n b e r g , O . , 1 8 7 9 g , 2 4 7 (to O c t o b o -
t h r i u m ) . 
m e r l a n g i ( N o r d m a n n , 1832) B a y l i s , H . A . ; 
& J o n e s , E . I , , 1 9 3 3 a , 6 2 9 ( G a d u s m e r l a n -
g u s ; g i l l s ; P l y m o u t h , E n g l a n d ) . - - B a y l i s , 
Η Τ Α . , 1 9 3 9 a , 4 7 5 . - - L l e w e l l y n , J . , 1941b , 
4 2 3 . — R e e s , F . G . ; & L l e w e l l y n , J . , 1941a, 
3 91 ,393 , 3 9 4 ( G a d u s m e r l a n g u s ; I r i s h Sea) . 
m i n o r ( O l s s o n , 1876) R e e s , F . G . ; & L l e w -
e l l y n , J . , 1 9 4 1 a , 3 9 1 , 3 9 3 ( G a d u s m e r l a n -
g u s ; g i l l s ; I r i s h A t l a n t i c S l o p e ) . 
p a l m a t a ( L e u c k a r t , 1830) R e e s , F . G . ; & 
L l e w e l l y n , J . , 1941a , 3 9 2 , 3 9 3 ( M o l v a m o l -
v a ; I r i s h A t l a n t i c S l o p e ) . 
p h y c i d i s ( P a r o n a & P e r u g i a , 1889) P a r o n a , 
С . ; & P e r u g i a , A . , 1 8 9 0 , 4 ; 1 8 9 0 , 7 .— Bay-
l i s . H . A . , 1939a , 475 ( U r o p h y c i s b l e n n o i -
d e s ; S o u t h D e v o n , B r i t i s h I s l e s ) . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1890а , 535 (to O c t o b o t h r i u m 
( D a c t y l o c o t y l e ) ) . - - P a l o m b i , Α . , 1943 , 6 -
8 , f i g .  3 a - d ( P h y c i s b l e n n o i d e s ; I t a l y ) . - -
R e e s , F . G . ; & L l e w e l l y n , J . , 1941a , 3 9 2 , 
3 9 3 ( U r o p h y c i s b l e n n o i d e s ; g i l l s ¡ I r i s h A t -
l a n t i c S l o p e ) . 
p o U a c h i M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 66 , fo r 
p o l l a c h i i . 
p o l l a c h i i v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , C . 
E . , 1863a , 1 1 0 - 1 1 1 , p i . 11, f i g s .  2 3 - 3 0 
( M e r l a n g u s p o l l a c h i u s ) ; 1864a , 1 1 0 - 1 1 1 , 
p i . 11, f i g s .  2 3 - 3 0 . - - v a n B e n e d e n , E . , 
1 8 6 8 a , 7 ; 1 8 6 8 c , 3 6 , p i . - - B r a u n , M . С . С . 
С . , 1889а , 364¡ 1890а , 535( to O c t o b o t h r i u m 
( D a c t y l o c o t y l e ) ) . — B r i n k m a n n , Α . , 1 9 4 2 c , 
2 3 ( a s s y n . of  D a c t y l o c o t y l e p o l l a c h i i ) . - -
M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 6 6 ( s p e l l e d p o l -
l a c h i ) . — P a r o n a , С . ; & P e r u g i a , A . , 1890 , 
4 . — S c o t t , T . , 1905b , 1 1 7 . — T a s c h e n b e r g , 
O . , 1879g , 2 4 2 , 246 (to O c t o b o t h r i u m ) . - -
V o g t , C . , 1878d , 3 2 2 - 3 2 7 , p l . 1 5 , f i g s .  6 — 
7 , p l . 16, f i g s .  2 - 3 . - - C a n b e s t be taker i 
a s t y p e of  g e n u s ( S t i l e s & H a s s a l l , 1 ed . ) . 
D A C T Y L I F E R A B e n h a m , W. B . S . , 190 l a , 43. 
D A C T Y L O C E P H A L A M o n t i c e l l i , F . S., 1899b , 
115, 116, 117, 120, 12 l ( t y p e : T e m n o c e p h a l a 
m a d a g a s c a r i e n s i s ) . — B a e r , J . G . , 193 l b , 
6 , 15, 1 6 , 4 6 - 4 7 . — P r a t t , H . S . , 1 9 0 0 a , 6 4 6 , 
6 4 7 ( T e m n o c e p h a l i d a e , T e m n o c e p h a l i n a e ) . 
m a d a g a s c a r i e n s i s ( V a y s s i e r e , 1 8 9 2 ) M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1899b , 121 ( A s t a c i d e s m a d a - 
g a s c a r i e n s i s ¡ M a d a g a s c a r ) . — B a e r , J . G . , 
1929a , 5 4 0 - 5 6 1 , f i g s .  1 - 3 , p i s . 1 1 - 1 2 ; 
1 9 3 1 b , 4 , 5 , 6 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 
2 5 , 4 7 , f i g .  3 . 
( D A C T Y L O C O T Y L E ) B r a u n , M . G . C . C . , 
1890a , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 7 , 4 8 4 , 4 9 0 , 4 9 8 , 516 , 
517 , 522 , 535 ( s y n . o r s u b g . of O c t o b o -
t h r i u m ) . - - P e r r i e r , E . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 6 ( s u b g . 
of O c t o b o t h r i u m ) . 
D A C T Y L O C O T Y L E de M a r s c h a l l , Α . , 1893a, 
4 3 0 , 7 9 5 , 7 9 6 , a p p a r e n t l y for D a c t y c o t y l e , 
B e n e d e n & H e s s e , 1863 . — B e n h a m , W. В . 
S . , 1 9 0 1 a , 5 1 , 9 0 . - - B r a u n , M . G . C . C . , 
1 8 9 0 a , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 7 , 4 8 4 , 4 9 0 , 4 9 8 , 5 1 6 , 
5 1 7 , 5 2 2 , 535 ( s y n . o r s u b g . of O c t o b o -
t h r i u m ) , 5 4 6 . — B r i n k m a n n , Α . , 1942c , 5 , 
12, 16, 17, 18, 19, 20 , 21 , 2 2 ( = D a c t y c o t y l e 
v a n B e n e d e n & H e s s e , 1863); [ 1 9 5 2 a ] , 4 , 
117. - - B y k h o v s k i i , Β . E . , 1 9 3 7 a , 1355 , 
1356, 1357, f i g .  28 C e r f o n t a i n e ,  P . , 
1 8 9 5 h , 9 1 3 - 9 4 6 , p i s . 1 - 2 , f i g s . l - 2 0 ; 1 8 9 5 i , 
8 3 1 - 8 3 4 ; 1 8 9 5 k , 6 3 4 ; 1 8 9 5 m , 125, 126 , 137, 
138, 139; 1 8 9 6 c , 2 3 2 - 2 3 3 ; 1896d , 5 1 0 - 5 3 5 , 
536, 5 4 5 , 546 , 547; 1898a, 3 0 1 , 3 02, 3 0 5 - 3 1 5 , 
3 2 2 - 3 2 3 ; 1899a, 345, 3 7 0 , 3 8 3 , 4 1 1 . — F r o i s -
s a n t , Α . , 1930a , 1 1 , 3 7 , f ig .  1 4 . - - F u h r -
m a n n , O . , 1928b , 15, 20 , 2 3 , 3 0 . — M a c -
C a l l u m . G . A . , 1921c , 187. — O d h n e r , T . , 
1913b, 5 5 8 - 5 5 9 . — P a l o m b i , Α . , 1949b , 321 
(of M a r s c h a l l , 1893 a s s y n . of D i c l i d o -
p h o r a D i e s i n g , 1850) , 324(of  P a r o n a & 
P e r u g i a , 1892 p . p . a s s y n . of  D i c l i d o -
p h o r o p s i s G a l l i e n , 1 9 2 7 ) . - - P a r o n a , C . , 
1894a , 135 ( s y n . : D a c t y c o t y l e B e n e d e n & 
H e s s e ) . - - P r a t t , H . S . , 1900a , 6 4 6 ( P o l y -
s t o m i d a e , O c t o c o t y l i n a e ) , 652 (on g i l l s of 
f i sh  e s p e c i a l l y G a d i d a e ) , 6 5 6 , 6 6 0 , f ig .  3 5 . 
- - P r i c e , E . W . , 1936b , 12 ( a n t e d a t e d by 
D i c l i d o p h o r a D i e s i n g ) ; 1943b , 45 ( a s s y n . 
of  D i c l i d o p h o r a D i e s i n g , 1 8 5 0 ) . - - S a i n t -
R e m y . G . , 1898b , 523, 545 , 5 4 8 , — S c o t t , T . , 
1901a , 150. — S c u d d e r . S . H . , 1 8 8 4 a ( 1 8 8 2 ) , 
p a r t 2 , 9 1 [ g i v e s d a t e a s " 1 8 8 3 [1862 ] " & 
q u o t e s M a r s c h a l l , w h i c h i s 1 8 7 3 ] . — S t o s -
s i c h , M . , 1898 , 1 2 . - - V o g t , C . , 1 8 7 8 d , 3 3 7 , 
3 3 8 , 3 3 9 . 
s p e c i e s L i n t o n , E . , 1905d , 3 3 3 , 3 5 2 , f i g .  151 
( B r e v o o r t i a t y r a n n u s ;B e a u f  о r t . N o r t h 
C a r o l i n a ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 1 9 4 2 c , 2 4 . - -
S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 2 8 5 , 5 1 8 ( B r e v o o r -
359 
t ia t y r annu s ;g i l l s ;Nor th C a r o l i n a ) . 
affini s (Liinton, 1898) Brinkmann, Α., 1942c, 
24 (syn, : Oc top lec tanum affine L i n t o n , 
1898 ;Dicl idophora affiñis T! 
c a r b o n a r i i Cer fonta ine , P . , 1895h, 929, 93 1, 
p l . 1 , f igs .  1, 5, 9, 10, 11 ,p l . 2, f igs .  12-
20. - - B r i n k m a n n , Α . , 1942c, 23(as syn.of 
D. den t icu la tu m (Olsson , 1876)).—Fuhi*· 
m a n n , O . , 1928b, 23, f ig .  3 2 f . - - P r i c e ,  E . 
W . , 1943b, 46 (as s y n . of Dic l idophora 
den t i cu la t a (01sson , 1876)). 
c h r y s o p h r i (van Beneden i i H e s s e , 1870) 
B r i n k m a n n , A . , 1942c, 23. 
den t icu la tu m (Olsson , 1 8 7 6) Cer fon ta ine , 
P . , 1895h, 922, 923-938, 941, 943 (tod) 
(Gadus c a r b o n a r i u s ) ; 1896d, 517, 518-530, 
532-533, 534, p i . 23, f igs .  1 , 5 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
p i . 24, f igs .  12-20; 1898a, 301, 305, 307, 
3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 2 3 , 325, p i . 12, f igs . 
6-9(Gadus c a r b o n a r i u s ) . — B e n h a m , W. B . 
S. , 1901a, 8 1, fig.  XIX4. - - B r i n k m a n n , Ai , 
1942c, 7, 10, 15, 23 ( syn . : Octobothr ium 
den t icu la tum O l s s o n , 1876,Dactylocotyle 
c a r b o n a r i i Cer fon ta ine ,  1 8 9 5 ) . - - C o o p e r , 
A . R . , 1915d, 182(Pol lachius v i r e n s ; g i l l s ; 
Nova Scot ia) . - - F r o i s s a n t , A . , 1930a, 17, 
65 , f ig .  3C(Mer langus v i r e n s ; F r a n c e ) . — 
F u h r m a n n , O . , 1928b, 8 , f igs.  10, 2 4 . - -
L in ton , E . , 1901b, 408, 414 (Pol lach ius 
v i r e n s ; Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s ) , 474. 
- - P a l o m b i , Α . , 1949b, 329-330, fig.  62 
(Gadus minu tus ;g i l l s ; P o r t o f e r r a j o ) .  - -
P a r o n a , С . , 1899a ,4 ;1899b ,88(as syn.of 
Oc tobothr ium d e n t i c u l a t u m ) . - - P r a t t , H . 
S. , 1900a, 656, 657, 660, fig.  35 (key).— 
P r i c e , E . W., 1943b,46(as syn.of  Diclido-
phora d e n t i c u l a t a ) . — S a i η t - R e m y, G . , 
1898b, 548-549, 550.—Stafford , J . , 1904b, 
482;1907a, 92. 
gadi Reichenbach-Kl inke , H . H. , 1951a, 5-7, 
f igs .  1 -2 (Gadus aeglef inu s; g i l l s ; Nor th 
Sea) . 
l u scae (Beneden &; H e s s e , 1863) T a s c h e n -
b e r g , O. , 1879g, 247(to Oc tobo th r ium) . - -
B r i n k m a n n , A . , 1942c, 9, 12, 15, 23, f ig .  3 
(v)(syn. :Dactycotyle l u scae van Beneden 
& H e s s e , 1 8 6 3 ) . - - C e r f o n t a i n e , P . , 1895h, 
922; 1896d,517; 1 8 9 8 a , 3 0 2 , 3 0 7 , 3 1 2 , 3 1 5 -
322, 326, p l . 12, f igs . l - 5 ( M o r r h u a lusca) ; 
1 8 9 9 a , 3 7 2 . - - F r o i s s a n t , A . , 1930a ,63 ,64 
(Gadus l u s c a ; e x t . ¡ F r a n c e ) . - - F u h r m a n n , 
O . , 1928b, 18, fig.  2 5 ! . — G a l l i e n , L . , 
1934b, 68 - 73, f igs .  1 - 3 . - - P a r o n a , C . , 
1899a, 4(to Octobothrium)(Gadus minutus; 
g i l l s ; P o r t o f e r r a i o ) .  - - S a i n t - R e m y , G. , 
1898a ,551 . 
m a c r u r i B r i n k m a n n , Α . , 1942c, 5 - 1 2 , 15, 
2 4 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , f i g s .  1 , 2 , 3,(1, Π ) , p l . , fig.  4 , 
p l . , f i g .  6 , p l . , f i g s .  7a, 82 (M а с r u r u s 
r u p e s t r i s ; g i l l s ; S k a g e r Rack) . 
m e r l a n g i (Nordmann, 1832) Cerfontaine,  P. , 
1 8 9 5 h , 9 2 2 , 9 3 9 , 9 4 2 - 9 4 3 , p l . 1 , f i g s .  4 , 8 
(Gadus m e r l a n g u s ) ; 1896d, 517, 531, 534, 
p l . 23 , f igs .  4 , 8 ; 1 8 9 8 a , 301, 304, 310, 312, 
324-325, p l . 12,figs. 12-13(Gadus m e r l a n -
gus); 1899a, 370. - - B r i n k m a n n , A . , 1942c, 
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7, 10, 15, 17, 22, 23, 25, 32, p l . , f igs. 7b, 
8b (syn. rOctosoma m e r l a n g i Kuhn, 1830, 
Octobothr ium m e r l a n g i (Kuhn, 183 0) von 
Nordmann , 1830, Dic l idophora m e r l a n g i  
(Kuhn, 1830), K r g y e r , 1 8 3 8 - 4 0 ^ c t o b o -
t h r i u m p l a t y g a s t e r F . S. L e u c k a r t , 1842, 
Dic l idophora longicol l i s D i e s i n g , 1850, 
Octop lec tanum longicol le Dies ing , 1859, 
Octocotyle m e r l a n g i (Kuhn, 1830) Mont i -
ce l l i , 1888, Mesoco ty le s quilla ru m Pa -
roña к Pe rug ia , 1890). — Dollfus,  R. P . F . , 
1 9 2 2 a , 2 9 1 , 2 9 4 . - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 
59, 66, 78, fig.  24 (Cymothoa o e s t r o i d e s , 
Bopyrus squi l la rum, Mer l angus vulgar i s ; 
ex t . ¡ F r a n c e ) . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1806 
(m e r 1 a n ; b r a n c h i e s ) . - - S a i n t - R e m y , G. , 
1898a ,550 ,556 . 
m i n o r S a i n t - R e m y , G. , 1898a, 55 1 ( - O c t o -
bo th r ium minus O l s s o n , 1876), r e n a m e d ) . 
M a n t e r . H . W., 1925a, 17(Urophycis chuss; 
g i l l s ; Ma ine ) ;1926c ,238-249 , p i . 6 , f igs . 
84-85 (Dactycotyle m i n o r in explanat ion 
of  p i s . ) . — P r i c e , E . W. , 1943b, 47(as syn . 
of  Dic l idophoroide s mac с a l lumi ). 
m i n o r I sh i i , N . , 1936a, 781, 783-784, f igs . 
3-4(T h u n n u s o r i e n t a l i s ) . - - B r i n k m a n n , 
Α . , 1942c, 24 (as syn . of  D . thunni) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1943h, [p . 2](as syn . of 
Octocotyle i sh i i n . n . ) . 
minus (Olsson , 1876) Gal l ien , L . , 1937a, 
146-151, 152, 154, f igs .  7 - 9 , p l . 1, fig.  1 
(=Octobothr ium minus 0 1 s s o n ) ( G a d u s 
p o u t a s s o u ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 1942c, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 23, 30, fig.  3(111,IV), p l . , 
fig.  5(syn. ¡Octobothr ium pa lma tum Leu-
c k a r t f . m i n o r O l s s o n , 1868, О . m i n u s  
O l s s o n , 1876) (Gadus poutassou ; Skager 
Rack & Nor th Sea) . 
molvae Cer fon ta ine ,  P . , 1895h, 9 4 4 , p i . 1, 
f igs .  3, 7; 1896d, p i . 23 , f igs .  3 , 7 . - P r i c e , 
E . W . , 1943b,47 (as syn , of Octodacty lus 
p a l m a t a ( L e u c k a r t , 1830)). 
m o r r h u a e (Beneden & H e s s e , 1863) Sa in t -
R e m y , G. , 1898a, 551(=Pterocotyl e m o r r -
h u a e ) . - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a,64 (Gadus 
m o r r h u a ; e x t . ; F r a n c e ) . 
p a l m a t u m (Leuckar t , 1830) Cerfontaine,  P . , 
1895h, 922, 939-940, 943-944(Gadus molva); 
1896d ,517 ,531 ,534-535 ; 1898a ,302 ,312 , 
3 25-326; 1899a, 3 7 0 . — В r i n k m a n n . A . , 
1942c, 10, 14, 15, 17, 22(syn. ¡Octobothr ium  
p a l m a t u m L e u c k a r t , 1830, O . d ig i ta tum 
Ra thke , 1843, Dic l idophora p a l m a t u m  
( L e u c k a r t , 1830) Octodac ty lus i n h a e r e n s 
Da lye l l , 1853, Octop lec tanum p a l m a t u m 
( L e u c k a r t , 1830), P t e r o c o t y l e p a l m a t u m  
( L e u c k a r t , 1 8 3 0 ) . - - M a n t e r . H . W., 1926c, 
2 3 9 . — S a i n t - R e m y , G . , 1898a, 550 - 551 
(syn. ¡Octodactylus i n h a e r e n s Dalyell) .— 
S c o t t , T . , 1897a, 127(Moray F i r t h ) . 
p a l m a t u m m i n o r M a n t e r , H . W., 1926c, 239. 
phycid i s P a r o n a , C.; & P e r u g i a , Α . , 1889a, 
743-744¡fig. 5(Phycis blennoide s ¡Genova); 
1889a, 743-744, fig.  5. - - B r a u n , M . G . С . 
С . , 1890а , 535 to Octobothr iu m (Dactylo-
co ty le ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 1942c, 2 3 . - -
Cer fon ta ine ,  P . , 1895h, 922; 1896d, 517; 
1898a, 302. - - G a l l i e n , L . , 193 7a, 152 (sp . 
i n q . ) . - - M a n t e r , H . W. , 1925a, 17;1926c, 
2 3 9 . - - P a r o n a , C . , 1894a, 1 3 5 - 1 3 6 . - -
P r i c e , E . W . , 1943b, 47, 48 (as syn . of 
Dic l idophoro ides m a c c a l l u m i ) . - - S a i η t-
R e m y . G . , 1898a, 551 .—Stafford,  J . , 1904b, 
482(Phycis chuss ;g i l l s ;Canada) ; 1907, 92. 
pol lachi i ( v a n B e n e d e n & H e s s e , 1863) 
B r a u n , M . G . С . С . , 1883а, 50; 1890а , 472, 
476, 492, 498, 535(to Oc tobo th r ium(Dac ty -
locotyle))(Merlangus po l lach ius ) . —Brink-
m a n n , A . , 1942c, 15, 23(syn. :Dactycotyle 
pol lachi i v a n B e n e d e n &: H e s s e , 1863, 
Oc tobo th r ium pol lachi i (van B e n e d e n & 
H e s s e , 1863) Taschenberg , 1879). - -С e r -
fontaine , Ρ . , 1895h, 914-915, 92 1, 922, 938, 
941-942, p l . 1, f igs .  2, 6(Gadus pol lachius) ; 
1 8 9 6 , 2 1 1 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 3 0 , 5 3 3 - 5 3 4 , p i . 23, 
f igs .  2, 6; 1898a, 301, 3 11, 3 12,317,318, 319, 
321, 324. - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 65 (Mer -
langus p o l l a c h i u s ; F r a n c e ) . - - G a l l i e n , L . , 
1934b, 7 3 . - - S a i n t - L o u p , R . , 1895a, 161-
162,figs.  125(Merlangus po l l ach ius ;b ran-
c h i e s ) . — S a i n t - R e m y , G . , 1898a, 549-550, 
551 .—Sco t t , Α . , 1904a, 116;1904b, 3 6 . — 
Scot t , Τ . , 1901a, 150, p i . 8 , f igs .  28 ,29 ; 
1901b,343 (Gadus pol lachius ; I r i s h Sea) . 
- - V l a s e n k o , N . M . , 1928a, 244. 
s q u i l l a r u m ( P a r o n a & P e r u g i a ) Sto s sich, 
M . , ( 1898c), 12-13 (Bopyrus s q u i l l a r u m ;  
Τ r ie s t ) . - -Dol l fus , R. P . F . , 1922a, 290, 
292. - - P a l o m b i , Α . , 1943e, l - 4 ( a s syn.of 
Dic l idophora s q u i l l a r u m ) . 
t a s c h e n b e r g i P a r o n a , C . , 1894a ,704 , for 
t a schenbe r g i i . 
t a s c h e n b e r g i i (Pa rona & P e r u g i a , 1889) 
P a r o n a , C . , 1894a, 136 (to (Choricotyle)) 
(Sargus ronde le t i i ;Genova) . — Br inkmann, 
A . , 1942c, 23. - - C e r f o n t a i n e ,  P . , 1895h, 
922, 923; 1896d, 517.— Palombi , Α . , 1943e, 
4 - 6 , f i g .  2a -d (D. (Choricotyle) t a s c h e n -
b e r g i a s syn . of Dic l idophoropsu s t a s -
c h e n b e r g i ) . 
thunni I s h i i , N . ; & S a w a d a . T . , 1938b, 239; 
1938a, 2-31,235-236 ( s y n . : D. m i n o r ) . - -
B r i n k m a n n , A . , 1942c, 21, 24, 2 6 , — P r i c e , 
E . W . , 1943b, 45. —Yamagut i , S. , 1943h, 
[p . 2]. 
t r ach ino t i M a c C a l l u m , G. A . , 192 l c , 187-
189, f i g .  94 (Trach ino tus c a r o l i n e n s i s ; 
g i l l s ;New York Aqua r ium) .— Br inkmann , 
Α . , 1942c, 2 4 . - - G a l l i e n , L . , 1937a, 152 
(sp . i n q . ) . - - P r i c e , E . W. , 1936b, 13 [to 
Bico ty lophora n . g . ( t o d ) ] . 
DACTYLOCOTYLIDAE B r i n k m a n n , Α . , 
1 9 4 2 c , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 5 . 
DACTYLOCOTYLINAE B r i n k m a n n , Α . , 
1 9 4 2 c , 1 2 , 2 1 , 2 2 , 2 4 . 
DACTYLODISCUS O l s s o n , P . , 1893a, 7 - 8 
(mt . :D. b o r e a l i s ) . — F r o i s s a n t , A . , 1930a, 
3 4 . - - F u h r m a n n , O . , 1928b, 2 7 . - - J o h n -
s ton , Т . H . ; & T i e g s , O. W . , 1922a ,85 , 
92, 95.—Monticel l i , F . S . , 1903c, 336(syn. 
of  T e t r a o n c h u s ) ; 1905c, 7 9 - 8 0 . - - P r a t t , H . 
S. , 1900a, 646, 654 (key), 657, fig.  4 8 . - -
P r i c e . E . W., 1937b, 155(g. inq . ) . - S a i n t -
R e m y , G. , 1898a, 524, 564, 567.—Sproston, 
N . G . , 1946a ,187 . 
b o r e a l i s O l s s o n , P . , 1893a, 7 - 8 , p l . , f i g s . 
7 -10( tod) (Thymal lus v u l g a r i s ; in l acubus 
J e m t l a n d i a e Sa l l s jSn , NSlden, Ockes jön 
et in i lumine ad M o r s i l , Coregonus lava-
r e t u s ; i n lacu Ockes jön ) . - - J o n e s , E . I . , 
1933d, 33 2 (Thymal lus v u l g a r i s ; g i l l s ) . - -
Mont i ce l l i , F . S . , 1905c , 7 9 . - N y b e l i n , О . , 
1924с , 102. - - S a i n t - R e m y , G. , 1898а , 568, 
fig. 5(Goregonus l a v a r e t u s ) . - - P r a t t , H. 
S . , 1900a ,657 , f ig .  4 8 . - - S p r o s t o n , N. G. , 
1946a, 234, 521, 542. —Zschokke, F . , 1933a, 
573 ,602 . 
DACT YLOG YRIDAE Bykhovskii , Β. E. , 1933c, 
36; 1937a, 1355, 1357, 1358, 1359, 1361 . - -
Chen , H . - T . , 1956b, 105-106, 118, ( in-
c ludes : Dac ty logy rus , Neodac ty logyrus , 
A n c y r o c e l p h a l u s , H a l i o t r e m a ) . - - M i z e l l e 
J . D . , 1938a, 13, 1 4 . - - M i z e l l e , J . D. ; & 
Klucka, A . R . , 1953a, 720. - - P r i c e , E . W . , 
1936b,11;1937b, 1 1 7 , 1 2 1 . - - S p r o s t o n , N. 
G. , 1946a, 187, 201-202 .—Tripa th i , Y . R . , 
[1959a], 11.—Yamaguti, S . , 1953b, 203, 204. 
s p e c i e s Bangham, R.V. , 1939a, 265(Chaeno-
b ry t t u s gu lo sus ; sou the rn F l o r i d a ) , 
s p e c i e s Bangham, R. V . , 1939a, 267 (Eupo-
m o t i s m i c r o l o p h u s ; s o u t h e r n F l o r i d a ) , 
s p e c i e s Bangham, R. V . , 1939a, 266(Helio-
p e r c a mac r ochi r a ; s outhe rn F l o r i d a ) , 
s p e c i e s Bangham, R. V . , 1939a, 265 (H u г о 
s a l m o i d e s ; s o u t h e r n F l o r i d a ) , 
s p e c i e s B a n g h a m , R. V . , 1939a, 266 ( P o m -
oxis s p a r o i d e s ; s o u t h e r n F l o r i d a ) , 
s p e c i e s B a n g h a m , R. V . , 1939a, 267(Sc le r -
ot is ρ . pune ta t i s ; s outhe rn F l o r i d a ) , 
s p e c i e s Bangham,R . V . , 1939a, 268(Xenotis  
m e g a l o t i s m a r g i n a t u s ¡ southern F lor ida) , 
s p e c i e s B o r o v i t s k a i a , M . P . , 1952a, 16 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; D a n u b e ) . 
s p e c i e s Pozdn iakova , Μ . N . , [ 1958a], 335, 
336(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s c u s idu s , A l -
burnus a l b u r n u s , P h o x i n u s phoxinus , 
A c e r i n a ce rnua ;Novgorod Ob las t ) . 
DACT YLOGYRIDEA Bykhovskii , B.E. , 1937a, 
1360-1361 ,1364 . 
s p e c i e s E r g e n s , R . , 1960b, 66 -67 , fig.  11 
(Mugil r a m a d a ; g i l l f i l aments  ¡Albania) . 
DACT YLOG YRINAE Bykhovskii , Β. E. , 1933c, 
37; 1937a, 1 3 6 1 . - - M i z e l l e , J . D . , 1938a, 14, 
59, 64; 1955a, 2 6 0 - 2 6 4 . — P r i c e , E . W . , 
1937b, 1 2 1 - 1 2 2 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 
202. — T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a], 11. 
DACTYLOGYROSIS Kanaev, A . I . ; & L a y -
m a n , E . M . , 1959a ,30 . 
DACTYLOGYRUS Diesing, Κ. M . , 1850a, 290, 
433, 650, 65 l - 6 5 2 ( m t D . aur icula tus ) ; 1858e, 
374 ,375;1859c , 440. - - A g a ρ ο ν a , Α . I . , 
1957a, 124 (d is t r ibu t ion in r e s e r v o i r s of 
Kazakhs tan) . - - A l a r o t u , Η . , 1944a, 6 , 3 1-
3 3 ( k e y ) . - - B a d e r , R . , 1934a, 54. - - B e n d i , 
W . Ε . , 1 9 1 3 a , 5 8 5 . - - v a n Beneden , P . J . , 
1858a, 63; 1861a, 63,—van Beneden , P . J . ; 
& H e s s e . C . E . , 1864a, 121. — Benham, W. 
B . S . , 1901a, 53. — B i t t n e r . H . ; &: Sprehn , 
C . E . W. , 1928a, 2 , 4 6 , 67, 6 9 , — Boeva , T . 
P . , 1959a, 207 .— Brandes , G. P . H . , 1894a, 
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3 0 9 . — B r a u n , M . G . С . С . , 1890а ,412 , 413, 
4 1 7 , 4 2 6 , 4 3 4 , 4 3 8 , 4 4 4 , 4 4 5 , 4 5 8 , 4 6 5 , 4 6 8 , 
4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 6 , 4 9 7 , 4 9 9 , 503, 5 1 2 , 5 1 5 , 5 1 7 , 
523, 542, 543; 1893а , 890.— Br inkmann , Α . , 
1940а , 17 . - -Br f ln ing , С . , 1916b, 3 0 3 . - -
Bykhovski i , В . Е . , 1933c, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 , f i g s . 1 5 a , 1 6 a , 1 7 b ; 1933e,269; 1937a, 
1357,fig.  21. - - C a r u s , J . V . , 1863a, 478. 
- - C h e n , Η . - T . , 1956b, 118. - - C o b b o l d . T . 
S . , 1872b, 89-92; 1879b, 41, 4 2 . — C o l e , E . 
E . С . , 1953а , 8 3 . - - v o n D e b s c h i t z , С . , 
1926а , 2 5 - 2 7 . - - D e m o l ì , 1921а , 146, 147, 
148, 149. - - F i e b i g e r , J . , 1911d, 1 1 0 . - -
F r a i p o n t , J . , 1880c ,418 . - - F r o i s s a n t , Α . , 
1930a, 19, 3 3 , 3 9 , fig.  4 ( 1 ) . - - F u h r m a n n , 
α , 1928b, 9, 10, 13, 16, 25, 27,f ig .  2 9 . - -
Gamble , F . W . , 1896a, 73; 1 9 0 1 a , 7 3 . - -
Gascho t t , O. , 1927a, 3 05;(1930d), 225-227 . 
- - G o l d b e r g , O. F . P . F . , [ 1855a], 20. — 
Goto, S. , 1891a ,161 ,166 , 183, 185;1893a, 
798 ,801 , f ig .  3 . —GrCben .G . , 1940a ,511 . 
- - G u s e v , Α . V. , 1953a, 1 2 0 . - - H a s w e l l , W. 
Α . , 1892b, 150; 1893e, 1 1 4 . - - H e s s , W. N. , 
1930a, 13 l (cont ro l ) ; 1937a, 20-2 l ( con t ro l ) . 
—Hoyle , W . E . , 1888a, 539.—Johnston, Τ . 
Η . ; & T i e g s , О . W. , 1922d,85, 9 1 - 9 2 . - -
K a t h a r i n e r , L . , 1895b, 128, 133, 144, 155, 
156, 157. - - K i m p e l , H . G . , 1939a, 3 - 4 . — 
KuCera , Α . , ( 191 la).—Kulwie<?, Ζ . , 1927a, 
113-144 .— L e h m a n n , С . , 1926b, 133, 134. 
— L e u c k a r t , K . G . F . A . , 1886d, 45 , 4 8 . — 
L i n k , E . , 1910a ,374-380;1910b, 508-510 . 
— L u e h e . M . F . L . , 1894a, 25; 1909b, 10, 12. 
— Lt l t j e , F . , 194 l b , 477.—Mac la r e n , N . H . 
W . , 1904b, 574, 5 9 8 , 5 9 9 , 6 0 0 . — M e e h a n , 
O. L . , 1937b, 10-12 (cont ro l ) . — Mize l l e , 
J . D . , 1937a,612; 1938a,49 ( s y n . : G y r o -
dac ty lus Mont ice l l i , 1892 in par t ) ; 1955a, 
260 (Dac ty logyr inae) . - - M o n a c o , L . H . ; & 
M i z e l l e , J . D. , 1955a, 4 5 5 - 4 7 7 . - - M o n t i -
c e l l i , F . S. , 1888a, 10, 1 4 , 4 0 , 8 4 , 86, 101, 
107; 1889f,  114;(1891i), 109, l l l ; 1 8 9 2 a , 186, 
213 (Gyrodactyl inae) ; 1903c, 336 (Gyro -
dacty l inae) .—Muel ler , J . F . , 1937c,4, 7, 10, 
1 1 , f i g . - - N a u m a n n , E . C . L . , 1919a, 127. 
— N e r e s h e i m e r . E . R . , 1914a, 193.—Nord-
qu i s t , H . , 1925a ,4 -41 ;1927a , 580 -584 .— 
Nybel in , Ο . , 1925a, 4 2 - 7 2 . —Olsson , P . , 
1867a ,22;1893a, 7 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 
1 8 0 5 . — P l e h n , M . , 1908a ,322 ;1924a ,44 -
46, 51; 1926a, 389; 1927a, 246, 2 4 7 . - P r a t t , 
H . S . , 1900a ,646 ,654(key) , 657 , f ig .  44.— 
P r i c e , E . W. , 1937b, 122; 1938b, 48-49 
( emend . ). - - S a i n t - R e m y , G. , 1898a, 524, 
566. —Smol ian , Κ . , 1915a, 133. — Spicza -
kow, T . , 1930a, 1 - 5 2 . — S p r e h n . C . E . W. , 
[ 193Of],  358.—Sproston, N . G. , 1946a, 187, 
202. — Stoss i ch , M . , (1898c), 18. — Tas-
c h e n b e r g , E . L . , 1879b ,69 ,260 ( syn . of 
Gyrodac ty lus Nord.), 261, 263(of Wagener , 
syn . o f T e t r a o n c h u s  Die s ing), 265 (of 
Wagener , syn . of  C a l c e o s t o m a van Bene-
d e n ) . - - T r i p a t h i , Y. R . , [ 1959a], 137.— 
Van C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 
177, 182-183 (ke y ) . - - W a g e n e r , G. R . , 
1857a, 28, 29, 50, 54-55, 57-76,—Wagener , 
G . , 1 9 1 0 a , 10, 11, 12, 1 8 , 2 8 - 3 3 , 4 4 , 54,57; 
1910b, 200, 201 ,202 , 208, 212, 218 -223 ,— 
Wohlgemuth, 1920a, 99. - - W u n d e r , W. , 
1927b, 135. — Z s c h o k k e . F . , 1903b,147. 
s p e c i e s Agapova , Α . I . , 1 9 5 6 a , 2 4 , 4 5 (Al-
burnus a lbu rnu s ; r e s e r v o i r s of w e s t e r n 
Kazakhs tan ) . 
s p e c i e s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 193,210, 
fig. 4 i (Nemachi lus b a r b a t u l u s ; A m u r 
r i v e r ) . 
s p e c i e s A l l i s o n , L . N . , 1954a, 222. 
s p e c i e s A n t o n e s c u , С . S . , 1937a ,67-68 
(con t ro l ) . 
s p e c i e s A s h w o r t h , J . H . ; & B a n n e r m a n , J . 
С . W . , 1927a, 171(Phoxinus p h o x i n u s; 
g i l l s ¡Scotland), 
s p e c i e s Ц) Bykhovski i , В . E . , 1933b, 247 
( A b r a m i s b r a m a , Bl icca b jörkna) ; 1933c, 
29 (as syn . of  D. zandt i ) . 
s p e c i e s (Π) Bykhovski i , В . E . , 1933b, 247 
(Ruti lu s r u t i l u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b j ö r k n a ) . 
s p e c i e s Bykhovski i , Β . Ε . , 1934a, 204, 207 
(Ruti lus r u t i l u s ; A r a Sea , White Sea) , 
s p e c i e s Bykhovski i , Β . E . , 1936а ,448 , 468 
( L e u c i s c u s l e u c i s c u s ; B a r a b a L a k e s ) , 
s p e c i e s Bykhovski i , Β . E . , 1936b, 250, 264-
265, f ig .  15 (Squala lburnus t a e n i a t u s ; 
g i l l s ;Chu r i v e r ) , 
s p e c i e s Cobbold, T . S . , 1872b, 89-92(pike; 
ova infesting  g i l l s ) , 
s p e c i e s Cobbo ld ,Τ . S . , 1872ts 89-92( tu r t l e ; 
ova a t t ached to con junc t iva of  eye) , 
s p e c i e s C u r t i n , C . B . , 1956a, 256 l (Cypr inus 
c a r p i o ; gi l l ; Pymatun ing L a k e , P e n n s y l -
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S. dT; & Skr ipchenko, E . G. , 1960a, 105 
( A . c e r n u a ; g i l l s ; O b r i v e r ) . —Wegener ,G. , 
1910a, 7, 11, 28, 29, 31, 32, 51-53 , 5 6 , p i . 7, 
f ig.  4; 1 9 1 0 b , 2 0 1 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 3 , 
241-243 , 246, f i g .  36, p i . 7, fig.  4 . — 
Zakhvatk in , V . Α . , 1938a, 195 ,205 ,209 , 
¿ 1 2 , 2 4 1 (A. c e r n u a ; Z a i s s a n See) ;1951a, 
124, 132(A. c e r n u a ; T r a n s c a r p a t h i a ) . 
a m u r e n s i s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 186, 
188, 209, f i g .  3z (Phoxinus p e r c n u r u s ; 
g i l l s ;Amur River ) .—Gusev, Α . V. , 1955b, 
192- 193, 348, 355, 393, 397,f ig .  3 ? ( P h o x i -
nus lagowski i oxycephalus;gi l l f i laments; 
A m u r r i v e r s y s t e m ) , 
a n c h o r a t u s (Dujardin, 1845) Wagener, G. R., 
1857a, 49, 52, 55, 62, p l . 15,fig.  8 . - A g a -
po va, A . I . , 1948a, 141, 142, 143, 144; 1956a, 
20, 49, 5 0 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s 
g ibe l io , Cypr inus c a r p i o ; R e s e r v o i r s of 
w e s t e r n Kazakhstan) ; 1956b, 270; 1957a, 
125; 1960a, 196, 199, 200 (Esox luc ius ;Ku-
s tana i O b l a s t ) . — A k h m e r o v , Α . Κ . , 1941b, 
41(Cypr inus ca rp io ;g i l l s ;Lake Balkhash); 
1959c, 105(Cyprinus ca rp io h a e m a t o p t e r -
u s , C . c a r p i o h a e m a t o p t e r u s X Cypr inus 
с a rp i o ; A m u r r ive r) .—Alarotu, H . , 1944a, 
3,31, 32, 38 -39 , 48, 49 , f ig .  15B(Cyprinop-
s i s c a r a s s i u s ; F i n n l a n d ) . - - A s t a k h o v a , Τ . 
VT7 1953a, 578, 579(carp;Ka::alak).—Bala-
shov, I . S . , 1953a, 77 (Cyprinus c a r p i o ;  
Lake Iaskh) . — B a r y s h e v a , A . F . ; & Bauer , 
O . N . , [ 1958a], 184 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
Lake L a d o g a ) . — B a u e r , O. N. , [ 1958c], 69 
( ca rp [Cypr inus с arpio] ;n o r t h w e s t e r n 
SSSR). - - B i t t n e r . H . ; &t S p r e h n . C . E . W. , 
1928b, 3 , 3 2 , 4 3 . —Borov i t ska i a , M . P . , 
1952a, 16, 18 (Caras s iu s c a r a s s i u s , C y p r i -
•nus c a r p i o ; Danube) . - - B u s c h k i e l , A . L . , 
1930a, 1Z3. - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; & B y -
khovski i , Β . E . , 1940a, 145, 146(Caras s ius 
c a r a s s i u s , Cypr inu s ca rp io jSea of  Azov) . 
— Bykhovski i , B . E . , 1929a, 15, 20-2 1,fig. 
1 (Rutilus r u t i l u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) ; 
1933e, 270, 271-275, 277, 278, 279, 280, 
2 8 2 , 2 9 0 , 2 9 3 , 2 9 5 , f igs.  1-4; 1933b,245-
246; 1936b, 250, 264 (Cyprinus ca rp io ;Chu 
Rivei) ; 193 6a, 447, 473, 476(Caras s ius c a r -
a s s i u s , C . a u r a t u s , С . a . g ibel io ; B a r a b a 
L a k e s ) . —Chech ina , A.~S . , 1952a, 214. — 
C h i a b e r a s h v i l i , Ε . A . , 1957a, 130 ( sazan 
[ C y p r i n u s с a r ρ i o] ;Georgian S S R ) . - -
C h i r i a c , E . ; & U d r e s c u , Μ . , 1957a, 150, 
153, 154 ( C . c a r a s s i u s ; B a l t a C o m a n a ) . — 
Dies ing , K. M . , 1858e, 376. - - D o b r o k h o -
t o v a . O . V . , 1953a, 17 l ( ca rp ;Lake Z a i s a n -
Nor); 1960a, 119, 1 2 l ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
C . a u r a t u s g ibe l io ,Cypr inus c a r p i o ; g i l l s ; 
Lake Za i san) .—Dogie l ,V . ; &: Bykhovskii, 
Β . Ε . , 1 9 3 4 a , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 1 , 2 6 4 , 3 4 3 . 
- - D u b i n i n a , Μ. N . , 1949b, 109 (Cypr inus 
c a r p i o ; Volga d e l t a ) . - - D y k , V . , 1954b, 
280;1955d,42 . - - E r g e n s , R. , 1956b, 350, 
352, 353, 372, 375, p i . I l l , f igs .  11 -15 .— 
F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 15, 29, 70, 71, 72, 73, 
f igs.  2 - 3 , 34 (Phoxinus l a e v i s , L e u c i s c u s 
rut i lus , Cypr inus carpio , A b r a m i s brama;  
F r a n c e ) . —Gascho t t , О . , 1927a ,4 , 5;1930c, 
329,332, 1 fig.  (b)(carp); 1930d, 225; 193 lb, 
9, 1 l , f i g .  (b). - -Go l ikova , Μ . N . , 1960a, 
112(Carass ius с a r a s sius; Kal in ingrad re-
g i o n ) . - - G r ö b e n , G. , 1940a, 611-636 , f ig s , 
l b , 6 b . — G u s e v , Α . V. , 1952a, 169, 174, 
178, 179(C a r a s s ius c a r a s s i u s , С . a u r a t u s 
gibelio, Cypr inus carp io , ? Rut i lus rut i lu s; 
Volga r i ve r ) ; 1955b, 279, 280, 281, 346, 347, 
355 ,372 , 3 7 3 , 3 7 5 , 3 9 5 , 398 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , С . au ra tus , С . a . g ibe l io , Сypr i -
nus c a r p i o , С . с . h a e m a t o p t e r u s ; A m u r 
r i v e r s y s t e m ) . — G v o z d e v , E . V . ; &; A g a -
pova, A . I . , 1960a, 185, 186, 187 (Cyprinus  
с a rp io ; Ba lkhash - I l i bas in) .—Gvozdev, E . 
V. ; Agapova , A . N . ; & M a r t e k h o v , P . F . , 
1953a, 103, 108 (Cypr inus c a r p i o , N e m a -
chi lus s t r auch i ; I l i B a s i n ) . - - H о f  e г . В . , 
1904a, 170. - - I v a s i k , V . Μ . , 1957a, 1571, 
1572(carp;Ukra in ian SSR); 1960a, 299, 300 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; U k r a i n i a n SSR).) — 
Ivas ik , V . Ml; & Kholod, A . P . , [ 1958a], 
9 1 , 9 4 . - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , О . W . , 
1922a, 92.—Kahls.O. , 1930a, 5 4 . - K a n a e v , 
A . I . ; & L a y m a n n , E . M . , 1959a, 30 , . - -
KaSták, V. , 1956c ,299-300 , f ig .  l ;1956d, 
626 (Cyprinus c a r p i o ; Czechos lovak ia ) ; 
1957a, 107. — K a t h a r i n e r , L . , 1895b, 156. 
- - K i m p e l , H . G. , 1939a, 4 . —Kogteva, E . 
P . , [1958a], 2 4 6 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . —Kolesn ikova , 
M . N . , 1956a, 281 (Kara R y m s k L a k e ) . — 
Kosheva , A . F . , [1958a], 126 (Cypr inus 
ca rp io ;Kuibyshev Oblas t ) . —Koval, V . P . , 
& P i r i a n i k , G. I . , [ 1958a], 2 l 6 ( k a r a s [ C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s ] ; s o u t h e r n Bug).— Kudri-
avtseva , E . S. , 1957гц 1294(ka ras ;nor the rn 
Dvina Bas in ) . — Kulak ivs ' ka , O . P . , 1959b, 
67(ca rp [Cypr inus c a r pio] ¡Ukrainian SSR). 
— Kulwieci, Z . , 1927a, 132 (as syn .of  D. 
w e g e n e r i ) . - - L a y m a n , Ε . Μ . , 1946a, 172, 
173, 175, 177(influence  on growth of  carp). 
- -Lopukh ina , Α . Μ . , 1959a, 113. - - L u c k y , 
Z „ 1958c, 126, 127, 151,fig.  l ;1959b, 217, 
222 (Cyprinus ca rp io ; Rokytna r i v e r ) . - -
Luehe , M. F . L . , 1909b, 13, fig.  1 2 . - -
M a l e v i t s ' k a , Μ. , 1936b, 30, 3 1, 32, 33, 34, 
3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 2 - 4 3 , 4 6 , 4 8 , 4 9 , 50, fig.  6 . - -
M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 25, 27, 28, fig. 
13;[ l952a] , 186-187, f igs .  106-107 ( s y n . : 
Gyrodac ty lu s au r i cu la r i s ) .—Mika i lov , T . 
К . , [1960a], 46 (Cyprinus c a r p i o ; K u r a 
R i v e r ) . - - M i l i c e r , W . , 1938a, 98, 103, 
table l P a r a s s i u s ca rass iu s ;Wigry-Sees ) . 
- - M i r o n c h e n k o , O . A . , 1938a, 278, 2 8 0 . - -
M i z e l l e , J . D . , 1938a, 54 ,—Muel ler , J . F . , 
1936f,  56, 58 ,62 , 63, p i . 15, f igs .  59, 65 
( C a r a s s i u s a u r a t u s ; g i l l s ; I t haca , New 
York), 1937c, 9, 11. —Nordqu i s t , H . O. , 
365 
1927a, 580.—Novikova, K . M . , 1936a, 158. 
- -Nybe l in , O . , 1937a, 16, 19, 22, 23, 27 
(Cypr inus c a r p i o , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
С . с . humi l i s ¡Göteborg) . — О smano ν, S . О . , 
1954а , 102(Cyprinus ca rp io ;g i l l s ; de l t a of 
A m u - D a r y a ) . - - P a l i i , Μ . Α . , 1953a, 44; 
1954a, 6 7 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Cypr inus  
c a rp io ; g i l l s ; B e r e z h a n f i shery  s ta t ion) ; 
1955a, 20 (ca rp ; T e r n o p o l Oblas t ) ; 1957a, 
120(Carass ius c a r a s s i u s ¡wes t e rn Bug.— 
P a n k r a t o v a , V . l . , 1958a, 1 6 7 . - - P a p e r n a , 
I . , 1959a, 52, 5 3 , 5 7 - 6 2 , 6 5 , 6 6 , f igs,  l a , 
3a, b, 4(Cypr inus ca rp i o ; Dor , I s r a e l ) . - -
P e r e v e z e v t a e v a , I . N. , 1945a, 54(carp;Syr-
Darya r i v e r ) . - - P l e h n , Μ . , 1926a, 390, 
391, f igs .  1 - 3 . - - P r i c e , E . W. , 1938b, 48. 
- - P r i m a k , Т . О . , 1956a, 53, 5 4 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; P i v d e n n o g o Bug). - - P r o s t , M . , 
1 9 5 7 b , 3 0 8 , 3 1 7 - 3 1 8 , 3 6 5 , 3 7 5 , 391, fig.  11 
(5c ) (Ca ra s s iu s c a r a s s i u s ; g i l l s ; Vis tu la) ; 
1959b, 621, 6 2 2 , 6 2 3 , 6 3 0 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; P o l a n d ) . - - R e i n s o n e , A . D . , 1958a, 
171 ( c a r p ; g i l l s ; L a t v i a ) . - - R o m a n , Ε . , 
1953c ,808-809 , fig.  2 (Cypr inus c a r p i o , 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; R o u m a n i a ) . - ~ 
S c h ä p e r c l a u s , W. , 1929a, 332, fig.  4; 
[1935c], p i . 2, f igs . 9 - Ю ; 1936a, 5 0 0 . - -
Shevchenko, N . N. , 1954b, 74 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , Cypr inus ca rp io ; n o r t h e r n 
Donets) ; 1956b, 272, 286, 290. - - S h u l ' m a n , 
S . S . ; B e r e n i u s , I . N . ; & Zakha rova , Ε . Α . , 
1959a, 66 ( A b r a m i s b r a m a e ; L a k e S iam) . 
- - S i d o r o v , E . G . , 1 9 5 6 a , 2 3 4 - 2 3 5 (ka ra s 
zo lo to i [Carass ius ca rass ius ] , k a r a s s e r e -
b r i a n y i [ C a r a s s i u s a u r a t u s g ibe l io ; I rg i z -
T u r g a y Basin]) ; 1957a, 133, 137, 138(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s , C. a u r a t u s g ibe l io ;Lake 
Kurgal 'dzhino); 1958a, 3 9 ( C a r a s s i u s au ra -
tus gibel io; N u r a r i v e r ) ; 1959a, 1 3 6 . - -
Smi rnova , K. V. , 1954b, 186, 193, 194(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s , Cypr inus c a r p i o ; D o η 
river); 1959a, 127(sazan[Cypr inus ca rp i o ] ; 
T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) . - - S p i c z a k o w , Τ . , 
1930a, 10, 12, 19 ,27 , 28, 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 8 , 
4 0 , 4 2 , 4 6 , 4 7 , 51. - - S ρ r e h n , C . E . W . , 
[1930f],  3 58; 1930s, 2 6 9 . — S p r o s t o n , N . G . , 
1946a,204, 519 ,522 , 536, 542.—Stoliarov, 
V . P . , 1934a, 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 0 
(Cyprinus c a r p i o , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
T inca t inea; Ropscha) ; 1952a, 266(karas ; 
Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 1954b, 162, 166 ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s , k a r a s s e r e b r i a n ; g i l l s ; 
Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - S z i d a t , L . , 1926a, 
19. - - T e l l , K., 1958a, 2 2 4 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - - T i t o va , S . D . ; 
& Skripchenko, E . G . , 1960a, 103, 104(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s , C . a u r a t u s gibel io; 
g i l l s ; Ob R i v e r ) . - - W e g e n e r , G. , 1910a, 
222 ,243 -246 , f igs .  39-41; 1910b,32, 53-
5 7 . - - W u n d e r , W . , 1926a, 748, 750,f ig .  3; 
1926b, 1099;1927b,135;1929a, 5 1 1 - 5 4 5 . - -
Zakhavatkin , V . A . , 1938a, 195, 208, 210, 
211, 212, 240; 1955a, 16 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; T u r L a k e , Zabolo t ' ev reg ion) , 
a n c h o r a t u s c a r a s i i Y i n . W . Y . ; & Sproston, 
N . G. , [ 1949a], 64, 67, 68 ( n . n . for  D . a n -
c h o r a t u s p a r t i m of  Bychowsky, 1932). - -
P a p e r n a , I . , 1959a, 5 7 , 5 8 . 
a n c h o r a t u s geei Yin, W. Y.; & Spros ton , N. 
G . , [1949a] , 6 4 , 6 6 , 68 ,69 , 72 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; C h i n a ) . — G u s e v , Α . V. , [ 1954a], 
129-130, fig.  2 (as syn. of  D . g e e i ) . - -
P a p e r n a , I . , 1959a, 57, 58, f ig .  3e , f . 
apogonis Yamagut i , S . , 1940b, 35, 39-41 , 
f igs .  1 -3 (Apogon s emi l i ena tu s ; H a m a -
z i m a , M i e P r e f e c t u r e ) ;  [ 1943h], [p . 1 ] . - -
Spros ton , N . G . , 1946a,204, 517. 
apos Muel le r , J . F . , 19381* 224, 23 0, 234, p l . 
4 , f i g s .  15-24(Hypentel ium n i g r i c a n s ; 
F r e n c h С reek, n e a r P a n a m a , New York). 
a r c u a t u s Yamagut i ,S . , 1942a, 105, 106-107, 
129, fig.  1, p i . 4, f igs .  1-2 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; Kyoto). 
a t r o m a c u l a t u s Mize l l e , J . D. , 1938b, 468, 
469,f igs .  29-33(Semot i lus a t romacu la tus ; 
g i l l s ¡ E m b a r r a s s River, Urbana , I l l inois) ; 
1 9 3 8 a , 5 4 - 5 5 , 8 0 , 8 1 , p l . 5 , f ig s .  154-158. 
- - P r i c e , E . W. , 1938b, 48. - - S p r o s t o n , N. 
G . , 1 9 4 6 a , 2 0 4 , 5 3 9 . 
a t t enua tu s M i z e l l e , J . D . ; & K l u c k a , A . R . , 
1953a, 725, p i . , f i g s .  29-39 (Semoti lus a . 
a t r o m a c u l a t u s ; Wiscons in) . 
a u r e u s S e a m s t e r . A . , 1948b, 112-113, f igs . 
6 -10 (Notemigonus c r y s o l e u c a s a u r a t u s ; 
gi l ls ;Oklahoma); 1948a, 168(Aphredoderus 
sayanus ; g i l l s ; T r e m o n t , Lou i s i ana ) . 
H a r g i s , W. J . , 1952b, 113, 114 (Chaeno-
b ry t tus c o r o n a r i u s , L e p o m i s m a c r o c h i r -
u s , Notemigonus c r y s o l e u c a s ; Westhamp-
ton Lake, Un ive r s i t y of  Richmond); 19531* 
90, 101, 103 ,p l . 1, f igs .  11-19. 
a u r i c u l a r i s (Nordmann, 1832) P o p o v , N . P . , 
1926a, 7 1 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . 
W . , 1928a, 3. - - S p r e h n , С . E . W . , [ 193Of], 
358-359 . 
a u r i c u l a t u s (Nordmann, 1832) Dies ing , K. 
Μ. , 1850a, 433, 651-652 (tod); 1858e ,375-
376;1859c, 5 5 0 . - - A g a p o v a , A . I . , 1956a, 
19, 47 (Abramis b r a m a o r i e n t a l i s ; R e s e r -
v o i r s of  w e s t e r n Kazakhs tan) .— Akhmer· 
ov, A . K. ; & B o g d a n o v a . E . A . , 1954a, 76; 
[1958a], 152 (Abramis b r a m a ;zone of  fu-
tu r e S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . — A l a r o t u , H . , 
1944a, 3, 33, 35-36 , 48, 49, fig.  13A (A. 
b r a m a ; F in land) . - - v a n Beneden, P . J . , 
1858a, 66; 196 l a , 66 (to Gyrodac ty lus ) . - -
B o g d a n o v a . E . A . ,[ 1958c], 324 (Rutilus r . 
c a s p i c u s fry;  Volga s p a w n i n g - r e a r i n g 
p r o j e c t s ) ; [ 1959a], 77 (Abramis b r a m a ; 
g i l l s ; Volga r i v e r ) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1890а ,419, 544, 549, 550, 551. - -Dyk, V . , 
1959с , 35. - - E r g e n s , R . , 1956b,352, 355, 
372, 375, p l . IV, f i g s .  16-21 (Abramis 
b r a m a ; C z e c h o s l o v a k i a ) . - - F i e b i g e r , J . , 
1912a, 148; 1923a, 407, 4 2 4 . - G u s e v , Α . V. , 
1952a, 163, 164-166, 167, 168-169, 178, 
f igs . 1A, 2(5-8) (Abrami s b r a m a ; Volga 
r i v e r ) . - - H o f e r , Β . , 1904a, 169, fig.  106 
(Cypr inus carpio , P e r c a fluviati l is , Abra-
m i s b r a m a , Phoxinus l a e v i s ) . - - I z i u -
m o v a , N. A . , 1959d, 116(Rybinsk r e s e r -
voi r ) . - - J o h n s t o n , Τ . H . ; & T i e g s , О . W. , 
1922a, 9 2 . - - K a t h a r i n e r , L . , 1894a, 156.— 
Kogteva, E . P . , [1958a], 246 (Abramis  
b r a m a ; Pskov-Chud r e s e r v o i r ) . - - K o v a l , 
V . P . ; & P i r i a n i k , G . I . , [ 1 9 5 9 a ] , 216(gus-
t e r [Bl icca b joe rkn a] , l i a shch [ A b r a m i s 
b r a m a ] ; sou thern Bug). - - K r ^ y e r , Η . N . , 
1852-53a, 1223, 1224, 1226 (A. b r a m a , 
Phoxinus aphya) . —Lucky, Ζ . , 1958c, 155, 
157; 1959a, 356-358, fig.  2 (A. b r a m a ; 
M o r a v i a ) . - - L u e h e . M . F . L . , 1909b, 18.— 
M i z e l l e , J . D. , 1938a, 49. —Nybe l in , Ο . , 
1937a, 5, 8, 16, 20, 27, 28, f igs.  7 -9 (A. 
b r a m a ; Sweden, A . b. X Bl icca b joe rkn a ; 
Swederi .— Olsson, P . , 1876a, 148(Cyprinus 
g i b e l i o ) . - - O s m a n o v , S . O . , 1959a, 1 9 3 . - -
P a l o m b i , A . , 1949b, 208, 209 (Tinea vu l -
g a r i s ; m a r k e t in G e n o v a ) . - - P a r o n a , C . ; 
& P e r u g i a , E . , 1890, 9 . - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1 8 0 5 . - - P r a t t , H . S. , 1900a, 657, 
fig.  4 4 . - - P r i c e , E . W . , 1938b, 4 8 . - -
P r i m a k , T . О . , 1956a, 53, 54(Blicca b j g r k -
na , A . b r a m a ; Pivdennogo Bug r i v e r ) . - -
P r o s t , M. , 1957b, 3 0 6 , 3 0 8 , 3 1 9 - 3 2 1 , 365, 
375, 391 , f igs .  3 b , 1 2 , 5 b ( s y n . ; G y r o d a c -
tylus a u r i c u l a tus, Dac ty logyru s sp . Weg-
e n e r , 1909, Dac ty logyrus w u η d e r i By-
chowski i , 193 1 pa r t im) (A . b r a m a ; g i l l s ; 
Vis tu la) ; 1958e, 637, 638 ( i n f l u e n c e o f 
sal ini ty) ; 1959b, 621, 623 ( i n f l u e n c e  of 
s a l i n i t y ) . - - R o m a n , E l e n a , 1953c, 8 0 9 -
810, fig.  3 (A. b r a m a ; R o u m a n i a ) . - -Ro th , 
W. , 1909d, 571, 572, 588.—Shevchenko.N. 
N. , 1954b, 74(A. b r a m a ; n o r t h e r n Donets) ; 
1956b,272 ,284; 1957a ,6 . - -Sh l i apn ikova , 
R . L . , [1958a], 275(A. b r a m a ; L a k e V y r t s ' -
iarv) .—Sido rov , E . G . , 1959a, 136(central 
Kazakhs tan ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1930s, 
2 6 9 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1946a, 202, 514, 
519, 522, 533,f ig .  4 c ( C a r a s s i u s au ra tus , 
Phoxinus p h o x i n u s ) . - - S t o l i a r o v , V . P . , 
1955a, 184(leshch[Abramis bramae], uppe r 
V o l g a ) . - - S z i l a d y , Z . , 1908a, 33 , f ig .  14. 
- - T a s c h e n b e r g , О . , 1879g, 26 1 ( syn . ; 
Gyrodac ty lus aur icu la tus , G. a n c h o r a t u s ) . 
- - T e l l , К . , 1958a, 224, f i g .  3 - 1 on p l . 
be tween pp. 2 3 2 - 2 3 3 . - - W a g e n e r , G. R . , 
1857a, 7 6 . - W e g e n e r , G. , 1910b, 218, 219, 
239 ,245-246 , f igs.  42-43; 1910a, 28 ,29 , 
4 9 , 5 6 . 
banghami Mize l l e , J . D.; & Donahue, M. Α. , 
1 9 4 4 a , 6 1 0 - 6 1 1 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 , p l . 2, f igs. 
3 I -42 (Not rop i s cornutus;Algonquin P a r k , 
On ta r io , C a n a d a ) . - - B a n g h a m , R. V . ; & 
V e n a r d , С . E . , 1946a, 43.—Monaco, L . H . ; 
& Mize l l e , J . D . , 1955a, 457, 460, 475, p l . , 
f igs .  1 -13(Richa rdson ius bal tea tus , Coue-
s ius p l u m b e u s d i s s i m i l i s , Rhinichthys 
c a t a r a c t a e , Canada , Not ropis vo luce l lus 
buchanani , N. l u t r e n s i s , Hybognathus p . 
p l ac i t a , N. de l i c iosus m i s s u r i e n s i s , N. 
g i r a r d i , N. p e r c o b r o m u s ; O k l a h o m a ) . - -
S p r o s t o n " N . G . , 1946a, 204, 529(Luxilus 
c o r n u t u s ; O n t a r i o ) . 
ba tae J a i n , S . L . , 1959a, 433-435 , 440, f igs. 
l - 4 ( L a b e o ba ta ;g i l l f i l aments ; Ind ia ) . 
bat i T r ipa th i , Y. R . , [ 1959a], 11, 21-22 , fig. 
10 (subg. P a r a d a c t y l o g y r u s ) (Labeo bata; 
Ca l cu t t a ) . 
b a u e r i Gusev , A . V . , 1 9 5 5 b , 2 8 0 , 2 8 1 , 3 9 8 , 
fig.  40 ( C a r a s s i u s a u r a t u s gibel io; g i l l 
f i l amen t s ;Amur  River S y s t e m ) . - - L u c k y , 
Ζ . , 1958a, 271-285 , fig.  1 ( C a r a s s i u s 
a u r a t u s , С . a . m a c r o p h t h a l m u s b i caud a -
tu s ;g i l l ; aqua r ium in Czechos lovak ia ) . 
benedeni S a i n t - R e m y , G. , 1898a, 566, 567, 
for  D. vanbenedeni P a r o n a & P e r u g i a . 
b i co rn i s Male vit s 'ka, M. O. , 194 la, 269-270, 
fig.  1 (Rhodeus s e r i c e u s ; g i l l s ; Kiev 
D n e p r o p e t r o v s k ) . - - C h i r i a c , E . ; & Udres -
cu , M . , 1957a, 150-151, 154, 155, fig.  1 
(Rhodeus s e r i c e u s a m a r u s ; g i l l s ; Bal ta 
С o m a n a ) . - - G u s e v , А . V . , 1955a, 276-277, 
278, 348 ,3 61 ,3 72 ,373 , 374, 379, 395, 398, 
fig. 38( 1) (Rhodeus s e r i c e u s ; A m u r r i v e r 
s y s t e m ) . - - L u c k y , Ζ . , 1958c, 127, 128, 
152, 155, 156, 157, fig.  2 (Rhodeus se r -
i c e u s ] a m a r u s ; Morav ia ) ; 1959b, 2 1 7 . - -
Shevchenko, N. N. , 1956b, 272, 288 (R. 
se r ie eus ; n o r t h e r n Donets ) . —Zakhvatkin, 
V . Α . , 1951a, 124, 132(R. s e r i c e u s ; T rans-
c a r p a t h i a ) . 
b i furca tu s M i z e l l e , J . D . , 1937a, 615-6 16, 
621,figs.  6-1 l(Hyborhynchus nota tus ;gi l l s ; 
Urbana , I l l i no i s ) ; 1938a, 51-52, 6 3 , 8 0 , 81, 
p i . 5 , f igs .  123-128. 
bini Kikuchi, Η. , 1929a, 175-182, f igs.  1 -4 
(Anguilla j apónica ; g i l l s ; J apan ) . - - P r i c e , 
E . W . , 1938b, 4 8 . - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 
204, 516. - - Yamagut i , S. , 1953h,[p . 1]. 
boli T r ipa th i , Y. R. , [ 1959a], 11 - 12, fig.  2 
(Ra imas bola;Son r i v e r at Dehr i -on-Son , 
India) . 
bo r e a l i s Nybel in , Ο. , 1937a, 10, 12-13, 16, 
19 , f igs .  24-25 (Phoxinus phoxinus; g i l l s ; 
Sweden). - - G u s e v , Α . V . , 1955a, 193, 196, 
197, 335, 356, 372, 393, 397,fig.  6(2)(Phoxi-
nus lagowski i oxycephalus;gi l l f i laments; 
A m u r River Sys t em) . - - G v o z d e v , Ε . V. ; 
Agapova, A . N . ; & Martekhov, P . F . , 1953a, 
106(Phoxinus brachyurus ;g i l l s ; I l i Bas in ) . 
- - L u c k y , Z . , 1959a, 358, 359, f ig .  3 (P . 
phoxinus; Morav ia ) ; 1959b, 2 1 9 . - - V o j t e k , 
J . , 1958a, 199, 201, 202, f ig .  1 (Ρ . phoxinus j 
Czechos lovak ia ) . - - Z a k h v a t k i n , V . Α . , 
1951a, 126, 133 (P .phox inus ; Τ r a n s c a r -
pa th ia ) . 
b r ach iu s Gusev , Α . V. , 1955b, 271, 273, 295, 
297, p l . , fig.  35 (2) (Hemicu l t e r e i g e n -
manni;gi l l f i laments ;Amur  R i v e r System). 
b r anch i a l i s Gusev , Α . V. , 1955b, 253, 254, 
255, 359 ,360 ,394 ,397 , f i g .  28( 1)(E rythro-
c u l t e r oxycephalus ; gil l f i l aments  ; A m u r 
R ive r Sys t em) . 
bulbus M u e l l e r , J . F . , 1938b, 227-228, 230, 
233,pi . 3 ,f igs .  23-27(Notropis co rnu tus ; 
Chautauqua L a k e , N e w Y о г к ) . - - B a n g -
h a m , R. V . ; & V e r n a r d , С . E . , 1946а , 43 . 
—Mizelle , J . D . ; & Donahue, Μ . Α . , 1944a, 
6 1 1 - 6 1 2 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 , p l . 2, f igs .  13-23 
(Ν. co rnu tus ; Algonquin P a r k , On ta r io , 
Canada) .—Mizel le , J . D . ; & Klucka, A . R. , 
1953a,726, p l . , f igs .  4 0 - 4 6 ( N . c o r n u t u s 
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f ron ta l i s ;Wiscons in ) . - - W e b b , J . D. ; & 
Webb, F . О . , 1953а , 206, 214. 
bu l losus Mize l l e , J . D . ; & D o n a h u e , M . Α.,, 
1 9 4 4 a , 6 1 2 - 6 1 3 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 , p l . 2, f igs. 
24-30(Notropis cornutus ;Algonquin Pa rk , 
On ta r io , C a n a d a ) . - - B a n g h a m , R . V . ; & 
Venard, C . E . , 1946a, 43 . — Sproston, N. G. , 
1946a, 204, 529(Luxilus cornu tus ;Canada) . 
bychowskyi M i z e l l e , J . D . , 1937a, 613-614, 
621,figs. l -5 (Hyborhynchus nota tus ;g i l l ; 
Urbana , I l l inois) ; 1937b, 311-312; 1938a, 
4 9 - 5 1 , 5 7 , 8 0 , 8 1 , p l . 5, f igs.  1 1 8 - 1 2 2 . - -
P r i c e . E . W. , 1938b,48. — Spros ton , N . G. , 
1946a ,204 . 
c a b a l l e r o i P r o s t , M . , 1960a, 253-256, p l . , 
f i g s .  1 -3 (Ruti lus ru t i lu s ; g i l l s ; Vis tu la 
R i v e r ) . 
c a l b a s i J a i n . S . L . , 1960a, 161-162, 165,pl. ' 
l , f i g s .  l - 5 ( L a b e o ca lbasu ;g i l l f i l aments ; 
Lucknow, India) . 
c a l c e o s t o m a Wagene r , G. R . , 1857a, 99 
(Sciaena aqui la ; g i l l s ) . - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1858e,379; 1 8 5 9 c , 4 4 1 ( s y n . of  C . e l e g a n s 
Beneden , type of  C a l c e o s t o m u m ) . - - T a s -
c h e n b e r g , О . , 1879g, 265 (syn. of  C . e l e -
gans Beneden) . 
c ampo s tomu s (Kimpel, 1939) Monaco, L.H. ; 
& Mize l l e , J . D . , 1955a, 468. 
c a p o e t o b r a m a e Kuz 'menko , M . P . , 1945a, 
28 (Capoe tobrama kuschakowi tsch i ; S y r -
Dar R i v e r , C e n t r a l A s i a ) . - - O s m a n o v , S. 
O., 1958b, 72(ostroluchka[ Capoetobrama?]; 
A r a l Sea) . 
c a r p a t h i c u s Markevich , A . P . , [ 1952a], 188-
190,for c a r p a t i c u s . 
c a r p a t i c u s Zakhvatk in , V. A . , 195 l a , 124, 
126, 128, 133(nomen nudem) (Barbus b a r -
bus; T r a n s c a r p a t h i a ) . — D y k , V . , 1959c, 
35 .— Ka§ták ,V. , 1956d, 626(Barbus m e r i - 
d i ó n a l i s pe tényi , C z e c h o s l o v a k i a ) . - -
Lucky, Z . , 1958c, 127, 128-129 (Barbus  
b a r b u s ¡Moravia) ; 1959b, 217,—Markevich, 
A . P . , [1952a], 188-190, fig.  110 ( B . b a r -
bus; T i s i a R i v e r , Z a k a r p a t s k O b l a s t ) . - -
Roman , E l e n a , 1953c, 8 10-8 11,fig.  4(B. 
b a r b u s ;Roumania ) . 
ca t l a iu s J a i n , S. L . , 1959f,  39, 40 (Catla 
ca t l a ; Ind ia ) . 
c auve ry i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a], 11, 19-20, 
fig.  8 (Punt ius dubius; C a u v e r y River at 
M e t t u r , India) . 
chagunionis T r ipathi , Y. R . , [ 1959a], 11, 12-
14,fig.  3 (Barbus chagunio; Son R ive r at 
D e h r i - o n Son , Ind ia ) . 
cha l ca lbu rn i Dogie l , V . A . ; & Bykhovski i , 
Β. Ε . , 1 9 3 4 a , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 1 , 279-280, 
281, 346,f igs.  20, 23(Chalca lburnus c h a l -
co ides ;Ara l Sea).—Mikailov, T. K., [ 1960a], 
45(C . cha lcoide s ; Kura r ive r ) .—Spros ton , 
N . G . , 1946a,204, 520. 
c h a r b i n e n s i s G u s e v , A . V . , 1955c, 122, 123, 
fig.  2( l ) (Squal iobarbus c u r r i c u l u s ; g i l l s ; 
Sungar i r i v e r at Ha rb in ) . 
ch inens i s G u s e v , A . V . , 1955c, 122, 123,f ig. 
2(2)(Squal iobarbus c u r r i c u l u s ; g i l l s ;Sun-
g a r i r i v e r a t H a r b i n ) . 
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chond ros tom i M a l e v i t s k a i a , Μ . Ο. , 1941a, 
269, 270, fig.  2 (Chondro s toma n a s u s ; 
D n i e p r ) . - - A g a p o v a , A . I . , 1956a, 20, 44 
(Chondro s toma nasus va r i ab i l e ; r e s e r -
v o i r s of  w e s t e r n K a z a k h s t a n ) . - - K o v a 1, 
V . P . ; & P i r i a n i k , G. I . , [1 9 5 8 a ] , 216 
(pidus t ; sou the rn Bug). —Luckf,  Z . , 1958c,„ 
129, 130, 152, 154, 156, 157,fig.  5(C. nasus ; 
M o r a v i a ) . - - R o m a n , E l e n a , 1953c, 811, 
812, fig.  5 (C. nasus ; Roumania ) . - - S h e v -
c h e n k o . N . N , , 1957a, 6 ( C . n a s u s ¡ n o r t h e r n 
D o n e t s ) . - - S m i r n o v a , К . V . , 1954b, 184, 
191, 192(C . n a s u s , B l icca b j o e r k n a ; T s i m -
l i añsk r e s e r v o i r , D o n River ) .—Spros ton , 
N. G . , 1946a, 204, 5 2 0 . - - Z a k h v a t k i n , V . 
A . , 1 9 5 1 a , 126, 133 (C. n a s u s ; T r a n s c a r -
pa th ia ) . 
ch ran i low i Bykhovski i , B . E . , 1933гц 23, 25-
26, f igs .  5 -6 (Abramis b a l i e r u s ; n e a r 
Volga del ta) ; 1933b, 247(Abramis sapa).— 
Agapova , A . I . , 1956a, 20, 48(A. bai le ru s ; 
re s e r v o i r s of  w e s t e r n Kazakhs tan) . - -
A k h m e r o v , A . K. ; & Bogdanova, Ε . A . , 
[1958a], 151, 153(Blicca b j o e r k n a , A . bal -
l e r u s ; zone of  future  S ta l ingrad r e s e r -
v o i r ) . - - B a r y s h e v a , A . F . ; & B a u e r , O. 
N . . [1958a], 184-185 (A. b a l l e r u s ; Lake 
Ladoga) . - - G u s e v , A . V . , 1952a, 171, 174, 
1 7 8 ( A . b a l l e r u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
Volga r i v e r ) . - - I z i u m o v a , Ν . Α . , 1959d, 
116 (Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - S m i r n o v a , K. 
V. , 1959a, 126 (s ine ts [A. bai le r a ] ; T s i m -
l ianskoe r e s e r v o i r ) . - - S t o l i a r o v , V. P . , 
1955a, 184; 1960a, 1579 (A. b a l l e r u s ; Ry-
b insk r e s e r v o i r ) . - - V o j t k o v a , L . , 1959a, 
441, 442, f igs.  7 -13 (A. b a l l e r u s ; g i l l s ; 
Danube) . 
c i r r h i n i J a i n , S. L . , 1960a, 161,163, 165, 
167, p i . 2, f igs .  6 - 1 1 (C i r rh in a reba ;g i l l 
f i l aments ;  Lucknow, Ind ia ) . 
c l avae fo rmi s G u s e v , A . V . , 1955b, 268-270, 
395 ,398 , f igs.  34(2) (Hemicu l te r e igen -
mann i ; gil l f i l aments ;  A m u r R ive r S y s -
t e m ) . 
c l av i fo rmi s M i z e l l e , J . D.; Klucka, A . R . 
1953a, 726-727, p l . , f i g s .  47-52(Semot i lus 
a . a t r o m a c u l a t u s ; W i s c o n s i n ) . 
cfypeatu s Gusev , A . V. , 1955b, 210, 211, 356, 
369, 394, 397, fig.  1 l(4)(Gnathopogon chan-
k a e n s i s ; g i l l f i laments ;  A m u r River Sys -
tem) . 
coch lea (Wedl, 1857) B r a u n , M . G. С . С . , 
1890а , 408 ,417 . 
colonus Bogolepova, I . I . , 1950a ,229-230 , 
232, fig.  1 (Limnocot tus godlewski i , L . 
b e r g i a n u s ; g i l l s ; L a k e Baika l ) , 
c o l u m b i e n s i s Monaco , L . H . ; &t Mize l l e , J . 
D. , 1955a, 457-458 , 460, 468, 475, p l . , f igs. 
14-2 l (Ptychochei lus o regonens i s;Kathlyn 
L a k e , B r i t i s h Co lumbia , Canada ) . 
confusu s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 224-225, 
230, 2 3 4 , p i . 4, f igs.  l - 5 ( C l i n o s t o m u s 
e longa tus ; F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , 
New York) . 
с onto r tu s Gusev , A . V . , 1955b, 243, 245, 
394, 397, p i . fig.  25(1-2) ( E r y t h r o c u l t e r , 
e ry th rop t e ru s ;g i l l f i l amen t s ;Amur  R i v e r 
S y s t e m ) . 
co rdu s Nybel in , Ο . , 1937a, 26 , f i g s .  26-28 
(Leuc i scus l e u c i s c u s ; See S k a g e r n ( P r o v . 
Varmland)) .— Dobrokhotova , O . V . , 1960a, 
115(L. 1 . b a i c a l e n s i s ; g i l l s , L a k e Z a i s a n ) . 
— Dyk, V. , 1955b, 166; 1959c, 3 5 . - E r g e n s , 
R . , 19563^352, 372, 375(Leuc i scus c e p h a -
l u s , C z e c h o s l o v a k i a ) ; 1956b, 45 -46 , 51,fig. 
l ( syn . : D . l e u c i s c i Zachwatkin , 1938). - -
Kudr iav tseva , E. S., 1957a, 1294(elets[Leu-
c i s c u s ] ¡ n o r t h e r n Dvina Bas in ) . - - M a r k e -
v i c h . A . P . , [1952a], 191-192(syn. : D . l e u -
c i s c i Zachwatk in , 1938). - - P r i c e , E . W. , 
1 9 3 8 b , 4 8 . - - S i d o r o v , E . G . , 1959a, 136 
(cen t ra l K a z a k h s t a n ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 
1946a, 204, 528(L. idus jSweden) . 
co rn u von L ins tow, O. F . Β . , 1878b, 228-
229,f ig .  1 3 ( A b r a m i s v i m b a ; g i l l s ) . - -
Agapova , A . I . , 1 9 5 6 a , 2 0 , 4 5 , 4 7 (Bl icca 
b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a o r i e n t a l i s ; r e -
s e r v o i r s of  w e s t e r n K a z a k h s t a n ) . - A k h -
merov , A . K.; & Bogdanova, E . Α . , [ 1958a], 
149, 151(Rutilus r . fluviatilu s, B. bjoerkna;  
z o n e of future S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . - -
A l a r o t u , H . , 1944a, 4, 32, 41, 42 -43 , 48, 49, 
f i g . 16C (Abramis b jorkn a ; F i n l a n d ) . - -
Barysheva , A . F . ; & Bauer , O. Ν . , [ 1958а], 
1 8 5 ( Β . b j o e r k n a , Α . b r a m a , Vimba v imba ; 
Lake" Lado ga ) . - B r a u n , M . G. С . С . , 1890а, 
544, 549, 550(А. v imba;Middle E u r o p e ) . - -
B y k h o v s k a i a , I . E . ; & Bykhovski i , Β . Ε . , 
1940а, 145, 146(В. b jörkna;Sea of  Azov).— 
Bykhovski i , Β . E . , 1929а, 15, 22 , f ig .  5(R. 
rut i lus , A brama) ; 1933b, 246, 247(R.f risii ); 
1933c, 2 7 , 2 9 , 3 1 ; 1934a, 200, 201, 2 0 2 . - -
C h e r n i s h e n k o , A . S. , 1957a, 197 (Vimba 
v imba; D n i e s t e r e s t u a r y ) . - - E r g e n s , R . , 
1956b,352, 372, 3 7 5 ( R u t i l u s r u t i l u s ; 
Czechos lovak ia ) ; 1959a, 156-160, fig.  2. 
- G u s e v , Α . V. , 1952a, 171, 175, 178(Blicca 
b j o e r k n a , R. r u t i l u s , R. r . c a s p i c u s , L e u -
c i s c u s l e u c i s c u s , A b r a m i s b r a m a ; Volga 
r i v e r ) . - - H o f e r , В . , 1904a, 170(A. v imba) . 
- - I z i u m o v a , Ν. Α . , 1959d, 116 (Rybinsk 
r e s e r v o i r ) . - - J o h n s t o n , Т . H . ; &; T i e g s , 
O . W., 1922a, 92.—KaSták, V . , 1956d, 626, 
627 (Leuc i scus c e p h a l u s , Asp ius a s p i u s ; 
Czechos lovak ia ) ; 1957a, 107, 1 0 9 . - - K o g -
teva, E . P. , [ 1958a], 246 (B. bjoerkna; Ρ sko v-
Chud r e s e r v o i r ) . - - K o v a l , V. P . ; & P i r i -
anik, G L , [ 1958a] ,216(guster[B.bjoerkna ]; 
sou the rn B u g ) . - - K r o t a s , R . , [1959a], 95 
(R. ru t i l u s , B . b joe rkna ; Lake T r a k a i ) . - -
K u d r i a v t s e v ä , E . S. , 1957a, 1294 (plotva 
[Rut i lus ru t i lu s ] , g u s t e r à [B. b joerkn a] ; 
n o r t h e r n Dvina Basin).—Lucky, Ζ . , 1958c, 
129, 130, 131, 152, fig.  6 (A. b r a m a , В . 
b j o e r k n a , R. ru t i lu s ;Morav ia ) ;1959b , 217. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 17, fig.  26 .— 
Markevich , A . P . , 1934b, 28,—Milicer , W. , 
1938a, 98, 100, 101, 104, table l (B .b jö rkna , 
L e u c i s c u s ru t i lus ;Wigry-See s).—Nybelin, 
O., 1937a, 16, 20, 23, 24, 27, 28(B. bjoerkna^ 
Scard in ius e r y t h r o p h t h a l m u s X B l i c c a 
b joerkna ;Sweden) . —Pal i i , Μ. Α . , 1954a, 68 
745-045 О - 64 - 2 
(В . b joe rkna ; g i l l s ;Be rezhan F i s h e r y S ta -
tion); 1956a, 285; 1957a, 121 ( A b r a m i s  
b r a m a ; we s t e r n Bug). - - P o l i a n s k i i , 1.1.; & 
Shul 'man, S. S., 1956a, 16(leshch[A. b r a m a )  
Mikkel i L a k e ) . - - P r i m a k , Τ . Ο . , 1956a, 
53, 54(Vimba v i m b a , B. b j o e r k n a ; P i v d e n -
nogo Bug R ive r ) . — P r o s t , M . , 1957a, 308, 
321-323 , 365, 377, 391, fig.  13 (5j) (B. 
b j ö r k n a , V . v i m b a ; g i l l s ;Vis tu la ) ; 1959b, 
6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 (influence  of  s a l i n i t y ) . - -
Shevchenko, N. N. , 1954b, 74 (A. b r a m a ,  
B l icca b joe rkna ; n o r t h e r n Donets r i ve r ) ; 
1956b, 272, 284, 285, 289 (V. v i m b a ; n o r t h -
e r n Donets) ; 1957a, 6 . - - S h u l ' m a n , S . S. , 
[1958c], 3 3 6 (gus te r [Bl icca b joerkna ) . 
Lake Z h i z h i t s a , Vel ikie Luke Oblast) .-^-
Shu l 'man , S . S. ; B e r e n i u s , I . N.; &: Z a k h a -
rova , Ε . A . , 1959a, 65 (Abramis b r a m a e ; 
Lake S iam) . —Smirnova, Κ. V. , 1954b, 184, 
192 (B. b joe rkna ; Τ s i m l i a n s k r e s e r v o i r , 
Don r i v e r ) ; 1959a, 1 2 4 . - - S t o l i a r o v , V . P. , 
1954b, 162, 166 ( B . bjoe r ena ; gil l s ; Rybinsk 
r e s e r v o i r ) ; 1955a, 184 ( leshch [ A b r a m i s 
b r a m a e ] , g u s t e r à [B . b j о e r к n a ] ;upper 
Volga) . - - S z i d a t , L .~ 1926a, 1 8 . - T e l l , K., 
1958a, 224(Scardinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
Lake V y r t s ' i a r v ) . - - W e g e n e r , G. , 1910a, 
2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 9 - 4 0 , 45, 57 ;1910b, 219, 222, 
223, 229-230, 234, 247, f igs .  1 6 - 1 7 . - -
Zakhva tk in ,V . Α . ; & Kulak ivs ' ka , O. P . , 
1951a, 151 (Leuc i scus l e u c i s c u s , L . idus , 
B . b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a , A . s a p a 
Vimba v imba; uppe r D n i e s t e r ) . - - Z a n d t , 
F . , 1 9 2 4 a , 2 3 0 . 
co rnu tu s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 228, 229, 
2 3 3 , p l . 3, f igs .  7-12 (Notropi s c o r n u -
tus ¡Chautauqua Lake, New York) . —Bang-
h ä m . R . V. ; & V e n a r d . C . E . , 1946a, 43.— 
M i z e l l e , J . D . ; & Donahue, Μ . A . , 1944a, 
6 1 3 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 , p i . 2 , f i g s .  50-53 (No-
t rop i s co rnu tu s ¡Algonquin P a r k , Ontar io, 
Canada ) .—Mize l l e , J .D . ; & K l u c k a , A . R . , 
1953a, 727 (Notropis co rnu tu s f ron ta l i s ; 
W i s c o n s i n ) . - - M i z e l l e , J . D . ; &: Webb, F . 
О . , 1 9 5 3 a , 2 0 6 , 2 1 5 . 
c r a s s i u s c u l u s (Wedl, 1857) B r a u n , M . G.С.. 
C . , 1890а , 417 ,435 . 
с r a s sus Kulwietf , Ζ . , 1927a, 115, 121, 122, 
130 ,136-141 ,143 , 144, f igs .  10-13, p i s . 
2 0 - 2 1 , f i g s .  1 - 2 , 17- 19(syn. :D. i n t e r m e -
dius " a b w e i c h e n d e F o r m " Wagener , 
1910) ( k a r a u s c h e ) . - - B a r y s h e v a , Α . F . ; & 
B a u e r , Ο . Ν . , [ 1 9 5 8 a ] , 184(Caras s ius c a r -
a s s i u s ; L a k e Ladoga) . - - B u s c h k i e l , A . L . , 
1930a, 123, 124. - - B y k h o v s k i i , B . E . , 
1933b,245 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) ; Í933e, 
270, 285-287, 292, 293, 295, 296,fig.  8; 
1936a, 4 4 8 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 9 , 4 8 2 ( C a r a s s i u s 
a u r a t u s g i b e l i o , С . c a r a s s ius ¡Baraba 
L a k e s ) . - - D y k , VГ , 1955b, 166 (karas-
obe c ny ¡Czechos lovak ia ) .— Fro i s san t , Α . , 
1930a ,29 -31 , f ig .  8 . — G r ö b e n , G . , 1940a, 
611-636 . - - G u s e v , Α . V . , 1952a, 174, 178 
( G a r a s s i u s c a r a s s i u s ; V o l g a R i v e r ) . — 
Ivas ik , V . M . , 1960a, 299 ( C a r a s s i u s c a r -
a s sius; we s t e r n ob las t s of  Ukra in ian SSR). 
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Kogteva, E . P . , [ 1958a], 246 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . - -
Koval , V. Ρ . ; & P i r i a n i k , G. I . , [1958a], 
2 16 (ka ra s [ Ca ra s s ius c a r a s sius) sou the rn 
Bug). - - L u c k y , Ζ . , 1958c, 155, 157 (Мог -
a v y ) . - - M i l i c e r , W . , 1938a, 98, 104, table 
1 ( C a r a s s i u s ca ras s iu s ;g i l l s ;Wigry -Sees ) . 
- - N y b e l i n , O. , 1937a, 13-14(as syn . of  D. 
va s t a to r Nybel in) . — P a l i i , Μ. A. , 1954a, 
6 7 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; B e r e z h a n 
f i she ry  stat ion); 1957a, 120 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s ius ; w e s t e r n Bug). - - P r i c e , E . W. , 
1937b, 122 (as syn . of  D. v a s t a t o r Nybe-
l in , 1924); 1938b, 4 9 . - - P r i m a k (Lipa) , T . 
0 . , 1956a, 53, 54 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
g i l l s ; Pivdennogo Bug r i v e r ) . - - S c h S p e r -
c l a u s , W . , [1935c], 22-23 , p i . 3, fig.  11 
(karausche) .—Shpolianskaia, A . I . , [ 1954a], 
774, 775, fig.  1(4) (C a r a s s i u s; g i l l s ) . - -
Sidorov, E . G . , 1956a,. 235-236 (ka ra s ' 
s e r e b r i a n y i [ C a r a s s i u s a u r a t u s gibelio]; 
I r g i z - T u r g a y Basin) ; 1957a, 133, 137(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s ; Lake Kurga l 1 zhin) . - -
S p r e h n . C . E . W. , [ l930f] ,  3 58.— Spros ton , 
N . G. , 1946a, 204, 519, 522(Cyprinus c a r -
pio; Po land , C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; n o r t h -
w e s t of  USSR). - - S t o l i a r o v , V . P . , 1954b, 
162, 166 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; R y -
binsk r e s e r v o i r ) . 
с r ie if e r Sprehn , С . E . W. , [ 1930f],  358(for 
с rue i fe r) . 
c r i s t a t u s Gusev , A . V. , [ 1954a], 130- 13 1, 
fig.  3 (Gobio g. c y n o c e p h a l u s ; o p e r c u l u m , 
A m u i R i v e r ) . 
c r u c i a t u s (Wedl, 1857) B r a u n , M . G . С . С . , 
1890a ,417 . 
с rue ife r Wagene r , G. R. , 1857a, 55, 60, 63, 
73, p l . 14, fig. 3(Cypr inus e r y t h r o p h t h a l -
m u s ) . - - A g a p o v a , Α . I . , 1956a, 21, 38, 39, 
4 0 , 4 2 , 4 7 (Ruti lus ru t i l u s , R. r . c r u c i f e r , 
R . c a s p i u s nat io t s c h a r c h a l e n s i s , R . f l u -
v ia t i l i s , S c a r d ú ú u s e r y t h r o p t h a l m u s ,  
A b r a m i s b r a m a o r i e n t a l i s ; r e s e r v o i r s 
w e s t e r n Kazakhstan) ; 1957a, 125 ( d i s t r i -
bution in r e s e r v o i r s , Kazakhstan) ; 1960a, 
196, 197, 201(E sox luc ius , Rut i lus lac us -
t r i s , L e u c i s c u s idus ; Kustanai o b l a s t ) . - -
A k h m e r o v , A . K. ; & Bogdanova, Ε . Α . , 
[1958a], 149, 150 (Rutilus r . f luvia t i lus , 
S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; zone of 
future  S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . — A l a r o t u , 
H . , 1 9 4 4 a , 4 , 3 2 , 4 1 , 4 3 - 4 4 , 4 8 , 4 9 , f i g . 16A, 
(syn . :D. du j a rd in i anus von Linstow, 1875) 
(Leuc i scus ru t i l u s ;F in l and ) . - - B a l a s h o v , 
1. S. , 1953a, 77 (Ruti lus £ . uzboicus ; Lake 
I a s k h ) . - - B a r y s h e v a , A . F . ; & B a u e r , O . 
N. . [1958a], 185, 207(Rutilus ru t i l u s , Blic-
ca b joe rkna ;Lake L a d o g a ) . - - B i t t n e r , H . ; 
&~Sprehn ,C .E . W., 1928a, 3(Ruti lus r u t i -
l u s , Sca rd in ius e ry th roph tha lmu s ) . — Bog-
danova , Ε . Α . , [ 1958c], 324(Ruti lus r . c a s - 
p icus fry; Volga s p a w n i n g - r e a r i n g p r o -
j e c t s ) . - - B y k h o v s k a i a , I . Ε . , 1936a, 125, 
128, 129, 130, 136 (Rutilus ru t i lu s ; g i l l s ; 
K a r e l i a ) . —Bykhovska i a , I .E . ; & Bykhov-
ski i , Β. E . , 1940a, 145, 146 (Rutilus r . 
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haecke l i ; Sea of  A z o v ) . - - B y k h o v s k i i , B . 
E . , 1933b, 245, 247(Abramis b r a m a , B l i c -
ca b jörkna, Sca rd in ius e ry th roph tha lmus , 
A lburnus a lburnus , Rut i lus rutilus); 1933c, 
28, 29, 30; 1934a, 204, 207(Rutilus ru t i lu s ; 
g i l l f i l a m e n t s ;  White Sea; 1936a, 447, 
459, 462 (Rutilus r u t i l u s , R. r . l a c u s t r i s ; 
B a r a b a L a k e s); 1936Ъ,~~2(Гз-264(R u -
t i lus r . a r a l e n s i s ; Chu r i v e r ) . - - В y k o -
va , E ГУ. , 1939a, 37(Ruti lus ru t i lu s ; Lake 
C h a r k h a l , W e s t - K a z a k s t a n ) . - -Dobrokho-
tova , О . V . , 1960a, 114(Rutilus r . l a c u s -
t r i s ; g i l l s ; L a k e Z a i s a n ) . - - D o g i e l , V . A . ; 
&~Bykhovskii, B . E . , 1934a, 256, 258, 259, 
261, 278, 279, 280 (Rutilus ru t i lu s ; A r a l 
Sea) . - - D y k , V. , 1959c, 35. - - E r g e n s , R . , 
1 9 5 6 b , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 7 2 , 3 7 5 , p i . V . f i g s .  22-
26(Rutilus r u t i l u s ; Czechos lovak ia ) . - -
Golikova , Μ. Ν. , 1960a, 112 (Rutilus r u t i -
lus ;Ka l in ingrad region) .—Gorbunova,M. , 
T936a, 22, 23-24 , 28 ,30 (Rutilus ru t i lus ; 
Lake Koncheze ro ) . — Gusev , Α . V. , 1952a, 
171, 175, 178 (Rutilus r . f luvia t i l i s , R._r. 
casp ius ,B l i cca b joerkna , A b r a m i s b ram a , 
L e u c i s c u s idus;Volga Rive r).—Hofe г, В . , 
1904a, 170(Scardinius e r y th r о ph tha lmu s ). 
- - I z i u m o v a , Ν. Α . , 1959d, 116 (Rybinsk 
r e s e r v o i r ) . - - J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , 
О . W., 1922a, 92,—Kamenev, V. P . , 1959a, 
159 ( t a ran ' [Ru t i lu s r . h e c k e l i ] ; P r i a z o v s k 
e s t u a r y ) . - - K a S t á k , - V . , 1956d, 626(Scar -
dinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; Czechos lovak -
i a ) ; 1957c, 107, 1 0 9 . - - K o g t e v a , E . P . , 
[1958a], 246(Scardinius e ry th roph tha lmus , 
Rut i lus ru t i l u s , Bl icca b joerkna ; P s k o v -
Chud r e s e r v o i r ) . - - K o l e s n i k o v a , Μ . N. , 
1956a, 281(Kara Rymsk lake) . — Koval , V . 
P . ; & P i r i a n i k , G. I . , [ 1958a], 216( taran 
[Rut i lus ru t i l u s ] ; sou the rn Bug). —Krotas, 
R . A . , [1959a] , 95 (Rutilus ru t i l u s , S c a r -
dinius e r y t h r o p h t h a l m u s , Bl icca b joe rk -
na; Lake T r a k a i ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 
1957a, 1294 (plotva[Ruti lus ru t i lu s] ; N o r -
t h e r n Dvina b a s i n ) . - - L u c k y , Z . , 1958c, 
130, 131, 152, fig.  7; 1959b, 217.—Luehe, M . 
F . L . , 1909b, 16 - 17, fig.  24. - - M a r k e v i c h , 
A . P . , 1933d, 18-19; 1934b, 28(plotva(dace), 
A b r a m i s b r a m a ; P r o v i n c e de Leningrad) . 
- - M i l i c e r , W., 1938a, 98, 101, 104, table 1 
(Leuc i scus r u t i l u s ; W i g r y - S e e s ) . - - N a g i -
b ina , L . F . , [1958a], 134 (Rutilus ru t i lu s ; 
gi l ls ;New Vygozera) . — Nybelin, O. , 1937a, 
16, 20, 23, 24, 27(Rutilus r u t i l u s ;Smâ land) . 
— O s m a n o v . S . O . , 1959a, 193(Aral Sea).— 
P a l i i , Μ . Α . , 1954a, 68 (Rutilus ru t i lu s ; 
g i l l s ; B e r e z h a n f i she ry s t a t i o n); 1956а , 
285(f ish ;western  Bug); 1957а, 118(Rutilus 
r u t i l u s ; w e s t e r n B u g ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G. 
K.; & Bykhovskaia , I . , 1935a, 24, 42(Rut i -
lus r u t i l u s ; K a r e l i a ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G . 
K. ;Pozdniakova(Vikhrova) , Μ Ν.; & Shul'-
m a n , S. S. , [ 1958a], 338 (Rutilus ru t i lu s ; 
B r a s l a v lake , B e l o r u s s i a ) . - - P o l i a n s k i i , 
1.1.; & Shul 'man, S. S., 1956a, 17, 18(plotvy 
[Rutilus ru t i lus jMikke l i Lake, Pe r toze ra ) . 
— P r i m a k ( L i p a ) . Т . О . , 1956a, 53, 54(Ruti-
lus r . heckeli , Vimba v imba ; gil l s ; Pivden-
ïïogo Bug R i v e r ) . - - P r o s t , M . , 1957a, 306, 
3 0 8 , 3 2 4 - 3 2 6 , 3 6 5 , 3 7 4 , 3 7 5 , 377, 391, f igs . 
3-D, 14, 5 i ( syn . :D .du j a rd in i anu s von L i n -
stow, 1875) (Ruti lus ru t i l u s , Sca rd in ius 
e r y t h r o p h t h a l m u s ; g i l l s ; Vis tu la) ; 1958e, 
637, 638(influence of  sal ini ty) ; 1959b, 62 1, 
622, 623, 624, 625, 627, 630 (influence of 
salinity).— Roman , E l e n a , 1953c, 8 11-813, 
fig. 6(Rutilus ru t i l u s ;Rouman ia ) . —Ruch -
èva , G . I . , 1938a, 268, 269, 273, 274(Ruti lus  
r . l a c u s t r i s ; Lake Za i san &: Black I r t y sh 
R i v e r ) . - - S e r o v , N . P . , 1956a, 287(Rutilus 
r . c a s p i c u s nat io t s c h a r c h e l e n s i s ; L a k e 
C h e l k a r ) . - - S h e v c h e n k o , N. N . , 1954b, 74 
(Rutilus rut i lus , B l icca bj о e rkna; n o r t h e r n 
Donets River ) ; 1956b, 272, 284, 285; 1957a, 
6.—Shliapnikova, R . L . , [ 1958a], 275(Ruti-
lus rut i lus , Bl icca b joe rkna ;Lake V y r t s ' -
iarv) .—Shul 'man, S . S . , [ 1958c], 336(plotva 
[Rut i lus ru t i lu s ] ; Lake Zh izh i t s a , Velikie 
Luki ob las t ) . - - S h u l ' m a n , S. S. ; B e r e n i u s , 
I . N . ; & Zakha rova , Ε . Α . , 1959a, 61 (Ruti-
lus ru t i l u s ;Lake S i a m ) . - - S i d o r o v , E . G . , 
1957a, 134, 139(Rutilus r . a r a l e n s i s ; L a k e 
Kurga l ' zh in ) ; 1958a, 39(Ruti lus r . a r a l e n -
s i s ; Nura r i v e r and Nur insk r e s e r v o i r ) ; 
1959a, 136 ( cen t r a l Kazakhs tan) . - - S m i r -
n o v a . K . V . , 1954b, 182, 190 (Rutilus r u t i -
lus ; Don R i v e r , R. r . heckel i ; Don R i v e r , 
T s i m l i a n s k r e se rvo i r ) .—Sprehn ,C .E . W., 
[1930f],  358 (spel led с r i c i f e r ) , 3 5 9 . -
S to l i a rov , V. P . , 1952a,265; 1954b,162, 
166(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus;gi l ls ; 
Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 1955a, 184 ( p i o t v a 
[Rut i lus ru t i lu s ] , gus t e r a [B l i cca b j o e r k -
na] ;upper Volga) . - - S z i d a t , L . , 1926a, 18 
(Leuc i scus r u t i l u s ) . - - T e 11, К . , . 1958a, 
224, f igs .  3 - 4 on p i . be tween pp . 232 & 
233(Rutilus ru t i lus ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - -
T i tova , S .D . ; &; Skr ipchenko , E . G. , 1960a, 
10l(Rut i lu s r . l a c u s t r i s ; g i l l s ; Ob R i v e r ) . 
--Wegener,~~G. , 1910a ,28 , 29 ,3 2 , 3 3 , 3 8 -
3 9 , 4 0 , 4 8 , 4 9 , 5 7 ; 1 9 1 0 b , 218, 219, 222, 223, 
228-229, 239 ,247 , fig.  1 5 . - - Z a k h v a t k i n , 
V . A . , 1938a, 194, 208, 210-211, 240(Rut i-
lus r . l a c u s t r i s ) ; 1951a, 124, 131 (Ruti lus  
ru t i lu s ; T r a n s c a r pa thia) . — Zakhvatkin , V . 
A . ; & Kulak ivs ' ka , O . P . , 1951a, 151(up-
p e r D n i e s t e r ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 228, 
229-230, 266-267, f igs .  3 - 6 ( L e u c i s c u s ru-
t i l u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca b j o e r k n a , 
A lburnus luc idus , Scard in ius e r y t h r o p h -
tha lmus ; Bodensee ) . 
c r y p t o m e r e s Bykhovskii, Β. E . , 1933b, 245; 
1934a, 195-200, 202 ,207 , f igs .  l -4(Gobio 
gobio;gi l l f i laments ;Whi te  Sea).— Agapo-
va , A . I . , 1956a, 24, 44(Gobio g o b i o ; r e s e r -
v o i r s of  w e s t e r n Kazakhstan) ; 1960a, 202 
(Gobio gobio;Kustanai oblast).—Dyk, V.;& 
Lucky , Ζ . , 1956a, 336, 337, 338(Gobio go-
b io ) .—Ergens , R. , 1960b, 51, fig.  2(Gobio  
gobio s u b s p . ; gill f i l aments ;  A l b a n i a ) . - -
Gusev , A . V. , [1954a], 127-129, fig.  l (Go-
b i o g o b i o , Gobio so lda tov i ;opercu lum; 
A m u r R i v e r ) . - - L u c k ^ , Ζ . , 1958c, 130, 
131-132, 152, 155, 157,fig.  8(Gobio gobio;  
Moravy) ; 1959b, 217. - - S h e v c h e n k o , N . N. , 
1954b, 74 (Gobio gobio; n o r t h e r n Donets 
River ) ; 1956b, 272, 2 8 8 . - - S i d o r o v , E . G . , 
1958a, 39(Gobio g. l ep ido lemus ; Nura R i -
ver ) ; 1959a, 136(central Kazakhs tan ) . 
c tenopharyngodoni s A k h m e r o v , Α . Κ. , 
1952a, 189, 191, 210, fig.  4 , d(Ctenopharyn-
gondon ide i la ; g i l l s ; A m u r River ) ; 1959c, 
107(Ctenopharyngodon ide i l a ; RSFSR). - -
Lopukhina, A .M. , 1959a, 112(Ctenopharyn-
godon ide l l a ;g i l l s ;Ukra in ian SSR). 
culwie<f i Bykhovskii, B . E . , 193 la, 237-239 , 
f igs.  5, 6 (Barbus b r a c h y c e p h a l u s , В . b u -
l a t m a i ; A r a l Sea); 1933c, 26 ( c o r r e c t e d to 
D. kulwiec i ) . 
c u r v i c i r r u s A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 188, 
189, 210, fig.  4 , a, b (Cul te r a l b u r n u s ; g i l l s ; 
A m u r R ive r ) . - - G u s e v , A . V. , 1955b, 256-
2 5 9 , 3 4 8 , 3 6 0 , 3 9 4 , 3 9 7 , f i g s .  3 0 , 3 1 . 
cypr in i Buschk ie l , A . L . , 1930a, 121-140, 
f igs .  1 -6 (Cypr inus c a r p i o f lavipinni s; 
g i l l s ; J a v a ) . - - P r i c e , E . W. , 1938b,48. - -
Spros ton , N. G . , 1946a, 204, 522. 
c z e r s k i i Gusev , A . V. , 1955b, 196-197 ,333 , 
393, 397, f ig .  6, 1(Phoxinus czekanowski i 
c ze r sk i i ; g i l l f i l amen t s ;Amur  River s y s -
t e m ) . 
difformi s W a g e n e r , G . R . , 1 8 5 7 a , 6 3 , 9 9 , p i . 
15,fig.  6 ( C y p r i n u s e r y th roph tha lmus ; 
g i l l s ) . - - A g a p o v a , A . I . , 1956a, 21, 40, 42 
(Leuc i scus cephalus , Sca rd in iu s e ry thro-
p h t h a l m u s ¡ r e s e r v o i r s of  w e s t e r n Kazkh-
stan); 1957a, 125 (d is t r ibut ion in r e s e r -
v o i r s of  Kazakhstan) ; 1960a, 197 (Ruti lus 
r . l a c u s t r i s ; K u s t a n a i ob las t ) .—Akmerov , 
Ä . K. ; & Bogdanova, E . A . , [ 1958a], 150 
( S c a r d i n i u s e ry th roph tha lmus ;zone of 
future  S ta l ingrad reservoir) .—Alarotu, H., 
1 9 4 4 a , 4 , 3 2 , 4 1 , 4 2 , 4 8 , 4 9 , f i g .  16D ( s y n . : 
Gyrodac ty lus mo l l i s Wedl, 1857, D. m o l l i s 
von L ins tow, 1885)(Leuciscus e ry th rop h-
t h a l m u s , L . cepha lus ¡Fin land) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p T e h n . C . E . W., 1928a, 3. - B o r o -
v i t s k a i a , M . P . , 1952a, 12(Scardinius e ry-
th roph tha lmus ; Danube) . - - B r a u n , M . G. 
С . С . , 1890а, 544, 549, 551.—Bykhovskaia, 
I . E . , 1936а, 126, 127, 130, 136 (Scar — 
dinius e г y th roph tha lmu s ; K a r e l i a ) . — Byk-
hovskaia, I . E . ; & Bykhovskii, Β. E . , 1940a, 
145, 146 (Scardin ius e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
Sea of  Azov).—Bykhovski i , B . E . , 1933b, 
245, 247, 249 (Abramis b r a m a , ( ?,) B l icca 
b j g r k n a , (?) L e u c i s c u s c e p h a l u s , S c a r -
dinius erythrophthalmuSyAlburnu s a lbur-
nus ¡Volga del ta) ; 1933c, 29 ,30 ; 1934a, 204; 
1936b> 250, 264(Scardinius e r y t h r o p h t h a l -
m u s j C h u R i v e r ) . - - C h i a b e r a s h v i l i , Ε . Α . , 
1957a, 130 (k ra snope rka [ Sca rd in iu s e r y -
th roph tha lmus ] ;Georg ian SSR).—Diesing, 
Κ. Μ . , 1858e, 378 (Leuc i scus e r y t h r o p h -
t h a l m u s ) . - - D o g i e l , V . A . ; & Bykhovski i , 
B . E . , 1 9 3 4 a , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 1 , 2 7 9 ( S c a r -
dinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; A r a l S e a ) . - · 
Gusev , Α . V. , 1952a, 174, 178 (Scard in ius 
371 
e r y t h r o p h t h a l m u s ; g i l l s ;Volga R i v e r ) . - -
Hofer , В . , 1904a, 1 7 0 . - - J o h n s t o n , Τ . H. ; 
6 T i e g s , О . W. , 1922a, 9 2 , - - K a S t á k , V. , 
1956d, 627(Scardinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
Czechos lovak ia ) ; 1957c, 107, 1 0 9 . - - K o g -
t e v a . E . P . , [1958a], 246 (Scardinius e r y -
t h r o p h t h a l m u s ; P s k o v - C h u d r e se rvo i r ) .— 
Kolesn ikova , Μ. N . , 1956a, 281 ( K a r a 
R y m s k L a k e ) . - - K o v a l , V. P . ; & P i r i a -
nik, G . I . , [1958a], 216 (k ra snope rka [ Sca r -
dinius e ry th rocepha lus ] , gus t e r [ B l i c c a 
b joe rkna ] ¡ sou the rn Bug). —Krotas , R . A . , 
[ 1959a], 95(Scardinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
Lake T r a k a i ) . - - L u c k y , Ζ . , 1959a, 358, 
360-361 , f ig .  4 . - - L u e h e . M . F . L . , 1909b, 
15-16 , f ig .  21.—Markevich, A . P . , 1934b , 
28. - - M i l i c e r , W . , 1938a, 98, 101, 103, 
tabi e 1 ( S c a r d i n i u s e ry th roph tha lmus ;  
g i l l s ; W i g r y - S e e s ) . - -Nybe l in , O. , 1937a , 
13, 1 6 , 2 0 , 2 2 , 24, 27 (Scardin ius e r y t h r o -
ph tha lmus ; M ä l a r s e e , Skåne, RingsjOn, 
B ö r r i n g e s j ö n , F jä l l fo t a s jon) .  - - P a l i i , M . 
Α . , 1954a, 68 (Scard in ius e r y t h r o p h t h a l -
m u s ; g i l l s ; B e r e z h a n F i s h e r y Station); 
1956a, 285 ,286 (wes te rn Bug); 1957a,120 
(Scardinius e r y t h r o c e p h a l u s ; w e s t e r n 
B u g ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G. K . ; & Bykhov-
s k a i a . I . , 1935a, 25, 51. - - P r i m a k (Lipa) , 
Т . О . , 1956a, 53, 55(Scardinius e r y t h r o p h -
thalmus, B l i cca b j o e r k n a ; g i l l s ; P i v d e n n o -
go Bug R i v e r ) . - - P r o s t , Μ. , 1957b, 308, 
326-327, 365, 374, 375, 391, fig.  15, 5g 
(Scardin ius e ry th roph tha lmus , L e u c i s c u s 
c e p h a l u s , B l icca b jgrkna ; g i l l s ; Vis tu la) ; 
1958e, 637, 638 ( i n f l u e n c e of  sal ini ty) ; 
1959b, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 
630. - - R o m a n , E l e n a , 1953c, 8 13-8 14, fig. 
7 (Scardin ius e r y t h r o p t h a l m u s ; Rouman-
ia) . - -Shevchenko , N . N . , 1954b, 7 4 ( S c a r -
dinius e r y t h r o p h t h a l m u s ; n o r t h e r n Don-
e t s River ) ;1956b, 272, 2 8 3 . - - S i d o r o v , E . 
G . , 1959a, 136 (cen t ra l K a z a k h s t a n ) . - -
S m i r n o v a , K. V . , 1954b, 183, 191(Scardin-
ius e r y t h r o p h t h a l m u s ; Don R i v e r , T s i m -
l i ansk r e s e r v o i r ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 
[1930f],  3 5 9 . - S u p i n o , F . , 1931a, 55(carpa , 
c ip r ino dorato, p e r s i c o s o l e ; L o m b a r d i a ) . 
- - S z i d a t , L . , 1926a, 1 8 . - - T a s c h e n b e r g , 
O . , 1879g, 2 6 2 . - - T e l l , К . , 1958a, 224 
(Scard in ius e r y t h r o p h t h a l m u s;Lake 
V y r t s ' i a r v ) . — Wegener , G . , 1910a, 28, 29, 
32, 34-36, 37, 38, 57(Scardinius e r y t h r o p h -
tha lmus , Squal ius cephalus) ; 1910b, 218, 
219, 222, 224-226, 227, 228 ,247 , fig.  11 
(Cyrpinus c a r p i o ) . —Zakhvatkin, V . A . ; & 
Kulaki v s 1 ka , О . Ρ . , 1951a, 15 l (Scard in ius 
e ry th roph tha lmus ; upper D n i e s t e r ) . - -
Zandt , F . , 1 9 2 4 a , 2 2 7 - 2 2 9 , 2 6 6 , f i g s .  1 ,2 
(Scardin ius e r y t h r o p h t h a l m u s , Squal ius 
c e p h a l u s , B l icca b j o e r k n a ; B o d e n s e e ) . 
d i s t inc tu s Mize l l e , J . P . ; & K l u c k a , A . R . , 
1953a, 7 2 7 - 7 2 8 , p i . , f i g s .  53-59(Notropis 
v . vo luce l lus ; Wiscons in ) . 
d is t inguendus Nybel in , P . , 1937a, 10, 12,16s 
20, 22, 24, 27, 28,f igs.  18-20(Blicca_bjoerk-
na; M ä l a r s e e , Uppland, E r k e n , Sca rd in ius 
e r y t h r o p h t h a l m u s χ Bl icca b joe rkna ) . 
A la ro tu , H . , 1 9 4 4 a , 4 , 3 2 , 4 1 , 4 8 , 4 9 , fig. 
16E(Abramis bjflrkn a, p lö tze , L e u c i s c u s 
e r y t h r o p t h a l m u s , L . g r i s l a g i n e ; F i n l a n d ) . 
dogiel i Gusev , Α . V 1 9 5 4 a ] , 133-134, fig. 
6 ( C a r a s s i u s a u r a t u s gibel io; A m u r 
R i v e r ) . 
d ragnin i Spros ton , N. G. , 1946a, 522(for 
d r j a g i n i ) . 
d r j ag in i Bykhovski i , B . E . , 1936b, 249, 250, 
258-260 , 273-274, f igs .  9*10 (Diptychus 
dybowskii ; g i l l s ; Chu R i v e r ) . - - A g a p o v a , 
A . I . , 1957a, 129 (d is t r ibut ion in r e s e r -
v o i r s of  Kazakhs tan) . - -Gvozdev , E . V . , 
1945b, 41 (Diptychus dybowski i ;Narogno-
As ia t i c reg ion) . — G v o z d e v , E . V.; & A g a -
pova, A . I . , 1960a, 185(Balkhash-I l i basin). 
- - G v o z d e v , E . V . ; A g a p o v a , A . N . ; & M a r -
tekhov, P . F . , 1953a, 104, 105, 106(Schi-
zo tho rax a r g e n t a t u s , Diptychus d y b o w -
ski i , D. m a c u l a t u s ; Hi b a s i n ) . - - S p r o s t o n , 
N. G.T~1946a, 205, 522(spel led d r ag in i ) . 
dubius M i z e l l e , J . D. ; & Klucka, A . R . , 
1953a, 728, p l . , f i g s .  60, 6 l (No t rop i s c o r -
nutus f ron ta l i s ;Wiscons in ) . 
dubius Gusev , Α . V . , 1955b, 178, 179, 209-
2 1 1 , 3 5 7 , 3 5 8 , 368 ,369 , 394 ,397 , f igs.  1, 
17, 11, 2 (Gnathopogon chankaens i s ; gil l 
f i l amen t s ;Amur  R ive r s y s t e m ) . 
d u j a r d e n i a n u s Popov , N . P . , 1926a, 7 1 (for 
d u j a r d i n i a n u s ) . 
du j a rd in i anu s (Dies ing, 1850) Dies ing , K. 
Μ . , 1858e, 376 (Cypr inus c a r p i o , L e u c i s -
cus ru t i lu s) ; 1859c, 440(syn. :Gyrodac t y -
lus au r i cu l a tu s van Beneden ? ) .—Alaro-
t u , H . , 1944e, 43 (of  von L ins tow, 1875 a s 
syn . of D . c ruc i f e r W a g e n e r ) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1928a, 3 (spel led 
d u j a r d i n i e n s i s ) ( C y p r i n u s c a r p i o ; C a r — 
a s s i u s c a r a s s i u s , Rut i lus r u t i l u s , A b r a -
m i s b r a m a ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1890a, 
544, 549, 5 5 0 , 5 5 1 . - - H o f e r , В . , 1 9 0 4 a , 170 
(C y p r i n u s c a r p i o , L e u c i s c u s rut i lus , 
A b r a m i s b r a m a ) . - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & 
T i e g s , O. W . , 1922a, 92 ,— Kathar ine r , L . , 
1895b, 156.—von L ins tow, O . F . В . , 1877b, 
1 8 2 - 1 8 3 . - - O l s s o n , P . , 1893a, 7. - - P o p o v , 
N . P . , 1926a, 7 1( spel led du j a r de nianu s ). — 
P r i c e , E . W., 1938b, 4 8 . - S a i n t - R e m y , G. , 
1898a, 566-567.—Sprehn, C . E . W., [ 1930f], 
358, 359; 1930s, 269 (Cyprinus c a r p i o ) . - -
Sp ros ton , N. G. , 1946a, 205, 514, 515, 519, 
522, 528, 536(Cyprinus c a r p i o , С . g ibe l io , 
L e u c i s c u s r u t i l u s , L . idus , L . p r a s i n u s ,  
A b r a m i s b rama , Alburnus a l b u r n u s , Ca r -
a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s , Rut i lus r u - 
tilu s ¡Europe) . - - T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 
261 ( s y n . : Gyrodac ty lus a u r i c u l a t u s von 
N o r d m a n n of D u j a r d i n , 1845a) (Cypr inus  
c a r p i o , L e u c i s c u s r u t i l u s , A b r a m i s b r a - 
m a ) . - Wegener , G. , 1910a, 29; 1910b, 219. 
d u j a r d i n i e n s i s B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . 
W. , 1928a, 3(for duj a r dinianu s ) . 
dui ke i ti Bykhovski i , Β. E . , 1936а, 448, 473, 
476, 477, 479, 4 8 ¿ ( C a r a s s i u s a u r a t u s gibe-
lio , С . c a r a s s ius ;Ba raba Lakes) .— Gusev, 
XT V . , 1 9 5 2 a , 169 -170 ,171 ,174 , 178, fig. 
3 ( C a r a s s i u s c a r a s sius; gil l s; Volga River). 
Kudr i av t s eva , E . S . , 1 9 5 7 a , 1 2 9 4 ( k a r a s ' 
[С a r a s s ius ] ¡no r the rn Dvina bas in ) . 
duplus Gusev , A . V . , 1955c, 119-120, 121, 
fig. 1( l -2) (Squal iobarbus cur r icu lus ;g i l l s ; 
Sungar i & Yangtze R i v e r s ) . 
duque sni Muel le r, J . F . , 1938b, 225, 230, 235, 
p l . 5, f igs.  18-25 (Moxostoma duquesni ;  
F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , N e w York) , 
dyki E r g e n s , R. ; & Lucky , Ζ . , 1959a ,351-
3 5 3 , p l . , f igs .  1 -9 (Barbus b a r b u s ; g i l l s ) . 
- E r g e n s , R . , 1960b, 50, 51, 52, 53, 88 , f ig . 
l b (Ba rbus m e r i d i o n a l i s subsp . ; gill f i la-
ment s ¡Alban ia ) . - - L u c k y , Ζ . , 1959b, 217. 
echene i s Wagene r , G. R. , 1857a, 99, p l . 15, 
fig. 13(C h r y s ο ρ h r y s a u r a t a ; g i l l s ) . - -
B r a u n , M . G. C . C . , 1890a, 544, 549, 550 
(Genua). - - D i e s i n g , Κ. M . , 1858e, 379. - -
J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , O. W . , 1922a, 
9 5 . - - P a l o m b i , Α . , 1943c , 2 - 4 , p l . , f igs . 
a -c (of  P a r o n a & P e r u g i a , a s syn. of 
L a m e l l o d i s c u s ignoratus); 1949b. 225-227, 
f i g .  9 (as syn . of  L a m e l l o d i s c u s i g η o -
ra tu s) .—Parona, С . ; & P e r u g i a , A . , 1889a, 
746(Chrysophrys a u r a t a ) . - - T a s c h e n b e r g , 
О . , 1879g, 263. - - W e g e n e r , G. , 19Юа , 28; 
1910b,218. 
e igenmanni Gusev , Α . V. , 1955b, 267-268, 
2 6 9 , 3 8 0 , 3 9 5 , 3 9 8 , f i g .  34(1) (Hemicu l t e r 
e i g e n m a n n i ; A m u r River s y s t e m ) , 
e longatus J a c o b , Ε . , 1940b, 162 ( t reatment) 
(goldo rf  [Cypr inus orfu s]) . - - Spros ton , N. 
G . , 1 9 4 6 a , 2 0 5 , 5 2 8 ( L e u c i s c u s idus ) . 
e r y t h r o c u l t e r i s Gusev , Α . V. , 1955b, 178, 
179, 2 2 7 - 2 2 9 , 2 7 0 , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 5 , 3 57 ,362 , 
394 ,397 , f i g .  2 0 , p l . , f i g .  1, 18 ( E r y t h r o -
c u l t e r oxycepha lus , E . e r y t h r o p t e r u s , E . 
m o n g o l i c u s ; A m u r R ive r s y s t e m ) . 
e r y t h r o p t e r i s A k h m e r o v , A. K., 1952a, 189, 
192, 210, fig.  4, zh ( E r y t h r o c u l t e r e r y -
t h r o p t e r i s ; A m u r R i v e r ) . - - G u s e v , Α . V . , 
1955b,243, 2 4 4 , 2 4 5 , 3 9 4 , 3 9 7 , p l . , fig.  25, 
3 . 
euca l ius M i z e l l e , J . D. ; & Regensbe rg , R . , 
1945a, 673, 6 9 4 - 6 9 5 , 6 9 6 , 6 9 8 , p i . 2, f igs . 
46 -6 l (Euca l i a incons tans ;Bru le H a t c h e r y 
Pond n e a r B r u l e , Wiscons in) . 
ex t ensus M u e l l e r , J . F . ; & Van Cleave, H . 
J . , 1932a ,79 ,81 , 9 6 , 9 7 , 9 8 - 9 9 , p i . 18 , f igs . 
12- 17(Cyprinus carpio ;gi l ls ;Oneida Lake, 
New York) . - - A k h m e r o v , Α . Κ. , 1957a, 
1 2 5 1 . - - B a n g h a m , R. V . , 1955a, 1 8 8 . - -
Dyk, V. , 1959c, 35. - - E r g e n s , R. , 1956b, 
354, 357, 358, 372, 375, p l . VI , f igs .  27-32 
(syn. :D. s o 1 i d u s Akhmoerov , 1948, D. 
hovorka i KaSták, 1955) (Cypr inus c a r p i o ; 
Czechos lovak ia ) . - - F a n t h a m , H . B . ; & 
P o r t e r , Α . , 1948a, 636 ,637 , p l . 5, f igs. 
14-16 (Mic rop t e ru s do lomieu , Cypr inus 
с a rp i o ¡Halifax,  Nova Scot ia) . - - G u s e v , A . 
V. , 1952a, 175, 179(=D. sol idus Akhmerov). 
- - H a d e r l i e , E . C . , 1953c, 308, 365, 367 
374 ,375 , p l . 31b (Cypr inus c a r p i o ; g i l l s ; 
n o r t h e r n C a l i f o r n i a ) . - - K r u e g e r , R. F . , 
1954a, 278 (Cyprinus ca rp i o ;Al l en Town-
ship , Hancock County, Ohio).—Lucky, Ζ . , 
1 9 5 8 c , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 5 2 , 1 5 5 , 1 5 7 , f i g .  3(syn. : 
D . sol idus A k h m e r o v , 1948) (С y p r i n u s  
c a r p i o , M i s g u r n u s foss i l i s ;g i l l f i laments; 
M o r a v y ) . - - M i z e l l e , J . D . ; & Klucka, A . 
R . , 1953a, 728-729, p l . , f i g s .  6 2 - 6 9 
(Cypr inus c a r p i o ; Wiscons in ) . - - M i z e l l e , 
J . D . ; & W e b b , F . e . , 1 9 5 3 a , 2 0 6 , 2 1 5 , 2 1 7 
(Cypr inus carpio ;Lake Pepin, Wisconsin) . 
M u e l l e r , J . F . , 1936f,  56, 60, 61, p i . 14, 
fig.  2 2 . - - P a p e r n a , I . , 1 9 5 9 a , 5 2 , 5 7 , 6 2 -
65, 67 , f ig .  5 ( syn . :D. so l idus A k h m e r o v , 
1948) (Cyprinus c a r p i o ; I s r a e l ) . - - P r i c e , 
E . W . , 1938b, 4 8 . - P r o s t , M . , 1958b, 151-
155, p l . , fig.  l ( syn . :D . sol idus A k h m e r o v , 
1948 ,D .hovorka i KaSták, 1957)(Cyprinus 
c a r p i o ¡Poland); 1958d, 68 1; 1958e,637, 638. 
- - R o b e r t s , L . S., 1957a, 54(Cyprinus c a r -
pio; Lake Τ exorna, Ok lahoma) . - -Sadkov-
skaia, O . D. , [ 1959a], 320-32 1(=D. sol idus) 
(changes in leucotyte count of  c a r p ) . - -
Sp ros ton , N. G . , 1946a, 205, 5 2 2 . - - V a n 
C l e a v e , H. J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 
183. 
face tu s Gusev , Α . V . , 1955b ,222-223 ,349 , 
3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 5 , 3 9 4 , 3 9 7 , f i g .  17(Saurogobio 
d a b r y i , Pseudogobio r i v u l a r i s ; gil l f i la-
m e n t s ; A m u r R ive r s y s t e m ) . 
fa lcatu s (Wedl, 1858) Diesing, K . M . , 1858e, 
377(Cypr inus sp . ) .—Agapova ,A. I . , 1956a, 
21 ,47 (Abramis b r a m a o r i e n t a l i s ; r e s e r -
v o i r s of  w e s t e r n Kazakhstan) ; 1957гц 125. 
- - A k h m e r o v , Α . К . ; & B o g d a n o v a , E . A . , 
[1958a], 152 (Abramis b r a m a ¡zone of  fu-
t u r e S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . — A l a r o t u , H . , 
1 9 4 4 a , 3 , 3 3 - 3 4 , 4 8 , 4 9 , f i g s .  12A-B(Abra-
m i s b jCrkn a , A . b r a m a ; g i l l s ; F in l and ) . — 
Ba la shov , I . S . , 1953a, 77(Abramis b r a m a 
o r i e n t a l i s ; Lake I a s k h ) . - - B a r y s h e v a , A . 
F . , & B a u e r , Ο . Ν . , [ 1 9 5 8 a ] , 185(Abramis 
b r a m a ; L a k e Ladoga) . — Bogdanova, Ε . Α . , 
[ 1958c], 324 (Rutilus ru t i lus c a s p i c u s fry 
Volga s p a w n i n g - r e a r i n g p r o j e c t s ) . - -
B o r o v i t s k a i a . M . P . , 1952a, 15(Blicca 
b joe rkna ; Danube) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1890а , 417, 544, 5 4 9 . - B y k h o v s k a i a , I . E . ; 
& Bykhovski i , В . E . , 1940а, 145, 1 4 6 . - -
Bykhovski i , В . E . , 1933b, 247; 1933с , 19. 
— Bykova, E. V. , 1939a, 34 (Abramis brama;  
Lake C h a r k h a l , Wes t - K azaks t an ) . - - D o -
g ie l , V . A . ; & Bykhovski i , Β . Ε . , 1934a, 
256, 258, 259, 261, 264-266 , 267, 342 , f igs . 
5 - 7 ( A b r a m i s b r a m a ; A r a l S e a ) . - - D u b i n i -
na , Μ . N. , 1949b, 109 ( A b r a m i s b r a m a ;  
Volga delta)(influence  on overwinter ing) . 
- G u s e v , A . V . , 1952a, 172, 175, 178(Abra-
m i s b r ama ;Vo lga R i v e r ) . - - I z i u m o v a , N . 
A . , 1959d, 116 (Rybinsk r e s e r v o i r ) . - -
Johns ton , Т . Н . ; & T i e g s , O . W . , 1922a, 
92. - - K a m e n e v , V. P . , 1959a, 160 ( leshch 
[ A b r a m i s b r a m a ] ¡ P r i a z o v s k e s t u a r y ) . - -
Kogteva, E . P . , [1958a], 246 ( A b r a m i s 
373 
b r a m a ; P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . - - K o l e s -
nikova, M. N . . 1956a, 281 (Kara R y m s k 
Lake ) . - - K o v a l , V. P . ; & P i r i a n i k , G . I . , 
[1958a], 2 16 ( l iashch [ A b r a m i s b r a m a ] ; 
s o u t h e r η B u g ) . - - K u z ' m e n k o , M. P . , 
1945a, 2 9 p a p o e t o b r a m a kuschakewitsch i ; 
c e n t r a l A s i a ) . - - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 
15,fig.  19. - - M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 28 
( A b r a m i s b r a m a ; P r o v i n c e de Leningrad). 
- - N y b e l i n , Ο. , 1937a, 5, 6 - 7 , 8 , 17, 20, 27, 
28, fig.  10 ( A b r a m i s b r a m a χ Bl icca 
b j o e r k n a , A . b r a m a ; M a l a r s e e , Skane, 
R i n g s j ö n , B ö r r i n g e s j ö n , F j ä l l fo t a s jön , 
Uppland, E r k e n ) . - - P r i c e , E . W . , 1938b, 
48 . - - P r i m a k ( L i p a ) , Т . О . , 1956a, 53, 55 
(Abramis b r a m a ; g i l l s ;P ivdennogo Bug 
R i v e r ) . — P r o s t , M. , 1 9 5 7 b , 3 0 6 , 3 0 8 , 3 2 7 -
329, 365,375, 391, f ig .  16, 3 - F , 5a , f (Abra -
m i s b r a m a ; g i l l s ; Vis tula); 1959b, 621, 622, 
623 (Abramis brama;Poland) ( i η f  1 u e n e e 
of  s a l i n i t y ) . - - S e r o v , N . P . , 1956a, 300 
( A b r a m i s b r a m a o r i en t a l i s ; Lake C h e l -
ka r ) .—Shevchenko .N .N . , 1954b, 74(Abra-
m i s b r a m a , Bl icca b j o e r k n a ; n o r t h e r n 
Donets River ) ; 1956b, 272, 284, 285; 1957a, 
6 . - - S h l i a p n i k o v a , R. L . , [ 1958a], 275 
( A b r a m i s b r a m a ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - -
Shu l 'man , S. S . , [ 1958c], 336( leshch[Abr a -
m i s b r a m a ] ; L a k e Zhizhi tsa , Vel ikie Luki 
ob las t ) . - - Shu l 'man , S. S . ; B e r e n i u s , I . N . ; 
Zakha rova , Ε . A . , 1959a, 66 ( A b r a m i s  
b r a m a ; Lake S i a m ) . - - S i d о r ο ν , Ε . G . , 
1959a, 136 (cen t ra l Kazakhs tan) . - - S m i r -
nova, К . V. , 1954b, 185 (Abramis b r a m a ; 
Don River ) ; 1959a, 125 ( l e shch [Abramis 
b r a m a ] ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) . - - S p r o s -
t o n . N . G . , 1946a, 205, 514, 518 .~Sto l i a rov , 
V . P . , 1952a, 266 ( leshch;Rybinsk r e s e r -
voi r ) ; 1954b, 162, 166 (Abramis b r a m a ;  
g i l ls jRybinsk reservoir ) ; 1955a, 185(Leshch 
[ A b r a m i s b rama ] , g u s t e r a [ B l i c c a b joerk-
na] ;upper Volga) . - - T a s c h e n b e r g , 0 . , 
"1879g, 261-262(syn . :Gyrodacty lus fa lca -
tus W e d l ) . - - T e l l , K., 1958a, 224, f ig .  3 -2 
on p l . be tween pp . 232 & 233(A b r a m i s 
b r a m a ; L a k e V y r t s ' i a r v ) . - - W e g e n e r , G . , 
1 9 1 0 a , 3 2 , 4 3 - 4 4 , 5 7 ; 1 9 1 0 b , 222, 233, 247, 
f igs .  23, 24. - - Z a n d t , F . , 1924a, 230. 
falciformi s A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 185, 
186, 210, f ig . 3 , b (Cypr inus c a r p i o ; g i l l s ; 
A m u r River ) ; 1959c, 105(Cyprinus c a r p i o 
haema top te r u s ; A m u r Rive r) . — Gusev , A . 
V. , 1955b, 287-288, 395, 398, f ig .  43 (Cy-
p r inu s c a r p i o haematop te r u s ; A m u r R iv -
e r s y s t e m ) . 
fal la x Wagene r , G. R. , 1857a, 55, 70, p l . 11, 
f igs .  1, 2, p l . 15, fig.  7 (Cypr inus e r y -
t h r o p t h a l m u s , C . ru t i lu s ; gill s ) . - - A n d r à , 
E . H . , 1917a, 170(Cyprinus a u r a t u s ; g i l l s ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . W. , 1928a, 
3. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1890a, 544, 549, 
551. - - B u s c h k i e l , A . L . , 1930a, 122, 124. 
- -Bykhovsk i i , Β. E . , 1929а, 15, 18 ,21 -22 , 
fig.  3 (Ruti lus r u t i l u s , L e u c i s c u s i d u s , 
T inca t inca , B l i cca b jBrkn a, P e l e c u s cul-
374 
t r a t u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , C y p r i n u s 
c a r p i o ) . - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 376-377 . 
- - G a s c h o t t , Ο. , 1927a, 4 . - - G u s e v , A . V. , 
1952a, 175, 178, 179(Rutilus r u t i l u s , L e u -
c i s c u s idus, T inca tinca, Bl icca b j o e r k n a , 
P e l e c u s c u l t r a t u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
Cypr inus ca rp io ; Volga R ive r ) . - -Hofe r , 
Β. , 1904a, 170 (Scardin is e r y t h r o p h t h a l -
m u s , L e u c i s c u s r u t i l u s ) . - - J o h n s t o n , T . 
H. ; & T i e g s , O. W. , 1922a, 92. - - K r o t a s , 
R . Α . , [1959a], 95 (Scardin ius e r y t h r o p h -
t h a l m u s ; L a k e Τ r aka i ) . - - K u 1 w i e 6, Ζ . , 
1927a ,115, 139. - - L u c k y , Ζ . , 1958c,132, 
133, 152, 155, 156, 157,fig.  9(Ruti lus ru t i -
lus ;g i l l f i l aments ;  M o r a v y ) . - - L u e h e , M . 
F T L . , 1909b, 14-15, fig.  18 (Leuc i scus 
r u t i l u s , Scard in ius e r y t h r o p t h a l m u s ) . - -
M i l i c e r , W . , 1938a, 98, 101, 103, table 1 
(spel led ρ a 11 a x) (Scardin ius e r y t h r o p h -
t h a l m u s ; W i g r y - S e e s ) . - - N y b e l i n , Ο . , 
1937a, 1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 7 (Ruti lus ru t i -
lus ; M S l a r s e e , Smaland , VSrmland , S i r s -
jön , Sca rd in ius e r y t h r o p t h a l m u s ; M ä l a r -
s e e ). - - P a c k a r d , A . S. , 1883c, 153 (Cypr i -
nus r u t i l u s ) . - - P l e h n , M . , 1924a, 4 4 . - -
P r i c e , E . W. , 1938b, 48. - - P r o s t , M . , 
19571* 3 29-333, 365, 374, 3 91, f igs.  17 A, В 
(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s c u s cepha lus , 
B l icca bjOrnka; g i l l s ;Vis tu la ) ; 1959b, 621, 
622, 623(influence of  sa l in i ty) (Rut i lu s ru-
tilus, Bl icca bjf l rkna,Scardinius  e r y t h r o -
ph tha lmus ; Po land ) . - -Ro th , W. , 1909d, 
572, 5 8 8 . - - S h e ve he nko, Ν . Ν. , 1954b,7 4 
(Abramis b a l l e r u s ; n o r t h e r n Donets R iv -
e r ) ; 1956b, 272, 282, 284, 289(Rutilus r u t i -
lus, L e u c i s c u s с e phalu s; no r the rn Donets). 
- - S h u l ' m a n , S . S . ; B e r e n i u s , I . N . ; & Zak-
h a r o v a , E . A . , 1959a, 65(Abramis b r a m a ;  
Lake S iam) . - - S p r e h n , C . E . W. , [ l930f] , 
358, 3 5 9 . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 205, 
518, 519, 522, 528, 533, 537, 542(Leuc iscus 
p r a s i n u s ) . - - S t o l i a r o v , V . P . , 1952a, 266; 
1954b, 162, 166 (Tinca t inea , L e u c i s c u s  
i dus , P e l e c u s c u l t r a t u s ; g i 11 s ; Rybinsk 
r e s e r v o i r ) ; 1955a, 184 (plotva[Ruti lus r u -
t i lus ] , chekhon' [ P e l e c u s c u l t r a t u s ] , gus -
t e r a [ B l i c c a b joe rkna ] , l in ' [T inca t inea] , 
i a z ' [ L e u c i s c u s idus]; uppe r Volga) . - -
Szidat , L . , 1926a, 19. - - T a s c h e n b e r g , О . , 
1879g, 261. - - T e l l , К . , 1958а, 224 (Sca r -
d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; Lake V y r t s ' -
i a r v ) . - W e g e n e r , G. , 1910a, 28, 31, 32, 33, 
49 -50 , 57; 1910b, 218 ,221 ,222 ,223 , 2 3 9 -
240, 247 , f igs .  34, 35. — Zakhvatk in , V . Α. , 
1951a, 124, 132 ( L e u c i s c u s cepha lus ; 
T r a n s c a r p a t h i a ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 227, 
266 (Leuc i scus r u t i l u s , Sca rd in iu s e r y -
t h r o p h t h a l m u s , Bl icca b j o e r k n a ; Boden-
s e e ) . 
f l a g e l l i c i r r u s Gusev, Α . V. , 1955b, 261, 262, 
349, 394, 397, p l . , f i g .  32, 3(Cul te r a l b u r -
n u s ; g i l l s ; A m u r River s y s t e m ) . 
f l o r i c i r r u s Gusev , Α . V . , 1 9 5 5 b , 2 5 1 , 2 5 2 , 
394, 397, p l . , fig.  27, 3 ( E r y t h r o c u l t e r 
mongo l i cus ;Amur R ive r s y s t e m ) . 
fo l i i c i r ru s Gusev, A. v . , 1955b, 245, 246-247, 
259, 394, 397, p l . , fig.  25, 5 (Ery throcu l te r 
e ry th rop te ru s ;g i l l f i l amen t s ;Amur  River 
s y s t e m ) . 
folkmanova e E r g e n s , R . , 1956b, 350, 358-
359, 360, 372, 375, p l . VII, f igs.  33-40 
(Rutilus ru t i l u s , L e u c i s c u s cepha lus ; 
Czechos lovakia ) ; 1960a, 3-4, fig.  la ; 1960b, 
53 ,88 , f i g .  32 ( L e u c i s c u s sva l l i z e , L . 
cepha lus a lbus ; g i l l f i l aments ;  Alban ia ) . 
- - D y k , V. , 1959c, 35. - - L u c k ? , Ζ . , 1958c, 
132, 133, 134, 152,fig.  10 ;1959b ,217 ,218 . 
forcep s L e u c k a r t , K. G. F . R. , 1858a, 118 
(Cypr inus n a s u s , С . dobula) . - -Hofe r , В . , 
1904a, 170 (Squalius cepha lus , Chondro -
s toma nasus ) .—Johnston, Τ . Η.; & T i e g s , 
О . W. , 1922a, 92. - -von L ins tow, О . F . В . , 
1878a, 254, 257 (Squalius c e p h a l u s , C h o n -
d r o s t o m a n a s u s ) . - - W e g e n e r , G . , 1910a, 
17; 19 1 Ob, 207. 
formo su s Kulwie¿, Ζ . , 1927a, 115, 130-132, 
133, 143, fig.  8, p l . 20, f igs.  7 - l l ( k a r a u s -
che) . - -Agapova , A . I . , 1956a, 21, 4 9 ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s , C . a u r a t u s gibel io; 
r e s e r v o i r s of  western~Kazakhstan);1957a, 
128; 1960a, 199, 200 (Ca ra s s iu s c a r a s s i u s , 
C. a u r a t u s gibelio; Kustanai o b l a s t ) . - -
X l a r o t u , H . , 1 9 4 4 a , 3, 32, 39 - 4 0 , 
48, 49 , f ig .  15a (Cypr inops i s a u r a t u s ; B o -
tan ica l G a r d e n s , He ls ink i , F i n l a n d ) . - -
Buschkiel , A . L . , 1930a, 123. —Bykhovskii, 
B . E . , 1933b, 245; 1933e, 270, 287-289, 293, 
295, 296, fig.  9; 1936a, 448, 473, 476 ( C a r -
a s s i u s a u r a t u s g ibel io , C . c a r a s s i u s ; 
B a r a b a L a k e s ) . - - G u s e v , Α . V. , 1952a, 
169, 174, 178 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; 
Volga River ) ; 1955b, 279-280, 346, 372, 
395, 3 9 8 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , C . a u r a t u s 
gibel io; gill f i l aments ;  A m u r River s y s -
t e m ) . - - K o v a l , V. P . ; & P i r i a n i k , G. I . , 
[1958a], 2 1 6 ( k a r a s [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ; 
s o u t h e r n B u g ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . ü . r 
1957a, 1294 ( k a r a s ' [ C a r a s s i u s ] ¡nor the rn 
Dvina bas in ) . —Nybelin, Ο. , 1937a, 17, 19, 
2 7 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s j M ä l a r s e e , V ä r m -
land, S i rs jön , С . c a r a s s i u s h u m i l i s ; D r o t t -
n i n g h o l m (bei Stockholm), Te i che des 
S c h l o s s p a r k e s ) . - - P a l i i , Μ . Α . , 1954a, 67 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s j B e r e z h a n 
f i she ry s t a t i o n ) . - - P r i c e , E . W . , 1938b, 
4 8 - 4 9 . - - P r i m a k ( L i p a ) , Т . О . , 1956a, 53, 
5 5(C a ra s s ius c a r a s s ius ; gills; P ivdennogo 
Bug R i v e r ) . - - P r o s t , M . , 1957b, 333-334, 
365, 375, 391, fig. 18 (Carass ius c a r a s s i u s ; 
g i l l s ;Vis tu la ) ; 1958e, 637, 638(influence of 
sa l in i ty) ; 1959b, 621, 622, 623, 630.—Shev-
chenko, N . N . , 1954b. 7 5 ( C a r a s s i u s c a r a s -
s ius ; n o r t h e r n Donets River ) ; 1956b, 272, 
286(Cyprinus c a r p i o ; n o r t h e r n Donets).— 
S i d o r o v , E . G . , 1957a, 133, 137, 138 ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s gibelio;Lake 
Kurgal 'zhin) ; 1958a, 3 9 ( C a r a s s i u s a u r a t u s 
g ibe l io ;Nura River ) ; 1959a, 136 (cen t ra l 
Kazakhs t an ) . - - S p r e h n , C . E . W . , [ 1930f], 
358.—Sproston, N . G . , 1946a, 205, 519, 522. 
- - T e l l , Κ . , 1958a, 224 ( C a r a s s i u s c a r a s -
s i u s j L a k e V y r t s ' i a r v ) . 
f rag i l i s Gusev , A . V . , 1955b, 249-250, 251, 
3 4 9 , 3 6 2 , 3 9 4 , 3 9 7 , p l . , f i g .  27, 1 ( E r y t h r o -
c u l t e r mongol icus ; gill f i l aments ; A m u r 
R i v e r s y s t e m ) . 
f r ä t e r nus Wegene r , G. ,1910a , 32, 3 6 - Ï 7 , 
38, 57;1910b, 2 2 2 , 2 2 6 - 2 2 7 , 2 2 8 , 2 4 7 , f igs. 
12-13(Alburnus a lbu rnu s ; E a s t P r u s s i a ) . 
- - A g a p o v a , A . I . , 1956a ,21 ,45 (Al bu m u s 
albu rnu s, A . с ha ru s ini; re s e rvo i r s of wes-
t e r n Kazakhs tan) . - -Bykhovsk i i , Β . Ε . , 
1933b, 249; 1934a, 2 0 4 . - - D o g i e l , V . A . ; & 
Bykhovski i , Β . Ε . , 1934a, 344(Scardinius 
e r y t h r o p h t h a l m u s ; A r a l S e a ) . - - G u s e v , A . 
V . , 1952a, 171, 174, 178 (Alburnus a l b u r -
nus ;g i l l s ;Volga Rive r) .—Johnston, T . H. ; 
& T i e g s , O. W . , 1922a, 9 2 . - - K o g t e v a , E . 
P . , [1958a], 246(Alburnus a lburnus ;Pskov-
Chud r e s e r v o i r ) . — K r o t a s . R . Α . , [ 1959a], 
95 (Alburnus a lbu rnus ; Lake T r a k a i ) . - -
Lucky , Ζ . , 1 9 5 8 c , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 5 2 , 1 5 5 , 1 5 6 , 
157,fig.  11 (Alburnus a lbu rnu s ;g i l l f i la-
ments ;Moravy) . — Markev ich , A. P . , 1934b. 
28;[1952a], 198-199, fig. 123(Leucaspius 
d e l i n e a t u s ) . - N y b e l i n , P . , 1937a, 17, 20, 23 
(Alburnus a lbu rnus ; M a l a r s e e , J ä m t l a n d , 
(bei Stockholm)) . - - P e t r u s h e v s k i i , G. К . ; 
& Bykhovskaia , I . , 1935a, 25, 54(Alburnus 
a lbu rnus ; K a r e l i a ) . - -Shevchenko , N. N . , 
1954Ьь 74(Alburnus a lbu rnus ;no r the rn Do-
ne ts River ) ; 1956b, 272, 2 8 7 . — T e l l , Κ. , 
1958a,224(Alburnus a lburnus ;Lake V y r t s ' 
i a rv) .—Zakhvatk in , V . A . , 1951a, 124, 132 
(Leuc i scus c e p h a l u s , A l b u r n u s a lbu rnus ; 
T r a n s c a r p a t h i a ) . - - Z a n d t . F . , 1924a, 228. 
f r i s s i Bykhovski i , Β . E . , 1933c, 28 -29 , f ig s . 
9 - 1 0 ( R u t i l u s f  r i s i i ku tum; g i l l s ; Inse l 
S s a r a ( K a s p i e s e e ) . - - M i l i c e r , W. , 1938a, 
99, 101, 104, table 1 (Leuc i scus ru t i lu s ; 
W i g r y - S e e s ) . 
fu lc ru m M u e l l e r , J . F . , 1938b, 228, 230, 
235, p l . 5,figs. 26-32(Not rop is c o r n u t u s ; 
Chautauqua L a k e , New York) . 
gee i (Yin & Spros ton , 1948) Gusev , A . V . , 
[1954a], 129-130, fig. 2 ( s y n . : D . a n c h o r a t u s 
gee i Yin et Sp ros ton , 1948)(C a r a s s i u s 
a u r a t u s ; C . a u r a t u s gibel io; o p e r c u l u m ; 
A m u r R i v e r ) . 
g e m e l l u s Nybel in , Ο. , 1937a, 10-11, 17, 20, 
27, f igs .  15- 17(Rutilus ru t i lus ; gi l l s ¡Swe-
d e n ) . - - A l a r o t u , H . , 1 9 4 4 a , 4 , 3 2 , 4 1 , 4 3 , 
4 8 , 4 9 , f i g .  16F ( L e u c i s c u s r u t i l u s , L . 
e r y t h r o p h t h a l m u s ¡F in land) .—Markevich , 
A . P . , [ 1952a], 203-204(as syn, of  D. nanus 
Dogiel & Bykhovski i , 1934. 
g lossogobi i J a i n , S. L . , 1960a, 161, 164, 167-
168 ,p i . 3 , f i g s .  12-14(Glossogobius g iu-
r u s , gil l f i l aments ¡Lucknow) . 
göbli Gvozdev, Ε . V. , 1950a, 2 14-216, 221, 
224, fig.  5 (Gobio g . acu t ip inna tu s ; g i l l s ; 
Lake M a r k a k u l ) . 
gobii T r i p a t h i , Y. R. , [1959a], 11 ,18 -19 , 
fig.  7(Glossogobius giur i s ;gi l l f i laments; 
loca l fish  ponds , R i v e r s Son & M a 11 a , 
India) . 
gobionium Gusev , A . V . , 1955b, 219-220, 
2 2 4 , 3 5 5 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 5 , 3 9 4 , 397, fig.  15, 2 
375 
(Pseudogobio r i v u l a r i s , Saurogobio d a -
bry i ;g i l l f i l amen t s ;Amur River s y s t e m ) . 
g r a c i l i s Wedl, С . , [ 186 lb] , 480, p l . 3 , f i g s . 
4 1 - 4 2 ( H y d r o c y o n dentex; g i l l s ;Egypt) ; 
1862a, 480, p i . 3 , f igs . 41 - 4 2 . — B r a u n , M . 
G . C . C . , 1889a, 362. - - J o h n s t o n , Τ . H . ; & 
T i e g s , О . W. , 1922а, 9 2 . - - W e g e n e r , G . , 
1910a ,17 ;1910b .207 . 
g rac i l i unc ina tu s A l a r o t u , H . , 1944a, 4 , 32 , 
4 4 , 4 8 , 4 9 , fig. 17a (Abramis b j o r k n a . A . 
b r a m a ; gill s ¡Finland) . 
g r a n d i c i r r u s Gusev , Α . V. , 1955b, 201-202, 
204, 205, 393, 397, f ig . 8 (Hemibarbus m a -
cu la tus ; gill f i l aments ; A m u r R ive r s y s -
tem) . 
g r i s l a g i n i s A l a r o t u , H . , 1944a, 4, 32, 44-46, 
48, 49 , f ig . 17B(L e u c i s с u s g r i s l a g i n e , 
L e u c i s c u s ru t i lu s ¡Finland) . ' 
gus sev i A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 186, 187, 
210, fig.  3d, e ( E r y t h r o c u l t e r mongol icus ; 
g i l l s ; A m u r Rive r) .—Gusev, A . V. , 1955b, 
247-249, 250, 349, 394, 398 (Elopichthys 
bambu sa; A m u r R ive r s y s t e m ) . 
gus sev i J a i n . S . L . , 1959c, 438-440, f igs .  10-
13(Barbus s t igma;g i l l f i laments ¡India). 
gvosdevi Gusev, A . V. , 1955b, 194-196, 333, 
355, 360, 393, 397, fig.  5. 2(Phoxinus p e r c -
n u r u s m a n t s c h u r i c u s , P . czekanowski i 
c z e r ski i ;g i l l f i laments ¡Amur R i v e r s y s -
tem) . 
haplogonus Bykhovskii, В . E . , 1933c, 30-31, 
f igs .  13-14 (Vimba v . p e r s a j i n s e l S s a r a , 
K a s p i s e e ) . —Dyk, V.,~Ì955b, 166(Czecho — 
Slovakia) . 
h e m i a m p h i b o t h r i u m Ergens , R. , 1956b, 350, 
3 5 9 , 3 6 1 , 3 6 2 , 3 7 2 , 375, p l . VII I , f igs .  41-
43, 48(Acerina cernua¡Vranovská, Czecho-
s lovakia) ; 1960a, 4 - 5 . - - D y k , V . , 1959c, 
3 5 . - - L u c k y , Ζ . , 1959a, 361, 362, f ig .  5. 
h e m i b a r b i Akhmerov, A . K., 1952a, 186, 187, 
2 10, fig.  3, g(H e m i b a r b u s l abeo ;g i l l s ; 
A m u r R i v e r ) . - - G u s e v , A . V . , 1955b, 197-
198 ,204 ,358 , 360 ,393 , 397, p l . , f i g .7 ,  1 
(Hemiba rbus m a c u l a t u s ; g i l l f i l aments ; 
A m u r R ive r s y s t e m ) . 
hovorka i KaSták, V. , 1955e, 324, 325, f ig .  1 
(Cypr inus carpio; Jasov, Slovensko); 1956d, 
627; 1957c, 107, 109. - - A k h m e r o v , Α . Κ. , 
1957a, 1 2 5 1 . - E r g e n s , R . , 1956b, 354, 357, 
358, 3 7 2 , 3 7 5 , p l . VI , f igs .  27-32 (as syn . 
of D. e x t e n s u s Mue l l e r & Van C leave , 
1932). - - P r o s t , M . , 1958b, 155 (as syn . of 
D. ex tensus M u e l l e r & Van Cleave, 1932). 
hybognathus Monaco, L. H.; & Mizel le , J. D. , 
1955a, 458-459, 460, 468, 475, p l . , f igs .  22-
34(Hybogna_hus p. p l ac i t a ;g i l l s ;Red Rock 
C r e e k , Pawnee County, Oklahoma) . 
hypophtha lmichthys Akhmerov, A K., 1952a, 
186, 190, 210, fig.  3, k(Hypophthalmichthys 
m o l i t r i x ; g i l l s ; A m u r River ) ; 1959c, 107.— 
Lopukhina , A . M . , 1959a, 112(Hypophthal-
m i c h t h y s m o l i t r y x ; g i l l s ; Ukra in ian 
SSR). 
indie us J a i n . S . L . , 1960a, 161, 166, 168-169, 
p i . 4 , f igs .  16-19 (Glossogobius gu i r i s ;  
Lucknow, India) . 
ine xpe с tatù s I z i u m o v a in Gusev , A . V. , 
1955b, 280, 346, 395, 398. fig.  39 ( C a r a s -
s ius c a r a s s i u s , C . a u r a t u s g i b e l i o ; g i l l 
f i l amen t s ;Amur  R ive r system).—Sidorov, 
E . G . , 1957a, 133-134, 137, 138,fig.  l ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s gibelio;Lake 
Kurgal 'dzhino); 1958a, 3 9 ( C a r a s s i u s au ra -
tus gibelio¡Nura River); 1959a, 136(central 
Kazakhs tan) . 
i n t e r m e d i u s Wegene r , G. , 1910a, 32. 33, 41-
42, 51, 56, 5 7 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ) ; 
1910b. 222, 223. 231-232. 241, 246, 247, 
f igs .  1 8 - 2 2 . - - A g a p o v a , A . I . , 1956a .22 . 
4 9 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; r e s e rvo i r , we s — 
t e r n Kazakhstan) ; 1957a, 128 (d is t r ibu t ion 
in r e s e r v o i r s , Kazakhstan) ; 1960a, 196 , 
199, 200(Esox luc iu s , C a r a s s i u s c a r a s s i -
u s , C . a u r a t u s g ibe l io ;Kus tana i oblast).— 
Akhmerov, A . K., 194 lb, 42(Cypr inus c a r -
pio; g i l l s ; Lake B a l k h a s h ) . — B a r y s h e v a , 
X 7 F . ; & B a u e r , O. N . , [ 1958a], 184(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s ; Lake L a d o g a ) . - - B y k -
hovskaia, I . E . ; & Bykhovskii, Β . E . , 1940a, 
145, 146(of  K u l w i e d ) P a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
Sea of  A z o v ) . - - B y k h o v s k i i , B . E . , 1933c, 
26; 1933e, 270, 275-279, 286, 287, 293. 295, 
f igs.  5 -6 ; 1936a. 448, 473, 476, 4 7 7 ( C a r a s -
s ius c a r a s s i u s ; B a r a b a L a k e s ) . — Dobrok-
hotova, O. V., 1960a, 119(Caras s ius c a r a s -
s iu s ;g i l l s ;Lake Z a i s a n ) . — F u h r m a n n , Ο. , 
1928b. 16. fig.  2 2 c . - - G o l i k o v a , Μ. N. , 
1960a. 112(Carass ius c a r a s s i u s ; K a l i n i n -
g rad reg ion) . - - G u s e v , A . V . , 1952a, 170, 
174, 178(Carass ius c a r a s s i u s ; V o l g a Riv-
e r ) ; 1955b, 175, 176, 281-282, 283, 284, 346, 
361 ,372 , 3 9 5 . 3 9 8 . p l . , f i g .  41, l ( C a r a s s i -
us c a r a s s i u s , С . au ra tus , С . a u r a t u s gibe -
lio; A m u r R ive r s y s t e m ) . - - G v o z d e v , E . 
V77 &E Agapova , A . I . , 1960a, 187(Cyprinus  
c a r p i o ; B a l k h a s h - I l i bas in ) .—Gvozdev , E . 
V . ; Agapova , A . N . ; & Mar t ekhov , P . F . , 
1953a, 103(Cyprinus ca rp io ; I l i B a s i n ) . - -
Johns ton , Т . Н . ; & T i e g s , O. W . , 1922a, 
9 2 . - - K o g t e v a , E . P . , [1958a], 246 (Car -
a s s i u s c a r a s s i u s ; P s k o v - C h u d rese rvo i r ) . 
Koval , V. P . ; & P i r i a n i k , G . I . , [ 1958a], 
2 1 6 ( k a r a s [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) s o u t h e r n 
Bug). - - K r o t a s , R. A . , [ 1959a], 9 5 ( C a r a s -
s ius c a r a s s i u s ; L a k e T r a k a i ) . — K u d r i a v -
seva ,E. S., 1957a, 1294(kara s ' [ C a r a s s i u s ] ; 
n o r t h e r n Dvina bas in ) . - - K u l w i e ¿ , Ζ . , 
1927a, 115, 135- 136( 'abweichende F o r m " 
of  Wegener , 1910, a s syn.of  D. c r a s s u s ) . 
— Lucky , Z . . 1958c, 133, 134-135, 152, 155, 
156, 157,fig.  12 (Caras s ius c a r a s sius ; gill 
f i l aments ;  M o r a v i a ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 
1934a .28 . - - M i r o n c h e n k o , Ο . A . , 1938a. 
278, 280 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; L a k e Z a i -
san & Black I r t y s h ) . - - M i z e l l e , J . D . , 
1938a, 54. - - N y b e l i n , Ο. , 1924a, 2; 1937a, 
14, 17, 19(as syn.of  D . v a s t a t o r Nybel in) . 
— P a l i i . M . A . , 1954a, 67 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; g i l l s ; B e r e z h a n f i she ry  s tat ion); 
1957a, 120 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; w e s t e r n 
Bug). — P r i c e , E . W. , 1938b, 49.— P r i m a k 
( L i p a ) , Т . О . , 1956a, 53, 5 5 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; g i l l s ; Pivdennogo Bug R i v e r ) . - -
P r o s t , M. , 1957b, 334-335, 365, 375, 391, 
fig.  19 (Caras s iu s carassius;gi l ls ;Vistula)¡ 
1958e, 637, 638 (influence  of  sa l in i ty of 
wa t e r ) ; 1959b, 6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 (influence  of 
sa l in i ty ) . - - R o m a n , Elena, 1953c , 8 14, fig. 
8 ( G a r a s s i u s c a r a s s i u s ; R o u m a n i a ) . - -
Shevchenko, N . N . , 1954b, 74(spel led i t e r -
m e d i u s ) (Cara s s ius c a r a s s ius ;northe rn 
Donets River ) ; 1956b, 272, 286. - -S idorov , 
E . G . , 1957a, 133, 137, 138(Carass ius c a r -
a s s i u s ^ . a u r a t u s gibel io; Lake K u r g a l ' -
dzh ino )T- -Smi rnova , K. V. , 1954b, 193 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , C . a u r a t u s gibel io; 
T s i m l i a n s k rese rvo i r ) .— Sprehn , C. E. W., 
[ 1930f],  3 5 8 . - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 205-
206, 5 1 9 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; E a s t P r u s -
sia, Po land & Peterhof,  USSR). —Stoliarov, 
V . P . , 1954b, 162, 166(Carass ius c a r a s s i -
us ; g i l l s ;Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - T e l l , Κ. , 
1958a, 2 2 4 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; Lake 
V y r t s ' i a r v ) . - - T i t o v a , S. D. ; & Skr ip -
c h e n k o , E . G . , 1960a, 104(Carass ius a u r a -
tus gibe lio; gill s; Ob R i v e r ) . — Zakhvatk in , 
V T A . , 1938a, 1 9 5 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 4 1 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s gibel io; 
Lake Za i san & Black I r t y s h ) . 
i n t e r m e d i u s c r a s s u s (Kulwie í , 1927) Yin, 
W . - Y . ; & Spros ton , N. G . , [ 1949a], 64. 
i n t e r m e d i u s shangha iens i s Yin, W . - Y . ; &c 
Spros ton , N. G. , [1949a], 62, 64, 65, 66-67 , 
68, f igs. 7 - 8 ( C a r a s s i u s c a r a s s ius ; China) . 
i n t e r m e d i u s v a s t a t o r (Nybelin, 1924) Yin, 
W . - Y . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 62, 64, 
65, 66, 67, f igs.  9 - 1 0 ( C a r a s s i u s c a r a s s i -
us ;Ch ina ) . 
inuti l i s Bykhovski i , Β . Ε . , 1949a, 874-876 , 
f igs . 6 - 7 ( B a r b u s xen thop te ru s ; gil l fila -
men t s; K a r k h e h R i v e r , 60 k m . f rom 
Akvaza , I r a n ) , 
i n v e r s u s Goto, S.; & Kikuch i ,H . , 1917a, 1-
13 ,p l . l , f igs . 1 -10 (La t eo l ab rax japoni — 
c u s ; g i l l s ; J a p a n ) . — B r i n k m a n n , A . , 1940a, 
7 7 7 1 8 . - - F u h r m a n n , О . , 1928a, 9 , f ig .  11. 
- - I s h i i . N . ; & Sawada , Τ . , 1938a, 23 1-232 
(La t eo l ab rax j apon icus , Scomber japoni -
cus ; Japan) .—Johns ton , Τ . H.; & T i e g s , О . 
W . , 1 9 2 2 a , 9 1 , 9 - - P r i c e , E . W . , 1938b, 
4 9 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 2 0 6 , 5 2 8 , 5 3 4 
(Pneuma topho rus j a p o n i c u s; J a p a n ) . - -
Yamagu t i , S. , 1938f, 15, 16 (La t eo l ab rax 
j a p o n i c u s ; T a r u m i n e a r Kobe, Japan) ; 
1943h,[1] . 
j a m a n s a j ens i s Osmanov , S. О . , 1958а , 35-
36, fig.  1 (B a r b u s capi to conoce phalu s; 
g i l l s ; A m u - D a r y a ( L a k e I a m a n s a i ) & 
Vakhsh River (Region of  T ig rov va l ley) ) . 
juven i fo rmi s Gusev, A V . , [ 1945a], 132-133, 
fig.  5(Xenocypr is m a c role pi s ¡opercu lum; 
A m u r R i v e r ) . 
konti i T r i p a t h i , Y. R . , [ 1959a], 11, 20-2 1, 
fig.  9 (L a b e o kont ius; R ive r C a u v e r y at 
M e t t u r D a m , India) . 
kulwiec i Bykhovski i , B . E . , 1933b, 245-246 
(for culwie<f i)(Barbus brachycepha lus , B . 
c a p i t o conocepha lus ; in the bas in of  the 
C a s p i a n & A r a l Seas) ; 1933c, 26, 27, 28; 
1934a, 200, 201, 2 0 2 . - - D o g i e l , V. A . ; & 
Bykhovksi i , В . E . , 1 9 3 4 a , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 5 9 , 
2 6 1 , 2 8 1 - 2 8 2 , 2 8 3 , 3 4 3 , f i g s .  24-26 ( B a r -
bus b r a c h y c e p h a l u s , B . c a p i t o ; A r a l Sea) . 
— Ko le s ni ko va, M . N . ,"T956a, 281 - 28 2 ( Bar-
bus b rachycepha lus ;Kara R y m s k Lake).— 
K r o t a s , R. A . , 1959b, 166 ( L i t h u a n i a ) . - -
Mika i lov , T . Κ. , [ 1960a], 45(Barbus b r a -
chycepha lus c a s p i u s ; K u r a River) .—Pere-
vezev tseva , I . N. , 1945a, 53(Barbus capi to 
kurenkow i Gusev , Α . V . , 1955b,226, 227, 
394, 397, fig.  19,3 (Opsa r i i ch thys u n c i -
r o s t r i s a m u r e n s i s ; gil l f i l aments ;  A m u r 
R ive r s y s t e m ) . 
l a m e l l a t u s A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 189, 
190-191 ,210 , f ig .  4 , g (C tenopha ryngodon 
ide i la ; A m u r River ) ; 1959c, 107 (Cteno-
pharyngodon ide i la ; gills; RSFSR). — Lopuk-
h i n a . A . M . , 1959a, 112(Gtenopharyngodon  
ide i la ; gi l ls ¡Ukrainian SSR). 
la t i tuba Gusev , A . V . , 1955b, 178 ,271-272 , 
273, 395 ,398 , p i . , fig.  35 ,3 (Hemicu l t e r 
e igenmanni ; g i l l f i l aments ;  A m u r R i v e r 
s y s t e m ) . 
l ayman ianus Gusev , Α . V . , 1955b, 187, 210, 
212-213, 3 57 ,3 5 8 , 3 6 4 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 9 4 , 3 9 7 , 
fig.  11, 3 (Chilogobio c z e r s k i i ; gil l f i la-
m e n t s ; A m u r River s y s t e m ) . 
l e u c i s c i Zakhvatk in , V . Α . , 1938a, 194, 198, 
200, 2 0 9 , 2 1 4 , 2 1 5 - 2 1 6 , 2 4 1 , 2 4 6 , f i g s .  5 -6 
[the legends of  fig.  4 &t fig.  6 r e v e r s e d , 
c o r r e c t e d i n i n k ] (Leuc i scus l e u c i s c u s ; 
Z a i s s a n S e e , I r t y s h F l u s s ) . — E r g e n s , R . , 
1956a, 45 -46 , 51, fig.  l ( a s syn . of  D . c o r -
dus Nybel in , 1 9 3 6 ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 
[1952a], 191-192 (as syn . of D . с о r d u s 
Nybel in , 1936). - - T i t o v à , S. D. ; & Skr ip -
chenko , E . G . , 1960a, 102 (Leuc i scus 1. 
baie a l ens is; gi l ls ¡Ob R i v e r ) . 
l euc i s cu lus Gusev , A . V . , 1955b, 178, 179, 
2 6 4 - 2 6 6 , 3 6 0 , 3 9 5 , 3 9 7 , f i g .  3 3 , 2 , p l . , f i g . 
1, 16(Hemicul te r l euc i scu lus luc idus ;g i l l 
f i l a m e n t s ; A m u r  R ive r s y s t e m ) . 
l inea tus Mize l l e , J . D. ; & Klucka, A . R . , 
1 9 5 3 a , 7 2 9 , p l . , f i g s .  70-77( S e m o t i 1 u s 
a . a t r o m a c u l a t u s ¡Wisconsin) . 
l iñs towi Bykhovski i , В . E . , 1936b, 249, 250, 
251, 256-258, 273 , f igs . 6 - 8 ( B a r b u s b r a -
chycepha lu s , В . capi to c o n o c e p h a l u s , 
Sch izo thorax p s e u d a k s a i e n s i s j g i l l s ¡ C h u 
r i v e r ) . - - A g a p o v a , A . I . , 1957a, 129 (d i s -
t r ibu t ion i n r e s e r v o i r s , K a z a k h s t a n ) . - -
G u s e v , A . V . , 1952a, 175, 178(Barbus b r a -
chycepha lus ca sp ius ; V o l g a R i v e r ) . - -
G v o z d e v , E . V . , 1945b,41 (Schizot[h]orax 
a r g e n t a t u s ; Na rogno-As ia t i c r eg ion) . - -
Gvozdev, E . V . ; & Agapova , A . I . , 1960a, 
I87(Barbus b r a c h y c e p h a l u s ; B a l k h a s h - I l i 
ba s in ) . - -Gvozdev , E . V . ; Agapova , A . N . ; 
& Mar t ekhov , P . F . , 1953a, 104, 105(Schi-
zo thorax a r g e n t a t u s , S . p s e u d a k s a i e n s i s ; 
Iii Bas in ) . —Kolesniköva, M . Ν. , 1956a, 
282(Kara Rymsk Lake).—Mikailov, Τ . К . , 
[1960a] ,45 (Barbus b r achycepha lu s c a s -
p ius ; Kura R i v e r ) . - - O s m a η ο ν , S. О . , 
377 
1959a, 195(Barbus b r a c h y c e p h a l u s ; A m u -
Darya r i v e r & A r a l S e a ) . - - S p r o s t o n , N. 
G . , 1946a, 206 ,517 , 537. 
l o n g i c i r r u s Tr ipa th i , Y . R . , [1959a], 11, 14-
15, fig.  4 (Punt ius t ic to, P . s t igma; Ind ia ) . 
longicopula Bykhovski i , Β . Ε . , 1936b, 250, 
254-256, 273 , f igs .  3 - 5 ( S c h i z o t h o r a x 
p seudaksa i ens i s ; g i l l s ;Ghu River);[ 1958a], 
112, 113, 122 (Schizothorax i n t e r m e d i u s ; 
g i l l s ; R i v e r V a r z o b , T a d z h i k i s t a n ) . - -
A g a p o v a , A . I . , 1957a, 125, 129 (d i s t r i bu -
tion in r e s e r v o i r s of  K a z a k h s t a n ) . - -
A k h m e r o v , Α . Κ. , 194 lb , 41-42 (Schizo-
tho rax a r g e n t a t u s ; g i l l s ; Lake Ba lkhash) . 
- -Gvozdev , Ε . V . , 1945b,41 (Schizotorax 
a r g e n t a t u s ; Na rogno-As ia t i c R e g i o n ) . - -
G v o z d e v , Ε . V . ; & Agapova , A . I . , 1960a, 
187(Barbus b r a c h y c e p h a l u s ; B a l k h a s h - I l i 
ba s in ) . - -Gvozdev , Ε . V . ; Agapova, A . N . , 
& M a r t e k h o v . P . F . , 1953a, 104, 105(Schi-
zo thorax a r g e n t a t u s , S . p s e u d a k s a i e n s i s ; 
Ili B a s i n ) . - - S p r o s t o n ! N . G . , 1946a, 206, 
537. 
m a c r a c a n t h u s Wegene r , G . , 1 9 1 0 a , 3 2 , 5 0 -
51 ,56 ; 1910b, 2 2 2 , 2 2 3 , 2 4 0 - 2 4 1 , 2 4 6 , f i g . 
36(Tinca t inea ) . - -Agapova , A . I . , 1956a, 
24 ,43(Tinca t i n c a ; r e s e r v o i r s of  w e s t e r n 
Kazakhs tan) ; 1960a, 198 (Tinea t inea; Ku-
s tana i oblast) .—Akhmerov, A. K.; &: Grap-
m a n e . K . K . , 1954a, 278( l in ' [Tinca t inea]; 
L a t v i a n SSR). - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; & 
Bykhovski i , Β . Ε . , 1940a, 145, 146 (Tinea 
t inca ;Sea of  Azov) . - -Bykhovsk i i , Β. E . , 
1936a, 447, 470, 478, 479, 48 l (Tinca t inea; 
(Baraba L a k e s ) . - -Dobrokho tova , O. V. , 
1960a, 117(Tinca tine a; gills; Lake Zaisan) . 
Gröben , G , , 1940a ,611 -636 , f i g s .  l c , 6 c . 
- G u s e v , A . V. ,1952a, 171, 174, 178(Tinca  
t inca ; Volga R i v e r ) . - - H o b s t e t t e r , Κ. , 
1927a, 2 1 7 . - - I v a s k i , V. Μ. , 1960a, 300 
(Tinea t inea ; w e s t e r n ob la s t s of  U k r a i n -
ian SSR). - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , O. 
W. , 1922a, 9 2 . - - K a h l s , Ο. , 1930a, 5 4 . - -
Kogteva, Ε . P . , [ 1958a], 246(Tinca t inea ; 
P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . - - K o m a r o v a , M . 
S . , 1957a, 655 (tench; Donets R i v e r ) . - -
Ko va l , V . P . ; & P i r i a n i k , G. I . , [1958a], 
216 (lin [T inca t inca]; sou thern B u g ) . - -
K r o t a s , R . , [1959a], 95(Tinca t inca ;Lake 
T r a k a i ) . - - L u c k f , Ζ . , 1958c, 155, 157 
(Morav ia ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 28 
(lin(tench);Lake s Siabe ro, Pemp-1 1 - l a sen , 
P r o v i n c e de Len ingrad) ; 1940a, 138, fig. 
5 5 a . - - M i z e l l e , J . D. , 1938a, 54 (Tinea 
t inea ) . - - N o r d q u i s t , Η. Ο. , 1927a, 581. - -
Nybel in , O . , 1924a, 112, 113, 116; 1937a, 
17, 19(Tinca t inca ;M31arsee , Skane, S m a -
land) . - - P a l i i , Μ . Α . , 1954a, 68(Tinca t in -
c a ; g i l l s ; B e r e z h a n f i shery  stat ion); 1957a, 
119 (Tinea t inea ; w e s t e r n B u g ) . - - P e t r u -
shevsk i i , G. Κ. , [1958a], 331 (lin [Tinea 
t inea]; L i thuanian SSR). - - P e t r u s h e v s k i i , 
G. K . ; Pozdniakova(Vikhrova) , M . N. ; & 
S h u l ' m a n , S . S . , [1958a] , 338 (Tinca t inea; 
B r a s l a v L a k e , B e l o r u s s i a ) . - - P l e h n , M. , 
1926a, 390, f igs .  7 - 9 . - - P o l i a n s k i i , I , I.; & 
Shu l 'man , S . S. , 1956a, 22 ( e r sh [Acer ina 
c e r n u a ] ) . - - P r i m a k (Lipa) , Т . О . , 1956a, 
53, 55-56,f ig.  l (T inca t inca ;g i l l s ;P ivden-
nogo Bug R i v e r ) . - - R e i s i n g e r , E . , 1938a, 
4 0 . - - R o m a n , E l e n a , 1953a, 8 15-8 16, fig. 
10(Tinca tine a; Roumania).—Sc hSpe г с lau s, 
W . , [1935c], p l . 2 , f i g .  10 ( sch le ie ) . - -
Shevchenko, N. N. , 1954b, 74(Tinca t inca;  
n o r t h e r n Donets River) ; 1956b, 272, 287.— 
Side rov , E . G. , 1957a, 134, 139(Tinca t in -
ca ;Lake Kurgal 'dzhino) ; 1958a, 39 (Tinea  
t inca ; Nura R i v e r & Nur insk r e s e r v o i r ) ; 
1959a, 136(central Kazakhs tan) . — Spicza-
kow, T . , 1930a, 12. - - S t o l i a r o v , V. P . , 
1955a, 185(l in ' [Tinca t inca ] ;upper Volga). 
- - T e l l , K. , 1958a, 224 (Tinca t inca ;Lake 
V y r t s ' i a r v ) . - - W i l d e , J . , 1935a, 661-663, 
f igs .  1 - 8 ; 1937a, 203-236, f igs .  1 - 40b 
(Tinca t inca ;g i l l s ) ; 1937b, 309-3 11, f igs . 
1 - 8 . - - Z a k h v a t k i n , V . A . , 1938a, 194, 202, 
204, 209, 216, 241 (Tinca t inca ; Z a i s s a n 
See , I r t y s h F l u s s ) ; 1955a, 15 ( l in[Tinca 
t i nca ] ;Tur L a k e , Z a b o l o t ' e v r e g i o n , 
Volyn ob las t ( P o l e s ' e ) ) . 
mac r acan thu s T r i p a t h i , Y . R . , [1959a] , 11, 
15-16, fig.  5 (Punt ius t i c to , P . s t i g m a ; 
India) . 
m a c r o p h a l l u s Sp ros ton , N. G. , 1946a, 539 
[ ? l a p s u s for  D. mic ropha l lu s ] (Semot i l u s 
a t r o m a c u l a t u s ; N e w York) . 
m a g n i c i r r u s Gusev , A . V. , 1955c, 120, 121, 
fig.  l (3)(Squal iobarbus c u r r i c u l u s ; g i l l s ; 
r i v e r s of  China , Sungar i , H a r b i n ) . 
m a g n i h a m a t u s A k h m e r o v , A . K . , 1952a, 
189, 191, 210, fig.  4, e (Hypophthalmichys 
mo l i t r i x ; Lake P e t r o p a v l o v s k , A m u r R i -
ve r ) ; 1959c, 107. - - G u s e v , Α . V . , 1955b, 
235-236, 2 3 7 , 3 4 5 , 3 55 ,3 7 1 , 3 7 7 , 3 9 4 , 3 9 7 , 
398¿fig.  23(Megalobram a t e r m i n a l i s , 
E r y t h r o c u l t e r mongo l i cus , E . e r y t h r o p -
t e r u s , Cu l t e r a l b u r n u s , H e m i c u l t e r l e u -
c i s c u l u s luc idus ;g i l l f i l amen t s ;Amur  Ri-
v e r s y s t e m ) . 
m a i o r T a s c h e n b e r g , O . , 1879g, 263 ( f o r 
m a j o r ) . 
m a j o r Wagene r , G. R. , 1857a, 99, " p l . 1 5 , 
fig.  9"(Gobius f luvia t i l i s ) .  - - B i t t n e r , H . ; 
& Sprehn, С . E . W., 1928a, 3(Gobio gobio) . 
- B r a u n , M . G . С . С . , 1890a, 544, 549, 550. 
— Bykhovski i , Β . E . , 1934a, 200(as syn . of 
D . c r y p t o m e r e s B y k h o v s k i i ) . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1858e, 379. - -Hofe r , В . , 1904a, 170 
(Gobio f l u v i a t i l i s ) . - - J o h n s t o n , T . H. ; & 
T i e g s , O. W. , 1922a, 92.—Luehe, M . F . L . , 
1909b, 17 (spel led m a i o r ) (as syn . of D. 
sp . ) . - - S p r o s t o n , N.. G. , 1946a ,206 ,525 . 
- - T a s c h e n b e r g , O . , 1879g, 263 (spel led 
m a i o r ) . - - W e g e n e r , G. , 1910a, 28; 1910b, 
218. 
m a l e w i t z k a j a e Gusev ,A.V. , 1955b, 193-194, 
195, 360, 393, 397, fig.  5, 1(Phoxinus p e r c -
n u r u s m a η t s с h u r i e u s ; gil l f i l aments ; 
A m u r River s y s t e m ) . 
m a l l e u s von Lins tow, O . F . B . , 1877b, 182, 
pl . 12, f igs .  12-13(Barbus f luvia t i l i s ) .  — 
B r a u n , M . G. C . C . , 1 8 9 0 a , 5 4 4 , 5 4 9 , 5 5 0 . 
- -Bykhovsk i i , B . E . , 1933b, 245-246(Leu-
c i s c u s idus , L . l e u c i s c u s , A s p i u s a s p i u s , 
B a r b u s b r achycepha lu s , B . capi to cono-
cephalus , B . b a r b u s ;Europë) ; 1933c, 28, 3 1. 
- - D o g i e l , V . Α . ; & Bykhovskii , . Β . Ε . , 
1934a, 256, 258, 259, 261, 276-277, 278 , 
343 , f igs . 16-17(Barbus b r achycepha lu s ;  
A r a l S e a ) . - - H o f e r , В . , 1904a, 1 7 0 . - -
Johns ton , Т . Н . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 
92. - - K a S t á k , V . , 1956d, 627(Barbus b a r -
bus; Czechos lovak ia ) ; 1 9 5 7 c , 1 0 7 , 1 0 9 . - -
K e y s s e l i t z , G. R . E . , 1908b, 287. - -Luckor , 
Ζ . , 1959a, 3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 4 , f i g .  6 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1909b, 16,fig.  23. —Perevezev t -
s e v a . I . N . , 1945a, 53(Barbus capi to cono-
c e ρ h a 1 u s ; S y r - D a r y a R i v e r ) . - - R o m a n , 
Elena , 1953c, 8 14-8 15, fig.  9 (Barbus b a r -
bus; Roumania) . — Sp r ehn, С . E . W., [ 19 3 Of  ], 
3 5 9 . - - S r â m e k . A . , 1901a, 95, 110,fig.  64,. 
- - W e g e n e r , G. , 1910a, 29, 57; 1910b, 219, 
247. - - Z a k h v a t k i n , V . A . , 1951a, 124, 126, 
128, 133, 134 (Barbus ba rbu s ; T r a n s c a r -
pa th ia) . 
m a r k e w i t s c h i Gusev, Α . V. , 1955b, 220-222, 
224, 368, 375, 394, 397, fig.  16(Pseudogo-
bio r ivu la r i s , Sauro gobio dabry i jg i l l fila-
m e n t s ; A m u r R i v e r s y s t e m ) . 
m a x i m u s Gusev, Α . V. , 1955b, 216-218, 333, 
369, 394, 397, f ig . 14(Chilogobio c z e r s k i i ;  
gil l f i l a m e n t s ; A m u r River s y s t e m ) . 
m e g a s t o m a [a l so m e g a s t o m u m ] Wagene r , 
G . R . , 1857a ,57 ,62 , 6 7 , 9 9 , p l . 1 4 , f i g . 5 , 
p l . 36A,f ig . 2 (Cyprinus b l i cca , С . a m a - 
rus) .— В r aun , M. G. С . С . , 1890a, 544, 549, 
551. — Die s ing, K . M . , 1858e, 378(Rhodeus 
( C y p r i n u s ) a m a r u s ) . - -Hofe r , В . , 1904a, 
170. - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , O. W. , 
1 9 2 2 a , 9 2 . - - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 13, 
fig.  1 4 , — T a s c h e n b e r g , Ο . , 1 8 7 9 g , 2 6 2 . - -
Wegener, G. , 1910a, 28, 57; 19101* 218, 247. 
m e g a s t o m u m , see m e g a s t o m a . 
m e r i d i o n a l i s Bykhovski i , Β . E . , 1936b, 250, 
261-263, 274 , f igs .  13- 14(N e m a c h i l u s 
s to l i ezka i , N. (Dip lophysa)dor sa l i s ;g i l l s ; 
Chu Rive г) Г - -Gvozdev , E . V . , 1945b,41 
(Diplophisa d o r s a l i s ; N a r o g n o - A s i a t i c 
reg ion) . — G v o z d e v , E . V . ;Agapova, A . N. ; 
& Mar t ekhov , P . F . , 1953a, 108, 109, 110 
(N e m a c h i l u s s t r a u c h i , N. d o r s a l i s , N. 
s e w e r z o w i ; I l i ba s in ) . - -Se rov , N . P . , 
1956a, 295(Alburnus a lbu rnu s ;Lake Chel-
k a r ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 206, 531. 
m i e r a c a n t h u s Nybel in , Ο . , 1937a, 9, 10, 17, 
20 , f i g s .  12-14 (Rutilus ru t i lu s ; g i l l s ;MS-
l a r s e e , Småland , V ä r m l a n d ) . 
m i c r o p h a l l u s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 225, 
230, 234, pi . 4, f igs.  11 - 14(Semotilus a t ro-
m a c u l a t u s ; F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , 
New York) .—Mizel le , J . D . ; & Klucka, A . 
R. , 1953a, 729-730 (Semoti lus a . a t r o m a -
cu l a tu s ;Wiscons in ) . — P r i c e , E . W., 19381* 
49. - - S p r o s t o n , N. G . , 1946a, 206. - - T r i -
p a t h i . Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 1 . 
m i n o r Wagene r , G . R . , 1857a, 60, 63, p l . 14, 
fig.  4(Cypr inus a l b u r n u s ) . - - A g a p o v a , A . 
I . , 1956гц 24, 45(Alburnus a lbu rnus ¡Reser-
v o i r s , w e s t e r n K a z a k h s t a n ) . - - B e n d i , W. 
E . , 1913a, 5 8 6 . - - B i t t n e r , H . ; & Sprehn , 
C . E . W . , 1928a, 3, 90(Blicca bjCrkn a, A l -
burnus a l b u r n u s ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1890а, 544, 549, 550. — Bykhovskaia , I . E . ; 
& Bykhovski i , В . E . , 1940а , 145, 146 (Ai-
burnus cha rus in i ;Sea of  Azov) . — Bykhov-
sk i i , B. E . , 19331* 249(Alburnus a l b u r n u s , 
B l icca b jg rkn a ) . —Die s ing , K . M . , 1858e, 
378 (Aspius a l b u r n u s ) . - - D o g i e l , V . A . ; & 
Bykhovski i , B . E . , 1934a, 280, 281,f igs.  21-
22. - - E r g e n s , R . , 1960b, 53, 54, 88(Albur -
nus a lbu rnu s subsp . ; gill f i l aments ;  A l -
ban ia ) . - - F r o i s s a n t , A . , 1930a, 71 (Albur -
nus luc idus ; F r a n c e ) . - - G u s e ν , Α . V . , 
1952a, 171, 174, 178 (Alburnus a lbu rnus ; 
Volga R i v e r ) . - -Hofe r ,  B. , 1904a, 170. - -
Iziumova, N. A , 1959d, 116(Rybinsk r e s e r -
v o i r ) . - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , O. W. , 
1922a, 9 2 . - - K o g t e v a , E . P . , [1958a], 246 
(Alburnus a lburnus ; P s k o v - C h u d r e s e r -
v o i r ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S . , 1957a, 1294 
(ukle ika[ Alburnus a lburnu s ] ; n o r t h e r n 
D v i n a b a s i n ) , - -von L ins tow, O . F . B . , 
1878b, 227-228, fig.  1 1 . - - L u c k ? , Ζ . , 
1 9 5 9 a , 3 6 4 - 3 6 5 , 3 6 6 , f i g .  7 (Alburnus a l -
burnus ¡Morav ia ) ; 1959b, 218. - - L u e h e , M . 
F . L . , 1909b, 16, fig.  22(Abramis a lburnus , 
A . b j g r k n a ) . — M a r k e v i c h . A . P . , 1934b, 28 
(Alburnus a lbu rnus ; P r o v i n c e de L e n i n -
g r a d ) . - -Nybe l in , Ο. , 1937a, 17, 20, 2 2 
(Alburnus a lbu rnus ; M 3 1 a r s e e ) . — O s m a -
n o v a , S . O . , 1958b, 72 (bys t r i anka [A lbu r -
no ides ] ;Ara l Sea); 1959a, 1 9 3 . - - P a l i i , M . 
Α . , 1954a, 68 (Alburnus a lbu rnus ; g i l l s ; 
B e r e z h a n f i shery  s t a t i o n ) . — P e t r u s h e v -
ski i , G. K. ;Pozdniakova(Vikhrova) , Μ . N.; 
& S h u l ' m a n , S . S. , [ 1958a], 338 (Alburnus 
a lbu rnus ; B r a s l a v L a k e , B e l o r u s s i a ) . - -
Shevchenko, N. N. , 1954b,74 (Alburnus 
a lbu rnus ; n o r t h e r n Donets River ) ; 1956b, 
272, 287. - - S p r e h n , C . E . W. ,[1930f],  359. 
- - S t o l i a r o v , V . P . , 1954b, 162, 166(Albur-
nus a lbu rnus ; g i l l s ; Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 
1955a, 185 (ukleika [Alb u r n u s a lburnus ] ; 
uppe r Volga) . - - T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 
262(Aspius a l b u r n u s ) . - - W e g e n e r , G . , 
1910a, 28, 2 9 , 3 2 , 3 7 - 3 8 , 3 9 , 4 3 , 57; 1910b, 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 2 , 227-228 ,229 , 2 3 3 , 2 4 7 , f i g . 
14(Alburnus a l b u r n u s , Bl icca b jg rkn a ) . - -
Zakhvatk in , V . A . , 1951a, 128, 133(Albur-
nus a lbu rnus ; T r a n s c a r p a t h i a ) . - - Z a n d t , 
FT7l924a, 227, 229 ,266(Alburnus luc idus ; 
B l icca b j o e r k n a ; B o d e n s e e ) . 
minu tus Kulwieg-, Ζ . , 1927a, 115, 134-13 5, 
144, p l . 21, f igs .  14-16 (ca rp ; g i l l s ) . - -
A k h m e r o v , А . К . , 1959с, 105 (Cypr inus  
c a r p i o haematop te rus ; A m u r R i v e r ) . - -
Akhmerov, A K ; & Grapmane , L. К , 1954a, 
278(karp[Cypr inus ca rp io ] ¡La tv i an SSR). 
- - B u s c h k e i l , A . L . , 1930a, 123, 1 2 4 . - -
Bykhovski i , Β. Ε . , 1933b, 245 (Cypr inus 
379 
T T " 
c a r p i o ) . - - E r g e n s , R. , 1956b, 362, 363, 
372 ,375 , p l . IX, f i g s .  49-52 (Cyprinus  
c a r p i o j P l u d k o v ^ , BrnS-KominS, C z e c h o -
s l o v a k i a ) . - - G a s с h o 11, О . , 1930c,332; 
1930d, 225; 1931b, 1 1 . - - G u s e v , Α . V . , 
1955b, 283, 284, 289, 346, 372, 374, 379, 
395, 398, p l . , fig.  4 1 , 3 (Cyprinus c a r p i o , 
C . c a r p i o h a e m a t o p t e r u s ; gill f i l aments ; 
A m u r R ive r s y s t e m ) . - - I v a s i k , V . M . , 
1957a, 1571 (ca rp ;Ukra in ian SSR). - - I v a -
s ik , V. M . ; & K h o l o d . A . P . , [ 1 9 5 8 a ] , 91, 
94 (karp[Cypr inus ca rp io ] , zolotoi k a r a s ' 
[ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ; Ukra in ian P o l e -
s i e ) . - - K a S t á k , V . , 1955c, 511-512 ,513 , 
f igs .  1 a - d (Cyprinus ca rp io ; J a s o v , Slo-
vensko (CSR)); 1956d, 627 (Cyprinus c a r -
p io ;Czechos lovak ia ) . - - L u c k y , Ζ . , 1959a, 
365, 366,fig.  8(Cypr inus c a r p i o ; M o r a v i a ) . 
—Male vit s ' k a , M . O . , 1936b, 30, 32, 34, 35, 
36, 3 7 , 4 3 - 4 4 , 4 6 , 4 8 , 4 9 , 50,f ig .  7. - - M a r -
kevich , A . P . , 1934b, 2 5 ( c a r p ; g i l l s ; P r o -
vince de L e n i n g r a d ) . —Nybelin, О . , 1937a, 
18, 19(Cyprinus carpio ;Skâne).— Pape rna , 
I . , 1959a, 52, 53, 54, 5 5 - 5 7 , 6 5 , f igs,  l b , 2 
( c a r p ; D o r , I s r a e l ) . - - P r i c e , E . W., 1938a, 
49. - - S p i c z a k o w . T . , 1930a, 10, 12, 27, 28, 
2 9 , 3 1 , 4 0 , 4 6 , 4 7 , 5 1 . - - S p r e h n , C . E . W. , 
[I930f],  358; 1930s, 2 6 9 . - S p r o s t o n , N . G. , 
1946a,206, 522. 
m o d e s t u s Bykhovski i , B. E . , [ 1958a], 111-
112 ,Engl i sh s u m m a r y , 121-122 , f igs .  3 -
4(Schizothorax i n t e r m e d i u s ;gi l l f i la-
m e n t s ; R i v e r V a r z o b n e a r S ta l ingrad) . 
mo l l i s (Wedl, 1857) Dies ing , K . M . , 1858e , 
3 78-379(Cypr inus c a r p i o ) . - - A l a r o t u , H . , 
1944a,42(of  von L ins tow, 1885 ,as syn.of 
D. difformi  s W a g e n e r ) . - - B i t t n e r , H . ; &: 
Sprehn , С . E . W., 1928a, 4 . - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1890a, 544, 549, 550. - -Bykhovsk i i , 
Β. Ε . , 1929a, 15, 22, fig.  4 (Tinca t inca , 
A lburnus a l b u r n u s ) . - - H o f e r , В . , 1904a, 
1 6 9 . - - J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 
1922a, 9 2 . - - v o n L ins tow, О . F . В . , 1885b, 
252, p l . 15, fig.  29. - - L u e h e , M . F . L . , 
1909b, 15, 16, fig.  20. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1888a, 90. —Sprehn, C . E . W . , [ 193 Of],  3 58; 
1930s, 2 6 9 . - - T a s c h e n b e r g , O . , 1879g, 
262(syn. :Gyrodacty lu s mo l l i s Wedl)(Cy-
p r inus carpio ) .—Wegene r, G. , 1910b, 219. 
monen te ro n Wagener , G . R . , 1857a, 52, 55, 
5 6 , 5 8 , 6 1 , 6 3 , 64, 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 70, 71, 72, 
73, 76, p l . 13, fig.  1, p l . 36A,f ig .  3f( Esox 
luc ius ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1890a, 424, 
4 5 2 , 4 8 6 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 380 (to 
T e t r a o n c h u s ) . — J o h n s t o n , Т . Н . ; & T i e g s , 
O . W . , 1922a, 94. — KaSták, V. , 1957a, 102-
103, 106,107, 108,110, fig.  1 (as syn .of 
T e t r a o n c h u s monen t e ro n (Wagene r , 1857) 
D ie s ing , 1 8 5 8 ) . - - M i z e l l e , J . D . ; et a l . , 
1956a, 175(as syn. of T e t r a o n c h u s monen-
t e ro n (Wagener , 1857)). - - M i z e l l e , J . D. ; 
& R e g e n s b e r g e r , R . , 1945a, 692 (as syn . 
of  T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n (W e g e η e r , 
1857) Dies ing , 1 8 5 8 ) . - O l s s o n , P . , 1893a, 
7. — P e r r i e r . E . , 1897a, 1769. — S e a m s t e r , 
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Α . , 1938b, 604 (as syn. of T e t r a o n c h u s 
m o n e n t e r o n Wagener , 1 8 5 7 ) - W e g e n e r , 
G . , 1 9 1 0 a , 17;1910b, 207. 
mongol icus A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 192-
193, 195, 210, f ig .  5, b(E r y t h r o c u l t e r 
e ry th rop t e rus; gil l s; A m u r River).—Gusev, 
Α . V . , 1 9 5 5 b , 2 2 9 - 2 3 0 , 3 6 2 , 3 6 4 , 3 9 4 , 3 9 7 , 
fig.  21. 
m o n o c o r n i s E r g e n s , R . , 1956b, 350, 362, 
3 6 4 , 3 6 5 , 3 7 2 , 3 7 5 , p l . X , f i g s .  59-63(Tin-
ca t inca vulga£Í_s;Vranovská, C z e c h o s l o -
vakia); 1960a, 5-6 , f ig . 2(Tinca t inca;g i l l s . 
- - D y k , V . , 1959c, 35. 
mon t schadsky i Gusev , Α . V . , 1955b, 260, 
261, 394,397, p l . , fig. 32 ,2 (Cu l t e r a l b u r -
nus ;g i l l f i l amen t s ;Amur  R i v e r s y s t e m ) . 
m o o r e i Monaco , L . H . ; & M i z e l l e , J . D. , 
1 9 5 5 a , 4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 8 , 4 7 5 , p l . , f igs.  47-54 
(Notropis de l i c io sus m i s s u r i e n s i s , N. 1. 
l u t r e n s i s ; g i l l s ; Red Rock C r e e k , Pawnee 
C ounty, Oklahoma ). 
moor th y P r i c e , E . W. , 1938b ,48 ,49 , fig. 
18, A - Ε (Punt ius pucke l l i , P . tic to; g i l l s ; 
Ch i ta ld rug Dis t r i c t , M y s o r e State, India) . 
- - C h a u h a n , B . S . , 1953a, 33; 1954a, 125-
126,fig.  1. - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 206, 
53 5, fig.  4 d - h . 
m u l t i s p i r a l i s J a i n , S. L . , 1957a, 26 -27 , 29-
30, p l . , f igs .  1 -5 (Silondia s i londia ; gil l 
f i l aments  ;Lucknow, India); 1958b, 450(head 
o rgan p a t t e r n s ) . 
my loche i lus Monaco, L . H . ; & M i z e l l e , J . 
D. , 1955a, 459, 460, 461 ,468 , 475, p l . , f i g s . 
55-56(Mylochei lus c a u r i n u s , C o u e s i u s  
p lumbeus di s s imi l i s ; gills; B r i t i s h Colum-
bia) . 
nanus Dogiel , V . A . ; & Bykhovski i , B . E . , 
1934a, 256, 258, 259, 261, 277-279, 346, 
f igs .  18-19 (Ruti lus r u t i l u s ; A r a l S e a ) . - -
A k h m e r o v , A . K. ; & Bogdanova, Ε . A . , 
[1958a], 149, 151, 152(Rutilus ru t i lu s flu-
v ia t i l i s, B l icca b joerkna, A b r a m i s brama;  
z o n e of  future  S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . - -
B a r y s h e v a , A . F . ; & Bauer , O . N . , [ 1958a], 
185(Rutilus r u t i l u s , A b r a m i s b rama;Lake 
Ladoga) . - -Bogdanova , Ε . Α . , [ 1958c], 324 
( R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s fry;  Volga 
spawning - r e a r i n g p r o j e c t s ) . — Bykhov — 
ska ia , I . E . ; & Bykhovski i , Β . Ε . , 1940a, 
145, 146 (Rutilus ru t i lus haecke i l i jSea of 
Azov) . - -Bykhovsk i i , Β . Ε . , 1936a, 447, 
459, 462(Ruti lus ru t i l u s , R . ru t i lus l a c u s -
t r i s ; B a r a b a Lakes ) ; 1936b, 362(Ruti lus r . 
a r a l e n s i s ; Chu R i v e r ) . - - C h i a b e r a s h v i l i , 
Ε. Α . , 1957a, 130( leshch[Abramis b r a m a ] ; 
Georg ian SSR). - - G o r b u n o v a , Μ . , 1936a, 
2 2 , 2 4 , 2 7 , 28 (Ruti lus ru t i lu s ; Lake Kon-
c h e z e r o ) . - - G u s e v , Α . V. , 1952a, 171, 174, 
178 (Ruti lus r . f l u v i a t i l i s , R . ru t i lus c a s -
p i c u s , A b r a m i s b r am a ;g i l l s ;Vo lga River). 
- - I v a n o v , A. S. , 1946a, 121, 123(Rutilus r . 
c a sp icus ;Vo lga d e l t a ) . - - I z i u m o v a , Ν. Α. , 
1959d, 116 (Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - K a m e -
nev , V. P . , 1959a, 159 ( ta ran[Rut i lus £ . 
hecke l i ] ; P r i a z o v s k e s t u a r y ) . - - K o g t e v a , 
E. P . , [ 1958a], 24fe( Blicca b joerkna;Pskov-
Chud r e s e r o i v r ) . — K r o t a s , R. Α . , [ 1959a], 
95(Ruti lus r u t i l u s , B l icca b joe rkn a ; Lake 
Τ r a k a i ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 1957a, 
1294(plotva[R u t i 1 u s r u t i l u s ] , g u s t e r à 
[Bl icca b j o e r k n a ] ; n o r t h e r n Dvina bas in ) . 
—Markevich, A . P . , 1934b, 28(plotva(dace), 
A b r a m i s b r a m a ; P r o v i n c e de Leningrad); 
[1952a], 203-204(syn . : D . g e m e l l u s Nybe-
l in , 1 9 2 7 ) . - - P a l i i , Μ. A. , 1954a, 68 (Ruti-
lus ru t i lu s ; g i l l s ; B e r e z h a n f i shery  s t a -
t i o n ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G . K . ; & Bykhov-
ska ia , I . , 1935a, 25 ,52 (Rutilus ru t i lu s ; 
Kare l i a ) . — P e t r u s h e v s k i i , G. K . ;Pozdn ia -
kova(Vikhrova) , M. N . ; & Shu l 'man , S. S., 
[1958a], 338(Ruti lus ru t i lu s ;Bras l av Lake, 
B e l o r u s s i a ) . - - P o l i a n s k i i , I . I . ; Shu l ' -
m a n , S. S. , 1956a, 18 (uklei [Alburnus a l -
b u r n u s ] ; P e r t o z e r a ) . - - P r o s t , Μ . , 1957b, 
335-337, 365 ,374 , 377, 391, f ig .  20 ( s y n . : 
D. g e m e l l u s Nybel in , 1937)(Rutilus r u t i l -
us , Bl icca b jg rkna , L e u c i s c u s cepha lus ; 
g i l l s ; Vis tu la) ; 1959b, 621, 622, 623 (influ-
ence of  sa l in i ty ) . - - R o m a n , E l e n a , 1953c, 
816, f ig .  11 (Rutilus ru t i lus ;Roumania) .— 
Shevchenko, N . N. , 1954b, 75 (Rutilus r u -
t i lus , n o r t h e r n Donets River ) ; 1956b, 272, 
284, 285(A-bramis b rama , Bl icca bjoerkna; 
n o r t h e r n Donets) ; 1957a, 6. - - S h u l ' m a n , 
S . S . ; B e r e n i u s , I . N . ; & Z a k h a r o v a , E . Α., 
1959a, 6 l (Rut i lus ru t i lu s ; Lake S i a m ) . - -
Spros ton , N . G. , 1 9 4 6 a , 2 0 6 , 5 1 4 , 5 3 7 . - -
S to l i a rov , V . P . , 1952a, 265(plotva(Ruti lus 
rutilus], l e shch ;Rybinsk r e se rvo i r ) ; 1954b, 
162, 166; 1955a, 185( leshch[Abramis b r a -
ma], plotva[ Rut i lus ru t i lu s ] ;upper Volga) . 
^ T e l l , K., 1958a, 224(Rutilus rut i lu s ;Lake 
V y r t s ' i a r v ) . - -Zakhva tk in , V. A . , 1951a, 
124, 126, 132 (Ruti lus ru t i l u s , L e u c i s c u s 
cepha lus ; T r a n s c a r p a t h i a ) ; 1 9 5 5 s , 16 
( l e shch [Abramis b rama ] ;Tur Lake, Zabo-
lo t ' ev reg ion , Volyn ob las t ( P o l e s ' e ) ) . 
n a v i c u l a r i s Gusev , Α . V. , 1955b, 213-2 15, 
216, 355, 394 ,397 , fig.  13, 1 (Chilogobio 
c z e r s k i i , Sa rcoch i l i ch thys s inens i s l a -
c u s t r i s ; gil l f i l aments ;  A m u r R ive r s y s -
tem) . 
n a v i c u l a r i s E r g e n s , R. , 1956b, 350, 364, 
366, 367,372,375, p i . XI , f igs .  64-71(Leu-
c i s c u s cephalus ;Vranovská, Czechos lova-
k i a ) . - - D y k , V. , 1959c, 35. 
naviculo ides E r g e n s , R. , 1960a, 6 , f ig .  3a 
[ ? l a p s u s for  D. nav i cu l a r i s E rgens , 1956] 
(Leuc i scus сepha lus ;CzechoSlovak ia ) . 
n ikolsky i Gusev, A V., 1955b, 272, 273, 274 , 
395, 398, p l . , fig.  35, 4 (Hemicu l t e r e i g e n -
mann i ; gil l f i l aments ;  A m u r River s y s -
tem) . 
nucha l i s Wood, R. A . ; & Mize l l e , J . D. , 
1957a, 192, 193, 200, p l . П , f igs.  1-15 
(Hybognathus n. n u c h a l i s ; g i l l s ; T e x a s ) . 
nybel in i M a r k e v i c h , A . P . , 1933d, 18-20, 
f igs.  1 -3 (Rutilus f r i s s i ; g i l l f i l aments ; 
D n i e s t e r R i v e r ) . - - C h e r n i s h e n k o , A . S. , 
1957a, 197. - - E r g e n s , R . , 1959a, 156, 157, 
158, 159, 160, fig.  l (Rut i lus ru t i l u s , Chon-
d r o s t o m a n a s u s ) . — Lucky , Z . , 1959a, 365, 
367, 368, fig.  9 (Chondro s toma n a s u s ; 
Morav ia ) ; 1959b, 218). 
o b s c u r u s Gusev , A . V. , 1955b, 206-207, 208, 
370, 393, 397, p l . , f igs.  10, 1, 1 0 , 2 ( P s e u -
d o r a s b o r a pa rv a ; g i l l f i l aments  ; A m u r 
R i v e r s y s t e m ) . 
o r c h i s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 226, 229, 233, 
p i . 3, f igs .  13-17 ( N o t r o p i s rube l lu s ; 
F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , New York) . 
o r i e n t a l i s J a i n . S . L . , 1959c, 435-438 , 440, 
f igs .  5 - 9 (Barbus s t igma; gil l f i l aments ; 
India) . 
oscu lus W o o d , R . Α . ; & M i z e l l e , J . D. , 
1957a, 193, 194, 200, p l . II, f igs.  16-25 
( R h i n i c h t h y s oscu lus robus tus ; g i l l s ; 
Nevada) . 
pa l l i a tus Gusev , Α . V. , 1955b, 240, 241, 348, 
394, 397, p l . , f i g .  24, 2 ( P a r a b r a m i s pek i -
n e n s i s , M e g a l o b r a m a t e r m i n a l i s ; gil l 
f i l amen t s ;Amur  River s y s t e m ) . 
pannosus Gusev , Α . V . , 1955b, 274-275, 
395, 398, f ig .  36(Hemicu l te r e igenmanni ; 
gil l f i l amen t s ;Amur  R ive r s y s t e m ) . 
p a r a b r a m i s A k h m e r o v , Α . Κ. , 1952a, 185, 
186, 210, fig.  3, a ( P a r a b r a m i s pek inens i s ; 
g i l l s ; A m u r River ) .—Gusev , Α . V . , 1955b, 
236, 2 3 8 - 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 3 4 5 , 3 55, 3 59, 380, 
394, 397, p l . , fig.  24, l ( M e g a l o b r a m a t e r -
m i n a l i s ; A m u r River s y s t e m ) . 
pa radoxu s (Crep l in , 1839) von Lins tow, O. 
F . B . , 1878a, 2 10 (Luc iope rca s a n d r a ) . - -
Hofer ,B . ,  1904a, 169(Lucioperca s a n d r a ) . 
- - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 206(of  Dogiel & 
Bykhovskii , 1933)(Lucioperca l u c i o p e r c a ; 
A r a l Sea) . 
p a r v i c i r r u s Seams t e r , A . , 1948 b, 111-112, 
f igs.  1 -5(Notemigonus c r y s o l e u c a s au ra -
tus ;Oklahoma) . —Hargis , W. J . , 1952b, 113 
(Notemigonus с . c r y s o l e u c a s ; W e s t h a m p -
ton L a k e , Richmond, Vi rg in ia ) ; 1953b, 90-
91, 101, 103, p l . 1, f igs.  20-24 (morpho -
logy) . 
p a r v u s Wegene r , G . , 1910a, 32, 33-34 , 57 
(Alburnus a lburnus ;g i l l s ) ; 1910b, 222, 223-
224, 226 ,247 , f igs.  8 - 1 0 . - - B y k h o v s k a i a , 
I . E . ; & Bykhovski i , B . E . , 1940a, 145, 146 
(Alburnus cha rus in i ;Sea of  Azov) . —Byk-
hovski i , В . E . , 1933b, 249 (Alburnus a l -
bu rnu s , L e u c i s c u s cepha lus ) . - - E r g e n s , 
R . , 1960b, 53, 54-55, 88, f ig .  3c(Alburnus 
a lbu rnus subsp . ; gill f i l aments  ¡Albania) . 
- - G u s e v , A . V . , 1952a, 171, 174, 178(A1-
burnus a lbu rnu s ; g i l l s ; Volga R i v e r ) . - -
K o g t e v a , E . P . , [1958a], 246 (Albur -
nus a lbu rnus ; Pskov-Chud r e s e r v o i r ) . - -
Krotas , R . , [ 1959a], 95(Alburnus a lburnus; 
Lake T r a k a i ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 
1957a, 1294 (uk le ika [Alburnus a lburnu s] ; 
n o r t h e r n Dvina bas in ) . —Lucky, Ζ. , 1958c, 
135, 136, 153, 155, 156, 157,fig.  13 (Albur -
nus a lbu rnus ; gil l f i l amen t s ;Morav ia ) .  - -
M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 28(Alburnus a l -
b u r n u s ; P r o v i n c e de L e n i n g r a d ) . - - N y b e -
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l in , О . , 1937а , 18 ,20 (Alburnus a lbu rnu s ; 
M ä l a r s e e ) . - - O s m a n o v , S. Ο. , 1958b, 72 
(bys t r ianka[ Alburnoide s] ;Ara l Sea); 1959a, 
1 9 3 . - - P e t r u s h e v s k i i , G. K. ; & Bykhov-
skaia,! . , 1935a,25,54(Alburnus alburnus).— 
P o l i a n s k i i , 1.1. ; & Shu l 'man , S. S., 1956a, 
18(ukle i [Alburnus a l b u r n u s ] ; P e r t o z e r a ) . 
Shevchenko, N. N. , 1956b,272, 287(Albur-
nus a lbu rnus ; n o r t h e r n D o n e t s ) . - - S t o l i -
a r o v , V. P . , 1955a, 185(beloglazka [ A b r a -
m i s sapa] , uk l e ia [Alburnus a lburnus] ;up-
pe r Volga) . - - T e l l , Κ. , 1958a, 224(Albur-
nus a lbu rnus ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - - Z a n d t , 
ΊΓΓ, 1924a, 228, 229, 230, 267 (Alburnus 
luc idus , Squal ius cepha lu s ;Bodensee ) . 
pavlovsky i Bykhovski i , Β. Ε . , 1949a ,870-
873, 878 , f igs .  1 -3 ( B a r b u s g r y p u s . B . 
sha rpey i ; gill f i l aments ;  Karkheh R i v e r , 
60 k i l o m e t e r s f rom  Akvaza , I r a n ) . 
p e c u l i a r i s Gusev , A. V . , 1955b, 261, 262-
2 6 3 , 3 9 4 , 3 9 7 , 3 9 8 , p l . , fig.  3 2 , 4 (Hemi-
cu l t e r l euc i s cu lus lucidus, H. eigenmanni;  
gi l l f i l amen t s ;Amur  R ive r s y s t e m ) . 
peda tus Wagener , G. R . , 1857a, 99, pl . 15, 
fig.  12, p l . 36A,fig. 3(Ju l i s ? ;g i l l s ) .—van 
Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . - E . , 1864а, 
1 2 1 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858e ,382( to Dip-
l e c t a n u m ) . - - J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . 
W . , 1 9 2 2 a , 94. - - T a s c h e n b e r g , О . , 1879g, 
264(to Diplectanum). —Wegener,G. , 1910a, 
28; 1910b,218. 
pe l luc idus Gusev , Α . V . , 1955b, 244 ,245 , 
246, 355, 394, 397, p l . , f i g .  25, 4 ( E r y t h r o -
cu l t e r e r y t h r o p t e r u s , E . oxycephalus ; gil l 
f i l a m e n t s ; A m u r  River s y s t e m ) . 
pe l t a tu s Gusev , Α . V. , 1955b, 259-260, 261, 
3 6 0 , 3 9 4 , 3 9 7 , p l . , f i g .  32, 1 (Cul ter a l b u r -
nus ;gill f i l amen t s ;Amur  River s y s t e m ) . 
p e r c o b r o m u s Monaco, L . H . ; & M i z e l l e , J . 
D. , 1955a, 461-462 , 463, 469, 475, f igs.  67-
82 (Notropis p e r c o b r o m u s ; Red Rock 
C r e e k , Pawnee County, Oklahoma) . 
p e r l u s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 227, 230, 233, 
p l . 3 , f i g s .  18-22 (Notropis c o r n u t u s ; 
Chautauqua L a k e , New York).—Bangham, 
R . V . ; & V e n a r d , C . E . , 1946a, 4 3 . - -
M i z e l l e , J . D. ; & D o n a h u e , Μ . A . , 1944a, 
6 1 4 , 6 2 0 , 6 2 2 , 623, p i . 2, f igs .  1-12 (No-
t rop i s co rnu tus ¡Algonquin P a r k , Ontario, 
Canada ) . 
p e r s i s Bykhovski i , Β. Ε . , 1949a, 873-874, 
f igs .  4 - 5 (Barbus lu teus ; gill f i l aments ; 
Karkheh , 60 k m . f rom  Akvaza , I r a n ) . 
• petényi K a 5 t oí к , V . , 1956d, 627 (Barbus 
m e r i d i o n a l i s p e t é n y i ; C z e c h o s l o v a k i a ) ; 
1957b, 137-138, 139,fig.  1. 
p e t r u s c h e w s k y i Gusev , A . V. , 1955b, 241, 
242-243, 394, p l . , fig.  2 4 , 4 ( P a r a b r a m i s 
pek inens i s ;g i l l f i l aments ;  A m u r R i v e r 
s y s t e m ) . 
phenacobius (Kimpel , 1939) Monaco , L . H.; 
& M i z e l l e , J . D . , 1955a ,469. 
photogenis M u e l l e r , J . F . , 1938b, 224, 230, 
234, p l . 4, f igs.  29-33 (Notropis photo-
genis ; F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , New 
York) . 
phoxini Malev i t ska ia , M. Α . , (1949a), 27 -41 . 
- - G u s e v , Α . V. , 1955b ,190-192 , 193, 196, 
346, 361 ,372 , 393, 397 , f igs .  3, l , 4 ( P h o x -
inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s ; gil l f i la-
m e n t s ; Sintuk R i v e r , P . p e r c n u r u s ; gil l ; 
Dnepr R ive r a t Kiev) . — KaSták, V. , 1955c, 
512-513, fig. 2a-d (Cypr inus ca rp io ; gil l s; 
J a sov, Slovensko(CSR)) ; 1956d, 627.—Mar-
kevich , A . P . , [ 1952a], 204-205 , fig.  133 
(Phoxinus p e r c n u r u s ¡ D n e p r R i v e r ) . 
pol lex Mize l l e , J . D. ; & Donahue, Μ . Α . , 
1 9 4 4 a , 6 1 4 - 6 1 5 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 , p l . 2 , f igs . 
43-49(Not rop is cornutusjAlgonquin Pa rk , 
On ta r io , C a n a d a ) . - - B a n g h a m , R. V . ; & 
V e n a r d , C . Ε . , 1946a, 4 4 . - - S p r o s t o n , N. 
G. , 1946a, 206, 529 (Luxilus c o r n u t u s ; 
P r o u l x L a k e , Algonquin P a r k , On ta r io , 
Canada ) . 
Primarius Gusev , Α . V. , 1955b, 224-227, 
349, 3 94, 397, figs.  19, 1, 19, 2 (Opsar i ich thys 
u n c i r o s t r i s a m u r e n s i s ¡ g i l l f i l a m e n t s ; 
A m u r R ive r s y s t e m ) . 
propinquus Bykhovski i , Β. E . , 1931a ,236-
237, f igs .  3 , 4 (Abrami s sapa ;g i l l s ;A r a 1 
Sea); 1933b, 247(Abramis ba l l e ru s ) ; 1933c, 
25, 26; 1934a, 198, 200, 201. - - A g a p o v a , A . 
I . , 1956a, 22, 47 (Abramis sapa; r e s e r -
v o i r s , wes t e rn K a z a k h s t a n ) . - - D o g i e l , V . 
Α.; & Bykhovskii, Β. E., 1934a, 256, 258, 259, 
274-276, 277 ,342 , f igs .  14-15 (Abramis 
sapa ; A r a l S e a ) . - - G u s e v , Α . V . , 1952a, 
174, 178 (Abramis sapa; Volga R i v e r ) . - -
M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 28. - - M i k a i l o v , 
Τ . Κ. , [1960a], 44 (Abramis sapa be rg i ;  
Kura R i v e r ) . - -Shevchenko , N . N . , 1956b, 
272, 289(Vimba v imba; n o r t h e r n Done t s ) . 
—Smi rnova , К . V . , 1954b, 185 ,186 ,192 
(Abrami s s a p a ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r , 
Don R i v e r , Vimba v i m b a , Don R i v e r ) . - -
S to l ia rov , V . P . , 1955a, 185 (beloglazka 
[ A b r a m i s sapa] , uppe r Volga) . 
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c a r p i o h a e m a t o p t e r u s ; A m u r R ive r s y s -
t e m ) . - - G v o z d e v , E . V . ; & A g a p o v a , A . I . , 
1960a, 187(Cyprinus ca rp io ; Ba lkhash- I l i 
bas in ) . - - I v a s i k , V . M . , 1956a, 276, 277(in 
w in t e r ) ( ca rp ; Ukra ine) ; 1957a, 1571, 1572 
(in w in t e r ) ( ca rp ;Ukra in i an SSR).—Ivasik, 
V . M . ; & Kholod, A . P . , [ 1958a], 9 l ( k a r p 
[Cypr inus ca rp io ] ;Ukra in i an P o l e s i e ) . - -
I z iumova , N. A. ,[ 1954a], 155; 1956b, 217 
(host specificity);[  1959a], 295-303 (influ-
ence of  oxygen on biology). —KaSták, V. , 
1956d, 627(Cypr inus ca rp i o ;Czechos lova -
kia); 1957c, 107, 109(Cyprinus carp io ; loka-
i ty S e n n é ) , - - K o l e s n i k o v a , M . N . , 1956a , 
28 l (Kara R y m s k Lake) . - - K o v a l , V . P . ; & 
P i r i a n i k , G . I . , [ 1958a], 216(korop[ Cypr i -
nus ca rp io ] ; sou thern B u g ) . - - K r o t a s , R. 
Α. , 1956a, 118(Lithuania); 1959b, 163, 164. 
Ku lak ivs ' ka , О . P . , 1959b, 67 (ka rp [ Cypr i -
nus ca rp io ] ;Ukra in i an SSR).—Lopukhina, 
A . M . , 1959a, 113(karp [Cyprinus ca rp io] ; 
Ukra in ian S S R ) . — M a l e v i t s k a i a , M. Α . , 
1959b,54, 55(karp[Cyprinus carp ioJUkra i -
nian S S R ) . - - M i k a i l o v , T . Κ. , [1960a], 46 
(Cypr inus c a r p i o ; K u r a R i v e r ) . - - O s m a n -
ov,S.O.,  1958b, 72(sasan[Cypr inu s carpio} 
A r a l Sea); 1959a, 193 .—Pal i i ,M. Α. , 1953b, 
44 ( f i sh ;Berezhany) ;  1954a, 68 (Cyprinus 
c a r p i o ; g i l l s ; Be rezhan f i shery stat ion); 
1955a, 20 (ca rp ; Za love ts pond h a b i t a t s , 
T e r n o p o l o b l a s t ) . — P a p e r n a , I . , 1959a, 
52, 57, 62 -65 , 67, fig.  5 (as syn . of D. e x -
t ensu s Mue l l e r & Van C leave , 1 9 3 2). — 
P r i m a k (Lipa) , T . Ο . , 1956a, 53, 56, 57, 
fig. 2(Cyprinus ca rp i o ; gi l ls ¡Pivdennogo 
Bug R i v e r ) . - - P r o s t , M . , 1958b, 155 (as 
syn . of  D. ex tensus Muel le r & Van Cleave, 
1932); 1958d, 68 1 . - R e i n s o n e , A . D . , 1957a, 
152; 1958a, 171 (karp [Cypr inus ca rp io ] ; 
g i l l s ; L a t v i a ) . - - R o m a n , E . , 1953c, 818, 
819, fig.  14 (Cyprinus c a r p i o ; R o u m a n i a ) . 
- -Sadkovska i a , O. D . , [1959a], 320-321 
(effect  on leucocyte c ount) (ka r p[C yp r inu s  
ca rp io ] ;Moskva ob las t ) . —Shevchenko, N. 
N. , 1954b, 75 (Cyprinus c a r p i o ; n o r t h e r n 
Donets River ) ; 1956b, 272,290. - - S i d o r o v , 
E . G . , 1959a, 136(central Kasakhs t an ) . - -
Smirnova, К . V. , 1954b, 194(Cyprinus c a r -
p i o ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) ; 1959a, 127. 
s p a r s u s Gusev , A . V. , 1955b, 223-224 ,348 , 
368, 369, 394, f i g .  18 ( R o s t r o g o b i o 
a m u r i e n s i s ; A m u r R ive r s y s t e m ) . 
sph i rn a S to l ia rov , V . P . , 1952a, 265 (for' 
sphyrn a ) . 
sphyr a Braun , M . G. С . С . , 1890а, 544(for 
sphyrn a ) . 
sphyrna von L ins tow, О . F . В . , 1878b, 229, 
fig. 14(Abramis vimba) .—Agapova, Α . I . , 
1956a, 22 ,39 , 40, 45, 47(Ruti lus r . c a s p i u s  
nat io t s cha rcha lens i s .R . ru t i lus fluviat i — 
I i s , B l icca bjoe rkna , A b r a m i s b r a m a 
o r i e n t a l i s ; r e s e r v o i r s of  w e s t e r n K a z a k h r 
stan); 1960a, 197 (Rutilus r . l a c u s t r i s ; K u -
s tana i ob las t ) .—Akhmerov , A . K. , & Bog-
danova , Ε . Α . , [1958a], 151, 152 (Bl icca  
b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a ; zone of  future 
S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . — A l a r o t u , Η . , 
1944a, 3, 31, 32, 33, 34, 48, 49, fig.  12C 
(Abramis b j f l rkna ;F in land) . - -Barysheva , 
A . F . ; & B a u e r , Ο . Ν . , [ 1 9 5 8 a ] , 185 (Ruti-
lus r u t i l u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca b jo-
e r k n a ; L a k e L a d o g a ) . - - B o g d a n o v a , Ε . Α . , 
[ 1958c], 324(Ruti lus r. c a s p i c u s fry;Volga 
s p a w n i n g - r e a r i n g p r o j e c t s ) ; [ 1959a], 77 
(Abramis b r a m a ; g i l l s ;Volga R ive r ) . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1890а , 544 (spel led 
sphyr a ) , 549, 550(middle E u r o p e ) . —Byk-
hovska ia , I . Ε . , 1936a, 128, 130 (Rutilus 
ru t i lu s ; g i l l s ; K a r e l i a ) . - - B y k h o v s k a i a , I . 
E . ; & Bykhovski i , B . E . , 1940a, 145, 146 
(Ruti lus ru t i lu s ; Sea of  A z o v ) . - - B y k h o v -
sk i i , Β. Ε . , 1929a, 15, 21, fig.  2 (Rutilus 
r u t i l u s , Bl icca b jgrkna ) ; 1933b, 246,247 
(Blicca bj В r kna , A b r a m i s b r a m a , Rut i lus 
ru t i lu s ) ; 1934a, 199,205, 207(Blicca~bjCrk-
na; White Sea); 1936a, 447, 459(Ruti lus ru-
t i lus l a c u s t r i s ; B a r a b a Lakes ). —Bykova-
E . V . , 1939a, 37 (Rutilus r u t i l u s ; Lake 
Charkhal , Wes t -Kazaks t an ) . - - C h i a b e r a -
s h v i l i , Ε . A . , 1957a, 130 (gus te rà [Bl icca 
b joe rkna ] ;Georg ian SSR). —Dogiel, V . A . , 
1957a, 121(& reproduc t ion of  fish  s tock) . 
- - D o g i e l , V. Α . ; & Bykhovski i , Β . Ε . , 
1934a, 256, 258, 259, 260, 261, 268-269 
(Ruti lus ru t i lu s ) . - -Dyk , V . , 1954b, 280; 
1959c, 3 5 . - - E r g e n s , R. , 1956b, 368, 369, 
372, 375, p i . XII, f igs.  72-78 (Rutilus r u -
t i lus , A b r a m i s b r a m a ; Czechos lovak ia ) . 
- - F r o i s s a n t , A . , 1930a, 17, fig.  3 B . - -
F u h r m a n n , O . , 1928b, 16,fig.  22b.—Gusev, 
A . V. , 1952a, 170, 174, 178 (Rutilus r . f l u -
v i a t i l u s , R . r u t i l i s , B . ru t i lu s c a s p i c u s , 
B l icca b joerkna ;Volga River).—Hofe г, В., 
1904a, 170 (spel led s p h y r a ) . - - I v a n o v , A . 
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S . , 1946a, 121, 123 (Rutilus r . c a s p i c u s ; 
Volga d e l t a ) . - - I z i u m o v a , Ν. Α . , 1959d, 
116(Rybinsk r e s e r v o i r ) . — J o h n s t o n , Т . Н . ; 
& T i e g s , О . W . , 1922а, 92 .—KaSták , V . , 
1956d, 627 (Bl icca b joe rkn a , Sca rd in ius 
e r у th ro phthalmu s ; C ζ e c ho s lo vakia); 1957c, 
107, 1 0 9 . - - K o g t e v a , E . P . , [1958a], 246 
(Bl icca b j o e r k n a ; P s k o v - C h u d rese rvo i r ) . 
- - K o v a l , V. P . ; & P i r i a n i k , G . I . , [ 1958a], 
216( r ibe t s [Vimba v imba] , g u s t e r a [ B l i c c a 
b joe rkna ] ; sou t h e rn Bug). — K r o t a s , R. A . , 
f  1959a], 96(Rutilus r u t i l u s , Sca rd in ius 
e r y t h r o p h t h a l m u s , Gobio gobio, B l i c c a 
b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a ; Lake T r a k a i ) . 
- - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 1957a, 1294(plotva 
[Ruti lus ruti lus] , ukeika [Alburnus a lbur- 
nus ] ;no r the rn Dvina b a s i n ) . - - L u c k y , Ζ . , 
"Í958c, 136, 137, 153, fig.  15 ( A b r a m i s 
b rama , Bl icca b joe rkna ,Leuc i scus cepha-
l u s , Rut i lus ru t i lus ; Moravy) ; 1959b, 218. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 13, fig.  13. - -
M a r k e v i c h , Α . Ρ . , 1934b, 28(plotva(dace) , 
g u s t e r à , A b r a m i s b r a m a ; P r o v i n c e de 
L e n i n g r a d ) . - - N y b e l i n , Ο. , 1937a, 18, 20, 
22, 23 ,24 , 27, 28 (Rutilus ru t i lus ; Skåne, 
Smâlang , Bl icca b joerkna;M31ar see , Upp-
land, E rken, Sca^dij i ius e ry th roph tha lmus  
χ Bl icca b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a χ 
Bl icca b j o e r k n a ) . - - P a l i i , Μ. A. , 1954a, 
68(Blicca b joe rkna ; g i l l s ; B e r e z h a n f i sh-
e r y s tat ion); 1956a, 285, 286 ( f i sh ;western 
Bug); 1957a, 12 1 (Blicca b j o e r k n a , A b r a -
m i s b r a m a ; w e s t e r n B u g ) . - - P e t r u s h e v -
s k ì ì . G . K . ; & Bykhovskaia , I . , 1935a, 25, 
52 (Rutilus ru t i lus ; K a r e l i a ) . - - P r i c e , E . 
W . , 1938b, 49. - P r i m a k (Lipa) , Т . О . , 
1956a, 53, 57(Vimba vimba, Bl icca b joerk-
na ;g i l l s ;Pv idennogo Bug R i v e r ) . - - P r o s t , 
M . , 1957b, 339-341, 365, 374, 391, fig.  22 
(Rutilus ru t i l u s , Bl icca b jg rkna , Vimba 
v imba , g i l l s ;Vis tu la ) ; 1959b, 621, 622, 623 
(influence of  sal ini ty) (Rutilus r u t i l u s , 
Vimba v i m b a , A b r a m i s b r a m a , B l i c c a 
bjBrkna; Ρ o 1 a η d) . - -Shevchenko , N . N . ; 
1954b, 75 (Bl icca b j o e r k n a , Rut i lus r u t i -
l u s , A b r a m i s b r a m a ; n o r t h e r n Donets 
River) ; 1956b, 272 ,284 , 285, 289 (Vimba 
v i m b a , A s p i u s a sp ius ; n o r t h e r n Donets) ; 
1957a, 6 (Chondro s toma n a s u s ; n o r t h e r n 
Done t s ) .—Shl iapn ikova , R. L . , [ 1958a], 
275(Blicca b joe rkn a ;Lake V y r t s ' i a r v ) . — 
Shu l 'man , S. S . , [ 1958c], 336 ( g u s t e r à 
[Bl icca bjoe rkna];Lake Zhizhi tsa , Vel ikie 
Luki ob l a s t ) . - - S h u l ' m a n , S . S . ; B e r e n i u s , 
LN. ; & Zakharova, Ε. Α., 1959a, 6 l ( spe l led 
sphi rna) (Rutilus ru t i lu s ; Lake S i a m ) . - -
Sidorov, E . G. , 1958a, 39 (Rutilus r . a r a -
l e n s i s ; Nura River ) ; 1959a, 136 (cen t ra l 
K a z a k h s t a n ) . - - S m i r n o v a , Κ. V . , 1954b, 
184, 185, 190, 191, 192 (Blicca b j o e r k n a ,  
A b r a m i s s a ρ a;T s i m l i a n s k r e s e r v o i r , 
Don R i v e r , A . b r a m a ; Don R ive r , Rut i lus 
f r i s i i , S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) ; 1959a, 124, 125 
(gus te rà [ B l i c c a b j o e r k n a ] , 1 e s h с h 
386 " 
[ A b r a m i s b r a m a ] ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) . 
— Spros ton , N. G . , 1946a, 2 0 7 , 5 1 4 , 5 1 8 , 
537, 5 4 4 . - - S t o l i a r o v , V . P . , 1952a, 265 
(spel led sphirna)(plotva; Rybinsk r e s e r -
voir ) ; 1954b, 162, 166 (Pe l ecus cu l t r a tu s , 
A b r a m i s b r a m a , Ruti lus ru t i lu s ; g i l l s ; 
Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 1955a, 185 ( p l o t v a 
[Rut i lus ru t i lu s] ; uppe r Volga) . —Szidat , 
L . , 1926a, 18. - - T e l l , Κ. , 1958a, 225, f ig . 
3 - 3 on p l . between pp. 232 & 233 (Abra -
m i s b r a m a , Bl icca b jo rkna , Rut i lu s r u -
t i lus ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - - W e g e n e r , G . , 
1910a,7 , 11 ,29 , 31, 3 2 , 3 3 , 4 2 , 4 6 - 4 7 , 4 8 , 
49, 50 ,56 , p l . 7, fig.  3; 1910b, 201, 219, 
2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 3 2, 2 3 6 - 2 3 7 , 2 3 8 , 2 3 9 , 240, 
246, f igs .  29-3 1, p l . 7, fig. 3 (Abramis v i m -
ba , Bl icca b jg rkn a ) . - - Z a k h v a t k i n , V . A . , 
1951a, 128, 133 ( L e u c i s c u s cepha lus ; 
T ransca rp th i a ) ; 1955a, 16( leshch[Abramis  
b r a m a ] ; T u r L a k e , Zabolo t ' ev r e g i o n , 
Volyn ob la s t , P o l e s ' e ) . - - Z a k h v a t k i n , V . 
Α . ; & Kulak ivsk 'ka , O. P . , 1951a, 151 
(Rutilus rut i lus , Bl icca b joerkna, A b r a m -
is s apa , A . b r a m a , Vimba v imba; upper 
DélesteгУГ— Zandt , F . , 1924a, 227, 230, 
266(Abramis v i m b a , Bl icca b j o e r k n a , 
L e u c i s c u s ru t i l u s ;Bodensee ) . 
s p i r a l i s Yamagut i , S. , 1942a, 105, 107-108, 
129, fig.  2, p l . 4, fig. 3 ( C a r a s s i u s c a r a s s -
ius ;gi l l ;Kyoto , Japan) ; 1943h, [p . 1]. 
s p i r o c i r r u s Gusev , A . V . , 1955b, 198, 199, 
2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 5 , 3 5 5 , 3 58 ,360 , 393, 397, 
p l . , fig.  7 , 2 , p l . , fig.  9, 3 (Hemibarbus m a -
c u l a t u s , H. labeo; gill f i l aments ; A m u r 
R ive r s y s t e m ) . 
a q u a m e u s Gusev , A . V . , 1955b, 207 ,208 , 
209, 3 7 0 , 3 9 4 , 3 9 7 , p l . , f i g .  10, 3 ( P s e u d o -
r a s b o r a pa rva ; gil l f i l amen t s ;Amur  Riv-
e r s y s t e m ) . 
s t r e lkow i Gusev, A . V. , 19551* 240, 241, 242, 
394, 397, p l . , f i g .  24, 3 (Mega lobrama t e r -
m i n a l i s ; gill f i l aments ; A m u r R ive r s y s -
t e m ) . 
suec i cus Nybel in, Ο . , 1 9 3 7 a , 1 0 , 1 1 , 1 8 , 2 0 , 
27, f igs .  2 l -23(Rut i lus r u t i l u s ; g i l l s ¡ S m å -
land, S t r åken , L a m m e n , V ä r m l a n d ) . — 
A l a r o t u . H . , 1944a, 4 , 32, 40, 41, 48, 49, fig. 
16B(Leuciscus rut i lus , L . g r i s l ag ine ;F in -
land) . — E r g e n s , R. , 1960b, 55-56 , 88(Ru-
t i lus rubi l io ;g i l l f i l aments ;Albana) . 
s u n g a r i e n s i s Gusev , A . V. , 1955c, 120, 121, 
122, fig.  1(4) (Squal iobarbus c u r r i c u l u s ; 
g i l l s ;Sungar i R ive r ) , 
super f ic ia l i s (Kimpel, 1939) Monaco, L . H . ; 
& M i z e l l e , J . D . , 1955a ,469 . 
t a ihuens i s Long, S. ; & L e e , W. - С . , 1960а, 
217-220, fig.  l (Ar i s t i ch thys nobi l i s ;Taihu, 
China) . 
tenax M u e l l e r , J . F . , 1938b, 225, 230, 234, 
p i . 4, f igs .  25-28 (Semoti lus a t r o m a c u -
l a tu s ; F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , New 
York) . - - P r i c e , E . W. , 1938b, 49 . - - S p r o -
s ton, N . G . , 1946a, 207 ,539 . 
t endicu lus Gusev , Α . V . , 1955b, 23 1, 232-
233, 355, 394, 3 9 7 , p l . , fig.  22 ,2 (P l ag io -
gnathops mie rolepis ;gi l l f i laments, Xeno-
c y p r i s mac role pi sigills; A m u r R ive r sys-
tem) . 
t enuis (Wedl, 1857) Dies ing , Κ. Μ . , 1858e, 
379 ( P e r c a f luviat i l i s ) . - - B r a u n , M . G . C . 
С . , 1890a, 417, 544, 549, 5 5 1 . - B y k h o v s k i i , 
В . E . , 1933b, 243 ( P e r c a f luvia t i l i s ) . - -
Hofer , В . , 1904a, 169. - - J o h n s t o n , Т . Н . ; 
& T i e g s , O . W . , 1922a, 9 2 . - - L u e h e . M . F . 
L . , 1909b, 17, f igs .  11, 2 5 . - S p r e h n , С . E . 
W. , [ 193Of],  3 5 9 . - T a s c h e n b e r g , O. , 1879g, 
262-263(syn . : Gyrodca ty lus tenuis Wedl) 
( P e r c a f luvia t i l i s ) . —Wegener, G. , 19 Юа , 
57 ;1910b,247 . 
t e x o m e n s i s S e a m s t e r , A . , 1960a, 269-270, 
f igs. l -8 (Hybops i s s t o r e r i a n a ; g ill s ¡Okla-
h o m a ) . 
t i s s e n s i s Zakhvatkin, V . Α . , 1951a, 126, 134, 
135, 136, f i g s .  3 - 5 (Alburnus a lbu rnu s ; 
g i l l s ; T r a n s c a r p a t h i a ) . ~ M a r k e v i c h , A . P . , 
[1952a], 210 -211 , f i g s .  141-142. 
t r i axon i s Gusev, Α . V. , 1955b, 277-279 ,350 , 
351, 395, 398, f ig .  38, 2(for t r i oxon i s ) . 
t r i dac ty lu s Monaco, L . H.; & Mizel le , J . D. , 
1955a ,463 ,464 -465 , 469 ,475 , f igs.  111-
124(Ptychochei lus o r e g o n e n s i s; gill s; 
Kathlyn Lake, B r i t i s h Columbia, Canada ) . 
t r i d ig i t a tus Gusev , Α . V. , 1955b, 187, 261, 
263 -264 ,265 , 345 ,394 , 3 9 7 , 3 9 8 , f i g . 3 3 , 1 
(Hemicul ter l e u c i s c u l u s lueidus, H. eigen-
mann i ; gill f i l aments ; A m u r R ive r s y s··· 
t e m ) . 
t r i gonod i s tom a Sproston, N . G . , 1946a, 207, 
537[lapsus for  D. t r i gonos tom a Wagener, 
1857]. ~ * 
t r i gonos tom a Wagener, G. R . , 1857a, 99, p l . 
15, fig.  10 (Cypr inus ru t i lu s ; g i l l s ) . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1890a, 544, 549, 5 5 1 
(Leuc i scus idus , L . p r a s inus ) . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1858e, 379 ( L e u c i s c u s ru t i l u s ) . 
- -Hofe r , В . , 1904a, 1 7 0 . - - J о h n s t ο η, 
T . S . ; & T i e g s , O. W . , 1922a, 92. - -
Luehe , M . F . L . , 1909b, 17.—Sprehn, С . E . 
W. , [ l930f] , 359.—Sproston, N. G . , 1946a, 
207, 537(spel led t r i gonod i s tom a) . - - T a s -
c h e n b e r g , O . , 1879g, 263 (Si lurus g lan i s ) . 
- - W e g e n e r , G . , 1910a, 28; 1910b, 218. 
t r ioxon i s A k h m e r o v , A . K., 1952a, 189, 190, 
210, fig.  4 , e (Acanthorhodeu s a s m u s s i ; 
g i l l s ;Amur Rive r) .—Gusev, A . V. , 1955b, 
277-279, 350, 351, 395, 398, fig.  38, 2 
spe l led t r i a x o n i s ) . 
t r u l l a e f o r m i s Gusev , Α . V. , 1955b, 211-2 12, 
214, 215, 216, 369, 370, 394 ,397 , fig.  12 
(Pa ra leucogob io s t r i ga tu s ;g i l l f i laments; 
A m u r R ive r s y s t e m ) . 
tuba von Lins tow, O . F . Β. , 1878b, 228, fig. 
12 (Squalius l e u c i s c u s ) . - - Agapova , A . I . , 
1956a, 22-23 , 41, 42, 43 (Leuc i scus idus , 
Sca rd in iu s e r y t h r o p h t h a l m u s , Asp ius as -
p i u s ; r e s e r v o i r s , w e s t e r n Kazakhstan) ; 
1957a, 125 (d is t r ibu t ion in r e s e r v o i r s of 
K a z a k h s t a n ) ; 1960a, 196 ,200 ,201 ,202 
(Esox luc ius , C a r a s s i u s a u r a t u s g ibel io , 
L e u c i s c u s idus, L . l euc i scus b a i c a l e n s i s ; 
Kus tana i o b l a s t ) . - - A k h m e r o v , A . K. ; & 
B o g d a n o v a , Ε . A . , [1958a] , 149, 150 (Leu-
c i s c u s idus ,Asp ius a sp ius ; zone of  future 
S ta l ingrad re se rvo i r ) .—Barysheva , A . F . ; 
& B a u e r , Ο . N. , [ 1958a], 185 (Leuc i scus  
idus ;Lake Ladoga) . - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; 
& Bykhovski i , Β . Ε . , 1940a, 145, 146(As-
pius aspius , L e u c i s c u s idus ;Sea of  Azov). 
- B y k h o v s k i i , B . E . , 1933b, 245, 248; 1936a, 
447, 462, 463(Leuc i scus idus, L . l euc i scus , 
Asp ius a s p i u s ; B a r a b a Lakes ) ; 1936b, 250, 
251, 264 (Aspius a . t a e n i a t u s n. i b l io ide s , 
L e u c i s c u s 1. b a i c a l i e n s i s n . k i r g i s o r u m ; 
Chu River)T—Dobrokhotova, O . V. , 1960a, 
114, 116 (Rutilus r . l a c u s t r i s , L e u c i s c u s  
idus; g i l l s ;Lake Za i san ) . - - D o g i e l , V. A . , 
1957a, 12 1 . - D o g i e l , V . Α. ; & Bykhovski i , 
Β . Ε . , 1934a, 256, 258, 259 ,261 ,266-268 , 
269 ,342 , 343, f igs .  8 - 9 (Leuc i scus idus 
o x i a n u s , A s p i u s a s p i u s ) . - - G u s e v , Α . V. , 
1952a, 172, 175, 178 (Leuc i scus i d u s , A s -
pius asp ius ;Volga R i v e r ) . - - H о f  e г , В . , 
1904a, 170(Squalius cepha lus ) . —Johnston, 
Т . Н . ; & T i e g s , O . W . , 1922a, 92 . -KaS ták , 
V.,1956d, 627(Leuciscus cephalus;Czecho-
s lovakia) ; 1957c, 107, 109, 110 (Leuc i scus 
c e p h a l u s , Vimba v imba; loka l i ty Senné).— 
Kogteva, E . P . , [1958a], 246 (Leuc i scus  
idus; Pskov-Chud r e s e r v o i r ) . - - K o l e s n i -
kova ,M. N., 1956a, 28 l (Kara Rymsk Lake). 
- - K o s h e v a , A . F . , [1958a], 126(Leuciscus 
idus ;Kuibyshev oblast); 1959a, 121(sherekh 
[Aspius a s p i u s ] , iaz [ L e u c i s c u s idus]; 
Volga R ive r & Kuibyshev r e s e r v o i r ) . - -
Koval , V. P . ; & P i r i a n i k , G. I . , [1958a], 
216(viaz[Vimba vimba], b i l i zna[Leuc iscus 
idus]; sou thern B u g ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . 
S. , 1957a, 1294 ( e l e t s [ L e u c i s c u s ] , golavl ' 
[ L . cephalus] ; n o r t h e r n Dvina b a s i n ) . - -
Lucky, Ζ . , 1958c, 136, 137, 153, 155, 157, 
fig.  16(Leuciscus idus ;g i l l f i l a m e n t s ; 
M o r a v i a ) . - - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 14, 
fig.  1 7 . - - M a k s i m o v a , A . P . , 1957a, 147 
(Leuc i scus idus; c e n t r a l K a z a k h s t a n ) . - -
M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 28 (Leuc i scus 
i d u s j P r o v i n c e de Leningrad) .—Nagib ina , 
L . F . , [ 1 9 5 8 a ] , 134(Leuciscus idus ;g i l l s ; 
new V y g o z e r a ) . - - N y b e l i n , Ο. , 1937a, 2, 
18 ,20, 2 2 , 2 6 , 2 7 (Leuc i scus i d u s , A s p i u s 
asp ius ;Mäla r see ) . — Osmanov, S . O . , 1954a, 
102, 103(Aspius a s p i u s ib l io ides ; gi l ls ; 
A m u - D a r y a d e l t a ) . - - P e r e v e z e v t s e v a , I . 
N . , 1945a, 54 (Aspius a s p i u s ; S y r - D a r y a 
R ive r ) . — P e t r u s h e v s k i i , G . K.; & Bykhov-
ska ia , I . , 1935a, 25, 56 (Leuc i scus idus; 
K a r e l i a ) . —Pe t ru shevsk i i , G. K . ;Pozdn ia -
kova(Vikhrova) , Μ . N . ; & Shu l 'man , S. S., 
[ l958a],338(Leuciscus i d u s ; B r a s l a v Lake, 
B e l o r u s s i a ) . - - P r i c e , E . W., 1938b, 4 9 . - -
P r imak(L ipa ) , Τ . О . , 1956a, 53, 57-58(Leu-
c i s c u s idus , L . c epha lus , Asp ius a s p i u s ; 
g i l l s ;P ivdennogo Bug R ive r ) . — Pros t , M. , 
1957b, 308, 341-344, 365, 375 ,391 , f igs . 
23A, B, 5h (Aspius a sp ius ; g i l l s ; V i s tu l a ) . 
- - R o m a n , E l e n a , 1953c, 8 19, 821, fig.  15 
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(Leuc i scus idus;Roumania).— Shevchenko, 
N . N . , 1954b, 75(Leuc iscus idus, L . c e p h a -
lus ; n o r t h e r n Donets River ) ; 1956b, 272, 
28 1, 282, 289(Aspius a sp iu s ; n o r t h e r n 
Donets) ; 1957a, 6. - - S i d o r o v , E . G. , 1956a, 
235 (i a z ' [ L e u c i s c u s idus]; I r g i z - T u r g a y 
basin); 1957a, 134, 138, 139(Leuciscus idus, 
Rut i lu s r . a r a l e n s i s ; L a k e Kurga l 'dzh ino; 
1958a, 39 (Leuc i scus 1. b a i c a l e n s i s n . kir-
g i s o r u m ; Nura R i v e r , L . i d u s ; Nur insk 
r e s e r v o i r , Nura R i v e r , Rut i lu s r . a r a l e n -
s i s ; N u r a River ) ; 1959a, 136(central Kaza-
k i s t a n ) . - - S m i r n o v a , K. V . , 1954b, 183, 
190, 191 (Leuc i scus i d u s , A s p i u s a s p i u s , 
T s im l i ansk r e s e r v o i r , Don Rive r ) . — 
S p r e h n . C . E . W. ,[1930f], 359 . - -Spros ton , 
N. G. , 1946a, 207, 517, 528, 540.—Stoliarov, 
V . P . , 1952a, 265(iaz;Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 
1954b, 162, 166(Aspius a s p i u s , L e u c i s c u s  
idus; g i l l s ;Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 1955a, 185 
( l in ' [Tinca tinca], zhe rekh j Asp ius asp ius )  
upper V o l g a ) . - - T i t o v a , S. D . ; & Skr ip -
c h e n k o , E . C . , 1960a, 102(Leuciscus idus;  
g i l l s ;Ob Rive r ) . , - -Wegener , G. , 1910a, 29, 
44, 57; 1910b, 234, 247 . -Zakhva tk in , V . A . , 
1938a, 194, 200, 201, 209, 212-215, 216, 
241, f igs .  2 -4 [ legends of  fig.  4 & fig.  6 
r e v e r s e d , c o r r e c t e d in ink] (Leuc i scus  
idus; Lake Z a i s s a n , I r t y sh r i ve r ) ; 1951a, 
124, 132 (Leuc i scus cepahlus ; T r a n s c a r -
p a t h i a ) . - - Z a k h v a t k i n , V . A . ; & Kulakivs 1 
k a . O . P . , 1951a, 151 (upper D n i e s t e r ) . - -
Z a n d t . F . , 1924a, 230. 
u m b r a t i l u s (Kimpel , 1939) Monaco, L . H. ; 
& Mize l l e , J . D . , 1955a, 469. 
unc ina tus Wagener, G . R . , 1857a, 98, p l . 13, 
fig.  2 (Pe rca f luviat i l is ;gi l ls) .—Johnston, 
Т . Н . ; & T i e g s , O. W. , 1922a, 9 2 . - P r i c e , 
E . W . , 1938b, 49. —Sproston, N. G. , 1946a, 
207 ,533 . 
unguicula tus Wagener , G. R. , 1857a, 61, 62, 
64, 65. - - D i e s i n g , К . M . , 1858e, 381 (to 
Te t r aonchus ) .— Johns ton , Т . Н . ; & T i e g s , 
О . W . , 1922а , 94. - - M a r k e v i c h , А . P . , 
[1952a], 216-217(as syn.of Ancyrocepha-
lus pa radoxus C r e p l i n , 1839) .—Taschen-
b e r g , Ο. , 1879g, 263 (to T e t r a o n c h u s ) . - -
Wegener , G. , 1910a, 17;1910b, 207. 
u r u s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 226, 230, 235, 
p l , 5, f i g s .  1 -5 (Moxostoma a n i s u r u m ;  
F r e n c h C r e e k , n e a r P a n a m a , New York) . 
van benedeni S a i n t - R e m y , G . , 1898a, 567 
(as syn . of T e t r a o n c h u s b e n e d e n i)(for 
van benedeni i ) . 
van benedeni i P a r o n a , С . ; & P e r u g i a , Α . , 
1895b, 2 (Mugil a u r a t u s ; T r i e s t ) , see a l so 
D. beneden i i . 
vanc leave i Monaco , L . H.; & Mize l l e , J . D., 
1 9 5 5 a , 4 6 0 , 4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 5 , p l . , f i g s .35 -46 
(P tychochei lus o r e g o n e n s i s , Ac roche i lu s 
a lu t aceus ; g i l l s ; B r i t i s h Co lumbia , Cana -
da) . 
vannus Mize l l e , J . D. ; & Klucka, A . R . , 
1953a, 730-731, pl . , f igs . 87-93(Notropis 
co rnu tus f ron ta l i s ;Wiscons in ) . 
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v a r i c h o r h i n i Bykhovski i , B . E . , [1958a], 
112-114, Eng l i sh s u m m a r y 122, f igs.  5-6 
(Var i co rh inus capoSta h a r a t e n s i s s t e in -
dachne r i ; g i l l f i laments ;  R ive r Va rzob , 
n e a r Stal inabad).—Chiabe r a shv i l i , E . A . , 
1957a, 130(spelled v a r i c o r h y n i ) (fish; 
Georg ian SSR). 
va s t a t o r Nybel in, Ο. , 1924a, 1 - 2 , f i g s .  1-3 
( c a r p f ry[ Cypr inus carpio] ) ; 1937a, 13, 14, 
18, 1 9 , 2 2 , 2 3 , 2 7 ( s y n . : D . i n t e r m e d i u s  
Wegene r , 1910, D . c r a s s u s Kulwied, 1927) 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; M ä l a r s e e , C . c a r -
a s s i u s humi l i s ; Upp land ) . - -Agapova , A . 
I . , 1948a, 141, 142, 143, 144;1956a, 23, 49, 
5 0 Ç a r a s s i u s c a r a s s i u s , Cypr inu s carpio; 
r e s e r v o i r s of w e s t e r n K a z a k h s t a n ) ; 
1956b, 270-272, p l . , fig. l ( s azan[Cypr inus 
ca rp io ] ; Lake Bi i l iu -Kul , Dzhambul o fa-
l a s t , Kazakhskoi SSR); 1957a, 125 ( d i s t r i -
bution in r e s e r v o i r s of  K a z a k h s t a n ) ; 
1960a, 196, 199, 200(Esox luc iu s , C a r a s s -
i u s , C . a u r a t u s gibel io; Kus tana i ob las t ) . 
- - A k h m e r o v , A . K. , 194 lb , 42 (Cypr inus 
c a r p i o ; gi l ls ; Lake Balkhash) ; 1959c, 105 
(Cypr inus ca rp io h a e m a t o p t e r u s ; A m u r 
Rive г , С . c a r p i o h a e m a t o p t e r u s χ C . c a r -
p i o ; R S F S R ) . - - A k h m e r o v , A . K. ; & Bog-
danova , Ε . Α . , 1954a, 77 (Volga del ta) ; 
[1958a], 154(Carass ius c a r a s s i u s ; z o n e of 
future  S ta l ingrad reservoir) .—Akhmerov, 
A . K. ; & G r a p m a n e , L . Κ. , 1954a, 278 
(karp [Cypr inus ca rp io ] , s azan A m u r s k i i 
[Cypr inus ] ;La tv ian SSR). —Barysheva, A . 
F . ; & B a u e r , O . N . . [ 1 9 5 8 a ] , 1 8 4 ( C a r a s s -
ius c a r a s s i u s ; L a k e L a d o g a ) . - - B a u e r , O . 
N. , [ 1954a], 44, 45 (influence  of  ex t e r na l 
env i ronmen ta l fac tors) ;  1954c, 9 -15 (bio-
logy); 1957a, 399, 400, 401, 403 (influence 
on fish  product ion) ; [1958c], 69 ( k a r p a 
[Cypr inus c a r ρ i о ] ¡no r thwes te rn SSSR). 
- - B i t t n e r , Η . ; & Sprehn , С . Ε . W. , 1928a, 
4, 32. - -Bogdanova , Ε . Α . , 1959b, 146. - -
Buschk ie l , A . L . , 1930a, 123, 135. - - B y k -
hovsk i i , В . E . , 1933b,245-246;1933e, 270, 
279-285,286, 292,293, 294, 295, fig.  7, p l . , 
f igs .  1 -5 ;1934a , 195, 206;1936a, 448 ,473 , 
476, 477 ( C a r a s s i u s a u r a t u s g ibel io , C. 
c a r a s s i u s ; B a r a b a L a k e s ) . —Chechina,Α. . 
5 . , 1954a, 39. - - C h i r i a c , E . ; & U d r e s c u , 
M . , 1957a, 151-152, 153, 154 ( C a r a s s i u s  
c a r a s s ius ; gill s; Bal ta C omana).—Dobrok-
hotova, О . V. , 1960a,119, 1 2 1 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , C . a u r a t u s gibel io , Cypr inus 
с a rp io ; gi l ls ;Lake Zaisan) . — Dogiel, V. Α. , 
1937a, 119, 120 (& rep roduc t ion of  f  i s h 
s tock) . - -Dyk , V. , 1939a, 469-470;1954b, 
280(kapr o b e c n y ; M o r a v i a ) . - - E l ' p i n e r , I . 
E . ;Goncharov, G . D . ; & N e c h a e v a , N . L . , 
1956a, 70 (use of u l t r a v i o l e t r a y s ) . - -
F r o i s s a n t , A . , 1930a, 3 0 . - - G a s c h o t t , Ο. , 
1 9 2 7 a , 4 , 5 ; 1 9 3 0 c , 3 1 0 , 3 1 2 , 329 ,331-332 , 
1 fig. (a); 1930d, 225,226; 193 lb , 3, 4, 5, 9, 
I I , 1 fig. ( a ) . - - G o l i k o v a , M . N . , 1960a, 
112(Caras s ius c a r a s s i u s ; Kal in ingrad 
reg ion) .— Goregl iad , К . S.; & Shcherb ina , 
Α. Κ., 1960a, 260(fish;bronchiae;USSR).— 
Gröben , G. , 1940a, 611-636,f igs , l a , 2-ба , 
7 - 8 . - - G u s e v , A . V . , 1952a, 170-171, 174, 
178, fig.  4 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; Volga 
River ) ; 1955b, 176, 1 8 0 , 2 8 2 - 2 8 3 , 2 8 4 , 3 4 6 , 
355, 361, 372, 395, 398, p l . , fig.  41 (2) 
(Cyprinus c a r p i o , G. c a r p i o h a e m a t o p -
te r u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s , 
С . a u r a t u s g ibe l io ;Amur River sys t em) . 
- - G v o z d e v , E . V. ; & A g a p o v a , Α . I . . , 
1960a, 185, 186, 187 (Cyprinus c a r p i o ; 
Ba lkhash - I l i bas in ) . - - G ν ο ζ d e ν , E . V . ; 
Agapova, Α . I . ; & Martekhov, P. F . , 1953a, 
103(Cyprinus ca rp i o ; Ili b a s i n ) . - - I v a s i k , 
V.M., 1956a, 276(in winte i ) (carp;Ukraine) ; 
1957a, 1571, 1572(in w i n t e r ) ( c a r p ; U k r a i n -
ian SSR) ;1960a ,299 ,301 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s j w e s t e r n ob las t of  Ukra in ian SSR). 
- - I v a s i k , V . M . ; & Kholod, A . P . , [ 1958a], 
91, 94 ( k a r ρ [Cypr inus ca rp io ] , zolotoi 
k a r a s [ C a r a s s i u s c a r a s s ius ] ¡Ukrainian 
P o l e s i e ) . - - I z i u m o v a , Ν. A . , [1954a], 155; 
1956a, 229-243 (biology); 1956b, 217 (host 
specificity);[  1959a], 295-303(influence  of 
oxygen on b i o l o g y ) . — K a h l s , Ο. , 1930a, 
54. — KaSták, V. , 1956d, 627(Vimba v imba; 
Czechoslovakia) .—Kogteva, E . P . , [ 1958a], 
2 4 6 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; P s k o v - C h u d 
r e s e r v o i r ) . - - K o v a l , V . P . ; & P i r i a n i k , G . 
I . , [ 1958a], 2 1 7 ( k a r a s [ C a r a s s i u s c a r a s s -
ius]; sou the rn Bug).—Krotas, R . A . , 1956a, 
118 (Lithiuania) ; [1959a], 96 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; Lake T r a k a i ) ; 1959b, 163,164, 
165 (ka ras [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ; g i l l s ; 
L i thuan ia ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 1957a, 
1294 (ka ras [ C a r a s s i u s ] ; n o r t h e r n Dvina 
bas in ) . - - K u l a k i v s ' k a . O . P . , 1959b, 67. - -
Kulwied, Z . , 1927a, 114, 115 .~Kurashv i l i , 
В., 1960a, 255(Cyprinus carp iq ,Black Sea). 
- L a y m a n , E . M . , 1946a, 172, 173, 175, 177 
(influence  on the growth of  carp).—Lucky, 
Z . , 1958c, 138, 139, 153, 155, 156,fig.  17 
(Cypr inus carpio ;gi l l f i laments;Moravia); 
1960a, 210. - - M a l e v i t s ' k a , Μ . Ο. , 1936b, 
3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 ,36 , 3 7 , 3 9 - 4 1 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 
49, 50, 51, f igs.  3 - 5 . - - M a l e v i t s k a i a , M . 
Α . , 1959b, 54, 5 5 . - - M a r k e v i c h , A . P . , 
1933d, 18; 1934b, 25, 26, 27, 28, fig.  13 
( c a r p ; g i l l s , c r u c i a n c a r p ; P r o v i n c e de 
Leningrad) ; 1940a, 139. - - M u e l l e r , J . F . ; 
& Van C leave , H. J . , 1932a, 98. - - N o r d -
q u i s t , H . O . , 1927a, 580, 582, 5 8 4 . - -
Novikova, K . M . , 1936a, 158. - - O s m a n o v , 
S. O . , 1958b, 72(Cyprinus ca rp i o ; A r a l 
Sea); 1959a, 1 9 3 . - - v o n O s t e r t a g , R . , 
1932a, 499 (meat i n s p e c t i o n ) . - - P a l i i , 
Μ . A . , 1953b, 44; 1955a, 20 ( ca rp ;Za love t s 
pond hab i t a t s ; Te rnopo l o b l a s t ) . - - P a η -
k r a tova , V . l . , 1958a, 167 ( r e s u l t s of  f e r -
t i l iz ing p o n d s ) . - - P l e h n , Μ . , 1926a, 390, 
391, f igs.  4 -6 ; 1927a, 246. - - P r i c e , E . W., 
1937b, 122(syn.:D. c r a s s u s Kulwiecf,  1927); 
1938b, 49. - - P r i m a k (Lipa) , Т . О . , 1956a , 
53, 56, 57, fig.  3 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
g i l l s ;P ivdennogo Bug R i v e r ) . —Pros t ,M. , 
1957b, 306, 308, 348-349, 365, 375, 391, 
f i g s .  3E, 5e, 26 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
g i l l s ;Vis tu la) ; 1958e, 637, 638(influence  of 
sa l in i ty of  wa te r ) ; 1959b, 621, 622, 623, 630 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; P o 1 a η d). - - R e i n -
s o n e . A . , 1957a, 153;1958a, 171(karp[Cy-
pr inus ca r pio]; gi l ls ; La t v ia ) . — Re i s inge r, 
E . , 1938a, 4 0 . - - R o m a n , E l e n a , 1953c, 
820 ,821 , fig.  16 (Cypr inus c a r p i o , C a r -
a s s i u s c a r a s s ius ;Roumania) . - -Sch3pe r -
c l a u s , W., 1929a, 332, fig.  4; 1935a, 38-40; 
[1935c], 22, p l . 2, fig.  10. - -Shevchenko , 
N . N . , 1954b, 75 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ;  
n o r t h e r n Donets River ) ; 1956b, 272, 286. 
- - Shpol ianska ia , Α . I . , [1954a], 774, 775, 
fig.  1 (1) (specif ici ty  of  loca t ion on gi l ls 
of C a r a s s i u s ) . - - S i d o r o v , E . G. , 1956a, 
23 5(karas zolotoi [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ; 
g i l l s ; I r g i z - T u r g a y basin) ; 1957a, 133, 137, 
138(Carassius c a r a s s i u s , C. a u r a t u s gibe-
l io ;Lake Kurgal 'dzhino).—Spiczakow, Τ ., 
1930a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 
29, 30, 31 j,3 2, 39, 4 0 , 4 2 , 4 5 , 46, 48, 51, 52. 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1930s, 2 7 0 . - - S p r o s -
t o n , N . G . , 1946a, 207, 519, 522,f ig.  4 a - b . 
— Stoliarov, V . P . , 1934a, 344, 345, 347, 349, 
3 5 0 . - - T i t o v a , S .D . ; & Skr ipchenko, E . G . , 
1960a, 103(Carass ius c a r a s s i u s ; g i l l s ;Ob 
R i v e r ) . - - W u n d e r , W. , 1926a, 748-755, 
f igs .  l - 9 ( c a r p fry;  gi l ls) ; 1929a, 511-545, 
f igs .  1 - 1 1 . - - Y a m a g u t i , S., 1940b, 3 5 , 3 8 -
39, 107, p i . 1, f igs .  2 -3 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s iu s ;Kyo to , Japan) ; 1943h, [p . 1],—Zak-
hvatkin , V . A . , 1955a, 16 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s ; T u r L a k e , Zabolo t ' ev reg ion , 
Volyn ob las t , P o l e s ' e ) . 
v a s t a t o r m i n o r Radu lescu , I . , ( 1 9 5 2 ) . - -
Roman , E l e n a , 1953c,807. 
v i s tu lae P r o s t , M . , 1957a, 107-111, 115, 
f igs .  l - 2 ( L e u c i s c u s c e p h a l u s , R u t i l u s 
ru t i lu s ; g i l l s ; Vis tua l R ive r ) ; 1957b, 350-
352, 365, 374, 391, f ig .  27(syn. :D. s i m i l i s  
We ge ne r , 1909 p a r t i m i n M a r k i e w c z , 
1951); 1958e, 637, 638 (influence  of  w a t e r 
s a l t i ne s s ) ; 1959b, 621, 630. - - E r g e n s , R. , 
1960b, 55, 88, fig.  4 a ( L e u c i s c u s sva l l i ze , 
L . c e p h a l u s a lbus ;g i l l f i l aments  ¡Albania). 
" - L u c k y , Ζ . , 1959b,218. 
v r a n o v i e n s i s E r g e n s , R . , 1956b ,350 ,368 , 
370, 371, 372, 375, p l . XIII, f igs.  79-86 
(Leuc i scus cepha lus ;V rano v s ksC, C z e c h o -
slovakia) ; 1960a, 6-7.—Dyk, V. , 1959c, 35. 
- - L u c k y , Z . , 1959a, 368, 369, fig.  10(Leu-
c i s c u s cepha lus ¡Morav ia ) . 
w e g e n e r i Kulwieci, Z . , 1927a, 115, 132-134 , 
143,fig.  9 , p i . 21,figs.  12-13 (syn. : D . a n -
c h o r a t u s (Dujardin) Wegene r , 1910)(kara-
u s c h e ; P o l e n ) . - -Agapova , A . I . , 1956a, 23, 
4 9 p a r a s s i u s c a r a s s i u s ; r e s e r v o i r s of 
w e s t e r n Kazakhstan) ; 1957a, 128(distr ibu-
t i o n in r e s e r v o i r s , Kazakhstan) ; 1960a, 
199, 2 0 0 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , C . a u r a t u s 
g ibe l io ;Ku s tana i o b l a s t ) . — B a r y s h e v a . A . 
F . ; & B a u e r , О . N . . [ 1 9 5 8 a ] , 1 8 4 ( C a r a s s -
ius c a r a s s i u s ; L a k e Ladoga) . — Buschkiel , 
389 
A . L . , 1930a, 123 . - -Bykhovsk i i , Β. E . , 
1933b,245; 1 9 3 3 e , 2 7 0 , 2 9 0 - 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 5 , 
296, f i g s . 1 0 - 1 2 ; 1 9 3 6 a , 4 4 7 - 4 4 8 , 4 7 6 , 4 7 7 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; Ba raba L a k e s ) . - -
C h i r i a c , E . ; & U d r e s c u , M . , 1957a, 152, 
153, 154(Carass ius c a r a s s i u s ; g i l l s ; B a l t a 
Comana ) . - -Dobrokho tova , О . V. , 1960a, 
119, 121(Carass ius c a r a s s i u s , С . a u r a t u s 
gibel io; gi l ls ; Lake Z a i s a n ) . - - D y к , V . , 
1955b, 166(karas obecn?;Czechoslovakia) . 
— F r o i s s a n t , Α. , 1930a, 7 2 ( C a r a s s i u s vul -
g a r i s ; F r a n c e ) . - -Go l ikova , M . N. , 1960a, 
112(Carass ius c a r a s s i u s ; Kal in ingrad 
r e g i o n ) . - - G u s e v , Α . V. , 1952a, 169, 174, 
178(Carass ius c a r a s s i u s ; V o l g a River) . - -
Kogteva, Ε . P . , [1958a], 246 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . - -
Ko va l , V. P . ; & P i r i a n i k , G. I . , [1958a], 
217 (ka ras [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ; sou th-
e r n B u g ) . - - K r o t a s , R . , [ 1 9 5 9 a ] , 9 6 ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s ; L a k e Τ r a k a i ) . - -Kudr i -
a v t s e v a , E . S., 1957a, 1 2 9 4 ( k a r a s [ C a r a s s -
iue ] ;no r the rn Dvinia b a s i n ) . - - L u c k y , Α . , 
T958c, 138, 139, 153, 155, 157,fig.  18(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l f i laments;Moravia) . 
M i l i c e r , W. , 1938a, 98, 104, table l ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s ; W i g r y - S e e s ) . - - M i r o n -
chenko, Ο. A. , 1938a, 278, 280, 2 8 1 . - -
Nybel in , Ο. , 1937a, 18, 19, 27 ( C a r a s s i u s  
c a r a s s i u s ; M ä l a r s e e , Värmland , Vane r see , 
C . c . h u m i l i s ; GOtteborg, Dro t tn ingholm, 
Uppland). - - P r i c e , E . W . , 1938b, 4 9 . - -
P r i m a k ( L i p a ) , Т . О . , 1956а, 53, 56(Car -
a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; P i v d e n n o g o Bug 
R i v e r ) . - - P r o s t , M. , 1957b, 306, 308, 344-
346, 365, 375, 391, fig.  24, ЗА, 5d ( C a r a s s -
ius c a r a s s i u s ; g i l l s ; Vis tula) ; 1959b, 621, 
623(influence of  salinity).—Roman, Elena, 
1953c ,820 ,821 , f ig .  17 . - -Shevchenko , Ν. 
Ν. , 1954b,75 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; n o r -
t h e r n Donets River ) ; 1956b, 272, 2 8 6 . - -
Sidorov, E . G . , 1957a, 133, 137, 138(Car-
a s s i u s c a r a s s i u s , C. a u r a t u s g ibe l io ;Lake 
Kurgal 'dzhino); 1958a, 3 9 ( C a r a s s i u s au ra -
tus g ibe l io ;Nura River ) ; 1959a, 136 (cen-
t r a l K a z a k h s t a n ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 
[ 1930f],  3 5 8 . - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 208, 
5 1 9 , 5 2 2 . - - S t o l i a r o v , V. P . , 1954b,162, 
166 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; Rybinsk 
r e s e r v o i r ) . - - T e l l , Κ. , 1958a, 225 ( C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - -
Zakhvatkin , V. Α . , 1938a, 195 ,208 ,210 , 
211 -212 ,240 . 
whipplius (Kimpel , 1939) M o n a c o . L . H . ; & 
M i z e l l e , J . D . , 1955a, 469. 
wunde r i Bykhovski i , Β . E . , 193 l a , 234-236, 
f igs .  1, 2 (Abrami s b r a m a ; g i l l s ; L e n i n g r a d 
A r a l Sea, Bl icca bjgrkna ;gil ls ;Leningrad); 
1933b, 247, 248 (Abramis b r a m a , Bl icca 
b jg rkn a ; Gulf  of  F in land) ; 1933c, 25, 29; 
1934a, 201, 205, 207,fig.  6 (Abramis brama;  
g i l l s ;White Sea) . - - A g a p o v a , A . I . , 1956a, 
23, 45,47(Blicca b joerkna, A b r a m i s b r a m a 
о r ienta l is ; r e s e r v o i r s of  w e s t e r n Kazakh-
stan); 1957a, 125, 126 (d is t r ibut ion in r e -
s e r v o i r s , Kazakhstan).—Akhmerov, A . K.; 
& B o g d a n o v a , E . A . , [ 1958a], 152(Abramis 
b r a m a ; zone of  future  S ta l ingrad r e s e r -
v o i r ) . - - A l a r o t u , H . , 1944a, 3, 3 2 , 3 5 , 3 6 , 
48, 49, fig.  13B ( s y n . : D. sp . W e g e n e r , 
1910) (Ab r a m i s b r a m a ; F i n l a n d ) . - - B a l a -
shov, I . S . , 1953a, 77 (Abramis b r a m a 
о r i en t a l i s ; Lake I a s k h ) . - - B a r y s h e v a , Α . 
F . ; & B a u e r , О . N . . [ 1 9 5 8 a ] , 185(Abramis 
b r a m a ; L a k e Ladoga) . — Bogdanova, Ε . Α . , 
[ 1958cJ, 324(of  Nybelin, 1936)(Ru t i 1 u s г. 
c a s p i c u s fry; Volga s p a w n i n g - r e a r i n g 
p r o j e c t s ) ; [ 1959a], 77 (Abrami s b r a m a ; 
g i l l s ; Volga R ive r ) . - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; 
& Bykhovski i , Β . Ε . , 1940a, 145, 146. - -
Bykova, E . V . , 1939a, 34(Abramis b r a m a ; 
Lake C h a r k h a l , West K a z a k h s t a n ) . - -
Dobrokhotova , О . V . , 1960a, 119(Abramis  
b r a m a ; Lake Z a i s a n ) . - - D o g i e l , V. A . ; & 
Bykhovski i , B . E . , 1934a, 256, 258,259,261, 
2 7 1 - 2 7 4 , 2 7 5 , 276 ,342 , f igs .  12 -13 (Cha l -
c a l b u r n u s c h a l c o i d e s , A b r a m i s b r a m a , 
Bl icca b jg rkna ;Ara l Sea) . - -Dubin ina ,M. . 
Ν . , 1949b, 109 (ove rwin te r ing ) (Abramis  
b r a m a ; V o l g a d e l t a ) . - - D y k , V. , 1959c, 35. 
- - E r g e n s , R. , 1 9 5 6 a , 4 6 - 4 9 , 5 1 , 5 2 , f i g .  3 
(Abramis b r a m a ; M ä h r e n ) ; 1956b, 370, 372, 
373, 375(A b r a m i s b r a m a; V r a n o v s k á , 
Czechos lovak ia ) . - - G u s e v , A . V. , 1952a, 
167, 168, 169, 174, 178,fig.  2 (1-4) (Abra -
m i s b r a m a ; Volga R i v e r ) . - - G v o z d e v , E . 
V . ; & Agapova , A . I . , 1960a, 185 .—Gvoz-
dev , E . V . ; A g a p o v a , A . N . ; & Mar t ekhov , 
P . F . , 1953a, 107(Abramis b r a m a ; Ili b a -
sin) · — Iz iumo va, N • A «, 1959a, 116(Rybinsk 
r e s e r v o i r ) . - - K a m e n e v , V. P . , 1959a, 160 
( l e shch [Abramis b r a m a ] ¡ P r i a z o v s k estu-
ary).— k ô ^ t ^ â T Ê . P . , [ 1958a], 246(Abra-
m i s b r a m a ; Pskov -Chud r e s e r v o i r ) . - -
Kolesnikova, Μ . N. , 1956a, 281 ( K a r a 
R y m s k L a k e ) . - - K o s h e v a , A . F . , [ 1958a], 
126 ( A b r a m i s b r a m a ; Kuibyshev ob las t ) . 
- - K o v a l , V . P . ; & P i r i a n i k , G . I . , [ 1958a], 
2 17 (g u s t e r [Bl icca b joerkna] ; sou thern 
Bug). - - K u z ' m e n k o . M . P . , 1945a, 29 (Ca-
p o e t o b r a m a kuschakewi t sch i ; c e n t r a l 
A s i a ) . - - L u c k y , Ζ . , 1958c , 138, 139, 141, 
153, fig.  19 (Abramis b r a m a ; g i l l f i la-
m e n t s ; M o r a v i a ) . - - M a r k e v i c h , A. P . , 
1933d, 19; 1934b, 28(Abramis b r a m a ; P r o -
vince de L e n i n g r a d ) . - - M i k a i l o v , Τ . Κ. , 
[ 1960a], 44 (Abramis b r a m a o r i e n t a l i s ; 
Kura R i v e r ) . - -Nag ib ina , L . F . , [1958a], 
134 (Abramis b r a m a ; New V y g o z e r a ) . - -
Nybel in , Ο. , 1937a, 5, 6, 8, 19, 20, 25, 27, 
f igs .  4 - 6 (as syn . of  D. a u r i c u l a t u s (von 
Nordmann) ) . - -O s m a n o v, S. О . , 1959а , 
193(Aral Sea) . — Pol i ansk i i , I . I . ; & Shu l ' -
m a n , S . S . , 1956a, 16(as a l t e r a t i o n ) ( s p e l l -
ed u r inde r i ) ( leshcha [ A b r a m i s b r ama ] ; 
Mikkel i Lake ) . - - P r i m a k (Lipa) , T . О . , 
1956a, 53, 56(A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b jg rkna ; g i l l s ; Pivdennogo Bug R i v e r ) . - -
P r o s t , M . , 1957b, 346-348, 365, 374, 375, 
391, f igs. 25A, B ( A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
björkna; gill s ¡Vistula); 1958e, 637, 638(in-
fluences of  wate r sa l t iness) ; 1959b, 621, 
622,623 (influence  of  s a l i n i t y ) . - - R o m a n , 
E lena , 1953c, 820, 821, fig.  18 (Abramis 
b r a m a ; Roumania) . - - S e r o v . N . P . , 1956a, 
291 (Scardinius e ry throphtha lmu s ; L a k e 
Che lkar ) . - -Shevchenko, N. N. , 1954b, 75 
(Abramis b r a m a , Blicca bjoerkna ¡north-
e rn Donets River) ; 1956b, 272, 284, 285; 
1957a, 6 . - -Sh l iapn ikova , R. L . , [ 1958a], 
275(Abramis b rama ;Lake Vyr t s ' i a rv ) .— 
Shul 'man, S. S., [1958c], 336(leshch[Abra-
m i s brama];Lake Zhizhitsa, Velikie Luki 
oblas t) . - -Shu l 'man , S . S . ;Beren ius , I . N.; 
& Zakharova , Ε . A . , 1959a, 65 (Abramis  
b r a m a ; Lake S i a m ) . - - S i d о r ο ν , Ε . G . , 
1959a, 136 (centra l Kazakhstan) . - - S m i r -
nova, К . V . , 1954b, 185, 192 (Abramis  
b r ama ;T s iml iansk r e se rvo i r , Don River); 
1959a, 125(leshch[Abramis brama] ;Tsim-
lianskoe r e s e r v o i r ) . - - S t o l i a r o v , V. P . , 
1954b, 162, 166(Blicca b j o e r k n a , A b r a m i s 
b r ama ; gi l ls ; Rybinsk r e s e r v o i r ) ; 1955a, 
185 (leshch [Abramis brama] ; g u s t e r à 
[Blicca bjoe rkna];upper Volga). —Tell, К . , 
1958а, 225(Abramis b rama;Lake V y r t s ' -
i a ry ) . 
xenocypr is Akhmerov , Α. Κ. , 1952a, 185, 
186, 210, fig.  3(v)(Xenocypris mac ro l ep i s ; 
g i l l s , A m u r River ) . 
zachvatkin i Gusev, A. V. , 1955b, 209, 210, 
356, 364, 368, 369, 394, 397, fig.  11, 1 
(Gnathopogon chankaensi s ;g i l l filaments; 
A m u r River sys t em) . 
za lessky i Gusev,A. V., 1955b, 23 1, 234, 394 , 
397, p l . , f ig .  22, 4(Plagiognathops m i c r o -
lepis ;g i l l f i laments ;Amur  River system). 
zandti Bykhovskii , B . E . , 1933c, 29-30, figs. 
11-12 (syn. : D. sp . I (Bykhovskii, 1933)) 
(Abramis brama, Blicca bjCrkna;Caspian 
Sea).—Agapova, A . I . , 1956a, 23 ,47(Abr a-
m i s b r a m a or ien ta l i s ; r e s e r v o i r s , w e s -
te rn Kazakhstan) . - -Akhmerov , A . K. ; & 
Bogdanova, Ε . A . , [1958a], 151, 152, 153 
(Blicca bjoerkna, A b r a m i s brama, Α. ba l -
l e r u s; zone of future Stal ingrad r e s e r -
v o i r ) . - - B a r y s h e v a , A. F . ; & Baue r , O. 
N. , [ 1958a], 208, (Abramis b ram a ; Lake 
Ladoga) . - - B o g d a n o v a , Ε . Α. , [1958c] , 324 
(Rutilus r . casp icus fry;Volga  spawning -
r ea r ing p ro j ec t s ) . —Bykhovskaia , I . E . ; 
& Bykhovskii , B . E . , 1940a, 145, 146(Abra-
m i s b rama;Sea of  Azov).—Dyk, V., 1959c, 
3 T 7 - - E r g e n s , R . , 1956b, 372, 374, 375 ,p i . 
XV,f igs .  94-99(Abramis b r am a ;Vranov-
ska, C z e c h o s l o v a k i a ) . - - G u s e ν , Α. V . , 
1952a, 171, 174, 178 ( A b r a m i s b r a m a , 
Blicca bjoerkn a; g i 11 s ; Volga River ). - -
Kamenev, V . P . , 1959a, 160(leshch[Abra-
m i s b rama ] ; P r i a z o v s k e s t u a r y ) . - - K o g -
teva , E . P . , [1958a], 246(Abramis b r a m a ; 
Pskov-Chud r e s e r v o i r ) . - - K o v a l , V. P . ; 
& P i r i an ik , G. I . , [1958a], 217 ( l iashch 
[Abramis b ram a] ; southern Bug). - - K r o -
t a s , R. A. , [ 1959a], 96 (Abramis b r am a ; 
Lake T r a k a i ) . - - L u c k ^ , Α . , 1959a, 368-
369, 370,fig. l l ( A b r a m i s brama;Moravia) . 
- -Markev ich , A. P . , 1934b, 28(Abramis 
b r ama ; Province de L e n i n g r a d ) . - - N a g i -
b i n a . L . F . , [ l958a] , 134(Abramis b ram a ; 
New Vygozera).—Nybelin, O., 1937a ,4-6 , 
19, 20, 27, figs. l - 3 (Abramis brama;Schwe-
den). - - O s m a n o v , S. Ο. , 1958b, 72 (leshch 
[Abramis b rama ] ; Ara l Sea); 1959a, 193. 
— Pr imak(Lipa ) , Τ . О . , 1956а, 53, 57(Abra-
mis brama;gi l l s ¡Pivdennogo Bug River ) . 
^ - P r o s t , Μ. , 1957b, 352-354, 365 ,375 , 
391, fig. 28(Abramis b ram a ; g i l l s ;Vis tu-
la); 1959b, 621, 622, 623(influence of  s a l i -
nity) . - - R o m a n , E lena , 1953c, 822, fig.  19 
(Abramis b r am a ; Roumania) . - -Sh l iapn i -
kova, R. L . , [ 1958a], 275(Abramis b r a m a ; 
Lake Vyrt s ' i a rv ) . —Shul'man, S. S.; Be re -
nius , I . N . ; & Zakharova , Ε . Α . , 1959a, 66 
(Abramis b ram a;Lake Siam).—Stoliarov, 
V . P . , 1955a, 185(leshch[Abramis brama], 
gus te rà [Blicca bjoerkna]; upper Volga). 
- - T e l l , К . , 1958а, 225 (Abramis b ram a ; 
Lake V y r t s ' i a r v ) . 
DACTYLOSOMUM Hopkins ,S . H „ 1941a, 42, 
44(for  Dactylos tomum Woolcock, 1935). 
DACTYLOSTOMUM Woolcock, V. , 1935a, 
309, 3 17(tod: D. grac i l e ) (Al locreadi idae , 
Co i tocoec inae ) . - -Hopkins , S. Η. , 1941a, 
42, 4 4 . - M a n t e r . H . W. , 1940a, 364; 1947a, 
285(Opecoelidae, Opecoel inae) . 
caba l le ro i Mar t in , W.C . , 1960a, 203-205, 
p l . , f i g s .  l -3 (Pseudupeneus f ra te rcu lu s ; 
in tes t ine & gas t r i c caeca ;Oahu, Hawaii) . 
g rac i l e Woolcock, V., 1935a, 309, 310, 315-
317, 331 ,p i . 8 ,f ig.  5(tod)(Myxus e longa-
tus; s tomach, pyloric caeca , i n t e s t i n e ; 
P o r t Phi l ip Bay, Victor ia Aus t r a l i a ) . 
v i te l losum M a n t e r . H . W. , 1940a, 325, 363-
364 ,450 ,468 , 469, pi . 36, fig.  35 (s i lver 
t ide-pool fish;  in tes t ine; Gorgona Is land, 
Colombia) . 
DACTYLOTREMA Bravo Hol l i s .M; & Man-
t e r . H . W. , 1957a, 40-51 (tod: D. s q u a m a -
tum) . 
squamatum B r a v o H o l l i s . M . ; & Man te r , 
H. W . , 1957a. 37 ,40-41 , p l . , f igs.  9 -11 
(tod) (G e r r e s sp . ; in tes t ine; G u e r r e r o , 
Mexico) . 
DADAYATREMA Vaz, Ζ. , 1932a. 13. 16, 26, 
39. 40. 41, for  Daday t rema Τ r a v a s s o s , 
1931. 
DAD A Y LA T r a v a s s o s , L . P . , 1921d. 357, 358; 
[1922a], 1 5 4 . - - A r t i g a s , P . de T . ; & 
Pacheco , G . , [1933a], 1 0 8 . - - F u h r m a n n , 
О . , 1928b, 1 0 2 . - - P o c h e , F . , 1926b, 222 
(Paramphis tomidae) .— Τ r a v a s s o s , L . P . ; 
A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928а, 31 
(type: D. oxycepha l a ) . - -Vaz , Ζ . , 1932a, 
14, 16, 39 (as syn. of Dadaya t rema T r a -
v a s s o s ) . 
oxycephala (Diesing, 1836) T r a v a s s o s , L . 
P . , 1922f, 190 (P ia rac tus brachypomus; 
intest ine;Matto Grosso) . - -Travassos , .L . 
P . ; Ar t i ga s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 
391 
4 1 - 4 2 , p l . 13 , f igs .  140-141 (type) (Salmo  
sp . , S a l m i n u s m a x i l l o s u s , P i m e l l o d u s 
m e g a c e p h a l u s , C o l o s s o m a b idens , M y l e - 
te s torquatu s , My losoma torquatus , P i a r -
ac tus b r a c h y p o m u s , Myleus sp . , D o r a s 
g r a n u l o s u s ) . - - Y a z , Ζ . , 1932a, 14, 17, 27 
(as syn.of D a d a y a t r e m a oxycephala ) . 
DADAYIINAE Yamagut i , S. , 1958a, 355(Da-
dayinae Fukui , 1929 e m e n d . ) . 
DADA YIN AE Fuku i , T . , 1929b, 309, 3 14, 332 
( includes; Dadayius , Dent icauda) . - - N a s -
m a r k , Κ. E . , [ 193 7а] , 432, 443, 444. —Skr -
jab in , K . I . , 1949b, 921. - - V a ζ . Ζ . , 1932a, 
12, 15, 16, 26, 40 ( includes: Dadayus , D a -
d a y a t r e m a , M i c r o r c h i s , P s e u d o c l a d o r -
c h i s ) . 
DADAYIUS Fuku i , T . , 1929b, 2 6 5 , 2 6 9 , 3 1 3 , 
3 3 2 - 3 3 3 ( t o d : D . m a r e n z e l l e r i).— N 3 s -
m a r k , Κ. E . , [ 1937a], 434, 443(Diplodis-
c i n a e ) . - - S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r , A . , 
1937a, 237, 241 (as syn . of  C l a d o r c h i s 
F i s c h o e d e r , 1 9 0 1 ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 3 4 c , 8 4 - 8 5 . - - V a z , Z . , 1932a, 12, 18 ,40 . 
m a r e n z e l l e r i ( D a d a i , 1906) F u k u i , T . , 
1929b ,269 ,272 ,333 , 347 ( S a l m o ) . - - N ä s -
m a r k , Κ. E . , [1937a] , 4 4 3 . — T r a v a s s o s , 
L . , 1934c, 85, f igs .  4 6 - 4 7 . - - V a z . Z . , 
1932a, 12, 18. 
DADAYTREMA T r a v a s s o s , L. P . , 1931c, 148-
149 (n. n . for  Dadayia T r a v a s s o s , 1921); 
1934c, 7 9 - 8 0 . - - L e n t , H . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 1939b, 8 6 . - - O z a k i , Y . , 
1937b, 207(Cladorch inae) . —Southwell, T .; 
& K i r s h n e r , Α . , 1 9 3 7 a , 2 3 7 , 241(as syn.of 
C h i o r c h i s F i s c h o e d e r , 1901). 
spec i e s T r a v a s s o s , L . , [ 194la] , 720(Colo-
soma m i t r e i , P i a r a c t u s b r achypomus ; 
B r a s i l i ~ 
spec î e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 194 lb , 294, 295 (Myletes  
sp . , M. bidens , Myloplus l e v i s ; B r a s i l ) . 
spec i e s T r a v a s s o s , L . P . ; T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . ; & Len t , H . , 1939a, 248 
P i a r a c t u s b r a c h y p o m u s ; B r a s i l ) . 
e longata Yaz , Ζ . , 1932a, 5, 17, 28 -30 ,42 ,43 , 
f igs .  10-13 (Myleus sp . ; l a rge in tes t ine ; 
S . P a u l o , B r a s i l ) . — T r a v a s s o s , L . , 1934c, 
81. 
m i n i m a Yaz , Ζ . , 1932a, 5, 1 7 , 3 0 - 3 2 , 4 2 - 4 3 , 
f igs .  14-17 (Myleus sp . ; l a r g e in tes t ine ; 
S. P a u l o , B r a s i l ) . — T r a v a s s o s , L . , 1934c, 
81. 
oxycephala (Dies ing, 1836) Vaz , Ζ . , 1932a, 
15, 16, 26-28 , 39, 41, 42, 43, f i g s . 5 - 9 
(Myleus sp . ; l a rge in tes t ine ; S. P a u l o , 
B r a s i l ) . - - H e y n e m a n , D. ; B r e n e s M a d r i -
g a l , R . R . ; & Diaz - Ung r i a , С . , 1960с, 145, 
146-148,f ig .  4 (Colossoma m a c r o p o m u s ; 
inte s t ine ¡Venezuela) . — T ra va s sos , L . P . , 
1934c, 80, 81,f igs. 42-43(Salmo sp . , Sa l -
minus m a x i l o s u s , P ime l lodus m e g a c e p -
h a l u s , C o l o s s o m a b i d e n s , M y l o s o m a au:r-
eum, Myle t e s t o r q u a t u s , P i a r a c t u s b r a -
chypomus , Myleus sp . , Dora s g r a n u l o -
s u s ) . 
pangas i i (MacCal lum, 1905) T r a v a s s o s , L . 
P . , 1934c, 81-82 (Pangas ius n a s u t u s ; 
South A m e r i c a ) . — C h a t t e r j i , R . C . , 1938b, 
340(as syn . of M a c C a l l u m i a pangas i i ) . 
DADA YT RE MAT IN AE Yamagut i , S . , 1958a, 
355 (include s ;Daday t rema T r a v a s s o s , 
193 1, Or i en tod i scus S r i v a s t a v a , 1938, 
P r o t o c l a d o r c h i s Wil ley, 1935). 
DADAYUS T r a v a s s o s , L . P . , 193 l e , 148(for 
Dadayius Fukui ) . 
DAITREOSOMA Johns ton , T . H . ; & T i e g s , 
О . W., 1922a, 84, 85, 92, 98-100( tod:D.con-
s t r i c t u m ) . - -Chauhan , B. S . , 1945b, 150 
(Dac ty iogyr idae , Te t raonch inae ) (key) . - -
F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 27. - - P r i c e , E . W. , 
1937b, 123, 1 4 6 - 1 4 7 . - - S p r o s t o n , N. G . , 
1946a, 215, 2 3 4 . - T r i p a t h i , Y. R. , [1959a], 
62. 
bancrof t i Johns ton , T . H . ; & T i e g s , O . W . , 
1922a, 9 9 - 1 0 0 , p l . 13 , f igs . 21-22(Ther a -
pon hil l i ; g i l ls ¿Queensland). — Sproston, N. 
GTT 1946a,235, 542. 
chae todont i s Re ichenbach-Kl inke , H. H . , 
1959a, 364-366, 367, f i g .  1 (Chaetodon 
co l l a r e ;g i l l s ;Sou th Seas ) , 
c o n s t r i c t u m Johns ton , T . H . ; & T i e g s , O . 
W. , 1922a, 9 8 - 9 9 , p l . 12, f igs.  15-19, p l . 
13, fig.  20 (tod) (Therapon ca r bo ; g i l l s ; 
Q u e e n s l a n d ) . — S p r o s t o n , N. G . , 1946a, 
235 ,542 , f ig .  16. 
pa rv a L a i r d , M . , 1958c, 4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 3 - 4 4 4 , 
445, p l . , f igs . l - 2 ( A m b a s s i s m i o p s ; G u a -
da l cana l , B r i t i s h Solomon I s l ands ) . 
DASYBATOTREMA P r i c e , E . W. , 1936b, 11 
(tod; Monocotyle dasyba t i s MacCal lum) ; 
1938c, 110, 114 (Monocotyl inae) . - - S p r o -
ston, N. G . , 1946a, 188, 2 8 0 - 2 8 1 . - - T r i -
partii, Y. R . , [ 1959a], 70. 
dasyba t i s (MacCal lum, 1916) P r i c e . E . W . , 
1938c, 112, 115-116 , f igs.  8 - 10 ( s y n . : 
Monocotyle dasyba t i s M a c C a l l u m , 1916) 
(Dasyat i s p a s t i n a c a , P a s t i n a c h u s cent ro-
u r u s ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s . - -
Spros ton , N . G . , 1946a, 281, 522, 533 , f igs . 
45 a - c . 
DAS Υ В AT ОТ RE MIN AE Bykhovski i , B. E . , 
1957а , 368-369 . 
DASYMETRA Nicol i , W . , 191 l e , 683 ( tod :D. 
confer t a ) . - - B a e r , J . G . , 1924c, 2 3 , 3 1 . — 
B y r d , E . E . ; & Denton, J . F . , 1938a, 383, 
388, 396, 397(key) (Renife r inae) . — Dollfus, 
R. P . F . , 1930b, 1 4 3 . - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 1 1 3 . - - M e h r a . H . R . , 1 9 3 7 a , 4 6 2 . - -
Ta lbo t , S. В . , 1934a, 41, 42, 53, 5 4 . - W a r d , 
H . B . , 1 9 1 8 a , 4 0 6 . 
confer ta Nicol i , W., 1911c, 683-686, p l . 28, 
f igs.  8 - 10(Tropidonotus rhombi fe r ; Nor th 
A m e r i c a ) ; 1915d, 23. — Byrd , E . E . , 1953a, 
177. — Byrd , E . E . ; & Denton, J . F . , 1938a, 
388 ,400 , pl . 1, fig.  3 . - - B y r d , E . E . ; & 
Scofield, G. F . , 1952a, 534, 535, 536, 537, 
538; 1954a, 3 (Physa gyr ina ( e x p e r . ) . - -
Dunn, M . C . ; & Byrd , Ε . E . , i956a , 28 
(Physa g y r i n a ( e x p e r . ) ) . - - F a u s t , E . C . , 
1932d, 464. - - H a r w o o d , P . D. , 1932b, 23, 
66(Natrix rhombifera , N. s ipedon fasciata;  
mouth ; Houston, T e x a s ) . - - H u g h e s , R . С . ; 
Higginbotham, J . Vf.;  & C l a r y , J . W. , 
1941a,38; 1942a, 1 2 2 . - - I n g 1 e s , L . G . , 
1933a, 1 7 2 . - - M c C o y , O. R . , 1927a, 127; 
1928b, 207, 222-224, 225, 226, p l . 10 , f igs . 
10-11 ( N a t r i x sipedon; oesophagus ; St.. 
Lou i s ,Mis sou r i , Physa i n t e g r a , tadpoles) . 
- T a l b o t , S. В . , 1933a, 518, 540, 543;1934a, 
40, 42, 53. —Walton, A . C . , 1947c, 26(Rana 
c a t e s b i a n a ; N o r t h A m e r i c a ; 1947d, 684 
(Rana c l a m i t a n s ; N o r t h Amer i ca ) . —Ward, 
H . B . , 1918a, 406,f ig .  705. 
l o n g i c i r r u s (Odlaug, 1938) Byrd , E . E . ; & 
Denton, J . F . , 1938b, 388-389. - - H u g h e s , 
R . С . ¡Higginbotham, J . W.; & Clary , J . W . , 
1941a,38; 1942a, 1 2 2 , - - P a r к e r , M.V. , 
1941a, 33 (Nat r ix cyclopion f lor idana , N. 
fasc ia ta p i c t i v e n t r i s , Thamnoph i s s i r t a -
l i s s i r t a l i s ; o e s o p h a g u s ; w e s t of M e l -
bourne , F l o r i d a ) . 
longicol is F a n t h a m , H . B. ; & P o r t e r , A . , 
1954a, 870 (Nat r ix rhombife r ; lung; Mon-
t r e a l ) . 
n a t r i c i s (Holl & Al l i son , 193 5) Goodman, 
J . D . , 1952a, 231(syn. : D. nie ol i i ) . 
n icol l i Hol l , F . J . ; & Al l i son , N. L . , 1935a, 
226-228 ,p l . 37,figs. l - 3 ( N a t r i x sipedon; 
s tomach ; Grove Ci ty , Pennsy lvan i a ) . — 
B y r d , E . E . ; & Denton, J . F . , 1938a, 388. 
— Goodman, J . D. , 1952a, 23 l ( a s syn . of D. 
n a t r i c i s ) . - -Hughes , R . C . ¡Higginbotham, 
J . W. ; & C l a r y , J . W. , 194 la , 38; 1942a, 
133. - - P a r k e r , M . V. , 1941a, 33(Natr ix r . 
r homb i f e r a ; Memph i s , T e n n e s s e e ) . 
p r o v i t t e l a r i a Bennet t , H. J . , 1938a, 2 4 7 
( F a r à n c i a a b a c u r a ; mouth cavi ty ; B a t o n 
Rouge , L o u i s i a n a ) . - -Hughe s , R. С . ; Hig-
g inbotham, J . W. ; & C l a r y , J . W . , 1941a, 
38 ;1942a ,122 . 
v i l l i c aeca B y r d . E . E . , 1935a, 197, 198-202, 
208-215, 218, 220, 222-225,f ig.  1, p i s . 35-
36, f igs .  18-28 (Natr ix s ipedon fasc ia ta , 
N. s . e r y t h r o g a s t e r , N. rhombi fe ra , N . 
cyc lopion , P h y s a he le i ; mouth cavi ty & 
uppe r oesophagus , R a n a c a t e s b i a n a , R. 
c l ami t ans , Hyla c i n e r e a , P s e u d a c r i s occi-
den ta l i s ( e x p e г . ) ; 1940d, 126, 127, 130 
P h y s a gyrina ;Reelfoot  Lake, T e n n e s s e e ) . 
- - B r i t t , H . G . , 1937a, 281, 287, f ig .  19. - -
B y r d . E . E . ; & Denton, J . F . , 1938a, 388. 
- - H u g h e s , R . C . ; Higginbotham, J . W. ; & 
C l a r y , J . W. , 1941a, 38;1942a, 1 2 2 . - P a r -
ke r , M . V . , 194la, 33(Natr ix r . rhomife ra ; 
Reelfoot  L a k e , T e n n e s s e e ) . - - W a l k e r , J . 
Η . , 1937a, 564; 1937b, 245-248; 1939a, 404-
420. - - W a l t o n , A . C . , 1946i, 592(Hyla c i n -
e r e a ; U . S . A . ); 1946, 19 (Pseudac r i s b r i m -
leyi = P . occ iden ta l i s ;U . S. A . ); 1947c, 26 
(Rana ca t e sb i ana ;Nor th A m e r i c a ) ; 1947d, 
684(Rana c l a m i t a n s ; N o r t h A m e r i c a ) . 
DECACOTYLUS Mayer , A F . J . K., 1841a, 24. 
l anceo la tus a losae M a y e r , A. F . J . К . , 
1841a, 24 (Octobothr ium lanceo la tum r e -
named) . 
DECEMTESTIS Yamaguti , S. , 1934a, 250, 322 
(tod: D. s i l lagoni s) (Alloc r e a d i i d a e , Allo -
c r e a d i i n a e ) . - -Cha t t e r j i , R . С . , 1936a, 84 
(key).—Manter, H . W., 1947a, 286(Opecoe-
l idae , P l ag iopo r inae ) . — Sr iva s t ava , H. D. , 
1936a, 187-195(diagnosis & key) . 
a z u m a e (Layman,1930) Yamaguti , S., 1934a, 
322(syn. :He l i comet r ina azumae) .— Man-
t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 8 8 . 
be r a Yamagut i , S. , 1938c, 1, 26-27 , fig.  13 
(Ha l ichoeres poec i lop te ru s ; s m a l l i n t e s -
t ine; Inland Sea), 
b iace tabula ta S r i v a s t a v a , H . D . , 1936a, 187, 
192-194, 195,fig. 3(Scomber m i c r o p e d i -
t o r u s ; i n t e s t i n e ; P u r i , Bay of  Bengal ) , 
b r e v i c i r r u s S r i v a s t a v a , D . H . , 1936a, 187, 
188- 190, 194, 195,fig.  1 (Sillago s ihama ; 
inte s t ine; Pu r i , Bay of  Bengal ) . 
ca l l ionymi Yamagut i , S . , 1934a, 250, 3 19-
320, fig.  33 (Cal l ionymus va lenc iennes i ; 
s m a l l i n t e s t ine , Τ o y a m a Bay , In land Sea, 
С. l u n a t u s ; s m a l l i n t e s t ine ; I se Bay); 1940b, 
35, 67; 1951b, 247, 255-256(P leuron ich thys 
co rnu tus ; sma l l in tes t ine ;Sea of Ise, Sphe-
ro ides spad iceus ; s m a l l in tes t ine ; Waka-
yama P r e f e c t u r e ) ; 1940b, 35, 67. — S k r j a -
b i n , K . I . ; & Koval, V. P . , 1958a, 559-560, 
563, fig.  190. - - S r i v a s t a v a , H . D . , 1936a, 
195. 
d i t r e m a t i s Yamagut i . S . . 1934a, 250 ,320 , 
321-322, f ig .  34 (Di t rema t e m m i n c k i ; 
s m a l l Sì l a r g e in tes t ine ; M u t u B a y ) . - -
S r i v a s t a v a , H. D . , 1936a, 195 (key). 
goni is t i i Yamagut i , S. , 1938c, 1, 29 -30 , f ig . 
15(Goniist ius ζ ο n a t u s ; s m a l l in tes t ine ; 
Pacif ic coas t of  Wakayama P r e f e c t u r e ) . 
kobayash i i P a r k , J . T . , 1939a, 9 - 1 1 , 17, pi . 
2, f igs .  4 - 6 (Arc [ i . e . e] l i s c u s p u r p u r c o -
m a c u l a t u s , A . j oyne r i ; a l i m e n t a r y cana l ; 
Ko rea) (Alloc r e a d i i d a e ) . 
megaco ty la Yamagut i , 1938c, 1, 30-3 1, fig. 
16(Goniist ius z o n a t u s ; s m a l l in tes t ine ; 
Suruga Bay) . 
m e h r a i S r i v a s t a v a , H . D . , 1936a, 187, 190-
192, 195 (Sillago s ihama ; in tes t ine ; P u r i , 
Bay of  Bengal ) , 
n e o p e r c i s Yamagut i , S. , 1938c, 1, 28-29, 
fig.  14(Neopercis s e x f a s c i a t u s ; s m a l l  in-
tes t ine ;Sea of  J a p a n ) . 
p a g r o s o m i Yamagut i , S. , 1938c, 1 , 3 2 - 3 3 , 
fig.  18 (Pagrosomus u n i c o l o r ; s m a l l intes-
tine ¡Inland Sea) . 
p a r a p e r c i s Yamagut i , S. , 1959b, 241, 245, 
262 ,p i . 20,f ig .  6 ( P a r a p e r c i s pulchel là ; 
s m a l l in tes t ine ¡Japan) . 
p seudo lab r i M a n t e r , H. Vf.,  1954b, 476, 513, 
521-522, 525, 563 , f igs .  44-47 ( P s e u d o l a -
b r u s с elido tu s ¡inte s t ine; Well ington). 
s i l l agonis Yamaguti , S.,1934a, 250, 317-3 19, 
fig.  32 (tod) (Sillago s ihama ¡ smal l intes-
t ine; T o y a m a Bay & Inland S e a ) . - - P a r k , 
J . T . , 1 9 3 9 a , 1 1 . - - S r i v a s t a v a , H. D . , 
1936a,195 (key). 
s p a r i Yamagut i , S. , 1938c, 1 ,31 -32 , f i g .  17 
(Sparus l o n g i s p i n i s ; s m a l l i n t e s t ine ;Lake 
393 
H a m a n a ) . 
takanoha Yamagut i ,S . , 1951b, 247, 256-258, 
281, pi . 2, fig.  6(Goniis t ius zona tus ; s m a l l 
inte s t ine ; H a m a z i m a , J apan ) . 
DELICHOPERA Isa ich ikov , I . Μ. , 1933a, 24 
(for  Dol ichopera Nicol i , 1914). 
DELPHINICOLA Y a m a g u t i . S . , 1933b, 2, 104, 
105- 106 (tod: D . tenuis) (Opis thorch i idae , 
Delph in ico l inae) . 
tenuis Yamagut i , S., 1933b, 2, 102-105, 106, 
f igs .  42-43 (tod) (Delphinus d u s s u m i e r i ; 
ductus choledochus ;Pac i f ic  C o a s t ) . 
DELPHINICOLINAE Yamagut i , S. , 1933b, 
104, 1 0 5 . - P r i c e , E . W. , 1940c, 8 ( F a s c i o -
l idae , Campu l inae ) . 
DENDRIT OBILHAR ZIA S k r j a b i η, K. I . ; & 
Zakha rov , N. P . , 1920a, l ( tod:D. odhner i ) . 
—Cheatum, E . L . , 1941a, 165-166(emend.) . 
E j s m o n t , L . , 1926a, 886, 957; 1929a, 389-
395, 399 ,400 .— Fuhrmann , О . , 1930a, 131. 
—Cower , W. C . , 1938c, 33, 62. - - M a c i e l , 
H . , 1925f,  32. - - M c L e o d , J . A . , 1940a, 17. 
— P r i c e , E . W. , 1929k, 25, 28(type:D. pu l -
v e r u l e n t a ) . — Skr jab in , K . I . , 1924 ,5 . 
s p e c i e s B r a c k e t t , S. , 1940c, 55 (Melani ta 
deglandi ;Minne so ta ) . 
spec i e s Bump, G. , 1941a, 222, 223 (ducks , 
m a l l a r d s ; N e w York) , 
s p e c i e s Bump, G. , 1942a, 2 15, 216, 217, 218 
(black ducks , wood ducks , m a l l a r d , b l u e -
winged t ea l , p in ta i l , g r een -winged tea l ; 
New York) , 
s p e c i e s Lev ine , N. D. ;C la rk , D . Τ . ; & Häri-
son, L . E . , 1955a, 36(as c a u s e of  encepha-
l i t i s in swan; I l l inois) ; 1956a, 496-500 (as 
c a u s e of  encepha l i t i s ) (Cygnus с у g n u s ; 
I l l ino i s ) . 
s p e c i e s S k r j a b i n , K. I . ; & Shul ' t s , R . E . S. , 
1934b, 389(duck;U. R . S . S. ). 
a n a t i n a r u m Cheatum, E . L . , 194 la, 165-170, 
f igs .  l - 4 ( A n a s p la ty rhyncho s ;b lood ;De l -
m a r , New York) . — B u m p , G . , 1941a, 220, 
222(black ducks, m a l l a r d s , c anvasbacks ) ; 
1942a, 216.—Mac ko, J . К . , 1959a, 133-137, 
f igs .  a - c ( a s syn . of  D. pu lve ru len ta ) . 
a s i a t i c u s Mehra , H. R.,~1940a, 111-114, pi . , 
f igs.  4-5(Net t ion c . c r e e c a ; b r a n c h of  an-
t e r i o r m e s e n t e r i c ve in ;Al lahabad) . 
fedtschencow i Sk r j ab i n , K. I . , 1927i, 54 
(nomen nudum) ([pelican]; T ü r k e s tan) . - -
E j s m o n t , L . , 1929a, 390. 
loo as i Sk r j ab in , K. I . , 1924d, 150-151, 154 
(Pe l ecanus onoc ro t a lus ; s m a l l in tes t ine ; 
R u s s i a ) . - - E j s m o n t , L . , 1929a, 390, 395; 
1929c, 20;193 lb , 544. — Kess l e r , E . , 1932a, 
12. - - M a t h i a s , P . , 1930a, 151. - - P r i c e , E . 
W. , 1929k, 29. - - S z i d a t . L . , 1942a, 486. 
odhner i Sk r j ab in , K . I . ; & Z a k h a r o v , N . P . , 
1920a, 2 -4 , 6(tod)(Anas boschas ; R u s s i a ) . 
E j smon t , L., 1929a, 390; 1929c, 20.—Gower, 
W.C., 1939a, 593(as syn.of  D .pu lve ru l en -
t a ) . - - S e m e η о v, V . D . , 1927a ,259-260 
(Querquedula querquedula ; w e s t e r n R u s -
s i a ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1924, 5. 
pu lveru len ta (Braun , 1901) Skr j ab in , Κ. I . , 
394 
1924d, 151. - - B y k h o v s k a i a , I . E . ,[ 1954b], 
80, 100, 104, 105 (Fúl ica a t r a , Anas c r e c -
c a , A . p la ty rhyncha , Nyroc a fer ina;  w e s -
t e r n S ibe r i a ) . - - B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a -
i a , I . E . ; & Ryzhikov, K . M . , [ 1 9 5 9a ] ,291 
(Querquedula querquedula ; Yakut i ia) . - -
E j s m o n t , L . , 1929a, 389, 390, 395, 396, 
f igs .  1 -2 ; 1929c, 20 ( A n a s querquedul a ; 
Po le sia); 1929d, 6. - - G i n e t s i n s k a i a , Τ . Α . , 
1952b, 56-57(Ful ica a t r a ; A s t r a k h a n p r e -
s e r v e ) . - - G o w e r , W . C . , 1938c, 62, 72, 75; 
1939a, 593 ,617 , 622 (syn. :D. o d h n e r i ) . - -
K e s s l e r , E . , 1932a, 12 (ducks;Afr ica ,  Su-
d a n; E u r o p e , R u s s i a ) . - - M a c k o , J . Κ. , -ь 
1959а , 133-139 , f igs , a - c (syn. : B i l h a r z i -
e l la pu lve ru l en t a , Dendr i tob i lha rz i a od- 
h n e r i , D. ana t ina rum) (Anas querquedula ; 
Slovakia) . - - M a t h i a s , P . , 1930a, 151. — 
P a n i n , V . I . , 1960b, 168, 171 (Anas p la ty -
rhynchos ; Za i san Bas in ) . - - P r i c e , E . W . , 
1929k, 2 8 - 2 9 , p i . 13 , f igs .  53-54.—Sulgo-
s towska , Τ . , 1958a, 117, 125, 129 (Fúl ica  
atra;blood v e s s e l s of  lungs ;Druzno Lake, 
Poland) ; 1960b, 489-490 (Aythya fuligula; 
P o l a n d ) . - - S u l t a n o v , M . A . , [ 1959b], 368 
( ch i rok - sv i s t unok [Anas c r e c c a ] ; U z b e k i -
s tan) . - - W i á n i e w s k i , W. L . , 1958a, 26. 
DENDRITOBILHARZINAE M e h r a , H. R . , 
1940a,101, 111, 114,115. 
DENDROBILHARZIA Yamagut i , S. , 1958a , 
612, for  Dendr i tob i lha rz i a S k r j a b i n & 
Zakha rov ,1920) . 
DENDROBILHARZIINAE Yamaguti ,S. , 1958a, 
612 ( n o m . e m e n d , for  Dendrob i lha rz inae 
M e h r a , 1940). 
DENDROBILHARZINAE Yamaguti, a , 1958a, 
612 [ ? l a p s u s f o r  Dendr i tob i lha rz inae 
M e h r a , 1940). 
DENDROCOELI B u r m e i s t e r . — B r a u n , M . G . 
С . С . , 1890а, 5 1 5 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1888a, 83. - - T a s c h e n b e r g , О . , 1879g, 233 
(contained f .Malacobo th r i i for  Dip los to -
m u m , C e r c a r i a , D i s t o m a , A m p h i s t o m a , 
H o l o s t o m u m , P o l y s t o m a , Monos toma , 
C a r y o p h y l l a e u s , & f. P l ec tobo th r i i f  о r 
A s p i d o g a s t e r , Τ r i s t o m a , Oc tobo th r ium, 
Diplozoon, Hectocotyle, Cyc locoty le , Nitz-
sch ia , Axine) . 
DENDROMONOCOT YLE H a r g i s , W. J . , 
1954b, 1115 [nomen solum]; 1955e, 203, 
206, 224(tod: D. oc tod i scu s ) . »*. 
oc tod i scu s H a r g i s , W. J . , 1955e, 206, 207, 
208, 224, p l . I, f igs .  407 (Dasyat i s s a y , 
s k i n , v e n t r a l suface,  Al l iga to r H a r b o r , 
F r a n k l i n County, F l o r i d a ) . 
DENDROMONOCOTYLINAE H a r g i s , W. J . , 
1954b, 1115; 1955e, 2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 4 . - - T r i -
pa th i , Y . R . , [ 1959a], 71. 
DENDRORCHIS T r a v a s s o s , L . P . , 1926m, 
16-17 (tod: D . neivai) ; 1926n, 1496;1928c, 
3 2 5 - 3 2 6 , 3 6 1 . — F u h r m a n n , O. , 1928b, 112. 
- -Goodch i ld , C . G. , 1943a, 60 (as syn.of 
Phy l lod i s t omum B r a u n , 1899). —Kaw, B . 
L . , 1950a, 105, 106.—Nagaty, H. F . , 1930a, 
1 0 3 . - - T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & 
P e r e i r a , С . , 1928а , 35 -36 . 
ne iva i T r a v a s s o s , L . P . , 1926m, 17-18 , f ig . 
l( tod)(Brycon lundi; swim b ladder ;S . Pau-
lo); 1926η, 1496-1497;1928c, 326, 361-362, 
p l . 49 , f ig .  27. - - K a w , B. L . , 1950a, 107 
(as syn . of Phy l lod i s t omum n e i v a i ) . - -
T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , 
C . , 1928a, 36, p l . l l . f i g . 127. 
DENTICAUDA Fukui , T . , 1929b, 265, 269, 
3 13, 333(tod:D. quadrangu la t a ) . - - R u i z , J . 
M . , [ 1943b], 42 (Mie ro sc aphidi idae ) (key). 
- T r a v a s s o s , L . P . , 1931c, 149; 1949a, 637 
( s y n . : P a r a b a r i s T r a v a s s o s , 1922 nec 
B r a u n , 1881). - - V a z , Z . , 1932a, 12, 13, 15, 
16, 40 (as syn . of  P a r a b a r i s T r a v a s s o s , 
1922). 
p a r a b a r i s (T ravas sos , 1922) T r a v a s s o s , U , 
1949a, 673 (syn . : P a r a b a r i s p a r a b a r i s  
T r a v a s s o s , 1922). 
quadrangula t a (Dadai, 1906) F u k u i , T . , 
1929b, 269, 272 ,333 ,347 ( S a l m o p a c u ; 
Cuyaba , S. Ame r i ca ) . - - V a z , Ζ . , 1932a, 
12, 19 (as syn. of P a r a b a r i s quad rang u-
l a tu m) . 
DENTICAUDINAE Yamagut i , S. , 1958a, 343 
( inc ludes : D e n t i c a u d a , H e x a n g i t r e m a , 
P s e u d o p a r a b a r i s ) . 
DEONTACOT YLEA Linton, Ε . , 1910b, 16, 
2 0 , 8 3 . - - O d h n e r . T . , 1911b,41. 
DEONTAC YLICINAE Yamagut i , S. , 1958a , 
368. 
DEONTACYLIX Linton, E . , 1901b, 83-84(tod: 
D . ova l i s ) .—Ejsmon t , L . , 1926a, 951, 952, 
954, 957. — F u h r m a n n , O. , 1928b, 47; 1930a, 
1 3 0 . - - G o t o , S . ; & Ozaki , Y . , 1929b, 379-
3 8 0 . - - J o y e u x , С . E . , 1924k, 1 0 1 . - - M c -
In tosh , Α . , 1934c, 465, 466 (Aporocoty l i -
dae)(key) . - - M a n t e r , H. W., 1940a, 444. - -
M e h r a , H. R . , 1934b, 189, 190, 191, 192, 
1 9 3 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 179. 
ova l i s L i n t o n , Ε . , 1910b, 16, 17, 20 ,83 , 98, 
p i . 27 , f igs .  23 l -235( tod) (Kyphosus s e c -
t a t r i x ; D r y T o r t u g a s ) . - - E j s m o n t , L . , 
1926a, 878, 886. - - M a n t e r , H. W. , 1947a, 
367-368, 372, 373, fig.  150(Kyphosus s e c -
t a t r i s , K. i n c i s o r ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - -
Odhner~T ., 19 1 lb , 41, fig.  5 . — Scheur ing , 
L . , 1922a, 267, 2 7 2 . - - S t u n k a r d , H . W . , 
1923f,  168. 
DERADENA Linton , Ε . , 1910b, 66 (tod: D. 
ova l i s ) . - - M a n t e r , H . W. , 1937c, 38 l ( p a r s 
s y n . of  Haplosp lanchnus , p a r s s y n . of 
Hapladena) ; 1940a, 345(as syn . of  Hap la -
dena); 1947a, 264, 2 6 5 . - P o c h e , F . , 1926b, 
1 7 3 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & Gushanska ia , L . 
K., 1955a, 592(pro pa r t e as syn . of  Schikh-
b a l o t r e m a ) . 
acuta Linton, E., 19 10b, 17, 21, 68, 94, pis. 19-
20 , f igs .  158-159(Tylosurus m a r i n u s ; D r y 
T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - M a n t e r , H . W . , 
1937c, 38 1, 385, 387; 1947a, 264. - -Siddiqi , 
A . H . ; & Cab le , R . M . , 1960a, 274(as syn . 
of  Sch ikhoba lo t rema acu ta ) . 
obtusa Lin ton , Ε . , 1910b, 17, 2 1, 69, 94, p i . 
20, f igs .  160-161 (Teuthis c a e r u l e u s , T . 
hepa tus ; Dry T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - M a n -
t e r , H. W., 1937c, 38 1, 387(as syn . of  H a p -
losp lanchnus obtusus) ; 1 9 4 7 a , 2 6 4 . - - S i d -
diqi , A . H. ; & Cab le , R . M . , 1960a, 275. - -
Sk r j ab in , K. I . ; & Gushanska i a , L . K., 
1955a, 595, 603 (as syn . of  Schikhobalo-
t r e m a obtusa) . 
ova l i s Lin ton , Ε . , 1910b, 16, 17, 21, 67, 75, 
9 4 , p i . 20 , f igs .  162- 169(tod)(Scarus sp . , 
S. cae ru l eus , S. c r o i c e n s i s ; D r y Tortugas); 
"Ϊ91 l a , 303. - - M a n t e r , H . W . , 1937c, 381, 
387 (as syn. of Hapladena va r i a ) ; 1947a, 
264 ,265(as syn. of Hapladena ova l i s ) . 
DERETREMA Linton , Ε . , 1910b, 49 -5 l ( tod : 
D . fus i l l u s ) . - - F u h r m a n n , О . , 1930a, 131. 
- - M a n t e r , H. W. , 1934c, 284; 1947a, 3 10, 
314. - - P o c h e , F . , 1926b, 173. - - P r i c e , E . 
W. , 1934a, 4(syn. : P r o c t o p h a n t a s t e s ) . 
spec i e s Yamagut i , S. , 195 lb , 247, 270, 271 
(Goniis t ius zonatus ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
H a m a z i m a , J apan ) . 
a b y s s o r u m (Odhner , 1911) P r i c e , E . W . , 
1934a ,4(syn . ¡ P r o c t o p h a n t a s t e s a b y s s o r -
um) . - -Mante r , H. W. , 1947a, 3 10(as syn . 
of S t eganode rma a b y s s o r u m ) . 
cho laeum M c F a r l a n e , S . H . , 1936a, 335, 340, 
344-345 , f ig . 2c (S e b a s t о d e s sp . ; gall 
b ladder ; D e p a r t u r e Bay, B r i t i s h C o l u m -
bia) . - - Y a m a g u t i , S. , 1940b, 86. 
fell i s (Yamagut i , 1934) Yamaguti , S., 1940b, 
8 5 , 8 6 ( s y n . : Steganode r m a fe l l i s ) . 
fusi l lu s Linton, E . , 1910b, 17, 21, 49, 91, p i s . 
12 -13 , f igs .  102- 104a (Abudefduf  s a x a t i -
l i s , Haemulon m a c r o s t o m u m , О с y u r u s 
c h r y s u r u s ; D r y T o r t u g a s , F lo r i da ) ; 1940a, 
166-167, pi . 25 , f igs .  341-344 (Exocoetus 
vol i tans ; Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - -
Hanson, M. L . , 1950a, 83, 87(Ocyurus chry-
s u r u s , Haemulon a lbum; in tes t ine ; B e r -
muda) . - - M c F a r l a n e , S . H . , 1936a, 345. - -
M a n t e r , H. W . , 1934c, 283, 339, 341, 343, 
p i . 4 , f ig .  29(emend.)(Decodon pue l l a r i s , 
Upeneus parvu s; T о r tuga s, Flor ida) ; 1947a, 
313-314, 369, 371,373, 374, 375, 3 7 8 ( P r i a -
can thus a r e n a t u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - -
P r i c e , E . W. , 1934a, 4. 
hoplognathi Yamagut i , S . , 1940b, 36, 86-87 , 
fig. 37(Hoplognathus f a sc ia tu s ;ga l l b l a d -
de r ;Hamaz ima) . 
m a c r o p h a l l u s (Szidat & Nani , 1951) M a n -
t e r , H . W., 1954b, 532(syn. :S teganoderma 
mac r ophallu s ). 
minu tum M a n t e r , H . W . , 1954b, 476, 529, 
530-532, 563, f igs .  59-6 l (Galax ias at tenu-
a tus ; inte s t ine ; Well ington) . 
nahaense Yamagut i , S . , 1942c, 329, 366-
367 , f ig . 18(Tha lassoma h a r d w i c k e i ; gal l 
bladde r ;Naha). 
pacif icu m Yamagut i , S . , 1942c, 329, 365-
367, fig. 17(Monocentr is j apón ica , Cheli- 
donichthys kumi; gall b l a d d e r ; T o k u s i m a , 
H a m a z i m a ) . 
p a r a p r i a c a n t h i Yamagut i , S. , 1959b, 241, 
252-253, 2 6 2 , p l . 21, f ig .  9 ( P a r a p r i a c a n -
thus be rye iformes ; s m a l l inte stine; Japan). 
395 
plotosi Yamagut i , S. , 1940b, 36, 84-86 , 87, 
fig.  36(Plo tosus angui l la r i s ;ga l l baldder; 
H a m a z i m a , Mie P r e f e c t u r e ) ;  1951b, 247, 
269-270(Chel idonichthys kumu;gal l blad-
d e r ; H a m a z i m a , J a p a n ) . 
pooli Anne reaux , R . F . , 1947a, 250, 251, 
2 5 3 - 2 5 5 , p l . l . f i g .  3 ( S e b a s t o d e s sp . ; 
Santa С ruz , Cal i forn ia ) . 
pycnorganu m ( R e e s , 1953) Yamagut i , S. , 
1958a ,58 . 
s ebas tod i s (Yamagut i , 1934) Yamagut i , S. , 
1940b, 85, 86(syn. : S teganode rm a s e b a s -
tod is ) . 
DE RMÄDENA Mante r , H. W. , [ 1946a], 411, 
413, 415(tod:D. l a c t o p h r y s i ) . 
l ac tophrys i Mante r, H. W., [ 1946a], 411-412, 
413, 415, 417, p l . , f igs. l - 8 ( s y n . :Dis tomum 
lamel l i fo rm e Linton, 1907 in part)(Lacto-
phrys t r i c o r n i s , L . t r i g o n i s , L . t r i q u e t e r ; 
in tes t ine ; Dry T o r t u g a s , F lo r i da ) ; 1947a, 
271, 373, 378. - - H a n s o n , M . L . , 1950a ,74 , 
8 6 , 8 7 , 8 8 . - - S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . 
M. , 1 9 6 0 a , 3 1 0 , 3 5 8 , f i g . s 113-114(Lacto-
phrys t r i c o r n i s,L. t r ique te r , Monacanthus 
hispidus; intest ine;Mona Island, off  P u e r t o 
Rea l , & Cabo Rojo , P u e r t o R i c o ) . - - S o -
g a n d a r e s - B e r na l , F . , 1959b, 76 (Lac to -
phrys t r i g o n u s , L . t r i c o r n i s ; i n t e s t i ne s ; 
B imin i , B r i t i s h West Ind ies ) . 
DERMADENIDAE Yamagut i , S . , 1958a, 5, 
185. 
DERMATEMYTREMA P r i c e , E . W. , 1937e, 
485(tod:D. t r i fo l ia t a ) . — T e i x e i r a de F r e i -
t a s , J . f T ;  h Len t , H . , 1939c, 305. 
t r i fol iat a P r i c e . E . W . , 1937e, 483-485, 490, 
f igs.  1 -2 (tod) ( D e r m a t e m y s mawi i ; s t o -
m a c h ; T e h u a n t e p e c . M e x i c o ) . - - C a b a l l e r o 
y С . , E . , 1943с, 161, 163-167, 171, f igs .  3 - 4 . 
- - C a b a l l e r o Rodr iguez , G. , 1960a, 27-30 , 
fig.  6 (D.mawi i ; l a r g e i n t e s t i n e ; T a b a s c o , 
M e x i c o ) . - - H e r r e r a R o s a l e s , E . , 1951a, 
23-26 , fig.  5. 
DERMATEMYTREMATINAE Yamagut i , S . , 
1958a,550. 
DERMOCYSTIS Stafford,  J . , 1905a, 682(mt: 
D. c t eno l ab r i ) . 
c t eno l ab r i Stafford,  J . , 1905a, 682(includes 
Linton, Ε . , 1900a, 281, 296, p i . 40, f igs . 
76-81) (Ctenolabrus a d s p e r s u s ; encys ted 
in gi l ls & skin; С a ñ a d a ) . - - L i n t o n , Ε . , 
1915e, 134(as syn, of T o c o t r e m a l ingua) . 
- - P r e l l , H. , 1928a, 118. - - R a n s o m , Β . H . , 
1920 1, 544, 5 4 8 . — S p r e h n , С . E . W., 1932c, 
258. 
DERMOPHAGIDAE MacCal lum, α Α . , 1926b, 
330. - - F u h r m a n n , O. , 1928b, 28(as syn . of 
Labont idae M a c C a l l u m ) . - - P r i c e , E . W. , 
1936b, 11 (as s y n . of  Mic robo th r i idae ) ; 
1938c, 183. 
DERMOPHAGINAE MacCal lum, G. Α . , 1926b, 
3 3 0 . - - P r i c e , E . W . , 1938c, 183 (as syn. 
of  M i c r o b o t h r i i n a e ) . 
DERMOPHAGUS M a c C a l l u m , G. A . , 1926b, 
330(mt . :D. squal i ) ; 1927b, 382 (changed to 
Labon te s ) . - - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 28. - -
396 
P r i c e , E . W., 1938c, 183(as syn.of  Micro-
bo th r ium O l s s o n , 1869). 
squal i M a c C a l l u m , G. A . , 1926b, 330-332, 
f i g .  (Squalus acan th i a s ; head; ? W o o d s 
Hole); 1926c , 171. - - P r i c e , E . W . , 1936b, 
l l ( a s syn.of M i c r o b o t h r i u m apiculatum); 
1938c ,184 ,185 . 
DERMOPHTHIRIUS MacCal lum, G. A , 1926a, 
386; 1926c , 166(mt:D.c a r c h a r h i n i ) . - -
F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 28. - - P r i c e , E . W. , 
1938c, 183, 186(Microbothri inae) .— Spro -
s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 1 8 8 , 2 7 2 . 
c a r c h a r h i n i M a c C a l l u m , G. Α. , 1926c, 166-
171, f igs .  2 -3 (m t) (Ca rcha rh inu s c o m -
m e r s o n i i ; su r l es t egumen t s ; ? Woods 
H o l e ) . - P r i c e , E . W., 1938c, 185, 186-187, 
f igs .  3 - 5 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1 9 4 6 a , 2 7 2 -
273, 519, f igs .  40 a - c . 
DEROGENES Luehe , M. F . L . , 1900w, 507-
509(mt:D. rube r ) ; 1901η, 395, 396, 476, 478-
479, 480, 48 1, 484(Hemiur idae) ; 1909b, 130, 
1 3 4 - 1 3 5 . - - B i t t n e r , H. ; & Sprehn , C . E . 
W. , 1928a, 2, 76, 81, 88. - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 69, Ю9. - - H e i t z , F . Α . , 1917a, 92. 
- - I s a i c h i k o v , I . M . , 1933a, 14. - - L o o s s , 
A , 1901b, 206; 1901d, 438; 1901e, 658; 1902m, 
839; 1907c, 67, 68; 1907e, 588.—Nicoli , W., 
1907a, 66-94; 1910d, 3 4 8 . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 363, 364, 365, 3 6 6 . - - P o c h e , F . , 
1926b, 202 ( H e m i u r i d a e ) . - - P r a t t , H. S . , 
1902a, 889, 905(key). 
s p e c i e s H a d e r l ie , E . С . , 1953a, 3 3 0 - 3 3 1 , p l . 
45, fig. a (Oncorhynchus kisutch ; i n t e s -
t i ne ;no r the rn Cal i fornia) , 
s p e c i e s L a y m a n , Ε . M . , 1930a, 76 (P ro to p -
se t t a h e r z e n s t e i n i ; s t o m a c h ) . 
s p e c i e s M a n t e r , H. W . , 1940a, 431, 447 
(f lounder;Bahia  Honda, P a n a m a ) , 
s p e c i e s Shaw, J . N. , 1947a, 4 (cut throat 
t rout ¡Oregon) . 
affini s (Rudolphi, 1819) Luehe , M. F . L . , 
1901η, 479(Scorpaena c i r r o s a ) . — M a n t e r , 
H . W . , 1934c, 3 1 9 . - - O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 
364. 
c a c o z e l u s Nicol i , W . , 1907a, 72, 90-91, 94, 
p l . 3 , f ig . 10 (Hippoglossus vu lga r i s ; in-
t es t ine & r e c t u m , P l e u r o n e c t e s l imanda ; 
in t e s t ine ;S t . A n d r e w ' s Bay, Br i t a in ) . 
c r a s s u s M a n t e r , H . W., 1934c, 259, 3 18-3 19, 
339, p l . 14, fig. 90(Cal l ionymus a g a s s i z i i ; 
d iges t ive sys tem, probably s tomach ;Tor -
t u g a s , F l o r i d a ) ; 1947a, 357 ,370 , 373 ,378 . 
— C r o w c r o f t . P . W., 1947b* 11-12 , f igs .  6 -
7(Phys icu lus b a r b a t u s ; g a l l b l a d d e r ; 
T a s m a n i a n w a t e r s ) . - - G l u k h o v a , V . M . , 
1956a, 31, 38. — McCauley , J . E . , 1960a, 
8 4 , 8 7 (Sebas todes pauc i sp inus , Ophiodon 
e longatus ; O r e g o n ) . - - S h u l ' m a n , S. S. ; & 
S h u l ' m a n - A l ' b o va, R. Ε . , 1953a, 58, 59, 
154, fig.  17 ( P l e u r o n e c t e s f lesus  bogda-
no vi; inte s t ine; White Sea) . —Yamaguti , S. , 
1938c, 134(Coelorhynchus sp . ; gal l b lad-
d e r ;Maisaka) . 
fuhrmanni i Mola , P . , 1912b, 491, 492-494, 
5 0 2 , p l . 1, fig.  5, p i . 2, f igs .  1 -6 (Cottus 
gobio;Aniene r i v e r ; 1928b, 417, 431(Cottus 
gob io ;Tr ig la o b s c u r a ) . - - M a n t e r , H . W. , 
1934c ,319. 
ko baya s hi L a y m a n , E . M . , 1930a, 75-76 , 99, 
fig.  23 (Myxocephalus raninus ; s t omach ) . 
- - M a n t e r , H. W. , 1934c, 319 (as syn . of 
Gonocerca kobayash i n . comb. ) . — Yama-
guti , S. , 1934a, 499(as syn . of Gonoce rca 
kobayashi i n . c o m b . ). 
la tus J a n i s z e w s k a , J . , 1953b, 2 0 , 3 2 - 3 3 , 4 7 , 
48, fig.  2 (Mullus ba rba tus ; in tes t ine ; e n -
v i rons of  Sp l i t ,Adr i a t i c Sea) , 
m a c r o s t o m a Yamagut i , S. 1938c, 3 , 1 3 4 -
135, fig. 82(Inimicus japonicus ; s tomach ; 
O b a m a . H u k u i P r e f e c t u r e ) , 
m i c r o s o m u s (Rudolphi, 18 19) Manter ,H.W. , 
1936b,37. 
m i n o r Loos s , Α . , 190 Id, 437-439, fig.  5(La-
b r u s m e r u l a ; T r i e s t ) . - - F u h r m a n n , О . , 
1928b, 9 8 . - - J o h n s t o n e , J-. , 1907b, 291; 
1907c, 1 9 1 - 1 9 2 . - - L u e h e , M . F . L . , 1901n, 
479. — M a n t e r , H. W., 1934c, 319. - - M o l a , 
P . , 1 9 1 2 b , 4 9 4 . - - O d h n e r , T . , 1905a,361, 
364;1914c, 236. 
notothenia M a n t e r , H. W. , 1954b, 476, 547, 
549-550, 563 , f igs .  81, 82(Notothenia_ma-
c r o c e p h a l a ; g i l l s , s tomach;Wel l ing ton) . 
pa rvu s Szidat , L . , 1950a, 236, 237, 246-248, 
263, 266, f igs.  6 -7(Eleg inops mac lov inus ; 
s t o m a c h ; T i e r r a del Fuego ) . 
plenus Stafford,  J . , 1904b, 484(Anar rh i chas 
lupus; Canada) ; 1905a, 6 8 2 . - - M a n t e r , H . 
W. , 1926c, 229. - - M i l l e r , M . J . , 1941a, 43. 
r u b e r L u e h e , M . F . L . , 1900w, 5 0 7 - 5 0 9 ( T r i -
gla l inea ta ; gal l b ladder) ; 1901n, 396, 479, 
483. — F u h r m a n n , O . , 1928b, 98. - - L o o s s , 
Α . , 1901d ,437 ,438 ,439 . - - M a n t e r , H . W. , 
1934c, 319. - - M o l a , P . , 1912b, 494.—Odh-
n e r , T . , 1905a ,362 ,363 ,364 ; 191 l h , 5 2 8 . 
- - V à t o v a , A . , 1928a, 155, 158 (Tr ig la l i n -
e a t a ; v e s c i c c a c i s t i fe l lea) . 
t r op i cu s M a n t e r , H. W . , 1936b, 33, 36-37 , 
fig.  2(Rhamdia g u a t e m a l e n s i s d e p r e s s a ; 
g i l l s ;R . g. deco lo r ;g i l l s &t s tomach; Yuca-
tan) . - P e a r s e , A . S . , 1936b, 58. - - S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , F . , 1955a, 593 (as syn . of 
Hal ipegus t r o p i c u s ) . 
u roco ty l e (Parona , 1899) O d h n e r , T . , 1905a, 
364. 
v a r i a n s Mola , P . , 1912b, 494 for v a r i c u s . 
v a r i c u s (Muel le r , 1784) L o o s s , A . , 1 9 0 1 d , 
438, 4 3 9 . - A k h m e r o v , Α . Κ. , 1954d, 9 0 - 9 Ì 
(Salvelinus l eucomaen i s ; K a m c h a t k a ) . - -
Bay l i s , Η. A . , 1939a, 475(Gadus mer la i» 
gus , M e r l u c c i u s m e r l u c c i u s , T r ig la l u -
c e r n a , T . cucu lus , Lophius p i s c a t o r i u s , 
C o t t u s b u b a l i s , South Devon, B r i t i s h 
I s l e a ) . - - B a y l i s , Η. Α . ; & J o n e s , E . I . , 
1933a, 63 1(Gadus m e r l a n g u s , M e r l u c c i u s 
m e r l u c c i u s ; T r i g l a h i rundo , Τ . cucu lus ; 
s t o m a c h , Lophius p i s c a t o r i u s ; s t omach & 
in tes t ine ; Cot tus buba l i s ;mouth , a l l f rom 
P lymou th , Ε η g 1 a n d). - - B a z i k a l o v a , A . , 
1932a, 143(Gadus c a l l a r í a s , G.aeg le f inu s ; 
s t o m a c h , M u r m a n , R u s s i a ) . — B i t t n e r , H . ; 
& Sprehn, С . E . W., 1928a, 11, 30, 4 2 ( C o r e -
g o n u s oxyrhynchu s , T h y m a l l u s t h y m a l -
lu s ) . - - B o v i e n , P . , 1932b, 4, 8, f igs .  3 -4 
(Salmo t ru t ta ¡ intes t ine ; F a roe s).— Br ink-
mann , Α . , 1956a, 24-25 , 30 (Brosme b r o s -
m e , Me r langus me r l angus ; I c e l a n d ) . - -
C h 4 n , S. Μ . , 1933b, 382-383, 391, fig.  4 
(Lophius l i tu lon, In imicus japonicus ; s t o -
mach ;T s ' ing tao) . - - C h i n g , H . L . , 1960a, 
246, 247(Sebastode s ma l ige r, S. c a u r i n u s ,  
Ophiodon e longa tus , Cl inocot tus e m b r y -
u m , P la t i ch thys s t e l l a t u s , G a s t e r o s t e u s 
a c u l e a t u s , P o r i c h t h y s no ta tus , I sopse t t a 
i s о 1 e ρ s; F r i d a y H a r b o r , Washington).— 
C o o p e r , A . R. , 1915a, 186 (Salmo s a l a r , 
Se bas te s m a r i n u s , C l u p e a h a r e n g u s ; 
C a n a d a ) . - - C r o f t o n ,  H . D . , 1947b, 61, 62 
(Cottus b u b a l i s , L i p a r i s m o n t a g u i ) . - -
Dawes , Β. , 1936b, 179,fig.  If.  - - D i t l e v -
sen , H . , 1917c, 1150-1151 (Cottus s c o r p i -
u s , Gadus ovak, P l e u r o n e c t e s l imanda, P . 
f 1 e s u s , A c i p e n s e r , Mote l l a , Ha rmothoe 
i m b r i c a t a ) . — Dogie l ,V .A. ; & M a r k o v , G . , 
1937a, 437, 440, 443, 448, 449 ,455 (Sal-
vel inus a lp inus ; Novaya Z e m l i a ) . - - D o g -
ie l , V. A . ; P e t r u s h e v s k i i , G . , 1934b, 
667, 670, 671, 672; 1935a, 155, 160, 162, 
164, 168(Thymallus t hyma l lu s , Lota Io ta , 
Coregonu s w a r t m a n n i ) . - - D o g i e l , V . A . ; 
& Rozova , A . , 1941a, 8, 10, 11, 13(Myoxo-
cepha lus q u a d r i c o r n i s l a b r a d o r i c u s ; 
Nor th S ibe r i a , White Sea) . —Dollfus, R . P. 
F . , 1923f, 345; 1954b, 565, 566 ( L e r n a e o -
c e r a l u s c i , Gadus luscus;Roscoff) ; 1956f, 
5 9 - 6 0 . - - F u h r m a n n , O. , 1928b, 7 1, 88, fig. 
133.—Fuji ta , Τ ., 1937a, 1626. - -Glukhova, 
V . M . , 1956a, 3 1 , 3 8 , 4 1 , 4 2 , 4 6 ( P l e u r o -
nec t e s f lesus  bogdanovi , L iopse t t a g 1 a -
c i a l i s , L imanda l imanda ; White S e a ) . — 
Hall, M. С ., 1929b, 23, 6 l (Coregonus o x y r -
rhynchu s , T h y m a l l u s t h y m a l l u s , G a d u s 
c a l l a r í a s , Urophycis t enu i s , A n a r r h i c h a s 
lupus , Hippoglossus h ippog los sus , Sa lmo  
s a l a r , A c a r t i a sp . ) . — H e i t z , F . A . , 1917a, 
2 0 , 2 9 , 3 5 - 3 6 , 5 1 , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 91 ,92 , 
93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 107, 
108, 109, 122, 123, 129, 130 (Salmo s a l a r , 
S. t r u t t a , O s m e r u s m o r d a x ? , Co regonus 
oxyrhynchu s ,Angui l l a vulgar is , A c i p e n s -
e r s tur io , Thyma l lu s vulgar i s , Coregonus 
war tmann i ) ; 1918a, 339, 3 4 5 - 3 4 6 , 3 6 1 . - -
Hel ler , A F. , 1949a, 249(Osmerus mordax, 
Gadus c a l l a r í a s , Salmo s a l a r , Canada). 
- - I s a i ch ikov , I . M. , 1928d, 6, 7, 19, 20, 21 
(Hippoglo s so ides plate s so lde s , G a d u s 
aeglefinus , G. c a l l a r í a s ,Boreogadus saida, 
Myoxocephalus sco rp iu s ;Russ i an Arctic); 
1933a, 14-15 ( P l e u r o n e c t e s l imand a , P . 
f l esus ,  Mote l la sp . ) . - - J о h n s t ο n e , J . , 
1907c, 188- 192, fig. 18(Gadus m e r l a n g u s ; 
Cumber land) ; 1907b, 288-292, fig.  1 8 . - -
L a y m a n , Ε . M. , 1930a, 75 (Spheroides 
borea l i s , P r o t o p s e t t a h e r z e n s t e i n i , H e m i -
t r i p t e r u s v i l l o s u s ) . - - L a y m a n , Ε . M . ; &; 
Borovkova, M. M . , 1926a, 28, 35 (Hypo-
397 
g los so ide s p l a t e s s o i d e s ) . - - L e b o u r , M . 
V. , 1908a,24, 26, 5 5 - 5 6 , 5 8 , 6 6 , p l . 4 , f ig . 
4(Г r ig las gurnardu s ,Lophius p i sca to r ius , 
Hippoglossus l imando ides , P l e u r o n e c t i s  
l i m a n d a ; N o r t h u m b e r l a n d coas t ) ; 1908b, 4, 
6 , 3 5 - 3 6 , 3 8 , p l . 4, fig.  4; 1908a, 41-42; 
1917a, 202, 203, 205, f igs .  2 -4 (Sagitta 
bipunctata) ; 1918a, 516 (Arnoglossus sp . , 
Scophtha lmus no rveg icus ; P l e u r o n e c t e s 
l imanda , P. m i e r o c e p h a l u s , Solea v a r i e -
gata, Gadus m i n u t u s , G. m e r l a n g u s , Call i-
onymus l y r a ) . - - L e v a s h o v , M . M . , 1924a, 
180. - - L i n t o n , E . , 1940a, 116, p l . 12 , f igs . 
128- 133(Gadus mor rhu a , Lobotes sur ina-
mens i s , Lophius p i s c a t o r i u s ; Woods Hole, 
M a s s a c h u s e t t s ) . - - L i t t l e , P . Α . , 1930a, 
399 (Ac ipense r s t u r i o ) . - - L l o y d , L . С . , 
1 9 3 8 a , 1 1 1 - 1 1 2 , 1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 7 , p l . 1, f igs. 
7 -9 (Ophiodon e longa tus , Sebas todes m a -
l ige r ; F r i d a y H a r b o r , Lep toco t tu s a r m a -
tus ;Sea t t l e ) . - - L u e h e , M. F . L . , 1901n, 
479; 1909b, 135-136,f ig . 104 .~McCauley , 
J . E . , 1960a, 86, 87(Microgadus p r o x i m u s ; 
Oregon) . - - M a n t e r , H . W. , 1925a, 17 ( G a -
dus ca l l a r í a s , U rophyc is tenuis, U. chus s , 
A n a r r h i c h a s lupus , Hippoglossus hippo -
g l o s s u s , M y x o c e p h a l u s oc todec imi sp in o -
sus;Maine); 1926c, 229, p l . 4, fig.  57; 1930a, 
338-339; 1934c, 318, 319, 330, 335, 339, 
340, 341, 3 4 2 , p l . 14,fig.  89 (Hel icolenus 
dac ty lop t e ru s ; M e r l u c c i u s sp . , S c o r -
paena c r i s t u l a t a , S e t a r c h e s p a r m a t u s , 
U rophyc is regius, D ib ranchus a t l an t i cus ;  
T o r t u g a s , F lo r i da ) ; 1940b, 533, 536, 542 
(Cra t inus a g a s s i z i i , P a r a l a b r a x h u m e r -
a l i s ; P a c i f i c , D ib ranchus a t l a n t i c u s , H e l i -
co lenus d a c t y l o p t e r u s , M e r l u c c i u s b i 1 i -
n e a r i s ; Sco rpaena c r i s t u l a t a , U rophyc i s 
r egiu s ¡Atlantic ) ; 1940a, 327, 430-43 1,447, 
449, 4 52( P a r a l a b r a x hume r a l i s , C r a t i n u s 
a g a s s i z i i ; T a g u s C o v e , A l b e m a r l e I s l and , 
Galapagos) ; 1947a, 357, 372, 3 75, 376, 378 , 
3 7 9 (Hel icolenus m a d e r e n s i s , M e r l u c c i u s 
sp . .probably M . b i l i n e a r i s . S c o r p a e n a 
c r i s t u l a t a , S e t a r c h e s p a r m a t u s , Urophy-
c i s r e g i u s ; T o r t u g a s , F lo r ida ) ; 1954b, 476, 
548-549 (Caulopse t ta scapha , Che l idon i -
ch thys k u m u . C y t t u s a u s t r a l i s , С . novae -
z e a l a n d i a e , Genyp te ru s b lacodes , L e p t o -
cepha lus congé r, Mac ru ronu s novae -zea -
1 a η d i a e , P h y s i c u l u s bachus , Scorpaena 
c ruen ta ;New Z e a l a n d ) . - - M a t h i a s , P . , 
1934a, 576-578, fig. 5(Scorpaena p o r c u s , 
S e r r a n u s c a b r i l l a ; s tomach ; Banyuls , 
P y r é n é e s - O r i e n t a l e s ) . — M i l l e r , M. J . , 
1 9 4 1 a , 4 1 , 4 2 , 4 3 , f i g . 1 7 ( S a l m o s a l a r ,  
Gadus c a l l a r i u s , O s m e r u s m o r d a x , A n -
guilla c h r y s y p a , Cot tus s c o r p i u s , Hippo-
g lo s sus h ippog los sus , Re inhard t ius h ip -
pog los so ide s , M e l a n o g r a m m u s a e g e 1-
finu s). - - N i c o l i , W. , 1907a, 68, 70, 71, 72, 
90 ,91 (Cottus buba l i s , С . s c o r p i u s , Gadus 
m e r l a n g u s , Hippog lossus v u l g a r i s , P l e u -
ronec t e s l imand a , Rhombus l a e v i s , R. 
m a x i m u s ; St. Andrews Bay, Br i ta in) ; 
1910d , 323 ,348 ,349 ,350 ; 1913a, 244, 245 
(T rach inus d rac o ; Plymouth) ; 1914g, 487 
(Mullus barba tus , S p a r u s cen t rodon tu s , 
T г а с h u r u s t r a c h u r u s , C a p r o s ape r , Zeus 
fabe r , T rach inus v i p e r a , T . d r a c o , Lophi-
us p i s c a t o r i u s , Cot tus buba l i s , A g ο η u s 
c a t a p h r a c t u s , Ca l l ionymus l y r a e , T r igla 
pini , T . g u r n a r d u s , T . hi rundo, С ус löpte r-
us lumpus, Blennius oce l l a r i s , Gadus lus-
c u s , G. m inu tu s , G . m e r l a n g u s , G . p o l l a -
c h i u s , Molva mo lva , Onos t r i c i r r a t u s , 
Bothus m a x i m u s , P l e u r o n e c t e s f l esus .P . 
l i m a n d a , Solea v u l g a r i s , S a l m o t r u t t a , 
Conge r conge r ;Eng l i sh c h a n n e l ) . - - O d li-
n e r , Τ . , 1905а, 360-364, 365, p l . 4, f igs. 
6 -7 ( syn . : F a s c i o l a v a r i c a M u e l l e r , D i s -
toma d imid ia tu m) ; 1907a, 320. - - P o l i a n -
ski i , I . I . , 1955a, 70-72, fig.  24 (Clupea 
ha rengus , Salmo sa lar , Molva molva, P o l -
l ach ius vi r e n s , M e l a n o g r a m m u s a e g 1 e -
finus , Gadus m o r h u a , G a s t e r o s t e u s a c u -
1 e a t u s , Lyc ich tys den t i cu la tus , A n a r h i -
chas minor .Pho l i s gunnellus, A m m o d y t e s 
h e x a p t e r u s m a r i n u s , Sebas t e s m a r i n u s , 
Myoxocephalus s c o r p i u s , Cyc lop te rus 
1 u m ρ u s , L i p a r i s l i p a r i s , Re inhard t ius 
hippo glo s s oide s, Hippoglossus hippo glo s-
s u s , Hippoglosso ides p la tes so ldes , L i -
m a n d o l imanda , P l a t e s sa p la tes sa , P l e u -
r o n e c t e s f lesus; s tomach ; B a r e n t s Sea); 
1957b, 180. — Pol ianski i , 1.1.; & Shu l 'man , 
S . S . , 1956a, 6, 7, 8, 10, 13, 14 ( [Pol lachius 
v i r e η s], [Gadus m . m o r h u r a ] , [Clupea 
h a r e n g u s m a r i s -albi], [Myoxocephalus 
s c o r p i u s ] , [ G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ] ) . - -
R e e s , F . G. , 1953b, 16, 19-20 (P la t ich thys 
f l e s s u s ,  B r o s m e b r o s m e ; s t omach , I ce -
land) . - - S a v i n a , Ν. V. , 1927a, 2 18(Gadus 
c a l l a r í a s ) . - - S h u l ' m a n , S. S . , 1 9 5 4 d , 2 3 1 
(Ac ipense r s t u r i o ; M e d i t e r r a n e a n Sea, 
At lant ic Ocean); 1956a, 52, table between 
62 & 63 (Clupea h a r e n g u s p a l l a s i n . 
m a r i s a lb i , E leg inus navaga; White Sea) . 
- - S h u l ' m a n , S. S. ; & Shu l 'man -Al ' bova , 
R. Ε . , 1 9 5 3 a , 5 6 - 5 7 , 5 8 , 9 8 , 104, 106, 107, 
108, 114, 120, 128, 138, 140, 144, 146,148, 
150, 152, 154, 158 (Salmo s a l a r , S. t r u t t a , 
Co regonus l a v a r e t u s p idsch ian p idsch i -
a n o i d e s , Clupea h a r e n g u s pa l l a s i m a r i s -
a lb i , L i m a n d a l imanda , L iopse t t a g l ac i a -
l i s , Gadus m o r h u a m a r i s - a l b i , Boreoga -
dus sa ida , E l eg inus navaga , Myoxocepha-
lus s c o r p i u s , M. q u a d r i c o r n i s l a b r a d o r i -
c u s , C y c l o p t e r u s l umpus , G a s t e r o s t e u s 
a c u l e a t u s , Gymnacanthus v e n t r a l i s , Sten-
odus leuc ich thys n e l m a , A g o n u s c a t a -
phractus ,Se b a s t e s mar inus , P l e u r o n e c t e s 
f lesus bogdanovi) . - -Sproston, N.G., 1938a, 
42, 5 l (Acanthocot tus bubal is ; angle de la 
bouche et de la cavi té b r a n c h i a l e , Cot tus 
bubal is ;pharynx;Roscoff) . --Stafford, J . , 
1904b, 483(Salmo s a l a r , Gadus c a l l a r í a s , 
M e l a n o g r a m m u s aeglef inu s , Po l l ach ius 
v i r e n s , Clupea h a r e n g u s , O s m e r u s m o r -
dax, _Sebast££ m a r i n u s , Anguil la anguilla, 
Cryp tacan thodes m a c u l a t u s , A c a n t h o -
cot tus s c o r p i u s , H e m i t r i p t e r u s a m e г i -
canus, Lophius p i s ca to r iu s ,H ippog los sus 
h ippoglossus , L imanda ferrugine a, P l a t y -
somat i ch thys hippo glo s soides.Hippoglos-
so ides p l a t e s so ide s ;Canada) , 484;1905a, 
682(abundant in с ope pods, Ac a r tia); 1907a, 
9 2 . - - S t e u e r , A. , 1928a, I 1 9 . - - U s p e n -
ska ia , A . V. , 1954a, 127 ( P a g u r u s ; body 
c a v i t y , e a s t e r n M i r i m a n s k ) ; 1960a, 226, 
2 3 8 , p l . , f i g .  6 (Pagurus p u b e s c e n s ; B a r -
ents S e a ) . - - V i c k e i S , K. U. , 1951a, 190 
(Salmo s a l a r ; n o r t h - e a s t I r e l a n d ) . - - W u , 
Κ. , 1938b, 4(Sagitta sp . ) . - - Y a m a g u t i , S., 
1934a, 498-499 (Dasycot tus s e t i g e r . C o t -
t u n c u l u s sp. ; Toyama Bay); 1938c, 134 
(Sebas t icus a lbofasc ia tu s ;Sea of  J a p a n & 
E a s t China Sea, P s e u d o r h o m b u s pentoph-
t h a 1 m u s ; Pacif ic  Coas t , Bro tu la m u l t i -
ba rba t a ;Nagasak i ) . —Zhukov, E . V . , 1959a, 
199(southern Kur i l s ) . - -Zhukov , E . V. ; & 
St re lkov , I . Α . , 1959a, 1 8 9 . - - Z s c h o k k e , 
F . , 1 9 3 3 a , 5 7 4 , 5 7 5 , 5 8 2 , 5 8 4 , 6 0 3 , 6 0 5 , 617 
( C o r e g o n u s l a v a r e t u s oxyrhynchus , С . 
m a r a e n a , С . oxyrhynchus ) . 
DEROGENETÌNAE Odhner , Τ . , 1 9 2 7 a , 8 . - -
E j s m o n t , L . , 193 lb , 538. — F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 109. —Srivastava, H. D. , i 9 3 3 a , 4 1 , 
48, 50, 54, 58(includes: Ha l ipegus , P r o g o -
nus , Oph iocorch i s ) . 
DEROGENIDAE Dollfus,  R. P . F . , 1950a ,26 . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; & Gushanska i a , L . Κ. , 
1956a, 147(includes; D e r o g e n e s , D e r o g e -
no ides , G e n a r c h e s , L e u r o d e r a ) . 
DEROGENINAE Nicol i , W. , 1910d, 3 4 8 . - -
Dollfus , R. P . F . , 1923f, 345. - - E j s m o n t , 
L . , 193 lb , 535, 538, 541. - - M a n t e r , H . W., 
1938a, 34fincludes  Bunocotyle, Derogenes , 
D e r o g e n o i d e s , G e n a r c h o p s i s , Genol inea , 
G o n o c e r c a , Ha l ipegus , Hemipe r a , H e m i -
p e r i n a , Liopyge, Oph iocorch i s , P rogonus , 
L e u r o d e r a ) . 
DEROGENOIDES Nicol i , W. , 1913a, 243-246 
(tod:D. ovacu tus ) . — F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 
110. — P o c h e , F . , 1926b, 202(Hemiur idae) . 
ovacutus Nicoli, W., 1913a, 243-246, pl . 11, 
fig. 6(tod) (Trach inus d rac o ; P lymouth) ; 
1914g,487. 
s k r j a b i n i Vlasenko , P . V . , 1931a, 9 2 , 9 3 , 
120- 121, 132, fig.  23 (Onos t r i c i r r h a t a ; 
Black Sea) . 
DEROPRISTIDAE Skr j ab in , K. I . , 1958a, 29-
47 ( includes;D e r o p r i s t i s , P r i s t i c o l a , 
Sk r j ab inopso lus ) . 
DEROPRISTIINAE Cable, R M . ; & Hunninen, 
Α . V . , 1942a, 3 0 8 - 3 1 0 . - - C a b l e , R. M . , 
1952a, 85( inc ludes : D e r o p r i s t i s , P r i s t o -
t r e m a , P r i s t i c o l a ) . 
DEROPRISTIS Odhner , T . , 1902c, 154-156 
(tod:D. h ispida) ; 1910d, 160. - - B i t t n e r , H.; 
& Sprehn , C . E . W., 1928a, 50, 74, 83, 9 4 . -
Cab le , R . M . , 1952a, 85, 86.—Cable, R. M.; 
& Hunninen, Α . V. , 1941c, 14; 1942a, 293, 
305, 306, 308, 3 1 l ( D e r o p r i s t i i n a e ) . - D o l l -
f u s , R . P . F . , 1929e, 116. - - F u h r m a n n , O,, 
1928b, 105. - - L u e h e , M. F . L . , 1908a, 431; 
1909b, 84-85 . - - M a r t i n , W. Ε . , 1939b, 65 
(Acanthocolpidae) . - - P r a t t , A . S . ,1902a, 
888, 896(key). - - W a r d , H. В . , 19 18a, 391; 
1938a ,509-515 ,516 , 517. 
h isp ida ( A b i l d g a a r d, 1819) Odhner , T . , 
1902c, 155, 156, 159. - - B i 11 n e r , H . ; & 
Sprehn, С . E . W. , 1928a, 50. - - C a b a l l e r o 
y С . , Ε . , 1952а, 1 4 . - - C h e r n y s h e n k o . A . 
S. , 1955a, 214(Acipenser s t e l l a t u s ; i n t e s -
t ine ;Odessa B a y ) . - - C h u l k o v a , V. N. , 
1939a, 22, 24 (Ac ipense r s tu r io ; Ba tum) . 
- - L i n t o n , E . , 1940a, 50-51, p l . 21, fig. 
284, pl . 22, f igs.  285-287 ( A c i p e n s e r  
s tu r io ; Nenemsha B i g h t ) . - - L u e h e , M. F . 
L . , 1909b, 85, fig.  69 (Ac ipense r s t u r i o , 
A . ru thenus ) . — M a n t e r . H . W. , 1926c, 236. 
- - S h u l ' m a n , S. S . , 1954d, 204-205 ,215 , 
217, 23 1 ,234-235 (Huso huso; Black Sea, 
A c i p e n s e r nud iven t r i s ; Casp ian S e a , Α . 
s t u r i o j B l a c k Sea, A. s t e l l a tus ;Duna Delta, 
Black Sea, Azov Sea) . - - V l a s e n k o , P . V. , 
1931a ,91 ,93 , 111-112,f ig .  16 (Ac ipense r 
s t e 1 l a ' t u s; Black Sea) . - - W a r d , Η. Β . , 
1 9 1 8 а , 3 9 2 ; 1 9 3 8 а , 5 0 9 , 5 1 0 , 511 ,512 ,513 , 
514, 515, 516, pl . 2 , f igs .  2 a - b ( s t u r g e o n ; 
De laware R ive r a t Ph i l ade lph ia , P e n n -
sy lvania) . 
inflat a (Molin, 1859) O d h n e r , Τ . , 1902c , 
157-160, f igs.  1-2 (Anguilla v u l g a r i s ; 
T r i e s t ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1952а, 14. 
- C a b l e , R . M . ; & H u n n i n e n , A . V . , 1940b, 
37(Anguilla ro s t r a t a , Bi t t ium a l t e rna tum, 
N e r e i s v i r ens ) ; 1941c, 14 ;1942a ,292-3 12, 
p i s . 1 -2 , f igs.  1 -11 (Anguilla r o s t r a t a , 
Bi t t ium a l t e r n a t u m , N e r e i s v i r e n s ; Wa-
quoit Bay, F a l m o u t h , M a s s a c h u s e t t s ) . - -
C a r r e r e , P . , 1937a, 159-160 ( A n g u i l l a 
a n g u i l l a , N e re is dumer i l l i ; Camargue) . 
- - D e m e l , Κ. , 1933a, 136 (Anguilla vu l -
garis;; Baltic).— E r g e n s , R. , 1960b, 72, 73, 
fig. 17(Anguilla angu i l l a ; in te s t ina l cana l ; 
A l b a n i a ) . - - H u n n i n e n , Α . V . ; & Wich t e r -
m a n , R . , 1936b, 409 (Anguilla ch rysp a ) ; 
1938a,95-101,— Linton , Ε . , 1940a ,49-50 , 
p l . 21,f ig .  283 (Anguilla r o s t r a t a ; W o o d s 
Hole , M a s s a c h u s e t t s ) . - - L u e h e , M. F . L . , 
1909b, 85. - - M a n t e r . H . W., 1926c, 236. - -
Markowsk i , S . , 1933b, 4, 6, 9, 10-11 , fig. 
2(syn.:Distomum inflatum, E c h i n o s t o m u m 
h i s p i d a ) . - - M a r t i n , W. E . , 1939b, 7 1 . - -
M i l l e r , M. J . , 1941a, 4 9 , 5 1 , fig.  2 3 . - -
Stafford,  J . , 1904b, 485(Anguilla angui l la ; 
in tes t ine ; Canada) ; 1907a, 93. - - T i m o n -
Dav id , J . , 1937a, 6-7, 23, fig. 4(A. angui l la ; 
Gulf  of M a r s e i l l e ) . - - T i m o n - D a v i d , J . ; & 
Rebecq , J . M . , 1958a, 1731(Nereis d i v e r -
s i co lo r ; s o u t h - e a s t of S a i n t - C h a m a s ) . - -
Ward, H. В . , 1938а, 510, 511, 512, 513, 514, 
522 ,p l . 1, f igs.  1 - 2 , p l . 2,figs.  1-2 с - d 
(Anguilla vu lga r i s ;Ca i ro , Egypt, s turgeon, 
A . r o s t r a t a ; Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s ) . 
DESMOGONIINAE Yamagut i , S. , 1958a, 504. 
DESMOGONIUS Stephens , J . W. W. , 1911a, 
497-500(tod:D. de smogon ius ) . —Fuhrman, 
399 
O., 1928b, 122.—Mehra, H. R. , 1932a, 328; 
1932d, 246. - - P r i c e , E . W. , 1 9 3 1 g , 6 , 9 . - -
Ruiz , J . M . , 1946a, 255, 325, 326, 327. 
desmogonius Stephens, J . W. W., 19 l i a , 497-
5 0 0 , p l . 23,f ig . (Chelone m y d a s ; a l i m e n -
t a r y c a n a l ; ? N i c a r a g u a ) . - - R u i z , J . M . , 
1 9 4 6 a , 3 2 7 , p l . , f i g .  77. 
DEUTEROBARIDINAE L o o s s , A . , 1902m, 
699. 
DEUTEROBARIS L o o s s , Α . , 1900d, 602 = 
B a r i s L o o s s , 1899 (not G e r m . , 1817) r e -
n a m e d , hence type p ro teus ; 1902m, 546, 
634, 635 ,639 , 6 4 6 , 6 4 7 , 6 4 8 , 6 5 9 , 660, 664, 
6 6 9 , 6 7 4 , 6 7 5 , 6 8 2 , 6 8 4 , 6 9 3 - 6 9 4 , 695, 698, 
699 .— Fuhrmann, Ο. , 1928b, 40, 56, 102.— 
F u k u i , T . , 1929b, 334, 336. - - O d h n e r , T . , 
1911e, 182, 183, 1 8 4 . - - O z a k i , T . , 1934a, 
380 (lymph sys t em) ; 1937b, 208(Angiodic-
t y i d a e ) . - - P r a t t , H. S . , 1902a, 8 9 0 , 9 0 9 
(key). - - P r i c e , E . W . , 1937e, 488 (key). - -
Ruiz , J . M . ,[ 1943b], 42 (Mic roscaph id i i -
d a e ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1934c, 13 2 .— 
W i l l e y , С . H . , 1930e, 6. 
p ro teu s ( B r a n d e s , 1891) L o o s s , Α . , 1902m , 
416 ,633 , 6 9 4 , p l . 31, f igs.  151-168 (Che-
lone m y d a s ; l a r g e i n t e s t i n e ) . - - F u k u i , Τ . , 
1929b,336, 348. - - G o h a r , N . , 1934a, 331 
(Chelone m y d a s ; l a r g e in tes t ine ;Egypt ian 
coas t ) . - - H u g h e s , R. С . ; Higginbotham, J . 
W. ; fa  C l a r y , J . W . , 1941a, 40; 1942a, 118. 
- - N i g r e l l i , R. F . , 1941b, 15.—Τ r a v a s s o s , 
L . P . , 1934c, 133-134 , f igs .  83 -84 . 
DEXIOGONIMUS Witenberg , G. G . , 1929b, 
131, 138, 140, 141, 143, 169, 170 (tod: D . 
c i u r e a n u s ) . - - C i u r e a , I . , 1933c, 1 0 6 . - -
M u e l l e r , J , F . ; & Van C l e a v e , H . J . , 1932a, 
118. - - P r i c e , E . W. , 1940c, 8 (as syn . of 
Me tagon imus K a t s u r a d a , 1 9 1 3 ) . - - S k r j a -
bin, К . I . ;Po l ' i apo l ' skaia, V. P . ; & Shul ' ts , 
R . E . S . , 1 9 3 0 a , 1 8 . 
c i u r e a n u s Witenberg, G. G., 1929b, 140, 170-
173, 214, 233, f igs.  12-17 (Canis fam . , 
F e l i s ca tus dom . , L a r u s sp . , T i l ap ia s i -
m o n i s , T . ga l i l ea , B a r b u s canus , D i scog -
nathus sp . , Mugil c epha lus , M . c a p i t o , 
L i c h i a g l a u c a ; Pa l e s t i ne ) ; 1934a, 237; 
[1949a], 6 8 . - - C i u r e a , I . , 1931a, 290; 
1933a, 7 5 . - - P r i c e , E . W. , 193 l e , 407(as 
syn . of Metagon imus c i u r e a n u s ) . 
DIACETABULUM B e 1 o ρ o 1's k a i a , Μ. Μ . , 
1952a, 689, 753 (tod: D. cu rv ico lo n) . - -
Gushanska i a , L . K. , 1952a, 224. 
curv ico lon Be lopo l ' ska i a , Μ . Μ. , 1952a, 
753-754, fig. 129(T r inga incana b r e v i p e s ; 
ceca;SSSR); 1954a, 19-20 (T. incana b r e -
v ipes ; blind g u t ; Sudzukhinsk P r e s e r v e , 
M a r i t i m e P r o v i n c e ) . 
DIACROCOELUM Neumann, L . G . , 1897f, 
673, m i s p r i n t for  D i c r o c o e l i u m . 
DIAPHOROCOTYLINAE Mont ice l l i , F . S . , 
1903c, 336(Octocotyl idae) . — P r i c e , E . W., 
1943a, 13 (in pa r t a s syn . of Anthocoty-
l inae ) . 
DIARMOSC HIST ORCHIS P r i c e . E . W . , 1934b, 
139, 140,for  D i a r m o s t o r c h i s . 
400 
DIARMOSTORCHIS E j s m o n t . L . , 1927a, 232, 
234 ( tod :Spi rorch is blandingi); 1927b, 77. 
— B y r d . E . E . , 1939a, 123(as syn . of Sp i r -
o rch i s ) ; 1939b, 1 2 3 . - - F u h r m a n n , O. , 
1930a, 1 3 0 . - - M e h r a , H . R . , 1933a, 213, 
214, 216 (Spi rorchidae) ; 1934b, 186, 187, 
193. - - P r i c e , E . W . , 1934b, 139, 140. 
blandingi (MacCal lum, 1926) Byrd , Ε . Ε . , 
1939a ,121 ,126;1939b, 121,126. 
DIASCHISTORCHIINAE Yamagut i , S., 1958a, 
505. 
DIASCHISTORCHIS Johns ton , S. J . , 1913a, 
383( type:Monostomum pandum). — F u h r -
m a n n , Ο. , 1928b, 1 2 2 . — M e h r a , H. R . , 
1932a, 323, 328 (P ronocepha l idae , C h a r -
ax icepha l inae) ; 1932b, 260;1932d, 234-236, 
245, 246, 247(syn. : Wilder ia P r a t t , Syne-
c h o r c h i s B a r k e r ) . - - O d h n e r , T . , 1928b, 
5 . - - P r i c e , E . W. , 1931g, 6, 9 . - - R u i z , J . 
M . , 1946a, 255, 325, 3 27-3 28. 
e l l ip t icus ( P r a t t , 1914) P r i c e , E . W. , 
193 lg , 6. - -Hughes , R. С . ; Higginbotham, 
J . W. ; & C l a r y , J . W. , 1941a, 40; 1942a, 
115(Caret ta care t ta ;Gul f of Mexico) . 
g a s t r i c u s M e h r a , H . R . , 1932d, 225, 226-
233, 235, f igs .  1 -4 (Kachuga dhongok a .K. 
s m i t h i i , K. t e c t u m , Ha rde l l a t h u r g i ; s t o -
m a c h ; India); 193 2b, 260; 1932a, 323. - -
Fuku i , T . ; & Ogata , T . , 1939b, 1 9 0 . - -
Ruiz , J . M . , 1946a, 328. 
l a t e r a l i s Oguro , Y . , 1936a, 2, 23-26, fig. 
18 (Chelonia japónica ; I toman, L i u k i u , 
J a p a n ) . - - R u i z , J . M . , 1946a, 328. 
ocadiae Takeu t i , Ε . , 1939a, 643-646, f igs . 
1 -4 (Ocadia s i nens i s ; s tomach ; & о e s o -
phagus;Middle China) , 
pandus (Braun , 1901) Johnston, S. J . , 1913a, 
362, 378-383, p l . 23, f igs. 9 - Ю , p l . 26, 
f igs.  3 4 - 3 6 , p l . 27, fig.  37 (Chelone i m -
b r i c a t a ; P o r t J a c k s o n , С . m i d a s ¡intestine; 
Queens land Coas t ) . - - H u g h e s , R . C . ¡Hig-
g inbotham, J . W. ; & C l a r y , J . W. , 1941a, 
40, 42; 1942a, 115. —Johnston, Τ . H. , 1916a, 
57 .—Mehra , Η . R. , 1932b, 260;1932d, 225, 
229, 232, 234, 235(syn. :Wilderia e l l ip t i ca , 
Synechorch i s m e g a s ) ( C h e l o n e m y d a s ; 
M e d i t e r r a n e a n Sea; A u s t r a l i a , С . i m b r i — 
cata ; Queens land , C a r e t t a care t t a ;Gul f  of 
Mexico , T o r t u g a s ) . - - O g u r o , Y., 1936a, 1, 
21-23 , fig.  17 ( E r e t m o c h e l y s squamosa ; 
P a l a o - I n s e l , Südsee inse ln , J a p a n ) . - -
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1935d, 167-168(Chel-
lonia i m b r i c a t a ; Cuba); 1955a, 51, 52, pi . , 
fig.  12(Ere tmoche lys i m b r i c a t a ; l i t t o r a l 
nor th of  Havana) .—Price , E . W., 1931g, 6 . 
— R u i z , J . M . , 1 9 4 6 a , 3 2 8 , p l . , f i g s .  74-76 . 
t akahash i Fuku i , T . ; fa  Ogata , T . , 1936a, 
1707-1710, fig.  (Ocadia s i n e n s i s ; s t o m a c h 
fa  oesophagus) ; 1939b, 187-192, fig.  1 .— 
Hughes , R. C . ; Higginbotham, J . W.; fa 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 115(Ocadia 
s i n e n s i s ; J a p a n ) . — Ruiz , J . M . , 1946a, 329. 
DIASIA T r a v a s s o s , L . P . , 1922f,  187 (tod: D . 
d ias i ) (Pachy t r eminae ) ; 1928c, 313, 347-
348, p i . 42 , f ig .  12;1949a, 637 (as syn. of 
Dias i e i l a η . η . ) . - B a e r , J . F . , [ 1944a], 53, 
55 ( P a c h y t r e m a t i d a e ) . - - E j s m ο η t , L . , 
193 lb , 5 3 4 . - - F u h r m a n n , O. , 1928b, 1 1 8 . -
M o r g a n , D. О . , 1927с, 101, 1 0 2 , 1 0 3 . - -
O l sen , О . W . , 1938с ,215-218 (diagnosis 
e m e n d . ) ( P a c h y t r e m i n a e ) . — P r i c e , E . W. , 
1940c, 6, 7 (Opis thorch i idae , Opis thorch i i -
nae) . 
d i a s i T r a v a s s o s , L . P . , 1922f,  187(Plotus 
anhynga; p a n c r e a s ) ; 1928c ,313-314 ,348 , 
pi . 44, f igs.  4 - 5 , p i . 45, f i g s .  6 - 9 . - -
E j s m o n t , L . , 1931b, 534.—Morgan, D. Ο. , 
1927c, 101. - - T r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , C . 
F . ; & Muniz , J . , 1928a, 261. 
fodien s (Linton, 1928) E j s m o n t , L . , 1931b, 
534(syn. : H a e m a t o t r e p h u s f o d i e n s ) . - -
Dollfus,  R . P . F . , 1946d, 204. - - G o w e r , 
W. C . , 1939d, 139-143 (Gavia i m m e r ; i n -
te s t ine; Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s ) . 
podi lymbae Oisen , O. W . , 1938c, 215-218, 
pL. f igs .  l - 7 ( P o d i l y m b u s podiceps;Minne-
so ta , U . S . A . ); 1939d, 186 ( c o r r e c t e d to 
poldi lymbi) .—Green, R. G.; et a l . , [1938c] , 
124. - - S k r j a b i n , К . I . , 1945e, 155(to P l o t -
n ikovia) . 
podi lymbi Olsen, О . W., 1939d, 186, c o r r e c -
t ion for pod i lymba e . 
DIASIELLA Τ r a v a s s o s , L . , 1949a, 637 (tod: 
D. d i a s i ) . 
d i a s i ( T r a v a s s o s , 1922) T r a v a s s o s , L . , 
1949a, 637 (tod). 
DIASIELLINAE Yamagut i , S. , 1958a, 69*3. 
DICCROCOELIUM C r a i g , C . F . , 1915a, 15 
(for  D ic rocoe l i um) . 
DICERCAE Diesing, K . M . , 1855a, 394; 1858d, 
273. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 94. 
DICHADENA Linton, E . , 1910b, 56-57(tod:D. 
acu t a ) . - - F u h r m a n n , O . , 1928b, 1 1 0 . - -
M a n t e r , H . W. , 1947a, 355 (a s s y n . of 
L e c i t h a s t e r Luehe , 1901). - - P о с h e , F . , 
1926b, 204(Hemiur idae) . 
acu t a L in ton , E . , 19ЮЬ, 12, 21, 56, 92, p l . 
14,fig.  127 (Teuthis c a e r u l e u s ; D r y T o r -
tugas ) . - -S idd iq i , A . H. ; & Cab le , R . M . , 
1960a ,312 -313 ,360 , f i g .  121 (Acanthurus 
c a e r u l e u s , A . bahianus ; in tes t ine &t sto-
m a c h ; Mona I s l and , P u e r t o Rea l , P u e r t o 
Rico) . 
ga lea ta (Looss , 1907) S k r j a b i n , K. I . ; & 
Gushanska i a , L . К . , 1954a ,566 , f ig .  170 
(Mugil a u r a t u s ; E g y p t ) . 
DICHEMISTEPHANUS Ivanov,A.S.; & Mury-
g i n . I . I . , 1937a, 265, for D ihemis t ephanus 
L o o s s , 1901. 
DICLIBOTHRIUM L e u с к a r t , K. G. F . R . , 
1836a, 764, see D ic lybo th r ium. 
DICLIDOPHORA Dies ing , K . M . , 1850a, 289, 
417 -418 ,425 ( l o n g i c o I l i s & pa lmata) ; 
1858c, 315, 383-384 . - - B e n h a m , W . B . S . , 
1901a, 51 ,80 , fig. I I 4 (of G o t o ) . - - B r a u n , 
M . G . C . C . , 1890a, 518. - - B r i n k m a n n , Α. , 
[1952a], 118. - - B u r m e i s t e r , H . , 1856a, 
251. —С e r fontaine , Ρ . , 1895h, 920; 1895m, 
130, 134, 137, 139, 140, 141, 142-143; 1896d, 
516, 5 4 0 , 5 4 2 , 5 4 5 , 5 4 6 , 547, 548, 549-550. 
- -Dol l fus ,  R. P . F . , 1922a, 289, 2 9 0 . - -
F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 19, 37, f igs .  4 , 1 1 
(of  Goto, 1894). - - F u h r m a n n , О . , 1928b,8, 
13, 17, 20, 22, 29 (of  Goto). - - G a m b l e , F . 
W. , 1896a, 73; 1901a, 73,—Goldberg, O . F . 
P . F . , [1855a], 1 9 . - - G o t o , S . , 1894,207, 
256 ( k e y ) . - - J o h n s t o n , G . , 1865a, 3 1 . - -
L lewel lyn , J . , 1941a, 397, 398, 494, 495(of 
G o t o , 1897 a s s y n . of  Chor ico ty le van 
Beneden & H e s s e , 1863). — M a c C a l l u m , 
G. W. , 1917b, 45 -46 . - M e s e r v e , F . G. , 
1938a, 42(Dic l idophor inae) . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1903c, 336("Chor ico ty le ) (Octocoty-
l i dae , D i c l i d o p h o r i n a e ) . — P a l o m b i , Α . , 
1949b, 321-322 (syn. : Cyclocoty le Otto, 
1821 ,Octobothr ium L e u c k a r t , 1827 p . p . , 
Octocotyle Dies ing , 1850 p . p . , Oc top l ec -
t anum Dies ing , 1858 p . p . , Chor ico ty le 
van Beneden & H e s s e 1863, Dactycotyle 
[sic] van Beneden & Hesse , 1863, Dactylo-
cotyle Marscha l l , 1873 p . p. . C h o r i c o t y l e 
P a r o n a & P e r u g i a , 1899 ,Mesocoty le P a -
rona & P e r u g i a , 1 8 9 9 ) . - - P r a t t , H . S . , 
1900a, 646, 652 (key), 656, 660, fig.  36; 
1916a, 1 7 6 . - - P r i c e , E . W . , 1936b, 12 (of 
Dies ing) , 12 (of  a u t h o r s , equivalent to 
Chor ico ty le Beneden & Hesse ) ; 1943b, 44, 
45(type: D. longicol l i s Dies ing , 1850=D. 
m e r l a n g i Kuhn, in Nordmann, 183 2) ( syn . : 
Dactycoty le Beneden & Hesse , 1863,Dac-
tylocotyle M a r s c h a l l , 1873) (Dicl idopho-
r i n a e , Die lido phor idae ) , 48 (of  Goto, 1894 
in p a r t a s syn.of  Cyclocoty la Otto, 1823), 
50(of  Goto, 1894 in p a r t a s syn . of  Cyclo-
bo th r ium Cerfonta ine ,  1895), 51 (of  Goto, 
1894 in p a r t a s syn . of  H e t e r o b o t h r i u m 
Cerfonta ine ,  1 8 9 5 ) . - - S a i n t - R e m y , G . , 
1898a, 523 ,545 , 5 5 1 - 5 5 2 . - - S p r o s t o n , N. 
G. , 1946a ,190 ,472 -474 . - - T a s c h e n b e r g , 
Ο . , 1879g, 2 3 9 . - - T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a], 
115,135. 
s p e c i e s F u h r m a n n , О . , 1928b, 4( isopod) .~ 
F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 13,fig.  1 С . - - L l e -
wellyn, J . , 194 la, 424, 429(as syn, of Chori-
cotyle c h a r c o t i ) . 
s p e c i e s H a s e , A . , 1932b, 742, f ig .  23 (ma-
r ine c r a b ) , 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1905d, 333, 3 8 0 ( Q r t h o -
p r i s t i s c h r y s o p t e r u s ; B e a u f o r t ,  Nor th 
C a r o l i n a ) . - - B r i n k m a n n , A . , 1942, 25. - -
P r i c e , E . W . , 1943b, 48 (Brevoor t i a t y r a n -
nus , O r t h o p r i s t i s c h r y s o p t e r u s ) . - - S p r o -
ston, N. G. , 1946a ,485 ,532 . 
s p e c i e s Robinson, E . S., 1960a, 4468(Ather -
e s the s s t o m i a s ; P u g e t Sound), 
s p e c i e s Robinson, E . S. , 1960a, 4468 (С о e -
lo rhynchu s a u s t r a l i s ; N e w Zea land) , 
s p e c i e s Wes tmann , J . R. ; & Nigrel l i , R . F . , 
1955a, 152(Brevoor t ia t y r a n n u s ; along 
At lant ic C o a s t , Nor th A m e r i c a ) . 
affini s (Linton, 1898) Lin ton , E . , 1901b, 
408, 414, 482(Para l ich thys dentatus;mouth; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1940a, 1 3 . 
- - B r i n k m a n n , S . , 1942c, 24 (as syn . of 
Dactylocotyle affinis), 25, —Llewellyn, J . , 
401 
745-045 О - 64 - 4 
1941a, 422(as syn, of Chor ico ty l e affine). 
- - M e l u g i n , J . , 1940a, 89 (Pa ra l i ch thys 
l e thos t i gmu s ; Grand Is le Region, L o u i s i -
ana) . - - P r a t t , H. S. , 1900a, 656, 657, 660, 
fig.  36(key);1916a, 1 7 7 . - - P r i c e , E . W. , 
1936b, 13 (to He te robo th r ium) ; 1943b, 51 
(as syn, of Neohe t e robo th r ium affin e). 
bel lone s (Otto, 1823) P a l o m b i i , A . , 1949a, 
322-326(syn . :Cyclocotyle bellone s Otto, 
1821[ ?] , Oc tobo th r ium bel lones (Ot to) ,Q. 
mer lang i (Kuhn)Taschenberg , 1889, M e s o -
cotyle s q u i l l a r u m P a r o n a & P e r u g i a , 
1889, Octocotyle m e r l a n g i (Kuhn) Mont i -
ce l l i , 1890, Oc tobo th r ium s q u i l l a r u m 
(Pa rona & P e r u g i a ) , O. s m a r i s ( I j i m a ) 
Goto, 1894, Dic l idophora s m a r i s (I j ima) 
Goto, 1894, Dactylocotyle s q u i l l a r u m 
(Pa rona & P e r u g i a ) Stossich, 1898, Cyclo-
bo th r ium c h a r c o t i Dollfus, 1922, Dic l ido-
phora s q u i 11 a r u m ( P a r o n a &c P e r u g i a ) 
P a l o m b i , 1943)(Belone belone (=B.^acus), 
M e i n e r t i a oestroides(=Cymothoa oes t ro i -
d e s ) , B o p y r u s squ i l l a rum , С ymothoa sp . , 
E m e t h a audouini i , Sp ica ra maur i i ; I t a ly ) . 
cauda l i s Kora tha , K. J . , 1955a, 244, 246, 
269-270, 274, 277, fig. 29(L e i о s t o m u s 
xan thurus ; caudal f in ;Por t A r a n s a s , T e x -
a s ) . 
cau lo la t i l i M e s e r v e , F . G. , 1938a, 29, 43-44, 
78, 7 9 , p l . 5 , f igs . 1 3 - 1 5 ( C a u l o l a t i l u s 
p r i n c e p s ; g i l l s ; A l b e m a r l e & Cha tham 
I s l a n d s , G a l a p a g o s ) . - - M a n t e r , H. W . , 
1940a, 446(Caulola t i lus sp . ). 
c h r y s o p h r i Saint R e m y , G . , 1898a, 555,for 
c h r y s o p h r y i . 
c h r y s o p h r y i (Beneden & Hesse , 1863) Saint 
R e m y . G . , 1898a, 555. - - M e s e r v e , F . G. , 
1938a ,42 . 
cynosc ion i MacCal lum, G. Α. , 1917b, 48 -49 , 
f igs.  19-19a (Cynoscion r e g a l i s ; g i l l s ; 
Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s ) . - - B r i n k -
m a n n , A . , 1942c, 25. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1922a, 293. - - L l e w e l l y n , J . , 1941a, 423(as 
syn . oí Chor ico ty le cynosc ion i ) . - - P r i c e , 
E . W., 1936b, 13(to H e t e r o b o t h r i u m ) ; 
1943b, 52 (as syn. of Neohete robo th r ium 
Cynoscioni) . 
dent icu la t a (Olsson, 1876) P r i c e , E . W . , 
1943b, 45, 46, f igs. 2 -3 ( syn . :Octobothr ium 
den t icu la tu m Olsson, 1876, Dactylocotyle 
den t i cu la tu m(Qls son , 1876), D . c a r b o n a r i i 
Cerfontaine,  1895)(Pollachius virens ;gi l ls ; 
W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s & N o v a 
Scot ia , Canada).— Br inkmann , Α . , [ 1952a], 
4, 112-114, f igs.  22, 48 (Gadus v i r e n s ; 
g i l l s ;Norwegian w a t e r s ) ; 1956a, 12, 29 (G. 
v i r e n s , Iceland); 1956b, 346. - - F r a n k l a n d 
H . M . T . , 1955a, 313-351, f igs.  1-10 (life 
h i s t o r y fk b i o n o m i c s ) ( G . v i r e n s ; F i f e ) . - -
L lewel lyn , J . , 1956a,~Ì18, 119, 122, 123, 
125, 127, p l . 1, fig.  5. - - P o l i a n s k i i , I . I . , 
1955a, 42(Pol lach ius v i r e n s ; B a r e n t s Sea). 
- - R e e s , F . G. , 1953d, 1 9 4 . - - S p r o s t o n , N. 
G . , 1946a, 478-479 , 511, 524, 5 2 9 ( G a d u s 
minutus ;Elba , ? M e r l u c c i u s mer luccius ) . 
e longata Goto, S . , 1 8 9 4 a , 2 1 0 - 2 1 2 ( P a g r u s 
tumif rons ; mouth , Cymothoa; J a p a n ) . — 
Benham, W . B . S . , 1901a, 53,fig. I I 4 , XIX5. 
— В r inkmann , A , 1942c, 25. — С e r fontaine , 
P . , 1895m, 126, 142, 144; 1896d, 536, 547, 
548, 550; 1898a, 303. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1922a, 290, 2 9 1 . - - L l e w e l l y n , J . , 1941a, 
420 (as syn . of Chor ico ty le e longa ta ) . - -
M e s e r v e , F . G. , 1938a, 42. —Yamaguti , S., 
1938f , 15, 27-28 , 72, p l . 4, f igs.  15-16 
(Meiner t i a oxyrhynchaen a ; d o r s a l s u r -
face , Inland S e a , J a p a n ) . 
e s m a r k i i ( T . S c o t t , 1901) Spros ton , N. G . , 
1946a, 512, 524(Gadus e s m a r k i i ; g i l l s ; off 
Sunborough Head, She t lands) . 
indica Τ ripathi , Y. R . , [ 1959a], 115 - i 17, fig. 
51(Tet radon ob longus ;Calcu t ta ) . 
l a b r a c i s Cerfonta ine ,  P . , 1895m, 126- 142, 
143,pl. 3,figs. 1 -15 (Labrax lupus;White 
Bank, Nor th Sea); 1896d, 535-537, 539, 
540, 548, 550, p l . 25; 1898b, 338; 1899a, 371, 
412. - - B r a u n , M . G . C . C . , 1896a, 1346. - -
Br inkmann , A . , 1942c, 25, —Dollfus,  R. P . 
F . , 1922a, 290. - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 
10, 64 (Labrax lupus , ex t . ¡France) .— Mac-
C a l l u m , G. A. , 1917b, 45. - - M e s e r v e , F . 
G. , 1938a, 42. - - S a i n t - R e m y , G . , 1898a, 
544-555. 
l intoni Kora tha , K . J . , 1955a, 244, 246, 268-
269 ,274 , 277 ,278 , f igs.  27 ,32 , 4 2 , 4 4 , 4 9 
(Brevoor t i a g u n t e r i ; g i l l s ; P o r t A r a n s a s , 
T e x a s ) . - - H a r g i s , W. J . , 1959a, 23(=Clu-
peocotyle l in toni) . 
longico l l i s Diesing, K . M . , 1850a, 417(Octo-
s t o m a m e r l a n g i K u h n , 1830 r enamed) 
(Mer langu s c o m m u n i s ; gi l ls) ; 1858e, 384; 
1859c, 443(to Octoplectanum). — van Bene-
den, P . J . , 1 8 5 8 a , 4 4 , 4 9 ; 1 8 6 1 a , 4 4 , 4 9 ( s y n . 
of Oc tobothr ium me rlangi).— В r inkmann, 
Α . , 1942c, 22 (as syn. of Dactylocotyle 
m e r l a n g i ) . - - C e r f o n t a i n e ,  P . , 1895h, 915 
(syn . of Oc tobo th r ium mer l ang i ) ; 1895m, 
139; 1896d, 513, 547 . - -Do l l fu s ,  R. P . F . , 
1922a, 2 8 9 . - - M a c C a l l u m , G. Α . , 1917b., 
45. - - P r i c e , E . W., 1943b, 45. - - T a s c h e n -
b e r g . O . , 1879g,245. 
l u scae (Beneden & Hesse , 1863) P r i c e , E. 
Vf.,  1943b, 45 (Morrhua l u s c a ) . - - B r i n k -
m a n n , Α . , [1952a], 4, 114-115, fig.  4 9 
(Gadus poutassou; g i l l s , G. m i n u t u s ; N o r -
wegian w a t e r s ) . - - L l e w e l l y n , J . , 1954a, 
430, 431; 1956a, 116, 117, 118, 119, 122, 
123, 127 ,p l . 2 , f ig .  3 (Gadus_luscus ; P ly-
mouth); 1957b,244. 
m a c с a l lumi ( P r i c e , 1943) Spros ton , N. G. , 
1946a, 480-48 1, 529, 544(Urophycis c h u s s , 
M e r l u c c i u s b i l inear is ; Woods Hole, M a s s -
a c h u s e t t s , P h y c i s c hus s ¡Canada) . 
mac ru r i (Brinkmann, 1942) Sproston, N. G. , 
1946a, 479, 521 ( M a c r u r u s r u p e s t r i s , 
Coryphaeno ides r u p e s t r i s ; S k a g e r - R a k ) . 
m e r l a n g i ( K u h n , 1 8 2 9 ) K r ¿ y e r , H. N. , 
1838-40a, 606(Merlangus v u l g a r i s ) . - -
B r inkmann , Α . , 1942c, 22, 25; [1952a] , 4, 
110-112(Gadus m e r l a n g u s ; N o r w e g i a n 
w a t e r s ) . - -Dol l fus , R. P . F . , 1922a, 292, 
2 9 3 . — J o h r i . L . N . ; & Smyth, J . D. , 1956a, 
116, p l . Π, fig.  7 . - - L l e w e l l y n , J . , 1941b, 
422(of  MacCal lum, 1917 a s syn.of Chor i -
cotyle m e r l a n g i ) ; 1954a,430; 1956a, 116, 
117, 118, 119, 122, 123, 1 2 4 , 1 2 7 , p i . l . f i g . 
6, p i . 2, fig.  4(Gadus m e r l a n g u s ¡Plymouth); 
1957b, 244, 249, 252, p i . , f igs.  16, 19, 26. 
- - M a c C a l l u m , G. W. , 1917b, 46 -47 , fig. 
17(U rophyc i s c h u s s , M e r l u c c i u s bili -
n e a r i s ; Woods Hole) . - - M e s e r v e , F . G . , 
1938c, 42. - - P r i c e , E . W., 1943b, 45(syn. : 
D . l ong i co l l i s ) , 4 5 , 4 7 , 48 (of  M a c C a l l u m , 
1917 a s s y n . of  Dic l idophoro ide s m a c -
ca l l umi ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 474, 
478, 511, 524 , f igs .  112a-f. 
m i n o r (Olsson, 1868) Sproston, N. G. , 1946a, 
481-482 , 512, 524. - - L l e w e l l y n , J . , 1956a, 
115, 121, 122(Gadus m e r l a n g u s ; g i l l s ; P l y -
mouth) . 
m o r r h u a e ( v a n Beneden &: H e s s e , 1863) 
Spros ton , N . G . , 1946a, 482, 512, 524. 
n e o m a e n i s MacCal lum, G. Α . , 1917b, 49-50, 
f igs .  2 0 , 2 0 a - b (Neomaenis ana l i s ; g i l l s ; 
Key West , F 1 о r i d a ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 
1942c, 2 5 . - - D o l l f u s ,  R . P . F . , 1922a, 293. 
- - L l e w e l l y n , J . , 1941b, 423 (as syn . of 
Chor ico ty le n e o m a e n i s ) . - - M e s e r v e , F . 
G. , 1938a, 42, 44(Pr iono tus c a r o l i n u s ) . - -
P r i c e , E . W., 1943b, 49(as syn. of Cyc lo -
cotyle n e o m a e n i s ) . 
pagel l i Gal l ien , L . , 1937a, 2 2 - 2 6 , 2 8 , 154, 
f igs.  5 - 6 , p l . 1, fig.  4 (Page l lus c e n t r o -
don tus jg i l l s ) . — Br inkmann , Α . , 1942c, 25. 
- - L l e w e l l y n , L . , 1941b, 424 (as syn . of 
Chor i co ty le pagel l i ) . 
pa lma ta ( L e u c k a r t , 1830) Dies ing , Κ. Μ . , 
1850a, 417-418 ( includes: Octobothr ium 
dig i ta tum Rathke); 1858e, 384; 1859c,443 
(to Oc top lec tanum) . - - B r i n k m a n n . A . , 
1942c, 22(as syn, of Dactylocotyle palma-
tum); [1952a], 4, 116-118, fig.  50 ( s y n . : 
Octodacty lus palmata) (Molva molva; gill s; 
Norwegian waters ) ; 1956a, 11-12, 29(Molva 
molva ; Ice land) ; 1956b, 346,—Cerfontaine, 
P . , 1895f,  20-21; 1895h, 917 (to Octoboth-
r ium) ; 1895m, 139; 1896d, 513, 5 4 7 . - D o l l -
f u s , R . P . F .  , 1922a, 2 8 9 . - - J o h n s t o n , G . , 
1865a, 3 l . - K r ¿ y e r , H . N . , 1838-40a, 608, 
(Lota mo lva , Hippoglossus m a x i m u s ) . 
M a c C a l l u m , G. Α . , 1917a, 45, 4 7 ( L o t a 
macu lo sa; gil l s[ see P r i c e , E . W. , 1943b, 
4 7 ] ) . - - P r i c e , E . W. , 1943b, 45(as syn. of 
Octodac ty lus palmata) , 47(of  M a c C a l l u m , 
1917 " th i s s p e c i m e n h a s been examined 
& found η o t to be a t r e m a t o d e , с ο n s e -
quently the r e p o r t of  th is s p e c i e s f r o m 
Nor th A m e r i c a is e r r o n e o u s " ) , — S p r o -
s ton, N . G . , 1 9 4 6 a , 4 8 2 , 4 8 4 , 5 1 2 , 525, 530 
(Gadus mo lva , Hippoglossus g i g a s ; b o t h 
f r o m  Norway , M o l v a m o l v a ; B r i t i s h 
w a t e r s , L o t a m a c u l o s a ; Nor th A m e r i c a 
[ e r r o n e o u s r e ρ o r t acco rd ing to P r i ce ] , 
G. c a l l a r i a s ; B e r g e n , Norway) .— Taschen-
b e r g , O . , 1879g,246(to Oc tobo th r ium) . 
phycidis (Pa rona & P e r u g i a , 1889) S p r o -
ston, N. G. , 1946a ,484 ,512 ,544 (Phyc is 
blennoides;Genoa).— Llewel lyn , J . , 1956a, 
118, 123(Urophycis b l e n n o i d e s ; g i l l s ; P l y -
mouth) . 
pinguis Linton, E . , 1940a, 13-14, p i . 15, 
f igs.  197- 199(Albat ross ia p e c t o r a l i s ; 
mouth; no r thwes t Pac i f i c ) . - - B r i n k m a n n , 
A. , 1942c, 2 5 . - - P r i c e , E . W . , 1943b, 52 
(as syn . of Cyclocoty lo ides p inguis ) . 
pol lac hi i (Beneden & H e s s e , 1863) P r i c e , 
E . W. , 1943b,45 (Pol lach ius po l lach ius ) . 
- B r i n k m a n n , A . , [ 1952a], 4, 115-116(Gad-
us m e r l a n g u s , G. po l lach ius ; Norwegian 
wa te r s ) . - -L lew"e l lyn , J . , 1956a, 117 (G. 
pol lachius ; g i l l s ; P lymou th , England) . - -
Spros ton , N. G . , 1 9 4 6 a , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 1 2 , 5 2 5 
( M e r l a n g u s pol lachius ¡Belgian C o a s t , 
Gadus pol lachius ;C one a rneau , F r a n c e ) . 
p r ionot i M a c C a l l u m , G. A. , 19 17b, 47 -48 , 
fig.  19(Pr ionotus c a r o l i n u s ; g i l l s ; Woods 
Hole , M a s s a c h u s e t t s ) . - - B r i n k m a n n , · A . , 
1942c, 25. - - D o l l f u s , R . P . F .  , 1922a, 292. 
- - L l e w e l l y n , J . , 1941b, 423 (as syn . of 
Chor ico ty le p r i o n o t i ) . - - P r i с e , Ε . W. , 
1943bk49(as syn, of Cyclocoty le prionoti). 
s e s s i l i s Goto, S., 1894a, 212-213 (C hoe rops 
j a p o n i c u s ; M i t s u g a h a m a , J apan ) . - - B r i n k -
mann , Α . , 1942c, 25 (as syn . of C y c l o -
bo th r ium s e s s i l i s ) . - -Ce r fon ta ine ,  P . , 
1895m, 126, 140;1896d, 536, 547. - - F u h r -
m a n n , O., 1928b, 15, 19.—Saint-Remy, G. , 
1898a ,553-554 . 
s m a r i s I j i m a in Goto, S. , 1894a, 207-210, 
fig.  l ( syn . :Octobothr iu m s m a r i s ) ( S m a r -
is v u l g a r i s ; mouth cav i ty , Cymothoa sp . ; 
cauda l s e g m e n t ; both f rom  N a p l e s ) . — 
Br inkmann , Α . , 1942c, 22 ,23 , 24 ( s y n . : 
Oc tobothr iu m sp . I j i m a , 1 8 8 4 ) . - - C e r -
fontaine,  P . , 1895m, 126, 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 3 -
144; 1896d,536, 547 ,548 , 550; 1898a ,303 . 
- -Dol l fus ,  R . P . F . , 1922a, 2 9 0 , 2 9 1 . - -
Llewel lyn , J . , 1941b,420. — M e s e r v e . F . 
G. , 1938a, 4 2 . - - P a l o m b i , Α . , 1943e, 1 -4 
(as syn . of D. s q u i l l a r u m ) . 
s quil la r u m ( P a r o n a & P e r u g i a , 1889) P a -
lombi , Α. , 1943e, 1 - 4 . 
t a s c h e n b e r g i ( P a r o n a , С . ; & P e r g u i a , A . , 
1889) P a r o n a , C . ; & P e r g u i a , A . , 1 8 9 2 a , 
95, p l . 2, f i g .  4, p l . 3, f igs.  13 -14 .— 
M e s e r v e , F . G. , 1938a, 42 (Sa rgus r o n d e -
le t i i ) . - - S a i n t - R e m y , G . , 1898a, 555. 
t e t rodon i s Goto, S., 1894a, 213-215, pl . 10 , 
f igs. l - 4 ( T e t r o d o n sp . ; m o u t h ; J a p a n ) . - -
B r inkmann , Α . , 1942c, 25 (as syn . of H e -
te robo th r ium t e t r o d o n i s ) . - - C e r f o n t a i n e , 
P . , 1895m, 126,140; 1896d, 536, 5 4 7 . - -
F u h r m a n n , Ο . , 1928b, 22. - - S a i n t - R e m y , 
G . , 1898a, 554. 
DICLIDOPHORIDAE F u h r m a n n , O . , 1928b, 
7, 13, 15, 17, 19, 22, 2 9 . - - B y k h o v s k i i , B . 
E . , 1937a, 1356, 1358, 1360, 1 3 6 6 . " F r o i s -
san t , A . , 1930a, 37 .—Hargis , W . J . , 1954a, 
38; 1954b, 116.—Llewellyn, J . , 1941a, 398, 
404(as syn . of  Choricotyl idae) ; 194 lb, 4 16-
403 
430. - - L o p e z - N e y r a , С . R . , 1941a, 3 1. - -
M a n t e r , H . W. ; fa  Walling, G. , 1958a, 45-
4 7 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 6 b , 1 2 ; 1 9 4 3 b , 4 4 -
54 ( s y n . : Chor ico ty l idae Rees fa  L l e w e l -
lyn)(key to s u b f a m i l i e s ) . - - S p r e h n , С . E . 
W. ,[1930f], 3 5 9 . - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 
459-471 . - - T r i p a t h i , Y . R . , [1959a] , 115. 
DICLIDOPHORINAE Cerfonta ine ,  P . , 1895f, 
20-21; 1895m, 132, 142; 1896d, 535-552; 
1898a, 303; 1899a, 345, 370. - - B r i n k m a n n , 
A . , 1 9 4 2 c , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 . 
- - F u h r m a n n , O . , 1928b, 21, fig. 3 1 e . - -
M e s e r v e , F . G. , 1938a, 42(key to g e n e r a ) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 1903c, 336. - - P r i c e , 
E . W . , 1943b, 44, 45 (key to g e n e r a ) . - -
Spros ton , N. G. , 1946a, 47 1 -472 . - - S a i n t -
R e m y , T . , 1898a, 552. - - T r i p a t h i , Y. R . , 
[1959a], 115. 
DICLIDOPHOROIDEA Pr i ce , E. W., 1936b, 12 
( includes: Dic l idophor idae , D i scoco ty l i -
dae, Mie rocotyl idae, Mazoc rae idae , Hexo -
s tomat idae) ; 1939d, 80; 1943b, 44 (key to 
f a m i l i e s ) . - H a r g i s , W . J . , 1955f,  369-370; 
1956f,  5 -13 ; [1957a] ,437 . - - L l e w e l l y n , J . , 
1 9 5 7 b , 2 4 7 , 2 5 1 , 2 5 3 - 2 5 4 , p i . , fig.  5a-b.— 
Ramal ingam, K., 1960a, 357(emend. P r i ce , 
1936 par t im) , 357-358(of  P r i c e , 1936 par-
t im a s syn . of Mie rocotylo idea e m e n d . 
Unnithan, 1957). - - S p r o s t o n , N . G. , 1945b, 
191-194;1946a, 377-379 . 
DICLIDOPHOROIDES P r i c e , E . W . , 1943b, 
45, 47(tod:D. m a c c a l l u m i ) . 
m a c c a l l u m i ~ P r i c e , E . W., 1943b, 46, 47 -48 , 
f igs.  4 -6 (tod) (syn. : Dic l idophora m e r -
1 a n g i, M a c C a l l u m , 1917; Dactylocotyle 
m i n o r ( Q l s s o n , 1876) of M a n t e r , 1926, D. 
phycidis P a r o n a & P e r u g i a , 1889 of  Staf-
ford,  1904, Chor ico ty le m e r l a n g i (Mac-
C a l l u m , 1917)(Urophycis c h u s s; g i l l s ; 
Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s , Mount 
D e s e r t I s land , Maine & Canada) . 
DICLIDOPHOROPSIS Gal l ien , L . , 1937a, 15-
2 1 , 2 8 ( m t : D. t i s s i e r i ) . - - L l e w e l l y n , J . , 
1941b, 416Γ418, 427-428 . - - M e s e r v e , F . 
G . , 1938a, 4 2 . - - P a l o m b i , Α . , 1949b, 324 
syn . ¡ C h o r i c o t y l e P a r o n a fa  P e r u g i a , 
1889, Dactylocotyle P a r o n a & P e r u g i a , 
1892 p . p . ) . - - P r i c e , E . W . , 1943b,48, 52. 
- - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 190 ,495-496 . 
t a s c h e n b e r g i (Pa rona fa  P e r u g i a , 1889) 
P a l o m b i , A . , 1943e, 4 - 6 , f i g .  2 a - d (Sa r -
gus s a r g u s ; I t a l y ) . - - S ρ r о s t o η, Ν. G. , 
1946a, 497, 522 (Sargus ronde le t i i , Diplo- 
dus s a rgu s ;Genoa ) . 
t i s s i e r i Gal l ien , L . , 1937a, 15-21, f igs .  2 -4 
(mt) ( M a c r u r u s l aev i s ; s k i n n e a r gi l ls) ; 
1937a, 154, pl . l . f i g . 2, pl . 2, f igs.  5 - 7 . 
— Br inkmann , Α. , 1942c, 23, 25. - - L l e w e l -
lyn, J . , 1941b, 4 1 6 , 4 2 7 , 4 2 8 , fig.  1 8 . - -
P r i c e , E . W. , 1943b, 52 (Macru rus l aev i s ; 
At lan t i c , south of  I r e l and) . —Spros ton , Ν. 
G. , 1 9 4 6 a , 4 9 6 - 4 9 7 , 5 1 2 , 5 2 1 , f i g .  115 a - c 
(Malacocephalus l aev i s ; g i l ls ; C o r y p h a e -
noides r u p e s t r i s ; s k i n n e a r g i l l s ) . 
DIC L Y BOT HRIIDAE Bykhovski i , B. E . ; fa 
404 
Gusev , Α . V. , 1950a ,276-277 . 
DICLYBOTHRIINAE P r i c e , E . W. , 1936b, 12 
(Onchocotylidae); 1942a, 39, 53.—Sproston, 
N . G . , 1946a, 375. 
DICLYBOTHRIUM L e u c k a r t , F . S . , 1835a, 
88 (mt: D. a r m a t u m ) ; 1836a, 764 (spel led 
Dic l ibo th r ium) . - -Agapova , Α . I . , 1957a, 
124,—van Beneden, P . J . ; fa H e s s e , G. E . , 
1864a, 84. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1890a, 
518. — Burmeis te r , H. , 1856a, 251.— Crep-
l i n . F . C . H . , 1839a, 292.—Die s ing, K . M . , 
1850a, 289, 421, 425 (syn. : H e x a c o t y l e 
Nordmann, Diplobothr ium Leuckar t ,Poly-
s toma Dujard in) ; 1858e, 3 15, 383; 1859c, 
4 4 3 . - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 3 7 . - - G o l d -
be rg , О . F . P . F . , [1855a], 1 9 . - - L a y m a n , 
E . M . , 1933b, 72(spel led Die l ibot r ium) . -
P r i c e , E . W . , 1942a, 5 3 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1924c, 6 6 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & Shu l ' t s , R . 
E . S . , 1 9 2 9 a , 8 6 . - - S p r o s t o n , Ν . G . , 1 9 4 6 a , 
189, 375. - - T a s c h e n b e r g , О . , 1879g, 254, 
256 (syn . of  Dip lobothr ium) . 
1835: Dik l ibo thr ium Leucka r t in K o l l a r , 
V . , 1835a ,81 . 
1836: Dic l ibo thr ium Leuckar t , F . S. , 1836a, 
764. 
1842: Dip lobothr ium Leuckar t , F. S., 1842a, 
18. 
a r m a t u m Leuckar t , F . S . , 1835a, 88(Acipen-
s e r ro s t ra tus) ; 183 6a, 764. — Bogdanova, E . 
A . , [1958b], 102 (A. gtl ldenstädti ; Volga 
de l t a ) . - - B r a u n , М"7 G. С . С . , 1889а, 332. 
- -Bykhovsk i i , В . E . ; fa  G u s e ν , Α . V . , 
1950a ,277-288 , f igs. l a , 2 a - b , 3a -b , 4a, 
5 , 6 , 7 , 8 a (A. s t e l l a t u s , A . s t e l l a tu s natio 
c y r e n s i s , A . nud iven t r i s , A. ru thenu s , A . 
r. nat io m a r s i g l i i , A. gOldenstadt i , A . b a e -
r i , A . s c h r e nki , A . fulve scens , Huso huso , 
HT d a u r i c u s ) . - - C rep l in , F . C . H. , 1839a, 
292.—Diesing, K . M . , 1850a, 42 l ( inc ludes 
D. c r a s s i c a u d a t u m , Hexacoty le e l egans , 
D i p l o b o t h r i u m a r m a t u m , P o l y s t o m a 
a r m a t u m ) ; 1858e, 383. - -Dobrokhotova , O. 
V., 1960a, 11 l (Ac ipense r b a e r i ; g i l l s ; L a k e 
Za i san ) . - - G u s e v , Α . V. , 1952a, 173, 176, 
177(A. ruthenus ,_A. g t l ldenstädt i , A . s te l — 
l a t a , H u s o husojVolga r i ve r ) ; 1955b, 335, 
346, 355, 372, 373, 396 (Huso d a u r i c u s , 
A c i p e n s e r s ch renck i ; A m u r r i v e r sys — 
t e m ) . - - L a y m a n , Ε . M . , 1933b, 67, 68, 70, 
72-73(A. b a e r i ; g i l l s ;Lake Baika l , USSR). 
- - P r i c e , E . W. , 1936b, 12 (syn. : Diplo-
bo th r ium hamula tum) ; 1942a, 42, 44, 46, 
53 -54 , f i g s . 1M-N, 2 0 - P , 3M (syn. : Dik l i -
b o t h r i u m c r a s s i cauda tu m Leucka r t in 
Ko l l a r , 1836, Diplobothr ium a r m a t u m  
( L e u c k a r t , 1835) L e u c k a r t , 1842, H e x a -
cotyle e legans Nordmann , 1840, P o l y s t o 
m a ( H e x a c o t y l e ) a r m a t u m ( L e u c k a r t , 1835) 
D u j a r d i n , 1845, ? E rpoco ty l e c i r c u l a r i s 
Linstow, 1904, ?Dic l ido th r ium c i r c u l a r i s 
(Linstow, 1904)Skvortsov, 19 28) (Ac ipense r 
fu lvescen s ; New York A q u a r i u m , B l a c k 
L a k e , Michigan fa  St. L a w r e n c e River). 
- - S h u l ' m a n , S. S . , 1954d, 197-198, 215, 
217, 220, 222, 226, 228, 234 (Huso huso , 
A c i p e n s e r nud iven t r i s , A . r u t h e n u s ; C a s -
pian Sea , A. r . m a r s i g l i i ; Black I r t y s h , A . 
g t t ldens täd t i ;Caspian B a s i n , A . b a e r i ; O b 
r iver , A . s te l l a tus ;Duna delta, A . s t e l l a tus 
s . η . c y r e n s i s , Α. s e h r e n k i , Α . fulve s c e n s , 
Huso d a u r i c u s ) . - -Skor ikov , A . S . , 1903a, 
82 (Ac ipense r s t e i i a tus ; g i l l s ; V o l g a ) . - -
Sk r j ab in , K . I . , 1924c, 66, 67.—Skvortsov, 
Α . A . , 1928a, 563, 5 7 1 . - - S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 7 5 , 3 7 7 , 5 1 5 , 526. 
c i r c u l a r i s (Linstow, 1904) Skvortsov, Α. Α. , 
1927a,276;1928a, 558, 563-573, 5 7 6 , f i g s . 
4 - 15(Acipenser ru thenus ) . - - A g a p o v a , A . 
I . , 1957a, 127 (d is t r ibut ion in r e s e r v o i r s 
o f  K a z a k h s t a n ) . - - D o b r o k h o t o v a , О . V. , 
1953a, 17 l ( c a rp ;Lake Z a i s a n ) . - - D u b i n i n , 
V . В . , 1952c, 241-242 ( y o u n g s tu rgeon ; 
L o w e r V o l g a ) . - - I v a n o v , A . S. ; & M u r y -
g i n . I . I . , 1937a, 264, 267 (Ac ipense r gtll-
dens täd t i , A . s t e l l a tu s , A . r u t h e n u s , H u s o 
huso) . - - P r i c e , E . W. , 1942a, 53( ? a s syn . 
of Dic lybo thr ium a r m a t u m ) . —Volkova , 
M . M . , 1941a, 26(o se t r[ s turgeon] ; Ob R i -
v e r , A c i p e n s e r b a e r i ; Lake Baika l ) . - -
Zakhvatkin , V. Α . , 1 9 3 8 a , 1 9 4 , 1 9 6 , 2 0 9 , 
210 ,217 , 2 4 l ( A c i p e n s e r ru thenu s , A . bae-
r i ; I r t y s h r i v e r ) . 
c r a s s i c a u d a t u m L e u c k a r t in K o l l a r , V . , 
1835a, 8 l (Dik l ibo th r ium) (Acipense r stel-
l a tu s ) . - -C rep l in , F . С . Η. , 1839а, 292. - -
Dies ing , Κ . Μ . , 1850a, 421(as syn. of  D i -
c l ibo th r ium a r m a t u m ) . — T a s c h e n b e r g , 
Ο. , 1879g, 254 (as syn. of Dip lobothr ium 
a r m a t u m ) . 
h a m u l a t u m (S imer , 1929) P r i c e , E . W. , 
1942a, 44, 46, 53, 54-55, fig.  2Q-R, 3 N 
(Polyodon spathula ; g i l l s ) . - - B y k h o v s k i i , 
B . E . ; & Gusev, Α . V. , 1950a, 278, 282, 288-
290, f igs,  lb , 4b, 8b (Polyodon spathula ; 
g i l l s ) . - - K o r a t h a , K . J . ; & M a r t o n , W . E . ; 
1960a, 1 4 - 1 5 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1946a, 
377, 534 (P . spathula ; lower Ta l l aha t ch i e 
R i v e r , N o r t h A m e r i c a ) . 
DICORCELIUM Bodkin, G . E . ; & C l e a r e , L . 
D . , 1916a, 182(for  D i c r o c o e l i u m ) . 
DICOTYLE Sonsino ( ? ) . — S t i l e s , C . W. , 
1898a, 59( larva l t r e m a t o d e ? Sch i s to soma 
h a e m a t o b i u m . "Sonsino concluded f rom 
h is r ecen t inves t iga t ions that f r e s h - w a -
t e r c r u s t a c e a n s ( G a m m a r u s s i m o n i ) & 
i n s e c t s form  the i n t e r m e d i a t e hos t s ; tha t 
the e m b r y o d e v e l o p s through a l a r v a l 
s tage("Dicotyle") , but without an a l t e rna -
tion of  g e n e r a t i o n s , & that m a n b e c o m e s 
infected  by swallowing the "Dico ty le" ) . 
DICOT YLIDAE Mont ice l l i , F . S. , 1903c, 336 
(subf . Dico ty l inae , g . S ρ h y r a η u r a ) . - -
P r i c e , E . W. , 1939d, 80 (as syn . of P o l y -
s tomat idae G a m b l e , 1896). 
DICOTYLINAE Mont ice l l i , F . S. , 1903c, 336 
(g. S p h y r a n u r a ) . - - P r i c e , E . W. , 1939d, 
90(as syn . of  Sphyranur inae ) . 
DICRANOCERCARIA L u t z , Α . , 1921f, 125; 
1929a, 128; 1933b,349-376; [1935c] ,229-
248. 
ancyl ina Lu tz , Α . , 1933b, 363, 391 (Ancylus 
mo r ide andi; Nie the roy , B r a z i l ) . 
bde l locys t i s Lu tz , Α . , 1921f, 126; 1931a, 
341,352;1933b, 3 6 0 - 3 6 2 , 3 7 6 , p l . 8 0 , f i g s . 
9 - 9 a ( P l a n o r b i s spp . ¡Braz i l , P h y s a r i v a -
l i s ; V e n e z u e l a ) . - M i l l e r , H . M . , 1926c, 18, 
77(as syn. of C e r c a r i a bde l locys t i s ) . 
b ipunetula ta Lu tz , Α . , 1928a, 113. 
b l anchard i Lu tz , Α . , 1933b, 376, 4 0 2 ( P l a n -
o r b i s s p p . ; B r a s i l ) . 
b r a c h y c e r c a Szidat , U. , 1932a, 317-322, 
f igs. l - 3 ( V i v i p a r a v iv ipar a ;Memel river). 
- - We senbe rg - L u n d , С . J . , 1934b, 153. 
b r e v i c o r p u s Lu tz , Α . , 1933b, 362-363, 390-
391 (Lymnaeus p e r e g r i n u s ; P a r a c a m b y , 
B r a s i l ) . 
c e r n e n s Lu tz , Α . , 1933b, 354, 382 (Ampul-
l a r i a ? l inea t a ) . 
conchicola Lu tz , Α . , 1933b, 367 -369 ,376 , 
396-397 ,402 , p l . 80, fig.  16 (Unionidae; 
V a r g e m P e q u e ñ a , a l e m de J a c a r é p a g u a ) . 
conchicula Lu tz , Α . , 1933b, 396, for con -
ch i co l a . 
c r a s s i s p i r a Lu tz , Α . , 1933b, 369-370, 371, 
3 7 6 , 3 9 8 , 4 0 2 , pl . 80, fig.  18 (Unionidae; 
Rio das V e l h a s , B raz i l ) . 
gyr in ipe t a Lu tz , Α . , 1921f, 126, 127; 1933b, 
3 5 9 - 3 6 0 , 3 6 3 , 3 6 4 , 3 7 6 , p l . 8 0 , f i g s . 8 - 8 a 
(Spirul ina m e l l e a , S. anat ina ; N o r t h e r n 
B r a s i l ) . - - M i l l e r , H T M . , 1926c, 18, 77 (as 
syn . of C e r c a r i a gy r in ipe t a ) . 
m a r i t i m a Lu tz , Α . , 1933b, 3 5 6 - 3 5 7 , 3 8 5 
(Anomalocard ia b r a s i l i a n a ¡Braz i l ) . 
mediohyal ina Lutz, Α . , 1933t* 370-371, 376, 
399, 402, p l . 80, fig.  20(Semis inus sp ica ;  
Rio das V e l h a s , B r a s i l ) . 
mo l lu sc ipe t a Lu tz , Α . , 1921f, 126; 1931a, 
341 ,342 ,352 ; 1933a, 37, 54 (sweet w a t e r 
sna i l s ) ; 1933b, 3 5 8 - 3 5 9 ( C e r c a r i a m o l l u s -
c ipe ta ) , 372, 376, p l . 80, fig.  7 ( P l a n o r b i s 
spp. ). - - M i l l e r , Η . Μ . , 1926c, 18, 77 (as 
syn . of C e r c a r i a m o l l u s c i p e t a ) . 
oceUifera Lu tz , Α . , 1919a, 154, p l . 4 1 , f i g s . 
64-66 ;1928a ,113;1933b , 3 55 -356 ,376 , p l . 
80, f igs . 5 -5a (P l ano rb i s i m m u n i s , P l a n -
o r b i s sp . ;Bras i l ) ; [ 1935c], 230(as syn . of 
C l i n o s t o m u m he luans) ; 1935a, 2 8 9 . - -
M i l l e r , H. M . , 1926c, 17,77 (as syn . of 
C e r c a r i a o c e l l i f e r a ) . - - S e w e l l , R. B. S . , 
1922a ,259. - - T a n a b e , Β . , 1923b, 185. 
phane rocho rd e Lu tz , Α . , 1933b, 3 6 9 , 3 9 7 -
3 9 8 ( A m p u l l a r i a s ; B r a z i l ) . 
p i sc ipe t a Lutz, Α . , 1933b, 364-365, 376, 392-
3 9 3 , 4 0 2 , p l . 80 , f ig .  13 (P l ano rb i s n i g r i -
cans ;Rio de J a n e i r o ) . 
p r o b l e m a t i c a Lutz, Α . , 19331* 363-364, 391-
392(Physa r i v a l i s ; L a s s a n c e , B r a z i l ) . 
r e t r o o c e l l a t a Lutz, Α . , 1933b, 354-355, 376, 
3 8 2 - 3 8 3 , 4 0 2 , p l . 80 , f ig . 4 ( S e m i s i n u s 
spica;Säo P a u l o , B r a z i l ) . 
s egmen ta t a Lu tz , Α . , 1933b, 353-354, 376, 
38 1-382, 402, p l . 80, fig.  2 (Physa r i v a l i s ; 
B r a s i l ) . 
sp i rocho rd e L u t z , Α . , 1933b, 3 6 5 , 3 7 2 , 3 9 3 -
405 
394 ,400 (Sp i ru l in a ;Bras i l ) . 
u t r i cu l a t a L u t z , Α . , 1933b, 366-367, 376, 
3 9 4 - 3 9 5 , 4 0 2 , p l . 80,f igs.  15-15a(Potámi-
des sp . ( c o r r e c t e d to C e r i t h i u m a t r a t u m 
in G e r m a n text); Manguinhos , B r a s i l ) ; 
1935b, 165, 178. 
va ldef i ss a Lu tz , Α . , 1919a, 154, p l . 4 1 , f i g s . 
6 7 - 6 8 . - - M i l l e r , H . M . , 1926c, 17,77(as 
syn . of C e r c a r i a va ldef i s s a ) . —Sewell, R . 
B . S . , 1 9 2 2 a , 2 6 6 . 
vivax (Sonsino, 1892) Lu tz , A . , 1935b, 182, 
p i . 1,fig.  6. 
zygochord e Lu tz , A . , 1933b, 370, 3 7 6 , 3 9 8 -
3 9 9 , 4 0 2 , p i . 80 , f ig .  19(Semisinus sp ica ;  
B r a z i l ) . 
DICRANOCOELA D i e s i n g , K . M . , 1850a, 286, 
288,293 (as t r ibe " t r a c t u s i n t e s t i na l i s 
b i fu rca tus" ) , 408. - - B r a u n , M . G. C . C . , 
1893a, 892.—Goldberg, O. F . P . F . , [ 1855a], 
15, 17.—Monticelli, F . S., 1888a, 83; 1892a, 
196. 
DICRANOCOELI B u r m e i s t e r , H. , 1837a, 528. 
— B r a u n , M . G . C . С . , 1890a, 515.—Monti-
c e l l i , F . S. , 1888a, 8 3 . — T a s c h e n b e r g , Ο . , 
1879g,233. 
DIC RANOC OE LIA Diesing, Κ. M. , 1850a,408 
(subt r ibe I of Po lyco ty l ea , t r i bus III). 
DICRANOPHORUS Ni t z sch , C . L . , 1827a, 68 
( includes C e r c a r i a ca t e l l i n a , С . lupus , С . 
v e r m i c u l a r i s , С . forcipata , ?C . c a t e l l u s ) . 
(DICROCAELIUM) St i l es , C . W . ; & H a s s a l l , 
Α . , 1894f, 413 (Mispr in t for  (Dic rocoe -
l ium)) . 
DICROCEALUM Daula t ram, J . , 1950a, 33-50 
(for  D ie rocoe l i um[ dend r i t i cu m] ) . 
DICROCELIUM Demidova , A . I . , 193 5a, 415, 
416(for  D i c r o c o e l i u m ) . 
DIC ROC OCLIUM Burdzhanadze, P. L., 1937b, 
169(for D ic rocoe l iu m[ l ancea tu m] ) . 
DICROCOELEUM Wiese , E . , 1934a, 489(for 
Die rocoe l i um) . 
DICROCOELIA Τ r a v a s s o s , L . P . , 1928c, 351 
(for  D ic rocoe l i i dae Odhner ) . 
DICROCOELICA L a h i l l e . F . , 1922a, 9. 
DIC ROC OE LIDAE T r a v a s s o s , L . P . , 1917h, 
737; 1918c, 3, 4; 1921f,59,60;  1921h,73; 
1 9 2 4 b , 6 2 4 . - - B a s i l e , С . , 1923a, 1 4 8 . - -
C h e n . H . T . , 1956b, 106. - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b,41, 52, 96. — L a h i l l e . F . , 1922a, 11. 
—Maciel , H. , 1925f,  32.—Ware, F . , 1923a, 
33 -39 . 
DICROCOELIIDAE Odhner, T . , 1910d,85, 86-
88 ( includes D ic rocoe l i i nae , B r a c h y c o e -
l i inae Odhner , not L o o s s ) . - - B a e r , J . G . , 
1957a, 5 4 7 - 5 7 5 . - B a y l i s , H . A . , 1929c, 14-
15. — B i t t n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W. , 
1928a, 2, 7 8 . - - B r e s s l a u , E . L . , 1932a, 
1133. —Buri, R. , 1920a, 8. — Bykhovskaia , 
I . E . , 1957by 172(spéc if  ic i t e ) . —Caste l lani , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 564, 5 8 0 . -
C h e n g . T . C . , 1958a, 67-81, p l s . - D o l l f u s , 
R. P . F . , 1929d, 9 0 , 9 1 , 9 2 - 9 3 , 9 6 ; 1929e, 
118 ;1930b ,145 ;1938a ,560-561(ce rca r i a ) . 
- - F a n t h a m , Η. B. ¡Stephens, J . W. W. ; & 
Theoba ld , F . V. , 1916a,265, 266, 2 6 7 . - -
406 
F a u s t , E . C . , 1929c, 90, 162, 186, 513 (of 
L o o s s , 1907); 1932d, 463-464 (of  L o o s s , 
1907; a l so spel led D i r o c o e l i i d a e ) ( e x c r e -
to ry sy s t em as method of  classif ication). 
- - I s a i c h i k o v , I . Μ. , 1919a, 1.—Lai, M . В . , 
1939c, 134, 138 (of  L o o s s , 1907) (key to 
g e n e r a ) . - L a n e , C . , [ 1923b], 1700. - - L a y -
m a n , E . M . , 1926d, 59(spel led D i c r o c o e l -
i idae ) . - - L d p e z - N e y r a , С . R . , 1941a, 349. 
- -Oden ing , Κ. , 1959d, 450 (sensu Dollfus 
et sensu Skr j ab in et E v r a n o v a ) . - - P o c h e , 
F . , 1926b, 140(of  L o o s s ; inc ludes : E u r y -
t r e m a L o o s s , D ic rocoe l i um D u j a r d i n , 
Dic tyonograp tus T r a v a s s o s , Oswaldoia 
T r a v a s s o s , Infidum T r a v a s s o s , P a r a d i s -
t omum Kossack , P l a t y n o t r e m a N i c o l i , 
P l a t y n o s o m u m L o o s s , L y p e r o s o m u m 
L o o s s , Lype r o t r e m a T r a v a s s o s , B r o -
denia Gedoe l s t , A t h e s m i a L o o s s , P i n t -
n e r i a Poche (Hoploderma Cohn), X e n o , 
p h a r y n x Nicol i , M e s o c o e l i u m Odhner , 
A c a n t h a t r i u m F a u s t , Odhne r ia T r a v a s -
s o s , B r a c h y c o e l i u m D u j a r d i n , M a r g e a n a 
C o r t ) . — P o r t e r , A . , 1938a,372 (of L o o s s , 
1 9 0 7 ) . - - P u r v i s , G. В . , 1937b, 457, 458, 
4 6 0 . - - S c h e l l , S. С . , 1957a, 1 8 4 - 1 8 8 . - -
Semenov , V. D. , 1927a, 237.—Skrjabin, К . 
I . , [1916 ?f],  17, 107; 1919a,8; 1920 ,6 ,9 ; 
1944d, 329.—Skrjabin , K . I . ; & E v r a n o v a , 
V . G . , [ 1953a], 33-604 . - - S k r j a b i n , К . I . ;& 
Shul ' ts , R . E . S . , 1928f,  24(of  L o o s s ; s p e l l -
ed Dic rocoe l i idae ) ; 1929a, 103. - - S l u i t e r , 
С . P . ; Swel lengrebe l , N. H. ; & I i l e . J . E . 
W . , [1922a], 175, 188-190, 2 8 1 . - - S p r e h n , 
C . E . W., 1932c, 181, 22 l ( syn . : B r a c h y c o e -
l i idae Johns ton , 1912).—Timon-David, J . , 
1956a, 1374- 1376 (cycle évolutif) . - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 1 7 , 3 5 1 ; 1 9 4 4 a , v , 1, 
2 , 7 , 8 , 9 , 11, 14, 17, 22, 23-26 ( includes: 
Die rocoel i inae , Infidinae,  Me socoel i inae) ; 
[1946a], 629-633, p i . . - - W a r d , H . В . , 
1918a, 407 (of B raun ) , 
s p e c i e s Dollfus, R . P . F . , 1938a, 560-561 
( c e r c a r i a ) , 
s p e c i e s Kasimov, G. В . , 1946a, 64(Alec tor -
is kakel ik с auca sic a ¡Azerba idzhán) . 
s p e c i e s M a r t i n , W. H . , [ 1944a], 36(grackle; 
[New J e r s e y ] ) , 
s p e c i e s Rayner , J . Α . , 1932a, 308 (P l anes t i -
cus m i g r a t o r i u s ; P rov ine e of  Quebec) , 
s p e c i e s Sandosham, Α. A . , 1950e, 5(Pongo 
pygmaeus ; pane r e a s ) , 
s p e c i e s Schel l , S . С . , 1957a, 184-188(birds ; 
Pacif ic  Nor thwes t ) , 
s p e c i e s T h a p a r , G . S . , 193 lb , 220(Nyct ice-
jus kfthli;  i n t e s t ine ) , 
spec ie s T r a v a s s o s , L . P . , [ 1941a], 716, 717, 
718, 719 (Phace l lodomus rube r , T h r a u p i s 
sayaca, B r a c h y s p i z a capens i s , C y a n o c o r -
ax c y a n o m e l a s ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . , 194 l e , 6 1 7 , 6 1 8 , 
622, 629 (Harp ipr ion c a e r u l e s c e n s , F a l c o  
a . a lb igu la r i s , Glaucid ium b. b ra s i l i anum, 
Cyanoco rax c h r y s o p s ; B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s sos, L . P . , [ 1946b], 494, 496, 
497, 498, 499(Didelphis m a r s u p i a l i s a u r i -
t a , O x y m y c t e r e s s p . , C r a x b lumenbach i i , 
Τ r o g o n s . s t r i g i l l a t u s , P h l o e o c e a s t e s r . 
r obus tus ; B rax i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 1941a, 536, 547, 548, 549 
(Harp ip r ion c a e r u l e s c e n s , T u r d u s rufi-
v e n t r i s , Os t inops decumanus m a c u l o s u s , 
I c t e r u s py r rhop t e ru s , Cyanoco rax cyano-
m e l a s ; B r a s i l ) , 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; fa  T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 194lb, 279, 280, 283, 285, 
291 (Milvago c . c h i m a c h i m a , C e r c h n e i s 
s p a r v e r i u s e idos , Cro tophaga an i , Nysta-
lus m a c u l a t u s pall idigula, Cyanoco rax 
c h r y s o p s ; B raz i l ) , 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 1942a, 2 7 3 , 2 7 9 , 2 8 0 , 282 
( R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s m a g n i p l u m i s , 
T h r a u p i s s. sayaca ,Cyanocorax chrysops ,  
С . c y a n o m e l a s , Hyla p h r y n o d e r m a ; B r a -
z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 3 9 4 , 4 0 1 , 4 0 8 , 4 0 9 
( C e r d o c y o n thou s , C a r i a m a c r i s t a t a , 
Rhamphocoe lus c a r b o , T u r d u s r . rufi-
v e n t r i s , Cyanocorax c y a n o m e l a s , le te rus  
c a y a n e n s i s pyr rhopte r u s ; B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de 
F r e i t a s , J . F . , 1949a, 623(Odontophorus 
с . c a p u e i r a ; B r a s i l ) . 
DICROCOLIIDEN L o o s s , A . , 1907d, 610. 
DICROCOELIINAE L o o s s , Α . , 1899b, 635; 
1902m, 839. - - A l e s s a n d r i n i , G . C . , 1929a, 
100, 1 0 1 . - - B u c k l e y , J . J . C . ; & Y e h , L . 
-S . , 1958b, 8 7 ( k e y ) . - D e n t o n , J . F . , 1940a, 
34( rev i s ion) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1929d, 
91 ,92 ; 1930b, 145; 1954c ,583-602, p i s . ; 
1957h, 369-384, p i s . . - F a u s t , E . С . , 1924ο, 
1 1 4 . - - F e r n a n d o , W . , 1932a, 144, 1 4 5 . - -
F u h r m a n n , О . , 1928b, 115- 1 1 6 . - H o l l a c k , 
J . , 1902a, 867-869(amphi typ ie ) .— Isa ich i -
k o v . I . M . , 1920a, 3 . - - L u e h e , M. F . L . , 
1909b, 130,132(includes:Eurytrema, P la ty-
n o s o m u m , Die rocoe l i um, Lype r o s o m u m , 
A t h e s m i a ) . - O d h n e r , Τ ., 1902e, 40; 19 lOd, 
43, 86, 8 8 . - - P r a t t , H. S . , 1902a, 889, 904 
(key)(includes : Die r o c o e l i u m , Lype r o s o -
m u m , Athesmia , r e l a t ed gene ra E u m e g a -
c e t e s , A n c h i t r e m a ) . - - R u s z k o w s k i , J . S. , 
1925b, 3 8 8 . - - S a n d a r s , D . F . , 1958b, 134-
136, 137, —Shtrom, Ζ . Κ. , 1940d, 176-188. 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 2 1 - 2 2 2 . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 1 8 c , 4 ; 1 9 3 0 d , 7 - 2 4 , 
14 p i s . , f i g s .  1-14;192 If,  59, 60;1944a, v, 
10, 11, 17, 26-27 ( inc ludes :Dic rocoe l ium, 
Me tade lph i s , E u r y t r e m a , P l a t y n o s o m u m , 
Consp i cuum, Lype r o s o m u m , Z o n o r c h i s , 
P r o a c e t a b u l o r c h i s , L u t z t r e m a , O r t h o r -
c h i s , O l s son i e l l a , B r a c h y d i s t o m u m , D ic -
tyonograptus , Brodenia, Athesmia , P s e u d -
a t h e s m i a , P a r a d i s t o m u m , P a r a d i s t o -
m o i d e s , Eupa rad i s tomum) .— Ward, H . В . , 
1903m, 863. 
s p e c i e s Dollfus,  R. P . F . , Ca l lo t , J . ; f a 
Despo r t e s, С . , 1934a, 526(Me rula m e r u l a ; 
R iche l ieu , I n d r e - e t - L o i r e . F r a n c e ) . 
DIC ROC OELIOIDE A F a u s t , E . C . , 1929c,89-
90, 162, 186(includes :D i c r o c o e l i i d a e 
L o o s s , B rachycoe l i i dae Johns ton , P l a g i -
o r c h i d a e Luehe , L i s s o r c h i d a e Poche) ; 
1932d, 463 ( e x c r e t o r y systejm as m e a n s 
of c l a s s i f i ca t ion) . - - P o r t e r , A . , 1938a, 
371. - - T r a v a s s o s , L . P . , 1944a, v , 22. 
(DIC ROC OE LIO IDES) D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1957h, 374, 382(subg. of  Oswaldo ia ) . 
DIC ROC OELIOIDE S Dollfus  ,R. P . F . , 1954c, 
591, 592, 594, 596,f ig . c (tod:D. s k r j a b i n i 
(Solov 'ev, 1913)). 
[ a l ages i (Skr jabin fa  Udin tsev , 1930), c o m -
bination not made ] D о 11 f  u s , R. P . F . , 
1954c ,591. 
[corv i (Yamagut i , 1939), combina t ion not 
made ] Dollfus , R. P . F . , 1954c, 591. 
pe t io la ta (Rai l l ie t , 1900) Dollfus,  R . P . F . , 
1954c ,583-586 , p i s . , f igs.  19-20 ( s y n . : 
D ic rocoe l i um pe t io la tum Ra i l l i e t , 1900, 
P l a t y n o s o m u m pe t io l a tu m(Ra i l l i e t , 1900) 
Nicol i , 1915, Lype r o s o m u m pe t io la tum 
(Rai l l ie t , 1900)T r a v a s s o s , 1944, Z o n o r -
ch i s pe t io la tum (Rai l l ie t , 1900) Denton et 
Byrd, 1951)(Passer d o m e s t i c u s ; g a l l blad-
d e r ; Rabat) . - - M e t t r i c k , D. F . , 1958a, 56-
57, 59 , f igs .  4 - 5 (Turdus m . m e ru l a , T . v . 
v i s c i v o r u s , T . p i l a r i s , Т . е . e r i c e t o r u m , 
Sturnus v. v u l g a r u s , Corvu s f . f  rugi legus , 
C. modedula spe rmologus , G a r r u l u s glan-
d a r i u s , P r u n e l l a m o d u l a r i s ¡gall b l adde r ; 
S t .Albans ) ; 1960e, 268, 2 7 1 . - - T i m o n -
David, J . , 1958b,2497-2499;1959b, 2909-
2911 (life  cycle) (Armadi l l id ium v u l g a r e , 
Armad i l l o officinali s; P a s s e r mon tanus 
(all e x p e r . )); 1960b, 251-267, f igs .  1-16 
( H e l i c e l l a ( H e l i c o p s i s ) a r e n o s a ( e x p e r . )). 
[ r o s s i c u m (Skr jabin & I sa ich ikov , 1927) , 
combina t ion not made ] Dollfus,  R . P . F . , 
1954c ,591. 
sk r j ab in i (Solov'ev, 1912)Dollfus,  R. P . F . , 
1954c , 592, fig.  21(Corvus coron e ;Riche-
l ieu , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) . 
[turdia (Ku, 1938), combina t ion not m a d e ] 
Dollfus,  R . P . F . , 1954c, 591. 
DIC ROC OELIOSIS Asaturov , A . G., 1930a, 38-
39 (man) . - - B o n d a r e v a , V . l . , [194 la ] , 266 
(ovine), 268(bovine)(East Kazakhs tan ob-
l a s t ) . — G r i g o r i a n , G. Α . , 1955a, 1 3 2 . - -
G r i g o r i a n , G. Α . ; & Svadzhian, P . Κ. , 
1951a, 30 (hexach lore thane b e n t o n i t e ) 
( sheep , goats) ; 1955a, 151- 153(hexachlor-
ethane bentonite) ( sheep , goa t s ) . - - G u l e t -
ska ia , Ν. V . , [ 194 l a ] , 279(ovine), 280(bo-
vine) (d is t r ibut ion in N o r t h Kazakhs tan 
ob las t ) . —Likhovoz, L . K., 1959a, 42(ovine, 
con t ro l ) . - - M a g o m e d b e k o v , U . A . ; fa 
Khripunkov, F . G . , 1960a, 83-84(ovoscopic 
i n v e s t i g a t i o n ) . - - M a i l e r , Κ. , 1953a, 102 
( t r e a t m e n t ) . - - P i g u l e v s k i i , S . V . , 1927a, 
483-485, F r e n c h s u m m a r y 534 ( m a n ; 
Middle Asia);(1927e), 39-41, F r e n c h sum-
m a r y 85-86 (Tashkent ) . - - R o m b o l i , Β . , 
1959b, f r o n t . ,  i l l u s . (sheep; l i v e r ) . - -
S idorova , L . , [ 1959a], 337 ( K i r g i z i a ) . - -
Skr j ab in , K . I . ; & Shul ' t s , R . E . S. , 1929a, 
2 1 2 - 2 1 7 . - U l ' i a n o v , S . D . , 1960a, 130-131 
(ovine; s ea sona l & age dynamics in s o u t h -
e a s t e r n К a z а к s t a η ) . - - V a r a c h i u , Ν . ; 
Ionescu , Α . ; P a s c u , Τ . ; & P e t ro vie i , Α . , 
1958a, 42 (bovine; de t e rmina t ion of  b i l i -
rubin) . 
(DICROCOELIUM) D u j a r d i n . F . , 1845a, 391-
40 l ( t ld . l anceo la tum=lancea tu m) , subgen . 
of D i s t o m a . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1808 
(subg. of  D i s t o m u m ) . - - S t i l e s , С . W . ; & 
H a s s a l l , A . , 1898a, 87. 
DICROCOELIUM (Dujard in , 1845) B lanch -
a r d , E . , 1847a, 291 ( t ld .D. l a n c e a t u m ) . - -
A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1929a, 102. - - B a s i l e , 
C . , 1923а, 148. - - B a y l i s , Η. Α. , 1929с, 15. 
- - B e n h a m , W . B . S . , 1 9 0 1 а , 6 7 . - - B e r g e y , 
D . H . , 193 l a , 226 (spel led D r i c o c o e l i u m ) . 
- -Bi t tne r , Η . ; & Sprehn, С . Ε . W. , 1928a, 
2 , 4 3 , 6 7 , 8 7 , 9 1 . - - B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 
189 lp , 609, 6 1 0 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1892a, 643; 1893a, 885, 909, 910; 1893e, 353, 
354;1893f, 388; 1901a,34; 1901f,502, 563, 
565; 1901h,700, 701,702; 1902b,97, 100, 
102; 1903a, 145,166;1906a, 173-174;1908a, 
173, 194; 1915a, 1 8 0 . - - B r a u n , M . G . C . C . ; 
& L u e h e , M . F . L . , 1910a, 137. - - B r u m p t , 
E . J . A . , 1910a, 256; 1913a, 334; 1922f , 341, 
353-360; 1927e, 4 4 6 . - C a m e r o n , T . W . M . , 
1933b, 327 (pa tho logy) . - -C a r a ζ z i , D. , 
1922a, 225-226. — C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l -
m e r s , A . J . , 1910a ,354 ,369; 1913a ,480; 
1919a, 5 8 0 . - - C o h n , L . , 1903a, 3 7 . - -
Dan ie l s , C . W., 1910a, 21, 26; 19 14a, 18. - -
Dan ie l s , C . W. ; S t a n t o n , A . T . , 1907a, 
342, 350. - - D a r r , Α . , 1902a, 698. - - D e m i -
d o v a . A . I . , 1935a, 415, 416(spel led Dicro-
cel ium).—Dollfus ,  R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 9 6, 
497, f ig . 61F; 1954c, 594, fig. a . - - E d e l -
m a n n , R . H . , 1914a, 271. - - F i u s t , E . C . , 
1929c, 28, 77, 187, 190,fig.  6 . - F e r n a n d o , 
W., 1932a, 1 4 4 . - F i e b i g e r , J . , 1923a, 148. 
- - F r ö h n e r , Ε . , 1915a, 279. - - F u h r m a n n , 
O . , 1928b, 1 1 5 . - - G e d o e l s t . L . , 1911а ,99 . 
G o m y , 1897a, 3 7 4 . - - G r e e n w a y , D. F . , 
1929a, 58 ,61 , 13 1 - 1 3 2 . - - H a g a n , W. Α . , 
1950a, 3 1 . - - H a u s m a n n , L . , 1897b, 2 9 . - -
Hol lack , J . , 1902a, 867-869 . - - H o y l e , W. 
Ε . , 1888a, 540. - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1919a, 
2 , 7 . - - K l e i n , W . , 1905a,78; 1 9 0 5 b , 2 0 . - -
L a l . M . B . , 1939c, 134.—Lane, C . , [ 1939b], 
1700(type of  genus :D. den t r i t i cum) . — Lay-
m a n , E . M . , 1926d, 59, 67(spelled Dic ro — 
coe l lum) . - - L e u c k a r t , K. G . F . R. , 1863a, 
5 8 6 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 535, 610, 632-
635, 648, 650, 721. - - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 
1924a, 19; 1941a, 350 ( D i c r o c o e l i i d a e ) . - -
Luehe , M . F . L . , 1899k, 530,533;1900u, 
490; 190 lp ,173 ; 1906b,104; 1 9 0 9 b , 1 3 3 . - -
M a c C a l l u m , G. A . , 1921c, 165;1921c, 165 
(of  St i les & Hassal l ) .—Macy, R W., 1931b, 
32(key to s p e c i e s ) . - - M a l a n , J . R . , 1939a, 
38. - - M a n s o n , P . , 1921a, 786. - - M a s t e r s , 
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W. E . , 1920a, 2 3 3 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1888a, 92, 105; 1893i, 150; 1 8 9 6 a , 1 6 8 . - -
N a r a i n , D. ; & D a s , R. S. , 1929a, 250-261 
( k e y ) . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1904a, 73; 
1908a, 3 71; 1912a, 590; 192le, 193 . -Nico l i , 
W . , 1 9 2 7 a , 3 4 3 . - - N o è , G . , 1914a,52 , 96. 
— NCller , W . , 1932b, 190- 191. - - O d h n e r , 
T . , 1910d, 86, 87, 88. - - P e a r s e , A . S . , 
1914v, 5 6 8 . - - P e t r o v , A . M . , 191 l a , 9 0 5 . 
- - P o c h e , F . , 1926b, 141 (fam.  D i c r o c o e -
l i idae) . - P r a t t , H. S., 1902a, 889, 904(key). 
- - R a i l l i e t , Α . , 1898b, 172; 1900h, 514; 
1900i, 239-242(of b i r d s ) . - - R a i l l i e t , A . ;& 
M a r o t e l , G . , 1898a, 33, 3 7, 38. - - S h t r o m , 
Z . K . , 1928b, 187; 1940d, 176, 178-179, 181, 
187(Dicrocoel i inae ; type:D. l a n c e a t u m  
St i les & Has sa l i , 1896) . - - S h u l ' t s , R . E . S., 
1 9 3 1 d , 1 5 5 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 0 , 9 . - -
Sk r j ab in , K. I . ; & Shu l ' t s , R. E . S. , 1928, 
24; 1929, 1 0 3 - 1 0 4 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
U dins te ν , A . N . , 1930a, 216. - - S l u i t e r , C . 
P . ; & Swel lengrebe l , Ν. Η. , 19 12a ,199-
2 0 1 . - S l u i t e r , C. P . ;Swel lengrebe l , N. H.; 
& I h l e . J . E . W . , [1922a], 188-190, 2 8 1 . - -
Sobiech, Τ 1 9 5 1 a , 220, 221, 2 2 2 , - S o l o v ' -
ev , P . F . , 1912c, 7, 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 3 . - -
Sonsino, P . , 1889g, 2 7 6 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1932c, 222, 228 (type s p e c i e s : D . l an -
c e a t u m St i les & H a s s a l l , 1 8 9 6 ) . - - S t i l e s , 
C . W . , 1898a ,22 ,55 ; 1901d,193, 1 9 7 . - -
S t i l e s . C . W. ; & H a s s a l l , A . , 1898a, 87(D. 
l a n c e a t u m des igna ted type), 97. - - S t o s -
s i ch , Μ. , (1892a), 20:( 1898c), 41. - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 1 8 c , 3 , 4 , 5 , 6 (type: D. 
dendr i t i cum ) ; 1920d, 11, 17; 1944a, v , 9, 10, 
15, 17, 27-30(type: D . d e n d r i t i c u m ( R u d o l -
phi , 1819) D u j a r d i n , 1845); 1944a, v , 45 (of 
P r i c e , 1929;to (Controchis ) ; t y p e : D . ( C . ) 
b i l iophi lus) . - - W a r d , Η . Β. , 1903m, 87 1; 
19 18a, 407. - - W a r d l e , R . A . , 1929a, 89. - -
Wiese , Ε . , 1934a, 489 (spel led D i c r o c o e -
l e u m ) . - - Y e n i k o m s h i a n , H . A. ; & B e r -
b e r i a n , D . Α . , 1934a, 433 (spel led D r i -
c roc oe l ium) . 
s p e c i e s Az imov , S. A . , 1959b, 53(anaphy-
lax is r eac t ion) , 
s p e c i e s Az imov , S. A . , 1959c, 61-63 (toxic 
p r o p e r t i e s of  an t igens ) , 
s p e c i e s Bodkin, G. E . ; & C l e a r e , L . D. , 
1916a, 182(ca t ;Br i t i sh Guiana) , 
spec i e s Braun , M. G. С . С ., 1901h, 700, 701, 
702 (z ibethkatze [civet]) , 
s p e c i e s Bykhovskaia , I . E . , [ 1954b], 25, 101, 
fig.  10(Limosa l appon ica ;wes t e rn Siber-
i a ) . 
s p e c i e s C a r r o l l , Τ . Η . , 1957a, 523 ( t r e a t -
men t ) ( sheep) . 
s p e c i e s Dollfus, R. P . F . , 1934c, 564(Sorex 
a r a n e u s ; R i c h e l i e u , I n d r e - e t - L o i r e , 
F r a n c e ) . 
s p e c i e s Humes, A . G. , 1940a, 88(bird[Aves]; 
Lou i s i ana ) , 
s p e c i e s Rickard, С . G.;King, J . M . ; & Hyde, 
J . L . , 1957a, 66(sheep;New York). 
? s p e c i e s Seu ra t , L . G. , 1909b, 361-362 
( s ca l l op ;Alg i e r s ) . 
s p e c i e s T h a p a r , G. S. , 1956a, 222 (goat; 
A s s a m , Benga l ) , 
spec i e s V a u r s . R . ; & Berna rd -Gr i f f i t h s , 
1943a, 167, 168 (Homo ma lad e ; e g g s in 
s too l s ) . 
s p e c i e s Z a r n o w s k i , E . , 1960a, 129, 164, 168 
(Sorex a r a n e u s ; g a l l - b l a d d e r ; P u / a w y ( d i s -
t r i c t Lubl in ) . 
afages i Sk r j ab i n , K. I . , 1924a, 10 [nomen 
nudum] , 
a lb ico l le (Rudolphi, 1819) Braun , M, G. С . 
С . , 190If,  562; 1902b, 99-101, fig.  58 (in-
c ludes D i s t o m a m a c r o u r u m S t o s s i c h , 
1892, D i s toma longicauda p . p . Muehl ing , 
1890) (Aquila pennata ; V i e n n a ) . - - L o o s s , 
Α . , 1907d, 609. - - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 
133. - - M a c y , R. W . , 1931b, 32 (spel led 
a lb i co le ) . - -N a r a i n , D. ; & D a s , R . S . , 
1929a ,254 ,255 ,260(Gorvus c o r n i x , P i c a 
p ica , Aquila penna ta ) . - - S o l o v ' e v , P . F . , 
1912c, 8. - - T r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 6; 
1920d,17; 1944a ,v , 17, 3 8 - 3 9 , 2 9 4 , p i . 1, 
fig.  3 (synonymy) ( N i s a e t u s pennatus = 
Aquila penna t a ;Eu rope ) . 
a l fo r tens e Rai l l i e t in D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1954c , 600(Corvus corn ix ; bile duc t s ;A l -
f o r t ) . - - R y s a v y , В . , 1960a, 273-274 (as 
syn . of B r a c h y l e c i t h u m loba tum Ra i l l i e t , 
1900). 
a t t enua tum (Duja rd in , 1845) Ra i l l i e t , A . , 
1900i, 241(T u r d u s m e r u l a ; b i l e ducts ; 
S e i n e - e t - M a r n e ) . - - D o 11 f  u s , R. P . F . , 
1957h, 379-380, fig.  14 . - -Do l l fu s ,  R . P . 
F . ; С a l lo t , J . ; & D e s p o r t e s , С . , 1934a, 
526 (Me ru la me ru la ; bile duc t s ;R ich l i eu , 
I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) . - - I s a i c h i k o v , I . 
Μ . , 1919a, 2, 16. - - N a r a i n . D . ; & D a s , R. 
S. , 1929a, 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 . 
baskakow i ( Ivani tski i , 1927) S h t r o m , Z . K . , 
1940d, 179 (as s y n . of B r a c h y l e c i t h u m 
baskakowi . 
bi l iophi lus ( P r i c e , 1929) T r a v a s s o s , L . P . , 
1944a, v, 17 ,45 -46 , 290, p i . 8, fig.  6 (to 
( C o n t r o r c h i s ) ; s y n . :Con t ro rch i s b i l iophi -
lus P r i c e , 1929)(Ateles geoffroy i; N i c a r -
agua) . 
busk i B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 1888a, 622 (for 
busk i i ) . 
buski i ( L a n k e s t e r , 1857) Weinland, D. F . , 
1858a,87; 1 8 5 9 c , 2 8 1 . - - B l a n c h a r d , R . Α . 
Ε . , 1888a, 622(spel led b u s k i ) . - - C o b b o l d , 
T . S . , 1866b, 6; 1876i, 303; 1 8 7 9 b , 2 0 . - -
Manson , P . , 1908h, 696 (spel led buski ) ; 
1914a, 824 (spel led b u s k i ) ; 1921a, 788 
spel led b u s k i ) (as syn . of F a s c i o l o p s i s 
busk i ) . - -Moqu in -Tandon , C . H. Β. Α . , 
1 8 6 0 a , 3 4 8 . - - S t i l e s , C . W . , 1904i, 41 
(spel led buski ) . - - W a r d , H . В . , 1895a, 328 
(spel led buski )(Homo). 
c a n c e a t u m Burdzhanadze , P . L . , 1943b, 73 
(for l a n c e a t u m ) . 
c i r r i g e r u m ( B a e r , 1827) Solov 'ev , P . F . , 
1911b, 68-81 , f igs.  1 -8 (subg. Dis toma) ; 
1911e ,1 -18 . 
c l a t h r a t u m (Des longchamps , 1824) L o o s s , 
A . , 1899b, 634; 1907d,609 (of  O l s son ) . - -
B i t t n e r , H. ; & Sprehn , С . E . W., 1928a, 24 
(Apus apus ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1902b, 
100, 101. - - D o l l f u s , R . P . F . , 1957h, 369-
370(non Q l s s o n ; D i s t o m a r e f e r tu m Mueh-
ling) (Microgus ( -Apus) apus ; A l f o r t ) . - -
N a r a i n . D . ; & D a s . R . S . , 1929a, 256, 257 , 
260(Cypselus apus , Sylvia a t r i c a p i l l a ) . — 
Ra i l l i e t , Α . , 1900Ì, 239.—Sprehn, С . E . W., 
1932c, 228(as syn, of P l a t y n o s o m u m c l a -
th ra tum(De s longchamps , 1824)). 
c o e l o m a t i c u m (Giard & Bi l le t , 1892) R a i l -
l i e t , A . , 1896d, 160. — B h a t t a c h a r j e e , J . , 
1937b, 2(as syn, of E u r y t r e m a panc rea t i -
cum ( Janson , 1889)). - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1922e, 3 2 2 . - - G o m y , 1897a, 374, 3 7 5 . - -
L o p e z - N e y r a , С . R . , 1924a, 19. - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c,226(as syn.of E u r y t r e m a 
coe loma t i cu m(Gia rd &: Bi l le t , 1892)). 
co lobos ico la Macy , R. W. , 1931b, 32 (for 
co lobus ico la ) . 
co lobus ico la Sandground , J . H . , 1929a, 2 -4 , 
p l . 2 , f ig .  5 (Colobus sp . ;bile duc t s ; I tu r i 
F o r e s t , Belgian Congo); 1930b, 463-465 , 
fig.  398, 5(Colobus rufomitra tu s) .—Macy, 
R . W., 193 lb , 32(spel led co lobos ico la ) . - -
S h t r o m , Z . K., 1940d, 1 7 9 . - S t r o n g , R. P . ; 
& Shat tuck, G. C . , 1930a, 418, f igs.  350-
352. - - T r a v a s so s , L . P . , 1944a, v , 17 ,42-
43, 290, p l . 8 , f ig .  4 . 
concinnum B r a u n , M . G . C . C . , 1901h,700-
702, 1 fig. (V ive r ra z ibetha; bile ducts ; 
Königsberg Zoological G a r d e n ) . - - C a m -
eron, T . W . M. , 1928e, 88; 1928f, 88. —Doll-
fus,  R . P . F . , 1922e, 324, 325, 329. —Hol-
l ack , J . , 1920a, 8 6 9 . — J o h n s t o n , T . H . , 
1932a, 64 .— Leiper , R . T . , 1918a, 328 ,329 . 
- - L o o s s , A . , 1907d, 610. — Woold r idge ,G . 
H . , 1 9 2 3 a , 3 3 3 . 
consp icuum Gomes de F a r i a , J . , 1912a, 62-
65, p l . l (Mimus l iv idus ;b i le ducts ;Brazi l ) . 
- - N a r a i n , D. ; & D a s , R. S . , 1929a, 258, 
259 ,260 . 
c y l i n d r a c e u m ( Z e d e r , 1800) P r e n a n t , M . , 
[1922b], 6 ,31 ,68 , 168, 172 ,p l . l . f i g s . 32-
3 3 , p l . 4 , f ig .  2 , p l . 5 , f ig .  5. 
def lectan s N a r a i n , D . ; & D a s . R . S . , 1929a , 
260 (for def lec tan s) . 
def lecten s (Rudolphi, 1819) Braun , M; .G .С . 
C „ 190lh, 702; 190lf, 563; 1902b, 101-102, 
fig. 59(Thryothorus hypoxanthus;Brazi l ) . 
- -Dol l fus ,  R. P . F . , 1922e, 328. - - L e i p e r , 
R . T . , 1918a, 3 2 8 . - L o o s s , Α . , 1907d, 609. 
- - N a r a i n , D. ; & D a s , R. S. , 1929a, 254, 
255, 260 (spel led d e f l e c t a n s ) . - - S o l o v ' e v , 
P . F . , 1912c ,8 . 
de l ec t an s B r a u n , M. G. С . С . , 1901g, 945-
946 (Myiothera ruf icep s; Braz i l ) ; 1901h, 
702; 1902b, 102-103,f ig .  6 0 . - - L e i p e r , R. 
T . , 1918a, 3 2 8 . - - L o o s s , Α . , 1907d, 609. 
- - N a r a i n , D. ; & D a s , R. S. , 1929a, 254, 
255, 260. - -So lov ' ev , P . F . , 1912c, 8. 
dendr i t i cu m (Rudolphi, 18 19) L o o s s , A . , 
1899b, 634; [o r ig ina l ly r e p o r t e d f rom in -
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t e s t ine of  Xiphias g lad ius , a swordfish]; 
1907d, 609. - - A s a d a , J . ; K a j i , F . ; & Ochi , 
G. , 1956a, 254 ( ö v a in human s t o o l ) . - -
Ave l ine , G. , 1936a, 6 4 . - - B a k e r , D. W. , 
1950a, 97-100, f igs.  l -2 ( sheep ;New York); 
1953a, 259-262; 1954a, 30(pathogenici ty & 
su rvey of  endemic regions)(cattle); 1955a, 
3 2-33; 1956c, 3 5(biology). - - B a k e r , D. W.; 
& Nelson , S . K . , 1943a, 250, 251, 253-254, 
f igs.  1A, 2, p l . , f igs.  3 -4(ca t t le ;New J e r -
sey) . - - B a s i l e , С . , 1923a, 157-158 ,p l . L , 
fig. 2(syn. : D i s toma l a n c e o l a t u m ) ( P l a n -
o r b i s m a r g i n a t u s ) . — B a y l i s , H , A . , 1929c, 
15, fig. 9 (sheep , ox, goat , pig, donkey, dog, 
m a n , h a r e , r abb i t , P l a n o r b i s m a r g i n a t u s , 
P . c o m p l a n a t u s , P . u m b i l i c a t u s , Ar ion , 
L i m a x ) . — B e n - A r l T j . , 1957a, 169, 170. - -
v a n den B e r g h e , L . ; & D e n e c k e , Κ. , 
1938a, 509-514, p i . (Fasc io l a l anceola ta )  
(Ena o b s c u r a , He l i ce l l a c r i c e t o r u m , H. 
c a u d i d u l a , Zeb r ina d e t r i t a , To rqu i l l a 
f rumen tum ; E u r o p e , m a n , P a n s a t y r u s , 
Pap io sp . , C e r c o c e b u s sp . , C e r c o p i t h e -
cus sp . ; Congo B e l g e ) . - - B e r t o l i n o , P . , 
1955a, 212-214 (a s soc ia t ed with F a s c i o l a  
hepat ic a) (hor se, she e ρ; Rome).— Bhale rao, 
G. D. , 1933i, 357 (spel led den t r i t i cu m ) 
(India); 1934a, 4, p l . 2, fig. lC(catt le;India); 
1947b, 120 (Mac roch l amy s (Euaus ten ia ) 
c a s s i d a , M . (E. ) mont íco la ( in t e rmed ia t e 
hosts);In"dia)~j[l956a],40,41. - - B h a t i a , В . 
В . , 1960а, 74-79, p i s . (syn. :D. l anceo la tum 
(Rudolphi, 1803) (Dujard in , 1845)(sheep; 
l ive r ; Ind ia ) . - -Bog l io lo , L . , 1937a, 9, 11. 
— Bouda, J . , 1953a, 32 (ca t t le ) . - - B r a n g -
h a m , A . N. , 1959a, 111-131 ( l i fe-cycle) 
( F o r m i c a sangu inea ;Germany) ; 1960a, 54-
56(ant v e c t o r s in l i f e -cyc le ) .  — B r a u n , M . 
G . C . C . , 1901h, 702. —Brown, F . J . , 1933b, 
317, 321, 326-327 (life  h i s to ry ) (dog, c a t , 
pig, man, sheep, Zebr ina detr i ta , To rqu i l l a  
f r ume n tum, H e l i c e l l a c a n d i d u l a ) . — 
B r u m p t . E . J . A . , 1927e ,418,429,446-447, 
451, 509, f ig s .193 ,  214,215; 1936 1, 551 , 
591, 593, f igs .  271 ,305 , 307. —Brumpt, E . 
J . A . ; & Ne v e u - L e m a i r e , M . , 1929b, 124, 
126, 220, 222, f igs .  88, 16 1 .—Cameron, Τ . 
W . Μ . , 1923d, 2, 54; 1924k, 34; 1927a, 555 
(man, sheep, cat t le , pig); 193 la, 4 l - 4 4 ( H e l i -
ce l la i t a l a , Coch l ice l l a acuta ; Scot land, 
sheep(expe r . ) ; 1 9 3 3 c , 5 0 6 ( w e s t e r n S c o t -
land & e a s t e r n C a n a d a ) . - - C a m p b e l l , A . 
D. , [1959a], 22(sheep, E a s t Region, N i g e r -
i a ) . - - C a r a z z i , D . , 1922a, 225-226, f igs. 
66, 67(syn. ¡Fasc io la l anceo la t a Rudolphi, 
1803, пес Schrank , 1790, D i s toma l a n c e o -
la tum Mehlis , 1825, D ie rocoe l i um lanceo- 
l a tum Dujardin , 1845, D . l a n c e a t u m St i les 
& H a s s a l l , 1896). - C a s t e l l a n i , Α . ; & 
C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 580.—Cianciot ta , 
Α . , 1934a, 2 1 3 - 2 1 4 ( r a m ; P r o v i n c e of P u g -
l i a , I t a l y ) . - - C o n k l i n , R . L . ; & B a k e r , A . 
D . , 1930a, 18- 19(Canada). - - C o r t , W. W. , 
1921 1, 5 2 . - - D a t t a , S. C . Α . , 1937a, 30; 
1938d, 38(India). —Daubney, R. , 1923c, 98. 
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- - D a u l a t r a m , J . , 1950a, 33-50 (spel led 
D i c r o c e a l u m ) . - - D e s c h i e n s , R. Ε . Α . , 
1956a, 265-266 (wate re r e s s , pul le t , man ; 
B e a r n , F r a n c e ) . - - D e s c h i e n s , R . E . Α . ; & 
Lamy, L . , 1957a, 508(epidemiology &t pro-
p h y l a x i s ) ( F r a n e e ) . - - D r o z d z , J . , 1958a, 
717(Bison bonasus ;Po l and ) . - - E z z a t , Μ . , 
1938a, 44(aba t to i r s of  Egypt ) . — Fantham, 
H. В . ;S tephens , J . W. W. ; & Theoba ld , F. 
V. , 1916a, 265-267, f igs.  1 6 5 - 1 6 7 . - F a u s t , 
E . C . , 1923a ,4 , 2 0 - 2 1 , p i . 2 , f ig .  34(syn. : 
D i s t o m a dend r i t i cu m, Die rocoe l ium l an -
c e a t u m , D . lanceola tum, F a s c i o l a l a n c e o -
lata) ; 1924m, 497; 1926d, 233; 1929c, 90, 
187-189, 190, 519, 571, 578, f igs.  88, 263; 
1932d, 463. - - G e d o e l s t , L . , 1911a, 99,f ig . 
138(sheep, donkey, ox, goat , hog, r abb i t , 
h o r s e , dog, m a n ) . - - G o h a r , N . , 1934a,325 
(Capra hi r e u s , Ovis a r i e s , B o s t a u r u s ; 
b i l e duc ts ; E g y p t ) . - - G r e e n w a y , D . F . , 
1929a, 61, 132. - - H a l l , M. C . , 1922d, 703, 
704( t rea tment ) ; 1922p, 374, fig.  4 ;1922r , 
453;[ 1923b], 36, 44, 68, 70, fig.  31; 1923p, 
6 7 3 ( t r e a t m e n t ) . - - H a r a n t , H . ; &t Susplu-
gas , J . A . M . , 193 2a, 373-375 . - - H a w k i n s , 
P . A . ;Ray ,H. ; & M e h r a , K . N . , 1954a, 191 
(Semnopi thecus en te l lus ; l i ve r ; M u k t e s -
war ) .—Hayward , A . H . , 1958a, 12(control) 
(sheep; A f g h a n i s t a n ) . - - H e n d r i c k s , E . M. 
L . ; & P i l l e r s , A . W. N. , 1921a, 448-449 
(sheep; l i ve r ; G r e a t B r i t a i n ) . - - H o e p p l i , 
R . ; & W u , C . - L . , 1 9 5 2 a , 1 9 1 - 1 9 3 , 2 0 3 . - -
Homedes Ranqu in i , J . , 1946a, 89-110, p i s . , 
f igs .  1 -20 (cytology, e g g f o r m a t i o n ) . - -
H s i e h , H. - C . , 1959b, 103 ( ch i l d r en ;Ta i -
wan) . - -Hs t t , H . - F . , 1939a, 122, 124-125, 
127, 128, 129(food  & diges t ive s y s t e m ) . - -
Hsü , H . F . ; & Chow, С . Y . , 1938e, 267 
( m a n ; P e i p i n g , C h i n a ) . — H s ü . S . L . , 1947a, 
367(sheep;China) . - - H u r l e y , T . J . , 1938a, 
18(sheep; P u n j a b V e t e r i n a r y Col lege) . - -
I s s h i k i , О . , 1939a ,23 , 2 8 , 3 0 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 
35, 36 (Bos t a u r u s , Ovis a r i e s ) ; 1939b, 86. 
- - J e n s e n , P . ; M a p e s , C . R . ; & Whitlock, 
J . Η. , 1955a, 526-538 (pas tu re m a n a g e -
m e n t ) . - - J i m é n e z - Q u i r ò s , О . ; & B r e n e s 
M a d r i g a l , R. R . , 1957a, 108, 109, f igs.  3, 
5 . — J o h n s t o n , Т . Н . , 1910e, 78(sheep;South 
A u s t r a l i a ) . — J o i n t WHO/FAO E x p e r t 
C o m m i t t e e on Zoonoses , 1959a, 59. 
J o n e s , T . R . ,[ 1952a], 4 5 . - K a p l a n , M . M . ; 
& Sakel lar iou, S. , 1947a, 23, 24(hexach lor -
e thane -ben ton i t e ) . — Katiyar , R. D. , 1956a, 
22 (sheep; l i ve r ; Ut ta r P r a d e s h , India) . - -
Kazubski , S . L . , 1957a, 411-4 18 (biology); 
[1958b], 64 5-648 (He lie e l la de rben t i n s , H . 
c r e n i m a r g o . T r i ch ia pheolema;Daghestan, 
C a u c a s u s ; USSR);1958e, 105 ( P o l a n d ) . - -
Kel ly , W . R . ; S l e i t h , F . S t . G . ; & H a t c h , C . , 
1960a, 696(bovine;Ireland). —Kl immer , Μ . , 
1923a ,246 ,247 , f igs .  158, 159. - - K o e g e l , 
A . , 1935a, 517(Angora goats ; T u r k e y ) . - -
Konno , S . ;Ohara , Y. ; & T a d a , T . , 1958a, 
204, 206(hare ;Fukui P r e f e c t u r e ) .  —Krull , 
W. H. , 1956a, 511 -525(white mouse, golden 
h a m s t e r , gu inea p ig , r a b b i t ( a l l e x p e r . ) ) 
1958a, 1 7 - 2 4 ( m i g r a t i o n of  m e t a c e r c a r i a ) . 
— Krul l , W . H . ; fa  M a p e s , С . , 1952a, 29 -30 ; 
1952b, 253-276 , p l . , f igs .  1 - 5 (biology; 
o b s e r v a t i o n s on s l i m e b a l l s ) ( C ione Ila l u -
b r i c a ) ; 1952c, 277-285; 1952d, 339-3~5Î; 
1952e, 464-489 ; 1952f,  603-604 ( F o r m i c a 
fusc a (2. i n t e r m e d i a t e hos t ) ; 1953a, 199-
202(Sylvilagus f lo r idanus  mearns i ) ; 1953b, 
3 8 9 - 4 1 0 . - - K r u l l , W. H . ; M a p e s , C . R . ; 
B e q u a e r t , H. ; & J e n s e n , P . , 1954a, 3 0 - 3 1 . 
- - K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; fa  L a n g -
be hn, H. R . , 1958a, 300(man; s too l ;Ana to l i a , 
T u r k e y ) . - - K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; 
L a n g b e h n , H . R . ; fa  M a l a k a t i s , G . Μ . , 
1958a, 632, 636, 6 3 8 , 6 3 9 (Homo s a p i e n s ; 
Egyp t ) . - - K u r a s h v i l i , B . E . ; fa  R o d o n a i a , 
Т . Е . , 1954b, 2 2 3 - 2 4 l ( d i s t r i b u t i o n in Geolo-
g i a ) . - - K u r i s u , Y . , 1931a, 6 3 l - 6 4 8 ( h a r e s , 
r a b b i t s ) ; 1931c, 985, 987, 989, G e r m a n 
s u m m a r y , 1 0 1 ( h a s e n , kan inchen ; J a p a n ) . 
- - K u r t p i n a r , H . , 1956a, 3238, 3230(ca t t l e , 
s h e e p , g o a t s ; E r z u r u m , K a r s fa  A g r i , T u r -
key) ; 1957b, 3 3 2 5 . - - L a h i l l e , F . , 1918b, 
329(Ovis a r i e s s t ea topyg e) ; 1922a, 22, 30, 
p i . 3, f ig .3 (Ovis a r i e s k a r a c u l ; A r g e n t i n a 
( acc iden t ) ) . - - L a n c a s t e r , W. Ε . , 1957a, 
1 5 2 ( g o a t ; M a l a y a ) . - - L a n e , C . ; fa  L o w , G . 
C . , 1923f,  18 1 l ( s y n . : F a s c i o l a l a n c e o l a t a  
Rudo lph i , 1803 (not S c h r a n k , 1790) D i c r o -
c o e l i u m l a n c e a t u m S t i l e s & H a s s a l l , 
1896)(sheep, ox, a s s , goa t , r a b b i t , c a t , 
m a n ) . - - L a v i e r , G . ; fa  D e s c h i e n s , R . E . 
Α . , 1956a, 541 ( t r e a t m e n t ) ( F r a n c e ) . - -
L e e s e , A . S. , [ 1928 ?b] , 3 11 ( spe l l ed v e n -
d r i t i c u m ) ( c a m e l ) . - - L ö r i n c z , F . , 1932a, 
209 (man); 1933c, 488 -491 , fig.  1 (man; 
H u n g a r y ) . - - L o p e z - N e y r a , C . R . , 1924a, 
19; 1941a, 350 -351 , fig.  13(synonymy)(Bos 
t a u r u s , Ovis a r i e s , C a p r a h i r c u s d o m . ; 
S p a i n ) . - - L o p e z - N e y r a , C . R . ; fa  G u e v a r a 
Pozo, D . , 1932b, 300 .—Lupa^cu , G.; et a l . , 
1960a, 124-125 . - - M c С r a w , B . M . , 1951а , 
128 ( sheep ; l ive r ) . - - M a c k e r r a s , M . J . , 
1958b, 147(Ovis a r i e s A u s t r a l i a ) . — M a c y, 
R . W . , 1931b, 3 2 . - M a d d y , Κ. Τ . , 1954a, 
6 6 7 . - - M a n d o u l , R . ; & P a u t r i z e l , R . , 
1947a ,450 .— Manson , P . , 1921a, 786, 792, 
fig. 2 7 6 ( s y n . ¡ F a s c i o l a l anceo la t a , D i c r o -
c o e l i u m l a n c e a t u m ) ( P l a n o r b i s m a r g i n a -
tus) . - - M a p e s , С . R . , 1950a, 346, 347, 348, 
f igs . l - 2 ( M a r m o t a m o n a x r u f e s c e n s , 
C i t e l l u s s p . ; A z e r b a i j a n ; M . m a r m o t a ; 
Swi t ze r l and ) ; 1951a, 382-432 , f igs .  1 - 3 , 
6 - 8 , 10-11, 13, 15- 17(biology)(Ovis a r i e s ,  
C a p r a h i r c u s , E q u u s c a b a l l u s ) ; 1952a, 84 
(Cionel la l u b r i c a ( i n t e r m e d i a t e hos t ) ) ; 
1952b, 26. - - M a p e s , С . R . ; & B a k e r , D. 
W . , 1950b, 211-212 (Dama v i r g i n i a n u s ; 
l i v e r ; M a d i s o n C o . ,New York) . - - M a p e s , 
C . R . ; fa  K r u l l , W . H . , 1951a, 433-444(co l -
l e c t i o n fa  m a i n t e n a n c e of  i n t e r m e d i a t e 
h o s t ) . - - M a s k a r , M . U. , 1926a, 30 p p . , 
1 1 . , 5 p i s . ( s h e e p ; l i v e r ) . — M e t t a m , R . W. 
M . ,1950a, 7 4 ( N i g e r i a ) . - M i k i , Y. , (1937a), 
1425 - 1476 ( e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t ) . - -
M i n e t t , F . С . , 1 9 5 5 , 4 5 - 4 6 (life  h i s t o r y ) 
( M a c r o c h l a m y s (Euaus t en i a ) c a s s i d a , M . 
(E . ) m o n t í c o l a , M u k t e s w a r . - - M o n n é , L . , 
1959b, 344, 348 ( h i s t o c h e m i c a l s tudy of 
e x t e r n a l cu t ic le ) .—Mfle l le r , F . R . , 1933b, 
43 7 -441( rabb i t , h a r e ; M a i n t a l , T h ü r i n g e n ) . 
- - M u r a , D . ; & L e i , G. M . , 1960a, 257-259 
( t h e r a p y ) ( s h e e p ) . - - M u r o m a , Ε . , 1954a, 
84 .— Nagaty , H . F . , ( 1942b), 110, l l l ( O v i s  
a r i e s , i m p o r t e d f rom  S y r i a ; C a i r o a b a t -
to i r ) ; 1949a, 423, 424 ( s h e e p , m a n ; E g y p t ) . 
- - N a r a i n , D. ; fa  D a s , R . S. , 1929a, 256, 
257, 260. - - N a t i o n a l V e t e r i n a r y M e d i c a l 
A s s o c i a t i o n of  G r e a t B r i t a i n fa  I r e l a n d , 
1945a, 65. - - N e v e n i ¿ , V . V . ;§ibali<i ,S. ; & 
C v e t k o v i i , L . , 1958b, 853(t r e a t m e η t) 
(s h e e ρ) . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1921e, 
193, 208-209, 225 , f i g s .  105(6), 114, 129(4); 
1927bi 3 59, 361, 362, 368, 370, 3 7 1 ( O r y c t o -
l agus cunicu lus , E q u u s a s inus , Sus se ro fa  
d o m . , C a p r a a e g a g r u s h i r c u s , Bos t a u -
r u s , OvTs a r i e s ) ; 1930c, 84, 85, 89, 92, f igs . 
24, 27. - - N i c o l i , W. , 1910a, 371. - - N i c o u -
l e a u , J . , 1958a, 194. - - N ö l l e r , W. , 1932c, 
3 - 6 2 . - - N ö l l e r , W . ; & E n i g k , Κ. , 1933b, 
4 2 4 - 4 3 7 . - - O b i t z , Κ. Α . , 1932a, 99, 101, 
102 (influence of  c l i m a t e ) ; 1933b, 1 5 5 . - -
O d h n e r , T . , 1 9 1 0 a , 3 1 7 - 3 1 8 ; 1 9 1 0 d , 88 . - -
O l d h a m , J . N . , 1938a, 1133(syn. : D . l a n c e -
a t u m St i les & H a s s a l l , 1896, F a s c i o l a  
l a n c e o l a t a Rudolphi , 1803, пес S c h r a n k , 
1790). - - P a r n e l l , I , W. , 1956a, 2 1 ( sheep ; 
S c o t l a n d ) . - - P a r n e l l , I . W . ; R a y s k i , С . ; 
Dunn, A . M . ; fa  M a c k i n t o s h , G. M . , 1954a, 
72(none found  in s u r v e y , f e w  in fes t a t ions 
in a b a t t o i r ) ( s h e e p ; Sco t l and) . - - P e g r e f f i , 
G . , 1957a ,123 -135 ; 1958a, 375 -384 , f igs . 
! - 7 ( s h e e p ) . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1935c, 
48 ( B o s t a u r u s ; Cuba) ; 1955a, 6 6 - 6 8 . - -
P i l l e r s , A . W. N . , 1919b, 206-208 , 1 fig. 
( sheep ; l i v e r ; G r e a t B r i t a i n ) ; 1922c, 368, 
3 7 0 . - - P i n t o , C . F . ; fa L i n s de A l m e i d a , 
J . , 1935a, 59 (Capra h i r c u s ; B r a z i l ) ; 1937b, 
4 7 7 . - P o c h e , F . , 1927c , 57. — P o i s s o n , H . , 
1929c, 5 2 5 - 5 2 6 ( s h e e p ; l i v e r ; M a d a g a s c a r ) . 
- - P r i c e , E . W . , 1943e, 294-296 , 1 fig. 
(ca t t l e ;U. S . A . ); 1954b, 13 ; [ l957a] , 1 5 0 . - -
P r i c e , E . W. ; fa  Kinche low, W. D . , 1941a, 
14(ca t t le ;Newark , New J e r s e y ) . —Ray, H . , 
1956a, 44 ( M a c r o c h l a m y s c a s s i d a ) . - -
R e y e s , R . V. , 1938a, 18 (buey[ox], P l a n -
o r b i s sp . (poss ib l e i n t e r m e d i a t e hos t ) ; 
C o l o m b i a ) . - - R o b e r t s o n , D. , 1937d, 2026; 
1942a, 59(sheep; Sco t l and) . - - R o c h e , P . J . 
L . , 1948a, 8 1 9 , p i . (man; N i g e r i a ) . - - S a n -
chez B o t i j a , R . , 1950a, 269 (Capra h i r c u s ; 
F a l c e s , N a v a r r a ) . - - S a u n d e r s , L . Z . ; fa 
Whi t lock, J . H . , 1956a, 3 5 ( p a t h o g e n e s i s ) . 
- - S c h e i d , G.; fa  M e n d h e i m . H . , 1950a, 142, 
145, 148 ( m a n ) . - - S c h o e n i n g , H . W.; 
S c h w a r t z , В . ; Knipl ing, E . F . ; fa  L e e , Α . 
M . , [ 1957a], 34, fig.  ( ca t t l e , s h e e p ) . - -
Schwar tz , В . , 194 If,  82 (Ca t t l e , New J e r s e y 
a b a t t o i r ) . - - S h u m a r d , R . F . ; fa  E v e l e t h , 
D . F . , 1954a, 6 1 . - - S í g a l a s , R . ; e t a l . , 
1959a, 585 -592 . - - S l u i t e r , С . P . ;Swe l l en -
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g r e b e l , Ν. Η . ; & Ihle , J . E . W. , [1922a], 
188-190, 281 ,284 , 285, 286,287, f i g s .99 , 
100(syn. : F a s c i o l a l anceo la t a , D. lanceo -
l a t u m , D. lane e a tum) . — Sr i va s ta va , H. D. , 
1944e, 113 (sheep , goat , ca t t l e , buffalo; 
India); 1946a, 148.—Strong, R. P . ; & Shat -
tuck, G. C . , 1 9 3 0 a , 4 1 8 , 4 1 9 . - - S t u n k a r d , 
H. W. , 1923e, 78. - -Swa les , W . E . , 1933a, 
472, 476(Ovis a r i e s ; Q u e b e c ) . - - T a r a z o n a 
Vi l a s , J . M 7 7 l 9 5 8 a , 235-23 6, 237, 240, 241, 
pl . I, fig.  1 ( local iza t ion of  g l y c e r o l -
mono - p h o s p h a t a s e s ) . - -Tarczyr f sk i ,  S. , 
1956a, 2 12(suidae;Poland); 19571* 670, 726, 
728, 766 (of  Odhner , 1910)(wild b o a r ; P o -
land) .—Taylor , E . L . , 1955c, 217, f igs.  2, 
3 c(in med iaeva l r e m a i n s ) . - - T r a v a s s o s , 
L . P . , 1918c, 6, 7, 12, fig.  1; 1920, 17; 1920 1, 
208; 1944a,v , 1 ,5 , 17 ,29, 3 0 -37 , 290 ,291 , 
292, 293 ,306 , pi . l . f i g .  l , p l . 2 , f igs .  1 -
7, pi . 3, f igs.  1 -8 , pi . 4, f igs .  1 -6 , pi . 5, 
f igs.  1 - 4 , p i . 6 , f ig s .  1 - 6 , p i . 7, f igs .  1-
5 , p i . 8 , f i g s .  1-3 (synonymy)(Sus scrofa 
d o m . , L a m a g l a m a , Oryc to lagu s cun i cu -
l u s . C a m e l u s bac t r ianus , Si lenius specio-
s u s , Homo sap i ens , P a n s a t y r u s , Pap io 
sp . , C e r c o c e b u s s p . , L e p u s v a r i a b i l i s , L . 
t imidus, L . co reanus , L . sp . , U r s u s m a r i -
t i m u s . C a n i s f a m i l i a r i s ,  Equus c a b a l l u s , 
E . a s inus , C e r v u s e l aphus , Dama d a m a , 
S i k a nippon, C a p r a h i r c u s , Ovis a r i e s , 
Buffelus  bubalus , Bos t a u r u s , G a z e I l a 
do re a s , He l ice l l a (H. ) с r ie e to r u m , H. (H. ) 
i t a l a , H. (Candidula) uni fasc ia ta ,  E u o m -
phal is s t r i g e l l a , Theba c e r m e n e l e a , 
HelixfC  ryptomphalus)aspe rsa , Abida(Tor-
quilla) f rumen tum, Ena o b s c u r a , Zeb r ina 
d e t r i t a , M a l a c o l i m a x t ene l lus , A g r i o l i -
m a x a g r e s t i s ) . - -Tubangu i , Μ. A. , 1947a, 
235 (Bos ( t a u r u s ? ) ; Mani la ( ? ), L u z o n , 
Phi l ippine I s l a n d s ) . - V o g e l , H. l , [1955b], 
8 -9 .— Voge l ,H . ; & F a l c S o , J . , 1954a, 276, 
277, 2 7 9 , 2 8 5 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 , 2 9 4 , 2 9 5 , 
f igs. l - 6 ( F o r m i c a fusca, F . ruf ibarbus v . 
fusco  - ruf iba r bus , F . gagate s , Z e b r i n a 
d e t r i t a , r abb i t , sheep , m o u s e ; G e r m a n y ) ; 
1954b ,47-48 , f ig .  4(life  cycle) .—Wagner, 
Ο. , 1935b, 225-236(d iagnos is ) . — W a r d , H . 
Β . , 1918a, 408. - -We tze l , R. , [ 1 9 3 3 ? a ] , 1, 
4, 8 (syn . :D. l anceo la tum (Rudolphi, 1803) 
Weinland, 1858, D . l a n c e a t u m S t i l e s & 
H a s s a l l , 1896, Di s toma dendr i t i c a Rudol-
phi, 180SÍ(schwein, ziege, schaf,  r ind,pferd, 
e s e l , hund, ka t ze , r eh , h i r s c h , Zebr ina 
d e t r i t a , He l i ce l l a candidula , H. i ta la) ; 
1954b, 134-135, f igs.  1-3 (life  c y c l e ) . - -
Wetzel , R.; & Quit tek, G. , 1940a, 347(pre-
patent pe r iod in hos t ) ( sheep) . - -Wikgren , 
B. - J . , 1956a, 84, 93 (Ovis, Bos;bi le ducts 
& gall b l a d d e r ; F i n l a n d ) . - - W i t e n b e r g , G. 
G. , 1934a, 237(dog;Pa les t ine) . --Wolffhti-
gel , K., 1910d, 17; 191 lc, 24; 1920a, 6; 19341* 
198(syn. :P l a tynosomum spp. I, II, III Al-
m a r z a ) . - - Yenikomshian , H . A . ; Et B e r -
b e r i a n , D. Α . , 1934a, 425-435, 1 pi . ( sheep , 
ca t t l e , dog, m a n (" two c a s e s a p p e a r to be 
t r u e i n s t ances of  p a r a s i t i s m " ) ; Be i ru t , 
L e b a n o n ) . - - Z o t t a , G. , 1928b, 1458-1459 
(Homo; Roumania) ;1938a, 145- ^ ( t e c h n i -
que for  fecal  examina t ion) . 
eu rynorhynch i Belopol ' ska ia , Μ . M . , 1954a, 
6 -8 , f i g .  1 (Eurynorhynchus pygmaeus ; 
gall bladder ,Sudzukhinsk p r e s e r v e , M a r i -
t ime prov ince) , 
e u r y s t o m u m (von Lins tow, 1877) B i t t n e r , 
H. ; & S p r e h n , C . E . W. , 1928a, 12(Bucep-
ha lus c langula ) . 
fe l ineu m (Rivolta , 1884) Moniez , R . - L . , 
1896a, 1 3 6 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c,233 
(as syn . of  Op i s tho rch i s felineu s (Rivolta, 
1885)). 
he t e rophyes (von Siebold, 1852) Weinland, 
D . F . , 1858a, 86; 1859c, 281. - - B l a n c h a r d , 
R. Α . Ε . , 1888a, 625. - - B r u m p t , E . J . A . , 
1913a ,346 . - -Cobbo ld , T . S . , 1866b, 6. - -
Manson , P . , 1908h,697;1914a,826;192 l a , 
792(as syn.of He te rophyes h e t e r o p h y e s ) . 
—Moquin-Tandon, С . Η. Β. Α . , 1860а, 347. 
- - N e u m a n n , R . О . ; & M a y e r , M . , 1914a, 
84, 5 3 3 . - - S p r e h n , С . E . W. , 193 2c, 247(as 
syn . of He te rophyes he t e rophyes (von Sie-
bold, 1852)). - - W a r d , H. В . , 1895a, 328. 
h e t e r o s t o m u m (Rudolphi, 1809) Braun , M. 
G . C . C . , 1899h, l ;1900h, 19, 3 0 . - - S p r e h n , 
C . E . W. , 1932c, 296 (as syn.of  С lino s to -
m u m h e t e r o s t o m u m (Rudolphi, 1809)). 
hospes L o o s s , Α . , 1907b, 478-479 , fig.  1 
(cat t le f rom Soudan ;Ca i ro ,Egyp t ) ; 1907d, 
609. - - B a y l i s , H . A . , 1929c, 15-16(cat t le ) . 
- - B i t t n e r , H. ; & Sprehn , С . E . W. , 1928a, 
24 (Bos t a u r u s ) . - - B S h m , L . K . , 1928c, 
4 5 5 . - - C a m e r o n , T . W. Μ . , 1933c, 506 
ca t t l e ; l i ve r ; " d r y c e n t r a l belt of  Afr ica 
s t r e t ch ing f rom  t h e A n g l o - E g y p t i a n 
Sudan to N ige r i a & the G o l d C o a s t " ) . - -
C a m p b e l l , A . D. , [1959a], 8, 22 (sheep; 
E a s t e r n Region, N i g e r i a ) . - - C u r a s son, 
G . , 1947a, 449 (camel ) . - -Daubney , R . , 
1946a, 16(sheep;Entebbe).—Dollfus,  R. P . 
F . , 1922e, 334. - - G e d o e l s t , L . , 1911a, 99 
(ox; S o u d a n ) . - - G o h a r , N . . 1934a, 325 
bé ta i l ;vés i cu le b i l i a i re ;Soudan) . - - M a c y , 
R . W . , 1931b, 32 .— Northrup, F . E . , 1928a, 
80, 81, 82, 84-85 , 94 (Vesper t i l io m u r i -
cola, Rhinopoma mie r о phyllum ; inte s t ine ; 
B u r m a ) . — P e d e r s e n . H . Ο. , 1938a, 3 5 1 . - -
Sandground, J . H . , 1929a, 4; 1930b, 465. - -
S h t r o m , Ζ . Κ. , 1940d, 179 ( s p . i n c e r t a e ) 
(Bos t a u r u s ) . - - S l u i t e r , C . P . ; Swel len-
g~rëbel, N. H. ; & Ih le , J . E . W. , [1922a ] , 
2 8 5 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c ,224-225 , 
810 ( B o s t a u r u s ; bile ducts ; Sudan). - -
Spren t , J . F . A . , 1946d, 37, 38 ( ca t t l e ; no r -
t h e r η N i g e r i a ) . - - T a y l o r , J . I . , 1960a, 
I 541 (cat t le ¡Niger ia ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1918c, 6 , 7 , 8 , f i g .  2; 1920, 17(Bos t au ru s ) ; 
1 9 4 4 a , ν , 1 7 , 4 1 - 4 2 , 2 9 3 , p l . l . f i g . 2. 
i l l i c i ens B r a u n , M . G . C . C . , 1901g, 944-945 
(Rhamphas tu s sp . ; bile ducts ; P i p r a r u -
p r ico l a ; Rio B r a n c o , Braz i l ) ; 1901h, 702; 
1902b, 102, 103, 104, 105-106, fig.  6 . - -
Dollfus, R. P . F . , 1922e, 342. - - J o h n s t o n , 
S. J . , 1917a, 249, 2 5 2 . - L e i t e r , R.T., 1918a, 
3 2 8 . - - L o o s s , Α . , 1907d, 608, 6 0 9 . - - N a -
r a in , D . ; Ь D a s , R. S. , 1929a, 256, 257, 
260. - - S o l o v ' e v , P . F . , 1912c, 8 . 
indica N a r a i n , P . ; & D a s , R. S., 1929a, 252-
253, 258, 259, 260, fig.  3 (Uromas t i x h a r d -
wicki i ;ga l l b ladder ¡Allahabad).—Fe rnan-
do, W. , 1932a, 145. - - M a l a n , J . R . ,~1939a, 
37 (syn. : P a r a d i s t o m u m i n d i c u m ( N a r a i n 
& D a s , 1929) B h a l e r a o , 1936). 
infidu m Gomes de F a r i a , J . , 1910a, 22-28, 
pi . 2, 1 fig. (Eunec tes m u r i n a ; g a l l b lad-
d e r ; B r a z i l ) . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 1922e, 
3 3 0 . - - N a r a i n , D . ; & D a s , R . S. , 1929a, 
258, 259, 2 6 0 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1920, 9, 
10. - - T y p e of  Infidum T r a v a s s o s , 1916. 
k a l m i k e n s i s Sk r j ab in , K. I . ; & I sa ich ikov , 
I . M . , 1927a, 305, pi . 21, fig.  2 (Chelidon 
u r b i c a ; g a l l b ladder ;Don District).—Macy, 
R. W. , 193 lb , 32. - - S h t r o m , Ζ . Κ. , 1940d, 
179(sp. i n c e r t a e ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
E v r a n o v a , V. G . , [1953a], 526 ,531 , fig. 
198 (as s y n . of Skr j ab inus k a l m i k e n s i s  
Skr j ab in & I sa ich ikov , 1927). 
l a b r a c i s (Dujardin, 1845) Pa rona , С . , 1899a, 
5; 1899b, 89 (syn . : D i s toma ve r rue о sum 
Mol in ) (Labrax lupus ; Po rtof e r r a j o , Elba); 
1902c, ~4~ 
l a n c e a t u m S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1896c ,158(Fasc io la l anceo la ta Rudolphi, 
1803,not Schrank , 1790, r enamed) ; 1898a, 
87, 9 7 ( t y p e ) . - - A d a m , W. ; & Leloup , Ε . , 
1934a, 2 1, 29 (as syn, of  D. v i t r i nu m (von 
L i n s t o w , 1888) ) . - -A g a ρ o v a , A . I . , 
1953a, 148 (Mer iones t a m a r i c i n u s , M a r -
mota baibac ina ¡Kazakh s tan).—Akhumian, 
K . S . ; & Svadzhian, P . Κ. , 1957a ,80-82 , 
fig.  1 (Ci te l lus c . x a n t h o p r y m n u s ; A r m e -
nian SSR); 1957b7 17 (41% infected)(smal l 
a s i a t i c sus l ik [Ci te l lus c i te l lus ) A r m e n i a η 
SSR) . - -A leyn ikova , Μ. Μ. , 1943a, 126, 
1 2 7 . - - A l m a r z a H e r r a n z , N . , 1 9 3 5 a , 1 9 6 , 
198 - 199 (sheep; Giudad Rea l , S p a i n ) . - -
A l t a e v , Α . Κ. , 1959a, 11 ( s h e e p , g o a t , Da -
ges tan ASSR). - - A l ' t g a u s e n , A . I . , 1929b, 
254-260, f igs.  1-2 (man) . - - A r i o l a , V. , 
1941c, 7 3 . - - A r t i u k h , E . S. , 1936a, 117, 
119, 120, 122 (sheep; Ukra ine) . - - A s a d o v , 
S. Μ . , 1947a, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
113, 114, 115, 117, 118, 120, 124, ^ ( w i d e -
ly d i s t r ibu ted) (ca t t le , sheep; A z e r b a i d -
zhán); 1950a, 76-132, p i . (biology); 1954a, 
34, 38, 43(Capreo lus c a p r e o l u s ¡ A z e r b a i d -
z h a n ) ; 1957a, 86 (Gazel la subgut tu ros a ; 
Aze rba idzhán) ; 1958a, 1032 (zebu, buffalo; 
Aze rba idzhán) ; 1959c, 9 2 ( R u p i c a p r a r . 
c a u c a s i c a ; A z e r b a i d z h a n ) . - - A s a t u r o v , A . 
G. , 193 0a, 38-39(man; C a u c a s u s ) . - - A u g -
us t ine ; D. L . , 1929a, 213, 251 - 2 5 2 . - -
Babic , I . , 1933a, 101 (Bos t a u r u s , Ovis  
a r i e s ; J u g o s l a v i a ) . - - B a b i c í , I . ; & We r -
t h e i m , P . , 1936a, 4 6 9 - 4 7 3 . - - B a d a n i n . N . 
V . , 1935b, 10, 13 (camel) ; 1938a, 63 ,64 
(Camelus d r o m e d a r i u s ; T u r k m e n i a ) ; 
[1941b], 330 (Capreo lus p y g a r g u s ; Z a i l i i -
skii Alatau); 1958a, 86(influence  of  breeds) 
( s h e e p ) . - - B a j z e l j - H r z e n j a k , I . , 1959a, 
115-124, p i s . , f igs .  l - 8 ( g e n i t a l s y s t e m ) . 
- - B a r r o s o , S. M . , [1922a], 7 8 , 2 1 5 , 2 1 7 , 
f igs .  40 ( 5 ) , 8 3 . - - B e a i , W. P . В . , 1916a, 
339-340, 2 figs(Gold  C o a s t , West Af r i ca ) . 
- - B e a t t i e , J . M . ; & Dickson , W. E . C . , 
[1921a], 390, fig.  180 (syn. :Fa sc io l a l a n -
c e o l a t a , D i s toma l anceo l a tu m, D i c r o c o e -
l ium l anceo la tum , D . d e n d r i t i c u m ) . — 
Begovici, S. ; et al Г, 1960a, 9 ( sheep) . - -
B e l i a e v a , M . I . , 1957a, 35(Cervus e laphus ; 
Belovezh forest) ;  1959b, 101 (Sus scrofa , 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s , C e r v u s e l a p h u s ; 
Be lovezhska ia P u s h c h a ) . — Belopol ' skaia, 
M . M . , 1952b, 4 (Sus scrofa; P r i m o r ' e ) ; 
1954b, 35, 36, 37, 38719, 40, f igs,  ^ ( i n -
fluence  of  va r ious hos t s in different l o -
c a l i t i e s ) (Ce rvus e laphus xanthopigus , C . 
nippon, U r s u s t i be t anus , Lepus m a n t s h u -
r i c u s , L . t i m i d u s , L . t i b e t a n u s , C i t e l lu s 
x a n t h o p r y m n u s ) . - - B e l o z e r o v a , O . M . ; & 
Li tunovskaia , M. N., 1944a, 32(fecal  exam). 
- - B e s he vi i , L . Ε . , 1957a, 251, 252 (ca t t l e , 
sheep; Odessa oblast) ; 1957b, 1 6 0 . - - B i t -
t n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 24, 
3 0 , 3 4 , 3 6 , 4 0 , 5 3 , 67, 68 ,69 , 7 5 , 8 4 , 8 5 , 90, 
93, 94, 95, 105, 122, 123, f igs .  16, ¿5, 34 
(Lepus e u r o p a e u s , O r y c t o l a g u s cuniculus , 
C e r v u s e l aphus , Dama d a m a , F e l i s d о -
m e s t i c a , Canis f a m i l i a r i s , Sus s c r o f a , 
Bos t a u r u s , Ovis a r i e s , H o m o ) . - - B i z i u -
l i a v i c h i u s , S . K . , 1954a, 125(role of  v e g e -
tab les & b e r r i e s i n ep idemiology) . — 
B l a n c h a r d , R. A . E . , 1900g,488; 1901b, 
204, 207, 209, 210; 1901c, 581, 584, 586, 
587 (sheep); 1906j, 3 6 9 . - - B ö h m , К . L . , 
1921a, 409; 1928c , 4 5 5 . - - B о e v , S. Ν . , 
1936a, 315, 316 ,317 , 326-327 (Altai s tag 
[Cervus s o n g a r i c u s ] ; l i v e r ) . — Boev, S . N . ; 
L a v r o v , L . I . ;Zakhr i a lov , I . N . ; & M a k s i -
m o v a . A . P . , 1957a, 152(arkhar [Ovis a m -
mon] ; l iver , gall b l adde r , S ib i r sk i i k o z e r -
og [ C a p r a s ib i r i c a ] ; l i v e r ; w e s t of T i a n -
Shan). --B~ö~ev7ir. Ν . ; & Redko, A . S . . , 
1945a, 46 ,47 (pheno th iaz ine ) .— Boev , S. 
N . ; & Sokolova, I . В . , 1949a, 89 (Capra 
s ibi r ie a ¡Kazakh s tan) . — Boev, S. N . ;Soko-
l o v a . I . B . ; & Bondareva , V. I . , 1948a ,87 , 
89, 94(Ovis ammon ; live r ; Kazakh s tan) . - -
B o n d a r e v a , V . l . , [1941a], 272(sheep, c a t -
t l e ; E a s t Kazakhs tan o b l a s t ) . - - B o r c h e r t , 
A . , 1950c, 1. - - B o s s u a r t , Ε . , 1902a, 188, 
189. - - B o u s q u e t , G . , 1 9 2 6 a , 4 1 , 4 2 , 4 7 , 5 2 , 
5 3 , 6 0 , 6 1 , 6 7 , 7 1 - 7 3 , 8 4 , 8 5 , 8 8 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1901h, 702; 1903a, 166-168, 
f igs . 115-117;1906a, 174-176, f igs.  106-
108 (L imax , Ar ion , sheep , ox, goat , a s s , 
h o r s e , d e e r , h a r e , r abb i t , pig, man ;Egyp t , 
Siberia , Turkes tan , Nor th & South A m e r i -
ca ) ;1908a ,194 , f igs.  152-154;1915a ,152, 
180,f igs .  124, 149, 150, 151. - - B r a u n , M. 
413 
G. С . С . ; & Luehe , M. F . L . , 1909a, 92, 
102, 117, 121, f igs.  33, 57. - - B r e s s l a u , E . 
L . , 1932a, 1120, 1122, 1136, fig.  25.— 
B r ö s t i e , С . F . , 1931a, 43 pp. (Königsberg , 
P r u s s i a ) . - - B rug , S. L . , 1922f,pl. 12,fig. 
4; 1926d, p l . 8, fig. Id. - - B r u m p t , E . J . Α., 
1910a, 273; 193 la, 334; 1922f,  3 27, 338, 353-
3 6 0 , 4 0 9 , f i g s .  168, 189, 190(syn . :Fasc io la  
l anceo la t a , F . dend r i t i c a , D i s toma lan-
c e o l a t u m , D ic rocoe l i um lanceola tum) ; 
1930a, 45. — Bugge.G. , 1935a, 65-68, figs. 
1-4 (m i g r a t i o n in o rgans of  s l augh te r 
a n i m a l s ) . - - B u r i . R . , 1920a, 8, 16-18, pis. 
4 - 7 . - - B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1937b, 169 
(Georgian SSR); 1937c, 151; 1943a, 52(Homo 
s a p i e n s , Bo s t a u r u s , Ovis a r i e s , C a p r a  
h i r c u s , Sus scrofa  d o m e s t i c u s ; Georgia 
[SSR); 1943b, 73(spel led canceatum)(Geor-
gian SSR). — Burdzhanadze , P . L . ¡Choc h i -
shvi l i , I . D. ; & Gogoladze, N. , 1941a, 6 , 
7 (anthelmint ic p r o p e r t i e s of  h e r b a c e o u s 
p lants in p a s t u r e s ( M t a - T u s h e t s k ) . - -
Buschkiel , A . L . , 1908a, 301-303, fig.  (head 
g l a n d s ) . - - C a r a ζ ζ i , D. , 1922a, 2 0 8 . - -
C a s t e l l a n i , Α.; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 
3 5 2 , 3 6 9 , 3 7 7 , 1 0 1 2 ; 1913а , 480 ,488 , 1403; 
1919а, 580, 190·?, 2007. - - C h e v a l l i e r , P . ; 
& D e s m o n t s , T . , 1938a, 7. - -C r a ig , С . F . ; 
1915a, 15. - - C y g a s , J . , [ 1960a], 51, 52, 53 
54( ca t t l e , sheep ;L i thuan ia ) . - -Dan ie l s , C . 
W. , 1910a, 26; 1914a, 24, 48. - - D a n i e l s , С . 
W. ; & Stanton, A . T . , 1907a, 33 1; 1907a, 
343. - - D a s k a l o v , P . , 1955b, 9 -15 (swine; 
Bulgar ia ) .— Del ianova , R . S . , 1957a, 66, 70 
(d is t r ibu t ion in SSSR)(woman, r u m i n a n t s , 
h o r s e , swine) . - - D e m i d o v a , A . I . , 1935a, 
415, 416(hund ;Azerba idzhan) .~De R ivas , 
D . , 1920a, 251; 1935f, 6 5 4 . - - D á v á , F . , 
1913f , 236.—Dimitri jevicí , V , ; T r u m i ¿ , P . ; 
E r c e g o v a c , D.; & Turuba tov id , R. , 1958a, 
63, 65 (carbon t e t r a c h l o r i d s ) ( s h e e p ) . - -
Ding le r , M . 1 , 1910a, 672-712, f igs.  1 -4 , 
p i s . 31-34 , f igs . l - 9 8 ( s p e r m a t o g e n e s i s ) . 
— Dzhavadov.M.K. , 1935a, 28(sheep, goat; 
Azerba idzhán) ; 1935b, 3 1, 33 ( swine ;Aze r -
ba idzhan) . - - E d e l m a n n , R. H. , 1914a, 272, 
fig.  148; 1915a, 110, fig.  9 . - - E r d e n , F . , 
1939a, 328-334, F r e n c h s u m m a r y 10 3 -
105,f igs .  2 - 4 , 6 , 7 , 8 ( d i a g n o s i s , fecal 
e x a m ) ( m a n ) . - - E r l i c h , I . , 1942b, 131, 136, 
142, 144 (Lepus e u r o p a e u s , Oryc to lagus 
cun icu lus , r abb i t , r a t , m o u s e ) . - - F a d e e v , 
N . N. , 1929a, 13 (Donets b a s i n ) . - - F a u b t , 
E . C . , 1918c, 4 7 . - - F e l d t , Α . Μ. , (1928a), 
420, 42 1, —Fieb iger , J . , 1912a, 153;1923a, 
31,32, 141, 152-154,407,415,418,419,420, 
421, f igs.  88 (4), 91(3), 96 (syn . ; D i s toma  
l anceola tum)(Hel ix c a r t h u s i a n a , s h e e p , 
ca t t l e ) . - - F o r s t n e r , M . J . , 1960c, 251-259 
( m i g r a t o r y s h e e p ; W ü r t t e m b e r g ) . —Fuhr -
mann , О . , 1928b, 45 , f ig .  68b. - - G a g a r i n , 
V . G . , 1959a, 134 (Ovis a m m o n , C a p r a  
s i b i r i c a , C a p r e o l u s c a p r e o l u s , d o -
m e s t i c sheep; Kirg iz ia) ; 1960a, 9, 1 0 . - -
Gaibov, A . D . , 1937a, 179 (horse ; Baku, 
A z e r b a ï d j a n ) . —Galaviel le , L . ¡ Ju i l l e t , A . ; 
& Bousquet , G. , 1923a, 592(Homo); 1923c , 
5 9 4 - 5 9 5 . - G a r k a v i , B . L . , 1950e, 7 4 ( m a r -
m o t ; s o u t h e r n K i rg i z i a ) . — G e o r g e s c u , L . ; 
F r o m u n d a , V.; & Nicol ic in , S., 1958a, 382 
(phenothiaz ine) (sheep) . — Glage, F . , 1912a, 
114.—Goldschmidt , R. В . , 1908d, 232-244, 
pi . (Obs t ruc t ion of  c h r o m a t i n s in eggs ) . 
— Gomy, 1897a, 374. —Goyanes, J . , 1926a, 
2 0 6 . - - G r a h a m - S m i t h , G. S . , 1931a, 198, 
2 0 0 . - - G r i g o r i a n , G. A . r 1950a, 115, 117 
(Lepus eu ropaeus c y r e n s i s ; A r m e n i a ) . — 
G r i g o r i a n , G. Α. : & Akopian, V. D. , 1959a, 
39 -40 . - - G r i g o r i a n , G. A . ;Akopian, V. D.; 
& Ovanes ian , A . S. , 1959a, 36 -38 (Mig ra -
tion in final  hos t ) . - - G r i g o r i a n . G . A . ; 
Khanbegian, R. Α . ; & Ovanes i an , A . S. , 
1956a ,119-127 , p i s . 1 -2 , f igs .  1 - 8 , p l . , 
f igs.  1 -3 (Hel icel la de rben t in a , H. с r e n i -
m a r g o , Zebr ina hohenacker i ) . - -Gfl ra lp , 
N. , 1955d, 2108,f ig .  l (domes t i c a n i m a l s ; 
T u r k e y ) . - - G u g u n i s h v i l i , N . S . ; & Ros to -
m a s h v i l i , A . P . , 1955a, 242( e m e t i n e ) . — 
G u i a r t , J . , 1910a, 271, 301, 302; 1914a, 870, 
874, fig.  25; 1922d, 236, 240, f igs.  4 -5 ; 
1930a, 247, 254-256, f igs.  192, 1 9 3 . - -
G u i a r t , J . ; & G r i m b e r t , L . L . , 1912a, 417, 
557. - -Guo th , S. , 1960a ,366 ,368 (Cervus 
e l a p h u s ; T a t r a P e o p l e s P a r k ) . —Gvozdev, 
E.V., 1948a, 118, 132, 134(Lepus t ibe tanus ; 
A lma-At in sk ) ; 1949a, 73(Lepus t ibe tanus ; 
A l m a - A t i n s k Oblas t , Kazakhsk S S R ) . - -
H a r v e y , E . В . , 1920a, 33 ( c h r o m o s o m e 
n u m b e r s ) . - H a s e , Α . , 1932b, 743, 744,f ig. 
24 (Succinea p u t r i s , L i m a x t e n e l l u s ) . — 
Henkel , H . , 1931b, 664-712, f igs.  1-20 
(identif ication  of  i n t e r m e d i a t e hos t s ) / " · 
Hickey, J . P . , 1920a,1392, 1393,fig.  I F 
(diagnosis in m a n ) . - - H o h n e r , L . , 1955b, 
338 ( t r ea tment ) ( sumpfbiber  [coypu]). — 
Hol lack , J . , 1902a, 868. - - H o u d e m e r , F . 
E . , 1927a, 199, 201 ,229 , 2 3 0 . - - H o v o r k a , 
J . ; & B r e z a , Μ. , 1959a, 326, fig.  3(fecal 
ovoscopic examina t ion) (ca t t l e , sheep) . - -
H ü l p h e r s , G. ; & Lager löf , N. , 1938a, 225. 
- - H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1913b, 574. - -
Iagubov, F . , 1 9 2 9 a , 4 0 - 4 1 . - - I r g a s h e v , I . 
К . , 1958а, 40 (dog; Samarkand ob las t ) . - -
Ivan i t s ' k i i , S. V . , 1930a, 44 (Sus scrofa;  
l i v e r ; U k r a i n e ) . - - d e Jong , D. Α . , 1921a, 
261, 269, 271, f igs .  6, 8 . - - J u i l l e t , Α . ; 
Ga lav ie l l e , L . ; & Bousquet , G . , 1922b, 
626-627(man) .—Kadenats i i , A . N . , 1941b, 
87(mouf lon ;Cr imea) .  —Kalantarian, E . V . , 
1924b, 19, 2 0 , 2 1 , 3 0 , A r m e n i a n s u m m a r y 
16, F r e n c h s u m m a r y 4 (Lepus¡Armenia ) ; 
1926a, 76 ff.  ( s t a t i s t i c s in A r m e n i a n chil-
dren) ; 1927a, 439 (Homo, 0.3% ; C a u c a s u s ; 
1927b, 85, 87. - - K a l a n t a r i a n . E . V . ; & 
Bada l ian , A . O., 1959a, 28 (man ;Armen ia ) . 
- - K a m e n s k i i , S. N. , 1902a, 57-62(dog). - -
K a n t e r , H . , 1921a, 137-138, 1 7 1 . - K a r o k -
hin, V . l . , 1928a, 45, 49, 56. - - K a s i m o v . G . 
В . , 1947b, 516 (man; Aze rba idzhán ) . - -
Kati<5, R. V . ; & et a l . , 1960a, 482, 483,485 
( t r ea tment ) (mouton) . — Ki r shenb la t , I . D . , 
1939a, 117-119 (Cite l lus xan thoprymnus ; 
A r m e n i a ) . - - K i s s e l , P . ; D e b r y . G . ; Bou-
langé , M. ; & J é r ô m e , M . , 1959a, 765-768. 
- - K l e s o v , M . D . , 1946a, 230 ( t r e a tmen t i n 
U k r a i n e ) . - - K l e s o v , M. D. ; fa  Popova , Z . 
G., 1956a, 36(prophlaxis in sheep); 1956b, 
261, 262, 264, 269, 271, 276, 278( t rea tment 
& p r o p h y l a x i s ) (F ru t i c i co la f ru t i cu m, 
Euompha l i a s t r i g e l l a , Cochl icopa l u b r i -
c a , Zoni to ides n i t idus , Zenobie l la r u b i -
g inosa , Chondrula t r i dens ( i n t e rmed ia t e 
hos t s ) ; sheep); 1956c, 5 (prophylaxis in 
sheep); 1958a, 504-510, pi . , f igs .  l - 6 ( b i o -
logy ) (Fo rmica p r a t e n s i s ; Ukra in ian for-
e s t - s t e p p e ) ; 1958b,225(prophylaxis in 
sheep); 1959a, 5 -18 , f igs .  1 -6 ( ep idemio-
logy) ( F o r m i c a p r a t e n s i s ) . - - K l e s o v , M. 
D. ;Popova , Z . G. ; & Korzh , K . P . , 1958a, 
5 5 - 5 6 ( b i o l o g y ) ( F o r m i c a p r a t e n s i s ) . - -
Klobouk, Α . , (1927o), 73-75 (fecal  exam) ; 
1928e, 1089. - - K l ' o s o v . M . D . ; Gna t iuk .S . 
A . ; & B e k e r m a n , M . I . , 1941b, 130, 131, 
1 4 1 . - - K o e r n e r , F . , 1960a,37 pp. ( G e r -
m a n y ) . --Koffman,  M . , 1940a, 292-295, 
296, 297, 365, f igs.  l -2 ( synonymy)( sheep ; 
Stockholm); 1 9 4 2 a , 1 5 8 , 1 6 4 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 2 
(Bison europeu s ;Sweden) . — Koiava, L . I . , 
1956a, 226 (Sus scrofa ; e a s t e r n Georg ian 
SSR); 1956c, 244(Nut r i a ;Georg ian SSR). — 
Kolosov, A . M . ; fa  Bakeev , N. N. , 1947a, 
76(Lepus e u r o p a e u s ) . - - Kont r i m a vie hu s , 
V . L . , 1959a, 139(Lepus europaeus ;SSSR) . 
— Korneev , A . P . ; & Koval . V. P . , [ 1959a] , 
162 (Lepus e u r o p a e u s ¡Ukrainian S S R ) . - -
Kosty lev , N . N. , 1935a, 275-277, f ig .  143. 
— K o t o v a . E . I . , 1932a, 106-107, — Kras t in , 
Ν. I . , 1946b, 143 (& chronic h a e m a t u r i a ) 
( c a t t l e ; F a r E a s t ) . — Kulagin, S. M. , 1929a, 
131-135, F r e n c h s u m m a r y 13 5 -136 . - -
L a m p i o , T . , 1951c, 41 (ha re ;F in l and ) . - -
L a n e , E . ; & Low, G. С . , 1923f, 1811 (as 
syn . of D. dend r i t i cu m (Rudolphi, 1819)). 
- - L a v i e T , G . , 1934b, 1 0 6 6 . - - L e i p e r , R . 
T . , 1907h, 1296; 1918a, 327-329 ( ca t ? ) ; 
1922f, 5 . - - L e o n , N . , , 1922b , 5 1 . - - L i e b -
m a n n , H . , 1953b, 37 , f igs .  23, 2 4 . - - L i i k , 
К . , 1940а, 28-32 ( r e h [ d e e r ] ; l i v e r ; T a r t u ) . 
- - L o i s e l e t , J . , 1927a, 43, 47 .— Looss , A . , 
1899b, 633, 634, 635; 1905c, 88 ( r a r e in 
man); 1907a, 125, 126, 132, 134; 1907b, 479; 
1907d, 609; 1924a, 2307, 2 3 1 3 . - - L d p e z -
N e y r a , C . R . , 1924a, 19, f igs .  9 , 1 0 . - -
LObke, R. , 1958a, 119-120. —Luehe, M. F . 
L . , 1909b, 133.—MacCallum, G. Α. , 1921c, 
165-166, 168, fig.  82 (buffalo; Hong Kong, 
China) . - - M S d e r , Ε . , 1937a, 261-262(Ena 
obscu ra ) ; 1939a, 129-200, p i s . (Zebr ina 
d e t r i t a , He l ice l l a e r i c e t o r u m , H . c and i -
dula) . - - M a k i n o , S . , 1939a, 104~, 1043( = 
Di s toma l anceo la tu m) . - -Ma ie r ba, С . ; fa 
Scacco , P . , 1909a, 4 7 4 - 4 7 7 , f i g . - - M a m e -
d o v . A . K . , 1959d, 115, 116(buivol[Bos bu-
ba l i s ] , zebu ;Azerba idzhan) . — Manson , P . , 
1914a, 826; 1921a, 792(as syn, of D.dendr i -
t i cum) .—Mante r , H. Vf . , 1927b, ^ ( o v e r -
product ion of  shel l m a t e r i a l ) . — M a r k i n , 
Α . V . , 1945a, 44 (man; Sverd lovsk p r o -
v ince ) . - - M a r t i n , H . G . ; fa  McKi t t r i ck , L . 
S. , 1917a, 375;fig.  l (key to identif icat ion 
in human f e c e s ) . - - M a s c h k e ,  R. , 1956b, 
222 (Korean child; G e r m a n y ) . - - M a s s i n o , 
В . G . , 1924a, 62; 1927b, 132( [ sheep] ;Buk-
h a r a ) . - - M a t h i s , C . ; fa L e g e r , M . , 1910h, 
483. - - M a t t e s , О . , 1933a, 227-23 ^ C e r -
c a r i a v i t r in a von L ins tow, 1887)(Zebrina 
d e t r i t a , He l ice l la e r i c e t o r u m , Η. cand i -
d u l a ) ; 1933b, 237 (Hel ice l la e r i c e t o r u m  
( expe r . ) ) ; 1934a ,777-778;1936a , 371-430, 
f igs.  1-15; 1937a, 69-100, fig. 5(life-cycle); 
1937b, 193-201 (control) ; 1938a, 69-100, 
f igs .  5, 7 -8 (life  cyc le char t ) ( schaf , r ind , 
z i ege , pferd,  d a m h i r s c h , e s e l , kaninchen, 
h a s e , r e h , h i r s c h , b S r , e l c h , z i e s e l , n e r z , 
k a m e l , s i k k a n i p p o n , schwein , wi ld -
schwein , hund, ka t ze , m e n s c h , Hel ice l la 
e r i ce to rum, H. candidula, Zeb r ina det r i ta , 
Ena o b s c u r a , Theba c a r t h u s i a n a , Abida 
(Torqu i l l a ) f rumen tum,  Euompha l i s s t r i -
gel la) ; 1949a, 165, 168(host specificity).— 
M e k u l i , E . ; & M a r i n c h e v i é , S. , 1958b, 
277 ( c a r b o n t e t r ach lo r ide ) ( s h e e ρ) . - -
M e s n i l , F . , 1916b, 1 0 9 9 . - - M i k a î i é , D . , 
1938a, 116, 136, 137, 139 (mou ton ;Zag reb , 
Jugos lav ia ) ; 1940b, 30, 47, 49(boeuf);Jugo-
s lavia) ; 1942a, 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 (pig, h o r s e ; 
C r o a t i a ) . - - M i t s k e v i c h , V. I . , 1953b, 17, 
18 (diagonosis) (s h e e ρ ) . - - M o n n é , L . ;& 
B o r g , K . , 1954a,555(gram sta ining of  egg 
enve lopes ) . - - M o s k v i n , S. Ν. , 1958a, 176 
(sheep , goat , ca t t l e ; Albania) . - - M u r a t o v , 
Ε. Α . , [ 1953a], 42, 43(Poephagus grunniens , 
c a t t l e ; Gorno -Badakhshan au tonomous 
ob las t ) ; 1956a, 73 (karakul sheep; Τ a d -
zhiksk SSR). - - N a k a y a m a , Η . , 1912b,No. 
2, p . 4, No. 4, p . 2 5 . - - N a r d i , Ε . , 1958b, 
4 2 7 . — N a u m o v . S . P . , 1940a, 186, 187, 191, 
199(Lepus t imidus ;nor th E u r o p e a n USSR). 
- - N e g i s h i , Κ. , 1929a, 1797-1802, 1 m a p , 
1 p l . , f i g s .  l - 3 ( e g g s i n h u m a n s t o o l s ) . - -
Neuhaus , Vf.,  1936a,43 1-473;1938a, 476-
512, f igs .  4, 10 - 14(life-cycle,  fig.  4)(schaf). 
- - N e v e u - L e m a i r e , Μ. , 1902a, 71, 76, 77, 
94, f igs . ;  1 9 0 4 a , 7 3 , 7 8 - 7 9 , 9 6 ; 1 9 0 8 a , 384; 
1912a, 604, 606. - - N ö l l e r , W., 1929a, 48 5 -
489;1929d, 96-140;1930b, 271-274. - N 0 1 -
l e r ; W . ; fa Korkhaus , R. , 1929a ,677-680; 
1929b, 722-723( sna i l s ;Thur ing ia ) . —Novi-
kov, V . K . ; fa  Dubni tski i , Α . A . , 1953a, 78 
mara l ) . - - £>k land , F . , 1935b, 22-26 , 96-
100, 162-166 (d is t r ibut ion in N o r w a y ) . - -
Oldham, J . N . , 1938a, 1133(as syn.of  D. 
dendr i t i cum (Rudolph i , 1819)Looss, 1899). 
- - O l t , A . ; fa  StrOse, A . , 1914a, 258, 267. 
— O n j i , Y . ; fa  Nish io , T . , [ 1924b], 3 7 2 . - -
O r l o v . I . V. , 1937c, 8 (ove ts [sheep] ; (gener -
al throughout SSSR] ) .—Oshmar in , P . G . , 
1959e, 200(hatching of  eggs ) . —von O s t e r -
tag , R . , 1 9 1 8 a , 143; 1 9 3 2 a , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 4 , 
495, 496 , f igs .  184-185 (Dis toma l a n c e o -
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l a tum; in m e a t inspect ion) (sheep, m a n , 
( se ldom)) . — Oytun, H . S., 1937a, 10, 26, 3 1, 
32,35, 36,37,38, 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 8 , 
49;30, 3 5, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 54, 55;2, 3, 12, 1 p l . , f ig .  2(sheep;Ana-
tolia); 1944b, 709; 1944d, 478. - - P a l i m p -
ses tov , Μ . A. , 1937a, 455, 456, 457(sheep 
Mordovian au tonomy, c a t t l e ; Kuibyshev 
& Orenburg d i s t r i c t s ) . - - P a s t e r n a k , N. 
D . , 1958a, 216 (man; e g g s in duodenal 
c o n t e n t s ) . — P a v , J . ; & Z a j i ' ï e k , S . , 
1959a, 82, 88, 89 (synonymy)(Oryctolagus 
c u n i c u l u s , Lepus eu ropaeu s ; C z e c h o -
s l o v a k i a ) . - - P a v l o ν , P . , 1941a, 253 
(Hel icel la obvia ( in t e rmed ia t e h o s t ) ) . - -
Pavlovi<5, R. , 1958a, 13 1, 135(cat t le ;Sem-
b e r i j i , Yugos lavia) . - - P a v l o v i c h , I . K . , 
1954a, 27(viabil i ty of  eggs ) . —Pavlovski i , 
E . N . , 1924c, 4 4 , 8 8 , 9 1 , 9 3 - 9 4 , 2 4 4 , f igs. 
10(3), 57. - - P e d e r s e n , Η . Ο . , 1938a, 351. 
—Pet rov , A . M . , 1911a, 906-907, 908, 913 ; 
191 Id, 263-276 . - - P e t r o v , A . M . ;Dzhava-
d o v . M . K . ; & S k a r b i l o v i c h . T . S . , [ 1 9 3 5 a ] , 
6 , 8 - 9 , 12(catt le , zebu, buffalo; A z e r b a i d -
zhán); 1936a, 246, 247. - - P e t r o v , A . M . ; & 
Shakhovtseva , E . S. , 1926a, 7 8 , 7 9 , 8 7 , 8 8 . 
- - P e t r o v , A . M . ; & Skvor tsov, A . A . , 
[ 1929a], 43 -45(man ; l ive r ;Nizhnegorodsk i i 
d i s t r i c t ) . - - P e t r u n k e v i t c h , A . , 1916a, 62-
71,f ig .  15. - - P i g u l e v s k i i , S. V. , 1928c, 
325(assoc ia ted with Op i s tho rch i s fel ine-
u£) (man; li ve r ) . - - P i n t n e r , Τ ., 1928b, 3 18; 
1939a, 283. - - P l o t n i k o v , N . N . , 1928a, 58, 
59(child; Sverd lovsk) . - - P l o t n i k o v , N . N . ; 
& Ze rchan inov , L . Κ. , 1931a, 493 - 4 9 4 
ch i ld ren ;Tobo l sk ) . - - P o d ' i a p o l ' s k a i a , V. 
P . , 1927a, 156, 157, 172, 173 - 1 7 4 . - P o g r e -
b n i a k . L . P . , 1956a, 53, 5 8 - 5 9 ( s w i n e ; P r a -
vobe rezh URSR).—Poliakova, O. I . , 1959d, 
89(ant igens of).  —Popov, P . ;P rodanov , P . ; 
& Antonov, S . , 1954a, 51 ( t r e a t m e n t ) . - -
Popova , Z . G . , 1950b, 204, 212, 2 13(Jami-
nia t r i d e n s , Zenobie l la rub ig inosa , Zoni -
t o i d e s n i t i d u s , F r u t i c i c o l a f ru t i cum, 
Euompha l i a s t r i g e l l a ; I z iumsk region; 
Kharkov ob las t ) . — P o z o - L o r a , R . , 1960a, 
403 ( ewe ; l ive r ;Cordoba) . - - P u k h o v , V . l . ; 
Kr ivosh ta , E . E . ; & V e l i c h k i n , P . A . , 
1937a, 547-549 (biology), - - v o n Q u e r n e r , 
F . R . , 1 9 2 9 a , 5 1 7 - 5 2 6 , 5 3 4 , 5 3 6 , 5 4 5 , 5 4 6 , 
550, 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 8 , f igs.  13-19 (h is -
tology of  e x c r e t o r y system).—Raevskaia , 
Z . A . ; & B a d a n i n . N . V . , 1 9 3 3 a , 8 6 - 8 7 , 9 2 , 
112, fig.  103(l)(Camelus bactrianus;SSSR). 
- - R a i l l i e t , A. , 1899g, 345. - - R a i l l i e t , A . ; 
& M a r o t e l , G. , 1898a, 33, 38(cat t le , buffa-
l o ; panc rea t i c d u c t s ; Cochin C h i n a ) . - -
Rampon , L . , 1956b, 17. —Razumova, I . N. , 
[1958b], 2 3 0 ( P r o m e t h e o m y s schaposchni-
ko vi; l i ve r ¡Georgia) . - - Reiche now, E . ; & 
W a l k e r , G . , 1929a, 119, 128, 164,f igs .  43, 
6 0 . - - R e i s i n g e r , E . , 1923a, 2; 1938a, 40 
(Theba c a r t u s i a n a , Abida (Torqui l l a ) f r u -
mentum, Euompha l ia s t r ige l l a ) ; 1939a, 77-
78. - - R i c h t e r , S. , 1959a, 35(C a ρ r e о l u s 
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c a p r e o l u s ; C r o a t i a ) . - - R o d o n a i a , T . E . , 
1956a, 151 (Ursu s a r c t o s c a u c a s i c u s ; 
Lagodekhsk State P r e s e r v e ) . —Roger^;&; 
Ricaud , L . , 1929a, 463-468(carbon t e t r a -
c h l o r i d e ) . - - R o s e n a u , M . J . , 1917a, 787; 
1921a, 1012. - -Rukh l i adev , D. P . , 1941d, 
79 ,80 , 8 l ( C e r v u s e laphus subsp . , C a p r e -
olus c a p r e o l u s , Ovis mus imon ; C r i m e a n 
game r e s e r v e ) . —Ruszkowski, J. S. , 1925b, 
388. - -Rykovsk i i , A . S. , 1959a, 260 (Alces 
a l c e s ; E u r o p e a n SSSR) . - -Sadovska i a , Ν. 
P . , 1955a, 57, 59 (Lepus m a n t s c h u r i c u s , 
L . t i m i d u s ; P r i m o r s k i i Kra i ) . - -Samadov, 
K . S . , 1945a, 150-152 ( b i o l o g y ) . - - S a t u -
baldin , Κ. , 1955a, 286, 289, 291 (sheep; 
goat ; A lma-Atk inska i a oblast ) , — Savchuk, 
Ν. A . , 1956a, 183 (d is t r ibut ion & cont ro l ) 
(Odessa o b l a s t ) . - - S c h ä n z e l , H . , 1959a, 
25 l (ewes, Czechoslovakia) ; 1960a, 5(cattle; 
Czechos lovak ia ) . - -Shakhmatov , A . P . , 
1928a, 68 l (man;Kuznets) .— Shtrom, Z . K . , 
1940d, 176, 177, 178, 179, f igs .  1 -6 (Bos 
t a u r u s ) . - - S h u l ' t s , N. G. , 1940a, 235, 241 
(Ovis poli i ; Moscow Z o o (from  Kazakh-
s t a n ) ) . - - S h u l ' t s , R. E . S., 193 Id, 155-156, 
fig.  83; 1932b, 53 ( h a r e , r abb i t , sus l ik 
[Ci te l lus sp . ] .—Shul ' t s , R . E . S. ;Gnedina, 
M. P . ; & Kadenatsi i , A . N . , 1938a, 37(white 
h a r e , ca t t l e , sheep; B a s h k i r i a ) . - - S h u l ' t s , 
R . E . S . ; & Kadena t s i i , A . N. , 1950a, 152 
(Nemorhaedus gora l ; l i ve r ; F a r E a s t ) . - -
S h u l ' t s , R . E . S . ; & Kas torsk i i , D. I . , 1949a, 
99 (Ursus a r c t o s c a u c a s i c u s ; l i v e r ) . - -
S íga l a s , R . ; & P i r o t , R. , 1924b, 339, 340, 
34 1. — Skr j ab in , К . I . , 1911e, c o l . 701-702; 
1912b, 552 (ho r se ; l i ve r ) ; 1913e, c o l . 732-
734 ( abs t r ac t ; t r e a t m e n t by Rai l l ie t ' s 
method) ; 1916, 12-14; 1925b, 1 3 8 , 1 4 3 ; 
1927g, 253 ( [hare] ;Georgia) ; 1929b, 10, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 27, 47. - - S k r j a b i n , K. I . ; 
& Baskakov, V . P . , 1926a, 28, 2 9 . - S k r j a -
bin, K. I . ; & Isa ich ikov, I . Μ. , 1927a, 304. 
- - S k r j a b i n , К . I . ; & Shul ' t s , R. E . S. , 
1926b,62-63 , 1 fig.  ;1928f,  24-30 , f igs.  8 -
11, 14b;1929a, 104-105 ,212-217 , f i g s .37 , 
85b, 87, 88. —Skrjabin, K . I . ; S h u l ' t s , R . E . 
S.;Serbinov, P. I.; & Smirnov, G. G., 1927a, 
2 19, 226([man];Don bas in ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & Ve re she hag in, M . N. , 1926a, 109, 111 
(Smolensk) .—Skvor t sov , Α . Α . , 1934a , 
240-253(Hel lee l la сandidula). —Skvortsov, 
A . A . ; & Vol'f , Z . V. , 1940a, 335-337(bio-
logy)(Eulota l an tz i ;Kazakhs tan ) . —Sluiter, 
C . P . ; & Swel lengrebe l , N. H., 1912a, 200, 
201, 216 , f igs .  I l l , 1 1 2 . - - S l u i t e r , C . P . ; 
Swel lengrebe l , N . H. ; & Ihle , J . E . W. , 
[1922a], 166, fig.  8 8 . - - S m i r n o v , G. G . , 
1935e, 3 4 6 , 3 6 1 . - - S o g o i a n , I . S . , 1960a, 
63 -67(migra t ion route) ( rabbi t ; in tes t ine ; 
l i v e r ) . - - S o k o l o v a , I . Β . , 1958b,87(sheep; 
Kzy l -Ord insk o b l a s t ) . - - S o l o v ' e v , P . F . , 
191 lb , 80, —Sosnina, E . F . , 1944a, 77(Evo-
tomys rufocanus  a r s e n j e v i ; F a r E a s t ) . - -
Spassk i i , A . A. ;Ryzhikov, K . M . ; & Sudar-
ikov, V . E . , 1952a, 8 8 , 9 0 - 9 1 , f igs.  1-2 
(Eu tamias s i b i r i c u s ; l i ve r ; L a k e Baikal 
zone) . - - S p e z z i , A . , 1929a, 781-823 (gal-
binol , v i tan , sa lvoi &: dis tozan) (sheep) . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1930s ,248 ,254 , 259; 
193 le, 231, fig.  6(rabbit) ; 1932c, 20-21, 24, 
38 ,152 , 223-224, 802, 8 0 8 , 8 1 0 , 8 1 5 , 816, 
818, 821, 826, 832, f igs.  143-144 ( s y n . : 
F a s c i o l a l anceo la t a Rudolphi, 1803 п е с 
Schrank, 1790, Di s toma dendr i t i c a Rudol-
phi , 18 19, D . l a n c e o l a t u m (Rudolphi, 1803) 
M e h l i s , 1825, D i c r o c o e l i u m lanceo la tum 
(Rudolphi, 1803) Weinland, 1858)(mensch, 
Ovis a r i e s , C a p r a h i r c u s , Bos t a u r u s , 
C e r v u s e l a p h u s . D a m a d a m a , Sus scrofa , 
Equus a s inu s, E .cabal lus , С ani s fami l ia r -
is , F e l i s ca tus , Oryc to lagus cun icu lus , 
Lepus e u r o p a e u s , M y o c a s t o r coypus.Tor-
quil la f r u m e n t u m ,  Zebr ina d e t r i t a , He l i -
ze l la c a n d i d u l a ) . - - S p r e h n , C . S. , 1936a, 
584 ( t r e a t m e n t ) . - - S t e m p e l l , W. , 1938a, 
78, 79-80 , f igs .  84 a - e (life с у с 1 e ) . - -
S t i l e s , С . W . , 1898a, 23, 55, 56 , f igs .  36, 
38; 190Ir, 193; 1902b, 204; 1902s, 25, 28, 29, 
33, 34; 1904i, 9, 12, 13, 29, 3 0, f igs.  39-41; 
1907e,545; 19 14a ,234-235 ( A r i o η i d a e 
(s lugs) ; i n t e s t i n e ; m a n , c a t t l e , sheep; 
E u r o p e , n o r t h e r n Af r i ca ,  Sibe r i a , Tü rke -
s t an , Nor th & South A m e r i c a ) . - - S t i t t , E . 
R . , 1916a, 297; 1918a,327; [1929a], 587, 
625 , f igs .  197, 200.—Sto s s ich, M. , 1901a, 
97 (Lepus t imidu s ; Τ r ie s t ) . - - S t r o g a n o v , 
S. U . ; & S t roganova , A . S . , 1944a, 184 
(Lepus t ibe tanus b u c h a r i e n s i s ; sou thern 
Tadzh ik i s t an ) . - - S t r o n g , R. P . ; & Shat -
tuck, G. C . , 193 0a, 418, 419. - -Sugimoto, 
M. , 1925a, 22, 94, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 
108, 109, 111 (syn. : Dis toma l anceo la tum 
Dujardin , 1845)(Equus cabal lus , Sus scro-
fa domes t i cus , Homo sapiens , Ovis a r i e s , 
С ani s fami l ia r i s , F e l i s d o m e s t i c a , Lepus 
cuniculus, Bos t au rus , C a p r a h i rcus , C e r -
v idae [ Ce rvus taionanus, С . swinhoei, Cer -
vulus r e e v e s i a r e given at h e a d of s e c -
t ion, but it is not c l e a r f o r  which p a r a -
s i t e s they a r e r e p o r t e d as hos t s ] ; F o r -
mosa) .— Sul imov, A . D. , 1959a, 174(kosu-
l i a [Cap reo lus capreolus ] ;Tuvin autonom-
ous ob las t ) . —Svadzhian, P . Κ. , 1951a , 
649 (Zebr ina d e t r i t a , F r u t i c o c a m p y l a e a 
n a r z a n e n s i s , J amin ia t r i d e n s , He l ice l la 
c r e n i m a r g o ) ; 1953a, 59 (Armenian SSR); 
[ 1954b], 642-648 (dynamics of  infestat ion 
of  mol luscs) ; 1954c, 114(Helicella derben-
t ina , Zoni to ides n i t idus; A r m e n i a n SSR); 
1954d, 45 (prophylact ic cont ro l ) ; 1954e, 
153-156, f igs.  1-3; 1956a, 8 9 - 9 2 ( F o r m i c a 
ru f iba rb i s , F . f u s c a , P r o f o r m i c a  nasu ta ; 
A r m e n i a n SSR); 1957a, 93 (ant control ) ; 
1957b, 63-64 (methods of  i n o c u l a t i o n ) 
(guinea pig, white ra t ) ; 1 9 5 9 a , 4 5 - 4 8 ( m i -
g r a t o r y route i n l a m b , domes t i c rabb i t , 
guinea pig); 1960b, 1568-1571, f igs.  1-2 
( m e t a c e r c a r i a e in Zebr ina hohenacker i 
(na tura l ly i n f e c t e d ) , F o r m i c a ru f iba rb i s , 
P r o f o r m i c a n a s u t a ( e x p e r . )).—Szidat, L . , 
1926b,270. - - T a r a s o v , V. A. , 1932a ,50-
52, p l . , f igs.  1-6 (differential  d iagnos is ) 
(man) . — T a y l o r , J . I . , 1960a, [54] (cat t le ; 
N i g e r i a ) . —Tokobaev , M . M . , 1956a, 145, 
146(Marmota caudata , M. baibacina, Ocho-
tona rut i la , Lepus to la i ;Ki rghiz ia ) ; 1959a, 
134, 135, 136 (Allactaga j a c u l u s , Al t ico la 
a r g e n t a t u s , Ci te l lus r e l i c t u s , M e r i o n e s 
t a m a r i s c i n u s , Mie ro tus g r ega l i s ;Ki rgh i -
zia); 1959b, 166; 1959c, 213; 1960a, 134(Mar- 
mo ta cauda ta ; Ki rgh iz i a ) . - - Tomsk ikh , P . 
T . , 1956a, 239, 240 (sheep , c a t t l e ; C h e l i a -
binsk ob las t ) . —Toshchev , A. P . , 1949a, 
134-171 ( sheep , ca t t l e , swine , h o r s e , dog, 
man ; e a s t e r n S iber ia ) ; 1949b, 176; 1949c, 
1 8 1 . - - T r ä ch , V. Ν . , 1957d, 39 (sheep; 
Ukra in ian Po le s i e ) ; 1958a, 900(sheep;Cr i -
m e a n h ighlands) . —Tubangui, Μ. Α. , 1925a, 
13(Bos taurus ;Manila , Phi l ippine Islands). 
— T u n k e r . H . F . , 1940a, 6, G e r m a n tex t , 4 . 
—Tyzzer, Ε . E . ; & Smillie, W. G., [ 1927b], 
903, 918,f ig .  9(2), 17. —Ul ' ianov, S. D. , 
1958a, 73 ( sheep ;Alma-At insk o b l a s t ) . - -
Underh i l l , Β . M. , 1920a, 160, 163. — Vai -
var in ia , K F . , 1954a, 307, 309(cattle, sheep; 
La tv ian SSR). - - V a s i l ' k o v a , Z . G. , 1941b, 
219, 2 2 2 . - - V a v a k o , D. , 1942a, 202-211 
(sheep , goat ;Albania) . - - V e l i m i r o v i é , S. , 
1952a, 811 (cat t le; S e r v i a ) . - - V e l u , H . ; & 
B a r o t t e , J . H. , 1924a, 303, 325, 344, f igs . 
13,16 (2) (P l ano rb i s m a r g i n a t u s , P . c o m -
p l a n a t u s , H e l i x ca r thus i an a ( ?)).—Verdun, 
P . , 1907a ,269-271 , f igs.  100, 158 ( 6 ) . - -
V e r e s h c h a g i n , Μ. Ν. , 1926a, 20, 22, 29, 32. 
— V e r s h i n i n . I . I . , 1951a, 72, 73, 78, 79, 80, 
8 1, 83 (pa tho-ana tomica l changes in l i v e r 
of  sheep); 1957a, 80 (Fru t i c i co la f ru t i cu m, 
F o r m i c a fusca ; Kaluzh oblas t ) ; 1957b, 65, 
66; 1957c, 3 - 15(biology)(Frut ic icola fruti-
c u m , F o r m i c a fusca , Cochl icopa l ub r i ca 
(expe r .);Kaluga oblas t); 1957d, 16-20(via-
bi l i ty of  e g g s ) . - - V e s e l i n o v , G. D. , 1958a, 
72-73, f igs .  l - 2 ( Z e b r i n a detrita ).—Vogel, 
Η. , 1930a, 270-271. —Vol'f,  Z . V . , 1940b, 
2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 8 , 3 0 0 , 3 0 1 , 
302(d iagnos is ) . —VraZié , О . ; & R i j a v e c , 
M . , 1959a, 128, 132 (Equus a s inus ; C r o a -
t i a ) . - -Vsevo lodov , B . P . , 1940c, 304, 308, 
309, 327, 328, f igs.  1-2, 16, 19(anatomical 
changes in l i ve r of  sheep).—Vukovi<5,A., 
1930a, 3 6 -37 ("moto l i t " ) . - -Wahby , M . M . , 
1943a, 190 (sheep , c a m e l ; S y r i a ) . - - W a r d , 
H. Β. , 1903m, 8 6 4 , 8 6 6 , 8 6 9 , 871 (desc r ip -
tion); 1912e, 430, p l . 1, fig. 3 -3a ; 1918c, 
9 2 7 7 . - - W e i s s , Ε . , 1954a, 20 pp. (sheep; 
Schwaben Alps ) .—Wer the im, P . ; & Ruka-
vina , J . , 1939b, 66-69 (Zebr ina d e t r i t a , 
He l ice l la ericetorum;Gospi<5, Jugoslavia). 
— Yamagut i , S., 1933b, 2, 124-125(syn. :D. 
m a c a c i Kobayashi, 1915)(Macacus s p e c i -
osus ; l ive r , Sika n . nippon;bile duc t s ¡Kyo-
to, J a p a n ) . - - Y a m a o , Y . , 1952d, 3 17-322 
(d is t r ibut ion of  glycogen); 1952f, 9 - ^ ( d i s -
t r ibu t ion of g lyce ro - monophospha t a se s 
in t i s s u e s ) . — Z a k h r i a l o v . I . N . , 1958a, 94 
417 
745-045 О - 64 - 5 
( swine ; sou theas t e rn Kazakhs tan) . — Z a r · 
n ik , В . , 1910a, 27-31 , 1 fig. ( D i s t o m a 
l anceo la tum; l i f e - cyc le ) .  - - Z m e e v , G. I . , 
1935b, 127, 129 (Tadzhikis tan) ; 1947a, 301 
( [man] ;Fa r E a s t ) . 
l ancea tum s c i u r i A r t i u k , E . S. in Skrjabin, 
K . I . ; & E v r a n o v a , V . G. , [1953a], 70, 71, 
fig.  13(belka [Squi r re l ] ; l ive r ;Kuibyshev 
Oblas t ) . 
l ancea tum s y m m e t r i c u m B a y l i s , Η. Α . , 
1918a, 111-114(Fel i s dom; l ive ^ G e o r g e -
town, B r i t i s h G u i a n a ) . - - L e i p e r , R. T . , 
1918a, 3 2 7 . - - N a r a i n , D . ; & D a s , R . S. , 
1929a, 258, 2 5 9 ( c a t ) . - P i n t o , C . F . , 1935b, 
50 ,51(as syn. of E u r y t r e m a f a s t o s u m 
(Kossack , 1910). —Slu i t e r .C . P . ;Swel len-
g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W. , [1922a], 
286. 
l anceo la lum Ta lyz in , F . F . , 1941a, 56, 61 
(for l anceo la tum ) . 
l anceo la tum (Rudölphi, 1803) Weinland, D. 
F . , 1858a, 86; 1859c, 2 8 0 . - - A g o s t i n e l l i 
Scipioni , V. , [ 1959a], 429(control) .—Ales-
sand r in i , G. С . , 1929a, 102,f igs .  6 7 , 6 8 . 
—Alves da Cruz, A . A . ; & M a r q u e s Guer-
r e i r o , 1948a, 169, 171, 172(sheep;Matadou-
r o , M u n i c i p a l do P o r t o ) . —d1 A r c e s , P . J . , 
1949a, 1 8 . - - B a s i l e , С . , 1923a, 1 4 9 . - -
Bec i l l i , S. , 1950a, 23(Bologna). - - B é n e x , 
J . ; L a m y , L . ¡ & G l e d e l . J . , 1959a, 83(com-
p lemen t fixation).  — B e r n h e i m , M.; et a l . , 
1958a, 3 1 7 ( m e n i n g i t i s ) . ~ B l a n c h a r d , R . A . 
E . , 1888а , 602 ,626;1896b , 7 3 4 . - - B l a z h i n , 
A . N . , 1930b, 11-15, 5 figs.— del Bono, G.; 
& P e l l e g r i n i , S. , [ 1957a], 413( pathology). 
— B o r n a n d . M . , 1939a, 69(Cervus c a p r e o -
l u s , Lepus t imidu s ; Switzer land) ; 1940a, 
118, 119 ( l ievre [ha r e ] , Zebr ina de t r i t a ; 
Swi t ze r l and ) ; 1942a, 230, 23 1. — Bouda, J . , 
1955a ,47 . - - B o u v i e r , G. , 1946a ,270(Le-
pus europaeus ; [Swi tze r land] ) ; 1947a, 247, 
253, 254, f ig .  17 (Lepus v a r i a b i l i s , m a r -
mot t e ;Swi t ze r l and) . - - B o u v i e r , G. ; B u r -
g i s s e r , H.; & Schne ide r , P . Α. , 1952b, 477, 
478(chevreu i l , l i fevre;Neuchâtel , Switzer-
land); 1957a, 467, —Bouvier, G . ;Burg is se r, 
H . ; & S c h w e i z e r , R . , 1 9 5 l a , 2 7 7 , 278, 279 
(Capreo lus c a p r e o l u s ,L e ρ u s eu ropeu s , 
l i è v r e s i m p o r t e s ) . —Bouvier, G.; & Weis-
s e n r i e d e r , F . X. , 1953a, 45 l ( inspect ion of 
h a r e s f rom  Hungary) . — Brangham, Α . Ν. , 
1958a, 106- 119(an ts ) .~ Braun, Μ. G.C . С . , 
1903а, 166; 1908а, 194; 1915а, 180.—Braun, 
M . G . С . С . ; & LÇthe, M . F . L . , 1910a, 97, 
110,128, 133, 134, f igs.  33, 57. - - B r i t t , H. 
G. , 1947a, 2 8 0 ( c h r o m o s o m e s ) . — B r i z a r d , 
A . , 1950a, 537 ( t r e a t m e n t ) . - - В rug , S. L . , 
1918e, 809-810, 1 p l . ; 1918i, 752 (man; 
Ne the r l and I n d i e s [ l s t r epo r t ] ) . —Brumpt, 
E . J . A . , 1910a, 273; 1913a, 334 .— Caste l l -
an i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 369; 
1913a, 480,—Ciouca, T . , 1957a, 49(ca t t le , 
sheep ;Clu j ). - -C oie ou, F . , 1931a, 203, 204 
(oeuf  de poule) .—Coloma de la Vi l la , G . , 
1955a, 64(Spain). - -Copp in , Ε . , 1945a, 79 
pp. - - C u r a s s o n , G . , 1 9 4 7 a , 2 4 0 , 2 4 1 , 4 4 9 , 
fig.  50 ( c h a m e a u ) . - - D o b b e r s t e i n , J . , 
1941a, 113 (spel led l anzeo l a tu m) . - - D o l l -
fus,  R . P . F . , 1922e,312-342, f igs.  1-5; 
1923h, 312-342; 1935a, 179, 260, 261, 265, 
266, 268, 2 6 9 ( m e t a c e r c a r i a & not c e r c a r -
i a infective  f o r  v e r t e b r a t e s ) (Malacol i -
m a x t ene l lu s , A g r i o l i m a x a g r e s t i s ) ; G e r -
many; 1956h, 33 (& a n t s ) . - - D u b i η i η , 
V. В . , [ 1954d], 258 (Rattus no rveg icu s ; 
l i ve r ¡Volga de l t a ) . - -Dzhunkovsk i , Ε . P . , 
1934a, 116, 128 ( s c h w e i n ; J u g o s l a v i e n ) . - -
E n g l e r , Κ. , 1904a, 1 8 6 . - - E n i g k , К . ; &: 
F e d e r m a n n , M. , 1958a, 708(t reatment) .— 
E r h a r d o v á , В . ; & Kotr ly , Α . , 1955а, 42, 
65 (Capreo lus c a p r e o l u s , Ovis m u s i m o n ; 
Rado t in ,Hluboká , NiZbor, Sitno, BoSnava; 
Czechos lovak i a ) . - - E r h a r d o v á , B . ; Lu l i , 
M. ; P r o k o p i i , J . ; & Ryäav^, В . , 1960a, 
100, 110, 112(Bos taurus , Ovis a r i e s j l i v e r ; 
Alban ia ) . —Euzéby, J . Α . , 1955a, 79; 1957e, 
4491; 1958c, 3 5 6 . — F a n t h a m . H . B . ; S t e -
phens , J . W. W.; & Theoba ld , F . V. , 1916a, 
7. - - F r S h n e r , E . ; & Zwick, W., 1932a, 45-
47. — Gal l i -Va le r io , Β . , 1898b, 7, 8; 190le , 
364 (mouton, cheval) ; 1925b, 62-63, fig.  1 
(Lepus t imidus ;Vi l l a r s ) ; 1927a, 177(Homo, 
Lepus timidus); 1929a, 58; 1930c, 214; 1930d, 
71 ; 1932a, 136(Lepus t i m i d u s ; M t . P â l e r i n , 
Vaud.);1933a, 428 (oeufs)  (Lepus t imidu s ; 
fo ie ;Bot tens ,  Vaud); 193 5c, 422-425; 1934d, 
323, 324 (Zebr in a d e t r i t a r a d i a t a , C e r v u s 
capreo lus , С . e laphus ;Swi tzer land) ; 1936a, 
578-579 (life cycle) ; 1937a, 603-605 ( P . 
P i a n a & d i s c o v e r y of  life  cycle) ; 1940b, 
354, 357, 389, 390(Lepus v a r i a b i l i s , C a n i s 
vulpe s , Ovis a r ie s ¡Switzer land) . - - G a l l i -
Vaie rìoT~b7 Г&ГВоrnand, M . , 193 l a , 614-
615 (man ;egg s in feces;  [ ? Lausanne ] ) . - -
Gi raud , P . ; O r s i n i , A . ; Mangiapan , T . ; & 
L o u c h e t , Ε . , 1955a, 209-212(ch i ld ) .~Gor -
shunova, Ο. Κ. , 1934a, 32 .—Goyon ,M. С . , 
1952a, 9. —Guilhon, J . , 1949a, 362, 363(pi-
pe raz ine ) ; 1956a, 733-749 ( t r e a t m e n t ) . - -
Guilhon, J . ; k Rioux, J . , 1948a, 343-345 
( o r g a n i c sa l t s of  ant imony); 1948b, 836 
(с a r b o η t e t r a c h l o r i d e ) ; 1948c, 237-240 
(hexachlorethane); 1948d, 38 l -385( tox ic i ty 
of  o rgan ic an t imony s a l t s ) ; 1948e, 303, 
305, 307(tr iphenylmethane); 1949a,385, 400 
( fouad ine) . - -Guoth ,  S. , 1960b, 4 2 1 , 4 2 4 
(Capra a e g a g r u s ; T a t r a Nat ional P a r k ) . 
- - H a l a S a , M . ; H o r v i t h , J . ; R o S k o , L . ; & 
Lübke , R . , 1956a, 343(sheep;Slovakia) . - -
Haup tman , B. ;Sobiech, Τ .; & Zakrzewski , 
A . , 1 9 5 4 a , 6 9 9 . - - H e n r i , Β . , 1948a, 15 pp. 
(ha re s ; l i v e r , Swi tzer land; ep idemiology , 
a n a t o m i c a l l e s i o n s & h i s t o l o g y ) . - -
H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1910b, 5 7 0 . - -
I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 3 7 . - - J a e g e r , Ο . , 1921a, 
16 .— Joyeux , С . E . , 1 9 3 7 c , 7 4 1 . - - J o y e u x , 
С . E . ; & B a e r . J . G . , 1928с, 215; 1928g, 12 
(mouton, boeu f ) . - -Kap lan , M. M . , 1946b, 
3 l ( G r e e c e ) . - - K o b a y a s h i , H . , 1921e ,387 . 
- - K o h n . E . G . , 1921b, 34. - - K r a g j c e k , J . , 
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1950a, 287 (schwein) . —Kraneve ld , F . С . , 
[1924], 3 , 4 , 14, 19;[ 1924), 1 9 . — K r i p p n e r , 
Η. , 1959a, 18, 22 (schaf;  West Be r l i n ) . - -
Lange , Ε . , 1957a, 14, 16, char t s (ca t t l e ) .— 
L a r s s o n , L . О . , 1955a, 976-984.—Lat teur , 
J . - P . , 1957b, 174, 176, 177,figs. 6 - 8 ( p r o -
p h y l a x i s ) . - - L a v i e r , G . ; fa  Schne ide r , J . , 
1959a, 171- 179(Franee) .—Lax, T ., 1953a, 
150 ( t r ea tmen t ) ( sheep) . —L e r e h e , Μ. , 
1933b, 127(hare).—von L i n d e n , M . , 1915a, 
152, 154, 196,f igs .  72, 100g (syn. : D . l a n -
c e a t u m St i les fa Hassa l l ) .—Ldpez-Neyra , 
C . R . , 1916a, 459(Bos t a u r u s , Ovis a r i e s ) . 
Luehe , M. F . L . , 190In, 487; 190lp, 172, 
1 7 3 . - - M a l e r b a , С . ; & S c a c c o , P . , 1908a, 
8 18-824( l iver nodules ) . - - M a r t i n E i é , M . „ 
1938a, 153; 1939a, 784 (Engl ish s u m m a r y 
of  1 9 3 8 a ) . - - M a t t e s , Ο. , 1937a ,69-100 
(Germany) ; 1955a, 209,f ig .  5 (life  cyc l e ) . 
- - M c h e d l i d z e , I . Ζ . , 68-7 l (man) .—Meku-
l i , E . ; fa Mar inchevic í .S . , 1958a, 120,123-
124, 125 (carbon t e t r a c h l o r i d e in jec t ion) ; 
1958b, 275 (carbon t e t r a c h l o r i d e ) . - - M o -
qu in -Tandon , C . Η. Β . A . , 1860a, 347. - -
M u r o m a , Ε . , 1951a, 159, 160(Lepus t i m i -
dus, L . eu ropaeus , Vulpes vulpe s ¡Finland); 
1951b, 115.—Nardi, E . , 1958b, 427(carbon 
t e t r ach lo r ide ) .—Neumann , R . O . ; fa  May-
e r , M . , 1914a, 84, 524, 5 2 5 . - - N ö l l e r , W. , 
1925h, 795, 798; 1928i, 162, 163. - - O d h n e r , 
T . , 1 9 1 0 d , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 1 . — Oppe r m a n n , T ., 
1921a, 194, 1 9 7 . - - P a n d a z i s , G. , 1937a, 
2006, 2007, 2011 ( m a n ; G r e e c e ) . - - P a v l o v , 
P . , [ 1946b], 334-33 5(Helicel la obv ia ;Bul -
g a r i a ) . - - P e n r i s , P . W. L . , 1930a, 8 0 . - -
P i t a i l l i e r . M . , 1927a, 49 -50 .—Pod ' i apo l ' -
skaia, V . P . , fa  Gned ina ,M. P . , 1934a, 179-
185, 1 fig(2  eggs found  in fly  specks f rom 
s l a u g h t e r - h o u s e flies)  (ca t t le , s h e e p ) . - -
P r e n a n t , M. , [ 1922b], 6, 33, 34, 73, fig.  3 . 
- P r o k o p i e , J . , 1954a, 273(ca t t l e ¡Czecho-
s lovakia) . - - R e j a s G a r c i a , F . , 1952a, 39-
47 (spel led l enceo la tum) (ant imony d e r i -
vat ive s).—Rioux, J . , 1948a, 4 l ( t r ipheny l -
m e t h a n e ) . - - R o c a , H . , 1948a, 211, —Rogo-
§i<í, D. , 1955a, 808(Montenegro) . - - R o m -
boli , В . , 1959a, 649-650(sheep . ). —Rossi, 
L . , ( 1932a)( t rea tment ) . - -Rukh l i adev , D . 
P . ; fa  Rukhl iadeva , M . P . , [1954a], 600, 
602(Ursus a r c t o s c a u c a s i c u s ; Kavkaz 
State P r e s e r v e ) . — R y S a v y , В . , 1953a, 172. 
- - R y 5 a v y , В . ; & E r h a r d o v á , В . , 1952a, 
118, 119, fig.  2, p l . 1, fig.  2(sheep, wild 
ruminants) .— R y l a v ^ , В . ; fa  P r o k o p i £ , J . , 
1958a, 497(Dama dama ; j ed inem; Topol ' -
c i ankách) . - - S a c c o , P . , 1949a, 3.—Schän-
z e l , H . , 1953a,272;1958d, 470 ,472 ( r e l a -
t ion of  b r eed of  sheep to i n f e c t i o  n ) . - -
Scheur ing , L . , 1922a, 279. - - S c h m i d , F . , 
1937f,805-808  ( t r e a tmen t ) . - S c h m i d t -
Hoensdorf, F . , 1958b, 445,446, 447(ecobol); 
1959a, 337 ( e c o b a l ) . - - S c h u m m e r , E . ; & 
M e y e r , J . - Β . , 1956a, 242(bovins ;Luxem-
bourg) .—Simon, C . E . , 1907a, 303,f ig .  93; 
19 11a, 229-23 0, fig.  7 8 . - - S o b i e c h , T . , 
1951a, 227.—de S o m m a i n , G. , 1939a, 447, 
fig. 6(effect  on p a n c r e a s of  sheep) . — 
Standfuss , R. , 1927a, 699. - - S t i l e s , С . W. , 
1 8 9 8 a , 5 5 . - - S t u n k a r d , H . W . , 1923f, 214. 
- - S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . ; fa  van den 
Broek , Ε . , 1959a, 894(Ovis _ar ies ¡Nether-
l a n d s ) . - S z i d a t , L . , 1934a ,392-394(Alces 
ale e s ¡bile duc ts ) .— Talyz in , F . F . , 1941a, 
57 ,61 (spel led l anceo l a lum) . - - T ende i r ο , 
J . , 1948f,  699, 732(synonymy)(Bos t a u r u s ; 
B i s s a u , Guiné Po r tuguesa ) . — Teno r a , F . ; 
fa B a r u S , V . , 1957a,342,352, 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 6 
(Orycto lagus cunicu lus ; já t ra ¡Czechos lo -
vakia ) . - - T e u s c h e r , Ε . , 1957a, 527 (fecal 
exam) .—Teuscher , E . ; fa  StOnzi ,H, 1956a, 
265, 266 (Ovis a r i e s ; Zoologica l G a r d e n . 
Z ü r i c h ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 19201, 2 0 8 , 
—Trawinski , Α . , 1946a, 184, 187, 189, 190, 
195.—Τ ropa , E . ; & Sousa D i a s , V . , 1943a, 
c h a r t l (bov ino ;Por to ) . —Ulm, E. К . , 1932а, 
16-18, 88 (effect  of  soil c o n d i t i o n s ) . — 
Vavako, D. , 1942a, 21 l ( A l b a n i a ) . - - V e l u , 
H . ; & B a r o t t e , J . Η . , 1924a, 3 1 1 , 3 4 5 . - -
V o g e l , Η . , 1929a, 474 -489 , f i g s .  1-7 (Ze -
br ina d e t r i t a , He l ice l la c a n d i d u l a ) . - -
W ado w ski, S., 1939b, 103-104(sarna[de e r] ; 
B i a / o w i e z a ) . - - W a r d l e , R. Α . , 1929a, 51 
(Piano rb is m a r g i n a t u s , Ρ . c o m p i a n a t u s ) . 
- W e t z e l , R.; fa  Enigk, K ~ 1 9 3 7b, 162(elk). 
— Wiese, E . , 1934a, 489-502, 1 map(s to r fe ; 
Vestfold) .  — Wooldridge, G. H. , 1923f,  336. 
— Z a v a t a r r i , E . , 1948a, 502,f ig .  5. — Zdun, 
V . I . , 1959a, 173- 174( in te rmedia te h o s t s 
in USSR). - - Z s c h i e s c h e , A . , [1913a] , 206. 
l anceola tum s y m m e t r i c u m Dollfus,  R. P. F. , 
1922e ,319 . 
l anzeo la tu m Dobbers te in , J . , 194 l a , 113(for 
l anceo la tu m) . 
l a s i u r i Mcin tosh , Α . , 1933b, 117,137-138 
( L a s i u r u s b o r e a l i s ; l i v e r ; D i s t r i c t of  C o -
l u m b i a ) . - - M c i n t o s h , Α . ; fa  M c i n t o s h , G . 
Ε . , 1935a, 60-61, fig.  l O . - S h t r o m , Z . K . , 
1940d, 1 7 9 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1944a ,v , 
17 ,44 -45 , 291 ,p i . 8 , f ig .  5. 
l enceo la tu m Re ja s G a r c i a , F . , 1952a, 39-
47(for l anceo la tum ) . 
loba tum Ra i l l i e t , Α . , 1900i ,24l -242(Accipi -
t e r n i sus ; l i ve r ;Se ine et M a r n e ) . — Braun , 
MTG.C.C., 190If,  565; 1902b, 109, 110, 111 
(to Lype r o s o m u m ) . - - N a r a i n , D. ; & D a s , 
R . S . , 1929a,256, 257, 2 6 0 . - S p r e h n . C . E . 
W . , 1932c, 230 (as syn.of L y p e r o s o m u m 
lobatum (Rai l l ie t , 1900)). 
longicauda ( R u d o l p h i , 1809) L o o s s , Α . , 
1899b, 634. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1902b, 
106, 107 (to L y p e r o s o m u m ) . - - D o l l f u s ,  R . 
P. F. , 1957h,370-375(Distoma m a c r o u r u m 
Rudolphi) . - - R a i l l i e t , A . , 1900i, 240-241. 
—Sprehn, C . E . W. , 193 2c, 229 (as syn.of 
L y p e r o s o m u m longicauda (Rudolphi, 
1809)). 
lubens B r a u n , M . G . C . C . , 1901g, 945(Pipra 
rupr icol a ; in tes t ine) ; 190Ih, 702; 1902b, 102, 
103,fig.  63. - - L e i p e r , R. Τ . , 1918a ,328 . 
- - L o o s s , A . , 1907d, 609. - - N a r a i n , D. ; fa 
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D a s . R . S . , 1929a, 254, 255. 260 .— Solov ' -
e v , P . F . , 1 9 1 2 c , 8 . 
m a c a c i Kobayashi . H . , 1915c, 1 , 4 - 5 , 6 , 7 , 
258, 260, 264, 268, 270, 271, p l . , f igs!  5-9* 
(Macacus speciosusj l iver) ;192le .386-388. 
pi. 24, figs.  5 -8 (Macacus speciosus¡Japan) . 
- D o l l f u s , R. P . F . , 1922e, 321.—Macy, R. 
W., 1931b, 32. —Shtrom, Z . K . , 1940d, 179. 
- T r a v a s s o s , L . P . , 1920, 17 . - -Yamagu t i , 
S. , 1933b, 2, 124, 125(as syn. of  D . l a n c e a -
tum St i les et H a s s a l l , 1896). 
m a c r o s t o m u m O d h n e r , T . , 1910d, 88-89, p i . 
2 , f ig .  11 (Numida p t i lo rhynch a;ga l l blad-
d e r , bile ducts ; White Ni le) . - - B a y l i s , H . 
A . , 1929c, 16. —Gohar , N. , 1934a ,325. - -
Gushanska ia , L . Κ. , 1952b, 180, 181,fig  . 
3(Coturnix co turn ix ; l iver ;SSSR) . —Kura-
shvi l i , Β. Ε . , 1957a, 100, 101, fig.  4 2 . - -
Macy , R. W . , 1931b, 3 2 . - - N a r a i n , D. ; & 
Das , R. S. , 1929a, 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 . - - S a n d -
ground, J . H . , 1929a, 4; 1930b, 4 6 5 . — 
S h t r o m , Z . K . , 1940d, 1 7 9 . - - S p r e h n , С . E . 
W. , 1932c, 891 ( N u m i d a m e l e a g r i s ) . 
'Γ r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 6, 8 - 9 , fig.  3 ; 
1920, 17; 1944a, ν, 17, 42, 295, p l . l , f i g . 4. 
m a c r o u r u m (Rudolphi, 1819) P a r o n a , C . , 
1899a, 4; 1899b, 88(Sturnus vulgar i s , T u r -
dus m u s i c u s ; P o r t o f e r r a j o ) . - - G a l l i - V a -
l e r i o , В . , 1932a, 121 ( C o r n s corone ; in-
tes t ine;Gryon, Vaud, Me rula n ig r a ;Cham-
b landes , Switzer land) ; 1933a, 423, 424. 
m e g a r e c e p t a c u l u m Tamura , M., 1941a, 201-
205, 206 , f igs . 4 -7(Elaphe q u a d r i v i r g a t a , 
Na t r ix t i g r in a , Agkis t rodon halys blom -
hoff ijgall b l adder , bile ducts ; J apan) . 
mosch i fe r i Oshmar in , P . G. in Skrjabin, 1С 
I . ; & Ev rano va, V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 8 0 , 8 1 , fig. 
20 (Moschus mosch i f e ru s ; ducts of  l ive r ; 
Suputinsk P r e s e r v e ) . 
m o s q u e n s i s (Skr jabin & I s a i c h i k o v , ? ) 
Skr jab in , К . I . ; & M a s s i n o , B . G. , 1925a, 
455, 460 (Fr ing i l l a coe lebs ; can i l icu l i of 
l i v e r ) . 
mutab i l e (Molin, 1859) Braun , M. G. С . С . , 
1901h,702. - - L o o s s , Α . , 1907d, 609. 
oculi humani (Gescheid t , 1883) Weinland, 
D . F . , 1858a,86;1859c, 2 8 1 . - - B l a n c h a r d , 
R. Α . Ε . , 1888a, 630, —Moquin-Tandon, С . 
H . Β . Α . , 1860a, 347.—Sti les , C . W . , 1902s, 
29, 34. - - W a r d , Η. Β. , 1895а, 328(Homo). 
ois soni Ra i l l i e t , Α . , 1900i, 239 ("Dis toma 
с la th ra tum[De s longchamps ] of  Olsson et 
Muehl ing" renamed) (Apus apus ;ga l l blad-
de r ; Alfor t ) .  - - B r a u n , M . G . С . С . , 1902b, 
109. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1957h, 370(Dis-
toma c l a t h r a t u m Ols son et Muehling, non 
D e s l o n g c h a m p s ) . - - N a r a i n , D.; & D a s , R. 
S . , 1 9 2 9 a , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 (Cypselus apus ) . 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 230 (as syn.of 
L y p e r o s o m u m o l s son i (Ra i l l i e t , 1900)). 
o r i en t a l i s Nara in , D . ; &: D a s , R. S. , 1929a, 
250-252, 258 ,259 , 260 (figs.  1 , 2 , 4 ( C a -
lo tes v e r s i c o l o r , Hemidac ty lu s flaviviri-
d i s ;ga l l b ladder ;Al lahabad) . 
o r i en t a l i s Sudar ikov, V. E. ; & Ryzhikov, K. 
M . , 1951a, 53-55,fig. l (Moschus m o s c h i -
feru s ; l i ve r ; Baikal ) . - - G o 1 o v i η, О . V . ; 
Savinov, V . Α . ; & Levin , Ν. Α . , [1959a], 
11 l (Cap reo lus p igargus ; l iver ;Kal in in ob-
las t ) .—Spassk i i , A . A . ;Ryzhikov, K . M . ;& 
Sudar ikov, V. Ε . , 1952a ,91-92 . 
p a n c r e a t i c u m (Janson, 1889 or R a i 11 i e t, 
1890) Ra i l l i e t , Α . , 1897b, 371-377, 1 fig.  . 
- - B r a u n , M . G. С . С . , 1901h, 7 0 2 . - -
de Does , J . К . F . , 1907a, 266-275, 1 pl . 
( r u n d ; J a v a ) . - - D o l l f u s ,  R . P . F . , 1922e, 
322. - - F i e b i g e r , J . , 1923a, 153-154 , 
407(rind,bflffel) . —Gomy, 1897a, 371-377 . 
- - K r a n e v e l d , F . С . , [ 1924], p l . 2, fig.  4 . 
— Lionne t , F . E . , 1935a, 7 ( ruminan t s ; I l e 
M a u r i c e ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 634; 1907a, 
128, 132 (of Rai l l ie t & M a r o t e l , 1898 ,as 
syn . of E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m ) . - - L ó -
pez -Neyra , С . R . , 1924a, 19. —MacCallum, 
G . A . , 1921c, 166-168,f ig . 83(buffalo). - -
Möl lmann , L . H . , 193 l a , 359. — Neveu-Le-
m a i r e , M . , 1912a, 6 0 9 . - v o n O s t e r t a g . R . , 
1932a, 497 (meat inspect ion)( r ind;bauch~ 
s p e i c h e l d r d s e ; J a p a n ; Cochinchina) . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 226 (of Rai l l ie t 
und M a r o t e l , 1898, a s syn, of E u r y t r e m a 
c o e l o m a t i c u m (G i a r d und Bi l le t , 1892)); 
1932c, 226(of J a n s o n , 1889, Ra i l l i e t , 1897, 
nec Rai l l i e t und M a r o t e l , 1898, a s syn . of 
E u r y t r e m a p a n e r e a t i c u m ( J a n s o n , 1889)) . 
S t i l e s , C . W., 1898a, 23, 55, 56, 57, f ig .40. . 
- - V e l u , H . ; & Baro t t e , J . H . , 1924a, 303. 
pandur i fo rm e Ra i l l i e t , Α . , 1900i, 240-241 
(Pica pica; gall b l a d d e r ; A i s n e ) . - - B r a u n , 
M. G. С . С . , 1902b, 109. - - M c i n t o s h , Α . , 
1933b, 1 3 8 . - - M a c y , R. W . , 193 lb , 3 2 . - -
N a r a i n , D . ; & D a s . R . S . , 1929a, 256, 257, 
260. - - S h t r o m , Ζ. Κ. , 1940d ,179(as syn. 
of L y p e r o s o m u m pandur i form e (Rai l l ie t , 
1901)).—T ra v a s s o s , L . P . , 1918c, 6; 1920, 
17; 1944a, v, 17, 40-41, 304(syn. :P la tynoso-
m u m pandur i fo rm e Skr j ab in & Udintsev , 
1930). 
pe l luc idum Po jma i i ska , T ., 1956a, 302 ,303 , 
304([nomen nudum])(Sorex a r a n e u s ; i n t e s -
t inal t r a c t ; e n v i r o n s of T u r v i a n e a r P o z -
nan); 1957a, 120, 147-149, 153, 160-161, 
fig.  13 (Sorex a r a n e u s , l i v e r ; T u r e w n e a r 
Poznai í ) . 
pe t io la tum Ra i l l i e t , A . , 1900i, 2 4 1 ( G a r r u -
lus g l a n d a r i u s ; l i v e r & gall b ladder ;Se ine 
et M a r n e ) . - - B i t t n e r , H. ; & Sprehn , C . E . 
W., 1928a, 24, —Braun, M. G . C . C . , 1901g, 
946 ;1901h ,702 ;1902b ,98 ,99 ,109 , f i g .  57. 
- -Dol l fus ,  R . P . F . , 1954c, 583-586, p i s . , 
f igs.  19-20 ( a s s y n . of Die roc oe l ipide s 
pe t io la ta (Rai l l ie t , 1900)). —Dpllfus , R. 
P . F . ;Cal lot , J . ; & D e s p o r t e s , C . , 1934a , 
524, 526, 527, fig. 6 (Gar ru lus g l anda r iu s ; 
R iche l ieu , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) . - -
Looss , Α . , 1907d, 609.—Narain, D.; & Das, 
R . S . , 1 9 2 9 a , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 6 0 . - - S o l o v ' e v , P . 
F . , 19 12c, 8, 9 -10 , 12, 13(spelled pe t io lo -
tum) . —Sprehn, C. E. W., 1932c, 228(as syn . 
of P l a t y n o s o m u m pe t io la tum ( R a i l l i e t , 
420 
1900)). 
pe t io lo tum Solov 'ev , P . F . , 1912c, 8, 9 - 10, 
12, 13 (for pe t io la tum) . 
pe t rov i K a s i m o v , G . B . in Skr j ab in , K. I.;& 
E v r a n o v a , V . G. , [1953a], 84, 87 , f ig .  21a 
(Alec tor i s g r a e c a c a u c a s i c a ; l i v e r ; A z e r -
baidzhan SSR). —Kasimov, G. Β . , [ 1954a], 
304(gallinaceous game b i rds ;mounta inous 
zone,SSSR); 1956b ,278 ;1956c ,18 ,20 , f ig . 
2 (Alec tor i s g r a e c a c a u c a s i c a j A z e r b a i d -
zhan , SSR). - - G v o z d e v , E . V . , 1956b, 71. 
p l e s i o s t o m u m (von L ins tow, 1883) L o o s s , 
A . , 1899b, 634. 
p rox i l l i cen s Canavan , W . P . N . , 1937a, 478, 
479-481 , fig.  2 (Kakatog su lphure a ; bile 
d u c t s; Ph i l ade lph ia , P e n n s y l v a n i a , 
Zoological Garden) . - - H e i d e g g e r , E . ; & 
M e n d h e i m , Η. , 1938a, 105-107, f i g .  8, 
Be r i ch t igung , 296). 
refer tum (Muehling, 1898) Looss , Α., 1899b, 
634;1907d, 609. 
ref ic ien s B r a u n , M. G. С . С . , 1901g, 945 
(Falco ni t idus; in tes t ine ; Braz i l ) ; 1901h, 
702; 1902b, 98, 103, fig.  6 2 . - - L e i p e r , R. 
T . , 1 9 1 8 a , 3 2 8 . - - L o o s s , A . , 1907d, 609. 
- - N a r a i n , D. ; & D a s , R. S. , 1929a, 254, 
255, 260(Falco ni t idus) .—Solov 'ev, P . F . , 
1912c ,8 . 
r i l ey i Mac y, R. W., 193 lb, 30-32, p l . 2 , f igs . 
l -5(Tadar ida cynocephala ;b i l ia ry b ladder 
& duc ts ; K a n s a s , O k l a h o m a ) . - - B y r d , E . 
Ε . , & M a c y , R . W. , 1942a, 153-154, 155, 
156, p l . 1, fig.  5 (Tadar ida cynocephala ;  
gal l b ladder ;New O r l e a n s , L o u i s i a n a ) . - -
C h a n d l e r , A . С . , 1938e, 112-113(Nyct ice i -
us hume r a l i s ; g a l l b ladder ;Hous ton , T e x -
a s ) . - - M c i n t o s h , Α . , 1933b, 138. - --Nöller , 
W. , 1932c, 8 . - - S h t r o m , Z . K., 1940d, 179. 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 4 4 a , v , 1 7 , 4 3 - 4 4 , 
2 9 1 , p l . 11 , f igs .  1 - 3 . 
r o s s i c u m Sk r j ab in , K. I . ; & I s a i c h i k o v , I . 
M . , 1927a, 3 0 3 - 3 0 4 , p l . 21, fig.  1 (C o t u r -
nix c o m m u n i s ; b i l i a ry h l adde r ;Don D i s -
t r i c t ) .—Shtrom, Ζ . K. , 1940d, 179(as syn . 
of L y p e r o s o m u m r o s s i c u m ) . 
s c h r j a b i n i T r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 6(for 
s k r j a b i n i ) . 
s c o r p a e n a e (Rudolphi, 1819) P a r o n a , C . , 
1899a,5;1899b, 89, 90, 2 f igs .  (Scorpaena 
s c r o f a ; P o r t o f e r r a j o ) ;  1902c, 5. 
s c r j a b i n i Sk r j ab in , К . I . , 191 Id, c o l . 868(for 
s k r j a b i n i ) . 
s inense (Cobbold, 1875) Moniez , R. - L . , 
1896a, 125.—von O s t e r t a g , R . , 1932a, 498, 
5 19(meat inspect ion)( f i sche ,  k rabben ( in-
t e r m e d i a t e hos t s ) , m e n s c h ; l e b e r , hund, 
ka t ze , kaninchen , m e e r s c h w e i n c h e n ; J a -
pan, China) .—Sprehn, C . E . W., 1932c, 236 
(as syn . of Op i s tho rch i s s i nens i s (С о b -
bold, 1875 ) ) . - -S t i l e s , C . W. , 1907e, 541; 
1914a, 230 (as syn, of C lonorch i s s inen-
s is ) . 
s k r j a b i n i S o l o v ' e v , P . F . , ( 1911); 1912c, 1 -
23, f igs.  1 -3 (grey c row; g a l l b ladder ; 
A u l i e - A t a , T ü r k e stan); 1912b, 88, 93-94 
(С o r vu s c o r n i x ; T u r k e s t a n ) . — Bi t tne r , H.; 
& Sprehn , С . E . W . , 1928a, 24 ( C o r n s f o r -
nix) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1922e, 3 3 4 . -
Korkhaus , R. , 1935a, 3 8 - 3 9 , p l . , f i g s . 3 - 4 
(spel led k r i j a b i n s on plate) (Corvus c o r -
n ix) ;Ross i t t en) . - - S h t r o m , Ζ . Κ. , 1940d, 
182 (as s y n . of Lype r o s o m u m sk r j ab in i 
(Solov'ev, 1911 ) ) . - - Sk r j ab in , K . I . , 19 l i d , 
c o l . 868 (spel led s c r j ab in i ) ; 1912f,  1271; 
1913 i , 369 ,p l . 14, fig.  14 (Corvus co rone , 
С . f r u g i l e g u s ; R u s s i a n T u r k e s t a n ) . - -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 225, 229 (as syn. 
of Oswaldoia s k r j a b i n i (Solov'ev, 1911)), 
832, 8 3 3 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 6 
(spel led s c h r j a b i n i ) . - -V a s i 1 i u , G. D. , 
1 9 3 9 a , 9 0 , 9 1 . 
s o r i c i s (Diesing, 1858) Dollfus,  R. P . F . ; 
Ca l lo t , J . ; & D e s p o r t e s , C . , 1934a, 5 2 6 
(Sorex a r a n e u s ; gall b ladder ; R iche l ieu , 
I n d r e - e t - L o i r e , F r ance ) . — Joyeux , С . E . ; 
& B a e r , J . G . , 1936d, 26 - 32, f igs.  1-3 
( synonymy)(С roc idura r u s s u l a ; g a l l blad-
de r ; H e r m a n e e , Canton de Geneve , Swit-
ze r land) . - - P r o k o p i î , J . , 1958a, 176 (So-
r e x a r a n e u s ; Czechos lovakia ) ; 1959c,92 , 
93,fig.  2c ,p l . , f ig .  2(Sorex a r a n e u s ; l i v e r ; 
Czechos lovak ia ) . - - S h t r o m , Ζ . Κ. , 1940d, 
179 (of Joyeux et B a e r , 1936;sp. i n c e r — 
t a e ) . - - S o / t y s , Α . , 1954a, 354, 355, 356, 
368, 370-371,f ig.  4 b (Croc idura r u s s u l a , 
Sorex minu tu s , S. m a c r o p y g m a e u s k a r -
p i rf  s k i i; Bia /owieza Nat ional P a r k ) . — 
T r a v a s s o s , L . P . , 1944a, v, 17, 39-40 , 291, 
p l . 9, f igs.  5 -8 , p l . 10, f igs.  1 - 5 . - - Z a r -
no w ski , E . , 1956а, 239 (neighborhood of 
Pu /awy) . 
s t r i g o s u m L o o s s , A . , 1899b, 634, 635, 727-
728, fig.  47 (Merops a p i a s t e r ; d u c t s of 
l i v e r ; M a r g , Egypt ) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1902b, 1 0 9 . - - F u h r m a n n , О . , 1928b, 115, 
fig.  147. - -G о h a r , Ν . , 1934a, 3 2 5 . - -
Sprehn , С . E . W. , 1932с ,230 (as syn.of 
L y p e r o s o m u m s t r i g o s u m ( L o o s s , 1899)). 
s y m m e t r i c u m L e i p e r , R . Τ . , 1918a, 328. 
vend r i t i cu m L e e s e , A . S. , [ I 9 2 8 ? b ] , 311 
( lapsus for dend r i t i cum ) . 
v e n t r i c o s u m (Rudolphi, 1802) K o s s a c k , W. 
F . K . , 1911a, 578; 1 9 l i b , 28(Luscinia l u s -
c i n i a ) . — B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W. , 
1928a, 24 ( L u s c i n i a m e g a r h y n c h o s ) . - -
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 4 6 a ] , 632, 633, p i . , 
fig.  3 (synonymy) ( L u s c i n i a lusc in ia ) ; 
E u r o p a ) . 
v i t r i nu m (von Lins tow, 1888) A d a m , W. ; &; 
L e l o u p , E . , 1934a ,21 ,29 (syn . : D . l a n c e -
a tum St i les et H a s s a l l , 1896, ? C e r c a r i a 
lungocaudata P i a n a , С . v i t r ina von L i n -
s tow, ? C . pomat iae Vaney & Conte , ? С . 
pol i tae lucidae)(Monacha c a r t u s i a n a ; 
I t a l y , Zebr ina d e t r i t a , G e r m a n y , Hel ix 
p o m a t i a ; F r a n c e , Abida f r u m e n t u m ,  He l i -
ce l l a candidula , H. e r i c e t o r u m ; G e r m a n y , 
Zoni toides n i t idus ;Scot land) . 
vo lup ta r iu m Braun , M. G. С . С·. , 1901g, 945 
(Falco s p . ; B r a z i l ) ; 1901h, 702; 1902b, 102^ 
4 2 l 
103. - - L e i p e r , R. Τ . , 1918a, 328.—Looss , 
Α . , 1907d, 6 0 9 . - N a r a i n , D.; & D a s . R . S . , 
1929a, 254, 255, 2 6 0 . - - S o l o v ' e v , P . F . , 
1912c ,8 . 
DICROCOELLIDAE L a y m a n , Ε . Μ. , 1926d, 
59 (for  D ic rocoe l i i dae ) . 
DICROGASTER L o o s s , Α . , 1902b, 134(tod:D. 
pe rpus i l l u s ) ( subf.  Haplopo r inae ). — F u h r -
mann , О . , 1928b, 1 0 4 . - - M a n t e r , H. W. , 
1947a, 264 ( H a p l o p o r i d a e ) . - - S z i d a t , L . , 
1926b ,273 ,274 . 
c o n t r a c t u s L o o s s , Α . , 1902h, 136, f igs.  3 -4 
(Mugil che lo ; in t e s t ine ) .— Tha tche r , V.E»; 
& S p a r k s , A . K . , [1959a], 648. 
fas t igatu s Tha tche r , V . E . ; & Sparks, Α . К . , 
[1959а] , 647-648, f i g .  (Mugil cepha lus ; 
upper in tes t ina l t r a c t ; Grand I s l e , Lou i -
s iana) . 
p e r p u s i l l u s L o o s s , Α . , 1902h, 134, 135-136, 
f igs.  l -2 (Mugi l che lo ; in t e s t ine ) . - - T h a t -
c h e r , V.; & S p a r k s , A . K., [ 1959a], 648. 
DIC ROGASTE RINAE Yamagut i , S. , 1958a, 
95 ( inc ludes : D i c r o g a s t e r ) . 
DICROVOLIUM Velimirovi<f,  S. , 1952a, 811 
(for  D i c r o c o e l i u m ) . 
DICTOMUM Clerc , V . O . , 1905b, 33, for D i s -
t o m a . 
DICT YANGIINAE Yamagut i , S. , 1958a, 513. 
DICT YANGIUM Stunkard , H . W., 1943b, 143-
150 (mt: D . c h e l y d r a e ) . 
che lyd ra e S t u n k a r d , H . W., 1943b, 143-150, 
f igs.  l - 6 ( C h e l y d r a se rpen t in a ; l a r g e in -
te s tine ¡Lou is iana) . - - C a b a l l e r o у С . , E . , 
1946e, 175, 176, 177, 178,f igs . l - 2 ( C h r y -
s e m y s o rna t a ; s m a l l i n t e s t i ne ;Ozu luama , 
V e r a c r u z ) . - -Gui l fo rd , H . G . , 1959a, 121, 
123 (C lemmys inscu lp ta ; c loaca ; Wiscon-
s in) . - M c K n i g h t , Τ . J . , 1959a, 1106(Chely-
d ra s e rpen t in a ; Lake Τ exorna, Oklahoma), 
— Rausch , R. , 1947b, 438(Grap temys geo-
g raph ic a ; Ohio ). 
DICTYOCOTYLE Nybel in , O . , 1941a, 1, 6, 
10-15, 17(tod: D. c o e l i a c a ) . - - D a w e s , В . ; 
& Griffiths,  I . , 1959a, 8 3 5 - 8 3 6 . - - E u z e t , 
L . ; & W i l l i a m s , H . H . , 1960a, 29 (key). - -
Spros ton , N . G . , 1946a, 188, 291, 293. 
coe l i aca Nybel in , О . , 1941a, 1, 6 -15 , 17, 19, 
f igs .  1 -2 , p i . , f i g s .  1 -4 ( tod)(Raja l in tea , 
R . r ad ia t a ; с о e 1 о m ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 
[1952a] ,3 , 33 -34(Ra ja r ad ia t a ¡Norwegian 
w a t e r s ) . - - D a w e s , В . ; & Griffiths , I . , 
1958a, 1033-1034("D. coe l i aca i s coe lomic 
f  о r m of  Cal ico ty le ) ; 1959a, 8 3 5 - 8 3 6 . - -
Hun te r , G. С . ; & Ki l le , R. Α . , 1950a, 15-
22 , f igs .  1 - 7 . - - L l e w e l l y n , J . , 1959a, 835 . 
- - L l e w e l l y n , L . ; & G r e e n , J . E . , 1957a, 
77-79 , p i . l . f igs .  1-2 (Raia naevus ; сое -
l om;P lymou th ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a , 
294, 5 3 6 . - - W i l l i a m s , Η·. Η. , 1958b,465-
4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 5 , 4 7 6 , 4 7 7 , f i g s .  1 -13 . 
DICTYONOGRAPTUS Τ r a v a s s о s , L . P . , 
1920d, U , 17- 18(tod: D. d ic tyonograptu s) ; 
1944a, v i , 3, 20, 226-227 . - -Dol l fus ,  R. P . 
F . , 1922e, 3 4 1 . - - F u h r m a n n , O . , 1928b, 
1 1 6 . - - P o c h e , F . , 1926b, 141 (Dic rocoe -
H i d a e ) . - - S a n d g r o u n d , J . H . , 1937d, 585 
e m e n d . ). 
d ic tyonograp tu s T r a v a s s o s , L . P . , 1920c, 
18,fig. 7(Tatus n o v e m c i n c t u s ; p a n c r e a s ) ; 
1944a, vi, 17, 20, 227-229, 293, p l . 86, f igs. 
1-3, p l . 87, f igs . l - 2 (Dasypus novemcinc-
t u s ; B r a s i l ) . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 1922e, 
342. - - R i b e i r o , D . J . , 1941a ,235 . 
p ip i s t r e l l i Sandground, J . H . , 1937c, 582, 
584-585, fig.  3 ( P i p i s t r e l l u s n a n a ; gall 
b l a d d e r ; E b o m b o , Katanga) . - - J a n s e n , G. , 
1941a, 125- 127(? to Evand roco ty l e ) . 
DICTYSARCA Linton, Ε . , 1910b, 58-59(tod: 
D. v i r e n s ) . - - F u h r m a n n , O . , 1928b, 110. 
- - P o c h e , F . , 1926b,204. 
v i r e n s Lin ton , E . , 1910b, 17, 22, 58, 93, p l . 
16, f i g s .  130-136 (Lycodontis funebr i s ; 
swim b l a d d e r , L . mor ing a ;bo th f rom D r y 
T o r t u g a s ) . - - M a n t e r , H. W. , 1947a, 364-
365, 371 , f igs .  140-141 ( G y m n o t h o r a x 
funebr i s ; a i r b l a d d e r ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . 
- - P e r e z V i g u e r a s , I . , 1958a, 17-18, fig. 
60(Gymnothorax funebr i s ; swim b ladder ; 
Habanâ) . 
DICT YS ARC IN AE Skr j ab in , K. I.; & Gushan-
ska ia , L . Κ. , 1955a, 476, 669. 
DIDELPHODIPLOSTOMUM D u b o i s , G . , 
[ 1945a], 11, 25-34(tod:D. va r i ab i l e ) ; 1953a, 
82. 
va r i ab i l e (Chandle r , 1932) D u b o i s , G . , 
[1945a], 25 ( s y n . : P r o a l a r i a v a r i a b i l i s 
C h a n d l e r , 1932; Dip los tomum va r i ab i l e 
(Chandle r , Dub. , 1937)). 
DIDEUTOSACCUS Acena , A . P . , 1941a, 285, 
286-287(tod: D. rad i f i s tu l i ) (Opecoel idae) . 
- - M a n t e r , H . W. , 1947a, 285 (as syn .of 
Opecoe l ina) . 
radi f is tu l i A c e n a , S. P . , 194 l a , 285-287, 
289, p l . 1, f igs.  1 - 3( tod)(Sebastodes elon-
ga tus ; r e c t u m ; F r i d a y H a r b o r , Washing-
ton) . 
DIDYMOCISTIS A r i o l a , V. , 1902a, 105, for 
D i d y m o c y s t i s . 
DIDYMOCYLINDRUS Ish i i , N . , 1935e, 280, 
296, 300, 30 l ( tod :D. f i l i fo rmi s ) . 
f i l i formi s I sh i i , N . , 1935e, 301, 3 0 5 , 3 1 4 -
3 16, f igs.  26-28(Katsuwonus vagans, Thun-
nus o r i e n t a l i s ; gil l e p i d e r m i s ; T o k y o ) . - -
Yamagut i , S. , 1938f,  16, 58-59(Euthynnus 
p e l a m y s ; J a pa η ). 
DIDYMOCYSTIS A r i o l a , V . , 1902a, 101 - 103 
(tod: D. r en i fo rmi s ) (Didymozoonidae) . - -
Dollfus,  R. P . F . , 1926a, 1 4 9 . - F u h r m a n n , 
O . , 1928b, 1 1 1 . - - I s h i i , N . , 1935e, 294, 
2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 1 - 3 0 2 (type: D. thynni) . - - N i -
g r e l l i , R. F . , 1938c, 3; 1939a, 171, 1 7 2 . - -
P o c h e . F . , 1926a ,205. 
s p e c i e s I sh i i , T . , 1933a, 63-65 (life  h i s -
t o ry ) . 
s p e c i e s I v e r s e n , E . S. ; & Hoven, E . E . , 
1958a, 133 (Neothunnus mac ropte ru s ; gil l 
f i l a m e n t s ; c e n t r a l  equa to r i a l Pac i f ic ) . 
abdomina l i s Yamagut i , S., 1938f,  16, 50-51, 
72, 73, pi . 7, fig.  47, p i . 11, fig.  80(Eu-
thynnus pe lamys ;body cav i ty ;Pac i f i c ,  Ja-
pan) . 
acan thocybi i Yamaguti , S., 1938f,  16, 53-54 , 
422 
73, p l . 8, fig.  51 (Acanthocybium s a r a ; b a s e 
of  gill a r c h ; Pac i f ic ,  J apan ) . —Iver sen , E . 
S. ; & Hoven, E . E . , 1958a, 133 (Acantho-
cyb ium so landr i i ; base of  gill a r c h fa on 
o p e r c u l u m ¡Chr i s tmas , Fanning, Washing-
ton, P a l m y r a I s lands fa  Kingman Reef). 
a la longae Yamagut i , S. , 1938f,  48, 49 ,72 
7 3 , p i . 7 , f ig .  4 5 . p l . 11,fig.  78 (Thynnus 
a la longa;g i l l a r c h ; P a c i f i c ,  J apan ) . — Doll-
fus,  R. P . F . , 1952d, 43 (Germo alalunga; 
gil l a r c h ) . 
b i lobata Ishii, N. . 1935e, 302, 306, 325-3 26 , 
f igs .  46-48(Katsuwonu s vagans ; g ill ; Tok-
y o ) . - - N i g r e l l i , R. F . , 1939a ,172 ,175 . 
c o a t e s i N ig re l l i , R . F . , 1939a, 170-177, p i . , 
f i g s .  1 -4 (Ac anthoc ybium so landr i ; eye 
m u s c l e s ; c o a s t of  F l o r i d a ) . 
c r a s s a I sh i i , N. , 1935e, 302, 306 ,327-330 , 
f igs.  51 -52(Thunnus o r i en t a l i s ; g i l l a r c h ; 
Tokyo) . - - N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 174, 175. 
dis s i m i l i s Yamagut i , S . , 1938f,  16, 52-53, 
7 3 , p l . , f i g s .  4 9 - 5 0 , p l . 11,fig.  81 ( s y n . : 
D. ren i fo rmi s of Yamaguti, 1934)(Euthyn-
nus pe lamys ;esophagus fa  stomach;Japan). 
gue rne i (Moniez, 1890) Dollfus,  R. P . F . , 
1926a, 149, 156;1952d,42 (Germo a l a l u n -
ga; gil l a r c h ) . 
ka tsuwonicol a (Okada, 1926) Ishi i ,N. , 1935e, 
280, 281-291, 302, 306, f igs. l - 1 4 ( s y n . :D. 
kobayash i i , Wedlia katsuwonicola))(K a t -
suwonus vagans, K. p e l a m i s , S c o m b e r j a -
ponicus , Se r ió la quinqué r ad i a t a , Thynnus 
o r i en t a l i s ; J apan ) .— Nigre l l i , R . F . , 1939a, 
174, 175, 176, 177). 
kobayashi i Dollfus,  R. P . F . in Okada, Y . K , 
1926a, 147(syn. : Didymozoon sp . Kobay-
shi , 1921); 1926a, 149 , Ì51 , 154;1935g, 236 
(as syn . of D . w e d l i ) . - - I s h i i , N . , 1935e, 
236(as syn, of D . katsuwonicola) .—Yama-
g u t i . S . , 1958a, 327(as syn.of D .wed l i ) . 
l anceo la ta G u i a r t , J . , 1938b, 48, 50, 56-57, 
58-59, 6 3 , 6 4 , 8 4 , p l . 3 , f i g s .  49-50(Thyn-
nus a la longa; gill a r ch ;be tween Lisbon & 
the A z o r e s ) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1952d, 
43 (Germo a la lunga) . 
m a c r o r c h i s Guiart , J . , 1938b, 49-50 , 56-57, 
58-59,63, 64, 77, 8 4 , p l . A , f i g s .  13-14, pl . 
3, f igs. 51-52(Thynnus a l a longa ;g i l l s ;At -
lant ic between Lisbon fa  Azores ) .— Dol l -
fus,  R. P., 1952d, 43(Germo ala lunga;gi l l s ) . 
m i l i a r i s Yamagut i , S. , 1938f, 16, 54, 73, p l . 
8, fig.  52 (Ac anthoc ybium s a r a ; base of 
gill a r c h ; J a p a n ) . 
o p e r c u l a r i s Y a m a g u t i , S . , 1932f,  15 ,49 -50 , 
72, 73, p l . 7, fig.  46, p l . 11, fig.  79(Thyn-
nus a la longa; inner surface  of  operculum; 
J a p a n ) . - D o l l f u s ,  R. P . F . , 1952d, 43 (Ger -
mo a la lunga) . 
ovata I sh i i , N . , 1935e, 302, 306, 326-327, 
f igs .  49-50 (Thunnus o r i e n t a l i s , Ka t su -
wonus vagans ; mouth cavi ty; T o k y o ) . - -
N i g re l l i , R . F . , 1939a, 174, 175. 
r en i fo rmi s Ariola , V. , 1902a, 101-103, 104, 
107, f igs.  1 -3 (Thynnus vu lga r i s ; s k i n ; 
Naples ) ( inc ludes : Mono s toma b ipa r t i t um 
2d form Wagener, 1858, 254, p l . 9 , f ig .  2, 
Didymozoon t h y η η i T a s c h e n b e r g , 1879, 
612). - - D o l l f u s , R . P . F . , 1926a, 149, 156. 
- - I s h i i , N. , 1935e, 302(as syn . of  D . t h y n - 
n i ) . - - M a c C a l l u m , G. Α . ; & M a c C a l l u m , 
G . Α . ; & M a c C a l l u m , W. G . , 1916a, 144-
1 4 5 . - - O d h n e r , T . , 1907a, 3.15, 324, 327, 
fig. 3c .—Timon-David , J . , 1935a, l (Thy-
n n u s thynnus; gulf  of F o s ) . - - Y a m a g u t i , 
S., 1934a, 5l-4(Euthynnus pe l amys ;e sopha -
gus fa s tomach ;Pac i f i c coas t of Mie P r e -
fecture) ;  1938f , 52 (of  Yamagut i , 1934 a s 
syn . of D. d i s s i m i l i s ) ; 1958a, 327 (as syn . 
D. thynni) . 
s co le i fo rmi s Sk r j ab in , K. I . , 1955g ,76 ,79 , 
for  so l e i fo rmi s . 
s c o m b e r o m o r i (MacCal lum fa  MacCal lum, 
1916) Dollfus,  R. P . F . , 1926a, 149, 154. 
- I s h i i , N . , 1935e, 302, 306(Scomberomor -
us macu la tu s ; Woods Ho le ) .—Nigre l l i , R . 
F . , 1939a, 172, 174, 175. 
s e m i g l o b u l a r i s I sh i i , N . , 1935e, 302 ,306 , 
320-321 , f igs .  37-40(Thunnus o r i e n t a l i s , 
Ser io la quinqué rad ia ta; gil l ;Tokyo). — Ni -
g r e l l i , R. F . , 1939a, 174, 175. 
s imp lex I s h i i , N . , 1935e, 302, 306, 329-330, 
f igs.  53-55 (Katsuwonus vagans ;g i l l ep i -
d e r m i s ; T o k y o ) . - - N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 
172,175. 
so le i fo rmi s I sh i i , N. , 1935e, 302, 306, 323-
324, figs.  44-45(Thunnus o r i en ta l i s , Katsu-
wonus v a g a n s , Ser io la quinqué radia ta ,  
g i l l ;Tokyo) . - - N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 174, 
175. 
submen ta l i s Yamagut i , S., 1938f,  16, 51-52, 
72, p i . 8, fig.  48(Euthynnus p e l a m y s ; s u b -
m e n t a l r eg ion ; Japan) . 
thynni (Taschenberg , 1879) Dollfus, R. P. F. , 
1926a, 149, 155, 156; 1952d, 42(Germo a l a -
lunga;gi l l s & Kidney). — Guia r t , J . , 1938b, 
45, 46-47 , 51, 56-57, 5 8 - 5 9 , 6 3 , 6 4 , 75,83, ' 
84, p i . 3, f igs .  46-48 (syn. : Nematobo th -
r i u m gue rne i Moniez pa r t im) ; (Thynnus 
a la longa; g i l l s ; At lant ic no r thwes t of  C a -
pe F i n i s t e r r e ) . - - I s h i i , N . , 1935e ,302, 
305(syn. :Didymozoon thynni, D i d y m o c y s -
t i s r e n i f  о r m i s , Monos toma b ipa r t i t a ) 
(Thynnus thynnus; N a p l e s , T r i e s t , S y r a -
c u s e , Nice , Euthynnus a l í e t e r a t u s ; g i l l 
l a m e l l a ; Genoa) . - - N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 
171, 174, 1 7 5 . - - S k r j a b i n , Κ . I . , 1955g ,49-
53,f ig .  11 (syn. : D. thynni, M o n o s t o m u m 
b ipa r t i t u m Wagener , 1858 (2a form) ,  D. 
r e in fo rmi s A r i o l a , 1902). —Yamaguti , S. , 
1958a, 3 27(syn. :Didymozoon thynni, Didy-
m o c y s t i s r en i fo rmis ) ) . 
wedli A r i o l a , V. , 1902a, 105-107, f igs .  7 -
10(Thynnus vu lga r i s ;Nap les , Gulf  of  Gen-
oa , T . tunnina , Gulf  of  Genoa) (includes: 
Monos toma b ipa r t i t u m 3d form  Wagener, 
1858, p l . 9 , f i g s .  5 -8 fa Didymozoon thy-
nni p a r t i m В raun, V e r m e s IV, pl . 26 , f ig . 
6d). - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1926a, 149, 156, 
157; 1935g, 236-237 (syn. : D. kobayashi i 
Dollfus, 1926, Wedlia ka tsuwonicol a Oka-
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d a , 1926) (Thunnus thynnus; Cas t ig l ione 
p r è s Alge r ) , 240 (of D o l l f u s , 1926, ρ . 
157 spel led Didymozoon wedli, c o r r e c t e d 
to Didymocys t i s wedl i Ar io la ) ; 1952d, 42 
(Germo a la lunga) . —Guiart , J . , 1938b,47-
48, 56-57, 63, 64, 7 7 , p i . Α . , f i g .  12 (Thy-
nnus alalonga; gills; At lant ic off  the mouth 
of  the L o i r e ) . - - I s h i i , N . , 1935e, 302, 306, 
321-323, f i g s .  41-43 (Thynnus thynnus; 
Nice , Napol i , Genoa, Thunnus o r i en t a l i s ; 
Tokyo, Euthynnus a l l e t e r a t u s ; Genoa) . - -
M a c C a l l u m , G . A . ; & M a c C a l l u m , W . G . , 
1916a, 145. - - N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 174, 
175.—Odhner, Τ . , 1907a, 315, 336. - - S k r -
jab in , К . I . , 1 9 5 5 g , 8 6 , 9 1 - 9 2 , 9 7 - 9 8 , 105, 
f igs.  27-3 la (Thynnus tunnina, Τ . o r i e n t a -
lis, Katsuwonus pe lamys , Scomber j apon-
icus). —Timon-David, J . , 1935гц l (Thynnus 
thynnus;Gulf  of  F o s ) ; 1937b, 520-523, fig.  , 
p i . 15, f igs.  1-2 (Thynnus thynnus; P o r t 
de C a r r o , В . - d u - R . ) . - - Y a m a g u t i , S. , 
1934a ,514-517, f igs .  134-135 (Euthynnus 
pe l amys ; Pac i f ic , Thynnus thynnus; T o y -
a m a Bay) . 
xiphiados (MacCal lum & MacCal lum, 1916) 
D o l l f u s , R . P . F . , 1926a, 149, 1 5 7 . - - I s h i i , 
N. , 1935e, 302, 306. - - N i g r e l l i , R . F . , 
1938c, 3 (Xiphias g ladius ; gill c a v i t y & 
m u s c l e ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 
1 9 3 9 a , 1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 5 . 
DIDYMOPROBLEMA Ish i i , N . , 1935e, 280, 
2 9 6 , 3 0 0 , 3 0 1 (tod: D . fus i fo rme ) . 
fusiform e Ishii, Ν. , 1935e, 301, 305, 3 16-3 17, 
f igs.  29-32 (Thunnus o r i en t a l i s ; gil l ep i -
d e r m i s , Katsuwonus vagans ; gi l l , i n t e r -
l a m e l l a r s p a c e ; both f rom  Tokyo) . - -
Yamagut i , S. , 1938f,  16, 59 ( E u t h y n n u s 
p e l a m y s ; J a p a n ) . 
DIDYMORCHIS Linton , Ε . , 1910b, 39(tod:D. 
la tus) ; 191 l a , 303(changed to Pycnadena ) . 
- - F u h r m a n n , Ο . , 1928b, 103. — Poche , F . , 
1926b,126. 
la tus Lin ton , E . , 1901b, 17, 21, 39, 90, p l . 8, 
f igs .  65 -65a (Ca lamus c a l a m u s ; D r y Tor -
tugas ) . - - P a l o m b i , A . , 193 lb , 9. 
DIDYMOSTOMA A r i o l a , V . , 1902a, 103-105 
(evidently m t : D . b ipar t i tu m)(Didymozoo-
nidae) . - -Dol l fus ,  R. Ρ . F . , 1926a, 149. - -
Odhner , Τ . , 1907a, 3 1 1 . - - Y a m a g u t i , S. , 
1958a, 334(as syn . of  Koe l l ike r ia ) . 
b ipa r t i t u m (Wedl, 1855) A r i o l a , V . , 1902a, 
103-105, f igs.  4 - 6 ( includes Monos toma 
b ipa r t i t u m W e d l p a r t i m , Didymozoon 
thynni pa r t im, M. mie ropte rygis) (Thynnus 
vu lgar i s ) ; N a p l e s ) . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1926a, 1 5 5 . - - M a c C a l l u m , G. A . ; & M a c -
C a l l u m , W.G. , 1 9 1 6 a , 1 4 5 , 1 4 6 . - - O d h n e r , 
Τ . , 1907a, 323. 
m i c r o p t e r y g i s (Richiardi , 1901) A r i o l a , V. , 
1902a ,105. 
DIDYMOZOIDAE P o c h e , F . , 1907a, 125(n.n. 
for  Didymozoonidae Monticell i) ; 1926, 205 
( includes¡Didymozoon, Wedlia,Didymocy-
stis, Nematobothr ium, T r i cha r rhen , KOlli-
k e r i a , A t a l o s t r o p h i o n ) . - - C a b l e , R . M . , 
1955b, 25. - - D o l l f u s , R .  P . F . , 1935g, 224. 
— Ish i i , N. , 1935e, 292(as syn . of  Didymo-
zooidae e m e n d . ) . - - M a c C a l l u m , G. A. ; & 
MacCal lum, W.G. , 1916a, 141. - -Skr j ab in , 
K I . , 1955g, 9-254( inc ludes :Phi lopinninae , 
N e m a t o b o t h r i i n a e , Gonapodasmi inae , Di-
dymozoinae , KOll iker i inae) . 
DIDYMOZOINAE Yamagut i , S. , 1958a, 324, 
for  Didymozooinae I sh i i , 1935. 
DIDYMOZOOIDAE I sh i i , N . , 1935e, 279-335 
( s y n . : Didymozoidae) ( inc ludes : N e m a t o -
bo thr i inae , Gonapodasmi inae , D i d y m o ^ 
zooinae , Köl l ike r i inae ) . 
DIDYMOZOOINAE I s h i i , N . , 1935e, 296, 297, 
300(includes ¡Didymocyst is , Didymozoum, 
Didymoprob le r r^Loba tozoum, Didymocy-
l i n d r u s ) . 
DIDYMOZOON T a s c h e n b e r g , О . , 1878a, 176 
(no sp . ment ioned) ; 1879c, 72; 1879a, 605-
617 (Wedlia r e n a m e d , h e n c e type thynni = 
b ipa r t i t u m) , pi . 6, f igs.  1 -5 .—Ario la , V. , 
1902a, 99-108, f igs .  1-11; 1903a, 533 .— 
Bay l i s , Η. A . , 1938d ,490 ,491 . - - B e n h a m , 
W . B . S . , 1901a, 70. — B r a u n , M . G . С . С . , 
1883а, 42 ,57 ; 1891d,424; 1892а, 569, 574, 
6 6 0 , 6 9 6 , 6 9 8 , 6 9 9 , 700, 7 0 4 , 7 0 7 , 7 1 1 , 727, 
734; 1893а, 878, 879, 886 ,890 ,894 ,895 , 913, 
9 18; 1895b, 126, 136;1903а , 133, 145;1908а , 
161, 174; 1915а, 150. - -Dol l fus ,  R . Р . F . , 
1926a, 148, 149; 1935g,224, 2 4 0 . - - F u h r -
m a n n , О . , 1928a, 35, 55 ,65 , 1 1 1 . - G a m b l e , 
F . W. , 1901a, 73. - - H a r r a h , E . С . , 1922а, 
22. —Hoyle, W. E . , 1888a, 539. - - I s h i i , Ν . , 
1935e, 292, 293, 295 (as syn . of  Didymo-
zoum e m e n d . ) . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 2 a , 8 1 ; 
1899b, 5 4 2 . - - M a c C a l l u m , G. Α . ; & M a c -
C a l l u m , W. G. , 1916a, 141, 142,143, 144. 
- - M a c l a r e n , N . H . W . , 1904b, 602, 612. - -
Moniez , R. L . , 1891a, 186, 187. - - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1888a, 9, И , 15, 1 8 , 3 4 , 5 2 , 53, 
5 7 , 9 2 , 9 3 , 106; 1892a,214 (g. of  Didymo-
zoonidae); 1892e, 689 ,690 , 693, 713, 716; 
1893i, 24, 27, 137, 149, 150 .~Nez lob insk i , 
N. , 1926a ,203 . - - O d h n e r , Τ . , 1907a,309, 
3 10, 311 ,335 , 336 ,338 , 340;1911e, 1 8 1 . - -
P a r o n a , C.; & P e r u g i a , A . , 1893b, 2, 3. - -
P e r r i e r , E . , 1897a, 1809 .—Poche , F . , 
1907a, 125; 1926a, 2 0 5 . - - P r a 11, H. S . , 
1902a, 890, 908 (key). - - R i c h i a r d i , S.2, 
190 l a , 4 - 5 . - -Schne idemueh l , G. , 1896a, 
2 9 5 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1923, 4; 1923k, 196; 
1955g, 21(syn. : Didymozoum Ish i i , 193 5). 
- - S t o s s i c h , M . , (1898c), 62. — S z i d a t . L . , 
1926b, 273.—Yamaguti, S. , 1934a, 521, 525 
(type of  e l imina t ion D. a u x i s T a s c h e n -
b e r g , 1879)(emend. ). 
s p e c i e s ( larvae)(Chernyshenko, A S,, 1955гц 
2 15(Caspia losa k e s s l e r i p o n t i c a ; g i l l s , 
Sp ra t tu s s . pha l e r i c a ; b o d y cavi ty ; both 
f rom O d e s s a Bay), 
s p e c i e s Kobayashi , Η . , 1 9 2 l e , 4 0 3 - 4 0 4 , p l . 
26, f ig .  4 (Scomber japonicus ; gi l ls) ( r e -
named Didymocys t i s kobayashi i Dollfus, 
1926). —Okada, Υ. Κ . , 1926a, 146. 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1940a, 152-153 ,p i . 23, 
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f igs.  3 11-3 14(Auxis r oche i ; g i l l s ;Pneuma-
tophorus g r e χ ; m u s c l e t i s sue n e a r ana l 
a p e r t u r e , S c o m b e r s c o m b r u s ; p y l o r i c 
c a e c a , Se r io la zona ta ;mucous m e m b r a n e 
of  s tomach;Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) , 
s p e c i e s M a c l a r e n , N. H. W. , 1903a, 262 
( O r t h a g o r i s c u s mola ;g i l l s ;Nap le s) . 
s p e c i e s P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1890, 
10. 
s p e c i e s ( larva) P o g o r e l 1 tseva, Τ . P., 1957a, 
16 ( T r a c h u r u s t r a c h u r u s ) . 
auxis T a s c h e n b e r g , O . , 1879g, 613, pl . 6, 
f igs .  1 -3 (Auxis roche i ; g i l l s ; Nap le s ) . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1883а ,41 , 57;1892а , 
574; 1893а , 9 1 3 . - D o l l f u s , R . Р . F . , 1926а, 
149, 157. - - O d h η e r , T . , 1907a, 324. - -
P a r o n a , С . , 1 8 9 4 a , 1 6 9 . - - P a r o n a , С . ; & 
P e r u g i a , Α . , 1890, 10; 1893b, 2. - - Y a m a -
guti, Я , 195 If,  315, 3 20-32 l(Auxis t haza rd ;  
Wakayama P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . 
benedeni i Monticel l i , F. S., 1893Ì, 137p r tha -
g o r i s c u s ) . — Dollfus,  R . P . F . , 1926a, 148, 
160; 1935g, 238-239; 1946k, 73(Mola mola ; 
g i l l s ) . - - I s h i i , N . , 1935e, 298(spel led Di -
dymozoum benedenii)(as syn, of N e m a t o -
b o t h r i u m ( M a c l a r e n o z o u m ) m o l a e ) . 
b r anch ia l e Yamagut i , S. , 1938f , 15 ,45-46 , 
72, p i . 6, fig.  42 (P la tycepha lus indicus; 
gi l l ; Inland Sea , J apan) . 
b r ev ico l l e Yamaguti , S. , 1938f, 15, 45, 72, p l . 
6, fig.  4 1 (P la tycepha lus indicus ; l o w e r 
p a r t of  e sophagus ; Lake H a m a n a , Japan) ; 
1953c, 258, 2 9 0 - 2 9 Ц Р . i nd i cu s ;Macas s a r ). 
exocoet i P a r o n a , C.; & P e r u g i a , Α . , 1893a, 
1 - 4 (syn . : Monos toma filu m Wagener , not 
Duja rd in ) ( Exocoe tus vol i tan s ; Genova). — 
Dollfus,  R . P . F . , 1926a, 149, 152(Exocoe-
tus e x s i l i e n s ) . - - O d h n e r , Τ . , 1907a, 3 15, 
3 2 2 . - - P a r o n a , С . , 1902с, 7 (Exocoetus  
vol i tane ;Portof e r r a j o ) . 
facial e Bay l i s , Η . Α . , 1938d, 486-490 , 49 1, 
f igs .  1 -6 (Scomber s c o m b r u s ; face; Eng -
l i sh Channel) ; 1939a, 476(Scomber s c o m -
b r u s ; Devon & Cornwa l l , B r i t i s h Isles).— 
Skr j ab in , К . I . , 1955d, 178, 180, 187, fig. 
56(as syn . of Nematobothr ium, (Nemato-
bo thr iu m) fac ia le) . 
filie olle (Rudolphi , 1819) Mont ice l l i , F . S . , 
1893i, 150. 
fil icoll e (Ishi i , 1935) Skr j ab in , Κ. I . , 1955g, 
21, 25 -26 , f ig .  4 . 
g e m e l l u m (S teens t rup , 1860) Dollfus, R. P . 
F . , 1926a, 153. 
haemul i (MacCal lum & M a c C a l l u m , 1916) 
Dollfus,  R. P . F . , 1926a, 159. 
kot i Yamagut i , S. , 1938f , 15, 47 -48 , 72, pl . 
7,fig. 44(P la tycepha lus ind icus ;g i l l arch; 
Lake H a m a n a , J apan ) . 
l a m p r i d i s L o e n n b e r g , E . , 1891b, 7 3 - 7 5 , p l . 
2,fig. 9 ( L a m p r i s gu t t a tu s ;Kr i s t i an i a Mu-
s e u m ) . - - B r a u n , M . G . C . С . , 189 Id, 424; 
1893a, 9 1 4 . - D o l l f u s , R . P . F . ,  1926a, 149, 
152.—Har r a h , E . С . , 1922a, 22.—Ko baya -
shi , Η . , 1 9 2 1 e , 4 0 4 . - - O d h n e r , T . , 1907a, 
314, 324, 325, 327, fig. 3 b . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1955g, 43-46 (as syn, of D . t enu ico l le ) . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1958a, 326(as syn . of  D. 
t enu ico l le ) . 
longicolle (Ishii , 1935) Yamaguti , S. , 1938f, 
15 ,44-56 (Euthynnus p e l a m y s ; J a p a n ) . - -
Skr j ab in , K. I . , 1955g, 21, 33-34 , fig.  6 
(Katsuwonus vagans , Scomber j apon i cus , 
Thynnus o r i e n t a l i s ) . 
m i c r o p t e r y g i s R ich i a rd i , S. 1901a, 4 - 5 
(Mie rop te ryx d u m e r i l i i ) . - -Dol l fus ,  R. P . 
F . , 1 9 2 6 a , 149, 1 5 8 . - I s h i i , N. , 1935e,303 
(as syn.of Köl l iker i a( Wedl i a )b ipar t i t i a ) . 
m i n o r Yamagut i , S. , 1934a, 252 ,523 -525 , 
fig.  140 (Euthynnus p e l a m y s ; g i l l s ; P a c i -
fic). 
mo lae (Rudolphi, 1819) Dollfus,  R. P . F . , 
1946k, 72(Mola mola ;back m u s c l e s ) . 
mue l l e r i Dollfus, R. P . F . , 1926a, 149, 152. 
odhner i Dollfus,  R . P . F . , 1926a, 149, 159. 
pe l amyd i s T a s c h e n b e r g , О . , 1879a, 612, 
6 1 4 , 6 1 5 , 6 1 6 , p l . 6, f igs.  i i , v ( P e l a m y s 
s a r d a ; N a p l e s ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1883а , 41; 1893а, 913. - - B u t s k a i a , Ν . Α . , 
1952а, 35, 44 ( P e l a m i s s a r d a ; g i l l s ; Black 
Sea) . - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1926a, 148, 154, 
155; 1935f,  224-236, f igs .  14-19 ( s y n . : 
N e m a t o b o t h r i u m s a r d a e M a c C a l l u m & 
M a c C a l l u m , 1916, N e m a t o b o t h r i u m sp . 
Linton in S u m n e r , Osburn & Cole) (Sarda 
sa r da ; gil l s ;C ape Matifou  n e a r A l g e r ) . - -
Moniez , R. L . , 1891a, 186. - - P a r o n a , C . , 
1894a, 169; 1902c, 7.—Parona, C . ; & P e r u -
gia , Α . , 1890, 10; 1893, 2 . - - Y a m a g u t i , S. , 
1934a, 52 l(to N e m a t o b o t h r i u m ) . 
p r e t i o s u s A r i o l a , V. , 1902a, 107-108, fig. 
11 (Thynnus v u l g a r i s ) . —Dollfus,  R. P . F . , 
1926a ,149 ,156 . 
s a r d a e (MacCal lum & M a c C a l l u m , 19 16) 
L i n t o n , E . , 1940a, 150-152 ,p i . 23 , f ig .310 
(syn . : Koellike r ia s a r d a e [ ? l a p s u s for 
Nema tobo th r iu m s a r d a e) (Sarda s a r d a ; 
g i l l s ;Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
s c o m b r i T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 6 12, 6 15, 
616,pl . 6,fig. iv (Scomber col ias jNaples) . 
- - B a y l i s , H . A . , 1938d, 485, 486 (Scomber 
s combru s ; roo f  of pha rynx ;Eng l i sh Chan-
n e l ) ; 1939a, 476 (S. s c o m b r u s ; Devon & 
C o r n w a l l , B r i t i s h I s l e s ) . - - B r a u n , M . G. 
С . С . , 1892а , 734; 1893а, 9 1 3 . - - B u t s k a i a , 
Ν. Α . , 1952a, 35, 44 (Scomber s c o m b e r ; 
g i l l s ;B lack Sea). —Dollfus,  R . P . F . , 1926a, 
1 4 8 , 1 5 3 , 1 5 4 ; 1 9 3 5 g , 2 2 6 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 . - -
F u h r m a n n , O . , 1928b, 71, 7 3 . - - H a r r a h , 
E . C . , 1 9 2 2 a , 2 3 , 7 9 . - - J e g e n , G . , 1 9 1 7 a , 
5 0 6 . - - J o h n s t o n e , J . , 1914a, 127 -130 ,p i . 
l , p l . 2 , f igs .  l - 2 ( m a c k e r e l ; I r i s h Sea).— 
L a y m a n , Ε . Μ . , 1930a, 80, f igs .  37-39 
(Scomber j apon icus ) . — Linton , Ε . , 1940a, 
149-150 ,p i . 23 , f igs .  305-309(Porono tus 
t r i a can thus ; in tes t ina l wal l ; Woods Hole , 
Massachuse t t s ) .— Monticel l i , F . S., 1890f, 
4 2 7 . - - O d h n e r , T . , 1907a, 310, 311 ,312 , 
314, 315, 316, 318, 319, 323, 324, 326, 
327, 328, 329, 334, 335, 336, 337, 340, 
f igs.  1 -3 , p l . , fig.  1 -11 . - - O k a d a , Y . K , 
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1926a, 144. - - P a r o n a , С . ; & P e r u g i a , Α . , 
1890, 10;1893, 2 . - - R e i s i n g , E . , 1923a, 10. 
- - S t o s s i c h , M . , 1890, 50; (1898c), 6 3 . - -
Szidat , L . , 1926b, 2 7 3 . - - Y a m a g u t i , S . , 
521 (to N e m a t o b o t h r i u m ) . 
s e r r a n i Mont ice l l i , F . S. , 1889ο, 322-323 , 
p l . 33,fig.  6 (Se r ranus f imbr ia tus ¡Madei -
r a , S. g igas ;Nap le s ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 
189la , 914,—Dollfus,  R . P . F . , 1926a, 148, 
1 5 9 . - - P a r o n a , С . ; & Perug ia , Α . , 1893, 2. 
sphyraena e T a s c h e n b e r g , О . , 1879a, 612, 
614, 615 (Sphyraena v u l g a r i s ; Nap les ) . - -
Ba rbaga l lo , P . ; & Drago , U . , 1903a, 411 
(S. vulga r i s ;Ca tan ia ) . —Brandes , G. P . H. , 
189 Id, 1 8 . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1893а , 
913.—Dollfus,  R . Ρ . F . , 1926a, 149, 153 
M a c l a r e n , M. H. W. , 1904b, 6 0 8 . - - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1888a, 7, 17; 1892e, 7 1 6 . - O d h -
n e r , T . , 1 9 0 7 a , 3 1 3 . - - P a r o n a , C . , 1 8 9 4 a , 
169,1899a, 7; 1899b, 9 l (Sphyraena vulgari s ; 
P o r t o f e r r a j o ) ;  1902c, 7 . - - P a r o n a , C . ; & 
P e r u g i a , Α . , 1890, 10; 1893, 2 . - - S k r j a b i n , 
Κ . I . , 1955g, 22(syn . :Monos tomum g e m e l -
1 u m S t e e n s t r u p , 1 8 6 0 ) . - - Y a m a g u t i , S. , 
1934a ,520(spec ies sed i s i n c e r t a e ) . 
sp i r a l e Yamagut i , S. , 1938f , 15, 46 -47 , 72, 
pl . 6, fig. 43(P la tycepha lus ind icus ;buc-
ca l cavi ty submucosa jSea of Ariake , Kyu-
syu); 1953c, 258, 289-390 ( P . m d i c u s ; M a -
c a s s a r ) . 
t aen io ide s Mont i ce l l i , F . S. , 1888a, 93 (Or -
t h a g o r i s c u s mola) ; 1893i, 137. - -Dol l fus , 
R . P . F . , 1926a, 148, 149, 160.—Maclaren, 
M . H . W . , 1904b, 602. — Stossich, M. , 1900a, 
8 , f i g s .  10- 11(Q. m o l a ; T r i e s t ) . 
tenuicol le (Rudolphi, 1819) Kossack , W . F . 
Κ. , 1911a, 566-571, f igs .  21-22 ( L a m p r i s 
gu t ta tu s ) . - - S k r j a b i n , K. I . , 1955g, 43-46 
(syn. : M o n o s t o m u m tenu ico l l e , Didymo-
zoon l a m p r i d i s ) ( L a m p r i s gut ta tus ; E u r -
ope) . 
thynni T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879a, 612, 613, 
614, 615, 616(syn. : Monos tomum b i p a r t i -
tum Wedl[type of Wedl ia , 1860])(Thynnus 
v u l g a r i s ) . - - A r i o l a , V . , 1902a, 100, 101(of 
T a s c h e n b e r g a s s y n . of D idymocys t i s 
r en i fo rmis  Ar io l a ) , 103 (of Braun 1 s V e r -
mes , p l . 26, fig.  6d syn . of D idymos toma 
b ipa r t i t u m) , 105 (of  B r a u n ' s V e r m e s , p i . 
26, fig.  6d, syn. of Didymocys t i s wedli 
A r i o l a ) . - - B a r b a g a l l o , P . ; & Drago , U . ; 
1903a, 411 (Thynnus vu lga r i s ; T o n n a r a di 
Sa . P a n a g i a ) . - - B e n h a m , W. B . S . , 1901a, 
64, fig.  X 6 . - - B r a u n , M . G . C . С . , 1883а, 
57; 1892а , 660, 734; 1893а, 914. - -Dol l fus , 
R . P . F . , 1926a, 155, 156, 157. - - G a m b l e , 
F . W. , 1896a, 71; 1901a, 71. - - I s h i i , N. , 
1935e, 302(as syn . of Didymocys t i s thyn-
ni) .—Moniez , R. L . , 1891a, 186. - - P a r o n a , 
С . , 1894a, 169. - - P a r o n a , С . ; & P e r u g i a , 
Α . , 1889a, 746-747(syn . :Monostomum b i -
pa r t i t um Wedl) (Thynnus thunnina); 1890, 
9 - 1 0 ; 1 8 9 3 , 2 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1809. 
- - S k r j a b i n , K. I . , 1955g, 152-167(as syn . 
of Wedlia b ipa r t i t a ) . - - S t o s s i c h , M . , 
(1898c), 62 -63 . 
wedl i (Ariola, 1902) Dollfus,R.  P. F. , 1926a, 
157; 1935g, 240 ( c o r r e c t e d to D i d y m o c y s -
t i s wedl i ) . 
DIDYMOZOONIDAE Monticel l i , F . S. , 1888a, 
17, 18 ,23 , 52, 93, 106; 1892a,214; 1892e, 
689; 1893, 1 2 . - - A r i o l a , V . , 1902a, 1 0 1 . - -
Benham, W. B. S. , 1901a, 70. - - B r a n d e s , 
G. P . H. , 1892b, 505. —Braun, M . G . C . C . , 
1893a, 887, 890, 895, 900, 9 1 3 . - B r e s s l a u , 
E . L . , 1932a, 1117, 1121, 1133.--Dollfus,  R . 
P . F . , 1926a, 1 4 8 - 1 6 1 . - - E j s m o n t , L . , 
1926a, 9 4 9 . - - F u h r m a n n , О . , 1928a, 35, 
55, 56, 65, 71, 73, 75, 93, 98, 11 l . - L a h i l l e , 
F . , 1922a, 1 1 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 541, 
543, 659. - - L u e h e , M. F . L . ,190 ln , 488. - -
M a c l a r e n , M . H. W. , 1904b, 603, 6 1 2 . - -
P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1890, 9 . - -
P o c h e , F . , 1907a, 1 2 5 . - - P r a t t , H . S . , 
1902a, 890, 907 (key) ( includes Didymo-
z ο ο n, Nema tobo th r ium) . - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1809. - - S c h n e i d e m u e h l , G. , 1896a, 
295. - - S t o s s i c h , M . , (1898c), 62. 
s p e c i e s M a n t e r , H . W. , 1940a, 448(Gymno-
s a r d a p e l a m i s ) . 
spec i e s M a n t e r , H. W. , 1940a, 448(Gymno-
s a r d a a i l e t t e r a t a ) . 
DIDYMOZOONTIDAE G a m b l e , F . W., 1896a, 
73. 
DIDYMOZOUM Ish i i , N . , 1935e, 292, 2 9 6, 
300(syn. :Didymozoon Taschenbe rg , 1878) 
(type: D. s p h y r a e n a e ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1955g, 21 (as syn . of Didymozoon) . 
auxis ( T a s c h e n b e r g , 1879) I s h i i , N . , 1935e, 
300, 305(Auxis roche i; Napol i ) . 
benedeni i I sh i i , N . , 1935e, 298 (as syn . of 
Nematobo thr ium( Macla renozou m)molae ) . 
f i l icoll e I sh i i , N.,"l93 5e, 3 00, 3 01, 305, 311-
313,figs. 20-22(Thunnus or ien ta l i s , Ser i -
o l a quinqué r a d i a t a , Katsuwonus vagans; 
g i l l s ;Tokyo) . 
l a m p r i d i s (LOnnberg, 1891) I sh i i ,N . , 1935e, 
301(as syn . of Didymozoum tenu ico l l e ) . 
longicol le I sh i i , N . , 1935e, 300, 301, 305, 
3 13-3 14, f igs . 24-25(Katsuwonus vagans , 
Thunnus o r i e n t a l i s , S c o m b e r japonicus ; 
gil l ; Tokyo) . 
pe l amyd i s ( T a s c h e n b e r g , 1879) I sh i i , N . , 
1935e, 298 (as s y n . of Nema tobo th r ium 
(Benedenozoum) pe l amyd i s ) . 
p r e t i o s u m (Ar io la , 1902) I sh i i , N . , 1935e, 
3 0 0 , 3 0 5 . 
s c o m b r i ( T a s c h e n b e r g , 1 8 7 9) I s h i i , Ν . , 
1935e, 298 (as s y n . of Nema tobo th r ium 
(Benedenozoum) s c o m b r i ) , 
sphy raenae ( T a s c h e n b e r g , 1 8 7 9 ) I s h i i , N . , 
1935e, 300, 305(syn. : Monos toma g e m e l -
l u m ) . 
t aen io ide s ( M o n t i c e l l i , 1888) I s h i i , N . , 
1935e,300, 305. 
tenuicol le (Rudolphi, 1819) I s h i i , N . , 1935e, 
300, 301 ,305(syn . :Monostoma tenuico l le , 
Didymozoum l a m p r i d i s ) . 
DIELIBOTRIUM L a y m a n , Ε . Μ . , 1933b, 72, 
for  D ic lybo th r ium. 
DIET ZIELLA Skr j ab in , К . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1956a, 271-272 (type: D. d e p a r c u m 
(Dietz , 1909)). 
d e p a r c u m (Dietz, 1909) Skr j ab in , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 272-273 , f ig .  86 
(syn. :Ech inos tomum d e p a r c u m ) ( H a e m a -
topus sp . ; i n t e s t i ne ;Braz i l ) . 
e g r e g i a (Dietz , 1909) S k r j a b i n , K. I . ; fa 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 273-274 , f ig .  87 
(Geron t icus c o e r u l e s c e n s , Molybdo-
phanes c o e r u l e s c e n s ¡ i n t e s t i ne ;Braz i l ) . 
volvulus (Odhner , 1911) Skr j ab in , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 274, fig.  88(Ibis 
hage dash ¡inte s t ine ; White Ni le) . 
DIGENA O l s s o n , P . , 1893a, 8, for  Digenea.— 
G u i a r t , J . , 1938b, 17. 
DIGENEA van Beneden, P . J . , 1858a, iv , 11, 
68( spel led Monogénè se s) .—August ine, D . 
L . , 1929a, 210, 211. —Baugh, S. C . , [1957b], 
417-430;[195 7 c ] , 2 9 5 - 3 16. — Bayl i s , H . A . , 
1929c, 6, 8 . — Benham, W . B. S. , 1901a, 75. 
- - B i t t n e r , H . ; fa  S p r e h n . C . E . W. , 1928a, 
1, 2 , 4 7 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 103, 104, 1 2 4 . - - B l a c k -
lock , B . D . ; fa  Southwell , T . , 1931a, 140,— 
Brande s , G. P . H . , 189 l e , 730;189ld , 7 . - -
B r a u n , M. G. C . C . , 1883a, 38, 58; 1890a, 
473, 486; 1890e, 595; 189 ld, 421; 1892a, 567, 
574, 601, 775; 1893a, 888, 891, 895, 898; 
1893b, 187, 188;1895b,136, — B r e s s l a u . E . 
L . , 1932a, 1112, 1117, 1120, 1121, 1126,1132, 
1135, 1136, 1137. - - B ü t t n e r , Α . , 1951e, 
22 l - 2 2 6 ( p r o g e n e s i s ) . —Bykhovskii, Β. E . , 
1937a, 1353, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 
1379, 1383 (spel led D i g e n a ) . - - C a b l e , R. 
M . , [1944a], 1 5 9 - 1 6 4 . - - C a r u s , J . Y. , 
1863a, 478 .— Caste l lan i , Α. ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1910a ,351;1913a ,461; 1919a, 5 6 0 . -
C h e n . H . T . , 1956b, 118 (31 fami l ies  fa  101 
gene ra f rom  China).—Cort, W. W.,1953a , 
41-50 ( g e r m ce l l c y c l e ) . - - C o r t , W. W. ; 
Ame el, D . J . ; fa  Van d e r Woude.A., 1954b, 
185-216(germina l deve lopment in sporo-
c y s t s fa  rediae) .—Daniels , С . W.; fa  New-
h a m , H. B. G. , 1923a, 3 1 5 . - - D a w e s , В . , 
1936b, 177, 182(evolution). — DeRivas , D. , 
1 9 2 0 a , 2 4 2 . - - D e w i t z , J . , 1892b, 1 1 0 . - -
Dollfus,  R. P . F . , 1919a, 124-127 (ge rm 
ce l l s ) ;1937b , 164-176;1959c, 957-958( re -
view of  Yamagut i , S. , 1958a); 1960g, 648 -
6 7 1 . - - D u b o i s , G. , 1959c, 3 9 . - - F a u s t , E . 
C . , 1918b, 117-127 (eye - spots) ; 1929c, 85; 
1932d, 4 5 8 - 4 6 8 ( e x c r e t o r y sys t em) .—Fie-
b i g e r , J . , 1912a, 118;1923a, 144, 147-163, 
407. — F r o i s s a n t , A . , 1930a, 7(spel led D i -
g e n a ) . - F u h r m a n n , Ο . , 1915a, 218(spel led 
Digena); 1928b, 33; 1930b, 197, 200, 201; 
193 la, 3 16, 3 17, 3 18, 3 9 6 . - F u k u i , Τ ., 1929b, 
309. - - G a m b l e , F . W. , 1896a, 73; 1901a, 5, 
52, 62, 73, —Goodchi ld .C.G. ; & Vi l a r -A l -
varez , C . , 1955a, 6(amino a c i d s ) . —Guiart, 
J . , 1938b, 17(spelled Digena).—Hahn, L . ; 
fa LefÈvre , E . , 1884b, 804. - - H e y n e m a n , 
D. , 1960b, 133-152(origin of  complex life 
c y c l e s ) . - - H o y l e , W. Ε . , 1888a, 539(in-
c ludes : Monos tomidae , D i s t o m i d a e , G a s -
t e r o s t o m i d a e , Ho los tomidae ) . - - J a n i c k i , 
C . , 1 9 2 0 a , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 0 . - - J o y e u x , С . E . , 
1931a, 123, f i g .  8 (life  cyc le c h a r t ) . - -
Kholodko νski i , N. A . , 1899a, 1 4 9 , - K n o c h , 
K . , 1894a, 11 . - -Kofoid ,  C . Α . , 1899a, 183. 
- - K r u i d e n i e r , F . J . , 1953d, 16 ( e n c y s t a -
t ion). — —Lahille, F · , 1922a, 9. - - L a n e . C . , 
[1923b], 1694, 1695, 1696,fig.  5 8 2 A - E . - -
L aRue , G. R. , 1938a, 1-11 (life  h i s t o r y 
s tud ies in re la t ion to taxonomy); 1 9 5 1a , 
333-342 ( h o s t - p a r a s i t e r e l a t ions ) ; 1959a, 
956-957(review of  Yamagut i , S. , 1958a). 
- - L o o s s , Α . , 1 8 9 3 b , 819; 1899b, 5 4 3 . - -
L u e h e . M . F . L . , 1909b, 4, 1 9 - 2 1 . - - M a n -
t e r , H . W . , 1939a, 25; 1939b, 97;1957a, 185-
1 9 8 . - - M a t h i a s , P . , 1925a, 5, 6, 64, 1 0 9 . - -
M e h r a , H. R. , [194 la ] , 97 (phylogeny). - -
Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 85, 95, 1 0 2 . - -
Mordvi lko , Α . Κ. , 1908a, 206. - - M o r o z o v , 
F . N . , [1959a] , 239-242(anus ) . - - M r a z e k , 
Α . , 1898b, 4 1 . - - N e z l o b i n s k i , N. , 1926a, 
2 0 4 . - - O d e n i n g , Κ. , 1959c, 14-34; 1960g, 
170- 174. —Odhner, T . , 1902e, 42, 43; 1905a, 
293-295 . - - O l s s o n , P . , 1893a, 8. - - O z a k i , 
Υ. , 1937b, 2 1 2 . - P a l o m b i , Α . , 1938a, 371-
379; 1955a, 719-730. - - P e a r s e , A . S . , 
1914x, 5 7 2 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1807-
1 8 0 9 . - - P i n t n e r , Τ . , 1903a, 580;1903b, 40. 
P l e h n . M . , 1924a, 46. —Pra t t , H . S., 1900a, 
645, 6 4 6 . - - R i l e y , W. A. ; fa  C h r i s t e n s o n , 
R. O. , 1930a, 9.—Rossbach, E . J . Α . , 1906a, 
3 6 2 . - - S i d d i q i , A . H. ; fa  C a b l e , R . M . , 
1959a, 35; 1960a, 2 5 7 - 3 6 9 . - S i n i t s i n . D . F . , 
1930d, 115(origin) ; 1930e, 115-115(origin 
of  geni ta l ia) ; 193 ld , 409-456 (phylogeny); 
1931e, 787, 795, 799. - - S k r j a b i n , K. I . ; & 
Shu l ' t s , R . E . S . , 1929a, 96, 97. — Slu i te r , 
С . P . ; Swel lengrebe l , N. J . ; fa  Ih le , J . E . 
W. , [1922a ] , 1 7 4 . - - S ^ i s a r s k i , W . , 1958c, 
6 4 3 - 6 4 6 . - - S p a r k s , A . K . , 1960a ,285-298 . 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 179. - - S t i l e s , 
С . W. , 1898a, 27. - - S t i l e s , C . W.; fa  Gold-
be r g e r , J . , 1910a, 15. - - S t u n k a r d . H . W. ; 
1923f,  217;1931a, 7 13-725(anal openings) ; 
1959b,400-401 ( p r o g e n e s i s); 1959c, 15 
(progenet ic m a t u r i t y fa  phylogeny); 1960b, 
(gener ic fa  s p e c i f i c  d e t e r m i n a t i o n ) . - -
T i m o n - D a v i d , J . , 1958d, 657-662. —Ward, 
H. Β. , 1918a, 3 79. - - W e s e n b e r g - L u n d , С . 
J . , 1934b, 1 - 2 2 3 . - - Y a m a g u t i , S . , 1858a, 
1 - 1 5 7 5 . - - Y o k o t a , Κ. , 1922a, 1524-1530, 
2125-2126,—Zakhvatkin, V . A . , 1938a, 218. 
spec i e s Borov i t ska i a , M . P . , 1952a, 14, 15, 
18(Tinca tinca, Bl icca b joerkna , Cypr inus 
с a rp i o ¡Danube), 
spec i e s Bykhovskii, В . E . , 1932b, 26, 27, 29, 
30, 3 1, 32, 34(Molge с r i s t a t u s , Rana a r v a -
l i s , R . t e m p o r a r i a ; K i e ν , USSR); 193За, 48, 
4 9 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 7 . 
spec ies (?Didymozoon larvae) Çhulkova, V. 
N . , 1939a, 28-29 , fig.  5 (Spra t te l la fo re -
l ica ; body cav i ty , Gadus m e r l a n g u s ; s to -
mach;bo th f rom Ba tum) . 
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spec i e s Dogiel, V. A-, 1936a, 128- 129(treska 
[cod]; gill ; Lake Mogilnoe on Kil 'din I s -
land) . 
spec i e s Dogiel, V. Α., 1936b, 116 (ee l ;Pe t e r -
hof). 
spec i e s F isch tha l , J . H. , 1956b, 37(Esox m . 
masquinongy; s m a l l i n t e s t i ne ;Tea l Lake , 
Sawyer County, Wisconsin) , 
spec i e s Kotova, E . I . , [ 1937a], 139(Rana e s -
cu l en t a ;hea r t ;K lyazma r i v e r ) , 
spec i e s Mi ronchenko , Ο. Α . , 1938a, 280 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) . 
spec i e s S e l f ,  J . T . ; & T i m m o n s , R . F . , 
1955a, 352 (Carp iodes ca rp i o ; l u m e n of 
gut; Lake T e x o m a ) ( " a s s u m e d not n o r m a l 
p a r a s i t e of  this f i sh") , 
spec i e s Shevchenko, N . N. , 1957a, 8 (Chon-
d r o s t o m a n a s u s , Asp ius a sp ius ; n o r t h e r n 
Donets ) . 
s p e c i e s Shu l 'man , S. S. ; & S h u l ' m a n - A l -
b o v a , R . E . , 1953a, 128(Gas te ros teus a c u -
lea tus ; skin; White Sea) , 
spec i e s Zakhvatkin , V . Α . , 1938a, 195,209, 
223, 242(Gobio gobio; C a r a s s i u s c a r a s s -
iu s ) . 
spec i e s Zakhvatkin , V . A . , 1951a, 125(Co-
bi t i s t a e n i a ; T r a n s c a r p a t h i a ) . 
DIGENEA s . s t r i c t . L e u c k a r t , see L o o s s , 
A . , 1899b, 543. - - L u e h e , M. F . L . , 1 9 0 1, 
488. 
DICENOIDEA P a l i i , Μ . A. , 1954a, 68; 1955, 
1 9 . - - S h u l ' m a n , S. S. ; & S h u l ' m a n - A l ' -
bova, R . E . , 1953a ,59 . 
spec i e s P a l i i , Μ . Α . , 1954a, 68 (Cyprinus 
c a r p i o , Alburnus a lbu rnu s ; i n t e s t i n e ; 
Be rzhan f i shery  s ta t ion) , 
s p e c i e s Shu l 'man , S. S. ; & S h u l ' m a n - A l ' -
bova ,R. E . , 1953a, 59-60, fig.  18(Gastero-
s teus acu lea tus ;Whi te Sea) . 
DIHEMISTEPHANUS L o o s s , A . , 1901e, 605-
606, 628-629(mt : D. lyd iae ) . - - C a b a l l e r o , 
у С . , E . , 1952b,4, 1 2 6 - 1 2 7 . - - C a b l e , R. 
M . ; к Hunninen, A . V. , 1942a, 294,304 
( Ac an thoco lp idae) .—Fuhrmann ,Ο., 1928U 
1 0 5 . - - L i t t l e , P . Α . , 1930a, 410-4 1 2 . - -
Mart in , W. E . , 1939b, 65(Acanthocolpidae). 
- - P e t e r s , L . E . , 1958a ,42-43;1960a , 135. 
- - O d h n e r , T . , 1910d, 1 6 4 . - - P o c h e , F . , 
1926a, 146. - - P r a t t , H. S . , 1902a, 888, 894 
(key). 
b r a c h y d e r u s M a n t e r . H . W., 1940a, 326, 399-
400, 446, 449, 482, 483, p l . 43 , f igs .  83-86 
(Oligopli tes s a u r u s , C a r a n x hippos;intes-
t ine;San F r a n c i s c o , Ecuador) .—Cabal le ro 
y С . , Ε . , 1952a, 13 (as syn . of Mante r i a 
b rachyde r a ) .—Cab le , R. M. ; & Hunninen, 
A . V . , 1942a, 305. - - S i d d i q i , A . H . ; & 
Cab le , R. M. , 1960a, 289, 344 (as syn.of 
Mante r ia b rachyde r a ) . 
lydiae (S toss ich , 1896) L o o s s , Α . , 1901e, 
605-606, 6 2 8 - 6 2 9 . - - C a b a l l e r o y С . , E . , 
1952a,11; 1952b, 127-131,191 , f igs.  101-
104. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1946k, 73 (Mola  
mola ; in tes t ine ) ; 1960h, 528-537, f igs.  1 - 5 . 
- - L i t t l e , P . Α . , 1 9 3 0 a , 4 1 2 . - - M a n t e r . H . 
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W. , 1960a, 197 (Mola mola ;Wel l ington , N. 
Zealand).— P e t e r s , L . E . , 1960a, 134, 135, 
136-138, p l . , f i g s .  1-6 ( r edesc r i p t i on , 
Le рос r e a d i i n a e , Le рос r ead i idae ) . 
s tu r ion i s Li t t le , P . A . , 1930a, 399-413, f igs. 
1 -10 , p l . 39 (Ac ipense r s tu r i o ; in tes t ine ; 
B r i s t o l C h a n n e l ) . - - C a b l e , R . M . ; & Hun-
n i n e n , A . V . , 1941c, 1^; 1 9 4 2 a , 3 0 5 , 3 1 1 . - -
S h u l ' m a n , S . S . , 1954d, 203-204, 23 1 (Aci-
p e n s e r s tu r io ; At lant ic s e a ) . - - W a r d , H. 
В . , 1938, legend of p l . 3 following  p . 522, 
p l . 3 , f ig .  1. 
DIKLIBOT HRIUM L e u c k a r t in K o l l a r , V. , 
1835a, 81. - - v o n Nordmann , Α . , 1840a, 
600, for  D ic lybo th r ium. 
c r a s s i c a u d a t u m L e u c k a r t in K o l l a r , V . , 
1835a, 8 1 . - - v o n Nordmann , Α . , 1840a, 
600(as syn . of Hexacotyle e l e g a n s ) . · · 
P r i c e , E . W. , 1942a, 53(as syn.of Dic ly- -
bo th r ium a r m a t u m ) . 
DINOSOMA M a n t e r , H. W. , 1934c , 258, 3 13, 
3 14(tod:D. r u b r u m ) ( H e m i u r i d a e , S te r rhu-
r i n a e ) . 
apogonis Yamagut i , S. , 1938c, 3, 117-118, 
fig.  69(Apogon quad rifa sc ia tus ;oesopha-
gus;Kot i ) . 
hynnodi Yamaguti , S., 1938c, 3, 115- 116, fig. 
67(Hynnodus athe r inoide s; s t o m a c h ; M a i -
saka ) . 
man te r i Yamagut i , S . , 1938c , 3, 116-117, 
fig.  68 (Chaunax f imbr ia tus ; s t o m a c h ; 
M a i s a k a ) . 
robus tu s (Mante r , 1934) Y a m a g u t i , S . , 
1938c, 117(cOmbination not made) ; 1958a, 
265. 
r u b r u m Manter , H. W., 1934c, 258, 3 13-3 15, 
330, 337 ,341 , p i . 12,f igs .  79-8l (Synodus 
sp . , Synodontid, Urophycis r e g i u s , Sau r i — 
da s p . ¡ T o r t u g a s , F lo r i da ) ; 1947a, 347, 375, 
376. 
synaphobranch i Yamaguti, S . , 1938c, 3, 1 Μ -
Ι 15, fig.  66(Synaphobranchus aff inis ;s to-
m a c h ; M a i s a k a ) . 
t o r t u m Yamagut i , S., 1938c, 3, 113- 114,fig. 
65 (Chascanopse t t a r ap t a to r ; s t o m a c h ; 
M a i s а к a , Ch lo roph tha lmus a l b a t r o s i s ; 
M a i s a k a , B e r y x sp lendens ;Numadu) . » 
DINURIDAE Skr j ab in , К . I.; & Gushanska ia , 
L . K . , 1954a, 242, 339-505(include s :Dinu-
r inae L o o s s , 1907; P r o s o r c h i n a e Y a m a -
guti , 1934, Mçcode r inae Skr jab in & G u s - л  
hanska i a , 1954). 
DINURINAE L o o s s , Α . , 1907e, 592-593(subf. 
of  H e m i u r i d a e , inc ludes : D inu rus , E c t e -
nurus ) ; 1907c, 69, 99, 111-112, 1 2 5 . - F u h r -
m a n n , Ο. , 1928b, 1 1 0 . - - M a n t e r , H. W. , 
1940a, 423 .— Mante r .H . W.; & P r i t c h a r d , 
M . H . , 1960b, 166, 168.—Nicoli, W., 1910d, 
3 4 9 . - - S k r j a b i n , K. I . ; & Gushanska ia , L . 
К . , 1956a, 146( inc ludes :Dinurus , L e c i t h o -
c l a d i u m , E c t e n u r u s , P a r e c t e n u r u s , Tubu-
lo v e s í c u l a , C l u p e n u r u s , E r i l e p t u r u s , Sto-
m a c h i c e l a , E ly t r opha l l u s ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1934a, 457 ( e m e n d . ) . 
DINURUS L o o s s , A . , 1907e, 593(tod: D. t o r -
na tus ) (D inu r inae , H e m i u r i d a e ) ; 1907c , 69, 
99, 112-117, 123, 1 3 1 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 1 1 0 . - - G u i a r t , J . , 1 9 3 8 b , 3 6 - 3 7 . - -
M a n t e r , H. W., 1947a, 3 4 8 . - - P é r e z Vigu-
e r a s , I . , 1958a, 3 2 - 3 3 . 
b a r b a t u s (Cohn, 1902) L o o s s , Α . , 1907e, 
594-596(Coryphaena e q u i s e t i s , C . h i p p u -
r u s , P e l a m y s s a rda ) ; 1907c, 118~, 121, p i . 
8 , f i g .  l l . p l . 9 , f i g s .  19-21. --Dollfus„R» 
P . F . , 1927f,  56. - - M a n t e r , H . W. , 1934c, 
3 14; 1940a ,3 2 7 , 4 2 0 , 4 4 7 , 4 5 2 (Coryphaena 
h ippu ru s ; s t o m a c h ; S e c a s Island, Panama) ; 
1940b, 533, 536 ( C . h i p p u r u s ; At lan t ic & 
Paci f ic ) ;  1947a, 352, 37 1, 3 7 9 ( C . h i p p u r u s ; 
T o r t u g a s , F lor ida) .— Mola , P . , 1928b, 415, 
4 3 3 . - - P e r e z V i g u e r a s , I . , 1958a ,34 -35 , 
fig.  72 (C . e q u i s e t i s ; s t o m a c h ; H a b a n a ) . - -
S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . M . , 1960a ,317 , 
369, fig.  136 (C. h i p p u r u s ; s t o m a c h ; M o n a 
I s l and , P u e r t o Rico) . 
b r e v i d u c t u s Looss , Α . , 1907e, 596 (Pe l amys 
s a rd a ; s t omach ;At l an t i c Ocean ,Coryphae -
n a h i p p u r u s ; Beaufor t ,  Nor th Ca ro l i na ) ; 
1907c, 118-119, 120, 121 ,122 , p i . 8, fig. 
12 ,p i . 10 , f igs .  2 2 - 2 3 . - D o l l f u s ,  R . P . F . , 
1927f,  5 6 . - - M a n t e r , H . W. , 1947a, 351, 
371 ,378 (C . h ippu ru s ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . 
- - P e r e z V i g u e r a s , I . , 1958a, 36, 37, fig. 
73 (C . e q u i s e t i s ; s t o m a c h ; H a b a n a ) . - - S i d -
diqi , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 317, 
366 , f ig .  135 (C .h ippurus ¡ in t e s t i ne & s to -
m a c h ; Mona I s l and , P u e r t o R i c o ) . - - S z i -
da t , L . ; A n g e l e s c u , V . ; & S i c c a r d i , E . , 
1950a, 3 , 7 , 8 , 9 , 10, 12, 13, 14, 15, 17 ,20 , 
21, 22,23, 25, 36, p i s . , f igs .  3 - 4 , 5 -9 ( C lu -
pea m e l a n o s t o m a ; v i s c e r a , abdomina l ca-
vi ty;Rio de la P l a t a ) . 
c o r y p h a e n a e Yamagu t i ,S . , 1934a, 2 5 1 , 4 5 0 -
452, fig.  102 (Coryphaena h i p p u r u s ; s t o -
m a c h ; Paci f ic  coas t of Mie P r e f e c t u r e , 
S e r i o l a a u r e o v i t t a t a ; Τ о y a m a Bay) . - — 
M a n t e r , H. W. , 1947a, 35 l ( a s syn . of  D. 
l o n g i s i n u s ) . 
euthynni Yamagut i , S . , 1934a, 2 5 1 , 4 5 2 - 4 5 4 , 
fig.  103(Euthynnus p e l a m y s ¡ s t o m a c h ; 
Pac i f i c ) . 
l ong i s inus L o o s s , Α . , 1907a, 595 ( C o r y -
phaena h i p p u r u s ; Red Sea n e a r Aden); 
1907c ,86 , 119-123, p i . 8, fig.  13 ,p i . 10, 
f igs .  2 4 - 2 5 . — D o l l f u s , R . P . F .  , 1927f,56. 
— Hutton, R . F . ; & Sogandare s - B e r n a l , F . , 
1960a,289(Coryphaena e q u i s e l i s ¡Fiorida). 
- - L i n t o n , E . , 1910b, 64. - - M a n t e r , H . W. , 
1940a, 327, 421, 447, 4 5 2 ( C . h i p p u r u s ; s t o -
m a c h ; S e c a s I s l and , P a n a m a ) ; 1940b, 533, 
536(C. hippu ru s; Atlant ic , Pacif ic, Red Sea); 
1 9 4 7 a , 3 5 1 , 3 7 1 , 3 7 8 , 379 ( s y n . : D. c o r y -
phaenae )(C. h ippu rus ¡ T o r t u g a s , F l o r ida) . 
- - M o l a , P . , 1928b, 4 15. - - S o g a n d a r e s -
B e r n a l . F . , 1959b, 103 (С . h i p p u r u s ; s t o -
m a c h ; B i m i n i , B r i t i s h West Ind ie s ) , 
m a g n u s Man te r , H . W., 1931c, 410, f igs .  24-
25(Synodus f o e t e n s ; s t o m a c h ; N o r t h Caro-
li na, Cj^noscion nebu losus ; s t o m a c h & a b -
domina l c av i ty ;Nor th C a r o l i n a ) . 
n a n a i m o e n s i s M c F a r l a n e , S. H. , 1936a, 335, 
342, 345-346, fig. 3e, g ( P a r o p h r y s vetulus; 
D e p a r t u r e Bay , B r i t i s h C o l u m b i a , S c o r -
paen ich thys m a r m o r a t u s ; i n t e s t i n e p e p a r -
t u r e Bay, B r i t i s h Co lumbia ) . —McCauley, 
J . E . , 1960a ,87(as syn .of T u b u l o v e s i c u l a 
l i ndbe rg i ) . 
pingui s L i n t o n , Е . , 1940a, 137-141, 145,pl . . 
9 , f i g s .  8 3 - 9 6 , p l . 10 , f igs .  9 7 - 1 0 0 ( s y n . : 
D i s t o m u m g r a n d i p o r u m Rudolphi, Linton, 
1898, D. rufovir id e Rudolphi, Linton, 1898, 
D . t o r n a t u m Rudolphi , L in ton , 1899) (An-
gui l la r o s t r a t a , Cynosc ion r ega l i s , H e m i -
t r i p t e r u s a m e r i c a n u s , M e r l u c c i u s b i l i -
n e a r i s , M e n i d i a n o t a t a , M e n t i c i r r h u s sax-
a t i l i s , Opsanus t a u , P a r a l i c h t h y s denta tus , 
M e r u l i n u s ca ro l inus , Sphyraena bo rea l i s , 
Synodus foetens;  Woods H o l e , M a s s a c h u -
s e t t s ) . 
r u b e u s Lin ton , Ε . , 1 9 1 0 b , 1 7 , 2 2 , 6 4 , 9 4 , p i . 
18, f igs .  149 - 154(Lycodontis funebr i s ; 
s t o m a c h & in tes t ine , L. m o r i n g a ; D r y Tor -
t u g a s ) . - - M e l u g i n , J . , 1940a ,89(Synodus 
foe tens ;Grand  I s l e Region, L o u i s i a n a ) . 
s c o m b r i Yamaguti , S. , 1934a, 252, 454-456 , 
fig.  104 (Scomber j apon icus ; s t o m a c h ; 
T o y a m a Bay) . - - M a n t e r , H. W . , 1947a, 
352, 371, 3 78(Euthynnus a l l e t t e r a t u s ; 
F l o r i d a ) . - S p a r k s , A . K., 1957a, 76(Euthy-
nnus a l í e te r a t u s ; G r a n d Is le , L o u i s i a n a ) . 
t o r n a t u s (Rudolphi , 18 19)Loos s , Α . , 1907e , 
593- 594(Coryphaena equise t i s , С . h ippur-
u s , P e l a m y s sa rda ;Beaufor t , Nor th Ca ro -
l ina ) ; 1907c, 69TTT2, 117, 120, 121, 122, p l . 
8 , f i g . 9 - 1 0 , p l . 9, f igs .  1 7 - 1 8 . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , 1927f, 49-58, f igs .  1 -3 ( C e r a t a s -
pis m o n s t r o s a ) ; 1929c , 196. - - D u b o i s , G. , 
1933a, 5 - 8 , f i g s .  3 - 4 ( d a u p h i n ) . - - G u i a r t , 
J . , 1 9 3 8 b , 3 7 - 3 8 , 5 8 - 5 9 , 6 0 - 6 1 , 6 3 , 6 4 , 8 2 , 
p l . 3, f igs .  38 -40(Coryphaen a sp . ¡At lan-
t i c , w e s t of  A z o r e s , С . h i p p u r u s ; d i g e s t i v e 
t u b e ; n o r t h - w e s t of  A z o r e s ) . — Hall, M . С ., 
1929b, 23, 6 4 . - - H u t t o n , R. F . ; & Sogan-
d a r e s - B e r n a l , F . , 1960a, 289(Coryphaena 
e q u i s e t i s ; F l o r i d a ) . - - L i n t o n , Ε . , 1940a, 
141-142 ( P e p r i l u s p a r u ; i n t e s t i ne ; Woods 
H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - - M a n t e r , H.' W. , 
1947a, 351, 371, 378(C . h ippurus" ;F lor ida) . 
- M o l a , P . , 1928b, 415, 433. - - O d h n e r , Τ . , 
1928b, 1 6 8 . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1858a, 
33 -34 , 35, fig.  71 (С . e q u i s e t i s ; s t o m a c h ; 
H a v a n a ) . - - S i d d i q i , Ä . Η . ; & C a b l e , R . M . , 
1 9 6 0 a , 3 1 7 , 3 6 9 , f i g .  13 7(C. h i p p u r u s ¡ s to -
m a c h j M o n a Island, P u e r t o Rico) . — Sogarb 
d a r e s - B e r n a l , F . , 1959b, 103, 104, 110(C . 
h ippurus ; s tomach;N. Bimini, B r i t i s h West 
Ind ies ) . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & Hut -
ton, R. F . , 1959b, 262, 2 6 3 , 2 7 0 - 2 7 1 , p l . , 
f igs . 23-24( ? C . e qui se t i s; Gulf  of M e x i c o , 
w e s t of P a s s - a - G r i l l e , F l o r i d a ) . - - W a r d , 
H . L . , 1954a, 245, 248-249, fig.  3 (С . hip-
p u r u s j s t o m a c h ; w a t e r s off  M i a m i , F l o r i -
da) . 
DIONCHIDAE Bykhovski i , Β . Ε . , 1957a, 35, 
95, 271-273, 277 ,278 , 304 ,314 , 3 1 6 , 3 1 8 , 
429 
340, 363, 372, 373, 454, 457, 467 (syn . : 
Monocotyl idae T a s c h e n b e r g , 1879 p a r t , 
Dionchinae Johns ton et T i e g s , 1 9 2 2 ) . 
DIONCHINAE Johns ton , T . H. ; к T i e g s , О . 
W., 1922a, 84, 85, 122- 1 2 3 . - P r i c e , E . Vf ., 
1938c, 123 ( M o n o c o t y l i d a e ) . - - S p r o s t o n , 
N. G. , 1946a, 2 8 3 - 2 8 4 . - - T r i p a t h i , Y. R . , 
[1959a], 71 (key). 
DIONCHOTREMA Johns ton , T . H . ; & T i e g s , 
O. W., 1922a, 8 4 , 8 5 , 122, 123(syn. :Acan-
thod iscus MacCal lum, 1916)(tod:Acantho-
d i s cus r e m o r a e M а с С . ) . - - B r i n k m a n n , 
Α . , 1940a, 83 (syn. : Acan thod i scus M a c -
C a l l u m , 1916 ex p a r t e ) . - - F r o i s s a n t , A . , 
1930a, 35. - - F u h r m a n n , Ο . , 1928b, 28. - -
M a n t e r , H . Vf ., 1938b, 297. —Pr ice , E . W. , 
1936b, 1 l ( a s syn. of Dionchus Goto); 1938c, 
124. 
r e m o r a e (MacCa l lum, 1916) Johns ton , T . 
H. ; & T i e g s , O . W. , 1922a, 1 2 3 . - - B r i n k -
m a n n , 1940a ,83 . 
DIONCHUS Goto, S . , 1899a, 286, 291 (mt: D. 
a g a s s i z i ) . - - B e n h a m , Vf . B . S. , 1901a, 52. 
- - B r i n k m a n n , Α . , 1940a, 83 (Monocoty-
l i d a e ) . — F r o i s s a n t , A . , 1930a ,35 .—Fuhr -
m a n n , Ο. , 1928b, 2 8 . - - J o h n s t o n , Т . Н . & 
T i e g s , О . W., 1922а, 85, 120, 122, 123, 124, 
125.—Monticell i , F . S. , 1930c, 336(Aniso-
cotyl inae) ; 1905c, 7 0 . — P r a t t . H . S . , 1900a, 
646 ,650 (key), 655, 659, f ig .  1 8 . - - P r i c e , 
E . Vf.,  1936b, 11 ( syn . : D ioncho t rema) ; 
1938c, 124(syn. : Acan thod i scus M a c C a l -
lum, 1916, not MacCal lum, 1918 not Uhlig, 
1906, D ioncho t r ema) . - - S p r o s t o n , N. G. , 
1946a, 188, 284, 285. 
s p e c i e s MacCal lum, G. Α. , 1916c, 21(Eche-
ne i s nauc ra t e s ; g i l l s ;N. Y . A q u a r i u m ) . 
a g a s s i z i Goto, S. , 1899a, 286-291, p l . 21, 
f igs.  19-24 ( R e m o r a b r a c h y p t e r a ; gill ; 
Newpor t , Rhode I s l and) . — Br inkmann , Α. , 
1940a, 83 .—Hargis , W. J . , 1955e, 214, 215, 
216, p l . I l l , f ig .  2 0 . - - J o h n s t o n , Т . Н . ; & 
T i e g s , О . Vf.,  1922a, 1 2 3 . - - L i n t o n , E . , 
1 9 4 0 a , 4 - 5 , p l . 14 , f igs .  162- 163(Remora 
re mo ra; gills; Woods Hole, Mas sachus etts). 
- P r a t t . H . S . , 1900a, 655, 657, 659, fig.  18 
(key); 1909a, 709, fig.  4 . - - P r i c e , E . Vf., 
1938c ,122 ,124 , f igs .  2 6 - 2 8 . - - S p r o s t o n , 
N . G . , 1 9 4 6 a , 285, 523, 536 , f igs .  48 a - c . 
a g a s s i z i i Mont ice l l i , F . S. , 1905c, 69, for 
a g a s s i z i . 
hopkins i Kora tha , K. J . , 1955a, S e p t . , 243, 
244, 246, 253-254, 274, 275, f igs.  2, 6 
(Rachv-ün t ron c a n a d u s; g i l l s ; off  P o r t 
A r a n s a s , T e x a s ) . - - H a r g i s , W. J . , 1959a, 
21 (as syn . of  D. r a c h y c e n t r i s H a r g i s , 
1955). ~~ 
r a c h y c e n t r i s H a r g i s , W. J . , 1955e, Aug. , 
213-214, 215, 216, 224, p i . I l l , f i g s .  16-19 
(Rachyc ent rón canadu s ; g i l l s ;Grand I s l e , 
Lou i s i ana & T a m p a Bay); 1959a, 2 l ( s y n . : 
Dionchus hopkins i Kora tha , 1955). 
r e m o r a e (MacCa l lum, 1916) P r i c e , E . Vf., 
1938c, 122, 124-126, f igs.  29-30 ( s y n . : 
Acan thod i scus r e m o r a e ) (Echene is η a u -
c r a t e s , C a r a n x h ippos) . - - H a r g i s , W. J . , 
1955e, 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , pi . Ш , fig.  21 
(Echene i s nauc ra t e s ; gill s ¡All igator Har-
bo r , F l o r i d a ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 
285, 518, 523 , f igs .  48 d - e . 
DIORC HIT REMA Witenberg , G . G. , 1929b, 
131, 136, 138, 140, 141, 143, 173-174 (tod: 
D. p s e u d o c i r r a t a ) . - - C i u r e a , I . I . , 1933c, 
106(syn. : S t e l l anchasmus K a t s u r a ) . - -
M u e l l e r , J . F . ; & Van C l e a v e , H . J . , 1932a, 
1 1 9 . - - P r i c e , E . W. , 1940c, 9(as syn . of 
S t e i l an t chasmus Onji & Nishio , 1916).— 
Skr j ab in , K. I . ; Pod ' i apo l ' ska ia , V . P . ; & 
Shu l ' t s , R. E . S. , 1930a, 18. - - S w a l e s , W. 
Ε . , 1933b, 118. 
fo rmosanu s (Yokogawa in K a t s u t a, 193 1) 
Abbot t , R . T . , 1948a, 258, 291, 293 (Semi-
s u l c o s p i r a l iber t ina , Th ia r a (Ta reb i a )g ra -
nifer a); 1952a, 71-116. 
p s e u d o c i r r a t a Witenberg, G. G. , 1929U 140, 
174-175, 214, 233, fig.  15(tod)(Canis fa m. , 
Re l i s c a t u s dom. , Mugil cepha lus , M . c a -
p i t o ;Pa le s t ine ) ; 1934a, 237.—Abdel A z i m , 
M. , 1938a, 119, l 2 l ( d o g s ; C a i r o & Alexan -
dr ia ) ; 1939a, 34. - - A f r i c a , С . M . ; & G a r -
c i a , E . Y., 193 5 b , 2 5 3 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 7 , p l . 3, 
fig. 3(dog, man; sma l l in tes t ine ; P h i l i p -
p ines ) . - - A f r i c a , С . M. ; G a r c i a , E . Y. ; & 
de Leon , W . , 1935a ,358-361 ; 193 5 b , 2 , 4 , 
7, 15, 17, 20, 22, 23, pl . 1, fig.  3 (human ; 
M a n i l a ) . - - A f r i c a , С . M . ; de L e o n . W . ; & 
G a r c i a , Ε . Y. , 193 5a, 5 8 3 - 5 9 2 ; 1 9 4 0 a , 7 , 8 , 
1 9 , 3 6 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 42, 52, 54, 5 5 , 6 1 , 6 4 - 6 5 , 
6 8 , 9 2 , 9 5 , 9 9 , 100, 104 (dogs;Mani la , man; 
Man i l a , Honolulu, ca t s ; J a v a , Anabas tes - 
t iduneus ; Ph i l i pp ines , Mugil d u s s u m i e r i ; 
Ph i l i pp ine s ) . - - C i u r e a , I . , 1931a, 290(dog, 
Mug i l i de s ;Pa l e s t i ne ) ; 1933a, 75. —Fahmy, 
M. A . M . ; & Se l im, M. Κ. , 1959a, 10-11, 
12(dogs(exper . ), Mugil, Te lap ia n i lo t ica) . 
- - V a z q u e z - C o l e t , Α . ; h Af r ica , С . M . , 
1938a, 295, 299,301; 1939a, 207, 211, 212 
(A n a b a s t e s tud ineu s ; Ph i l i pp ines , d o g 
( e x p e r . ) ; 1940a, 396, 408-409 ^ S t e i l a n t -
c h a s m u s fa lca tu s) . 
DIPHTEROSTOMINAE S tos s i ch , M . , 1904a, 
198. 
DIPHTEROSTOMUM Stoss i ch , M . , 1 9 0 4 a , 
197-198 (tod: D. b r u s i n a i « b r u s i n a e ) . - -
F u h r m a n n , O . , 1928b, 1 0 4 . - - I s a i c h i k o v , 
I . M . , 1928d, 71. - - L a y m a n , E . M . ; & 
Borovkova , M. M . , 1 9 2 6 a , 3 6 . - - O d h n e r , 
T . , 1911f, 2 4 1 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1957d, 
33-34 (s y n . : Pseudozoogonoides Jukov, 
1953). 
a m e r i c a n u m Manter , H. W., 1947a, 3 13, 370, 
385, f igs.  67-69 (Brachygenys c h r y s a r -
gy reu s ; in tes t ine ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - -
Hutton, R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1960a, 2 9 0 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & 
Hutton, R . F . , 1959d, 342-343, 346, fig. 
20-2 l (Gobiosoma robus tu m; rec tum ;Boca 
Ciega Bay, F lo rida, Lagodon rhomboide s , 
Opsanus b e t a ; r e c t u m ; T a m p a Bay, F i o r i -
da) . 
be tencour t i (Monticel l i , 1892) Odhner , T . , 
191 If,  242-243(Scyl l ium s t e l l a r e ; W i m e r -
eux, S. can icu la ;Be lg ium) . —Dollfus,  R. P . 
F . , 1925c, 5 7 ; 1 9 3 7 b , 6 0 , 6 1 , 2 6 9 (Catulus 
can icu lus ; rectum;Roscoff , Sa in t -Se rvan ; 
C . s t e l l a r i s ; s t o m a c h ; P o r t e l ) . - - L a y m a n , 
Ε . Μ . , & Во rovko va, M. M. , 1926a, 36. - -
P a l o m b i , Α. , 1929a, 277 (=Distomum lu-
teum); 1930a, 140, 142, 143, 145 (=Brachy"-
coe l ium lu teum)(Scyl l ium s t e l l a r e ; Bou-
logne - s u r - M e r) . —Sproston, N. G. , 1938a, 
37, 49 (=D. lu teum Beneden in Mont ice l l i , 
1899)(Scyll iorhinus с a n i с u 1 a; inte s tine, 
Roscoffb 
b r u s i n a e (Stossich, 1889) Stafford, J., 1905a, 
6 8 4 . - - L a y m a n , Ε . M . ; & B o r o v k o v a . A . 
M . , 1926a, 3 6 . - - O d h n e r , T . , 19 1 lf, 241-
242(Oblala m e l a n u r a ; E n d d a r m , C h r y s o -
phrys aura ta , Blennius oce l l a r i s ;T r i e s t e ) . 
- - P a l o m b i , A. , 1929a, 274-277, f igs.  1 - 9 
(Zoogonidae)(Blennius ga t to rug ine , S a r -
gias v u l g a r i ^ Gobru£ j_ozjo, C r e n i l a b r u s 
pavo, Oblata m e l a n u r a , C h r y s o p h r y s a u -
r a t a , B J ^ n r m ^ o c e l l a r i s , L a b r u s m e ru l a , 
L . m a c u l a t u s , С r e n i l a b r u s g r i s e u s , C . 
qu inquemacu la tus , Nas sa m u t a b i l i s ) ; 
1929b,239;1930a, 111-149, f igs.  1 - 2 4 , p l . 
l , f i g s . 1-4 (syn. ¡Distorna buccini m u t a -
b i l i s de F i l i p p i , C e r c a r i a c r i s p a t a P e l -
s e ne e r , С . ine ons tans Sini ts in , Sporocys -
t i s sp . de F i l i pp i , 1854, A g a m o d i s t o m u m 
buccini mu tab i l i s P a r o n a , 1912, Di s toma 
b r u s i n a e S toss i ch , 1888, D. b r u s i n a i 
Ba rbaga l lo & Drago , 1903, D iph t e ro s to -
m u m b r u s i n a e S toss ich , 1903) (Cren i l a -
b r u s pavo, С . r o i s s a l i , C r e n i l a b r u s m a s -
sa); 1930b, 422-424(life cycle) ; 193 la, 123-
151, f igs.  1-9; 1932a, 123-151 , f igs .  1 -9 
(Sargus vu lga r i s ¡ intest ine); 1934b, 53, 55, 
63 -64 , f i g s .  7 -10 (Natcia poliana= N. a l -
d e r i , C a r d i u m s i m i l e , Nassa r e t i cu l a t a , 
S p a r u s l ü i r a t a ) ; 1938a, 373; 1955a, 725, 730, 
fig.  7 . - - S h a w , С . R . , 1 9 3 3 b , 2 7 2 - 2 7 3 . - -
Spros ton , N . G . , 1938a, 40, 50 (Blennius 
o c e l l a r i s ¡ i n t e s t i n e ; Roseoff).  - - S t u n k a r d , 
H . W . , 1932c, 3 3 9 . - - T i m o n - D a v i d , J . , 
1937a ,3 -4 , 22, fig.  1 (Blennius ga t t o ru -
gine, С r e n i l a b r u s pavo, Sargus v u l g a r i s , 
Gobius jozo;Gulf of M a r s e i l l e ) . - - Y a m a -
guti , S . , 1934a, 400-401 (Le th r inus h a e -
matop te ru s ;Endgu t ; In land Sea). 
b r u s i n a i (Looss , 1901) S t o s s i c h , M . , 1904a, 
197-198,for b r u s i n a e . 
lu teum (van Beneden, 1870) S toss i ch , Μ. , 
1904a, 197(name not a v a i l a b l e ) . - - S p r o s -
ton, N. G. , 1938a, 37, 49(=D. be tencour t i ) . — 
Stafford, J . , 1905a, 684 (syn. : D. be t en -
cour t i ) . 
m a c r o s a c c u m Montgomery, W. R., 1957a, 15, 
16- 17, 33, p l . , f igs.  4 -5(Neocl inus unino-
ta tu s ; c a r d i a c end of  s tomach; La J o l l a , 
Cal i forn ia ) . 
m a g n a c e t a b u l u m Yamaguti, S., 1938c, 2 ,91 , 
fig.  49 (Alaeops p l in thus ; l a rge in tes t ine ; 
M a i s a k a , Siduoka P r e f e c t u r e ) . 
m i c r o a c e t a b u l u m Shu l 'man-ΑΓ bova, R. Ε. , 
(1952), 7 8 - 9 7 . - - P o l i a n s k i i , I . I . , 1955a , 
64 (Hippoglossoides p l a t e s s o i d e s ; i n t e s -
tine, Ar iarchichas minor , Lyc ich tys denti-
c u l a t u s ; B a r e n t s Sea);1957fa,  1 8 0 . - - S h u l ' -
m a n . S. S. ; & Shu l 'man -Al ' bova , R. E . , 
1 9 5 3 a , 4 6 - 4 7 , 1 0 8 , 1 3 2 , f i g .  14(Coregonus 
l a v a r e t u s p idschian p idsch iano ides ; i n-
t e s t i n e . A n a r h i c h a s l u p u s ; b o t h f rom 
White Sea) . — Skr jab in , K . I . , 1957d, 39-40, 
fig.  8a (syn. :Pseudozoogonoide s mic roa -
ce tabulum(Shul 'man-Albova , 1952) Jukov, 
1953). 
s a r g u s a n n u l a r i s Vlasenko', P . V.' , 1931a, 
91, 93, 103-104, 128-129, fig.  9 (Sargus 
annu l a r i s ; Black Sea) . 
s p a r i Yamagut i , S. , 1938c, 2, 92 -93 , f ig .  50 
(Sparus l ong i sp in i s ; sma l l i n t e s t i ne ;Lake 
H a m a n a ) . — E r g e n s , R. , 1960b, 80, 88, f igs. 
24a (Sargus annula r i s ¡ in tes t ine ¡Albania). 
DIPHTHEROSTOMUM Stafford,  J . , 1905d, 
684, for  D i p h t e r o s t o m u m . 
DIPLANGUS L i n t o n , E . , 1910b, 1 7 , 2 1 , 4 8 , 9 1 
(tod: D . p a x i l l u s ) . 
anoplosus Siddiqi , A . H. ; & Cab le , R. Μ. , 
1960a, ¿57, 263, 277-278, 334, f i g .  24 
(Ocyurus c h r y s u r u s ; inte s tine ¡Cabo Rojo, 
P o r t o Rico) . 
m a c r o v i t e l l u s (Winter, 1954) W i n t e r , H . A . , 
[1960a], 203-205, 206,f ig .  10(syn. : P r o c -
toeces mac rov i te l lu s Winte r , 1954) (Cy-
m a t o g a s t e r a g g r e g a t u s ; p o s t e r i o r i n t e s -
t i n e ; Ocean P a r k , Los Ange les County, 
Cal i forn ia) . 
m e x i c a n u s Bravo H o l l i s . M . ; & M a n t e r , H. 
W . , 1957a, 43, 46-47 , p l . , f igs .  21-22 
(Ba l i s t e s v e r r e s ¡inte s t ine ;Sina loa) . 
mio lec i thus M a n t e r , H . W . , 1947a, 3 16, 385, 
fig. 74(Haemulon a l b u m , H . p a r r a ; i n t e s -
t i n e ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . 
pa rvu s M a n t e r , H. W., 1947a, 315-316, 372, 
385,figs. 7¿-73(Haemulon f lavolineatum, 
H . c a r b o n a r i u m ; i n t e s t i n e o r c e c a j T o r t u -
gas , F l o r i d a ) . 
paxi l lus Linton, E . , 1910b, 17, 21, 48, 91, 
p i s . 11-12, f igs.  94- 101 (Ca lamus c a l a -
m u s ; Haemulon mac ro s t o m u m , H. p lumi -
e r i , H . s c i u r u s ; D r y T o r t u g a s ) . - - M a n t e r , 
H. W. , 1947a, 315, 316, 3 69, 3 70, 3 72, f igs . 
70-72 (An i so t r emus v i r g i n i c u s , B a l i s t e s 
ve tula, Brachygenys c h r y s a r g y r e u s , Ha e -
mulon f lavol ineatu m, H. p l u m i e r i , H. 
sc iurus , H. m a c r o s t o m u m , C a l a m u s c a l a -
m u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . , 1959b, 102 (Haemulon a lbus , 
H. pa r r a , H. p l u m i e r i , H . s c i u r u s ; pylor ic 
ceca & in tes t ine ; B imin i , B r i t i s h W e s t 
Ind ies ) . 
t r i r a d i a t u s M a n t e r , H. W. ; & Van C l e a v e , 
H. J . , 1951a, 332-333, 337, 340, pi . 13, 
f igs.  15-16(Ment ic i r rhus undulatus, Ronr· 
c ado r s t ea rns i , Umbr in a roncador ; in t e s -
t ine ¡Cal ifornia) . 
DIPLASIOCОТYLE S a n d a r s , D. F . , 1944a, 
79 (tod: D. johns ton i ) (Microco ty l idae) . - -
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S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 190,447. 
cho r inem i Τ r ipa th i , Y. R . , 1956b, 23 1, 234, 
235, f i g .  2 (Chor inemus ta la ; Mahanadi 
e s t u a r y , India) . 
johnstoni S a n d e r s , D. F . , 1944a, 6 7 , 7 7 - 8 1 , 
pl . , f igs.  20-32 (tod) (Agonostomus í o r -
s t e r i ; Mandurah & B u n b u r y ) . - - S p r o s t o n , 
N. G. , 1946a ,447-448 , 515. 
DIPLECANTUM F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 34, 
for  D ip lec t anum. 
DIPLECTANIDAE Bykhovski i , Β . Ε . , 1957a, 
34 ,43 , 65, 74, 95, 98, 99, 254, 272, 275, 278, 
3 0 4 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 8 , 3 4 0 , 3 4 6 , 3 55 -359 ,385 , 
453, 455, 456, 466, 467, 474(syn. :Dactylo-
gyr idae B y c h o w s k y , 1933 in pa r t ) ( in -
c ludes ; Diplec taninae Mont ice l l i , Rhom-
noce rc inae Monaco , Wood & Mize l l e ) . 
DIPLECTANINAE Mont i ce l l i , F . S. , 1903c, 
336(Gyrodactyl idae) .—Bykhovski i , B . E . , 
1937a, 1361 (Dactylogyr idae) (syn. : L e p i -
do t r e m i n a e J . & T . ) . - - H a r g i s , W . J . , 
1954b, 1 1 1 5 . - - J o h n s t o n , J . Η . ; & T i e g s , 
О . W. , 1922a, 92, 95 (as syn . of T e t r a o n -
ch inae) . —Mizelle , J . D . , 1938a, 14(Dacty-
l o g y r i d a e ) . - P r i c e , E . W., 19361* 11; 1937U 
156 (syn. : Le pidot r e m i n a e J o h n s t o n &: 
T i e g s , 1922)(d iagonos is ,key to genera).— 
Spros ton , N. G. , 1946a ,187 ,249 . 
spec i e s P a u l , Α . Α . , 1939a, 156(Tetraodon 
f luvia t i l i s ;g i l l s ;New  York A q u a r i u m ) . 
DIPLECT ANOCOT YLA Yamaguti, S. , 1953b, 
203, 235, 237(tod:D. g r a c i l i s ) . 
g r a c i l i s Yamagut i , S. , 1953b, 203, 235-237, 
256, p l . VII, fig.  27 (tod) (Megalops c y -
p r ino ides ; g i 11 ; M a с a s s a r ). 
DIPLECT ANOTREMA J o h n s t o n , T . H . ; & 
T i e g s , O. W. , 1922a, 84, 85, 92, 96 (tod: 
Dip lec tanum p l e u r o v i t e l l u m MacC,·, 
Ancyrocepha lu s (Dip lec tano t rem a) p leu-
rov i t e l lum (MacCal lum, 1 9 1 6 ) ) . - - C h a u -
han, B. S. , 1945b, 150 (Dac ty logyr idae , 
Te t raonch inae ) (key) . - - F r o i s s a n t , Α . , 
1930a, 34. - - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 27. - -
P r i c e , E . W. , 1937b, 122, 128- 129(type:D. 
b a l i s t e s ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a,187, 
215, 23 5. - - T r i p a t h i , Y. R . , [ 1959a], 62. 
ba l i s t e s (MacCa l lum, 1915) P r i c e , E . W . , 
1937b, 126, 129-130, f igs.  18-20 (type) 
( syn . : Dip lec tanum b a l i s t e s M a c C a l l u m , 
1915, D. p lu rov i t e l lu m M a c C a l l u m , 1915) 
(Ba l i s t es c a p r i s c u s , A c a n t h u r u s ( T e u t h i s ) 
h e ρ a t u s , A n i s o t r e m u s v i rg in icus ; New 
York A q u a r i u m ) . — Sproston, N. G. , 1946a, 
23 5 -236 , 515, 516, 5 17, fig.  17 a - f (Bal is -
tes c a r o l i n e n s i s ; N e w York A q u a r i u m ) . 
DIPLECTANUM Dies ing , K . M . , 1858e, 315, 
38 l -382( inc ludes :aequans[probably type], 
peda tum) . — van Beneden , P . J . ; & H e s s e , 
С . E . , 1864a, 121, 122.—Benham, W. В . S., 
1901a, 53,f ig .  111(3). - - B r a u n , M. G . С . С . , 
1883a, 48; 1890a, 412 ,416 , 452 ,465 , 469, 
478, 479, 512, 517, 523, 542, 546; 1893a, 
8 9 0 . - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 34 (spel led 
Dip lecan tum) . - - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 27 
(as s y n . of Ancy rocepha lus C r e p l i n ) . - -
Gamble , F . W . , 1896a, 73; 1901a, 7 3 . - -
Hoyle , W. Ε . , 1888a, 5 3 9 . - - J o h n s t o n , T . 
H . ; & T i e g s , О . W. , 1922a, 94(as syn.of 
A n c y r o c e p h a l u s ) . - - M a c l a r e n , N. H. W. , 
1904b, 574, 582, 583, 584, 589, 590, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 6 0 1 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1888a, 10, 14, 16, 66, 84, 86, 102; 
( 189 l i ) , 111; 1892a, 213 (Gyrodactyl inae) ; 
1903c, 336(Gyrodactyl idae;Diplectaninae); 
1903c, 336; 1905c, 80. — P e r r i e r . E . , 1897a, 
1 8 0 5 . - - P r a t t , H . S . , 1900a, 646, 654, 657, 
fig.  4 5 ( k e y ) . - - P r i c e , E . W. , 1936b, 11 
(D i p i e с t a n i n a e); 193 7b, 156- 157(syn.: 
A c l e o t r e m a Johns ton & T i e g s , Lep ido tes 
Johns ton & T i e g s , Squamodiscus Y a m a -
guti , 1934) (type: D. aequans (Wagener , 
1 8 5 7 ) . - - S a i n t - R e m y , G. , 1898a, 5 6 8 . - -
Spros ton , N. G. , 1946a, 187, 258. - - S t o s -
s i c h . M . , ( 1 8 9 8 c ) , 18 .— Taschenberg , Ο. , 
1879c,69;1879g, 264 ( s y n . : Dac ty logyrus 
W a g e n e r ) . - - V o g t , C . , 1878d, 328, 337, 
338. - - Y a m a g u t i , S . , 1938f, 23. 
s p e c i e s Bravo Hol l i s , Μ. , 1953b, 141- 142, 
p l . 1, f i g s .  1-2 ( P a r a l a b r a x m a c u l a t o -
fa  sc iatu s ; gill s ; J a l i s c o ) . 
s p e c i e s N ig re l l i , R . F . , 1940b, 531, 550 
(Abudefduf  saxa t i l i s ; N e w Y o r k A q u a r -
ium, T e t r a o d o n fluviat i l is ;gi l ls ;New  York 
A q u a r i u m ) . 
s p e c i e s ? Vlasenko , P . V . , 1931a, 91, 92, 
96, fig.  l (Sciaena u m b r a ; g i l l s ; B l a c k Sea). 
acquans Sons ino, [ 189 Ih], 263, for a e q u a n s . 
a cu l ea tu m P a r o n a , C . ; &; P e r u g i a , A . , 
1889a, 745(Corvina n igra ;Genova) ; 1890c, 
4 , 9.— B r a u n , M . G . C . С . , 1890a, 417, 546 , 
549, 550. - - M a c C a l l u m , G. Α. , 1915b, 397; 
1917b, 5 6 . - - M a c l a r e n , Ν. Η. W . , 1904b, 
576-577, 593, 601(Corvina n i g r a ; g i l l s ; G e -
n o v a ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1948a, 251 ,521 . 
aequans (Wagener , 1857) Dies ing , K. M . , 
1858e ,381(Labrax lupus) . —van Beneden, 
P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1864a, 121, 122- 123, 
p l . 13 , f igs .  9 - 2 2 . - - B e n h a m , W. B. S . , 
1901a, 54, fig. III ( 3 - 5 ) . - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1890a, 408, 409, 417, 468, 479, 489, 
514, 546, 549, 551; 189 Id, 422. — Froissan t , 
Α . , 1930a, 58, 64, fig.  23 (Lab rax lupus;  
ex t . ; F r a n e e ) . — K e r b e r t , С . , 1881a, 572.— 
Llewel lyn , J . , 1957b, 244, 247, 249, 250, 252, 
p l . , f igs , l a - b , p l . , fig. 6(Morone l ab rax ; 
g i 11 s; P l y m o u t h ) . - - M a c C a l l u m , G. Α . , 
1915U 397; 1917b, 56(Labrax lupus j u l i s ) . 
- - M a c l a r e n , N. H. W . , 1904b, 573, 574-
602, p l . 20, f igs.  1 -12 , p l . 21, f igs.  13-
16, 18, 20, 22, text f igs. A, С . (1-5).— 
Mont ice l l i , F . S., 1888a, 7, 8, 10, 13, 14. - -
P a l o m b i , Α . , 1949b, 218-220, fig.  5(Roc-
cus l a b r a x , Umbr ina c i r r h o s a ) . — Parona , 
CTI & P e r u g i a , Α . , 1 8 9 0 , 4 , 9 , 11; 1895b, 2. 
— P e r r i e r , E . , 1897a, 1 8 0 5 . - P r i c e , E . W., 
1937b, 156, 157 ( t s d ) . - - S a i n t - R e m y , G. , 
1898a, 5 6 8 . - - S c o t t , A.., 1904a, 115-116 
(bass ; g i l l s ; I r i s h Sea); 1904b,35; 1906b, 
193 ,p i . 9 , f ig .  4 . - - S c o t t , T . , 1905b, 117, 
pi . 6, fig.  24; 1 9 1 1 b , 3 5 2 . - - S o n s i n o , P . , 
[1890η], 173- 174:[189 l h l 263, 264(Umbr ina 
c i r r h o s a ) . - - S p r o s t o n , N . G. , 1946a,25Ó, 
251, 509, 530, 538, f igs .  26 a - f . — S t o s s i c h , 
M . , 1885b, 162; (1898c), 1 8 . - - T a s c h e n -
b e r g , О . , 1879c, 59; 1879g, 2 6 4 . - - T r i -
parti i , Y. R. , 1957a, 13-14, f i g .  2 1 . - -
V l a s e n k o , P . V . , 1928a, 245. - - V o g t , С . , 
1878d, 315-322 , p l . 14 , f ig .  2 , p l . 15, fig. 
5, p l . 16, fig.  1. 
a m e r i c a n u m P r i c e , E . W . , 1937b, 157-158, 
160, f igs .  1 2 - 1 5 ( P r o m i c r o p s i t a i a r a ; g i l l s ; 
New York A q u a r i u m ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 
1946a, 251, 535 , f i g s .  26 g - h . 
a m p l i d i s c a t u m B r a v o H o l l i s , Μ . , 1954a, 
3 7 - 4 1 , f i g s .  1 - 3 ( P a r a l a b r a x m a c u l o f a s -
c ia tu s ; g i l l s ; J a l i s c o ) . 
b a l i s t e s M a c C a l l u m , G . A . , 1915b, 402 -403 , 
fig.  135 ( B a l i s t e s c a r o l i n e n s i s ; g i l l s ; N e w 
York A q u a r i u m ) ; 1917b, 56. 
b e l e n g e r i (Chauhan , 1945) C h a u h a n , B . S. , 
1953a, 34 (Sc iaena b e l e n g e r i , S. c a r u l t a , 
M u r a e n e s o x t a l abono ide s ; g i l l s ; Bombay) ; 
1 9 5 4 a , 1 3 1 - 1 3 3 , f i g .  4 . 
b i loba tu s H a r g i s , W. J . , 1955d, 34, 3 8 - 4 0 , 
f igs .  4 9 - 5 5 (Cynosc ion n e b u l o s u s ; g i l l s ; 
A l l i g a t o r H a r b o r , F l o r i d a , Je f fe r son  P a r -
i s h , L o u i s i a n a ) . 
c o l l i n s i (Muel le r , 1936) P r i c e , E . W . , 1937U 
157. — Spros ton , N . G. , 1946a, 251, 536(Roc-
c u s l i n e a t u s ; F l o r i d a ) . 
e c h e n e i s ( W a g e n e r , 1857) P a r o n a , C . ; &; 
P e r u g i a , Α . , 1889a, 746(Sargus ronde le t i i ; 
g i l l s ;Genova) ; 1890c, 4, 9; 1895b, 1 . — Braun, 
M . G . С . С . , 1 8 9 0 а , 4 1 7 , 5 4 6 , 549, 5 5 2 . - -
F i e b i g e r , J . , 19 l id , 11 l ( S a r g u s sp . ¿Naples 
A q u a r i u m ) . — K a h l s . O . , 1930a, 54 ,—Mac-
C a l l u m , G . Α . , 1915b, 3 9 7 ; 1 9 1 7 b , 5 6 . - -
M a c l a r e n , N . H . W. , 1904b, 576, 577-578 , 
601. - - P a l o m b i , A . , 1943c, 2 - 4 ( a s syn . of 
L a m e l l o d i s eu s i g n o r a t u s ) ; 1949b, 2 2 5 . - -
P a r o n a , С . , 1894a, 594. — S p r o s t o n , N. G . , 
1946a, 251, 522, 532, 5 4 0 ( C h r y s o p h r y s a u -
r a t a , S p a r u s a u r a t a , S. r onde l e t i i ; Med i -
t e r r a n e a n , P a g r u s v u l g a r i s , P . p a g r u s ;  
T r i e s t e , S a r g u s r o n d e l e t i i , Diplodus s a r -
g u s ; G e n o a ) . 
ep inephe l i Y a m a g u t i , S. , 1938f,  1 5 , 2 2 - 2 3 , 
71 ,72 ,p i . 3, f i g s .  6 - 7 ( E p i n e p h e l u s akaa ra ; 
g i l l s ; In land Sea , J a p a n ) . - - S p r o s t o n , N . 
G . , 1 9 4 6 a , 2 5 2 , 5 2 3 . 
f luvia t i l i s ( Johns ton & T iegs , 1922) P r i c e , 
E . W., 1937b, 157. — Sproston, N . G . , 1946a, 
252 ( e m e n d . ) ( P l e c t r o p l i t e s a m b i g u u s ; 
Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a ) . 
g i r e l l a e ( Johns ton & T iegs , 1922) P r i c e , E . 
W . , 1937b, 1 5 7 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 
252, 525 ( G i r e l l a t r i c u s p i d a t a ; C a l o u n d r a , 
Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a ) . 
l a c t o p h r y s M a c C a l l u m , G . A . , 1915b, 399-
402, fig.  133 ( L a c t o p h r y s t r i c o r n i s ; g i l l s ; 
New York A q u a r i u m ) ; 1917b, 56. 
l a t e s i T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 7 - 8 , f igs . 
3 - 5 ( L a t e s c a l c a r i f e r ; g i l l s ; C h i l k a , D i a -
mond H a r b o u r & P o r t Cann ing) . 
l ong ipha l lus MacCa l lum, G . Α . , 19 15b, 403-
405, fig.  136 ( C h a e t o d i p t e r u s f a b e r ; g i l l s ; 
New York A q u a r i u m ) ; 1917b, 56. 
m a c u l a t u m T r i p a t h i , Y. R . , 1957a, 5, 8 - 9 , 
f igs .  6 -8 (Oto l i t hus macu l a tum ;g i l l s ;Pu r i ) . 
m e l a n e s i e n s i s L a i r d , Μ . , 1958b, 167-172, 
f igs .  1 - 5 , p i . 1, f i g s .  6 - 7 (Ep inephe lus 
m e r r a ; g i l l s ; F i j i ) . 
m i n u t u m T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 12 , f igs . 
22 -23(Sc iaena g lauca ;gil l s ; P u r i ) . 
y e d a t u m ( W a g e n e r , 1857) D i e s i n g , Κ. Μ . , 
1858e, 382(Ju l i s s p . ; g i l l s ) . ~ B r a u n , M . G. 
C . C . , 1890a, 546, 549, 551. - - M a c C a l l u m , 
G. A . , 1 9 1 5 b , 3 9 7 ; 1 9 1 7 b , 56 ( C h r y s o p h r y s 
z u r a t a ) . — M a c l a r e n , N. H . W. , 1904b, 574, 
575, 6 0 1 . - - P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , A . , 
1 8 9 0 , 9 . - - S p r o s t o n , N. G. , 1 9 4 6 a , 2 5 2 , 5 2 7 
( Ju l ius sp . ; M e d i t e r r a n e a n ) . - - T a s c h e n -
b e r g , O . , 1 8 7 9 g , 2 6 4 . 
p l u r o v i t e l l u m MacCa l lum, G. Α . , 19 16c, 20-
21 , f ig .  7 (Teu th i s h e p a t u s , A n i s o t r e m u s 
v i r g i n i c u s ; g i l l s ) ; 1917b, 56. — P r i c e , E . W., 
1937b, 129 (as s y n . of D i p l e c t a n o t r e m a 
b a l i s t e s ) . 
p o l y n e m u s T r i p a t h i , Y. R . , 1957a, 5, 9 - 10, 
17,figs.  9 - 1 l ( E l e u t h e r o n e m a t e t r a d a c t y -
l u m , P o l y d a c t y l u s ind icus ; g i l l s ; D i a m o n d 
H a r b o u r , P o r t Cann ing , Chi lka L a к e & 
P u r i ) . 
p u r i e n s i s T r i p a t h i , Y. R . , 1957a, 5, 11-12, 
f igs .  15-17 (S i l l ag inops i s p a n i j u s ; g i l l s ; 
Chi lka L a k e , D iamond H a r b o u r ) . 
s c i a e n a e van B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , С . 
E . , 1863a, 123-124, p l . 13, f i g s .  2 3 - 3 1 
(Sciaena a q u i l a ; g i l l s ; E u r o p e ) ; 1864a, 123-
1 2 4 , p l . 13 , f igs .  2 3 - 3 1 . — B r a u n , M . G . С . 
С . , 1890a, 417, 546, 549, 5 5 2 . - - M a c C a l -
l u m , G. A . , 1915b ,397;1917b , 56. - - M a c -
l a r e n , N . H . W. , 1904b, 575, 601 . - -Mont i» 
c e l l i , F . S. , 1888a, 7 ,— Palombi , Α . , 1949b, 
2 2 1 - 2 2 2 , f i g . 6 (Corv ina n ig r a ;Genova) .— 
P r a t t , H . S . , 1900a, 657, fig.  45 .— Sonsino , 
P . , 1891, 263-264(Sc iaena u m b r a ) . —Spro-
ston, N . G. , 1946a, 252, 538(Scioena aqu i l a ; 
Belg ium, S. u m b r a ^ M e d i t e r r a n e a n ) . —Tas-
c h e n b e r g , О . , 1879g ,264 . 
s c i o e n a e van B e n e d e n , Р . 1ч , & H e s s e , С . 
E . , 1864а , 123, m i s p r i n t . 
s e r r a n i Y a m a g u t i , S . , 1953b, 203, 226-227, 
2 5 5 , p l . V , f i g .  18 ( S e r r a n u s s p . ; gi l l ; 
M a c a s s a r ) . 
s i l l a g o n u m Tr ipa th i , Y . R . , 1957a, 5, 10-11, 
f igs .  12-14 (Sil lago s i h a m a ; g i l l ; C h a n d i -
p o r e , Chi lka L a k e h P u r i ) . 
s p a r i S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 534 ( P l e c t r o -
p l i t e s a m b i g u u s ; g i l l s ; I n l a n d Sea , J a p a n ) . 
t e u t h i s M a c C a l l u m , G . A . , 1915b, 397 -399 , 
fig. 132(Teuthis h e p a t i s ; g i l l s ) ; 1916c, 21; 
1917b ,56 . 
t y l o s u r i M a c C a l l u m , G. A . , 1917b, 55 -58 , 
fig. 2 5 ( T y l o s u r u s m a r i n u s ; g i l l s ) . 
u m b r i n u m T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 12- 13, 
f igs .  18-20 (Umbr ina d u s s u m i e r i a ; g i l l s ; 
P u r i & Chi lka L a k e ) . 
DIPLOBOTHRINAE M o n t i c e l l i , F . S . , 1903c, 
336(Hexac o ty l idae ). 
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DIPLOBOTHRIUM L e u c k a r t , К . G. F . R . , 
1842a, 13, D i c l i b o t h r i u m r e n a m e d , hence 
type by i n c l u s i o n a r m a t u m [not Dip lo -
b o t h r i u m B e n e d e n , 1889, c e s t o d e ) . - - B e n -
h a m , W. B . S . , 1901a, 5 2 . - B r a u n , M . G . C . 
С . , 1889a, 338(=Dic l ibo th r ium) ; 1890a, 413, 
415, 5 1 1 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 1 8 , 5 2 3 , 5 3 8 , 5 3 9 , 5 4 6 ; 
1 8 9 3 a , 8 9 0 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1 8 5 0 a , 4 2 1 
( syn . of  D i c l i b o t h r i u m ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 
1928b, 29.— M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 8, 11, 
13,89, 100; 1892a, 213(g.of  P o l y s t o m i n a e ) ; 
1903c, 336(Hexacoty l idae , Diplobothrinae); 
1905c, 77, 78.—Mordvilko, A. K , 1908a, 208. 
— P e r r i e r , E . , 1897a, 1805 .—Pra t t , H. S. , 
1900a, 646, 651, 656, fig.  25 (key). - - T a s -
c h e n b e r g , О . , 1879с , 69 ;1879g , 254(syn . : 
D i c l i b o t h r i u m L e u c k a r t , H e x a c o t y l e 
N o r d m a n n , P o l y s t o m a Duj a rd in ) . - - W a r d , 
H . B . , 1918a ,378 . 
[affin e L o e n n b e r g , 1892, c e s t o d e ] . 
a r m a t u m ( L e u c k a r t , 1835) L e u c k a r t , K. G. 
F . R . , 1842a, 13-18, p l . l , f i g .  6 a - f . - -
B r a u n , M . G. С . C . , 1890a, 414, 419, 539, 
548, 5 5 0 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 421 (to 
D i c l i b o t h r i u m ) . — P e r r i e r , E . , 1897a, 1805 
( A c c i p e n s e r s t e l l a t u s ) . - - P r a 11, H . S . , 
1 9 0 0 a , 6 5 6 , 6 5 7 , f i g .  2 5 . - - P r i c e , E . W . , 
1942a, 53 (as s y n . of D i c l y b o t h r i u m a r -
m a t u m L e u c k a r t , 1 8 3 5 ) . - - S i m e r , P . H. , 
1929a, 581. - - T a s c h e n b e r g , O . , 1879g, 
254-255 ( syn . : D i c l i b o t h r i u m c r a s s i c a u -
d a t u m L e u c k a r t , D . a r m a t u m L e u c k a r t , 
Hexaco ty l e e l e g a n s N o r d m a n n , P o l y s t o -
m a a r m a t u m D u j a r d i n ) . —Stunkard, H. W., 
T 9 Ï 7 a , 1 0 . - - V l a s e n k o , P . V . , 1928a ,229 , 
2 4 8 . - - W a r d , H . Β . , 1918a, 3 7 8 ( A c i p e n -
s e r r u b i c u n d u s ; S t . L a w r e n c e R i v e r ) . 
h a m u l a t u m S imer , P . H . , 1929a, 579-582, p l . 
3, f igs .  16-19 (Polyodon spa thu la ; g i l l s ; 
T a l l a h a t c h i e R i v e r , M i s s i s s i p p i ) . — B a n g -
h a m , R . V . , 1955a, 185(Ac ipense r fu lve s -
c e n s ) . — Bangham, R . V.; & V e n a r d , C . E . , 
1942a, 24, 36. - - P r i c e , E . W . , 1936b, 12 
(as syn . of D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m ) . 
[ s i m i l e B e n e d e n , 1 8 8 9 , c e s t o d e ] . 
DIPLOBULBUS Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 
3 11-3 14(tod:D. ca lo tomi ) (Al loc read i idae ) . 
- - C ha t t e r j i , R . С . , 1936a, 83(key) . 
c a l l yodon t i s Y a m a g u t i , S. , 1942c , 329, 344-
3 4 5 , 3 9 8 , fig.  8, p l . 24 , f ig .  5 (Cal lyodon 
s p . ; i n t e s t i n e ; N a h a ) . 
c a l o t o m i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 11-3 14, 
fig.  30 (tod) ( C a l o t o m u s j a p o n i c u s ; s m a l l 
in te s t ine ; T a r u m i ) . 
s c a r i Y a m a g u t i , S . , 1952a, 146, 159-160, 
197, p l . I I I , f ig .  15 (Sca rus s p . ¡ in tes t ine ; 
M a c a s s a r ) . 
D I P L O C O T Y L E D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 286, 
301 (mt : D. m u t a b i l e ) ( syn . : D ip lod i s cus 
[not Dip loco ty le K r a b b e , 1874, ce s tode ] ; 
1855a, 378, 381, 393, 394; 1858d, 2 7 2 . - -
B u r m e i s t e r , H. , 1856a, 2 5 0 . - - d e F i l i p p i , 
F . , 1854a, 6 . - - G o l d b e r g , O . F . P . F . , 
[1855a] , 16. - - M o u l i n i á , J . J . , 1856a, 121, 
123. 
[ c o h a e r e n s L i n s t o w , 1903, c e s t o d e ] . 
m u t a b i l e D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 3 0 1 ( P l a n -
o r b i s ni t idus ;Ticini) (Dip lod i scus d i e s i n g i  
F i l i p p i r e n a m e d ) ; 1855a, 394; 1858d,241 , 
242, 272-273 ( spe l l ed m u t a b i l i s ) ( syn . : 
D i p l o d i s c u s d i e s i n g i i , C e r c a r i a d ip lo-
co ty lea ) ( l a rva of D ip lod i s cus s u b c l a v a -
t u s ) ( P l a n o r b i s m a r g i n a t u s , P . n i t i du s , P . 
v o r t e x , H e i d e l b e r g , T i c i n i , M o n c a l i e r ) . — 
van B e n e d e n , P . J . , 1858a, 82; 1 8 6 l a , 82 
(as s y n . of  A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u s ) . - -
von L inb tow, O. F . Β . , 1873a, 1 ( l a rva of 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s ) ( s p e l l e d m a t a -
b i l i s ) .—Moulinié , J . J . , 1956a, 107(=Diplo-
d i s c u s d ies ingi i ) , 208(as s y n , of C e r c a r i a 
a m p h i s t o m i s u b c l a v a t i ) . 
[o l r ik i i K r a b b e , 1874b, 22, c e s t o d e ] . 
[ rudo lph i i (Mont ice l l i , 1 8 9 0) M o n t i c e l l i , 
1 8 9 0 , c e s t o d e ] . 
[ s e r r a t a von L i n s t o w , 1901, c e s t o d e ] . 
DIPLOCREADIUM P a r k , J . T . , 193.9a, 11, 13, 
14-16, 17(tod:D. k o r e a n u m ) . - - M a n t e r , H . 
W . , 1947a, 2 8 1 . - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 
133(as s y n . of  B i a n i u m ) . 
k o r e a n u m P a r k , J . T . , 1939a, 11-13, 14, 16, 
17, p l . , f igs .  1 - 5 (Spae ro ides o c e l l a t u s ; 
a l i m e n t a r y c a n a l ; S i m m i Is land, N o r t h e r n 
TyOsen , K o r e a ) . - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 
134(as s y n . of B i a n i u m k o r e a n u m ) . 
DIPLODISCIDAE S k r j a b i n , K. I . , 1949a, 309; 
1949b, 921. - - O d e n i n g , Κ . , 1959b, 5 5 - 6 6 . 
DIPLODISCINAE Cohn, L . , 1904a, 2 4 2 . - -
B r a v o H o l l i s , Μ . , 194 l a , 129, 13 1. - -
C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1913a, 
462 . - - C o r t , W. W . , 1915d, 4 7 0 . - - F a u s t , 
E . C . , 1924ο, 1 1 4 . - F u h r m a n n , О . , 1928b, 
101. —Fukui, Τ ., 1929a, 303, 306, 314, 33 0-
331 ( inc ludes C a t a d i s c u s , O p i s t h o d i s c u s , 
D i p l o d i s c u s ) . - - L a h i l l e , F . , 1922a, 1 1 . - -
L o o s s , Α . , 1912c, 3 55. - - Lope ζ - N e y r a , С . 
R . , 1941а , 327, 328 ( syn . C l a d o r c h i n a e 
J o h n s t o n , 1912) ( P a r a m p h i s t o m i d a e ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1909b, 36, 38 . - - M a p l e -
s t o n e , P . Α . , 1923b, 1 1 6 . - - N 3 s m a r k , К . 
E . , [1937a] , 312, 313, 321, 344, 362, 372, 
3 9 3 , 3 9 5 , 3 9 6 , 4 3 1 , 4 3 6 , 4 4 2 - 4 4 4 , 5 5 1 ( P a r -
a m p h i s t o m i d a e ) . - - O z a k i , Y . , 1937b, 207 
( P a r a m p h i s t o m a t i d a e ) . — P r i c e , E . W . , 
1937e, 485(key to g e n e r a ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1949a, 3 09, 310-3 11; 1949b, 9 2 1 ( k e y ) . ~ 
Southwel l , Τ .; & K i r s h n e r . A . , 1937a, 233, 
2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 0 ( C l a d o r c h i d a e ) . - - S t i l e s , C . 
W. ; & G o l d b e r g e r , J . , 1910a, 60, 61, 6 2 , 
247, 248. —Stunkard, H . W., 1925c, ^ ( i n -
c l u d e s ¡Dip lod iscus , C a t a d i s c u s , O p i s t h o -
d i scus ) .— T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 9 4 - 9 5 . 
- - V a z , A . , 1932a, 12, 1 8 . - - W a r d , H . В . , 
1918a, 3 8 7 . - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 373-
374. 
DIPLODISCUS D i e s i n g , Κ. Μ . , 1836d, 237, 
238, 253 - 255 [ type subc l ava tu s ] ; 1850a, 
2 8 7 , 3 0 1 (of F i l i p p i , syn . of  Dip loco ty le ) , 
3 18-3 1 9 ( s y n . ¡ P l a n a r i a , F a s c i o l a , Dis to-
m a , H i r u d o , A m p h i s t o m a ) ; 1855a, 380, 384, 
393(cf.  Dip locoty le) ; 1858e, 3 12, 350; 1859Q 
435-436 (ment ions only súbe lava tu s , but 
r e fe rence  is not n e c e s s a r i l y des igna t ion 
of  type] . —Bittner, H.; &c S p r e h n . C . E . W., 
1928a, 3, 60, 7 4 . - - B r a n d e s , G . P . H . , 
1888a, 1 2 . - B r a u n , M . G . С . С . , 1892а,613, 
650, 663, 664, 665, 698, 712, 715, 814; 
1893а, 817, 820, 823, 827, 872, 884, 886, 
890,894, 895, 904, 906, 918; 1895b, 136. - -
Bravo Hollis, M . , 1941a, 127, 129, 130, 131-
132, 145 (key to spec ies ) ; 1941b, 643-661 
( rev i s ion) . - - C h a n d l e r , A . C . , 1923Í, 5. - -
Cobbold, T . S . ,1872b, 91 (subg. of  A m -
phis toma) .— Cohn, L . , 1904a, 242. - - C o r t , 
W. W. , 1926c, 180. - - C r e p l i n , F . C . Η . , 
1839a, 2 8 6 . - - D a d a i , Ε . , 1906a, 561, 562, 
564, 565, 568, 570, 576, 584 ,589 , 599,60q 
601, 611, 616, 617; 1907a, 473, 481 ,526 , 
527, 528 ,529 , 5 3 0 , 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 6 , 538 ,541 , 
548, 561, 566, 576, 580, 581, 5 8 2 . - - d e 
F i l i p p i , F . , 1837a, 334 (ment ions only 
d i e s i n g i ) ; 1855b, 24. - - F i s c h o e d e r , F . , 
1902a, 6;1903h, 487, 489. - - F u h r m a n n , О., 
1928b, 1 0 1 . - - F u k u i , T . , 1929b, 252,265, 
266 ,269 , 2 8 6 , 2 9 2 , 3 0 1 , 303, 3 0 5 , 3 0 6 , 3 1 1 , 
312, 313, 3 3 1 . - - F u k u i , T . ; & Ogata , T . , 
1938a, 11, 1 3 ( P a r a m p h i s t o m a t i d a e , Diplo-
d i s c i n a e ) . - - G a m b l e , F . W . , 1892a, 73; 
1901a, 73.—Goldberg, O . F . P . F . , [ l 8 5 5 a ] , 
17. —Hunter, G. W., 1930b, 78(char. emend). 
— J o h n s t o n , S . J . , 1914a ,244 ,—Looss , A . , 
1902m, 440, 442; 1912c, 3 55, 3 5 7 . - L o p e z -
N e y r a , C . R . , 1941a, 3 2 9 . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1909b, 3 8 . - - M O d l i n g e r , G . , 1925a, 
170. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 7 , 2 1 , 3 5 , 
84, 91, ЮЗ; 1892a, 7, 214 (g. of A m p h i s t o -
minae).—Moulinie, J . J . , 1856a, 16, 1 2 1 . - -
von N o r d m a n n , A . , 1840a, 629. — Odening, 
Κ. , 1959b, 5 5 -56 ,58 (key). - - O l s s o n , P . , 
1869b, 4 8 8 . - - O z a k i , Y . , 1937b, 2 0 7 . - -
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1 8 0 8 . - - P i a n a , G. ; & 
S t a z z i , P . , 1900a, 5 2 3 . - - P o i r i e r , J . , 
1883a, 7 9 . - - P r a t t , H. S . , 1902a, 887, 893 
(key);1916a, 1 8 2 . - - P r i c e , E . W . , 1937e, 
485. —Riley, W. Α.; & C h r i s t e n s o n , R . Ο . , 
1930a, 4, 14, fig.  4 . - - S c h n e i d e m u e h l , G. , 
1896a, 295(Diplodiskus) . — von S i e b o l d . C . 
T . E . , 1854, 19, 2 0 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
[19 16f], 10; 1949a, 312-313 . - -Sons ino , P . , 
1895n, 185, 1 8 6 . - S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h -
n e r , A . , 1937a, 231, 238, 241(syn. : M e g a -
l o d i s c u s ) . - - S t i l e s , С . W. ; & G o l d b e r g e r , 
J . , 1910a, 6 0 , 6 1 , 62, 1 6 9 , 2 4 7 , 2 4 8 . - -
Szidat , L . , 1926b, 274.—Τ r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 3 4 c , 9 5 - 9 6 . - - V a z , Ζ . , 1932a, 12, 1 8 . - -
Wagener , G. R . , 1857a, 27, 39, 45, p l . 16, 
fig.  4, p l . 17, fig.  2, p l . 18, f igs .  1 -4 , pl . 
19, f igs.  1 - 4 . - W a r d , H . В . , 1918a, 387. - -
Wil ley, C . H. , 1930e, 7 . - - Y a m a g u t i , S. , 
1958a ,373-374 . 
1850: Diplocotyle Dies ing , K. M . , 1850a, 
286, 301 (mt: mutab i le =subclavatum) not 
K r a b b e , 1 8 7 4 , c e s t o d e ) . 
1896: D i p i o d i s k u s Schneidemuehl , 1896, 
295, for Dip lod i scus . 
spec i e s B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W . , 
1928a, 37 (Rana c l a m a t a ) . 
spec i e s D u r i e . P . H . , 1956a, 152(Pygmani-
sus pelo r iu s ; Ipswich , A u s t r a l i a ) . 
s p e c i e s Hone r , M . R . , 1960a, 43 1 -432 , f ig . 
(Paludina v i v i ρ a r a); t i s sue of  gut wal l ; 
U t r ech t ) . 
s p e c i e s Wu,K. , 1937, 4( ?Rana n i g r o m a c u -
lata ;Hangchow a r e a ) . 
s p e c i e s (? of  S r i v a s t a v a , 1934) Walton, A . 
C . , 1947e, 685 (Rana c yanophlyc t i s ; India , 
Ceylon) . 
a m e r i c a n u s (Chand le r , 1923) Or t l epp , R . 
J . , 1926a, 1 4 1 . - - B e n n e t t , H . J . , 1938c, 
179 (Amphiuma t r i d a c t y l u m ; c l o a c a ; 
L o u i s i a n a ) . — B e n n e t t , H . J . ; & H u m e s , 
A . G. , 1938a, 243. - - B e n n e t t , H . J . ; & Re , 
J . D. , 1936a, 544; 1937a, 19. - - F u k u i , Τ . , 
1929a, 265, 268, 331, 347 ( A m p h i u m a 
m e a n s ) . - - T u b a n g u i , Μ . A . , 1933c, 167. 
a m p h i c h r u s Tubangui , Μ . A . , 1933c, 167-
169, 190, 197, p i . l . f i g s .  1-2 (Rana spp . ; 
r e c t u m , s m a l l i n t e s t i n e ; L o s Baños &; 
Man i l a , Phi l ippine I s l a n d s ) . - - T u b a n g u i , 
M. A . ; & Masilufigan,  V. , 1939a, 178-179 
(Gyraulus p r a shad i ;Man i l a ) . - - B h a l e r a o , 
G . D . , 1937f,  116, 121 (Rana tigrina_;Bom-
ba y). - - B r a v o H o l l i s , M . , 1941a, 134, 135, 
140-141, 145, fig.  6 (Rana r u g u l o s a , R. 
l i m n o c h a r i s , R . t ig r in a ; Bombay , Ind ia ) ; 
1941b, 659 (syn". :D. sc in icus L i , 1937). - -
Fukui , T . ; & Ogata , T . , 1938a, 2, 12-13, 
15, p l . 1, fig.  2 (Rana n i g r o m a c u l a t a n i -
g r o m a c ulata ; Ling - Yuang, Mukden, J e h o l , 
R. n. c h o s e n i c a , R. rugo sa ; Ko rea).—Singh, 
S . , 1954b, 206 (Ra n a t i g r ina ; r e с t u m ; 
Lucknow, India) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1934c, 98. - - W a l t o n , A . С . , 1949,40 (Rana  
spp?; Phi l ippine s); 1950, 625 (Rana t ig r ina ;  
B u r m a , Ceylon , India) . 
a m p h i c h r u s j apon icus Yamaguti , S., 1936e, 
551, 559-561 , f igs .  13- 15(Rana n i g r o m a -
culata,R. rugosa, M e g a l o b a t r a c h u s japoni-
c u s ; l a r g e intestine;Kyoto); 1940f, 562-656, 
f igs.  1 -2 , 4 -6 (Anisus (Gyraulus) h i e m a n -
t i u m , R a n a rugos a ) . — F u k u i , Τ . ; & Ogata , 
T . , 1938a, 15 ( ?not valid s u b s p . ). - -HsO, 
H. F . ; & L i , S. Y . , 1940a, 559, 564-565 
(Buf o b . a s i a t i c u s ; C h i n a ) . - - L i , I . Y. , 
1937b, 63, 70 (as syn . of D. j a p o n i c u s ) . - -
P a n d e , В . P . , 1937c, 114 (as syn . of D. 
j apon icus ) . - -SyCgaki , Y. , 1937a, 127(=D. 
subc l ava tu s ) . 
a m p h i c h r u s magnum S r i v a s t a v a , H . D . , 
1934c, 113-119, fig. l (Rana cyanophlyct is , 
R. t i g r i n a ; S i tapur D i s t r i c t ) . - - B r a v o 
Hol l i s , M. , 1941a, 145. - - W a l t o n , A . С . , 
1947e, 685(Rana с yanophlyc ti s ; India, Cey-
lon); 1950, 625(R. t ig r in a ; B u r m a , Ceylon , 
India) . 
con icum (Polonio, 1859); 1860 see P a r o n a , 
С . , 1894a, 140 (Nat r ix to rqua t a ; Padova) 
[ see a l so D i s toma con icum] . - - H u g h e s, 
R С .¡Higginbotham, J . W.; 194 la, 38; 1942a, 
119 (Nat r ix c h r y s a r g a ; I t a l y ) . - - P a r o n a , 
C . , 1894, 140(Natrix t o r q u a t a ; P a d o v a ) . 
435 
corn u ("Diesing, 1839) D a d a i . E . , 1906b, 512-
515,f ig.  3; 1906a, 562 ,565 ,568 , 581, 582, 
584, 585, 586, 587, 589, 600, 604, 611, 616; 
1907b, 478-481, 527, 530, 533, 545, 546, 
547, 549, 550, 551, 552, 554, 565, 568, 576, 
5 8 1 , p l . 24 , f igs .  11- 15(C a t a p h r a c t u s 
vaca (=Do ra s) vaca; Rio Branco) . - - B r a v o 
Ho l l i s , M . , 1941a, 145, 146. - - F u k u i , T . , 
1929a, 254, 264, 266, 268, 303, 331, 347 
(Ca taphrac tus vaca ) . - - T r a v a s sos , L . P . , 
1934c, 98(Doras dorsa l i s ;Sou th America) . 
— T r a v a s s o s , L . P . ; Ar t iga s, P . ; &: P e r e i r a , 
С . , 1 9 2 8 a , 4 8 - 4 9 , p l . 14,f igs .  149- 1 5 0 . -
Tubangui , M . Α . , 1933c, 1 6 7 . - - V a z , Ζ . , 
1932a, 9, 12, 18 (syn. :Amphis tomum c o r -
nu) . 
dïes ing i de F i l ipp i ,F . , 1837a, 334-336, 337, 
f igs .  1 -5 (P l ano rb i s ni t idus; T i c i η о ) . — 
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 301(syn.of Diplo-
cotyle mutab i le ; type of Diplocoty le) . 
d ies ing i i de F i l i p p i , F . , 1854a, 6, p l . l , f igs . 
1 -4 (type of Diplocotyle) (P lanorb i s n i t i -
dus)(for d ies ingi) ; 1855b, 14, 20, 22, 23. - -
van Beneden, P . J . , 1958a,8 1 ,82 ;186 la , 
81 ,82( syn .o f  A m p h i s t o m a súbe lava tum) . 
- - D i e s i n g , K . M . , 1855a, 394(syn. of Dip-
locotyle mutab i l i s ) ; 1858d, 272 (syn. of D. 
m u t a b i l i s ) . — Lev insen , G. M . R . , 188 l a , 
63. — Moul in ié , J . J . , 1856a, 95(to C e r c a r -
ia ) (syn . : Redia g r a c i l i s ) , 106, 107, 208, 
209(syn. of C e r c a r i a a m p h i s t o m i subcla-
vat i ). - - Pe r r i e r , E . , 1897a, 1800, 1803 
(ce rca r ia of A m p h i s t o m u m súbela vatum). 
- - V i l l o t , F . C . A . , 1878a, 36 (syn. of С . 
d ip locoty lea ) . - - W u n d e r , W. , 1932a, 344. 
do ye r i Or t l epp , R. J . , 1926a, 138- 141,f igs. 
5-6(Xenopus laev is ; rec tum;South Africa). 
— Bay l i s , H . A . , 1934d, 225(X. l aev i s ;Lake 
В u n y o n i , U g a n d a ) . - - B r a v o Hol l i s , M . , 
1941b, 659; 1941a, 134, 135, 138-140, 145, 
f igs.  305. - - T r a v a s s o s , L . P . , 1934c, 98. 
- - V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . Η. , 1960d, 
64-65 , p i . 8, f igs.  5 6 - 5 7 , 5 9 , p i . 9 , f i g s . 
60-68(as syn.of P r o g o n i s o d i s c u s d. 
dove r i ) . 
i n t e r m e d i u s Hunter , G. W., 1930b, 74-79, p i . 
9 , f i g s .  l - 4 (Rana c a t e s b i a n a ; r e c t u m ; 
L o u i s i a n a ) . - - B r a n d t , Β . Β. , 1936a, 501, 
502(Rana c a t e s b e i a n a ; N o r t h Carol ina) .— 
Harwood, P . D. , 1932b, 6, 7 (as syn . of 
Mega lod i scus i n t e r m e d i u s ) . - -Tubangu i , 
Μ . A . , 1933c, 167. 
j aponicus (Yamaguti, 1936) Li, L . Y., 1937b, 
J a n . , 6 1 , 63-64 , 66, 67, 69, 70 , f igs .  3, 5 
(Rana l i m n o c h a r i s , R. rugu los a , О о e i -
dozyga l ima ; l a r g e in tes t ine ; C a n t o n ) . - -
Bravo Ho l l i s .M. , 1941a, 134, 135, 141-142, 
145, fig.  l (Rana l imnochar i s , R. rugulosa, 
R . n i g r o m a c u l a t a , R. r u g o s a , Oeidozyga 
l i m a , M e g a l o b a t r a c h u s japonicus) ; 194lb, 
6 5 9 . - - P a n d e , В . P . , 1 9 3 7 c , 1 1 4 ( s y n . : D . 
a m p h i c h u r u s japonicusXRana cyanophlyc-
t i s ;Kumaon h i l l s ) . - W a l t o n , А . С . , 1947a, 
26. 
m a r e n z e l l e r i Dadai , E . , 1906b, 508-512, 
fig.  2; 1 9 0 6 a , 5 6 2 , 5 6 5 , 5 6 6 , 5 6 7 , 5 6 8 , 5 8 1 , 
582, 5 8 3 , 5 8 4 , 5 8 6 , 5 8 7 , 5 8 8 , 5 8 9 , 5 9 9 , 6 0 1 , 
603, 604, 611, 616, 617; 1907b, 473-478, 
481, 527-530 ,53 1,53 2 ,533 , 546,547, 548, 
549, 550, 551, 552, 554, 564, 565, 568, 572, 
576, 581 ,p i . 24 , f igs .  4 - 1 0 ( s a m e as A m -
phis toma oxycephalum)(Salmo sp . ; South 
A m e r i c a ) . - - F u k u i , T . , 1929a, 3 03, 3 13. 
- N î s m a r k , К . E . , [1937a], 4 3 2 , 4 3 3 . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1931c, 148. - - T r a v a s -
s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 
1928a, 49-50 , p i . 14, f i g s .  151-152,— 
Vaz , Z . , 1 9 3 2 a , 8 , 9 , 1 2 , 15, 19(as syn . of 
Dadayus m a r e n z e l l e r i ) . 
m e g a l o c h r u s Johns ton , S. J . , 1912a ,302-
307, f igs.  2 9 , 3 1 - 4 3 (Hyla a u r e a , L i m n o -
dynas te s pe ron i i ; r ec tum) . — Bravo Hollis, 
Μ. , 1941a, 134, 135, 136-138, 140, 145, 
fig.  3(syn. : Dip lodiscus m i c r o c h r u s , D. 
sube la vatu s ) (Hyla aure a , H. ewingii, L i m -
nodynas tes pe ron i i , L . t a s m a n i e n s i s ; rec-
tum;Aus t r a l i a ) ; 1941b, 659(syn. :D. m i c r o -
c h r u s ) . - - F u k u i , Τ . , 1929a,3057312, 347. 
- - J o h n s t o n , Τ . Η . , 1916a, 60(Hyla c a e r u -
lea ¡B r i sbane ) . —Näsmark , Κ. E . , [ 193 7a], 
565 ,p l . 12,fig.  2 .—Ortlepp, R . J . , 1926a, 
141. - - Stunka r d, H . W. , 1917a, 61. - - T r a -
vas s o s , L . P . , 1934c ,97 . 
m e h r a i P a n d e , В . P . , 1937c ,109-112 , 113, 
119,figs.  l -2 (Rana cyanophl ye t is ; rectum; 
Kumaon h i l l s ; A l m o r a ) . - - B r a v o Hol l i s , 
M. , 1941a, 134, 135, 143-145,f ig .  9;1941b, 
659. - K a w , B . L . , 1950a, 70, 79 (R . cyano-
phl yeti s , Bufo v i r i d i s , Rana sp . ; K a s h -
m i r ) . - - W a l t o n , A . C . , 1947e, 685; 1953, 
648. 
m e l a n o s t i c t i Yamaguti, S.; & M i t u n a g a , Y . , 
1943a, 142, 146- 148, fig.  2 (Bufo  m e l a n o -
s t i c tu s ; l a rge in tes t ine ; Ta ihoku) . —Wal-
t o n , A . C . , 1953,648. 
m i c r o c h r u s Johns ton , S. J . , 1921a, 307-308, 
fig. 30(Hyla ewingi i , L imnodynas t e s tas-
m a n i e n s i s ; r e c t u m ; A u s t r a l i a ) . —B r a ν о 
Ho l l i s , M. , 1941a, 136, 138(as syn . of  D. 
m e g a l o c h r u s ) ; 194 lb , 659. - - F u k u i , J . , 
1929a, 305, 312, 3 4 7 . - - O r t l e p p , R. J . , 
1929a, 141 .—Stunkard , H. W. , 1917a ,61 . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1934c,97. 
mu tab i l i s (D i e s i n g, 1850) P a r o n a , С . , 
1894a, 140, to (Diplocotyle) ( P l a n o r b i s 
ni t idus; P a v i a ). 
pygmaeus Lu tz , Α . , 1928a, 102-103, p l . 24, 
f igs .  506(Pseudi s r e c t u m ; V e n e z u e l a ) . - -
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & Len t , Η. , 
1 9 3 9 c , 3 09 (as s y n . of C a t a d i s c u s 
p y g m a e u s ) . 
s c h i s t o r c h i s Dollfus, R . P . F . , 1951g, 468, 
for subc lava tus s c h i s t o r c h i s . 
s in icus L i , L . Υ. , 1937b, 61-63 , 66, 67, 69, 
70, f igs.  1 -2 , 4 (Rana rugu los a ;Amoy, R. 
l imnochar i s ;Canton) .— Bravo H o l l i s . M . , 
1941b, 659 (as s y n . of  D. a m p h i c h r u s ) ; 
1941a, 134, 135, 140, 142,fig.  7. 
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subc lava tus ( P a l l a s , 1760 o r Goeze , 1782) 
Dies ing , Κ. Μ . , 1836d, 2 3 8 , 2 4 0 , 2 5 3 - 2 5 4 , 
p l . 24, f igs .  19-24 (Hyla a r b o r e a , Rana 
t e m p o r a r i a , R. e s c u l e n t a , Bufo  c i n e r e u s , 
B . igneus, Lep todac ty lu s sibilatrix);1850a, 
3Ì8-319( inc ludes Hirudo~üIba);1858e, 359-
3 6 0 p e n d r o h y a s v i r id i s , Pe lophylax escu-
l e n t u s , Rana t e m p o r a r i a , R. p ip iens , 
P h r y n e v u l g a r i s , Buf o v i r i d i s , Bombina -
tor igneus , Lep todac ty lus s ib i l a t r i x , Lis -
so t r i ton puncta tus) ; 1859c, 435-436 ( in-
c ludes A m p h i s t o m a subc lava tum B e n e -
den, 1858, 8 1 , C e r c a r i a a m p h i s t o m i subl-
cava t i Beneden , 1858, 82 in Cyc las c o r -
nea , e t c . ). - - A n d r é , E . Η. , 1912c, 479; 
1913a, 192 (Rana escu len ta ;Swi tze r land) ; 
1917a,170(Rana e s c u l e n t a , Bufo vulgar is , 
Rana t e m p o r a r i a , T r i ton p a l m a t u s , T . 
a l p e s t r i s , T. c r i s t a t u s , Bombina to r pachy-
pus , Bufo  c a l a m i t a , Hyla v i r i d i s . Sa l a -
m a n d r a m a c u l o s a , Trop idonotu s na t r i x ) . 
- - A u g u s t i n e , D. L . , 1929a, 235. - - B a i l e n -
g e r , J . ; & C h a n s e a u , J . , [ 1 9 5 5 a ] , 547,557 
(Rana e s c u l e n t a , R. t e m p o r a r i a ; r e c t u m ; 
Bordeaux) . - - B a l o z e t , L . ; & С a l lo t , J . , 
1938b, 27-28 , 29 (Rana r id ibund a , P l a n -
o r b i s p h i l i p p i i ; S a i n t e - M a r i e - d u Zi t , 
Oued B e z i r k ) . - - B a y l i s , H . A . , 1928g, 331 
(Rana t e m p o r a r i a ) ; 1939a, 476(Rana t e m -
p o r a r i a ; C a m b r i d g e s h i r e , B r i t i s h I s le s) . 
- - B e l i a e v a , К . ;Kovylkova, P . ; & Kobai-
dova, L . , 1937a, 5, 6 (Rana r id ibund a; in-
t e s t ine ; T a s h k e n t ) . - - B e n e d e η , P . J . , 
1858a, 82; 1861a, 82 (to A m p h i s t o m a ) . - -
Bettendorf , H . , 1897a, 4, 37 (of Goeze); 
1897b, 3 0 8 . - - B i e l e r , W . , 1913a, 5 7 1 . - -
B i t t n e r . H . ; & Sprehn , C . E . W. , 1928a, 
18, 33, 37, 4 7 , 6 9 , 70 ,85 , fig. 12f (Molge 
v u l g a r i s , Rana e s c u l e n t a , Rana t e m p o -
r a r i a , Bufo v u l g a r i s , P l a n o r b i s s p p . ) . - -
Blochmann, F . ; & Bet tendorf , H. , 1895a, 
217,f ig .  3. - -Bozhkov , D . K . , 1957a,493, 
505, 507, 513, 516, fig.  1 (Rana r idibunda; 
Sofia);  1958a, 4 19(Natrix na t r i x ;Bulgar ia ) . 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 598, 613, 620, 
641, 650, 693, 698, 711, 759, 760, 766,768,776, 
779, 783,78 5, 798 ,804 , 806, 807, 809, 812, 
813, 814; 1893a, 817, 818, 823, 824, 828, 
830, 831, 9 0 6 . - - B r a u n , M . G. С . С . ; & 
Luehe , M. F . L . , 1909a, 116, 118; 19Юа , 
127, 1 3 0 . - - B r a v o Ho l l i s , M . , 1941a, 129, 
132- 136, 138 (as syn. of D. m e g a l o c h r u s 
Johns ton , 1912), 138 (of  G^obbe l aa r , 1922 
as syn . of  D . dover i Or t l epp , 1926), 145, 
fig.  1 (syn. : P l a n a r i a subc lava ta Goeze , 
1782, F a s c i o l a s u b c l a v a t u m Schrank , 
1788, F . r ana e Gmelin, 1890, D i s tom a sub-
c l ava tum Zeder , 1800, Hirudo tuba Braun, 
1805) ( R a n a e s c u l e n t a , R. t e m p o r a r i a , 
R . p i p i e n s , Bombina to r igneus , B u f o 
v u l g a r i s , В . v a r i a b i l i s , В . c i n e r e u s , 
В . v i r i d i s , В . r e g u l a r i s , Molge v u l g a r i s , 
Μ. a l p e s t r i s , Hyla a r b o r e a , Xenopus 
1 a e v i s , P h r y n e v u l g a r i s , Lep todac ty lus 
s i b i l a t r i x ) ; 1941b, 659. - B r u m p t , Ε . , 
1929f, 268, 269. - -Bykhovsk i i , Β . , 1923b, 
27, 28, 29, 3 0 , 3 1 , 34, 35 ,38 (Rana e s c u -
l en ta , R. r i d i b u n d a , R . a r v a l i s , Molge  
c r i s t a t u s , M. v u l g a r i s , Rana t e m p o r a r i a ;  
Kiev, USSR)! 1933a, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 57 .— Cäpuse . I . ; & Dancäu, D. , 1957b, 
143, 149 (Rana r id ibund a, R. t e m p o r a r i a , 
Bombina bombina , Bufo v u l g a r i s ; R o u -
m a n i a ) . — C a u l l e r y , Μ. , 1922a, 2 0 3 . - -
C l a u s , C . F . W. , 1885a, 266,f ig .  271. - -
Cobbold, T . S., 18721* 92; 1872c, 750;1879t* 
51. - -Cohn, L . , 1903a, 39; 1904a, 240, 241, 
242. - - C o r t , W. W. , 1914a, 67; 1915d, 470-
471. - - C r e p l i n , F . С . H. , 1839a, 286 ,287 . 
— D a d a i . E . , 1907a, 48 1 . - D a r r , Α . , 1902a, 
6 7 9 . - - D i n n i k , I . Α . , 1 9 2 6 a , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 5 0 , 
51, 52, 53 (P l ano rb i s plano r bi s , Ρ . p . sub -
angulatu s ; Lake Tba , Rana m a c r o c n e m i s ; 
Gwi l e t i ) . - -Dub in ina , M. N. , 1950c, 308-
309, 340 (Rana r id ibunda , P i a n o r b i s sp . , 
L i m n a e a sp . ; Volga delta); [1954a], 175 
(Nat r ix na t r i x ;Volga de l ta ) . - - F a d e e v , N. 
N. , 1929a, 13 (Donets b a s i n ) . - - F a n t h a m , 
H. В . ; S tephens , J . W. W. ; & Theobald, 
1916d, 6 ,— Faust , E . C . , 1918b, 118;1919c, 
319; 1924ο, 114.—de Fil ippi , F . , 1837a, 338, 
(to Amphi s toma) ; 1854a, 30 p p . ; 1855b, 
26 p p . - - F i s c h o e d e r , F . , 1903h, 4 8 8 . - -
F r e u n d , L . , 1933b, 260. - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 79, 8 0 . - - F u k u i , T . , 1923a, 149, 
155-158, f igs.  1 -5 (Rana t e m p o r a r i a , R. 
e s c u l e n t a , R. c a t e s b i a n a , R . v i r e s c e n s , R. 
p ip iens , Hyla a r b o r e a , H. v i r i d i s , Bufo 
c i n e r e u s , В . i gneus , В . v i r i d i s , Bombina -
to igneus , Lep todac ty lus s i b i l a t r i x , Pelo-
phylax e s c u l e n t u s , T r i ton l a c u s t r i s , L i s -
so t r i ton punc ta tu s ,Sa l amandra pa lus t r i s ,  
Rana n i g r o m a c u l a t a , R. j apón ica , R. r u -
gosa , Diemycty lus p y r r h o g a s t e r ) ; 1929a, 
232, 2 4 2 , 2 5 2 , 2 5 4 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 6 8 , 272, 286, 
300, 3 1 2 , 3 3 1 , 3 4 7 , f i g s .  17 ,28, 3 0 , 3 2 , 33, 
3 9 , 4 0 , 44, 45(Nat r ix t ig r ina .Bufo  v u l g a r -
is, B . va r iab i l i s , Molge vulgar i s , M . a lpes -
t r i s ) . - - F u k u i , T. ; & Ogata , T . , 1938a, 13, 
15. - - G a m b l e , F . W. , 1896a, 71; 190 la , 71. 
- - G i e b e l , С . G. Α . , 1857a, 266. — Gine t -
s i n s k a i a , Τ . Α . , 1959a, 65, 72 (P l ano rb i s 
p lanorbi s , g r a s s frog, g r e e n f rog;Rybinsk 
r e s e r v o i r ) . - -Gol ikova , M . N . , 1960c, 86 
(Segmentina n i t ida , P l a n o r b i s p l a n o r b i s , 
Ani s us c o n t o r t u s , Rana t e r r e s t u s , R. es -
с u 1 e η t a , Bombina bom bi na ; Kalining rad 
Oblas t ) ; 1960b, 985, 988, 989, 990. - - G r o b -
b e l a a r , C . S. , 1922a, 193-194 (Xenopus 
l aev i s ;S te l l enbosch) . - - G r o s s m a n , T . ; & 
Sander , Η . , 1954a, 349 (Rana e scu len t a ; 
Bia /oweieza National P a r k ) . - - H a r w o o d , 
P . D . , 1932b, 5, 7. - - H u n t e r , G . W., 1930b, 
76. - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1923c, 21, 24(Rana 
r id ibund a;Moscow); 1926b, 142, 148, 149, 
152, 154, 156, 157, 158 (Bufo v u l g a r i s , 
Rana e s c u l e n t a , R. t e m p o r a r i a , R . r i d i -
bunda); 1926b, 63764, 67, 68 (of G o e z e ) 
Bufo v i r id i s ) ; 1927o, 106 (Rana t e m p o r -
a r i a ; in tes t ine ;Moscow) .— Isa ichkov , L M.; 
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& Z a k h a r o v , 1 9 2 9 a , 5 3 . - - J o y e u x , С . E . , 
1920b, 183, 186; 1923Í, 332(Rana e scu len ta 
r id ibund a ;Oued-Bez i rk ) ; 1930c, 8; 193 lb , 
8 . - - J o y e u x , С . E . ; & B a e r , J . G . , 1 9 2 8 c , 
214(P lanorb i s a t t i cus ;Macedonia ) ; 1928g, 
10(Bufo  r e g u l a r i s ) . - - K o p ï i v a , J . , 1957a, 
192, 193, fig.  lb (Rana e scu len t a , B o m -
bina bombina ;CzechoSlovakia) . - -Kotova, 
E . I . , [ 1937a], 137(Rana esculenta , R. t e m -
p o r a r i a ; Klyazma r i v e r ) . - -Kowa lewsk i , 
M. , 1907c, 10(Rana t empora r i a ;Dub lany ) . 
— L a m e e r e . A . A . L . G . , 1929-30a, 256, fig. 
2 7 1 . - - L a n g , 1892a, 81 (to A m p h i s t o m a ) . 
- - L a y m a n , Ε . Μ. , 1933a, 199, 201 (Rana 
e scu len t a ; r e c t u m ; K o s s i n o ) . - - v o n L i n -
s t o w , O . F . B . , 1873a, l ( la rva=Diplocoty le 
mu tab i l i s Diesing) ; 1877a, 13-14. —Ldpez-
N e y r a , С . R . , 194 l a , 329-330, fig.  4(Rana  
e scu len ta ¡Granada, Spain). - -Luehe , M. F . 
L . , 1909b, 38 -39 , fig.  4 2 . - - M a c C a l l u m , 
W. G . , 1905b, 6 6 9 . - - M a r k o v , G . S . ; & 
Rogoza , M. L . , 1953a, 582; 1 9 5 3 b , 1 6 9 . - -
Ma th i a s , P . , 1925a, 7, 111, I 1 4 . - - M a z u r -
mov ich , B . N . , 1951a, 14 (Rana r id ibund a , 
R . e sculenta, R. t e m p o r a r i a , R. te r re s t r is , 
Bombina bombina; Kiev). - - M i l o g r a d o v a , 
С . P . ; & Spa s ski , Α . A. , 1957a, 200(Rana 
c h e n s i n e n s i s ; e a s t e r n Siberia).—Molin, R., 
[1859b], 27. - -Mueh l ing , Ο . , 1898a, 20. - -
N 3 s m a r k , K . E . , [ 1937a], 3 04, 5 6 4 . - N a k a -
y a m a , H . , 1912b, 25.—von Nordmann , A. , 
1840a, 627, 629(to A m p h i s t o m a ) . - - O d e n -
ing, Κ. , [1955a] , 487-508; 1957b, 292 ,296 , 
301,fig. 2(syn. A m p h i s t o m a subc lava tum 
Rudolphi non F a s c i o l a sube lavata Pa l l a s , 
1760)(Rana e . esculenta;Thuringia) ; 19_59U 
58-60 , f igs. l a - b . - - O d h n e r , T . , 1911d, 
216. - - O r t l e p p , R. J . , 1926a, 141. - - O t t o , 
H . R . , 1896a, 129;1896b, 4 5 . - P a r o n a , C . , 
1894a, 140 to (Amphis toma) (Rana e s c u -
l en t a ;Padova ) . — P a u l , D., 1934a, 177, 181, 
184, 186, 187, 192 (Rana e s c u l e n t a , R . a r -
v a l i s , R. t e m p o r a r i a , Bombina to r igneus ; 
B r e s l a u ) . — P e r r i e r , E . , 1897a, 1770, 1772, 
1779, 1781, 1790, 1791, 1794, 1795,1797, 
1808, fig.  1226(1) (mi r ac id ium in P l a n -
o r b i s v i t r e u s , P . vo r t e x , P . m a r g i n a t u s , 
b a t r a c i e n s; r e c t u m ) . - - P o l o n i o , A . F . , 
( 1859a). —ProkopiS, J. , 1957e, 252(Bombina 
var iega t a , Rana a rva l i s ¡Czechos lovak ia ) ; 
1960a, 154, 157(Rana r id ibunda ; in tes t ine ; 
Albania) .—Radulescu , I . , 1959a, 158(Na-
t r i x na t r i x ; i n t e s t i n e ; Rumania) ; 1959a, 
158. — R e i c h e n o w , E . ; & Wülker , G. , 
1929a, 167, 168, 172. - - R u s z k o w s k i , J . S. , 
1925c, 174(Rana esculenta , P l a n o r b i s vor-
tex); 1926b (P . v o r t e x , R. e scu len t a ; W a r -
saw, Poland)". - -SandneT, Η. , 1949a, 8, 10, 
11, 12, 13 (Bombina bombina , P e l o b a t e s 
fuscus , B u f o  bufo,  Rana t e r r e s t r i s , R. 
t e m p o r a r i a , R. e s cu l en t a , W a r s a w ) . - -
Seno. H. , 19Ö7a, 3 5 5 . - - S e w e l l , R . В . S . , 
1922a, 8 0 , 8 5 , 3 13 . - -Shevchenko , N . N . , 
1957c, 141, 142 (Emys o r b i c u l a r i s ; c e n -
t r a l Donets ) . - - S h t r o m , Z . K., 1935a, 222, 
252 (Rana e scu len t a ; r e c t u m ; Sta l inabad, 
G i s s a r ) . - - v o n Siebold, C . T . E . , 1837b, 
2 6 3 . - - S i n i t i s i n , D. F . , 1905a, 157- 158; 
1906a, 685; 19 1 l a , 7 4 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
[ 19 16?f], 10, 102(large g r e e n frog);1919a, 
8; 1927g, 1 2 . - - S o n s i n o , P . V . , 1895n,180, 
1 8 5 . - - S o s n i n a , E . F . , 1952a, 111 (Rana 
r id ibund a ; T adzhiki s tan) . - - S p r e h n , C . E . 
W. , 1930s, 273. - - S t o s s i c h , M . , 1890e, 51. 
- S t u n k a r d , H. W., 1917a, 61, 63, -SyOgaki , 
Y . , 1937, 1 2 7 . - - S z i d a t , L . , 1926b, 273; 
1 9 2 9 a , 6 6 1 . - - T a k a h a s h i , S . , 1927d,723-
726; G e r m a n s u m m a r y , 41-42 (Segmen-
tine m i c a , P l a n o r b i s c o m p r e s s u s japoni-
c u s ) . - - T a r a n k o , H . , 1958a, 675 (Τ r itu rus 
vu lga r is; Lubl in) . — T a r a n k o - T u / e c k a , Η . , 
1959a, 423-424, 426, 428, 429, fig.  1 . - -
T h i e m e , E . , 1914a, 99, 100, fig.  7 . - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1926d,278; 1934c ,96-97 , 
156, fig.  58 (Bull inus con to r tu s ( = ? P h y s a 
a l exandr in a ) , Bufo v u l g a r i s , B . v a r i a b i l i s 
(=B. v i r i d i s ) , Hyla a r b o r e a , M o l g e a 1-
p e s t r i s , Bufo  r e g u l a r i s , P l a n o r b i s  
n i t idus , P . c o n t o r t u s , P . vo r t ex , P . r o -
tunda tus , P . plano r b i s , P . a t t i c u s , P . c o m -
p r e s s u s , P . sp i ro rb i s ) .— Tubangu i , Μ . Α. , 
1933c, 167. - - V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . 
Η. , 1960d, 64-65 (as syn . of P r o g o n i m o -
d i s cus d . d o y e r i ) . - - Viksne , V. A. , 1959b, 
284, 285, 286(Rana t e m p o r a r i a , Bufo  buf o; 
La tv i an S S R ) . - - V l a s e n k o , P . V . , 1930a, 
50, 52 (Rana r id ibund a , R. e s cu l en t a , R. 
a rva l i s , R. t e m p o r a r i a , Bombina bombina, 
Bufo v i r i d i s ; Kharkov).— We senberg-Lund, 
C . J . , 1934a, 2 2 . - - W a g e n e r , G. R. , 1857a, 
26, 100, p i . 16, fig.  4, p i . 17, fig.  1 . - -
Willey, C . H . , 1930e, 2 4 . - - W i s n i e w s k i , 
W . L . , 1958a, 28, 39, table XIIb(Planorbis 
piano rb i s ; Druzno L a k e , Po land) , t a b l e 
VIIa (Limnaea s tagnal is , Physa fontinalis; 
Druzno L a k e , P o l a n d ) . - - W u n d e r , W . , 
1932a, 341, 342, 346. - - Z h a d i η, V . I . , 
1921a, 66, 70, 72, 73, 7 4 - 7 5 , 8 8 . - - Z d u n , V . 
I . , [1959c], 137 (P lanorb idae ; Ukra in ian 
SSR). 
subc lava tus Dies ing of  Le idy , J . , 1856b, 
45(Rana~pipiens); 1904a, 88. —Stafford,  J . , 
1905a, 689-690 (as s y n . of Dip lodiscus 
t e m p e r a t u s n . s p . ) . 
subc lava tus s c h i s t o r c h i s Dollfus, R. P . F . , 
1941a, 110, 112, 113, p i s . , f i g s ,  ^ ( i n c o r -
r e c t labe l for  f igures ,  which a r e O ρ i s -
t h o d i s c u s diplodiscoides , a cco rd ing to 
t ex t ) . 
t e m p e r a t u s Stafford,  J . , 1905a, 689 (Rana  
ca tesb iana , R v i res6ens ;Canada) ( inc ludes 
sube lava tus Dies ing of  L e i d y , 1856). - -
Augus t ine , D . L . , 1929a, 198, 214, 234,f ig . 
7 2 . - - B e n n e t t , H. J . , 1936a, 29; 1938, 179 
(Rana ca t e sbe i an a ; r e c t u m , R. c l a m i t a n s , 
Bufo fowler i ; c loaca ;a l l f rom  L o u i s i a n a ) . 
- - B r a n d t , В . В . , 1936a, 501, 502, 503, 506, 
515 (R. c a t e s b e i a n a , R. sphenocepha la , 
P s e u d a c r i s b r i m l e y i , H y l a c r u c i f e r ; 
No r th C a r o l i n a ) . - - B r a v o H o l l i s , M . , 
438 
1941a, 1 2 9 . - - B r i t t , H. G . , 1947a, 2 8 0 
( c h r o m o s o m e s ) . - - B r o o k s , F . G. , 1930a, 
3 2 3 . - - B r u m p t . E . , 1929Í, 27 1. - - C a r y , L . 
R . , 1909a, 595-659, p i s . 30-33 , f i g s .  1-
56(life  h i s t o ry ;deve lopmen t of p a r t h e n o -
genet ic eggs ) . — C h a p í n , Ε . Α . , 1926h, 180. 
- - C o r t , W. W . , 1914a, 68 ,69 , 70, 71,83; 
1915d, 455, 470-477, 482, pl . 3, fig.  28 
(Goniobasis v i r g i n i c a ) . — C u l b e r t s o n , J . 
T . , 1936a, 115, 117, 123(Helisoma t r i v o l -
v i s ) . - - F u k u i , T . , 1929a, 265, 268, 272, 
2 8 1 , 3 3 1 , 3 4 7 . - - F u k u i , T . ; & Ogata , T . , 
1938a, 15(syn. :Megalodiscus ranophi lu s ) . 
- -Goodch i ld , С . G. , 1955b, 5.—Harvey, E . 
Β . , 1920a, 33 ( c h r o m o s o m e n u m b e r s ) . - -
Harwood, P . D . , 1932b, 5, 6, 7 (as syn.of 
Mega lod i scus t e m p e r a t u s ) . - - H a z a r d , F . 
Ο. , 1937b, 144, 151, 152 (Rana c l ami t an s ; 
Ohio); 1939a, 98(food of opalinid p a r a s i t e s 
of  amphib ia) ; 1941a, 514-516, fig.  1 . - -
H e r b e r , E . С . , 1938а, 549,f ig .  1 (mother 
redia) ; 1939b, 189-195(Rana p ip iens , Heli-
soma t r i v o l v i s , Η. ant ro sum pe r c a r i n a -
tum, H. c ampanu la tum smi th i , Hyla c r u · 
с i fe r , Rana с l a m i t a n s (all expe r . )). - -
Holl , F . J . , 1928c, 1 7 8 . - - Hunte r , G. W. , 
1930b,177, 1 7 8 . - - H u s s e y , K. L . , 1 9 4 1 b , 
180 ,181 ,183 -185 , 186, 187, p l . II , f i g s . 
30-38 , p i . ΠΙ, f igs .  55-59 (Hel i soma t r i -
volvis ; Α η η A r b o r ) . - - J o r d a n , Η . E . ; & 
Reynolds , B. D . , 1933a, 119-129, p l . 1, 
f igs .  1 -27 Kru l l , W.H. ; & P r i c e , H . F . , 
1932a, 37 pp(life  h i s to ry) (Rana c a n t a b r i -
gensis , R. p ip iens , R . c l a m i t a n s , H e l i s o m a 
t r i v o l v i s ) . - -Kun tz , R. E . , 1941a, 3 3 . - -
Kuntz, R. E . ; & Self,  J . T . , 1944a, 3 7 . - -
McCormick , R . N . , 1923a, 1 7 6 . - - M a t h i a s , 
P . , 1925a, 7, 49, 51, 1 1 5 . - - O d h n e r , T . , 
191 Id, 216. - - O r t l e p p , R. J . , 1926a, 141. 
- - P e l s e n e e r , P . , 1928a, 165. - - P r a t t , H. 
S. , 1916a, 182,fig.  2 9 8 . - - R i l e y , W.Α. ; & 
C h r i s t e n s o n , R. Ο. , 1930a, 5. - -S ingh , S. , 
[1958c], 122-126, p i . , f igs .  1 -6 (d i s t r i bu -
tion of  glycogen & o t h e r p o l y s a c c h a r i -
d e s ) . - - S i n i t s i n , D. F . , 1 9 1 1 a , 9 5 , 1 0 6 . - -
Sokoloff,  D.; & C a b a l l e r o y С . , E . , 1933а, 
15-19, f igs. (Rana m o n t e z u m a e ; c l o a c a ) . 
- - S t u n k a r d , H . W . , 1917a, 61, 63. - - T r a -
vassos , L. P., 1934c, 100(as syn . of M e g a -
lod i scus m o n t e z u m a e ) . - - T r o w b r i d g e , A . 
H.; & Hefley,  H . M . , 1934a, 17, 18(leopard 
f r o g s ; N o r m a n , Oklahoma) .—Tubangui, M . 
A . , 1933c, 1 6 7 . - - W a r d , H . В . , 1918a, 387, 
413, fig.  6 7 2 . - - W e s e n b e r g - L u n d , C . J . , 
1934a, 25(Hel iosoma t r i vo lv i s ) . - -Wil ley , 
C . H . , 1930e, 3, 6, 15-20, 28, pl . l . f i g . 2, 
p l . 2 , f ig s .  6 - 8 , p l . 3, f igs.  12-15; 1933a, 
2 4 5 . - - Z e b r o w s k i , G . , 1923a, 205. 
unguicula tus (Rudolphi, 1819) Dies ing , K. 
M . , 1836d, 238, 254-255, p l . 24, f igs.  25-
27(Г r i ton t aen ia tu s ;Sa lamandra pa lus t r i s ;  
in tes t ina l cana l ; Ber l in) ; 1850a, 3 1 9 . - -
B a i r d , W. , 1853a, 44 (=Amphistoma súb-
ela va tum R u d o l p h i ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 
1892a, 6 1 3 . - - B r a v o Hol l i s , M . , 1941a, 
145, 146. —C rep l in , F . С . H. , 1 8 3 9 a , 2 8 7 . -
F i s c h o e d e r , F . , 1 9 0 3 h , 4 8 8 . - - v o n N o r d -
m a n n , A . , 1840a, 629(Tr i ton l a c u s t r i s ) . 
DIPLODISKUS Schne idemuehl , G. , 1896a, for 
D ip lod i scus . 
DIPLODISTOMUM B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , C . 
E . W. , 1928a, 3. 
DIPLOLASIOTOCUS Yamagut i , S . , 1952a, 
170(tod: D . c h a e t o d o n t i s ) . 
chae todont i s Y a m a g u t i , S . , 1952a, 146, 168-
170, 197, pl . I l l , fig. 12(Chaetodon awuga; 
in tes t ine ¡ M a c a s s a r ) . 
DIPLOMONORCHEIDES T h o m a s , J . D . , 
1959a, 107, 110(tod:D. m a g n a c e t a b u l u m ) . 
magnace t abu lu m Thomas , J . D . , 1959a, 107-
110, f igs.  8 - 10 (Cynoglossus g o r e e n s i s ; 
i n t e s t i ne ;Acc ra & Sekondi, Ghana) . 
DIPLOMONORCHIS Hopkins , S. H . , 1941b, 
395, 396, 398, 403(tod:D. l e i o s t o m i ) . 
b iv i te l losus (Mante r , 1940) H o p k i n s , S . H . , 
194 lb , 396(syn. i P a r a m o n o r c h e i d e s b iv i -
t e l l o s u s ) . 
leiostoyni Hopkins , S. H. , 194 lb , 395-396, 
4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 6 , 407, p l . 1, f igs . l - 3 a , 
pl . 2, fig. 9b, 9f  (Le ios tomus xan thu ru s , 
O r t h o p r i s t i s c h r y s o p t e r u s ; s m a l l i n t e s -
t ine jBeaufor t ,  North C a r o l i n a ) . - -Hu t ton , 
R . F . ; & So ganda re s - В e r na 1, F . , 1960a, 
2 9 0 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & Hutton, 
R . F . , 1959c, 55, 62, 66 ,67 , p l . , flg. 8 
(Ba i rd ie l l a c h r y s u r u s ; i n t e s t i n e ; Boca 
Ciega Bay, F lo r ida , Lagodon rhomboïde s ; 
i n t e s t i n e ; T a m p a Bay, F l o r i d a ) . 
DIPLOOZON Mont ice l l i , F . S., 1888a, 64, for 
Diplozoon. 
DIPLOOZOON Mont ice l l i , F . S. , 1888a , 64, 
for Diplozoon. 
DIPLOPHARYNGOTREMA Y a m a g u t i . S . , 
1958b ,369 ,379 ,380 (tod: D. l a t e o b r a c i s ) 
(C r yptogonimidae ). 
l a t e o l a b r a c i s Yamaguti , S., 1958b, 369, 379-
380 ,384 , p l . XV, fig.  9 (La t eo l ab ra x j a -
ponicus; s m a l l inte s t ine ¡Inland Sea) . 
DIPLÔPHÂRYNGOT REMATINAE Yamaguti , 
S. , 1958b, 369, 380(Cryptogonimidae) . 
D I P L O P O R E T T A Strandt,-- Ε . , 1942a, 387 
( s y n . : Dip loporus Ozaki , 1928). 
DIPLOPORUS Ozaki , Y . , 1928a, 2 4 - 2 5 . - -
Cab le , R. M . ; & Hunninen, A . V. , 1942a, 
307 (Lepoc read i idae , L e p o c r e a d i i n a e ) . - -
M a n t e r , H. W . , 1947a, 280 (as s y n . of 
Bian ium Stunla rd , 1 9 3 0 ) . - - P a r k , J . T . , 
1939a, 1 5 . - - S t r a n d t , E . , 1942a, 387 (as 
syn . of Dip lopore t ta ) . - - Y a m a g u t i , S. , 
1958a, 133 (as syn . of B ian ium Stunkard , 
1930). 
c ryp to s toma Ozaki , Y. , 1928a, 30-32 , f igs . 
16- 17(Spheroides p a r d a l i s ; in tes t ine ; J a -
pan) . - - M a n t e r , H. W . , 1 9 4 7 a , 2 8 0 ( a s syn . 
of Bian ium с ryptos tomum) .—Sogandares-
B e r n a l , F . ; k Hutton, R . F . , 1958a, 567(as 
syn . of Dip loproc todaeum c r y p t o s t o m a ) . 
h e m i s t o m a Ozaki , Y., 1928a, 25-29, 32, f igs . 
14- 15(Spheroides p a r d a l i s ; in tes t ine ; J a -
p a n ) . - - C h ' i n , S . M . , 1 9 3 3 b , 3 8 0 - 3 8 1 , 3 9 1 , 
~ 439 
fig.  2(Spheroides v e r m i c u l a r u s , S . a l b o -
p lumbleus ; T s i n g t a o , C h i n a ) . - - L a y m a n , 
E . M . , 1930a, 70, fig.  ¿¿(Spheroides b o r -
ea l i s ; i n t e s t i ne & s tomach ) . - - M a n t e r , H . 
W . , 1947a, 280 (as syn, of Bianium h e m i -
s t o m u m ) . - - P a r k, J . T . , 1939a, 1 5 . - -
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n . R . F . , 
1958a, 567 (as syn. of Dip loproc todaeum 
h e m i s t o m a ) . - - Y a m a g u t i , S. , 1934a, 525 
(as syn . of Bian ium h e m i s t o m a ) . 
DIPLOPROCTODAEIDAE Ozaki , Υ. , 1928a, 
2 4 . - - C h e n , H . - T . , 1956b, 1 0 6 . - - P a r k , J . 
T . , 1939a, 14-15, 16(sys temat ic pos i t ion) . 
DIPLOPROCTODAEIINAE P a r k , J . Τ . , 
1939a, 16(Allocreadi idae)(p r o v i s i o n a l 
name, migh t include Diploc r e a d i u m kor-
eanum and m e m b e r s of  the Dip loproc to-
dae idae ) . - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 132-133 
(include s : D ip loproc todaeum, Bian ium) . 
DIPLOPROCTODAEUM La Rue, G.R. , 1926f, 
207-209(tod: D. h a u s t r u m ) . - - F u h r m a n n , 
О . , 1930a, 1 3 1 . - - O z a k i , Υ . , 1 9 2 8 a , 3 2 . - -
Pa rk , J . T . , 1939a, 15, 16.—Skrjabin, К . I.; 
& Shul ' t s , R . E . S. , 1929a, 8 6 . - - S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n . R . F . , 1958a, 
566-567. - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 133. 
spec i e s Siddiqi , A . H. ; & Cab le , R. Μ . , 
1960a, 311 (Myrichthys ocu la tu s , Canth i -
g a s t e r r o s t r a t u s ; P u e r t o Rico) . 
c ryp to s toma (Ozaki , 1928) S o g a n d a r e s-
B e r n a l . F . ; & H u t t o n . R . F . , 1958a, 567. 
h a u s t r u m (MacCal lum, [ 19 19]) La Rue, G. 
R. , 1926f,  207-209,fig. (Aiuterà schoepfi i; 
sou theas t c o a s t of  U. S. ). - - F u h r m a n n , 
Ο. , 1 9 2 8 b , 5 0 . - - O d h n e r , T . , 1 9 2 8 c . 4 . - -
Ozaki , Υ . , 1928a, 3 2 . - - P a r k , J . Τ . , 1939a, 
15. - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1959b, 79 
(Ce r a t acan thus sc r ip ta ; inte s t ine; B imin i , 
B r i t i s h West I n d i e s ) . - - S o g a n d a r e s - B e r -
na l , F . ; & H u t t o n . R . F . , 1958a, 567( syn . : 
H e m i s t o m u m h a u s t r u m MacCal lum, 1918, 
Bian ium l ecanocepha lum P e r e z - V i g u e r -
a s , 1955). 
h e m i s t o m a (Ozaki, 1928) S o g a n d a r e s - B e r -
n a l . F . ; & H u t t o n . R . F . , 1958a, 567. 
ho locen t r i (Yamagut i , 1942) S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . ; & H u t t o n . R . F . , 1958a. 567. 
plicit 'um (Linton, 1928) S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
F . ; & Hutton, R. F . , 1958a. 567 (syn . : 
P s i l o s t o m u m pl ic i tum Linton , 1928 , 
Bianium concavum S t u n k a r d , 1930, B. 
p l ic i tum ( L i n t o n , 1928), B . a d p l i c a t u m 
M a n t e r , 1940); 1959d, 337, 345, fig.  l(Chilo-
m yete rus schoepf i; m i d - i n t e st ine ; В о с a 
C iega Bay, F l o r i d a , Lagocepha lus l a ev i -
ga tus ; in tes t ine ; T a m p a Bay, F l o r i d a ) . - -
H u t t o n . R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1960a, 2 9 0 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1959b, 78. 79. 80 . f i g s .  12-21(Sphoeroides 
annu la tus , Diodon hys t r ix ; in tes t ine ; Gulf 
of  P a n a m a ) . 
t e t rodon t i s (Nagaty, 1956) S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . ; & Hutton, R . F . , 1958a. 567 
(spel led t e t r a o d o n t i s ) . 
v i t e l losum S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & Hut-
ton, R. F . , 1959d. 338-339, 345. fig.  2 
(Lagocephalus lae v igatus ; inte s t ine ;T am-
p a B a y , F l o r i d a ) . - - H u t t o n , R. F . ; & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1960a. 290. 
DIPLORCHIS Ozaki . Υ. , 1931a. 181-184(mt: 
D. rana e) ; 1935b, 210, 211, 213, 2 2 1 . - -
Bykhovski i , B . E . , 1937a, 1357,fig.  25. - -
Chen, H . - T . . 1956b. 118. - K a w , B. L . , 
1950a,79(Polystomatidae, Polystomatinae)i 
- - P r i c e , E . W. , 1939d, 81, 8 2 ( P o l y s t o m a -
t inae , P o l y s t o m a t i d a e ) . — Spros ton , N. G . , 
1945a ,189 ,343 . 
a m e r i c a n a R o d g e r s , L . О . ; & K u n t z . R . E . , 
1940a, 37-40, f igs . l -7(Scaphiopus couchii; 
u r i n a r y b ladder ; Lawton, O k l a h o m a ) . - -
K u n t z . R . E . , 1941a, 33, 34. —Kuntz, R . E . ; 
& Self,  J . T . , 1944a, 37. — Spros ton , N . G . , 
1946a ,343 -344 ,514 . 
n ig romacu l a tu s Lee, L. - Y., 1936a, 124- 127, 
131-132, p l . IX, f igs .  l -7b(Rana n i g r o m a -
c u l a t a ¡ u r i n a r y b l adde r ;Pe ip ing ) . - - S p r o -
s ton, N. G. , 1946a, 344 ,514 . 
r ana e Ozaki , Υ. , 193 l a , 18 1-194 , fig.  (mt) 
(Rana rugos a ; u r i n a r y b ladder ; ? Japan) ; 
1932a, 16- 17(life  h i s to ry) ; 1935b, 193, 196-
2 13, 224, f igs.  4-17, p i s . 1-3(Rana rugosa ; 
Japan) ; 1935c, 23-34, f igs .  1 - 6 , p i s . 1-2; 
1 9 4 0 a , 4 8 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1946a ,343, 
344, 514 , f igs .  7 0 a - c . - - Y a m a g u t i , S. , 
1936e,552-553;1940d, 84 -85 . 
scaphiopi R o d g e r s , L . Ο. , 1941a, 153- 157, 
f igs.  1-5(Scaphiopus bombi f rons ;u r i na ry 
b ladder ;Stil lwate r, Oklahoma).—Spro ston, 
N. G. , 1946a ,344 ,514 . 
DIPLOSTOMA Cobbold, Τ . S. , 1860a, 49, for 
D ip lo s tomum. 
DIPLOSTOMATIDAE (Po i r i e r , 1886 emend. ) 
Dollfus, R. P . F . , 1951a, 167. - - B y k h o v -
s ka ia - Pav lov ska ia , I . Ε . , 1957b. 1 7 2 . - -
Chen , Η . - Τ . , 1956b, 1 0 6 . - - D u b o i s , G. , 
1953a, 48( includes :Diplos tomat inae Mon-
t i ce l l i , 1888 par t im, Dub. , 1936, A l a r i i n a e 
Hal l & Wigdor, 19 18) . -Yang , F . H. , 1959a, 
494, 498 ( s c h e m a t i c differentiat ion  of 
g e n e r a ) . - - S u d a r i k o v , V. Ε . , 1960c, 158-
530. 
DIPLOSTOMATINAE ( M o n t i c e l l i , 1 8 8 8 
e m e n d . ) Dollfus,  R . P . F . , 1951a, 1 6 7 . - -
Dubois , G . , 1 9 5 3 a . 4 8 . 4 9 ( s y n . : P o l y c o t y -
l inae Mont ice l l i , 1 8 9 2 ex pa r t e La Rue, 
1926, Neodip los tominae Dubois , 1932 ex 
pa r t e nom. nov. p ro D i p l o s t o m i d a e 
B r a n d . , 1888 p a r t i m , H e m i s t o m i d a e 
B r a n d . , 1888 (Subfami l iae-Dip los tomeae 
et H e m i s t o m e a e B r a n d . , 1890. p a r t i m 
(p. 580 et 585) =Diplostominae et H e m i -
s tominae Brand . , 1890 pa r t im(p l . XXXIX 
et X L ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 1960a. 160-
477. 
DIPLOSTOMATUM O l s s o n , P . , 1893a. 8. 
see D i p l o s t o m a . 
DIPLOSTOMEA Olsson, P . , 1893a. 8. f.  name 
for  D i p l o s t o m e a e . - - C i u r e a , I . . 1928a. 
2 0 4 . - - T h o s s , Ε . , 1897a ,8 . 
DIPLOSTOMEAE Mont ice l l i , F . S., 1888a, 6. 
7, 11 ,12, 14, 15, 18,26, 2 8 , 3 3 , 3 4 , 4 1 , 4 6 , 
4 7 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 6 , 5 7 , 6 0 , 6 4 , 6 7 , 9 0 , 9 1 , 
92, 94, 102, 103, 108;( 189li) , 1 1 0 . - B r a n -
d e s , G . P . H . , 1888a, 17 ,49, 53;1890a, 575. 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 886, 887. 
DIPLOSTOMIASIS E d e l m a n n , R. , 1914a, 402; 
1915a, 1 9 2 . — P a l m e r , E . D . , 1939a ,41 -47 . 
- - W u n d s c h . H . H . , 1918b, 199. 
DIPLOSTOMIDAE P o i r i e r , J . , 1886c, 327-
346, p i s . 18-20; 1887a, 425-426.— Brandes , 
G. P . H . , 1 8 8 8 a , 1 7 , 4 9 , 5 3 ; 1 8 9 0 a , 5 7 5 . - -
B r a u n , M. G. C . C . , 1 8 9 3 a , 8 8 6 , 8 8 7 . - -
Dubois ,G. , 1936a, 511, 513(includes: D i p -
l o s t o m i n a e , A la r i i nae ) ; 1938b, 10, 11, 12, 
28, 154-155, (char t ) ; [1938c], 9 9 - 1 2 8 . - -
F u h r m a n n , O. , 1928b, 99 .— Ginets inskaia , 
T . A . , 1959a, 7 3 . - - O s h m a r i n , P . G . , 
1 9 5 8 a , 2 6 2 . - - S p r e h n , С . E . W., 1932c,338 
(as syn . of S t r ige idae Ra i l l i e t , 1919). 
DIPLOSTOMINAE Monticel l i , 1892, 214(sub-
family  of  Ho los tomidae ) . - - B r a u n , M. G. 
C . C . , 1893a ,890, 895, 9 0 1 . - C h a n d l e r , A . 
C . , 1942h, 159, 166 ("it is sugges ted that 
A l a r i i n a e be m e r g e d with D ip los tomi -
nae ' ) . - D u b o i s , G. , 1933b, 211; 1936a, 511 ; 
( s y n . : Neodip los tominae Dubois , 1932); 
[1937a] ,13; 1938b, 10, 12, 28, 155-156, 
c h a r t . - - P r a t t , H . S . , 1902a, 890, 908 
(ine lude s :Diplo s t o m u m , Polycoty le ). 
DIPLOSTOMULUM Brandes , G. P . H. , 1892b, 
511, a s co l lec t ive group , not a s g e n u s , 
hence no t y p e . - - A g a p o v a , A . I . , 1957a, 
124( Kazakhs tan) . - - B a u e r , Ο . N . , 1954b, 
48, 51, 5 3 . - - H u g h e s , R . С . , 1929a ,1-29; 
[1929e], lO(redefined).  — Kaw, B . L . , 1950a, 
116. - - K o m i y a , Υ. , 1938a, 384(exc re to ry 
s y s t e m ) . — P e a r s o n , J . C . , 1956a, 379-380 
( rese rve e x c r e t o r y system). — VanCleave , 
H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 1 8 0 . - -
W a r d . H . B . , 1918a, 4 1 1 , - - Wisniewski , L . 
W . , 1934a ,282 ,283 , 284. 
s p e c i e s Bangham, R . V. , 1944a, 293, 303, 
3 0 4 , 3 0 6 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 2 2 (Esox lu -
c i u s , Mie r opte r u s d . do lomieu , Huro s a l -
m o i d e s , Lota 1 . m a c u l o s a , P e r c a f laves-
c e n s ; n o r t h e r n Wiscons in) . 
s p e c i e s Bangham, R. V. , 1951a, 216 (Gila 
s t r a r i a ; W yoming ). 
s p e c i e s Bangham, R. V . , 1955a, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194(Pet r o-
m y s ο η m a r i n u s , A c i p e n s e r fu lvescens ,  
Amia ca lva , O s m e r u s m o r d a x , L e u c i c h -
thys a . a r t e d i , L . hoyi , Coregonu s _c. c lu -
p e a f o r m i s ,  P r o s o p i u m c y l i n d r a c e u m 
q u a d r i l a t e r a l e , Salmo g a i r d n e r i i i r ideu s , 
Salvel inus f. font inal is , С r i s t i v o m e r η. 
namayeush , Cypr inus carpio , Semot i lus a . 
a t r o m a c u l a t u s , Coues i s p. p lumbeus , No-
c o m i s b igu t ta tus , C h r o s o m u s e o s , Note-
migonus с r y s o l e u c a s a u r a t u s , No t rop i s  
h . hudsonius , N. heterodon,· N. v. volucel lus , 
N . h . h e t e r o l e p i s , Hyborhynchus nota tus , 
I c t a l u r u s 1 . l a c u s t r i s , A m e i u r u s n . n e b u -
l ö s u s , U m b r a l i m i , E s o x l u c i u s , E . m . 
masqu inongy , P e r c o p s i s o m i s c o m a y c u s , 
L e p i b e m a c h r y s o p s , P e r c a f l avescens , 
S t izos tedion c . c a n a d e n s e , S . v . v i t r e u m , 
Bo leosoma n. n i g r u m , M i c r o p t e r u s d . 
do lomieu , Huro s a l m o i d e s , Amblop l i t e s 
r . r u p e s t r i s , P o m o x i s n i g r o - m a c u l a t u s , 
E u c a l i a i ncons t an s , Lota 1 . m a c u l o s a ) , 
s p e c i e s Bangham, R . V . ; & V e n a r d , С . Ε . , 
1942a, 23, 29, 30, 35, 36(Aplodinotus g r u n -
n i e n s , Zygonectus c h r y s o t u s , Z . d i s p a r , 
L a b i d e s t h e s s i c c u l u s , C h r y s o p e r e a i n -
t e r r u p t a ) . 
s p e c i e s B u t l e r , E . P . , 1920a, 166 ( t rout 
p e r c h , rock b a s s , yellow pe rch ; Douglas 
L a k e , Mich igan) . 
s p e c i e s Bykhovskaia , I . E . ; & P e t r u s h e v -
s k i i . G . K . , 1959a, 20l(SSSR). 
s p e c i e s Dobrokhotova, O. V . , 1953a, 171 
(carp ; Lake Za i san ) . 
s p e c i e s Dobrokhotova , O. V . , 1960a, 124 
( P e r c a f luvia t i l i s ;k idneys ;Lake Z a i s a n ) . 
s p e c i e s (1) Dobrokhotova, O. V . , 1960a, 
125 (Acer ina ce rnu a ; body cavi ty ; L a k e 
Z a i s a n ) . 
s p e c i e s (2) Dobrokhotova, O. V. , 1960a , 
125(Acerina c e r n u a ; in tes t ine ; Lake Z a i -
san) . 
spec i e s (X m e t a c e r c a r i a ) E r a s m u s , D. Α. , 
1958a, 317 ,321-325 , 329, 335, fig.  6, p i . 
ХШ , f igs.  1 -3 ( G a s t e r o s t e u s acu l ea tu s ; 
lens of  eye;Roath P a r k Lake ; Cob i t i s tae-
nia, Rut i lus rut i lus , Sa lmo trut ta , Anguil la 
v u l g a r i s , L e u c i s c u s idus ( expe r . ), G a s -
t e r o s t e u s pungit ius ( expe r . ), Ρ h ο χ i η u s 
ρ h ο χ i n u s (exper . ) , Le bis te s r e t i cu l a tu s 
( expe r . ), Rana t e m p o r a r i a ( expe r . ), Ra t -
tus no rveg icu s ( e x p e r . ) . 
s p e c i e s F i s c h t h a l , J . H . , 1947a, 166, 167, 
175,176, 178, 180, 181, 182, 189, 191, 192, 
196, 197, 198, 199, 205, 208, 214, 216, 217, 
218(Catos tomus c. c o m m e rsonnii , Ameiu-
ru s n . n a t a l i s , A. n . nebu losus , A . m . m ê -
l a s , Noturus f lavu s, U m b r a l i m i , P e r c a 
f l avescen s , P e re ina c a p r o d e s s e m i f a s -
c i a t a , Bo leosoma η . n i g r u m , Catonotus 
f l abe l l a r i s  l i neo la tu s , L e p o m i s gibbo sus, 
P o m o x i s n i g r o - m a c u l a t u s , Cot tus b . 
ba i rd i i , Poec i l i ch thys e . c a e r u l e u s ; eye; 
Wiscons in) , 
s p e c i e s F i s c h t h a l , J . H . , 1949b, 30. 
spec i e s F i s c h t h a l , J . H. , 1950d, 92, 94, 97, 
98,99, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 
113 (Ameiuru s n . n a t a l i s , C a t o s t o m u s c . 
c o m m e r sonn i i , Salvel inus f. font inal is , 
Hypente l ium n i g r i c a n s , Not ropis c o r n u -
tus f ron ta l i s , P e r c a f l avescens , L e p o m i s 
gibbosus, L . m . m a c r o c h i r u s , Amblop l i t e s 
_r. r u p e s t r i s , Lota 1. m a c u l o s a ; Wisconsin), 
spec i e s F i s c h t h a l , J . H. , 1952b, 22, 23, 24, 
2 5 , 2 6 , 27, 28, 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 ,42 , 
45, 50, 56(Amia ca lva , Moxos toma r u b r e -
ques , Semot i lus a . a t r o m a c u l a t u s , N o t r o -
pis co rnu tu s f r o n t a l i s , A m e i u r u s n .nebu-
l o s u s , A . n . n a t a l i s , Poec i l i ch thys ex i l i s , 
M i c r o p t e r u s sa lmoides , L e p o m i s m . m a -
c r o c h i r u s , С a to s toma s с . c o m m e r sonn i i , 
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O s m e r u s mordax, Ca to s tomu s с . ca tos to-
m u s , Not ropis hudsonius s e l e n e , N . h . 
h e t e r o l e p i s , Hyborhynehus n o t a t u s , F u n -
d u 1 u s d iaphanus m e n o n a , P e r c o p s i s 
o m i s c o m a y c u s , Pungi t ius pimgrtius; Wis-
consin) . 
spec i e s (1) F i s c h t h a l , J . H . , 1952b, 39 
( P e r c a f l avescen s ;no r thwes t Wisconsin), 
s p e c i e s (2) F i s c h t h a l , J . Η. , 1952a, 38, 39 
( P e r c a f l avescen s ;no r thwes t Wisconsin), 
spec i e s Gvozdev, E . V. , 1950a,218, 221,f ig. 
7 (Nemachi lus ba rba tu lus markaku lens i s ; 
body cavi ty , eye ¡Lake Markaku l ) . 
specie s Gvozdev, E . V . ; & Agapova , A . I . , 
1960a, 187 (Abramis b r a m a ; B a l k h a s h - I l i 
Bas in ) . 
s p e c i e s H a d e r l i e , E . C . , 1953a, 323, 364, 
367, 392, 393, p i . 40c (Ca tos tomus o c c i -
d e n t a l i s ; encys ted in c o e l o m ; n o r t h e r n 
Cal i forn ia ) . 
spec i e s Hoffman,  G. L . , 1953c, 13, 15 (No-
t rop i s co rnu tus f  r ο n t a 1 i s ; me s e n t e r y ; 
T u r t l e R i v e r , Nor th Dakota) , 
s p e c i e s Hoffman, G . L . , 1954c, 32(Eucal ia 
ineons tans ;b ra in ) . 
spec i e s Hoffman, G. L . , 1955b, 201(key). 
spec i e s Hoffman, G. L . , 1960a, 454 (life 
cyc l e ) . 
spec i e s Hunninen, A. V. , 1936b, 238 ( P e r c a 
flave scens, E u p o m o t i s g ibbosus , M i c r o p -
t e r u s d o l o m i e u , E s o x n i g e r , Apl i tes s a l -
m o i d e s , A m b l o p l i t e s ru£es_tris; Delaware-
Susquehanna w a t e r s h e d ) , 
spec i e s Hun te r , G. W., 1942a, 257, 279, 280, 
282, 284(Fundulus d iaphanus , E sox n i g e r , 
E r i m y z o n oblongus oblongus, P o m o x i s -
n igro m a c u l a t u s , Ca to s tomus c o m m e r -
sonni i , Notemigonus c r y s o l e u c a s ; C o n -
nec t i cu t ) . 
s p e c i e s Hun te r , G. W. ; &c Hunte r , W. S . , 
1932a, 265 (Lota m a c u l o s a ; eyes ; Black 
L a k e , New York) , 
s p e c i e s Ka le t ska i a , S. L . , 1957a, 25 [ A b r a -
m i s b r a m a ] ; eye; Lake s Lo svida, Nevel &; 
Bo l ' sko i Ivan) , 
spec i e s Kogteva, E . P . , [ 1958a], 248(Esox 
lucius, P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , 
Lota lo ta , Cot tus gobio; Pskov-Chud R e -
s e r v o i r ) . 
spec i e s (II) Kogteva, E. P . , [ 1958a], 248-249 
(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , A l b u r -
nus a l b u r n u s , B l icca b j o e r k n a , A b r a m i s 
b r a m a , E s o x luc ius , P e r c a f luvia t i l i s , 
A c e r i n a ce r nua, C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
Sca rd in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , T inea t in-
ea, Cobi t i s t aen ia ;Pskov- C hud reservoi r ) , 
s p e c i e s L a u t e n s c h l a g e r , E . W . , 1958a, 12 
( T r i t u r u s vir idescensjbrain) ; 1959a, 11-14, 
pl . (T. v . vi r ide s с en s ¡brain; Vi rg in ia) . 
s p e c i e s (? c lava tum) L u c k y , Z . , 1959b, 
¿20, ¿22, 223 (Cyprinus c a r p i o , E s o x lu -
c ius , L u c i o p e r c a luciope rea, Τ inca t inca; 
Rokytna r i v e r ) , 
spec i e s M a n t e r , H. W . , 1938a, 2 9 , 3 5 - 3 6 , 
fig.  4 (Si ren; inte s t ine ¡F lor ida) . 
s p e c i e s M e y e r , F . P . , 1958a, 488-492 , 507, 
p l . H , f i g s .  12, 14, 17(P imepha les p rome-
l a s , I c t a lu rus m ê l a s , C a t o s t o m u s c . c o m -
m e r s o n i , L e p o m i s humi l i s ; Τ r u m b u l l 
L a k e , Iowa), 
s p e c i e s (m e t a e e г с a r i a) M e y e r , F . P . , 
1958a, 510, 511, 512 (Ca tos tomu s c . c o m -
m e r s o n i , L e p o m i s cyane l lu s , L . h u m i l i s , 
P i m e p h a l e s p r o m e l a s , Not ropi s de l i c io -
s u s , Notemigonus c h r y s o l e u c a s , F u n d u -
lus d iaphanus menona, E s o x lucius, Euca-
l ia i ncons t an s , I c t a lu ru s m e l a s , P e r c a 
f  lave sc ens ;T rumbul l L a k e , Iowa), 
s p e c i e s Mi ronchenko , O . A . , 1938a, 279. 
s p e c i e s Shaw, C . R . , 1933a, 132 ( T r i t u r u s 
vi r ide sc ens ¡Pennsy lvan ia ) . 
s p e c i e s Shl iapnikova, R. L . , [1958a], 275 
(Lucioperca luc ioperca , P e r c a fluviatil is, 
Coregonus a lbula , Rut i lus ru t i lus ; Lake 
V y r t s ' i a r v ) . 
s p e c i e s Shu l 'man , S. S. ¡Be ren ius , I . N. ; & 
Z a k h a r o v a . E . Α . , 1959a, 50(Cottus gobio; 
body cavi ty; wa l l s of  gall b l a d d e r , L a k e 
S iam) . 
s p e c i e s Southwell , T . ; & K i r s h n e r . A . , 
1937a, 253. - - V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . 
Η . , 1960d, 141, p i . 54, fig.  351b. 
s p e c i e s Van C l e a v e , H . J . ; & Muel ler , J. F . , 
1934a, 240, 241, 243, pl . 31, f ig .  2( Amblo -
p l i t es r u p e s t r i s ; O n e i d a Lake ) , 
s p e c i e s Van Cleave, H . J . ; & Muel le r , J . F . , 
1934a, 240, 241, 244, pi . 31, fig.  10 (An-
guil la r o s t r a t a ; e y e ; O n e i d a Lake ) , 
s p e c i e s Van Cleave, H . J . ; Muel le r , J. F . , 
1934a, 240, 241, 244, p i . 31, fig.  8 (Ameiu-
ru s na t a l i s ; l en s & c h a m b e r of  eye ;One i -
da Lake ) . 
s p e c i e s Van Cleave, H . J . ; & Muel le r , J. F . , 
1934a, 240, 241, 244, p l . 31, fig.  12(Lepi-
bema c h r y s o p s ; ? h u m o r ; One ida Lake)) , 
s p e c i e s Van C l e a v e , H . J . ; & Muel le r , J. F . , 
1934a, 240, 241, 243, p l . 31, f ig .  3(Leuco-
somus corpo r a l i s ; lens of  eye; O n e i d a 
Lake ) . 
s p e c i e s Van Cleave, H . J . ; & Muel le r , J . F . , 
1934a, 240, 241, 243 ,244 , p i . 31, fig.  13 
(Lota macu lo sa; e ye; One ida Lake) , 
s p e c i e s Van Cleave, H. J . ; & Muelle r, J. F . , 
1934a, 240, 241, 243, pl . 39 , f ig .  1 1 ( P e r -
cina c a p r o d e s z e b r a ; ?eye ;Oneida Lake) , 
s p e c i e s Van Cleave, H . J . ; & Muel ler , J. F . , 
1934a, 240, 241, 244, pl . 31, fig.  9 (Schil-
beodes miu ru s ;One ida Lake ) . 
a b b r e v i a t u m (Brandes , 1888) F a u s t , E . С . , 
1918c ,38 . 
a m b y s t o m a e Rankin, J . S . ; & Hughes, R. С ., 
1937d, 61 -66 , f igs.  1-2 (Ambystoma opa-
cum, A macu la tum;body cav i ty ;nea r Dur-
h a m , Nor th C a r o l i n a ) . - - R a n k i n , J . S. , 
1937n, 181, 182, 200, 207, 214, 216, 217, 
240 ,257 . 
a t t enua tu m Pozdniakova , Μ . N. , 1958a, 336 
(Acer ina c e r n u a , Lota lo ta ;Novgorod Ob-
las t ) . — Pe t ru shevsk i i , G. K. ;Pozdniakova , 
M . N . ; & Shu l 'man , S . S . , 1958a, 338(Lota 
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l o t a ; B r a s l a v L a k e , B e l o r u s s i a ) . 
b r ev i cauda tum (Nordmann, 183 2) F a u s t , E . 
С . , 1918с , 66 . 
browni Hughes , R . C . , 1929a, 1 -6 , 7, 10, 11, 
12, 14, 20, p i . 1, f igs .  5, 7,8, (Lymnaea 
e m a r g i n a t a a n g u l a t a ; s c a t t e r e d t h r u o u t 
soft p a r t s j D o u g l a s Lake, Michigan); 1929d, 
268, 269, 2 7 0 . - - C o r t , W. W. ; & B r a c k e t t , 
S. , 1937c, 5 4 6 . - - H u g h e s , R . C . ; & B e r k -
h o u t . P . G . , 1929a, 484, 4 9 5 . - - H u g h e s , R. 
C . ; & H a l l , L . J . , 1929a ,490 ,491 . 
bufoni s K a w . B . L . , 1950a, 70, 117-118,f ig . 
2 l(Buf o v i r i d i s ¡Kashmir) . - - Walton, A . C . , 
1953a ,648 . 
e ia va tum (Nordmann, 183 2) F a u s t , E . C . , 
1918c, 37, 66, 67. - - A g a p o v a , A . I . , 1956a, 
17, 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 51, 
52, 53, 54 (Clupeonella de l ica tu la casp io 
m . t a s c h a r c h a l e n s i s , E s o x luc ius , Rut i lus 
r u t i l u s , R. r . c a s p i u s natio t a s c h a r c h a -
l e n s i s , R. r . f l uv i a t i l i s , L e u c i s c u s leuc is -
c u s , L . idus , Sca rd in ius e ry th rop tha lmus , 
Asp ius a s p i u s , T inca t i n c a , A l b u r n u s a l -
burnus, A b r a m i s b r a m a or ien ta l i s , A . s a -
pa, C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s g i b e -
l io, Pungi t ius p l a t i g a s t e r , P e r c a fluvi a-
t i l i s , Luc iope rca luc ioperca , A c e r i n a ce r -
nua; r e s e r v o i r s of w e s t e r n Kazakhstan) ; 
T957a, 124, 128; 1960a, 196, 197, 199, 200, 
201, 202, 203 (Esox luc ius , Rut i lu s r . l a c -
u s t r i s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s 
gibel io , L e u c i s c u s idus , L . 1_. b a i c a l e n s i s , 
P e r c a f luvia t i l i s , T inca t inca , A c e r i ñ a 
c e r n u a ; K u s t a n a i O b l a s t ) . - - A k h m e r o v , A . 
K. ; & Bogdanova, E . Α. , [ 1958a], 151(Blic- 
c a b j o e r k n a ; zone of  future  S ta l ingrad 
r e s e r v o i r ) . — A s t a k h o v a , Τ . V . , 1959a, 99, 
100 ( sudak [Luc ioperc a ] ; v i t r eous body of 
e y e ; n o r t h e r n Casp ian) . - -Barysheva , A. F.; 
& B a u e r , Ο. N. , [1958a], 183, 202, 205 
(Salmo t r u t t a , Rut i lus ru t i l u s , L e u c i s c u s  
idus , Bl icca b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a , 
E s o x l u c i u s , P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a  
c e r n u a , Coregonus l a v a r e t u s , L e u c i s c u s 
l e u c i s c u s ; Lake Ladoga) . - - B a u e r , Ο. N. , 
1947a, 9, 17(Coregonus albula p e r e s l a v i -
c a ; P e r e s l a v l Lake, С . a lbu la ;Lake Onega, 
Tu loma River);[l958c], 69(karpa[ Cypr inus  
ca rp io ] ; n o r t h w e s t e r n SSSR). - - B a u e r , O . 
N . ; & N i k o l s k a i a , N. P . ,[ 1958b], 233 
P o r e g o n u s l a v a r e t u s b a e r i n . ladogensis ; 
Lake Ladoga) . - - B o e v a . T . P . , 1959a, 207 
( s e r e b r i a n y i k a r a s [ C a r a s s i u s a u r a t u s 
gibel io; eye ;Sara tov reg ion) . - - B o g a t o v a , 
Ζ . К . , 1936a, 147, 151, 154, 155 (shchuk 
[Esox s p . ] , o k u n [ P e r c a f luvia t i l i s ] , e r s h 
[Acer ina c e r n u a ] ; chebak [ b r e a m ] , sig 
[Coregonus s p . ] ; L a k e Turgo iak ) . - - B o g -
danova, Ε . Α . , [1958c], 324 (Rutilus r . 
c a s p i c u s fry;  Volga s p a w n i n g - r e a r i n g 
p r o j e c t s ) ; 1959b, 1 4 5 . - - B y k h o v s k a i a , I . 
E . , 1936a, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 
137 ( P e r c a f luviat i l i s ; l e n s , Rut i lus ru t i -
lus ; both f rom  Kare l i a ) ; 1940a, 102, 103, 
106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 
122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 ( P e r c a  
f  1 u v i a t i 1 i s) . - -Bykhovska i a , I . E . ; & 
Bykhovski i , Β. E . , 1940а, 148, 149(Lucio-
p e r c a l u c i o p e r c a ) . - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; 
& P e t r u s h e v s k i i , G . Κ. , 1959a, 2 0 1 . - -
Bykhovskii, B . E . , 1936а, 450, 459, 463, 467, 
468, 469, 470, 473, 476, 477, 480(Ruti lus r . 
l a c u s t r i s , P e r c a f luvia t i l i s , L e u c i s c u s 
l e u c i s c u s , L . i d u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
E s o x luc iu s , Phoxinus phoxinus , Rut i lus 
ru t i l u s , A c e r i n a c e r n u a , T inca t inca , 
C a r a s s i u s a u r a t u s g ibel io ;Baraba Lakes). 
- - C h e r n y s h e n k o , A . S. , 1956b, 288 (fish; 
D n i e s t e r e s tua ry ) ; 1956a, 1261 ( U m b r a 
c r a m e r i , okun[perch] , P e r c a r i n a , z h e r e k h 
[ c a r p ] ; D n i e s t e r e s tua ry ) ; 1957a, 198(Per -
c a r i n a demidoffi, P e r c a f luvia t i l i s , Aspi-
us a s p i u s , U m b r a k r a m e r i , Rutul i s r u t i -
lus ; D n i e s t e r e s t u a r y ) . - - C h i a b e r e s h v i l i , 
Ε . A . , 1957a, 130 (Georgian SSR). - - D o b -
rokhotova , O. V. , 1960a, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 123, 124, 125 (Stenodus l e u -
c ich thys n e l m a , E s o x luc iu s , Rut i lu s r . 
l u c u s t r i s , L e u c i s c u s 1. b a i c a l e n s i s , L. 
idus , T inca t inca , Gobio gobio, Lo ta lo ta , 
P e r c a f luviat i l i s ; eye , A c e r i n a c e r n u a ; 
eye; b ra in ; a l l f rom  L a k e Z a i s a n ) . — 
Dogiel , V . ; & Bykhovski i , Β. Ε . , 1934a, 
257, 287, 294, 342, 343, 344, 345 (Esox 
luc iu s , A b r a m i s sapa, C h a l c a l b u r n u s 
chalcoides , L u c i o p e r c a luc ioperca , P e r c a 
f luvia t i l i s ,  Asp ius a s p i u s , B a r b u s b r a -
chycepha lus , Rut i lus r u t i l u s ) . - - D r i a g i n , 
P . A . , 1939a, 178(Coregonus a lbu la ;Pus to -
s h k a L a k e s , Kalinin r e g i o n ) . - - D u b i n i n , 
V. В . , 1952e, 223, 230, 231(delta of  Volga 
reg ion) . —Dubin ina ,M.N. , 1949b, 112-113 
(Abrami s b r a m a ; Volga Delta) . — Dyk, V. . 
1955b, 166 (okoun; S l o v a k i a ) . - - G e t s e C i -
ch iu te , S. I . , 1958a, 111, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 130, 13 1, 132(Alosa 
fal lax, Coregonu s l . l a v a r e t u s , E s o x l u -
cius, Rut i lus rut i lus , L e u c i s c u s c e p h a l u s , 
L . i d u s , Scard in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , 
Asp ius a s p i u s , L e u c a s p i u s de l i nea tu s , 
T inca t i n e a , A l b u r n u s a l b u r n u s , B l i c c a 
bjoe rkna , A b r a m i s b r a m a , P e l e c u s c u l -
t ra tu s , Lota lota, G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , 
L u c i o p e r c a luc ioperca , P e r c a f luvia t i l i s , 
Ace r iña ce rnu a ; v i t r e o u s body;Kur§iu 
M a r u Bay) . - - G o l i k o v a , Μ . N. , 1960a, 114 
( P e r c a f luvia t i l i s , G o b i o gobio, Rut i lus 
ru t i lu s ; Kal in ingrad region).—Gorbunova, 
M . , 1936a, 7, 10, 14, 23, 24-25 , 27, 28(Esox 
luc iu s , Ruti lus ru t i l u s ;Lake Konchezero). 
- - G v o z d e v , E . V . ; & A g a p o v a , A . I . , 1960a, 
187 (Abrami s b r a m a , L e u c i s c u s l . b a i c a -
l e n s i s ; B a l k h a s h - I l i Basin) .—Gvozdev, E . 
V. ; Agapova, A . I . ; & Mar t ekhov , P . F . , 
1953a, 102, 107, 109(Leuciscus 1. ba ica len-
sis, P e r c a s c h r e n k i , N e m a c h i l u s dorsa l i s ; 
Hi B a s i n ) . - - H u g h e s , R. С . , 1929a, 19, 23 
(Perca fluviatil is , L u c i o p e r e a l u c i o p e r c a 
A c e r i n a c e r n u a , E s o x luc ius , A b r a m i s 
b r a m a , B a r b u s fluviatil is,  Squalius cepha-
l u s , L e u c i s c u s l e u c i s c u s , L . r u t i l u s , Sa l -
mo sa lve l inus) ; 1929d, 2 6 8 . - - I k s a n o v , K. 
I . , 1955a, 217 (Lake I s syk-Kul ) . - - I v a s i k , 
V . M . , 1957a, 157 1 (ca rp ;Ukra in ian SSR). 
- - I v a s i k , V . M . ; & Kholod, A . P. ,[1958a], 
89-98 ( k a r p [ C y p r i n u s carp io ] ; Ukra in ian 
P o l e s i e ) . - - K a l e t s k a i a , S. L . , 1957a, 24 
[ P e r c a f luviat i l is] ; e y e ; Lakes Losv ida , 
Nevel & Bol ' sho i Ivan) . — Kamenev, V. P . , 
1959a, 159(taran[Ruti lu s r . h e c k e l i j s a z a n 
[Cypr inus c a r p i o ] ; P r i a z o v s k e s t u a r y ) . - -
Kogteva ,E . P . , 1958a, 249(Rutilus ru t i l u s , 
L e u c i s c u s idus , E s o x luc ius , P e r c a flu-
v i a t i l i s ; P s k o v - C h u d r e s e r v o i r ) . - - K o s h -
eva , Α . V. , [ 1958a], 126(Leuciscus idus;  
K u i b y s h e v O b l a s t ) . - - K o v a l , V . O . ; & 
P i r i a n i k , G . I . , [1958a], 216 (okun [ P e r c a  
flu viatil is], bychok-krugliak [N e o g o b i u s 
me lano s tomus] , sudak [Luc ioperca luc io -
pe rca ] , k a r a s [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] , 
shshuka [Esox luc ius ] , t a ran[ Rut i lus ruti-
l u s ; sou the rn Bug). - - K o z i c k a , J . , 1958c, 
406, 407-408, 4 17(Esox luc ius , Ruti lus ru-
tilus, Scard in ius e ry th rop tha lmu s , T inca 
t inca , Gobio gobio, Bl icca b jg rkn a , Abra - 
m i s b rama , Rhodeus s e r i c e u s , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , P e r c a f luvia t i l i s , L u c i o p e r c a 
luc ioperca , A c e r i n a cernua;Druzno Lake). 
- - K r o t a s , R. A. ,1956a , 117 (Lithuania) ; 
[1958a], 94-95 (Coregonus a lbu la , E s o x 
luc ius , Ruti lus ru t i l u s , Sca rd in ius e r y -
t h r o p h t h a l m u s , T inca t inea , Bl icca b jo -
e r k n a , A b r a m i s b r a m a , Cobi t is t a en i a , 
Lota lo ta , P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a ce r -
nua;Lake T r a k a i ; 1959b, 164(peskar[Gobio  
gobio]; L i thuan ia ) . - - K u d r i a v t s e v a , E . S. , 
1957a, 1294 (khar ius [Thymal lus ] , plotva 
[Rut i lus rutilus], go lav l [Leuc i scus cepha-
lus ] , iaz [L . idus] , p e s k a r [Gobio], okun 
[ P e r c a fluviatil is ], e r s h [ A c e r i n a с e rnua], 
na l im[Lota lo t a ] ;no r the rn Dvina basin.— 
L a v r o v , G. D. , 1957a, 127 (Luc ioperca 
l u c i o p e r c a , P e r c a f luviat i l i s ; V o l g a ) . - -
M a k s i m o v a , Α . Ρ . , 1957a, 149(Leuciscus  
idus; c e n t r a l K a z a k h s t a n ) . - - M a r k e v i c h , 
A . P . , 1934b,43, f ig .  27; 1940a, 143,144, 
f i g .  6 1 . - - M i k a i l o v , T . К . , [1960a], 44 
(Abramis sapa b e r g i , A . b r a m a o r i e n t a - 
li s; Ku ra r i v e r ) . - - M i l i c e r , W., 1938a, 98, 
99, 100, 101, 102, 110, table 2 (Abramis  
b r a m a , L e u c i s c u s ru t i l u s , E s o x luc ius ,  
P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , Bl icca 
b j8 rkna ; l ens ; Wigry-See) . - -Nag ib ina , L . 
F . , [ 1958a], 135, 141, 142, 143 ( P e r c a flu-
v i a t i l i s , L e u c i s c u s idus , Ruti lus r u t i l u s , 
Coregonu s albula, C. lavare tus ;New Vygo-
z e r a ) . - - N o v i k o v a Γ κ . M . , 1936a, 157, 159, 
160 .— Osmanov .S .O. , 1954a, 102, 104-105 
(Esox lucius, P e r c a f luvia t i l i s , Ruti lu s r . 
a r a l e n s i s , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , A b r a -
m i s b r a m a b e r g i , Cypr inus c a r p i o , L e u -
c i s c u s idus oxianus; eye; del ta of  Amu— 
Darya ) . - - P a l i i . M . O . , 1957a, 119 ( P e r c a 
f luviat i l i s ; we s te rn Bug) .—Pavlova, I . A . , 
[1958a], 162(Coregonus l a v a r e t u s m a r a e -
no ides ;Lake S e v e n ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G. 
K. ; & Bykhovskaia , I . , 1 9 3 5 a , 2 7 , 3 4 , 4 8 , 
50, 51, 52, 54 ,56 , 5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 8 ( C o r e g o n u s  
l a v a r e t u s , O s m e r u s e p e r l a n u s v a r , sp i -
r i n c h u s , Ruti lus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , 
E s o x luc ius , A c e r i n a c e r n u a , Cot tus 
gobio, Lota lo ta , Alburnus a l b u r n u s , Pe r-
ca f luv ia t i l i s ;Kare l i a ) . - - P e t r u s h e v s k i i , 
GTK. ;Pozdniakova , M. N.; & Shu l 'man , S. 
S., [ 1958a], 338(Esox luc ius , Ruti lu s ruti-
l u s , L e u c i s c u s l e u c i s u c u s , L . i d u s , T inca 
t inca , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , P e r c a fl u-
v i a t i l i s , A c e r i n a ce rnua , Lota Iota; B r a -
slav Lake , B e l o r u s s i a ) . — P o l i a n s k i i , L L , 
& Shu l 'man , S. S. , 1956a, 19, 20, 2 2 . - -
Pozdn iakova , M. N. , [ 1958a], 335, 336(Ru-
t i lus ru t i l u s , L e u c i s c u s idus , P e r c a flu-
v ia t i l i s , A b r a m i s b rama, A c e r i n a cernua ,  
Lota lota ;Novgorod Oblast). — Shevchenko, 
N. N. , 1954b, 76 ( c a r p ; n o r t h e r n Donets) ; 
1956b, 275, 281, 282 ,284 , 285, 288 ,290 , 
291, 292(Leuc iscus idus , L . c e p h a l u s , 
Rut i lus ru t i l u s , Bl icca b j o e r k n a , A l b u r -
nus a l b u r n u s , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , 
P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , E s o x  
luc ius ; n o r t h e r n Done t s ) . - -Sh l i apn ikova , 
R L . , [ 1958a], 275(Lucioperca luc ioperca ,  
A c e r i n a c e r n u a , P e r c a f luvia t i l i s , E s o x 
luc iu s , A b r a m i s b r a m a , Ruti lus r u t i l u s , 
Bl icca b j o e r k n a , L e u c i s c u s i d u s , A s p i u s 
a s p i u s , Lake V y r t s ' i a r v ) . - - S h u l ' m a n , Я 
S. , ï~9 5 4 d, 236 (P s e udo sc aphi r hync hu s 
kaufmann i);[ 1958c], 337. —Shul 'man, S. S.; 
Berenius , I . N . ; & Zakharova, Ε. A . , 1959a, 
50 ,53 , 56 ,60 , 62, 63, 65 ,69 (Cottus gobio, 
E s o x luc iu s , P e r c a f luvia t i l i s ,  R u t i l u s 
ru t i l u s , Lota Iota, A c e r i n a c e r n u a , A b r a - 
m i s b r a m a e ; L a k e Siam).—Sidorov, E . G., 
1956a,239(karas zo lo to i [Carass ius c a r a s -
sius], k a r a s s e r e b r i a n y i [ C a r a s s i u s au ra -
tus gibelio], i a z [ L e u c i s c u s idus] , she huka 
[Esox luc ius ] , o k u n [ P e r c a f luviat i lu s] ; 
I r g i z - T u r g a y Basin) ; 1957a, 135, 137, 138, 
139, 140(Carass ius c a r a s s i u s , С . a u r a t u s 
gibelio, L e u c i s c u s idus, T inca t inca , E s o x 
luc ius , P e r ç u s f luvia t i l i s , Rut i lu s r . a r a -
l e n s i s ; L a k e Kurgal 'dzhino) ; 1958a737,39 
(Lota lota, L e u c i s c u s idus, Ruti lu s r . a r a -
l e n s i s , L . 1. b a i c a l e n s i s n . k i r g i s o r u m , 
E s o x luc iu s , P e r c a f luviat i l i s ; Nura r i v -
er ) ; 1959a, 136. —Smirnova, E . V. , [ 1958a], 
333 (okun[ Pe rca f luvia t i l i s ] ;Lake C h a r k -
ha l ) . - - S t o l i a r o v , V. P . , 1954a, 162, 168 
(Pe l ecus c u l t r a t u s , P e r c a f luvia t i lus , 
Lota l o t a ,Ace r ina ce rnua, Asp ius a s p i u s , 
E s o x luc iu s , L e u c i s c u s idus , A b r a m i s  
b r a m a e , Rut i lus ru t i lus ; eye ;Rybinsk r e -
s e r v o i r ) ; 1955a, 188 (1 e s h с h [ A b r a m i s 
b r a m a e ] , na l im [Lota lota] , sudak [Luc io -
p e r c a lucio pe re a ] , s ine t s [ A b r a m i s b a l -
l e r u s ] , e r s h [Acer ina c e r n u a ] , shchuka 
[ E s o x luc ius ] , okun [P e г с a f luvia t i l i s ] , 
plotva [Ruti lus r u t i l u s ] , u k l e i a [Alburnus 
a lburnus] , l in[Tinca tinca], chekhon[Pele -
cus cu l t r a tu s ] ; upper Volga); 1960a, 1579 
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( A b r a m i s ba l le rus , P e l e c u s c u l t r a t u s ;  
Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - T e 11, К . , 1958а , 
2 2 4 ( P e r c a f luv ia t i l i s , Ас e r iña c e r n u a , 
L u c i o p e r c a luc ioperc a , E s ox l u c i u s , Lota 
lo ta , O s m e r u s e p e r l a n u s , A b r a m i s b r a -
m a , B l i cca b j o r k n a , Sca rd in ius e r y t h r o -
p h t h a l m u s , L e u c i s c u s i du s , Rut i lus r u t i -
l u s , C o r e g o n u s a l b u l a . L a k e V y r t s ' i a r v ) . 
^ T ito va , S. D . , [ 1958a], 168 ( A b r a m i s  
b r a m a ; U b i n L a k e , w e s t S iber ia) .—Titova , 
S . D . ; & Skr ipchenko , E . G. , 1960a, 101, 
102, 105 (Rut i lu s r . l a c u s t r i s ; v i t r e o u s 
body, L e u c i s c u s 1. b a i c a l e n s i s ; v i t r e o u s 
body of eye, L . idus ;eye , P e r c a fluviatil i s; 
v i t r e o u s body, A c e r i n a c e r n u a ; l ens of 
eye; a l l f rom Ob R i v e r ) . - - V e j n a r , F . , 
1956a, 164, 168-169 ( P e r c a f luvia t i l i s , 
A c e r i n a c e r n u a ; C z e c h o s l o v a k i a ) . —Zakh-
va tk in , V. Α . , 1938a, 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 7 , 1 9 8 , 
199, 200 ,201 , 202 ,204 , 205, 209, 218, 222-
223, 241 (Stenodus l e u c i c h t h y s , Rut i lu s £ . 
l a c u s t r i s , Stenodus l euc ich thys n e I m a ) ; 
1'955а, 15,Тб! 
confusu m ( C i u r e a , 1930) C i u r e a . I . , 1933b, 
165, 167 (Idus i d u s , E s o x l u c i u s , A b r a m i s 
b r a m a ; R o u m a n i a ) . - - A k h m e r o v , Α . Κ. , 
1941b, 4 2 , 4 9 ( P e r c a s ch renk i ; i n t e s t ine ; 
Lake Ba lkhash ) . - -Dub in in , V . B . , 1952e, 
223, 225, f ig .  3 (III)(delta of Volga) . - O s -
m a n o v a , S. Ο. , 1954a ,102 ,105 (Sca rd inus 
e r y t h r o p h t h a l m u s , A s p i u s a . ib l io ides ; 
m u s c l e s & u n d e r skin , Rut i lu s r . a r a l e n -
s i s , A b r a m i s b r a m a be rg i ; eye; de l ta of 
Amu-Darya ) ; 1959a, 193(Aral Sea).—Shul'-
m a n , S. S. , 1954d, 2 3 6 ( P s e u d o s c a p h i r h y n -
chus kaufmanni) . 
c o n s t r i c t u m (Diesing, 1850) B r a n d e s , G . P . 
H . , 1 8 9 2 b , 5 1 1 . 
c o r t i Hughes , R. C . , 1929a, 6 - 8 , p l . 1, fig. 
6 (Ameiu rus m ê l a s , A. ne bulo sus ¡muscles ; 
I l l ino i s r i v e r ) . - - H a ~ d e r l i e , E . C . , 1953a, 
319-321, 364, 367,390, 391, p l . 39(Ameiu-
r u s n e b u l o s u s , C a t o s t o m u s humbo ld t i a -
nus; encys t ed in f iesh; n o r t h e r n Ca l i fo r -
n i a ) . - -Hoffman, G. L . , 1955b, 201 . - H u g -
ghins .E. J . , 1953b, 141(as syn . of Hys t e ro -
m o r p h a t r i l ob a (Rudolphi , 1819).—Meyer, 
F . P . , 1 9 5 8 a , 4 9 2 - 4 9 3 , 5 0 7 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 2 , 
p l . II , f igs .  18-21 ( Ic t a lu rus m ê l a s , C a t o -
s t o m u s с . c o m m e r s o n i , N o t e m i g o n u s 
c h r y s o l e u c a s ¡ e n c y s t e d in fie  sh;T rumbu l l 
L a k e , Iowa) . 
c r a n i a r i u m (Dies ing , 1858) Hughe s , R . С . , 
1929a, 19-20 (C o b i t i s f o s s i l i s ) . - - H o f f -
m a n . G . L . , 1960a, 45l( l i fe  cyc l e ) . 
cu t ico la (Nordmann , 1932) F a u s t , E . С . , 
1918c, 57, 58, 66, 67. - - G u b e r l e t , J . Ε . , 
1922f, 6 . - - M i r o n c h e n k o , Ο. Α . , 1938a, 
279, 28 l ( C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o ) . — 
W a r d , H . Β . , 1918a, 41. . 
d e smogna th i Rankin , J . S . , 1937a, 34 -36 , 
4 0 , 4 1 , p l . 1, f igs .  5 -6 (Desmogna thus f. 
fuscus,  D. phoca, D. q u a d r a m a c u l a t u s ¡body 
cav i ty ;Ben t C r e e k , N o r t h Carolina); 1937b, 
184, 1 8 6 , 2 0 0 , 2 1 7 . 
d e s t r u c t o r (Szidat; & Nani , 1951 (Hoffman, 
G. L . , 1960a, 451, fig.  16( ?Ty lode lphys ) . 
e longa tus Singh, S. , 1957a, 371-373 , p l . I , 
figs.  1 - 3 ( T r i c h o g a s t e r f a s c i a t u s ; a t t a c h e d 
to m e s e n t e r y ins ide body cavity, Luc know 
In ida ) . - -Hof fman , G. L . , I960, 451, 452, 
fig.  17 (life  cyc l e ) . 
e m a r g i n a t a e (Cor t , [ 19 18]) Hoffman, G. L . , 
1960a ,451 . 
f lex icaudu m (Cort & Brooks , 1928) Hunter , 
G. W. , 1942a, 280, 285 (Ca tos tomus c o m -
m e r s o n n i i ; C o n n e c t i c u t ) . - - C o r t , W. W. ; 
A m e e l , D . J . ; & Van de r Woude.A. , 1951a, 
5 , 6 , 7 , 8 , p l . , f i g s .  1 - 5 . 
g igas Hughes , R. C . ; & Be rkhou t , P . G., 
1929a, 483-488, p i s . 30-31, f igs .  l - 4 (Ca to -
s t o m u s c o m m e r s o n i i ; c r y s t a l l i n e l e n s ; 
Douglas L a k e , M i c h i g a n ) . - - D u b o i s , G. , 
1932c, 3 9 3 . - H u g h e s , R . C . ; & H a l l , L . J . , 
1929a, 490, 491. - - L e w i s , P . , 1 9 3 1 b , 8 0 1 -
810 , f ig .  2 . — O l i v i e r , L . J . , 1940b,450(as 
s y n . of D ip lo s tomum f lex icaudum ) . — — 
Van Cleave, H . J . ; & Muel le r , J . F . , 1934a, 
238(as syn, of D ip lo s tomu m flexicaudum). 
g rand e (Dies ing , 1850) F a u s t , E . C . , 1918c, 
46 ,47 , 66. - -Dubois , G . , [ 1938c], 106(Dies-
ing 1850 ex pa r t e a s syn . of  S p h i n c t e r o -
d i p l o s t o m u m m u s c u l o s u m ) , 115 (Dies ing , 
1850 ex p a r t e a s syn . of Pos thod ip los to -
m u m g r a n d e ) . - - G u b e r l e t , J . Ε . , 1922f,  6 
(Str ix n ivea) . 
h e t e r o b r a n c h i (Wedl, 1861) Hughes , R . С . , 
1929a, 16(Hete robranchus angui l la r i s ) . - -
Hoffman, G. L . , 1960a, 452(life  cycle, key) . 
hughes i M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 4 4 - 4 5 , 93, 
fig.  29 (gus t e r a [ B l i cca b j o e r k n a ] ; m u s c u -
la tu re , b e l o g l a z k a [ A b r a m i s sapaj, Leuc i s -
c u s i d u s , E s o x r e i c h e r t i ; m u s c u l a t u r e 
L e n i n g r a d p rov ince ) . - - A k h m e r o v , A . K.; 
& Bogdanova, Ε . Α . , [ 1958a], 148, 151(Esox 
l u c i u s , B l i cca b joe rkna ; zone of  fu ture 
S ta l ing rad r e s e r v o i r ) . - - B y k h o v s k a i a , I . 
E . ; & Bykhovsk i i , Β . Ε . , 1940a, 148, 149 
( A b r a m i s b r a m a ; s e a of  A z o v ) . - - D u b i n i -
n a , Μ . N. , 1949b, 112-113(Abramis b r a m a , 
C y p r i n u s c a r p i o , L u c i o p e r c a luc iope r e a ; 
m u s c l e s j V o l g a de l t a ) . - - K a m e n e v , V. P . , 
1959a, 160( le shch[Abramis b r a m a ] ; P r i a -
zovsk e s t u a r y ) . —Komarova , M . S. , 1957a, 
655 (tench; Donets r i v e r ) . — K r o t a s , R . , 
[1959a] , 95 (Esox l u c i u s , Sca rd in iu s e r y -
t h r o p t h a l m u s ; T inca t i nca , Gobio gobio, 
A lbu rnus a lbu rnus ,B l i cc a bjoe rkna, Abra -
m i s b r a m a , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , C o b i t i s 
t a e n i a , Lo ta lo t a , A c e r i n a c e r n u a ; Lake 
Τ r a k a i ) . — P e t r u s h e v s k i i , G. K . ; P o z d n i a -
k o v a . M . N . ; & S h u l ' m a n , S. S. , [ 1958a], 
338(Esox l u c i u s , Rut i lus r u t i l u s , L e u c i s -
cus l e u c i s c u s , L . i d u s , T i n c a t i nca , Gobio 
gobio, A lbu rnus al bur nu s, Ac e r iña cernua;  
B r a s l a v L a k e , Belo ru s s i a ) . —Shevchenko, 
N . N. , 1954b, 77 (Esox l u c i u s , C a r a s s iu s 
c a r a s s i u s , Rut i lus ru t i lu s , B l i cca b j o e r k -
na , S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s , A b r a -
m i s b r a m a , T inca t i nca , L e u c i s c u s idus , 
445 
L . cepha lus , Gobio gobio, Alburnus a i -
bu rnus , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , A b r a m i s 
bal le rus, Vimba v i m b a ; n o r t h e r n Donets); 
1956b, 275, 276, 28Z, 283, 284, 285, 286, 
287, 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 3 (Rhodeus 
se r ie eu s , Asp ius a s p i u s , A c e r i n a cernua , 
Lota lota; no r t h e r η Donets); 1957a, 7(Chon-
d r o s t o m a nasus ; n o r t h e r n D o n e t s ) . - -
S h u l ' m a n , S . S . , [1958c] , 337(plo tva[Rut i -
lus r u t i l u s ] , gus te ra [Bl icca b joe rkn a] , 
le shch [ A b r a m i s b r a m a ] , ukl e i ka [Albur -
nus alburnus] , peskar [Gobio gobio], sudak 
[ L u c i o p e r c a l uc iope rca ] , okun [Perc a flu-
v ia t i l i s ] , e r s h [Ac e r i n a c e r n u a ] ;Lake 
Zh izh i t s a , Vel ikie Luki O b l a s t ) . - - S m i r -
nova, Κ. V . , 1954a, 190, 191, 192 (Esox 
luc ius , L e u c i s c u s cephalus , L . idus .Sca r -
dinius e r y t h r o p h t h a l m u s , T i n c a t i n c a , 
A b r a m i s b r a m a ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) ; 
1959a, 124, 125, 126, 127 (gus te rà [Bl icca 
bjoerkna ] , s i n e t s [ A b r a m i s bal lera] , sudak 
[ L u c i o p e r c a luc iope rc a ] ; T s i m l i a n s k r e -
s e r v o i r ) . - - S t o l i a r o v , V. P . , 1955a, 189 
shchuka [Esox lucius] ; zhe rekh [Aspius 
a sp iu s ] ;uppe r Volga) . 
hu ronens e (La Rue , 1927) H u g h e s , R . C . ; & 
Hal l , L . J . , 1929a, 489-494, p i s . 32-33 
( P e r c o p s i s o m i s c o m a y c u s , L a r u s a rgen-
t a tu s ) . - - B a n g h a m , R . V . , 1944a, 306, 308 
( P e r c a f l a v e s c e n s ; e y e ; n o r t h e r n Wiscon-
s in) . - - M e y e r , F . P . , 1958a, 492, 507, 510, 
511, p l . II, fig.  16 (Lepomis humi l i s ; eye ; 
T r u m b u l l L a k e , Iowa). - - V a n C l e a v e , H . 
J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 239(as syn . 
of Dip los tomum h u r o n e n s e ) . 
i c t a lu r i H a d e r l i e , E . C . , 1953a, 322, 365, 
3 6 7 , 3 9 2 , 3 9 3 , p i . 4 0 , a - b ( I c t a l u r u s ca tus ; 
encys ted under skin & in flesh;  n o r t h e r n 
California).—Hoffman,  G . L . , 1960a, 452, 
455, fig.  18 (life  cyc l e ) . 
joyeuxi Hughes , R . С . , 1929a, 20(for M e t a -
c e r c a r i a (Diplos tomum) sp . Joyeux, 1923) 
(Rana e scu len t a r i d i b u n d a ; m u s c l e s ; T u n -
i s ) . - - B a l o z e t , L . ; & C a l l o t , J . , 1939a, 51 
(as syn . of P r o h e m i s t o m u m joyeuxi) . - -
Joyeux , С . E . ; & B a e r , J . G. , 1934e, 211 
(as syn . of P r o h e m i s t o m u m joyeuxi) . 
O l iv i e r , L . J . , 1940b,453 (as syn . of Sz i -
dat ia j o y e u x i ) . - - S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h -
n e r , A . , 1937e ,255 . 
len t ico la (Lins tow, 1878) H u g h e s , R. C . , 
1929a, 12-13(Abramis v imba) . — Hoffman, 
G . L . , 1960a, 452(life  cyc l e ) . 
m a t a g u a r o i ( P e a r s e , 1920) C a b a l l e r o y C . , 
E . ; & D i a z - U n g r i a , C . , 1958a, 23 (Cren i -
c ichla geay i ; l i ve r ; Venezue la ) . 
me t aden a (Johnston & Angel , 1942) H o f f -
m a n , G . L . , 1960a ,452-453 . 
m o r d a x Szidat , L . ; & Nani, A . , 195la , 323, 
347, 3 5 3 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 3 , 3 6 4 , 3 6 5 , 3 6 7 , 
369, 370, 37 1, 372, 3 78, 380, 381,figs.  9 - 1 1 
( B a s i l i c h t h y s mic ro l ep ido tu s ; b r a i n , 
p e j e r r e y , Bachmannia smi t t i ; in tes t ine ; 
Bas i l i ch thys b o n a r i e n s i s , F i t z r o y a l ine -
a t a , Salmo g a i r d n e r i , P h a l a c r o c o r a x о . 
o l ivaceus ; in tes t ine ; P e r c i c h t h y s t ruch a ; 
Argen t ina) ; 1952a, 11, 12, 13 ( P h a l a c r o -
c о r ax ν . v io laceus ; i n t e s t i n e , J enyns i a  
l inea ta ; b ra in ; Rio de la P l a t a ) . - - H о f  f-
m a n , G. L . , 1960a, 453, fig.  2 0 . - - S z i d a t , 
L . , 1956d ,546 ,560 . 
m u r r a y e n s e (Johnston & С l e l a n d , 1938) 
J o h n s t o n , T . H . ; & S impson , E . R . , 1939a, 
230-237, fig. l - 3 ( C a r a s s i u m a u r a t u m , 
P s e u d a p h r i t i s urvi l le i , Oxyzias 1 a t i ρ e s  
( e x p e r . ), Maccu l loche l l a m a c q u a r i a e , 
P l e c t r o p l i t e s a m b i g u u s , T h e r a p o n b i d -
yana; lens ; T a i l e m Bend, Nannoperca a u -
s t r a l is . G a l a x i a s o l idus ;eye) . 
m u t a d o m u m Wallace, F . G. , 1937a, 215-217, 
f igs.  l - 2 ( N a t r i x p i s c a t o r , N. s to la t a , E n -
hydr i s ch inens i s , E laphe r ad i a t a , E u m e -
c e s chinensis , Rana l imnocha r i s , R . guen-
the r i , R . r ugu losa , Mie rohy la p u l c h r a , ? 
Suncus c o e r u l u s ; m u s c l e s ; C a n t o n , China , 
white r a t , ch ick , duckl ing, As io f . f l am-
m e u s ( a l l e x p e r . ) ; 1939a, 49 ( l a rva l s tage 
of P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m (Diesing) 
C i u r e a ) . - - O l i v i e r , L . J . , 1940b, 451 (as 
syn . of  P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u s ) . 
nanus (Sti les & G o l d b e r g e r , 1908) Hughes , 
R . C . , 1929a, 16-17 (F ranco l inus s u b t o r -
qua tus ) . 
odhner i ( T r a v a s s o s , 1925) Hughes , R . C . , 
1929a, 16(Haemulon s p . ) . 
o r i en t a l e (Yamagut i , 1934) Gower , W. C . , 
1938c ,67 . 
pa rvu lu m (Stafford,  1904) F a u s t , E . C . , 
1918c, 57, 66. - - G u b e r l e t , J . Ε . , 1922f,  6. 
- - H u g h e s , R . C . , 1928e, 423. 
pe t romyz i - f l uv i a t i l i s ( D i e s i n g , 1 8 5 0 ) 
Hughes , R. C . , 1 9 2 9 a , 3 , 1 3 - 1 4 , 20, p i . 1, 
f igs.  2 , 4 ( P e t r o m y z o n f luviat i l i s ,  P . p la -
ne r i ) .— Bykhovskaia , I . E . ; & P e t r u s h e v -
sk i i , G . K . , 1959a, 201 (spel led p e t r o m y -
zon ti s - f l u v i a t i l i s ) . - -Hoffman,  G . L . , 
1960a, 453(life  cyc l e ) . - - S h u l ' m a n , S. S. , 
[1958b], 288-289, 296, fig.  1 ( L a m p e t r a 
fluviati l is jfourth  ven t r i c l e of  brain;Dvina 
&t Neva r i v e r s ) . - - Z e k h n o v , M . I . , 1957a, 
23 (European brook l a m p r e y s , Ukra in ian 
l a m p r e y s ) . 
phoxini (Faust , [1919]) Hughes, R . C . , 1929a, 
3, 15, p l . 1, fig.  3 (Phoxinus l aev i s ) .— 
A r v y . L . , [1955a], 510-520, f igs .  1 -2 , p i . , 
f igs.  l - 4 ( P h o x i n u s l a e v i s ) . - - A r v y , L . ;8t 
Bflttner,  A. , 1954a, 1085-1087, f igs.  1 -9 
(life  cycle);P. l a e v i s ; b r a i n ; L i m n a e a aur i -
cula r i a ¡Seine - e t - O i s e , Anas b o s c h a s ( e x -
p e r . ) ; 1955a, 104- 105. - - B a i l l y - Chante^ 
m e r g u e , S. , 1956a, 17-42, f igs .  1 - 7 . - -
B e r r i e , A . D . , 1960b, 211-216 ( G a s t e r o -
s teus a c u l e a t u m ; e y e ) . - - E r a s m u s , D . Α . , 
1958гц 325("is m e t a c e r c e r c a r i a of Diplo-
s t o m u m p e l m a t o i d e s " ) . - - Joyeux , С . E . ; 
& B a e r , J . G. , 1953b, 27-28 (Phoxinus 
phoxinus ;bra in ;Region de Gannat).—Rees, 
F . G. , 1955a ,205-312 ;1957a ,126 , p l . 11, 
f igs.  . l - 6 ( m i n n o w ; b r a i n ) . 
p igmenta t a Singh, R. N . , 1956a, 256-259, 
2 6 1 - 2 6 3 , p i s . , f i g s .  l - 7 (Ca t l a c a t l a . C i r -
r h i n a m i r g a 1 a , Labeo roh i t a ;musc l e s 
u n d e r n e a t h s c a l e s in head & t r u n k , a t 
base of  t runk; Al lahabad) . 
putor ii (L ins tow, 1877) Hughes, R. С., 1929з 
16(Foetor ius pu to r iu s ) . - - W a l l a c e , F . G. , 
1939a ,57 . 
r h a c h i a e u m (Henle, 1833) F a u s t , E . C . , 
1 9 1 8 c , 5 7 . - - H u g h e s , R. C . , 1929ä ,18-19 
(Rana e s c u l e n t a , R. t e m p o r a r i a ) ; 1929b, 
268. — O l i v i e r , L . J . , 1940b,450(as syn.of 
Tylodelphys excava t a ) . 
s cheu r ing i Hughes , R. C . , 1929a, 267-269, 
270, fig.  (Amblopl i tes rupe s t r i s , Eupomo-
t i s g ibbosus , P e r c a f lavescen s ; v i t r e o u s 
h u m o r ; Michigan); 1929b, 267-27 1, f i g . - -
Bangham, R. V. , 1944a, 293, 305, 306, 308, 
309, 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 0 , 321 ,322 
( P e r c a f l avescen s , St izostedion v . v i t r e -
um, L e p o m i s g ibbosus , L . m . m a c r o c h i r -
u s , Amblop l i t e s r u p e s t r i s , P o m o x i s n i -
g r o - m a c u l a t u s ; e y e ; n o r t h e r n Wiscons in) . 
- - C h a n d l e r , A . C . , 1951a, 7 11, 7 18 ( P e r c a  
f l avescens ;  L a k e I t a s c a , M i n n e s o t a ) . - -
F i s c h t h a l , J . H . , 1947a, 175, 183, 185, 189, 
191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
204, 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 , 216,218 
(Notropus rube l l u s , E s o x luc ius , P e r c a 
flave s cens .S t i zos ted io n v . v i t r e u m , Pe r -
c i n a c a p r o d e s s e m i f a s c i a t a , Boleosoma  
η. n igrum, Poec i l i ch thys exil is , Catonotus 
f l abe l l a r i s l i n e o l a t u s , M i c r o p t e r u s ci. 
do lomieu , Huro s a lmo ide s , L e p o m i s cya-
ne l lu s , L . g i b b o s u s , L . m . m a c r o c h i r u s , 
Amblop i t e s r . r u p e s t r i s , P o m o x i s n i g r o -
m a c u l a t u s ; Wisconsin) ; 1950d, 94, 97, 98, 
99, 101, 102,104, 105, 107, 108,109, 110, 
111, 112(Ameiurus n. nata l is , Sa lmo t ru t t a  
fario,  No t rop i s co rnu tus frontal is ,  Hybor-
hynchus notatus, Pe re ina c a p r o d e s semi-
fasciata, Bo leosoma n i g r u m eulepis , Cot -
tus b . b a i r d i i ; Wisconsin) ; 1952b, 36, 38, 39, 
40, 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 
55, 56(Microp te rus salmoides;Wisconsin); 
1956a, 23 1, 232(Amblopl i tes r . r u p e s t r i s ; 
s o u t h - c e n t r a l New Y o r k s t r e a m s ) . - -
H a d e r l i e , E . С . , 1953a ,321 ,365 , 366 ,367 , 
392, 393, p l . 40d(Gambusia affinis , Lepo- 
m i s m a c r o c h i r u s ; free  in coe lom; n o r t h -
e r n Cal i forn ia ) .  - -Hoffman, G. L . , 1955b, 
201(key); 1960a, 453-454(key).—Hunter, G. 
W., 1942a, 251, 252, 254, 255, 258, 259, 260, 
264, 2 6 5 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 9 , 280, 281, 282, 
283, 285, fig. 16A (Lepomis a u r i t u s , L . 
g i b b o s u s , M o r o n e a m e r i c a n a , Mftcropte r-
us do lomieu , P e r c a flave s c e n s , Am bio - 
p l i t es rupe s t r i s ¡Connect icut) . - - M u e l l e r , 
J . F . ; & Van C l e a v e , H. J . , 193 l a , 126-
1 2 7 . - - S h a w , C . R. , 1933a, 1 3 2 . - - V a n 
C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 
240, 2 4 2 - 2 4 3 , 3 1 9 , p l . 31 , f ig .  1 (Mic rop-
t e r u s sa lmoides , P e r c a f lavescens,  Eupo-
m o t i s g ibbosus .Amblop l i t e s r u p e s t r i s , 
P e r e ina c a p r o d e s z e b r a , S a l m o f a r i o , 
P o m o x i s sparo ides , Lota macu lo sa ;Onei-
da L a k e ) . 
s i r e n i s Kent, G. C . , 1940a, 87-91 , fig.  1 
(Siren l a c e r t i n a ; m a r s h e s of  C u m b e r l a n d 
R i v e r , n e a r Nashv i l l e , Tenne s see) ; 1940b, 
416 [nomen nudum]. 
s i r t a l i (Nicoli , 1912) H u g h e s , R . C . , 1929a, 
17-18 (Tropidonotus o rd ina tu s s i r t a l i s ) . 
- - H u g h e s , R . C . ; Higginbotham, J . W. ; & 
Clary , J . W . , 1941a, 39(Thamnophis s i r t a -
l is ) ; 1942a, 133. - - W a l l a c e , F . G. , 1939a, 
57-58 . 
spa thaceu m (Rudolphi, 1819) Hughes, R . C . , 
1929a, 3 , 5 , 8 , 9 , 1 0 - 1 2 , 13, 14, 20 ,21 , p i . 
1, f i g .  1 (Scardinius e r y t h r o p a t h a l m u s , 
Chondrosoma n a s u s , P e r c a f luvia t i l i s , 
Luciope rea lucioperca ,L. sandra , Ace r iña 
c e r n u a , Lota lota , L . c o m m u n i s , L e u c i s -
cus rut i lus , L . vulgar is , L. phoxinus, Abra-
m i s b r a m a , Squalius cepha lus , E s o x lu -
c i u s , Mic rop te rus do lomieu , С obit i s bar -
batula) .—Agapova, Α . I . , 1956b, 270(sazan 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] ; Lake Bi i l iu -Kul , 
Dzhambul Oblast , Kazakhskoi SSR); 1956a, 
15-16 ,3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 7 , 
48, 49, 50, 52, 53, 54 (Clupeonel la d e l i c a -
t u 1 a c a s p i o m . t s c h a r c h a l e n s i s . E s o x 
luc iu s , Rut i lus rut i lus , R. r . c a s p i u s natio 
t s c h a r c h a l e n s i s , R . r . f l u v i a t i l i s ,  L e u c i s -
cus l e u c i s c u s , L . c epha lus , L . idus »Sca r -
dinius e r y t h r o p t h a l m u s . A s p i u s a s p i u s , 
T inca tinca, Gobio gobio, A lburnu s a l b u r -
nus, Bl icca bjoerkna, A b r a m i s b r a m a o r -
i en t a l i s , A . s apa , A . b a l l e r u s , P e l e c u s 
c u l t r a t u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a -
tus g ibe l io , Cypr inus c a r p i o , P e r c a flu-
v ia t i l i s , _Luc io£e jxa l u c i o p e r c a , L . vol -
g e n s i s , A c e r i n a c e r n u a ; r e s e r v o i r s of 
w e s t e r n K a z a k h s t a n ) ; 1957a, 124, 128; 
1960a, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203(E s o x l u с i u s , R u t i l u s r . l a c u s t r i s , 
A b r a m i s b r a m a , Tinca t inca , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , С . a u r a t u s gibel io , L e u c i s c u s 
idus , L . 1. ba ica lens i s , Gobio gobio, P e r c a 
f luvia t i l i s , A c e r i n a ce rnu a ; Kus tana i Ob-
las t ) . — A k h m e r o v . A . K . , 194 lb . 43(Cypri-
nus c a r p i o , Sch izo thorax p s e u d a k s a i e n -
s i s , S. a r g e n t a t u s , L e u c i s c u s l . b a i c a l e n -
s i s n . k i r g i s o r u m ; c r y s t a l l i n e l ens ; Lake 
Balkhash) ; 1959c, 105, 107 (Cypr inus c a r -
p i o h a e m a t o p t e r s , Ce tenopharyngodon  
i de i l a , Hypophthalmichthys m o l i t r y x ; 
A m u r r i v e r ) . - - A k h m e r o v , A . K . ; Bog-
d a n o v a , E . A . , [ 1 9 5 8 a ] , 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 167 (Ruti lus r . f l uv i a t i l u s , 
L e u c i s c u s i d u s , Sca rd in ius e r y t h r o p h -
t h a l m u s , Asp ius a s p i u s , B l icca b j o e r k n a , 
A b r a m i s b rama , A. ba l le rus , P e l e c u s cul-
t r a t u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С y p r i n u s 
c a r p i o , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , P e r c a 
fluviati l is , A c e r i n a ce rnua ; zone of future 
S ta l ingrad rese rvo i r ) .—Astakhova , Τ . V. , 
1953a, 578,579 (ca rp ;Kaza lak) ;1959a , 100 
( sudak[ Luc ioperc a] ; lens of  e y e ; n o r t h e r n 
C a s p i a n ) . - - B a r y s h e v a , A . F . ; & B a u e r , 
O. N. , [ 1958a], 183 (Coregonus l a v a r e t u s , 
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С . albula, С . а . η. l adogae , C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s , T h y m a l l u s thymal lu s , O s m e r u s 
e p e r l a n u s n . l a d o g e n s i s , Rut i lus ru t i l u s , 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s , L . idus , A lburnus 
a l b u r n u s , Bl icca b joe rkn a , A b r a m i s b r a -
m a , A . bai le r u s , Vimba v imba , P e l e c u s 
c u l t r a t u s , E s o x luc ius , L u c i o p e r c a lucio-
p e r c a , P e r c a f luvia t i l i s , Ace r ina c e r n u a , 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , Lota lota , Salmo  
t ru t t a ; Lake Ladoga) . — Baue г, О. Ν., 1947а, 
17 (Coregonus albula p e r e s l a v i c a ; P e r e -
s lavl Lake , С . a lbula ; Pu s to shka, Kare l i a 
Onega Lakes , Tu loma River . C. s a rd ine l l a 
v e s s i c a ; Lake Ve l ik, C . albula ladogae;  
Lake Ladoga); 1950a, 56(Perca f luviat i l i s ; 
Lake Sar t lan) ; 1954b, 52 (L imnaea , okun); 
1957c, 163 (Salmo sa l a r ) ; [1958c], 69 (Cy-
pr inus ca rp io ¡nor thwes te rn SSSR); 1959a, 
145(Coregonus pe led ;European SSSR). - -
B a u e r , O . N . ; & Nikolskaia, N. P . , [ 1958b], 
2 3 3 . - - B a u e r , O. N. ; & St re lkov, I . Α . , 
1959a, 89 ( losos ba l t i i sk i i [Salmo s a l a r ] . 
- B o e v a , T . P . , 1959a, 207 ( s e r e b r i a n y i 
k a r a s [ C a r a s s i u s au ra tu s ] ; eye; Sara tov) . 
- - B o g a d a n o v a . E . A . , [ 1958c], 324(Rutilus 
r . c a sp i cus fry;  Volga s p a w n i n g - r e a r i n g 
projects) ; [ 1958e], 3 18(Lota lo ta ;Lake Bai-
kal); 1959b, 1 4 5 . - - B o r o v i t s k a i a , M. P . , 
1952a, 12, 1 4 , 1 5 , 1 6 , 18,20(S с a r d i n i u s 
e r y t h r o p h t h a l m u s , T inca t inca , B l i c c a  
b j o e r k n a , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Cypr inus 
c a r p i o , P e r c a f luviat i l i s ¡Danube). - - B u t -
ska ia , Ν. Α . , 1952a ,37 ,45 ( P l e u r o n e c t e s 
f lesus l u scus ; eye ;Black Sea) . - - B y k h o v -
ska ia , I . , 1936a, 125, 127, 128, 129, 130,136, 
137 (Rutilus ru t i l u s , Scard in ius e r y t h r o -
phthalmus, P e r ca fluviatilis, A c e r i n a c e r -
nua , Esox~luc ius ;Ka re l ia ) ; 1936d, 280(Ne-
m a c h i l u s stol iczkai ;Tokmaka); 1940a, 102-
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 
115, 116, 124, 125, 126-127, 128, 1 2 9 . - -
Bykhovskaia , I . E . ; & Bykhovski i , B . E . , 
1940a, 148, 149 (Rutilus ru t i lu s , S c a r d i n -
ius e r y th r o phtha lmu s , Asp ius asp ius , Al-
burnus c h a r u s i n i , Bl icca b joe rkn a , Abra - 
m i s b r a m a , P e l e c u s cu l t ra tus , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , Cypr inus c a r p i o , L u c i o p e r e a 
l u c i o p e r c a ) . - -Bykhovsk i i , B . E . , 1936a, 
450, 4 5 9 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 7 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 3 , 
476, 478, 480 (Gobio gobio, C a r a s s i u s a u -
ra tus gibel io , Rut i lus ru t i l u s , L e u c i s c u s  
idus , P e r c a f luvia t i l i s , L e u c i s c u s leuc is -
cus , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , E s o x luc ius , 
Phoxinus p e r e n u r u s , A c e r i n a c e r n u a , 
T inca t inca , Rut i lu s r . l a c u s t r i s ; B a r a b a 
L a k e s . - - B y k o v a , E . V . , 1939a ,35 ,38 , 40 
(Abramis b r a m a , Rut i lus ru t i l u s , P e r ea 
f luviat i lu s ¡Lake Charkha l , West Kazakh-
stan) . - -Che ch ina , A . S. ; Male vit ska ia , M. 
Α.; & Konono va , N. N. , 1953a, 174(Ameiu-
ru s nebu losus ;Lake L i u t s i m e r ) . - - C h e r -
Í^Tshenko, A . S. , 1957a, 198 (Luc iope rca 
luc ioperca ,Neogobius f luvia t i l i s ;Dnies ter 
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E s t u a r y ) . — B o b r o k h o t o v a , O. V . , 1953a, 
171 (carp ; I .ake Za isan) ; 1960a, 111, 112, 
113, 114 ,115 ,116 , 117 ,121 ,123 , 124,125 
(Ac ipense r b a e r i , Stenodus leuc ich thys 
n e l m a , E s o x luc ius , Ruti lu s r . l a c u s t r i s , 
L e u c i s c u s 1. b a i c a l e n s i s , T i n c a t i n c a , 
C a r a s s i u s a u r a t u s gibelio, Cypr inu s caτ-
ρίο, Lota lo ta , P e r c a f luviat i l i s , A c e r i n a 
c e r n u a , L e u c i s c u s idus; Lake Z a i s a n ) . - -
Dogiel , V. , 1936b, 118 (ee l ) . - -Dog ie l , V . ; 
& Bykhovski i , Β . E . , 1934a, 257, 286, 287, 
290-291, 335, 342, 343, 344 (Leuc i scus  
idus ox ianus , E s o x luc ius , Cha lca lburnus 
chalcoide s, A b r a m i s b rama , A . sapa , Ac i - 
p e n s e r nud iven t r i s , C a r a s s i u s a u r a t u s 
g ibel io , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , P e l e c u s 
c u l t r a t u s , Asp ius a s p i u s , Ba rbus brachy-
cepha lus , Cypr inus c a r p i o , P e r c a fluvia-
ti l is , Pygos t eus p la tygas te r , Ruti lus r u t i - » 
lus, Sca rd in ius e ry throphtha lmus , S i lu rus 
b l a n i s , C a p o e t o b r a m a kuschakewi t sh i ;  
A r a l Sea) . —Dogiel, V. ; &; P e t r u s h e v s k i i , 
G. , 1934b, 661, 663, 665, 666-667, 669, 671, 
672; 1935a, 141-142, 145, 150, 151, 152, 154, 
160, 169. - -Dub in in , V . В . , 1936a, 36 ,44 , 
46, 47 ( =Diplostomum volvens N o r d m . ) 
(Thymal lus v u l g a r i s ) . - -Dub in ina , M . N. , 
1949b, 112-113 (Abramis b r a m a , C y p r i -
n u s c a r p i o , S i lu rus giani s , L u c i o p e r c a 
luciope r e a ; Volga de l ta ) . - - D u b o i s , G . , 
1932a, 393(=Diplostomum volvens) . —Dyk, 
V. , 1955b, 164, 165, 167,fig. 4;1955e, 166; 
1 9 5 5 d , 4 2 . - - G l u k h o v a , V. M . , 1956a,31, 
3 2 , 3 7 , 3 8 , 4 0 , 4 1 , 4 7 ( P l e u r o n e c t e s f lesus 
bogdanovi, L iopse t t a g lac ia l i s ; White Sea). 
- -Go l ikova , M. N., 1960a, 114 ( P e r c a flu-
via t i l i s , Rut i lus rut i lus , Gobio gobio, C a r -
a s s ius c a r a s s ius ,L imnaea s tagnal is , Gal-
ba p a l u s t r i s . R a d i x o v a t a ; Kal in ingrad 
R e g i o n ) . - - G o r b u n o v a , Μ. , 1936a, 8, 10, 
22, 24, 28 (Esox luc ius , Ruti lus ru t i lu s ; 
Lake Konchezero) .—Grabda , E . ; к Grab-
da , J . , 1959b, 4 6 2 . - G v o z d e v , E . V . , 1945b, 
41 (Schizotorax a rgen ta tus , D i p l o p h y s a 
s t r a u c h i , Diplophisa d o r s a l i s ; Na rogno-
As ia t i c Region); 1950a, 217-218, 220, 221 
(Thymal lus a r c t i c u s , Gobio g . acu t ip in - 1 
na tus , Nemach i lus ba rba tu lus m a r k a k u -
l e n s i s ; Lake Markakul ) ; 1953b, 167, 168 
(Acipenser n u d i v e n t r i s ; Hi R i v e r ) . - -
Gvozdev, E . V . ; & Agapova, A . I . , 1960a, ^ 
185, 187 (Cypr inus c a r p i o , A b r a m i s b r a -
m a , L e u c i s c u s 1. ba i ca l ens i s , A c i p e n s e r 
nud iven t r i s ¡Balkhash - I l i B a s i n ) . - - G v o z -
dev, E . V.¡Agapova, A . N.; & Martekov, P . 
F . , 1 9 5 3 a , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 
(Acipense r nudiventr i s , L e u c i s c u s 1_. ba i -
c a l e n s i s , Cypr inus ca rp io , Schizo thorax 
a r g e n t a t u s , S. p s e u d a k s a i e n s i s , P e r c a  
s c h r e n k i , Nemach i lus s t r a u c h i , N . dor sa-
l i s ; I l i Bas in ) . - - H u g h e s , R. C . ; & Berk^ 
h o u t . P . G . , 1929a, 483 ,484 , 486, 487 (Co-
bi t is ba rba tu l a ; l en s ; B r e s l a u , G e r m a n y ) . 
- - H u g h e s , R . С . ; & Hal l , L . J . , 1929a, 491. 
- - I k s a n o v , K . I . , 1955a, 217 (Lake I s s y k -
Kul); 1959b, 169 (Radix a u r i c u l a r i s , C a s -
pio i s s y k k u l e n s i s ; I s s y k - K u l Lake ) . - -
Ivas ik , V . M . , 1957a, 1571 (ca rp ; U k r a i n -
ian SSR); 1960a, 3 0 0 . - - I v a s i k , V. M. ; & 
Kholod, A . P . , [ 1 9 5 8 a ] , 9 1 . - - I z i u m o v a , N . 
A . , 1959d, 115.—Kaletskaia , S. L . , 1957a, 
2 4 [ P e r c a f luv ia t i l i s ] ; eye ;Lakes Losv ida , 
Neve l , Bo l ' sho i I v a n ) . - - K a m e n o v , V . P . , 
1959a, 159, 160(taran[R u t i 1 u s r u t i l u s 
hecke l i ] , s azan [Cypr inus c a r p i o ] , l e sheh 
[ A b r a m i s b r a m a ] ; P r i a z o v s k e s t u a r y ) . - -
Kanaev, A . I . ; & L a y m a n , E . M . , 1959a, 
30. - -Kog teva , Ε . P . , [1958a], 248(Core-
gonus l a v a r e t u s m a r a e n o i d e s , R u t i l u s 
r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , Gobio gobio, A l -
burnus a l b u r n u s , Bl icca b joe rkna , A b r a -
m i s b r a m a , E s o x luc ius , L u c i o p e r c a lu -
c i o p e r c a , P e r c a fluviatilus,  Cot tus gobio, 
A c e r i n a c e r η u a , Scard in ius e ry th roph-
tha lmu s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Lota Iota,  
T inca t inca , Aspius a s p i u s ; Pskov-Chud 
r e s e r v o i r . - - K o s h e v , A. F . , [ 1958a], 126 
(Abramis b r a m a , L e u c i s c u s i d u s . C y p r i -
nub c a r pio; Kuibyshev Oblast) ; 1959a, 121. 
Kozicka, J . , [ 1958c], 408-411, 417(Rhodeus 
s e r i c e u s ) . - - K r o t a s , R. Α . , 1956a, 117; 
[1959a], 94(Coregonus albula, E s o x luc ius , 
Rut i lus r u t i 1 u s, Sca rd in ius e r y t h r o p h -
t h a l m u s , Gobio gobio, Alburnus a lburnus , 
B l icca b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a , C o b i t i s 
t a en i a , Anguil la angui l la , Lota Iota, P e r -
ca f luv ia t i l i s , Acerna ce rnu a ; Lake T r a — 
kai); 1959b, 1 6 4 . - - K u d r i a v t s e v a , E . S . , 
1957a, 1294 (ne l 'ma[Stenodus leuc ich thys 
nelma], khar jus [Thym alius], shchuka[Esox 
lucius], p iotva[Rut i lus ruti lus] , e le ts [Leur 
c i s c u s ] , g o l a v l [ L e u c i s c u s cepha lus ] , iaz 
[ L . i d u s ] , ukleika [Alburnus a lbu rnus ] , 
k a r a s [ C a r a s s i u s ] , n a l i m [ L o t a lota] , okun 
[ P e r c a fluviatil i s], e r s h [ A c e r i n a c e r n u a ] 
b u c h o k - p o d k a m e n s h c h i k [ C o t t u s gobio]; 
n o r t h e r n Dvina b a s i n ) . - - K u z ' m e n k o , M . 
P . , 1945a, 29(Capoe tobrama kuschakevit— 
s c h i ; c e n t r a l Asia) .—Lavrov, G. D. , 1957a, 
127 (Luc iope rca vo lgens i s , P e r c a f luvi a-
t i l i s ; Volga) . - - M a k s i m o v a , A . P . , 1957a, 
149(Leuciscus i d u s ; c e n t r a l Kazakhstan) ; 
- - M a r k e v i c h , A . P . , 1934a, 3 3 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 
fig.  28 ( L a r u s . S t e r n a ; s m a l l in tes t ine ; 
L i m n a e a s tagnal is ;Leningrad); 1940a, 142·· 
1 4 3 . - - M a r k o v , G. S. , 1942a , 581 ( L a r u s 
g laucus ; Novaya Z e m l y a ) . - - M a r k o v a , T . 
G . , 1958a, 1802(pike;0ka r ive r ) .—Mika i -
lov, T . K . , [ 1960a], 44 (Abramis sapa b e r -
gi , A . b r a m a o r i en t a l i s ; Kura R i v e r ) . - -
Mi l ice r , W . , 1938a, 98, 99, 100, 101, 102 , 
109-110, table 2 (Abramis b rama , L e u c i s - 
eus r u t i l u s , G a s t e r o s t e r u s acu lea tu s , 
P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a ce rnua ;Wigry-
S e e s ) . - - M u s s e l i u s , V . Α . , 1957a, 213 
( b r e a m ; r e s e r v o i r s below M o s c o w ) . - -
Nagibina , L . F . , [1958a], 135, 149(Perca  
f luviati l i  s ; e ye , A c e r i n a c e r n u a , Ruti lus 
ru t i lus ; eye; New Vygoze ra ) . - -Nov ikova , 
K . M . , 1936a, 157, 16 l [ sme l t ] .—Osmanov , 
S. O . , 1954a, 102, 104 (Abramis b r a m a 
be rg i , E sox luc iu s , P e r c a f luvia t i l i s , L u -
c i o p e r c a l u c i o p e r c a , L e u c i s c u s idus oxi-
anus ;de l t a of  A m u - D a r y a ) . — P a l i i . M . O . , 
1954a, 68 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , T i n c a 
tinca, Rut i lus rut i lus , Sca rd in ius erythr o- ; 
ph tha l inus , P e r c a f l u v i a t i l i s , B l icca 
b j o e r k n a , A l b u r n u s a lbu rnus ; eye; B e r e -
zhan f i shery  stat ion); 1957a, 118, 119(Ru-
t i lus r u t i l u s , P e r c a f luviat i l i s ¡wes te rn 
B u g ) . - - P a l m e r , E . D. , 1939a, 4 1 - 4 2 . - -
P a v l o v a , I . A . , 1958a, 162(Coregonus l a -
v a r e t u s m a r a e n o i d e s, С . 1. ludoga; Lake 
S e v a n ) . - - P e r e v e z e v t a e v a , I . N . , 1945a, 
5. — P e t r u s h e v s k i i , G. Κ. , 1954b, 12 1 
(Salmo t ru t t a ezenami ; n o r t h e r n C a u c a -
sus);[ 1958d], 306, 309(Alosa k e s s l e r i pon-
t i ca , A . c a s p i a nordmanni ; Black Sea) . — 
P e t r u s h e v s k i i , G. K. ; & Bykhovskaia , I . 
Ε . , 1 9 3 5 a , 2 7 , 3 1 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 50, 52 ,56 , 57, 
6 0 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 (Coregonus a l b u -
la , С . l a v a r e t u s , O s m e r u s e p e r l a n u s sp i -
r i n c h u s , Rut i lus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , 
Nemache i lu s b a r b a t u l u s , P y g o s t e u s pun-
g i tus , P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , 
C o t t u s g o b i o , G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , 
Lota lo t a ;Kare l i a ) .—Pet rushevsk i i , G. K.; 
Pozdn iakova , M . N. ; & Shu l 'man , S. S. , 
[1958a], 338 (Coregonus a lbu la , E s o x lu -
cius, Rut i lus ru t i l u s .Leuc i scus l euc i scus , 
L . idus , T inca t inca , Gobio gobio, A l b u r -
nus a l b u r n u s , B l icca b j o e r k n a , Anguil la 
angui l l a , Cot tus gobio, L u c i o p e r c a luc io -
p e r c a , P e r c a f l uv i a t i l i s ,Ace r in a c e r n u a , 
Lota lota; B r a s l a v Lake , B e l o r u s s i a ) . — 
P o l i a n s k i i , I . I . , 1955a, 73-74 (Salvel inus 
a 1 ρ i η u s , Sa lmo t ru t t a ; B a r e n t s Sea) . - -
P o l i a n s k i i , 1.1. ; & Shu l 'man , S . S. , 1956a, 
16, 17, 19, 20, 22 ( l e shch[Abramis b r a m a ] , 
plotvy[Ruti lus ru t i lu s ] , shchuki [Esox lu -
cius], okunia[Perca fluviatilis ], e r sh[ Ac e r-
ina cernua] ;Mikkel i Lake ) . —Pozdn iako-
va , M . N . , [ 1958a], 335, 336 (Salmo t ru t t a 
f  a r i о , Rut i lus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , 
P e r c a f luvia t i l i s , Ace r ina c e r n u a , L o t a 
lo ta , Coregonus a lbu la , A b r a m i s b r a m a ; 
Novgorod O b l a s t ) . - - R e i n s o n e , Α . , 1957a, 
151 ( c o n t r o l ) . - - R e i n s o n e , Α . ; & A n d r u -
s h a i t i s , Τ . , 1959a, 120, 12 l ( pe l i ad [ Cor e -
gonus pe led]; La tv ia ). - -Se me no va , N . N . t 
1 9 5 7 a , 6 6 . — S e r o v . N . P . , 1 9 5 6 a , 2 8 3 , 2 8 7 , 
295 ,300 (Clupeonella de l ica tu l a c a s p i a 
natio t s c h a r c h a l e n s i s , Ruti lus r. c aep icus 
natio t s cha re he lens i s, A lburnus a lburnus ,  
A b r a m i s b r a m a o r i e n t a l i s ; L а к e C h e l -
kar) . —Shevchenko, N . N. , 1954b, 76 ( c a r p 
n o r t h e r n Donets) ; 1956b, 275, 281, 282, 283, 
2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 6 , 287,288, 289 ,290 , 292 ,293 
(Leuc i scus idus , L . c e p h a l u s , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , Sca rd in ius e r y t h r o p t h a l m u s , 
Rut i lu s ru t i l u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b joerkna, T inca tinca, Alburnus a l b u r n u s , 
Gobio gobio, Vimba v imba , L o t a l o t a , 
J fg 
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A b r a m i s b a l l e r u s , Asp ius a s p i u s , C y p r i -
nus carpio , E s o x luc ius ; nor the r η Donets); 
1957a, 7 (Chondros toma nasus ; n o r t h e r n 
Done t s ) . -Sh l i apn ikova , R. L . , [ 1958a], 275 
(Luc iope rca l u e i o p e r e a , Ace r iña c e r n u a , 
P e r c a f luvia t i l i s , E s o x lucius, Coregonus 
a lbu la , A b r a m i s b r a m a , Rut i lus ru t i l u s , 
B l icca b j o e r k n a , L e u c i s c u s i d u s , A s p i u s 
a s p i u s ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - - S h u l ' m a n , S. 
S . , 1954d,217, 2 2 6 - 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 4 - 2 3 5 , 236 
(Ac ipense r nud iven t r i s ; A r a l Sea, L a k e 
Ba lkhash , A . b a e r i ; L a k e Za i san ¡k Black 
I r t y s h , A . s t e l l a tu s ; Duna de l ta , Casp i an 
bas in , P s e u d o s c a p h i r h y n c h u s kaufmann i , 
A c i p e n s e r guldens tadt i ; C a s p i a n S e a); 
1956a, 52, 58, table between 62 & 63(Clu-
pea h a r e n g u s pa l l a s i n . m a r i s a lb i , Os -
m e r u s e p e r l a n u s dentex natio dv inens i s , 
E leg inus navaga; c r y s t a l l i n e l ens ; White 
Sea); [ 1958c], 337; [1958b], 296 ( L a m p e t r a 
f luv ia t i l i s ; c ry s ta l l ine l ens ; Z a p a d n a i a 
Dvina) . - - S h u l ' m a n , S. S. j B e r e n i u s , I . N. ; 
& Zakha rova , Ε . A . , 1959a, 5 0 , 5 2 , 5 6 , 60, 
62, 63, 65, 69(Cottus gobio, E s o x luc ius , 
P e r c a f luviat i lu s ,Ruti lus rut i lus, A c e r i n a  
c e r n u a , A b r a m i s b r a m a e , Lota lo t a ;Lake 
S i a m ) . — S h u l ' m a n , S. S. ; & S h u l ' m a n -
Al ' bova , R. E . , 1953a, 49 -50 , 98, 104,106, 
107, 108, 110, 120, 128, 130, 136, 140, 154, 
158 (Eleginus navaga , Coregonus l a r a r e -
tus p idsch ian p idsch iano ides , Clupea h a -
rengus m a r i s albi, Sa lmo t rut ta , Stenodus 
leuc ich thys n e l m a , O s m e r u s e p e r l a n u s 
dentex natio dv inens i s , G a s t e r o s t e u s 
a c u l e a t u s , Pung i t ius pungi t ius , Z o a r c e s 
v i v i p a r u s , Myoxocephalus q u a d r i c o r n i s 
l a b r a d o r i c u s , P l e u r o n e c t e s f lesus b o g--
danovi , L i o p s e t t a g lac ia l i s ;Whi te S e a ) . - -
Sidorov, E . G. , 1956a, 238-239 ( k a r a s 
ζ о 1 o t o i [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] , k a r a s 
s e r e v r i a n y i [ C a r a s s i u s a u r a t u s gibel io] 
iaz [ L e u c i s c u s idus] , okun [ P e r c a f luvia-
t i lus ] , e r s h [ А с е r i ñ a c e r n u a ] , Irgiz-Tui*-
gay Basin) ; 1957a, 135,137, 138,139, 140 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s , С . a u r a t u s gibel io , 
L e u c i s c u s idus, Rut i lu s r . a r a l e n s i s , T i n -
ca t inca , E s o x luc iu s , P e r c a f luviat i l is ;  
Lake Kurga l 'dzh ino) , 1958a, 36 ,39 ( C a r -
a s s i u s a u r a t u s gibel io , Gobio g. lepidole-
mus, Rut i lus r . a r a l e n s i s , L e u c i s c u s idus, 
E s o x luc ius , L e u c i s c u s 1. b a i c a l e n s i s n . 
k i r g i s o r u m , Cypr inus c a r p i o , P e r c a flu-
v ia t i lus ; Nura r i v e r ); 1959a, 136(c e n t r a i 
K a z a k h s t a n ) . - - S m i r n o v a , К . V . , 1954b, 
182, 183,184, 185,186, 1 8 7 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 2 
(Rutilus r . h e c k e l i , L e u c i s c u s dan i l ew-
ski i , Asp ius aspius , Chondros toma nasus , 
Bl icca bjoerkn a, A b r a m i s b rama , A. sapa, 
P e l e c u s c u l t r a t u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
L u c i o p e r c a lue iope r ea , L e u c i s c u s c e p -
ha lus ; T s i m l i a n s k r e s e r v o i r ) ; 1959a, 124, 
1 2 5 , 1 2 7 . - - S t o l i a r o v , V . P . , 1954b,162, 
168, 170 ( P e r c a f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r -
nua . L u c i o p e r c a 1л1сю£егса, Ru ti lus ruti-
l u s , Lota_lota, Coregonus a lbu la , E s o x 
luc ius , A b r a m i s b r a m a e . L e u c i s c u s idus, 
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C a r a s s i u s c a r a s s i u s , A l b u r n u s a lburnus , 
Bl icca b j o e r k n a , Asp ius a sp ius ; e ye ; Ry-
binsk r e s e r v o i r ) ; 1960a, 1579 (Abramis 
b a l l e r u s , P e l e c u s c u l t r a t u s , O s m e r u s 
e p e r l a n u s e p e r l a n u s m o r p h a sp i r inchu s ; 
Rybinsk r e s e r v o i r ) . — T e l l , К . , 1958а, 224 
(Acer ina cernua , P e r c a fluviatil is,  Lucio-
pe r ea l u c i o p e r c a , L o t a l o t a , A b r a m i s 
b r a m a , S c a r d i n i u s e r yth roph tha lmu s , 
L e u c i s c u s idus ;Lake V y r t s ' i a r v ) . — T i t o -
va, S . D . , 1954a, 83(Lake Teletskoe) ; 1958a, 
168(A b r a m i s b r a m a ; Ubin L a k e , wes t 
S iber ia ) ; 1959a, 2 1 2 . - - T i t o v a , S. D. ; & 
Skr ipchenko, E . G. , 1960a, 101, 102, 104, 
105(Rutilus r . l a c u s t r i s ; l e n s of e y e , L e u -
c i s c u s Lba ica lens i s ;v i t reous body of eye, 
L . idus , C a r a s s i u s a u r a t u s gibelio, P e r c a 
f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a ; l ens of eye; 
a l l f rom Ob r i v e r ) . - - U s p e n s k a i a , A . V . , 
1958b, 330-331 ( raduzhnaia forel [Salmo  
i r r i d e u s ] ; Ta l l i n f i s h e r y ) . - - V e j n a r , F . , 
1956a, 165, 169 (Acer ina s c h r a e t z e r ; 
Czechos lovakia) .—Volkova , M . M . , 194 la, 
27, 29(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s c u s idus , L . 
1. b a i c a l e n s i s , P e r c a f luviat i lu s , A c e r i n a 
c e r n u a ; Ob r i v e r ) . - - Z a k h v a t k i n , V. Α . , 
1938a, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 8 , 2 2 1 - 2 2 2 , 2 4 1 ( C a r -
a s s i u s a u r a t u s g ibel io , Τ inca t i n c a , L e u -
c i s c u s idus, Stenodus leucichthys , Rut i lus 
r . l a c u s t r i s , L e u c i s c u s l e u c i s c u s , E s o x 
lucius, Pe r ea f luvia t i l i s , Ace r iña ce rnua , 
Stenodus leuc ich thys ne lma) ; 1951a, 125, 
127, 129, 140, 141(Rutilus r u t i l u s , L e u c i s -
cus c e p h a l u s , B a r b u s b a r b u s , Alburnus 
a l b u r n u s , E s o x luc iu s , P e r c a f luvia t i l i s , 
Rhodeus se r ie eu s , Phoxinus p h o x i n u s , 
C h o n d r o s t o m a n a s u s , L e u c i s c u s l euc i s -
c u s , G o b i o gobio, A c e r i n a s c h r a e s t e r ; 
T r a n s c a r p a t h i a ) ; 1955a, 15, 16,—Zakhvat-
kin, V . Α . ; & Ku lak iv s ' ka .O . P . , 1951a, 
152. —Zakhvatkin,V.Α.; & P e t r u s h e v s k i i , 
G. Κ. , 1952a, 83 (Ac e r ina s c h r a e t s e r , 
A s p r o z inge l ;Danube) . - - Z a k h n o v , M . I . , 
1957a ,23 . 
s tah l i Rebecq , J . M. ; L e r a y . C . , 1950a, 1 -
9 , f i g s .  1 -5 (Dip lodus(=Sargus)annular i s ; 
M a r s e i l l e ) . 
t e t r a c y s t i s (Gas ta ld i , 1854) Southwell , T . ; 
& K i r s h n e r , A . , 1 9 3 7 e , 2 5 5 (Rana c a t e s -
b iana ) . 
t r i l obu m (Ciu rea , 1930) C i u r e a , I . , 1933b, 
160, 164, 167 (metace r c a r i a of Dip los to -
m u m t r i lobum)(T i η c a t i η с a; D n i e s t e r , 
Idus idus ;Lake J a l p u g , A b r a m i s ba l le rus ; 
D n i e s t e r ) . - - H u g g h i n s , E . J . , 1958a, 33 
(fish; South Dakota) . 
t r i t u r i Kel ley , R. S. , 1934a, 202, 203-206, 
208, 209, p i . 1, f igs .  1 -5(T r i t u r u s v . v i r i -
de scens ; b r a in & eye cav i t i e s ; P e n n s y l -
v a n i a , ?H e l i soma t r i v o l v u s ) . —Lauten-
schlage r , E . W. ; & C a r d e l l , R . R . , 1959a, 
28 ( s t r u c t u r e & d i s t r ibu t ion of  m e t a c e r -
c a r i a ) . - -Rank in , J . S . , 1937b, 240, 256. 
t ru t t a e L a i , M. В . , 1953a, 130-131, fig. 
(Salmo t ru t t a ; Ed inburgh) . - -Hof fman , G . 
L . , 1960a ,454 , f ig .  22. 
ve g r and i s (La Rue , 1917) Hughes , R. C . , 
1929a, 17,18 (Thamnophis m a r c i a n a , T . 
e q u e s); 1929d, 269-270 (Thamnophis s . 
s a u r i t u s ; encys ted & f r e e in m u s c l e s & 
m e s e n t e r y , Rana p ip iens , T . s . s i r t a l i s ; 
Douglas L a k e ) . - - H u g h e s , R . C . ; H i g g i n -
bo tham, J . W. ; & C l a r y , J . W . , 1941a, 39; 
1 9 4 2 a , 1 3 3 . - - K u n t z , R. E . , 194 l a , 3 4 . - -
W a l l a c e , F . G . , 1939a, 5 8 . - W a l t o n , A . C . , 
1950b,163. 
v i c to r i anu s Ve r e a m m e n - G r a n d j e a n , P . H. , 
1960d, 50, 141, p l . 54, fig.  351a (Xenopus 
l aev i s v i c to r i anus ; p e r i c a r d i u m ; Nyakab 
R i v e r ) . 
volvens (Nordmann , 1832) F a u s t , E . C . , 
1918c, 37, 46, 57, 66, 6 7 . - - C i u r e a , I . , 
1933b, 165, 167 (Abramis b r a m a , A . b a l l - 
e rus , T inca tinca, Idus idus, B l icca b jCrk-
na , P e r c a f luvia t i l i s ,  L e u c i s c u s ru t i l u s , 
L e u c i s c u s sp . ; R o u m a n i a ) . - - G o r b u n o v a , 
Μ . , 1936a, 7 (Esox luc ius ; Lake Konche-
z e r o ) . - - G u b e r l e t , J . E . , 1922f,  6 (Microp-
t e r u s do lomieu ; l ens of  eye) .—Hughes, R. 
C . ; & Be r khout , Ρ . G . , 1929a, 483 . - - O l i -
v i e r , L . J . , 1940b, 350 (as syn . of Dip lo-
s t o m u m s p a t h a c e u m ) . - - W a r d , Η . Β. , 
1918a ,411 . 
xenopi N i g re l l i , R . F . ; & M a r a v e n t a n o , L . 
W . , 1944a, 184, 187-188,f ig .  3 (Xenopus 
l aev i s ; he art ; South Afr ica) .—Vercammen-
G r a n d j e a n , P . Η. , 1960d, 14 1, pi . 54, fig. 
351c . 
DIPLOSTOMUM von Nordmann , Α . , 1832a, 
27-28 , 34, 39, 47, 69 (type of  f i r s t  g roup 
D. volvens; type of  second group D. c a l -
va tum; type by e l imina t ion & page prece^ 
dence volvens) [not Dip los toma Raf ines -
que, 18 17, m a m m a l ] ; 1840a, 561, 602, 617, 
6 2 9 - 6 3 0 . - - B e n h a m , W. B. S. , 1901a, 69. 
- - B r a n d e s , G. P . H . , 1 8 8 8 a , 11, 12, 17, 18, 
49, 50 (proposed a s n e w g e n u s ; not of 
Nordmann) , 52, 54-58; 1890a, 575, 576, 
578, 5 8 0 . - - B r a u n , M . G . C . С . , 1883а ,40 , 
56; 1890а , 515; 1892а , 6 0 0 , 6 5 8 , 7 1 5 , 7 7 4 , 
792, 793, 794; 1893а, 872, 879, 881, 884, 
886, 887, 890, 892, 895, 900, 901, 917; 1893b, 
187;18941, 166;1895b, 132,136;1903а , 145; 
1908а, 173. - - B u r m e i s t e r , Н . , 1837а, 529; 
1856а, 2 5 0 . - - C i u r e a , I . , 1928а , 204 (of 
B r a n d e s ) . - -Cobbo ld , T . S. , 1860a ,49 . - -
C r e p l i n , F . C . H. , 1839a, 289. - - D i e s i n g , 
K. M . , 1850a, 287, 304 (syn. of Ty lode l -
phys) , 305-307; 1855c, 60; 1858e, 3 12, 3 17-
3 18(volvens, cu t i co l a , grande ) ; 1859c, 424. 
- - D u b o i s , G . , 1932a, 385(syn. : P r o a l a r i a 
LaRue) 385 (of B r a n d e s , 1888 a s syn . of 
Neod ip los tomum Rai l l i e t , 1919); 1 9 3 2 c , 
376 ,377 ,391 , 394-395(of B r a n d e s a s syn . 
of Neodip los tomum) ( s y n . : P r o a l a r i a La 
Rue , 1926; H e m i s t o m u m Dies ing , 1850 p . 
p . )(type: D. spa thaceum); 1933b, 211, 213, 
214, fig.  3; 1936a,511;1938b, 29 ,35 , 161-
164, 211(key); 1953a, 51-52(key) . - - D u j a r -
d i n , F . , 1845a, 4 7 3 - 4 7 4 . - - F i s c h e r von 
Waldheim, G . , 1840a, 1 5 6 . - - F u h r m a n n , 
O. , 1928b, 128(of B r a n d e s a s syn. of Neo-
diplos tomum).—Gamble , F . W., 1896a ,64 , 
73; 1901a, 7 3 . - - G o l d b e r g , О . F . P . F . , 
[1855a], 1 7 . - - H e i d e r , К . , 1900а , 2 1 . - -
H e n l e . F . G . J . , 1835а, 587. —Hoyle, W . E . , 
1888а, 5 3 9 . - - J a n i c k i , С . , 1920а, 6 . - -
Kopczynski , Р . , 1907а , 628 . — K r a u s e , R . , 
К . L . , 1914а , 97, 9 8 . - - L e u c k a r t , K . G . F . 
R . , 1863а ,475 , 5 2 5 . — L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 1 6 4 , 1 6 5 . - - L u t z , Α . , 1935b, 157, 
1 5 8 . - - M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 145.— 
M a t h i a s , P . , 1925a, 6, 64, 65, 1 1 8 . - M o l i n , 
R. , 1859e, 287; 1861c, 1 9 1 . - M o n t i c e l l i , F . 
S. , 1888a, 1 5 , 5 4 , 5 7 , 6 1 , 7 1 , 8 3 , 8 4 , 9 1 , 104; 
1892a, 2 14 (Dip los tominae) . —Mordvi lko , 
A . , 1908a, 211. - - M o u l i n i e , J . J . , 1856a, 
12, 16 ( p r o b a b l y young h o l o s t o m e s ) . — 
Ols son , P . , 1867a, 6, 13; 1869b, 4 8 8 . - O t t o , 
H . R . , 1896a, 109; 1896b, 25. - - P a v e s i , P . , 
1 8 8 1 b , 6 1 5 . - - P e r r i e r . E . , 1897a, 1 8 0 8 . - -
P o c h e , F . , 1927b, 191(syn. ¡Hemis tomum, 
Dip los tomum B r a n d e s , Neodip los tomum) 
(Strigeidae)(of B r a n d e s syn . of Diplosto-
m u m N o r d m a n n ) . - - P o i r i e r , J . , 1886c, 
3 2 7 - 3 4 6 . - - P r a t t , H. S . , 1902a, 890, 908 
(key); 1916a, 1 8 8 . - - R a i l l i e t , Α . , 1919d, 
229(of B r a n d e s , r e n a m e d Neodip los to -
m u m ) . - - S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a ,295 . 
- S k r j a b i n , Κ. I . , [ 1916 ?£], 32-33 . - S o u t h -
we l l , T . ; & K i r s h n e r , A . , 1 9 3 7 e , 2 5 3 . - -
Sprehn , С . E . W. , 1932c , 344.—Szidat, L . , 
1929a, 6 7 7 . - T a s c h e n b e r g , O . , 1879g,233. 
- - Vidyar th i , R. D . , 1937d, 22-23.—Vil lot , 
F . C . A . , 1898b, 541, 542. -Wolf , K., 1903a, 
605. - - W y m a n , J . , 1869a, 4 2 . - - Y a n g , F . 
H . , 1959a ,494 . 
s p e c i e s Aldous , C . M . , 1941a, 30 (he r r ing 
gul l s ; Moosehead L a k e , M a i n e ) , 
spec i e s Bangham, R. V . , 195 l a , 2 13, 2 14, 
216, 217 ( P r o s o p i u m w i l l i a m s o n i , G i l a 
s t r a r i a , R icha rdson ia ba l t ea tus h y d r o -
phlox; Wyoming), 
spec i e s Bangham, R. V. , 1955a, 186, 192, 
193(Leucichthys alpenae, L e p o m i s gibbo-
s u s , C o t t u s b i a rd i i kuml i en i ) . 
spec i e s Bangham, R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1939a, 44 l (Pe r e ina с ар rode s ¡ m e s e n t e r y ; 
Lake E r i e ) , 
spec i e s Bykhovskaia , I . E . , [ 1954b], 74, 101 
(L imosa l i m o s a ; w e s t e r n S ibe r i a ) , 
spec i e s (of  E r c o l a n i , ? 1855) Southwell, T .; 
& K i r s h n e r , Α . , 1937e, 256(Rana t e m p o r -
a r i a ) . 
s p e c i e s (of Mül ler , 1840 f rom P e t r o m y z o n 
fluviat i l i s) F a u s t , E . C . , [ 1919a], 77 (as 
s y n . o f  T e t r a c o t y l e p e t r o m y z o n t i s 
Brown, 1899)[See D. rachfaeu m] , 
s p e c i e s F e r g u s o n , M . S.; & Hayford,  R. Α . , 
1941a, 1 -7 , 10-11, p i . , f igs .  2 -4 ( l i fe-cy-
c 1 e cha r t ) (Lymnaea p a l u s t r i s ( expe r . ), 
rainbow t rou t , brown t rou t , brook t rou t , 
c o m m o n s u c k e r s , bluegi l l sunf ish;Hack-
ettstown, s m a l l - m o u t h black bass , fo rage 
minnows , Oswego b a s s , c o m m o n sunfish, 
P i m e p h a l e s p r o m e l a s , laughing gu l l s ; 
eye (all e x p e r . ) . 
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s p e c i e s F r a i p o n t , J . , 188 l a , i x (Chondro — 
s toma n a s u s ) . 
spec i e s Gana pat i , P . N . ; Hanumantha Rao, 
K., 1954a, 401 -402 , f i g s .  l - 4 (Ca t l a ca t l a ; 
Samalko t , India), 
s p e c i e s Ganapati , P. N. ; & Hanumantha Rao, 
K., 1955a, 285-286(Cat la catla, Labeo cal-
b a s u . N u r i c a dan r i c a ;Sama lko t ) . 
spec i e s Hol l , F . J . , 1932a, 89, 9 1 , 9 4 , 9 6 , 
100, 102, 105 (Eupomot is g ibbosus ; skin, 
f i n s ,Nor th  C a r o l i n a ) , 
s p e c i e s ( m e t a c e r c a r i a e ) Hopkins , C . Α . , 
1959a, 536(Gas te ros t eus aculeatus; re t ina; 
North L a n a r k s h i r e ) , 
specie s Hunninen, Α . V. , 1936b, 237. 
spec i e s Hun te r , G . W., 1942a, 247-249, 251, 
253,f ig .  16B. 
s p e c i e s Joyeux , С . E . , 1923i, 33 5( A s t a t o t i -
lapia desfontaine si; Gaf s a . - - D u b o i s , G. , 
1938b,469. 
spec i e s (de B i sk ra ) J o y e u x , С . E . , 1927f, 
525-526. 
s p e c i e s K r ^ y e r , H. N . , 1852-53a, 1051 
( P e t r o m y z o n f luvia t i l i s ) . - - D u b o i s ,G. , 
1938b,469. 
s p e c i e s K u r a s h v i l i , B. E . ,[ 1954a], 341 
(Nyroca fe r ina ;Georg ian  SSR). 
s p e c i e s K u r a s h v i l i , Β. E . , [ 1954а ] , 341 
( L a r u s minu tu s , Nyroca fer in a; Georg ian 
SSR). 
spec i e s (of Kurashv i l i , 1950) Kurashv i l i , 
B . E . , 1957a, 127 (Aythya fe r ina ,  L a r u s 
m i n u t u s ; s m a l l in t e s t ine ;Georg ian SSR). 
s p e c i e s L i n t o n , E . , 190 lb , 415, 442, 4 7 1 . - -
Dubois , G . , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . 
s p e c i e s L in ton ,E . , 1910a, l - 4 (b rook t rou t ) , 
spec i e s Mironchenko , Ο. Α . , 1938a, 281, 
282, 2 8 3 ( C a r a s s i u s a u r a t u s gibel io) . 
s p e c i e s Nord l i e , F . , [ 1960a], 2 4 0 ( 0 s m e r u s 
m o r d a x ; G r e a t L a k e s Region), 
spec i e s Olivier , L . J . , 1938a, 27(life  cyc le ) , 
spec i e s (of  Pas tuchova , 1950) Go l ikova .M. 
N. , 1960b, 987, 989 (Rana e s c u l e n t a ; m u s -
cu la tu re ;Ka l in ingrad Oblas t ) . 
s p e c i e s P e a r s e , A . S . , 1924b, 172. 
spec i e s P e a r s e , A . S. , 1932a ,290(Sacco-
b ranchus foss i l i s ; v i s c e r a ; P o r t Canning, 
India) . 
spec i e s Radwan, S. , 1958a, 661, 662 (Leu-
c i s c u s idus ;Lubl in , Po land) , 
spec i e s Radwan, S. , 1960a, 290, 292-293, 
fig.  1 (Leuc i scus i d u s ; v i t r eous body of 
eye;Lubl in P a l a t i n a t e ) , 
s p e c i e s S c h S p e r c l a u s , W . , 1935d,452. 
spec i e s S k r j a b i n , K. I . , [ 1916 ?] , 33, ΙΠ 
(La ru s s p . ; L a k e V i c t o r i a - N y a n z a ) . 
spec i e s S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1955a, 588 
(Dorosoma ceped ianum; v i t r eous h u m o r 
of  eye;Bonnet C a r r e Spillway, Louis iana) . 
spec i e s Solov 'ev , G. V . , 1960a, 145 (hens; 
K i rg i z i a ) . 
spec i e s Spassk i i , A . A . ; & Roi tman , V . A . , 
1960b, 186(Brachymystax lenok, T h y m a l -
lus a r c t i cus , Ruti lus r . l a cus t r i s , L e u c i s -
cus 1. b a i c a l e n s i s , L . i d u s , P e r c a f luvia-
ti l is , E s o x lucius, Lota lota;upper Enisey). 
s p e c i e s (of  V e r m a , 1936) B h a l e r a o , G. D. , 
1942f,210  (duck, sea eag le , o s p r e y , vul -
t u r e ) . 
s p e c i e s ( ? D . g i g a s Hughes & Berkhou t , 
1928) We~senberg-Lund, С . J . , 1934b, 157, 
pi . 19, fig.  10, p i . 37, fig.  7 ( A b r a m i s  
b l icca ; l ens ;Denmark ) . 
s p e c i e s Y a m a g u t i , S . , 1942b, 131, 152- 154, 
fig.  6 ( P a r a s i l u r u s a s o t u s ; encys ted in 
f l e sh ;Toyama  P r e f e c t u r e ) , 
s p e c i e s Zakhvatkin , V . A . , 1938a, 195, 209, 
241 (Carass ius a u r a t u s gibelio, L e u c i s c u s 
l e u c i s c u s ) . 
s p e c i e s Zandt , F . V . , 1924a, 240-24 1,fig. 
14 (Coregonus fer a); 1924a, 267 (C . fe ra ; 
B o d e n s e e ) . - - D u b o i s , G. , 1938b,~469. - -
H u g h e s , R . C . , 1929a ,21 -22 . 
spec i e s Zschokke, F . , 1933a, 589(Coregon-
us f e r a ;Bodensee ) . 
a b b r e v i a t u m B r a n d e s , G. P . H. , 1888a, 55 
(Crocodi lu s s p . ; Braz i l ) ; 1890a, 58 1-582, 
pl . 39 , f igs .  1 5 - 1 7 . - - A g e r s b o r g , H . P . v . 
W. Κ. , 1926a, 20(Crocodi lu s sp.). —Braun, 
В . G . С . С . , 1893a, 901.—Dubois, G. , 1932c, 
377, 396, 399 (as syn . of P a r a d i p l o s t o -
m u m abbrev ia tu m) ; 1938b, 150. - - K r a u s e , 
R. К . L . , 1914a, 131, 134.—La Rue , G. R. , 
1926e, 271, 277(type of Paradip los tomum); 
1926d, 12, 15; 1926c, 6 . - - L a Rue, G. R . ; 
& Barone , G. H . , 1932a, 2 0 4 . - - O d h n e r , 
T . , 1913c, 312, 315. - - P e r r i ë r , E . , 1897a, 
1778. 
aegypt iaca C o b b o l d , T . S . , 1876t, 757. 
aegyp t i acum C o b b o l d , T . S . , 1876t, 757 
(Equus; Egypt); 1877e, 233, 235, 2 3 8 . - -
F i s c h o e d e r . F . , 1902a, 46(syn. of G a s t r o -
d i s cus polymastos) .— Lej tenyi , K., 1881a, 
1. — L o o s s , Α . , 1896b, 13(to Gas t rod i scus ) . 
Otto, H . R . , 1896a,109; 1896b, 2 5 . - - S o n -
s ino , P . , 1895n, 1 7 9 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1932c, 197(as syn, of G a s t r o d i s c u s aegyp-
t i a c u s ) . - - W a r d , H. Β. , 1895a, 338(Equus 
c a b a l l u s ) . - - Z u e r n , F . A . , 1882a, 222. 
a l a r i o i d e s Dubois , G. , 1937c, 392 ( L u t r a ? 
b r a s i l i e n s i s ; Braz i l ) ; 1938a, 147, 156, p l . 
1,fig.  3; 1938b, 162, 164-166, 472, 473, 
f igs .  99-100 . - - T r a v a s s о s , L . P . ; & 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1941b, 275 
( P t e r o n u r a b r a s i l i e n s i s ; B r a s i l ) . 
a l a t u m (Goeze, 1782) P a r o n a , C . , 1894a, 
140(as D. (Hemis t . )a la tum Dies ing)(Vul-
pes vu lga r i s ; Padova , Canis f ami l i a r i s ; 
T o r i n o ) . - - P r o k o p i ? , I . , 1960b, 139, 142-
143; 147; fig.  3 (as syn. of A l a r i a a l a t a ) . 
R i ley , W. Α . , 1921a, 90 (as syn , of C o n -
c h o s o m u m a l a t u m ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 
1932c ,340 . 
annu l ige ru m (Nordmann, 1832) Hofer , Β . , 
1895а, fig.  17 ( F l u s s b a r s c h ) , 1904a, 295, 
296, f ig . 189(Perca f luviat i l i s ) . 
aur i f lavu m Molin , R. , 1859e, 287 (Ardea 
nye tic о r ax ; inte s tine ;Patavi i ) ; 186 le , 191-
192 ,p l . 1, f igs .  1 - 2 . - - A g e r s b o r g , H. P . 
v . W . K . , 1926a, 19 (Nyct icorax g r i s e u s ) . 
- - B i t t n e r , H. ; & Sprehn , С . E . W. , 1928a, 
21 (Nyct icorax n y c t i c o r a x ) . - - B r a u n , M . 
G. С . С . , 1893а, 9 0 1 . - - D i e s i n g , K . M . , 
1 8 5 9 c , 4 2 4 . - - D u b o i s , G. , 1938b,295, 297, 
479 ,480 , f ig .  200. 
a u r i t u m ( D u j a r d i n , 1845) Dubois, G. , 1932c , 
395. 
a z i m i Goha r , N . . 1933a, 302-306 , f ig .  ( le -
gend of  fig.  g ives D. t r e g e n n a ; c o r r e c t e d 
in repr int ) (dog) ; 1934a, 329 (Canis fam i-
1 i a r i s; s m a l l inges t ine ; C a i r o ) . - - A b d e l 
A z i m . M . , 1939a, 34(ca ts ;Egypt ) . —Dubois, 
G. , 1936a, 513 (as syn.of Cynodip los to-
m u m a z i m i ) . 
b a e r i Dubois , G. , 1937c, 392 (S te roco ra r iu s 
long icauda tu s , S. p a r a s i t i c u s ; G e η e ν a) ; 
1938b, 162, 1647166-167, 481 ,482 , f i g s . 
101-102; 1948a, 464, 474; 1953a, 52, 54(key). 
- -Hoffman, G. L . , 1955a, 22(Eucal ia i n -
cons tans ; Stagnicela p a l u s t r i s ( exper . ), S^ . 
p a l u s t r i s e l o d e s ( e x p e r . ), c h i c k s ( e x p e r . ). 
- -Sh ig in , Α . Α. , 1959a, 218(Rybinsk L a k e , 
USSR). 
b a e r i b a e r i Sudar ikov, V. Ε . , 1960c, 187 
( S t e r c o r a r i u s longicauda tus , S. p a r a s i t i -
cus ; in t e s t i ne ¡Swi tzer land) . 
b a e r i bucculen tum Dubois , G. ; & Rausch , 
R. L . , 1 9 4 8 a , 2 9 , 4 1 - 4 2 , 5 9 , fig.  9 ( L a r u s 
a r g e n t a t u s ¡Michigan).—Dubois, G. , 1953a, 
5 2 , 5 4 . 
b a e r i euca l i ae Hoffman,  G. L . ; & Hundley, 
J . B . , [1958a] , 613-627, f igs .  A - C , p l . 1, 
f igs .  1 - 15(chicks(expe г.), Otus asio, Anas 
p . p l a t y r h y n c h o s , Stagnicola p a l u s t r i s , S . 
p. e lode s , Eue a l ia ine on s tan s ( e x p e r . ) , 
Zena idura m a c r o u r a ( i m m a t u r e s p e c i -
m e n s recovered)).—Hoffman, G . L . , 1960a, 
447-448 , f ig . 9(life  cyc l e ) . - -Hof fman , G . 
L . ; & H o y n e . J . B . , 1957a, 33(s t ickleback; 
t u m o r on bra in) ; 1958a, 374-378, p i s . 1-2, 
f igs . l - 9 ( s t i c k l e b a c k ; t u m o r on bra in) .— 
Sudarikov, V . E . , 1960c, 187-194,f igs.  4 9 -
50. 
b i fu rca tu m (Wedl, 1861) B r a n d e s , G . P . H . , 
1888a, 57-58(C rocodi lu s vu lga r i s ¡Egypt); 
1890a, 584. - - A g e r s b o r g , H. P . v . W. Κ. , 
1926a, 1 9 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 1893a, 
901. - - D u b o i s , G . , 1932c, 396 (as syn . of 
Neod ip los tomum bifurcatum);[  1937a], 72-
73, fig. 38(sp . inq . ). - - N a r a i n , D . , 1930a, 
157. - - O d h n e r , T . , 1902e ,19 . 
b r e v i c a u d a t u m (Nordmann, 1832) Dies ing , 
K . M . , 1850a, 306. - - B r a u n , M . G. C . C . , 
1892a, 7 9 6 . - - D u b o i s , G . , 1938b, 4 6 9 . - -
Hofer, Β. , 1904a, 296(Barbus f luvia t i l i s ) . 
La Rue, G. R.; Bu t l e r , E . P . ; & Berkhout , 
P . G . , 1926a, 2 8 3 . - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
165, 166(Pe r ea f luvia t i l i s ) . —Pali i , M . Α. , 
1954a, 68 ( P e r c a f l u v i a t i l i s , E s o x luc ius ; 
e y e ; B e r e z h a n f i shery station).—V i 11 o t , 
F . C . A . , 1898b, 5 4 2 . - - Z a n d t , F . , 1924a, 
238-239, 267(Lota v u l g a r i s ; B o d e n s e e ) . 
b r e v i s M a c C a l l u m , G. S . , 192 l e , 141-143 
(C inos te rnum s c o r p i d e s ; s t omach & i n -
t e s t i n e s ; T r i n i d a d ) . - - D u b o i s , G. , 1935a, 2 
(as syn, of Crocod i l i co la brevis ) ; [ 1937a], 
73, 74, fig.  39 (sp . inq . ). - - H u g h e s , R . С . ; 
Higginbotham, J. W.; & Clary , J. W., 1941a, 
42; 1942a, 132 (Kinosternon s co rp io ide s ; 
T r i n d a d I s l and) . 
b r ev i s e g m e n t a t u m P e r e z V i g u e r a s , I . , 
1944a, 294, 311-312, 343, p l . , f i g .  15 
(Colymbus d. dominicus;intestine;Habana); 
1955b, 210-~211, fig.  2 9 . - - D u b o i s , G. , 
1953a ,52 ,53 (key). 
bu t a s tu r i nu m (Tubangui , 1 9 3 2) Tubangui , 
Μ . A . , 1933c, 189 (syn . : P r o a l a r i a buta s -
t u r i n a ) . 
butei i Vidyar th i , R. D. , 1937d, 2 2 , 2 6 - 2 8 , 
fig.  2 (Buteo r . rufinu s; s m a l l in tes t ine ; 
I n d i a ) . — B h a l ë r a o , G. D. , 1942f,  209 .— 
Dubois , G . , 1953a, 52, 53(key). 
c a p s u l a r e (Diesing, 1858) B i t t n e r . H . ; & 
Sprehn , C . E . W. , 1928a, 28 (Nyct icorax 
nyc t i co r ax , Bo tau rus s t e l l a r i s , Pod i ceps 
a u r i t u s , P . n i g r i c o l l i s , C r e x c r e x ) . 
c i n o s t e r n i M a c C a l l u m , G. A . , 192le , 14 1, 
14 5-14 7 fCino  ste rnum se or pide s; inte s tine; 
T r i n i d a d ) . - -Dubo i s , G. , 193 5a, 4 (as syn . 
of Crocod i l i co la c inos t e rn i ) ; [ 1937a], 73, 
74, f ig .  40; 1938b ,408-409 ,484 , f ig .  296. 
— Hughes , R. C . ; Higginbotham, J . W. ; & 
C l a r y , J . W . , 194 l a , 4 2 ; 1942a,132 (Kino-
s t e rnon sco rp io ides ;T r in idad) . 
c l ava tum von N o r d m a n , A . , 1832a, 42 -49 , 
p l . 3 , f ig s .  5 - 1 0 , p l . 4 , f ig . 5 ( P e r e a c e r -
nua , P . f l u v i a t i l i s , P . l u c i o p e r c a ) ; 1833b, 
268, 286-295 .p l . 18,fig.  4, p l . 19,fig.  2; 
1840a, 630. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 
654, 794.—Claparede, J . L . R . A . E . , 1859c, 
93, 94, 95. - - C r e p l i n , F . С . H . , 1839c, 289. 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 305 (to Ty lode l -
phys); 1858e, 3 16 (to Ty lode lphys ) . - D û -
bo i s , G . , 1932c ,394(syn . : P r o a l a r i a c l a -
vata) ; 1938b, 469. - -Dub in in , V. В . , 1949c, 
136.—Dujardin, F . , 1845a, 475.—Dyk, V. , 
1 9 5 4 b , 2 8 1 . - - E n g e l b r e c h t , H . , 1958a,485 
(Leuc i scus r u t i l u s ) . - - E s c h r i c h t , D. F . , 
184ld, 103. - - F a u s t , E . С . , [1919a] , 74. - -
GeScheidt, L . Α . , 1833a, 4 2 8 . - - G o h a r , N . , 
1933a, 3 0 5 , — H e n l e . F . G . J . , 1833a, 22. - -
Hughes , R . C . , 1928b, 331; 1929a, 11.— 
K r ^ y e r , H . N . , 1838-40a ,21 ; 1846-53a, 
253(Pe rca f luvia t i l i s , E s o x l u c i u s ) . —Mi-
c h a l o v i i , M. , 1954a, 71. - - M o u l i n i é , J . J . , 
1856a, 2 2 0 - 2 2 l ( E s o x l u c i u s ; L a k e Leman). 
- - O l s s o n , P . , 1893a,8 , 9(as syn , of T y l o -
delphys c l a v a t a ) . - - S e r o v , N . P . , 1 9 5 6 a , 
2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 5 , 300 ,315 (Clupeonel la d e l i -
ca tu la c a s p i a natio t s c h a r c h a l e n s i s , Ru-
t i lus r . c a s p i c u s natio t s c h a r c h a l e n s i s , 
A lbu rn i s a l b u r n u s , A b r a m i s b r a m a or ien t 
t a l i s , A c e r i n a ce rnu a ; Lake C h e l k a r ) . - -
S t e e n s t r u p , J . , 1842, 5 8 . - - S z i d a t , L . , 
1924b,261. - - T u r d a k o v , F . A . , 1956a,41 
(Diptychus dybowskii ; eye; L a k e I s s y k -
Kul) . 
cobi t id i s L i n s t o w , O . F . B . , 1890d, 179(Co-
bi t i s b a r b a t u l a ) . - - B i t t n e r , H.; & Sprehn , 
C . E . W. , 1928a, 28. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1 8 9 1 d , 4 2 4 . - - D u b o i s , G . , 1938b, 4 6 9 . - -
Hughes, R . C . , 1929a, 21.—Luehe, M . F . L . , 
453 
1909b, 165, 167(Nemachilus b a r b a t u l a ; 
body cavi ty ¿Europe) . - - P a v l o v s k i i , E . N.; 
& Anitchkov, N . N . , 1922a, 3 1 l ( N e m a c h i l -
us b a r b a t u l a ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 239-
240, 267(Cottus gobio, Cobi t i s ba rba tu l a ; 
Bodensee ) . 
co lymbi (Dubois, 1927) Goha r , N . , 1933a, 
3 0 6 . - D u b o i s , G., 1932c, 375, 377, 388-389, 
3 9 5 , 4 0 4 , 4 0 8 , 4 1 0 , p i . 2 , f ig .  7(=Hemisto-
m u m colymbi) (Colymbus a r c t i c u s ; i n t e s -
t ine ;Lake Neuchâte l ) ; 1938b, 162, 164, 167-
169, 478, fig.  103 (Colymbus i m m e r = C . 
g lac ia l i s , С . s t e l l a tu s=C. septent r ional i s ) ; 
1948a, 4647472; 1953a,'~SZ, 54 ( k e y ) . - - D u -
bo is , G . ; & Rausch , R . , 1960a, 79. 
c o m m u t a t u m (Dies ing, 1850) Dubois , G. , 
1937c , 393(syn. : H e m i s t o m u m commuta* 
t u m , A m p h i s t o m a p i l ea tum B r e m s e r , 
1824 пес Rudolphi , 1802); 1938b, 162, 163, 
169-171 ,481 ,482 , fig.  104 (Hydroprogne  
c a s p i a , S te rna hi rundo); 1953a, 52, 55(key). 
- - B y k h o v s k a i a , I . E . , [ 1954a], 73, 74, 102, 
103, fig.  61 ( L a r u s t a i m y r e n s i s , H y d r o -
chel idon l u e c o p t e r a , H. n i g r a , H. tsche-
g r a v a , S te rna h i rundo; w e s t e r n S ibe r i a ) . 
- - D u b o i s , G . ; & R ausch , R. , 1960a, 79. - -
Shigin, A . A . , 1959a, 218. 
confusu m C i u r e a , I . , 1930a, 316, 317, pi . 5, 
f igs.  15-16, p i . 14, f igs .  37-38 , p i . 16, 
f igs .  48-49; 1933b, 1 6 3 . - - B y k h o v s k a i a , I . 
E . ; & P e t r u s h e v s k i i , G . K . , 1959a·, 201.— 
Dubois ,G. , 1932c, 394;[ 1935b], 172(as syn . 
of Bolbophorus confusus ); 1938b, 4 6 9 . - -
Gohar , N. , 1933a, 305; 1934a, 329(Pe lecan -
us onoc ro ta lus ; s m a l l i n t e s t i n e ; C a i r o ) . - -
H u g h e s . R . C . , 1929a, 8. — O s m a n o v , S . О . , 
1958b, 72(plotva[Ruti lus ruti lus] , iaz[Leu-
c i sc us idus] , ζ h e r e к h [Aspius a s p i u s ] , 
u s a c h [Ba rbu s ] , s h e m a i a [Cha lca lburnus 
cha l co ide s ] , be loglazka [ A b r a m i s sapa] , 
l e s h c h [ A b r a m i s brama], k a r a s [ C a r a s s ius 
c a r a s s i u s ] , okun [ P e r c a f luvia t i l i s ] ;Ara l 
Sea) . 
c r a n i a r i u m (Dies ing, 1858) Cobbold, Τ . S. , 
1860a ,49-50 ( includes T r e m a t o d u m s p . 
Leydig) (Cobit is f o s s i l i s ) . - - D u b o i s , G . , 
1938b,469! 
c r a s s u m C h a n d l e r , A . C . ; & Rausch , R. , 
1948a, 207, 209, p l . , f i g . 3(Quisca lus v e r -
s i co lo r ; s m a l l inte s t ine ¡Gar land , Man i to -
ba) . - - D u b o i s , G. , 1953a, 52 , 53(key). 
cu t ico la (Nordman , 1832) Dies ing , K. Μ . , 
1850a, 306; 1858e, 317-3 18(to Holostomum) 
(Pomot i s v u l g a r i s ; Ph i l ade lph ia , L e u c i s -
cus dobula , L . ru t i lu s ; Angl ia , Gobio vu l -
g a r i s , Phoxinus l a e v i s ) . - - B a y l i s , H. A . , 
1928g, 33 1 (Rutilus ru t i l u s ) . —Bit tner , H. ; 
& S p r e h n , C . E . W., 1928a,4, 28, 31(Cypr i -
nus c a r p i o , Gobio gobio, Ruti lus ru t i l u s , 
Sca rd in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , L e u c i s c u s 
cepha lus , Phoxinus .phoxinus, A b r a m i s  
b r a m a , Bl icca b jBrkna , Cobi t i s taenia).— 
Bonnet , R . , 1884a, 129, 13 l (Rothauge[ Leu-
c i s c u s e ry throphtha lmu s] ¡Haut fk F l o s s e , 
Squal ius cepha lus ; G e r m a n y ) . - - В r a u n , 
M . G . C . C . , 1892a, 7 9 5 . - C i u r e a , I . , 1924c, 
10, p l . 3, fig.  12; 1927a, 12; 1930a,284, 
3 1 7 . - - C o o p e r , A . R . , 1916d, 191(Notropis  
a t h e r i n o i d e s ; k i d n e y s , m e s e n t e r i e s , Ν. 
co rnu tus ; с о e 1 о m , Eupomot i s g ibbosus ; 
l i v e r , Semot i lus a t r o m a c u l a t u s ; m e s e n -
t e r i e s ; a l l f rom  C a n a d a ) . - - D u b o i s , G. , 
1 9 3 8 b , 4 5 , 4 6 9 . - - F a u s t , E . C . , 1919b,85. 
- - F i e b i g e r , J . , 1912a, 162;1923a, 408 ,425 
( F l e s s u s f lessu s) .—Hofer , В . , 1904a, 134, 
217, 285, 296 (Squalius cepha lus , S c a r -
dinius e ry th roph tha lmus , Idus melanotus , 
L e u c i s c u s ru t i l u s , Chondros toma n a s u , 
Cypr inus c a r p i o , A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b j o e r k n a ) . - - H u g h e s , R . C . , 1927a, 258. - -
I s h i i , S . , 1915c, 410-411(Cypr inus c a r p i o ,  
A b r a m i s b r a m a , A . v imba , A . bjBrkna, 
Gobio gobio, L e u c i s c u s cephalus , L . i du s , 
L . r u t i l u s , Phoxinus phoxinus , Sca rd in ius 
e r y t h r o p h t h a l m u s , Chondro s toma n a s u s , 
Cobi t i s t a e n i a ) . - - K o c h , M . , 1904b, 795. 
- - K r e p k o g o r s k a i a , T . A . , 1927a, 97 
(Schizothorax i n t e r m e d i u s ) . — К r / y e r , 
H . , 1838-40a, 578 ( P e r c a f l u v i a t i l i s ) . - -
Levander , K . M . , 1909a, 28(Alburnus l uc i -
dus; Gulf  of  F i n l a n d ) . - - L i n t o n , E . , 1898c, 
5 1 3 , p l . 41 , f i g s .  6 - 1 0 , p l . 42, f igs.  1 - 5 . 
- -Luehe , M . F . L . , 1909b, 160, 165, 166-167 
(С y p r i n u s c a r p i o , A b r a m i s b r a m a , Α. 
v imba , A . b jörkna, Gobio gobio, L e u c i s c u s 
c e p h a l u s , L . i dus , L . r u t i l u s , Phoxinus 
phoxinus , Sca rd in ius e r y t h r o p h t h a l m u s ,  
Chond ros toma nasus , Cobi t i s t aen i a ) . - -
Maccagno , Τ ., 1932a, 286.—McCoy, O. R. , 
1928b, 219. - - M i l l e r , H . M . , 1927c, 63. - -
O s t e r t a g , R. , 193 2a, 498. - - P e a r se , A . S., 
1924b, 163, 165, 172, 191, 192, 1 9 3 . - -
P i e t t r e , M . , 1922a, 5 8 0 . - - P o p o v , N. P . , 
1926a, 71. - - P r e t t e n h o f f e r ,  S. , 1930a, 72, 
74, 76, 78, 81, 82(Abramis b r a m a , A . sapa , 
L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s , L . r u t i l u s , 
P e l e c u s cu l t r a tus , Chondro s toma n a s u s ) . 
- - R o t h , W. , 1929a, 48. —Sprehn,С . E . W . , 
1930a, 269 (Cypr inus c a r p i o ) . - - S t a f f o r d , 
J . , 1904b, 494 (Amblopl i tes r u p e s t r i s ; 
l i v e r ; C a n a d a ) . — St i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , 
A . , 1 8 9 4 e , 2 4 8 . — S u p p i n o . F . , 1 9 2 1 a , 1 9 7 ; 
1931a, 55 ( sca rdo la ; skin &: g i l l s , cobi te ; 
skin, both f rom  L o m b a r d y ) . - - S z i d a t , L . , 
1929a, 616, 656, 658, 677. - - S z i l a d y , A . , 
1908a, 32. - - V i l l o t , F . C . A . , 1898b, 541, 
542 ( la rva of H e m i s t o m u m dent icu la tum) 
(Phoxinus l a e v i s ) . - - W e l t n e r , W. , 1899a, 
51-53 , f ig .  16(white f ish).  - -Wolf , Η . Τ . , 
1908a, 147, fig.  82. - - Z a k h v a t k i n , V. A . , 
1938a, 195, 2 0 9 , 2 2 3 , 2 4 1 ( C a r a s s i u s au ra -
tus g i b e l i o ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 239, 267 
(Leuc i scus r u t i l u s ; U n t e r s e e ) . 
cu t i cu lo su m Kahls , Ο. , 1930a, 55 [ ? l apsus 
for cu t ico la Nordmann] . 
dubois i Anan ta raman , M.; & B a l a s u b r a -
m a n i a m , G. , 1953a, 466-468 , p i . , f igs .  1-
4(Milvus m i g r a n s govinda; i n t e s t i ne ;Ma-
d r a s ) . - - D u b o i s , G. , 1953a, 52, 53(key). 
excavatu'm (Rudolphi, 1803) Hughes , R . C . , 
1929a, 9. — B a y l i s . H . A . , 1939a, 476(subg. 
H e m i s t o m u m ) (Botaurus s t e l l a r i s ; N o r -
folk,  G r e a t B r i t a in ) . - - D u b o i s , G. , 1932c, 
380, 382, 388, 393, 394(Ciconia c i c o n i a . C . 
n i g r a , Colymbus c r i s t a t u s , Nyc t i co rax 
nyc t i co r ax , ( ? ) M e r g u s m e r g a n i s e r , ( ?) 
B u t e о b u t e o) . - - G o h a r . N . , 1933a, 305. 
f lexicaud a ( G o r t & B r o o k s , 1928) V a n 
Ha i t sma , J . P . , 1930b, 226, 227; 193 l a , 483-
516, p i s . 43 -45 , f igs.  1-26 (life  h i s to ry ) 
(Lymnaea e m a r g i n a t a angu la t a , L . s t a g - 
na l i s a p p r e s s a , L . s . pe rampla , L . humi l i s 
mod i ce l l a ) . --АШsTon, L . N. , l ?54a , 221 , 
225, 226»- -Augus t ine , D. L . ; & Weiler, 
Т . Н . , 1949a, 461. - - B a e r , J . G. , 1933a, 
4 5 . - - B a n g h a m , R. V . , 1 9 5 1 a , 2 1 6 
(Ca tos tomus c . c a t o s t o m u s , С . f ecundus ; 
Wyoming); 19 35a, 187. - - B e n n e t t , H . J . , 
1936a, 29. — Bracke t t .S . , 1940e, 101(Lym-
naea s tagna l i s l i l l i anae ;Rush L a k e , W i s -
cons in , h e r r i n g gull). — Bykhovskaia, I . E . , 
[1954b], 72-73 , 74, 103(Larus r id ibundus , 
S te rna h i rundo ; w e s t e r n S i b e r i a ) . - - B y k -
hovska ia , I . E . ; &: P e t r u s h e v s k i i , G. Κ. , 
1959a, 201.—Cort , W. W., 1941a, 117, 120, 
121, 122, 123, 124, 126, 127 (Stagnicola 
e m a r g i n a t a a n g u l a t a , S. e . c a n a d e n s i s , 
L y m n a e a s tagna l i s a p p r e s s a , L . s . p e r -
a m p l a , Bulminea m e g a s o m a , Stagnicola 
exil is , S. p a l u s t r i s elodes, F o s s a r i a abru-
s s a , F . humi l i s mod ice l l a ; Bur t L a k e , 
Michigan) .—Cor t , W. W. ; & A m e e l , D. J . , 
1 9 4 4 a , 4 1 . - - C o r t , W . W . ; & B r a c k e t t . S . , 
1937a, 298; 193 7c, 545-546.—Cort , W. W. ; 
H u s s e y , K. L . ; & A m e e l , D . J . , 1957a, 221-
232; 1960a, 12, 13; 1960b, 328-33 1, 332, 334, 
33 5, 336 , f igs .  1 - 3 , 5 . - - C o r t , W. W. ; M c -
Mul len , D. В . ; & B r a c k e t t . S . , 1935a, 443; 
1937a, 508, 509, 510, 514, 515, 516, 518, 519, 
520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 6 3 1 . -
C o r t , W. W. ; M c M u l l e n . D . B . ; O l iv i e r , L . 
J . ; & B r a c k e t t . S . , 1939a. 8 . - C o r t , W. W., 
& O l i v i e r , L . J . , 1 9 4 1 b , 4 9 5 . 4 9 6 . 4 9 7 . 4 9 9 . 
500. 502, 503 , f igs .  1 -2 , 20. - -Cu lbe r t son , 
J . T . , 1936a. 114, 115, 116, 123 . - D a v i s , D. 
J . , 1936a, 329-337, f igs.  l-6(Bufo  a m e r i -
canus, Rana c lami tans , R. p ip iens , Ameiu-
ru s nebu losus , A m i a ca lva (all e x p e r . ) , 
Stagnicola e m a r g i n a t a angu la ta , Catas to-
m u s c o m m e r s o n i i (penetra t ion) ; 1936b, 
108-110(histolyt ic f e rmen t  in b o d i e s ) . - -
Dubois , G., 1932c, 3 79, 3 93, 395; 1938b, 29, 
162, 163, 171-173, 481,figs.  105-106(Larus 
a r g e n t a t u s ; Lake Douglas , M i c h i g a n ) . - -
Dubois , G . ; & Rausch , R. L . , 1948a, 29, 
43 -46 , 59 (as syn . of  D. spa thaceu m) . - -
F e r g u s o n , M. S. , 1942a, 9 ( t adpo le s , f rogs , 
tu r t l e s , chicks, ducklings, white mice , r a t s , 
guinea p igs , r abb i t s ; d e v e l o p m e n t of 
m e t a c e r c a r i a e in l enses ) ; 1943a, 136-142 
(Lymnaea pa lu s t r i s ) ; 1943d. 319, 321. 322, 
3 23(in v i t ro cul t iva t ion f ree  f rom  m i c r o -
o r g a n i s m s ) (Lymnaea s t a g n a l i s , P i m e -
pha les p r o m e l a s , Salmo i r ideus , L e p o m i s 
m a c r o c h i r u s ( a l l e x p e r . ); 1943e, 375, 376, 
381, 396, 398, p i . l . f i g s .  4 -10 (mig ra t ion 
& local iza t ion) (Salmo i r i d e u s , P i m e -
pha les p r o m e l a s , L y m n a e a p a l u s t r i s , L . 
s t a g n a l i s , L e p o m i s m a c r o c h i r u s (all 
e x p e r . )). - - F e r g u s o n , M . S . ; & Hayford, 
R . S . , 1941a, 2 , 3 , 4 , 10(chicks, P e r c a f la-
v e s c e n s , A m e i u r u s nebu losus , E s o x luci-
us (all e x p e r . ) , h e r r i n g gu l l s , c o m m o n 
s u c k e r s ; Michigan L a k e ) , - -G iovanno la , 
A . , 1936c, g raph 2. - - G o h a r , N . , 1933a, 
306. —Hade r l i e , E . C . , 1953a, 3 18-3 19, 
364, 3 6 5 , 3 6 7 , 3 8 8 , 3 8 9 , p i . 38 a - i (Cato-
s tomus occ iden ta l i s , C . r i m i c u l u s , С . 
t a h o e n s i s , С . humbold t i anu s , O r t h o d o n  
m i c r o l e p i d o t u s , Lav in ia ex i l i cauda , C y -
p r inus c a r p i o , S ipha te les obesus ; eye; 
n o r t h e r n Ca l i fo rn ia ) . - -Hof fman , G. L . , 
1955b, 201 (key); 1960a, 448, fig.  10 (life 
c y c l e ) . - - H u n t e r , G. W . , 1942a, 280, 285. 
— H u s s e y , K . L . , 1941b, 174-175 ,176 , 177, 
p l . I , f i g s .  6 - 1 5 ( s y n . : C e r c a r i a f lexicauda 
Cor t &i B r o o k s , 1928, Dip los tomulum g i -
gas Hughes &t Berkhou t , 1929 ) . - -Hussey , 
RTL. ;Cor t , W. W.; & A m e e l , D . J . , 1958a, 
2 8 9 . - - M c L e o d , J . A . , 1940a, 7, 24 ( L y m -
n a e a s t agna l i s j u g u l a r i s , S t a g n i c o l a 
e m a r g i n a t a c a n a d e n s i s ; Mani toba) . - -
M a r k o w s k i , S . , 1939a, 82, 83 -85 , fig.  1 
(Nerophis ophid ion;Bal t ic ) . - - M u e l l e r , J . 
F . , 1 9 4 0 a , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 (Pomolobus 
p seudoha rengu s ; l ens of  eye ;Lake O n t a r -
io) .—Olivier , L . J . , 1940a, 85-86(deve lop-
men t in chicken); 1940b, 450, 457; 1942b, 
170, 171, fig.  15. —Pra t t , I . ; & B a r t o n , G. 
D. , 1941a, 284, 286, 287, 288. - - P r a t t , I . ; 
& L indqu i s t , W. D. , 1943a, 1 7 6 - 1 8 1 . - -
Shigin, Α . A . , 1959a, 218. - -Sou thwel l , Τ .; 
& K i r s h n e r , A . , 1937e, 250 (life  h i s t o r y ) . 
- - V a n C leave , H. J . ; & M u e l l e r , J . F . , 
1934a, 238-239, 240, 241, p i . 3 1, fig.  4 
(Ca tos tomus c o m m e r s o n n i i ; lens of  eye; 
Oneida Lake).—Van de r Woude, A . ;Cor t , 
W . W . ; & A m e e l , D . J . , 1953a, 38, 39, 41, 
43, p i . 1, f igs.  2 - 4 , 7 , 9 , p i . 2, f igs .  11-
12, 1 4 - 1 5 . - - W a l l , L . D. , 194lb , 235, 236, 
2 3 9 . - W a l t o n , A . C . , 1947d, 684(Rana c l a -
m i t a n s ; No r th A m e r i c a ) ; 1950b, 163. 
foste  r i Mc in tosh , A . , 1939b, 25 (Lu t ra r e -
panda) ; 1940c, 2 19-220, 221, 222, p i . , f igs . 
A - Ε (Lut ra r epanda; inte s t ine ; P a n a m a ).— 
Dubois, A . G. , [1945a], 12(as syn . of  Enhy-
d r i d i p l o s t o m u m fos t e r i ) . - - E r i c k s o n , A . 
Β . , 1 9 4 6 a , 4 9 7 , 5 0 3 , 5 0 4 . 
fusca (=G e о m y s b u r s a r i u s , m a m m a l ) 
Stile s , С . W. , 1896, 183. 
gavia le (Nara in , 1930) Yamagu t i , S., 1933b, 
93. 
gavium (Guber le t , 1922) H u g h e s , R . C . , 
1929a, 8 , - A b l a s o v , Ν. Α.; & Chibichenko, 
Ν . Τ . , 1960a, 162 (Colymbus g r i s e i g e n a ; 
i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) . - - A b l a s o v , N . A. ; & 
Iksanov , K . I . , [ 1959a], 20(Colymbus rufi-
c o l l i s , C. c r i s t a t u s , C. g r i s e i g e n a , C . n i -
g r i c o l l i s , M e r g u s m e r g a n s e r ; in t e s t ine ; 
K i rg i z i a ) . - -Bykhovska ia , I . Ε . , [1954b], 
455 
71-72 , 74, 103,f ig .  59 (Colymbus g r i s e i -
g e n a ; w e s t e r n Siberia). —Dubois, G. , 1932c, 
394-395( syn . ¡Alar i a gav ia , H e m i s t o m u m 
gavium); 1938b, 162, 163, 174-175, 478, fig. 
107(Colymbus i m m e r ; i n t e s t i n e ; S w i t z e r -
land )TÍ953ÍT52"753^key).--Dubois, G . ; & 
R a u s c h , R . L . , 1950a, 1, 15-16. - - G o h a r , 
N . , 1933a, 305. - - R y s a v ? , Β . , 1960a, 280, 
28 l ( P o d i c e p s с r i s t a t u s ¡Czechoslovakia) . 
g rand e Dies ing , K . M . , 1850a, 305, 307(Ar -
dea l e u c e , A . a g a m i ; M a t o g r o s s o , B raz i l ) ; 
1855c, 60 , "p l . 1, f igs .  1 -12; 1858e,318; 
1859c , 424(St r ix n ivea ) . - - A g e r s b o r g , H. 
P . V . W . K . , 1926a, 19. — Brande s , G. P . H. , 
1888a, 12, 18, 26, 50, 54 -55( syn . : H e m i s t o -
m u m m a c r o p t e r u m ) ; 1890a, 554, 576, 58 1, 
p l . 39, fig.  14. — Braun, M. G. С . С . , 1892a, 
5 8 2 ; 1 8 9 3 a , 9 0 1 . - - D u b o i s , G . , 1938a, 148 
(as syn . of P o s t d i p l o s t o m u m g r a n d e ) . - -
Le idy , J . , 1858a, 110. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1888a, 1 2 . - - P r a t t , H. S . , 1916a, 1 8 8 . - -
P o i r e r , J . , 1886c, 328. - - S t i l e s , С . W. ; & 
H a s s a l l , A. , 1894e, 248. 
g r a n u l o s u m G o s s , Ο. M. , 1941a, 1, 6 - 7 , p l . 
1, f igs .  6 - 9 ( P h a l a c r o c o r a x a t e r ; s m a l l 
in tes t ine ;Swan River).—Dubois, G. , 1958b, 
72-74(as syn . of H y s t e r o m o r p h a triloba). 
- - J o h n s t o n , T . H . , 1943a, 228 ,238(as syn . 
of Hys te r o m o r p h a t r i l o b a ) . 
h e r o n e i S r i v a s t a v a , U . S . , 1956a, 7 - 11, f igs . 
l - 3 ( A r d e a g r a y i i ; s m a l l i n t e s t ine ¡Allaha-
bad , U. P . , Ind ia) . 
h u r o n e n s e (La Rue , 1926) Hughes , R. C . , 
1 9 2 9 a , 9 . - - D u b o i s , G . , 1932c, 395 ( s y n . : 
P r o a l a r i a h u r o n e n s i s ) ; 1938b, 162, 175-
177, 481 , f ig .  108 ( L a r u s a r g e n t a t u s ; U . S. 
A . ) ; 1953a, 52, 55 ( k e y ) . - - D u b o i s , G . ; & 
Mahon, J . , 1959a ,193-196 (as syn .of D. 
s p a t h a c e u m ) . - - G o h a r , N. , 1933a, 305. - -
H a r r i n g t o n , R . W. , [ 1939a], 15 ( L a r u s a r -
gen ta tus s m i t h s o n i a n u s ; Kent I s l and ) . — 
Hoffman, G. L . , 1955b, 20 l(key); 1960a, 448, 
fig.  1 l(life  c y c l e ) . - L a R u e . G . R . , 1932a, 
2 9 , 3 7 . - - L a R u e . G . R . ; & B a r o n e , G . H . , 
1 9 3 2 a , 2 0 4 . - - O l i v i e r , L . J . , 1940b, 450 
( L a r u s a r g e n t a t u s , P e r c o p s i s o m i s c o -
m a y c u s , P e r c a f l a v e s c e n s ) . - - S h i g i n , A . 
Α . , 1959a, 2 1 8 . - - V a n C l e a v e , H . J . ; & 
Muel le r , J . F . , 1934a, 239, 240, 241, 242, p l . 
31, f igs .  5 - 7 ( syn . :Dip los tomulum h u r o -
n e n s e Hughes & Hal l , 1929) ( P e r c o p s i s 
o m i s c o - m a y c u s , ? P e r c a f l avescens ; eye ; 
Oneida L a k e ) . 
i nd i s t i nc tum (Guberlet , 1923) H u g h e s , R C . , 
1929a, 8 . - A b l a s o v , N . A . ; & Chibichenko, 
N . T . , 1960a, 163(Larus r id ibundu s ; in te s -
t i n e ; K i r g i z i a ) . - - D u b o i s , G. , 1932c, 395 
( syn . : A l a r i a ind i s t inc ta ; H e m i s t o m u m 
confusu m); 1939b, 162, 163, 177-179 ,481 , 
fig.  109(Larus a rgen t a tu s , L . a t r i c i l l a , L . 
d e l a w a r e n s i s ) . — D u b o i s , R . ; & R a u s c h , 
R . L . , 1948a, 29, 43 -46 (as syn . of D . ' spa -
t h a c e u m ) . - - F e r g u s o n , M . S . , 1943a, 136-
1 4 2 . - - F e r g u s o n , M . S.; & Hayford,  R . S . , 
1941a, 2, 10 (ch icks (exper . ) ) .— Gohar , N . , 
456 
1933a, 306. - - K u r a s h v i l i , Β . Ε . , [ 1954a], 
341 ( L a r u s m i n u t u s ; Georg ian S S R ) . - -
Shigin, Α . A. , 1959a, 218. 
i n t e r m e d i u m (Johns ton , 1904) Hughes , R . 
C . , 1929a, 9 . - - G o h a r , N . , 1933a, 3 0 5 . - -
Sudar ikov , V. Ε . , 1959b,565 (as syn .o f 
A u s t r a l a p a t e m o n i n t e r m e d i u s ) . 
involvens S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , 
1931g, 752, 76 1[ ? for  D . volvens v . N o r d -
m a n n ] . 
ke tupanens i s V idya r th i , R . D. , 1937d,22, 
23-26 , 28, fig. l (Ketupa z e l o n e n s i s hand-
wicki i ; s m a l l inte s t ine ; India) . — Bhale r a o , 
G. S. , 1942f, 209.—Dubois , G. , 1938b, 487-
488 , f ig . B ; 1 9 5 3 a , 5 2 , 5 3 ( k e y ) . 
k r o n s c h n e p i Bykovska ia , I . E . , [ 1954b], 73-
74, 101, fig.  62 (Numenius a r q u a t a ; w e s -
t e r n S i b e r i a ) . 
l en t i co la von L i n s t o w , O. F . В . , 1878b, 226-
227, f ig . 9 ( A b r a m i s v i m b a ) . - - B r a u n , M . 
G . C . C . , 1892a, 796. - - D u b o i s , G . , 1938b, 
4 6 9 . — H o f e r . B . ,  1904a, 296,—La R u e , G . 
R . , But ler , E . P . ; & Berkhout , P. G . , 1926a, 
283. — L u e h e , M . F . L . , 1909b, 165, 1 6 6 . -
P o i r i e r , J . , 1886c, 336. 
l e p i d o s i r e n s i s J e p p s , M . W . , 1929b, 322-
323, f igs .  107 ( L e p i d o s i r e n p a r a d o x a ; 
p e r i c a r d i a c c a v i t y ; G r a n C h a c o . —Dubois, 
G. , 1938b ,469 . 
longe B r a u n , M . G . С . С . , 1892a, 581, for 
l ongum. 
longum B r a n d e s , G. P . H. , 1888a, 25, 55, 57, 
61 ( C r o c o d i l u s ; B r a z i l ) ; 1890a, 553, 582, 
5 8 4 , p l . 3 9 , f i g s .  1 - 9 . - - A g e r s b o r g , H . P . 
v . W. Κ. , 1926a, 20. — B e n h a m , W. B . S. , 
1901a, 68, fig. XIII i . - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892а , 569, 582, 586, 672; 1893а , 9 0 1 . - -
Dubois , G . , 1 9 3 2 с , 3 9 6 , 3 9 9 ; 1 9 3 8 b , 150(as 
syn . of P r o t h e r o d i p l o s t o m u m longum).— 
M a c C a l l u m , G. A . , 1921c, 145. - - N a r a i n , 
D. , 1930a, 156. —Per r i e r , E . , 1897a, 1764, 
1768,fig.  1209 . - -Wol f ,  K . , 1903a, 605, 
fig.  1. 
m a c r o s t o m u m J a e g e r s k i o l d , L . Α . Κ. Ε . , 
1900a, 33-37, f igs .  l - 6 ( T e l m a t i a s m a j o r ; 
? U p s a l a ) . - - B i t t n e r . H . ; & Sprehn , C . E . 
W . , 1928a, 21 (Capel la m e d i a ) . - - O z a k i , 
Υ. , 1928a, 22. - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 594 
(as syn . of Pu lv in i fe r  m a c r o s t o m u m ) . 
m a h o n a e Dubois .G . , 1953b, 59-61,f ig . (Ur ia 
aa lge ; i n t e s t i n e ; Zoologica l G a r d e n of 
London, f rom  n o r t h e r n I re land) ; 1953a, 52, 
53 ,55(key) . 
m a r a h o u e e n s e B a e r , J . G . , 1957a, 554-560, 
f igs .  4 - 7 (subg. Tylode lphys) (Scotope l ia 
pe l i ; i n t e s t i ne ; Ivo ry c o a s t ) . 
m a r sha l l i С handle г , А . С . , 1954f,  139-140, 
fig.  8 (Totanus f lav ipes ; in tes t ine ;Waubun, 
Minne so ta ) . 
m a t a g u a r o i P e a r s e , A . S. , 1920a, 3 5 -36 , 43, 
fig.  11(Crenic ich la geayi ; l i v e r ; I s la del 
B ü r o , V e n e z u e l a ) . 
m e d u s a e Dubois , G. , [ 1937a], 6, 11, 75-78 , 
f igs .  42 -43 (Crocod i lu s s c l e r o p s ; B r a s i l ) ; 
1938b, 384-386, 4 8 4 , 4 8 5 , f igs .  273-274; 
1938a, 150 (sp . i nqu i r . ) (Caiman c r o c o d i -
lus = C . s c l e r o p s ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . ; 
Hidalgo E . , E . ; & Groco t t , R . G. , 1957a, 
103-107 (as syn . of P r o t e r o d i p l o s t o m u m 
m e d u s a e ) . — R u i z , J . M . ; & R a n g e l , J . M . , 
1954a ,258 . 
m e r g i Dubois , G. , 193 2c, 375, 377, 378-380, 
3 9 5 , 4 0 3 , 4 0 8 , 4 0 9 , 4 1 0 , p i s . 1 - 2 , f i g s .  1 -6 
(Mergus m e r g a n s e r , M. s e r r a t o r ; Lake 
Neuchâte l ) ; 1938b, 162TÍ64, 179-181, 476, 
477, f igs .  110-111; 1948a, 4 6 5 - 4 6 6 , 4 7 3 , 
474(Somate r ia m o l l i s s i m a ; in tes t ine ; 
Swi tzer land) ; 1953a, 54 ( syn . :Hemis tomum 
exea va tum Dub. , пес Rud. , D. o r i en t a l e 
Yamagut i , 1933)(key). - - A b l a s o v , N. A . 
Chib ichenko, N . T . , 1960a, 162 (Mergus 
s e r r a t o r ; i n t e s t i ne ;Ki rg i z i a ) . - - M a m a e v , 
I . L . , 1959a ,162(T r inga o c h r o p u s , T . h y -
poleucos ; e a s t e r n S i b e r i a ) . - - S u l g o s t o w -
ska , T . , 1958a, 116, 121, 129 (Mergus a l -
be l lu s ;Druzno L a k e , Po land) . - -Wiániew-
sk i , W. L·., 1958a, 2 6 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1933b, 134 (Mergus m e r g a n s e r ) ; 1934b, 
583. 
m i c r a d e n u m (Cort & B r a c k e t t , 1938) Ol i -
vie r , L . J . , 1940b, 447-477 , p l . l . f i g s . 1 -
13 (Domest ic p igeon(exper . ), Stagnicola  
p a l u s t r i s e l o d e s , Rana p ip iens , Bufo  
a m e r i c a n a ; Douglas L a k e , M i c h i g a n ) . - -
C o r t , W. W. ; & Ol iv i e r , L . , 1941b, 495 
(Stagnicola e m a r g i n a t a angula ta; Douglas 
L a к e ) . - - D u b o i s , G . ; & Rausch , R. L . , 
1950a, 29-30 , fig.  18. - - G i n e t s i n s k a i a , T . 
Α . , 1959a, 65, 73 (P l ano rb i s p l a n o r b i s , 
t a d p o l e s , b i r d s ; R y b i n s k r e s e r v o i r ) . 
m i n i m u m M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 143-
145, fig. 70(Ardea h e r o d i a s ; i n t e s t i n e ) . - -
D u b o i s . G . , 1935a, 13(as syn.of Neodiplo- 
s t omum m i n i m u m ) . - - F e r g u s o n , M . S . , 
1938a, 3 1 (as syn . of Pos thod ip lo s tomum 
m i n i m u m ) . 
mfll le r i Cobbold, T . S. , 1860a, 50( includes: 
D. p e t r o m y z i f luvial i s M u e l l e r , D . r a c h i - 
a e u m M u e l l e r ? , T y l o d e l p h y s Die sing 
r e v i s . , p . 12)(Pet romyzon f luviat i l i s ) .— 
Dubois , G . , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . - - F a u s t , E . C . , 
[ 1919a], 77(as syn . of T e t r a c o t y l e pe t ro-
m y z o n t i s ) . 
m u r r a y e n s e (Johnston 8t C l e l a n d , 1938) 
Johns ton , T . H . ; & S impson , E . R . , 1939a, 
2 3 5 . - - D u b o i s , G . , 1953a, 52, 53 . - -Hof f -
m a n , G . L . , 1960a, 449, f ig . 12(life  cyc l e ) . 
- - J o h n s t o n , T . H . ; & A n g e l , L . M . , 1941a, 
140, 142, 143, 144 (life c y c l e ) ( C a r a s s i o p s 
k lunz inge r ì , C a r a s s i u s a u r a t u s , C r a t e r o -
c e p h a l u s f luvia t i l i s , Melano taen ia n i -
g r a n s , Mugilogobius ga lwayi , Mogurnda 
a d s p e r s a , Nannoperca a u s t r a l i s , P e r c a -
l a t e s colonorum,Phi lypnodon grandiceps , 
P s e u d a p h r i t i s urvi l le i , Ret ropinna semo-
ni; M u r r a y r i v e r , Ga lax ias o l i d u s , G . a t - ·. 
t enua tus jSouth A u s t r a l i a ) . 
m u s c u l i c o l a (Waldenburg, I860) Braun , M. 
G. C . C . , 1892a, 7 9 6 . - - B i t t n e r , H . ; &; 
S p r e h n . C . E . W. , 1928b, 27, 31. - - D u b o i s , 
G., 1938b, 469.—Luehe, M. F . L., 1909b, 165, 
167 (Scardin ius e r y t h r o p h t h a l m u s , A b r a -
m i s b r a m a ) . - - P o p o v , N . P . , 1926a, 71. 
m u s c u l o r u m p e r c a e Michalovig, M. , 1954a, 
7 l (okoun[Pe rca f luv ia t i l i s ] ;Komarna) . 
mutab i l e (Diesing, 1850)Parona, С . , 1896, 
2 to (Сodonocephalus) ( R a n a e scu len t a ; 
Italy)"! 
oed i cnemum Singh, S. , 1956d, 49 -51 , fig.  2 
(Burhinus oed icnemus indicus ; Lucknow, 
India) . 
o r i en t a l e Yamagut i , S. , 1934b, 583 (nom. 
nov. for P r o a l a r i a m e r g i Yamagut i ) ; 
1935c, 176. - -Ab la sov , Ν. Α . ; & Ch ib i -
chenko, N.T., 1960a, 163(Mergus s e r r a t o r ; 
i n t e s t i ne ;Ki rg i z i a ) . - - D u b o i s , G. , 1938b, 
162, 164, 181 -183 ,476 ,477 , f i g .  112(Mer-
gus m e r g a n s e r ) . 
pa rv iven tosu m Dubois , G. , 193 2c, 375, 377, 
3 8 0 - 3 8 4 , 3 9 5 , 4 0 4 , 4 0 8 , 411, 412, p i s . 3 - 4 , 
f i g s .  10-12(Mergus m e r g a n s e r ; i n t e s t i n e ; 
Lake Neuchâtel) ; 1938b, 162, 163, 183-184, 
476 ,477 , f igs .  113-114; 1953a, 52, 54(key). 
- A b l a s o v , Ν. Α.; & Iksanov, Κ. I . , [ 1959a], 
20(Larus r id ibundu s; i n t e s t i ne ;K i rg i z i a ) . 
Baylis, H . A . , 1939a, 476(Mergus m e r g a n -
s e r ; B e r k s h i r e , B r i t i s h I s l e s ) .—Hare , Τ ., 
Ï 9 4 5 a , 3 4 7 . 
pa rvu lu m Stafford,  J . , 1904a, 494 (Semot i -
lus bu l l a r i s ;Canada ) . - - B i 11 n e r , H . ; & 
S p r e h n . C . E . W. , 1928a, 21 (Esox luc ius ) . 
— D u b o i s , G . , 1938b ,469 .—Hughes ,R .C . , 
1928e ,423 ;1929a ,20 -21 . 
pe lma to ides Dubois , G . , 1932c, 375, 377, 
384-388, 395, 404, 408, 410, f igs. A - C , p l . 
2 , f ig s .  8 - 9 (Mergus m e r g a n s e r ) ; 1938b, 
162, 164, 184-186 ,476 ,477 , f igs .  115-116; 
1953a, 52, 5 4 ( k e y ) . - E r a s m u s , D. A.,1958a, 
325, 332. - -Hoffman, G . L . , 1960a ,449 . - -
R e e s , F . G . , 1955a, 295 , f igs .  1 -10 , pl . 5, 
f igs.  2 - 6 . 
p e t r o m y z i f luviat i l i s Diesing, K . M . , 1850a, 
307, based on Muel ler , 1840, 3 0 ( P e t r o m y -
zon fluviatilis ); 1858e, 3 18(to Tylodelphys). 
- - D u b o i s , G. , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . - - F a u s t , E . C . , 
[ 1919a], 77(as syn. of T e t r a c o t y l e pet ro-
m y z o n t i s ) . - - H u g h e s , R . C . , 1928d,414. 
phoxini (Faus t , 1918) A r v y , L . ; & Btt t tner , 
Α. , 1954a, 1085. - - B e l l , E . J . ; & Hopkins , 
С . Α . , 1956a, 275-282, p l . 7, f igs .  1 -6 
(Phoxinus phoxinusA-nas boschas domes-
t ica(exper . ) ) . — B e l l . E . J . ; & Smyth, J . D . , 
1958a, 132, 134, 140, f igs.  1 - 2 . - - B e r r i e , 
A . D . , 1960a, 205-210. - -Hoffman, G. L . , 
1960a ,449 ,450 , f i g s . 13-14(life  c y c l e ) . -
Smyth, J . D. , 1959a, 102-125 , f igs .  1 5 . -
Wyllie, M. R.¡Wil l iams, M. O.; & Hopkins, 
С . Α . , 1960а, 51, fig.  1 (in v i t ro cu l t i va -
tion) . 
p i l ea tum (Brandes , 1888) B a y l i s , Η. Α . , 
1934a, 1472 (Alca to rd a ; S ta ines , Middle -
sex); 1939a,475. 
podomorphum (Ni tzsch , 1819) Dubois , G. , 
1932c, 395 (syn. ¡Hemis tomum p o d o m o r -
phum). 
p seudos tomum ( Wi l lemoes - S u h m , 1870) 
P o i r i e r , J . , 1886c ,334-339 , 345, p l . 18, 
457 
f igs .  3 - 4 , 5 , 6 , p l . 19, f igs .  2 , 4 . — A g e r s -
bo rg , H. P . v . W. Κ. , 1926a, 20(All igator 
luc ius ; Nor th A m e r i c a ) . - - B r a n d e s , G. P . 
H . , 1888a, 34, 50, 55-56 ( C r o c o d i l u s ; B r a -
zil); 1890a, 563, 576, 5 8 2 -583 ,p i . 39 , f igs . 
10, 11. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 593; 
1893а , 901. - - C a n a v a n , W. P . Ν . , 1933a, 
508(All igator m i s s i s i pp i ens i s ) .— Dubo i s , 
G. , 1932c, 375, 377, 396, 398, 399 ,400 ,401 , 
fig. E (of P o i r i e r , 1776 a s syn. of N e o -
d ip los tomum po i r i e r i ) ; 399, 400, 40 1, fig. 
(of B r a n d e s , 1891 a s syn. of C rocod i lo -
c o l a pseudos tom a) ; 1932c, 377, 399 (of 
Wil lemoe s - S u h m , 1871 (as syn . of C r o -
codi l icola p seudos tom a) . —La R u e . G . R . , 
1926e, 271, 277 (as syn. of P a r a d i p l o s t o -
m u m pseudos tomu m) ; 1926d, 15 (to P a r a -
d ip los tomum) . — LaR u e , G. R . ; & B a r o n e , 
G . Η . , 1932a ,204. 
pus i l lum (Dubois, 1927) Dubois , G. , 1932c, 
3 75, 3 7 7 , 3 8 8 , 3 8 9 - 3 9 0 , 3 9 5 , 4 0 4 , 4 0 8 , 4 1 1 , 
412, p i s . 3-4, f igs.  14 - 17(Mergus m e r g a n -
s e r ; i n t e s t i n e ; L a k e Neuchâte l ) ; 1938b, 162, 
Тб4, 186-187,476, 477, fig.  117(Mergel lus 
a lbe l lus ) ; 1953a, 52, 54(key) . - A b l a s o v , N . 
A . ; & Chib ichenko, N . T . , 1960a, 162-163 
(Mergus m e r g a n s e r , M . s e r r a t o r ; i n t e s -
t ine; K i r g i z i a ) . - - A b l a s o v , Ν. Α. ; & I k s a -
nov, K . I . ,[ 1959a], 20 ( L a r u s r id ibundu s , 
Me rgus me rganser ; in tes t ine ;Ki rg iz ia ) .— 
Bykhovska ia , I . E . , [ 1954b], 72, 74, 105, 
fig. 60(Mergus a l b e l l u s ; w e s t e r n Siberia); 
1955a, 140, 149 (MergTllus a l b e l l u s ; T a d -
z h i k i s t a n ) . - - D u b o i s , G . ; & Rausch , R. , 
1960a, 7 0 . - - G a g a r i n , V. G . , 1954b, 124 
(Onda t r a ; I s syk-Kul ) . — G o h a r . N . , 1933a, 
3 0 5 . — T o k o b a e v . M . M . , 1959a, 136(Onda-
t r a z ibe th i ca ;Ki rgh iz i a ) . 
putor ii von L i n s t o w , O . F . В . , 1877b, 191,pl. 
14, fig. 21(Foe to r ius puto r ius ; inte s tine & 
oesophagus ) . - - B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 
42; 1890a, 572.—Braun, M. G. С . С . , 1894a, 
796.—Dubois, G. , 1938b, 469.—Freund, L . , 
1930c, 38. - - P e t r o v , A . M . , 1940a, 223 
(Puto r ius putor ius ;SSSR). - -Sprehn, C . E . 
W . , 1932c ,352 ,824 . 
r a c h i a e u m C rep l in , F . C . H. , 1839a, 289. - -
M u e l l e r , J . , 1840a, 198. —van T h i e l , P . H . , 
1922a ,308 . 
r ach id i s P a r o n a , C . , 1896, 2 for  r h a c h i a e -
u m , t o (Tylode lphis ) . 
r a c h i e u m F r a i p o n t . J . , 1880c, 419, for  r h a -
c h i a e u m . 
r ach ineu m M u e l l e r , J . , 1842c, 20. —Dubois, 
G . , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . 
r a u s c h i S ingh ,S . , 1956d ,47-49 , fig. l ( D i s -
soura e . ep i scopus ; in tes t ine ; n e a r L u c k -
now, India) . 
r epandu m Dubois , G . ; & R a u s c h , R. L . , 
1950a, 1, 16-19, f igs . 9 - l l ( S t e r n a hirundo;  
inte s t ine ;Ohio); 1948a, 29, 43 (Chlidonias 
n ig r a s u r i n a m e n s i s ; Mani toba , Canada) ; 
1960a, 79 .— Dubois ,G. , 1953a, 52, 55(key). 
r h a c h i a e u m Henle , F . G. J . , 1833a, 19-22, 
p l . 1 , f igs .  18-22 (Rana) . - - B r a u n , M . G. 
С . С . , 1892a, (spel led r a c h i a e u m ) , 795. - -
Claparède , J . L . R . A . E . , 1859c, 92 ,93 , 95. 
- - C r e p l i n , F . C . H. , 1839a, 289 (spel led 
r a c h i a e u m ) . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 305 
( s y n . o£ Tylodelphys rhachid i s ) ; 1858e, 
316 (spe l led rach iaeu m)(syn .o f Ty lode l -
phys r ach id i s ) . - - D u b o i s , G. , 1938b,469. 
— D u j a r d i n , R . , 1845a, 475(spel led r a c h i -
a e u m ) . - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 419(spel led 
r ach ieu m) ; 188 lb , 7(spel led r ach ieum) . — 
Hofmann, K. , 1899a, 184(spelled r a c h i a e -
um) . —Hughes , R . C o , 1927a, 259. - - K u e -
c h e n m e i s t e r , G. F . H. , 1855, 187(spelled 
rach iaeu m) . —Leuckart , K. G. F . R . , 1863a, 
526(spel led r a c h i a e u m ) . - - M o n t i c e l l i , F . 
S. , 1888a, 41(spel led r a c h i a e u m ) . - -Mou-
l in ié , J . J . , 1856a, 221(spel led rach iaeum) . 
—Mueller, J . , 1840a, 198(spelled r a c h i a ê -
um); 1842c, 20(spel led r ach ineum )(Pe t ro -
myzon f luvia t i l i s ) . - - P a r o n a , C . , 1896, 2. 
s cheur ing i (Hughes, 1929) Bangham, R. V.; 
& H u n t e r , G . W . , 1 9 3 9 a , 4 0 3 , 4 1 5 , 4 1 7 , 4 3 8 
( P e r c a f l avescens ;Lake E r i e ) . 
s c h i z o t h o r a c i s F a u s t , E . C . , 1927a, 218-
220, p l . 16, fig.  5, p l . 17, fig.  6, p l . 19, 
fig. 9(Schizothorax za rudny i ; encys ted in 
& under skin; Se is tan , P e r s i a ) . - - D u b o i s , 
G . , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . 
s i a m e n s e P o i r i e r , J . , 1886c, 327-333, 336, 
340 ,345 , p l . 18, f igs .  1 - 2 , p l . 19,fig.  7, 
p l . 20, f igs. l - 4 ( C r o c o d i l u s s i a m e n s i s ) . 
— A g e r s b o r g , H . P . v . W . K . , 1926a, 20. - -
Brandes , G. P . H . , 1888a, 26, 34, 50, 56-57; 
1890a, 554, 563, 576, 583. - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1892a, 717;1893a, 9 0 1 . - D u b o i s , G . , 
1932c, 396 (as s y n . of Neodip los tomum 
s i a m e n s e ) . - -Mon t i ce l l i , F . S . , 1888 a , 12. 
- - N a r a i n , D. , 1930a, 156. — T h o s s , Ε . , 
1897a, 4 9 . - - V a n H a i t s m a , J . P . , 1925a, 
126. - - Y a m a g u t i , S. , 1958a, 541 (sp . gen-
e r i s i n c e r t a e ) . 
s i r t a l e Nicoli, W „ 1912d, 769-770, fig. 107B 
(Tropidonotus o rd ina tus s i r t a l i s ; c y s t s in 
m e s e n t e r y ; Zoological Garden , London, 
f rom  Nor th Amer ica) ; 1914f,  153.—Dubois, 
G . , 1 9 3 8 b , 4 6 9 . - - L u t z , Α . , 1933a, 46-47 
(str iped snake;Zoological Society of  Lon-
don G a r d e n , f r o m  Nor th A m e r i c a ) . 
sobolevi Shigin, Α . Α . , ( 1959), 3 1 7 - 3 2 0 . - -
Sudar ikov, V . E . , 1960c, 245-246 , f ig .  72 
(P a η d i ο η ha l i ae tu s ; duodenum Sc s m a l l 
inte s t ine ;Rybinskoe r e s e r v o i r ) . 
s p a t a c e u m S toss i ch , Μ. , 1896c, 126, for 
s p a t h a c e u m . 
spa thaceu m (Rudolphi, 1819) O l s son , P . , 
1876b, 29 -30 . - - A b l a s o v , N. A. ; & Chi -
bichenko, Ν. T . , 1960a, 162(Larus i ch thy-
aetus , L . r id ibundus , Anas p la ty rhyncho s ; 
i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) . - - A b l a s o v , Ν . Α . ; & 
I k s a n o v . K . I . ,[ 1959a], 20 (L. r id ibundu s , 
L . a r g e n t a t u s с ас h innans , L . i ch thyae tus , 
Co lymbus c r i s t a t u s , Bo taurus s t e l l a r i s , 
S t e r n a hi rundo ; in tes t ine ; K i r g i z i a ) . - -
A g e r s b o r g , H. P . v . W.K. , 1926a, 2 0 ( L a r -
us m a r i n u s ) . - - B a y l i s , Η. A . , 1939a, 476 
(subg. H e m i s t o m u m ) ( L . r id ibundu s ;Mid-
d l e s e x , B r i t i s h Is les , M e r g u s m e r g a n s e r , 
A b e r d e e n s h i r e , B r i t i s h I s l e s , Salmo i r i -
deus ¡Somerse t , B r i t i s h I s l e s ) . - -Be lopo l 1 -
s k a i a . M . M . , 1952c, 144- 1 4 5 ( L . m a r i n u s , 
L . a r g e n t a t u s , L . с a n u s , R i s s a t r idac ty la ; 
Sem O s t r o v o v ) . - - B e r r i e , A. D. , 1960b, 
211 -216 (Gas t e ro s t eus acu lea tus ;eyes) .— 
Bezubik , Β. , 1956c ,64-65 (Hydrocoloeus 
r id ibundus , L a r u s m a r i n u s ; Po land) . - -
Bogdanova, Ε . A . , [ 1 9 5 9 a ] , 74 ,76 (Esox 
l u c i u s , A b r a m i s b r am a ; l ens ;Vo lga river), 
- - d e Bont , A . F . , 1956a, 382 ( P h a l a c r o -
c o r a x a f r i c a n u s , f i s h ,  snai l ; Congo).— — 
B r a u n , M. G . C . C . , 1893a, 901. — Bykhov-
s k a i a - P a v l o v s k a i a , I . E . , 1952a, 650[Rap-
e t o r e s ] , Lake Chany); [1954b], 70-71 , 74, 
102, 103, 106, fig.  58 (Tr inga n e b u l a r i a , 
L a r u s c a c h i n a n s , L . t a i m y r e n s i s , L . 
c a n u s , L . i ch tyag tu s , L . minutu s , L . r id i -
b u n d u s , S t e r n a h i r u n d o , C i r c u s aerugino-
sus ; w e s t e r n S i b e r i a ) . - - B y k h o v s k a i a , I . 
Ë77 & P e t r u s h e v s k i i , G . K . , 1959a, 201.— 
C a b a l l e r o y C . , E . ; & W i n t e r , Η . Α . , 
1954a, 77 (C ich lasoma a u r e u m ; v i t r eous 
h u m o r of  e y e ; V e r a c r u z , Mexico) . - -
C i u r e a , I . , 1933b, 160, 162 (me tace r ca r i a ; 
D ip los tomum volvens).—Dawes, В . , 1952a, 
72-73(life  cycle) .—Dubinin, V. Β. , 1952e, 
223, 225-226, fig.  3 (IV) ( L a r u s , R i s s a , 
S t e r c o r a r i u s , Alca t o r d a , Sula b a s s a n a ;  
del ta of  V o l g a ) . - - D u b o i s , G. , 1932c, 379, 
393, 394, 395; 1938b, 29, 161, 162, 163, 187-
1 9 2 , 4 7 6 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 3 , f igs . 118-119(La-
r u s a r g e n t a t u s cach innans=L . m i c h a h e l -
le s i , L . fu  s c u s , L . l eucopte rus , L . r i d ibun-
du s , M o r u s b a s s a n u s , R i s s a t r i d a c t y l a , 
St e r c o r a r i u s p a r a s i t i c u s , A l c a t o r d a , 
L a r u s sp . , L . a r g e n t a t u s , L . c a n u s , L . 
g l aucus , L . m a r i n u s ) ; 1953a, 52, 55 (key). 
- - D u b o i s ~ G . ; & Mahon, J . , 1959a, 193-
1 9 6 , f i g s .  1 -5 .— Dubois ,G. ; & R a u s c h , R . 
L . , 1948a ,29 , 4 3 - 4 6 , 5 9 , f i g s . 1 0 - 1 1 (L. 
a r gentatu s ; Ohio, Michigan , L . de lawaren-
s i s ; Minnesota) ; 1950b, 19,~36-37 ( L a r u s 
pipixcan; in tes t ine ; Canada) ; 1960a, 7 9 . - -
E n g e l b r e c h t , H . , 1958a, 483, 484, 485, 487, 
497,499, 500, 504(Abramis b r a m a , Bl icca 
bj о r kna , L e u c i s c u s rut i lus , T inea vulgar- 
i s , E s o x luc iu s , P e r c a f luvia t i l i s , L u c i o -
p e r c a Sandr a , P l e u r o n e c t e s f lesu s ; Ge r -
m a n y ) . - - F e r g u s o n , M. S. ; & Hayford,  R. 
S . , 1 9 4 1 a , 2 , 4 , 10 .— Fuhrmann, O. , 1904a, 
451-452 . — Ge t sev ich iu t e , S. I . , 1958a, 111, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130,131, 132, 133(Cobitis t aen ia ,Angu i l l a 
angui l l a , G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , L u c i o -
p e r c a luc ioperc a , P e r c a fluviatil i s, A c e r -
ina c e r n u a , P l e u r o n e c t e s f lesu s , A l o s a  
f a l l ax , C lupea ha rengus m e m b r a s , C o r e -
gonus 1. l a v a r e t u s , O s m e r u s e p e r l a n u s ,  
E s o x luc iu s , Rut i lus r u t i l u s , L e u c i s c u s 
cephalus , Asp ius aspius , L e u c a s p i u s deli-
n e a t u s , T inca t inca , Gobio gobio, A l b u r -
nus a l b u r n u s , Bl icca b j o e r k n a , A b r a m i s 
b r a m a , Vimba v imba , P e l e c u s c u l t r a t u s , 
Rhodeus s e r i c e u s a m a r u s , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , Scard in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , 
L o t a l o t a ; c h r y s ta l l ine lens & v i t r e o u s 
b o d y K u r s i u M a r u Bay).— Gohar, N., 1933a, 
305. —Golikova, Μ . N. , 1960e, 86 (Radix 
a u r i c u l a r i a , R. ova t a . P e r c a f luvia t i l i s , 
Rut i lus ru t i l u s , Gobio gobio, C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ; K a l i n i n g r a d Oblast) .—Gubskii , 
V . O . , 1957a, 249 (Milvus c o r s c h u n ; l o w e r 
D n i e s t e r ) . - -Hoffman, G. L . , 1960a, 449-
450(life  c y c l e ) . - - H o p k i n s , C . A . , 1959a, 
536(Gas te ros t eus acu lea tu s ; l ens ;Lana rk -
s h i r e ) . - - H u g h e s , R. C . , 1929a ,8 , 1 1 . - -
Jennings , A . R . ; & Sou l sby ,E . J . L . , 1957a, 
219 ( L a r u s r id ibundus , R i s sa t r i dac ty l a ; 
Eng land) . - - K o m i y a , Υ. , 1938a, 341-352, 
38 1, 382, 384, f igs .  l - 6 ( L y m n a e a ova ta , L . 
p a l u s t r i s , Idus me lano tus o r fus , T i n e a 
t i n e a ; sou thern E l b e ) . - - K o m i y a , Y. ; & 
T a j i m i , Τ . , 1941a, 1 0 2 . - - K u r a s h v i l i , B . 
E . , [ 1954a], 341 (La rus minutu s ; Georg ian 
SSR);1956d,939(zoogeographica l c h a r a c -
t e r i s t i c s ) ; 1957a, 125-127, fig.  56(L .canus , 
Radix ova ta , R. a u r i c u l a r i a , Galba p a l u s -
t r i s; Georg ian SSR). - - L a y m a n , Ε . Μ . , 
[1959a], 209, 2 10(okun[Perca f luviat i l i s ] ) . 
—Markowski, S., 1933a, 108(=Hemis tomum 
s p a t h a c e u m ) ( L a r u s canus ;He l I s l and) . - -
MichaloviC, Μ. , 1934a, 7 1 . - - O l i v i e r , L . 
J . , 1940b,450 (syn. : C e r c a r i a C . S z i d a t , 
1924 ,Dip los tomulum volvens(Nordmann) 
( L a r u s a rgen ta tus , R i s s a t r i d a c t y l a , Alca 
t a r d a , L y m n a e a s t a g n a l i s , L . p a l u s t r i s , 
A b r a m i s blicca, B a r b u s barbus , Phoxinus 
phoxinus) . - - P a n i n , V. I . , 1960b, 168, 171 
( L a r u s r id ibundus ;Ζ a i s a n s к bas in ) . - -
P e t r u s h e v s k i i , G. К . , 1958f , 1 6 6 - 1 6 7 . - -
Rakova , V . M . , 1954a, 581(roach) . - - R a w -
s o n , D . , 1952a, 878, 8 8 3 ( P e r c a f luviat i l i s ; 
e y e ; W i n d e r m e r e ) . - - R y s a v y , В . , 1960a, 
279(Larus r idibundus ;CzechoSlovakia) .— 
S a i d o v , I . S . , 1956c, 84. - - S e l i n h e i m o , A. , 
1956a ,4 , 7 , 8 , 9, 11, 13, 14 ,20 , 2 1 , 2 2 , 23, 
26, 27, 28, 29, p i . l . f i g .  3 , p l . 5 , f ig .  35, 
p i . 6 , f ig .  4 3 , p i . 8, fig.  57, p i . 9, f igs . 
78-80 (syn. ¡ C e r c a r i a C Szidat , 1924)(Bi-
thynia t en tacu la t a ; F in l and ) . - - S h c h e r -
bovich, I. Α . , 1946a, 297(Larus r id ibundus ; 
F a r E a s t ) . - - S h i g i n , A . A . , 1959a, 218. - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 345(as syn . of 
P r o a l a r i a spathaceum).—Stol iarov, V. P . , 
1952a, 268, 269 (Rybinsk r e s e r v o i r ) . - -
S tos s i ch , M . , 1896c, 126 (spel led s p a t a -
ceum) ; (1898c), 20 (to C o n c h o s o m u m ) . - -
S tyczyr fska-Jurewicz ,  E . , 1958f,  639-641 
(L imnaea s t agna l i s , L . p a l u s t r i s ) . - - S u l -
gos towa, T . , 1958a, 1Î6, 122, 123, 128, 132, 
134 ( L a r u s r id ibundus , L . c a n u s ; Druzno 
L a k e , Po land) . —Swier s t r a , D.; J a n s en, J . ; 
& Van den Broek , Ε . , 1959a, 879 ( L a r u s 
r id ibundu s ;Nethe r land s ).—T imon-Da vid, 
J . , 1955d, 471-472, 473, 474 (La rus a r g e n -
ta tus michae l l i s ;R iou I s l and , F r a n c e ) . - -
T u r d a k o v , F . A . , 1956a, 41 (Diptychus d y -
bowskii ; Lake I s s y k - K u l ) . - - W i k g r e n , B . 
J . , 1956a, 57-59, 78, 80, 84, 87, 90, 101, 
f igs .  4 3 , 4 4 , 4 7 , pl . I, fig.  3 ( P e r c a flu-
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v ia t i l i s , L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s , L . 
L . ru t i lu s ; in tes t ine ; L y m n a e a s t agna l i s , 
L . pe r e g r a , L . p a l u s t r i s ¡Finland) . - - Wis -
nie w ski , W."L . , 1 9 5 8 a , 2 6 , 3 2 , table Xllb 
(Rutilus ru t i l u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b joerkna, L i m n a e a s tagnal is , Radix a m p -
la ;Druzno Lake , Po land) . 
späthula Brande s , G. P . H. , 1888a, 54(syn. : 
H e m i s t o m u m spa thu la ) (Fa lco p a l u m b a r -
ius ;Wien Museum) ; 1890a, 580,pl . 39 , f ig . 
13 .—Agersborg, H . P . v . W . K . , 1926a, 20. 
— В raun, M. G. С . С ., 1892a,582; 1893a, 90 L 
- - C i u r e a , I . , 1928a, 204, 205,207(changed 
to Neodip los tomum pseudospa thula ) (Fa l -
co p a l u m b a r i u s , A s t u r p a l u m b a r i u s , Ac -
c i p i t e r n i s u s , C i r c u s pyga rgu s , С . m a -
c r u r u s , F . v e s p e r t i n u s , F . a e s a l o n ) . - -
Dubois , "G". , 1932c, 396 (as syn . of N e o -
diplo s tomum pseudospathula) ; 1937c,393 
(as syn . of Neod ip los tomum spa tho ide s ) . 
- - G o h a r , N . , 1934a, 3 2 9 . - - P e r r i e r , E . , 
1897a, 1808. - - N a r a i n . D . , 1930a ,156. 
spa thulaeform e B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 
44, 54(Strix otus) ; 1890a, 574, 580-581, p l . 
39, f ig .  12 (Otus v u l g a r i s ) . - - A g e r s b o r g , 
H. P . v . W . K . , 1926a, 2 0 . - - B i t t n e r . H . ; & 
S p r e h n , C . E . W. , 1928a, 21 (Accip i te r n i -
sus ) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1902a, 582; 
1893a, 844, 845, 901; 18941, 166. - - D u b o i s , 
G., 1932c, 395(as syn, of Neodip los tomum 
spa thu lae fo rme ) . - - H a u s m a n n , L . , 1899a, 
447, 448, 449, 452Ç5arcorhamphus gryphus, 
A c c i p i t e r n i s u s , Buteo v u l g a r i s ) . - -
K r a u s e , R. , 1914a, 135. - - L a R u e , G. R . , 
1926d, 12, 15(type of Neodiplos tomum).— 
M a t h i a s , P . , 1922a, 599;1925a, 23. —Nar-
a in .D . , 1930a, 156, 157.—Sprehn, C . E . W., 
1932c, 344. - -Wolf fhuegel , Κ. , 1900a, 9, 
11 ,12,14. 
s t e r n i Gupta, N. К . , 1958а , 113-115, p l . , 
fig.  l (S te rna au ran t i a ; H o s h i a r p u s , P u n -
jab , India) . 
sudar ikov i Shigin, A .A. in Sudarikov, V. E . , 
1960c, 246, fig.  73 (Ardea c i n e r e a ; s m a l l 
in tes t ine ;Rybinsk r e s e r v o i r , SSSR). 
t e r egenn a Abdel A z i m . M . , 1938a, 120, 121, 
for  D. t r egenn a Goha r , 1932. 
t hapa r i a (Lai , 1939) Bhalerao , G. D. , 1942f, 
210 (king vu l tu re ; i n t e s t i n e ; L u c k n o w ) . — 
Sudar ikov, V. Ε . , 1960c, 246, 251,f ig .  74 
(Sarco gyp s ca lvus ; inte s t ine ;Luc know). 
t r egenn a Gohar , N . , 1932a, 567-573, f igs . 
1-2 (Milvus m i g r a n s aegypt ius ; s m a l l i n -
te st ineTcäTro, Egypt) ; 1933a, 304, 305, 306 
[given in legend of  f igure  in e r r o r for  D. 
az imi ] ; 1934b, 218; 1934a, 3 2 9 . - - A b d e l 
A z i m , Μ. , 1938a, 120, 121 (spel led t e r e -
genna) (dogs ;C a i ro ) ; 1939a ,34(ca ts ; dogs; 
Egypt) .—Dubois , G . , 1938b, 162, 163, 192^ 
193 ,473 ,475 , f ig .  120;1953a, 52, 53 (key). 
— M y e r s , B. J . ; Wolfgang,  R W . ; & Kuntz , 
R . Ε . , 1960a, 835 (Milvus m i g r a n s p a r a -
s i t i cus ;Sudan) . 
t r i a n g u l a r e (Johnston, 1904) Hughes, R . C . , 
1929a, 9. - - D u b o i s , G . , 1932c, 395 (syn . : 
H e m i s t o m u m t r i a n g u l a r e ) . - - G o h a r , N . , 
1933a ,305 . 
t r i l obu m (Rudolphi, 1819) Hughes , R. C . , 
1 9 2 9 a , 9 . - - C i u r e a , I . , 1 9 3 3 b , 160(meta -
c e r c a r i a ; Dip los tomulum t r i l obu m С i u -
r ea ) .—Dubo i s ,G . , 1932b, 395(syn. ¡Hemi-
s t o m u m t r i l o b u m ) . - - G o h a r , N . , 1933a, 
305. —Zakhvatk in , V . A . , 1938a, 194, 198, 
1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 9 , 2 2 4 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 4 9 ( L e u -
c i s c u s l e u c i s c u s , L . idus; Lake Z a i s a n , 
I r t y s h r i v e r ) . 
t r i o lobu m C i u r e a , ! . , 1930a, 305, 3 18, p i . 5, 
f igs .  12-14, p i . 11, fig.  2 9 , p i . 12, f igs . 
30-31 , p i . 16, fig.  47 ( " m e t a c e r c a i r e de 
P r o a l a r i a t r i lobum).—Dubois , G. , 1938b, 
469. - - M a r k e v i c h , A . P . , [ 1 9 5 2 a ] , 163,fig. 
86(as syn . of N e a s c u s muscu l i co l a (Wal -
denburg , 1850)" 
vane le ave i Age r sborg , N . P . v . W. К . , 1925a, 
3 15-3 16(Notropis anogenus ;coe lomic ca-
vity); 1926a, 20, 29 (Eupomis g ibbosus ; 
Douglas L a k e , Michigan , L e p o m i s pa l l i -
dus , L . h u m i l i s , Notropus anogenus ¡Ur-
bana , I l l inois) .—McCoy, O. R. , 1928b, 219. 
vanel l i Yamagut i , S. , 1935c, 159 ,174-176, 
fig.  13(Vanellus vane l lus ; smal l intestine; 
J a p a n ) . - D u b o i s , G. , 1938b, 162, 163, 193-
195 ,477 ,478 , f ig .  121;1953a ,52 ,53(key) . 
va r i ab i l e (Chandler , 1932) Dubois, G., 1957c, 
3 9 3 ( s y n . : P r o a l a r i a var iabi l i s ) ; 1938b, 162, 
195-196 ,473 , f ig .  122(Didelphys v i r g i n i -
ana ) . - - B a b e r o , В . В . , 1960а ,461 (Didel-
phis v i rg in i an a ;Georg ia ) . - - B y r d , E . E . ; 
R e i b e r , R. J . ; & P a r k e r , Μ. V. , 1942c, 
137, 138-139, 142, p i . 3 , f igs .  8 -9 (D. v i r -
g i n i a η a; Reelfoot  L a k e , T e n n e s s e e , & 
E vans ton , I l l inois) .—Leigh, W . H . , 1940a, 
191, 192, 193(D. vi rginiana; s m a l l intestine; 
I l l ino i s ) . 
volvens von Nordmann, Α. , 1832a, 28-41, 43, 
p l . 1 ,f ig.  3, p l . 2, f igs.  1 -10 , p l . 3 , f i g s . 
1-4, p l . 4, fig.  6(Cyprinus e ry th roph tha l -
m u s , Gadus lo ta , P e r c a с e rnu a , Ρ . f  lu via-
t i l u s , P . l u c i o p e r c a ) ; 1833b, 268 ,270-286 , 
288 ,289 , 290,291, 292, 295, p l . 18, f igs. 
1 - 3 , p l . 19 , f igs .  1, 3 (pl. 19,fig.  1 gives 
D i s t o m a vo lvens , p robably lapsus); 1840a, 
630. —Auber t , Η . , [ 1853a], 90. — B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W. , 1 9 2 8 a , 4 , 3 1 , f i g s . 
5 -6 (Acer in a c e r n u a , P e r с a f luviat i l is , 
Lota Iota, Rut i lu s rut i lus , Sca rd in ius ery-
th roph tha lmu s , Phoxinus p h o x i n u s ) . - -
B r a n d e s , G . P . H . , 1 8 8 8 a , 1 2 ; 1 8 9 0 a , 5 6 9 . -
B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 636, 637, 648, 
653, 654 ,794-796 ; 1894 1 ,166 ,167; 1894k, 
681 ( l a rva of H e m i s t o m u m spa thaceu m) . 
— Brown, A . W . , 1899d, 490, 493, 4 9 4 . - -
Bykhovski i , Β. Ε . , 1929a, 16, 26 (Rutilus 
r u t i l u s ) . - - C i u r e a , I . , 1933b, 160, 165 
( m e t a c e r c a r i a of D. spathaceum%Scardin-
ius e r y t h r o p h t h a l m u s , L e u c i s c u s sp . , 
Idus idus , A b r a m i s b r a m a , Bl icca b jS rk -
n a , P e r c a f luvia t i l i s , A b r a m i s balle ru s , 
L e u c i s c u s ru t i lu s ; Roumania ) . — C l a p a r -
ede , J . L . R . A . E . , 1857a, 100, f igs.  4-5; 
1859c, 93, 94, 95. - - C o b b o l d , Τ . S . , 1858b, 
159. - - C o o p e r . A . R . , 1915a, 191(Micro p-
t e r u s do lomie u ; l ens of  eye ; C a n a d a ) . - -
C o r t , W. W. ; & B r o o k s , S . T . , 1928a, 189. 
- - C r e p l i n , F . С . H . , 1839a, 289;1846a , 150, 
153. — D a w e s , В . , 1952a, 72, 73 ( t h r e e -
sp ined s t i c k l e b a c k s ; L o n d o n p o n d ) . - -
D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 0 a , 3 0 6 ; 1 8 5 8 e , 3 1 7 . - -
D u j a r d i n , 1845a, 4 5 4 - 4 7 5 . - - D u b i n i n , V . 
B . , 1936a, 3 6 ( T h y m a l l u s v u l g a r i s ) . - -Du-
b o i s , G . , 1932c ,376 , 393;1938b, 3 5, 4 6 9 . -
E s c h r i c h t . D . F . , 1841d, 100. - - F a u s t , E . 
C . , [ 1919a ] , 74 .— Fra ipon t , J . , 1880a, 400; 
1800c, 419 , 420, 429 -433 , 4 4 1 , 4 4 2 , 443, p l . 
18 , f igs .  18-2 1 ( L e u c i s c u s r u t i l u s , C h o n -
d r o s t o m a n a s u s ) ; 1881b, 1, 7; 1883a, 36. - -
G a m b l e , F . W. , 1896a, 64, fig. 31(as P i p -
ío s t o m a ( T e t r a c o t y l e ) vo lvens ) . - - G e s c -
h e i d t . L . A . , 1833a, 426 -428 . — Gnedina, M . 
P . , 1938c, 396 ( P e r c a f luvia t i l i s ; B a s h k i r 
A S S R ) . — G r i m m , O . A . , 1871b, 9 6 ( L e u c i s -
c u s r u t i l u s , A b r a m i s b r a m a , S c a r d i n i u s 
e r y t h r o p h t h a l m u s ; S t . P e t e r s b u r g ) . — 
H e n l e , F . G . J . , 1833a, 2 2 . - - H o f e r , Β . , 
1904a ,294 , 295, 296, f igs .  187-188 ( P e r c a  
f l uv ia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , L u c i o p e r c a  
s a n d r a , Lo t a v u l g a r i s , S c a r d i n i u s e r y -
t h r o p h t h a l m u s , L e u c i s c u s r u t i l u s , C h o n -
d r o s t o m a n a s u s , B l i cca b jOrkn a) . - -
H u g h e s , R . C . , 1 9 2 7 a , 2 5 1 , 2 5 4 , 2 5 5 , 257, 
258, 259; 1928b, 33 l;1928d, 414, 419; 1929a, 
3 , 8 , 9 , l l ( a s syn . of P i p í o s t o m u l u m spa-
t h a c e u m ) . — J a n i c k i , С 1 9 2 0 c , 6. - - J e n n i , 
W., 1945a, 274(Lota vu lga r i s , E sox luc ius , 
Angui l l a v u l g a r i s ; L a k e Z ü r i c h ) . — Jugeâ t , 
1914a, 2 2 9 - 2 3 0 . - - K a h l s . O . , 1430a, 55. - -
K r a u s e , R . K . L . , 1914a, 104, 132, 1 3 4 . - -
K r ^ y e r , H . N . , 1838-40a , 21, 579, 609; 
1852-53a, 1224(Leuc i scus r u t i l u s , L . e ry -
t h r o p h t h a l m u s , Lo t a v u l g a r i s , P e r c a flu-
v i a t i l i s , A c e r i n a c e r n u a ) . - - K u z n e t s o v a , 
E . G . , 1938a, 261, 262, 265, 2 6 7 ( P e r c a flu-
v i a t i l i s ; eye ; L a k e Z a i s a n &: B lack I r t y s h 
r i v e r ) . - - L a R u e , G . R. , 1926e, 270 . - - L a 
R u e , G . R . ; But le r , E . P . ; к B e r k h o u t . P . 
G . , 1926a, 282, 2 8 3 . - - L a y m a n , Ε . M . , 
1933b, 47, 70, 7 8 - 7 9 ( P e r c a f luv ia t i l i s ; eye ; 
L a k e Baika l ) ; 1932a, 95; 1946a, 173, 176 
(influence  on g rowth of  ca rp) , — L o o s s , Α . , 
1885b, 20. - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 165-
166, f ig .  121 ( L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ) . - -
M a c C a l l u m , G. A . , 1921c, 145. - - M c C o y , 
О . R . , 1928b, 219. - - M i l e w s k i , A . W. , 
1919a, 2 6 5 . - - M i l l e r , H . M . , 1927a, 6 3 . - -
M i r o n c h e n k o , O . A . , 1932a ,279 , 281, 282, 
2 8 3 ( C a r a s s i u s a u r a t u s g ibe l io ; eye ; L a k e 
Z a i s a n & B l a c k I r t y s h ) . - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1888a, 4 1 , 4 2 , 43, 45, 46 . - - M o u l i n i é , J . 
J . , 1856a, 2 2 0 ( P e r c a f luviat i l is , P . c e r n u a , 
P . l u c i o p e r c a , Gadus Io ta , C y p r i n u s e r y -
t h r o p h t h a l m u s ; e y e ) . - - M u e h l i n g , P . , 
1898, 1 6 . - - N o v i k o v a , A . G . , 1938a, 253, 
255 (Esox l u c i u s ; B lack I r t y s h R i v e r ) . - -
O l s s o n , P . , 1893a, 9, p l . 1, fig.  1 5 ( L e u c i s -
c u s phoxiriusj g i l l s ) . - - O w e n , R . , 1835g, 
383 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1778, 1 7 7 9 . - -
P e t e r s , N . , 1930a, 131 ( L e u c i s c u s i d u s , 
A b r a m i s b r a m a , B l i c c a b j o r k n a , A c e r i n a 
c e r n u a , L . r u t i l u s , P l e u r o n e c t e s f l e s u s , 
L o t a v u l g a r i s , A b r a m i s v i m b a , G a s t e r o -
s t e u s a c u l e a t u s , E s o x l u c i u s , P e r c a f lu-
v i a t i l i s , A ^ g u i l ^ vulgar is_;Elb) . - - P e t r u -
s h e v s k i i , G . Κ . , 1931a, 10l(Gobio gobio;  
Gulf  of  F i n l a n d ) . - - Ρ l e t t r e , M . , 1922a, 
5 8 1 . - - P l e h n , M . , 1906h, 351-353 ;1924a , 
147, f igs .  160-162; 1927a, 2 4 5 - 2 4 6 . - R o t h , 
W. 2 , 1904a, 41, 42,figs. l - 2 ( H e r o s facetu s; 
e y e ) . - - R u c h ' èva , G. I . , 1938a, 268-270 , 
273, 274(Rut i lus r . l a c u s t r i s ; L a k e Z a i s a n 
& B l a c k I r t y s h r ive r ) . - - R u s h t о n , W. , 
1937a, 1014(rainbow t rou t ) ; 1938a, 289. - -
S a l z e r , F . , 1907a, 19-39 . - -Schâ tpe rc laus , 
W., [1935c] , 2 3 - 2 4 . - - S h u l ' t s , R . E . S . ; 
G n e d i n a , M . P . ; & K a d e n a t s i i , A N . , 1938a, 
3 7 (okun[ pe r ch ] ; B a s h k i r i a ). - - S teens t r up, 
J . , 1 8 4 2 , 5 8 . - - S z i d a t , L . , 1924b, 260 ,261 , 
262, 263, 264, 265, f igs .  8 - 9 ( L e u c i s c u s 
r u t i l u s , L a r u s r id ibundus ) ; 1927c, 84, 89; 
1929a, 6 8 5 . - - S z i l a d y , Ζ . , 1908a, 106, fig. 
15. - - T h o s s , E . , 1897a, 34. - T i m m e r -
m a n n , W . , 1936a, 1 - 6 3 . - - V a g i n , V . L . , 
1931a, 5 8 . - - V i l l o t , F . C . A . , 1898b, 542 
( l a r v a of H e m i s t o m a s p a t h a c e u m ) . - -
Voigt , M . , 1903a, 97, 98, 9 9 ( P e r c a f luv i a -
t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , C o t t u s gobio , L e u -
c i s c u s r u t i l u s ; L a k e Ρ Ιβη ) . — Wunder , W. , 
1926f , 132; 1926c ,430 ; 1928a ,601 ; 1930a, 
163(Cobit is b a r b a t u l a ) . —Zandt, F . , 1924a, 
236-238, 240, 241, 242, 258, 260, 2 6 7 ( P e r c a 
f luv ia t i l i s , L u c i o p e r c a s a n d r a , C o t t u s 
gobio , Lo t a v u l g a r i s , Τ ru t t a l a c u s t r i s , Τ . 
i r i d e a , T h y m a l l u s v u l g a r i s , C o r e g o n u s 
w a r t m a n n i , С . m a c r o p h t h a l m u s , С . ас r o n -
i u s , C »fe  r a , B a r b u s f l uv i a t i l i s , Phox inus 
l a e v i s , Squa l ius c e p h a l u s , L e u c i s c u s leu-
c i s c u s , L . r u t i l u s , S c a r d i n i u s e r y t h r o p h -
t h a l m u s , A b r a m i s b r a m a , B l i cca b j o e r k -
na , A l b u r n u s lue i du s , E sox l u c i u s , S i l u r -
us g l a n i s ; B o d e n s e e ) . - - Z s с h о к к e , F . , 
1884a, 6, 11, 55-56 ( L e u c i s c u s ru t i l u s ) ; 
1896a ,783 ,820 ;1903b , 132, 133 ,134; 1933a, 
588, 589, 590, 591, 603, 6 1 3 , 6 1 6 ( C o r e g o n -
us ac r o n i u s , С . f e r a , С . m a c r o p h t h a l m u s , 
С , w a r t m a n n i c a e r u l e u s ; B o d e n s e e ) . 
DIPLOSTOMUM B r a n d e s , G, Ρ , Η . , 1888a, 
50, 54-58, p r o p o s e d a s new genus[no type 
g iven] , [not N o r d m a n n , 1832], for a b b r e -
viature!, b i f u r c a t u m , g rande , l o n g u m , pseu-
d o s t o m u m , s i a m e n s e , spa thula , spa thu l a e -
form e, s ee u n d e r foregoing  e n t r y ; 1890a. 
T h e g e n e r i c n a m e D i p l o s t o m u m B r a n -
d e s , fal ls  a s a h o m o n y m . 
DIPLOSTOSTOMUM Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 
91, for  D i p l o s t o m u m . 
DIPLOT RE MAT IDAE C o n n o r , R . S. , 1957a, 
442( type: D . h e m a t o p h a g a [genus not 
g iven]) . - - C a b l e , R . Μ . , C o n n o r , R . S . ; &; 
Ba l l i ng , J . W. , 1960a, 219-220 (as syn . of 
T e t r a c l a d i i d a e ) , 
DIPLOZOOIDAE T r i p a t h i , Y. R . , [ 1959a], 97 
461 
( inc ludes : D i p l o z o o n Nordmann , 1872 
(type), Diplot r e m a ) . 
DIPLOZOON von Nordmann , Α . , 1932a, 56-
7 6 ( m t . P . paradoxum ); 1840a, 599. — Aga-
pova, Α . I . , 1957a, 1 2 4 . - - A l a r o t u , Η . , 
1 9 4 4 a , 6 , 4 6 . - - B e a r d , J . C . , 1905a ,383 ,2 
f i g s . - - v a n Beneden , Ε . , 1868c ,28 . - - v a n 
Beneden, P . J . , 1858a, 11,38, 168, 172, 200, 
345; 1861a, 11, 38, 168, 172, 2 0 0 , 3 4 5 . - -
van Beneden, P . J . ; & Hesse , C . E . , 1864a, 
61, 64, 96. - - B e n h a m , W . B . S . , 1901a, 50, 
55, 8 6 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1928a, 2, 32, 66 ,67 , 74 ,79 , 99. —Bogda-
n o v a , E . Α . , 1959b, 1 4 5 . - - B r a n d e s , G. P . 
H . , 1891b, 266; 1894a, 308. - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1889k, 620, 621; 1890a, 413, 414, 442, 
4 5 1 , 4 6 1 , 4 6 8 , 4 7 2 , 4 7 5 , 4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 2 , 
485 ,491 , 4 9 2 , 4 9 3 , 4 9 4 , 4 9 5 , 4 9 8 , 5 0 0 , 506, 
507, 511, 514, 515 ,516 , 517,518, 520, 522, 
523, 533, 534, 535, 646; 18901* 125, 127, 128; 
189 ld ,422 ; 1893a,890; 1895b,125;1899a, 
3 ;1903a ,133; 1908a, 160; 1915a,147, 156. 
— B r o n g n i a r t , C . , [ 1880a], 155 ,p l . 2 , f i g s . 
21-24 . - - B u r m e i s t e r , H . , 183 7a, 530; 
1856a, 2 5 1 . - - B y k h o v s k i i , B . E . ; & Nag i -
b i n a . L . F . , 1959b, 3 6 2 - 3 7 7 . - C e r f o n t a i n e , 
P . , 1895h ,918 ,920 ;1896d , 514 ,515 ;1899a , 
4 5 1 . - - C h a t i n , J . C . M. , 1880f , 591-592; 
1881a, 310-3 12; 1887d, 1 0 0 5 . - C h e n , H . Τ ., 
1956b, 118. - -C r ep l i n , F . С . H . , 1838b, 84; 
1839a, 292. —Da r t e ve l i e , Ε . , 1949a, 21. - -
Dies ing , Κ. M . , 1850a, 90 ,422-423 , 425; 
1858e, 269-272, 315 (in s u b f . P l a c o p l e c -
tana) , 3 8 7 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 3 1 5 . - -
F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 11 ,37, fig.  1 6 . - -
F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 9, 10, 12, 15, 19, 30. 
- - G a m b l e , F . W . , 1896a, 55, 57, 61, 73; 
1901a, 55, 60, 61, 73. - - G o l d b e r g , O. F . P . 
F . , [ 1 8 5 5 a ] , 1 9 . - G o t o , S . , 1891a, 167, 168, 
169, 170, 176, 177, 178, 181, 183, 186, 187; 
1891c, 103; 1893a, 8 0 0 . - - H a s w e l l , W. Α . , 
1892b, 149; 1893e, 114; 1907a, 6 4 4 . - H o y l e , 
W . E . , 1888a, 539. — I j i m a . I . , 1884c, 637 , 
638. - - J o h n s t o n , T . H. ; & T i e g s , О . W. , 
1922a, 89. - - J u e l , H . Ο . , 1889a, 3 3 . - -
K a t h a r i n e r , L . , 1895b, 148, 1 5 5 . - - K a w , 
B . L . , 1950a, 74. - - K r e f f t . G . ,  1871a, 209. 
— L a h i l l e , F . , 1918a, 3 . - - L e u c k a r t , K. G. 
F . R . , 1863a,48; 1879b, 58 ,62; 1886d,45, 
48. - - L o o s s , A . , 1892a, 72-73; 1893b, 8 10. 
- - L o p e ζ - N e y r a , C . R. , 1941a, 3 2 - 3 3 . - -
L u e h e . M . F . L . , 1909b, 6, 7. - - M a y e r , A . 
F . J . Κ. , 1841a, 3 4 . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1888a, U , 15, 37, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64 (spel led Diploozon, Dip -
loozoon), 65, 66, 70 ,83 , 8 4 , 8 6 , 8 9 , 98 ,99 ; 
1892a, 186, 213(Octocotyl inae); 1893i, 111; 
1903c, 336 (Octocotyl idae , Octoboht r inae 
[ s ic ] ) . - - M о u 1 i n i é , J . J . , 1856a, 1 0 . - -
O l s son , P . , 1 8 6 7 a , 8 , 9 , 1 2 ; 1 8 9 3 a , 5 , 6 . - -
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1806. - - P i n t n e r , T . , 
1891b, 728. - - P r a t t , H . S . , 1900a, 646, 651 
(key), 656, f ig .  3 1 . - - P r i c e , E . W . , 1943a, 
10, 13(Discocotylinae,DiscocotylidaeXsyn.: 
Diporpa Dujardin , 1845) . -Sa in t -Loup , R. , 
[1895a], 1 6 8 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1923, 3 . - -
S p r e h n , C . E . W. ,[1930f], 3 6 0 . - S p r o s t o n , 
N . G . , 1946a , 1 9 0 , 4 0 4 - 4 0 5 . - - S t e r b a , G . , 
1957a, 181- 186(morphology & biology).--
T a s c h e n b e r g , О . , 1879c, 35, 69; 1879b, 232, 
233, 238 ,249 (syn . :Diporpa D u j a r d i n ) . - -
T r i p a t h i , Y. R . , [ 1959a], 97, 100-101, 102. 
- - d e W a l l e n s t e d t , A . C . H . A. , [1847a], 7. 
- - W e g e n e r , G . , 1910a, 58, 59; 1910b, 248. 
- - Z s c h o k k e , F . , 1 9 0 3 b , 1 2 4 . 
1835: Diplozoum B u r m e i s t e r , H . , 1835b, 
187, for  Diplozoon. 
1888: Diploozon Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 
64, m i s p r i n t . 
1888: Diploozoon Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 
64, for  Diplozoon. 
s p e c i e s von La Vale t te St . George , A . J . 
H . , 1879a, 80(cypr inoiden) . 
ba rb i Re ichenbach-Kl inke , H . H . , 1951b, 
148-154, f igs .  1 -8 (Barbus s emi fa sc io -
la tus ; gill s; Nor dame rika); 1954c, 373-387, 
f igs .  1, 2, 5 -7 (Pun t ius t e t r a z o n a ; g i l l s ) . 
c a u v e r y i T r i p a t h i , Y. R. , [ 1959a], 99-100, 
101,fig. 4 6 ( C i r r h i n a c i r r h o s a ; M e t t u r 
Dam R e s e r v o i r ) . 
ghanense T h o m a s , J . D. , 1957b, 178-182, 
f igs .  1 -2 (Ales tes m a c r o l e p i d o tus; g i l l s ; 
Ghana) . 
homoion Bykhovski i , B . E . ; &t N a g i b i n a , L . 
F . , 1959b, 3 7 0 - 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 4 , 3 77, f igs.  4, 
6V, 7V, 8V, 9B (Ruti lus ru t i lu s ; V o 1 g a 
Delta & Gulf  of  F in land at L e n i n g r a d , 
Sukhona R ive r a t Vologda) . 
indicum P a y a i , J . , 194la , 93-98 , p l . , f i g s . 
1 -4 ( B a r b u s ( P u n t i u s ) s a r a n a ; g i l l s ; Gomti 
River ) ; 1942a, 17 l ( f r e s h - w a t e r  fish;Luck-
now). —Chauhan, B . S . , 1953a, 36; 1954a, 
166-167, 168, f igs .  18-19. - - K a w , B. L . , 
1950a, 73, 7 4 . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 
4 0 6 , 5 1 7 . 
k a s h m i r e n s i s Kaw, B . L . , 1950a, 69, 71-74, 
f igs .  1 -4 (Schizothorax sp . ; g i l l s ; Bal & 
Manasba l L a k e s , K a s h m i r ) . - -Chauhan , 
B . S . , 1953a,36; 1954a,167, 169-170,f ig . 
20. 
m e g a n Bykhovskii, Β. E . ; & Nagibina, L . F . , 
1959b, 371-377 , f igs.  5, 6G, 7G, 8G, 9 G 
(Leuc i scus idus ;g i l l s ;Volga P e l t a & Gulf 
of  F in land at L e n i n g r a d ) , 
n ipponicum Goto, S . , 189la , 151-192, p i s . 
21-23 ( C a r a s s i u s vu lga r i s ) ; 1891b, 472-
4 7 3 . - A k h m e r o v , A . K., 1959c, 107(Cteno-
pharyngodon ide i l a , Hypophthalmichthys 
mo l i t ry x ;RSFSR) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
189 Id, 422. — Fuj i t a , T ., 1935a,2142( carp) . 
- - K a w , B . L . , 1950a, 73, 74. - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1892b, 127; 1893i, 8, 111.—Price , E . 
W . , 1 9 4 3 a , 1 3 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1 9 4 6 a , 
406, 519. - - Y a m a g u t i , S. , 1943h, [2] ( C a r -
a s s i u s vu lga r i s ; J a p a n ) . - - Y i n , W. - Y . ; & 
Spros ton , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 8 0 , 8 2 , 8 3 , fig. 
3 0 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; C h i n a ) . 
pa radoxu m von Nordmann^A. , 1932a, 56, p l . 
5, f igs .  1 -5 , p l . 6, f igs .  1-2 (Cyprinus 
b r a m a ) ; 1833b, 268, 373-3 96, pl . 20, f igs . 
1-4; 1840a, 547, 597, 599.—Agapova, A . I . , 
1945a, 20, 21, 24, 25, 26 (Squala lburnus 
t aen ia tus ; g i l l s ; S y r - D a r R i v e r , C e n t r a l 
Asia) ; 1956a, 26 ,38 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 
47, 48, 49, 50, 52(Rutilus ru t i l u s , R . r_. cas-
pius natio t s c h a r c h a l e n s i s , L e u c i s c u s 
l euc i scus , L . cephalus , L . idus , Sca rd in ius 
e r y t h r o p t h a l m u s , Aspius a s p i u s , T i n e a 
t i n e a , A l b u r n u s a l b u r n u s , B l icca b j o e r k -
na, A b r a m i s b r a m a or ien ta l i s , A . s apa , Α . 
b a l l e r u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Cypr inus  
c a r p i o , P e r c a f l u v i a t i l i s ; r e s e r v o i r s of 
w e s t e r n Kazakhstan) ; 1957a, 125, 126, 128; 
1960a, 197, 198, 199, 200, 201, 202(Ruti lus 
r . l a c u s t r i s , A b r a m i s b r a m a , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , C . a u r a t u s gibel io , L e u c i s c u s 
idus , L . 1. b a i c a l e n s i s , Gobio gobio ;Kus-
tanai Oblas t ) . - - A k h m e r o v , Α . Κ. , 1941b, 
41 (Schizothorax a r g e n t a t u s , S. p s e u d a n -
s a i e n s i s , Diplophysa l ab ia t a , Cypr inus  
carpio , С . do r s al i s; Lake Balkhash); 1959c, 
105(Cyprinus c a r p i o h a e m a t o p t e r u s ; 
A m u r v i e r , С . c a rp io haematop te r u s Χ 
Cypr inu s c a r p i o ; R S F S R ) . ~ A k h m e r o v , A . 
К . ; & Bogdanova, Ε . Α . , 1954a, 76;[ 1958a], 
149, 150, 151, 152, 153(Rutilus r . f l u v i a t i -
l u s ,Leuc i scus idus ,Scardinius e ry th roph-
t h a l m u s , Asp ius a s p i u s , Bl icca b j o e r k n a ,  
A b r a m i s b r a m a , A. b a l l e r u s ; zone of  fu-
tu r e S ta l ingrad r e s e r v o i r ) . — A l a r o t u , Η . , 
1944a, 4, 5, 46-47, 49 (Abramis b j g r k n a . A . 
b r a m a , L e u c i s c u s r u t i l u s , L . e r y t h r o p h -
tha l mu s ) . - - B a l a s h o v , I . S . ,T953a , 77(Cy~-
pr inus c a r p i o ; L a k e Iaskh) . — B a r t s c h , Α . , 
1957a, 122- 124,figs.  l - 5 ( B l i c c a b jo rkna ;  
Gobio f luvia t i l i s ) . - - B a r y s h e v a , A . F . ; & 
Bauer , O . N . , [ 1958a], 186(Abramis b rama ,  
Rut i lus ru t i lus , A ba l l e rus , B l i cca b joerk-
na, V i m b a v i m b a , L e u c i s c u s l e u c i s c u s , 
Asp ius a s p i u s , Alburnus a l b u r n u s ; Lake 
L a d o g a ) . - - B a u e r , O. N . . [1958c], 69. - -
Van Beneden, P . J . , 1 8 5 8 a , 3 9 - 4 4 , 5 3 , 55, 
66, 99, 169, 176, 186, pi . 4, f igs .  1-12; 
1 8 6 1 a , 3 9 - 4 4 , 5 3 , 6 6 , 99, 169, 176, 186, p i . 
4, f igs.  1 - 1 2 . - - B e n h a m , W . B . S . , 190 la , 
50, 57, f ig .  IV ( m i n n o w ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
Sprehn , C . E . W. , 1 9 2 8 a , 3 , 4 3 , 4 6 , 47, 64, 
65, 68, 89, 91, 100, fig.  42 (Cottus gobio,  
Lota lo ta , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , G o b i o 
g o b i o , Rut i lus ru t i l u s , Scard in ius e r y -
th rophtha lmus , Phoxynus phoxynus ,Abra-
m i s b r a m a , Bl icca b j o r k n a , Alburnus a l -
b u r n u s ) . - - B o g d a n o v a , E . A . , [ 1958b],TÏÏ2 
(Ac ipense r guldenstadt i ;V o i g a D e l t a); 
[1958c], 324 (Rutilus r . c a s p i c u s ; Volga 
spawning - r e a r i n g p r o j e c t s . - - B o r o v i t — 
ska ia , Μ . P . , 1952a, 12, 15, 16, 17, 2 1 . - -
Bovet , J . , 1959a, 231-245, f igs.  1 - 1 2 . ~ 
Braun , M . G. С . С . , 1883а , 45, 51, 57, 71; 
1890а, 409, 415, 420, 428, 438, 439, 4 4 5 , 
4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 6 5 , 4 7 2 , 4 7 9 , 483, 
489, 492 ,499 , 506, 5 1 2 , 5 3 5 , 5 4 8 , 550, 551; 
1891а, 52, 53. — B r e s s l a u , E 1 9 3 2 а , 1120-
1 1 2 1 . - - B r i n k m a n n , Α . , [1952a], 4, 102 
(Phoxinus phoxinus ¡Norwegian waters).— 
B u r m e i s t e r , H . , 1837a, 5 3 0 . - - B y k h o v -
ska ia , I . , 1936a, 125, 127, 128, 130,136 
(Rutilus ru t i lu sg i l l s ;S c a r d i n i u s e r y -
th roph tha lmus ; K a r e l i a ) . - - B y k h o v s k a i a , 
I . E . ; & Bykhovski i , B . E . , 1940a, 132, 146, 
147(Scardinius e r y th r о ph tha lmu s, A s più s 
a s p i u s , Alburnus c h a r u s i n i , B l icca b j o r -
kna, A b r a m i s b r a m a , C a r a s s ius c a r a s -
s ius ) . — - Bykho vks i i , Β. E . , 1929а, 15, 18, 
19, 20 (Rutilus ru t i l u s , B l i c c a b jo rkn a , 
A b r a m i s bramai, P e l e c u s cultratus);1934a, 
207(Abramis b rama ;g i l l s ¡Rut i lus rut i lus , 
P e l e c u s c u l t r a t u s , Gobio gobio, B l i c c a 
b jSrkn a; White Sea), 1936a, 448, 459, 462, 
4 6 3 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 8 , * 479 ,481 , 
(Ruti lus r . l a c u s t r i s , C a r a s s i u s c a r a s s i -
u s , L e u c i s c u s idus , L . l e u c i s c u s ; B a r a b a 
Lakes ) ; 1936b,250, 251, 270-271 (Barbus 
b r a c h y c e p h a l u s , В . c a p i t o conocepha lus , 
Sch izo thorax p s e u d a k s a i e n s i s , S q u a l a -
l abu rnus t aen ia tu s ;Chu R i v e r ) . - - B y k -
hovski i , B . E . ; b Nagibina , L . F . , 1959b, 
362-377 , f ig s . 1 - 2 , 6 A , 7 A , 8 A , 9 A (Abra -
m i s b r a m a ) . - - B y k o v a , E . V . , 1939a, 34, 
38 (Abramis b r a m a , Rut i lus r u t i l u s ;Lake 
C h a r k h a l , West Kazaks t an ) . - - C h e r n y -
shenko, A . S. , 1955a, 2 14(Abramis b r a m a ; 
g i l l s ; Odessa Bay) . - -C o b b o I d , T . S. , 
1872b, 90; 1872c, 6 4 3 . - - C r e p l i n , F . С . H . , 
1838b, 89(Cyprinus bale r u s , С . b r a m a , С . 
j e s e s , C. rut i lus , C. v imba ;g i l l s ; 1839a, 292. 
- - D i e s i n g , K. MT, 1850a ,423 ;1858e ,282 , 
3 8 7 ( C a r a s s i u s gibelio, Rhodeus a m a r u s ) ; 
1 8 5 9 c , 4 4 4 . - - D e w i t z , J . , 1892b, 107, 136, 
fig.  67 .— Dobrokho tova .O.V. , 1960a, 114, 
115, 116, 118, 119 (Rutilus r . l a c u s t r i s , 
L e u c i s c u s 1. b a i c a l e n s i s , L . i dus , Gobio 
gob io ,Abramis b r a m a , C a r a s s i u s c a r a s s -
ius ; g i l l s ¡Lake Za i san ) . - -Dog ie l , V . A . 
Bykhovski i , B. E . , 1934a, 257 ,258 , 259, 
260, 261, 262-263, 342, 343 ,344 (Barbus 
brachycepha lus , В . capito, L e u c i s c u s idus 
o x i a n u s , Aspius a s p i u s , Cha l ca lbu rnus 
c h a l c o i d e s , A b r a m i s b r a m a , A. s apa , C a -
p o e t o b r a m a kuschakewi tschi , P e l e c u s 
c u l t r a t u s , Sca rd in ius e r y t h r o p t h a l m u s ) . 
- -Dol l fus ,  R . P . F . , 1922a, 2 9 1 . - - D u j a r -
din, F . , 1845a, 3 1 6 . - - D y k , V. , 1954b, 281; 
1955b,166;1955d,41(Alburnoides bipunc-
t a t u s , Gobio f luvia t i l i s , Rut i lus ru t i lu s ) ; 
1956d, 278, 281 ,282 ;1959c ,3 5 . - - D y k , V . ; 
& Lucky, Α . , 1954b, 7 8 , 8 1 , 8 2 , 8 3 . - - E h -
r e n b e r g , C . G. , 183 5b, 1 2 8 . - - E r g e n s , R. , 
1960b, 66 (Leuc i scus cepha lus a lbus ; gil l 
f i l a m e n t s ; A l b a n i a ) . ~ F i e b i g e r ,  J . , 1911d, 
11; 1912a, 146; 1923a, 145, 407, 424, fig.  89. 
- - F r a i p o n t , J . , 1880a, 400; 1880c, 416, 
4 1 8 , 4 3 3 ; 1 8 8 3 a , 3 6 . - - F r e u n d , L . , 1933b, 
258 .— Fro i s san t , Α . , 1930a, 23, 27-29 , 65, 
67, 69, 72, 73, f igs .  7, 3 1, 32(Phoxinus l a e -
v i s , L e u c i s c u s ru t i l u s , Gobio f luvia t i lu s , 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , Chondro s toma  
n a s u s , A b r a m i s b r a m a ; F r a n e e ) . - - F u h r -
mann , Ο. , 1928b, 23, 24. - - Gamble , F . W., 
1896a, 59-61, f igs .  27-28.—Getsevichiute , 
S. I . , 1958a, 115, 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 2 8 , 
129(Leuciscus cepha lus , L . i d u s , A s p i u s 
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a s p i u s , L e u c a s p i u s de l inea tu s , G o b i o 
gobio, B l icca b j о e r к η a , Vimba v imba , 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Rut i lus r u t i l u s , 
Sca rd in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , Alburnus 
a l b u r n u s , A b r a m i s b r a m a ; g i l l s ; Kur§iu 
M a r u Bay) . - - G i a r d , A . ; & Β ο n n e r , J . , 
1887b, 2 1 3 . - - G n e d i n a , M. P . , 1938c,396 
(Rutilus ru t i lu s ¡Bashki r ASSR). - - G ο 1 i -
kova, Μ . Ν. , 1960a, 112 (Rutilus ru t i l u s , 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s , Gobio gobio;Kal in-
ingrad Region). - - G o r b u n o v a , Μ . , 1936a, 
22, 24(Rutilus ru t i lus ¡Lake Konchezero) . 
- - G o s s e , P . Η. , 1857a, 1 2 5 . - - G o t o , S. , 
1891a, 151, 175, 185.— Got thard t , Α . , 1954a, 
9 3 . - - G r i m m , Ο. Α . , 1871b, 96 ( A b r a m -
is b r a m a . Idus me lano tu s ) . - - G u s e v , A . 
vT , 1952a, 173, 177, 178(Rutilus r . f l u v i á -
t i l i s , Bl icca b j o e r k n a , A b r a m i s b r a m a , 
L e u c i s c u s idus ,Alburnus a lburnus ;Volga 
River) ; 1955b, 17 1 , 3 3 2 - 3 3 3 , 3 3 5 , 3 4 6 , 3 5 5 , 
372, 396, 397, 398 (Leuc i scus wa leck i i , 
Gnathopogon c h a n k a e n s i s , A c a n t h o r h o -
deus a s m u s s i , Me galo b r a m a t e r m i n a l i s , 
P a r a b r a m i s p e k i n e n s i s , E r y t h r o c u l t e r 
e r y t h r o p t e r u s , Cul te r a l b u r n u s , E ry th ro-
c u l t e r mongo l i cus , H e m i c u l t e r l e u c i s -
culus luc idus , H . e igenmann i , Lefua c o s -
tata, M i s g u r n u s foss i l i s  angui l l icaudatus; 
A m u r r i v e r s y s t e m ) . - - G v o z d e v , E , V. , 
1945b, 4 l (Sch izo to rax a r g e n t a t u s ; N a r o g -
no -As i a t i c R e g i o n ) . - - G v o z d e v , E . V . ; & 
Agapova , A . I . , 1960a, 187 (Cypr inus c a r -
p io ;Ba lkhash- I l i Basin) . — Gvozdev, E . V . ; 
A g a p o v a , A . N. ; & Mar t ekhov , P . F . , 
1953a, 104, 105, 107, 108, 109(Schizothor-
ax a r g e n t a t u s , S. p s e u d a k s a i e n s i s , A b r a -
m i s b r a m a , P e r c a s ch renk i , Nemach i lu s 
s t r a u c h i , N. l ab ia tus ; I i i B a s i n ) . - - H a u s -
m a n n . L . ,"T897b,4, 7, 20, 22, 36r.38(Abra-
m i s b r a m a , Cot tus gobio, Gobio f luvi a-
t i l i s , Phoxinus l a e v i s ) . - - H e 11 e r , С . , 
1857a, 109-110, 5 f igs. - - H e r t w i g , К . W ., 
T . R . , 1922a, 259 .— Hofe r ,В . , 1895а , 190, 
fig.  7 (quappe[Zoarces v iv ipa ru s ] , Phoxi-
nus l a e v i s , blei); 1904a, 171, fig.  107(Lota 
v u l g a r i s , C a r a s s i u s v u l g a r i s , Sca rd in ius 
e r y th r о phthalmu s , Idus m e l a n o t u s , L e u -
c i s c u s rut i lus , Phoxinus laevis , C h o n d r o -
s toma n a s u s , Rhodeus a m a r u s , A b r a m i s 
b a l i e r u s , A . b r a m a , A . v imba , B l i c c a 
b joe rkna ,Gob io f luvia t i l i s ,  Cot tus gobio). 
- - I j i m a , I . , 1884c, 637. - - I k s a n o v , Κ. I . , 
1954a, 120(Salmo i s chchan i s s u k o g e g a r -
kuni ;Lake I s s y k - K u l ) . — Isa ich ikov , I . M . , 
1926c, 160 (Abramis b r a m a ; g i l l s ; Kuban 
River ) ; 1927a, 164. - - Ivanov , A . S. , 1946a, 
121, 122, 123 (Ruti lus r . f l uv i a t i l i s , R . r . 
c a s p i c u s , A b r a m i s b r a m a , A . sapa; Volga 
D e I t a ) . - - I z i u m o v a , N. AT, 1959d, 116 
(Rybinsk r e s e r v o i r ) . - - J a c o b y , S. , 1899d, 
3. - - K a h l s , O . , 1930a, 54 . - -Kamenev .V. 
P . , 1959a, 159, 160(sazan [Cypr inus c a r -
pio], l e shch [ A b r a m i s b r ama] ; P r i a z o v s k 
E s t u a r y ) . - - K a m e n s k i i , S. N. , 1905a, 39. 
--.KaSták, V . , 1956d, 628 (Aspius a s p i u s , 
L e u c i s c u s c e p h a l u s , Bl icca b j o e r k n a , 
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L e u c i s c u s l e u c i s c u s ¡Czechoslovakia); 
1957c, 107, 109. - - K a w , B . L . , 1950a ,73 , 
74. - - K e r b e r t , C . , 1881a, 556. - -Kho lod -
kovski i , Ν . Α . , 1899a, 148, fig.  1 7 6 . - -
Kogteva, E . P . , [ 1 9 5 8 a ] , 246 (Leuc i scus 
idus , Rut i lus r u t i l u s , B l icca b j o e r k n a , 
P e r c a f luvia t i l i s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s . 
Gobio gobio; P skov -Chud R e s e r v o i r ) . - -
Kolesn ikova , Μ. N. , 1956a, 282 ( K a r a 
R y m s k L a k e ) . - - K o l l a r , V . , 1835a, 81. - -
Kotova, E . I . , 1935a, 128(Aspius a sp ius ; 
Bezhe t sk R e s e r v o i r ) ; [ 1937a], 127, 128, 
130, 13 1,138(Rutilus rut i lus , Bl icca b joer -
kna; Klyazma R i v e r ) . - - K o v a l , V. P . ; & 
P i7 ian ik , G . I . , [1958a], 217 (ka ra s [ C a r -
a s s i u s c a r a s s i u s ] , k r a s n o p e r k a [ ( S c a r -
dinius e r y t h r o c e p h a l u s ] , l i a schch [Abra-
m i s b r a m a ] , r ibe t s [ Vimba vimba], g u s t e r 
[B l i cca bjoerkna ] , biliznaf  Aspius aspius] , 
v ' i a z [ L e u c i s c u s idus] ; sou thern Bug). - -
Kozicka , J . , 1959a, 12, 14. - - K r a b b e , Η . , 
[ 1881a? ] , 2 2 - 2 3 , p l . 2 , f ig . 1 3 . - - K r ¿ y e r , 
Η. Ν . , 1846-53a, 3 8 8 , 4 1 0 , 4 1 9 , 434 ,446 , 
462; 1952-53a, 1223, 1224(Abramis ba le r -
u s , A . b l i cca , A . b r a m a , A . v imba , Leuc i s -
cus e ry th roph tha lmus , L . idus, L . rut i lus) . 
- - K r o t a s , R. ,[ 1959a], 9~6(Rutilus ru t i l u s , 
Sca rd in ius e r y t h r o p h t h a l m u s , Gobio gob-
io, B l icca b joerkna, A b r a m i s b rama , Car -
a s s i u s c a r a s s i u s ; L a k e T r a k a i ) . - - K u d r i -
a v t s e v a , E . S. , 1957a, 1294(elets [ L e u c i s -
c u s ] , golavl [L . cepha lus ] , iaz [ L . idus] , 
peska r [ Gob io j , ukleika [Alburnus a l b u r n -
us ] ¡no r the rn Dvina B a s i n ) . - - K u z ' m e n k o , 
M . P . , 1945a, 29 (Capoe tobrama k u s c h a -
kewi tsch i ; C e n t r a l A s i a ) . - - L a m e e r e , A . 
A . L . G . , 1 9 2 9 - 3 0 a , 2 4 5 , 2 4 6 , f igs .  259-
2 6 0 . - - v o n L a Vale t te S t . George , A . J. 
H . , 1879a, 8 0 . - - L e u c k a r t , K. G . F . R. , 
1863a, 450. - - L e v a n d e r , Κ. M . , 1909a, 29, 
30 (Abramis b l i c c a ; Gulf  of  F in land) . - -
L o o s s , Α . , 1885b, 18; 1892a ,81 . - - L o p e z -
N e y r a , С . R . , 1924a, 5, 9, fig. 3 ;1941a,33-
34, fig. 3(Cypr inus e r y t h r o p h t h a l m u s , С . 
a u r a t u s ; G r a n a d a , Spain) . - - L u с к y, Ζ . , 
1958c, 149, 150-151, 154-155, f igs .  34, 
35B(Cypr inus c a r p i o , A b r a m i s b r a m a , 
B l i c c a b joerkna, Sca rd in iu s e r y t h r o p h -
t h a l m u s , Rut i lus r u t i l u s , Asp ius a sp ius ; 
Morav ia ) ; 1959b, 2 19, 222 (Cyprinus c a r -
pio;Rokytna R i v e r ) . - - L u e h e , M. F . L . , 
19091*7, fig. 4 ( C a r a s s i u s c a r a s sius, Rho-
deus a m a r u s , A b r a m i s b r a m a , Α . v imba , 
Α . bal le r u s , Α . b jg rkn a , Sca rd in ius e r y -
th roph tha lmus , L e u c i s c u s idus; L . r u t i -
l u s , L . phoxinus , Chondro s toma n a s u s , 
Gobio gobio, Cot tus gobio, Lota l o t a ) . - -
M ' In tosh , W . C . , 1 9 3 0 a , 8 6 . - - M a k s i m o v a , 
A . P . , 1957a, 149 (Leuc i scus i d u s ; c e n t r a l 
K a z a k h s t a n ) . - - M a r k e v i c h , Α . Ρ . , 1934b, 
30 ,38 (plotva [Ruti lu s ru t i lus ] , A b r a m i s 
b r a m a , g u s t e r à [Bl icca b joe rkna ] , c h e k -
hon ia [Pe l ecus cu l t r a t u s ] ;Len ing rad P ro -
v ince) .— Matevos ian , Ε . M . ¡Pe t rochenko , 
V . l . ; & G a r i z h s k a i a , N . N . , 1959a, 150 
( i az [Leuc i scus idus] , plotva[Ruti lu s ruti-
lus ] , g u s t e r à [Bl icca b joe rkn a ] , z h e r e k h 
[Aspius a s p i u s ] , le shch [Abramis b rama] , 
shchukha [Esox luc ius ] , s o p a [ A b r a m i s  
sapa] , t a ran[ Rut i lu s r . hecke l i ] ;Vo lga ) .— 
M a y e r , A . F . J . K . , 1841a, 23. —Mikai lov , 
Τ . К . , [ 1960a], 44, 45 (Abramis sapa bergi , 
A .brama o r i en ta l i s , B a r b u s b rachyceph a-
1 u s c a s p i u s , Cha l ca lbu rnus cha lco ide s ; 
Kura R ive r ) .—Mi l i ce r , W . , 1938a, 98, 99, 
101, 105, table 1 (Abramis b r a m a , Bl icca 
b j o e r k n a , L e u c i s c u s ru t i lus ; Wgry-Sees) . 
— Mironchenko, O . A . , 1938a, 278, 280, 282, 
283 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) . - - M о 1 a , P . , 
1912b, 491 ,502; 1928b,415, 428 ,431 , 432 
(Cottus gobio, Gobius pagane l lus , L o t a 
v u l g a r i s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 9, 
38, 49, 52, 58 ,70; 1890f,421;  1892a, 186; 
1893i, 110, 111.—Mordvilko, A . K. , 1908a, 
208. - - M u e h l i n g , P . , 1898b, 12, 18.—Mus-
s e l i u s , V . A . , 1957a, 213 ( b r e a m ; r e s e r -
v o i r s below M o s c o w ) . - - N a g i b i n a , L . F . , 
[ 1958a], 134 (Abramis b r a m a , L e u c i s c u s  
i dus , Rut i lus ru t i lu s ; New V y g o z e r a ) . - -
von Nordmann , Α . , 1840a, 599. —Olsson, 
P . , 1867a,14; 1876a,148; 1893a, 6. - - O s -
m a n o v , S. O . , 1954a, 102, 103 (Aspius a . 
i b l i o i d e s; g i l l s ; del ta of  A m u - D a r y a ) ; 
1959a, 197. - - P a c k a r d , A . S . , 1883c, 152. 
- - P a l i i . M . A . , 1954a, 68 ( C a r a s s i u s c a r -
a s s i u s , Rut i lus r u t i l u s , B l icca b j o e r k n a , 
Alburnus a lbu rnus ; g i l l s ; B e r e z h a n F i s h -
e r y Station); 1957a, 118, 120, 121 (Ruti lus 
ru t i lu s ; S c a r d i n i u s e r y t h r o p t h a l m u s , 
B l icca b j o e r k n a ; w e s t e r n Bug). — Pa lombi , 
A . , 1949b, 342-344 , f ig .  67 (syn . :Diporpa 
du ja rd in i i Die sing, 1850)(Phoxinus laevis , 
Squal ius cepha lus (ш Cypr inus cepha lus = 
L e u c i s c u s cepha lus - L . cavedanus ) , C y - 
p r inus c a r p i o ; I t a l y ) . - - P a r o n a , C . , 1896, 
1. — P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , A . , 1890, 7.— 
P a u l s o n , О . , 1862a, 1 6 p p . , p l . - - P e r e -
vezev t aeva , I . N . , 1945a, 54 (Aspius a s p i -
us ; S y r - D a r y a ) . —Ре r r i e r, E . , 1897a, 1787, 
1788, 1789, 1806,f igs .  1216, 1218, 1220.--
P e t r u s h e v s k i i , G. K. ; &: Bykhovskaia , I . , 
1935a, 25, 51, 54(Alburnus aLburnus¡Kare-
l i a ) . - - P e t r u s h e v s k i i , G. K. ;Pozdniakova, 
M. N. ; & Shu l 'man , S. S. , [1958a], 338 
(Rutilus r u t i l u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
Bl icca b j o e r k n a , Gobio gobio, Cobi t i s 
t a e n i a ; B r a s l a v Lake, B e l o r u s s i a ) . — Pigu-
l evsk i i , S. V . , 1932a, 425 ,427 , 429 ,430 
(Esox luc iu s ) . - - P l e h n , Μ. , 1924a, 343, 
f i g .  3 0 . - - P o l i a n s k i i , I . I . ; & Shu l 'man , 
S. S. , 1956a, 17 (plotvy [Rut i lus ru t i l u s ] ; 
Mikkel i L a k e ) . - - P o p o v , N. P . , 1926a, 67, 
7 1 . - - P o z d n i a k o v a , Μ. N. , [1958a], 335 
( L e u c i s c u s idus ; Novgorod Ob las t ) . - -
P r a t t , H . S. , 1900a, 656, 657, fig.  3 1 . - -
P r i c e , E . W. , 1943a, 13. - - P r i m a k , T . Ο. , 
1956a, 53, 59 (Leuc i scus idus , Asp ius a s -
p i u s , A b r a m i s b r a m a , Sca rd in ius e r y -
t h r o p h t h a l m u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s , 
Cha[o]ndros tom a n a s u s , Vimba v i m b a , 
Bl icca b joe rkna ; g i l l s ; Pivdennogo Bug 
R i v e r ) . - - P r o s t , M. , 1957b, 362-364, 365, 
374, 375 ,391 , fig.  34 (Ruti lus r u t i l u s , 
B l icca bjOrkna, A b r a m i s b r a m a , Asp ius 
a s p i u s , L e u c i s c u s c e p h a l u s , Vimba v i m -
ba, C a r a s s i u s c a r a s sius, A c e r i n a c e r n u a ; 
g i l l s ; Vis tu la) ; 1959b, 621, 623, 624, 625, 
627, 6 3 0 . - - R o m a n , E . , 1953c, 827, 829, 
fig.  26(Pe lecus c u l t r a t u s , A s p i u s asp ius , 
L e u c i s c u s idus , A b r a m i s b r a m a ; Rou-
m a n i a ) . — Ruch ' èva , G . I . , 1938a, 268, 269-
270 ,272 , 274 (Rutilus r . l a c u s t r i s ; L a к e 
Z a i s a n & Black I r t y s h R i v e r ) . - - R u s -
zkowksi, J . S . , 1925c, 174(Abramis b r a m a , 
Chondros toma nasus ) ; 1926b, 174(Abra-
m i s b r a m a , C h o n d r o s t o m a n a s u s , W a r -
saw ^ P o l a n d ) . - - S a i n t - L o u p , R . , [1895a], 
168-169 (Cyprinus idus ; g i l l s ) . - - S a n d e -
m a n , G . , 1893a, 392. - - S c h ä p e r c l a u s , W. , 
1927a, 68-73;[ 1935c], 23, p l . 3 , f ig . 1 2 . -
S e r o v , N . P . , 1 9 5 6 a , 2 9 1 , 2 9 5 , 3 0 2 (Sca r -
dinius e r y t h r o p t h a l m u s , Alburnus a l b u r -
n u s , A b r a m i s b a l l e r u s ; L a k e C h e l k a r ) . - -
Shevchenko, N . N. , 1954b, 7 5 ( L e u c i s c u s  
i dus , A b r a m i s b r a m a , Bl icca b j o e r k n a , 
Rut i lus ru t i l u s , Scard in ius e r y t h r o p t h a l -
m u s , Alburnus a l b u r n u s , Gobio g o b i o , 
Cobi t i s taenia^Abramis bal le rus , z h e r e k h 
[Aspius aspius], L e u c i s c u s c e p h a l u s ; n o r -
t h e r n Donets r i v e r ) ; 1956b ,273 ,281 , 282, 
2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 287 ,288 , 289 ,293 ( L e u c i s -
cus c e p h a l u s , Rhodeus s e r i c e u s , Vimba  
v imba; n o r t h e r n Donets ) . - -Sh l i apn ikova , 
R . L . , [1958a], 275 (Abramis b r a m a , Ru-
t i lus r u t i l u s , B l i c c a b j o e r k n a ; Lake 
V y r t s ' i a r v ) . - - S h u l ' m a n , S. S . , [ 1958c] , 
33 7(plotva[Ruti lus ru t i l u s ] , l eshch[A'ora-
m i s b r a m a ] , g u s t e r a [ B l i c c a b joe rkna ] , 
p e s k a r [Gobio gobio]; Lake Z h i z h i t s a ) . - -
Shu l 'man , S. S. ; B e r e n i u s , I . Ν.; & Z a k h a -
r o v a . E . A . , 1959a, 61, 66(Ruti lus r u t i l u s , 
A b r a m i s b r a m a e ; Lake S i a m ) . - - S h u l ' t s , 
R . E . S . ;Gned ina ,M. P . ; & Kadena t s i i , A . 
N . , 1938a, 37 (plotvy [Rut i lus r u t i l u s ] ; 
B a s h k i r i a ) . - - S i d o r o v , E . G . , 1959a, 136. 
- - v o n Siebold, C . Τ . Ε . , 1835a, 58, 59; 
1836a, 105; 1836d, 238; 1839b, 163, 164; 
[ 1850d], 36-37; 185lb, 62-68 (conjugat ion); 
1854a, 52-58 , 201-206.—Smirnova , Κ. V. , 
1954b, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 
192(Rutilus r .heckel i , L e u c i s c u s danilew-
sk i i , Asp ius a s p i u s , Alburnus a l b u r n u s , 
B l icca bjoe rkna, A b r a m i s b rama , A. sapa, 
V i m b a v i m b a ; Don r i v e r , Τ s i m l i a n s k 
R e s e r v o i r ) ; [ 1958a], 333 ( k r a s n o p e r k a 
[ S c a r d i n i u s e r y thr ophthalmu s ] ; L а к e 
Charkha l ) ; 1959a, 124, 1 2 5 . - - S o n s i n o , P . , 
1 8 9 7 e , 2 5 9 . - - S p r o s t o n , N. G . , 1 9 4 6 a , 4 0 5 , 
406 ,511 , 515, 156, 518, 519, 520, 521, 523, 
525, 528, 533, 534, 536, 537, 544,f ig .  92 a-i 
( L e u c i s c u s d e l i n e a t u s ) . - - S r a m e к , Α . , 
1901а , 95, 109,fig. 63 (Abramis brama) .— 
Steche , О . , 1927а, 653 , fig.  8 9 . - - S t i l e s , 
С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 247. - - S t i n -
son, Ν. Ε . , 1954а, 234 (Scard in ius e r y - 
t h roph tha lmus ; I r e l a n d ) . - - S t o l i a r o v , V . 
P . , 1952a,265; 1954b, 162,166 (Alburnus 
a lburnus , A b r a m i s b r a m a e , Bl icca b j o e r -
745-045 О - 64 - 8 
c na , T inca t inca , A b r a m i s bal le r u s , Ru-
t i lus ru t i lu s ; Rybinsk R e s e r v o i r ) ; 1955a, 
185;1960a, 1 5 7 9 . - - S u p i n o , F . , 1 9 2 1 a , 1 9 6 ; 
193 la, 55(Scardola, cavedano;Lombard ia ) ; 
- - S z i d a t " , L . , 1926a, 1 9 . - - S z i l a d y , A . , 
1908a, 35, f i g .  1 5 . - - T a s c h e n b e r g , О . , 
1879g, 249(syn. :Diporpa du ja rd in i ) ; 1879g, 
613. — Tell, К . , 1958a, 225(Abramis b rama ,  
Rut i lus ru t i lu s .Bl icca bjoerkna, Alburnus 
a lbu rnu s ; Lake V y r t s ' i a r v ) . - - T i t o v a , S. 
D. , 1954a, 83 (e le ts [Leuc i s cus ] ; L a k e 
Te le t skoe) ; [ 1958a], 168 (Abramis b r a m a ;  
Ubin Lake , wes t S i b e r i a ) . - - T i t o v a , S. D.; 
& Skr ipchenio , E . G. , 1960a, 101, 102, 103 
(Rutilus r . l a c u s t r i s , L e u c i s c u s l . b a i c a -
lens is , L . i d u s , C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; g i l l s ; 
Ob R i v e í ) . - - V l a s e n k o , N . M . , 1928a, 236, 
2 4 0 . - - V o g t , С . , 1841a, 3 3 - 3 6 , p l . 2 , f igs . 
10-12. - - V o i g t , M . , 1903a, 95. - -Vo lkova , 
M. M . , 1941a, 26 (Leuc i scus idus , L._l. 
b a i c a l e n s i s , Rut i lus ru t i lus ;Ob Rive r ) .— 
Wagener , G . R. , 1857a, 96, p i s . 9 - 1 0 . - -
Wegener , G . , 1910a, 6, 10 ,49, 58 ,59 -60 ; 
1910b, 200, 239, 248, 249-250, — Wetzel , Α . , 
1954a, 162,fig.  1 6 0 . - - Z a k h v a t k i n , V . A . , 
1935a, 84, 101 (Rutilus ru t i lu s ; Kama Ri -
ve r ) ; 1938a, 194, 195, 198,200, 201 ,204 , 
2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 7 - 2 1 8 , 2 4 l ( C a r a s s i u s c a r a s s - 
ius, Gobio gobio, Rut i lu s r . l a cus t r i s , Leu-
c i s c u s l e u c i s c u s , L . idus; Za i san Lake & 
I r t y s h r i v e r ) ; 195~îa, 124, 126, 128, 137 
L e u c i s c u s cepha lus , B a r b u s b a r b u s ,  
Gobio gobio, E sox lucius, Phoxinus phoxi-
nus , Alburnus a l b u r n u s , Ba rbus pe tenyi , 
P e r c a f l u v i a t i l i s ; T r a n s c a r p a t h i a ) . — Zak-
hvatkin , V. Α . ; & Kulakivska , Ο. Ρ . , 
1951a, 1 5 1 . - - Z a n d t . F . , 1924a, 266(Cor e-
gonus fe  r a , Phox inus l aev i s , L e u c i s c u s 
l e u c i s c u s , L . r u t i l u s , Sca rd in ius e ry th ro -
p h t h a l m u s , A b r a m i s b r a m a , Bl icca 
b j o e r k n a ; B o d e n s e e ) . - - Z e l l e r , E . , 1872c, 
168-180 ,p l . 12, f igs .  1-13(development) ; 
1 8 7 2 d, 99-112; 1888a, 233-239, p l . 19 
(genital o rgans ) ; 1888b, 427-428.—Zmeev, 
G.I . , 1936d, 411, 412(Phoxinus pe re nu rus). 
- - Z s c h o k k e , F . , 1884a, 11, 54-55 (Lota 
v u l g a r i s , Cot tus gobio); 1891d, 238 , f igs . 
3 9 - 4 1 ; 1 8 9 6 a , 7 7 3 , 775 ,783 , 817 ,820 , 821 
(Phoxinus l a e v i s , A b r a m i s b r ama ) ; 1903b, 
132, 133, 134, 140 (Lota vu lga r i s ) ; 1933a, 
589, 590 ,591 , 603 ,618 , 619 (Cottus gobio,  
Lota lo ta , Coregonu s fe ra ) . 
pavlovski i Bykhovski i , B . E . ; & Nagibina , 
L . F . , 1959b, 3 6 8 - 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 4 , 3 77, f igs. 
3, 6B, 7B, 8B, 9B (Aspius a sp ius ; g i l l s ; 
Volga del ta & Gulf  of  F in land) . 
soni T r i p a t h i , Y. R . , [ 1 9 5 9 a ] , 97-98, 101, 
fig.  45 (Oxygas te r baca i l a ; Son R ive r a t 
Deh r i - o n - S o n ) . 
t e t r agonop te r in i Sterba, G., 1957a, 181-196, 
fig.  1- 12(Ctenobrycon s p i l u r u s ; g i l l s ; E r -
fu r t e r  A q u a r i u m , Gymnocorymbu s t e r -
netz i ( e x p e r . ) ) . 
DIPLOZOONINAE P a l o m b i , A. , 1949b, 33 1, 
342. 
DIPLOZOUM B u r m e i s t e r , 1935b, 187, for 
466 
Diplozoon. 
DIPORPA Du ja rd in , F . , 1845a, 3 16-3 17, pl . 
3 , f ig .  Ç(mt : du ja rd in i i Dies ing , 1850).— 
van Beneden, P . J . , 1858a ,38 ,199 ; 1861a, 
38, 1 9 9 . - - v a n Beneden , P . J . ; & H e s s e , 
С . E . , 1864a, 61, 6 4 . - - B l a n c h a r d , E . , 
1847a, 3 3 7 - 3 3 3 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1883a, 57; 1890a,424, 442 ,452 , 506, 507, 
518, 535. - - C h a t i n , J . С . M. , 1880f, 591-
592; 188 l a , 310-3 12. - -Cunn ingham, J . Τ ., 
1887a, 3 7 9 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a,289 , 
420, 425; 1858c, 269-272; 1858e, 315, 386.— 
G a m b l e , F . W. , 1896a, 61. - - G o l d b e r g , O . 
F . P . F . , [1855a], 1 9 . - - H e l l e r , С . , 1857a, 
110. - - L o o s s , A. , 1892,81 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1888a, 70, 83, 84, 89 .— Taschenberg , 
O. , 1879g, 232, 249(syn. Diplozoon Nord . ). 
s p e c i e s K r ^ y e r . H . N . , 1846-53a, 434(Leu-
c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s ) . 
s p e c i e s K r o t a s , R . , [ 1959a], 96(Ruti lus r u -
t i lus , Bl icca b joe rkna , A b r a m i s b r a m a ;  
Lake Τ r aka i ) . 
s p e c i e s Mi ronchenko , Ο. Α. , 1938а, 280 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) . 
s p e c i e s P a l i i , Μ . A. , 1954a, 68 ( C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s , Sca rd in ius e ry th roph tha lmu s ; 
g i l l s ; B e r e z h a n F i s h e r y Stat ion) , 
s p e c i e s P e r r i e r . E . , 1897a, 1787, 1789,fig. 
1217 ( L a r v e s d u Diplozoon paradoxum) 
(Phoxinus l a e v i s ) . 
spec i e s Sa in t -Loup , R. , [ 1895a], 169, fig. 
132(spelled D i spo rpa ) ( ca rp ;g i l l s ) , 
s p e c i e s Zakhvatkin , V. A . , 1951a, I24(Ru-
t i lus r u t i l u s ; T r a n s c a r p a t h i a ) . 
du j a rd in i i Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 420(Cy-
p r inus e ry th roph tha lmus ) (based on Du-
jard in , 1845a, 316-317, pi . 3,fig.  c); 1858c, 
271; 1858e, 386(Phoxinus laevis).—Olsson, 
P . , 1893a, 6, p l . l . f i g .  5 (Abramis a l b u r -
nus ) . - - P a l o m b i , Α . , 1949b, 342-344 (as 
syn . of  Diplozoon paradoxum).—von Sie-
b o l d , C . Т . Е . , [185Od] ,36-37; 1851b, 62.— 
T a s c h e n b e r g , O. , 1879g, 249(syn. of  Dip-
lozoon pa radoxu m Nord . ). 
DIROCOELIIDAE F a u s t , E . С . , 1932d, 463, 
for  D i c r o c o e l i i d a e . 
DISCOCOTYLE Dies ing , K . M . , 1850a, 290, 
423-424 (only p o s i t i v e s p e c i e s , hence 
t y p e s a g i t t a t a ) , 425. - - B i t t n e r , H. ; & 
Sprehn , C . E . W. , 1928a, 2, 65, 66, 67,92,— 
F r o i s s a n t , A . , 1930a, 19, 37 , f igs .  4 , 7 . - -
Fuhrmann , O. , 1928b, 20, 25, 30, fig.  31a.- -
G o l d b e r g . O . F . P . F . , [1855a] , 19. - -Ha l l , 
C . B . , 1936a, 2 6 . - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
6 . - - P l e h n , Μ. , 1924a, 42-43 , 106 ( s y n . : 
Oc tobothr ium L e u c k a r t ) . — P o c h e , F . , 
1926b, 111 (Octocotyl idae; d i s t inc t f rom 
Octobo th r ium) . - - P r a t t , H. S., 1916a, 176. 
P r i c e , E . W . , 1943a, 10 (Discocoty l idae , 
D i s c o c o t y l i n a e ; syn . :P lacop lec tanum 
Dies ing , 1858) . -Sprehn , C . E . W. , [ l930f] , 
3 6 0 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 1 9 0 , 4 0 0 . - -
T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 239. - - T r i p a t h i , 
Y . R . , [ 1959a], 112, 1 1 5 . - - V a n C leave , H. 
J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 178(key). 
1858: P l a c o p l e c t a n u m Diesing, K . M , 1858e, 
315, 384, Discocoty le r e n a m e d , hence 
type s a g i t t a t u m . 
1890: Disco ty le B r a u n , M . G . С . С . , 1890а, 
518, m i s p r i n t , 
spec i e s Gascho t t , О . , 1930а, 4, 9(forel le) . 
s p e c i e s G a s с h о 11, О . , 1930b, 183, 187 
(fo  r e l i e ) . 
spec i e s Gascho t t , О . , 193 l e , 172, 175, 18 1 
( t rout ) . 
s p e c i e s Geurden, L. M. G. , 1939a, 8 l (har ing, 
fo re l l e ) . 
spec i e s S h m i d t . G . A . , 1923a, 30, 31. 
d o r o s o m a t i s Yamagut i , S. , 1938f,  15, 24-
25, 72, p i . 3, f igs.  8 - 1 0 , pi . 4, fig.  11 
(Dorosoma t h r i s s a; gi l l ; B e n t e n - z i m a , 
Sizuoka P r e f e c t u r e ) ; 1943h, [p . 2]; 1942a, 
105, 128(Dorosoma t h r i s s a ; M i y a , M i k a w a 
P r o v i n c e ) . - - P r i c e , E . W. , 1943a, 10 (as 
syn . of N e o m a z o c r a e s d o r o s o m a t i s ) . 
h i r u d i n a c e u m ( B a r t e l s , 1834) Dies ing , K. 
M . , 1850a, 424 (sp . inq . , nomen nudum 
except for habi ta t ,Coregonus wartmanni ) . 
Zschokke , F . , 1933a, 588, 590, 602 ( C o r e -
gonus war tmann i c a e r u l e u s ) . 
l e p t o g a s t e r (Leuckar t , 1830) Diesing, K . M . , 
1850a, 424(Chime ra m o n s t r o s a ; C h r i s t i a -
n ia ) . — B r i n k m a n n , Α . , 1942b, 4(as syn . of 
C h i m a e r i c o l a l e p t o g a s t e r ) . — K r ¿ y e r , H. 
N . , 1 8 5 2 - 5 3 a , 8 1 2 . - - O l s s o n , P . , 1896a, 
504(as syn , of Oc tobothr ium leptogaster ) . 
- - - P a l o m b i , Α . , 1949b, 337-338, fig.  65 
( C h i m a e r a mon s t ro sa; Genova). - - R e e s , 
F . G. ; & Llewel lyn , J . , 1941a, 391, 393 
( C h i m a e r a m o n s t r o s a ; I r i s h A t l a n t i c 
Slope) . - - T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 245(to 
Oc tobo th r ium) . 
sag i t ta t a (Leucka r t , 1842) Dies ing , Κ. Μ. , 
1850a, 423-424(Salmo fario ). — Barysheva , 
A . F . ; & B a u e r , O. N . . f l958a] , 186, 200, 
201 (Coregonus albula l adogae , С . l a -
vare tus , Salmo t r u t t a , С . a lbu la ;Lake L a -
doga) .— Bauer , О IN. , 1947а , 12, 17(Core-
gonus a lbula ; Tu loma R i v e r , C . a . l ado-
gae; Lake Ladoga , С . s a rd ine l l a ; Yenise i 
R i v e r ) . - - B a u e r , Ο. Ν . ; & Nikolska ia , Ν. 
P . , [ 1958a], 233 ( C o r e g o n u s l a v a r e t u s  
b a e r i n - l adogens i s ;Lake L a d o g a ) . - - B i t -
t n e r , Η . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1928a ,3 ,32 
( S a l m o f a r i o , Coregonus oxyrhynchus, 
T h y m a l l u s t h y m a 11 u s) . - - B r i n c k , P . , 
[ 1946a], 177- 1 7 8 . - B r i n k m a n n , Α., [ 1952a], 
4, 101-102 (Salmo t ru t t a ; Norwegian Wa-
t e r s ) . - - D o g i e l , V. A . ; & P e t r u s h e v s k i i , 
G. K., 1934b, 666(Salmo t ru t t a fario ; White 
Sea) . — Friend , G . F . , 1939a, 125-126(Sal-
mo t ru t t a ; gi l l ;Devon R i v e r , P e r t h s h i r e ) , 
^ k a h l s , Ο. , 1930a, 5 4 . - - K r ^ y e r , H . N . , 
1838-40a, 616(Salmo fari o) .—Laird, J . Α . , 
1927a, 1 7 7 - 1 7 9 . - - L l e w e l l y n , J . , 1954a, 
430; 1956a, 117, 127, pl . l . f i g .  3 ,p l . 2 , f ig . 
1 (Salmo t ru t t a ; g i l l s ¡P lymouth) . —Llewel-
lyn, J . ; & O w e n , I . L . , 1960a, 5 1 - 5 9 , f i g s . 
104.—Lucky, Ζ . , 1958c, 147, 148, 150, 155, 
156, 157, f igs .  32, 33, 3 5A(Alburnoides bi-
punc ta tus ¡Morav ia ) . - - L u e h e , M. F . L . , 
1909b, 7, fig.  3 (Salmo far io, S. i r i d e u s , 
T h y m a l l u s thymal lus , Coregonus oxyrhy-
chus ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 30, 3 1, 
fig.  16 (sig [Coregonus l a v a r e t u s k e s s -
le ri], C. a lbu la jLeningrad Province); 1940а, 
140, fig.  57. - -Nybe l in , О . , 1924с, 1 0 1 . - -
O l s s o n , P . , 1893a, 4(as syn . of Octoboth-
r i u m sag i t t a tu m) . - - P l e h n . M . , 1929a, 43, 
fig.  29. - - P o l i a n s k i i , 1.1. , 1955a, 41 (Sal-
ve l inus a lp inus , S a l m o t r u't t a ; B a r e n t s 
Sea) . - - P r i c e , E . W. , 1943a, 10, 12, 13. - -
R a w s o n . D . , 1952a, 878, 885(Salmo t ru t t a ; 
g i l l s ;Winde rmere ) . — Rush ton , W. , 1922a, 
16 1- 1 6 3 P a t o s t o m u s t e r e s , Roccu s a m e r -
icanus ; g i l l s ; J e r s e y ) . - - S c h e u r i n g , L . , 
(1939a), 535-550. - - S h u l ' m a n , S. S . ; & 
Shul ' m a n - Al ' bo va , R. E . , 1953a, 39, 104 
(Salmo t ru t ta e ;Whi te Sea) . - - S p a s s k i i , A. 
A . ; & Roi tman , V. A . , 1957a, 88; 1958a , 
194, 200 (Coregonus l a v a r e t u s p idsh ian , 
C . s a rd ine l l a ;g i l l s ;mou th c a v i t y ; P e c h o r a 
R i v e r ) . - S p r e h n , C . E . W ., [ 1930f], 3 6 0 . - -
Spros ton , N. G . , 1946a, 400, 402, 511, 521, 
537, 542 , f igs . 9 0 a - c . - ' - S u p i n o , F . , 193 l a , 
5 5 ( t r o t a ; L o m b a r i a ) . - - T a s c h e n b e r g , Ο. , 
1879g, 244(as syn, of Oc tobo th r ium sagit-
t a t u m ) . - - T e l l , Κ. , 1958a, 225(Coregonus 
a lbu la ;Lake V y r t s ' i a r v ) . - - T h a p a r , G . S. , 
1929a, 1 9 6 . — T h a p a r , G . S . ; & L a i , M . B . , 
1933a, 260-26 l (morphology) . - - T i t o v a . S . 
D . , 1954a, 83 (sig [Coregonu s ] , k h a r i u s 
[Thymal lus ] ;Lake T e l e t s k o e ) . - - V i c k e r s , 
K . U . , 1951a, 189(Salmo t r u t t a ; g i l l s ; L o n -
d o n d e r r y ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 256, 266 
(Coregonus w a r t m a n n i , С . m a r a e n a , С . 
m a c r o p h t h a l m u s , C . a c r o n i u s , C . fera ; 
Bodensee) ; 1938a, 689, 690. —Zschokke, F . , 
1933a, 577, 578, 582, 584, 588, 589, 590, 
591, 602, 604, 607, 611, 622 (C o r e g o n u s 
m a r a e n a , С . ас ronius, С. fera, С . m a c roph-
t h a l m u s , С . w a r t m a n n i c a e r u l e u s , C . l a -
V a r e t u s oxyrhy ichu s , С . oxyrhynchu s , 
T rut ta l a c u s t r i s , T . i r i d e a ) . 
s a lmon i s Shaf fe r , E . , 1916a, 257-271 , f igs . 
l -10 (Sa lmo i r i d e u m ; g i l l s ; Cold Spring 
H a r b o r ) . - - B a n g h a m , R. V . , 1955a, 185, 
186(Leucichthys a . a r ted i , L . hoyi, P r o so -
ρ i u m c y l i n d r a c e u m q u a d r i l a t é r a l e ) . — 
B i t t n e r , H . ; &; Sprehn , С . E . W., 1928a, 77. 
— Davis, H. S., 1929a, 139-140; 1934a, 3 1-32; 
1 9 3 7 a , 3 1 - 3 2 . - F r i c k . E . J . , 1947a, 1 8 7 . -
Kahls , O . , 1930a, 5 4 . - - L a i r d , J . Α . ; & 
Embody , G. С . , 193 l a , 189- 192 (cont ro l ) . 
- -Nybe l in , О . , 1924c, 1 0 1 . - - P l e h n , M . , 
1924a, 43. - - P o r t e r , Α . , 1954a, 3 15(Salmo 
i r ideu s ;g i l l ;Zoologica l Society of  London 
G a r d e n s ) . - - P r i c e , E . W. , 1943a, 11 - 12, 
fig.  1 A-E(Sa lmo i r ideus , S. sa la r , S . f a r -
io, Salvel inus font inal is ,  Leuc ich thys on-
t a r i e n s i s ; U n i t e d S ta tes ) . —Sproston, N. G., 
1946a ,402 ,403 , 528, 537. 
sybi l lae (Scott, 1909) Sproston, N. G. , 1946a, 
4 0 3 , 5 1 1 , 5 3 7 . 
DISCOCOTYLEA Dies ing , K. M. , 1850a, 4 19, 
422 ( s y p e r g e n e r i c ) . 
DISCOCOTYLEAE Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 
283, 289, 290 ( s u p e r g e n e r i c ) . - - G o l d b e r g , 
467 
О . F . P . F . , [ 1 8 5 5 a ] , 17, 19. 
DISCOCOT YLIDAE P r i c e , E . W. , 1936b, 12, 
13(contains; Discoco ty l inae , Anthocoty l i -
nae); 1943a, 10-15 (key to subfamil ies) ; 
1943b, 4 4 , 4 5 , fig.  I B . - - C h e n , H . - T . , 
1956b, 106-107, 1 1 8 . - - H a r g i s , W. J . , 
1954b, 1115(emend. ); 1956a, 5 (diagnosis 
e m e n d . ) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 398-
399. - - T r i p a t h i , Y. R . , [1959a], 105. 
DISCOCOTYLINAE P r i c e , E . W. , 1936b, 13; 
1943a, 10(key to g e n e r a ) . - - P a l o m b i , A . ; 
1949b, 33 l ( inc ludes :P lec tanoco ty le Dies-
ing, Anthocotyle van Beneden & H e s s e ; 
Discocoty le Dies ing , Val l i s ia P a r o n a & 
P e r u g i a ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a,400.— 
T r i p a t h i , Y . R . , [1959a], 114. 
DISCOGASTER Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251 ,420 
( t od :D .os t r ac ion i s ) ; 1958a, 31(as syn.of 
D i s c o g a s t e r o i d e s S t r and , 1935) . - -Man— 
t e r , H . W., 1947a, 299(Fe l lod i s tomat idae ) . 
—Sr ivas t ava ,H .D . , 1937f,  294(syn. : P a r a -
d i s c o g a s t e r Yamaguti , 1934).—Strand,E. , 
1934a, 271(as syn . of  D i s c o g a s t r o i d e s ) . 
la te ropo ru s S r i v a s t a v a , H . D. , 1937f,294 
(f ishes; India) . 
m i n o r Yamagut i , S . , 1934a, 251,420,f ig .  84 
(Os t rac ion d iaphanum;s m a 11 in tes t ine ) . 
—Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P . , 1957a, 344, 
347(as syn . of D i s c o g a s t e r o i d e s m i n o r ) . 
o s t r a c i o n i s Yamagut i , S . , 1934a ,251 ,418 -
420 , f ig s .  83-84 (tod) (Os t rac ion d i apha - 
n u m ; s m a l l in tes t ine ;Kuki , J a p a n ) . - - S k r -
j ab in , K. I . ; & Koval , V. P . , 1957a, 340-
343 (as syn . of D i s c o g a s t e r o i d e s o s t r a -
c ion i s ) . 
yamagut i S r i v a s t a v a , H. D . , 1937f,  294 
f i shes ;  India) . 
DISCOGAST E RINAE Yamagut i , S . , 1934a, 
4 2 0 . - - S r i v a s t a v a , H. D . , 1939m, 91 (as 
syn . of D i s c o g a s t e r o i d i n a e ) . 
DISCOGASTEROIDES S r i v a s t a v a , H . D. , 
1939m, 91 [for  D i s c o g a s t r o i d e s ] , 
DISCOGASTE ROIDINAE S r i v a s t a v a , H . D „ 
1939m, 91(syn. : D i s c o g a s t e r i n a e ) . — S k r -
j ab in , K . I . ; & Koval , V . P . , 1957a, 336-
353. 
DISCOGASTROIDES S t rand , E . , 1934a, 271 
( s y n . : D i s c o g a s t e r Yamagut i , 1934 n e с 
B u r m e i s t e r , 1 8 3 5 ) . - - S r i v a s t a v a , H. D. , 
1939m, 91(spel led D i s c o g a s t e r o i d e s ) . 
c a r an x i S r i v a s t a v a , H . D. , 1939m, 94-95 , 
p l . 3 , f i g s . 3 (spel led D i s c o g a s t e r o i d e s ) 
( C a r a n x k a l l a ; s m a l l in tes t ine ; Bay of 
Benga l ) .—Gup ta , S. P . , [1955b], 19 (as 
syn.of P s e u d o d i s c o g a s t e r o i d e s caranxi ) . 
hawa iens i s H a n s o n , M . L . , 1955a, 82 -83 , 85, 
86, f igs.  8 - 9 (spel led D i s c o g a s t e r o i d e s ) 
(Os t rac ion sebae ; i n t e s t ine ;Mar ine L a b -
ora to ry , Unive r s i t y of  Hawai i ,Honolu lu) . 
indicus Sr ivas tava , H . D. , 1939m, 93-94 , p i . 
3 , f ig .  2 (spel led D i s c o g a s t e r o i d e s ) ( C a r -
anx k a l l a ; s m a l l in tes t ine ;Bay of  Bengal). 
Gupta , S. P . , [ 1955b], 19(as syn.of P s e u -
d o d i s c o g a s t e r o i d e s ind icus ) . 
m i n o r (Yamagut i , 1934) Skr j ab in , K. I . ; & 
Koval, V. P. , 1957a, 344, 347(spel led Disco-
g a s t e r o i d e s ) ( s y n . :D i scogas t e r m i n o r ) , 
o s t r a c i i Yamagut i , Κ . , 1958a, 3 1 ( o s t r a -
c ionis e m e n d . ) . 
o s t r a c i o n i s (Yamagut i , 1934) Sk r j ab in , К . 
I . ; & Koval , V . P . , 1957a, 340-343, fig. 
103(syn. : D i s c o g a s t e r o s t r a c i o n i s ) ( s p e l -
led D i s c o g a s t e r o i d e s ) . 
DISCOTYLE B r a u n , M. G. С . С . , 1890а, 518, 
m i s p r i n t for  D i scoco ty l e . 
DISCOTYLEA Cer fon ta ine ,  P . , 1899a, 351. 
DISPLOSTOMUM Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 
71 (for  D ip los tomum) . 
DISSICHYA C o s m o v i c i , С . L . , 1887a, 129, 
13 l ( inc ludes Amphis toma, B i lha rz i a , D i s -
t o m a , Ga s te ro s t o m u m , H e m i s t o m u m , 
H o l o s t o m u m ) . — Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 
84. 
DISSOSACCINAE Yamagut i , S . , 1958a, 283. 
DISSOSACCUS M a n t e r , H . W. , 1947a, 343, 
385(tod: D. l aev i s (Linton, 1898)). 
s p e c i e s Sk r j ab in , K . I . ; к Gushanska i a , L . 
К . , 1955a, 452 (syn . : L e c i t h o c h i r i u m sp . 
M a n t e r , 1934). 
g rav idu s ( L o o s s , 1907) Sk r j ab in , K. I . ; к 
Gushanska ia , L . К . , 1 9 5 5 a , 4 4 2 , 4 4 5 - 4 4 6 . 
(s y n . : L e c i t h o c h i r i u m g rav i dum L o o s s , 
1907, Apoblema ruf о vi r ide Juel , 1889 пес 
Rudolphi , 1819). 
l aev i s (Linton, 1898) M a n t e r , H . W., 1947a, 
343, 347, 374, 378, 386(Helicolenus made-
r e n s i s , P e r i s t e d i o n long i spa thum, P . 
m i n i a t u m , P . p la tycepha lum; s t o m a c h ; 
F l o r i d a ) . 
méd iu s (Acena, 1941) S k r j a b i n , K. I . ; к 
Gushanska i a , L . К . , 1 9 5 5 а , 4 4 2 , 4 4 6 , 4 5 1 , 
fig.  121. 
po lynemus (Chauhan, 1945) Sk r j ab in , K. I . ; 
к Gushanska i a , L . К . , 1955a, 442, 451, fig. 
122. 
DISSOTREMA Goto, S . ; к M a t s u d a i r a , Υ. , 
1918a, l ( m t : D . p a p i l l a t u m ) . - -Do l l fus ,  R. 
P . F . , 1923e, 210 .— Fuhrmann , Ο. , 1928b, 
1 0 2 . - - G o t o , S . , 1919a, 44-47 (as syn . of 
G y l i a u c h e n ) . - - M a n t e r , H . W., 1935d,437, 
438 (as syn . of  Gyliauchen); 1947a, 264; 
1947b, 197, 198. — P o c h e , F . , 1926b, 222. 
pap i l l a tum G o t o , S . ; &t M a t s u d a i r a , Y . , 
1918a, 1 -19 , f igs .  1 - 2 , p i . 1, f igs .  1 - 5 
(Siganus fu sce scens ;  r e c t u m ; J a p a n ) . — 
F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 103, fig.  121.— 
F u k u i , T . , 1929b, 306, 337. —Ozaki , Υ . , 
1933a ,331 . 
DISSOTREMATIDAE Goto.S.; к Ma t suda i r a , 
Y . , 1918a, 1 5 . - - F u h r m a n n , O . , 1928b, 
102. —Fukui , Τ . , 1929b, 306 v—Manter , H . 
W. , 1935d,438 (as syn . of  Op i s tho lebe t i -
dae); 1947b, 197, 1 9 8 . - - P o c h e , F . , 1926b, 
2 2 2 . — Y a m a g u t i , S . , 1958a, 349(as syn.of 
Gyl iauchenidae Ozaki , 1933). 
DISSURUS V e r m a , S. C . , 1936c, 170 (mt :D. 
f a r rukhabad i ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 
92; 1838f,  8 7 5 , 8 7 8 , 8 8 4 - 8 8 5 . 
fa r rukhabad i V e r m a , S . C . , 1936c, 170-171 
(mt ) (Dissu ra ep i scopa ; F a r r u k h a b a d , U. 
P . ). - - Y a m a s h i t a , J . , 1938f,885. 
DISTOAM Cobbold, T . S. , 1875n, m i s p r i n t 
for D i s t o m a . 
DISTOMA Re tz iue , A . J . , ( 1786a), 20; 1790a, 
3 2 (Fasc io la L i n n a e u s , 1758, r e n a m e d , 
hence type hepaticajfnot Di s toma Savigny, 
1816, mol lusk ; D i s tomus G a e r t n e r 1774, 
Asc id i ae compos i t ae ; D i s tomus S t e p h . , 
1827, co leop te ron ; not Di s toma G a e r t n e r 
of H e r d m a n n , 1890]. - - A b i l d g a a r d , P . C . , 
1790a, 36 ( syn . :Fasc io l a hepa t ica L i n n a e -
u s , F a s c i o l a M u e l l e r , P l a n a r i a G o e ζ e , 
F a s c i o l a Bloch) . — A d a m , Τ . , 1879a, 159. 
—Aitken, W. , 1872a, 203,f ig .  3 6 a . — A l -
b a r r a n , J . ; & B e r n a r d , L . , 1897b, 1096.— 
A n a c k e r , Η . , 1885e ,438 ;1885d ,380 ,381 ; 
1887b, 3 5 0 . — A n d r a i , G . , 1829d, 617 .— 
A r i o l a , V . , 1899a, lOpp; 1899e, 129-138; 
1915a, 317-320 . — B a i l l e t , C . C . , 1866b, 
9 9 . - - d e B a r r o s e Cunha, J . , 1927a, 890. 
— B e l l i n g h a m , 0 . , 1844a, 422-423.—Bel lo , 
H . , 1916a, 8 . — v a n Beneden , E . , 1870c, 
142,—van B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , C . E . , 
1864a, 61. —Benham, W . B . S . , 1901a, 66; 
1901a, 55, 60, 65, 78, 85, 86, 8 8 . - - d e 
Bla inv i l le , M . H. D. , 1820a, 198. —Blan -
c h a r d , E . , 1847a ,291-292; 1849g ,76 .— 
B l a n c h a r d , R. A . E . , 1888а , 543, 567, 570, 
575, 577, 584, 585, 590, 593 ,594 , 595, 597, 
5 9 8 , 5 9 9 , 6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 , 6 0 5 , 6 1 4 , 6 1 5 , 6 2 2 , 
6 2 4 , 6 2 5 , 6 2 7 , 6 2 8 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 3 6 , 6 4 1 , 6 4 3 , 
644, 646, 647. —Blanchard , R „ 1891p, 609; 
[1892b], 1026-1030, f igs .  1 - 7 . —Bojanus , 
L . H . , 18 17b, p l . 9 . - - B r a n d e s , G. P . H . , 
1888a, 9; 1892b, 506. — B r a s h i e r , E . S . , 
[1917a], 8 0 . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1883a, 
59, 70; 1890a, 473, 479, 514, 515; 189 ld, 423; 
1892a, 570, 599, 635, 696, 715, 720, 735, 
767, 769, 770; 1893a, 825, 837, 853, 857, 872, 
8 7 9 , 8 8 0 , 8 8 4 , 8 8 5 , 8 8 6 , 8 8 7 , 8 9 0 , 8 9 3 , 8 9 4 , 
895 ,902 ,908 ,913 , 918; 1893f, 382, 383, 388, 
389; 1893g,802; 1894i, 604; 1895b ,17 ,134 , 
136, 138;1900b, 217-236, 1 p l . ; 1900g,254; 
1 9 0 0 h , 3 , 6 ; 1 9 0 1 e , 3 2 3 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 8 , 3 3 9 , 
340, 3 4 2 ; 1 9 0 2 b , 4 1 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 7 9 , 1 1 7 . - -
B r e m s e r , J . G . , 1824a, 133- 134. — B u r -
d a c h . K . F . , 1837a, 1 3 3 . — B u r m e i s t e r , H . , 
1837a, 529; 1856a, 2 5 0 . - - B u t t e l - R e e p e n , 
H . G . , 1 9 0 0 a , 5 8 5 - 5 9 8 , f igs.  1-9; 1902a, 
282-283 . —Cagny, P . L . ; & G o b e r t . H . J . , 
1907a, 524 , f igs .  600-601 . — Carus , С . G. , 
1835a, 90, 91, 93. — C a r u s , J . V . , 1863a, 
4 7 9 . — d e l l e C h i a j e . S . , 1825a, 12;1833a, 
1 1 . - - C o b b o l d , T . S . , 1872b,89-92; 1879b, 
15; 1883p, 401, fig. 16;1883x, 514. —Cohn, 
L . , 1902h, 880. — Cole l l a , C . , ( 1 9 2 2 a ) . - -
C o s m o v i c i , С . L . , 1887a, 128. — C r e p l i n , 
F . C . H . , 183 7a, 309-329; 1839a, 288. - -
C u v i e r , G. , 1817a ,41 . —Dadai , J . , 1906a, 
597. —Daldorf , 1793a, 159 (syn . of F a s -
ciola hepa t i ca ) . — Davaine , С . J . , 1877a, 
lxx iv .— Dela f i e ld ,  F . ; & P r u d d e n , T . M . , 
1897a, 1 3 0 . - - D e R i v a s , D . , 1 9 2 0 a , 2 4 2 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 288, 293(of  B a e r a s 
syn . of Rhopa loce rca ) , 295 (of F i l ipp i & 
S t e e n s t r u p a s s y n . of C e r c a r i a ) , 307 
(of Rudolphi a s syn . of  H e m i s t o m u m 
Dies ing) , 3 18(of Z e d e r a s syn . of ? D i p -
lod i scus Dies ing) , 319 (of Z e d e r a s syn . 
of Monos toma Z e d e r ) , 329 (of A m m o n a s 
syn . of Monos toma len t i s N o r d m a n n ) , 
331-339 (syn. F a s c i o l a L i n n a e u s , P l a n -
a r i a Auc t . , S c h i s t u r u s Rudolphi , A l a r i a 
Bla inv i l l e , B r a c h y l e m u s E . B l a n c h a r d , 
Apoblema E . B l a n c h a r d ) , 400 (of Bojanus 
a s s y n . of  A m p h i s t o m a Rudolphi ex 
p a r t e ; of  Rudolphi a s syn . of  R h o p a l o -
phorus Dies ing) , 4 18 (of  Henle a s syn . of 
H e p t a s t o m u m O t t o Schomburg) , 573 (of 
Z e d e r a s s y n . of  T e t r a b o t h r i o r h y n c h u s 
Dies ing) , 609 (of  H u m b o l d t a s syn . of 
P e n t a s t o m a Rudolphi); 1855a, 377, 380, 383 
(of F i l i p p i , S i e b o l d , & S t e e n s t r u p as syn . 
of  C e r c a r i a e ) , 384 ,385 , 396; 1858e, 312, 
329 (syn . F a s c i o l a , P l a n a r i a , D i s t o m a , 
S c h i s t u r u s , A l a r i a , B r a c h y l e m u s , Apo-
b l e m a , C l inos tomum) , 33 1 . - - D o l l f u s ,  R . 
P . F . , 1 9 2 7 a , 1 3 4 9 - 1 3 5 2 , f i g s . l - 2 ;1930b , 
143-146, f igs . A-L.—Doyfere,  M . P . L . N. , 
1838a, 13 1 - 132; 1838b, 3 9 8 - 3 9 9 . - - D u b o i s , 
G. , 1933b ,211 .—Duja rd in , F . , 1845a ,381-
3 8 8 . — D u n g l i s o n , R . , 1893a, 338, 7 10, 
1174.—Edelmann, R . H. , [1902b], 217 ,218 . 
- - E i c h w a l d , E . , 1829a, 2 4 8 . - - E i s s , H . , 
1 8 3 8 a , 2 1 . — F a b r i c i u s , Ο . , 1794a, 26; 
[1799a], 149. — F a n t h a m . H . B . ; S tephens , 
J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a, 1 2 . - -
F a u s t , E . C . , 1929c, 5 5 . - - F i l i p p i , F . , 
1837a, 3 3 7 . - - F i s c h e r von Waldhe im, G . , 
1840a, 1 5 7 . - - F o n t a i n e , Α . ; & H u g u i e r . A . 
Μ . Α . , 1921a, 426 , f ig s .  5 2 6 - 5 2 7 . - - F r o -
r i e p . R . , 1833a, 428 -432 .— Fuhrmann , O. , 
1928b, 88, 91 ,99 ; 193 la, 2 8 4 . - - G a m b l e , F . 
W . , 1896a, 7 3 . - - G e n t i l , P . , 1835d,564; 
1835e, 5 8 1 . - G o l d b e r g , O . F . P . F . , [1855a], 
1 7 , 2 7 . - - G o t o , S . , 1 8 9 1 a , 1 5 8 ; 1 8 9 3 a , f i g . 
2. —Gttnther , A . C . L . G. , 1858a, 2 0 5 . - -
G u r l t . E . F . , 183 l a , 370.—Hackle y, C . E . , 
1886a, 518-519,f igs .  880-885 .— Hahn ,L . ; 
& Leffevre.E. ,  1884a, 515-549; 1884b, 806. 
—Hausmann, L . , 1897b, 16 .—Henle , F . G. 
J . , 1835a, 597. —Her twig , K. W. T . R . , 
1922a, 261, 262. —Hoyle , W. E . , 1888a, 
535, 539, 540. — H u b e r , J . C . , 1896a ,574 . 
—Ihle, J . E . W. , 1920e, 760. - - J a c o b y , S . , 
1899c, 1 -30 , p i s . 1 - 2 , f i g s .  l - 1 6 ; 1 8 9 9 d , 
30 pp. , 2 p i s . , f i g s .  1 - 1 6 . —JaegerskiOld, 
L . A . K . E . , 1901b, 979.—Janicki, C . , 1920a, 
9, 20. - - J o y , W. В . , 1835a, 504. — K a j a m a , 
S . ; & Nanba, Η . , 1 8 9 2 a , 3 2 - 3 6 , 4 2 - 4 6 . — 
Kholodkovski i , Ν . Α . , 1898a, 25, 26 .— 
K l i m m e r , Μ . , 1923a, 9 2 . — K n o c h , J . , 
1862d, 19. — K o l e n a t i , F . A . , 1857a, 11.— 
K o s s a c k , W. F . Κ. , 1910a, 114-120 , f igs . 
1 - 4 , 1 p i . , f igs.  1 - 8 . - - K o w a l e w s k i , Μ . , 
1895g, 1, 24;1896g, 70, 71. — Kuechenmeis -
t e r , G . F . Η . , 1855a, 182. — L a h i l l e . F . , 
1918b, 3 . — L a m o u r o u x , J . V . F . , 1824e, 
5 5 9 - 5 6 3 . — L e b l o n d , С . , 1836e, 292; 183 6f, 
4 . —Leidy , J . , 1884a, 4 7 - 4 8 . - - L e u c k a r t , 
469 
K . G . F . R . , 1863a, 451 ,461 , 524, 528-53 0; 
1879b, 136; 1886d,7, 34, 35, 62, 67, 105, 
117, 204, 7 1 5 . - - L e v i , G. , 1878a, 8 0 . - -
von L i n s t o w , O . F . Β . , 1879a, 165 -188 , - -
L i n t o n , E . , 1901b, 4 0 8 . - - L o o s s , Α . , 
1885a, 390-446; 1885b,56j 1892a, 126; 1893b, 
816, 817, fig.  1; 1896b, 1 -252 , 16 p i s . ; 
1899b (divided into va r ious genera ) ; 533, 
535, 536, 537, 538, 539, 540, 5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 5 , 
546, 556,658; 1900d,603; 1901b, 191, 192, 
193, 195, 196, 197,200, 210; 1902m, 7014 
719(in ref. to Monos toma p r i s m a t i c u m ) , 
7 2 0 , 7 3 2 , 7 4 6 , 7 5 0 , 7 5 1 , 7 5 2 , 7 5 3 , 7 5 6 , 7 7 5 , 
795, 796, 812, 813 (as col lec t ive genus) , 
842, 865; 1907c, 6 5 , 6 6 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1901p, 175, 1 7 6 . - - L u t o n , Α . , 1870a, 353, 
354. - - M a c C a l l u m , G. A . , [1919c] , 106. - -
M a c C a l l u m , G. A . ; & M a c C a l l u m , W . G . , 
1916a, 142. - - M a l k m u s , В . , 1921a, 169. - -
Manter , H . W . , 1935a, 442(lumph v e s s e l s ) . 
— Mei tzer , F r . , 1894a, 406-407, f igs.  103; 
1895a, 137. - - M i l n e r , Ε . , 1858a, 17. - d e 
M i r a n d a R i b e i r ο, Α . , 1903a, 137-139; 
1904a, 2 8 0 . - - M i y a k e , H . ; & Mat su, К . , 
1894a, 1 -6 , p l . .—Mlinar ich , J . , 1832a, 13. 
—MBdlinge r , G. , 1925a, 170, 174. —Mon-
i e z . R . L . , 1896a, 86, 8 9 - 9 0 . - - M O n n i g , H . 
Ο. , 1922a, 5. — M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 4 , 
7 , 8 , 9 , 1 2 , 2 2 , 2 4 , 3 1 , 3 3 , 3 8 , 4 3 , 5 0 , 5 3 , 5 4 , 
5 7 , 6 4 , 7 1 , 8 3 , 8 4 , 89 ,92 ,104 ; 1889k, 132-
134, 1889 1, 612-613; 1892, 29; 1892a, 189; 
1892e,687;1893i , 229 ,p l . l ; 1 8 9 4 a , 1 6 - 2 1 . 
— Moquin-Tandon , G. H. В . , 1860a, 243, 
349; 186 l a , 333, 334, 4 0 4 . - - M o r d v i l k o , A . 
Κ. , 1908a, 134. —Moul in ié , J . J . , 1856a, 
12, 15, 121.—Muller , 1912a, 86.—Mueller, 
J . 1 , 1840a, 1 7 1 - 2 5 1 , p i s . 1-4; 1850a ,496 . 
- - N e u m a n n , L . G . , 1892a, 345. — Nez lo -
b i n s k i . N . , 1926a, 2 0 3 . - - N i t z s c h , C . L . , 
1817a, 7, 13, 15, 18. - -von Nordmann , A . , 
1840a,544, 613, 614. — O d h n e r , T . , 1902e, 
43; 19 10d, 24, 25; 1911g, 9 7 . - - Ô r l e y . L . , 
1855a, 111 .— Olsson ,P . , 1 8 6 7 a , 4 , 6 , 8 , 13; 
1869b,488. - - P e a r s e , A . S. , 1914d, 68 2; 
1914ee, 6 8 2 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1808 
(includes as subgene ra;Apoblema, Brachy-
c o e l i u m , Brachy la imus , Cepha logon imus , 
C ladocoe l i um(Fasc io l a Cobbold), C r o s s o -
d e r a , D i c r o c o e l i u m , E c h i n s t o m a , E u r y -
s t o m a , M e s o g o n i m u s , Podocotyle, Po lyo r -
c h i s , Urogoniumus) ; 1903a, 682. — Perron-
c i to , E . , 1882a, 273. - - P r a t t , H. S. , 1900a, 
645; 1902a, 889. — Rafinesque,  C . S . , 18 15a, 
151 (of Z e d e r r e n a m e d D i s t o m o p s i s ) . — 
R a i l l i e t , A . ; & M a r o t e l , G. , 1898a, 37. - -
Ra thke , J . , 1 7 9 9 a , 6 9 . - - R a t z , I . , 1900o, 
525-534, fig.  1 - 4 . — Rawi tz , В . , 1893a, 
1694- 1697. —Reichenbach , A . B . , 1842a, 
151. — R e i c h e n o w , E . , 1921a, 1 2 4 9 . — 
R e i c h e r t , К . , 1842a, c c x l v i i . - - R e n t s c h , 
S. , 1860a, 14. —Rudolphi , С . Α . , 1809а , 6, 
2 1 - 2 2 , 3 7 - 3 8 , 3 5 2 , p l . 5 , f i g s .  1 - 3 , p l . 6, 
f igs .  7 -8 ; 1819a, 92, 362-363 . - S c h n e i d e -
mue h l , G . , 1896a, 2 9 5 - 2 9 6 . - - S c h n e i d e r , 
A . F . , 1866a ,334 .— See ly , L . Β . , 1906a, 
249-254 , f igs .  1 - 3 . - - S e t t i , E . , 1897a, 50 
pp. , 2 p i s . ; 1897b, 198-247, 2 p i s . ; 1898a,49. 
—Siebold, С . Т . Е . , 1836d, 232-240; 1854, 
20, 29.—Simon, 1897, 259.—Slui ter , С . P . , 
1897a, 1 -64 , p i s . 1 -7 ,— Sommer , F . B . G. , 
1880e, 195-202,f igs. 3-10;1895a, 116-123, 
f igs.  15-22. —Sonsino, P . , 1 8 8 9 g , 2 7 6 . - -
S t e e n s t r u p , J . , [ 1 8 5 9 c ] , 167-170. - - S t i l e s , 
С . W . , 190I r , 163, 164, 165, 172, 174, 194, 
196; 1905y, 46; 1905z, 14; 1924e, 95.—Sti les , 
С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 87, 88, 89 
( subg. D i c r o c o e l i u m ) . - - S t o s s i c h , M . , 
( 1892a), 42 pp. ; 1898c, 3 1; 1899a, 1 - 6 , 1 pl . ; 
1903b, 193-201; 1905d,23;1905i , 211-227 . 
—Stowell , C . H . , 1879a, 85-93 , p l . 9 . - -
T a s c h e n b e r g , Ο. , 1879g, 232, 2 3 3 . - - V a l -
en t in , F . V . , 1811a, 6 . - - V e r r i l l , Α . Ε . , 
1870c, 172, 219, 220 .—Vete r ina r ian , L o n -
don, 1897, v . 70, O c t . , 522. — Vil lo t , F . C . 
Α . , 1870b, 9 - 1 3 . - - V o g t , C . , 1 8 7 8 a , 9 . - -
Ward , H . В . , 1896a, 257-272, f igs .  1 -10 . 
— Ward le , R. Α . , 1929a, 89 .—Weltner , W. , 
1896a, 199-200, 3 f igs.  —Westwood, J . O . , 
1851a, 647. —Wolf,  K., 1903a, 610. — Wun-
d e r , W . , 1924a, 328, 331, 332. — Zavag l i , 
V . , 1949a, 11, 12.—Zeder , J . G . H . , 1800a, 
161-164. — Zschokke , F . , 1903b, 128, 137. 
— Zwaar d e m a k e r , Η . , 1887a, 267, 270. 
DISTOMA, in amphib ia : L o o s s , Α . , 1894a, 
296 p p . , 192 f igs. - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 
60-74 . 
DISTOMA, ana tomy of: ν ο η Β a e г , Κ. E . , 
1828f , 197-198 ( a n u s ) . - - C h a t i n , J . C . Μ . , 
1882d, 200-202 ( m u s c l e s ) . - - C r e t y , С . , 
1892d ,21-26 , f igs .  1-2 ( s u c k e r s , t ac t i l e 
o rgans ) ; 1893a, 3 8 0 - 3 8 4 . - - v o n L ins tow , 
O. F . Β. , 1873e, 95-108, p i . 5, f igs .  1 -6 
(female  o r g a n s ) . - - M a c é , E . , 1882a, 9 1 
p p . , 3 p i s . - - N a r d o , G. D . , 1827a, 68-69 
(anus) . 
DISTOMA, in ave s : de Mi randa R ibe i ro .A . , 
1903&, 137-139. - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 
143-196. 
DISTOMA, biology of: B r a u n , M . G. С . С . , 
1890d, 5 6 8 . - - B r o w n , G. T . , 1882b,624-
630 .— Harms , C . , 189la , 249-250 . — P o n -
t a l l i é , 1851a, 217-219 . — S c h a u i n s l a n d . H . 
H . , 1882a ,494-498 , p i s . 19-20.—Wypian, 
J . , 1851a ,65 . 
DISTOMA, c lass i f i ca t ion of: B l a n c h a r d , R. , 
1888a, 541; 1891p, 609-611.—Dujardin, F . , 
1 8 4 5 a , 3 2 4 . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 5 2 1 - 7 8 4 , 
p i s . 24-32;1901b, 191-2 1 0 . — L u e h e , M . F . 
L . , 1899k, 5 2 4 - 5 3 9 . - - M o n t i c e l l i , F . a , 
1 8 9 2 a , 2 1 4 . - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 
1898a ,81 -99 . 
DISTOMA, geographic d i s t r ibu t ion о f;  B i l -
l e t , Α . , 1 8 9 8 a , 2 7 9 - 2 8 2 , f i g s . 2 2 - 2 3  (Haut-
T o n k i n ) . - - C o b b o l d , T . S . , 1876h, 209-212 
(Asia) . - - J o h n s t o n , S . J . , 1901a, 334-338, 
p i . 22 , f igs .  l -4 (Aus t ra l i a ) .— L i n t o n , Ε . , 
1900a, 267-304(Woods Hole) . — L o o s s , Α . , 
1899b, 521-784 (Egypt); 1900b, 458-466 
(Egypt) .—Mochizuki ,D. ; & T s u t s u m i . S . , 
1899a, 13-23(Shigaken). 
DISTOMA, in co l l ec t ions : S t o s s i c h , M . , 
1904e, 1 -14 , p l . 2, f igs.  1-3 ( N a p l e s); 
1905e ,23-24 (Naples) . 
DISTOMA, in fish:  Ariola , V., 1899e, 129-138 
( m a r i n e ) . - - L i n t o n , E . , 1900a, 267-303; 
1901a, 267-304; 1901b, 405-492; 1905d, 349, 
350 ,3 53 ,3 59 ,360 , 3 6 1 , 3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 2 , 3 7 3 , 
374 ,382 , 3 8 5 , 3 8 9 , 3 9 3 , 3 9 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 
4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , f i g s .  167, 168, 169, 
171, 172, 173,179, 198, 199,205, 208 ,209 , 
2 1 0 , 2 1 3 , 2 1 4 , 215.—Loos s , A . , 1894a,296 
p p . , 192 f i g s . ;  190Id, 3 9 8 - 4 0 5 , 4 3 7 - 4 4 2 , 
f igs .  5 - 6 . - - L u e h e , M . F . L . , 1900w, 504-
509(Medi te r ranean) . —MacCal lum, W.G. , 
1895a ,401-412 , f ig s .  1 - 8 ; 1 8 9 5 b , 1 2 p p . - -
Mont i ce l l i , F . S . , 1889k, 1 3 2 - 1 3 4 . - - v o n 
S c h r o e d e r , A . E . , 1896c, 4 2 6 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1886c, 66 pp;( 1888b), 14 pp . 
DISTOMA, in m a m m a l i a : Braun, M . G. С . С., 
1893f, 381-392 , 422-428 . — Duncker .H. C . 
J . , 1 8 8 1 a , 2 3 - 2 5 , 5 5 , 1 5 4 , 1 5 9 - 1 6 0 . - - K a t -
s u r a d a , F . ; & Sai to, C h . , 1906a, 5 0 6 . - -
Sonsino, P . , 1895k, 1157- 1160(Carn ivora) . 
- - S t o s s i c h , M . , (1892a), 1 -42 . 
DISTOMA, in r e p t i l e s : H e y m a n n . G . , 1905a, 
81-100 , f igs . l -5 (che lon ien) ; 1906a, 25 pp. 
- L u e h e , M . F . L . , 1900aa, 555-566(snakes 
& l i z a r d s ) . - S t o s sich, M . , 1895d, 213-239 . 
—Volz, W., 1899d, 23 1 -240 ,p l . 20(snakes) . 
DISTOMA, new s p e c i e s of:  Bell, P. J . , 1887a, 
1 1 6 - 1 1 7 . - C o h n , L . , 1902h, 877-882, f igs. 
1 - 5 . - - E r c o l a n i , G. В . , 1875a, 391-441 . - -
von Koe l l ike r , Α . , 1849b, 21-27 . - - L o p e z , 
C . , 1888a, 137-138. - - P r a t t , H . S . , 1903a, 
2 3 - 3 8 . 
DISTOMA, r ep roduc t ion of:  van B e n e d e n , 
P . J . , 1858d, 858(fer t i l izat ion);  1858e, 159-
160; 1858h, 312-314 . - - F i e l d e , A . , 1888a, 
1 1 5 . - - v o n L ins tow, O . F . Β . , 1904p,252-
254, f igs .  1 - 4 . —Ward, H . B . , 1903m, 864. 
s p e c i e s A l e m á n , J . , 1891a, 498-500 ( Ic ta-
l u r u s duges i i ) . 
s p e c i e s A n d r à , E . H . , 1913a, 184, 196(Rana  
t e m p o r a r i a , Rana escu len ta ;Swi tzer land) . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1936e, 57Improbably b e -
longs t o E n c y c l o m e t r a co lumbr imuror— 
um (Rudolphi")) . 
s p e c i e s A u d о u i n , J . V . , 1824a, 563-564 
(polyp). 
s p e c i e s Bab le t , J . ; D e s c h i e n s , R. ; & P i c k , 
F . , 1951a, 298 (Papio sphinx; canal b i l i -
a i r e ) . 
spec i e s ( ? of  Bagn i s , 1874 ,Erco lan i , 1882, 
P e r r o n c i t o , 1880, Sonsino, 1896, & Timio-
f e e w ,  1900) Walton, A . C . , 1947f,  685 
(Rana e s c u l e n t a ; E u r o p e ) . 
spec i e s Barbagal lo , P.; & Drago, U. , 1903a, 
410( J u l i s pavo ; Ca tan ia ) . 
s p e c i e s Barbagal lo , P . ; & Drago, U. , 1903a, 
410(Mugil cepha lus ;Ca tan i a ) . 
s p e c i e s Barbagal lo , P . ; & Drago, U . , 1903a, 
410(T r a c h u r u s t r a c h u r u s ; Ca tan ia ) . 
s p e c i e s B a u r , J . ; & Taufflieb,  R . , 1914a, 
147. 
spec i e s Bavay , A . , 1902a, 199-200, 1 fig. 
(Rhizos toma c u v i e r i ) . 
s p e c i e s B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W. , 
1928a,4 (Salmo fa r i a ; eye ) . 
s p e c i e s B l a n c h a r d , R. A . E . , 1888a, 631 
(Homo). 
s p e c i e s B l o c h m a n n , F . , 1892b, 649-652 
(Helix hortensias), 
spec i e s Böhm, L . Κ. , 1921a, 409. 
s p e c i e s (of Boj anus) Diesing, K. M. , 1850a,· 
298(as syn. of C e r c a r i a he l i c i s v iv ipa rae 
sp . inq. ) (Paludina v i v i p a r a ) , 
s p e c i e s Bonnet , R. , 1883a, 90-95 (in hen1 s 
egg) . 
s p e c i e s B o u i s s e t , L . ; & Ruffié, J . , 1955a, 
297(Corvus c o r o n e ; T o u l o u s e ) . 
s p e c i e s B r a u n , M. G. С . С . , 1892а , 761. 
s p e c i e s B r a u n , M . G. С . С . , 1893а , 826. 
s p e c i e s B r a u n , M . G . C . C . , 1893e, 347-355 
(ca t ) . 
spec i e s B r a u n , M . G . С . С . , 1894i, 602-606 
(man ; l i ve r ) . 
spec i e s Braun, M. G. C . C . , 1899a, l - 4 ( P o r -
phyr io) . 
s p e c i e s B r a u n , M . G. С . С . , 1900f, 387-391 
(Chiropte r a ) , 
s p e c i e s 1 Bykhovski i , В . E . , 1929a, 16,26 
(Pe l ecus c u l t r a t u s ) . 
s p e c i e s ii Bykhovski i , Β . E . , 1929а, 16, 26 
(Leuc i scus idus ) , 
s p e c i e s Ca lk ins , G . Ν . , 1901b, 8, 12. 
s p e c i e s Caw s ton, F . G. , 1919k, 211. 
s p e c i e s C h a v a n n e s , Α . , 1850a, 6 2 - 6 4 ( C o r -
regonus fe  ra ) ; 185 l a , 2 1 0 . 
spec i e s Chen, H . T . , 1935d, 157-158 (Mus 
n o r v e g i c u s ; d i a p h r a g m , Ue Lok T s u e n ) . 
spec i e s C l e r c , V . Ο . , 1905b, 31 ,33 (Anas;  
T ro f t sk ) . 
s p e c i e s Cobb, Ν . Α . , 1897a, 453-481 , p l . , 
26 figs,  ( sheep) , 
s p e c i e s Cobbold, Τ . S . , 1866b, 2(Hydrophis). 
s p e c i e s (of  Cooper , 1883) Hall, M C . , 1929b, 
25, 64(crayf ish) . 
s p e c i e s C o o p e r , A . R . , 1915d,202 ( P e r c a 
f l avescens ) . 
s p e c i e s Costa, Α., 1844a, 62(Muraena elena; 
cavi ta s t o m a c a l e ) , 
s p e c i e s Crane, J . , 1936a, 2 1 l (Thunnus t h y -
nnus ; s t o m a c h ; P o r t l a n d , Maine) . 
s p e c i e s Dollfus,  R . P . F . , 1925a, 185-205 
(Mus) . 
s p e c i e s Dollfus,  R . P . F . , 1929d, 74 -76 , f ig . 
1 (plancton), 
s p e c i e s D o l l f u s , R . P . F . , 1948c, 14-17 
(Tinea t i nca ;ves i cu le b i l i a r e ) , 
s p e c i e s D o r n e r , G. , [1903 a] , 50(T r i e l ad a ) , 
s p e c i e s D u b o i s , R . , 1903c, 178-179 (Myti l -
us g a l l o - p r o v i n c i a l i s ) . 
s p e c i e s Dubois , R. , 1909a, 59 , f ig .  10. 
spec i e s D u j a r d i n , F . , 1845a, 463 (Cypr inus  
idus; p e r i t o n e u m ; Rennes ) . - - M a r k e v i c h , 
A . P . , [1952a],166(as syn . of T e t r a c o t y l e  
ech ina ta ) . 
spec i e s D u n c k e r , H . C . J . , 188 Id, 141. 
s p e c i e s Duncke r ,H . C . J . , 188 le, 40(swine) , 
spec i e s Duncker, H. C. J . , 1884a, 39-42, f igs . 
1 -6 ( h o g s ; m u s c l e s ) . 
s p e c i e s ( c e r c a r i a ) E c k s t e i n , F . , 1922a, 128 
471 
(Anopheles m a c u l i p e n n i s j S t r a s s b u r g ) . 
H a l l , M . С . , 1929b, 73, 77(Culex p ip iens ) . 
s p e c i e s E l k a n , E . , 1 9 6 0 a , 277, 278, 279,f ig . 
3( Xeno pu s l aev i s ; Wolffian  duct) , 
spec i e s Erco lan i , G. В . , 1875a, 391-441, p l . , 
f igs .  l - 9 (dogs ) . 
s p e c i e s E r c o l a n i , G. Β. , 1882c, 64, 110, p i . 
2 , f ig .  33 (P lanorb i s c a r i n a t u s ; l i v e r ) . 
s p e c i e s E r c o l a n i , G. Β. , 1882c, 64, 110, p i . 
2 , f i g s .  34-36(Unio p i c to ru m) . 
s p e c i e s E r c o l a n i , G. Β. , 1882c, 64, 109, p i . 
2 , f ig .  23(Paludina ach a t i na ; l i ve r ) . 
s p e c i e s E r c o l a n i , G . , 1882c,68, l l l . p l . 3, 
fig.  28 (Rana e scu l en t a ) , 
s p e c i e s ( larva) Erco lan i , G. , 1882c, 73, 109, 
p i . 2 , f ig .  7(Rana;( tadpoles)) , 
s p e c i e s E r c o l a n i , G. , 1882c, 72-74 , 109, p i . 
2 , f i g s .  11-17 ( tadpoles ;connet t ivo so t t o -
cu taneo , T ropidonoton n a t r i x (e χ ρ e г . ), 
Rana ( expe r . ). 
s p e c i e s ( l a r v a , ? Ç e r c a r i a c r a s s a , I fo r -
m a ) E r c o l a n i , G. В . , 1882с, 60, 61, 69, Ю9, 
p l . 2 , f ig s . 5 - 6 ( P l a n o r b i s c o r n e u s , L i m -
neus o b s c u r u s ) .  
s p e c i e s ( l a r v a , II forma) E r c o l a n i , G. В . , 
1882с ,61 , 109, p l . 2, f igs.  18-19 (Helix 
c e l l a r i a ) . 
s p e c i e s ( l a r v a , III forma)  E r c o l a n i , G. Β . , 
1882c, 62, 109, pi . 2, f igs .  20-22 ( P l a n -
o r b i s c a r i n a t u s ; v i s c e r i ) , 
s p e c i e s (IV forma)  E r c o l a n i , G. Β. , 1882c, 
62, 109, pi . 2, f igs .  30-3 l ( P l a n o r b i s c o r · 
neus ) . 
s p e c i e s (V forma)  E r c o l a n i , G. , 1882c, 62, 
66, 110,pi . 2 , f i g s .  3 7 -4 0( P iano rb i s c o r -
n e u s , R a n a ( e x p e r . )). 
s p e c i e s ( l a rva , VI forma)  E r c o l a n i , G . В . , 
1882c, 63, 66-67 , 110, p i . 2, f igs .  41-44 
(P l ano rb i s c o r n e u s , R a n a ( expe r . ). 
spec i e s ( l a r v a , VII forma)  E r c o l a n i , G . , 
1882c, 63, 109, p i . 2,f igs.  26 -27(? L i b e l -
lu la ) . 
spec i e s ( larva, VIII forma)  Erco lan i , G В., 
1882c, 6 3 - 6 4 , 1 0 9 , p l . 2, f igs .  28-29 (? 
D i t i s c u s ) . 
s p e c i e s E r i c k s o n , Α . Β. , 1946a, 501 (Mus-
te la v i son ;Nor th A m e r i c a ) , 
s p e c i e s (cys ts ) F a u s t , E . C . ; & Bar low, C. 
' Η . , 1924a ,70 . 
s p e c i e s F i s c h e r , W . , 1919c ,459-460(hen ; 
egg)· 
s p e c i e s F o u r n i e r , J . , 1954a, 118 (boeufs; 
Saigon) . 
s p e c i e s F u j i t a , T . , 1905a, 238, fig.  ( fresh 
w a t e r f ish), 
s p e c i e s G a l l i - V a l e r i o , Β . , 1893a, 173-182, 
p i . 2 , f ig s .  l - 6 ( h o r s e ) . 
s p e c i e s Ga l l i -Va le r io , В . , 1919b, 297(Helix 
a lp ico la ) . 
s p e c i e s Ga l l i -Va le r io , В . , 1926a, 3 19 (Vi-
p e r a b e r u s ) . 
s p e c i e s G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930c, 216-217 
(Vipera a s p i s ) . 
s p e c i e s G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930d, 72(Helix 
a lp ico la ) . 
spec i e s ( e g g s ) G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932a, 
13 0(Rana t e m p o r a r i a ¡Lausanne ). 
spec i e s Gal l i -Vaie rio, В . , 1940b, 356(Mus-
te la putor ius ;Rafeoex  V d . ) . 
s p e c i e s Geoffroy S a i n t - H i l a i r e , 1884a, 508 
(causing death of  c rayf i sh) , 
s p e c i e s von Graff,  L . , 1886a, 342(Ente r o -
s toma zooxanthel la) ; 1903b, 63. 
s p e c i e s von Graff,  L . , 1892a, 194, 204(Plan-
o c e r a s imro th i ) ; 1903b, 64. 
s p e c i e s von Graff,  L . , 1892a, 194, 198(Plan-
o c e r a pel lucida) ; 1903b, 64. 
spec i e s G r i f f i t h s , F . P .  ; & Y e o m a n , E . D . , 
1940a ,331 . 
spec i e s Gr imm, Ο. Α . , 1876a, 98(Dreys_sena 
po lymorph a ) . 
spec i e s Groenouw, 1898a, 60-62 , 85 -92 , fig. 
(Rana e scu l en t a ) , 
spec i e s Guen the r , Α . , 1853a, 95-99 , p l . , 
f igs .  1 -6 (Rana t e m p o r a r i a ) , 
spec i e s H a d e r l i e , E . C . , 1953a, 331-332, 
367, 402, 403, p i . 45 b -e (S ipha te les obesus  
b i co lo r , Rhinichthys oscu lus k l a m a t h e n -
s i s ; n o r t h e r n Cal i fornia) , 
s p e c i e s (a of  Hasegawa) A b e , T . , 1941a, 
957 ,966 ,969 ,970 ,971 ,976 ,980 , 1025, 1034, 
1036, 1 0 3 7 , p i . , fig.  15 (Rhodeus l a n c e o -
la to s ; Okayama P r e f e c t u r e ) ;  1941b, 1209, 
1216, 1217, 1218, 1219. —Kuyama, S. , 1938a, 
329 ( P s e u d o r a s b o r o p a r v a ; J a p a n ) . - - Y o -
shino, K . , 1940a,275, 2 8 2 , 2 8 5 , 2 8 9 - 2 9 0 , 
293, 294, 295, 296, 297, 3 0 7 ( C a r a s s i u s a u -
r a tu s ;Okayama) . 
s p e c i e s (b of  Hasegawa) A b e , Τ . , 1941a, 
9 5 7 , 9 7 4 , 9 9 8 , 1026, 1036, 1 0 3 8 , p i . , f ig .16 
(Rhodeus l anceo la t a ; Okayama P r e f e c -
ture) ; 194 lb , 1209, 1216, 1217, 1218, 1219. 
- - K u y a m a , S. , 1938a, 329(Pseudo r a sboro 
pa rv a ; J a p a n ) . 
s p e c i e s (с of  Hasegawa) A b e , T . , 1941a, 
9 5 7 , 9 6 1 , 9 6 6 , 9 7 1 , 9 7 2 , 9 7 4 , 9 7 6 , 9 8 0 , 9 8 5 , 
987 ,989 ,991 ,993 ,995 ,996 , 998, 1000, 1001, 
1002, 1003,1004, 1005,1006, 1007, 1008, 
1009, 1026-1027, 1034, 1036, 1038, p i . , f ig . 
17(Rhodeus lanceola tus ;Okayama Prefec-
tu re ) ; 1941b, 1209, 1216, 1217, 1218,1219. 
- - Y o s h i n o , Κ . , 1 9 4 0 a , 2 7 7 , 2 8 1 , 2 8 5 , 2 8 8 -
289, 292 ,294 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 301-302 ,307 
( C a r a s s i u s a u r a t u s ; O k a y a m a ) . 
s p e c i e s H a u s m a n n , L . , 1899a, 448 ,450 
(Gallus d o m . ) . 
s p e c i e s H a u s m a n n , L . , 1899a, 449(Corvus 
f  rug i l egu s ) . 
spec i e s Hean ley , C . M. , 1908b, 122-123, 2 
f igs . (Homo; Hong Kong), 
s p e c i e s H e r r i c k , C . L . , 1883a, 387, 389, p l . 
6,fig. 15(Cyclops t enu icorn i s ;Tusca loosa , 
A l a b a m a ) . - - H a l l , M . С . , 1929b, 25, 62. 
s p e c i e s von H e s s l i n g , T . , 1856a, 165-166 
(and p e a r l s ) , 
s p e c i e s Heymann , G. , 1905a, 96-97 , fig. a 
( D e r m a t e m y s m a v i i ) . 
s p e c i e s Heymann, G. , 1905a, 97 -98 , f ig . b 
(Kachuga t e c t u m ) . - - H u g h e s , R. C . ¡H ig -
g inbo tham, J . W. ; & C l a r y , J . W. , 1942a, 
127(as syn . of T e l o r c h i s sp . ) . 
s p e c i e s Hilgendorf , F . M . , 1884a, 123. 
s p e c i e s (? of  Hill) Walton, A . C . , 1946, 592 
(Hyla a u r e a ; A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s H i r a t a . M . , 1928a, 1708-1720, p i s . , 
f igs.  1 -5 , 6-9(Bi thynia n ipponens i s ) . 
s p e c i e s Hol lande , A . C . , 1920a, 543-563 
(Dyt iscus m a r g i n a l i s ; d i g e s t i v e tube) , 
s p e c i e s H o p p e n , P . , 188 la, 39(hog;musc le ) . 
s p e c i e s H u e t . L . , 1888b, 149-152, p i . ( C a r -
dium edule ) . 
spec i e s 1 H u m e s , A . G. , 1940a, 88 (bird; 
Lou i s i ana ) , 
s p e c i e s 2 H u m e s , A . G. , 1940a,88 ( b i r d ; 
Lou i s i ana ) , 
s p e c i e s Hutcheon, D. , 1900i, 497 (duiker 
an te lope) . 
s p e c i e s Ivanov, Α . A . , 1 9 4 0 a , 2 3 9 ( c a t - D i s -
toma in man) , ι 
s p e c i e s Jacobsoiy, 1827c, 4 - 6 (Cyclas c o r -
nea) . 
s p e c i e s Järnefel t , H. , 1921a, 126, 143(perch; 
T u u s u l a s e e ) . - - W i k g r e n , B . J . , 1956a, 89 
(pe rch ) . 
s p e c i e s (of  O . J e n s e n , 1878) v . Graff,  L . , 
1903b, 63 (P lag ios tomum horen i ) . 
s p e c i e s Johns ton , Т . Н . , 1912b, 107(Hero-
d ias t i m o r i e n s i s ) . 
s p e c i e s Johns ton , Т . Н . , 1912b, 107 (Noto-
phoyx pacif ica) , 
s p e c i e s Johnston, T . H. , 1912b, 106(Porphy-
r io me lano tus ) , 
s p e c i e s Johns ton , T . Η. ; & Cle land , J . В . , 
1937a, 193 ( I s idora t ex tu ra t a ; L i m η a e a 
le s soni) . 
s p e c i e s Johns tone , J . , 1907b ,286-288 , f ig . 
17(Labrus mi xtu s ¡ in tes t ine; M o r e c a m b e 
Bay;1907c, 186-188,f ig .  17. 
s p e c i e s K a s a i , 1904a, 165-168, 183-203. 
s p e c i e s K a t s u r a d a , F . ; & Sai to , С . , 1906a, 
50 l -506(ca t t l e ¡ p a n c r e a s ) , 
s p e c i e s (of  Kefe r s te in ,  1858) v .Graff ,  L . , 
1903b, 64(Leptoplana t r e m e l l a r i s ) . 
s p e c i e s K e l l i c o t t . D . S . , 1894a, 123-126. 
s p e c i e s Kel ly, Η. Μ . , 1899a, 405 -407 ,409 
(Quadrul a , U η i o , P l ag ió l a , L a m p s i i i s , 
S t roph i tu s ,Anodon ta , Quadrula r u b i g i - 
n o s a , P l ag ió l a e l e g a n s , L a m p s i i i s ano -
dontoides, L. l igament inus , L . ven t r i cosus , 
Quadru la t ube r cu l a t a , Q. m e t a n e v r a , Q . 
a s p e r r i m a , Q. pus tu lo sa , Unio g ibbosus , 
S t rophi tus eden tu lu s , Anodonta g r a n d i s , 
A . c o r p u l e n t s , P l a g i ó l a donac i fo rmis , 
L a m p s i l i s e l l ips i s , L . lu teo lus , L . r e c t u s , 
L . a l a t u s ) . 
spec i e s Klein, W., 1905a, 59-80, p l . 5, f igs. 
l - 8 (Rana hexadac ty l a ) . 
s p e c i e s Ko b a y a s h i , H . , 192 l a , 400-401 
(Thynnus thynnus ; s tomach ;Tokyo) . 
s p e c i e s K o b a y a s h i , H . , 192le , 401 -402 
(Muraenesox cine reus ; s t о m a с h; Okay-
a m a ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & Gushanska i a , 
L . К . , 1959e, 175-176 (as syn . of A c c a -
coe l i idae gen . s p . ) . 
s p e c i e s Kobayashi , H . , (1923a), 211-213; 
1923d, 279(Egyptian m u l l e t ) . 
s p e c i e s Korenchevsk i i , V. G. , 1905b, 1089-
Ю92. 
spec i e s Kovra i sk i i , F . F . , 1887a, 175-178. 
s p e c i e s Krefft, G . , 1871a, 212 (Delphinus 
for s t e r i ; A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s Krefft,  G. , 187 l a , 213(Ardea ^paci-
fica; A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s Krefft,  G. , 1871a, 213 (Po rphy r io 
me lano tu s ; A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s Kreff t ,G. ,  187la, 214(percoid fish; 
A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s K r ^ y e r . H . N . , 1838-40a, 612(Rhom-
bus vu lga r i s ) , 
s p e c i e s K r ^ y e r , Η . N. , 1843-45a, 517 (Cy-
c l o p t e r u s l umpus ) . 
s p e c i e s K r o y e r , Η. N. , 1852-53a, 745 (Or -
t h a g o r i s c u s m o l a ) . 
s p e c i e s L a n k e s t e r , L . , 1857b, 433-437 
(man) . 
spec i e s (agamic) La Rue, G . R . , 1916a, 14 
(Thamnophis m a r c i a n a ) . 
s p e c i e s von La Vale t te St. G e o r g e , A . J . 
Η . , 1859a, 56 (Gammarus pulex) . — Luehe , 
M . F . L . , 1909b, 155. 
s p e c i e s L e b o u r , M . V . , 1905a, 1 - 3 , f i g s .  A, 
C (Card ium edule) . 
s p e c i e s L e b o u r . M . V . , 1907b, 102-104, pi . 
7 (Card ium edule ¡England) , 
s p e c i e s L e b o u r . M . V . , 1907b, 105-106, p i . 
8 , f i g s .  C - D ( P a t e l l a vulga ta) , 
s p e c i e s L e b o u r . M . V . , 1907b, 104-105, pi . 
8, f igs .  A - B ( P u r p u r a l ap i l lus ¡England) . 
s p e c i e s L e b o u r . M . V . , 1908a, 25, 51-53, 58, 
p i . 3 , f ig s .  6 - 8 ( A n a r r h i c h a s lupus; N o r -
thumber l and coas t ) . —Cabal lero у С . , E . , 
1952а , 12 (as syn . of Neophas i s pus i l l a ) . 
- - S k r j a b i n , К . I . , 1954а, 64 (as syn. of 
Acanthopso lus a n a r r h i c h a e ) . 
s p e c i e s Le idy , J . , 1847c, 220-221 (Helix 
a l t e r n a t a ) . 
s p e c i e s L e m i e r . G . , 1881a, 5 18-5 19(porc). 
s p e c i e s Leuckar t , К . C. F. R . , 188 lb, 46(hog; 
m u s c l e ) . 
s p e c i e s L e v a n d e r , Κ. Μ. , 1909a, 27, 28 ( ? 
Dip los tomum cut ico la ) (Alburnus lucidus; 
BockfjSrd, F inn i schen M e e r b u s e n ) , 
s p e c i e s L e v a s h o v , M . M . , 1924c, 89(Steno-
dus l euc i ch thys ; s tomach ;Vo lga ) . 
s p e c i e s von Lins tow, O. F . Β . , 1906e, 174 
(P lo tus m e l a n o g a s t e r ; oesophagus ; W i r a -
wi la , Ceylon) . 
s p e c i e s Linton, E . 1892c, 69 ( " e v i d e n t l y 
specif ical ly  iden t ica l with D. nodulo sum  
Z e d e r " of  Wright , 1884, p . 429)(crayfish; 
about h e a r t , in tes t ine ; & o the r o r g a n s of 
h inde r pa r t of  thorac ic r e g i o n ) . - - H a 11 , 
M . C . , 1929b ,25 ,64 . 
s p e c i e s L i n t o n , E . , 1898c, 537-538, 547 ,p i . 
53, f i g s .  1 -2 (Lagocephalus l aev iga tus ; 
in tes t ine ;Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . — 
Stunkard , H . W . , 193 l a , 7 1 4 - 7 1 5 ( a s syn . 
of  Bian ium p l i c i tum) . 
s p e c i e s Linton, Ε . , 1898c, 540, pi . 53, f igs. 
12-13, p i . 54, fig.  1 (St izostedion c a n a -
d e n s e ; p e r i c a r d i u m ; L a k e E r i e ) , 
s p e c i e s Linton, E . , 1900a, 269 (P r iono tus 
473 
ca ro l inu s ;Woods Hole) , 
spec i e s Lin ton , Ε . , 1900a, 269(Stenotomus 
c h r y s o p s , P a r a l i c h t h y s denta tu s ; Woods 
Hole) . 
spec i e s ( i m m a t u r e ) Lin ton , Ε . , 1900a, 269 
(T auto go labrus a d p e r s u s ; encys ted in 
skin;Woods Hole) , 
spec i e s (young) Linton, E . , 190lb, 416, 487, 
pi . 31 , f ig .  351(Achirus fasc ia tu s ;Woods 
Hole) . 
s p e c i e s Linton, E . , 1901b, 416, 436(Anguil-
la chrysypa ;Woods Hole) , 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 190 lb , 416, 479, p i . 29, 
fig.  330 (Enchelyopus c i m b r i u s ; W o o d s 
H o l e ) . - - C a b a l l e r o у C. , Ε . , 1952a, 12(as 
syn . of T o r m o p s o l u s l intoni) . 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1901b, 416, 442, p l . 32, 
fig.  3 54 (Fundulus h e t e r o c l i t u s ; W o o d s 
Hole); 1940b, 96 (as syn, of H o m a l o m e -
t ron pa l l idum Stafford), 
spec i e s Linton, Ε . , 190lb, 416, 443, p i . 31, 
fig.  350 (Gas t e ros t eus b i sp inosus ; Woods 
Hole) . 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1901b, 416, 464 (Lago-
c e p h a l u s l aev iga tus ; in tes t ine ; Woods 
Hole) . 
s p e c i e s Linton, E . , 190lb, 416, 485, p i . 32, 
fig.  359 , ' p l . 33, f igs.  360-362 (Limanda 
fe r rug inea ;  Woods Hole) .—Skrjabin , K. I. ; 
& Koval , V. P . , 1957a, 261(as syn . of Rh o-
d o t r e m a quinquelobata L a y m a n , 1930). — 
Yamagut i , S. . 1938c. 20(" should p robab ly 
be r e f e r r e d  to C a u d o t e s t i s " ) . 
s p e c i e s L i n t o n . Ε . , 1 9 0 1 b . 4 1 6 . 4 4 4 . p l . 32. 
f igs.  3 57-3 58(M e n i d i a n o t a t a ; Woods 
Hole) . 
s p e c i e s (appendiculate) Lin ton , Ε . , 1901b, 
4 1 6 , 4 6 2 , p i . 28, f ig .  3 11(M e n t i c i r r u s 
saxa t i l i s ;Woods Hole) , 
s p e c i e s L i n t o n , E . , 1901b. 4 1 6 , 4 6 9 , p i . 29, 
f igs.  324-329(Opsanus tau;Woods Hole) , 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 190lb, 416, 482, p i . 31, 
fig.  345, p i . 32. f i f .  352 ( P a r a l i c h t h y s 
denta tus ;Woods Hole) , 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1 9 0 1 b . 4 1 6 . 4 5 1 . p l . 31, 
f i g s .  341-344 (Po ma tomu s s a 11 a t r i x; 
Woods Hole) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 190lb. 416. 47 l ( P r i o n o -
t u s ca ro l inus ;Woods Hole) , 
spec i e s Linton, E . , 190lb, 416. 486(Pseudo-
p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s ; W o o d s Hole) , 
spec i e s Lin ton , Ε . , 190 lb , 416. 454, p i . 33, 
fig.  3 53 (Rhombus t r i a c a n t h u s ; Woods 
Hole) . 
s p e c i e s (KBllikeria) L i n t o n , E . , 1901b,416, 
447, p i . 34, fig.  3 66 (Sc ombe romo ru s m a -
c u 1 a t u s; c y s t s in in tes t ina l wal l ;Woods 
Hole).— Skrjabin, К . L, 1955g, 250(Didymo-
zoidae; "does not belong to definite  gen-
u s " ) . 
s p e c i e s (near D. pyr i fo rme ) L i n t o n , Ε . , 
1 9 0 1 b , 4 1 6 , 4 5 8 , p i . 31,f ig ,  346 (Stenoto-
m u s ch rysop s ;Woods Hole) , 
spec i e s L i n t o n , E . , 190lb, 416. 440, 441, p i . 
29, f i g s .  319-320 (Stolephorus browni i ; 
Woods Hole) . 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1901b, 416, 463(Tautoga 
on i t i s ; encys ted in skin;Woods Hole) , 
s p e c i e s Linton, Ε . , 190lb, 416. 462(Tauto-
go lab rus a d s p e r s u s ; encys ted in skin; 
Woods Hole) , 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 389, p i . 23. 
f igs .  168- 170(Bairdie l la c h r y s u r a ; B e a u -
fort ,  Nor th Caro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 403, p i . 29, 
fig.  208 (Ch i lomyc te rus schoepf i; Beau -
fort ,  Nor th C a r o l i n a ) , 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1905d, 335, 373, p i . 30, 
f igs.  2 13-214(Coryphaena h ippurus ;Beau-
fort ,  Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 374 (Cory-
phaena equ i se t i s ; Beaufor t ,  Nor th C a r o -
lina) . 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 385 (Cyno-
scion r ega l i s ;Beau fo r t ,  North Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 350, p i . 29, 
fig.  209 (Galeichthys m i l b e r t i ; Beaufort , 
Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 382, p i . 24, 
fig.  179 (Lagodon rhombo ides ; Beaufor t , 
N o r t h Caro l ina ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1952a, 12(as syn . of Lep idauchen hys te τ-
ο spina M a n t e r , 193 1). 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 393 (Le io-
s tomus xan thuru s ;Beaufor t ,  Nor th C a r o -
l ina) . 
s p e c i e s L in ton ,E . , 1905d, 335, 415(Lophop-
se t t a macula ta ;Beaufor t ,  Nor th Carolina), 
spec i e s Linton, E . , 1905d, 335, 360(Menidia 
menid ia ; Beaufor t ,  N o r t h C a r o l i n a ) . - -
Sobolev, Α . A. , 1955a, 3 19-320, fig.  91(as 
syn . of P a r a p r o c t o t r e m a e longa tum) . 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 33 5, 397(Micr o-
pogon undula tus ; Beaufor t ,  Nor th C a r o -
l ina ) , 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1905d, 335, 410, p i . 22, 
fig.  167 ,p i . 29, fig.  205, pi . 30, fig.  215 
(Opsanus tau ;Beaufor t ,  Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 413, 4 14 
( P a r a l i c h t h y s a lb igut tus ; Beaufor t ,  Nor th 
C a r o l i n a ) . 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 404, p i . 21, 
fig.  157(Prionotus sc i tu lus ; B e a u f o r t , 
North Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 349, p i . 30, 
fig.  210 ( P t e r o p l a t e a m a c l u r a ; Beaufor t , 
Nor th Caro l ina ) . -Dol l fus ,  R . P . F . , 1937b, 
260. 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 33 5, 372, p l . 23, 
f igs .  171, 172 (Rachycent ro n с a n a d u s ; 
Beaufor t ,  Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Linton, Ε . , 1905d, 335, 364, p i . 29, 
f igs .  206-207 (Ser iola la landi ; Beaufort , 
Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 359(Sipho-
s toma fuscum ;Beaufort ,  Nor th Ca ro l ina ) , 
s p e c i e s Lin ton , E . , 1905d, 335, 402, p i . 22, 
f i g .  165 (Spheroides m a c u l a t u s ; N o r t h 
Ca ro l ina ) . 
s p e c i e s Lin ton , Ε . , 1905d, 335, 36 1, p i . 30, 
fig.  21 l (Sphyraena bo rea l i s ;B e a u f  o r t , 
Nor th Ca ro l ina ) . 
s p e c i e s L i n t o n , E . , 1905d, 335, 353, p l . 22, 
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syn . of  E c h i n o s t o m a acan tho ide s (Rudol -
phi , 1819) Cobbold, 1860). - - S p r e h n , C . E . 
W . , 1932c, 307 (as syn . of E c h i n o s t o m a 
acanthoides(Rudolphi , 18 19)). - - S t o s s i c h , 
Μ . , ( 1892a), 29(to E c h i n o s t o m a ) . 
a c e r v o c a l c i f e r u m Gas ta ld i , В . , 1854a, 6 - 7 , 
p l . l , f i g s .  6 -9 (Rana e s c u l e n t a ) . - - B i t t -
n e r , H.; & S p r e h n , C . E . W., 1928a, 17, 27. 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1893а, 8 7 0 . - - C o b -
bold, T . S . , 1860а , 18 .— Dies ing , K . M . , 
1858e, 340-341 (Pelophylax e s c u l e n t u s ) . 
— Erco lan i , G . B . , 1882c, 76(spel led a c e r -
vo -ca lcophorum) .—Hughe s , R . C . ;Higgin-
bö tham, J . W. ; & C l a r y , J . W . , 1941a, 38; 
1942a, 128 (Natr ix na t r ix ; E u r o p e ) . - - v o n 
L ins tow, O . F . В., 1875a, 193(spelled a c e r · 
vocalcoforu m).—Rizzo , A . , 1902b, 29-30 , 
fig. 2(T ropidonotus n a t r i x ) . - - S p r e h n , C . 
E . W. , 1930s, 2 7 3 . - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 
68. - - W a l t o n , A . C . , 1947f, 685. 
a c e r v o c a l c i f e r u m ranae e scu l en t a e G a s -
ta ld i , see Dies ing , K . M . , 1855c, 64 , foot -
note 11. 
a ce rvoca l co fo rum  von L ins tow, О . F . В . , 
1875а , 193 (for a c e r v o c a l c i f e r u m G a s -
ta ld i , 1854). 
a c e r v o - c a l c o p h o r u m Erco lan i , G. В., 1881e, 
21 (for a ce rvoca l c i f e rum ) ; 188 l e , 20 (for 
ace r vocale if e r u m ) . 
ac t aeon i s P a g e n s t e c h e r , Η . A . , 1862i ,306, 
p i . 29, f ig .  5a (Actaeon v i r i d i s ; C e t t e ) . 
a c u l e a t u m Ni t z sch , C . L . in Giebe l , С . G. 
Α . , 1857a, 266 (Str ix bubo ; inte s t ine ) . - -
B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W., 1928a, 17 
(Bubo b u b o ) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 1901а , 
1 4 . - - S t o s s i c h , M . , 1892с , 177 (in Bubo 
m a x i m u s ) . 
acu tum Leuckar t , F . S . , 1842a, 33 -34 , p l . 1, 
f igs .  7 a - b (Mustela p u t o r i u s ) . - - B r a u n , 
M . С . С . С . , 1893а, 877, 88 1; 1893d, 467; 
1901e, 324. —Caste l lani , Α. ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1919a, 572. - -Cobbo ld , Τ . S., 1860a, 
8 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 364. — D u j a r -
d i n , F . , 1845a, 439. - - F o r s t e r , G. , 1914a, 
pp. 1 -33 , f igs.  1 - 4 , p i s . 1 -2 , f igs.  1 -9 
(anatomy & histology).—Grini , O. , 1931a, 
14. — K e r s c h a g l , W. ,( 1932 ?a); 193 2b, 114. 
- - L e h m e n s i c k , R. , 1942b, 659, 664 .— 
Moniez , R . L . , 1890e, 242. - - O d h n e r , Τ . , 
1 9 1 4 c , 2 3 1 . - - P o h l , L . , 1912a, 562-568, 
fig.  l , p l . 26 , f igs .  1-4 (Puto r iu s puto r i -
u s ) . - - S c h u m a c k e r , S . , (1929a), 362-364, 
f igs .  ( I l t is ;nose) ; 1930a, 1 0 2 . - - S p r e h n , C . 
E . W. , 193 2c, 267(as syn. of T r o g l o t r e m a 
acu tum (Leucka r t , 1 8 4 2 ) ) . — S t r o h , G . , 
(1929a), 3 1 5 . - - U 11 r i c h , К . , 1930a, 214 
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(Iltis s ). - - v . VcCsárhelyi, S . , 1941a, 265-
¿70(Mustela n iva l i s , M u s t e l a pu to r iu s , 
P u t o r i u s e w e r s m a n n i , Mus te la foin a, M . 
m a r t e s ; Hungary) . - -Wege l i n , Η . , 1930a, 
161-163, 165, f igs.  2 , 4a (Pu to r ius f  о e -
to r ius ;inte s t ine ;head) . 
aduncum Linton , Ε . , 1905d, 327, 333, 409, 
f igs.  195- 197 (Ο ρ s a n u s t a u ; Beaufor t , 
South C a r o l i n a ) . - - C a b l e , R. M . ; C o n n o r , 
R . S. ; & Bal l ing, J . W . , 1960a, 233-234, 
254, fig. 48(as syn, of Gynaecotyle adun-
c a ) . - - D e b l o c k , S . ; C a p r o n , A . ; & Biguet , 
j7 , [1959a], 520, 52 l (=Levinsen ie l l a adun-
cum (Linton, 1903)). - - H o p k i n s , S. H . , 
1940a, 281, 283 (as syn . of: Cornucopula 
adunca (Linton, 1905)). 
advena (Dujard in , 1843) Braun, M . G. С . С . , 
1892а, 772 ( t y p e of  B r a c h y l a i m a 1843); 
1893a, 83 1 ,864, 880, 8 9 4 . - - A d a m , W. ¡ &; 
Le loup , E . , 1934a, 16. —Baer, J . G. , 1928a, 
3 0 , 3 1 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . W. , 
1928a, 17 (Sorex a rane u s , C r o c i d u r a l eu -
codon, C r o c i d u r a r i m u l a ) . - - G a m b l e , F . 
W. , 1896a, 71; 1901a, 71. - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1803 ( L i m a c e , m u s a r a i g n e ) . - -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 805 (Croc idura 
leucodon, C r o c i d u r a r u s s u l a , S o r e x a r a -
neus ) . 
aeglefin i van Beneden, P . J . , 187 l a , 57, pl . 
4, fig.  14. — Braun, M . G. С . С . , 1892a, 728, 
734, 7 5 9 . - - v o n L i n s t o w , O . F . Β . , 1873e, 
99. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893, 193. 
aeglefin i (Muel le r , 1776) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 2 1 l (Gadus aeglefinu s ¡ intestine).— 
Dies ing , K . M . , 1859a, 343(syn. of D. s i m -
plex) . - N i c o l i , W. , 1907a, 73. - -Rudo lph i , 
C . A . , 1809a, 370( renamed D. s implex ) . 
aegyp t i acum L o o s s , A . , 1896a, 33-36, 192, 
196, pl . 3, fig.  16, p l . 11, f igs.  117-118 
(to F a s c i o l a ) (buffles,  boeuf,  mouton; 
Egypt ) . 
ae quale D u j a r d i n , F . , 1845a, 410 (S t r i χ  
f lammea)( to  B r a c h y l a i m u s ) . - - B r a u n , M . 
G. C . C . , 1892a, 767; 1901e, 3 4 1 . - - C o b -
bold, T. S., 1859d, 365(Strix pe r la t a ) ; 1860a, 
14;[ 1861e], 118; 1879b, 4 4 7 . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1850a, 363. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1935f, 
60(subg. B r a c h y l a e m u s ) . - - L о о s s , Α . , 
1899b, 650 (pe rhaps a C l i n o s t o m u m ) . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 155.—Sinitsin, D . 
F . , 193 l e , 83 1 (as syn . of H a r m o s t o m u m 
m e s o s t o m u m (Rudolphi)). —Stossich, M. , 
1892c, 174(to Mesogon imus) .— Travassos , 
L . P . , 1928c, 328(Str ix f lamme a).—Witen-
b e r g , G. G. , 1925c, 217. 
affin e Dies ing , Κ. M . , 1850a, 359 (Lampr i s 
gu t ta tu s ;Groningae) [nec Rudolphi, 1819a] 
680( renamed d icorynu m) (M o n o s t o m a  
t e n u i c o 11 e Rudolphi , 1819, r enamed) ; 
1859c,430. 
affin e Rudolphi, С . Α . , 18 19a, 110, 406 (to 
Derogenes ) ( P e r c a c i r r o s a ; A r i m i n i ) . - -
Ba i rd , W . , 1853a, 54 (D. appendicu la tum 
Rudo lph i? ) . - - C a r u s , J". V. , 1885a, 1 3 1 . - -
Cobbold, Τ . S., 1860a, 27(Scorpaena c i r r -
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h o s a ) . - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 371 (nec 
Dies ing , 1850a, 359). - - L u e h e , M. F . L . , 
1 9 0 1 n , 4 7 9 . - - O d h n e r , J . , 1905a, 3 6 4 . - -
S toss i ch , Μ . , (1886c), 44 (Umbrina c i r r -
ho sa ¡ in tes t ine) . - - W a g e n e r , G . R . , 1860a, 
190. 
a g a m o s von L ins tow, O. F . Β . , 1872a, 1 -5 , 
p i . l , f i g s .  a - c ( G a m m a r u s pulex); 1877a, 
185; 1878a, 3 1 5 . - - B a y l i s , Η . Α . , 1931b, 
4 3 1 - 4 3 5 . - - D o l l f u s , R. P . F . , 1924b, 307; 
1935b, 454-455 . - - E r c o l a n i , G. Β . , 1882c, 
67-68 , 109, p i . 2, fig.  25 (Rana; in tes t ino 
tenue); 1882c, 68-70 , 109, p l . 2, fig.  24 
(Rana; in tes t ino tenus) ; 1882c, 69, 109, p l . 
2 , f ig .  9 (Rana); 1882c, 71, 110, p l . 2, fig. 
32 (Rana; in tes t ino) ; 1882c, 73, 109, p l . 2, 
fig.  8(Rana;tadpoles) .—Hall , M . С . , 1929b, 
24, 61 ( G a m m a r u s p u l e x ) . - - L о о s s , Α . , 
1885b, 36; 1894a, 175. - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 5 5 , 1 5 4 . - - P i a n a , P . , 1882b, 306, 
307, 309-310, 313, 1 p l . , f i g . 3(Helix c a r -
thus iana) .—Sini ts in , D . F . , 1911a, 44, 113. 
- -Wa l ton , A . C . , 1949, 40(Rana spp . ¡ E u r -
ope) . 
a l a c r e L o o s s , A . , 1 9 0 l d , 4 0 1 - 4 0 ¿ , 4 0 3 , f i g . 
¿(Lab ru s m a c u l a t u s , L . m e r u l a , С r en i la - 
b rus pavo, С . qu inquemacu la tu s , С . g r i -
s e u s ; in tes t ine ; T r i e s t e ) . - - N i c o l i , W . , 
1909b,451;1910d, 329. 
a l a t u m (Goeze, 1782) Z e d e r , G. H . , 1800a, 
177 -180; 1803a, 2 13.—Anacker, H. , 1892c, 
94. - - d e Bla inv i l l e , M. H. D . , 1824a, 519 
(a h o l o s t o m e ) . — Brandes , G . P . H . , 1888a, 
9, 60(to H e m i s t o m u m ) . — C r e p l i n , F . C.H. , 
1829b, 66-67; 1837a, 310; 1839a, 287.— 
Diesing, К M., 1850a, 308(to Hemistomum). 
- F i s c h e r von Waldheim, G. , 1840a, 158.— 
Gur l t , E . F . , 183 l a , 3 7 5 - 3 7 6 , p l . 8 , f i g s . 
3 9 - 4 0 . - - L a m o u r o u x , J . V . F . , 1822a, 194; 
1824a, 563 (d is tome a i l é ) . - - M e h l i s , E . , 
1831a, 1 8 4 . - - N i t z s c h , C . L . , 1819a, 399 
(to H o l o s t o m u m ) . - - V O n Nordmann , Α . , 
1840a, 628 (Holos tomum a l a t u m ) . - - ν ο n 
O l f e r s . I . F . M . ,  1816a, 46.—ProkopiC, J . , 
1960a, 139, 142-143, 147(as syn . of A l a r i a 
a l a t a ) . - - R i l e y , W. Α. , 192la , 90(as syn. 
of  Conchosomum a l a t u m ) . - -Rudolphi , С . 
Α . , 1809a, 400, 402-404( inc ludes P l ana fria  
a l a ta Goeze , 1782¡Alaria vulpis Schrank , 
1788(type of  A l a r i a ) ; F a s c i o l a v u l p i s 
Gmel in , 1790; D i s t o m a vulpina Abi ld-
g a a r d , 1 7 9 0 ; F e s t u c a r i a a l ta Schrank , 
1790,Fasciola a la t a Rudolphi, 1793); 1819a, 
1 1 2 , 4 1 2 - 4 1 3 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1932с, 
340 (as syn . of A l a r i a a l a t a ) . 
a lb ico l le Rudolphi, С . Α . , 18 19а, 98-99, 376-
377(Falco pennatus) .—Braun, M . G. С . С . , 
1893а, 875; 1901Í, 561, 562; 1902b, 99 (to 
Die r o c o e l i u m ) . - - B r e m s e r , J . G. , 1824b, 
p l . 9 , f ig s .  3 - 4 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 
1 2 . - C r e p l i n , F . С . H . , 183 7a, 3 10.—Dies-
ing, К . M . , 1850a, 3 4 8 . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 393. —von Lins tow, О . F . В . , 1878а, 
113(Aquila penna ta ) . —Raill iet , Α . , 1900i, 
239, 2 4 0 . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 156 (as 
syn . of D. m a c r o u r u m Rudolphi ) . 
a l b i d u m B r a u n , M . G. C . С . , 1893e, 347-3 55 
(to D i c r o c o e l i u m) ( F e l i s d o m e s t i c a ) ; 
1893f , 390, 391, 392, 424, 427, fig.  2;1894g, 
129; 1894Í, 606; 1895b, 151.— A s k a n a z y . M . , 
1900b ,498 ,501 ;190 l a , 7 2 ; 1 9 0 4 a , 690 ,691 ; 
1906a, 128 ( ca t s fed  on f i s h ) . - - F i e b i g e r , 
J . , 1912a, 157. —Hutyra , F . ; & M a r e k , J . , 
1910a, 580;1913b, 5 8 4 . - - d e J o n g , D . Α . , 
1 8 9 6 a , 3 , 4 . - - L o o s s , A . , 1899b ,564 -565 , 
677 (type of M e t o r c h i s ) . - - M o n i e z , R . L . , 
1896a, 139, 140. - - M u e h l i n g , P . , 1898, 15, 
23, 8 7 , 8 8 , 89(cf.  D . c r a s s i u s c u l u m ) ( H a l i -
c h o e r u s g r y p u s ) . —Muel le r , G. A . , 1922b, 
1 2 2 . - - P r i c e , E . W. , 1 9 3 2 h , 3 1 ( a s syn . of 
M e t o r c h i s a l b i d u s ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 
1 9 3 2 c , 2 4 0 . - - v o n R a t z , I . , 1 9 0 0 g , 1 4 1 . - -
S t i l e s , С . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 249, 
4 2 4 - 4 2 5 , p l . l . f i g s . 1 - 2 . - - W a r d , H . Β . , 
1895a ,341 . 
a l b o c o e r u l e u m S t o s s i c h , M . , 1889h, 28-29 
(Sa rgus s a l v i a n i ; T r i e s t ) ; ( 1898c), 37. 
a l b u m S t o s s i c h , M . , 1890b, 42, p l . 16, fig. 
73 (Can tha rus o r b i c u l a r i s ; T r i e s t ) ; ( 1898c), 
49; 1900b, 94 . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1891d, 
424 . - - L o o s s , A . , 1899b, 571(may belong 
to C r e a d i i n a e , p o s s i b l y to C r e a d i u m ) . - -
M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 85, 86, 94, 102; 
1914b, 24. - - O d h n e r , Τ . , 1905a, 328. 
a l l o s t o m u m Dies ing, R . M . , 1850a, 367(Tro-
p idonotus n a t r i x v a r . ) ( inc ludes D . c o l u -
b r i m u r o r u m Rudolphi , 18 1 9 a ) . - - A d a m , 
W. ; & L e l o u p , E . , 1934a, 1 0 . - - B i t t n e r , 
H. ; &: Sprehn, C . E . W., 1928a, 17. — Braun, 
M . G . C . C . , 1893a, 863 . - - C o b b o l d , Τ . S . , 
1860a, 20. - -Do l l fus ,  R . P . F . , 1924d, 275. 
- - D o l l f u s ,  R . P . F . , in J o y e u x , С . ; & 
H o u d e m e r , F . Ε . , 1928b, 47 . - - E r c o l a n i , 
G . Β . , 1881e, 67, 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 3 ; 1 8 8 2 a , 303, 
3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 9 ( l a r v a in He l ix c a r t h u -
s i ane l l a ) .— Mol in , R . , 186 le , 211 .—Monti-
c e l l i , F . S . , 1893i, 1 8 7 . - P a r o n a , C . , 1894a, 
•147. - - S t o s s i c h , M . , 1895d, 229. - - S z i d a t , 
L . , 1928b ,342 . 
a l o y s i a e S t o s s i c h , M . , 1885b, 161, p l . 6, 
fig.  28 (Corv ina n i g r a ; T r i e s t ) ; 1886c, 24; 
(1898c) , 56; 1899c, 15. —Braun, M . G . С . С . , 
1892a, 567, 663, 737; 1902b, 3 1 . - - L o o s s , 
Α . , 1899b, 58 1. — P e r r i e r . E . , 1897a, 1762, 
1774. 
a l t e m o n van Beneden , P . J . , 1871a, 48 (for 
a t o m o n ) . 
a l u c o n i s i n t e s t i n a l e Rudolphi, C . Α . , 1819a, 
119(Str ix a luco ) . - - D i e s i n g , К . M . , 1850a, 
3 9 6 . — D u j a r d i n . F . , 1845a, 442.—Stoss ich, 
M . , 1892c, 173 (as syn . of E с hino s t oma 
a p i c u l a t u m (Rudolphi) Cobbold) . 
a l u c o n i s t h o r a c i c u m Rudolphi, C . Α., 1819a, 
119(StrIx"aluco) . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
3 9 6 . — D u j a r d i n , F . , 1845a, 442. — Stoss ich , 
M . , 1892c, 177. 
a m e r i c a n u m ( H a s s a l l , 1891) S t i l e s , С . W. , 
1892e, 148 ( subg . F a s c i o l a ) ; 1892g, 73¿-
733; 1898a, 51(as syn , of F a s c i o l a magna). 
- - B r a s h i e r , E . S . , [ 19 17a], 83, 13 5 (s / п . : 
D i s t o m a m a g n a ) ( s h e e p , o x ) . - - C a m p b e l l , 
D . M . ; & L a c r o i x , J . V . , 1907a, 6 6 - 6 7 . - -
H o l l i s t e r , W . S . , 19 18a, 333 . - - U n d e r h i l l , 
B . M . , 1920a, 160. 
a m p h i l e u c u m L o o s s , A . , 1896b, 55 -60 , p i . 
4, f igs .  3 l -3 5(Naja h a j e: A lexandr i a , Egypt); 
1899b, 565 (to M e t o r c h i s ) . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1908a, 432(type of C y c l o r c h i s ) . 
a m p h i o r c h i s B r a u n , M . G. C . C . , 1899b, 
719 (T ha la s s oche lys c o r t i c a t a ; Τ r i e s t , 
Che lone ш yda . s , P o d o c n e m i s expa.ns3.)j 
1899e, 629; 1901a, 20, 3 6 . - - L o o s s , A . , 
1899b, 568, 569 (type of A n a d a s m u s); 
1902m, 463(to O r c h i d a s m a ) . 
a m p h i s t o m a von N o r d m a n n , A . , 1840a, 616 
[ p r o b a b l y l a p s u s ] . 
a m p h i s t o m o i d e s Bojanus , L . H . , 1817bi 270-
277, p l . 9, f igs .  1 -6 ( C a s t o r f iber ; l a r g e 
i n t e s t i n e ) . - - B a i r d , W. , 1853a, 43 ^ A m -
p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m R u d o l p h i ) . - -
D i e s i n g , Κ. M . , 1 8 3 6 d , 2 4 8 ; 1 8 5 0 a , 4 0 2 (as 
s y n . of A m p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m ) . - -
F i s c h o e d e r , F . , 1902a, 42(as syn . of C l a -
d о r c h i s ( S t i c h o r c h i s ) s u b t r i q u e t r u s ) . - -
Ot to , H . R . , 1896a, 106. 
a m p h o r a e f o r m i s MSdl inger , G. , 1930a, 187-
188, 202-203 , p l . 20 , f ig .  2 (Myot is oxyg-
n a t h u s Mon t i ce l l i ; s m a l l i n t e s t i n e j H u n -
g a r y ) . - - D u b o i s , G . , 1956a, 691-693 , fig. 
2(as syn, of A l l a s s o g o n o p o r u s a m p h o r a e -
fo rmi s ) . 
a m p u l l a c e u m v o n B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 
1900a, 586-596 , 597, 598, f igs .  1 - 7 ( c e t a -
cean ; Ind ian Ocean) ; 1902b, 165-236 , p i . 6, 
fig.  2 5 , p i s . 7 - 1 0 , f igs .  27 -53 , text f igs , 
b - g . - - B a e r , J . G . , 1923c, 341. - - B o v i e n , 
P . , 1927a, 2 8 3 , 2 8 5 . - - D a d a i , J . , 1906a, 
591;1906b, 556. - - D a r r , Α . , 1 9 0 2 a , 6 9 8 . - -
F u h r m a n n , О . , 1928b, 50 (Coryphaen a ) . - -
Kobayash i , Η . , 1 9 1 5 c , 3 7 0 ; 1 9 2 1 e , 3 9 8 . - -
M a n t e r . H . W., 1926c, 230, 232. - - O d h n e r , 
T . , 1927a, 4 . - - P r i c e , E . W. , 1932h, 1. - -
S k r j a b i n , Κ. I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ. , 
1957b, 605, 610-612(as syn. of H i r u d i n e l l a 
a m p u l l a c e a ) (Coryphaen a s p . ( in tes t ine ) ; 
Indian O c e a n ) . 
a n a r r h i c h a e Rudolphi , C . Α . , 1819a, 121-
122 ( D . a n a r r h i c h a e lupi Ra thke , f r o m 
i n t e s t i n e ; r e n a m e d ) . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 
1850a, 398(poss ib ly syn .o f  D . a p p e n d i c u -
l a t u m ) . - - N i c o l i , W. , 1909b~460. 
a n a r r h i c h a e lupi Rathke, J . , 1799a, 70, 146, 
p i . 2, fig.  3 a - b ( A n a r r h i c h a s l upus ) . - -
D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 339(syn . of  D . i n -
c i s u m Rud . )(from  s t o m a c h ) . —Nicoli, W., 
1909b, 447, 459, 4 6 0 . - - R u d o l p h i , C . Α . , 
1809a, 3 6 1 , 4 3 5 - 4 3 6 ( syn . of  D. i n c i s u m ) 
(from  s t o m a c h ) 
a n a t i s (Schrank, 1788) Zeder , J. G. H., 1800a, 
xv i i , 164, 1 9 6 - 1 9 8 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
383 (as syn . of D . e c n i n a t u m Z e d e r ) . - -
H a r r a h , E . С . , 1922а , 17, 18, 19. - - L o o s s , 
Α . , 1899b, 6 8 0 . - - R e e s , F . G . , 1933a ,817 
(as s y n . of H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m  
Bloch , 1 7 8 2 ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 
479 
418(as syn . of  D. echina tum Z e d e r ) . 
ana t i s d o m e s t i c a e Rudolphi, C . Α . , 1809a, 
43 l -432(Hirudo f a s c i o l a r i s Muel ler , F a s -
ciola ana t i s B r u g u i e r e 17 9 1, r enamed) ; 
1819a, 121,—Diesing, K . M . , 1850a, 335(as 
syn . of D. ova tum R u d . ) . 
ana t i s fusca e V ibo rg ,E .N . , 1795a, 243(Anas  
fusca; Copenhagen) . - - D i e s i η g, Κ. Μ. , 
1 8 5 0 a , 3 9 7 - 3 9 8 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
450. - -Knoch , J . , 1862d, 104. - -Rudo lph i , 
C . A . , 1809a,431;1819a, 1 2 0 - 1 2 1 . - - S t o s -
s i ch , M. , 1892c, 167 (as syn. of E c h i n o -
a toma ech ina tum (Zeder) Cobbold). 
anceo la tum Braun , M . G. С . С . , 1892a, 677 
(for l anceo la tum) . 
anceps Molin, R. , 1859f, 845-846 (Fúl ica 
a t r a ; Padua ) . —Sprehn, С . E . W., 1932c, 307 
(as syn . of Ech inos toma a n c e p s (Molin, 
1859)). - - S t o s s i c h , M . , 1892, 168 (to 
E c h i n o s t o m a ) . 
ancyl i l a c u s t r i s Dies ing , K . M . , 1855a, 400 
(to C e r c a r i a e u m ) based on B a e r , 1827b, 
656 (Ancylus l a c u s t r i s ) . 
a n d e r s o n i Cobbold, T . S., 1876q, 46, pl . 10, 
fig.  3 (P l a t an i s t a g a n g e t i c a ; Ganges) ; 
1879b,420. - - B a y l i s , H. Α . , 1932b, 398, 
4 12(Pla tanis ta gange t i ca ¿small intestine); 
(syn. Dis toma (Brachy la imu s) a n d e r s o n i 
S toss i ch , 1892). - - v o n L ins tow, O . F . B . , 
1886a, 125. - - P r i c e , E . W . , 1932h, 56 ,58 , 
p l . 12,fig.  53(P la tan i s ta g a n g e t i c a ; s m a l l 
in tes t ine ; Ind ia ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1915g, 
1 0 5 9 (probably belongs to Brachycladi— 
um) . —Stossich, M. , (1892a), 19(to Brachy-
l a i m u s ) . 
angui l lae (Gmel in , 1790) Z e d e r , J . G. Η. , 
1803a, 222 (Anguil la) . - -D ie s ing , Κ. Μ. , 
1850a, 340(=?D. po lymorphu m Rudolphi) . 
—Müller, О . F . , 1806a, 26, pl . 142, f igs.  7 -
10 (Muraena angui l lae ; abdomen; Helgo-
land) . - - v o n Nordmann , A . , 1840a, 618(to 
F a s c i o l a ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 363 
(as syn . of  D. po lymorphum ) ;1814a , 101; 
18 19a, 369(oT Abi ldgaa rd , a s ? syn . of  D. 
po 1 y mo r phum ). - - T h o m p s o n , W. 1844a, 
439(Anguilla conge r ) . 
anguis von L ins tow, O. F . Β . , 1885b, 250-
251, p i . 15, fig.  27 (Anguis f r a g i l i s ) . - -
Braun , M. G. C . C . , 1 8 9 2 a , 6 4 2 , 6 6 3 , 6 9 3 . 
- - B i t t n e r , H . ; &; Sprehn, C . E . W. , 1928a, 
17. - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1774,1779. 
angula tum Du ja rd in , F . , 1845a, 401-402(to 
Podocotyle ( t y p e ) (not F a s c i o l a angula ta  
M u e l l e r , 1776) (angu i l l e ) . - -Braun , M . G. 
C . C . , 1893a, 910 ,— Cobbo ld ,T .S . , 1860a, 
29 (Anguilla v u l g a r i s ) . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 379. --Hofe r , В . , 1904a, 215 .— 
K r / y e r , H . N . , 1846-53a, 641 (Anguilla 
m i g r a t o r i a ) . — L o o s s , Α . , 1902m, 757, 
770, 77 l (poss ib ly only one t e s t i c l e ) , 772 , 
827(type of  P o d o c o t y l e ) . — L u e h e , M. F . 
L . , 1900u, 487, 491 ,492 . - -Mante r , H . W., 
1926c,206. - - O d h n e r , Τ . , 1905a,3 20, 321 
(as syn. of Podocotyle a tomon) . — Pa lom-
bi, A . , 1938a, 374(as syn . of: Podocoty le 
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atomon(Rudolphi) Odhner , 1905)). — Stiles, 
C . W. , 1 9 0 l r , 1 9 3 . - S t i l e s , C. W. ; & H a s -
sa l l , Α . , 1898a, 92, 93, 97 (type of  P o d o -
coty le) .—Stoss ich , M . , (1886c) , 17;1902a, 
5 8 2 . - - S z i d a t , L . , 1944b, 200 (as syn . of 
of P l a g i o p o r u s angula tus (Dujard in , 
1845)). 
angus t ico l l e H a u s m a n n , L . , 1896a, 391-392 
(Cottus gobio; Base l ) ; 1897a, 4, 6, 20, 22, 
24-29, 31, pi . 1, f igs.  l - 3 . - - H o f e r , В . , 
1904a, 2 1 5 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 571 (to 
С r e a d i u m : poss ib ly ident ica l w i t h D. 
commune O l s s o n , 1868, 3 1 ) . - - M o l a , P . , 
1912a ,491 ,502 ;1928b ,417-418 .—Odhner , 
Τ . , 1901a, 483, 502. — Zschokke, F . , 1896a, 
780 ,783 ,820 , 822. 
angus tu m Stafford,  J . , 1900a, 407-408 , fig. 
6 ( C h r y s e m y s pic ta ; in te s t ine) .—Har wood, 
P . D . , 1932b, 2Я. 
a n i a r u m Le idy , J . , 189 l a , 4 14(Tropidono-
tus s ipedon) . - - D u b o i s , G. ; & Mahon, J . , 
1959a, 219 (as syn . of:  Oche tosoma an i -
a r u m (Leidy 1891). - - H a r w о о d, P . D . , 
1932b, 21 (as syn . of:  Renifer  a n i a r u m 
Le idy , 1 8 9 0 ) . - - S k r j a b i n , K . I , ; & Ant ipin , 
D . N . . 1957a, 468, fig.  132 (as syn . of 
Oche tosoma a n i a r u m Leidy , 1890). 
annanda le i (Southwell, 1913) Dollfus,  R . P . 
F . , 193 7b, 270(Rhynchobatus d j i ddens i s ) . 
annu la tum Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 386-387 
(Gymnotus e l e c t r i c u s ; in tes t ine ; Braz i l ) ; 
1855c, 67-68 , p i . 3, f igs.  18-21; 1858e, 
347. — B r a u n , M . G . C . С . , 1892а, 571, 584. 
- - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 36(to E c h i n o s t o -
m u m ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 595. —Mont i -
ce l l i , F . S . , 1888a, 1 4 . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c ,36 . 
annu l ige ru m von Nordmann , A . , 1832a, 43, 
5 3 - 5 4 , 5 5 , 1 0 2 , p l . 1, f igs .  4 -10 ( F l u s s -
b a r s c h [perch]) ; 1833b, 268, 2 8 8 . - - B i t t -
n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W. , 1 9 2 8 a , 4 . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 8 7 1 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1860a, 28; 1879b, 4 5 8 . - - C r e p l i n , F . 
C . H . , 1837a, 310, 313, 3 2 6 . - - D i e s i n g , K.. 
M. , 1850a, 3 7 7 . - D u j a r d i n , F . , 1845a, 455. 
- - E s c h r i c h t , D. F . , 1841c, 103. — G e s c -
he id t , L . A . , 1833a, 43 1 . - - K r ^ y e r , H. N. , 
1838- 1840a, 2 1 ( P e r c a f luvia t i l i s ) . —Leu-
c k a r t , K. G . F . R. , 1863a, 5 2 6 . - L u e h e , M . 
F . L . , 1909b, 1 4 9 . - - M a r k e v i c h , A . P . , 
1934b, 4 4 ( P e r c a fluviati l i s; Lake Comino, 
P r o v i n c e Leningrad) .—M o u l i n i é . J . J . , 
1856a, 2 18-219(eye of  p e r c h ) . - - P e r r i e r , 
Ε . , 1897a, 1761. - - S t e e n s t r u p , J . , 1842b, 
59. - - S t o s s i c h , M. , 1886c, 44( to (Brachy-
l a i m u s ) ) . - - Z a n d t , F . , 1924a, 267 ( P e r c a 
f luviat i l i s L . ; Bodensee ) . 
anonymum Dies ing , K . M . , 1858e, 341(Gad-
us aeglef inu s , G. euxinus , Me r langus vul-
g a r i s , M. c a r b o n a r i u s ; I re land) ( inc ludes 
. D. gadi aeglefini,  me r langi vu lga r i s &: m. 
c a r b o n a r i i , based on Be l l ingham, 1844a, 
428). - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 25. —Litt le , 
P . A . , 1929b, 2 2 . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 
45. 
a n o p h e l i s van T h i e l , P . Η . , 1921a, 307-313 
(Anopheles ) ; 1922a ,309; 1926a, 283-299 , 
1 p l . , f i g s .  l - 4 ; 1 9 2 6 h , 276 -282 . 
an tho s B r a u n , M . G . C . С . , 1899b, 720(Che-
l o n i a e , Yedo); 1901a, 27 -29 , 33, f igs .  20-
22, 24, 3 1 . — L o o s s , Α . , 1899b, 5 7 5 ( a p p e a r s 
to be c l o s e l y r e l a t e d to E c h i n o s t o m a ) ; 
1901 1, 565, 566; 1902m, 458, 462 (type of 
C a l y c o d e s ) . 
a p e r t u m Rudolphi, C. A , 18 19a, 108,400-401, 
799(Apogon r u b e r = Mul lus i m b e r b i s ; 
N a p l e s ) . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 27. - -
D i e s i n g , K . M . , 1850a, 370 .—Duja rd in , F . , 
1845a, 422 (to ( A p o b l e m a ) ) . - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1891d, 5 2 2 . - - S t o s s i c h , M . , 1886a, 
45 (A ρ о g ο n r e x mu l lo r u m ; inte s t ine ). - -
W a g e n e r , G. R . , 1860a, 189. 
a p i c u l a t u m (Rudolphi, 1803) Rudolphi, C.A«, 
1809a, 423(to ( E c h i n o s t o m a ) ; i nc ludes D . 
s t r i d u l a e , 1801) (S t r ix s t r i d u l a , S . f l a m -
m e a ) ; 18 19a, 116, 1 1 9 . - B r a u n , M . " Ö . C . C . , 
1 8 9 3 a , 8 7 4 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a ,35 (to 
E c h i n o s t o m a ) ( S t r i x a l u c o ) . - - C r e p l i n , F . 
C . H . , 1837a, 3 1 1 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
386. - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 2 5 - 4 2 6 . - -
G i e b e l , C . G . A . , 1857a, 266. - - L o o s s , A . , 
1899b, 7 0 3 . - - v o n O l f e r s , I . F . M . , 1816a, 
46 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 311(as s y n . 
of E c h i n o s t o m a s t r i d u l a e (Re ich , 1801)). 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 173 (to E c h i n o s t o -
m a ) . 
apod i s P a c k a r d , A . S . , 1882a, 142, f ig.  1 
(Apus;egg s a c k s ) , 
a p o l a i m u m H e y m a n n , G . , 1905a, 91 -94 , p l . 
6 , f igs . 4 -5 (Kachuga t e c t u m ; s m a l l in te s -
t i n e ) . - - H u g h e s , R . С . ; H i g g i n b o t h a m , J . 
W . ; & C l a r y , J . W . , 1941a, 42; 1942a, 128. 
a p p e n d i c u l a t a L e i d y , J . , 1877e, 202 (nec 
Rud . , 1802); 1891a, 416(as syn . of D . c e n -
t r a p p e n d i c u l a t u m ) . - - A d a m , W . ; & L e -
loup , E . , 1934a, 10 (as syn . of B r a c h y -
l a i m a h e l i c i s (Le idy , 1847)). —Dollfus,  R . 
P . F . , 1935a, 180 (Zon i to ide s (Zon i t e l l u s ) 
a r b o r e u s ; P h i l a d e l p h i a , USA) ( M e t a c e r -
c a i r e , p e u t ~ e t r e de B r a c h y l a e m i n a e ) . 
a p p e n d i c u l a t u m (Rudolphi , 1802) Rudolphi , 
С . A . , 1808a, xxiv ( d e s c r i p t i o n of  p i s ) , pL 
5 , f ig .  2 (nec F r o e l i c h , 1802); 1809a, 387, 
400-401, 405, 407, 438, p i . 5, fig.  2 ;1819a, 
110, 1 2 2 , 4 0 4 - 4 0 6 . - - B a i r d . W . , 1853a, 54, 
. —Bel l ingham, O . , 1844a, 425.—van B e n e -
d e n , Ε . , 1870e, 1 6 , 3 0 , 6 6 . - - v a n B e n e d e n , 
P . J . , 1 8 5 8 a , 1 7 8 , 1 8 9 ; 1 8 6 1 a , 1 7 8 , 1 8 9 . - -
Benham, W. B. S. , 1901a, 67(Clupea a l o s a d 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1891d,423 to (Apo-
b l e m a ) ; 1892a ,705 ; 1893a ,853 , 864, 879, 
911; 1893d, 468; 1902b, 124. - - C o b b o l d , T . 
S. , 1858b, 158;1860a, 2 0 . - - C r e p l i n , F . C . 
H . , 1837a, 310, 313, 326; 1839a, 288. τ -
D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 0 a , 3 4 2 , 3 7 0 - 3 7 1 , 3 9 8 
(includes A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m Blan-
c h a r d , F a s c i o l a a l o s a e H e r m a n n , F . c l u -
p e a ^ S c h r a n k , F . a p p e n d i c u l a t u m Rudo l -
phi, F . c r e n a t a Rudolphi, D i s t o m a c lupeae 
Z e d e r , D . c l u p a e a r h e n a n a e Rudolphi , D . 
c r e n a t u m Rudolphi , D . v a r i u m E y s e n -
h a r d t ) ; 1858d, 268 ( l a r v a of H i s t r i o n e l l a 
e c h i n o c e r c a Dies ing ) ; 1858e, 342(Acipèn-
s e r s t u r i o , A m m o d y t e s l a n c e a ) ; 1859c, 
43 1 - 4 3 2 . - - D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 2 0 - 4 2 1 
to (Apob lema) . —de F i l i p p i , F . , 1855b, 19. 
- - F r a i p o n t , J . , 1880b, 106; 1881b, 4 . - -
G a m b l e , F . W . , 1896a, 71; 1 9 0 1 a , 7 1 . - -
H a u s m a n n , L . , 1897b, 4, 6, 20, 22, 38 -39 , 
p l . 1, f igs . 11-12(T ru t t a s a l a r ) . - - H e i t z , 
F . Α . , 1917a, 16, 33, 34, 35, 85, 86 (Salmo 
s a l a r ) ; 1918a, 343, 344, 3 4 5 . - - H o f e r , В . , 
1904a, 215, fig.  143 ( P e r c a f luv ia t i l i s , 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ; L o t a v u l g a r i s , 
Τ ru t t a t r u t t a , Τ r u t t a s a l a r , E s o x l u c i u s , 
Angui l l a v u l g a r i s , A l o s a v u l g a r i s , A l o s a 
f int a , P e t r o m y z o n f luv ia t i l i s , C o r e g o n u s 
o x y r h y n c h u s , A c i p e n s e r s t u r i o ) . - -John— 
s t o n e , J . , 1906a, 318-319 ( P l e u r o n e c t e s 
l i m a n d a , P . p l a t e s s a ) ; 1907b, 280-282 , fig. 
14 (Gadus m e r l a n g u s ¡ L a n c a s h i r e ) ; 1907c, 
180- 182, fig.  14. - - J u e l . H . O . , 1889a, 4 , 7 . 
—Kr^iyer , Η . N . , 1838-1840a , 187, 578, 
582, 583, 595, 605, 609, 611; 1843-1845a , 
444, 4 8 8 , 5 8 1 ; 1846-1853a , 218, 253, 641; 
1852-1853a , 778, 12 1 9 ( G a s t e r o s t e u s a c u -
l e a t u s , P e r c a f luv ia t i l i s , T r i g l a h i r u n d o , 
Co t tu s s c o r p i u s , S c o m b e r s c o m b r u s , G a -
dus m o r r h u a , L o t a v u l g a r i s , P l a t e s s a 
f i e  s u s , Rhombu s m a x i m u s , Solea v u l -
g a r i s , S a l m o s a l a r , A l o s a f inta ,  E s o x l u -
c i u s , Angui l la m i g r a t o r i a , A c i p e n s e r 
s t u r i o , C lupea ha rengu s ) . L a n d e r , С . Η . , 
1904a, 14 t o ( H e m i u r u s ) . — L e u c k a r t , K. G. 
F . R . , 1863a, 4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 1 . - - L e v a s h o v , 
M . M . , 1 9 2 1 a , 8 7 , 8 8 , 8 9 . - - L e vin s e n , G . 
M . R . , 1881a, 9, 58-59(Rudolph i of  O l s s o n , 
46, s y n . of D . a . Rudolphi Mol in ) , 61, 64 
( inc ludes D . ven t r i c o s u m Wagener , D . ap-
p e n d i c u l a t u m Rudolphi of  O l s son ) (Co t tu s 
s c o r p i u s ; G a d u s ovak) . - - v o n L i n s t o w , O . 
F . Β. , 1903t, 354. - - L i n t o n , E . , 1900a, 269, 
283, 289, p i . 36, f igs .  25-26 ; 1901b, 408, 415, 
418, 4 3 7 , 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 5 , 4 4 9 , 4 5 9 , 460, 467, 
4 7 1 , 4 7 5 , 4 7 8 , 4 8 2 , 486 , 487, f i g s . 3 1 2 - 3 1 4 ; 
1905d, 328, 333, 352, 365, 374, 378, 382, 393, 
404, 405, 415, f igs .  152, 153, 160(Brevoor t ia 
t y r a n n u s , C a r a n x . h i p p o s , C o r y p h a e n a 
e q u i s e t i s , Lagodo n r h o m b o i d e s , Leios to . -
m u s x a n t h u r u s , L o p h o p s e t t a m a c u l a t a , 
O r t h o p r i s t i s c h r y s o p t e r u s , P r i o n o t u s 
s c i t u l u s , P . t r i h u l u s ; Beaufo r t ,  N o r t h 
C a r o l i n a ) ; 1908b, 164; 1910b, 60. - - L i t t l e , 
P . A . , 1929b ,22 . - - L o o s s , A . , 1894a ,204 ; 
1899b, 640(type of  H e m i u r u s ) ; 1907c, 103. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1901n, 3 9 4 , 3 9 6 , 397, 
398, 399, 4 0 1 . - M a n t e r , H . W . , 1926c, 219. 
- - M a r k o w s k i , S . , 1933b, 15 (as syn . of 
H e m i u r u s ltlhei O d h n e r , 1 9 0 5 ) . - - M a y e r , 
A . F . J . K . , 1841a, 1 7 - 1 8 , p i . 3 , f i g .  1 2 . - -
Mola, P . , 1928b, 427, 429, 43 l (Solea v a r i e -
ga t a , S. v u l g a r i s , S. i m p a r , T o r p e d o m a r -
m o r a t a , D a c t y l o p t e r u s vo l i t ans ) .— Mol in , 
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R. ,1859e , 289 (Alausa v u l g a r i s ; P a t a v i i ) ; 
1859f , 825-826(Anguil la vu lga r i s .Padua) ; 
1861c ,204 -205 ,223 , pl . 2, fig.  3 (Alosa 
v u l g a r i s , Rhombus m a x i m u s , Solea vul -
g a r i s , T o r p e d o m a r m o r a t a , A c i p e n s e r 
s t u r i o , Ophidium b a r b a t u m , O p h i d i u m  
v a s s a l l i , C a p r o s a p e r , T r i g l a h i rund o , 
T r ig l a l i nea t a , Sau ru s s a u r u s , G a s t e r o -
s teus a c u l e a t u s , P l a t e s s a f lesu s , S c o m -
be r s c o m b r u s , L a b r a x lupus , P e r c a fl u -
v i a t i l i s , E s o x luc iu s , Anguil la v u l g a r i s , 
Clupea h a r e n g u s , Gadus c a l l a r í a s , Lota 
c o m m u n i s , Cot tus s co rp i o ) . - -Mont icel l i , 
F . S . , 1888a, 17 ,38 ,43 ; 1888c, 198;1891d, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 522(,to 
Apoblema) ; 1891e, 9 (to Apoblema) ; 1893Ì, 
123; 1 9 1 4 b , 3 1 . - - N i c o l i , W . , 1906b, 525; 
1907a, 7 8 . - - v o n Ol fe r s ,  I , F . M . , 1816a, 
46 .— Olsson, P . , 1868-69a, 46; 1869a, 484, 
497, 510; 1876b, 20; 1893a, 11-12 (Salmo  
s a l a r ) . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1782, 1803 
(Alose [ s h a d ] , Cen t ropagu s ) . - - v o n S ie -
bold, C . T . E . , 1842a, 365.—Sinitsin, D. F . , 
191 l a , 2.—Sleggs, G . F . , 1927a, 71 , f i^ . 14 
( P a r a l i c h t h y s ca l i fo rn icu s ) . - -Stafford  , 
J . , 1902c ,895 . — S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , 
Α . , 1898a, 90. - - S t o s s i c h , M. , 1883a, 115; 
1885b, 159;1886a ,47;1886c ,13; 1887a,90; 
1887d,184; 1 8 9 0 b , 4 0 ; 1 9 0 2 a , 5 8 2 . - - U l i a -
nin, V . N . , 1871a, 108. - - W a g e n e r , G . R. , 
1860a, 165-190, p i s . 8 - 9 . - - v o n W i l l e -
moe s -Suhm, R. , 1871b, 380-396,—Zschok-
ke , F . , 189 Id, 235; 1896a, 773, 776, 780 
(Salmo sa l a r ) ; 1903b, 130. 
appendicu la tum Rudolphi, C. Α . , 1819a, 404, 
e . p . . - - O d h n e r , T . , 1905a, 352 (syn . of 
Brachypha l lu s c r e n a t u s ) . 
appendicu la tum Rudolphi , of  Olsoon, P . , 
1868-69a, 46 .— Levinsen , G . M . R . , 1881a, 
59 (p. 46 O l s s o n , syn . of D . a . .Rudolphi 
of  Mol in) . - - O d h n e r , T . , Í9Q5a,348 (syn . 
of H e m i u r u s l e v i n s e n i , include s D. a . 
" ( e . p . ?) L e v i n s e n , 1881,58") , 351 fOls -
son, 1868,pl. 5 , f ig .  95 syn . of H e m i u r u s 
c o m m u n i s О d h n e r , include s a l so D. a. 
J u e l , 1889), 352 (Olsson , 1868, e . p . ,~syñ~. 
of H e m i u r u s lflhei  Odhner ) . 
aqui lae Le idy , J . , 1887b, 24(Halia5tos l e u -
coceph a l u s ; t r a ch ea ) ; 1904a, 197. - - B r a u n , 
M . G. C . C . , 1893a,876; 1 9 0 0 h , 1 6 , 4 2 . — 
M a c C a l l u m , W. G . , 1899a, 706, 707 .— 
S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894f,414. 
a r c a n u m N i c k e r s o n , W. S. , 1900a, 811-815, 
fig.  1 (frogs) . - - O d h n e r , Τ . , 19 lOd, 83. - -
Stafford, J . , 1 9 0 2 a , 4 8 2 (to P l e u r o g e n e s ) 
( includes D. m e d i a n s Olsson, of  Stafford, 
1900); 1902d, 724; 1905a, 683(type of  Loxo-
genes ) . 
a r c u a t u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 410-411 to 
(Brachy la imus ) ( Corvus g landa r iu s ; Ren-
n e s ) . - - B i t t n e r , H. ; & Sprehn, C. E . W. , 
1928a, 17(Corvus c o r o n e , G a r r u l u s g l an -
da r iu s ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1901e, 341. 
- -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 15. - - D i e s i n g , К . 
M . , 1850a, 389. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 193 5f, 
70 (as syn . of B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) . - - H a u s m a n , L . , 1899a, 
488, 449, 450, 452 (Ga r ru lu s g l a n d a r i u s , 
Corvu s c o r o n e , Cor vu s g l anda r iu s ) . — 
L o o s s , A . , 1899b, 703. - - S a i n t - L o u p , R . , 
[1895a], 152 .— Stoss ich ,M. , 1892c, 151.— 
T r a v a s so s , L. P . , 1928c, 3 28. —Witenberg, 
G . G . , 1925c, 217.—Woffhuegel,  K. , 1900a, 
9 , 2 4 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 . 
a r d e a e (Gmelin, 1790) Zeder , J. G. H., 1803a, 
222. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 388 (as syn . 
of D . fe rox Z e d . ). - - L u e h e , M. F . L . , 
1909b, 83(Botaurus s t e l l a r i s ) . — Rudolphi, 
C . A . , 1 8 0 9 a , 4 3 2 . — S i n i t s i n , D . F . , 1896a, 
20 (as s y n . of D i s toma fero x Z e d e r ) . - -
Sprehn , С . E . W. , 1932с, 327(as syn . of 
Chaunocephalus fero x (Rudolphi, 1795)). 
a r d e a e minutae P o n t a l l i é , 1853a, 103-105 
(to C l a d o c a l i u m ) . — D i e s i n g , K . M . , 1855c, 
64, footnote  5 , [ b a s e d on D i s tome(C lado -
ca l ium) du foie de b l o n g i o s Pon ta l l i é , 
1853a, 103]. 
a r d e a e n ig ra e Viborg , Ε . N . , 1795a, see 
Rudolphi , C . Α . , 1809a, index (D .h ians 
Rudolphi) . 
a r d e a e s t e l l a r i s Rudolphi , C . Α . , 1809a, 
432-433 (Fasc io l a a r d e a e Gmel in , 1790, 
r enamed) ; 18 19a, 1 2 0 . - - D i e s i n g , K. Μ . , 
1850a, 388(as syn . of  D . f e ro x Z e d e r ) . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 447. - - S t o s s i c h , Μ. , 
1892c, 165(as syn . of E c h i n o s t o m a ferox 
(Rudolphi)) . 
a re nula C r ep l in , F . C . H . , 1825a, 53 -54 (Fu-
l ica a t r a ) ; 1837a, 3 1 7 . — B r a u n , M . G . C . C . , 
1902b, 155, 156, 157, fig.  99 .— Cobbo ld , 
T . S . , 1860a, 1 5 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
3 6 4 - 3 6 5 . - D o l l f u s , R . P . , 1956a, 182-188, 
fig. (as syn . of L a t e r o t r e m a a r e n u l a [n . 
c o m b . ]). « - D u j a r d i n , F . , 1845a, 447.—von 
L ins tow, O . F . B . , 1887d, 104 .— Luehe ,M. 
F . L . , 1909b, 145-146,fig.  1 1 3 . - S t o s s i c h , 
M . , 1892c, 177 (Fúl ica a t r a ; in tes t ine ; 
Gre i f swald) . 
a r e o l a t u m Rudolphi , С . Α . , 1809a, 50, 401-
402 ( F a s c i o l a p l a t e s s a e M u e l l e r , D . p l a -
t e s s a e Muel ler , D. p l a t e s s a e Zedei ) (Pleu-
r o n e c t e s p lacessa) ; 1819a, I I I , 408-409 . 
— C a r u s , J . V . , 1885a, 126. - -Cobbo ld , T . 
S . , 1860a, 2 6 . — D i e s i n g , K . M . , 1850a, 352 
( F a s c i o l a p l a t e s s a e M u e l l e r , 52, p l . 78, 
f igs. 1 -5 ;D . p l a t e s s a e Zeder ) .—Duja rd in , 
F . , 1845a~T467. — K r ^ y e r , H. N . . 1 8 4 3 -
1845a, 275 ( P l a t e s s a v u l g a r i s C u v . ) . — 
Lin ton , E . , 1900a ,269, 279, 293-294, p l . 
39, f igs . 6 0 - 6 3 ; 1 9 0 1 b , 4 1 5 , 4 2 2 , 4 5 6 , 4 6 2 , 
486(M о r ο η e a m e r i c a n a , P s e u d o p l e u r o -
n e c t e s a m e r i c a n u s , T a u t o g o l a b r u s a d -
s p e r s u s ; in tes t ine ; Woods Hole , M a s s a -
chuse t t s ) ; 1905d,328, 334 ,379 , 389, 391, 
396(Bai rd ie l la c h r y s u r a , M i c r o p o g o n un-
dulatus, O r t h o p r i s t i s ch rysop te rus .Sc ia e -
nops ocel la tusjBeaufort , North Caro l ina) ; 
1940a, 88(as syn, of L e p o c r e a d i u m t ru l la -
form e n . sp . ). - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 
193.—von Ol fe r s ,  I , F . Μ . , 1816a, 4 6 . - -
( % r U С . 
S t o s s i c h , M . , 1886c, 43, 60 (to E c h i n o s t o -
ma)(Pla tessa vulgar i s , P l é u r o n e c t e s man-
cus ; i n t e s t i ne ) . - - W a g e n e r , G. R . , 1860a, 
185. --Wolf , H. T . , 1908a, 147 (white p e r -
ch) . 
a r i s t o t e l i s S tos s i ch , Μ . , ( 1892a), 14-15(D. 
c h i l o s t o m u m Mehl i s of  Beneden, 1873)(to 
Brachyla imus) ( Rhino lophus h i p p o c r e p i s , 
V e s p e r t i l i o m u r i n u s , V . d e s y c n e m e , V. 
daubentoni i , V. e m a r g i n a t u s , V . m y s t a c i -
n u s; Nannugo p i p i s t r e l l u s ; i n t e s t i n e ) . — 
van Beneden , P . J . , 1873b, 27. - - B i t t n e r , 
H . , fa  S p r e h n . C . E . W. , 1928a, 17 (Nycta-
lus no с tu l a ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1900b, 
2 2 1 , 2 2 3 , 3 8 8 . 
a r m a t i s s i m u m von Linstow, О. F. В . , 1903u, 
280, fig. 15(Iguana sp . ) . - - H u g h e s , R . С . ; 
Higg inbotham, J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1941a ,37;1942a, 128. 
a r m a t u m (Rudolphi, 1793) Z e d e r , J . G . H . , 
. 1803a, 2 2 0 ; - - C a r r u c c i o , Α . , 1886a, 293. 
- D i e s i n g , K . M . , 1850a, 382(as syn . of D . 
t r i gonocepha lu m R u d o l p h i ) . - - N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1912a, 617 ( a s syn . of 
E chino s tomum t r igonocepha lu m R u d о 1-
phi , 1802). — ProkopiC , I . , 1960b, 139, 142-
143, 148, fig.  4 (as syn . of E u p a r y p h i u m 
m e l i s (Schrank, 178 8 Í} . . -Rudolphi , С . Α . , 
1809а, 4 1 6 . - - S t o s s i c h , M . , 1893c, 167 
(Ech inos toma echinatum(Zeder)Cobbold) . 
- - Y a m a s h i t a , J . , 1937a, 87 (as syn . of 
Eupa ryph i um m e l i s (Schrank)) . 
a r m a t u m Mol in , R. , 1858d, 130 (nec(Rudol-
phi , 1793) Z e d e r , 1803)(Phasianus gallus; 
P a t a vii); 186 l e , 217.—Anacker , H . , 1887c, 
513(Gallus _dorn. ). - - Brand t , E . К . , 1888d, 
265. - - B r a u n , M. G. С . С . , 1893a, 874(Gal-
lus d o m e s t i c u s ) . - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 
3 4 7 . - - H a s s a l l , A . , 1896a, 2, 3(as syn . of 
E c h i n o s t o m a ech ina tu m(Zede r ) ) . - - L a n -
do i s , H . , 1882a, 23. - - R a i l l i e t , A . , 1885a, 
2 9 9 . - - S e h n e i d e m u e h l , G. , 1896a, 3 03 
(chickens) .— Sonsino, P . , [1889n] , l l ( g a l -
l ina ) . - - S t o s s i c h , M . , ( 1898c), 52. 
a r m a t u m M a c C a l l u m , W. G . , 1895a, 401(as 
v a r i e t y of D. i s o p o r u m ) . 
a r m a t u m paludinae i m p u r a e d e F i l i p p i , 
F . , 1857c, p l . 2, f igs .  14, 15 [doub t less 
equa l s D .pa lud inae i m p u r a e a r m a t u m ] . 
a r r e c t u m D u j a r d i n , F . , 1845a,403(to B r a -
chycоe l ium) ( l éza rd v e r t ) . — B a r k e r , F . D . ; 
fa  C o v e y , G . W . , 1911a, 1 6 . - - C o b b o l d , T . 
S. , 1860a, 20.—Diesing, К . M . , 1850a, 389-
390(Lace r t a v i r i d i s ; Rhedoni) . - - H u g h e s , 
R .C. ¡Higginbotham, J . W.; & C l a r y . J . W . , 
1941a, 37; 1942a, 113 ( L a c e r t a m u r a l i s , 
L a c e r t a v i r i d i s , F r a n c e ) . - - v o n L ins tow, 
O . F . B . , 1873e, 101; 1879a, 1 8 5 . — L o o s s , 
Α . , 1 8 9 9 b , 567, 568 ,611 ,614 ; 1902m,816 . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 536. - - M o l i n , 
R. , 1859f, 83 1-833 ( L a c e r t a v i r i d i s ; R h e -
doni , P o d a r e i s m u r a l i s ; Padua) ; 1861c, 
219. - - P a r o n a , С . , 1894a, 147.—Stiles, С . 
W . , 190 I r , 197, 199, 2Q1. - - S t o s s i c h , Μ. , 
1895d ,225-226 . 
a r r e c t u m Duja rd in of Molin, R. , 1859f, 831-
m-Mtdan 
833, & of S tos s i ch , M . , 1895d, 225-226 , 
a r e , accord ing to L o o s s , Α . , 1899b, 567-
568, p robably m i s d e t e r m i n a t i o n s . 
Mol in ' s form  appa ren t ly belongs in T e l -
o r c h i s — B r a u n , M . G . C . С . , 1901а , 13.— 
Hugl. R. С . ; Higginbotham, J . W. ; fa 
C l a r y , J . W . , 1942a, 125 (as syn . of C e r -
co lec i thos mol in i [nom. nov. ]) .—Lent,H»; 
& T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1940b, 319-
323;[1946a], 2 7 9 - 2 8 3 . - - L o p e z N e y r a , C . 
R . , 1940c, 201 ( L a c e r t a o c e l l a t a ; Gran-
ada) . - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 530. 
a s c id i a Rudolphi , C . Α . , 1819a, 108 ,399-
400[nec Beneden , 1873] (Sparus b o o p s , S . 
p a g r u s ; A r i m i n i fa  N a p l e s ) . — B a r b a g a l l o , 
P . ; fa  Drago , U . , 1903a,410 (to B r a c h y -
la imus) (Box b o o p s . P a g r u s v u l g a r i s ,  
Ca tan ia ) . — C a r u s , J . V . , 1885a, 1 3 0 . - -
D i e s i n g . K . M . , 1850a, 369 (Box v u l g a r i s , 
P a g r u s v u l g a r i s ; A r i m i n i & Naple s ) . — 
Dollfus,  R. P . , 1937a, 5, 15, 16(=Leci tho-
dendr ium l instowi) .—Dujardin, F . , 1845a, 
4 5 8 . — Dubois , G . , 1960a ,58 , 6 1 ( s y n . r 
Lec i t hodend r iu m (L . ) g r a n u 1 о s u m).— 
L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b ~ 6 0 9 . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c, 45;(1898c), 41 . 
a s c i d a van Beneden, P . J . , 1873c, 328-329 
[nec Rudolphi, 1819a](see D. lagena Bran-
d e s ) . - - B h a l e r a o , G. D . , _ 1 9 2 6 d , 3 0 2 . - -
Brande s, G . Ρ . H. , 1889b, 249, 2 5 0 . - B r a u n , 
M. G . C . C . , 1892a, 577, 618, 642, 663; 1893c, 
864; 1900b, 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 4 , 225; 1900f , 388.— 
Cobbold, Τ . S. , 1879b, 294. —Caul lery , M. , 
1922a, 172 (L imnea s t agna l i s , P l a n o r b i s 
c o r n e u s ) . —Dollfus,  R . P . F . , 1937a, 6(nec 
Rudolphi of Joyeux et Isobé, 1925 as syn . 
of Lec i t hodend r ium l ins towi mihi); 1937a, 
1,f ig.  2; 1937a, 2, 4, 5 . - D u b o i s , G., 1960^ 
2, 4, 8 - 1 1 , fig.  1 (as syn . of P r o s t h o d e n -
dr ium(Pros thodendr iu m)asc id i a ) .—Gal l i -
V a l e r i o , Β. , 1926a,319 (Vesperugo noc -
tula); 1930d, 72 (Vipera a s p i s ) . - - G a m b l e , 
F . W . , 1896a, 7 1 . - K o w a l e w s k i , M . , 1894b, 
2. —von L i n s t o w , O . F . B . , 1884a, 140,fig. 
25; 1885b,248-249; 1887d , 102 -103 ,p l . 2, 
f igs.  4, 17f( Vesperugo na thus i i ) ( inc ludes 
C e r c a r i a a r m a t a Siebold) . - - L o o s s , Α . , 
1894a, 2 , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 8 1 , 1 8 4 , 1 8 5 , 
186, 212,270, 275, p l . 3,fig. 52, pl . ' 4, f igs. 
72-73; 1896a,86;1898a, 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 7 , 
458, fig.  1, i i ; 1899b, 547, 556, 609 (type of 
Lec i thodendr ium) , 610, 613, 618, 7 1 8 . - -
L u e h e . M . F . L . , 1899k, 5 3 6 . - - M a c é , E . , 
188 l a , 421 (Vesper t i l io mur inu s ) ; 1882a, 
62. - - N u t t a l l , G. H. F . , 1899a, 55 (bats 
[ c h i r o p t e r a ] , E p h e m e r a vu lga ta , Ve s p e r -
Ugo p i p i s t r e l l i s , V . na thus i i ) . - - O d h n e r , 
Τ . , 1910d, 78. - - P e r r i e r . E . , 1897a, 1768, 
1803 (chauve s - s o u r i s , l imnée s, p lanorbes , 
c h i r o n o m e ( l a r v e ) , pe r l e d 'ephemfer e(lar-
v e ) ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 218 (as 
syn . of Lec i thodendr ium läge na (В rande s 
1888)).—Stiles, С . W. , 190I r , 200. - -S to s -
s i ch , M . , (1892a), 21 (P leco tus a u r i t u s , 
Rhinolophus h i p p o c r e p i s , V e s p e r t i l i o 
dasyeneme, V. daubentoni i , V . m u r i n u s , V . 
m y s t a c i n u s , Vespe rugo na thus i , V e s p e r -
us s e r o t i n u s , Nannugo p i p i s t r e l l u s ) . 
a sc id io ide s van Beneden, P . J . , 1873c, 332 
(Vesperugo noctula) . - - B h a l e r a o , G. D. , 
1926b, 302. - - B l a n c h a r d , R. A . E . , 1891t, 
467. —Braun, M . G . C . C . , 1892a, 579; 1893b, 
185(Vespert i l io mu r i n u s ) ; 1900b, 221, 222; 
1900Í, 388. - -Cobbold , T . S. , 1879b, 294.— 
Dubois , G . , 1955a, 477, 478-483, f igs.  3,4, 
(as s y n . o f : P r o s t h o d e n d r i u m ( P r o s -
thodendr iu m) ch i los tomum); 1960a, 2, 11-
14, f i g .  2 ( a s s y n . of P r o s t h o d e n -
d r i u m (P ros thodendr ium) ch i lo s tomu m) . 
- - v o n Lins tow, О . F . Β. , 1885b, 249-250; 
1887d, 103, (Rhonolophus hippo side ro s).— 
Looss , Α . , 1894a, 2, 167, 168, 181, 182, 184, 
185, 210, 211, 212, 275, p l . 3,fig.  51;1896b, 
86; 1898a, 453, 454, 455, 457, 458, fig.  1, i; 
1899b, 547, 609, 610(to Lec i t hodend r ium) . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 119 (as syn . of 
* Lec i t hodend r ium chi los tomum(Mehl) ) .— 
Mont ice l l i , F . S., 1892e, 712; 1905a, 692(as 
s y n . of Lec i thodendr ium ch i lo s tomum  
M e h l i s ) . - - S t a f f о r d , J . , 1902a, 483 (to 
Lec i thodendr ium) (Vespe r t i l i o subulatus). 
- -So / tys , A. , 1959a, 605(as syn, of T ra - 
v a s s o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m ( M e h l i s , 
1831)). - -Sprehn , С . E . W. , 1932c, 219 (as 
s y n . of  Lec i thodendr ium p y r a m i d u m 
(Looss , 1 8 9 6 ) ) . - S t i l e s , C . W., 1901r, 200. 
- - S t o s s i c h , M. ,( 1892a), 16 (Rhinolophus 
h i p p o c r e p i s ; B e l g i u m , Vespe rugo noctula, 
Vespe r t i l i o m u r i n u s ; C l a r t e - D i e u , F r a n -
cia , V e s p e r u s s e r o t i n u s ) . 
a sco idea Le idy , J . , 1877e, 201 (to Gymno-
cepha l a ) (P l ano rb i s pa rvu s ) ; 1904a, 144.— 
C o r t , W. W. , 1915d, 4 5 5 . - - v o n Lins tow, 
O . F . B . , 1889a, 122 (spel led a s c o i d e u m ) . 
- - W o l f , Η . T . , 1908a, 147 (spel led a s c o i -
deum) . 
a spe ru m Wright , R. R. , 1879a, 57-58, p l . 1, 
f igs .  3 - 5 ( A r d e a m i n o r ; bile duct) . — 
B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 583. - - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1893i, 94 .—Per r ie r, E . , 1897a, 
1769.—Stossich, M. , 1892c, 164(to Echino-
s toma ) (Botaurus m i n o r ; bile duct; Nor th 
A m e r i c a ) . - - W a r d , Η . В . , 1918a, 391. 
aspidopho r i von Beneden, P . J . , 1871a, 34, 
p i . 4, fig.  16(Aspidophorus europaeus) .— 
B r a u n , M . G . C . С . , 1892а, 643. —Per r ie r , 
E . , 1897а, 1 7 7 7 . - S t o s s i c h , M . , 1886c ,45 . 
a s s u l a D u j a r d i n , F . , 1845a, 398 (to D i c r o -
c o e 1 i u m) (Coluber na t r ix ; Tou louse ) . — 
Bi t t ne r , H . ; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 17 
(T ropidonotus n a t r i x ) . - -Cobbold , T . S. , 
1860a, 2 0 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 390. - -
E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 78; 1882a, 314. 
—Hughes , R. C . ; Higginbotham, J . W. ; & 
C l a r y , J . W . , 1941a, 38 (Natr ix na t r i x) ; 
1942a, 113(Na t r i χ n a t r i χ , F r a n c e ) . - -
Kampmann , K., 1894b, 454. —von Linstow, 
О . F . В . , 1879a, 184. - -Mon t i ce l l i , F . S. , 
1893i, 187, 188, 1 8 9 . - S t o s s i c h , M. , 1895d, 
222. —Timofeev, Ν. Ε . , 1899a, 19-20, 27, 
29(Tropidonotus na t r ix ; Kharkov) ; 1900a, 
155-156, 163. - - V o l z , W., 1899d, 235, 237. 
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a tomon (Rudolphi, 1802) Rudolphi , C . Α . , 
1809a, 362-363 ( P l e u r o n e c t e s f l e s u s ) ; 
1810a, 328; 1819a, 95. — van B e n e d e n , P . J . , 
187 l a , 48 (spel led a l t emo n) . - - B r a u n , M . 
G. C . C . , 1892a, 763 ,764 , 766;1893a, 873. 
— C a r u s , J . V . , 1885a, 132. - -Cobbo ld , T . 
S., 1858b, 160-161 ,p l .32 , f igs . 30-32(Hip-
pog lossus vu lga r i s ;pe r i tonea l cyst);1860a, 
30. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 340 (P la t e s sa 
f lesu s ; Gryphiae) ; 1859c, 4 2 7 - 4 2 8 . - - D u -
j a r d i n , F . , 1845a ,466-467 . - - K r / y e r , H. 
N . , 1843-1845a ,297 ( P l a t e s s a f l esu s ) . - -
von L ins tow, O . F . Β. , 1878a, 225, fig.  7. 
- M a n t e r , H . W., 1926c, 206, 2 0 7 . - Molin , 
R. , 1859e, 288 ( P l a t e s s a p a s s e r ; P a t a v i i ) ; 
1859f , 8-28; 1861c, 199. - -Mont ice l l i , F . S., 
1893i, 193. - - N i c o l i , W . , 1907a, 73 ( to 
Podocoty le) ; 1909b,449. - - O d h n e r , T . , 
1901a, 484, 485, 499, 502, 503, 506, 507, 
508, 509, 511, 512, 513, 5 14; 1905a,320, 321 
(to P o d o c o t y l e ) . - - v o n Olfers ,  I . F . M . , 
1 8 1 6 a , 4 5 . - - O l s s o n , P . , 1 8 6 8 - 6 9 a , 3 0 . - -
P a l o m b i , Α . , 1938a, 374(as syn . of P o d o -
cotyle a tomon (Rudolphi) Odhner , 1905). 
- - S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , A . , 1898a, 95. 
—Stoss ich,M. , 1886c, 3 3 ( P l a t e s s a m i c r o -
cepha la ; in tes t ine ) ; 1887d, 185, 186; ( 1898c), 
4 7 - 4 8 . - - W a g e n e r , G. R. , 1860a, 183, 188. 
a t r i v e n t r e W e i n l a n d , D . F . , 1856a, 24(Phy-
sa h e t e r o s t r o p h a ; l i v e r ) . — Braun, M. G. C . 
C7, 1893a, 8 6 5 . - P e r r i e r . E . , 1897a, 1803, 
(g r e n o u i l l e , P h y s a hete ros t ropha) . — 
G a m b l e , F . W. , 1896a, T U 
a t t enua tu m Rudolphi , С . Α . , 1814а, 103 (F . 
longico l l i s Ab i ldgaa rd , r e n a m e d [ l a t e r 
r e n a m e d n a j a ] [пес D u j a r d i n , 1 8 4 5 a ] . - -
von O l f e r s , I . F . M . , 1816a ,46 . 
a t t enua tu m D u j a r d i n , 1845a, 392-393 [пес 
Rudolphi , 1814] (Turdus m e r u l a ; Rennes) 
( includes ?D . long icaud a R u d o l p h i , D. 
m a c r o u r u m Rudolphi , ? D. a l b i c o l l e 
Rudolphi, ?D. c l a t h r a t u m Deslongchamps) . 
- - B r a u n , M. G . C . C . , 1902b, 1 0 9 . - - D i e s -
ing, К . M . , 1850a, 345(as syn.of D . m a c r o -
u r u m Rudolphi) . - - G a l l i -V a i e r i о , В . , 
193 l e , 99 (Meru la n i g r a ) . - - R a i l l i e t , Α . , 
1900i, 240. - - S c h l o t t h a u b e r , 1860a, 1 2 9 . -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 156. 
a t t enua tum B r e m s e r , MS, Braun , M . G. С. 
С . , 190If,  563 (Rhynchops n ig r a ; Braz i l ) 
( r enamed M i c r o l i s t r u m spinetum), 1902b, 
60. 
a u r i c u l a t u m Wedl ,C. , 1858a, 242-243, p i . 1, 
fig.  2 (Acipenser r u t h e n u s ) . - - B r a u n , M . 
G . C . C . , 1892a, 586; 1 9 0 0 b , 2 3 1 . - - C a r u s , 
J . V . , 1885a, 128. - -Cobbo ld , T . S . , 1860a, 
25. - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 343. - - F a u s t , 
E . С . , 1918d, 192.—Hofer, В . , 1 9 0 4 а , 215. 
—Nicoli, W., 1909b, 424.—Skorikov, A . S. , 
1903a, 82 (Ac ipense r ru thenus ; in tes t ine ; 
V o l g a ) . - - S k v o r t s o v , Α . Α . , 1927a, 283, 
284, 285. —Wiániewski , L . W. , 1933a, 188 
(Ac ipense r ru thenus ¡Danube) (as syn. of 
Ac ro l i chanus aur icu la tu s (Wedl ) ) . - -Wolf, 
H . T . , 1908a, 147(lake s tu rgeon) , 
a u r i c u l a t u m Wedl of L i n t ο n , E . , 1898c, 
521, p l . 45, f igs.  1 -7 ; 1901b, 415, 4 3 5 . - -
Hopkins, S. H. , 1934a, 83(as syn, of C r e p i -
d o s t o m u m lintoni P r a t t in Linton, 1901)). 
- - L o o s s , A . , 1902m,454 (of  Lin ton , 1898) 
(probably a Bunodera & ident ica l wi th D. 
p e t a l o s u m ) . --Stafford, J . , 1904b, 491 (of 
L in ton , a s syn. of Ac rodac ty l a pe t a losa 
L a n d e r ) . - - S t o s s i c h , Μ. , (1886c), 18,63 
to(C r o s sode raXAcipenser ru thenu s ; intes-
t ine) . - - W a r d . H . B . , 1917c, 4; 1918a, 396. 
- - S e e a l so l in toni . 
au r itu s M a c C a l l u m , G. Α . , [ 19 19b], 84-85 , 
fig.  41 (Aplodinotus g r u n n i e n s ; s m a l l i n -
t e s t ine ;New York A q u a r i u m ) . - - H o p k i n s , 
S. S. , 1934a, 73 ( ? a s syn . of C r e p i d o s t o -
m u m co rnu tu s ) . 
b a c c i g e r u m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 108, 
398-399 (Ather ina h e p s e t u s , N a p l e s ) . - -
Braun , M. G. С . С . , 1 8 9 2 а , 700 ,720 , 721, 
7 3 4 . - C a r u s , J . V . , 1885а, 1 2 9 . - C o b b o l d , 
T . S. , 1860а , 27. - - D i e s i n g , К . Μ. , 1850а, 
369. - - D u j a r d i n , F . , 1845а, 461. - - L o o s s , 
Α . , 1907c, 610. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i, 
9 5 . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 45; 1889h, 27; 
(1898c) ,44 -45 . 
b ac i l l a r e Molin, R. , 1859f,  834-835(Cen t r o -
lophus pompi l ius ; P a d u a ) . - - B a r b a g a l l o , 
P . ; & Drago , U. , 1903a, 410(to Dic roecoe-
limXScomber scombrus ;Catania) . — Braun, 
M . G . C . С . , 1892а, 720, 737, — Carus , J . V. , 
1885a, 1 3 0 . — L e b o u r . M . V . , 1908a, 2 4 , 3 7 -
38, 4 2 , 4 3 , 5 8 , 6 5 , p l . 2, fig.  1 (Scomber 
s c o m b r u s ; in tes t ine ; N o r t h u m b e r l a n d 
co as t ) . - - L o o s s , A . , 1899, 571 (this form 
as d e s c r i b e d by S tos s i ch , belongs to the 
Cread i inae , poss ib ly to Cread ium) ; 1907e, 
616 (type of Opechona L o o s s ) . ~-M o η t i -
c e l l i . F . S . , 1893Ì, 86, 94, 102 . -N ico l i , W., 
1910d, 341, 342. - - O d h n e r , T . , 1905a, 3 28, 
338. - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1785. - - P o c h e , 
F . , 1907c, 103(type of Opechona) . - -S tos -
s i c h , Μ. , 1886c, 3 1 to (Dicrocoe l ium) ; 
1887a, 92-93; (1898c), 5 0 . - - W a r d , H. В . ; 
& F i l l i n g h a m , J . , 1934a, 28 (as syn . of 
Opechona bac i l l a r i s (Mol in ) ) . 
baculus D i e s i n g , K . M . , 1850a, 391(Mergus 
a lbe l lus ) ( D . m e r g i Rudolphi, 1819a, 121, 
r e n a m e d ) . - - B r a u n . M. G. С . С . , 1892а , 
584; 1893а, 9 1 1 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860а , 
36, 163 (to E c h i n o s t o m a ) . - - v o n L ins tow, 
О . F . В . , 1877b, 183, p l . 13, fig.  1 5 . - -
M a t h i a s , P . , 1927a, 300, 301. - - S t o s s i c h , 
Μ . , 1892c, 1 6 3 . - - W e h r m a n n , S . , 1909a, 
232, 238(Anser c i n e r e u s d o m e s t i c u s , Are- 
s e r c i n e r e u s , Cygnus olor d o m e s t i c u s ) . 
bae lz i C o b b o l d , T . S . , 1884g, 976(syn. of  D. 
pu lmonale Bae l z ) . 
b a g r i i ncapsu l a tu m Wedl, С . , [ 186 lb] , 479-
480, pi . 3, fig.  40 (Bagru s sp ;abdomina l 
cavi ty; Ni le , Egypt) . - - B a e r , J . G . , 1933b, 
327(as syn . of Opis thophal lus b a g r i i n -
capsu la tus (Wedl , 1861). - -Dol l fus ,  R . P . 
F . , 1929d ,83 ;1930a ,217 . 
ba r a ld i i Sonsino, P . , 1892e, 91 ,92 , 93 ,94 
(Zamen i s vi r idi f lavu s) ; 1893b, 184; 1893k, 
499; 1896, 1 1 6 . - B r a u n , M . G. С . С . , 1893b, 
185. - -Dol l fus ,  R. Р . F . , 1954e, 612-6 17, 
621 (as syn . of Lep topha l lus n ig roven o-
sus).—Hughe s, R . C . ;Higginbotham, J . W.; 
« T c i a r y , J . W . , 1941a ,38;1942a, 110 (Co-
lube r g e m o n e n s i s ; C a t a n i a ) . - - R i z z o , A . , 
1902b, 28 (Coluber v i r id i f lavu s ¡Catania) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1895d, 218-219 (to B r a . 
c h y l a i m u s ) . - - V o l z , W. , 1899d, 235, 237. 
- - W e s t , G . S . , 1896a ,323 . 
b a r b a t u m (Linnaeus, 1761) Z e d e r of Rudol-
phi , 1809a, 44l [See Dies ing , K . M . , 1850a, 
573](syn.of T e t r a b o t h r i o r h y n c h u s m i g r a -
t o r i u s ) . 
ba t ryopho ru m van Beneden , P . J . , 187 l a , 
for b o t r y o p h o r u m . 
be leocepha lum von Lins tow,O.F . В . , 1873e,, 
104-105, 106, p l . 5, fig. 2(Ardea c i n e r e a ; 
i n t e s t ine ) . - D i e t z , Ε . , 1909a, 1 8 8 . - -
Sprehn , C. E . W . , 1932c, 323 (as syn.of 
E c h i n o c h a s m u s be leocepha lus (Lins tow, 
1 8 7 3 ) ) . - - S t o s s i e h , M . , 1892c, 169(to 
E c h i n o s t o m a ) . 
belone s Braun, M. G. С. С . , 1893a, 87 l (based 
on Wedl, C . , 1855a, 382-383) ( B e l o n e 
v u l g a r i s ) . 
be lones vu lga r i s D ies ing , K . M . , 1855c, 64 
(based on Wedl, С . , 1855a, 382-383)(give s 
no specific  name) ; 18 58e, 355, 356(Belone 
v u l g a r i s ) . - - C a r u s , J . V. , 1885a, 1 2 8 . - -
S tos s i ch , M . , (1886c), 46. 
benedeni S t o s s i c h , M . , (1898c), 51,for 
beneden i i . 
benedeni i S to s s i ch , M. , 1887a, 95, p l . 10 , 
fig. 39(Mugil chelo);( 1898c), 51. —Braun, 
M . G . С . С . , 189ld, 424; 1892a, 569,698, 
720. - - L o o s s , A . , 1894a, 178; 1901d,439; 
1902h, 129, 130, 136, 1 3 7 . - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1893i, 8 2 . - - P a l o m b i , Α . , 193 lb , 9 (as 
syn . of Haploporus benedeni (Stossich)).. 
- - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1781. - - S z i d a t , L . , 
1926b, 273. - - [ T y p e of Haploporu s 1902]. 
b e r g e n s e O l s son , P . , 1867-68a, 43 -44 , pl. 
10, fig.  93 (Anguilla vu lga r i s ) ; 1869b, 498. 
— van Beneden, E . , 1870e , 83(spel led ber -
gensis) .—Hofer , Β . , 1904a, 2 15.—Odhner, 
T . , 1905a, 356, 357(as syn . of L e c i t h a s t e r 
g ibbosus(Rud. )). - - S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 
24 to (Brachy la imus) ; 1902a, 582. 
b e r g e n s i s van Beneden , P . J . , 187 la, 83(for 
D. b e r g e n s e ) . 
b ë r o g s Will, F . , 1844a, 343-344, p i . 10, f igs. 
10- 13(Beroe rufe s c e n s , T r ie s t ) . —Busch, 
W. , 1851a, 99(Saggita;T r ie s t ) . - - D i e s i n g , 
K M . , 1850a, 381( renamed D. pap i l l o sum) . 
- -Dol l fus ,  R. P . F . , 1923Í, 345, 3 4 6 . - -
Mont ice l l i , F . S., 1893i, 123;1914b, 25 ,34 , 
3 8 . - - M u e l l e r , J . 1850a, 497; 1852f, 60-
63 (Beroe; v a i s s e a u x aqu i f è re s , Sagi t ta ; 
cav i t é abdomina le et in tes t ine ; " v i v a n t 
l i b r e m e n t dans l ' e a u " ) . — O d h n e r , T . , 
1914b, 251, 2 5 2 . - - P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 
1862i, 298. 
be tencour t i Mont ice l l i , F . S . , 1892b, 127, 
p l . 8, fig.  12; 1893i ,33 , 3 4 , 3 5 , 4 3 , 5 2 , 8 4 , 
85, 8 8 , 9 1 , 9 5 , 9 6 , 102,106, 107,114, 146, 
171, 186, 190-193 ,p l . 8 , f ig . 121(syns .D . 
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lu teum of Beneden, 1870, 3 ;S toss ich , 1886, 
52; Mont ice l l i , 1890,432) (Scyl l ium;Bou-
logne); 1896a, 1 5 2 . - - A r i o l a , V . , 1899, 8 
(syn. :D. lu teum Beneden).—von L ins tow, 
O . F . B~. , 1903t, 354. - - L o o s s , Α . , 1894a, 
219;1899b, 6 2 2 . - - P a l o m b i , Α . , 1930a, 140 
(as syn, of: D i p h t e r o s t o m u m be tencour t i ) 
(Scyll ium s t e l l a r e ; Boulogne - s u r - M e r ) . 
— S tos s i ch , M. , 1899b, 10(to P l e u r o g e n e s ) 
( syn . D. lu teum Beneden)(Scyl l ium c a n í -
cula, s T s t e l l a r e; Boulogne); 1904a, 193-197. 
b i co rona tu m S t o s s i c h , Μ . , 1883a, 113-114, 
pi . 1, f igs.  1-3 (Ciconia n igra ) ; (1886c), 
3 4 - 3 5 , 5 8 (Corvina n i g r a , U m b r i n a c i r r — 
hosa ; in tes t ine) (to Ech inos toma) ; 1887d, 
186; 1890b, 42(=D. c e s t i c i l l u s Molin); 1892b, 
64;(1898c), 5 4 . - - B r a s i l , L . , 1904a, 213. 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 571,583; 
1893а , 911; 1893b, 1 8 4 ( Z e u s ^ a b e r ) . - - C a -
ba l l e ro у С . , E . , 1952а , 8 (a s s y n . of 
S tephanos tomu m b ico rona tum (Stoss ich , 
1883)Manter , 1940) , - C a r u s , J . V. , 1885a, 
127. - - J o h n s t o n e , J . , 1905a, 280 .—Looss , 
Α . , 1901e, 599, 6 0 0 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1888a, 14; 1893i, 160, 161. - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1761, 1 7 6 9 . - S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 
4 1 . - - S o n s i n o , P . , 1 8 9 l h , 2 5 8 . 
b i fu rca tu m Wedl, С . , [ 186 lb], 477-478, p l . 3, 
fig. 38(Crocodi lus v u l g a r i s ; ! n t e s t i n e ; 
E g y p t ) . - - B r a n d e s , G. P . Ή . , 1888a, 15; 
1888a, 57(to D ip los tomum) . - - D u b o i s , G . , 
1938b, 380-382, 484 ,485 , f igs.  269-270 
(Champse vu lga r i s ; Egypte) ; 1948, 10, 12 
(as syn, of P seudoneod ip lo s tomum bifur-
catum(Wedl, 1862), nov. c o m b . ).—Hughe s, 
R . C . ;Higginbotham, J . W. ; & C l a r y , J . 
W. , 1941a, 36; 1942a, 132 ( C r o c o d y l u s 
n i lo t icus ;Egypt) . 
b i furcu m Braun , M . G . C . C , , 18 9 9 e , 6 3 1 
(F lu s s sch i ldk rö t en ) ; 1901a, 13, 18(to T e l -
o r c h i s ) . — Barke r , F . D . ; & C o v e y , G . W. , 
1911a, 15, 1 6 . - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 529 
(to T e l o r c h i s ) . 
b i l h a r z i i Herff , F . , 1894a, 415(for B i l h a r -
zia h a e m a t o b i a ) . 
b i losum Le idy , J . , 1858a, 111 (in a fish ; 
A m e r i c a ) ; 1904a, 1 1 2 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1859c ,430-43 1. 
b i l i s (Braun , 1790) Z e d e r , J . G. H . , 1803a, 
2 14-215(Falco m e l a n a ë t u s ; G e r m a n y ) . - -
В r a u n , M . G . C . C . , 1892a ,632. - -Dies ing , 
Κ. M . , 1850a, 376 (Falco c h r y s a ë t o s , F . 
a lb i c i l l a ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1898d, 412 (to 
C a m p u l a ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a,408 
( r e n a m e d D. c r a s s i u s c u l u m ) . 
bi lobum Rudolphi , C . Α . , 1819a, 114, 116(to 
Ech inos toma) (T a n t a 1 u s fa lc ine l lu s) . — 
B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 5 8 4 . - - D i e s i n g , 
Κ. M . , 1850a, 385; 1858e,'347 (Ibis f a l c i -
n e l l u s , P l a t a l e a l euco rod i a , F ú l i c a a t r a ) ; 
1859c, 434. - - D i e t z , E . , 1909a, 180.-«-Du-
j a r d i n , F . , 1845a, 43 1 - 4 3 2 . - - M o l i n , R. , 
18 59e, 291(Ibis falcinel lu s,Patavia);186le, 
200, 218-219, p l . 3 , f i g s . 5, 8 . - - P a r o n a , 
C . , 1887b, 3 3 2 . - S t o s s i c h , M . , 1891a, 216; 
1892c, 171- 172(to E chino s toma) (P legadis 
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fa lc inel lu s ; s m a l l i n t e s t i ne ;Padova , Vien-
na) . - W e d l , С . , 1 8 5 8 a , 2 4 6 - 2 4 7 , p l . l , f i g . 
7 . 
binode (Mue l l e r , 1776) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 215 (in a f i s h ) . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 379. - -Rudo lph i , C . Α . , 1809a, 439-
440;1819a, 123. 
b ipa r t i t u m (Wedl, 1855) Mont ice l l i , F . S . , 
1893i, 150. 
b lanchard i i Cobbold, T . S. , 1860a, 8 ( B r a -
c h y l a e m u s e r i n a c e i B lancha rd , 1847, r e -
named) ( E r i n a c e u s eu ropaeu s ; P a r i s ) . - -
S toss i ch , M. , (1892a), 35 (as syn . of D. 
l inguaeform e Dies ing) . 
blenni i (Mue l l e r , 1776) Z e d e r , J . G. H . , 
1 8 0 3 a , 2 1 1 - 2 1 2 . - - D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 
344(as syn . of D . d i v e r g e n s Rudolphi).— 
H a r z , К . О . , 188 l e , 11. - - P a l o m b i , Α . , 
1931b,2(as syn. of S t e r i n g o t r e m a d iver - 
gens (Rudolphi)) .— Rudolphi , C. A . , 1809a, 
371( renamed D. d ive rgen s R u d . ) . 
b l i ccae von L ins tow, O. F . B. , 1877b, 185-
186(Blicca b j o e r k n a ) . - - B i 11 n e r , H . ; & 
Sprehn , C . E . W., 1928a, 2 7 . - B r a u n , M. G. 
C . C . , 1893a, 8 7 1 . - H o f e r , В . , 1904a, 285. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 149 ( A b r a m a s 
b j o e r k n a ; m u s c l a t u r e ) . — P l e h n , M. , 1924a, 
72. - - S t o s s i c h , M . , ( 1886a), 46 . 
bolodes B r a u n , M . G. C . C . , 1902b, 11, 17, 
18, 19, 74 , f i g s .  12-13 (Fúl ica a t r a ; Ros -
s i t t en , Kur i s che Nehrung) .— Mathias , Ρ . , 
1925a, 9 0 . - - O d h n e r , T . , 1910d, 1 6 4 . - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 335(as syn . of 
Apopharynx bolodes (iBraun, 1902)). 
bonn ie r i Mont ice l l i , F . S., 1893Ì, 40, 42, 43, 
4 9 , 6 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 85, 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 95, 
102, 180-184, p l . l . f i g . 8, p l . 6,f igs.  7 6 -
80(syn. D. v a r i c u m M u e l l e r of Monticel l i , 
1889, 492, p l . 22, fig. 20)(T r ig la g u r n a r -
d u s ; W i m e r e u x ) . - - L o o s s , A . , 1894a, 170; 
1899b, 641, 642(type of  L iopyge) . 
bosc i Cobbo ld , T .S . , 1859d, 364, p l . 63,figs. 
6 -7 ( inc ludes F a s c i o l a c o l u b r i Bosc, 
D i s t o m a co lubr i a m e ricani) (Coluber sp.); 
1860a, 19; 1861e, 119; 1864,22; 1879b,455 
(spel led b o s c i i ) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 
1893a, 8 7 2 , 8 7 6 . - - I n g l e s , L . G . , 1933c, 
1 6 4 . - - P r i c e , E . W . , 1935b,437; 1936c ,3} 
[ ? to D a s y m e t r a Nico l i ] , - -S ta f fo rd ,  J . , 
1905a, 692(belongs to Ζ e u g о r с h i s ) . - -
S tos s i ch , M . , 1895d, 2 2 6 . - - V o l z , W. , 
1899d, 235, 238. - - W e s t . G . S . , 1896a, 322. 
bosc i i Cobbold, T . S . , 1879b, 455 , for  b o s -
c i , q . v . „ - - S o n s i n o , P . , 1892e ,92 . 
bo thryophoro n B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 
700, for bo t ryophoron . 
bo t ryophoro n Ol s son , P . , 1867 -68a ,42 -43 , 
fig.  92 (Cyclopterus) ; 1869b, 4 9 8 . - - v a n 
Beneden , Ε . , 1870e, 5 1 . - - B r a u n , 1889a, 
367;1892a, 643, 700, 7 2 1 . - - L i n t o n , E . , 
1901b, 415, 419, 437 ,439 , 444 ,485 , f igs . 
355, 356 (in Clupea h a r e n g u s , Pomolobus 
pseudoharengu s ) ; 1905d, 328, 334, 378, 397, 
411, f igs .  174-175(spel led bothryophoro n) 
(Micropogon undula tu s , O r t h o p r i s t i s 
c h r y s o p t e r u s , P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ) ; 
1940a, 132 (as syn . of L e c i t h a s t e r con-
fusus  Odhner); 1940a, 135(as syn. of Lec i -
t h a s t e r gibbo sus (Rudolphi)). —Looss , A . , 
1899b, 729(to Hemiurus ) ( spe l led bothryo-
phoron); 1907c, 68, 162. - - M a n t e r , H. W. , 
1926c, 2 2 2 . - - O d h n e r , T . , 1905a,356 (as 
syn . of L e c i t h a s t e r g ibbosus (Rudolphi), 
359 (type of  L e c i t h o p h y l l u m ) . - - P e r r i e r , 
Ε . , 1897a, 1777. - - S t o s s i c h , M. , 1886c, 21 
(Cyc lop te rus l u m p u s , Argen t ina s i l u s , 
Molva a b y s s o r u m ) ; 1896c, 128; (1898c), 
40 . 
b r a c h y s o m u m Crep l in , F . С . H. , 1837a, 314 
(Haematopus o s t r a l egu s ) ; 1846a, 134, 136, 
142; 1849a, 1 , 6 8 . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892а, 578, 583, 710, 720, 721, 723, 728, 
7 3 3 , 7 3 6 ; 1 8 9 3 а , 8 6 5 , 8 7 4 , 8 7 9 ; 1900b,234; 
1902b, 1 5 5 . - - C o b b o l d , T . S . , 1879b,438. 
- - D i e s i n g , K. M . , 1850a ,397 ;1858e ,354 . 
- - G a m b l e , F . W . , 1896a, 7 1 . - - J a e g e r -
skiöld, L . A . K . E . , 1898a, 14; 1900c, 738, 
739; 1901b, 982(type of Lev insen ia ) ; 1907a, 
133-135 , f igs .  1, 146, 148. —von L ins tow, 
O . F . B . , 1878a, 133, 136(Aegiali tes h i a t i -
cula) , 142 (Ardea c iñe ra ) ; 1882a, 20-21; 
1887d, 104; 1889a,48 (Tr inga a lpina) ; 50, 
55 (Ful igula c r i s t a t a ) , 56 (Glaucion c l an -
gula); 1894b, 336(Acti t is hypoleucus , See -
b u r g e r S e e ) . - - L o о s s , A . , 1894a, 175; 
1899b, 620, 621, 622( ?type of Lev insen ia ) ; 
1901b,207; 1 9 0 2 m , 7 0 3 , 7 0 4 , 7 0 5 , 7 0 6 , 8 2 6 
(type of Lev insen ia accord ing to Luehe) . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 527, 5 2 8 . - -
Maroch ino , V. , 1925a, 248. - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888a,94; 1893i, 43, 83, 86, 95, 102. 
- - N i c o l i , W. , 1906b, 524 .—Odhne r , T . , 
1900b, 1 3 ; 1 9 0 5 a , 3 1 7 . - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1769 .— Sin i t s in ,D .F . , 1911a, 1 0 . - S p r e h n , 
C . E . W., 1932c, 263(as syn, of L e v i n s e n i -
e l la b r a c h y s o m a ( C r e p l i n , 183 7)) . — Stile s, 
C . W. ; fa H a s s a l l , A . , 1902d, 20 (type of 
L e v i n s e n i e l l a ) . —Stossich, M . , 1892c, 148 
( includes D. c a l i d r i s Rudolphi) ( C h a r a -
d r iu s h i a t i cu la , Bucephala c l a n g u l a , H a r -
èlda g l ac i a l i s ) . - -V i l l o t , F . C . A . , 1875h, 
475, 476; 1878a, 22-24(Anas g lac ia l i s , Ar-
dea c i n e r e a ) , 27, 28, p l . 5,fig. 7(in S t r ep -
s i l a s i n t e r p r e s , T r inga v a r i a b i l i s ) . — 
Ward, H. В . , 1901b, 176, 184(type of Levin-
senia S toss i ch ) . 
b r a m a e (Muel le r , 1776) Z e d e r , J . G. H . , 
1 8 0 3 a , 2 1 8 . - - D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 0 a , 3 4 1 
(as s y n . of D . g lob iporum R u d o l p h i ) . - -
H a r z , К . O. , 188 l e , 11. - - M o l a , P . , 1928b, 
417(Tinca v u l g a r i s , L e u c i s c u s au l ea ) . — 
Rudolphi , С . Α . , 1809a, 365. 
b r e v i c a u d a t u m Bi t t ne r , H . ; & Sprehn , C . 
E . W. , 1928a, 4 [ l apsus for D ip los tomum 
b r e v i c a u d a t u m v . Nordmann] . 
b rev ico l l e Crep l in , F . C . Η. , 1829b, 54-55 
(Haematopus o s t r a l e g u s ; Greif  s w a l d ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1901g, 944; 1902b, 11, 
12(to P s i l o s t o m u m ) , 14, 15, 23, 26,—Cob-
bold, T . S . , 1859d, 364; 1860a, 14. — D i e s -
ing, K . M . , 1850a, 363-3 64.—Dujardin , F . , 
1845a, 445.— von Lins tow, O. F . В . , 1887d, 
1 0 4 . - - M e h l i s , Ε . , 1831a, 1 7 6 . - - M u e l l e r , 
A . 1, 1897a, 19, p l . 3 , f ig . 2. - - N i c o l i , W., 
1 9 0 6 b , 5 1 4 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c,332 
(as syn, of P s i l o s t o m u m brev ico l l e (C rep-
l in , 1 8 2 9 ) ) . - S t o s s i c h , M . , 1892c, 177-178 
to (Die rocoe l iu m) . 
b r u s i n a e S t o s s i c h , M . , 1889h, 25-26 ,p l . 14, 
fig.  6Q(Oblata m e l a n u r a ; T r i e s t ) ; ( 1898c), 
32; 1904a, 195, 196, 197 (type of  D iph the r -
o s t o m u m . —Barbagal lo , P . ; fa  D r a g o , U. , 
1903a, 410 to ( B r a c h y c a e c u m ) . - - B r a u n , 
M. G. С . С . , 1892а, 587, 700, 736; 1893а , 
874, 910. - - L o o s s , А . , 1899b, 622, 623, (to 
P l e u r o g e n e s ) ; 190 Id, 399(Labrus me r u l a , 
L. macula ta , С r e n i l a b r u s pavo, С. g r i s e u s , 
С . quinquemaculatus) , 400-40l; l90,2h, 129. 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893 i ,85 ,86 , 102.— 
P a l o m b i , Α . , 1930a, 122, 139 (as syn .of 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e S toss i ch ) . 
b r u s i n a i L o o s s , A . , 1901d, 399, for  b r u s i -
nae . 
buccini de F i l i pp i , F . , 1855b, 23. 
buccini mu tab i l i s de F i l i pp i , F . , 1855b, 17, 
pl . 2 , f i g s .  17-18(Buccinum m u t a b i l e ; 
Gulf  of Gênes) ; 1857b, 433, p l . 2, f igs .  17-
1 8 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858d, 266 to ( C e r -
c a r i a ( A c a n t h o c e p h a l a ) ) . - - P a l o m b i , Α . , 
1930a, 111, 113, 129, 138, 144 ( N a s s a  
mu tab i l i s )( syn . of: D i p h t e r o s t o m u m 
b r u s i n a e fide  P a l o m b i , 1930, 138, 144).— 
P a r o n a , С . , 1894a, 160. - - V i l l o t , F . С . Α . , 
1875h,479. 
bufoni  s L ins tow, О . F . В . , 1 8 7 7 b , 185 (Bufo 
v u l g a r i s ) . - - B i t t n e r , H . ; fa Sprehn , С . E . 
W., 1928a, 28. —Braun, M . G. С . С . , 1893a, 
870. - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 148 (Bufo  
v u l g a r i s ; s u b p e r i t o n e a l ; E u r o p e ) . —Rusz -
kowski , J . S . , 1925c, 180; 1926b, 180 (Bufo 
v u l g a r i s , Po land) . - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 
69. 
burk i Ra the lo t , G. , 1892a, 14 for busk i i . 
b u r s a e fabr ic iu s Podvysotski , V . V. , 1890a, 
157(Gallus d o m e s t i c u s ) . 
b u r s i c o l a Crep l in , F . C . H . , 1837a, 3 10, 3 11, 
313 (Ardea c ine re a ) ; 1846a, 1 3 4 . - - B e z u -
bik, Β . , 1956c, 66-67(as syn . of: P r o s t o -
go ni mu s ova tus j Ru do 1 phi , 18 0 3 )).—В raun, 
M . G . С . С . , .1893a, 876; 1893d, 467; 190ld , 
259 (types in C r e p l i n ' s co l lec t ion , Zool . 
M u s e u m , Greifswald) (syn. of E c h i n o -
s toma c loac inum B r a u n ) ; 1902b, 7 4 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 397. - - H a s s a l l , Α . , 
1896a, 2(as syn , of Cephalogonimus ova-
tus(Rudolphi)) . - - O d h n e r , T . , 1910dTT27, 
128 .—Rivol ta , S., fa  D e l p r a t o . P . , 1881a, 
165(Ardea c i n e r e a ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1932c, 323(as syn. o f E c h i n o c h-a s m u s 
b u r s i c o I a ( C r e p l i n , 1837)).—Stiles , С . W. , 
1901k, 593 .— Stoss ich ,M. , 1892c, 144(syn. 
of Cephalogonimus ovatus ( R u d o l p h i ) ; 
( 1898c), 23(syn. of Cepha logonimus ova -
tu s ) . 
busk i B lancha rd , R. Α . Ε . , 1888a, 622-625, 
for  D . b u s k i i ) . 
buski i L a n k e s t e r , Ε . , 1857b, 437 (Homo; 
A s i a ) . — A i t k e n , W. , 1866a, 804(as syn.of 
487 
D. c r a s s u m ) . — Blancha rd , R. A . E . , 1888a, 
622 ,623-625 ( includes D. c r a s s u m Busk, 
1859[nec Siebold, 1836];l89 lp, 610(syn. D. 
r a thou i s i P o i r e t ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1889a, 348;1895b,141 ( includes D. c r a s -
sum); 1902b, 95; 1903a, 153 (to F a s c i o l o p -
"sTsT- 1906a, 159, 160, fig.  90; 1908a, 181; 
1915a, 1 7 2 . - - B r o w n , N. W . , 1917a ,326-
327. — B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 281; 19 13a, 
343. - - B r u n e t , 1902a, 125.—Castel lani , 
A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 361; 1913a, 
472; 1919a, 5 6 8 . - - C o b b o l d , T . S. , 1858b, 
167;1860a, 5; 1866b, 6; 1876i, 303; 1879b, 
2 0 . - - D e l a f i e l d , F . ; & P r u d d e n , T . M . , 
1919a, 1 4 4 . - - E m e r s o n , C . P . , 1921a,414, 
- - F u k u d a , 1907a, 5 6 . - - G a m b l e , F . W . , 
1 8 9 6 a , 6 3 . - - G u i a r t , J . , 1910a ,277 .— 
Her twig , K. W. T . R. , 1922a, 263(subg. 
F a s c i o l o p s i s ) ( s y n . :D. c r a s s u m Busk).— 
H u b e r , J . C . , 1896a, 575-576. - - I j i m a , I . , 
1889b, 13 1.—Kholodkovskii, Ν. Α . , 1898a, 
26. - - L a n e , С . ; & L o w , G . С . , 1923Í, 1801 
(as syn . of F a s c i o l o p s i s b u s k i i); 1923f , 
1801(of  B lancha rd , 1888 as syn . of F a s -
c io lops i s busk i i ) .— Leuckar t , К . G. F . R . , 
1863a, 587.—von Lins tow, О . F . В . , 1878a, 
3 (syn. of D. с r a s s u m ) . - - L o o s s , Α . , 
1899b, 557 (see F a s c i o l o p s i s ) . - -Mar ison , 
P . , 1904cc, 664, fig.  107; 1908h, 696;1914a, 
824; 1921a, 788 (as syn . of F a s c i o l o p s i s 
busk i i ) . - - M o n i e z , R . L . , 1896a, 86, 1 Μ -
Ι 17, 118. - -Moqu in -Tandón , С . Η. Β . Α . , 
1860а, 348; 1861а, 373, 3 74, 405. — Neveu-
L e m a i r e , M . , 1908a, 3 9 5 . - - O d h n e r , T . , 
1902g, 573, 579, 580 (as syn . of F a s c i o -
lops i s busk i i ) . - - R a i l l i e t , A . , 1885a, 295; 
1893a(to D i c r o c o e l i u m ) . - - S i m o n , C . Ε . , 
1897a ,209 ,223; 1907a,304; 1911a ,230 .— 
S lu i t e r , C. P . ; & Swel lengrebe l , Ν. Η. , 
1912a, 189, 5 1 4 . - S p r e h n , C : E . W., 1932c, 
278. - - T y s o n , J . , 1903a, 1 1 8 0 . - - W a r d , H. 
B . , 1895a, 328; 1903m, 867 (to F a s c i o l o p -
s i s ) . - -Wein land , D. F . , 1858a, 87 (to Di -
c r o c o e l i u m ) . - -Wood , P . S . , 1904a, 260. 
buteonis (Gmel in , 1790) Z e d e r , J . G. Η . , 
1803a, 2 2 1 . - - B i t t n e r , H . ; & Sprehn, C . 
E . W. , 1928a, 17(Buteo b u t e o ) . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 396 (Fa lco buteo) . — D u j a r -
din, F . , 1845a, 4 4 2 . - - R u d o l p h i , C . Α . , 
1809a, 430; 1819a, 1 1 9 . - - S t o s s i c h , Μ . , 
1892c, 178(Buteo v u l g a r i s ; i n t e s t i n e ) . 
c ah i r i nu m Looss , Α . , 1896b, 119-121, p l . 8, 
f igs .  83-84 ( B a g r u s b a y a d ; in tes t ine ; 
Cai ro) ; 1899b, 752(to Hap lo roch i s ) . 
c a l apa i Wi tenberg , G. G. , 1934a, 237, for 
ka lapa i Nakagawa, 1919. 
ca l coe lus Molin, R . , 1858d, 129(Conger con-
ge r ;Pa t av i i ) ; 1861c, 210-2 11, 224. —Braun, 
M . G. С . С . , 1892а, 5 8 6 . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 1 3 2 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a ,25 .— 
Dies ing , K . M . , 18 58e, 3 4 2 . - S t i l e s , C . W . , 
& H a s s a l l , A . , 1894e, 252 (Umbrina c i r r -
h o s a ; T r i e s t e ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 28, 
63 to (Dic rocoe l ium) . 
c a l i d r i s Rudolphi, C . A . , 1819a, 120(Scolo-
pax c a l i d r i s ¡ in tes t ine) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 323(as syn.of Monos toma mutab i le  
Ζ e d e r ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 4 7 . - -
S tos s i ch , M . , 1892c, 148 (as syn . of D . 
b r a c h y s o m u m C r e p l i n , 1846). 
ca l l ionymi van Beneden, P . J . , 1871a, 53, 
p i . 4, fig.  8 (Gal l ionymus d r a c u n c u l u s ) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1886c, 46. 
ca lyp t roco ty l e Mont ice l l i , F . S . , ( 189li) , 
110; 1892a, 172, 176;1892b, 125, 126, 132, 
p l . 9 , f ig .  17, 18, 19,24;1893i , 1 -138 , 171, 
175, to (Accacoe l ium) , p l . l , f i g . 14, p l . 
2, f igs.  1-11, p l . 3, f igs.  12 -15 ,17 -21 ,24 -
28 ,30 , 31, p l . 4, fig.  50, p l . 7, fig.  104, 
p l . 8 , f ig .  136 (Berog ovata); 1896a, 151, 
152. — D a r r , A . , 1902a, 688. — L o o s s , A . , 
1894a, 131, 142, 145, 165, 166, 189, 219; 
1902e, 639(to Orophocotyle) . —Odhner , T . , 
191lh ,525;1928b, 175. 
campann la tu m Rivol ta , S . , 1884b, 27, for 
с a m p a n u l a t u m . 
campanu la D u j a r d i n , F . , 1845a, 435 to 
( C r o s s o d e r a ) ( E s ο χ l u e i u s ;Rennes ) . - -
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 32(=D. nodulosum) . 
- - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 381 (as syn. of 
D. nodulosum Zeder ) ; 1858e, 354; 1859c, 
435 ,436(c f . G a s t e r o s t o m u m f imbr ia tum 
Siebold) . —Eckmann , F . , 1932a, 107, 109 
(as syn. of Bucephalus p o l y m o r p h u s  
( B a e r , 1827)).—Hofer, Α . , 1904a, 216, 272 
( P e r c a f luvia t i l i s , L u c i o p e r c a S a n d r a , 
E s o x luc iu s , Anguil la v u l g a r i s , Lota vu l -
g a r i s , Cypr inus c a r p i o , B l i ccops i s a b r a -
m o - r u t i l u s ) . —Kozicka , J . , 1959a, 25 (as 
syn . of Rhipidocotyle i l i e n s e (S ieg le r , 
1883) V e j n a r , 1956) . - -K r φ y e r , H. N . , 
1846-53a, 253; 1852-53a, 122 1.—Moulinié, 
J . J., 1856a, 219(Cyprinus idus , Rennes). — 
S t o s s i c h , M . , 1886c,42 to (Ech inos toma) . 
— Tennen t , D . H. , 1906a, 638 (as syn . of 
G a s t e r o s t o m u m f imbr ia tum  Wag.)(Esox). 
- - W a g e n e r , G. R . , 1858b, v . 1, 250, pl . 9; 
1860a, 164 (as s y n . of G a s t e r o s t o m u m 
f imbr i a tu m) . — W e d l , C . , 1858a, 233-244, 
p l . 1, fig.  3 . —Woodhead, Α . Ε . , 1929b, 
263. — Z i e g l e r . H . E . , 1883b, 538(Cyprinus 
idus ) . 
campanu la von L ins tow, О . F . В . , 1886а, 
125(for D. campula C o b b o l d ) . - - S t o s s i c h , 
M . , (1892a), 16 (as syn. of D, oblongum  
(Cobbold) Stossich, inc ludes Campula ob-
longa Cobbold, 1858)(Phocaena c o m m u n -
is ; Warnemflnde jP la tan is ta gange t i cum) . 
c ampanu la tu m E rco lan i , G. В . , 1875a, 432-
439, p l . l . f i g .  7(Canis f ami l i a r i s ) ; 1875e, 
39-40 (Canis domes t i cu s ) ; 1875f, 2 7 8 . - -
B r a u n , M. G. С . С . , 1893a, 875; 1893e, 348, 
349, 351;1893f, 386, 389, 424(=D. t r u n c a t u m 
Rudolphi) (Canis f ami l i a r i s ; g a l l ducts ; 
Holland); 1893g, 802, 803; 1915a, 1 9 5 . - -
Cobbold, T . S. , 1879b, 300 .— Fiebiger , J . , 
1923a, 1 5 6 . - - G e n e r a l i , G . , 1886e, 102-
103. — Hutyra , F . ; &; M a r e k , J . , 1906a, 
463;1910b, 5 8 0 . - - d e Jong, D . A . , 1887a, 
57-62 (dog); 1887b, 223-224 (cat); 1896a, 1, 
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , fig.  2; 1921a, 258, 
269. —Megnin, J . P . , 1894b, 107 (causing 
c i r r h o s i s of  the l i v e r ) ( d o g ) . - - M u l l e r , G. 
Α . , 1922b, 122.— P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 
285. - - P r i c e , E . W. , 1932h, 32 (as syn . of 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m ( R u d o l -
phi , 1819) Ltlhe, 1908). - - R a i l l i e t , Α . , 
1885a, 2 9 7 . - - S c h n e i d e m u e h l , F . , 1896a, 
302(kampanulatu.m).—Sonsino , P . , 1889g, 
276, 277, 280, 281 (as ,syn. of  D. conus 
Crep l in ) . - - S p r e h n , Ç . E . W. , 1932c, 237 
(as s y n . of P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a -
tum(Rudolphi , 18 19) . — Ward, Η. В . , 1895a, 
341. —Yamagiwa, K., 1902g, l -9 (a s soc i a t ed 
with i n t e r s t i t i a l hepa t i t i s ) . - - Z u e r n , F . 
Α . , 18 8 2 a , 2 2 0 . - - Z w a a r d e m a k e r , Η. , 
1887a ,267 ,270 ,271 ,272 ;1888b , 679. 
campula Cobbold, Τ . S., 1876q, 4t), p i . 1Ό, fig. 
¿(Campula oblonga renamed) ; 1879b, 418, 
419, 423, fig.  68; 1883ww, 404 (porpoise ; 
F i r t h of  Fo r th ) ; 1883ww, 404 (P l a t an i s t a 
gange t i ca , Ganges ) . —Baylis, H . A . , 1932b, 
396(as syn . of Cyc lo rch i s c a m p u s (Cob-
bold, 1876) L ü h e ) . — B r a u n , M. G. С . С . , 
1900g, 250. —Hoyle, W . E . , 1888a, 537. — 
L o o s s , A . , 1899b, 558, 559, 560. - - M o n t i -
ce l l i , F . S. , 1893i, 44, 82. - - P r i c e , E . W. , 
1932h, 28(as syn . of Cyc lo rch i s campula 
(Cobbold, 1876) Lühe , 1 9 0 8 ) . - - S p r e h n , С . 
E . W. , 1932c, 239 (as syn . of C y c l o r c h i s 
campula (Cobbold, 1876)).—Stiles , С . W . , 
1901r, 2 0 3 . - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 
1899a, 102. - - S t o s s i c h , M. , (1892a), 16(as 
syn . of D. oblongum C o b b o l d ) . - - Y a m a -
guti , S. , 7 9 3 3 b , 8 5 . 
cana l i cu l a tu m Rudolphi, C. A . , 18 19a, 676 
(Sterna sp . = gale r i cu la t a t e s t e D i e s . ; 
B r a z i l ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 190 If,  561, 
562; 1901g,947;1902b,59 , 140, 142,144 (to 
B i l h a r z i e l l a ) . — Dies ing , K . M . , 1850a, 346 
(Sterna g a l e r i c u l a t a ) . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 4 4 9 . - S t o s s i c h , M . , 1892c, 36, 178. 
— S t u n k a r d . H . W . , 1923f, 167. 
cana l i cu l a tum M e h l i s , in Crep l in , F . С . H. , 
1846a, 138(Colymbus c r i s t a t u s ) . 
capense H a r l e y , J . 1, 1864a, 55-72, f igs .  1 -
16(Homo;Cape of  Good Hope); 1864b, 173-
175. - - d e Alme ida Coûte , J . L . , 1872a, 4 . 
— Blaocha rd , R. A . E . , 1888a, 636(as syn. 
of B i l h a r z i a haematobia) . —Bourel -R ο n»-
c i è r e , P . M. V. , 1888a, 1 3 0 . - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1903a, 169; 1908a ,196 ;1915a , 196. 
- B r u m p t . E . J .A. , -1910a , 292; 1913a, 355. 
- - C a s t e l l a n i , A . , & С h a 1 m e r s , A . J . , 
1910a, 3 70; 1913a, 481. - - C h a s s a n i o l , A . ; 
& G u y o t , F . , 1878a, 66. - -Cobbo ld , T . S. , 
1864g,157; 1879g, 39 ;1885a ,499(as syn.of 
B i l h a r z i a haema tob i a ) . - - C o l l o r i d i , G . , 
1891a, 856 (as syn . of B i lha rz i a h a e m a -
tobia).—С re vaux, J . , 1872a, 64 pp. ; 1874a, 
173. —Duffek,  E . , 1902a, 774. - - H o y l e , W. 
E . , 1888a, 538. — H u b e r . J . C . , 1896a, 580 
( a s s y n . of B i lha rz i a h a e m a t o b i u m ) . — 
Leuckar t , K. G . F . R . , 1876a, 873 .—Simon, 
C . E . , 1 8 9 7 a , 9 9 ; 1 9 1 1 a , 1 3 3 ; 1 9 0 7 a , 1 9 5 . - -
S lu i t e r , C . P . ; & Swel lengrebe l , N. H. , 
1 9 1 2 a , 2 0 5 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c,360 
(as syn, of S c h i s t o s o m a haema tob ium  
(B i lha rz , 1852) ) . - -S t i l e s , C. W . , 1898a, 
5 8 . — W a r d , H . B. , 1895a, 253 (as syn . of 
Gynaecophorus haematob ium)(Homo) . 
cap i t e l l a tu m Rudolphi, C. Α . , 1819a, 99, 
379-380(Urano scopus s c a b e r ; A r i m i η i; 
N a p l e s ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1883a, 41; 
1892a, 672; 1893a, 8 7 5 . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 1 3 1 . - - C o b b o l d , T . S . , 1 8 6 0 a , 2 6 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 356-357 . — D u j a r -
din, F . , 1845a, 456. —Jacoby , S . , 1899d, 
2. - - L o o s s , A . , 1901e, 656, 658. — Luehe , 
M , F . L . , 1900w, 504, 5 0 6 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888a, 17; 1 8 9 3 Ì , 1 8 , 3 2 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 
4 3 , 6 5 , 6 6 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 9 5 , 9 7 , 1 0 2 , 1 7 3 - 1 7 6 , 
p l . 1,fig.  13 ,p l . 6 , f i g s .  6 9 - 7 5 , p l . 7 , f ig . 
1 0 3 . - - S o n s i n o , P . , [1890 1], 142.—Stos-: 
s i ch , M . , 1886b, 4; 1886c,46; 1892b,64; 
(1898c), 38 -39 . —Vàtova, A . , 1 9 2 8 a , 1 5 5 , 
158(Uranoscopus s c a b e r ; v e s c i c a ) , - - v o n 
Wil lemoe s - S u h m , R . , 1870a, 8; 187 l a , 182. 
c a p s u l a r e Dies ing , K . M . , 1858e, 355 based 
on Wedl, С . , 1858a, 2 4 7 , p l . l . f i g .  8 (Ar -
dea p u r p u r e a , A . n y c t i c o r a x j A . c i n e r e a , 
Gal l ínula с r e x , Pod i ceps n i g r i c o l l i s ) . - -
B i t t ne r , H . ; & Sprehn , С . E . W. , 1928a, 5 
(Ardea p u r p u r e a ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1893а, 870. - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 148 
(Ardea p u r p u r e a , A r d e a c i n e r e a , Nycti- 
c o r a x nyc t i co rax , Colymbus n i g r i c o l l i s ,  
C r e x c r e x ) . — R i v o l t a , S. , & D e l p r a t o , P . , 
1881a, 377 (Crex p r a t e n s i s ) . - - S o l o v ' e v , 
P . F . , 1912b, 88, 103-104 , f igs . l (Bo tau-
ru s s t e l l a r i s ;Turke s tan) . - -S tos s ich , M . , 
1892c, 176 (to A g a m o d i s t o m u m ) . — Weid-
m a n , F . D . , 1913a, 36 (Botaurus l en t ig ino-
sus ¡Phi lade lphia) . 
c a r a n g i s MacCal lum, G . H . , 1913d, 414-416, 
f igs . 9 - l l ( C a r a n x c r y s o s ; r e c t u m ; W o o d s 
Hole) . 
c a r i n a r i a e del le C h i a j e , S . , ( 184 la) , . 139, 
p l . 109,f igs .  29-30.— Càrus , J . V . , 1885a, 
133. —Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 195, 196. 
- - O d h n e r , T . , 1914b, 253. 
c a r ina tum Z e d e r , J . G. H . , 1803a, 217 ( in-
c ludes F a s c i o l a longicol l i s .Dis toma с y -
p r i n a c e u m , F a s c i o l a l egena , F . j e s i s) 
(Cypr inu s , P e r c a f luvia t i l i s ) . - - D i e s i n g , 
Κ. M. , 1850a, 341, (pa rs as syn . of D i s -
t o m a g lob iporum) , 365 (pa r s as syn. of 
D. inflexum ). - - L o o s s , A . , 1902m, 763( & 
Sphae ros toma g lob iporu m) . — Rudolph i , 
C . A . , 1809a, 365 (=D. g lob iporum) , 366, 
395(pars =D. inf lexu m). - - S t i l e s , С . W . , 
1901r , 168 . 
c a r n o s u m (Hassa l l , 1891) L e u c k a r t , K. G. 
F . R. , 1892b, 798. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892a, 563 (Dis tomá (Fasc io la ) c a r n o s a ) , 
674 [ r e n a m e d a m e r i c a n a ] . 
c a r n o s u m Rudolphi, C . A . , 18 19a, 93, 366, 
676(Sparus den te x ;Nap les ) . —Carus, J . V., 
1885a, 1 3 0 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a ,22 .— 
Cor t i n i , M . ; & F e r r e t t i , G . , 1959b, 183-
193(as syn . of P a c h y c r e a d i u m c a r n o s u m 
(Rudolphi, 1819) η . c o m b . ) . - - D i e s i n g , К . 
M. , 1850a, 337(Dentex v u l g a r i s ) . — D u j a r -
din, F . , 1845a, 458 .—Mol in , R . , 1859f, 
833(Dentex vu lga r i s ; P a d u a ) . - - S t o s s i c h , 
M . , 1885b, 161; 1886c, 23, 59 (to B r a c h y -
489 
l a imus) ; ( 1898c), 39. 
c a ro l i na e S tos s i ch ,M. , 1889h, 2 6 - 2 7 , p l . 13, 
fig.  55(Alausa fint a; T r i e s t ) ; (1898c), 29. 
- B r a u n , M . G . C . C . , 189 Id, 423 . - L o o s s , 
Α . , 1899b, 641 (aPronopyge o c r e a t a ) . — 
Mont ice l l i , F . S. , 1891d, 510, 512(as syn . 
of Apoblema o c r e a t u m Rudolphi) . 
c a r y o c a t a c t i s Z e d e r , J . G. Η. , 1800a, 163, 
168-169 (C o r v u s c a r y o c a t a c t e s ) ; 1803a, 
210,—Braun, M. G. C . C . , 1901f,  562;1902b, 
123, 125 (as syn . of H a r m o s t o m u m c a u -
dale ) .—Dies ing, K . M . , 1850a,362(as syn . 
of Di s toma cauda l e ) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1935f,  69(as syn, of B r a c h y l a e m u s c a r y »  
c a t a c t i s ( Z e d e r , 1800)). - -Rudolph i , С . Α . , 
1809a ,382 . 
c a t e r v a r i u m L o o s s , Α . , 1896b, 118-119 ,p i . 
8, f igs.  8 l - 82 (Alosa fint a; C a i r o ) . — G o -
h a r , N . , 1934a, 331. 
caudale Dollfus,  R. P . , 1935f,  53 [for  D. 
cauda tu m Lins tow] . 
caudale Rudolphi , C. Α . , 1809a, 382-384 
( ca ryoca t ac t i s Z e d e r , r enamed) (Corvus 
c a r y o c a t a c t e s ) ; 18 19a, 103.—Braun, M . G. 
С . С . , 1893a, 874; 1.90 If,  561, 562, 564; 1902b, 
123, 124(to H a r m o s t o m u m ) , 125(of Mueb-
l e r , 1 8 9 7, 1 6 = Urogon imus m a c r o s t o -
mus ) ; 1902b, 128(of  Rudolphi , 1809 = Har -
m o s t o m u m m e s o s t o m u m ) . - -Cobbo ld , T . 
S . , 1860a, 14. - - C r e p l i n , F . С . H. , 183 7a, 
3 17. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a ,362. - - D o l l -
fus , R . P . F . , 1934c, 559; 1935f,  69( = ? B r a -
c h y l a e m u s c a r y o c a t a c t i s ) ; 1935f , 70(of 
Dies ing , 1850; of Rudolphi , 1819; of Wes-
t r u m b , 1821 a s s y n . of B r a c h y l a e m u s 
a r c u a t u s D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 442. - - G i e b e l , C . G. Α . , 1857a, 266. 
- - G u r l t , E . F . , 1845a, 252,254 (Corvus 
c a r y o c a t a c t e s , С . g l a n d a r i u s , C. p y r r h o -
c o r a x ; i n t e s t i n e ) . - - L e u c k a r t , K. G. F . R . , 
1 8 6 3 a , 4 7 7 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 703.· — 
Mont ice l l i , F . S . , 1893i, 1 4 9 . - - M u e h l i n g , 
P . , 1898a, 16; 1898b, 9 9 . - - M u e l l e r , A . 
1897a, 16-17, p l . 2, fig.  7. —von Ol fe r s , 
I . F . M . , 1816a, 44.—von Siebold, С . Τ . E ., 
1 8 3 6 d , 2 3 4 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c,3 56 
(of Gur l t , 1845 a s syn . of H a r m o s t o m u m 
m e s o s t o m u m (Rudolphi, 1803)).—Stossich, 
M . , 1892c, 178.—T r a v a s s o s , L . P . , 1928c, 
328. - - W i t e n b e r g , G. G. , 1925c, 207, 219, 
220. —von W i l l e m o e s - S u h m , R. , 1869b, 
97 (Corvus a lp inus ) . 
cauda tum Po lon io , A . F . , ( 1859a), 20 p p . — 
P a r o n a , C . , 1894a, 147,627 (Nat r ix t o r - 
q u a t a , Trop idono tus v ipe r inus ; Padua) ; 
1896h, 9 -11 , fig.  4 to (Opis thorch i s ) . — 
Szida t , L . , 1928b, 342. 
cauda tum von Linstow, O. F . В . , 1873e, 103-
104, pl . 5, fig.  3 (E r i naceus europaeus). ; 
1900d, 85 ( c l a ims p r i o r i t y for cauda tum 
o v e r l e p t o s t o m u m ) . - - A d a m , W. ; & L e -
loup, Ε . , 1 9 3 4 a , 9, 11, 13, 14, 2 2 - 2 3 , 2 8 ( a s 
syn . of B r a c h y l a i m a h e 1 i c i s - p o m a t i a e  
(Diesing) 28 (as syn . of B r a c h y l a i m a ( B . ) 
r e c u r v u m ( D u j a r d i n ) , 1845)(Erinaceus  
e u r o p a e u s ¡Germany).— Athias , M . , 1908a, 
192-204, 1 fig.  , p i s . 11-13, f igs.  1-14; 
1908b, 133-145, f igs .  1 - 7 , p i s . 4 - 5 , f i g s . 
1 - 8 . - - B a e r , J . G. , 1928a ,33 (a s syn . of 
H a r m o s t o m u m he l i c i s (Meckel) . — B i t t -
n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W., 1928a, 116.— 
Blochmann , F . , 1892b, 649-652 ( r a i s ed 
e x p e r i m e n t a l l y f r o m a c e r c a r i a e u m in 
kidney of Hel ix hor tens is ) .— Braun, M . G. 
С . С . , 1892а, 570, 723; 1893а, 83 1, 856, 857; 
190 le , 338 (=D. l ep to s tomu m Ols son) .— 
C o b b o l d , T . S . , 1879b, 295 . -Dol l fus ,  R . P . , 
1935f, 53, 62 (as syn. of B r a c h y l a e m u s 
e r i n a c e i B l a n c h a r d ) . - - G a m b l e , F . W . , 
1896a, 7 1 . - H a r p e r , W . F . , 1932a, 308(=D.. 
l e p t o s t o m u m Olsson) . - - H o f  m a η η, K. , 
1899a, 189, 196, 2 0 1 , - K r u l l , W . H . , 1933r, 
98 (as syn . of B r a c h y l a e m u s he l i c i s 
(Meckel , 1 8 4 6 ) ) . - - L o o s s , Α . , 1894a, 2 , 
236; 1899b, 652(to He te ro lope ) . — Lutz , Α . , 
1895a, 187(Er inaceus europaeus).—Monti-
c e l l i , F . S . , 1893i, 1 4 9 . - - O d h n e r , T . , 
1912b, 5 4 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1801, 
1 8 0 3 . — R o e w e r , C . F . , 1906a, 1 8 5 . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 354(as s y n . of 
H a r m o s t o m u m he l i c i s (Mecke l , 1846)). — 
S tos s i ch , M. , ( 1892a), 17(syn. of  D . lepto-
s t o m u m 01sson);( 1898c), 24.— Witenberg , 
G . G . , 1925c, 192, 193, 194. 
cauda tu m (Bosc , 1802) S t e e n s t r u p , J ., 
[1859b], 183. 
c a u d i p o r u m Rudolphi , C . A . , 1819a, 96, 370 
(Zeus fabe r ; A r i m i n i ) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 342, 3 7 1 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
422 to (Apoblema) . - - L o o s s , A . , 1907a, 
152; 1907e, 604 (to Synaptobothr ium) , 608. 
— Molin ,R. , 1861c, 201. —Wagener, G . R . , 
1860a ,181 . 
cav iae S o n s i n o , P . , 1890e, 100(Cavia coba -
ya); 1897a, 250.— Braun, M. G. С . С . , 1903а, 
147(as syn . of F a s c i o l a hepa t ica) ; 1906a, 
150, f i g .  83; 1908a, 176; 1915a, 166.— 
B r u m p t , E . J . Α . , 1910a, 264; 1913a, 324.— 
C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 
355;1913a, 465. —Månson, P . , 1921a, 786 
(as s y n . of F a s c i o l a h e p a t i c a ) . - - P r i c e , 
E . W., 1932h, 4(as syn . of F a s c i o l a h e p a -
t ica L i n n a e u s , 1758).—Railliet, Α . , 1893a, 
342(syn. of F a s c i o l a hepa t i ca ) . — Sprehn , 
C . E . W . , 1932c, 280(as syn . of F a s c i o l a 
hepa t i ca L i n n a e u s , 1758). - - S t i l e s , C . W., 
1 8 9 8 a , 4 8 . - - S t o s s i c h , Μ. , (1892a), 7 (as 
syn . of Cladocoe l ium h e p a t i c a ) . - - W a r d , 
Η . Β . , 1895a, 246 (syn. of F a s c i o l a hepa -
t ica)328(in Homo), 332(in Bos taurus ) , 335 
in (Ovis a r i e s ) ; 1903m, 865 (syn. of F a s -
ciola hepa t i c a ) . 
c e n t r a append icu la tu m L e i d y , J . , 1904a , 
277(mispr in t for cen t r append icu l a tu m) . 
c en t r append icu l a tu m Le idy , J . , 1891a,416 
(D. appendicu la t a Le idy , 1877, not Rudol-
phi , r enamed) ; 1904a, 237. - - C o r t , W. S. , 
1915d, 455(Helix a r b o r a ) . - -Dol l fus , R. P . 
F . , 1935a, 180( =D.appendicu la tum Le idy , 
1887). - - Ward , Η . Β . , 1918a, 411. 
c e r c a t u m Monticel l i , F . S., 1893i, 40, 42, 43, 
83, 95, 102, 157(host & loca l i ty not known, 
s p e c i m e n in Br i t i sh Museum)(to Urogon-
i m u s ) . 
c e r e b r a l e Y a m a g i w a . K . , 1890a, 457(for  D. 
p u l m o n u m , see P a r a g o n i m u s w e s t e r -
mani i ) (Homo) . - - B r u m p t , E . j . A . , 1910a, 
2 8 6 . - - C a s t e l l a n i , A . ; fa C h a l m e r s , A . J . , 
1910a, 366; 1.913a, 477; 1919a, 573. - - M a n -
son, P . , 1908h ,659;192la , 794(as syn. of 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n n i ) . - -St i le s , С . 
W. , 1914a, 226 (as syn . of P a r a g o n i u m u s 
w e s t e r m a n i i ( K e r b e r t , 1878)). 
c e s t i v e n e r i s Dies ing , K. M . , 1858e, 356 
(Ces tum v e n e r i s ) , based on Vogt, К . С . , 
1848, Ocean und M i t t e l m e e r , ν . 1, 295, 
298, 299 "E i n g ewe idewurm" . - - B e n h a r r i , 
W . B . S . , 1901a, 71. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1893a, 852.—Monticel l i , F . S . , 1893i, 124; 
1914b,38. 
c e s t i c i l l u s Molin , R. , 1858d, 131 (Lophius 
p i s c a t o r i u s , Pa tav i i ) ; 1861c, 221-223, pl . 
4 , f ig .  1 ,3 . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1883а, 
41; 1892а, 584, 672; 1901а, 34. - - C a b a l l e r o 
у С . , Е „ 1952a,8(as syn. of S tephanos to -
m u m c e s t i c i l l u m ( M o l i n , 1858) L o o s s , 
1899); 1952a,8 (of  S to s s i ch ,1890 a s syn. 
of S tephanos tomum b ico rona tu m ( S t o s -
s ich , 1883) M a n t e r , 1940). - - C a r u s , J . V. , 
1885a, 1 2 7 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 351-
352.—Jacoby, S. , 1900d, 2. —von L ins tow, 
O . F . B . , 1903 t , 354. - - L o o s s , A . , 1899b , 
576(type of  S tephanos tomum) , 581; 1901e, 
600. - - L u e h e , M . F . L . , 1900ww, 505. - -
Molin , R. , 1861c, 221-223. - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1 8 9 3 i , 4 1 , 4 2 , 6 1 , 160, 1 6 1 . - - S o n -
s ino, P . , [1891h], 258, 262, 263 (Umbr ina 
c i r r h o s a , Lophius p i s c a t o r i u s ) . - - S t о s -
s ich , M. , 1886c, 34;1890b, 42 ( D . b i c o r o -
na tum S tos s i ch , 1883) . - -von W i l l e m o e s -
Suhm, R . , 1870a, 8. 
c e s t o i d e s von Beneden, P . J . , 1871a, 17, 
pl . 6, fig.  9 (Raja bâ t i s ; oesophagus ) . 
Braun , M. G. C . C . , 1893a, 873. —von L i n -
s tow, O. F . В . , 1903t, 3 5 4 . - - L i n t o n , Ε . , 
1901b, 415, 432.—Monticel l i , F . S . , 1893i, 
53. - - O r l e y , L . , 1885a, 1 1 1 . - - S c o t t , Τ . , 
1909a, 77-78 , p l . 5, fig.  12, p l . 7, f igs . 
3-5(Raja bâtis , P l e u r o n e c t e s m i c r o c e p h a -
lu s ) . — Sleggs, G . F . , 1927a, 69. - - S t o s s i c h , 
M . , 1886a, 46. 
c g l i n d r a c e u m L o o s s , Α . , 1894a, 36, m i s -
pr in t for c y l i n d r a c e u m . 
c h a r a c i s S tos s i ch , M . , 1886c, 26 to ( B r a -
c h y l a i m u s ) (Charax puntazzo; T r i e s t ) ; 
1887a ,91 ; (1898c) ,37 . 
chef ren ianu m L o o s s , A . , 1896b, 73-76, p l . 
5, f igs .  50-5 l (Rhinopoma m i c r o p h y l l u m ; 
Ghizeh); 1898a, 453, 454, 456, 457, 458, fig. 
1 iii ; 1899b, 716, 717(to Lec i thodendr ium) . 
- - B h a l e r a o , G. D. , 1926b, 302,—Stiles, C. 
W. , 1901 r , 200. 
cheloniae a t r a e Braun , M. G. С . С 1 8 9 9 e , 
629, see D. p a c h y d e r m a . 
che lyd ra e Stafford, J . , 1900a, 406-407 , fig. 
5 (Chelydra se rpen t in a ; in tes t ine) ; 1905a, 
690, type of Aur id i s tomum.—MacCal lum, 
G. Α. , 1921c, 153.—Wharton,G. W., 1940a, 
516 (as syn . of A u r i d i s t o m u m che lyd rae 
(Stafford,  1 9 0 0 ) ) . - W o l f , H . T . , 1908a, 147 
(snapping t u r t l e ) . 
ch i lo s tomu m M e h l i s , E . , 1831a, 186-187 
( b a t s ) . - - B h a l e r a o , G. D. , 1926b, 3 0 3 . - -
Braun , M. G. C . C . , 1 8 9 2 a , 577; 1900b, 221, 
222, 223;1900f, 387, 3 8 8 . - C o b b o l d , T . W., 
1860a, 7; 1879b, 294. - - C r e p l i n , F . C . H . , 
1 8 3 7 a , 3 2 8 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1836d,240; 
1850a, 349(includes D. noctulae Rudolphi, 
1819a, 1 1 9 ) . - - G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930d, 
71(Vesperugö noc tu la ) . - - K o l e n a t i , F . Α . , 
1856d, 11. - -von L ins tow, O . F . В . , 1878a, 
225-226, fig.  8.—Muehling, P . , 1898b, 26. 
— von Siebold, C. T. W., 1836d,234 So/tys, 
A . , 1959a, 605 (as syn . of: T r a v a s s o d e n -
d r i u m ch i l o s tomu m ( M e h l i s , 1831) ) . - -
S t o s s i c h . M . , (1892a), 20-2 l (Pleco - tus a u -
r i t u s , V e s p e r t i l i o daubentoni i , V . n a t t e r -
e r i , V. m u r i n u s , V. m y s t a c i n u s , Vespe r u -
go d i s c o l o r , ^ V . l e i s l e r i , V. noc tu la , V . 
s e r o t i n u s ) . 
ch i l o s tomu m Mehl i s of van Beneden, Ρ . J . , 
1873b,27, p l . 6, f igs.  7 , 8 , 1 9 . - - S i e b o l d , 
C . T . E . , 1835a, 5 6 . - S t o s s i c h , M . , (1892a), 
14(as syn . of D. a r i s t o t e l i s ) . 
chínense C o b b o l d , T . W . , V e t e r i n a r i a n , 
London, 1876, 97 (D. s i n e n s e , r e n a m e d 
(Homo). 
ch loropodi s Zeder , J . G . H . , 1800a, 164, 198-
199(Fulica c h l o r o p s ) . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 384 (as syn . of D . u n c i n a t u m Z e d -
e r ) . - - R u d o l p h i , C.~A. , 1809a, 4 2 0 . - -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 309(as syn . of 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s ( Z e d e r , 1800)). 
choledochum von L ins tow, O . F . B . , 1883a, 
3 0 6 - 3 0 7 , p l . 9 , f ig .  49 (Anas s p . T u r k e -
stan); 1886c, 3 0 . - - B r a u n , M . G. C . C . , 
1892a,699; 1893a,875; 1893e,353;1893f , 
426; 1894Ï, 602, 6 0 5 , - E r h a r d t , A . , 1935b ., 
200 (as s y n . of Op i s tho rch i s tenuico l l i s 
( R u d o l p h i ) ) . - - L o o s s , Α . , 1896b, 58, 59; 
1899b, 675.—Skrjabin, K . I . , 1913i, 374. - -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 161. 
ch rysaS t i Rudolphi, C . Α . , 1819a, 119(Falco 
c h r y s a e t u s ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 441-
442. — Stoss ich , M. , 1892c, 151(syn. of D . 
c r a s s i u s c u l u m Rudolphi) . 
c h r y s t a l l i n u m Hannove r , A . , 1864a, 3, for 
c r y s t a l l i n u m . 
c ignoides D e s m o n c e a u x , A . , 1868a, 21 , for 
c y g n o i d e s . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 40, 
80. 
c imbi form e Mont i ce l l i , F . S. , 1896a, 165, 
for cymbi fo rme . 
c inc tum (Rudolphi, 1803) Rudolphi , C . A . , 
1809a, 422-423 to (Echinos toma) ; 1819a, 
116.—van Beneden, P . J . , 1858a, 85; 186 l a , 
85. - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 35(to E c h i n o -
stoma)(Vanel lus c r i s t a t u s ; V . m e l a n o g a s -
t e r ) . - - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 3 11,312, 
3 16. —Diesing, K . M . , 1850a, 386(includes 
D. t r ingae he lve t i cae Rudolphi , F a s c i o l a 
c inc tum Rudolphi) .—Dujardin , F . , 1845a, 
431. - - G i e b e l , C . G . A. , 1857a, 265. - - v o n 
L i n s t o w , O . F . Β . , 1887d, 1 0 4 . - - M u e l l e r , 
A . ï , 1897a, 19-20, p l . 3 to (Ech inos toma) . 
— von Nordmann , Α . , 1832a, 90; 1833b, 304. 
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— von Olfer s, I . F . M . , 1816a, 47. —Olsson, 
P . , 1876b, 2 1 . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 
329{as syn, of P a r e c h i n o s t o m u m c inc tum 
(Rudolphi, 1802)). - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 
172 to (Echinos toma) ; ( 1898c), 53. 
c i r c u m v a l l a t a S lu i t e r , C . P . , 1900a, 8 (a 
' t un ica te ) . 
c i r r a t u m (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С . A . , 
1808a, xxvi, p l . 6, fig.  7; 1809a, 376; 18 19a, 
100- 1 0 1 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 874; 
190 lf, 561, 563; 1902b, 37, 38, 39,43( to P l a -
g i o r c h i s ) ; 4 0 , 4 4 , 4 5 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ( a s syn. of 
D. e l e g a n s ) . - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 12.— 
C r e p l i n . F . C . H . , 1837a, 3 17, 322, 3 2 6 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 350 ( includes F a s -
ciola c i r r a t a R u d o l p h i ) . — D u j a r d i n , F . , 
1845a, 413 t o ( B r a c h y l à i m u s ) . — de Fi l ippi , 
F . , 1855b, 8(spel led c i r rha tu m) .— Jacoby , 
S . , 1 8 9 9 c , 20. - - L o o s s , A . , 1899b, 703. - -
Luehe , M. F . L . , 1899k, 530, 53 1; 1901n, 
487.—Markowski , S. , 1933b, 9(subg. B r a -
chy l a imus ) . —Muehling, P . , 1896a, 589; 
1897a, 262-266 , f igs .  5 ,12; 1898b ,16 ,27 , 
9 2 . - - v o n Olfers ,  I . F . M. , 18 16a, 44. - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 208(as syn . of 
P l a g i o r c h i s c i r rha tus (Rudolphi , 1802)).— 
Stoss ich , M. , 1892c, 153(includes D. e l e -
gans Rudolphi, 1819a, D. g lobocaudatum 
Dujardin, 1845);1904d, 2Cto P l a g i o r c h i s ) . 
c i r r h a t u m (Rudolphi, 1802) de F i l ipp i , F . , 
1855b, 8, for c i r r a t u m . 
c i r r i g e r u m von B a e r , K. E . , 1827b, 553 
(Astacus f luvia t i l i s ) . — B r a n d e s , G. P . H . , 
1891b,264. - - B r a u n , M . G. C . C. , 1892a, 
749,751; 1893a ,859 ,870(spe l l ed c i r r h i -
g e r u m ) . —Brocchi , P . , 1884a, 506-508. - -
Burdach , K . F . , 1837a, 212. — Crep l in , F . 
C . H . , 1837a, 325, 3 2 6 . - D e w i t z , J . , 1892b, 
117. - - D i e s i n g , Κ. M . , 1836d, 240;1850a, 
363(as syn.of D. i s o s t o m u m Rudolphi).— 
Dyk, V. , 1940a, 244 ( c rab ) . — F a b r e - D o -
merque , P . , 1887b, 89-90 , fig.  1-3.—Gens, 
Ε . , 1901b,623. - - H a r z , С . О . , 1881а , 89 -
9 5 . - H o f e r , В . , 1904a, 3 2 4 . - H o y l e , W . E . , 
1888a, 537. - - K a m p m a n n , К . , 1894a, 452 , 
454, 457, 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0 , 462, p l . 20, f igs. 
11- 13. — K a r s c h , F . , [ 1887a], x x i x . - - v o n 
Linstow, О . F . В . , 1903u, 281, 282 (c i r rh ig -
e rum ) ; 1904p, 254.—Linton, E . , 1892c, 69-
70. - - L o o s s , Α . , 1893b,814;1894a, 2 3 0 . - -
M a r s h a l l , W . S . ; & Gi lbe r t , N. C . , 1905a, 
480. - -Mi l le t , 1884a, 191. - - M o n t i c e l l i , F . 
S., 1888a, 64.—Moulinié, J . J . , 1856a, 217. 
- -Mueh l ing , P . , 1898b, 14.—von N o r d -
mann, A , 1840a, 616(spel led c i r rh ige rum ) . 
— P e r r i e r , E . , 1897a, 1788. — R a v e r e t -
Wattel, С . , 1884a, 200-203 . —Reingard, V. , 
1871a, 1 -8 , pl . . - S a i n t - L o u p , R . , [1895a], 
152, 154,fig.  116(Astacus f l u v i a t i l i s ; 
d i v e r s o r g a n e s ) . —Schneidemuehl , G. , 
1896a, 3 0 2 . - - S c o t t , J . W . , 1915a, 4 3 6 . - -
Seligo, A . , 1895a, 2 5 1 . - - v o n Siebold, C . 
Т . Е . , 183 5a, 56, 59, 67. - - S i n i t s i n , D . F . , 
1911a, 15,44, 113. —Steens t rup , J . , 1842, 
5 6 . - - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1895a, 
7 3 3 . - - W a r r e n , E . , 1903a, 273-301, p i s . 
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24-26(ana tomy, deve lopment ) . — W i e r z e j -
ski , Α . , 1 8 8 8 a , 2 6 3 , 2 7 0 - 2 7 6 , 2 7 9 , p i . 9, 
f i g .  4 . —Zaddach , G. , 1881a, 398-404, 
423-43 1 . — Z s c h o k k e , F . , 1896a, 774.— 
Zuendel , A . , 1882b ,82-97 . 
c i r r o s u m Rudolphi , C . Α . , 1808a, 296, p l . 6, 
fig.  2 [=7] (for  D . c i r r a t u m ) . 
c l adoca l ium D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 8 e , 3 5 4 
[based on Dis tome (Cladocal ium) du foie 
du b longias , Pon ta l l i á , 1853, 103] (Ardea 
minu t a ) . — B i t t n e r . H . ; & Sprehn, C . E . W., 
1928a, 24 (Ixobrychus minu tu s ) . - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 1893а , 8 7 5 . - - I s a i c h i k o v , I . 
M . , 1927p 124(Ardea pu rpu rea ;ga l l b lad-
d e r ¡ C r i m e a ) . ^ Г Г й ё ь ё Т м Т Т Т Ъ . , 1909а, 
146(Ardetta m inu t a ) . - - R i v o l t a , S . ; & 
De lp ra to , P . , 188 l a , 175. - - S t o s s i c h , M . , 
1892c ,178 . 
c l a r u m P r a t t , H . S. , 1916a, 669(a tun ica te ) , 
c l a t h r a t u m Des longchamps in Lamouroux, 
J . V. F . , 1824a, 563 (Cypselus apus ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 875, 910; 1899b, 
714; 1902b, 109 ( ^ D . r e f e r t u m Mueh . ) . - -
Cobbold, T . S . , 1860a, 1 5 . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1850a, 396.—Dogiel, V . A . ; & Karol in-
ska ia , K., 1936a, 54(as syn . of L y p e r o s o -
m u m o l s son i Ra i l l i e t ) . —Dollfus,  R. P . F . , 
1922e, 334 ( s y n . D . r e f e r tu m Mdhling). - -
Du ja rd in , F . , 1845a, 3 9 3 - 3 9 4 . - - J a c o b y , 
S . , 1899c, 10, 11. — L o o s s , A . , 1899a, 634 
(to Dicrocoel ium) .— Muehl ing , P . , 1898b, 
2 2 , 2 6 , 8 4 - 8 5 , 8 7 , p l . 4 , f i g s .  7, 1 7 . - - O l s -
son, P . , 1 8 7 6 b , 2 4 . - - S p r e h n , C . E . W. , 
1932c, 228(as syn . of P l a t y n o s o m u m 
c l a t h r a t u m (Des longchamps , 1824)).— 
S toss i ch , M. , 1892c, 155. - - Y a m a g u t i , S. , 
1933b, 60, 61 (to L y p e r o s o m u m L o o s s , 
1899). 
c l a t h r a t u m O l s s o n , P . , 1893a, 10. - - B r a u n , 
M. G . С . С . , 1902b, 100, 109 . - -Do l l fus ,  R. 
P . F . , 1957c, 370 (Apus apus ; vés icu le 
b i l i a i r e ; A l f o r t ) . - - R a i l l i e t ,  A . , 1900i, 239 
(as s y n . of D ic rocoe l i um ois soni Ra i l l -
iet).— SprehnTc7Ë7w7rT932c, 230(as syn . 
of L y p e r o s o m u m o l s son i (Ra i l l i e t , 1900))_ 
c lava Dies ing , Κ. M . , 1850a, 356(Eunectes 
s cy t a l e , Hydroscopus p lumbeus , Coluber 
f l av iven t r i s , Cloel ia fasc ia ta ; B r a z i l ) ; 
1855c,66, p l . 3, f igs.  7-8; 1 8 5 8 e , 3 3 9 . - -
B a r k e r , F . D . ; & C o v e y . G . W., 1911a, 16, 
18 ,20 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892a,568, 
587; 190lb, 13, 58;1901i, 58. - - C o b b o l d , T . 
S . , 1860a, 19. - - L u e h e , M. F . L . , 1899k, 
524, 529(type of T e l o r c h i s ) ; 1900b, 151. - -
Sonsino, P . , 1892e, 9 2 . - - S t o s s i c h , M . , 
1895d ,229-230 . 
c l ava tum (Menz ies , 1791) Rudolphi , С . A . , 
1808a, 260; 1809a, 387, 391 -393 ,437 (in-
c ludes Hi rud ine l l a Gars in , 1730;Fasc io la 
s c o m b r i p e l a m i d i s T i l e s i u s ) (S с о m b e r 
p e l a m y s ; v e n t r i c . , S. thynnus; Braz i l ) ; 
1814a, 102; 18 19a, 1 0 6 , 1 2 2 , 3 9 4 - 3 9 5 , 6 8 2 -
683, 6 8 5 . - - B a i r d , W. , 1853a, 59 ,60 (in-
c ludes Hi rud ine l la c l ava tum (M e η z i e s) 
Bla invi l le ; D . c l ava tum Owen = H. v e n t r i - 
co sa ) . - - B a r b a g a l l o , P . ; &; D r a g o , U. , 
1903a, 410 ( P e l a m y s s a r d a ; C a t a n i a ) . - -
van B e n e d e n , Ε . , 1 8 7 0 e , 3 7 . - - B l a n c h a r d , 
R . Α . Ε . , 1891r , 692, 693 ( syn . D . i n g e n s  
Mon iez ) ( i n r e q u i n [ s h a r k ] ) . - - B r a n d e s , G . 
P . H . , 189 Id, 16; 1898a, 208, — Braun , M . G . 
С . С . , 1 8 9 2 а , 5 6 8 , 5 7 1 , 5 7 6 , 5 8 8 , 5 9 1 , 592, 
593, 5 9 7 , 6 0 3 , 6 0 5 , 6 0 8 , 6 0 9 , 6 1 0 , 611, 623, 
6 2 4 , 6 2 5 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 3 2 , 63 5 , 6 3 6 , 637, 638, 
6 4 0 , 6 4 1 , 6 4 2 , 6 4 5 , 6 4 7 , 6 6 4 , 665, 669, 673, 
675, 677, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,690, 
699,700, 701, 705, 712, 713, 717, 719, 724, 726, 
731, 733; 1893а, 873, 878; 1893b, 184;1893d, 
4 6 6 . - - v o n B u t t e l - R e e p e n , Η . В . , 1900a, 
585, 589, 590, 592, 594, 598; 1902b, 166, 167, 
p l . 6 , f i g s .  7, l i a , l i b , 1 2 . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 13 1 . - C h a t i n , J . C . M . , 1887d, 1003. 
- C o b b o l d , Τ . S . , 1860a, 2 1; 1866b, 2 ( T h y n -
nus p e l a m y s ) ; 1867k, 2 0 0 - 2 0 5 ( s w o r d fish); 
1 8 6 9 a , 7 1 , 7 2 - 7 8 , 8 0 ( s y n . : D . c o r y p h a e n a e 
Rudo lph i , D . g i g a s N a r d o , F a s c i o l a c l a -
va t a M e n z i e s ; F a s c i o l a , c o r y p h a e n a e  
В о s с ; F a s c i o l a c o r y p h a e n a e h i p p u r i d i s , 
F a s c i o l a s c o m b r i p e l a m i d i s , F a s c i o l a 
f u s c a , H i r u d i n e l l a m a r m a G a r c i n , H i r u -
d i n e l l a c l a v a t a ) ( X i p h i a s g lad iu s ; Norfo lk , 
E n g l a n d ) ; 1879b, 458, 460, 46 1; 1883ww, 404 . 
- - C r e p l i n , F . C . H . , 1 8 3 7 a , 3 1 6 , 3 2 7 . — 
D a r r , Α . , 1 9 0 2 a , 6 6 2 , 6 6 4 , 6 6 5 , 6 6 6 , 667, 
689 . — D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 3 6 6 - 3 6 7 ( i n -
c lude s H i r u d i n e l l a G a r s i n , F a s c i o l a fu sca  
B o s c , F . c l a v a t u m ; F . s c o m b r i p e l a m i d i s 
Τ i le s i u s , D. c o r y p h a e n a e Rudolphi) (Cory-
p h a e n a h i p p u r u s ; b r a n c h i a e & i n t e s t i n e ; 
B r a z i l , P e l a m y s s a r d a , T h y n n u s v u l g a r i s ;  
v e n t r i c u l u s ; B r a z i l ; 1859c, 43 1 .—Dujardin , 
F . , 1845a, 4 5 9 - 4 6 0 . — G o t o , S . , 1891a, 181. 
- - J a e g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . E . , 1900b, 72. - -
J o u r d a n , E t . , ( 1 8 8 1 a ) , 4 3 8 - 4 4 8 , p i s . 7 - 8 , 
f i g s .  1 - 1 0 ( ana tomy) ; 188 l b , 12 pp . , p i s . 
7 - 8 , f igs .  1 - 1 0 ; 188 l e , 6 0 4 - 6 0 5 . — J u e l . H . 
О . , 1889a, 13, 17, 18, 19. - - K o b a y a s h i , H . , 
1921e, 399, 400 . — K r ^ y e r , H . N. , 1838-
1.840a, 5 9 6 . - L a B i l l a r d i é r e , (1801a) , 46.— 
L a n d e r , С . H . , 1904a, 8 . - - L i n t o n , E . , 
1 8 9 8 c , 5 3 9 - 5 4 0 , p l . 5 3 , f i g s . 8 - l l ; 1 9 0 1 b , 
415,421, 445 , 448(Thunnus thynuus ; Woods 
H o l e , X i p h i a s g l a d i u s ; s t o m a c h ; Woods 
Ho le ) , 1940a, 110 (as s y n . of H i r u d i n e l l a 
f u s c a ( B o s c ) ) . - - L o o s s , A . , 1894a, 9, 113, 
145, 147, 151, 152, 198, 202; 1895c, 69; 1896b, 
204; 1896b, 204; 1899b, 556, 646, 7 3 9 . — 
M a n t e r , H . W. , 1926c, 180, 181, 2 3 0 . — 
M o l a , P . , 1928b, 418 (Thynnus t h y n n u s , 
C o r y p h a e n a h i p p u r u s ; S a r d e g n a ) . - - M o n -
i e z . R . L . , 1891m, 1 0 8 - 1 1 8 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888a, 23, 26, 30, 3 1, 38, 39, 42,44, 47, 
48; 1892b, 117; 1893i, 7, 15, 20, 22, 26, 27, 
3 3 , 3 4 , 4 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 3 , 8 3 , 8 6 , 8 8 , 
89, 104, 106, 113, 135, 1 5 2 . - M ü l l e r , K a r l 2 
1880a, 194. — N i g r e l l i , R . F . , 1938c, 3(as 
s y n . of H i r u d i n e l l a c l a v a t a ( M e n z i e s , 
1791)); 1938c, 2 (as s y n . of H i r u d i n e l l a 
v e n t r i c o s a ( P a l l a s , 1 7 7 4 ) ) . - - O d h n e r , T . , 
1910d, 110; 1927a, 3, 4 , 7. — von O l f e r s ,  I . 
F . M . , 1 8 1 6 a , 4 6 . - O s b e c k , P . , 1765a, 392 . 
- - O w e n , R . , 1835g, 3 8 1 - 3 8 4 , p l . 41 , fig. 
17 -20 ;1837c , 2 7 1 - 2 7 3 , p l . 2. — Parona , C . , 
1 8 8 7 b , 3 3 4 - 3 3 5 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1763, 1769 ,1770 , 1772, 1774 ,1775 , 1777, 
1778, 1779, 1780, 1782, 1786 , f ig .  1 2 1 1 . - -
P o i r i e r , J . , 1885b, 4 , 5, 6, 7 - 8 , 9, 10,14, 
15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 
3 8 , 3 9 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 51, 52, 54, 5 5 , 5 6 , 
57, 58, 6 0 , 6 2 , 6 3 , 7 0 , 7 1 , 7 3 , 7 5 , 77, 78, 79, 
8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 8 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 9 7 , 1 0 2 , 103, 105, 
107, 109, 110, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 
127, 130, 131, 133, 134, 138, 139, 142, 143, 
144, 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , p l . 23, 
fig.  1, p i s . 2 4 , 2 5 , 26, f igs .  1 - 3 , p l . 27, 
f ig.  1, p i s . 28, 29, f i g s .  1 , 3 , 4 , p l . 3 0 , 
f i g s .  1 - 3 , p l . 31, f igs .  1 -5 ; ( 1 9 0 0 a ) . - -
R o l l e s t o n , G . , 1 8 8 8 a , 6 4 4 , 6 4 6 , 6 4 7 - 6 4 8 . -
S a i n t - L o u p , R . , [1895a] , 150, fig.  112, 
( b o n i t e s ; c a v i t à ) , - - v o n S i e b o l d , C . T . , 
1835a, 68. - - S t i l e s , С . W., 1901r , 194(type 
of H i r u d i n e l l a ) . — S t o s s i c h , M . , 1886a, 46 . 
- - W a g e n e r , G . R . , 1860a, 1 8 2 , p l . 9, f i g s . 
1 1 - 1 2 . - - Z i e g l e r , H . Ε . , 1905b, 39 . 
c l a v i f o r m e B r a n d e s , G . P . H . , 1889b, 247-
251, p l . 17 , f ig . 1 (Tr ing a a l p i n a ; r e c t u m ) . 
- B e n h a m , W. B . S . , 1901a, 67. — B r a u n , M . 
G . C . C . , 1892a, 568 , ' 578 , 586, 662, 700; 
1893a, 874, 910 . - - C a b l e , R . M . ; C o n n o r ; 
R . S. ; & B a l l i n g , J . W. , 1960a, 2 3 0 - 2 3 1 , 
254, fig. 46 (a s s y n . of M i c r o p h a l l u s c l a -
v i f o r m i s ( B r a n d e s , 1888) B a e r , 1943). - -
J a c o b y , S . , 1899c, 11. — J a e g e r s k i O l d , L . 
A . K . E . , 1900c, 739, 7 4 0 . - L e b o u r , M . V . , 
1 9 0 5 a , 1 0 3 . - - L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 6 1 8 , 619, 
620; 1902m, 704 . — Luehe , M . F . L . , 1899k, 
537. - - N i c o l i , W. , 1906b, 524 . - - O d e n i n g , 
Κ . , 1957b ,291 , 297, 300 (as s y n . of P l e u -
r o g e n e s e ia v i g e r (Rudolphi , 18 19)L о о s s 
1896)(Rana e s c u l e n t a e s c u l e n t a ; T h u r i n -
g i a ) . - - O d h n e r , T . , 1900b, 1 3 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 262 (as s y n . of Spelo - 
t r e m a c l a v i f o r m e (В r a n d e s , 1889). — Staf-
ford , J . , 1905a, 6 9 2 . - S t o s s i c h , M . , 1892c, 
148-149 to ( B r a c h y c o e l i u m ) . - - W a r d , H . 
B . , 1901b, 184. 
c l a v i g e r u m Rudolphi , С . Α . , 1819a, 103, 389-
391, 589(Buf o v i r i d i s ; B e r l i n , В . c ine r eus , 
R a n a e s c u l e n t a , R . t e m p o r a r i a , Hy la a r -
b o r e a ) . — B a i r d , W. , 1853a, 52 ( F a s c i o l a 
r a n a e F r o e l i c h ) . — B e l l i n g h a m , O . , 1844a, 
4 2 4 . - - v a n B e n e d e n , P . J . , 1 8 5 8 a , 9 6 - 9 7 , 
- - B e t t e n d o r f , H . , 1897a, 4 , 5, 8, 15; 1897b, 
308, 309, 312, 3 1 9 . - B i e h r i n g e r , J . , 1888a, 
2 3 4 . - - B r a n d e s , G . Ρ . Η. , 1891b, 2 6 5 . - -
B r a n d t , E . K . , 1888d, 265 . - - B r a u n , M . G . 
C . С . , 1892а , 635, 707, 715, 736, 750, 751; 
1893а , 865, 879 . - - B r a u n , M . G . С . С . ; & 
L u e h e , M . F . L . , 1909a, 119;1910a, 131. - -
Cobbo ld , T . S . , 1858b, 162, p l . 33, f i g s . 
5 2 - 5 3 ( R a n a t e m p o r a r i a ) ; 1860a, 16; 1879b, 
454 . - - C r e p l i n , F . С . H . , 183 7a, 310, 311, 
312, 3 1 6 , 3 2 2 , 3 2 5 , 3 2 8 , 3 2 9 ; 1 8 3 9 a , 2 8 7 . - -
D i e s i n g , Κ. M . , 1850a, 352, 388( inc lude s : 
F a s c i o l a r a n a e F r o e l i c h , D . c l a v i g e r u m 
Rudo lph i , e x p a r t e a s s y n . of D . r e t u s u m 
D u j a r d i n ) ; 1858e, 338 ( C e r c a r i a ( A c a n t h o -
c e p h a l à ) o r n a t a ) , (adul t in Rana t e m p o r « 
493 
a r i a , Pe lophylax e s c u l e n t u s , l a r v a e in 
P l a n o r b i s c o r n e u s , Hydrachus c o n c h a r -
um); 1859c, 429 ( C e r c a r i a a r m a t a m a j o r ) 
(Lymnaeus s tagnal is , L. ovatus, P l a n o r b i s 
c o r n e u s j B e l g i a ) , 4 3 4 ( C e r c a r i a ornata ) .— 
D u j a r d i n , F . , 1845a, 404.—Duncker , H . C . 
J . , 188 la , 23; 1882a, 188; 1884a, 4 0 . — 
E r c o l a n i , G. Β . , 1881e, 77, 78, 82, 83, 84, 
85, 89; 1 8 8 2 a , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 1 , 
325;1882c, 7 5 - 7 7 , 7 8 , 102, 110 .p l . 3 , f i g s . 
1- 10(Rana). — de F i l i p p i . F . , 1857c, 3 2 . - -
F l o r a n c e , A . A . , 1866a, 11. - - G a m b l e , F . 
W . , 1896a, 72. - - H o y l e , W. E . , 1888a, 537, 
5 4 0 . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1926b ,67 .— 
J e g e n , G. , 1917a, 502, 5 1 4 . - - J u e l , Η. Ο . , 
1889a, 3 7 . - - K a m p m a n n , Κ. , 1894a, 446, 
448, 454, 457, 459, 460, 461, 462, p l . 2 0 , 
f igs .  14- 18. — Kathar iner , L . , 1895b, 152. 
- - K o r s c h e i t , E . , 1917a, 440, fig.  24 .— 
Kowalewski , Μ. , 1894c, 280; 1895a, 350-
35 1; 1902d, 9(to P l e u r o g e n e s ) . - - L a m o u r -
oux, Α . , 1824a, 562. - - L e u c k a r t , K. F . G. 
R . , 1863a, 477, 520. - - v o n Lins tow, O. F . 
B . , 1873a, 1 ( C e r c a r i a o rna t a LaVale t t e 
i s young s t a g e ) ; 1882a, 18; 1887d ,97 ,98 , 
99, 105; 1890f,  184; 1904p, 254.—Looss , Α . , 
1885b, 2 4 , 3 9 , 4 0 , p i . 23. fig.  15; 1893b, 
810, 811 (of  D u j a r d i n , 1845 r e n a m e d D_. 
confusu m); 1894a, 1 ,2 , 82 ,83 , 84, 85, 87, 
91-101 (text fig.  ), 102, 103, 104, 105,106, 
107, 119, 124, 126, 137, 140, 158, 159, 165, 
1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 7 , 2 0 2 , 
205, 206, 208, 209 ,210 , 211, 212, 219 ,227 , 
228, 230, 234, 264,270, 273, p i . 2,figs.  30-
32, p i . 8, f igs .  165-166 ,170-175 , p i . 9, 
fig.  189 ( includes D . n e g l e c t u m Lins tow, 
D. m e d i a n s OlssonT e . p . ) ; 1896b, 94, 95; 
1898a, 461; 1899b, 611, 614, 617 (type of 
P l e u r o g e n e s ) , 622, 623. —Luehe, M. F . L . , 
1899k, 536;1901p, 169. - - M a c é . E . , 1880a, 
68, 85-86 , 89, p i . 4 , f ig .  19 .—Molin , R. , 
1859f,  846-848 , p i . 3 , f i g .  3 (Pelophylax 
e scu l en tus ; P a d u a ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1888a, 15, 65; 1893i, 7 1, 95, 102; 1896a, 152. 
—Muehling, P . , 1898a, 23. —Nicke r son , 
W. S . , 1900a, 814, 8 1 5 .—Noack , E . J . , 
1892a, 56 p p . , 2 p i s . , f i g s .  1 - 1 4 . - - v o n 
Nordmann , A . , 1840a, 616. —von Ol fe r s , 
I . F . Μ . , 1 8 1 6 a , 4 4 . — O l s s o n , P . , 1867a, 
14. - -Ot to , H . R . , 1896a, 1 3 3 . - - P a g e n s t e -
c h e r , H . A . , 1857a, 17, 18, 39-40 , 5 2 , p i . 4 , 
fig.  8 - 14(brown & g r e e n f rogs ) .  —Parona, 
C . , 1 8 8 7 a , 4 9 0 . - P e r r i e r . E . , 1897a, 1788, 
1803(Limnaea s tagnal is , grenouil le , phry-
ganes ( l a rves ) , P l a n o r b i s c o r n e a ) . - -
P o i r i e r , J . , 1885b, 1 0 1 . - - P r o k o p i i , I . , 
1960a, 153, 157 (as syn . of P r o s o t o c h u s 
confusu s) . - - R o l l e s t o n , G . , 1888a, 648. - -
Sa in t -Loup , R. , [ 1895a], 151 (grenoui l l e ; 
i n t e s t ine ) . - - S c h w a r z e , W . , 1885a, 76. — 
von Siebold, C . T . E . , 1835a, 64, 65; 1836b, 
233, 239. — Sin i t i s in , D . F . , 1907c, xxxvi i . 
- S o n s i n o , P . , 1893b, 187, 189. - -Stafford, 
J . , 1905a, 684. —Stiles, C . W . , 1901r, 197, 
198, 199, 201. - - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , 
A . , 1894e, 251 (Rana t e m p o r a r i a ) ; 1895a, 
7 3 3 . — S t o s s i c h , M . , 1889a, 64; 1896c, 128; 
1 8 9 8 c , 4 3 - 4 4 . — T h o s s , Ε . , 1 8 9 7 a , 2 2 , 4 8 , 
52. — Timofeev , Ν . E . , 1899a, 12-13, 26, 
27, 2 9 , 3 0 , p l . 1, fig.  1 (Tr i ton t aen i a tu s , 
Rana e s c u l e n t a , Rana a r v a l i s , Bufo vu l -
g a r i s , Bufo v i r i d i s , Hyla a r b o r e a ; K h a r -
kov);1900a, 148-149,162, 1 6 3 , 1 6 5 , p l . 1, 
fig.  1 (Tr i ton t aen i a tu s , Rana e s c u l e n t a , 
Rana a rva l i s , Bufo vu lga r i s , Bufo v i r i d i s , 
Hyla a r b o r e a ) . - W i l l e m , V. , 1910a, 1 -20 , 
6 2 , p l . 1, f igs .  1 - 1 1 , p l . 2, fig.  1.—Wolf, 
К . , 1903a, 612, 613, 619, 621. - - Z h a d i n , V . 
I . , 1921a, 66, 67. — Z u e r n , F . Α . , 1882a, 
220. 
eia vige r u m Rudolphi, C . A . , 18 19a, of  Du-
j a r d i n , 1845a. —Looss , A . , 1894a, 101(re-
named D. confusu m Looss ) ; 1896b, 88, 91, 
9 3 , 9 5 . ~ 
c loac ico la L u e h e , M . F . L . , 1909b, 90, 121-
122(Tropidonotus n a t r i x ; c l o a c a ; E u r o p e ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W. , 1928a, 
17. —Dubinina, M . N. , 1945a, 168 (Rana 
r id ibund a;Del ta of  the Volga); 1950c, 324-
322, fig. 10(Rana r idibundà; Volga del ta) ; 
[1954a], 176, fig.  4 (Natr ix na t r i x ; m a r i -
t ime region of Volga Del ta) .—Hughes, R . 
C . ;Higginbotham, J . W. ; & C l a r y , J . W . , 
1941a, 38; 1942a, 128. —Mazurmov ich , B . 
N. , 1951a, 14, 31 (Rana r idibundà ; vicini ty 
of  Kiev) .—MOdlinger .G. , 1925b, 196, 198. 
—Sharpilo, V. P., 1959a, 373(Natr ix na t r ix ; 
c l o a c a , Na t r ix t e s s e l l a t a , V ipe r a b e r u s , 
V ipe ra u r s i η i; Ukra in ian SSR). —Shev-
c h e n k o , Ν . Ν . , 1957c, 130, 133-134, fig.  3 
(Nat r ix n a t r i x ; i n t e s t i n e ; c e n t r a l Donets ) . 
c l o a c i o r t a Mfidlinger,  G. , 1925b, 198[lapsus 
for  D. c loac ico la L f l h e , q . v . ] . 
c lupeae (Schrank , 1788) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 218(Mayfische;Rhine) .  —Baird, W., 
1853a, 54' (as syn. of  D. appendicu la tum 
Rudolphi) . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a,371(as 
syn . of  D. appendicu la tum R u d o l p h i ) . - -
RudolphiT С . A . , 1809a, 437. 
c lupeae rhenana e Rudolphi, C . A . , 1809a, 
437-438 ( includes F a s c i o l a a lo sae H e r -
m a n n , 1783, F . c lupeae Schrank , 1788, D . 
c lupeae Z e d e r , 1803); 1819a, 110 (as syn . 
of  D . append i cu l a tu m Rudolphi) . - - B a i r d , 
W. , 1853a, 54 (as syn . of  D. append icu l a -
tum R u d o l p h i ) . - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 
371(as syn . of  D. appendicu la tum Rudol-
phi) . " 
c o c h l e a r Dies ing , K . M . , 1850a, 357-358(D. 
cochlear i f  о r m e [ s te rnae jRudolphi , 1819a, 
681, re named) (Sterna can t i ac a , S. minuta ; 
in tes t ine ; B r a z i l ) . - - B r a u n , M. G. С . С . ; 
190If,  561, 563; 1901g, 895; 1902b, 56, 58(to 
M i e r o l i s t r u m ) ( i n c l u d e s : D . d i £ s i n g i (Cob-
bold) . - - C a b l e , R. M. ;Connor , R. S. ; & 
Bal l ing , J . W. , 1960a, 209-210, 242 , f igs . 
16-17(as syn, of G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r 
Dies ing , 1 9 5 0 ) . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 39. 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 265(as syn . of 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r (Diesing, 1850)). 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 37, 179. 
cochlea r i form e Rudolphi, C . A . , 1819a, 681-
682, 687(Pe lecanus aqui la , S te rna c a n t i a -
ca [ see B . coch l ea r ] , S. minu ta , S. sp . ; 
B r a z i l ) . " - B r a u n , M . G " . C . С . , 190lf, 561, 
563; 1901, 985; 1902b, 55, 56, 58(of  S to s s i ch , 
1892,37; Du ja rd in , 1845a, 449, Rudolphi, 
1819a, 681, p a r s . syn. of M i c r o l i s t r u m 
cochlear ) ( type of Mic ro l i s t rum) . —Cable , 
R. M . ; Connor , R. S . ; & Bal l ing, J . W; , 
1960a, 208-209, 242 , f igs . l l - 1 5 ( a s syn.of 
G a l a c t o s o m u m coch lea r if  o r m e Rudolphi, 
1 8 1 9 ) . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 1 3 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 357.—Dujardin , F . , 
1 8 4 5 a , 4 4 9 . - - P r i c e , E . W. , 193 2 h , 3 9 . - -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 37, 179. 
coch l ea r i fo rme  s t e rna e Rudolphi, C. Α . , 
1819a, 681, of Dies ing , 1850a, 357 ( r e -
named D. c o c h l e a r Dies ing) . —Sprehn, C . 
E . W. ,T932c, 265 (as syn . of G a l a c t o s o -
m u m coch lea r (Dies ing , 1850)). 
coe lebs von L ins tow, O. F . Β . , 1875a, 192-
193, pl . 3 , f ig . 15 (Fr ing i l l a coe lebs ; i n -
tes t ine) .—Bittne r , H.; & Sprehn, С . E . W., 
1928a, 17. — Braun, M . G. С . С . , 1893a,870. 
- - H u g h e s , R . C . , 1929a, 22. - - R i v o l t a , S. , 
& De lp ra to , P . , 1881a, 1 3 2 . - - S t o s s i c h , 
M. , 1892c, 176(to A g a m o d i s t o m u m ) . 
c o e l o m a t i c u m G i a r d , A ; & B i l l e t , A , 1892a, 
614-615(cat t le ;Tonkin) . —Billet, Α . , 1898a, 
2 8 3 - 2 8 7 , p l . 13, f igs .  1 -3 . —Gomy, 1897a, 
374, 3 7 5 . - - L o o s s , A . , 1899b,634; 1907a, 
126(ox; Cao Bang, Tonkin); 1907d, 6 1 0 . - -
N e y e u - L e m a i r e , Μ . , 1912a, 609. - - R a i l -
l ie t , Α . , 1898b, 172 (as syn . of D i c r o c o e -
l ium c o e l o m a t i c u m ) . - - R a i l l i e t , Α . ; & 
M a r o t e l , G. , 1898a, 30, 31, 32. - - S t i l e s , С . 
W. , 1898a, 57 (as syn . of D i c r o c o e l i u m 
p a n c r e a t i c u m ) . - - W a r d . H . B . , 1895a, 332 
(Bos t a u r u s ) . 
coe lomatop loc ion Dollfus,  R . Ρ . F . , 1929d, 
76-83 , f igs.  2 -7 (Hetero t i s n i l o t i c u s ; 
per i toneum;Djebaká) ; 1930a, 2 16. - - B a e r , 
J . G. , 1933b, 327(as syn . of Opis thopha l -
lus b a g r i - i n capsu la tus (Wedl , 1861)). 
c o l e o s t o m u m L o o s s , Α . , 1896b, 101-106, 
154, pi . 7, f igs .  66-68 (pel ican; Egypt) ; 
1899b, 578, 581, 585 (type of  Ascoco ty l e ) . 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1901b, 34. - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1930i, 6 1 . - - V a u l l e g e a r d , 
A . , 1901b, 143(spelled c o l o s t o m u m ) . 
co l lu r ion i s (Schrank, 1790) Zeder , J . G. H. , 
1803a, 2 1 1 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . 
W., 1928a, 17(Lanius co l lu r i o ) . —Cobbold, 
T . S. , 1860a, 15. - - D i e s i n g , Κ . M . , 1850a, 
396. - -Rudo lph i , C. A . , 1809a, 430; 1819a, 
119. - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 179. 
c o l o s t o m u m Vau l l egea rd , Α . , 1901b, 143 
(for c o l e o s t o m u m ) . 
co lubr i (Bosc , 1802) Rudolphi, C . Α . , 1809a, 
434-435(Coluber s p . ) . - - S e e bosc i .  
co lubr i a m e r i c a n i Rudolphi, С . Α . , 1819a, 
212(D. co lubr i Rudolphi, 1809, r enamed) . 
- -Cobbo ld , Τ . S., 1859d,364(as syn. of D . 
b o s c i ) . — Dies ing , Κ. M. , 1850a, 398 (in-
c ludes F a s c i o l a co lubr i Bosc) . —Sonsino, 
P . , 1892e ,92 . 
co lubr i m u r o r u m Rudolphi, С . Α . , 1819а , 
12 1 (Coluber m u r o rum ; in tes t ine ) .—Dies -
i n g . K . M . , 1850a, 367 (as syn . of D . a l l o -
s to m u m Dies ing) . - - D o l l f u s , R. P . F . , 
1928b, 47. - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 ' 52 . - -
S toss i ch , Μ. , 1895d, 230. 
co lubr i n a t r i c i s in tes t ina l e Rudolphi, C. Α , 
1809a, 433-434; 1819a, 103 (as syn . of D. 
m e n t u l a t u m Rudolphi) (Coluber natr ix ) .— 
Dies ing , Κ. M . , 1850a, 355 (as syn . of D . 
m e n t u l a t u m ) . 
co lubr i n a t r i c i s pulmonale Rudolphi, С . A , 
' 1809a,434; 1814a,103; 1819a ,99 ,377 (as 
syn . of D . n a j a Rudolphi) (Coluber natr ix ) . 
co lubr i t ë s s e l a t i Rudolphi, C. Α . , 1819a, 121 
(Coluber t e s s e l a t u s ) . - - D i e s i n g t K. M . , 
1850a, 355 (as syn . of D . m e n t u l a t u m 
Rudolphi) . 
columbae Mazzan t i ,E . , 1899a,teste,161-165, 
P a r o n a , C . , 1894c, 145 (Columba l iv ia ; 
P i s a ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1902b, 117. 
- -Dol l fus ,  R. P . F . , 1935f, 67 (as syn . of 
( B r a c h y l a e m u s co lumbae ( M a z z a n t i , 
1889)).•--Hassall, Α . , 1896a, 2, 3(as syn . of 
Mesogon imus c o m m u t a tus (D i e s i n g). — 
Joyeux , С . E . , 1923i, 3 3 0 . - - N e u m a n n , L . 
G. , 1909a, 146. - - S k r j a b i n , К . I . , 1923, 32; 
1923k, 224. - S o n s m o , P . , 1889g, 2 8 3 . - -
Sprehn , C . E . W., 1927a, 454; 1932c, 356(as 
s y n . of H a r m o s t o m u m m a z z a n t i i T r a -
v a s s o s , 1927). - - T r a v a s s o s , L . P . , 1927i, 
62, 63(as syn . of H a r m o s t o m u m ( H a r m o -
s t o m u m ) m a z z a n t i i n . sp . ); 1928c, 328, 329 
(as syn, of H a r m o s t o m u m m a z z a n t i i  
T r a v a s so s) (Columba d o m . ).— Witenberg, 
G . G . , 1925c, 219. 
commune Olsson , P . , 1867-68a, 3 l - 3 2 ( L a -
b ru s ) ; 1869b, 493, 4 9 7 . - B r a u n , M . G. С . С . , 
1891d, 4 24(С r e n i l a b r u s gr iseus) .—Hof  er, 
В . , 1904a, 216(Anguilla v u l g a r i s ) . - - L i n -
ton, E . , 1901b ,415 ,485 ,486 . - - L o o s s , Α . , 
190 ld , 399. - - O d h n e r , T . , 190 l a , 485, 486, 
487, 494, 495, 499, 500, 503, 508; 1905a, 
3 2 1 . - - S o n s i n o , P . , [1891 h], 257, 2 5 8 . - -
S tos s i ch , P . , 1886c, 32. 
commune Hausmann, L . , 1897a, 24. — Looss , 
Α . , 1899b, 571 (poss ib ly iden t ica l w i t h 
C r e a d i u m angus t i co l l e ) . 
c o m m u t a t u m Dies ing , Κ. Μ . , 1858e, 339 — 
340(D. d imorphum , 1852, 555, p i . 16, l[not 
Dies ing] renamed] ( Phas ianus gallus;Pisa). 
- A n a c k e r , Η . , 1887c, 5 1 3 . - - B r a n d t , E . 
K., 1888d, 265.— B r a u n , M . G . C . С . , 1893c, 
874; 1900c, 25; 1900h, 19, p l . l . f i g s .  1,2; 
1902b, 116. - -Cobbo ld , T . S . , 1860a, 15. - -
Dollfus,  R. P . F . , 1 9 3 5 f ,  65 (of  Sonsino, 
1889 as syn . of B r a c h y l a e m u s commuta-
tus); 1935f,  66 (of  Stafseth  & Kotlan, 1925 
a s syn . of B r a c h y l a e m u s sp . ) .— Hassa l l , 
Α . , 1896a, 2, 3 (to M e s o g o n i m u s ) . - -
Hu ty ra , F . ; & M a r e к , J . , 1906a, 394; 
1910b, 4 9 3 . - - L a n d o i s , Η . , 1882a, 2 3 . - -
L o o s s , Α . , 1899b,650 (pe rhaps a Cl ino-
s t o m u m ) . - - M a z z a n t i , E . , 1890a, 1 3 9 . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 155 .—Neveu-Le-
m a i r e , M . , 1912a, 6 2 1 . - - R a i l l i e t , Α . , 
1885a, 299. —Rivo l t a .S . ; & De lp ra to , P . , 
1881a, 1 0 1 . - - S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 
3 03 ( .kommu t a t u m ). — Sons ino , Ρ . , [ 1889η], 
11; 1889g, 282 -283 (to M e s o g o n i m u s ) ; 
1890a, 1 3 8 . - S p r e h n , C . E . W., 1927a, 454; 
1932c, 3 5 4 , — S t a f s e t h , H . J .  ; & K o t l a n . S . , 
1925a, 264 ( B o n a s a u m b e l l u s u m b e l l u s ) . 
- - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 175(to M e s o g o n i -
m u s ) . - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 5 c , 2 1 5 , 2 1 6 . 
c o m p a c t u m Cobbo ld , T . S . , 1858d, 363, p i . 
6 3 , f i g s .  1 - 3 ( V i v e r r a m u n g o s ; lung); 
[ 186 le ] , 118; 1 8 6 4 b , 1 6 , f i g .  2; 1879b ,299 , 
419; 1884g, 9 7 6 . - - B r a u n , M . G, С . С . , 
1892а, 663; 1893а, 876; 1899g, 492(to P a r a -
g o n i m u s ) ; 1901e, 329, 330, 333, 3 3 4 . - -
K e r b e r t , C . , 1878a, 272 . - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1893i, 83, 1 5 5 . - - S o n s i n o , P . , 1884a, 
19. - - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , A . , 1900a, 
605(to P a r a g o n i m u s ) . - - S t о s s i с h , M . ¡ 
( 1892a), 3 l ( to M e s o g o n i m u s ) . 
c o m p a n u l a t u m Brand t , E . K. , 1888d, 264[for 
c a m p a n u l a t u m E r c o l a n i ] . 
c o m p l a n a t u m Rudo lph i , C . Α . , 1814a, 103-
1 0 4 ( A r d e â ~ c i n e r e a ; B e r l i n ) ; 1819a, 98, 376-
3 77, 6 8 0 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 873; 
1899g, 465, 485 , 486 , 489 , 4 9 0 ( s p e c i m e n s 
f r o m P a v i a ¡k C a g l i a r i , a s s y n . of C i m o -
s t o m u m h e t e r o s t o m u m ) ; 1900h, 14, 15, 17, 
18, 1 9 , 2 3 , to C l i n o s t o m u m 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 (D. c o m p l a n a t u m f r o m A r d e a 
c i n e r e a &: N y c t i c o r a x g r i s e u s , l a b e l e d 
c o m p I a n a t u m ( =hians)of  G e n u e s e r S a m m -
lung , f r o m P a v i a & C a g l i a r i , a r e a c c o r -
ding to B r a u n , 1900h, 19, i d e n t i c a l w i th 
C l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m ) ; 1900e, 141; 
190If,  561. - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 9 . - -
D i e s i n g , K . M . , 1850a, 338, 3 5 4 . - - D u j a r -
din, F . , 1845a, 3 9 9 - 4 0 0 to ( D i c r o c o e l i u m ) . 
- - M a c C a l l u m , W-. G. , 1899a, 697, 706. - -
von O l f e r s ,  I . F . Μ . , 1861a, 44 . - - P a r o n a , 
C . , 1887b, 33 l( to С l ino s t o m u m ) ( s y n . of  D . 
h i a n s ) ; 1887c, 489 . - - S p r e h n , С . E . w 7 , 
1932c, 296 . - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 160. 
c o m p l a n a t u m E r c o l a n i of  P a r o n a , C . , 
1894a, 144 & W a r d , H . В . , 1895a, 341 f r o m 
C a n i s f a m i l i a r i s , m i s p r i n t for c a m p a n u -
l a t u m . 
c o m p l e t u m S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 70[not an 
a n i m a l but a cond i t ion , s ee D . i n c o m p l e -
t u m ] . 
c o m p l e x u m S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , A . , 
1894e, 425-426, p i . l , f i g s .  3-4> to ( D i c r o -
c o e l i u m ) ( F e l i s c a t u s d o m . , USA); 1894e, 
249 ( F e l i s d o m e s t i c a ) ; 18 9 4 f ,  8 9 - 9 1 . - -
B r a u n , M . G. C . C . , 1900h, 16 .—Looss , Α . , 
1896a, 58; 1899b, 565 (to M e t o r c h i s ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1908a, 432 , 4 3 3 . - S p r e h n , 
C . E . W., 1932c, 243(as s y n . of P a r a m e t -
o r c h i s c o m p l e x u s ( S t i l e s u . H a s s a l l , 1894). 
c o m p l i c a t u m M e h l i s in C r e p l i n , F . C . Η . , 
1846a, 141(Hal ieus c a r b o ) . 
c o n c a v u m C r e p l i n , F . C . H . , 1825a, 4 5 - 4 7 , 
83, f igs .  7 - 8 ( C o l y m b u s r u f o g u l a r i s ; i n -
t e s t . , r e c t . , c o e c . ) ; 1837a, 310, 3 1 4 , 3 1 8 ; 
1846a, 138, 141, 145, 146. - - B r a u n , M . G . 
С . С . , 1893а , 874, 879; 1900h, 6; 190 If , 
5 6 4 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, l l . - - D i e s -
ing , K . M . , 1850a, 3 4 0 - 3 4 1 . - D u j a r d i n , F . , 
1 8 4 5 a , 4 4 8 . - - J a c o b y . S . , 1 8 9 9 c , 2 2 , 2 3 . - -
J a e g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . E . , 1899a, 9, 10, 12, 
14, 1 6 . - - K o w a l e w s k i , M . , 1895a, 3 5 0 . - -
L o o s s , A . , 1899b, 586 (to T o c o t r e m a ) ; 
1900d, 607(type of C r y p t o c o t y l e ) . — L u e h e , 
M . F . L . , 1899k, 539(type of C r y p t o c o t y l e ) . 
- - M a r k o w s k i , S . , 1933b, 18 (as s y n . of 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( C r e p l i n , 1825)). 
— Muehl ing , P . , 1 8 9 8 b , 4 , 1 9 - 2 1 , 2 7 , 8 0 - 8 3 , 
f igs .  6, 2 0 , 2 6 . - - N i c o l i , W . , 1907f, 256, 
257, 261, 2 6 3 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
259 (as syn , of T o c o t r e m a c o n c a v u m 
( C r e p l i n , 1 8 2 5 ) ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 
158;1897a , 10(1898c), 4 2 . 
con fusu m L o o s s , Α . , 1893b, 8 1 0 , 8 1 1 , D . 
c l a v i g e r u m of D u j a r d i n , 1 8 4 5 r e n a m e d ; 
1 8 9 4 a , 2 , 1 7 , 8 3 , 8 4 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 99, 
101-104 , 105, 106, 108, 113 ,126 , 135 ,137 , 
149, 150, 159, 167, 177, 179, 180, 181, 182, 
191, 192, 1 9 7 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 , 216, 217, 
227, 228, 2 3 0 , 2 3 4 , 2 5 6 , 2 6 3 , p l . 2, f igs . 
33-35, p l . 8, f igs .  164, 167(D. c l a v i g e r u m  
of D u j a r d i n , 1845a, 404(in R a n a e scu len t a ; 
P a r i s , R e n n e s ) , r e n a m e d ; i n c l u d e s a l s o 
D . c l a v i g e r u m e x p a r t e , & e n d o l o b u m 
e . p . , o f P a g e n s t e c h e r & c l a v i g e r u m of 
P a g e n s t e c h e r ; 1 8 9 4 d , 1 7 ; 1 8 9 6 b , 8 8 , 9 1 , 9 2 , 
9 3 , 9 4 , 9 5 ; 1 8 9 8 a , 4 6 0 , fig.  2; 1899b ,556 , 
614, 616, 622, 623(type of P r o s o t o c u s ) . - -
Benham, W . B . S . , 1901a, 66 , f ig . X I 2 ( f r o g , 
t o a d ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1901p, 1 6 9 . - -
M u e h l i n g , P . , 1898, 2 3 . - - N i c k e r s o n , W. 
S . , 1900a, 814, 8 1 5 . - - O d e n i n g , Κ. , 1957b, 
2 9 0 - 2 9 1 , 2 9 5 , 2 9 7 , 2 9 8 , 3 0 0 , f igs .  5 , 6 (as 
s y n . of P r o s t o t o c u s confusus  c o n f u s u s 
( L o o s s , 1894)). — Prokopi î : , I . , 1960a, 153, 
157. - - S i n i t s i n , D . F . , 1907c, xxxvi ; 191 l a , 
47 . - - S t i l e s , C . W . , 1901-r, 1 9 7 . - S t i l e s , С . 
W. ; & H a s s a l l , Α . , 1895a, 733. - - T i m o -
feev , Ν . E . , 1899a, 17-18 , 26, 29(Rana e_s-
c u l e n t a ; Kha rkov) ; 1900b, 153-154, 162, 165. 
- - Z h a d i n , V . l . , 1912a, 67 . 
c o n i c u m P o l o n i o , Α . F . , (1859a) , t e s t e 
P a r o n a , C . , 1894a, 627 [ s e e a l s o D i p l o -
d i s c u s c o n i c u m ] . - - A n a c k e r , Η . , 1892c, 
94! 
c o n i s P e r r o n c i t o , Ε . , 1886a, 2 5 0 ( m i s p r i n t 
for D . c o n u s C r e p l i n ) . 
c o n i u n c t u m R ivo l t a , S . , 1884b, 26, for c o n -
j une t u m 1860. 
c o n j u n c t u m a C o b b o l d , T . S. , 1860a, 8 
( A m e r i c a n C a n i s fui  vus ; b i l i a r y d u c t s ; 
Z o o l o g i c a l Soc i e ty G a r d e n s ) ; [ 186le], 118; 
1 8 6 4 b , 2 0 - 2 2 , p i . 2; 1 8 7 3 c , 8 1 ; 1 8 7 6 h , 2 1 0 ; 
1 8 7 9 b , 2 8 , 3 0 ^ 3 4 , 2 9 9 , f i g .  56; 1883p ,401 , 
f ig.  16. — B l a n c h a r d , R . A . E . , 1888a, 612-
614 (two (al l t o d a t e ) h u m a n in fec t ions , 
r e v i e w ) , f i g s .  314 -3 15, 63 1; 189lp, 6 10(syn. 
of  D. conus ) . — B r and t, E . К . , 1888d, 263.— 
a A l l r e f e r e n c e s  to " D i s t o m a c o n j u n c t u m 
Cobbold" a s a p a r a s i t e of  m a n a r e b a s e d 
upon the f indings  of  Cunningham, McCon-
n e l l , a n d L e w i s , and r e f e r  in r e a l i t y to 
O p i s t h o r c h i s nove r e a , q . v . 
Braun , M. G. С . С . , 1883а ,65-66;1892а , 
642 ,663 ,748 ; 1893а, 874, 882; 1893е ,349, 
3 52; 1893Í, 386, 389, 425; 1894Í, 605; 1895b, 
147-148, 151,fig.  65; 1903а ,163 (of  Cun-
n ingham & McConne l l , r e n a m e d Ο p i s -
t ho rch i s nove rc a ) , 164, fig.  113 ( C a n i s 
fulvu s); 1908a ,189 ,190 , fig.  145; 1915a, 
190. — B r u m p t . E . J . A . , 1910a, 272; 19 13a, 
333; 1922f,  3 5 2 . - - B r u n e i , 1902a, 1 2 5 . - -
C a s t e l l a n i , Α . , & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 
363; 1913a, 474. - - D a n i e l s , C . W. , 1914a, 
25. — Dungl ison, R . , 1893a, 338. —Fitz , R . 
Η. , 1876a, 5 1 7 . - - G a m b l e , F . W. , 1896a, 
63. - - G u i a r t , J . , 1910a, 2 7 2 . - - H a c k l e y , 
C . E . , 1886a, 519. - - H a h n . L . ; k Le fev re , 
E . , 1884a, 545-546 (=s inense) . — Hube r , 
J . C . , 1 8 9 6 a , 5 7 8 ( O . n o v e r c a ) . - - H u t y r a , 
F . ; & M a r e k , J . , 1906a, 463; 1910b, 580; 
1913b, 584 .— Ij ima , I . , 1889b, 1 4 6 . - J a m i -
s o n . S . , 1897a ,74 . —de J o n g , D . Α . , 1887a, 
57; 1896a, 2, —Kamenskii , S. N. , 1900a, 17, 
23. - -Kholodkovsk i i , Ν. Α . , 1898a, 26, 29-
30, pl . 11,fig.  13. - - K u e c h e n m e i s t e r , G. 
F . H . ; & Z u e r n , F . A . , [ l 8 7 8 - 8 1 a ] , 335. — 
L e i p e r , R . T . , 193 lg , 286. - - L e u c k a r t , К 
G. F . R . , 1889a, 355, f igs.  162-163 ,— 
L e w i s , T . R . ; &: Cunningham, D . O . , 1872a, 
1 6 8 . - - L i n s t o w , O. F . Β . , 1873e, 100.— 
L o o s s , Α . , 1899b, 565(to Metorchis ) ; 1905c, 
90{of  Lewis & Cunningham, syn. of Opis -
t ho rch i s nove rc a ) ; 1914b, 3 2 8 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1908a, 432, 433. - - M c C o n n e l l , J . 
F . Ρ . , 1 8 7 5 a , 2 7 1 - 2 7 4 , f igs.  1 -3 ; 1875b, 
Oc t . , 772-780, f igs.  1-3; 1876a ,343-344 , 
f igs. l - 3 ;1876b , 242-246, f igs. l - 3 ( c a s e 
in man) ; 1876c, 3 14-3 17; 1878b, 3 4 3 , 4 7 6 . -
Maddox, R . L . , 1867a, 9 5 . - - M a s o n , P . , 
1901c, 540 (Homo); 1903e, 635, fig. 98(of 
McConnel l in an E a s t Indian, 1874, appa r -
ent ly of  but s l i g h t pa thologica l impojv 
tance); 1904cc,63 5, fig.  98; 1908h, 659; 1914a, 
780; 1921a, 790 (as syn, of Op i s tho rch i s  
noverca) .—Moniez, R . - L . , 1896a, 86, 122-
125, 1 3 7 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893 i , 83 ,95 
(spe l led coniunc tum) . - - M о r g a η, D . Ο. , 
1927c, 98. - - M o s l e r , K. F . ; & P e i p e r . E . , 
1894a, 1 7 8 . - M ö l l e r , G. Α . , 1922b, 122. - -
Neumann , L . G. , 1892a, 529-530, fig.  284. 
- - N e u m a n n , R . О . ; & M a y e r , M. , 1914a, 
528. - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1902a, 81; 
1908a, 383;1912, 612. —Per r i e r, E . , 1897a, 
1777. - - P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 285;1886a, 
250, 297. - - R a i l l i e t , Α. , 1885a, 297; 1893a, 
365 to ( B r a c h y l a i m u s ) . - - R a t h e 1 o t , G. , 
1892a, 14, —Riley, W. Α . , 1921a, 90(as syn . 
of M e t o r c h i s con junc tus ) . - - S á n c h e z , J . , 
1895a, 189 ( H o m b r e ; I n d i a s , A m e r i c a del 
N o r t e ) . - - S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 302 
(spel led k o n g e n i t u m ) . — S i m o n , C . E . , 
1897a, 209, 223-224; 1907a, 304, 1911a, 
2 3 0 . - - S l u i t e r , C. P . ; & Swel lengrebe l , N. 
H. , 1912a, 194. - - S l u i t e r , C. P . ; Swel len-
g r e b e l , N. H . ; & Ih le , J . E . W . , [1922a] , 
198 . - -Sons ino , P . , 1889g, 276 ,277 ,278 , 
280;1889g, 281(as syn. of D . c o n u s C rep-
l in) .—Sprehn, С . E . W., 1932c, 244(as syn . 
of P a r a m e t o r c h i s conjunc tus (C o b b о 1 d, 
1860)); 1932c, 235(of Lewis &; Cunningham, 
1872 as syn . óf Op i s tho rch i s n o v e r c a , 
B r a u n , 1902). - - S t i l e s , C . W. , 1904i, 34{to 
M e t o r c h i s ) . - S t i l e s , С . W.; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 429-430 , p l . 3, f igs.  13-15 (con-
s i d e r form  f rom  m a n d i s t inc t ) . - - Stos -
sich, M. , (1892a), 24-25(as syn. of D .con-
u s ) . - - T y s o n , J . , 1 9 0 3 a , 1 1 8 0 . - - V e r d u n , 
P . , 1907a, 273 (of  Lewis & Cunningham, 
1872 as syn. of Op i s tho rch i s n o v e r e a , 
B r a u n ) . - - W a r d , Η . В . , 1895а, 238 (man, 
dog), 328(Homo), 341(Canis fami l ia r i s ) .— 
W e b s t e r , R. W. , [1920a] , 1 6 3 . - W e r n i c k e , 
R. , 1892d, 343. - - W o o d , H . C . ; & F i t z , R . 
B . , -1897a ,335 . 
con junc tum of Lewis & C u n n i n g h a m , in 
H o m o , I n d i a ; s e e Op i s tho rch i s n o v e r c a . 
conoideum (Bloch, 1782) Rail l iet , Α . , 1885a, 
297; 1893a, 366(syn. of D . e c h i n a t u m Zed-
è r ; inc ludes excava tum Rudolphi , 18 19, 
ech in i fe ru m L a V a l l e t t e , 1855 ? m i l i t a r e , 
Rudolphi, 1809;cf. C e r c a r i a ech ina to ides  
Fi l ippi , С . echinifera , С . sp in i fe ra) (ducks , 
g e e s e , swan, dog). - - B r a n d t , E . K., 1888d, 
264 ' .—Neveu-Lemai re , Μ . , 1912a, 619. — 
Ward, H . В . , 1895a, 341(Canis f a m i l i a r i s ) . 
conos tomu m Ols son , P . , 1876b, 17-18, p l . 
3 , f ig .  37(Coregonus o x y r r h y n c h u s ; o e s o -
phagus &: on g i l l s ;Os te r s u n d ) . - - B r a u n, 
M . G . C . C . , · 1892a, 6 6 3 , 6 9 9 , 711, 722; 
1892f,  45; 1893a, 872; 1910b, 9 , 1 0 , 1 2 . - -
Hofer , Β . , 1 9 0 4 a , 1 7 5 , 2 1 6 . - - L o o s s , A . , 
1899b, 605, (thinks it a Spathidium); 1901 1, 
5 5 8 . — L u e h e , M . F . L . , 1900aa, 5 0 7 . - -
Mont ice l l i , F . S . , 1893i, 95, 102.—Odhner, 
T . , 1902b, 6 5 - 6 7 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 
1782. - - S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 22, 62. 
c o n s t r i c t u m Mehlis , E . in C replin, F . С. H. , 
1846a, 142, 143 (Anas mol l i s s i m a , A . n i -
g r a ) . - B e n h a m , W. B. S . , 1 9 0 1 а Г 8 8 ~ -
B i t t n e r , H. ; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 17 
(Somate r i a m o l l i s s i m a , Oidemia n i g r a ) . 
- - D i e s i n g , Κ . M . , 1850a, 397, —Giard, A . , 
1904a, 49;1907c, 418. — H e r d m a n , W. Α . ; 
& H o r n e i l , J , , 1906a, 7 . - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1787. - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 180. 
c o n s t r i c t u m L e a r e d , Α . , 1862b, 271-273, 
fig.  21 (edible t u r t l e ) . - - B r a u n , M . G. С . 
C . , 1892а , 569, 763 ,764 ;1893а , 876 (Che-
lone mydas ) ; 1893d, 467; 1899b, 715 (=D. 
m i s t r o i d e s ) . - -Cobbo ld , T . S. , 1879b, 35. 
— L a v e r a n , C. L . Α . ; & B l a n c h a r d , R . , 
1895a, 104. — Leuckar t , К . G. F . R . , 1861a, 
7 9 . - - L o o s s , Α . , 1899b,554, 656 (type of 
H a p a l o t r e m a ) . - -M o n i e z , R . L . , 1896a, 
143. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1896a, 144 ( r e -
named m i s t r o i d e s ) . — P r i c e , E . W., 1934b, 
138 (not Mehl i s in C r e p l i n , 1846) ( renam-
ed L e a r e d i u s e u r o p a e u s ) . — Stos s ich , M . , 
1895d, 230. - - S t u n k a r d , H . W. , 1923f, 204; 
1928c ,317 . 
c o n s t r u c t u m Stafford, J . , 1900a, 407 ( m i s -
p r in t for  D. c o n s t r i c t u m L e a r e d ) . 
cont inuum A r i o l a , V. , 1899a, 6-8, p l . l , f i g . 
6 ( C a r c h a r i a s r onde let t i ; gi l ls ; Geno va) . — 
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Dollfus,  R . P . F . , 1937b, 65, 2 7 2 ( T h a l a s s -
o rh inus r o n d e l e t i ) . - - v o n L ins tow, O. F. 
В . , 1903t ,354. 
con to r tu m Rudolphi, С . Α . , 1819a, 118 ,424-
425, 595 ( O r t h a g o r i s c u s mo la ;Nap le s ) . — 
Be l l ingham, Ο. , 1840c, 238,240 (Or th o-
g о r i s с u s mo la ; g i l l s ; off  I r i s h coas t ) ; 
1844a, 4 2 7 . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892а , 
578; 1893а, 872, 9 1 0 . - - C o b b o l d , T . S. , 
1879b, 458.—С replin, F . С . H. , 1837а, 310, 
3 1 1 . - - D i e s i n g , К . M . , 1850а ,394; 1858e, 
3 5 3 . - D r a g o , U., 1902b, 2 0 . - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 4 6 9 . — K r ^ y e r , H . N . . 1852-53a, 
745. - - L i n t o n , Ε . , 1898c, 528-530, p l . 48', 
f igs. 3-7;1901b,415, 422, 466(Mola mo la ) . 
- - L i t t l e , P . A . , 1929b, 2 2 . - - L o o s s , Α . , 
1894a, 165, 190; 1899b, 63 l( type of A c c a -
coel ium); 1912c, 330. - - L u e h e , M. F . L . , 
1900u ,487 .— Mont i ce l l i , F .S . , 1888a, 7 , 8 , 
12; 1888c, 198, 199;( 189 l i ) , 110; 1893d, 174; 
1893i, 13 ,14, 19, 22, 2 3 , 2 7 , 2 9 , 3 0 , 3 2 , 33, 
3 4 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 4 4 , 4 6 , 4 7 , 6 1 , 6 4 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 
8 2 , 8 3 , 8 4 , 85, 8 6 , 8 7 , 8 8 , 9 0 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 7 , 
102, 107, 108, 113, 115, 119, 120, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 150, 152, 169 ,p l . 1, fig. 
12, p l . 3, f igs .  16, 22,25, Z6, 32, p l . 4, f igs. 
33-37 , p l . 8, fig.  123 (type of A c c a c o e -
l ium); 1896a, 151, 153;1914a, 2. - - O l s s o n , 
P . , 1869b,497 ,508; 1 8 7 6 b , 1 7 . - - S o n s i n o , 
P . , [1890 1], 140;[ 189 lh] , 2 6 5 . - - S t o s s i c h , 
M. , 1896e, 190 (to (Podocoty le) . 
conum H u b e r , J . C . , 1896a, 578 ( r e fe r s  to 
Stossich, syn . of D . conjunc tum = O. nov-
e r c a . See conus C rep l in ) . 
conus C rep l in , F . C . H . , 1825а, 50 -53(Fe l i s  
ca tus d o m . , Cani s vulpes) ; 1837a, 310; 
1839a, 286, 288. - - B a i l l e t , C . C . , 1866b, 
105 ( includes A m p h i s t o m a t r u n c a t u m 
Rudolphi) . - - B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 1891p, 
610(syn. of D . c o n j u n c t u m ) . - - B r a u n , M . 
G. C . C . , 1892a, 580 ,613 ,663 ,699 ;1893a , 
875; 1893f, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 424 (of Sonsino in dogs & ca t s 
in I ta ly , syn. of D. fe l ineu m); 1893g, 802( = 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m Rudolphi) . - -
Cobbold, T . S. , 1875n, 819; 1 8 8 4 g , 9 7 6 . - -
Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 404 (syn. of  A m -
ph i s toma t runca tu m) ; 1858e, 3 4 9 - 3 5 0 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 331 ,440 . — H a h n . L . ; 
& Le fèvre , Ε . , 1884a, 538. —Hilgendorf, 
F . M . ; & P a u l i c k i , Α . , 1870a, 566-567. - -
de Jong , D. Α. , 1896a, 2 , 3 , 4 , 6 . - - K a m e n -
ski i , S. Ν. , 1900a, 5. - - L e u c k a r t , К . G . F . 
R . , 1863a, 589. - - v o n Lins tow, О . F . В . , 
1878а , 4 3 , 4 4 . —Moniez , R . - L . , 1896a, 
136, 139. —Pr ice , E . W., 1932h, 32(as syn. 
of Ρ s eudamphi s t o m u m t runcatu m(Rudol-
phi , 1819) Lühe , 1908) .—Riley , W. Α . , 
1921a, 90(as syn . of P s e u d a m p h i s t o m u m 
t runca tu m) .—Sonsino, P . , 1889g, 273, 276, 
277, 278, 279, 280, 281(syns . A m p h i s t o -
m u m t r u n c a t u m Dies ing , D. c a m p a n u l a -
tum, E r c o l a n i , D. con junc tum Cobbold, D. 
fel ineum Rivoltai, D. t r u n c a t u m Erco lan i ) . 
—Sprehn, C . E . w7 , 1932c, 2 3 7 . - S t o s s i c h , 
M . , ( 1892a), 24, 25(includes D. t r u n c a t u m 
E r c o l a n i , D. con junc tum Cobbold, Amphi-
s toma t r u n c a t u m DiesingXVulpes vulgar-
i s , Canis fulvu s; A m e r i c a , Canis fami l i -
a r i s;' P i s a , F e l i s domest ica)^ - - W a g e n e r , 
G. R . , 1857a, 102, p l . 22, f igs .  1, 2 ^ - -
Ward, H . В . , 1895a, 341(see D. t runca tu m) 
(Canis f a m i l i a r i s ) . 
conus of Gur l t , E . F . , 1831a, 193,373-375' , 
p l . 8, f igs.  34-36 (nec Crep l in , 1 8 2 5 ) . - -
A r i o l a , V . , 1915a, 317, 3 1 9 . - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1893f, 383, 385, 3 8 6 , 3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 0 , 
422 (as syn . of D . fel ineum ); 1903a, 157 
(syn, of Op i s tho rch i s felineu s).—Diesing, 
Κ. M. , 1 8 5 8 e , 3 0 7 - 3 9 0 . - - d e J o n g . D . Α . , 
1896a, 1 0 . - - P r i c e , E . W. , 1932h, 26 (as 
syn . of Op i s tho rch i s tenuico l l i s (Rudol-
phi, 1819) St i les & H a s s a l l , 1896). — P r o -
k o p ^ , I . , 1960a, 139 ,143 -144 ,147 , f i g .  5 
(as s y n . of Op i s tho rch i s f e l i n e u s ) . — 
Ra i l l e t , Α . , 1893a, 361 (=D.fe l ineu s) . — 
R i l e y , W . Α . , 1921a, 90.—Sprehn, С . E . W., 
1932c, 2 3 3 . - W a r d , Η . В . , 1895a, 243(syn. 
of  D. felineu s), 3 28(in Homo), 341(in Canis 
f ami l i a r i s ) ; 1903m, 869 (syn . of O p i s -
t h o r c h i s fe l ineu s) . 
conus of  Sonsino, P . , 1889g, 281 (sub . D. 
t r u n c a t u m ) , see fe l ineu s) . - - B r a u n , M. G. 
С . С . , 1892а, 580, 613, 663, 669; 1893а, 874; 
1 8 9 3 е , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 2 ; 1893f ,386,424. 
convolutum B r a n d e s , M S . in B r a u n , M. G. 
С . С . , 190 If , 565 (P l a t a l ea a j a j a ) ; 1902b, 
24(syn. of M e s a u l u s g r a n d i s ) . 
co rn i f ron s Le idy , J . , 1879d, 382-383(Don-
ax fossor ; l i ve r ; Cape May ,New J e r s e y ) . 
~ C o r t , W . W , , 1915d, 455. 
corn u Z e d e r , J . G. H. , 1800a, 180-181 ,p l . 
2, f i g .  1 -3 (Ardea c i n e r e a , E u r o p e ) . - -
Cab le , R . M . ; Connor , R . S. ; & Bal l ing , J . 
W . , 1960a, 196, 238, fig.  2 (as syn . of 
A p h a r y n g o s t r i g e a corn u Z e d e r , 1800). - -
Diesing, K . M . , 1850a, 327(to Monos toma) . 
— von Nordmann , A . , 1840a, 627. —Rudol-
phi , C . A . , 1809a, 346(to A m p h i s t o m a ) . — 
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 348 (as syn . of 
A p h a r y n g o s t r i g e a corn u(Goeze , 1800)).— 
Szidat , L . , 1928d, 210. 
c o r o n a r i u m Cobbold, T . S. , 1861e, 1 ^ ( A l l i -
ga to r m i s s i s s i p p i e n s i s ; in tes t ine ; died in 
England); 1864b, 17; 1879b, 4 5 5 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1892a,699; 1899e, 630; 190 lb , 
34. - - L e i p e r , R . T . , [1922d] , 92. — L o o s s , 
Α . , 1896b, 114, 117, 118; 1899b, 575, 581(to 
Acanthos tomum) .— Luehe , M. F. L . , 1899k 
5 3 2 . - - P a r o n a , C . , 1896h, 7 -9 , fig. 3 , t o 
(Ech inos toma) . - - P a v e s i , P . , 188 l a , 294. 
- - S t o s s i ch , M . , 1895d, 230. --Wolf , H . T . , 
1908a, 147(mol luscs , A l l i ga to r ) . - -
co rona tu m Rudolphi , С . A . , 1819a, 686 (Di-
de lphi s ? v i rg in i an a , B r a z i l ) . — Braun, M . 
G . C . C . , 1900, 27; 1901e, 318,319, 320 ,323 . 
- -Cobbo ld , T . S. , 1879b, 4 3 2 . - - D i e s i n g , 
K. M . , 1850a,400 (to R h o p a l o p h o r u s ) . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 2 5 . - - L o o s s , Α . , 
1899b, 5 8 1 . - S t i l e s , C . W.; & H a s s a l l , A . , 
1898a, 93, 96 (type of Rhopa l ias ) . - - S t o s -
s ich , Μ . , ( 1892a), 30-3 l(to Echinostoma). , 
co rona tu m W a g e n e r , G . R . , 1852b, 567-569, 
f igs . 4 -6 (Corv ina n i g r a ; N i c e ) . - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 1892a, 579, 583, 643; 190 lb , 34; 
190If,  568; 1902b, 28, 30, 3 1 . - C a r u s , J . V. , 
1885a, 1 2 7 . - - D i e s i n g , K. M . , 1858e,352 
(Corvina (Sciaena) n ig r a ) . - - L о о s s , Α . , 
1899b, 578, 581, 582, 583, type of Anoik to-
s toma.— Mola , P . , 1907j, 39.—Monticel l i , 
F . S., 1893i, 84( ? of Diesing, o r of Wage-
n e r ) . - S t o s s i c h , M. , 1885b, 157;1886c, 37. 
c o r o n a t u m Ren t sch , S . , 1860a, 38, p l . 11, 
fig. 2a, 4 1 ( G a s t e r o s t e u s sp inach ia ) . 
co rpu len tu m Lin ton , E . , 1905d, 327, 334, 
378, 382, f igs .  180-182 (Lagodon r h o m -
boïdes , O r t h o p r i s t i s c h r y s o p t e r u s , B e a u -
for t ,  Nor th C a r o l i n a ) . 
c o r r u g a t u m Dujardin , F . , 1845a, 409-410 to 
( B r a c h y l a i m u s ) (Sorex t e t r a g o n u r u s , 
Rennes) .—Adam, W.; & L e l o u p , E . , 1934a, 
5, 15-16, 2 2 - 2 3 . - - B a e r , J . G . , 1928a ,28 , 
30 ,31 (a s syn . of H a r m o s t o m u m ( H a r m o -
s tomum) m i g r a n s D u j a r d i n ) . — B r a u n , M . 
G . C . C . , 1901e, 341, 3 4 2 . - C o b b o l d , T . S . , 
1 8 7 9 b , 2 9 6 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a ,360 . 
- -Do l l fus ,  R . P . F . , 1935f, 61 (as syn . of 
B r a c h y l a e m u s c o r r u g a t u s D u j a r d i n , 
1845). —Sprehn, C . E . W. , 1932c, 805(Sor-
ex à r a n e u s ) . - - S t o s s i c h , M . , ( 1.892a), 13. 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1928c, 328. - - W i t e n -
b e r g , G . G . , 1925c, 219, 220. 
co rv ina e S tos s i ch , M. , 1886c, 46-47 , p l . 7, 
fig. 29(Corvina n i g r a ; T r i e s t ) ; ( 1898c), 56; 
1899c, 1 5 . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 
579; 1 9 0 2 b , 3 1 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 578, 
5 8 1 . - - M o l a , P . , 1907j, 3 9 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1893i, 83. 
co ryphaena e (Bosc , 1802) Rudolphi , С . W. , 
1809a, 436-437 ( inc ludes : F a s c i o l a fusca  
Bosc, 1802, F . c o r y p h a e n a e B o s c , 1802;F. 
caudata B o s c , 1802; F . co ryphaena e h ip -
pur id i s T i l e s i u s ) ; 1819a, 122,685 ( C o r y -
phaena h i p p u r i s ) . - - B a i r d , W . , 1853a, 60 
(as syn . of Hi rud ine l la v e n t r i c o s a ) . — 
Cobbold, T . S . , 1869a, 75; 1879b, 460(cory-
phenae) , 46 l (coryphoenae) ; 1879b, 460, for 
co ryphaena e ; 1879b, 461, for c o r y p h a e n a e . 
— Dies ing , K . M . , 1850a, 367(as syn . of D . 
c lavatum, Rudolphi)373(as syn . of D . tor-
na tum Rudolphi) .—Nigrel l i , R.F. . ,7938c", 
3(as syn , of Hi rud ine l l a c lava ta (Menzies , 
1791); 1938c,2 (of R u d o l p h i , a s syn.of 
H i rud ine l l a v e n t r i c o s a ( P a l l a s , 1774)). - -
P o i r i e r , J . , 1885b,6 . 
co ryphaenae h ippur id i s T i l e s i u s in L i t t . 
Rudolphi , С . Α . , 1809a, 436. - - N i g r e l l i , R . 
F . , 1938c, 2 (as syn . of Hi rud ine l la ven -
t r i c o s a ( P a l l u s , 1774)). 
c r a n u m H u b e r , J . C . , 1896a, 5 7 5 , m i s p r i n t 
for  e r a s s u m - b u s k i i . 
e r a s s i cauda tu m Busch , W., 1851a, 143 pp. , 
p i s . 1-17 (Sagit ta) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1914a, 34. - - W a g e n e r , G . R . , 1860a, 166. 
c r a s s i c o l l e Rudolphi , C . Α . , 1809a, 378-379 
(Fasc io l a s a l a m a n d r a e F r o e l i c h , r enam-
ed) (Sa lamandra a t r a ) ; 1819a, 102,385-386. 
- - B a i r d , W. , 1853a, 52. - - B r a u n , M . G . C . 
C . , 1892a ,603 ,68 1 ;1893a ,881;1895b ,128 , 
fig.  45. — B r a u n , M . G . С . С . ; & L u e h e , M . 
F . L . , 1909a, 119;1910a,p . 130(=Brachy-
coe l ium c r a s s i c o l l e ) . - - B u t t n e r , Α . , 
[ 195 la ] , 380, 38 B82, 384, fig.  2 (=Brach y-
c о e 1 i u m sa lamandra e(Fr f l l i ch) ) ; 195 ld , 
288-290, fig.  6 l (=Brachycoel ium sa laman-
d r a e FrOl ich , 1789)(Tri ton p a l m a t u s , T . 
a lpe s t r i s; Renne s ( I l le-e t -Vi la ine)) . — Cob-
b o l d . T . S . , 1860a, 1 8 . - C o r t , W. W., 1919c, 
294. - -Crep l in , F . C . H. , 1837a, 316; 1846a, 
147, 1 4 8 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 356; 
1858e, 339(Tr i ton m a r m o r a t u s ) . — D u j a r -
din, F . , 1845a, 404-405 to(Brachycoel ium). 
- - K a m p m a n n , K., 1894a, 454, 457. - K e r -
b e r t , C . , 1881a, 536, 573. - - v o n L ins tow, 
O . F . B . , 1887d, 97, 9 8 . - L o o s s , Α . , 1894a, 
1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 ; 1 8 9 9 b , 611 ,612 ,613 , 614, 618; 
1902m, 705, 769, 773, 774, 816, 821, 822 
(type of B r a c h y c o e l i u m ) . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1899k, 536; 1900aa, 562, 563; 1909b, 119 
( a s syn . of B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
( F r O l i c h ) ) . - M a c é , Ε . , 1880a, 67, 8 l (Rana 
t e m p o r a r i a , S a l a m a n d r a m a c u l o s a ) . — 
Minot , С . S. , 1878a, 1 -12 , p l . l . f i g s . 1 -
1 7 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 25, 3 8 . - -
Odhner , T . , 1910d, 90. - - v o n O l f e r s . I . F . 
M . , 1816a, 4 5 . - P a r o n a , C. , 1896, 2; 1896h, 
13-16 to (Dic roecoe l ium)( inc ludes D . e n -
t e r a r c h o s F i l i pp i , D . s a l a m a n d r i n a e per-
sp ic i l l a t ae S o n s i n o ) . — P e r r i e r , E . , 1897a, 
1770. - - P o n t a i l l i é , 1851a, 2 1 8 . - - S a i n t -
Loup, R. , [1895a], 151-152 (Sa lamandra 
m a c u l a t a , Rana t e m p o r a r i a ; i n t e s t i n e ) . - -
Stiles, С . W., 1901r, 196, 198, 199,200,201, 
2 0 2 . - - S t i l e s , С . W.; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 
83, 97(type of Brachycoe l ium) .—Stoss ich , 
M . , 1889a, 63; 1895d,214-215; 1897a,9; 
(1898c), 3 2 . - - Z i e g l e r , Η . E . , 1883b,545. 
c r a s s i u s c u l u m Rudolphi , C . Α . , 1809a, 373, 
408-409 , 429 ( P l a n a r i a b i l i s Braun r e -
named) ( Fa lco m e l a n a e t u s ) ; 18 19a, 1 1 2 . - -
Braun , M. G. C . C . , 18 19d, 424 (C i rcus 
ae rug inosus ) ; 1892a, 583, 584, 610, 663; 
1893a,875; 1893e, 353, 1893f,426;  1901f, 
561; 1902b, 8, 10. - - C o b b o l d , T . S . , 1 8 6 0 a , 
15. - - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 326; 1846a, 
129.—Diesing, K . M . , 1860a, 376(includes 
D. fel leum  falconis  c h r y s a e t i V i b o r g); 
1858e, 353(Falco bu teo) . - -Dol l fu ' s ,  R . P . 
F . ; & C a l l o t . J . , [1945a], 135( ? a s syn. of 
M e t o r c h i s xan thosomus (Crep l in , 1846)). 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 441-442 . - - ν ο n 
L i n s t o w , O . F . В . , 1873e, 99. - - L o o s s , A . , 
1896b, 58; 1899b, 677 (to M e t o r c h i s ) . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 1 5 . - - M u e h l i n g , 
P . , 1898b,v . 1 , 2 1 , 2 3 - 2 4 , 8 7 - 8 9 , f i g .  1.— 
von O l f e r s . I . F . M . , 18 16a, 46. — P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1769, 1 7 7 0 . - - R i v o l t a , S . ; & 
De lp ra to , P . , 1881a, 175(Buteo v u l g a r i s , 
Aqui la c h r i s a e t u s , F a l c o a l b i c i l l a ) . - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 24 1 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1890e, 50; 1892c, 151 . -^Wedl , C . , 
1 8 5 8 a . 2 4 4 - 2 4 5 . p l . l . f i g . 4 . 
с r a s sum von Siebold, C . T . Ε . , 1836d, 234 
499 
(Hirundo u r b i c a ; t e s t ie le s); 1848a, 1 4 3 . - -
B r a u n . M . G . C . G . , 1893a, 874; 1902b, 46, 
9 4 - 9 5 . - C r e p l i n , F . С . H., 183 7a, 327, 328; 
1 8 4 6 a , 1 3 3 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 397. 
- - L e u c k a r t , K. G. F . R . , 1863a, 5 8 7 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 557; 1907e, 619.— Poche, 
F . , 1907a, 1 2 6 . - S t o s s i c h , M . , 1892c, 156. 
с r a s sum Cobbold, Τ . W. , 1860a, 5-6(buski i  
L a n k e s t e r , r enamed) (Homo); 1864a, 192-
194, fig.  42; 1866b, 1,6; 1875i, 423;1875k, 
78 1; 1876g, 285-296,1 fig.  ; 1876h, 210, 211; 
1876i, 297, 3 0 5 , 1 f ig . ;  1879b, 17, 20-28, 
421 ,480 , f ig .  2; 1 8 8 3 p , 4 0 1 ; 1 8 8 4 g , 9 7 6 . - -
Aitken, W., 1866a, 804, 839; 1872a, 146, 205; 
1874a, 5 8 . - A n d e r s , J . M . , 1903a, 1245. — 
Aschoff,  L . , 1892a, 4 9 5 . ~ B a s s i , R . , 1875b, 
5 0 7 . - - B e a u r e g a r d , H . ; J t G a l i p p e , V. , 
1880a, 653-654 (man; India & C h i n a ) . - -
B i e r m e r , Α . , 1863a, 395(spel led grassum). 
- - B r a u n , M. G . C . C . , 1883a, 62-63; 1902b, 
95; 1903a, 153 (as s y n . of F a s c i o l o p s i s 
buski); 1906a, 159, fig.  90; 1908a, 181;1915a, 
172. - - B r o w n , N. W. , 1917a, 326-327 . - -
B r u m p t , E . , 1910a, 281; 1913a, 3 4 3 . - -
Brune t , l , 1902a, 125. - - B u d d , G . , 1845a, 
399, fig.  20; 1852a, 484, fig.  20; 1857a, 494, 
fig.  2 0 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . 
J . , 1910a,361; 1913a,472; 1919a, 5 6 8 . - -
C l a r k e , J . J . , 1894b,244-245, fig.  2 1 . - -
Dan ie l s , С . W., 1897c, 70,—Davaine, C . J „ 
1877a, lxxvii , 2 5 8 - 2 5 9 . - - D u n g l i s o n , R. , 
1893a, 338, 8 2 0 . - E i c h h o r s t , H . L . , 1901a, 
3 0 1 . - - E m e r s ο η, С . Р . , 192 l a , 4 14.— 
Fukuda , 1907a, 5 6 . - - F u k u d a , К . , 1907a, 
213-236, p l . —Gamble, F . W. , 1896a, 6 3 . -
Gu ia r t , J . , 1910a, 2 7 7 . - - H a c k l e y , C . E . , 
1886a, 518, fig.  8 8 2 . - - H a h n , L . ; . & L e -
fèvre , Ε . , 1 8 8 4 a , 5 4 1 - 5 4 2 , 5 4 4 . - - H a r l e y , 
J . l , 1864a, 6 2 . - H o y l e , W . E . , 1888a, 538. 
— Huber , J . C . , 1896a, 575 ( c r anu m) . - -
J a c o b , E . H . , 1891a, 1287, — Jamieson , S. , 
1897a, 73. —Kholodkovskii , Ν. A . , 1898a, 
30, p l . 11,fig.  1 5 . - - L a n e , С . ; & Low, G. 
С . , 1923f , 1801 (as syn . of F a s c i o l o p s i s 
busk i i ) . - - L a w , W. F . , 1897b, 8 3 - 8 4 . - -
Le idy , J . , 1891b, 234;1904a ,239-241 (in-
c ludes F a s c i o l a magna) .—Leuckart , К . F . 
F . R . , 1863a, 526, 586-588, f ig .  196; 1876a, 
8 7 0 , 8 7 1 . — L i n , C . , 1924a, 472-473, 482, 
483 .—Looss , Α . , 1899b, 557, to F a s c i o l o p -
s i s ; 1905c, 110 (as syn . of F a s c i o l o p s i s 
buski); 1907a, 124 . - -Lyngdoh , Η . , 1906a, 
4 0 5 - 4 0 6 . - - M a n s o n , P . , 1903e, 63 1, 639; 
1904CC, 631, 639, 6 6 4 . - - M a x w e l l , J . L . , 
1910b, 271.—Mitchell, C . Α . , 1900a, 252. - -
Moniez , R . L . , 1896a, 114, 115. — M o s l e r , 
K. F . ; & P e i p e r , E . , 1894a, 176 .—Neu-
m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1914a, 531. - -
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1902a, 85; 1908a, 395. 
- - O d h n e r , Τ . , 1902g, 573, 579, 580. - - O p -
penhe im, N. , 1900a, 181.—Packard , A . S. , 
1883b, 151. — P e r r o n c i t o . E . , 1882a, 277.— 
Rail l iet , Α . , 1885a, 295; 1893a, 363-364( in-
c ludes D. buski i L a n k e s t e r , 1857; D . ( D i -
c rocoe l iu m)busk i ) . - - R a t h e l o t , G. , 1892a, 
14. — Ro be r t s, F . Τ ., 1888a, 673.—Sanchez, 
J . , 1895a, 189.—Seifert, О . , 1908a, 504.--
Simon, C . E . , 1897a, 223 ( c r anum ) . - " S i n -
c l a i r , A . W . , 1891b, 1468.—Sluiter , C . P . , 
& Swel lengrebe l , Ν . Η . , 1912a, 189.— 
Smith , Q . C . , 188 la , 14 (white man;bowel ; 
n a t i v e of  New York)[=? Taen ia so l ium 
o r T . s a g i n a t a ] . — S p r e h n . C . E . W., 1932c, 
2 7 8 . - - S t o s s i c h , Μ . , (1892a), 27 (syn^ of 
D. r a thou i s i P o i r i e r ) . —Tanaka, N. , 1907a, 
7 -12 . - - V e r r i l l , Α . E . , 1870c, 1 7 1 . - V o g t , 
С . , 1878a, 10, 14. - - Walker , J . Η. , 1891a, 
1205,f igs .  1 - 2 . - - W a r d , H . В . , 1895a, 328 
(syn . of  D . buski i) ; 1903m, 867 (syn . of 
F a s c i o l o p s i s b u s k i ) . — W e r n i c k e , R. , 
1892b, 343, 347, 1 pi . , f ig .  1 1 . - - W o o d , H . 
E . ; & F i t z . R . H . , 1897a, 335. 
c r a s s u m Olsson , P . , 1876b, 25, p i . 4, f igs. 
27-28[nec Siebold, 1836](Hirundo u rb i ca ; 
in tes t ine ; L u n d ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1902b, 46, 94, 95( ? as syn. of P l a g i o r c h i s 
m a c u l o s u s ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 557(syn. 
of macu lo sum Rudolphi) . 
c r a s s u m Cobbold, T. S. , of  Leidy, J . , 189 lb, 
234; 1904a, 239-241 (Cervus v i rg in i anu s , 
Bos t a u r u s ) . - - S t i l e s , C . W . , 1898a, 51 
(syn . of F a s c i o l a magna ) . — W a r d , H . Β. , 
1895a, 253, 332, 335, 338 ( p . p . syn . of 
F a s c i o l a magna) (Bos t a u r u s , Ovis a r i e s , 
Equus caba l lus ) ; 1903m, 866. 
c r e n a t u m (Rudolphi, 18 0 2 [nec F r o e l i c h , 
1802]) Rudolphi , C. Α . , 1809a, 387 ,401 , 
4 0 4 - 4 0 5 , p i . 5 , f ig .  1 ( G a s t e r o s t e u s acu — 
l e a t u s ; v e n t r i c . ); 18 10a, 3 76; 18 19a, 110(as 
syn . of  D. appendicu la tum Rudolphi) . — 
Dies ingTK. Μ. , 1850a, 371(as syn. of  D . 
append icu la tu m) . —Hei tz , F . Α . , 1917a, 
16, 2 0 . - - L a n d e r , C. Η . , 1904a, 1 (to 
H e m i u r u s ) . - - L o o s s , Α . , 1907c, 68, 128, 
129, 1 3 0 . - - L u e h e , M . . F . L . , 1 9 0 1 n , 3 9 9 
(extens ive synonymy), 401 (not Rudolphi , 
1310, 376, f rom Salmo s a l a r ) , 4 0 2 . - -
Markowsk i , S., 1933b, 15(as syn. of B r a -
chyphal lus c r e n a t u s (Rudolphi, 1802)). — 
M o n t i c e l l i , F . S . , 1891d,497, 522. —Odh -
n e r , T . , 1905a, 352 (type of Brachyphal -
lu s ) . - - von Olfers ,  I . F . M . , 1816a, 46. - -
O l s son , P . , 1893a, 12. - - W a g e n e r , C . R . , 
1860a ,166 ,183 . 
c r e n a t u m Molin , R . , 1859f, 840-842, p l . 1, 
fig. 3(Centrolophus pompi l iu s , Padua) .— 
B r a u n , M . G. C . C . , 1893a ,873. — C a r u s , 
J . V . , 1885a, 125. - - L o o s s , A . , 1899b,640 
(to H e m i u r u s ) ; 1907e(to Lec i thoc l ad ium) . 
- - L u e h e , M . F . L . ,1901n, 399(not Rudol-
phi) , 402 (cf.  D . e χ c i s u m Rudolphi) . — 
O d h n e r , T . , 1905a, 352(to Brachypha l lu s ) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1886c, 14;(1898c), 27. 
c r i s t a l l i n u m M a c é , E . , 1889a·, 68, 83, 89, 
p l . 4, fig.  17, for c r y s t a l l i n u m . 
c r i s t a t u m Rudolphi , С . A . , 18 19a, 117-118, 
422-423(subg . E chino s toma) (S t romateus 
f ia tol a , A r i m i n i ) . - - C a r u s , J . V . , 1885a, 
128. - -Cobbo ld , T . S . , 1860a, 37. — C r e p -
l in , F . C . H . , 1837a, 3 1 1 . - D i e s i n g , K . M . , 
1 8 5 0 a , 3 9 3 . - - D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 3 2 . - -
von L ins tow, O. F . Β. , 1889a, 98 (Hippo-
camphus b rev i ro st r i s ¡ intestine).—Looss, 
Α . , 1907c, 133. - - M o n t i c e l l i , F . S . . , 1893i, 
193. - - S t o s s i c h , M . , 1886,47. 
c r o a t i c u m S t o s s i c h , M . , 1889f, 183-184, p l . 
4, f i g s .  5 -7 (Carbo g r acu lu s ; in tes t ine ; 
F i u m e , Croaz ia ) ; 1890g, 13 1; 1892c, 165(t о 
E c h i n o s t o m a ) . —Braun, M . G. С . С . , 189 Id, 
421 ;1892a ,763 ,765 ;1893a , 9 1 1 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 3 2 2 . - - W e h r m a n n , S. , 
1909a, 232(Anser c i n e r e u s ) . 
c rocod i l i P o i r i e r , J . , 1886a, 30-32 , p l . 1, 
f igs. 4 -5 (Crocod i lu s s i a m e n s i s ) . — Braun, 
M . G . С . С . , 1892a, 7 2 2 . - L o o s s , Α . , 1899b, 
575, 578.—Monticel l i , F . S . , 1893 i , 43 ,83 , 
8 6 , 9 5 , 1 0 2 . - - O d h n e r , T . , 1910d,124, 125 
(as syn , of E c h i n o s t o m u m c rocod i l i ) . 
c r o t a l i (Humboldt, 1809)[an a r a c h n o i d , now 
in P o r o c e p h a l u s ] , 
c ro t a l i d u r i s s i Rudolphi, C . A , , 1809a, 433 
(for crotali), 434; 1814a, 103;1819a, 124(as 
syn, ol -t-'entastoma probo sc ideum). 
c ruc ibu lu m (Rudolphi, 1819) Du ja rd in , F . , 
1845a, 435, t o ( C r o s s o d e r a ) ( M u r a e n a con-
g e r , M. c a s s i n i ) . - - D i e s i n g , К . M. , 1850a , 
33 2 (tcT Monos toma) . - - T e n n e n t , D. H . , 
1906a, 640(to G a s t e r o s t o m u m ) . 
c ryp tobo th r iu m van B e n e d e n , P . J . , 1871a, 
3 1 , p i . 5 ,f ig.  16 (Tr ig la g u r n a r d u s ; B e l -
g ium) . - -Dol l fus , R . P . F . , 1923d, 282. 
c r y s t a l l i n u m Rudolphi , C . A . , 1819a, 100, 
380-382, 595 (Rana e s c u l e n t a , R . t e m p o r -
a r i a , Bufo v i r id i s , В. igneus, V ipe ra be rus; 
Be r l i n ) . --Bettend"ôrf,  H. , 1897a, 4, 7, p l . 
1, fig. 4 ;1897b ,308 ,311 , fig.  28, fig.  4.— 
B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 1 4 . - - B r a u n , M. 
G. C . C . , 1893a, 8 7 5 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 352; 1858e, 3 3 8 . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a ,453-454 . - - H a n n o v e r , Α . , 1 8 6 4 a , 3 
(spel led c h r y s t a l l i n u m ) . - - I s a i c h i k o v , I . 
M . , 1926b, 67. - - P a g e n s t e c h e r , Η. Α . , 
1857a, 39, 46, pl . 4, fig.  6 . - Z h a d i n , V. I . , 
1 9 2 1 a , 6 6 , 6 7 . 
ctenicepjs Le idy MS. in S t i l e s , C . W. ; & 
H a s s a l l , A . , 1894e, 249(manuscr ip t name 
found  in bott le c o n t a i n i n g p a r a s i t e of 
m u s k r a t , publ ished as D. ech ina tum; see 
Le idy , 1888e, ^ ( F i b e i 7 z i b e t h i c u s ) . 
c u c u m e r i n u m Rudolphi , C . A . , 1809a, 360-
36 l(Avis r i p a r i a , gen . s p . i n c e r t . ); 1819a, 
9 4 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1899f, 465-468 
(is a Monos toma) ; 190 If , 5 6 1 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 3 3 8 . - J e g e n , G. , 1917a, 506. 
- - J o y e u x , С . E . ; & B a e r , J . G . , 1927b, 426 
(as s y n . of Typhlocoe lum c u c u m e r i n u m 
(Rudo lph i ) ) . - -von O l f e r s , I . F . M . , 1816a, 
44. - - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 293(as syn . 
of Typh locoe lum cucumer inum(Rudolphi , 
1809 ) ) . - -S to s s i ch , M . , 1902g, 9, 32 (to 
Typh locoe lum) . 
cunea tum Rudolphi , C. Α . , 1809a, 358-359 
(Otis t a rd a ; in tes t ine ; Greifswald); 1819a, 
93. - - A n a c k e r , H. , 1892c, 9 4 . - B r a n d t , E . 
K., 1888d, 266. —Braun, M . G. С . С . , 1893a, 
877; 1893d,467; 1901c, 13, 15; 1901f, 561; 
1902b, 69, 72, 73, 74, 79 (=D. ova tum au t t . 
(nec . D. ova tum Rudolph i ) ; Fasc io la ova -
tum R u d o l p h i in par t ) ( to P r o s t h o g o n i -
m u s ) . - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 9. - - C r e p -
l i n . F . C . H . , 1846a, 1 3 4 . - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 336 (Pavo c r i s t a t u s ) . - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 4 4 5 . - G o w e r , W . C . , 1939a, 583 
(as s y n . of P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
(Rudolphi, L 8 0 9 ) ) . - - L o o s s , A . , 1899b, to 
P r o s t h o g o n i m u s . — Luehe, M . F . L . , 1905a, 
1 5 9 . - - M a r k o w s k i , S.., 1933c, 14. - - v o n 
Ol fe r s ,  I . F . M . , 1816a, 44. - - R i v o l t a , S. ; 
& De lp ra to , P . , 1881a, 215 ( p a v o n e ) . - -
. Schne idemuehl , G . , 1896a, 303 (spel led 
kunea tu m) . - - S p r e h n , С . E . W., 1932c, 212 
(as s y n . of P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
(Rudolphi, 1809)). - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 
180. 
cusp ida tu m L o o s s , A . , 1896b, 97-101, 104, 
p l . 7, f i g s .  64-65 (Milvus p a r a s i t i c u s ; 
Ma ta r i eh ) ; 1899b, 578, 581, 584 (type of 
C e n t r o c e s t u s ) . —Braun, M. G . C . C., 1901b, 
3 4 . - - P r i c e , E . W . , 1932d, 309 (type of 
C e n t r o c e s t u s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 193 2c, 
249. 
cut icola Ca l lo t , J . , 1939a, 332 [ l apsus for 
D ip los tomum cu t ico la ] . 
cyclopte r i Rudolphi, C . A . , 1809a, 438 (Cy-
l o p t e r u s lumpu s ; inte s tine ) ; 18 19a, 1 2 1 . - -
Dies ing , K.-M., 1850a, 373, 398(as syn . of 
D. ref lexu m); 1858e, 344 (syn. of D. e c h i -
na tum)based on Bell ingham, 1844a, 427.— 
S t o s s i c h , M . , 1886c ,47 . 
cygnoides Z e d e r , J . G . H . , 1800a, xxiv, 163, 
175-176 (Rana escu len ta ) ; 1803a, 2 1 3 . - -
B a i r d , W., 1853a, 51. —van Beneden, P . J . , 
1858a, 1 8 9 , 2 0 3 , 2 1 4 ; 1 8 6 1 a , 1 8 9 , 2 0 3 , 2 1 4 . 
— Benham, W . B . S . , 1901a, 72, 73.— B e n s -
ley , R. R . , 1897a ,326-331 , f igs .  1 -6 (2 
f o r m s ) . - - B o g d a n o v , A . P . , 1883a, 519, 
520. - - B r a u n , M . G . C . C . , 1879b,49, 454; 
1883a, 56; 1892a, 569, 634, 635, 698, 711, 712, 
761, 762, 764, 768 ,773 , 776 ,780 ,782 ,783 , 
785, 788, 790, 797, 798, 806; 1893a, 854, 
865, 876, 882; 1893d,467; 1895b ,18 ,129 ; 
1899g, 492(to Phy l lod i s toma) ; 1901b, 9, 10, 
12; 1902b, 2 2 . - - B r a u n , M . G. C . C . ; & 
Luehe , M . F . L . , 1909a, 118; 1910a, 130. - -
Bugge, G . , 1902a, 216. - -Bf l t s ch l i , Ο. , 
1876b, 393, 3 9 9 . - - C a u l l e r y , M . , 1922a, 
172 . - - Cobbo ld , T . S. , 1858b, 162; 1860a, 
15;1872b, 91; 1872c, 748. - - C r e p l i n , F . C . 
H . , 1837a, 3 1 0 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 6 . - - D e s m o n -
ceaux , Α . , 1868a, 2 1 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 342 ( includes D. hylae Rudolphi); 
1858d, 272; 1858e, 334 (to D i s t o m a ) ( C e r -
ca r i a (Acan thocepha la ) m a c r o c e r c a )( adul t 
in Pe lophy lax esculentus , B o m b i n a t o r 
igneus , Dendrohya s v i r i d i s , Rana t e m p o -
r a r i a , R . pipiens, R. pa lus t r i s , R. he l ec ina , 
S a l a m a n d r a m a с u 1 a t a ;S . (Amblystoma) 
r u b r a , S. s a lmonea ; young in Pe lophy lax 
e scu l en tu s ; l a r v a in Cyc las c o r n e a ) . - -
Du ja rd in , F . , 1838a, 7(embryo) 1838c,47; 
1845a, 396-397 to ( D i c r o c o e l i u m ) . - - E r -
co lan i , G . , 1882c, 69, 70, 101, 109, p l . 2, 
fig, 10(Rana;vesc ica urinaria).— de F i l i p -
p i , F . , 1855b, 24, 25; 1857c, 3 2 . - F i o r a n e e , 
A . A . , 1866a, 6, 12. - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 
418. - - F u h r m a n n , О . , 1915a, 221. - - G a m -
b l e , F . W . ,. 1896a, 72. - -Goodch i ld , C. G. , 
1939c, 183(=Cercar ia m a c r o c e r c a Wage-
n e r , 1857). - - H a h η, L . ; & Lefèvre ,  E . , 
1884a ,516. - - H e r t w i g , О . , 1 8 7 5 а , 3 6 6 . - -
K a m p m a n n , К . , 1894b, 446. — Kerber t , C . , 
1881a, 566, 575 . - -Kho lodkovsk i i , Ν. Α . , 
1901a, 253(Rana t e m p o r a r i a ) . —Leidy, J . , 
1 8 5 1 b , 2 0 7 ; 1 8 5 6 b , 4 4 ; 1 9 0 4 a , 4 8 - 4 9 , 8 7 . — 
L e u c k a r t , K. G. F . R. , 1863a, 511; 1886d, 
40. —von L ins tow, O . F . В . , 1873a, l(young 
= C e r c a r i a m a c r o c e r c a Filippi); 1887d,97, 
1 0 1 . - - L o o s s , Α . , 1885d, 24; 1892a,125; 
1893b, 8 13, 815; 1894a, 2, 23, 56-64, 82, 110, 
125, 127, 136, 137Ì 138, 153, 154, 159, 162, 
168, 169, 174, 178, 182, 184, 189, 200, 201, 
2 0 4 , 2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 7 , 2 3 0 , 2 4 4 , 251, 
253, 256 ,269 ,275 , p l . 1 , f i g s .  23-26 , p l . 
6, f igs.  124- 132(Bombinator i gneus .Hy la 
a r b o r e a , Rana e s c u l e n t a , R . t e m p o r a r i a ) ; 
1896b, 46; 1899b, 605-606, 607, type of 
Gorgode ra ; 1902m, 784, 807, 810, 846, 851. 
— Loschge, F . H . , 1785a, 10-14, p l . l . f i g s . 
a - e . — L u e h e , M . F . L . , 1900aa, 558;1901d., 
58; 1 9 0 6 b , 1 0 3 . - - L u t z , A . , 1 9 2 6 a , 1 5 0 3 . — 
M a c é , Ε . , 1880a, 67 ,78-79 , p l . 1, fig.  6 
(Rana v i r i d i s ) . - -Mie s c h e r , F . R . , 1840c, 
39-42 . - - M o l i n , R. , 1859f , 833(Pelophylax 
e scu l en tus ; P a d u a ) . — M o n t i c e l l i , F . S . , 
1888a, 40, 80(spel led c ignoides) ; 1893i, 82, 
148, 149; 1896a, 166. —Mouliniá , J . J . , 
1856a, 48, 99, 161 ( C e r c a r i a m a c r o c e r c a  
is l a r v a of t e s t e Fi l ipp) .—Muehl ing, P . , 
1898b, 27-28. — von Nordmann , Α . , 1840a, 
617(sygnoides , m i s p r i n t ) . - -Oden ing , К . , 
1957b, 294, 295, 297 ,301 (of L o o s s , 1894 
a s syn . of  Gorgode ra (Postode ra) loosi) ; 
1957b,294-295°297, 301,f ig . 4(of Z e d e r , 
1800 a s s y n . of Gorgode r a (Gorgoder a) 
cygnoides cygnoides ( Z e d e r , 1800 ) ) . - -
Odhner , T . , 1902b, 64, 6 5 . - - v o n O l f e r s . I . 
F . M . , 1816a, 44. - - O l s s o n , Ρ . , 1867a, 23, 
24. —O s born , H . L . , 1903b, 256. — P a c h i n -
g e r , A . , ( 1883a), 46 pp. . - - P a g e n s t e c h e r , 
Η . Α . , 1 8 5 7 a , 2 8 , 3 0 , 4 4 - 4 6 , 47, 52, p l . 6, 
fig. l ( g r e e n f r o g ) . - - P a r o n a , С . , 1887a, 
332-333 ;188 7c, 490 .— Per r ie r , E . , 1897a, 
1781, 1790, 1793, 1794, 1803 ( m i r a c i d i u m 
on gi l ls of P l a n o r b i s , P i s i d i u m & Cyc la s 
c o r n e a , L i m n a e a , g r e e n f r o g ) . — P r o k o -
p iC . I . , 1960a, 154, 157(as syn . of Gorg o -
d e r a cygnoides (Zeder , 1800)). —Rossbach, 
E . J . Α . , 1906a, 377, 3 8 8 . - R u d o l p h i , С . Α . , 
1809a, 367-368; 1819a, 96, 370-371 . - -
Schmid t , W . J . , 1930a, 249-258, fig.  1 . - -
Sch rank , F . v . P . , 1 8 0 3 a , 2 1 2 . - - S c h u b e r g , 
A . , 1895b, 1 6 9 . - - S e n o , H . , 1907a, 1 2 1 . - -
von Siebold, С . T . E . , 1835a, 66, 82; 1843d, 
2 9 8 . - S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 33, 34; 1906a, 
682, 684 (of L o o s s , named.G о r g о d e r a 
l o o s s i ; of P a g e n s t e c h e r , r e n a m e d G . p a -
gens t eche r i ) (Rana t e m p o r a r i a , R. e s c u -
len ta ; Warsaw) ; 19.07c, xxi i -xxvi i ; 1901a, 
49, 50, 57, 63, 68, 95; 1926a, 86.—Sonsino, P., 
1890,136; 1893b,187 (cygnoides); 1893g, 
217. —Stafford, J . , 1900a, 405, 409; 1902f, 
411, 412,421, 482(to Gorgode ra), 895(f  rogs 
& toads) ; 1903b, 901; 1905b, 5 1 - 5 2 . - S t i l e s , 
C . W . , 1896η, 2 0 5 . - S t i l e s , C . W. ; & H a s -
sa l l , A . , 1894e ,251 (Rana t e m p o r a r i a , R . 
c l ami t ans ) ; 1895a, 739. - - S t o s s i c h , м"7, 
1889a, 60.—Timofeev, N . E . , 1899a, 9 - 1 0 , 
26, 27, 29 (Rana e s c u l e n t a , Rana a r v a l i s , 
Bombina to r igneus , Hyla a r b o r e a , K h a r -
kov); 1900a, 145-146, 162, 163, 1 6 5 . - T r a -
v a s s o s , L . Ρ . , 1922d, 223. - - V a l e n t i n , G. 
G. , 1841c, 51-54. - - W a l t e r , H . , 1866a, 64. 
- - W a g e n e r , G. R. , 1857a, 26, 27, 29-30, 
3 4 , 3 5 , 4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , p l . 30 , f ig . Ι , ρ ΐ . 
31, fig.  1, p l . 32, fig.  36A, 7.—von Wille-
m o e s - S u h m , R. , 1870a, 4 . — Zhadin , V . , 
1 9 2 1 a , 6 6 , 6 7 . 
cygnoides v a r . A of Bens ley , R . R . , 1897a, 
326-331 . - -Stafford, J „ 1902f , 419-42 l (as 
syn . of Gorgode ra a m p l i c a v a ) . 
cygnoides v a r . в °f  Bensley, R. R. , 1897a , 
326 -331 . -S t a f fo rd , J . , 1902f,417(as  syn . 
of Gorgode r a s implex ) . 
cygnoides r anae Wagene r , G. R. , 1857a, l*^ 
24. 
cygnoidis S o n s i n o , P . , 1893b, 187, for 
cygnoide s . 
c y l i n d r a c e u m Z e d e r , J . G . Η. , 1800a, 164, 
188-190, pl . 4, f igs. 4 -6(Rana escu len ta ) ; 
1803a, 2 1 7 . - B a i r d , W. , 1853a, 5 1. — Be l -
l ingham, О . , 1844a, 4 2 4 . - - v o n Beneden, 
P . J . , 1858a, 193; 1861a, 193. — B e n h a m , 
W . B . S . , 1901a, 67, fig. XX frog) . - - B e t -
tendorf, H. , 1897a, 4 , 5, 7, 10, p l . l . f i g . 6; 
1897b, 308, 309, 311, 312, 314, p l . 28, fig. 
6 . — B l o c h m a n n , F . ; & В e 11 e n d o r f , H. , 
1895a, 217, f ig .  2 . - - B r a n d e s , G. P . H . , 
1891c, 730; 189ld, 7, 12. - - B r a u n , M . G. C. 
C . , 1890d,568; 1892a, 568, 586, 589, 593, 
597, 5 9 9 , 6 0 2 , 6 0 8 , 6 3 5 ,640 , 641, 643, 671, 
677, 6 8 2 , 6 8 3 , 6 8 4 , 6 8 5 , 6 9 8 , 7 0 3 , 7 0 7 , 7 1 7 , 
719,.726, 729, 733, 73 7, 751, 754, 759, 760, 
762, 763 ,768 , 773, 780, 783, 785, 788, 790, 
806; 1893a, 865, 876, 882, 910. — B r a u n , M . 
G . C . C . , & Luehe , M. F . L . , 1909a, 118; 
1 9 1 0 a , 1 2 9 . - - C o b b o l d , T . S . , 1858d,162 
(Rana t e m p o r a r i a ) ; 1860a, 17. — Crep l in , 
F . C. H . , 183 7a, 310, 323, 3 2 6 , - D a d a i , J . , 
1906a, 595. —Dies ing , Κ. M. , 1850a, 368 
( includes F a s c i o l a subclavata); 1858e, 351 
(Rana o x y r r h i n u s , R . p l a t y r r h i n u s ) . — D u -
j a r d i n , F . , 1845a, 395-396 . - - E r c o l a n i , G. 
В . , 1882c, 96, 97, 98 (Rana t e m p o r a r i a ; 
lungs ) . - - F a u s t , E . С . , 1918с, 39'. - - G a l l i -
Valer io , В . , 1898η, 37 l -372(Rana escu len t 
ta ; lungs) ; 1899b, 186-187; 1901c, 365(Rana 
escu len ta ) .— Gamble , F . W. , 1896a, 72. - -
H a u s m a n n , L . , 1897b, 14. - -Hofmann , Κ. , 
1889a, 1 9 6 . - H u n t e r , G . W. , 1930d, 1 3 5 . -
J e g e n , G. , 1917a, 502, 514. —Kholodkov-
sk i i , Ν. Α . , 1897b, 16; 1901a, 2 5 3 . - K n o c h , 
J . , 1862e, 101. - - K o w a l e w s k i , Μ . , 1895c, 
372-390, p l . 8, fig.  9 . - - v o n L ins tow, O. 
F. В . , 1887d, 97;1890f, 173-191,2 p i s . , f igs . 
1-39; 1891a, 241-242; 1904p, 254. — L o o s s , 
Α . , 1885b, 6; 1893b, 8 I I , 8 15; 1894a, 1 , 2 , 7 , 
37, 64-71, 72(of  P a c h i n g e r 1888 as syn . of 
D . v a r i e g a t u m ) 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 
115, 119, 125, 127, 135, 139, 144, 146, 148, 
159, 1 6 3 , 1 6 7 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 9 1 , 1 9 2 , 194, 
1 9 9 , 2 0 6 , 2 1 5 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 7 , 2 3 0 , 2 4 2 , 2 6 8 , 
p l . 2 , f igs .  39-42, p l . 7, f igs .  147-152 , p l . 
8, 164( inc ludes F a s c i o l a subc lava ta ) (Hyla 
a r b o r e a , R a n a e s c u l e n t a , Rana t e m p o r -
a r i a ) ; 1899b, 556, 559-600 (type of  H a p l o -
m e t r a ) ; 1902m, 6 2 0 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1899k, 533 . - - M a c é , E . , 1880a, 67, 68, 81 -
8 2 , 8 9 , p l . 3, f igs .  13-14 (Rana t e m p o r -
a r i a , R a n a v i r i d i s ) . —Manter , R W., 1926c, 
155, 1 7 3 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 73; 
1892b, 123;1893i , 25, 2 7 , 3 3 , 3 6 , 4 2 , 4 3 , 4 8 , 
61, 8 3 , 9 1 , 102, 106, 107, 1 0 8 . - - M o u l i n i é , 
J . J . , 1856a, 4 9 . - - M u e h l i n g , P . , 1898b, 
26. - - N a k a y a m a , H . , 1912b, 23;(3) , 19. - -
von N o r d m a n n , Α . , 1840a, 6 17, 620(to F a s -
c io la ) .— von O l f e r s . I . F . M . ,  1 8 1 6 a , 4 6 . - -
O l s s o n , P . , 1876a, 1 4 8 ; 1 8 7 6 b , 1 4 ; 1 8 8 3 a , 5 3 
(Rana a r v a l i s ) ; 1893a, 1 0 . - - O t t o , H . R . , 
1896a, 121, 135; 1896b, 37 , 5 1 . - - P a g e n -
s t e c h e r , H . Α . , 1 8 5 7 a , 4 3 , p l . 5 , f i g s .  3, 4 
(b rown f r o g s ) .  — P e r r i e r , E . , 1897a, 1774, 
1776, 1778, 1786, 1788, 1790, 1793, 1803 
( f r o g . c e r c a r i a in I lyb ius fu l ig inosu s , 
L i m n a e a o v a t a ) . - - P r o k o p i g , I . , 1960a, 
152, 157(as s y n . of H a p l o m e t r a cy l i nd r i -
c a e a ( Z e d e r , 1800)) .— Rhumbler , L . , 1895a, 
5 5 3 - 5 5 4 . - R o d h a i n , J . ; & van Hoof , Η . T . , 
1934a, 192-194 ( g r e n o u i l l e r o u s s e ; p o u -
m o n s ; B e l g i u m ) . - - R o l l e s t o n , G . , 1888a, 
6 5 0 ( r e p r o d u c t i v e s y s t e m ) . —Rudolphi , C . 
Α . , 1 8 0 9 a , 3 3 6 , 3 4 9 , 3 9 3 - 3 9 4 ; 1819a, 106. 
- - S c h a u i n s l a n d , Η . Η . , 1882a, 496 , 4 9 7 . - -
von Siebold, C . Т . Е . , 1835a, 82 .— Sons ino , 
Ρ . , 1893b ,187 (Rana s p . ) . - - S t a f f o r d , J . , 
1902c, 9 0 9 . - S t i l e s , C . W.; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 251 (Rana t e m p o r a r i a ) ; 1895a, 733 . 
— S t o s s i c h , M . , 1889a, 65 . — S w a m m e r d a m , 
J . , 1 7 3 7 a , 3 1 5 . - - V o l z , W . , 1 8 9 9 d , 2 3 2 . - -
W a l t e r , H . , 1866a, 6 4 . - - Z i e g l e r , H . Ε . , 
1 8 8 3 a , 4 8 8 ; 1883b ,546 , p l . 33, fig.  2 6 . - -
• Z h a d i n , V . l . , 1 9 2 1 a , 6 6 . 
c y l i n d r a c e u m Z e d e r , of Ρ a с h i n g e r , Α . , 
1888a, 1 - 1 2 . - - L o o s s , Α . , 1894a, 71, 72(as 
s y n . of D . v a r i e g a t u m R u d o l p h i ) . - - P r o -
kop ié , 1.7 1960a, 152, 157(as s y n . of  H a e -
m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s ) . 
c y l i n d r i a c e u m D a d a i , J . , 1907a, 560, for 
c y l i n d r a c e u m . 
c y l ind r i c u m ( Go e ζ e , 1782) M a y e r , Α . F . J . 
К . , 1 8 4 1 а , 2 6 , 3 4 . 
c y l i n d r i c u m r a n a e M a y e r , Α . F . J . Κ. , 
1 8 4 1 а , 1 8 - 1 9 , p l . 3 , f i g s . 1 3 , 1 7 . 
c y m b i f o r m e Rudo lph i , С . Α . , 1819а , 96, 371 
( T e s t u d o m y d a s ; A r i m i n i ) . — B r a u n , M . G . 
С . С . , 1 8 9 3 а , 876 to P h y l l o d i s t o m u m ; 
1893d, 467; 1899b, 715, 720-721 ; 1899g, 492 
(to P h y l l o d i s t o m u m ) ; 1901b, 9, 10, 11, 12; 
1 9 0 2 b , 1 9 , - - C a r u s , J . V . , 1 8 8 5 a , 1 2 9 . - -
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 18 ,—Dies ing , K . M . , 
1850a, 342 ( H a l i c h e l y s a t r a ) . - - D u j a r d i n , 
F . , 1 8 4 5 a , 4 5 1 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 605(to 
Spa th id ium) ; 1901b, 202, 203, 204, 205, 207 
( r e s e m b l e s S p a t h i d i u m = P h y l l o d i s t o m u m , 
but l a c k s p h a r y n x , h e n c e w a s m a d e type 
of  a new g e n u s , P l e s i o c h o r u s ) ; 1901 1, 557; 
1902m, 411 , 469 , 476 , 477 , 478 , 481 ( t o 
P l e s i o c h o r u s ) . — M o n t i c e l l i , F . S . , 1896a, 
1 6 5 . - O d h n e r , T . , 1902b, 64, 65, 67; 1902e, 
3 7 . - - S o n s i n o , P . , 1893b, 183, 184, 185 
(Che lon ia c a r e t t a ) . — S t o s s i c h , M . , 1895c, 
3 8 , p i . 4 , f i g .  1; 1 8 9 5 d , 2 1 5 - 2 1 6 ; 1897a ,9 ; 
( 1 8 9 8 c ) , 3 4 - 3 5 . 
c y m b u l i a e de l l e C h i a j e , S. , (1841a) , 109, 
fig.  2 9 . - - P a g e n s t e c h e r , H . A . , 1862i ,298. 
c y p r i n a c e u m Z e d e r , J . G . Η . , 1800a, 164, 
181- 183( in tes t . C y p r i n o r u m ) . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 341(as s y n . of  D. g l o b i p o r -
u m ) . - - L o o s s , Α . , 1894a, 41; 1902m, 763(& 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m ) . — R u d o l p h i , 
C . Α . , 1809a, 365, 3 6 7 . - - S t i l e s , C . W. , 
1 9 0 l r , 1 6 8 . 
c y p r i n i idi ( pe r i t one i ) D i e s i n g , Κ. Μ . , 
1858е ,Тб7 (based on D u j a r d i n , 1845 ,463) 
(as ? s y n . of T e t r a c o t y l e e c h i n a t a ) ( L e u -
c i s c u s i d u s , A c e r i n a c e r n u s ) . 
c y s t i c o l a pha l agn i i op i l i on i s D i e s i n g , K . 
Μ . , 1855c, 64, b a s e d on C r e p l i n , F . С . H . , 
1846a, 15.6, s e e c y s t i d i c o l a . 
c y s t i c u m C r e p l i n , F . C . H . , 1846a, 159 r e -
f e r s  to H e n l e , F . G . J . , 1835a, 5 9 7 ( P l a n -
o r b i s s p . ) . 
c y s t i d i c o l a C r e p l i n , F . C . Η . , 1846a, 156 
( P h a l a n g i u m opi l io) ; 1851b, 304.—Dies ing, 
K . M . , 1858e, 356. 
d a c t y l i f e r u m B r a u n , M . G. С . С . , 1892а , 
568, for d a c t y l i p h e r u m . - - P e r r i e r , E . , 
1 8 9 7 a , 1 7 6 3 . 
d a c t y l i p h e r u m P o i r i e r , J . , 188 5b, 10, p i . 
23, f ig.  3 ( A r g o n a u t a ) . - - B r a u n , M . G . С . 
С . , 1889а , 395 ; 1892а , 568 ; 1 8 9 3 а , 8 7 3 . - -
von B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 1902b, 167, 172, 
p l . 6, fig.  14. 
de f l ec t en s Rudo lph i , С . Α . , 18 19a, 6 7 7 - 6 7 8 , 
745 (Sylvia s p . ; M o t a c i l l a s p . ; i n t e s t i n e ; 
B r a z i l ) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1901f, 561, 
563(to D i c r o c o e l i u m ) ; 1902b, 101, 1 0 2 . - -
Cobbo ld , T . S . , 1860a, 1 2 . - - D i e s i n g , K . 
M . , 1850a, 3 4 7 ( T h r y o t h o r u s h y p o x a n t h u s ; 
B r a z i l ) . - - D o l l f u s ,  R . P . F . , 1922e, 3 4 2 . -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 3 3 - 4 4 4 . — S t o s s i c h , 
M . , 1 8 9 2 c , 1 8 0 ; 1 8 9 2 d , 3 8 . 
d e l i c a t u l u m Rudo lph i , C . Α . , 1809a, 3 7 3 -
374 (Anas s p o n s a ) ; 18 19a, 99 . - - d e B l a i n -
v i l l e , M . H . D . , 1828a, 585(to F a s c i o l a ) . — 
B r a u n , M . G . С . С . , 1893a, 875; 190If,  561 . 
- - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 1 0 . - - D i e s i n g , K . 
M . , 1850a, 3 5 2 - 3 5 3 · . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 449 .— Kowa lewsk i , M . , 1898h, 132. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 1 2 3 . - - O d h n e r , 
T . , 1900b, 1 9 . - - v o n O l f e r s ,  I . F . M . , 
1 8 1 6 a , 4 4 . - - O l s s o n , P . , 1 8 9 3 a , 1 0 . - - R i -
v o l t a , S . ; & D e l p r a t o , P . , 188 l a , 1 7 5 . - -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 180. 
d e l i c i o s u m O l s s o n , P . , 1893a, 10, p l . l , f i g s . 
16- 18 ( L a r u s a r g e n t a t u s ) . - - O d h n e r , T . , 
1900b, 12, 13; 1905a, 311(to G y m n o p h a l l u s V 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 203 . 
de lph in i P o i r i e r , J . , 1886a, 3 4 - 3 6 , 37, p l . 4 , 
f i g s . l - 3 ( D e l p h i n u s d e l p h i s ) . — B a y l i s , H . 
Α . , 1932b ,397 (as s y n . of C a m p u l a d e l -
p h i n i ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 673; 
1 8 9 3 a , 8 7 4 , 9 1 0 ; 1 8 9 3 e , 3 5 4 ; 1 9 0 0 g , 2 5 1 . - -
L o o s s , A . , 1894a, 204; 1899b, 560(to B r a -
503 
c h y c l a d i u m ) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 
12,38; 1893i, 44, 45, 83, 86, 102, 1 0 7 . - -
P e r r ie r , E . , 1897a, 1775. - - P r i c e , E . W. , 
1932h, 9(as syn . of Campula delphini) .— 
Sprehn , C. E . W . , 1932c, 286(as syn. of 
Campula delphini (Po i r i e r , 1886)).—Stile s, 
9. W . , 1895 1, 219, p i . 8, f igs .  1 - 2 . - -
Stossich, M , (p892a), 10(to Cladocoel ium). 
d e n d r i c u m van Beneden , P . J . , 1871a, 36, 
for d e n d r i t i c u m . 
dend r i t i cu m Rudolphi, С . Α . , 1819a, 93,364-
365 (Xiphias g ladius ; i η t e s t i η e ) . - - v a n 
Beneden , P . J . , 1871a, 36. - - B r a u n , M. G . . 
C . C . , 1915a ,180 . - - C a r u s , J . V. , 1885a, 
131. - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 2 2 . - - D a r r , 
A . , 1902a, 6 9 8 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 
3 3 6 . - - D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a . 4 6 0 . - - J a c o -
by, S . , 1899d, 10, 11 . - - 'Kr j iye r , H. N. ' , 
1838-40a, 597. - - L o o s s , A . , 1899b, 634(to 
Dic rocoe l ium) .—Molin, R . , 1861c, 199. — 
Nigrel l i , R . F . , 1938c, 3(sp. ' inq. ). - - P a r o -
na , C . , 1896h, 16- 18,fig.  6 to (Dic rocoe -
l i um) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c,223(as 
syn . of D i c r o c o e l i u m lancea tum) .—Wet-
ze l , R. ,[ 1933a], 4 (as syn . of D i c r o c o e -
l ium dendr i t i cu m(Rudolph i , 1819)). 
den ta tu m Linton , E . , 1900a, 269, 283, 289, 
294,pl . 39,f igs.  6 4 - 6 7 ( P a r a l i c h t h y s den-
ta tu s ; in t e s t ine ; Woods Hole); 190lb, 415, 
42 1,451, 483; 1905d, 3 28, 334, 369, 372, 374, 
3 9 6 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 5 (Coryphaena e q u i s e t i s , 
Lophopse t ta macula ta , Micropogon undu-
la tu s , P a r a l i c h t h y s a lb i^u t tu s , P . den t a -
tus , P o m a t o m u s s a l t a t r i x , Rachycen t ron 
canadus ; Beaufort,  Nor th Carolina) .--Odh-
n e r , T . , 1905a-, 33 1 . - -S idd iq i , A . H. ; & 
C a b l e , R . N . , 1960a, 288, 342, f igs,  52-53 
(as syn . of S tephanos tomum d e n t a t u m  
(Linton, 1901)). 
den t i eu lá tu m (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С . 
Α . , 1809a, 424-425, p l . 5,fig.  3 to (E chino-
s t o m a ) (Anas c lypea ta , S te rna hirundo); ' 
18 19a, l ' 1 6 , 4 1 9 . - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 
311.—Deliamure, S . L . , [1.956b], 55(as syn. 
of M e s o r c h i s dent iculatus(Rudolphi , 1802) 
(Dietz, 1909) ) . -Dies ing , K . M . , 1850a, 391-
392. - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 430. - - L u e h e , 
M· F . L . , 1909b, 123 (Anas sponsa ;ga l l 
b ladder ;Sweden , G e r m a n y ) . - - v o n Olfers, 
I . F . M . , 1 8 1 6 a , 4 7 . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 
22 (as syn . of S tephanoprora den t icu la ta 
(Rudolphi, 1802) Odhner , 1910). - - S p r e h n , 
C . E . W., 1932c, 325.— Stoss ich ,M. , 1892c, 
170 to (Ech inos toma) . 
depr e s sum Po lon io , A . F . , (1859a) t e s te 
P a r o n a , 1894a, 149(Tri ton c r i s t a t u s ; P a -
dua) . - - B i t t n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W. , 
1928a, l7(Molge c r i s t a t a ) . — B r a u n , M . G . 
C . C . , 18.92a, 579, 6 6 3 . - - C a r u s , J . V. , 
1885a, 1 3 0 . - - S t o s s i c h , M . , 1883a, 118 ,p l . 
3, fig. 10(Dentex vulgaris3.ntest ine;Triest) ; 
1886c ,24 ; (1898c) ,39-40 . 
de t runca tu m (Braun, 1899) Braun, M . G. С . 
С . , 1900h, 28, 3 3 l 3 5 , 39(M2Cteria a m e r i -
c a n a , Tan ta lu s l ocu la to r ) . 
d i co rynu m Die s ing, К . M.,1850a, 359, 680, 
504 
(D.affin e r e n a m e d ) ( L a m p r i s guttatus).— 
von Beneden, P . J . , 1 8 7 1 a , 3 4 . - - K r ^ y e r , 
H . N . , 1838-40a, 598.—Stossich, M. , 1886, 
47, ? to (Köl l ike r ia ) . 
d ic tyotus Mont ice l l i , F . S. , 1893Ì, 156(in-
c ludes D. r e t i c u l a t u m L o o s s , 1885 [n e с 
Wright]) . —В r aun , M. G. С . С . , 1900, 2 6 . -
L o o s s , Α . , 1894a, 171. - - M a c C a l l u m , W. 
G. , 1899a, 705.—Sti les , C . W . ; & H a s s a l l , 
Α . , 1898a, 86 (D. r e t i cu l a tu m L o o s s , 1885 
[пес Wright] 1879)(type of Mesogonimus) . 
d idelphidi s P a r o n a , C. , 1896h, 3 - 5 , fig, l a 
(subg. Brachy la imus) ( Dide lphys a z a r a e ) . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 5 3 2 . - S t o s s i c h , 
M . , 1904e, 2(spel led d ide lphydi s ) . 
d ies ing i B r a u n , M. G. С . С . , 1901f, 561, 563, 
for d i é s ing i i . 
d ies ing i i Cobbold, T . S . , 1860a, 14(D. coch -
l e a r D ies ing , r enamed) (Sterna can t i a c a , 
S. m i n u t a ; B r a z i l ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
l901f , 561, 563; 1902b, 56, 58 (as syn . of 
M i c r o l i s t r u m c o c h l e a r (Dies ing, 1850a)). 
- - C a b l e , R . M . ; Connor , R. S. ; & Bal l ing, 
J . W., 1960a, 209-210, 242 , f igs . 16-17(as 
syn . of G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r ) . 
Sp rehn , С . E . W . , 1932c, 265(as syn . of 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r (Dies ing, 1850)). 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 179(as syn . of D. 
c o c h l e a r ) . 
diffusocalciferu m Gas ta ld i , В . , 1854a, 5 - 6 , 
p l . l . f i g s . 4 - 5 (Rana e scu l en t a ) . - - B i t t -
ne r , H . , & S p r e h n . C . E . W., 1928a, 27. - -
B r a . u n , M . G . C . C . , 1893a, 8 7 0 . - C o b b o l d , 
T . S. , 1860a, 18. - - D i e s i n g , Κ. M . , 1855c^ 
64 footnote (D. diffusocalciferu m r a n a e 
e scu len tae ) ; 1858e, 336 (Pelophylax e s c u -
l en tu s ) . - - E r c o l a n i , G. , 1882c, 76 [for  D. 
diffusocalciferu m G a s t a l d i , 18 5 4 ] . - -
Sprehn , C . E . W. , 1930s, 273(Rana e s c u -
lenta ;Europe) . - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 69. 
- - W a l t o n , A . C . , 1947f, 685. 
diffusocalciferum  ranae e scu len tae G a s -
taldi of Dies ing , K . M . , 1855c, 64 footnote 
(see D.d i f fusoca lc i fe rum Gas ta ld i ) . 
d i f fus o-ca lcophorum E r c o l a n i , G. , 1882c, 
76 [f о r D . diffusocalciferu m G a s t a l d i , 
1854]. ~ 
d i la ta tum' F i s c h e r von Waldheim, G., 1840a, 
158(Gallus communi s ; Vi lnae ). - Anacke r, 
H . , 1887c, 5 1 3 . - - B a i l l e t , C . C . , 1886b, 
105. — B r a n d t , Ε . К . , 1888d, 265. - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1893а, 874. - - C a r r u c c i o , Α . , 
1886b, 2 9 3 . - - C o b b o l d , T . S . , 1869a, 67 
(fowl); 1879b, 4 4 0 . - - C r e p l i n , F . C . H . , 
1846a, 134. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 383-
3 8 4 . - - H a h n , L . ; & Le fèv re , Ε . , 1884a, 
5 1 6 . - - H a s s a l l , Α . , 1896a, 2, 3 (syn. of 
E c h i n o s t o m a ech ina tum ( Z e d e r ) ) . - - H u t -
? r a , F . , & M a r e k , J . , 1906a,394;1910b, 
493. - - L a n d o i s , L . , 1882a, 23. - - v o n L i n -
s tow, O. F . Β. , 1873e, 1 0 6 . - - M o l i n , R . , 
1861c, 2 1 7 . - - R a i l l i e t , Α . , 1885a, 2 9 9 . - -
Rivol ta , S. ; & D e l p r a t o . P . , 1881a, 101.— 
S tos s i ch , M. , 1892c, 167 (syn. of Ech ino -
s toma ech ina tum (Zeder) ) ; ( 1898c), 52. - -
V e r r i l l , Α . Ε . , 1870c, 179. - - Y a m a s h i t a , 
J 1 9 3 7 b , 85(as syn . of E chino s toma re -
volutum (F rö l i ch ) ) . 
d i lu ta tum Schne idemuehl , G . , 1896a, 303, 
for d i l a t a t u m . 
d imid ia tu m C r e p l i n , F . С . H . , 1829b, 55-56 
(Acipenser s t u r i o ) . - - D i e s i n g, Κ. M.., 
1850a, 372 ( a s s y n . of D. g r a n d i p o r u m 
Rudolphi) . - - D u j a r d i n , FT , 1845a, 4?0 . - -
M e h l i s , Ε . , 183 l a , co l . 176-177. - -Mol in , 
R. , 1859f , 826(D. g r a n d i p o r u m Rudolphi) . 
— O d h n e r , T . , 1905a, 360(as syn.of D e r o -
genes v a r i c u s (Muel ler ) Odhne r ) . 
d i m o r p h u m D i e s i n g , K . M . , 1850a, 353-354 
(contains D. m a r g i n a t u m Rudolphi, 1819a, 
680, k Dujardin , 1845, 446)(Salmo c a r a -
pus , Geophägus p o p p o t e r r a , C h a e t o b r a n -
chus f l avescens , C ren i c i ch l a j o h a n n a , C . 
l ep ido t a , A r d e a , Ciconia a m e r i c a n a , С . 
m y c t e r i a , A r d e a cocchi; Braz i l ) ; 1855c, 55-
56, p l . 3 ,f igs .  1-6; 1855a, 363; 1858e, 338. 
— Braun, M. G . C . C . , 1892a, 699, 735;1893a, 
8 6 5 , 8 7 1 , 8 7 2 , 8 7 3 , 8 7 4 ; 1893e,354; 1899g, 
4 8 5 , 4 8 6 , 4 9 0 ; 1900c,25 , 2 6 , 2 8 - 2 9 ; 1900h, 
4,18, 25, 32,33,34, 36,42(Hydrolichus scom-
b e r o i d e s j e n c y s t e d ) ; 1902b, 116. —Cobbold, 
T . S . , 1860a, 10 .—Fiebiger , J . , 1912a, 158. 
- - F r a i p o n t , J . , 1880c ,442 . - - G a m b l e , F . 
W . , 1 8 9 6 a , 7 2 . - - J o y e u x , C . E . ; & Houde-
m e r . F . E . , 1928a, 49.—von L ins tow, O. F . 
В . , 1878a, 270 (Carapus b r a c h y u r u s ) . - -
L o o s s , A . , 1899b, 651. - - M a c C a l l u m , W. 
G. , 1899a, 697, 706, 707. - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1893i, 155(gallo comune) . - -Sons ino , 
P . , 1889g, 2 8 3 . - - S p r e h n , C . E . W., 1927a, 
654. - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 25;1892c, 18L 
d i m o r p h u m Diesing, K . M . , 1850a, 354, p a r s 
(Ardea cocoi, A . s pu, Mycte r i a a m e r i c a n a , 
B r a z i l , co l l ec ted by N a t t e r e r ) . - - B r a u n , 
M . G. C . C . , 1899g, 490 i s C l inos toma 
m a r g i n a t u m (Rudolphi, 1819a);type is no . 
1493, B e r l i n M u s e u m ; & n o s . 343 ,750 , & 
831, Vienna M u s e u m ; 1900h, 25. 
d i m o r p h u m Diesing, K . M . , 1850a, 353 p a r s 
(Tanta lus l ocu l a to r , B r a z i l co l l ec ted by 
Natte re r ) . - - B r a u n , M. G . С . С . , 1899g, 
490 (is C l i n s t o m u m s o r b e n s Braun η. sp.; 
type i s no. 878, Vienna Museum) ; 1900h, 
34. 
d i m o r p h u m Dies ing , K . M . , 1850a, 354 p a r s 
(Ciconia a m e r i c a n a , Mycte r i a a m e r icana, 
B r a z i l co l l ec ted by N a t t e r e r ) . - - B r a u n, 
M . G. С . C . , 1899g, 490 (is C l inos tomum 
d e t r u n c a t u m Braun η . sp . ¡ types a r e n o s . 
750 & 882, Vienna Museum) ; 1900h, 32. 
d i m o r p h u m Dies ing , K . M . , 1850a, 353, 354 
p a r s ( A r d e a c o c o i ; B r a z i l , co l lec ted by 
N a t t e r e r ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1899g, 
490(is C l inos tomum dimorphum(Dies ing) 
Braun ; types a r e n o s . 832 & 879 ,Vienna 
Museum[Braun e r r o n e o u s l y says n . sp .}; 
1900h,36 . 
d i m o r p h u m of Wagener , G . R . , 1852a, 555-
5 5 7 , p l . 16,fig. l [nec Dies ing j (ch icken) . 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1900c, 25; 1900h, 18 
(=D. c o m m u n t a t u m Diesing) .—Diesing, K. 
Μ. , 1858e, 339( renamed D. commuta tum) 
(Phas i anus gal lus) ; 1855c, 64,footnote  4 . 
Dollfus,  R . P . , 1935f , 65(as syn.of B r a -
c h y l a e m u s c o m m u t a tu s c o m m u t a t u s ) . - -
H a s s a l l , Α . , 1896a, 3 ( syn . of Mesogon i -
m u s c o m m u t a t u s (Diesing)) . - - J o y e u x , С . 
E . , & H o u d e m e r , F . E . , 1928a, 49.—Rail -
l i e t , Α . , 1893a, 371 (to M e s o g o n i m u s ) . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 354(as syn . of 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m ( D i e s i n g , 
1858). - - W i t e n b e r g , G. G. , 1925c, 215(as 
syn . of H a r m o s t o m u m ( P . ) c o m m u t a t u m 
(Dies ing)) . 
d i s t i chu m (Muel le r , 1776) Z e d e r , J . G. Η. , 
1803a, 215 (fish).  - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
2 9 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1 8 5 0 a , 3 7 8 - 3 7 9 . - -
Rudolphi, C . Α . , 1809a, 402, 440-441; 1819a, 
123. 
d ive rgen s Rudolphi , С . A . , 1809a, 371-372, 
395 (Fasc io l a blenni i M u e l l e r , r enamed) 
(Blennius v iv ipa ru s ; in tes t ine) ; 18 19a, 97, 
372-373, 676 (Blennius c o r n u t u s , B . ga t -
to rugine , В . t en tacu la tua ; i n t e s t i n e ) . - -
B r a u n , М Т С . С . C . , 1892a, 636, 637, 640, 
643, 646. — B u g g e , G . , 1902a, 2 1 6 . ~ C a r u s , 
J . V. , 1885a, 129. - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
2 3 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 337, 3 4 4 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 46 1 . - - F r a i p o n t , J . , 
1880b, 106,107, 265 ( Z o a r c e s v iv ipa ru s ) ; 
1881b, 2 - 4 , 2 4 ; 1883a, x x x v i i . - - H a r z , К . 
0 . , 1881c, 5 .—Kampmann, К . , 1894b, 447, 
4 4 9 , 4 5 9 , 4 6 0 , 461. - - K n o c h , К . , 1894a, 10. 
- - K r ^ y e r , Η . N. , 1838 -40a ,138 ,368 , 583 
( Z o a r c e s v i v i p a r u s , Cot tus s c o r p i u s ) . — 
L a m o u r o u x , J . V . F . , 1824a, 863 .— Looss , 
Α . , 1885b, 20. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 
42, 43, 44, 45, 46; 1893i, 62; 1914b, 33 .—von 
N o r d m a n n , Α . , 1840a, 619. - - v o n Ol fe r s , 
1 . F . M . , 1816a, 45. - - P a l o m b i , Α . , 1931b, 
2(as syn . of S t e r i n g o t r e m a d i v e r g e n s 
( R u d o l p h i ) ) . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1777, 
1778, 1 7 7 9 . - - S t o s s i c h , Μ . , 1886,47 . 
dubium (Leidy, 1856) Diesing, K . M . , 1858e, 
336.— Stoss ich ,M. , 1892c, 181(includes D . 
le idy Cobbold) . 
du j a rd in i i Cobbold, T . S . , 1860a, 29(D. so -
leae Du ja rd in , renamed)) (Solea vulgaris). 
duodenal i s Inde х-Catalogue of  the L i b r a r y 
of  the S u r g e o n - G e n e r a l ' s Office,  United 
S ta tes A r m y , 2. s . , v . 8, p . 287, Subject : 
In t e s t ine , ( P a r a s i t e s in) under T a n a k a , 
S. & Nagai . [ ? L a p s u s for Ancy los toma 
dupl ica tum B a e r , Κ. Ε . , 1826a, 124; 1827b, 
558-570, p i . 29, f igs .  1- 15(Anodonta ven -
t r i c o s a , A . ana t ina) . - - B r a u n , M . G. С . C^, 
1892а , 769,770; 1893а ,838;1893b, 1 8 4 . - -
B r o o k s . F . G . , 1930a, 323. — C a u l l e r y . M . , 
1922a, 2 0 3 . - - C o b b o l d , T . S . , 1879b,453, 
454. - - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 310, 325, 
3 2 6 . - - D e s m o n c e a u x , Α . , 1868a, 2 2 . - -
Dies ing , K . M . , 1836d, 240; 1850a, 293( re -
named Rhopa loce rea t a r d i g r a d a ) (Regio-
mont i i ) ; 1855a, 380, 384; 1858d, 2 4 1 , 2 7 1 . - -
Dubois , Τ . , 1901a, 603-605, ( A n o d o n t a 
cygnea) . - - E h r e n b e r g , С . G . , 1836a,62; 
1837a, 240. - - E r c o l a n i , G. Β. , 1881e, 37, 
505 
45; 1882a, 273, 2 8 1 . - - E s c h r i c h t , D. F . , 
1841g, 36. - - F a u s t , E . С . , 1918с, 15. - - d e 
F i l i pp i , F . , 1854a, 9, 26; 1855b, 7, 20, 22, 
24; 1856a ,263 ,265 ; 1856c,491;1857c, 25, 
2 7 , 2 9 , 3 1 , 3 2 . - - F i o r a n e e , Α . Α . , 1866a, 
1 2 . - - G i a r d , Α . , 1904b, 46 (Anodonta cyg-
nea ) . - - H e r m a n , W. Α . , & Horne l l , J . , 
1906a, 6 (pear l p roduct ion) . —Keber, G. A . 
F . , 1851a, 90 .—Kuechenmei s t e r , G. F . H. , 
1856c, 269, 2 7 7 . - - L a m p e r t , Κ. , 1894a, 
lxx ix - lxxx . - - L a v e r a n , С . L . A . ; & B l a n -
c h a r d , R. , 1895a, 1 0 5 . - - L e u c k a r t , K. G. 
F . R . , 1863a, 509, 765. - - L e v i n s e n , G. M . 
R. ' , 1881a, 81. - - L o o s s , A . , 1894a, 17, 23, 
6 3 , p i . 4, fig.  78 (as syn . of C e r c a r i a  
D i s toma folii, C. follii,  young of  D. foliu m). 
- - M a t h i a s , Ρ Г, 1925a, 1 1 6 . - - M o r d v i l k o , 
A . K . , 1907a, 5 7 4 . - - M o u l i n i á , J . , 1856a, 
14 ,21, 51, 56, 78 ,82 , 120, 129,139, 143 (to 
C e r c a r i a ) , 1 7 7 . - M u e h l i n g , P . , 1898b, 11. 
— von Nordmann, Α . , 1832a, 57; 1840a, 548, 
617, 630, 63 1 . - N y b e l i n , Ο. , 1926a, 23, 24, 
25'. - - O l s s o n , P . , 1867a, 26. - - P a g e n s t e -
c h e r , H . A . , 1857a, 6, 7, 8, 9, 2 8 - 3 0 , 4 6 , 52, 
p i . 6, fig.  14(Anodonta cygnea); 1862i, 299, 
300, 301, 302, 3 0 4 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1803 (syn. C e r c a r i a echinata) ( L a m e l l i -
r o s t r e s , P l a n o r b i s c o r n e u s , L i m η a e a 
s tagna l i s , Pa lud ina i m p u r a , P . vivipe r a ) . 
- - R e u s s , H . , 1902a,375-377;1902b, 405-
406; 1903a, 458-477 , p l . 23, f igs.  1-21; 
1903b, 206; 1905a, 63-64 . —Rossbach, E . J . 
A . , 1906a, 420, 4 3 l . - - R u b b e l , A . , 1911a, 
4 1 2 . - S h i p l e y , A . E . ; &Hornell , J . , 1904a , 
7 7 . - v o n Siebold, C . Т . Е . , 1835a, 56;1854, 
109,note 2 . - - S t e e n s t r u p , J . , 1842 ,51-55 , 
5 6 . - - T e n n e n t , D. H . , 1 9 0 6 a , 6 5 1 , 6 5 3 . - -
von Th i e l , P . H . , 1922a, 3 1 5 . - - V o g t , С . , 
1 8 4 9 a , 2 0 0 , 2 0 3 , p l . 3 , f ig .  4 ( m u s s e l s ) . - -
Wagener , G. R . , 1857a, 22, 3 6 , 4 5 , 5 1 , p l . 
24. - - W a g n e r , R. , 1835d,319. - - W a r d , H . 
B . , 1 9 1 8 a , 4 2 1 . - - Z i e g l e r , H . E . , 1883b, 
540. 
d u r i s s i C a s t e l l a n i , Α . , C h a l m e r s , A . J . , 
1919a, 738, 2320 (Dis toma c-rotali d u r i s s i 
Rudolphi , 1809 a s s y n . of P o r o c e p h a i u s 
c ro ta l i ) [an a r achno id ] . 
echene id i s r e m o r a e Rudolphi, C . Α . , ( 1821-
28), 163(Echeneis r e m o r a ) . — Braun, M. G. 
C . C . , 1893a, 8 7 5 . - D i e s i n g , K . M . , 1855c, 
64, footnote 16;1858ë, 356 (Echene is r e -
m o r a ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 47. 
ech ina ta (Siebold, 1837) von Beneden, P . J . , 
1858a, 89-92 , pl . 11, f igs .  1 -8 (L imneus 
a u r i c u l a r i s , L . о va tu s, L . s tagnal is , Physa , 
Cyc las corne a) ; 186la , '89-92, p l . 11, f igs. 
1 - 8 . 
ech ina to ides Dies ing , K . M . , 1858d, 263 (as 
syn . of C e r c a r i a (Nephrocephala) m e g a -
co ty l a , fo r  ech ina to ides anodontae ) . 
ech ina to ides anodontae P a g e n s t e c h e r , H. 
Α . , 1857a,32 (Anodonta c y g n e a ) . - - D i e s -
ing, K . M . , 1858d, 263(as syn . of C e r c a r i a  
(Nephrocepha l a )megaco ty l e ) . 
ech ina tum Z e d e r , J . G . H . , 1803a, 220-221 
(D. ana t i s Gmel in , 1790) Z e d e r , 1800, r e -
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n a m e d; made to include Cucul lanus c o -
noideus 1782, F e s t u c a r i a ana t i s 1 7 8 8 , F . 
boschad i s Í790). - - A n a c k e r , Η. , 1887c, 
5 1 3 . - - B a i l l e t , C. C . , 1866b, 96, 1 0 5 . - -
B a i r d , W. , 1853a, 5 5 . - - B e l l i n g h a m , Ο. , 
1 8 4 4 a , 4 2 6 . - - v a n Beneden, P . J . , 1858a, 
89 -92 , p i . 11, fig.  1-8; 1 8 6 1 a , 8 9 - 9 2 , p i . 
11, f igs .  1 -8 (syn. C e r c a r i a b r u n n e a , C . 
echina ta) ; 1868a, 296. - - B r a n d t , Ε . κ 7 , 
1888d, 264, fig.  260. — Braun , M . G. С . С . , 
1883b,28; 1883а ,70 , fig.  14; 1892а ,585, 
595, 633, 722, 797, 807; 1893а, 821, 861, 863, 
865; 1893b, 182. - - B r a u n , M . G . C . С . ; & 
L u e h e , M . F . L . , 1909a, 1 2 9 . - - B r e m s e r , « 
J . G. , 1824c, 134, pl . 10, f igs .  4 -5 ; 1828a, 
134 (of  b i r d s ) . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l -
m e r s , Α. J . , 1913a, 471; 1919a, 5 8 2 . - -
C a u l l e r y , M. , 1922a, 172 . - -Cobbold , Τ . a , 
1860a, 33. - - C r e p l i n . F . C . H . , 183 7a, 310, 
311, 3 1 2 , 3 1 6 , 3 2 6 ; 1 8 3 9 a , 2 8 9 ; 1 8 4 6 a , 1 3 4 , 
141, 142, 144, 1 4 5 . - - D e s m o n c e a u x , Α . , 
1868a, 2 2 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1836d, 240; 
1850a, 344, 345, 346, 383, 398(includes Cu-
cu l lanus conoideus , D. ana t i s ; D. excava -
tum (Nyc t icorac i s ) Rudolphi; D. g r u i s ; D . 
r a d i a t u m Du ja rd in ?; F a s c i o l a a n a t i s ; F . 
g r u i s ; F e s t u c a r i a boschadis ; P l a n a r i a  
t e r e s poro s impl ic i ) ; 1858d, 261, 263(syn. 
C e r c a r i a ( N e p h r o c e p h a l a ) e c h i n a t u m ) ; 
( l a rva l s tage = C e r c a r i a e c h i n a t u m ) ; 
1858e, 344-345(adul t in A n a s b o s c h a s  
d o m . & fe ra , A . a n s e r , A . cygnus fe r . , 
A . clangula, A . c lypea ta , A . fe r ina , A . f u l i -
gula , A r d e a cornata , A . ga r den i , A . g r u s , 
A . m a r i l a , A . m o s c h a t a , A . nyc t i co r a x , A . 
n y r o c a , A . o l o r , A . pavonia , A . pene lope , 
A . s t r epe r a , A . t ado rna , Ciconia n i g r a ,  
Ca rbo c o r m o r a n u s , C . pygmaeus , P o d i -
ceps c r i s t a t u s , P . m i n o r , s t a t . j u v e n . in 
F r i n g i l l a d o m e s t i c a , l a r v a in Pa lud ina 
v i v i p a r a , L y m n a e u s s t a g n a l i s , P l a n o r b i s  
co rneus ) ; 1859c, 433 ( includes as h o s t s ; 
Cyc las c o r n e a ; Be lg ia , L y m n a e u s a u r i -
c u l a r i s , L . ova tus , L . s tagnal is , Physa).— 
Pie tz , E . , 1909a, 186.—Dujardin, F . , 1845a, 
426-427 . - - E d w a r d s , E . E . , 1927a, 246(as 
syn . of P a rypho s t o m u m r a d i a t u m (Pu ja r -
d i n ) ) . - - E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 2 9 , 3 1 , 4 8 , 
52 ,88 ;1882a , 265, 267, 284 ,288 ,324 ( syn . : 
C e r c a r i a ech ina tum); 1882c, 87-89 , 103, 
105, 110-111, pi . 3, f igs .  19-21 ( l a rva l ° 
form C e r c a r i a e c h i n a t a ) . - - F a n t h a m , H. 
B . ¡Stephens, J . W. W.; & Theoba ld , F . V. , 
1916a, 227, f ig .  1 3 3 . — F a u s t , E . С . , 1918с , 
78. - - F i e b i g e r , J . , 1912a, 158.—de F i l i p -
pi , F . , 1854a,19; 1 8 5 5 b , 2 5 . - - F l o r a n c e , 
Α . Α . , 1866a, 1 2 . - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 
4 1 8 . - - G a m b l e , F . W . , 1896a, 63, 7 2 . - -
G e n e r a l i , G. , 1881a, 614-615(dogs); 1882a, 
70-71; 1886e, 103 ( A n a s d o m e s t i c a ) . - -
Giebe l , C . G. Α . , 1857a, 265. - - G o w e r , W. 
C . , 1938с, 54 (as syn . of Echino s tomum 
révolu tum (F roe l i eh , 1802)). —Hahn, L . ;& 
Leffevre , E . , 1884a,516 (of  Beneden) (Ca-
ñ a r a ) . - - H a r r a h . E . С . , 1922a, 19.—Harz, 
К . О . , 1881с, 4 . - - H a s s a l l , Α . , 1896a, 2, 3 
(to E c h i n o s t o m a ) . — H u t y r a , F . ; & M a r e k , 
J . , 1906a, 3 9 3 . - - J o h n s o n , J . С . , 1920а , 
356, 3 5 8 , 3 6 7 . - - K ä s t e n b a u m , H . , 1899а , 
244, fig.  33, 4, 34, 7. - - K o w a l e w s k i , M . , 
1895a ,351-352 , p l . 8, f igs .  1 - 3 , 1 2 a , 13; 
1896d,257 (Corvus c o r n i s , Anas c r e c c a ; 
Dublany) . - - K r a b b e , H. , 1881a, 15-16. - -
von LaVa le t t e St . George, A. J . Η . , [ 1855a], 
32 . - - L e i d y , J . , 1888e, 126;1904a, 2 1 1 . - -
L e u c k a r t , K. G . F . R . , 1863a, 82, 498, 526 , 
f igs .  143, 144, 178, 180;1879, 15, 102, 107; 
1886d, 11, 76, 8 0 . - - v o n L ins tow, O. F . В . , 
1873a, 1 ,98 , 101 ,105-106 (young s tage = 
C e r c a r i a ech ina t a Siebold) ( A n a s b о s -
chas ) ; 1884a, 139; 1894b, 333(Bythinia v e n -
t r i cos a , P h y s a fontinali s, Va lva ta m a c r o -
s t o m a , L i m n a e a p a l u s t r i s ) . - - L o o s s , Α . , 
1892a, 14; 1893b, 8 13, 8 14; 1894a, 2, 119, 120, 
124, 159, 168, 169, 170, 172 ,215 , 230, p l . 
6, f igs .  114, 115-117, p l . 9, f igs .  191-192; 
1895c ,74 ,75 ;1896b ,10 ;1899b ,556 ;1902m, 
804, 805, 810, 811, 8 2 2 . - L u t o n , Α . , 1870a, 
353 , f ig .  5 0 . - L u t z , Α . , 1892a, 7 8 5 . - M é g -
nin , J . P . , 1884g, 5 3 . - - M o l i n , R . , 1859e, 
290; 1861c, 216(Ardea nyc t icorax , Patavii) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 14, 24, 4 0 . - -
M ç t a s . C . S . ; & S t r a u l e s c u , N. , 1903a, 38-
40 . - - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 190 ( l a rva i s 
C e r c a r i a e c h i n a t a , t e s t e L a V a l e t t e ) . - -
N e v e u - L e m a i r e , M. , 1912a, 618, —Nitzsch, 
C . L . , 1817a, 9.—von Nordmann, Α . , 1832a, 
47, 90, 98(perch) ; 1833b, 293,294, 304, 313; 
1840a, 621 (as syn . of F a s c i o l a t r i g o n o -
c e p h a l a ) . - - O l t , Α . ; & S t r ö s e , Α . , 1914a, 
259. - - O s b o r n , Η . L . , 1912b, 211, 2 1 5 . - -
P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 1 8 5 7 a , 2 4 4 - 2 5 1 ( e x -
p e r i m e n t a l infections);(  1858b), 5 -6 ; 1859a, 
5 9 , 6 0 . - - P a r o n a , C . , 1 8 8 7 c , 4 8 9 . - - P e r -
r i e r , Ε . , 1897a, 1797, 1803 (P l eu ronec t e s  
m a x i m u s , P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a , Bue«-
c i n u m c o r n i c u l a t u m ) . - - R a i 11 i e t , Α . , 
1893a, 266,—Ra5fn,  K. , 1933a, 66. - - R e e s , 
F . G. , 1933a, 817 (as s y n . of H y p o d e r a e -
u m cono ideum Bloch, 1 7 8 2 ) . - - R e i c h e n -
b a c h , A . B . , 1842a ,151 , 155(goose). - - R i -
volta, S.; &; Delpra to , P . , 188 la, 102, 102(An-
s e r c i n e r e u s d o m e s t i c u s , Anas b o s c h a s 
d o m e s t i c a ) . —Rudolphi, C . Α . , 1809a, 418-
420 to (Echinos toma) , 431, 43 2; 18 14a, 102; 
1819a, 115, 121, 416 - 417, 685 - 6 8 6 . - -
S a i n t - L o u p , [1895a] , 152 (Anas b o s c h a s , 
Anas a n s e r , c a n a r d s a u v a g e ) . - - S c h l o t t -
h a u b e r , 1860a, 1 2 9 . - - S c h n e i d e m u e h l , G. , 
1896a, 3 0 3 . - - S e i f e r t , R . , 1926a, 1 1 7 . - -
von Sie bold, С . T . E . , 1835a, 57; 1854, 23. 
- - S i n i t s i n , D . F . , 1896a, 3, 7(Corvus c o r -
n i x ; W a r s a w ) . —Sonsino, Ρ . , 1890h, 1 3 4 . - -
Sprehn , С . E . W. , 1932c, 306 (as syn . of 
E chino s tarna r evo lu tu m ( F r ö l i c h , 1802)). 
S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1895a, 733; 
1898a, 87, 96 ( t y p e of E c h i n o s t o m a ) . - -
S t o s s i c h , M . , 1890e, 51; 189Id, 111; 1892c, 
167 (to Ech inos toma) ; ( 1898c), 5 2 . - - T a s -
c h e n b e r g , Ο. , 1879c, 7 1 . - - T u b a n g u i , M . 
Α . , 1922a, 1 . - - T y z z e r . E . E . ; k S m i l l i e , 
W . G . ,[ 1927b], 901 , f ig . 7B. - - V e r r i l l , A . 
E . , 1870C, 1 7 9 . - - W a r d , H . B . , 1895a ,341 
(Canis f ami l i a r  i s ; duodenum) .—Zuern , F . 
A . , 1882, 207. 
e c h i n a t u m (Zeder ) of  Wedl, 1858a, 245, p i . 
1, fig.  5, f rom P h a l a c r o c o r a x c a r b o i s , 
a c c o r d i n g to Looss , Α . , 1899b, 681,a m i s -
d e t e r m i n a t i o n . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 
327(as s y n . of P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
(Du ja rd in , 1845). - - Y a m a s h i t a , J . , 1937a, 
91 (as syn . of P a r ypho s to m u m r a d i a t u m 
(Duja rd in ) ) . 
ech in i fe ru m (La V a l e t t e , 1855) von L a Va-
le t t e St . G e o r g e , A . J . Η. , 1855a, 3 2 . - -
B r a u n . M . G . C . C . , 1892a, 772.—Cobbold, 
T . S . , 1879b, 454.—Dies ing, K . M . , 1858d, 
261, 262, 263( la rva l s tage = C e r c a r i a ( N e -
phrocepha la )ech ina to ides ) ; 1858e, 345-347 
( s t a t juven. in F r i n g i l l a domestica); 1859c, 
433 ( syn . D . m i l i t a r e Beneden , 1858a, 84) 
(Scolpax ga l l inago , M e r g u s m e r g a n s e r , 
P o d i c e p s m i n o r , A n a s b o s c h a s ) . — E r c o -
l an i , G. Β . , 188 l e , 2 9 , 3 1 ; 1 8 8 2 a , 265, 267. 
— Kowalewski , Μ . , 1896n, 560(as syn . inq . 
of: E c h i n o s t o m u m e c h i n a t u m Z e d e r , 
1803). - - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 2 0 1 . - -
R a i l l i e t , Α . , 1893a, 366 (a s s y n . of D . 
e c h i n a t u m ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 
309(as syn . of E c h i n o s t o m a ech in i f e rum  
(La V a l e t t e , 1855)) .—Stossich, M . , 1892c, 
17 l( to Ech inos toma) .—Ward , H. В . , 1895a, 
341(as syn , of  D . ech ina tu m) (Can i s f a m i -
l i a r i s ) . - - Z u e r n , F . A . , 1882, 207. 
ech in i f e rum  paludinae P a g e n s t e c h e r, Η. Α., 
1857a, 30-32 , 52, p i . 2, f igs .  5 - 6 on 5 5 , 
d e s c r . of  p i . 2, ech in i f e ru m ( P a l u d i n a 
v i v i p a r a ) . 
e ch inocepha la Crepl in , F . C . H . , 1837a, 326, 
a s name of  a g roup of  d i s t o m e s ; q u o t e s 
N i t z s c h . 
e ch inocepha lu m Rudolphi, C . A . , 1819гц 115, 
418 to (Ech inos toma) (conta ins D . m i l v i 
Rudolphi , 1809a, 429) (Fa lco miTvus). - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 874. - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 385(syn. : D. m i l v i , F a s c i o -
la m i 1 v i , P l a n a r i a l a t i u s c u l a Goeze ) . - -
D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 2 5 . - - S p r e h n , C . E . 
W. , 1932c, 309 (as syn . of E c h i n o s t o m a 
ech inocepha lum(Rudo lph i , 18 1 9 ) ) . - - S t o s -
s i ch , M . , 1892c, 173 to E c h i n o s t o m a . 
e c h i u r i Greef ,  R . 1879a, 130 (Ech iu rus 
pa l la s i ) . — B e n h a m , W. B . S. , 1901a, 70. - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 869; 1893d, 468. 
e l egans (Rudolphi , 1802) Rudolphi , C . A . , 
1809a, 375-376;1819a ,100 .— B r a u n , M . G . 
С . С . , 1 9 0 1 Í , 561, 564 ,567 ; 1902b ,38 -39 , 
40(Vienna no. 362 f rom F r i n g i l l a coe l ebs 
- p a r s U r o g o n i m u s m a r o s t o m u s ; no . 363 
f rom F . m o n t a n a - p a r s P l ag io rch i s =D. 
c i r r a t u m Rudolphi) , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 4 7 , 48,~49 
(to P l a g i o r c h i s ) ( s y n . o f Urogon imus m a -
c r o s t o m u s ) . —Cobbold, T . S . , 1860a, 12.--
C r e p l i n , F . C . H . , 1829b, 59-63; 1837a,3 13, 
316. - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1836d, 240; 1850a, 
349-350( inc ludes D . e r r a t i c u m Rudolphi). 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 414-415 to ( B r a -
c h y l a i m u s ) . - - d e F i l i p p i , F . , 1855b, 8 . - -
M e h l i s , E . , 1831а , 1 7 9 . - - M u e h l i n g , P . , 
1896а , 5 8 9 . - - v o n Ol fe r s ,  I . F . M . , 1816a, 
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4 4 . — S c h l o t t h a u b e r , 1860a, 129.—von 
Siebold , C . Τ . Ε . , 1835a, 5 6 . - - S p r e h n , C . 
E . W . , 1932c, 208 (as syn . of P l a g i o r c h i s 
e l egans ( Rudo lph i , 1802). - - S t o s s i c h , Μ . , 
1 8 9 2 c , 1 5 3 ; 1 9 0 4 , 2 . 
e l e p h a n t i s Diesing, K . M . , 1858e, 354(based 
on J a c k s o n , 1847, 317) (to C ladocoe l i um) 
(E lephas ind icus ) ; 1858e, 354 (E 1 e p h a s 
i n d i c u s ) . - - B h a l e r a o , G. D. , 1933j, 103(as 
syn . of F a s c i o l a jacksoni (Cobbold , 1869)). 
- - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 8 - 9 ( s e e F a s c i o l a 
j a c k s o n i Cobbold); 1869a, 78 -80 , f i g .  3 
(Indian Elephant ; Ind ia ) ;1879b, 3 9 4 . - F i t z , 
R . H . , 1876a, 5 1 3 . - - J a c k s o n , J . B . S . , 
1847a, 317 (see F a s c i o l a j a c k s o n i C o b -
bold) . - - S t a ζ ζ i , P . , 1 9 0 0 a , 4 5 2 , 4 5 3 , - -
S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 9(to C l a d o c o e l i u m ) . 
e l l i p t i c u m Molin, R . , 1858d, 130(Acipense r 
n a s u s ; P a t a v i i ) ; 1 8 6 l e , 216-217 , p l . 3 , f i g . 
1 - 4 . — C a r u s , J . V . , 1885a, 1 2 6 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1858e, 351 . - - E c k s t e i n , F . , 1922a, 
f ig. 3 - 4 ( B o m b i n a t o r i g n e u s ) . - - S t o s s i c h , 
M . , 1886 ,41 to (E chino s t o m a ) . 
e l o n g a t u m M e h l i s , E . , 1831a, 177 ( L a r u s 
a r g e n t a t u s , L . m a r i n u s , L . r i d ibundu s ) . — 
Crep l in , F . C". H. , 1837a ,T l6 ; 1846a, 139 
D i e s i n g , K. M . , 1850a, 3 9 7 . - - D i e t z , E . , 
1909a, 1 8 4 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c ,321 
(as s y n . of H i m a s t h l a e longa ta (Meh l i s , 
1831). - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 181. 
e m b r y o von O l f e r s , I .  F . M . , 1816a, 110, fig. 
1 6 ( P e r c a v u l g a r i s , P . c e r n u a ) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C.E.~W., 1928a, 28. - - C o b -
b o l d , T . S . , 1 8 6 0 a , 2 6 ; 1 8 7 9 b , 4 5 8 . - - D i e s -
ing, K.M., 1850a, 365^nc ludes D. long ico l le 
C r e p l i n ) . — G r i m m , Ο . , 187 l b 7 9 6 ( A c e r i n a 
c e r n u a ) . - - H o f e r , В . , 1904a, 216 ( P e r c a 
f luvia t i l i s, Ac e r i ñ a c e r n u a ) . - - K r ^ y e r , H . 
N . , 1838-40a , 579 (Ace r ina c e r n u a ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1909b, 1 4 9 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1886, 4 8 . - - Z s c h o k k e , F . , 1 8 8 4 a , 5 0 
(as s y n . of D i s t o m a long ico l le C r e p l i n ) . 
e n d e m i c u m Sons ino , Ρ . , 1884a, 17-21 (not 
a s specif ic  n a m e but r e f e r s  to D i s t o m a 
r i n g e r i e n d e m i c in J a p a n & F o r m o s a ) . — 
B a e l z , E . , 1883a, 235 ( sub . D . h e p a t i s ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893b, 187; 1893e, 349, 
352; 1893Г, 386, 425 ( syn . of  D . j a p o n i c u m  
R . B l a n c h a r d ) . - - C o r l e t t e , C . E . , 1897a, 
146.—Dunglison, R . , 1893a, 338. —Guiar t , 
J . , 1910a, 273.—Hoyle, W . E . , 1888a, 538. 
— H u b e r , J . C . , 1 8 9 6 a , 5 7 7 . - - I j i m a , J . , 
1 8 8 6 a , 4 7 - 5 9 , p i . 7 , f i g s .  1 -9 ;1887a , 596; 
1888a, 2 13-215; 1889b, 137. — I m o t ο , Η . , 
1908a, 550 (46), 551 ( 4 7 ) . - - J a m i e s o n , S . , 
1897b, 147(as syn . of D . s i n e n s e ) . - - K a t -
s u r a d a , F . , 1891c, 151 - 1 5 5 . - - L a s p e y r e s , 
Κ. , 1904a, 6 . - - L o c k w o o d , G. R . , 1901a, 
8 2 1 . — L o o s s , A . , 1907a, 141-147.—Monti-
cel l i , F . S . , 1888a, 25, 36, 52, 58, 60 Neu-
m a n n , R . O . ; & M a y e r , M . , 1914a, 5 3 0 . - -
R a i l l i e t , Α . , 1890w, 1 4 3 . - - S i m o n , С . Ε . , 
1897a, 2 2 3 . - - S l u i t e r , С . Р . ; к S w e l l e n -
g r e b e l , Ν . H . , 1 9 l 2 a , 1 9 7 . - - S o n s i n o , P . , 
1889g, 278, 279, 280, 282(as syn . of D . 
j a p o n i c u m Blancha rd ) (Fe l i s domesticus) .» 
— S t i l e s , C . W., 1904Ì, 35(as s y n , of O p i s -
t h o r c h i s s i n e n s i s ) . — S t o s s i c h , M . , 1892a, 
23-24 ( syn . : D . s i n e n s e , D. s p a t u l a t u m 
L e u c k a r t ) . —Treadgold, C . h 7 , 1916a, 34.— 
T y s o n , J . , 1903a, 1180 (as s y n . of D . 
s i n e n s e ) . - - W a r d , H . В . , 1903m, 870 (as 
s y n . of O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s ); 1908p, 
248. 
e n d e m i c u m h e p a t i s S t . R e m y , Ch^ , 1883c, 
528-529 , fig.  3 . - - L a C l in i ca de M a l a g a , 
1883, 3 0 9 . - - C f . h e p a t i s e n d e m i c u m . 
endobo lu m M o n t i c e l l i , F . S . , (189H) , 110., 
for e n d o l o b u m . 
endo lob ium Gurl t , E . F . , 1845a, 288, 290(for 
endo lobum) . 
endo lobum D u j a r d i n , F . , 1845a ,397 (in 
g r e n o u i l l e s v e r t e s e t r o u s s e s et la sa la-
m a n d r e ; Renne s ) . - - B r a n d e s , G . P . H . , 
1892b, 506. - - B r a u n , M . G . С . С . , 1899a, 
355; 1892a, 598,642, 700, 701, 7 15, 718, 719, 
806; 1893a ,818 , 8 2 4 , 8 6 0 , 8 6 1 , 8 6 5 , 916; 
1893b, 182. — B r a u n , M . G. С . С . ; & Luehe, 
M . F . L . , 1909b, 119. - - B u e t s с h i i , О . , 
1872а , 2 3 4 - 2 3 6 , p l . 8 . - - C o b b o l d , T . S . , 
1860a, 17;1879b, 454.—Cort , W . W . , 1919c, 
2 9 2 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 388-389 ; 
1858d, 252 ( l a r v a i s C e r c a r i a (Acan tho-
cepha la ) a r m a t a Siebold); 1858e, 348, 349 
(adult in S a l a m a n d r a m a c u l o s a ; Rhedoni , 
P e l o p h y l a x e s c u l e n t u s ; He ide lbe r g a e , 
Rana t e m p o r a r i a , l a r v a in P l a n o r b i s co r -
n e u s , P a l u d i n a i m p u r a , L y m n a e u s s t a g -
na l i s ) ; 1859c, 434 ( C e r c a r i a a r m a t a ) . - -
Dol l fus ,  R . P . F . . , 1930b, 145(as syn . of 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e ( F r o e l i c h ) ) . 
— E j s m o n t , L . , 1926a, 893. —Engel , 1866a, 
8 . - - E r c o l a n i , G . B . , 1855a;1881e, 21, 82 , 
8 4 ; 1 8 8 2 a , 2 5 7 , 3 1 8 , 3 2 0 ; 1882c ,94 , l l l . p l . 
3 , f i g .  3 2 . - - d e F i l i p p i , F . , 1857c, 3 2 . - - . 
F l o r a n c e A · A , 1866a, 11 .— Gal l i -Va le r io , 
Β . , 1923b, 120 ( S a l a m a n d r a m a c u l a t a ) ; 
1930d, 7 1 . - - G a m b l e , F . W . , 1896a, 72 
(L i m η a e a s t a g n a l i s , G a m m a r u s pu lex , 
L i m n o p h i l u s r h o m b i c u s l a r v a e ) . - - H a r z , 
К . О . , 1 8 8 1 с , 4 . - - J u e l , Η . Ο . , 1 8 8 9 a , 1 5 . 
— K a m p m a n n , К . , 1894a, 446-454, 457, 461, 
462, p l . 2 0 , f i g s .  19-23 . - - K a t h a r i n e r , L . , 
1895b ,146 . - - K e r b e r t , С . , 1 8 8 1 а , 5 7 2 . - -
L a n d e r , С . Η . , 1 9 0 4 а , 1 6 . - - v o n L i n s t o w , 
O . F . B . , 1873a, 1 (young i s C e r c a r i a a r -
m a t a ) ; 1878a, 205 (T r i t on a lpe s t r i s ; inte s -
t ine) ;1887d , 97 -101 , 102, p l . 2, f igs .  1 - 2 
( syn .D . r a s t e l l u s ) ; 1894b, 3 3 2 - 3 3 3 ( l a r v a in 
P h r y g a n e a f l a v i c o r n i s , L i m n o p h i l u s 
r h o m b i c u s , L . g r i s e u s , Anabol ia ne rvosa , 
E p h e m e r a vulgata, ChloSon d i p t e r u m ) . - -
L o o s s , Α . , 1885b, 24; 1892a, 66; 1893b, 815; 
1 8 9 4 a , 2 , 1 9 , 2 6 , 8 2 , 8 3 , 8 4 - 9 0 , 9 4 , 9 5 , 1 2 2 , 
123, 124, 137, 140, 149, 150, 158, 159, 179, 
181, 187, 188, 189, 190, 1 9 1 , 2 0 2 , 2 0 6 , 2 0 7 , 
2 0 8 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 4 0 , 2 4 5 , 2 4 9 , 
259, 264, 270, p l . 2 , f i g s .  2 7 - 2 9 , p l . 7 , f i g s . 
153-156, p l . 8, f igs .  157-162, p l . 9, f igs .  176, 
186(syn. :D. r a s t e l l u s , D . r e t u s u m D u j a r -
din of Beneden, F a s c i o l a r a n a e ) ( r e p o r t e d 
f о r Bufo v u l g a r i s , В . v a r i a b i l i s , В . c a l a -
m i t a , Rana e scu len ta , R . t e m p o r a r i a , Τ r i -
ton c r i s t a t u s ) ; 1896b, 95; 1899b, 589 (type 
of  Opis th ioglyphe) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1909b, 107(as syn .of O p i s t h i o g l y p h e 
r ana e (FrBlich)) . - - M a c é , E . , 1880a,68, 
84, 8 9 , p l . 4 , f ig .  1 8 . - - M i y a g a w a , Υ. , 
1912b, 3 3 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1892b, 116; 
1893i, 28, 83.—Muehling, P . , 1898b, 28. — 
Nuttall , G . H . F . , 1899a, 55-56(Limnophi l -
us luna tus , L . f l av icorn i s , L . rhombiscus , 
L . g r i seus , Anabol ia nervosa , Cloeon d ip-
t e r u m , E p h e m e r a vulga ta , Rana t e m p o r -
a r i a ) . - - O l s s o n , P . , 1893a, 11. - -Ot to , Η. 
R. , 1896a, 282, 286; 1896b, 64, 6 8 . - P a g e n -
s t e c h e r , H . A . , 1857a, 19,41, 5 2 , p l . 5 , f ig . 
l( in g r e e n f r o g s ) . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1770, 1785, 1790, 1797, 1798, 1802, 1803 
( A n o d o n t a ) . - P r o k o p i g , I . , 1960a, 152, 157 
(as syn . of Dol ichosacus r u s t e l l u s ) . — 
Schwarze , W., 1885a, 6 7 . - S i n i t s i n , D . F . , 
1907c, x x x i - x x x i v . - - S o n s i n o , P . , 1893b, 
188 ( R a n a e scu len t a L . ). - -Stafford, J . , 
1900a ,404 ,406 ; 1 9 0 2 d , 7 2 4 . - - T h o s s , Ε . , 
1897a, 24. - - T i m o f e e v , Ν. Ε . , 1899a ,21 -
22, 26, 27, 29(Rana e s c u l e n t a , Rana a r va -
li s, Bufo v u l g a r i s , Buf o v i r i d i s ; Kharkov); 
1900a, 157-158, 162, 163, 1 6 5 . - - W a l t e r , 
E . 2 , 1893a, 1 8 , 4 1 . - - W u n d s c h , Η . Η . , 
1 9 1 2 a , 6 3 . - - Z h a d i n , V. I . , 1921a, 6 7 . - -
Z i e g l e r , Η. Ε . , 1883b, 557. 
e n t e r a r c h o s (de F i l ippi ) P a r o n a , С . Α . , 
1896h, 13 (syn. of  D. e r a s s i c o l l e Rudol-
phi). 
epat ico G a l l i - V a l e r i o , В . , 1893а, 178, 181, 
p l . 2, f igs.  3 , 4 , for h e p a t i c u m . 
e quale see D i s t o m a a e q u a l e . 
e r co l an i Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 40, for 
e r c o l a n i i . 
e r co l an i i Monticel l i , F . S., 1893Ì, 40, 4 2 , 4 3 , 
8 3 , 8 6 , 9 5 , 98, 102, 188, p l . 6, fig.  6 7 . - -
B a r k e r , F . D. ; & C o v e y . G . W . , 1911a, 15, 
16. - - B r a u n , M . G . C . C . , 1901b, 13, 15, 16 
( includes D. s igna tum E r c o l a n i [not Du-
j a rd in ] ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 567 ( i n a l i 
p robab i l i ty iden t ica l with T e l o r c h i s l i n -
s towi) .—Luehe, M. F . L . , 1899k, 528, 52?", 
5 3 0 . - - R i z z o , Α . , 1902b, 2 8 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1895d, 223-224 to (Dicrocoe l ium) ; 
1904e, 1 ( includes D. s igna tum E r c o l a n i 
[not Dujardin], in Trop idonotus viperinus) 
5, 6 (to T e l o r c h i s ) . —Timofeev,  N. E . , 
1899a, 23-24 , 27, 29(Tropidonotus na t r ix ; 
Kharkov); 1900a, 159-160, 163, 165.—Volz, 
W . , 1899d, 235, 237. 
e r i n a c e i (B lanchard , 1847) B r a u n , M . G . С . 
С . , 1889а , 343 . 
e r i n a c e u m P o i r i e r , J . , 1886a, 37-38 , p l . 4, 
fig. 6(Delphinus de lph i s ) . — B a y l i s , H . A . , 
1932b, 396(as syn . of G a l a c t o s o m u m 
e r i n a c e u m ( P o i r i e r , 1886) Nicol i , 1923)). 
- - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a,643; 1893a, 
870. — J a e g e r s k i ö l d , L . Α . Κ. E . , 1908а, 
3 17. — J e g e n . G . , 1917а, 506. — Looss , Α . , 
1899b, 590 (probably an A s t i a ) . — M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1893i, 83, 86, 105,106, 1 0 7 . - -
Odhner , Τ . , 1910d, 33, 34. - - P r i c e , Ε . W. , 
1932h, 40 (as syn . of G a l a c t o s o m u m 
e r i n a c e u m ( P o i r i e r , 1886) B i t t ne r , & 
Sprehn , 1928)). - - S p r e h n . C . E . W., 1932c, 
2 6 5 . - - S t o s s i c h , Μ. , (1892a), 22, to (Di-
c r o c o e l i u m ) . 
e r i o c i s (Muel le r , 1874) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 2 1 2 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 363 
(syn . of D . h y a l i n u m Rudolphi) . - - R u d o l -
phi , C . A . - , 1809a, 389. 
e r r a t i c u m Rudolphi, C . A . , 1819a, 120(Frin-
gi l la l inar ia , Motac i l la a l b a , P a r u s coerur  
leus, P . m a j o r , P . pa lus t r i s , P . pendul inus; 
i n t e s t i ne ) . — B a u r , J . , [ 19 12a], 32 1 -323.— 
B r a u n , M. G. C . C . , 1902b, 38 (of von L i n -
s tow, 1894b, 335, a s syn . of P l a g i o r c h i s 
e l egans Rudolphi), 4 2 . - - D i e s i n g , K. M^, 
1850a, 350 (as syn . of D. e l egans Rudol-
ph i ) ,361(as syn. of D . m a c r o s t o m u m 
R u d o l p h i ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 4 3 . - -
E r c o l a n i , G. В . , 188 l e , 73;[ 188a], 309. - -
Kowalewski , M. , 1896d, 253(Picus m a j o r ; 
Dublany). - - v o n L ins tow, O. F . Β. , 1894b, 
3 3 5 - 3 3 6 ( P a r u s m a j o r ) . — L u e h e , M . F . L . , 
1899k, 531 (probably a P l a g i o r c h i s ) . - -
P e r r o n c i t o , Ε . , 1913f , 22-26 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1892c, 183 (as syn . of D . m a c r o s t o -
m u m Rudolphi) . 
e s o c i s luci i Rudolphi, C . Α . , 1809a, 438-
439, based on Rudolphi, 1803a, 29 -30(Esox 
luc ius ¡ in tes t ine) . — Bi t t ne r , H.; &; Sprehn , 
C . E . W . , 1928a, 1 7 . - - H o f e r , Β . , 1904a, 
216. 
e u r y s t o m u m von Lins tow, O. F . Β. , 1877b, 
183- 184(Anas c l a n g u l a ) . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1909b, 147 (Nyroca c langula) . - - S t o s -
s i ch , M . , 1892c, 159 to (Dicrocoe l ium) 
(Bucephala c langula) . 
e x a s p e r a t u m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 117, 
421-422 to (Ech inos toma) (Sorex e r e m i t a ; 
i n t e s t i ne ) . — B a e r . J . G . , 1928a, 30. —Bay-
l i s , H . A . , 1928g, 331(Sorex a r a n e u s ; O x -
f o rd .England).— В raun, M . G . С . С . , 1901a, 
22;1901b,22; 1 9 0 1 e , 3 4 1 - 3 4 4 , p l . 19 , f igs . 
6 -7 ( includes D. e x a s p e r a t u m D u j a r d i n , 
1845a; Dies ing , 1850a; D. (Brachy la imu s ) 
e x a s p e r a t u m S toss i ch , 1892a;D. (Brachy-
l a i m u s ) r u b e n s D u j a r d i n , 1845a;D. rubens 
D ie s ing , 1850a ) . - -Cobbo ld , T . S~7 , 1879b, 
2 9 6 . - - C r e p l i n , F . C . H . , 1 8 3 7 a , 3 1 1 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 391.—Dujardin , F . , 
1845a, 4 1 1 . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 91, 
11 l (Neomys fodien s ;inte s t ine) . - -Sprehn, 
C . E . W . , 1932c, 210, 310, 805 (as syn . of 
E c h i n o s t o m a e x a s p e r a t u m ( R u d o l p h i , 
1819)). —Stossich,M., (1892a), 15(includes 
D. r u b e n s ) ( C r o s s o p u s fodien s, So rex t e -
t ragonurus ) .— Szida t , L . , 1926a, 19(Cros -
sopus fodien s; i n t e s t i n e ; K u r i s c h e s Haff); 
1928b, 338-343 , f igs .  7 , 8 , 9 . 
excava tu m (Rudolphi, 1803) Rudolphi, C . A , 
1809a, 399-400, 404(Ardea ciconia) ; 1819a, 
109 ,402-403 (Ardea c icon ia , A . nyc t i co -
ra x ) . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 383([nyct i-
co rac i s ] a s syn . of D. ech ina tum Z e d e r ) . 
- - L a m o u r o u x , J . V . F . , 1822a, 194. - - v o n 
Nordmann, Α. , 1840a, 628(to Holostomum). 
- - R a i l l i e t , Α . , 1893a, 366 (as syn . of D . 
ech ina tu m) . —Sprehn, C . E . W., 193 2c, 345 
509 
(as syn . of P r o a l a r i a excava tum (Rudol-
phi , 1803))·. - - W a r d , H. G. , 1895a, 341 (as 
syn . of  D . ech ina tum)(Canis fami l i a r i a ) ; 
[1895b] ,"341.- -See next e n t r y . 
excava tum (Rudolphi, 1803) de Bla inv i l le , 
M . H . D . , 1824a, 518-519(a ho los tome) . - -
Dies ing , K. M . , 1850a, 310 (to H e m i s t o -
m u m ) . - D u j a r d i n , F . , 1845a, 375. - - M e h -
l i s , Ε . , 183 l a , 175. - -von Na thus ius , Η . , 
1 8 3 7 a , 5 3 . - - S e e foregoing e n t r y . 
e x c i s u m Rudolphi , С . Α . , 1819а, 112,411-
412, 685(Scomber co l ias ;Naples , S. s c o m - 
b e r ; A r i m i n i ) . - - B e l l i n g h a m , O ' B . , 1844a, 
4 2 5 . - B . r a u n , M . G . C . С . , 1892а, 654, 682. 
- - B r e m s e r , J . G . , 1824а, 134 ,p l . 9, f igs . 
19-20. - - C a r u s , J . V . , 1885a, 128. - - C o b -
b o l d , T . S . , 1860a, 25. - - C o h n , L . , 1902k, 
54(to Lec i thoc l ad ium) . — Crepl in , F . C. H., 
1837a,326; 1839a, 2 8 9 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 375-376; 1858e, 342, 343; 1859c, 
4 3 2 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 3 6 . - - H a r z , 
К . О . , 1881c, 5.—Kr^ye r , H . N. , 1838-40a, 
236 (Scomber s c o m b r u s ) . - - J L о о s s , Α . , 
1899b, 640(to H e m i u r u s ) . - - L u e h e , M. F . 
L . , 1901n, 397, 398.—Markow ski, S., 1933b, 
18 (as syn . of Lec i thoc lad ium e x c i s u m ) . 
- - M o l i n , R. , 1859e, 290; 1859f, 841; 1861c, 
211-212 (Scomber s c o m b e r , S . co l i a s ) . 
Mont i ce l l i , F . S . , 1891d, 497, 500, 502 .— 
Ols son , P . , 1867-68a ,51;1869b, 498 ,510; 
1 8 7 6 b , 2 1 . - - S o n s i n o , P . , [189lh] , 259. - -
S to s s i ch , M . , 1883a, 116; 1886c, 1 5 . - -
Wagene r , G. R. , 1860a, 165, 166, 172-176, 
p l . 8 , f i g s .  8 - 1 4 . 
exiguum Muehl ing, P . , 1898b, 17, 25, 89-90, 
fig.  11 (C i rcus rufus ; bile ducts ; Königs -
be rg Zoo). - - L o o s s , A . , 1899b,564 (type 
of H o l o m e t r a L o o s s ) . - - S p r e h n , C . E . W., 
1932c, 243 (as syn . of H o l o m e t r a exigua 
(Muehling, 1898)). 
expansum (? C r e p l i n , 1842) Mont ice l l i , F . 
S. , 1892e, 714 [ speaks of Mono s toma e x -
p a n s u m on s a m e page , p robably l a p s u s 
for expansum Crepl in , 1842]. —Sprehn, C . 
E . W . , 1932c, 260 (as syn. of Scaphano-
cepha lus expansus (Crep l in , 1842)). 
exspino sum H a u s m a n n , L . , 1896a,391; 
1 8 9 7 a , 4 , 6 , 2 0 , 2 2 , p i . l , f i g s .  4 - 5 ( B a r b u s 
f luviat i l is ) ; 1897b, 4, 6, 20, 22, p i . 1, f igs . 
4 - 5 . —Looss , A . , 1899b, 598(to A s y m p h y -
lodora ) . 
fabeni i Molin, R., 1859e, 289(Cantharus vul-
g a r i s ; Batavi i ) ; 1861c, 202-203. - - C a r u s , 
J . V . , 1885a, 130 .—Dies ing ,K.M. , 1859c, 
4 2 8 - 4 2 9 . - - S o n s i n o , P . , [1890 1], 142-143 
(Cantharus l i nea tus ) . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c ,27 . 
factum Mont ice l l i , F . S . , 1893i, 3 2 , m i s -
pr in t for f r a c t u m . 
fa lcolaca e Le idy , J . , MS., in S t i l e s , С . W.; 
& H a s s a l l , Α . , 1894e, 250 (name found  in 
bott le in Le idy col lec t ion; i s p robab ly D. 
t r a p e z i u m Le idy) . 
falconi s c h r y s a ë t i Rudolphi, С . Α . , 1809а , 
429 (= D. fe l leum  falconis  ch rysaS t i V i -
borg) . 
510 
falconis  mi lv i Rudolphi , C . A . , 1809a, 429-
430, for F a s c i o l a mi lv i G m e l i n . 
falconis ruf i Rudolphi, С . Α . , 1819a, 119 
(Fa lco rufus ¡ in tes t ine) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 346(as syn . of  D . l i n e ó l a ) . —Dujar-
din, F . , 1845a, 442 .—sToss ich .M. , 1892c, 
183(as syn . of  D . l i n e ó l a ) . 
fal la x Rudolphi,· C A , 1819a, 117,420(Urano-
scopus s c a b e r ; N a p l e s ) . - - C a r u s , J . V. , 
1885a, 126. —Cobbold, T . S. , 1860a, 37 (to 
E c h i n o s t o m a ) . - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 
392. - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 432. - - L o o s s , 
Α . , 1899b, 576, 581, 582; 1901e ,655 , 6 5 8; 
1902m, 789, 804, 805, 811, 822 (type of 
An i sogas t e r , 190l[not 1863] & Anisoclad-
i u m , 1 9 0 2 ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c,34; 
1890b, 4 1 . - - U l ' i a n i n , V . N. . 1871a, 108 
( T r a c h u r u s t r a c h u r u s ; Sebas topol , Syng-
natus a r g e n t a t u s ; in tes t ina l c a n a l ; K e r c h , 
O d e s s a , S e b a s t o p o l ) . - - W a g e n e r , G. R . , 
1860a ,170 . 
far ioni s (Müller, 1788) Blanchard, R. Α . E . , 
1891 t ,481-483 , f ig . 38(includes F a s c i o l a  
t r u t t ae von F r ö l i c h ; D . l a u r e a t u m Zeder). 
- - B r a u n , M . G . C . C . 7 l 8 9 3 b , 179, 1 8 4 . - -
H a u s m a n n , L . , 1897a, 4, 6, 17, 20, 22, 35 
(Thymal lus vu lga r i s ) ; 1897b, 4, 6, 17, 20, 22, 
35. 
f a sc ia tu m Rudolphi , C . Α . , 18 19a, 97, 373-
374 ,595 ( L a b r u s t inca , L . me r o p s , P e r ea 
ma r iña ; Naple s ) . — Barbaga l lo -Rapi s a r d i , 
P . ; & Drago, U. , 1903а, 4 lO(Dicrocoel ium) 
( C r e n i l a b r u s c o e r u l e u s ; C a t a n i a , S e r r a n -
us s c r i b a ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1891d, 
421 ;1892а , 720 ,765 ;1893а , 910 ;1893b ,184 
(Labrus m e r u l a ) . - - C a r u s , J . V . , 1885a, 
130. - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 23. - - D i e s -
ing. К,. M . , 1850a, 344 ( includes D. l a b r i  
Rudolphi , 1819a, 122. — D u j a r d i n , F . , 
1845a, 456. - - H o f e r . B . ,  1904a, 2 ^ ( A n g u -
i l la v u l g a r i s ) . - - L i n t o n , E . , 1900a, 291; 
1901a, 2 9 1 . - - L o o s s , A . ,1899b, 571 (this 
form  a s d e s c r i b e d by Stossich, 1885, b e -
longs to C r e a d i i n a e , poss ib ly to C r e a -
dium); 190Id, 399, 401 .—Monticel l i , F·. S. ,· 
1888a, 66; 1893i, 192, p l . 1, fig.  15.— 
Nicol i , W . , 1909b, 4 5 6 . - - О d h n e r , T . , 
1901a, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 
493, 4 9 6 , 4 9 7 ; 1902c, 1 6 0 . - - O l s s o n , P . , 
1867-68a ,32 ; 1869b,497, 508. — P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1774, 1785.—S ο n s i n o, P . , 
[1890 1], 141 (Se r r anus sc r ib a ) ; [1891h], 
2 5 7 . - S t o s s i c h , M . , 1885h, 160;1886c,32 ; 
1892b,64; (1898c), 46; 1902a, 5 7 8 . - - v o n 
W i l l e m o e s - S u h m , R. , 1870a, 8; 1871a, 182, 
p l . 11,fig.  7. 
fe l ineu m Rivol ta , S . , 1884b, 20-28, p l . 1 
(cat &; dog ; I t a ly ) .—Ar io l a , V . , 1914b, 84-
88; 1915a, 317, 3 1 8 . - A s k a n a z y , M. , 1900b, 
491, 494(spel led felinu m)(cat & dog;Italy); 
1900c, 711-712;1901a, 72 ,80 ( m a n ; E a s t 
P r u s s i a ) ; 1904a, 689-691 (man-e t io logy & 
pathology); 1906a, 217-13 l(Idus idus, L e u -
c i s c u s ru t i lu s) .—В raun, M. G С. C., 1893e, 
349, 351, 352, 353;1893f, 386, 387, 388, 390, 
391, 392, 422, 423, 424, 425 ( includes D. 
conus of Gur l t , D . conus of Sonsino; D. 
l anceo la tum of Crep l in p . p . , of von Sie-
bold & of  van Τ r ight ) , 426, fig.  3 (ex ten-
sive account of  e a r l y synonymy) (dogs & 
ca t s ) ; 1894g, 129; 1894i, 602, 605, 606; 
1895b, 148-151, .figs.  66-68; 1900g, 250; 
1901e ,314 ,315 ,338 ; 1902b,5; 1903a, 157 
(= Op i s tho rch i s fel ineu s); 1908a, 1 8 6 . - -
Brumpt , E . J . A. , 1910a, 270; 1913a, 331. - -
E d e l m a n n , R. Η., 1916a, 373 . — F a r i n a , R . , 
1949a, 155 - 158(cat ) .—Fiebiger , J . , 1912a, 
1 5 6 . - - G e n e r a l i , G., 1886e, 1 0 2 . - - G u i a r t , 
J . , 1910a, 2 7 2 . - - H e r t w i g , К . W. T . R . , 
1922a, 263. - - H u b e r , J . C . , 1896a, 576(as 
syn . of D . s ib i r i cu m) , — H u t y r a , F , ; & 
M a r e k , J . , 1 9 0 6 a , 4 6 3 ; 1910b,580; 1913b, 
5 8 4 . - - d e Jong , D. A . , 1887a ,57(dog;Hol -
land); 1887b, 223,224; 1 8 9 6 a , 1 , 2 , 3 , 4 , 9 , 
10, 11, fig.  4 . - - K a m e n s k i i , S. N. , 1900a, 
1-23 (as syn . of Op i s tho rch i s t enu ico l l i s 
Rudolphi , M u e h l i n g ) ; (1901a), 1 - 2 3 . - -
Kholodkovskii, N.A. , 1897a, 185-186(man); 
1898a, 26, 29, p l . 9, f igs .  10-12; 1899a, 
152. — König, M , 1932a, 7(spel led felinu m). 
- -Kowalewsk i , M. , 1898h, 144; 1899a, 144. 
- - L a s p e y r e s , Κ. , 1904a, 513 (spel led fe-
l i n u m ) . - - v o n Lins tow, O. F . Β . , 1 9 0 3 u , 
2 7 9 . - L o o s s , Α . , 1896b, 58, 59;1899b, 530, 
674 ,675 ,676 ; 1905c, 89 (to Op i s to rch i s ) ; 
1914b, 326. - - M a n s o n , P . , 1921a, 792 (as 
syn . of Op i s tho rch i s fel ineu s) .—Moniez, 
R . - L . , 1896a ,86 , 123, 136-141,f ig .  2 6 . -
Muehl ing, P . , 1898b, 15, 16, 21, 24(as syn . 
of D. t enu ico l le ) . - - M ü l l e r , G. A . , 1922b, 
122. - - N e n c i o n i , C. , 1906a, 2 6 - 3 1 , 4 5 - 5 0 , 
65-67 , p l . 1, f igs .  1 -4 , p l . 2, f igs .  5 - 9 
(cat; p a n c r e a s ) . - - N e u m a η n, R . О . ; & 
M a y e r , M. , 1914a, 5 2 6 . - - O l d h a m , J . N. , 
1938a, 1133(as syn.of Op i s tho rch i s tenui-
co l l i s (Rudolphi, 1819) St i les & H a s s a l l , 
1896). - - O i t , A . ; & S t r o s e , A . , 1914a, 259 
(spe l led fe l inum ). —Perronci to , E . , 1906g, 
5 1 . - - P l o t n i k o v , N. N. , 1940b, 30-3 1 . - -
P r i c e , E . W . , 1932h, 26, 27 (as syn . of 
Op i s tho rch i s tenuico l l i s (Rudolphi, 1819) 
S t i l e s & H a s s a l l , 1896). - - P r o k o p i í , I . , 
1906b, 139, 143-144, 147,fig.  5(as syn . of 
Op i s tho rch i s fel ineu s (Rivolta 1884) ) . - -
Ra i l l i e t , Α . , 1893a, 361; 1898b, 172(as syn. 
of Campula tenuico l l i s (Rudo lph i ) . - -von 
Ra tz , I . , 1898a, 67-69, fig.  1(spelled fel i -
num); 1898h, 344 (spel led fel inum )(katz); 
1900g, 141-142(cat;livex); 1900o, 532;1903d, 
84 (spel led felinum ); 1908b, 1 5 . - - R i n d -
f le i sch , 1 9 0 4 a , 4 8 . - - R i n d f l e i s c h , W. , 
1910a, 1 - 3 1 , p i s . 1 - 2 , f i g s .  1 -5 ( m a n ) . - -
Romanov , F . I . , 1907a, 1333-1338, 1374^ 
1 3 7 7 . - - R o t h , W . 2 , 1904b, 93, 94(in m a n 
infection  f rom  L e u c i s c u s ru t i l u s ) . - -
Schneidemühl , G. , 1896a, 302. - -Sey fa r th , 
C . , 1920a, 34, 35 (man ;pancreas ;KOnigs -
berg) .— Shaw, F . W., 1901a, 1027 . -S imon , 
C . E . , 1897a, 2 2 3 . - - S o n s i n o , P . , 1 8 8 9 g , 
276, 280, 28 l (as syn . of  D . conus Crepl in) ; 
1897e, 254, 256-257(Cañis f a m i l i a r i s; 
P i s a ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 233 (as 
syri. of Op i s tho rch i s fel ineus ( R i v o l t a , 
1885)). - - S t i l e s , С . W., 1894η, 358-360. - -
S t i l e s , С . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 249 
(Fe l i s domes t i c a ) ; 1894f, 426-427, f igs.  5-
8; 1898a, 85(type of  Opisthorchis).—Tyson, 
J . , 1903a, 118l(cat & man).— W a r d , H . В . , 
1895a, 238 (man, ca t , dog; includes D . l an -
ce l a tu m of  ca t s & dogs), 243-244(includes 
as syn . D . c o n u s Gur l t nec Crep l in ; D . 
l anceo la tum von Siebold, 1836 ;D . t runca -
tum Rudolphi p a r s ( c a t s , dog, glutton;Eur-
ope, man ; S iber ia ) ) , 328 (Homo; b i l i a r y 
ducts), 34 l(Canis f ami l i a r  is; b i l i a r y ducts); 
[1895b], 238, 243-244, 3 28, 341; 1895h, 152-
158,1 f ig . ; 1895ο,304-309; 1901b, 180(of 
W a r d , a s syn . of Op i s tho rch i s p seud o-
fel ineu s); 1901c, 180. — Weichse lbaum, Α. , 
1898a, 3 1 5 . - - Z w a a r d e m a k e r , H . , 1887a, 
267. 
feline'u m of  Ward , H . B . , 1895h, 152-158, 1 
f ig . ;  1895a (nec Rivol ta) , 239,f ig .  1 ,240 , 
fig.  2, 242,f ig .  3 ( =Opis thorchi s p s e u d o -
fel ineus ); 1901b, 180; 1901c, 1 8 0 . - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 239 (as syn . of A m p h i -
m e r u s pseudofe l ineu s(Ward , 1901). 
felinum  ( s ib i r i cum ) A s k a n a z y , Μ . , 1900b, 
491 -502 (for  f e l i n e u m )  ( ca ses in man); 
1900c ,711 ,7ΤΙΊ 
felinu m (see D. fel ineu m; m i s p r i n t in von 
Ra tz , I . , 1898a, 67). 
fel leum  falconis  c h r y s a e t i Viborg , E . N . , 
1795a, 243( renamed D. fa lcon is  c h r y s a S t i 
by Rudolphi) . —Diesing, K . M . , 1850a, 376 
(as syn . of  D . c r a s s i u s c u l u m ) . 
felli s O l s son , P . , 1867-68a, 44-46 , p i . 5, 
fig.  94 (Anar rh ichas lupus ; v e s i c a fel lea; 
Warberg) ; 1869b, 4 9 8 . - B r a u n , M. G. С . С . , 
1 8 9 3 а , 8 7 5 . - - J a c o b y , S . , 1899с ,1 , 12-16, 
20,f igs.  8 -12;1899d, 1, 12-16, 20 , f igs .  8 -
1 2 . - - L e b o u r . M . V . , 1908a, 25, 3 6 ( A n a r r -
h i chas lupus; N o r t h u m b e r l a n d c o a s t ) . — 
Lin ton . Ε . , 1900a, 291. - - L u e h e , M . F . L . , 
1900w, 5 0 4 . - - N i c o l i , W . , 1909b, 4 4 8 . - -
Odhner , T . , 1905a,307, 309 ,310; 1905b, 
307, 309 ,3 10. - - S t o s s i c h , Μ . , 1886c ,24 . 
f enes t r a tu m Lin ton , E . , 1907e, 111-112, 
125,pi. 12, f igs .  86-91 ( includes D i s t o m a 
sp . L i n t o n , 1905d, 373, f igs .  213-214) 
(Lycodont is m o r i n g a ; Bermuda) ; !910b. 17, 
2 0 , 5 1 , 9 2 , p i . 13,figs.  105- 106(Haemulon 
p lumier i , H. s c i u r u s ; D r y Tor tugas) ; 1940гц 
168- 170, pi". 26, f igs.  346-348 (syn. :Dis -
toma sp . L i n t o n , 1 9 0 5 ) ( A m m o d y t e s 
a m e r i c a n u s , B r e v o o r t i a t y r a n n u s , E t r u -
m e u s sad ina , R e m o r a r e m o r a ; in tes t ine ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . —Cabal lero 
у С . , E . ; B ravo H o l l i s . M . ; & G r o c o t t , R . 
G . , 1955a, 143-145,f ig .  18 (Muraenesox 
con iceps ; inte st ine ¡Fuer t e A m a d o r , Zona 
d e l C a n a l ; Oceano Pac i ï i co del Nor te , 
P a n a m á , C e n t r o a m é r i c a ) . — Dollfus, R. P . 
F . , 1937b,, 59, 260, 272(P te rop la t ea m i c r u -
r a ) . - - M a n t e r , H. W. , 1930a, 340 (spel led 
f e n e s t r u m) (Ginglymo s toma c i r r a t u m ; 
gi l ls ;Beaufor t , Nor th Carol ina , f ish; intes-
t i n e ; T o r t u g a s , F io r ida) ; 1931a, 388; 1932a, 
287-288 ( P t e r o p l a t e a m a c l u r a ; T o r t u g a s , 
F lo r i da ) ; 1934c, 327, 328, 330, 338, 339, 
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34 O, 342(Ginglymo s toma c i r ra tum, Anten-
n a r i u s r a d i o s u s , C e n t r o p i r i s t i s o c y r u s , 
Cyclopse t ta f imbriata , Hypoclydonia be l -
la , Lophius p i sca tor ius , Synodontid, M e r -
luccius sp . , P a r a l i c h t h y s oblongus, P o n -
t inus longisp iñus , P r o ü ö t o g r a m m u s sp . , 
P t e r o p l a t e a mac lu r a ; ,To r tugas , F l o r i d a ) . 
- - M a n t e r , Η. W. ; & Van Cleave , Η. J . , 
1951a, 33'6( P a r a l i c h t h y s c a l i f o r n i c u s ; . 
Cal i fornia) . 
feroci s Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 14, a p p a r -
ently m i s p r i n t for  ferox. 
fero x (Rudolphi, 1 7 9 5).Z e d e r , J . G. Η. , 
1803a, 221.—Baird, W., 1853a, 56(includes 
Echinorhynchus a rdeae n igrae В raun) . — 
van Beneden, P . J . , 1868a ,295 ,296-299 , 
p i . 1, f igs.  1 - 5 . - - B r a u n , M. G. С . С . 
1892а , 568 ,583 ,584 ,721 ; 1893а , 877 ,881 / 
- B r è m s e r , J . G . , 1824, pl . 10,figs.  6 -11 . 
— Crep l in , F . С . H. , 1837a, 311, 312 ,316 , 
3 2 6 . - - D e w i t z , J . , 1892b, 116, fig.  79.— 
Dies ing, K . M . , 1850a, 387-388(syn. :Plan-
a r i a Goeze, D. a rdea e Gmel in , D. a rdeae  
Zeder ; D. a r d e a e s t e l l a r i s R u d o l p h i ; 
Echinorhynchus a rdeae n i g r a e Braun ; 
F a s c i o l a a r d e a e GmelinXArdea stellaria ji 
— Dujard in , F . , 1845a, 429-430.—Gamble, 
F . W . , 1896a ,63 .—Giebe l , C .G .Α . , 1857a, 
265. — Kowalewsk i .M. , 1896d, 253(Cicon-
ia alba; Dublany). - - L a r c h e r , Ο. , 1873a, 
5 4 8 . - - L e u c k a r t , K, G. F . R . , 1879,14; 
1886d, 1 1 . - - v o n Lins tow, O . F . В . , 1873e, 
106(Cicohia alba); 1878a, 147 (Ciçonia n i -
g ra ) . - - L o o s s , A. , 1892a, 14. - - M a y e r , A . 
FTJ.K . , 184la , 4.—Molin, R . , 1858d, 130; 
1861c, 219(Ci£onia a lba jPa t a v i i ) . —Monti-
ce l l i , F . S . , 1888a, 1 4 . - - v o n Nathus ius , 
H. , 1837a, 53. —von Nordmann, A. , 1832a, 
90; 1833b, 3 0 4 . - - v o n Olfers ,  I. F . M . , 
1816a, 4 7 . - - O l s s o n , P . , 1876b, 22 .— 
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1769. - -Rudolphi , C . 
A . , 1809a, 426-427, 433 to (Echinostoma); 
1814a,102; 1819a, 116-117, 120,419-420. 
- - S i n i t s i n , D . F . , 1896a, 4, 7, 20, 22, p l . 1, 
fig. 14(syn. : F a s c i o l a a rdea e Gmelin; D. 
a rdeae Zede r ; F . f e r o x Rudolphi; Ech in -
orhynchus a r d e a e n igrae Braun)(Ciconia 
alba; War saw). - - S p r e h n , С . E . W. , 1932c, 
3 2 7 ( a s s y n . of Chaunocephalus f  e r ox 
(Rudolphi, 1795)) . - -Vi l lo t , F . - C . - Α . , 
1875a,473; 1875d, 1099-1100. - Whee le r , 
W . M . , 1896a, 2 5 8 . - - W i l l e m , V . , 1906b, 
609. 
f e r rug inosu m von Linstow, O. F . В . , 1877b, 
184-185,p i . 14,f igs .  25-27 (Barbus flu-
v ia t i l i s ) . - B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 587 , 
729, 766. —Hausmann, L . , 1897а, 30;1897Ь, 
30. - -von LaVale t te St . George , A . J . Η . , 
1 8 7 9 a , 8 0 ( b a r b e ) . - - L o o s s , Α . , 1894a,24, 
25, 26, 31, 32, 123(as syn. of  D. pe r la tum) . 
- - P e r r i e r , E . , 1897a, 1786. - -Sobolev , A . 
Α. , 1955a, 407(as syn . of Asymphylodora 
fe r rug inos a (von Lins tow, 1877)). - - S t o s -
s ich , Μ. , 1886, 48 . —Szidat, L . , 1943a, 42 
( a s s y n . of Asymphylodora fe r rug inosa  
von Lins tow, 1877). 
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filicoll e (Rudolphi, 1819) van Beneden, P . 
J . , 1858a, 104-107, 111, 187, 189, 195, 199, 
200, 201, p i . 10, figs.  1-10 (includes D. 
океnii); 1861a, 104-107, 111, 187, 189, 195, 
199 ,200 ,201 , p i . 10, f igs.  1-10; 1870c, 
13 7. — Braun , M . G . C . C . , 1892a, 698-727. 
- - C a r u s , J . V . , 1885a, 128. - -Cobbold , T . 
S., 1860a, 31(to Köllikei-ia as type)(Brama  
r a i i ) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1926a, 1 5 7 . - -
H e s s e , R. , 1932a, 380(ecology). —Leuck-
a r t , K. G. F . R . , 1879, 137 ;1886d ,106 . - -
Looss, Α . , 1912c, 326.— MacCallum, G. Α.; 
& MacCa l lum, W.G. , 1916a, 159.—Monti-
ce l l i , F . S . , 1888a,9 , 1 8 , 5 2 , 6 2 , 9 3 , 104; 
1893i, 150. - -Sons ino , P . ,-[1890 1], 143(of 
Wagener) . - - S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 17. 
filiferu m L e u c k a r t , K. G. F . R. i n S a r s . G . 
O. , 1885, 222, p i . 38, f igs.  19-23(Nemato-
sce l i s mega lops , T h y s a n o ë s s a gregar ia ;  
South Atlant ic O c e a n ) . - - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1893а, 836, 837, 8 5 3 . - D o l l f u s ,  R. Р . F . 
1927f , 49 ,50;1932h, 11 (placed in Syncoe-
l ium by Odhner; combinat ion not made ) , 
- - v o n L i n s t o w , O . F . B . , 1888a, 17;1888b, 
17. — M a n t e r . H . W. , 1934c, 261 (Nemato-
sce l i s mega lops ; abdominal cavi ty , T h y -
sanaSssa g r e g a r i a ) . —Monticelli , F . S. , 
1 8 9 3 i , 4 0 , 4 2 , 4 3 , p l . 5,f ig.  61. 
filiform e Rudolphi, С . Α. , 18 19а, 112, 411, 
772(Cepola taenai, С. rubescens;Arir t i ini) . 
- - B r a u n , M. G. C7 С . , 1883а, 41; 1892а, 
672.—Carus , J . V . , 1885a, 13 1 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1 8 6 0 a , 2 8 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
3 7 5 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 0 - 4 6 1 . - -
L o o s s , Α . , 1907e, 616(type of Monascus ) . 
- - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1800 (spelled fi l i-
fo rmi s ) , 1 8 0 1 . - - P o c h e , F . , 1907c, 103 
(type of M o n a s c u s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886, 
48. - -von Willemoe s -Suhm, R. , 1870a, 8; 
1871,182. 
filu m Duja rd in , F . , 1845a, 418 to (Brach y-
l a imus )( s p a r r o w s ; Rennes) . — Bi t tne r , H . ; 
& S p r e h n , С . E . W . , 1928a; 17(Passer_do -
m e s t i c u s ) . - -Cobbold , T . S . , 1 8 6 0 a , 15 
(Fr iñg i l l a domes t i c a ) . - -D ie s ing , Κ. Μ. , 
1 8 5 0 a , 3 7 6 . - D o l l f u s , R . P . F . , 1925a,201 . 
- - H a u s m a n n , L . , 1897a, 28; 1897b, 28. - -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 152. 
f imbr ia tu m Busch , W . , 1851a, 99, p l . 15, 
fig. 12(Sagitta). —Dollfus,  R . P . F . , 1923f, 
246. 
f lagel la tu m Moniez, R - L . , 189 lm, 27(Gym-
notus e l ec t r i cu s ; in t e s t ine ) ; 1896a, 144. 
f lavescen s P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 1857a, 34-
35, p l . 3, fig.  14 (Bulimus r a d i a t u s ) . — 
Adam, W.; & L e l o u p . E . , 1934a, 9, 30(Ze-
br ina de t r i t a ; Al l emagne) . - - B r a u n , M. G. 
C . C . , 1892a, 6 4 2 . - D i e s i n g , K . M . , 1858d, 
278(to C e r c a r i a e u m ) . - -Dollfus,  R . P . F . , 
1935a, 188,452 (? to B r a c h y l a e m u s ) ( Z e -
br ina de t r i t a = Helix radia ta ;Heidelberg) . 
f lavescen s van B e n e d e n , P . J . , 1 8 7 1 a , 4 7 , 
p l . 5, fig.  4 (Gobius jozo , G. m i n u t u s ) . - -
M a r k o w s k i , S. , 1935b, 254 (to Monor -
che ides ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 21. 
f lavocinctu m von Lins tow, O . F . В . , 1879a, 
183- 185(Anguis f r ag i l i s ) . - - S t o s s i c h , M. , 
1895d, 230;1897a, 9(=D. c rass ico l l e ) ; 1898a, 
9;( L898c), 32. 
flavu m Brand t , E . K . , 1888d, 251, fig.  252. 
flexu m Linton, E . , 1892 1,98-99, pi . 6, f igs. 
36-44(Oedemia a m e r i can a ; inte s t ine; Yel-
lowstone Lake , Wyoming).—Sti les , С . W.; 
& H a s s a l l , A . , 1894e, 250 (Aytha a m e r i -
cana , Ur ina to r i m b e r ¡ M a r y l a n d ) . —Ward, 
H . B . , 1 9 1 8 a , 3 9 1 . 
f lexuosu m R u d o l p h i , C . Α . , 1808a, 346; 
1809a, 50, 389-391 ( T a l p a e u r o p e a ; 
v e n t r i c . ); 18 19a, 105.—Bell ingham, O ' B . , 
1844a ,424. - - B r a u n , M . G. С . С . , 18.91d, 
421; 190 l a , 3 3 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a,7; 
1879b; 2 9 6 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 360; 
1858еГ341 . - -Du ja rd in , F . , 1845a, 398-
3 9 9 . - H a u s m a n n , L . , 1879a, 28; 1879b, 28. 
—Looss, Α . , 1899b, 562(type of Ompha lo -
' me t ra ) .— Muehl ing , P . , 1896a, 588; 1897a, 
244-248, f igs.  1-8; 1898b, 16, 28 . - -vOn 
Olfers ,  I . F . M . , 1816a, 44.—Stoss ich, M. , 
1892a, 2 6 ( T a l p a eu ropae a ; Gre i fswald , 
Copenhagen, Rennes ) . 
foecundu m Linton, E . , 1900a, 269, 282, 289-, 
290, pl . 36 , f igs .  27-35, pl . 37 , f igs .  36-
3 7 (Lopholat i lus chamae l eon t i cep s ; v i s -
c e r a ; s o u t h of  Newpor t , Rhode Is land); 
1901a, 269, 282, 289-290, pi . 36 , f igs .  27-
35, pi . 37, f igs.  36-37; 1901b, 415, 419, 
4 3 2 , 4 7 2 . 
fol iaceu m Mol in , R. , 1859e, 288 (Go b i u s  
pagene l lus ; Batavi i) ; 1861c, 199. - - C a r u s , 
J . V . , 1885a, 1 3 1 . - D i e s i n g , K . M . , 1859c, 
428. - - S t o s s i c h , Μ . , 1886, 48. 
foliatu m L i n t o n , E . , 1898c, 532-534, p i . 49, 
f igs .  3 - 5 , pi . 50, f igs.  1 - 3 , p i . 51, f igs. 
l -4 (Mola mo la ; inte s t ine ;Mar tha ' s V ine -
yard) ; 1900a, 282; 1901a,282; 1901b,415, 
422 ,466 . —Looss , A . , 1902m, 644(to O r o -
phocotyle) . - -Mont i ce l l i , F . S . , 1914b, 32, 
33. - - O d h n e r , T . , 1911h, 525; 1928b,167, 
174, 175. 
foliiform e Crep l in , F . C . H . , 1837a, 317 
(Squalus g r i s e u s ) ; 1846a, 149 (S q u a 1 u s 
g r i s e u s ) . —Cohn, L . , 1902i, 53, 58(as syn. 
of Me roc e s tu s fo l i i form e(Crepl in) ) [Ces-
toda] , 
foliu m von Olfers ,  I . F . M . , 1816a, 45 , f ig . 
15(Esox luc ius ) . - - B e l l , F . J . , 1887a, 117. 
—В r aun , M . G . C . C . , 1892a, 642, 663, 674, 
697, 7 1 0 , 7 1 6 , 7 2 0 , 7 2 3 , 7 3 7 , 746, 783, 785; 
1892f, 44; 1892g, 461-463; 1893a, 876; 1893d, 
467; 1899a,2; 1899b,721; 1899g ,490 ,492 
(type of Phy l lod i s tomum) ; 1901a, 9, 10, 12; 
1901b, 9, 10, 1 2 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 
2 3 . - - C o h n , L . , 1896a, 2 4 0 . - - D a d a i , J . , 
1906a, 595; 1907b, 560. - - D a r r , A . , 1902a, 
688. —Diesing, K. M. , 1850a, 343(Esox lu -
c i u s j Be r l i n ) ; 1858e, 3 3 5 . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 464. - - d e F i l i pp i , F . , 1855b, 25. - -
H a u s m a n n , L . , 1897a, 15; 1897b, 15. - H o -
fer , В . , 1904a, 216, 241(Salmo sa lve l inus , 
T h y m a l l u s v u l g a r i s , A c e r i n a c e r n u a , 
Τ ru t ta l a c u s t r i s , E s o x luc iu s , Cottus go-
b i o ) . - - K r ^ y e r , H. N . , 1846-53a, 2 5 3 . - -
745-045 О - 64 - 11 
L o o s s , A . , 1 8 9 3 b , 8 1 3 , 8 1 4 , 8 1 5 ; 1894a ,2 , 
18-24(D. dup l i ca tum(Rhopa loce rc a ta rd i -
g r a d a ) , viewed as young form) , 28, 29, 3 1, 
58, 62, 63 ,64 , 110, 125, 136, 137, 138, 142, 
159, 161, 167,-174, 179, 181, 183, 185, 186, 
194, 197, 200, 204, 206, 211, 215, 217, 227, 
2 3 0 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 5 , p l . 1, f igs .  1 9 - 2 2 , p l . 
4 j f i g s .  75 -80( repor t ed for A c e r i n a c e r -
nua , Cottus gobio, Salmo u m b l a , T h y m a l -
lus vulgar is , Τ rut ta v a r i a b i l i s ); 1899b. 605 
(type of  Spathidium); 1902m, 476, 4 7 7 . - -
Markevich , A . P., [1952a], 148(of  Zschokke, 
1884 a s s y n . of Phy l lod i s t omum s imi l e 
Nybel in, 1 9 2 6 ) . - - M o l a , P . , 1912b, 502; 
. 1928b, 417 (Esox luc iu s , Cottus gobio). — 
Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 7, 55; 1893i, 83, 
102, 1 0 7 . - M u e h l i n g , P . , 1898b, 11, 15, 28. 
- - O d h n e r , T . , 1902b, 64, 65. - - R o s s b a c h , 
E . J . A . , 1906a, 377, 388 . -Rudo lph i , C . A . , 
1 8 1 9 a , 9 6 - 9 7 , 3 7 1 - 3 7 2 , 5 8 8 . - - S i n i t s i n , D . 
F . , 1901a, 689-694 (Dre i s sen i a p o l y m o r -
pha); 1904a,768, f igs, d , e; 1907c ,xxvi i -
xxix; 191 l a , 24, 47, 68 ,79 , 108, 109, f igs. 
16, 1 7 . - - S p e n g e l , J . W . , 1892a, 146-147. 
—Stafford, J . , 1902a, 48 l ( A m e i u r u s nebu-
l o s u s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886, 48. - - W a g e -
ne r , G. R . , 1857a, 26, 2 7 . - W u n d è - r , w . , 
1924a,333, 339.— Z s c h o k k e , F . , 1884a, 11, 
50-52 , p l . 2, fig.  11 (Cottus gobio, Sa lmo 
u m b l a , Thyma l lu s v u l g a r i s , Τ ru t ta v a r i -
ab l i s ) ; 189ld, 221, 235, 236; 1896a, 773, 774, 
776, 780, 783, 820(Trut ta far io ,  Cot tus go-
bio). 
formo sum Sonsiño, P., 1890h, 134- 136(Grus 
c i n e r e a ) . —Braun, M. G. С . С . , 1892a, 698; 
1901g, 944; 1902b, 21, 22. - - M o n t i c e l l i , F . 
S. , 1893Ì, 82, 148; 1896a, 166.—Odhner, Τ ., 
1913c, 3 0 5 . - - v o n Ofenheim, E . , 1900b, 
160. —Sprehn, C . E . W., 1932c, 274(as syn. 
of Orch ipedum formo sum(Sonsino, 1890)). 
S t i l es , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1895a, 739. 
— S t o s s i c h , M . , 1892c, 142(to P o l y o r c h i s ) . 
f r ac tu m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 107,.397 
(Sparus sa lpa; N a p l e s ) . - - B r a u n , M . G . C . 
С . , 1893а, 910 C a r u s , J . V . , 1885a, 124. 
- - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 28. - - D i e s i n g , К . 
M . , 1850a, 3 7 7 - 3 7 8 . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1947c, 329 , f igs . 6-9(Box s a l p a ; C a s t i g l i -
one, A l g e r , M e d i t e r r a n e a n ) . - - D u j a r d i n , 
F . , 1 8 4 5 a , 4 5 8 . - - G o t o , S . , 1919a, 4 6 . — 
J a c o b y , S . , 1899d,4 . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 4 a , 
170, 204, 219. —Luehe , M. F . L . , 1900u, 
487. —Mont ice l l i , F . S. , 1892a, 174, 175; 
1893i, 13, 23, 24 ,32 (spel led factu m), 33, 
40, 4 1 , 4 2 , 4 3 , 6 1 , 7 9 , 8 2 , 8 3 , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 9 1 , 
94, 96, 98, 102, 105, 106, 107, 114, 120, 141, 
146, 167-172, 175, 186, p l . l . f i g . 9, p l . 5, 
fig.  6 2 , p l . 6 , f i g s . 8 1 - 8 6 , p l . 7,figs.  110-
111, p l . 8, f igs.  112, 1 1 4 . - - v o n N o r d -
m a n n , A . , 1832a ,35;1833b,278.— Odhner , 
T . , 1905a, 328;1905b, 3 2 8 . - - S o n s i n o , P . , 
[1890 1], 139- 140(Box salpa);[ 189 lh] , 262. 
- - S t o s s i c h , M . , 1886, 49 ( to(Podocotyle)) ; 
1887d,184;1892b,65 . 
f ragi l e Linton, Ε . , 1900a, 269, 282, 295, p l . 
39, f igs. 68-70(Mola mola;intest ine; Woods 
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Hole); 1901a, 269, 282 ,295 , pl . 39, f igs. 
68-70; 1901b, 415, 420 ,466 . --Stafford,  J . , 
1907a, 9 3 . - - T y p e of  $ tenocol lum 1904. 
f r a t e r n u m L o o s s , Α . , 1894d, 42-48 , p l . 2, 
f igs .  13- 15(Pelecanus onoc ro t a lu s ; i n t e s -
tine);18-96b, 60-63, 101, 154, 156, pi . 4, f igs. 
36, 37(pel ican; A l e x a n d r i a , Egypt); 1899b , 
535, 550,556 (to Coenogonimus) ; 1902m, 
804, 805, 887. —Braun, M. G. С . С . , 1901e, 
334, 336, 338. - - G u i a r t , J . , 1910a, 280. - -
J ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ. E . , 1899а, 9, 12. — 
Luehe, M. F . L . , 1899k, 539(to Cotylogoni-
m u s ) ) . - - M o n i e z , R . - L . , 1896a, 143-144. 
- -Mueh l ing , Ρ . , 1898b, 81, 82 ( cons ide r s 
D. concavum a Mesogon imus & m o r e o r 
l e s s r e la ted to f r a t e r n u m 8c heterophyes). 
—Sinitsin, D . F . , 1911a, 10.—Sonsino, Ρ . , 
1 8 9 6 a , 3 1 4 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c,248 
( p . p . , a s s y n . of He te rophye s d i s p a r  
L o o s s , 1902); 1932a,248 ( p . p . , a s syn. of 
He te rophyes a e q u a l i s L o o s s , 1902).— 
S t o s s i c h , M . , (1898c), 42. 
f  roe l i ch i i K o w a l e w s k i . M . , (1894), 3 (to 
Ech inos toma) (hos t not given); 1895a, 353-
355, p l . 8 , f i g s .  4 - 8 , 12b;1895c ,372-390, 
p l . 8,f igs.  1-6; 1895d, 372-390, p l . 8, f igs. 
1 -6 ; 1896η, 554, 555, 560(subgen. E c h i n o -
s t o m a , as syn. of F . conoideum (Bloch, 
1782) = D . o x y c e p h a l u m Rudolphi, 1819).— 
M a t h i a s , P . , 1925a, 70 (as syn. of Hypo-
d e r a e u m conoideum B l o c h ) . — S k r j a b i n , 
К . I . , 1923, 20. — Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 
9 2 (as s y n . of Hypoderaeum conoideum  
(Bloch)) . ^ ~ 
fül leborn i S lu i t e r , С . P . ; & Swel lengrebe l , 
Ν. Η . , 1 9 2 1 a , 1 8 9 , 5 1 4 . 
fuligula e fer inae  Diesing, К . M . , 1858e,355 
(based on Be l l ingham, 1844a, 430) (Anas  
f  e r i n a ; I r e l a n d ) . - - S t o s s i c h , Μ. , 1892c, 
167(to Ech inos toma ech ina tum) . 
fulvu m Rudolphi , C . A . , 18 19a, 98, 374-375 
(Gadus molva;Naples , G. m e d i t e r r a n e u s ) . 
- - A d a m , W. ; & Le loup , E . , 1934a, 16. - -
Baer , J. G , 1928a, 30, 3 1. —Bellingham, O'B., 
1844a ,423. - - C a r u s , J . V. , 1855a, 131. - -
Cobbold, T . S., 1858b, 157, p l . 31 , f igs .  6 -
8 ( includes D. s imp lex Rudolph i ; Fasc io la  
b r a m a e Möl le r ) (Moietta q u i n q u e c i r r a t a , 
Gadus mus t e l a ) ; 1860a, 2 3 . - - D i e s i n g , K. 
M. , 1850a, 345(Lota molva;Naples); 1858e, 
335(Raja bâ t i s ) . —Dollfus,  R . P . F . , 1937b, 
173, 272(Raia bâ t i s ) . —Duja rd in , F . , 1845a, 
466. - - K r ^ y e r , H. N. , 1843-45a, 166.— 
von L ins tow, O . F . Β. , 1903t, 354. —Stos -
s ich , M . , 1886, 49 (Lota mo lva , Mote l la 
m u s t e l a ) . 
fu rca tu m B r e m s e r , J . G . , in Rudolphi, C . 
Α . , 1819a, 107, 396-397 , 683-684 (Mullus 
su rmule tus , M. rube scens ;Ar imin i , Gadus 
molva;Naple~s); 1824a, 133. —Braun, M. G. 
C . C . , 1892a, 576, 584; 1893a, 9Ю .—Carus , 
J . V . , 1885a, 124. - -Cobbo ld , T . S., 1860a, 
2 9 . - - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 3 1 0 . — 
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 378 (Lota molva ; 
Naple s, Coryphaena h ippuru s ; B r a z i l ) . — 
D u j a r d i n , F . , 1845a, 402. - - E y s e n h a r d t , 
H . W., 1829a, 1 4 5 . - H a u s m a n n , L . , 1879a, 
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35; 1879b, 35 . '— Kr^ye r , H. N. , 1838-40a, 
581; 1843-45a, 166 (Mullus s u r m u l e t u s , 
Lota mo lva ) . - - L o o s s , Α . , 1902m, 771, 
772(undoubtedly r e p r e s e n t s a new genus). 
- - L u e h e , M . F . L . , 1900u, 4 8 7 , 4 8 8 , 4 9 0 , 
4 9 1 , 4 9 2 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 12; 
1893i, 192, p l . 1, fig.  1 8 . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 325, 326; 1905b, 325, 326; 1928b, 168; 
1928c, 3 , 4 , 6, fig.  4 (to Opecoe lo ides ) . — 
P e r r i e r , Ε . , 1897a,. 1763, 1 7 7 4 . - - S t i l e s , 
С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 92. - - S t o s -
s i c h , M . , 1 8 8 3 a , 1 1 6 ; 1 8 8 6 c , 1 6 . 
f u r c i g e r u m Ols son , P . , 1867-68a, 26, p l . 4, 
fig.  72 ( P l e u r o n e c t e s l imand a , P . l i m a n -
doides ; in tes t ino & ven t r í cu lo ; Warbe rg ) ; 
1869b,497. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 
643 ,728 ,752 ; 1 8 9 3 а , 9 1 0 . — L e v i n s e n , G . 
M . R. , 1881a, 61-64 , 67, 76, 77, p l . 2, f igs . 
5 -6(Cot tus s c o r p i u s ; E g e d e s m i n d e ) . —von 
Lins tow, O . F . В . , 1890f, 179.—Monticell i , 
F . S . , 1893Í, 61, 95, 105, 1 9 3 . - O d h n e r , T . , 
1905a, 302 ,305 (type of S te r ingophorus ) ; 
1905b, 302, 305. — P e r r i e r , E . , 1897a, 
1777. - -Staf ford , J . , 1904b, 486 (type of 
L e i o d e r m a n . gen . , пес von W i l l e m o e s -
Suhm, 1873); 1907a, 93 ( P s e u d o p l e u r o n e c -
tes a m e r i c a n u s , P l a t y s o m a t i c h t h y s h ip -
pog lo s so ide s , Hippoglo s so ldes p l a t e s -
soide s, C r y p t a c a n t h o d e s m a c u l a t u s ; 
s t o m a c h & i n t e s t i n e ; C a n a d a ) . — 
S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 252 
(Lophius p i s c a t o r i u s ; T r ie s te). — Stossich, 
M . , 1886c, 28 ( t o ( D i c r o c o e l i u m ) ) . - - v a n 
Th i e l , P . H . , 192 l'a, 308; 1926h, 278. 
fusc a S lu i t e r , С . P . , 1900a, 7(a tun ica te ) . 
fusca tu m Rudolphi , C . A . , 1819a, 101, 384-
385 (Te t r ao co turn i x ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
Ancona) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 1901f, 561, 
564; 1901g, 941; 1902b, 114, 115(to H a r m o -
s t o m u m ) . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 11; 
1869a, 67(quail); 1879b, 440. - - D i e s i n g , K. 
M. , 1850a, 3 5 3 . - D u j a r d i n , F . , 1845a, 445. 
- - M a r k o w s k i , S . , 1933c, 15 (as syn . of 
H a r mo s t omu m fusca tum  (Rudolphi, 1819)). 
- - M o l i n , R. , 186 l e , 203. - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 182;1892, 40. 
f u sce scen s Rudolphi, C . A . , 1819a, 113,413 
(Spa ru s dentex; Ar imin i ) . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 130. - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 377 
(Dentex v u l g a r i s ; A r i m i n i ) . - - L u e h e , M . 
F . L . , 1900u, 4 9 0 . - - M o l i n , R. , 1859f,833, 
838-840, 845, p l . 1, fig. l (Dentex v u l g a r - 
i js ;Padua) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 40, 
41, 4 2 , 4 3 , 8 2 , 8 3 , 95, 102, 177 -179 ,p l . 5, 
fig. 63(Caranx t r a c h u r u s ) . — Stossich, M. , 
1885b, 159; 1886c, 27, 59(to(Dicrocoelium)); 
( 1898c), 45(Dentex v u l g a r i s ; T r i e s t ) . 
fu  s cum (Bosc , 1802) P o i r i e r , J . , 1885a, 6, 
476-477 , p l . xx i i i . f ig . 7 . - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1893a, 872, 873. - -von B u t t e l - R e e -
pen, H . Β. , 1902b, 167, p l . 6 , fig.  17.— 
Cobbold, T . S . , 1883ww, 404 ( b o n i t o ) . - -
Gu ia r t , J . , 1938b 28( renamed Hi rud ine l l a 
bonnacour i n o m . n o v . ) , 30.—von Lins tow, 
O . F . B . , 1889a, 89( ? Dora s s p . ) . - - M a n -
t e r , H. W. , 1926c, 230. —Mflhlschlag.G. 
M . , 1914a, 199-252. - - N i g r e l l i , R . F . , 
1938c,2(as syn . of Hi rud ine l la v e n t r i -
c o s a ( P a l l a s , 1774)). - - O d h n e r , Τ . , 1927a, 
4. - - S a i n t - L o u p , R . , [ 1895a], 150-151, fig. 
113(dorade;g i l l s ) . 
fusiform e Z e d e r , J . G . Η . , 1800a, 163, 171-
173 (Fasc io l a upupae Schrank , 1790, r e -
named) (Upupa epops); 1803a, 2 10. —Braun, 
M . G. С . С . , 190 If,  561. - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 
1850a, 351 (as syn . of D. involu tum) . - -
Rudolphi , С . A . , 1809a, 377. 
gadi Dies ing , Κ. M. , 1855c, 64, based on 
Bell ingham, O'B., 1844a, 428(Gadus aegle-
finu s ¡ I re land) . 
gadi aeglefin i Dies ing , Κ. M . , 1858e, 341, 
based on Bel l ingham, O ' B . , 1844a, 428(re-
named D. anonymum Dies ing) . 
g a l a c t o s o m u m Le idy , J . , 1888i, 166-167 
(Lab rax l ineatus;USA); 1904a, 2 16-217. — 
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 872; 1900h,43. 
- - M a c C a l l u m , W'. G. , 1899a, 704, 7 0 7 . - -
M e r r i m a n , D. , 1941a, 55 (Roccus s a x a -
t i l i s ) . - S t i l e s , C. W.; & Hassa l l , Α . , 1894e, 
252(Roccus l i nea tu s ) . 
g a m m a r i Ren t sch , S. , 1860a, 18, 35-50 , p l . 
12,figs.  7-12, 15 -16 (Gammarus orna tus ) . 
- - H a l l , M. C . , 1929b, 24, 61 ( G a m m a r u s 
o rna tu s , G a m m a r u s locus t a ) . 
g a m m a r i von Linstow, O. F . В . , 1877b, 186; 
1878a, 3 15(Gammarus pulex) . - - H a l l , M. 
C . , 1929b, 24, 6 1 . - - L u e h e , M . F , L . . , 1 9 0 9 b , 
154. 
g a m m a r i o rna t i Ren t sch , S. , 1860a, in e x -
planat ion of  f  i g . 2, p l . 12 (D. g a m m a r i  
Ren t sch , I860, r e n a m e d ) . 
g a s t r o c o l u m Leidy, J . , 189 l a , 414-415(Tr i -
ch iu rus l e p t u r u s ; s tomach ; USA); 1904a, 
2 3 5 - 2 3 6 . - - P r i c e , E . W. , 1929d, 220 (to 
Brachyphal lus) .—Sti les , C.Vf.;  & Hassa l l , 
A . , 1894f,  414. 
g a s t ro p h i l u m Ko s sack, W . F . K . , 1910a, 118-
120, fig.  4 (Phocaena c o m m u n i s ) . —Baylis, 
Η . Α . , 1932b, 396. - - C a s t e l l a n i , Α . ; & 
C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 572. - - H a r r a h . E . 
C . , 1922a, 7 5 . - O d h n e r , Τ . , 1914c, 231(as 
syn . of P h o l e t e r gas t roph i lu s (Kossack ) ) . 
- - P r i c e , E . W., 1932h, 24. - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1932c ,273 . 
ge la t inosum Rudolphi , С . Α . , 1819a, 102, 
386-387(Tes tudo m y d a s ; i n t e s t i n e ; A r i m i -
ni) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1899b, 715, 7 16-
717(Chelone mydas, T h a l a s s o c h e l y s c o r -
t ica ta ) ; 1901a, 16 ,18, 19 ,29-34 , figs7~6, 
12,19;1901b, 16, 18, 1 9 , 2 9 - 2 4 , f i g s .  6, 12, 
19; 1902b, 2 6 . - C a r u s , J . V. , 1885a, 129.— 
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 1 9 . - D i e s i n g , К . M. , 
1850a, 356 (Podocnemis e x p a n s a ; B r a s i l ) . 
—Dujardin, F . , 1845a, 451 . — von Lins tow, 
O . F . B . , 1878a, 180(Halichelys a t r a ; i n t e s -
t i n e ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 570,579, 580; 
1901 1, 563, 564', 565; 1902m, 445(to R h y t i -
dodes ) ,446 ,451 , 452 ,454 ,455 , 456, 457. - -
Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 38; 1892e, 715; 
1896a, 165. - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1955a, 
63(as syn . of Rhytidode s g e l a t i n o s u s  
(Rudolphi, 1819) L o o s s , 1 9 0 1 ) . - S k r j a b i n , 
K . I . , 1924b,38;1925d, 2 8 7 . - - S o n s i n o , P . , 
1893b, 183-184(Chelonia ca re t t a ; in t e s t ine ; 
- - S t o s s i c h , M . , 1895c, 37; 1895d, 226-227; 
( 1898c), 43 (Tha la s soche lys c a r e t t a ; i n t e s -
t ine;T r i e s t e ) ; 1904e, 3. 
ge la t inosum Rudolphi , C. A . , of P o i r i e r , 
J . , 1 8 8 6 a , 3 3 - 3 4 , p l . 3 , f ig .  6 (nec Rudol-
p h i)(CH_studo l u t r a r i a ) . - - B r a u n . M . G . C . 
C . , 1899b, 716 (as syn . of  D. p o i r i e r i  
S toss ich) ; 1901, 13, 19.—Looss, Α . , 1899b, 
567 (poss ibly iden t ica l with T e l o r c h i s 
l ins towi) . - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 528. 
- - S t o s s i c h , Μ . , 1904e, 3 (as syn . of  D. 
p o i r i e r i Sonsino, 1893, T e l o r c h i s p o i r i e r i 
S tos s i ch ) . 
geminum L o o s s , Α . , 1896b, 5 0 - 5 2 , 5 4 , 5 8 , 
59, pi . 4, f igs.  25-27(Milvus p a r a s i t i c u s ; 
bile duc t ;Cai ro) ; 1899b, 675 (to O p i s t h o r -
c h i s ) . - - A r i o l a , V. , 1915a, 318, 3 1 9 . - -
E r h a r d t . A . , 1935b, 200 (as syn. of O p i s -
t ho rch i s tenuico l l i s (Rudolphi)) .—Sprehn, 
C . E . W., 1932c, 234(as syn . of O p i s t h o r -
chis geminus (Looss , 1896)). 
gen icu la tum Diesing, K . M . , 1850a, 373-374 
( D . p h y s o p h o r a e de F i l i pp i , r enamed) 
(Physophora t e t r a s t i c h a ; ven t r i c l e ; N a -
ples) . - C o b b o l d , T . S., 1860a, 3 0 . - M o n t i -
celli , F . S., 1888a, 77;1888c, 195, 196;1893i, 
1 2 4 . - - M o u l i n i é , J . J . , 1856a ,217. 
genu Rudolphi, C . Α . , 1819a, 107-108 ,397-
398(Labrus l u scus ; in t e s t ine ; Nap le s ) . - -
Braun , M. G . C . C . , 1893a, 8 7 3 . - - C a r u s , 
J . V . , 1885a, 131. - -Cobbo ld , Τ . S. , 1860a, 
2 7 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1 8 5 0 a , 3 6 8 - 3 6 9 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 2 . - - L o o s s , Α . , 
1901d, 3 9 9 . - - N i c o l i , Vf.,  1909b, 453, 454 
(type of P e r a c r e a d i u m ) . —von Nordmann, 
Α . , 1832a, 36; 1833b, 2 7 8 . - - O d h n e r , Τ . , 
1 9 0 1 a , 4 8 4 , 4 8 7 , 4 9 0 , 4 9 6 . - - S t o s s i c h , Μ . , 
1886,49. 
già r di S t o s s i с h, M . , ( 1898c), 50-51 (for 
g i a r d i i ) . 
g i a rd i i S tos s i ch , M. , 1889h, 25, p l . 13,fig. 
56 (Naucra t e s duc tor ; in tes t ine ; T r i e s t ) ; 
1889i, 3, p l . 13, fig.  56; (1898c), 50-51 
(spel lèd g i a r d i ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1 8 9 2 a , 5 8 3 , 6 7 3 ; 1 8 9 3 a , 9 1 0 . - - v o n Bu t t e l -
Reepen , H . Β . , 1902b, 2 0 2 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1893i, 29, 4 3 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 
1769, 1775(spelled g i a rd i ) . 
g ibbosum (Rudolphi, 1802) Rudolphi , C. Α . , 
1808a, xxvi , p l . 6 , f ig .  8 (Esox be lones) ; 
1809a, 399;1819a, 107 ,395-396 ( ? C o l y m -
bus с r i s t a t u s ) . — Be l l ingham, O ' B . , 1844a, 
424. — Carus , J . V . , 1885a, 1 2 4 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1860a, 2 8 . - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 
3 2 6 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 378 (Belone 
acus ;ven t r í cu lo ;Gryph iae ) ; 1858e, 343(Ga-
dus aeglef inu s ; I r e land) ; 1859c, 433. - -Du-
j a r d i n , F . , 1845a, 4 0 2 . - H a r z , К . О . , 1881c, 
5, 11. - - K r ^ y e r . H . N . , 1846-53a, 273(Be-
lone r o s t r a t a ) . - - L o o s s , A . , 1907c, 6 8 . - -
Luehe , M. F . L . , 1900u ,487 ,492 ;190 ln , 
4 8 0 . - - M o l i n , R . , 1859e, 290(Belone acus ; 
Pa tav i i ) ;1861c , 213. - - O d h n e r , T . , 1905a, 
356,357(to L e c i t h a s t e r ) . - - v o n Ol fe r s ,  I . 
F . M . , 1816a, 4 6 . - - P i g u l e v s k i i , S. V. , 
1938b, 393 (as syn, of L e c i t h a s t e r g ibbo-
sus(Rudolphi) 1 8 0 2 ) . - S t i l e s , С . W., 1901r, 
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193. —Stiles, С . W.; & H a s s a l l , Α. , 1898a, 
92. - - S t o s s i c h , Μ . , 1886,49. 
g iganteum Dies ing , Κ. M. , 1858e, 33 1-332 
(F . g igant ica Cobbold, 1855, r e n a m e d ) . - -
Ä r i o l a , V. , 1914c, 80. - - B a s s i , R. , 1875b, 
508. - - B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937b, 2(as syn . 
of F a s c i o l a gigant ica Cobbold, 1855) . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 568, 650( spe l l -
ed g igantea) , 674; 1893d, 466. - - B r u m p t , 
E . J . Α . , 1910a,267; 1913a, 3 2 8 . - - L e u c k -
a r t , K. G. F . R . , 1863a, 530. - - N e u m a n n , 
R . O . ; & M a y e r , Μ. , 1914a, 5 2 4 . - - P e r r -
i e r . E . , 1897a, 1763, 1 7 7 8 . - - S p r e h n , C . E . 
W., 1932c, 284(as syn . of F a s c i o l a g igan-
t ica Cobbold, 1855).—Stiles, C . W., 1898a, 
49. - - S t o s s i c h , Μ. , 1892, 9(to C ladocoe -
l i u m ) . - - T a b u n s h c h i k o v a , Α . V . , 1932c, 
185 (as syn . of F a s c i o l a gigantea C o b -
bold, 1856) . - -Woold r idge , G. H. , 1923a, 
331 ,332 . 
gigas Nardo , G. D. , 1827a, 6 8 - 6 9 ( P r o c t o -
s tegus p r o c t o s t e g u s , t e s t e Braun) ; 1832a, 
103 [nomen so lum] ( P r o c t o s t e g u s p r o t o -
typus ;Adr i a t i s ches Meer); 1875a, 265-266. 
- - B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 1888a, 543; 1891t, 
479-481, fig.  37. - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1892a, 632; 1893a, 873; 1893b, ^ ( P r o c t o -
s tegus p ro to typu s ) . - - von But te l -Reepen, 
H . В . , 1 9 0 2 b , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 1 , 1 7 2 , pl . 
6, f igs.  10, 10a. - - C a r u s , J . V. , 1885a, 
126. - -Cobbold , T . S. , 1858b, 167;1860a, 
28; 1869a, 75, 76; 1879b, 460. - - C r e p l i n , F . 
C . H . , 1837a, 3 1 0 . - D a r r , 1902a, 664, 665, 
666, 669, 671, 6 9 7 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
373. - -Hoy le , W . E . , 1888a, 540. - - L o o s s , 
Α . , 1921c, 323, 33 1 , 3 3 2 . - L u e h e , M . F . L . , 
1901n, 483 ("D. g igas" ( f rom L u v a r u s im-
pe r i a l i s ) to A c c a c o e l i u m r a y n e r i a n u m ) , 
485.—Monticel l i , F . S. , 1889o, 322;1891d, 
500, 520; 1893d, 171-173 (Luvarus i m p e r -
ia l i s ) ; 1893e, 7 - 9 . - - P a r o n a , C. , 1902c, 6 
( L u v a r u s i m p e r i a l i s ; P o r t o f e r r a j o ) . - -
P o i r i e r , J . , 1885b, 6 . - - S e t t i , E . , 1894b, 
17 pp. , p l . 28, 6 f igs; , 1895a, 367. - -S tos -
s i c h . M . , 1886c, 50. 
g l ab ru m Crep l in , F . С . H. , 1846a, ^ ( S a l a -
m a n d r a m a c u l o s a ; i n t e s t i n e ) . — D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 398. - - S t o s s i c h , M. , 1889a, 
70. 
g landulosum L o o s s , Α . , 1896b, 6 4 - 6 8 , 6 9 , 
71, 72, 7 6 , p l . 5 , f ig s .  4 l - 4 4 ( T a p h o s u s nu-
d iven t r i s ; in tes t ine ; Ghizeh); 1898a, 453, 
4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , f i g .  1; 1899b ,547 ,716 / 
717(to Lec i t hodend r ium) . - - S t i l e s , С . W., 
1901r , 200 . 
g lauci B e r g h . R . , 1884a, 18, p l . 10, f igs .  5 -
17(Glaucus a t l an t i cu s , e t c . , t e s t e Braun) , 
- - v o n L i n s t o w , O . F . B . , 1888a, 17;1888b, 
17; 1889a, 122(Glaucus g r a c i l i s ; G . ?longi-
c i r r u s ) . - - M a n t e r . H . W. , 1934c, 261-262 
(Glaucus g l ac i a l i s , G. l ong i c i r ru s ) ; 1934d, 
2 6 1 - 2 6 2 . 
globicaudatum Crep l in , F . С . H. , 1849a, 64, 
for g lobocauda tu m. 
globiferu m de L a m a r c k , J . B. P . A . de M. , 
1816, 182(for  D. globiporum).—von Nord -
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m a n n , A . , 1840a, 6 18(as syn . of F a s c i o l a 
globifer a) . 
g lob ipa ru m E h r e n b e r g , C . G . , 1837b, 199 
(for g lob iporu m) . 
g lob iporu m (Rudolphi, 1802) Rudolphi, C. A , 
1809a, 364-367(includes F a s c i o l a b r a m a e 
MOller; F . l anceo la t a (b rama e) Schrank , 
1790;F. t lncae Modeer , 1790;F. longicol l i s 
(ca rp ion i s ) von F r ö l i c h , 1790 1;D. cyp r i -
n a c e u m Zeder , 1800;D. c a r i n a t u m Zeder) , 
410, 414, 441; 18 19a, 96.—van Beneden, P . 
J . , 1858a ,100, 191, 197, 203; 1861a, 100, 
191, 197, 203. - - B l u m b e r g , С . , 1871a, 32. 
- B r a u n , M . G . C . C . , 1883a, 52;1889f, 668; 
1892a, 635, 695, 699, 711, 746, 747, 756, 
779, 780, 783, 785, 788, 790; 1893a, 865, 879, 
883. - - B r e s s l a u , E . L . ; & Buschkie l , M . , 
1919a, 3 2 5 . - B u r m e i s t e r , H . , 1835b, 187-
194. p l . 2, f igs .  1 - 6 . - - C o b b o l d , T . S . , 
1860a, 2 1 . — C o n d o r e l l i - F r a n c a v i g l i a , M . , 
1898a, 2 , 4 , 5 -7 .— Crep l in , F . C . H. , 1837a, 
3 10, 3 13, 322, 323, 324, 327, 328, 329; 1846a, 
152, 153, 154(Cyprinus a lburnus , C . b a i e r -
us, C. barbus , C . blicca, C . do bula, С . phoxi-
nus , С . r u t i l u s , С . v imba; i n t e s t i n e ) . - -
Dies ing , K . M . , 18~50a, 341 ( includes F a s -
c i o l a b r a m a e M u l l e r ; F . l a n c e o l a t a  
Schrank, F. l o n g i c o l l i s von F r o l i c h ; F . 
g lobipora Rudolphi ;D. c y p r i n a c e u m Z e d -
er , D. c a r i n a t u m Zeder , D. b r a m a e Zeder) 
1858e, 334( larva in L y m n a e u s s t agna l i s ) . 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 417. - - E h r e n b e r g , 
C. G . , 1837b, 199 (spel led g lob iparum); 
1837c, 151- 180; 1838b, 1 5 . - G a l l i - V a l e rio, 
В . , 1930с, 214 (Leuc i scus ru t i lu s) ; 1930d, 
71; 1932а, 130 (Leuc i scus ru t i l u s , Charr*· 
be ronne , V a l a i s ) . - G a m b l e , F . W. , 1896a, 
7 2 ( P h y s a font inal is , P l a n o r b i s m a r g i n a -
t u s , S u c c i n e a pfeifferi , S. pu t r i s ) .— Haus -
iüänn , L . , 1 8 0 7 a , 4 , 6 , 8 7 l 0 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 
22, 39-40; 1897b, 4, 6,8, 10, 17, 18 ,20,21,22, 
39-40(Scard in ius e ry th rop tha lmus , Chon-
d r o s t o m a nasus , Squal ius cephalus , S. leu-
c i s c u s , Cobi t is ba rba tu l a , Alburnus l uc i -
dus , A c e r i n a c e r n u a , Cypr inus c a r p i o , 
E s o x luc iu s , L e u c i s c u s m e i d i n g e r i , L . 
s c a r d a p h a , Phoxinus l a e v i s , T h y m a l l u s 
v u l g a r i s ) . - -Hofe r , В . , 1904а, 216 (Idus 
m e l a n o t u s , B l icca b jö rkna) . — Jan i ck i , С . , 
1907a, 715. - - K a m p m a n n , К . , 1894а ,446; 
1 8 9 4 b , 4 4 6 . — K r ^ y e r . H . N . , 1838-40a ,20 ; 
1846-53a, 367, 387, 434; 1852-53a, 1222, 1223, 
1224, 1225 (Abramis b r a m a , A . b l i cca , A . 
vimba, Asprus a lburnus , Ba rbus fluviátil -
is, L e u c i s c u s e гythroptha lmu s , L . rut i lus , 
P e r c a f luvia t i l i s , Phoxinus aphya , T inca 
vulgaris) .—de L a m a r c k , J . B . P . A . de M. , 
18 16, p. 82(spel led globiferum ). —Lamour-
oux, J . V. F . , 1824a, 563(dis tome à p o r e s 
globuleux).—von LaVale t t e SUGeorge, A J. 
H . , 1 8 7 9 a , 8 0 . - - L a v i e r , G . , 1421c,158 
(Anopheles macu l ipenn is ) . — L e u c k a r t , K. 
G . F . R . , 1863a, 500, 501, 503, 5 0 4 . - -
L e v a n d e r , K . M . , 1909a, 11, 14, 15, 18, 19, 
20, 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 
3 8 , 3 9 , 4 1 (Abramis b l i cca , A . b r a m a , A l -
burnus lucidus, E s o x lucius, G a s t e r o s t e r -
us pungi t ius , Gobius n ige r [ ?] , L e u c i s c u s 
e ry th roph tha lmus , L . idus, L . phoxinus, L . 
ru t i lu s ; Gulf  of  F i n l a n d ) . — v o n L ins tow, 
0 . F . B . , 1882a, 19, fig.  24; 1885b, 251. - -
Linton, Ε . , 1901b, 415, 420, 486, fig.  347 
( P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s ; i n t e s -
t ine; Woods Hole); 1905d, 328, 334, 356, 378, 
393,f igs.  159, 173, 198, 199(Fundulus m a -
j a l i s , L e i o s t o m u s xan thuru s , O r t h o p r i s -
tis. c h r y s o p t e r u s ; Beaufor t , Nor th C a r o -
l ina); 1940a, 99 (spel led g lob iphorum) . - -
L o o s s , Α . , 1 8 8 5 b , 2 2 , 2 3 , 2 4 , p l . 23, fig. 
18; 1894a, 2 , 2 4 , 4 1 ( includes F a s c i o l a 
b r a m a e Mü l l e r ; F . longicol l i s von F r ö -
l ich; D. cy£r inax^um Zeder , 1800;F. globi-
pora~Rudolphi, 1802), 42-48, 49(of  "Ölsson, 
a s syn . of D. i s o p o r u m L o o s s ) , 50, 52, 53, 
54 ,58 ,98 , 123, 124, 136, 137, 141, 150, 151, 
157, 159, 161, 162, 179, 191, 192, 195, 197, 
214, 215, 216, 231, 2 3 9 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 9 , 256, 
p l . 1, f igs .  11-14, p l . 5, f i g s .  95-101 
(Abramis b r a m a , A. b l i cca , A . v imba , A l -
bu r nu s lu с idu s , B a r b u s f luvia t i l i s , Chon-
d r o s t o m a n a s u s , Cypr inus c a r p i o , E s o x 
luc iu s , L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s , L . 
je se s , L . rut i lus , P e r c a fluviatil is,  P h o x i -
nus l a e v i s , Squal ius cepha lus , T h y m a l l u s 
vu lgar i s ) ; 1896b, 208, 1899b, 646, 647, 648;. 
1902m, 757(& F a s c i o l a b r ama e ) ;758 , 760, 
762, 764, 769. - - M a r k o w s k i , S. , 1933b, 11 
(as syn . of S p h a e r o s t o m u m bramae(Mül -
l e r , 1776) ) . - -Mola , P . , 1928b, 429(Tinca 
v u l g a r i s , L e u c i s c u s au la , Clupea a l o s a ) . 
- M o l i n , R . , 1858d, 129; 186 le, 199(Leucis -
cus s c a r d a p h a ; P a t a v i i ) . - - M o n t i c e l l i , F . 
S77 1888a, 69, 72; 1892a, 1 8 7 . - - M o u l i n i é , 
J . J . , 1856a, 48(embryo) . - -Mueh l ing , P . , 
1898b, 24, 2 8 . - - N a k a y a m a , H . , 1912b,1 
(spel led g lobikorum).—Nicol i , W., 1909b, 
457.—von Nordmann , Α . , 1832a, 88; 1833b, 
303; 1840a, 616, 618 (as syn . of F a s c i o l a 
globifer a) . - - O d h n e r , T . , 1910d, 72. - - v o n 
О Ifer  s , I . F . M . , 18 16a, 45. - - O l s s o n , P . , 
1876a, I48 (Leuc i scus phoxinus, L . rut i lus , 
A b r a m i s a lburnus ) ; 1876b, 16;18~93a, II.— 
P a r o n a , C . , 1896,2 (to (Dic rocoe l ium)) . 
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1793,1803 (pe rche , 
L i m n a e a s t agna l i s ) . - - P o i r i e r , J . , 1885b, 
1, 101. - - R e i c h e n b a c h , A . В . , 1842a, 151, 
155(karpfen) . — Schauin s land, H . H . , 1882a, 
4 9 6 , 4 9 7 . - - S c h n e i d e r , G. E . , 1901b ,30 ,31 
(Mytilus edul i s ;S Ü d kfl  s t e F i n l a n d s ) ; 
1 9 1 3 a , 3 2 . - - S é g u y , E . , 1923a, 5 0 . - - v o n 
Siebold, C. Т . Е . , 1836b, 218, pl . 6;1836d, 
233, 236, 237, 238, 239; 1838a, 3 0 1 . - S i n i t -
s i n , D . F . , 1907c, xxix;1911a, 68. —Sinton, 
J . Α . , 1932a, 349 (spel led g lobiparum) 
(Limnea ova ta ,Anopheles macu l ipenn i s ) . 
- - S r â m e k , A . , 1901a, 95, 96, 107-108 (as 
syn . of F a s c i o l a b r a m a e Mül le r ) (Abra -
m i s v imba , A . b r a m a , Squal ius dobu l a ,S . 
le pu s cuius ) Γ- -St i le s , С . W. , 1901r , 168, 
1 9 4 . - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 
95(type of S p h a e r o s t o m a ) . — S t o s s i c h , M . , 
1883a, 116; 1886c, 29; 1902a, 582. - S z i d a t , 
L . , 1944b, 187(as syn . of S p h a e r o s t o m u m 
b r a m a e O. F . M u l l e r , 1776). - - v a n Th i e l , 
Ρ . Η . , 1922a, 315, 317. - - W a g e n e r , G. R . , 
1857a, 26, 44, p l . 23, fig.  1 (Lymnaeus 
s tagna l i s ) ; 1860a, 170. —Zschokke , F . ' , 
1884a, 11, 43, 44-47 ( P e r c a f luvia t i l i s , 
L e u c i s c u s ru t i lu s) ; 1891d, 235, 236,237; 
1896a, 773, 775, 778, 779, 783, 817, 818, 
8 1 9 , 8 2 0 , 8 2 1 (Cobit is fos s i l i s , Chondro-
s toma nasus , Squal ius l euc i scus , S. cepha-
lus , Ba rbus f luviat i l i s) ; 1903b, 123; 
g lob iporum t incae Rudolphi, C. A , of Dies-
ing, K . M . , 1850a, 395 (as syn . of D. p e r -
l a tum von Nordmann) . 
g lobocaudatum Creplin, F . С . H. , 1825a, 49-
50(Corvus со rnix; inte s t ine); 1849a, 64. - -
B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 17. 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1902b, 44 (not von 
L ins tow, 1883) . - -Cobbo ld , T . S . , 1860a, 
1 3 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 351; 1858e, 
337(Corvus g l anda r iu s ) . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 413-414 (subg. B r a c h y l a i m u s ) . - -
de F i l i pp i , F . , 1855b, 8,—von L ins tow, O. 
F . В . , 1878a, 99; 1883a, 307-308; 1886c, 3 1. 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 153 (as syn . of D . 
c i r r a t u m Rudolphi) . 
g lobosum van Beneden, P . J . , 1858a, 193; 
1861гц 193(refers to von Siebold). —Braun, 
M . G . С . С., 1901e, 3 1 l (as a name of Dies-
ing for  D. o rb icu la r e ) , 3 12, — Rolle ston, G., 
1888a, 6*47. 
globulus Rudolphi, C . A . , 1814a, 104 (Anas 
fuligula ); 1819a, 109, 40 l -402(Gre i f swald) . 
- - B e l l i n g h a m , . 0 ' B . , 1844a, 425. - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1893a, 879; 1901Í, 561, 564; 
1902b, 19, 152(includes D .g lobu lus Braun, 
190If,  564; Crep l in , 1846a, 142, 143, 145, 
146;Diesing, 1850a,365, and 1858e,341; 
D u j a r d i n , 1845a, 450;Rudolphi, 1819a, 109, 
401; S tos s i ch , 1892,40), 155 (to P s i l o s t o -
mum, Loo ss )[doe s not use name globulus 
in combinat ion with P s i l o s t o m u m ] . — 
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 1 1 . - - C r e p l i n , F . C . 
Η. , 1846a, 142, 143,145, 1 4 6 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a:, 365; 1858e, 34 l (Anas cygnus 
ferusK  — Duja rd in , F . , 1845a, 450. - - L u e -
h e . M . F . L . , 1909b, 43, 60 , f ig .  51(Nyroca 
fuligula , N. hyemal i s , N. rriarila , Anas acu-
ta , M e r g u s m e r g a n s e r , M . s e r r a t o r , Alca 
to rd a) .— Math ias , P . , 1925a, 9 0 . - O d h n e r , 
T . , 19lOd, 1 6 4 . - - v o n Ol fe r s ,  I . F . Μ . , 
1816a, 4 6 . - - S p r e h n . C . E . W . , 1932c, 236 
(as s yn¿ of S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
(Rudolphi, 1814 ) ) . - -S to s s i ch , Μ . , 1892c, 
182 ( A n a s s p o n s a , Fu l igu la c r i s t a t a ; 
G r e i f s w a l d , H a r e l d a g l ac i a l i s , Dafila 
acu ta , Ful igu la m a r i l a , U tamania t o r d a , 
Cygnus m u s i c u s ; i n t e s t i n e ) . 
gobii S tos s i ch , Μ. , 1883a, 116-117, p i . 2, 
f igs .  6 - 7 (Gobius jozo; i n t e s t i n e ; T r i e s t ) ; 
1886c ,29 ;1890b ,41 ; (1898c) ,45 ;1904e , 12 
(to H e l i c o m e t r a ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
189 Id ,421 ; 1829а , 7 1 1 , 7 6 5 . — C a r u s , J . V. , 
1 8 8 5 a , 124. - - C o n d o r e l l i - F r a n c a v i g l i a , 
M . , 1898a, 7. - - L o o s s , A . , 1901d, 399. - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893 i ,83 ,95 , 1 0 2 . - - N i -
col i , W . , 1910d ,335 ,336 , 3 3 9 . - - O d h n e r , 
T . , 1901a ,494 ,495;1902c , 1 6 0 . - - S o n s i n o , 
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P . , [ 1 8 9 1 h ] , 258. 
gobii Ren t sch , S., 1860a, 43-50, p l . 11, f igs. 
• 3 - 5 , 8 - 9 b - d , p l . 12, f igs.  1, 5 c - e [ca l led 
a l so D. g o b i i m i n u t i in de sc r ip t i on of 
p l a t e s ] (Gobius minu tus ) . - - v o n Lins tow, 
O. F . В . , 1889a, 83 ( G a s t e r o s t e u s sp ina -
ch i a j i n t e s t i ne ) . 
gobii minut i Rentsch, S., 1860a, in d e s c r i p -
tion of  pla tes(for  D .gob i i ) . - - O d h n e r , T . , 
1901a ,495. ~ 
goliath van Beneden , P . J . , 1 8 5 8 b , 9 5 - 9 7 , 1 
p l . , f i g s .  1 - 5 (Ba laena ; l ive r ) ; 1858f,  282; 
1870a, 365. - - B a y l i s , H . A . , 1932b, 397(as 
syn . of L e c i t h o d e s m u s gol iath(van Bene-
den, 1858) Braun , 1902). — Braun , M. G. С . 
С . , 1 8 9 I d , 4 2 3 ; 1 8 9 2 а , 5 8 6 , 7 2 1 ; 1 8 9 3 а , 875; 
1893d,466;1902e, 800-803, 1 p l . (to L e c i -
t h o d e s m u s ) . - -Cobbo ld , T . S., 1860a, 8. - -
Dies ing , Κ. Μ. , 1858e, 336-337 (Balaena 
b o r e a l i s ) . - - H a h n . L . ; & L e f e v r e ,  E . , 
1884a, 5 1 6 . - - J S g e r s k i O l d , L . A . K. E . , 
1891a, 132 (Balaenopte ra r o s t r a t a ) . - -
Loennberg, E . , 1891b, 71 - 73,—Odhner , T ., 
1905a, 344, 347(to L e c i t h o d e s m u s ) ; 1905b, 
344, 347. - - O l s s o n , P . , 1893a, 9. - - P r i c e , 
E . W., 1932h, 5, 12(as syn . of L e c i t h o d e s -
m u s goliath (van Beneden, 1858) Odhner , 
1905). - - S t o s s i c h , M . ,( 1892a), 34-35(Ba-
laena mys t i ce tus , Ba laenop te ra rostra ta ) . 
- - V i l l o t , F . - C . - A . , 1878a, 2. 
g r ac i l e (Leidy, 1856) Diesing, K. M . , 1858e, 
336(Esox sp . , P o m o t i s vulgar i s ) . — Braun, 
M. G. С . С . , 1893а ,871;1900h, 4 3 , 4 4 , 4 5 . 
— von Lins tow, O . F . B . , 1889a, 73(Apogon 
r e x ) . —MacCa l lum, W . G . , 1899a, 704. - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 155. - - S t i l e s , C . 
W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 252(Esox r e t i -
c u l a r s ) . — S t o s s i c h , M . , 1886, 50. --Wolf , 
Η . T . , 1908a, 147, fig.  81 (sunfish,  gold-
fish). 
g r a c i l e of  Wright , R . R . , 1879b, 9 ( P e r c a 
f l avescen s ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1899g, 
491(probably syn . of C l inos tomum m a r -
g ina tum Rudolphi); 1900h, 43, 45. 
g r ac i l e of  Lin ton , E . , 1898c, 523-524, p l . 
46 , f igs .  6 -8 (Lepomis a u r a t u s , E u p o m o -
t i s pa l l idus , Chaenobry t tus gu losus ) . — 
B r a u n , M . G . С . С . , 1899g, 491 (probably 
syn . of  C l inos tomum m a r g i n a t u m Rudol-
phi); 190^7447T5Cthïnks P o i r i e r ' s fo rm, 
1886a, 39, p l . 3, fig.  8, f rom Axinurus 
duges i , m a y belong h e r e ) . 
g r ac i l e of  M a c C a l l u m , W. G. , 1899a, 704, 
p i . 39 , f ig .  7. — B r a u n , M . G . C . С . , 1900h, 
44, 45(probably syn. of C l i n o s t o m u m 
m a r g i n a t u m ) . 
g r a c i l e s c e n s Rudolphi , C . A . , 1819a, 111, 
409(Lophius p i s c a t o r i u s ; T r ie s t). — Braun, 
M . G . С . С . , 1893а , 8 8 6 . — B r e m s e r , J . G . , 
1824c ,p l . 9 , f i g s .  1 7 - 1 8 . - C o b b o l d , T . S . , 
1858b, 161, p l . 32, f igs .  33-37; 1879b, 462. 
— Crep l in , F . C . H . , 183 7a, 3 2 6 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 374-375; 1858e, 361(to Rhipi-
d o c o t y l e ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 2 . — 
E c k m a n n , F . , 1932a, 105, 109 (as syn . of 
Bucepha lops i s g r a c i l e s cens (Ru d o 1 p h i , 
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1 8 1 9 ) ) . — K r / y e r , H . N . , 1838-40a, 47 1. - -
Maddox, R . L . , 1867a, 9 7 . - - M o l i n , R. , 
1861c, 221. - - S t o s s i c h , M . , ( 1 8 9 8 c ) , 6 1 . — 
Tennen t , D . H . , 1906a, 638(to G a s t e r o s t o -
m u m ) . - - W a g e n e r , G . R . , 1860a, 189. 
g r a c i l l i m u m L u e h e , M . F . L . , 1909b, 91, 121 
(Tropidonotus na t r i x ;oe sophagus ) . — Bitt-
n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 5. — 
Hughes , R . C . ¡Higginbotham, J . W . ; & 
C l a r y , J . W. , 1941a, 38; 1942a, 128 (Nat r ix 
n a t r i x ; E u r o p e ) . 
g rand e Rudolphi, С . Α . , 1819a, 676-677(Pla- 
t a l ea a j a j a ; B r a z i l ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
190If,  561, 564-565; 1902b,24 (of B r a u n , 
1901Í, 564; of  Dies ing , 1850a, 346; of  Du-
jard in , 1845a, 446;of  Rudolphi , 1819a, 676; 
& of  S tos s i ch , 1892,2) (to M e s a u l u s ) , 26, 
f igs .  1 6 - 1 9 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 12. 
- - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 346-347 . - - D u -
j a r d i n , F . , 1845a, 4 4 6 . - O d h n e r , T . , 1902e, 
32, 34, 3 5 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 284 
(as syn . of F a s c i o l o i d e s m a g n a ( B a s s i , 
1875)). - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 1 8 2 . - T r a -
v a s s o s , L . Ρ . , 1917a, lOO(Ajaja). 
g r a n d i p o r u m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 110-
111, 407-409(Muraena he l ena ;Nap le s ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 873.—Cobbold, 
T . S . , 1860a, 2 3 . — D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
342 ,371 -372 ( includes D . v a r i u m E y s e n -
h a r d t ; D . d imid ia tum C r e p l i n ) . — Dujardin, 
F . , 1845a, 421. — H o f e r . B . , 1904a, 216.— 
Johns ton , S . J . , 1901a, 337. - K r / y e r , H . 
N . , 1852-53a, 778 (Ac ipense r s t u r i o ) . - -
Lin ton , Ε . , 1898c, 520-521, p l . 44, fig.  9; 
190 lb, 415, 418, 436, 486(Anguilla c h r y s y - 
pa; s t o m a c h , P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i -
cânus ; in tes t ine ; Woods Hole); 1905d, 328, 
334, 35 l (Lep tocepha lus conger ; Be auf  o r t , 
Nor th Caro l ina) ; 1940a, 138 (as s y n . of 
D i n u r u s pingui s n . sp . ) . - - L o o s s , A . , 
1899b, 640 (to H e m i u r u s ) ; 1907, 142, 143, 
149; 1907e, 602 (to S t e r r h u r u s ) . - - L u e h e , 
M. F . L . , 1901n, 4 7 6 - 4 7 7 . - - M o l i n , R . , 
1859f, 826-828 , p l . 2 , f ig . 5(syn. :D. v a r i -
um E y s e n h a r d t , D. d imid ia tu m Crepl in) 
(Acc ipense r s tu r i o ; Gre i f swald ,Angui l l a 
v u l g a r i s ; Padua) ; 186 l e , 223. —Odhner , T ., 
1905a, 360; 1905b 3 6 0 . - O l s s o n , P . , 1876b, 
2 0 . - - S t o s s i c h , M. , 1886c, 14;1902a,582. 
- W o l f , H . T . , 1908a, 147(eel).—Zschokke, 
F . , 1903b, 127. 
granulo sum B h a l e r a o , G. D. , 1926b, 302. 
g ranu lu m Rudolphi , C . Α . , 1809a, 394-395 
( includes F a s c i o l a s co rp i i Mflller,  1776) 
(Cottus s co rp ius ) ; 18 19a, 106 . - - Cobbo ld , 
T . S. , 1860a, 27. - - D i e s ing, Κ. M . , 1850a, 
366. —Dujardin, F . , 1845a, 457. — K r / y e r , 
H . N . , 1838-40a, 138,368 ( Z o a r c e s v iv i -
p a r u s , Cot tus s c o r p i u s ) . - - M a c l a r e n , N. 
H. W . , 1903a, 262 (Scorpaena s c roph a ; 
in te s t ine ; N a p l e s ) . - - v o n Nordmann , Α . , 
1840a, 620 (as syn. of F a s c i o l a s c o r p i i ) . 
- - v o n Ol fe r s ,  I . F . M . , 1816a ,46 . —Stos-
s i c h , M . , 1886,50 . 
g r a s sum B i e r m e r , Α . , 1863гц 395(for c r a s -
sum) . 
g ru í s (Gmel in , 1790) Zeder , J . G . H . , 1803a, 
221-222. - - B a i r d , W. , 1853a,55 (as syn. 
of D. ech ina tum Z e d e r ) . —Diesing, Κ. M. , 
1850a, 383 (as syn . of D. ech ina tum Z e d -
e r ) . - -Rudo lph i , C. A . 7 l 8 0 9 a , 432; 18 19a, 
115. 
gulosum Linton, Ε . , 190lb, 415, 418, 454, 
f igs.  315-317 (Rhombus t r i a c a n t h u s ; 
Woods Hole) .—Johnstone, J . , 1906a, 319-
321, fig.  23c (mackere l ;Walney Island).— 
Nicol i , W. , 1907a, 69. 
gyr in i von Linstow, O. F. В . , 1884a, 141-142, 
pi . 10, f igs.  27-28 (tadpole of Rana t e m -
porar ia ) .— B r a u n , M. G. С . С . , 1893a, 870. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 148. — S tos s i ch , 
M . , 1889a, 6 8 . - - W a l t o n , A . С . , 1949,39 
( la rva in Rana t e m p o r a r i a ; E u r o p e ) . 
gyr inus L i n t o n , E . , 1907e, 107-108, 124 ,p i . 
10, f igs .  72-74 (Lac tophrys t r i c o r n i s , L . 
t r i g o n u s ; B e r m u d a ) . - - M a n t e r , H. W. , 
1933b, 233,237 (as syn . of E u r y p e r a gy-
r ina (Linton, 1907))(Lactophrys t r i gonu s , 
L . q u a d r i c o r n i s ; B e r m u d a ) ; 1934b, 293 (as 
syn. of M e g a p e r a gyrina(Linton)η. comb.). 
- -S idd iq i , Α . Η . ; & Cable , R. M . , 1960a, 
293, 346, f ig .  67 (as syn . of M e g a p e r a 
gyr in a(Lin ton , 1907) M a n t e r , 1934). 
haema tobe van Beneden, P . J . , 1858a, 219 
(for  D . h a e m a t o b i u m ) . 
haemaTobium B i 1 h a r ζ , T . , 1852a, 72-76 
(Homo;Egypt); 1852b, 59-62, 67, 69, 70-7 1, 
72, pl . 5 , f igs . l l -15 ;1853a , 454-456 , f ig s . 
Α-K; 1856a, 49-52 , 6 5 - 6 8 . - A b b a t e - P a c h a , 
S. Ε . , 1883a, 7 . - - A g n e w , D. H. ,~1881a , ' 
7 0 9 . - - A i t k e n , W. , 1866a, 841, fig. 14a(to 
B i lha rz i a ) ; 1872a, 206, fig.  37 .— Albar ran , 
J . ; & B e r n a r d , L . , 1897b, 1098, 1104, 
1105, 1106. - - d e Almeida Couto, J . L . , 
1872a, 4 , 6 , 7 , 13 , 24, 4 2 . - - A n d e r s , J . M . , 
1903a, 1 2 4 5 - 1 2 4 6 . - B a t h o . R . , 1872a, 502. 
- - B e a u r e g a r d , H . ; & Gal ippe , V . , 1880a, 
' 383 ,429 , 568 ,650 , 654-656, fig. 409(wo-
man ;vag ina ) . - - B e l l , R . , 1905a, 235(can-
ce r ) .—Bel l e l i , V. , 1885b, 54 -56 , f ig s .  19-
20(F i b r o - a d e η о m a of r e c t u m ) » - - v a n 
Beneden , P . J . , 1858a, 188, 199, 200 , 
201; 1861a, 188, 199, 200, 201; 1878a, 276. 
- B i e r m e r , A . , 1863a, 393. - - B l a n c h a r d , 
R . Α . Ε . , 1888a, 6 3 6 . - - B l u m e n t h a l , F . , 
1917a, 42(et iology of cancer ) .—Bomford , 
G. , 1887a, 53-55, p l . 11 to ( B i l h a r z i a ) 
(ca t t l e ;Ca lcu t ta ) . - - d e Bonis , T . , 1876a, 
158, pl . 2, f igs.  14-15; 1882a, 174, p l . 2, 
figs. '  14-15. - -Bouchu t , J . E . , 1879a, 874-
877(chylur ia) . - -Bowlby , A . A . , 1 8 9 1a , 
194-195(eggs in lungs & u r i n a r y organs) . 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1883a, 41, 66-68, 
181, f igs.  17; 1903a, 169(to Schistosomum); 
1908a, 196; 1915a, 196. — Brongn ia r t , C. , 
[1880a], 154, 156. - - B r o o k s , Η. T . , 1897a, 
492-493(rabbi;New York(2 y e a r s in South 
Afr ica) ) .  - - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 292; 
1913a, 3 55. - - B u g g e , G . , 1902a ,209 ,211 , 
214. — B u r g h a r t , 1904a, 2250(eggs) . - -
Cantan i , A . , 1886b, 73-75. —Caporal i , R . , 
1906a, 2 1 . - - C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1910a,370; 1 9 1 3 a , 4 8 1 . - - C o b b o l d , 
T . S . , 1859d, 365; 1860a, 31; 1864b, 34, 197-
204, f igs .  4 4 - 4 5 ; [ I 8 6 5 v ] , 617; 1866b, 6; 
1871g,93-96; 187 lk ,215-216 ; 18 7 1 1,359; 
1872b, 89-92; 1879b, 3 9 . - - C r é v a u x , J . , 
1874a, 173, 1 7 7 . - - C u l l e y , B . L . , 1902a, 
104- 107(colored m a n ; J a c k s o n , M i s s i s s i p -
p i ) . - - D a m a s c h i n o , 1882a, 949; 1883a, 150. 
- Da vaine , C . J . , 1860a, 3 12; 1877a, lxxvi i , 
lxxix, fig.  41; 318-321 , f ig .  13;939, 940-
944, 946, 9 7 3 . - D a y , R. V. , 1921a, 557-559. 
- -Dela f ie ld , F . ; & P r u d d e n , T . M. , Ì8'97a, 
130; 1919a, 145. - - D e w i t z , J . , 1892b, 106. 
- -Dung l i spn , R. , 1893a, 142, 338, 506, 820, 
1174,— E b s t e i n , Ε . , 1920a, 1-3.— E b s t e i n , 
W . , 1 8 8 4 a , in' 3 0 6 pp. ; 1910a, 1 - 5 . - -
E i c h h o r s t , H. L . , 1901a, 3 0 1 . - - F a i r l e y , 
N . H . , 1919e, 2 5 2 . - F a l l e r , Α . , 1905a, 166-
167 (man(Ame r i can s o l d i e r ) ; b l a d d e r ; 
Ph i l i pp ines ) . - - F a u g h t , F . A , , 1921a, 179, 
1 8 5 - 1 8 6 . - - F a u s t , E . F . , 1921f, 4 0 5 . - -
F e m a n d e z , J. G.; & Mart ignone, Α . , 1922a, 
726(case) (man; u r ine ; Argen t ina ) . - - F i e -
b i g e r , J . , 1912a, 1 5 9 . — F r a e n k e l , Α., 
1911a, 809-810 ( h a e m a t u r i a ) . - - F r i t s c h , 
G. , 1867a, 752. - - G a r c í a Sola , E . , 1884a, 
1 3 3 . - - G o u b e r t , E . , 1878a, 132-133, fig. 
61. — Grawi t z , E . , 1906a, 767-768. - - G r i e -
s i n g e r , W . , 1854a, 561-575; 1866a, 96; 
1886b, 381; 1872a, 472. - - G ü n t h e r , А . С . L . 
G. , 1858a, 208-209 .— Guès ,Α. , 1879a, 168. 
—Guiart , J . , 1910a, 2 8 4 . - H a c k l e y , C . E . , 
1886a, 519, fig.  885. —H a n d f  о r d, Η . , 
1887b, 240-245, p i . 7, f igs .  1 -3 ; 1889a, 
4 2 4 - 4 2 5 . — H a r i è y , J . 4 , 1864a, 55-72; 
1869a, 379-387; 1871a, 47 . - -Haup t , W.A. , 
1878a, x ix -xx . - - H i l l m a n t e l , J . L . , 1893a, 
230-233 , f ig s .  1 -3 ; 1893b, 4 pp . , 3 f i g s . -
Huber, J . C . , 1894a, 294, 295, 296, 297, 298, 
299; 1896a, 580 (to B i lha rz ia ) . —Hfl ty ra , 
F . ; & M a r e k , J . , 1910a, 902; 1913a, 936. 
— Hymans van den B e r g h , Α . Α . , 1912a, 
721 .—I j ima . I . , 1889b, 155.— J o e l , 1866a, 
3 0 8 . — J o u r d a n , X . , 1 8 7 7 a , 1 2 5 - 1 3 2 ( c a s e 
of  h a e m a t u r i a ) . - - K a l l i o n z i s , E . , 1905a, 
484(u r ina ry ca lcu l i ) . — Kartul is , S., 1885a, 
139-145, f igs.  l - 4 ( e g g s in abdomina l o r -
gans); 1898b, 474-486 , fig.  l . - - K a u t s k y 
Bey, Α . , 1905a, 6 2 ( h a e m a t o l o g y ) . - - K e h l , 
H . , 1922a, 12 ( s u r g e r y of  a b d o m e n ) . - -
Khal i l , Μ. , 1932c, 5, 6(h'istory).—Kholod-
kovski i , Ν . Α . , 1899a, 153, fig.  1 8 0 . - -
Knoch, K , , 1894a, 11, 14, 21. —Kohn, S. , 
1926a, 407(case r epor t s ) .—Kuechenmeis -
t e r , G. F . Η. , 18 55a, 2 12-222, p i . 6, f igs. 
1-3; 1 8 6 1 p , 3 6 . - - L a n c e r e a u x , E . , 1876a, 
in 1 6 7 r 3 4 2 . - - L a z a r u s , A . , 1 9 0 5 a , 2 0 5 . - -
L e a ö , F . , 1896a, 2 3 3 - 2 3 4 . - - L e a r , Ε . , 
1905a, 174-175. — L e j t e n y i , К . , 1880a, 
12.7; 1881a, 3 . - - L e u c k a r t , K. G . F . R. , 
1863a, 9 , 4 7 , 4 9 , 50, 111, 1 2 7 , 4 4 9 , 4 5 3 , 4 5 5 , 
466, 488, 526, 617-632, f igs .  145, 208-
216; 1 8 6 8 a , 4 5 8 ; 1 8 7 3 e , 2 ; 1 8 7 6 a , 6 2 8 , 6 2 9 , 
630, 633, 63 7, 638, 873; 1879, 10, 58, 59, 61, 
163, 165, 166, 188, 211,figs.  29 ,78;1886d, 
7 , 44 , 46, 47, 127, 128 (subg. B i lha r z i a ) , 
129, 148, 16<b, figs*  29, 7 8 . - L e w i s , Τ . R . , 
1872d, 3. - - L o o s s , A . , 1892,82;1905, 100 
• 519 
(to Sch i s tosoma) ; 1909a, 773-777; 1914b, 
3 4 2 , — L o t s y . G . O . , 1921-22a, 569-573. - -
McDi l l , J . R . , 1918a, 111. - M å n s o n , P . , 
1901c, 542 (to Bi lha rz ia ) ; 1903e, 605 (to 
Sch i s tosomum) ;1904cc , 605; 1921a, 553.--
Mantey , O. , 1880a, 30 pp. , 1 pi . .—Meckel 
von H e m s b a c h , J . Η . , 1856a, 114, 189 (to 
Bi l lha rz ia ) ; 1856b, 46-47 . - - M é h u , С . , 
1878a, 541, i l l u s . . - - M e i n e c k e , Α . , 1897a, 
209-211, 1 p l . (b ladder case) .—Minet , H. , 
1915a, 385-396(case ¡French West Africa). 
- - M i y a g a w a , Y . , 1912c, 36. - - M o q u i n -
Tandon , C. H. В . , 1860a,342;186 l a , 3 6 9 . -
M o s l e r , K . F . ; & P e i p e r , E . , 1894a, 179-
185, f igs .  71 -73 . - -Mou l in i é , J . J . , 1856a, 
25, 48 , f ig .  2 5 . - N e u m a n n , R . O . ; & M a y -
e r , M . , 1914a, 80, 540. - - N e v e u - L e m a i r e , 
M.., 1902a, 91; 1908a, 3 9 9 . - - N i t z e , Μ. , 
1891a,40; 1892a, 5 9 - 6 2 . - - O g d e n , J . В . , 
1900a ,267-268 , f igs .  49-50 .— Olsson , P . , 
1867a, 13, 14; 1869b, 486. - - O l t , Α . ; & 
S t r ö s e , Α . , 1914a, 2 6 0 . - - P a u l , H. С . , 
[1860a], 2 0 . - - P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 279; 
1913a, 684. - - P i t t a l u g a , G . , 1923a, 98. - -
P u r d y , С . W . , 1 9 0 0 a , 2 0 8 - 2 1 0 , f i g s . 3 2 - 3 3 . 
- - R a t h e l o t , G. , 1892a, 14, 15. - -Renoult ' , 
A . J . , 1808a ,366-370 . - - R e y e r , A . ,1856 , 
2 1 4 . - - R i e d e r , Η . , 1899a,84, fig.  1 9 . - -
R o b e r t s , W. , 1 8 6 5 a , 4 9 3 . - - R o c h a r d , J . , 
1 8 7 1 a , 2 9 8 . - - R o g e r , G. Ε . Η . , 1 9 0 1 a , 9 5 . 
- - S a i n t - L o u p , R . , [1895a], 151,fig.  115. 
— S a n d w i t h . F . M . , 1901a, 6 9 0 , - S c h e n i d e -
mflhl,  G. , 1896a, 3 0 0 - 3 0 1 . - - S e i f e r t , О . , 
1908a,507. —von Siebold, C . T . E . , 1852b, 
59-62 , 71 (See B i l h a r z , 1825b) . - -S imon , 
С . E . , 1896a ,84 , fig.  25; 1897a ,99 ,209 , 
224, 510; 1907a, 195, 343; 1911a, 1 3 3 . - -
S i m p s o n . H . , 1872b, 320-321 .—Slu i t e r .C . 
P . ; & Swel lengrebe l , Ν. Η. , 1912a, 205.— 
Sondern , F . E . , 1897a, 554-557 , f igs .  1 - 6 . 
- -Sons ino , P . , 1875a, 9; 1876b, 6 5 2 . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 3 6 0 . - - S t i l e s , C. 
W. , 1898a, 58-60 (to Sch i s to soma) , f igs . 
41 -44 ,48 ;1907e ,550 ;1914a , 2 3 9 . - - S t i l e s , 
С . W. ; & H a s s a l l , A . , 1898a, 93, 98 (type 
of  S c h i s t o s o m a ) . - - S t o s s i c h , Μ . , ( 1892a), 
5(to Gynaecophorus ) . - -Stubbendorff, G . , 
1893a, 6, 12,—Swart, S. S., [ 1862a], 33, 36-
3 7 . — T a l a m o n . C . , 1891b, 552.—Tedeschi , 
1886a,73-75.—Τ h a c h e r , J . S . , 1893a ,826, 
- - T h o s s , Ε . , 1897a, 18. - - V i r c h o w , R . L . 
C . , 1891b, 264. - - V o o r t h u i s , J . A . , 1905a, 
1666.—Wagener, G . R . , 1857a, 26. —Ward, 
H . G . , 1895a, 253(to Gynaecophorus ) , 328; 
[1895b], 253, 328; 1903m, 872 (to Sch i s to -
s o m a ) . - - W e b s t e r , R. W. , [1920a], 30. - -
Weichselbaum, Α . , 1898a, 3 15. —Wernicke, 
R . , 1 8 9 2 d , 3 4 4 - 3 4 5 , 3 4 6 , 3 4 7 , p i . , f igs .  7 -
9 . - - W o o d . H . C . ; & F i t z , R . H . , 1897a, 9, 
3 3 5 . - - Z a n c a r o l , G. , 1882a, 410; 1882b, 
419; 1883b, 144; 1884a, 3 0 6 . - Z u c k e r k a n d l , 
1880a, 1 2 5 3 . - - Z u e r n , F . A . , 1882a,220, 
223. 
haema tob ium homin i s D i e s i n g , Κ. Μ. , 
1855c, 63,footnote(for  D . h a e m a t o b i u m ) . 
haema tob ium v e n a e por t a tum P a g e n s t e -
c h e r , Η . A . , 1859a, 42 (for  D. h a e m a t o b i -
u m ) . 
h a e m a t o m a B r a u n , M. G. С . С . , 1891d, 426 
(for  h e m a t o m a ) . 
h a l e c i s (Gmel in , 1790) Z e d e r , J . G. Η. , 
1 8 0 3 a , 2 2 2 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1 8 5 0 a , 3 7 2 
(as syn . of  D . o c r e a t u m R u d o l p h i ) . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1891d,496. - -Rudo lph i , 
C . A . , 1809a ,398 . 
h a l o s a u r i B e l l , F . J . , 1887a, 116-117(Halo-
s a u r u s m a c r o c h i r ; u r e t e r ; Cape S t . V i n -
cen t ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 1892a, 580, 
665; 1893a, 876; 1893d, 4 6 7 . - H o y l e , W . E . , 
•1888a, 540. - - M a n t e r , H . W. , 1934c, 262; 
1934d, 262. - -Mon t i ce l l i , F . S . , 1889o, 
322;1893i, 83. — P e r r i e r , E . , 1897a, 1768. 
he l i c i s Le idy , J . , 1847c, 220-22 l(Helix_al-
t e r n a t a ) . - - A d a m , W. ; & L e l o u p , E . , 
1934a, 6, 28, (as syn . of B r a c h y l a i m a 
( B r a c h y l a i m a ) h e l i c i s ) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1855a, 398 ( r enamed C e r c a r i a e u m h e l i -
c i s a l te rnatae ) ; 1858d, 278(as syn.of C e r -
c a r i a e u m v a g a n s ) . — D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1935a, 181, 461-463 (as syn . of E c t o s i -
phonus h e l i c i s ) . - - S i n i t s i n , D . F . , 1931e , 
826 (belongs in g e n u s Ec tos iphonus ) . - -
W a r d , H . В . , 1918a ,423 . 
he l i c i s a s p e r a e Diesing, K . M . , 1850a, 302-
303 (based on D u j a r d i n , F . , 1845a, 472;to 
Hete ro s toma) (Helix a s p e r s a ; l i v e r ) . 
he l i c i s pomat iae Die s ing, K . M . , 1850a, 303 
(to H e t e r o s t o m a ) . See a l s o M u e l l e r ' s 
A r c h . , v . 5, p i . 71, pi . l , f i g .  7 . - - V a n e y , 
L . ; & Conte , A . , 1899a, 196. 
h e m a t o m a S e m p r u m , 1890a, 5 9 6 ( H o m o ; 
Cuba) . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 1891p, 611-
6 1 2 . - B r a u n , M . G . C . С . , 189 Id, 426(hae -
m a t o m a ) . 
h e m i c y c l u m Mol in , R . , 1859f , 829-830(Be-
lone a c u s ; P a d u a ) . - - C a r u s , J . V . , 1885a, 
1 2 7 . - - O d h n e r , T . , 1911e, 186, 1 8 7 . - -
S t o s s i c h , M . , 1886c, 43 to (Ech inos toma) . 
hepa t i cum (Linnaeus , 1758) R e t z i u s , A . J . , 
1786a, 20; 1890a, 32 (Fasc io l a L i n n a e u s , 
1758 r e n a m e d , hence t y p e h e p a t i c a ) . - -
Abe la , A . , 1883a, 47. - - A b i l d g a a r d , P . C . , 
1790a, 3 6 . - - A c k e r m a n n , Α . , 1906a, 582. 
—Aitken, W., 1866a, 804, 839(to F a s c i o l a ) . 
- A l e x a n d e r , J . , 1833a, 3 19, 323; 1833b,405. 
- - A l l e n d e , J . Μ. , 1939a, 2052-2057, f igs. 
2 - 3 . - - A n a c k e r , Η . , 1888b, 314; 1892c, 94. 
- - A n d r a i , G. , 1829c, 504, 520; 1829d, 633. 
- - A r m a t a g e , G. , 1895a, 429. - - A r n d t , W. , 
1922a, 77, 78,—Ascanio Rodr iguez , J . Β . , 
1916с , 114. - -Aschoff , L . , 1 8 9 2 a , 4 9 5 . - -
Askanazy , Μ. , 190 l a , 75. - - A s s é n o v a , S. , 
1899a, 2 1 , 2 8 , 3 1 , 9 0 - 9 3 , I 1 8 . - - B a b a d -
zhanov, S. N . ; & T u k h m a n i a n t s , Α . Α . , 
1958a, 27-33(an t igens) . — Bader, R. , 1934a, 
54(Limnaea) . - - v o n B a e r , Κ. E . , 1828f, 
197- 198. - - B a i l l e t , C . C . , 1866b, 99-104; 
1868e, 4 8 3 . - B a l d i , C . , 1900a, 223 .— Bar-
celo Gomila, J . , 1949a, 9. — Bar tho low, R. , 
1885a, 1109-1110. - - B e l l i n g h a m , O ' B . , 
1 8 4 4 a , 4 2 3 . - - v a n Beneden, P . J . , 1858a, 
100, 170,197;186 l a , 100, 170, 1 9 7 . - - B e n -
h a m , W . B . S., 1901a, 65 ,72 , 73, 74, 7 8 , 8 4 , 
85, fig.  XV, 6 , 7 , xvi , xix.—Bettendorf , H . , 
1 8 9 7 a , 4 , 7 , 8 , 9 , 12 , 15,17, 18 ,26, 27 ,31 , 
33, 34 ,36 , 3 9 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , p l . 2 , f igs .  8 - 9 , 
10, 13, 14, p l . 4 ,f igs .  26, 27, 28, 29, p l . 5, 
f igs .  33, 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 38 ,39 , 4 0 , 4 1 , 4 2 ; 
1897b, 308, 311, 312,313, 316,319, 321,322, 
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 5 ,337 , 3 3 8 , 3 4 3 , 3 4 6 , 3 4 7 , 3 4 8 , 
p l . 29 , f igs .  8 - 1 0 , 13, 14 ,p l . 31 , f igs .  26-
2 9 , p l . 32, f igs .  33 -42 . — B i l h a r z , T . , 
1 8 5 6 a , 4 9 . - - B i l l e t , Α . , 1893a, 506, 508, 
5 0 9 . - - B i t t i n g , A . W . , 1 8 9 5 b , 8 3 - 8 5 , p i s . 
1 -2 , f igs .  1-2 .—Blanchard, R. A . E . , 1886a, 
306; 1888a, 543 (syn. : F a s c i o l a hepa t i ca  
Linnaeus , F. humana Gmelin, F. l anceo la ta  
Rüdolphi , T803) , 543-602 , f igs.  295-311, 
602(of Z e d e r , 1800; Rudolphi, 1810, syn. 
of  D. l anceo la tum) , 603, 606, 609, 623, 631; 
1893b, 645, f i g .  22f.  — B l o c h m a n n , F . , 
1892b, 6 5 0 . - B l u m b e r g , С . , 1871a, 17 ,20 , 
2 5 , 3 2 , 3 4 , 38. - - B o e l e , Α . , [1828a], 34. - -
Bogdanov, A . P . , 1883a ,303 . - B o g o i a v -
l e n s k i i , Ν . V . , 1923a, 34. —Bojanus, L . H . , 
1817b, 274; 1821a, 162-190; 1821b, 305-307, 
p i . 4 . — B o n a n s e a , S . J . , 1929a, 125-129. 
- - d e Bonis , T ., 1882a, 105, 171, p i . 2 , f ig . 
1 2 . - B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 41, 42; 1890a, 
570-572; 1 8 9 1 d , 7 , 1 1 , 1 2 ; 1898a ,208 ,214 . 
- B r a n d t , E . K . , 1888d, 251, 252, 256, f igs . 
253 ,255 , 2 5 7 . - - B r a s h i e r , E . S . , [1917a], 
8 0 - 8 3 , 1 3 5 , 1 3 9 , 140. - - B r a s s , A . , 1884a, 
4 1 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1883a, 41, 44, 49, 
53, 5 9 - 6 2 , 7 0 , 7 1 , f igs .  11-15; 1890a,473; 
1890d, 568; 189 Id, 425; 1892a, 568, 586, 588, . 
5 8 9 , 5 9 1 , 5 9 2 , 5 9 3 , 5 9 4 , 5 9 6 , 5 9 7 , 6 0 1 , 602, 
6 0 3 , 6 0 4 , 6 Ö 7 , 6 0 8 , 6 0 9 , 610 ,611 , 612, 616, 
623, 6 2 4 , 6 2 8 , 6 2 9 , 6 3 1 , 6 3 5 , 6 3 8 , 6 4 1 , 6 4 4 , 
6 4 5 , 6 6 9 , 6 7 4 , 6 7 5 , 6 7 8 , 6 8 1 , 6 8 2 , 684, 688, 
6 9 0 , 6 9 5 , 7 0 1 , 7 0 3 , 7 0 5 , 712, 717, 719 ,724 , 
725, 728, 7 3 0 , 7 3 3 , 7 4 5 , 747, 7 4 8 , 7 5 5 , 7 6 6 , 
768, 781, 783, 798, 806,814, 815; 1892d, 19, 
f igs.  7-8; 1892f,  44; 1 8 9 3 a , 8 6 1 , 8 6 5 , 8 7 5 , 
878, 880,882, 910; 1893a, 861, 865, 875, 878, 
880, 882, 910; 1893f,  424; 1894i, 606; 1895b, 
11, 12, 126, 132, 133, 134, 138- 141,figs.  43, 
46~51, 53-56; 1897a, 1387, 1467, 1468, 1522; . 
1900a, 1668; 1903a, 147(to Fasc io la) ; 1906a, 
134, 140, 150,f igs .  69, 75, 83(to F a s c i o l a ) . 
- - B r o n g n i a r t , C . , [1880a], 149, 153, 156, 
p i . 2, fig.  2 5 . - - B r u m p t . E . J . A . , 1910a, 
264; 1913a:, 3 2 4 . - B r u s i n a , S. , 1898a, 227-
228, —Bugge, G., 1902a, 196 ,208 ,209 ,210 , 
211 ,2 16. — Bur dach , К . F . , 1837a, 169, 172, 
217, 260, p l . 3, fig.  8.— Bürge r sd i jk , L . Α . 
J . , 1864a, 139,fig.  1 . - - B u r m e i s t e r , Η . , 
1837a, 5 2 9 . - - v o n Bu t t e l -Reepen , Η . В . , 
1902b, 178, 184, 185, 203. —Buus, N . P . J . , 
1886a, 268-272, —Campbell , D . M . ; & L a -
c r o i x , J . V. , 1907a, 6 4 - 6 6 . — C a r a S s . S . M . , 
1888a, 4 1 . - - C a r t e r , H. V. , 1862a ,xxx-
xxxi i . - - C a r u s , J . V. , 1863a ,479. - C a s -
par ius , [ 1912d],.216-218, fig. — C a s t e l l a n i , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 565, 573 . -
Cawston , F . G . , 1919k, 2 1 2 . - - C h a m b e r -
lain, W. P . ;Bloombergh, H. D.; & Kilbourne, 
E . D . , 1910a, 508. —Chastang, 1914a, 321-
3 2 5 . - - C h a t ì n , J . C . M. , 1886b, 244;1887d, 
1004.—delle C h i a j e . S . , 1833, 11-12, 115-
116,p l . 2, fig. 12;1837a, 1 6 , — C l a u s , С . 
F . W., 1885a, 265, 267, fig. 2 6 9 . - C l e l a n d , 
J . B . , 1908a,-68Я. - -Cobbo ld , Τ . S . , 1866b, 
6, 7, 8; 1869a,42; 1879b,15, 16, 17, 278; 
1882a ,225;1883p,401;1884g, 976(of  T a y -
l o r ) . - - C r e p l i n , F . С . H. , 1837a, 310, 311, 
312, 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 0 , 
321,322, 3 23, 325, 326, 327, 328; 1839a, 288; 
1841a, 80. — C r e u t z b u r g , N. , 1890a, 10, 11, 
21. - - C u r t i c e , С . , 1890c, 16, 17, 127-136, 
137, p l . 1 6 . - - D a r r , Α. , 1902a, 683; 1902c, 
58 pp.—Davaine, С . J . , 1877a, lxxv- lxxvi , 
f igs.  35-38; 240-257, 321-330, 781, f igs . 
2 , 7 , 14. - - D e s m o n c e a u x , A . , 1868a, 6. - -
D e w i t z , J . , 1892b, 105, 107, 110, 117, 118-
125, 126,f igs .  6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 8 , 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 77, 7&, 82. - - D i à m a n t i s , A . , 
1917a, 1 0 . - - D i e s i n g , K. M . , 1836d, 240; 
1850a, 332-334 ( s y n . : F a s c i o l a hepa t i ca  
L i n n a e u s , D. hepa t i cum Z e d e r ) , 333-334 
(of Z e d e r , 167, syn . of  D . l anceo la tum  
Mehl i s ) ; 1858e, 33 1; 1859c ~427 . - D u n c k e r , 
H . C . J . , 1881a, 24.—Dunglison, R. , 1893a, 
338, 424 ,820 , 875, 1 1 7 4 . - - E d e l m a n n , R. 
H . , 1896a ,477-478 , fig.  10;1915a, 109. - -
E d m o n d s , C . R . , 1922a, 3 57, 3 58, 375 ,382 . 
- - E i c h w a l d , E 1 8 2 9 a , 2 4 8 . — E i s s , H . , 
1838a, 2 1 - 2 2 . — E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 
58, 64, 69, 90, 91; [1882a], 294, 300, 305, 
326, 3 2 7 . - - E s c h r i c h t , D. F . , 1840a, 73; 
1841c, 28 ,32 , 3 8 , 3 9 , 4 4 , 5 3 , 56, 102, 137; 
140; 184ld, 28 ,32 , 38,39., 44, 53, 56, 102, 
137, 140; 184lf , in 314 - 356; 1841g, 3.2; 
1855b, 1. — Fagge , C. H . ; & P y e - S m i t h , 
P . H . ' , 1902a, 475(to F a s c i o l a ) . — F e n g e r , 
1 8 5 4 a , 1 7 3 . - - F i e b i g e r , J . , 1 9 1 2 a , 149. — 
F i s c h e r , P . M . , 1883a, 2 4 , 2 5 , 2 9 , 4 0 , — 
F i s c h o e d e r , F . , 1903h, 507.—Fitch, С . P . , 
1918b, 3 5 8 . - - F i t z , R. H . , 1 8 7 6 a , 5 1 3 , 5 14. 
— F l o r a n c e , A . A . , 1866a, 22. - - F o n t a i n e , 
Α . ; & Hugu ie r , Α . , 1921a, 5 9 7 . — F r a i -
pont, J . , 1880a,398; 1880c ,418 ,426 ,428 ; 
188 lb , 36, 39; 1883a, X X X V , x l i . - - F r a n c i s , 
M . , 1891c, 127 - 130 ,p i s . 1-2; 1894a ,450 . 
- - v . F r i e d r i c h , W . , 1917a, 1619-1621,— 
F r i t s c h , G. , 1885a, 408; 1888a, 2 12. - F u -
kuda, 1907a, 55. — G a e d e , H . M . , 1817a, 8 -
13. —Gaffron,  E ., 1883a, 509(nervous s y s -
t e m ) . - - G a m b l e , F . W . , 1 8 9 6 a , 4 , 6 3 , 6 4 , 
68, 72. —Ges t , W. , 1931a, 277. —Ghedini , 
G . , 1913b, 171 ( s e r o d i a g n o s i s ) . - - C h o s e , 
B . M . , 1869a, 210-211 [evident ly D . e r a s -
sum] , - - G i a r d , Α . ; & Bi l l e t , Α . , 1892a, 
614.—Giesker ; & F r e y , H . , 1850a, 9 3 / 9 4 . 
.—Gómez, J . L . , 1879a, 81 - 8 9 . —Gomy, 
1897a, 372. — G o r u p . M . , 1932a, 63-76( in-
fée t iousness of  d r y hay) . - - G o s s e , P . H. , 
1 8 5 7 a , Ì 2 4 . — G r ä f e , H . , 1890a, 148- 152·. 
— G r a l l , 1887a, 460, 4 6 9 . - G r i f f i t h , J . W. ; 
& Henfrey , Α . , 1883a, 268. - - v o n Gronko-
ski , С . , 1902a, 511, 512, 514, 515-517, 518, 
519, 521, 522, 523-529, 530, 53 1, 532 ,533 , 
f igs . В , С , p l . 13 , f igs .  1, 5, 16. - G u e n -
t h e r , A . C . L . G., 1858a, 205-207 . - - G u e r -
r in i , G. , 1908a, 152-157; 1908b ,529-538 . 
—Guia r t , J . , 1910a , 2 6 2 . - - G u r l t , E . F . , 
1 8 3 1 a , 1 9 3 , 3 7 0 - 3 7 2 , p l . 8 , f i g s .  29-33.— 
Hackley , С . E . , 1886a, 518, fig.  8 8 0 . - -
H a h n . L . ; & Leffevre.E.  , 1884a, 5 16-537, 
538, 539, 541 (syn . : F a s c i o l a hepa t ica ) ; 
1884b,805. - - H a r 1 e y, J . , 1864a, 6 2 . — 
H a r r i s , W. A . , 1899a, 9 0 0 . - - H a r v e y , E . 
В . , 1920a, 33(chromosomes) .— Henneguy , 
L . F . , 1 9 0 6 a , 4 6 - 8 8 , p i . 3, f i g s . 1 - 2 4 . - -
H e r t w i g . K . W . T . R . , 1922a, 107, 257 ,259 , 
261, 262, 263 ,318 , f igs .  66, 212, 214 .— 
H i a g a s h i , T . ;Fuku tome , Y. ; &t M o r i h a n a , 
Μ. , 1959a, 15-16 (col lect ion of  e g g s ) . — 
van d e r Hoeven, J . , 1859, 211. —Hol l i s -
t e r , W. L . , 1 9 1 8 a , 3 3 3 . - - H u b e r , J . C . , 
1896a, 576 (Bass i ' s m a g n a ) . —Huguie r ,A. 
M . A . , 1900a, 615. — Hutcheon, D. , 1903m, 
551-554 ( p a t h o l o g y ) . - - H u t ^ r a , F . ; & 
M a r e k , J . , 1913b, 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 5 - 5 7 6 , 580, 
.583,f ig.  86. - - I h l e , J . E . W. , 1920e, 761. 
—Jacobsohn, L . , 1907a,f ig.  24. —Jaege r , 
Ο. , 1921a, 15-16, 27, 30, 3 2, 4 3 . - - J a m i e -
son, S. , 1897a, 7 3 . - - J a n i c k i , C . , 1907a, 
7 1 7 . - - J a n s o n , J . L . , 1 8 9 3 c , 2 6 1 . - - J e g e n , 
G. , 1917a, 521, 522, 5 2 3 . — J o h n s t o n , Т . Н . , 
1910a ,82 ,83 (Macropus g iganteus ( s y n . : 
M. m a j o r ) , wa l l aby , Kangaroo (Macropus 
"sp. ). - - d e J o n g , D . Α . , 1921a, 259. - - J o s t , 
H . , 1 9 2 8 a , 4 3 4 . - - J o y , W. В . , 1835а ,504, 
505, 518-519; 1845а , in 704-750.—Juel , H . 
О . , 1 8 8 9 а , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 9 , 2 2 , 2 6 , 2 9 , 3 6 , 4 1 ; 
1889b, 13 ,14, 16, 19, 2 2 , 2 6 , 2 9 , 3 6 , 4 1 . - -
Kas t enbaum, H. , 1899a, 243-248 , f igs .  33-
3 4 . - - K a m p m a n n , К . , 1894а, 445; 1894b, 
445. - - K a t h a r i n e r , L . , 1895b, 143; 1920a, 
2 2 2 . - - K e r b e r t , C . , 188 l a , 530, 536, 538, 
5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 7 , 5 5 1 , 5 6 5 , 5 6 6 , 5 6 7 , 5 6 9 , 570. 
- -Kholodkovsk i i , ν ! A . , 1898a, 2 4 , 2 5 , 2 6 , 
2 7 , p l . 10,figs.  5, 22;1899a, 149-165, f igs . 
171-174, 177f , 1 7 8 . - - K i t a s a t o , S. , 1884a, 
1-6.— Knoch .K . , 1894a ,4 , 11, 12, 13, 16.— 
Knowles , A . D . , 1918a, 339. - - K o b a y a s h i , 
H . , 1920c, 1 1 0 3 - 1 1 0 4 . - K o b e l t , W. , 1871-
72a, 32, 2 3 5 . - - K ö n i g , M . , 1932a, 8. - -
Kowalewski , M. , (1894a), 220; 1894b, 220; 
1895c, 372-390 , p l . 8,"fig.  8; 1895g, 20; 
1896d, 257 (Cervus c a p r e o l u s ; Dublany); 
1896i, 353; 1897a, 60. —Krabbe , H . , 1865e, 
60; 1868c, in 345-408; [ 188 l ? a ] , 17-18, pl. 
2 , f ig .  6 . - - K r a n e v e l d , F . C . , [ 1924a], 3, 
19, 26 ,27 , 28 ,30 , p l . 1, p l . 2, fig.  3.— 
Kuechenmei s t e r , G . F . H . , 1855a, 183-207, 
208, 210, 241 ,481 ,p l . 5 , f igs . l -10;1857a, 
247-272, p l . 5, f igs.  1- 10. — Kuechenmeis -
t e r , G. F . H.·; & Z u e r n , F . A . , [1878-8 la ] , 
290, pl . 7, f igs.  1 , 2 , 4 , pl . 8, fig.  1 4 . - -
L a m o u r o u x , J . V . F . , 1824a, 560, 561, 562, 
563. - - L a m p e r t , K., 1898a, lxxx i i - lxxx i i i . 
- - d e L a n e s s a n , J . L . A . , 1882a, 221-238, 
f igs .  1 9 3 - 2 0 3 . - - L a n g , Α . , 1880b ,46 ,47 , 
49, 52, p l . 3, f igs .  1, 5, 6,— L a s p e y r e s , К . , 
1904a, 5 , 7 . - - L e b o u r , M . V. , 1907, 2 - 3 . — 
L e e n e y , H . , [1921?a ] , 1 7 3 . - - L e i d y , J . , 
1874b, 364-365 . — Leiper , R. T . , 1924b, 5, 6. 
- - L e j t e n y i , К . , 1881а , 5, 7 , 8 , 11, 16, 18.--
L e u c k a r t , К . G. F . R . , 1863a, 13, 14, 48, 
100, 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 1 , 
4 7 2 , 4 7 5 , 4 7 6 , 4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 7 , 4 8 8 , 
4 9 0 , 5 1 7 , 5 2 0 , 5 2 2 , 5 2 6 , 5 2 7 , 5 2 9 , 530 ,586 , 
587, 588, 589, 590 ,591 , 593 ,594 ,595 , 596, 
597, 599, 6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 , 6 0 4 , 6 0 5 , 6 0 6 , 607, 
608, 609, 612, 626, 740, 765 , f igs .  153, 156, 
160, 165, 182, 184-191, 193; 1868a, 405; 
1876a ,868 -870 ,871 , 872; 1879, 1 6 , 1 7 , 5 9 , 
74, 164, 186, 208, f igs .  39, 68, 69, 70; 1882f, 
5 2 4 - 5 2 8 ; 1 8 8 2 g , 3 2 0 - 3 2 2 ; 1 8 8 6 d , 1 2 , 4 6 , 5 6 , 
73,81, 128, 146, 147, 161, 164, 589, f igs .  35, 
39, 68, 69 ,90;1892b, 7 9 7 , 7 9 9 . - - L e w i s , E . 
A . , 1927d, 1 2 3 . - - L i n d e , P . , 1 9 3 0 a , 5 9 . - -
von L ins tow, O . F . Β . , 1873e, 98 ,99 , 101, 
102; 1883a, 308; 1890f,  175; 190 le, 280; 1906e, 
175(syn. ¡Fasc io la L innaeus , 1746, which 
i n c l u d e d D . h e p a t i c u m , D e n d r o c o e l i u m 
l a c t e u m & Schis tocepha lus so l idus ) . — 
L i o n n e t . F . E . , 1935a, 6 (boeuf  s , mou tons , 
c h è v r e s ; I l e M a u r i c e ) . — L i s i ¿ G . , 1909a, 
453.—Lloyd, J . S . , 1909c, 85 .—Looss , A . , 
1885b,6, 7, 10, 12, 15, 17, 19,25, 2 6 , 3 1 , 3 4 , 
38;1892a, 126, 132-136, 141, 179;1894a, 1, 
19 ,65 ,93 , 115, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 
131, 138, 142, 144,153, 159, 171, 172, 180, 
181, 206, 2 1 2 , 2 1 5 , 2 2 0 , p l . 6, f igs.  118-
120;1895c,75,85;1896b, 33-36;1898a, 459; 
1899b, 556; 1905c, 88(to Fasc io l a ) .— Love , 
E . G . , 1896a ,48 -49 . — L u d w i g , H . , 1886a, 
852-853 , f igs.  803, 8 0 5 , 8 0 9 . - - L u t z , Α . , 
1893a, 128. - -McConne l l , J . F . P . , 1875a, 
271-274; 1875b, 772, 779, 780. — M a c é . E . , 
1882a, 91 pp. , 3p l s . . - M å n s o n , P . , 1903e , 
639; 1921a, 786. - - M a r t i r i , A . , 1919a, 64. 
— M a s s a g l i a , A , , 1910b, 198-199. - - M a s -
t e r s , W . E . , 1920a, 572.—Michalik, 1891a, 
57. — M i n o t . C . S . , 1884a ,418. - - M i t c h e l l , 
С . Α . , 1900a, 251, 252, fig.  4 4 . — M i u r a , 
M . , 1889a, 3 1 7 . - - M l i n a r i c h , J . , 1832a, 
1 4 . - - M o l i n , R. , 1859f, 825. - - M o n i e z , R . 
L . , 1896a, 321. - - M o n t i c e l l i , F . S., 1888a, 
14, 2 3 , 2 4 , 3 2 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 7 , 4 9 , 
50(epat icum) , 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 
69, 72(hepat icum), 73, 74, 75, 76, 80; 1892b, 
114; 1893i, 7, 12, 1 3 , 2 2 , 2 5 , 2 6 , 3 1 , 3 3 , 3 7 , 
3 8 , 4 0 , 4 1 , 4 4 , 4 5 , 6 5 , 6 6 , 7 2 , 7 5 , 7 6 , 77, 83, 
8 5 , 8 6 , 8 8 , 9 5 , 9 9 , 102,104, 106,110, 113, 
132, 142, 207, 2 1 2 . - - M o q u i n - T a n d o n , C . 
Ν . Β . A . , 1 8 6 0 a , 344; 1 8 6 1 a , 3 7 0 , 4 0 5 . - -
M o s l e r , K. F . ; & P e i p e r , Ε . , 1894a, 169-
175, f igs.  65-66 . —Moulinié , J . J . , 1856a, 
12, 17, 18, 1 9 , 2 1 / 2 3 , 4 3 , 102,267.—Mueh-
l ing , P . , 1898b, 9, 21. — Nakayama , H . , 
1912b (2), 3,· 14, 15, 23, 26 ,30; (3) ,20 ,22 , 
25.—Neumann, R . O . ; & Mayer , M. , 1914a, 
86, 516. — N e v e u - L e m a i r e , M . , 1902a, 73; 
1908a, 386; 1912a, 599. —Nezlobinsk i , N. , 
1926a, 2 0 4 . - - v o n Nordmann , Α . , 1832a, 
47, 55; 1833b, 293, 294; 1840a, 547, 616, 617. 
—Nybel in , O . , 1922a, 62. —von Ofenheim, 
E . , 1900a, 7 -8 ; 1900b, 152. — Ohas i , M . , 
1939a, 28, 2 9 , 3 0 , 3 1 , 34, 4 1 , 4 4 , 4 5 . - O k e n , 
L . , 1835b, 550-551.—von Ol fe r s ,  I . F . M . , 
1 8 1 6 a , 4 , 3 0 , 4 4 . - - O l s s o n , P . , 1867a, 13; 
1 8 6 9 b , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 5 . - - O i t , A . ; & S t r ö s e , 
Α. , 1914a, 2 5 7 . - O p p e n h e i m , О . , 1899а ;4-
5; 1899b, 3 6 5 - 3 6 6 . - Ö r l e y . L . , 1880c, 1 6 2 . -
von O s t e r t a g , R. , 1890b, 457; 1890e, 4; 
1899a, 412; 1904a, 374; 1919b, 328, 398, 399-
402 ,403 , f ig .  1 0 5 . - - O t t o , H. R. , 1896a, 
115, 121,136, ¿75 ,279; 1896b,31, 3 7 , 5 2 , 
57, 6 1 . - - O w e n , R . , 1835 1,394, 1843a, 56, 
fig. 2 7 . - - P a c c a n a r o , Α . , 1909a, 192; 
1909b, 2 4 - 2 7 . - - P a d r o n e , Α . , 1904a, 489. 
— P a g e n s te che r, H. Α . , 1857a, 53. —Parkes , 
L . C . , 1889a, 71, 3 l O . - P a u l , H . C . , [1860a], 
20 .— Peiper , E . , 1919a, 207-208, f igs .  26-
2 7 . - - P e n d e r s , J . M. Α . , 1946a, 281.— 
P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 273;1913m, 684. - -
P i n t n e r , T . , 1896d, 673; 1896e, 673. - -
P o i r i e r , J . , 1886,1, 4 , 2 0 , 2 3 , 3 2 , 3 7 , 4 0 , 
4 6 , 5 0 , 51 ,55 , 5 6 , 6 6 , 6 7 , 70, 77, 80, 90, 92, 
93,94, 101, 102, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
120, 131, 133, 144 ,p l . xxv i i . f ig s . 2 - 3 , p l . 
xx ix . f ig . 5, p l . XXX, fig.  4; 1887b, 203-208, 
210 .— Pole ra , J . C . , 1908a, 59 p p . - P r i c e , 
E . W . , 193 2h, 4 . - - P r u n a c , Α . ,(1884a),. 14 
pp. . - - R a i l l i e t , A . , 1886a, 286 ,293 , f igs. 
180- 189; 1890Ì, 88-91; 1890q, 836-839,1890t, 
423; 1890w, 1 4 3 . - - R a i l l i e t , Α . ; & M a r o -
tel, G. , 1898a, 3 1 , 3 2 . - R a t h e l o t , G. , 1892a, 
14. - - v o n Ra tz , I . , 1898d, 298;1899g, 617; 
1900ο, 532; 191 Id, 565. — R é m i g n a r d , Η . , 
1902a, 24-26 . —Rickmann, W., 1908a, 298, 
2 9 9 . - - R i s q u e z , J . R. , 1 9 1 1 , 4 6 . - - R i s s o , 
Α . , 1826a, 262; 1826, no. 3 4 . — R i t z e m a 
B o s , J . , 1 8 9 4 a , 2 4 0 - 2 4 5 , f i g s . 141-142 
R i t zema Bos , J . ; & B o s , H . , 1893a, 28 1 , 
fig.  3 8 2 . - - R i v e r a , S. M . , 1949a, 3 9 . - -
Rivol ta , S. , 1884, 27( spel led hepatium).— 
R o b e r t s , F . T . , 1888a, 686. - - R o e w e r , C. 
F . , 1906a, 187. - R o m a n i n i , M. G. , 1947a, 
16- 19 ( H i s t o - c h e m i s t r y ) . - -Romanovich , 
M . I . , 1915b, 2 2 3 . - - R o s s b a c h , E . J . Α . , 
1906a, 381, 387, 392, 394, 402, 414, 419, 
4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 2 , pl . 19, f igs .  4 7 - 4 8 , - - R u -
dolphi , C . Α . , 1809a, 50, 214, 349, 3 52-3 57, 
378(syn . ¡Fasc io la hega t ica L i n n a e u s , F . 
humana Gmel in , F . l anceola ta Rudolphi , 
P l a n a r i a l a t i u scu l a Goeze,Dis toma hepa-
t icum Zeder ) ; 18 19a, 92-93, 363-364, 576-
577, 583, 588, 616, 617. - - R u s e r , 1892a, 
548 (in l u n g s ) . - - S a i n t Remy, G . , 1891f, 
220; 1892g, 187,fig.  8 .— Samin .V. , 1938a, 
37. - - S i n c h é ζ , J . , 1887a, 1 0 9 - 1 1 0 , -
S c h a n z e l . H . , 1953a, 272. - -Schau ins l and , 
H.H¿ , 1882a, 497. - -Schmid t H e r m a n , L . , 
1936c, 16. - - S c h n e i d e m u e h l , G. , 1896a, 
2 9 6 - 3 0 0 . - - S c h e y e n , W . Μ . , 1 8 9 0 a , 2 7 . - -
S c h r o e d e r , Β . , 1 9 2 6 a , 7 2 - 7 6 , fig.  1 ( 1 - 2 , 
4 -11) .—Schubaer t , Τ . D. , 1853a, 2 8 - 3 1 . - -
Schuberg , A . , 1895b, 1 8 5 . - S c h w a b , K. L . , 
1 8 4 0 a , 6 3 . - - S e e g e r , G. , 1 8 5 2 a , 5 1 . - - S e e -
l i g e r , О . , 1896а , 27 , f ig .  1. - -Se i f e r t , Ο. , 
1908а, 503, 5 3 7 . - S h a w , F . W . , 1901b, 619, 
fig.  2 2 0 . - - S h e l d o n , J . M. A . ,1905a, 321-
3 2 2 . - v o n Siebold, С . T . E . , 1835a, 57, 64, 
65; 1836d, 233 ,237 ; [1850c] , 644 ,672 ,673 ; 
1854a, 7.—Signol, J . , 1884a, 232.—Simon, 
C. E., 1896a, 182, 190, fig.  15; 1897a, 209, 222-
223, fig.  52. —Sini ts in , D. F . 191.1a, 1 , 
3, 49, 5 6 . - - S j o b e c k , L . T . , 1830a, 10.— 
S lu i t e r , C . P . ; & Swel lengrebe l , N . H. , 
1912a, 1 8 3 . - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 280. 
S tazz i , P . , 1900a, 452. - - S t e e n s t r u p , J . , 
1842, 2 7 . - S t i l e s , C . W . , 1892e, 148; 1898a, 
29, 49; 1905y, 14, 22; 1907e, 546; 1914a, 235. 
- - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , A . , 1898a, 89. 
- - S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 7 (to C ladocoe l i -
um) . --Stubbendorff , G. , 1893a, 12. - - S z i -
dat , L . , 1929a, 6 6 1 . - - T a s c h e n b e r g , О . , 
1878a, 1 7 6 . - - T a y l o r , W . , 1885a, 58-60, 
1 fig.— Tennen t , D . H . , 1906a, 666. —Theo-
b a l d , F . V. , 1900a ,52 ;1905b ,42 , f ig .  2 . — 
T h o m a s , C. , 1880a, 6 7 - 6 9 . - - T h o s s , E . , 
1897a, 14 ,17, 20 ,24 , 33, 4 8 , 6 0 . — T o f u j i , 
N . ; & K a t s u r a d a , T . , 1897a, 258. — T r a -
winsk i , A . , 184 ,187 ,189 , 1 9 0 , 1 9 5 , 1 9 7 . - -
T u r k e y , T . C . Z i r a a t Veka le t i , 1941a ,6 . 
- - U m b e r , F . , 1926a, 204. - - U n d e r h i l l , В . 
M , 1920a, 160. —Uribe, P . ;Apablaza U. ,H. , 
Tornval l , S.; & Pat t i l lo , C., 1949a, 127-134 . 
—V e l à s q u e ζ Q . , J . , 1948a, 287. - - v a n 
Ve lzen , P . A . , 1891a, 14. - - V e r d u n , P . , 
1907a, 275-279. —Vial l i , M. , 1923a, 935, 
936;1933a, 1 3 6 , 1 3 7 . - - V o g t , С . , 1 8 7 8 a , 9 , 
38 ,42 , f igs.  28, 3 5 . - - V o g t , С . ; & Yung, 
E . , 1888a, 226-248, f igs .  99- 108. - W a g e -
n e r , G . R . , 1860a, 174.—de Wal lens ted t , A . 
C . H . Α . , [1847a] , 7 . - - W a l t e r , E . 2 , 1893â, 
15, 22. - - W a l t e r , G. , 1858b, 269-297, p i s . 
1 1 - 1 3 . - - W a r d , H. Β . , 1895a, 246 (to F a s -
c io la) , 253 (in pa r t C u r t i c e , syn . of F a s -
ciola magna) ; 1903m, 865 (syn . F a s c i o l a 
hepa t i c a ) . - - W e b e r , E . , 1927a, 91, 92, 93, 
fig.  18. - - W e i c h s e l b a u m , Α. , 1898a, 3 14. 
— Weinland,-D. F . , 1859c, 280; 1876a, 333, 
334. - -W e s t w o o d , J . О . , 1851а, 647. — 
Whee le r , A . S . , 1894b, 117-118 (New O r -
1 e n s ) . - -Wigg , H. C . , 1873a, 8 5 . - - v o n 
Wil lemoe s - S u h m . R . , 1870a, 1; 187 la, 175-
179.—Wolf, К . , 1903a, 6 1 2 , 6 1 3 , 6 1 6 . - -
Wood, H. С . ; & F i t z , R . H . , 1897a, 336. - -
Wooldr idge , G . H. , 1923a, 328, 33 1, 332-
333; 1923b, 319; 1923h, 404. - - W u n d e r , W., 
1924a, 3 10; 1932a, 344. — Zach , Ο . , 1952a, 
173, 176,f igs .  7 - 8 . — Z a v a t t a r i . E . , 1948a, 
499 .— Ziegler .H.E. , 1883a, 488; 1883b» 542, 
543, 545, 546, 553, 556, p l .33 , f ig s .  13, 14, 
15. — Zuern, F . Α . , 1882a, 204, 208, 209, 211, 
216, p l . 4, f igs.  5 - 9 . — Z w a a r d e m a k e r , H.., 
1887a,266, 270. —Zwicke, С . , [ 1 8 4 l a ] , 17, 
27. 
hepa t i cu m, ana tomy of: A r i e n s K a p p e r s , 
C . U . , 1929а , 32 ,33 (evolution of  ne rvous 
s y s t e m ) . —BOtschli, O. , 1892b, 89-90 , 234, 
p l . 6 , f ig .  l (cu t ic le & hooks ) .—Guer r in i , 
G . , 1908a, 152-157; 1908c, 3 6 3 - 3 6 6 . - -
Have t , J . , 1900b, 351-381, p i s . 1 - 4 , f i g s . 
l - 2 8 ( n e r v o u s system).— M a c é , E . , 1882a, 
9 1 p p . , 3 p i s . , 18 f i g s . ;  1882d, 7 - 9 . - -
M a r c i n o w s k i , K., 1903a, 544-550. - - M e h -
l i s , Ε . , (1825a), 42 pp. , p l . 1 . - - M e i s e n -
h e i m e r , J . , 1913a, 789,f ig .  4 ( e x c r e t o r y 
s y s t e m ) . — Prenant , L . A . , 1904a, 522-525 
( in tes t ina l epi thel ium); 1905a, 482 ( in t e s -
t ina l ep i the l ium) . - - R o t h , J . J . , 1825a, 14 
(nervous s y s t e m ) . - - S o m m e r , F . B. G. , 
539-640, p i s . 27 - 3 2 . - - S p e n g e l , J . W. , 
1892a, 146(abnormal i ty of  sexua l appa ra -
tu s ) . — Vera t t i , E . , 1900a, 115-125, p l . , 
f igs. l - 2 7 ( n e r v o u s sy t em) . 
hepa t i cum, compl ica t ions & pathology of: 
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Allende , J . M. , 1939a, 2052, f igs .  2 - 3 . - -
B o g g e r o , Α . , [ I 9 1 1 ? a ] , 3 4 9 - 3 5 0 ( a n a p h y -
l ax i s ) . - - C a r r é , H. , 1909a, 262-263(cach-
e x i a ) . - - D e l a f i e l d ,  F . ; к P r u d d e n , Τ . Μ . , 
1919a, 1 4 4 . - - F u l g e r , Α . F . , 1 9 0 8 a , 1 2 0 -
129, p l . 8, fig.  3, p l . 9 , f ig .  4 (eos inophi l -
i a ) . - - F r O h n e r , Ε . , 1915a, 279 . - -Gluzi r f -
s k i , A . , 1909a, 6 -10 (pe rn ic ious anaemia ) ; 
1909b, 16-18(pern ic ious anaemia) .— Hüb-
ner, K., 1932a, 54(causing g reen d i sco lo r -
at ion of  t i s s u e ) . - - H u t y r a , F . ;' к M a r e k , 
J . , 1905a, 851; 1906a, 455, 491; 1910a, 1075; 
1901b, 570, 609. - - L a v i e r , G. ;Le roux , R. , 
к Ca l lo t , J . , 1938b, 423-428 (cance r of 
l i ve r in s h e e p ) . - - P e r e v o d c h i k o v a , L . N. , 
1940b, 56. - - P e r rone i to, E . , 1886j, 92, 94, 
98, fig.  l ( cachex ia ) . - - P i c o l l o , L . , 1910a, 
49-52, f igs.  2 - 4 ( c a c h e x i a ) . ~ P o z z i , С . M . , 
1942a, 307-308 (о e derna)". - - S u z u k i , Κ. , 
1934a, 17 (c i r rhos i s of  l i ve r ) . 
hepat icum, con t ro l &: t r e a t m e n t of  A u r e g -
gio, E . , 1911a, 102-103. - - B e l l o n i , G. ; к 
Muzzolini , M. , 1950a, 165.—de B l i e c k , L . ; 
& Baudet, E . A . R . F . , 1922b, 67-72(distol) . 
- -Chanva lon , P . , 1911b, 1 0 3 - 1 0 7 . - - D o n i -
g iewiez , Κ. , 1951a, 237-239 .— Galbusera , 
S . , 1 9 2 l b , 6 5 7 . - - G i r i C e k , F . , 1937a ,369-
37.1. - - H o r n y , J . , 1930-3 l a , 327(surv iva l 
к con t ro l of  eggs & m i r a c i d i a ) . —Ke r n , 
Α . , 1926a, 109. - - L e n t z , W. ,(1928d), 386; 
193 lb , 9 3 2 . - - R a i l l i e t , A . ; M o u s s u , G . ; & 
H e n r y , A . С . L . , 19 1 Ih, 406-427, p l . , 8 
f i g s . , p l . , 1 f i g . - - R o s s i , L . , ( 1 9 3 2 a ) . - -
Rulfo, J . F . , 1938a, 17-22, —Stewart, J . D., 
1 9 0 0 b , 5 - 7 . - - V u k o v i é , A . , 1927a, 1 8 3 . - -
Z w a n z i g , F . , 1928a, 392-395 . 
h e p a t i c u m , d iagnos is of:  F a u g h t , F . Α . , 
1921a, 184.— Musser , J . Η. , 1 9 1 3 a , 4 3 5 . - -
P h i s a l i x - P i c t o , M. , 1922a, 107-108, 167, 
fig.  5 3 . - Q u a s t , M . , 1922a, 355,357(fecal 
e x a m ) . —Simon, С . E . , 1907а, 302, f ig .  92; 
1911а, 228,fig.  77.—Süreyya, Τ . Α . , 1949a, 
466(a l le rg ic r eac t ion ) . - - Τ r awinsk i , Α . , 
1959a,235. 
h e p a t i c u m , g e o g r a p h i c d i s t r ibu t ion of: 
A g u i r r e Pequeño ,E . , 1937e, 79-90(Mexico). 
- - B r u n e t 1 ^ 1900a], 40-48; 1902a, 119-128 
( T u n i s i a ) . - - C a r p a n o , M . , 1939e, 10 ,17, 
18, fig. D3(Albania);1939d, 630(of  rumin-
an t s in Alban ia ) .— Case , L . E . , 1929a, 154 
(Hawaii).—Ciouca, T., 1957a, 49(Rumania) . 
Escome l , E . , 1936b, 4 l ( P e r u ) . — Gaide , L . , 
1905a, 568(Tonkin) .—Galbusera, S . , 1913a, 
447(Sardinia) . - - G i l l e s , M . , 1926a,42 pp. 
( F r a n c e ) . - - J e r s i n , L . , 1934a, 237 (Nor -
way) . — K e r m o r g a n t , A . , 1905b, 104(Ton-
kin) . - - L u e t k e n , C . F . , 1875b, ^ ( G r e e n -
land) . - - M a r e s c h , 1857a, 80(Bohemia) . - -
M e r k e n s , J . , 1939a, 123 (Nether lands In -
d i e s ) . - - M o h á c s y , J . , 1939a, 104 ( w e s t 
Aze rba idzhán ) . - - M o l i n , R. , 1859f, 825 
(Padua) .—Mumford, E . Р . ; к M o h r , J . L . , 
1944а, 24(Japanese Mandated I s lands) .— 
Patifio  C a m a r g o , L . , 1942c, 528 (Colom-
b i a ) . - - R e a d B a r r e r a s , H . ; к T h o m e n . L . 
F . , 1946a, 129- 130(Porto Rico); 1947a, 50 
(Santo D o m i n g o ) . - - R i s q u e z , J . R . , 191 lb , 
44 (Venezuela) ; 1939a, 71- 106 (Venezula) . 
- - R o w l a n d s , W . T . , 1945a, 490( W a l e s ) . - -
Sa i to ,В . , 1906c, 882; 1907a, 324.—Sharmo, 
K . N . , 1943a, 54(Nepal). - - S m i t h , J . G . ; к 
Van Dine, D . L . , [ 1905a], 7 pp. (Hawai i ) .~ 
Spena, Α . , 1947b, 440(Ethiopia).—Stirl ing, 
R . F . , 1934a, 2 (Cent ra l P r o v . &Bera r ) .— 
Turnbu l l , D . D . , 1933a, 15 (Nyasaland) . - -
Vegl ia , F . , 1920a, 22-23(South Afr ica) , 
h e p a t i c u m , i n t e r m e d i a t e hos t of:  B r a d l e y , 
Β. , 1925a, 690 (L imnaea b r a z i e r i ) ; 1926c, 
147-159(water sna i l s ; New South Wales ) . 
- - C a u l l e r y , M . , 1922a, 170, 171, 172, 173, 
218 (L imnea t runca tu l a ) . - - C h e r r y , T . ^ , 
1896a, 183(Bul imus ;Vic tor ia ) . - - D i s s e l -
h o r s t . R . , 1921a, 39 , f igs .  40 -41 ( P l a n o r -
bis minutus) .—Elzo Baquedano, R. , 1905a, 
588 (L imnea v i a to r , L . humi l i s ;Ch i l e ) . - -
G i l c h r i s t , J . D . F . , 1910b, 658(South Af r i -
ca); 19 l i b , 548; 1911c, 249 (Physa t rop ic a ; 
South Af r ica ) .  - - I t u r b o , J . ; &; Gonza lez , 
E . , [ 1 9 1 9 a ] , 11 ,p i . 5 , f igs .  l l - 1 5 ( A m p u l -
l a r i a l u t e o s t o m a ) . — P e l s e n e e r , P . , 1928a, 
164 (L imnaea t r u n c a t u l a , L . v i a t o r , L . 
h u m i l i s ) . - -S tüde r , T . , 1882b, 1 0 - 1 1 . - -
T h o m a s , A . P . W. , 1882b, 329 (L imnaea 
t r u n c a t u l a ) . 
h e p a t i c u m , life  h i s t o r y of:  B o a s , J . E . V. , 
1886a, 243-267 . - - С о е , W . R . , 1896a, 561-
570, p i . 42, f igs .  l -5 (embryo) .—Dumi t ru , 
Ο . , 1937a, 328, 1 fig.  . - - E r c o l a n i , G. Β . , 
1881a, 123-130; 188 lb , 320-326; 1881c, 11 
pp . ; 1882d ,443-447 .—Gaede .H .M. , 1817a, 
8 - 1 3 . - G u l l i v e r , G . , [ 1840c], 30-3 l(eggs); 
1841a, 5 0 7 - 5 0 8 . — H e n n e g u y , L . F . , 1902a, 
1235- 1238 (egg, ma tura t ion , fecunda t ion) ; 
1902b, 128- 13 1; 1906a, 49 . - - L e u c k a r t , K. 
G.F. R , 1881c, 641-646; 1882a, xxiv-xxvi i i ; 
1882b, 80-119, p i . 8 , f ig s .  1-9; 1882f,  524-
528; 1882g, 320-322; 1.882h, 430-437; 1884c, 
321 ;1959a ,8 -10 ( t r ans la t ion of  1882f) . - -
L u t z . A . , 1892a, 783-796,f igs .  l -5 ;1893b , 
3 2 0 - 3 2 8 . - - M i n o t , C . S . , 1884a, 4 1 8 . - -
P i a n a , G. P . , 1882b, 307, 312. - - S c h a u i n s -
land, H . H . , 1882a,494.—Sodero,G. , 1892a, 
161-165. - - W e i n l a n d , D . F . , 1883a ,89-98 , 
h e p a t i c u m , method of  feeding  of:  Bos sua t , 
Ε . , 1902a, 186-187. - - R a i l l i e t , A . , 1890i, 
88 -92 ;1890m, 271-272. 
h e p a t i c u m , in v a r i o u s a n i m a l s , ca t t l e : 
B a r b a g a l l o - R a p i s a r d i , P . , 1904b, 165 
(lungs ¡Catania) . - - C a l a n d r u c c i o , S . , 
1890b, 9(Bos t a u r u s ; l u n g s ) . —Cope, A . C . , 
1887a, 385-386( lungs ) .—Curo t , E . , 1923a, 
184, f i g . - - C u r t i c e ,  C. , 1887a, 390-392 
( lungs) . - - G i l l i t s e r , Μ . A . , 1925a, 18 pp. 
( h i s t o r y ) . - - H e d l e y , M . , 188 l a , 374-375; 
1881b, 399-400; 1881c, 2 7 - 2 8 . - J o e l , 1866a, 
3 0 8 . - K e l l e r 1 , 1910a, 3 4 - 3 6 . - L e d e r m a n , 
F . , 1958a, 936(Belgian Congo); 1958b, 385 
(Belgian С ο η g о ) . - - L e n s h o e k , J . Α . ; & 
Zi jp , P . , 1923a, 336-337 ( c a c h e x i a ) . - -
L i t t l e w o o d , W. , 1887a, 5 4 6 . - - M a c k h , 
1889a, 3 0 8 - 3 0 9 . - - M e g n i n , J . P . , 1882s, 
22 l (Bos t aurus ; lung) .— Morot , C . , 1889a, 
159. - - M u r r a y , A . J . , 1882a, 100- 103. - -
Oppenheim, О . , 1899а, 4 - 5 . —Panebianco, 
F . , 1953a, 3 3 3 . - P r i n z , 1848a, 1 0 5 - 1 1 3 . -
Ra i l l i e t , Α . , 1885d, 285-286; 1885g, 555.™ 
Repiquet , 1899a, 271-272, f igs.  2 - 3 . - -
Rivol ta , S. , 1869b, 3 7 4 . - S c h m i d t 4 , 1887a, 
3 6 1 - 3 6 2 . - - S t u r g e s s , G. W . , 1904a, G5 
(cow [ ? Bos ind icusP ; Ceylon, i m p o r t e d 
f rom  I n d i a ) ) . - T h u m , Η . , 1901a, 111-113. 
—Τrol l ip , Α . , 1893a, 424, 425(ox; l iver ) . - -
Ve lazquez , S. , 1925a, 34-38 . - - Z i e m a n n , 
H . R. P . , 191 If,  378(Käme run) . 
. e q u i n e s : C s ö s z . G . , 1918a, 118 
( h o r s e ; l i v e r ) . - - D u n c a n , J . Τ . , 1891b, 80, 
82. - - G a l l i - V a l e r i o , В . , 1893a, 173,f igs . 
3 - 4 . - - H e i g e n l e c h n e r , J . , 1911a, 2 9 0 . - -
P r i e t s c h , 1907a, 64 (ho r se ;Eas t P r u s s i a ) . 
- - R o b b a , Τ . , 1916a ,300. 
, , m a n : Acloque , Α . , 1897b, 137-
140. - - B e a u r e g a r d , Η. ; & , G a l i p p e , V . , 
1880a, 383 ,650-652 , 654, f igs.  406-407 . 
- - B i h l m e y e r , G. , 1922a, 587-589(chi ld) . 
- - B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 1888a,589-595; 
189lp, 604-606 (Spa in ) . - -B lanchod , F . , 
1909a,41 pp. - - B o b e c k a . M . , 1956a, 1491. 
- B r a u n , M . G . C . C . , 1908a, 176; 1915a, 166. 
- - C a r t e r , H. V. , 1862a, App. , xxx-xxxi i . 
— Caste l lani , Α.; & Cha lmer s , A J . , 1910a, 
366; 1910a, 3 55; 1913a, 465, 477. - - D u v a l 2 , 
1842a, 769. —García B a r d n . A . , 1950b, 312 
(womanjampol la de V a t e r ) . - - G u i a r t , J . , 
1920a, 5 2 - 5 4 . - - J e r e m y , R. ; & J o n e s , R.. 
B . , 1935a, 3 5 1 - 3 5 2 , f i g . — K a n t e r , Η . , 
1921a, 129, 1 3 7 . - L o c k w o o d , G . R . , 1901a, 
8 2 1 . - - L o o s s , Α . , 1914b, 3 2 7 . - - M a n s o n , 
P . , 1901c, 53?, 540(also life  cycle); 1904cc, 
6 3 9 . - M a u r i a c , P . , 1922b, 415; 1922a, 427. 
- P a u l , F . , 1927a, 829 , f igs .  4 , 7 - 8 ; 1 9 2 8 a , 
119, f i g s .  1 - 8 . - - R e a d B a r r e r a s , H . ; & 
T h o m e n , L . F . , 1946a, 128-130 (Pue r to 
R i c o ) . - - S a a v e d r a T r a u t m a n n , С . , 1934a, 
4 0 3 - 4 0 4 . - - S a i t o , С . , 1897a, 6 7 9 - 6 8 1 . - -
Sánchez , J . , 1 8 9 5 a , 1 8 7 - 1 8 8 , 1 8 9 . - - S á n -
chez C h e c a , S . ; & Gonzalez V e r a , E . , 
1930a, 346, 348, 3 5 0 . - S e y f a r t h . C . , 1920a, 
35. - - T y s o n , J . , 1903a, 1180. - - V a s i l ' e v a , 
A , ( 1926a).—de Vézeaux de Lavergne , P . , 
1916b, 2381; 1918a, 97.—War<jl, G. R. , 
1911a, 931; 1912a, 1 5 1 . - - W a r d , Η. В . , 
1895a, 328 . - -Wiedhopf , О . , 1941а, 705 
( su rg i ca l t r ea tment ) .—Wis sie r, H., 1941a, 
1513. 
, , sheep : Adame§ teanu , С . ;Popa , 
M . ; & J iduc , Α . , 1956a, 27. - - d e l Bono, 
G. , & P e l l e g r i n i , S . , [ 1 9 5 7 a ] , 4 1 3 . - B r e t t , 
A . T . , 1881a, 1 3 9 - 1 4 2 . - C a r p i o , F . , 1948a, 
1 4 . - C a r r é , H . , 1909a, 2 6 2 - 2 6 3 . - C u r t i c e , 
C . , 1890c, 16-17, 127-134 ,p l . 1 6 . - D a v i d , 
T . W. E . , 1900a, A b s t r . P r o c . , xx (New 
South Wales ) . - - E s c h r i c h t , D . F . , 1841c, 
1 3 7 · , f o o t n o t e . - - F r i e d b e r g e r , F . , 1878a, 
145-166. - - G e n e r a l i , G. , 1883a, 86 -87 . — 
González A g u i n a g a . E . , 1912a, 23. — Grea t 
B r i t a i n . M i n i s t r y of  A g r i c u l t u r e & F i s h -
e r i e s , 1908a, 1. - - H a u p t m a n , B. ;Sobiech, 
T . ; & Z a k r z e w s k i , Α . , 1954a, 6 9 9 . - -
Lav ie r , G. ;Leroux, R.; & Cal lo t , J . , 1938b, 
423-428 . - - L e s sona , ( 18 12a). - - L u e t k e n , 
С . F . , 1875b, 182 ( G r e e n l a n d ) . - - L y d t i n , 
Α . , 1890a, 3 7 3 . - - M o u s s u , G . , 1 9 1 1 a , 7 8 -
81;191 l e , 1 - 1 0 . - - N o e l , P . , 1908a ,84-85 . 
- - O p p e r m a n n , T . , 1921a, 194, 196, 197, 
200, fig.  7 0 ( 2 - 3 ) . - P a r a n t , G. , 1911a, 160. 
- - S a i n t - L o u p , R. , [1895a], 4 , 12, 148-150, 
f igs .  4, 111. - - R e a k e s , С . J . , 1 9 1 9 a , 2 5 8 
(New Z e a l a n d ) . - - S c h e d e l . J . , 1926a, 115, 
156.—Sciavo, Α . , 1901a, 9 7 2 - 9 7 3 . - - S h a r -
m a , Κ. N. , 1943a, 54 (Ovis v igne i ;Nepal ) . 
- - S i m o n d s , J . Β . , 1880a ,121-129; 1904a, 
.9-18. —Stirling, R . F . , 1934a, 2.—Thomas, 
C. , 1880a, 6 7 - 6 9 . - T h o m p s o n , H . 4 , 1881a, 
5. - - V e g l i a , F . , 1920a, 22-23 . —Velaz -
quez , S. , 1925a, 34 -38 . 
, , swine: Bagué, J . , 1921b, 8 pp . . 
— F r a c a r o , R. , 1909a, 769. - - M o n t e s s o r i , 
P . , 1933a,435 (Modena). 
. m i s c e l l a n e o u s hos t s : A l t a r a , I . , 
1932a, 347(rabbi t , h a r e ) . —Ande r s , J . M . , 
1903a, 1245 ( h o r s e , g o a t , a s s , s h e e p , r a b -
bi t , m a n ) . — B a l m a s e d a , F . J . , 1 8 8 9 a , 3 9 8 -
414 ( h o r s e , a s s , p i g , sheep , catt le)¿ — 
B l u m b e r g , С . , 1884a, 154 (goat, ca t t le ; 
K a z a n ) . - - d e l Bono ,G. ; & P e l l e g r i n i , N. , 
1959a, 3 7 9 - 3 9 1 ( r a b b i t ) . - d e l l e C h i a j e . S . , 
1825a, 12 -14 ,63 , 64, 110-111, p i . 3, fig. 
4 ( s y n . : F a s c i o l a h u m a n a , F . hepat ica)(An-
ti lope cor inna ; o e s o p h a g u s ) . - - E r c o l a n i , 
G . B . , 1882e, 67, 68, 75, 76, 79(pecore, buei ) . 
— E s c o m e l , E . , 1929j ,382 (ganado de la 
s i e r r a ; A r e q u i p a , P e r u ) ; 1936b, 41. — F e r -
r e r - у del Cast i l lo , V.L., 1937a, 39, 2 figs_ 
— F r e n k e l , H . S. , 1921a, 292-306 . —Gal-
b u s e r a , S. , 1913a, 447(breb is ï g o a t s ; S a r -
daigne).—Grujié, D . D . , 1927a, 42, 4 3 ( t r e a t -
men t of  sheep & catt le) . —Haschke;et a l . , 
189 l - 9 2 a , 63. —Hutcheon, D . , 1 9 0 0 i , 4 9 7 
(duiker antelope).—Johnston, Τ . H. , 1911b, 
48 (Macropus ruf icol l i s ; B a t h u r s t , N e w 
South Wales). —Leise ring, A G. T . , [1860a], 
33 (Rothwild [ red dee r ) ; T h i e r g a r t e n zu 
Moritzburg). —Megnin, J. P., 1894b, 107(dog 
l i v e r ) . — M é r k e n s , J . , 1939a, 123 (her t , 
rund ;Ne the r l ands Ind ies ) . —Metaxa , L . , 
1817a, 124, 125, 126, 127-129(Equus caba l -
lus, Bos taurus , Ovis a r i e s , C a p r a h i r c u s , 
Sus scrofa ) .—Michalka , J . , 1932a, 610. - -
Molin, R . , 1859f,  825(Ovis a r i e s , Bos t a u -
r u s d o m e s t i c u s , Equus caba l lus ; P a d u a ) . 
- - M u r a , D . , 1951b, 82, 83, 84 ( g o a t s ; S a r -
d in ia) . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1772, 1773, 
1775, 1776, 1777,1778, 1779, 1782,1785, 
1786, 1792, 1793, 1794, 1797, 1799,1802,1804, 
( s h e e p , b e ef , ce rf , d i a m , r abb i t , pig, man, 
c a t ) . - - P i a n a , G. P . , 1882b, 3 0 6 - 3 ^ ( d o -
m e s t i c r u m i n a n t s ; 1 i v e r ) . — Pat iño C a -
m a r g o , L . , 1942c, 528 ( r u m i n a n t s , pig; 
• C o l o m b i a ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1887 1 ,559-560 
( c a m e l ; lung ;India) . - - R e i c h e n b a c h , A . B . , 
1842a, 151, 154, 155 ,p l . 66 , f ig . 774(man, 
sheep, catt le, goats, horse , a s s , s w i n e , r a b -
bi t ) . - - S c h e l l h a s e , W. , 1911b, 182(cat t le , 
sheep , goats ; G e r m a n E a s t Af r i ca ) .  - -
Schmidt , Μ . , 1875a, 59, 62(Lepus cun icu-
l u s , L . t imidus , C a s t o r fibe r, Sc iu rus vu l -
525 
g a r i s ) . - - S e r r e s , J . R . , 1917b,238(sheep, 
c a t t l e ) . - - S p a r a p a n i , G . C . , 1956b, 751(in-
fluence  on fat  content of  mi lk ) . - - T u r n -
bull , D . O . , 1933a, 15(catt le , s h e e p ; N y a s a -
land).—Vedernikov, V. , 1893a, 177(camel). 
- - W a r d , Η . Β. , 1895a, 332 (Bos t a u r u s ) , 
335(Ovis a r i e s ) , 338(E q u u s c a b a l l u s ; 
1895b, 332, 335, 338. See a l so F a s c i o l a 
hepa t i c a . 
hepa t i cum aegyp t i aca ( a l s o e g y p t i a c a ) 
L o o s s , Α . , 1 8 9 6 b , 1 0 , 3 3 - 3 6 , 1 5 1 , 1 8 3 , 192, 
204, 205, p i . 3, fig.  16, p i . 11, f igs .  117-
118 ("buffles,  boeufs,  mou tons" ; Alexan-
dr ia ) ; 1 8 9 8 a , 4 5 9 , 4 6 0 . - - J o h n s o n , J . С . , 
1920a, 340.— von Linstow, О . F . В . , 1901b, 
420(Bos zebu , Ovis a r i e s ) . 
hepa t i cum angus ta (Rai l l ie t , 1895( L o o s s , 
Α . , 1898a, 459. - - T a b u n s h c h i k o v a , A . V. , 
1932c, 190 ( r i n d ; gal lengäng d e r l e b e r ; 
Saint L o u i s , Senegal ien) . 
hepa t i cum homin is Cobbold, Τ . S . , 1884g, 
976. 
hepa t i cum (perniciosum) Taylor , W., 1884a, 
52-53 , f ig .  2.—See hepa t i s p e r n i c i o s u m . 
hepa t i s endemicu m B a e l z , Ε . , 1883a, 234-
236, fig.  1 (Homo; J a p a n ) . - - B i l l e t , Α . , 
1898b, 308, 3 0 9 . - - B l a n c h a r d , R. Α . E . , 
1888a, 618(as syn . of D. j apon icum) , 619-
621, f igs.  320-322 (desc r ip t ion & infec-
tion); 1891p, 607 (as syn . of D. siriense 
Cobbold) .— Braun, M . G . C . C . ,~Ì903a, 161 
(as syn, of Op i s tho rch i s s inens i s ) ; 1908a, 
191; 1915a, 191 .— Brumpt .E . J . A . , 1910a, 
269;1913a, 330.—Hahn, L . ; & L e f e v r e . E . , 
1884a, 5 4 2 - 5 4 4 . - K a m e n s k i i , S . N . , 1900a, 
18.—Kat su rada, F . , 1900b, 479; 1900c, 479. 
- - L a n e , С . ; & L o w , G . С . , 1923f,  1795)as 
syn . of C lonorch i s s i nens i s ( C o b b o l d , 
1 8 7 5 ) ) . - - L o o s s , A . , 1905c, 90(as syn . of 
Op i s tho rch i s s inens i s ) ; 1907a, 140. —Ma — 
s a k i . M . , 1893a, 1057- 1062(Kumamoto) . -
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1912a, 612. - - R a i l -
liet, Α . , 1893a, 362(as syn . of  D. s i nense ) . 
- - W a r d , Η. Β . , 1895a, 328 (аГвуп . of  D. 
s inense) (Homo); 1903m, 870 (as syn . of 
Op i s tho rch i s s i n e n s i s ) . 
hepa t i s endemicu m s i v e p e r n i c i o s u m 
B a e l z , E . , 1883a, 234-236, 237, fig.  ^ H o -
mo; J a p a n ) . - - B i l l e t , A . , 1898b,302, 307. 
—Castellani, A ; & C h a l m e r s , A J . ; 1910a, 
364; 1913a, 475; 1919a, 5 7 9 . - - N e v e u - L e -
m a i r e , M . , 1908a, 3 7 6 . - - S t i l e s , C . W . , 
1914a, 230 (as syn . of C lonorch i s e n d e -
m i c u s ) . - - V e r d u n , P . ; & Bruyan t , L . A . , 
1907a, 656 (as syn . of C lonorch i s end e -
m i c u s (Baelz) ) . · 
hepa t i s innoccuum C a r a S s , S. - Μ . , 1888a, 
41, p l . 1 (for hepa t i s innocuum). 
hepa t i s innocuum Bae l z , Ε . , 1883a, 236, 
fig.  ¿(Homo; J a p a n ) . - - B i l l e t , Α . , 1893a, 
509(as syn . of  D. s inense Cobbold); 1898b, 
3 0 7 , 3 0 9 . - - B l a n c h a r d , R. A . E . , 1888a, 
618 (as syn . of  D. j aponicum); 621-622« 
f igs .  323-324; 1891p, 607 (as syn. of  D. 
s i n e n s e ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1903а, 161 
(as syn . of O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s ) . - -
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B r u m p t , E . J . A . , 1913a, 329. - - C a r a S s , 
S. - M . , 1888a, 41, pl . 1 (spel led innoc-
cuum) . - - C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . 
J . , 1910a ,364 ,365 ;1913a ,475 ;1919a , 578, 
579.—Cobbold, T . S . , 1884g, 976. - - G r a i l , 
1887a, 460, 468, 469, 1 fig.  . - H a h n . L . ; & 
L e f è v r e . E . , 1884a, 544(as syn. of  D. s i n -
e n s e ) . - - H o y l e , W. Ε . , 1888a, 538. - - K a -
menski i , S. N. , 1900a, 1 8 . — K a t s u r a d a . F . , 
1900b, 479; 1900c, 4 7 9 . - L a n e , C.; & Low, 
G . C . , 1923f,  1795 (as syn . of C lonorch i s 
s i n e n s i s (Cobbold, 1875)). - - L o o s s , Α . , 
1905c, 90(as syn . of Op i s tho rch i s s inen -
s i s ) ; 1907a, 140. - - N e u m a n n , R. O. ; &; 
M a y e r , M . , 1914a, 5 3 0 . — N e v e u - L e m a i r e , 
M . , 1 9 1 2 a , 6 1 1 . - - R a i l l i e t , Α . , 1893a ,362. 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1932c,235 (as syn.of 
Op i s tho rch i s s inens i s (Cobbold , 1875)). — 
St i l e s , C . W . , 1914a, 230 (as syn, of Clon-
o r c h i s s i n e n s i s ) . - - V e r d u n , P . ; & B r u y -
an t , L . A . , 1907a,655 (as syn . of C lonor -
ch i s s i n e n s i s Cobbold) . - - W a r d , Η . Β . , 
1895a, 328(as syn. of  D. s inense)(Homo); 
[1895b], 328; 1903m, 87~Ô(as syn. of Op i s -
t ho rch i s s i n e n s i s ) . 
hepa t i s p e r n i c i o s u m B a e l z , E . , 1883a, 234. 
- - B i l l e t , A . , 1893a, 509(as syn.of  D. s i n -
ense Cobbo ld ) .—Braun ,M. G.C .C . , 1903a, 
. 161;1915a, 1 9 1 . - B r u m p t , E . J . A . , 1913a, 
330. - - C a r a ë s , S . - M . , 1888a, 4 1 . - - C o b -
b o l d , T . S . , 1884g, 976.—Grall, 1887a, 460, 
4 6 9 . - - K a t s u r a d a , F . , 1 9 0 0 b , 4 7 9 ; 1900c, 
4 7 9 . - - L o o s s , Α . , 1905c, 90 (as syn . of 
Op i s tho rch i s s inens is ) .— Neveu-Lemaire , 
M . , 1912a, 6 1 2 . - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 
236(spelled hepat i t is ) (as syn, of Opis thor- 
ch i s s i n e n s i s (Cobbold, 1875))· — T a y l o r , 
W. , 1884a, 52-53 , f ig .  2. 
hepa t ium Rivol ta , S. , 1884b, 27(for h e p a t i -
cum) . 
h e t e r o c i c l u m O d h n e r , T . , 1911e, 186. 
h e t e r o c l i t u m Molin , R . , 1859e, 289(Perd ix 
co tu rn i s ; i n t e s t i ne ;Ba tav i i ) ; 1 8 6 1 c , 2 0 3 . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1893a, 874; 1902b, 116. 
- D i e s i n g , K . M . , 1859c, 430. - -Dol l fus ,  R . 
P . F . , 1935f, 55 [ ? for  D. he te ro s tomum  
Molin) , 67 (as syn, of B r a c h y l a e m u s fus-
ca tu s (Rudolphi, 1819)). —Looss, Α . , 1899b, 
650 (thinks th is m a y b e ' a C l inos tomum) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 155. - - S p r e h n , 
C . E . W . , '1932c, 356 (as syn . of H a r m o -
s t omum hete roc l i tu m (M o l i n , 1858) ) . - -
S t o s s i c h j M . , 1892c, 174(to Mesogonimus) . 
h e t e r o l e c i t h o d e s Braun , M . G. С . С . , 1899а, 
3 (Po rphy r io porphyr io ; Madagascar , Af r i -
са) ; 1899e,632; 1 9 0 2 b , 1 0 9 . - - J a c o b y , S . , 
1899a, 133-135; 1899b, 300 ( G a l l í n u l a 
ch lo ropus ; P i l l au ) ; 1899c, 1 -30 , 2 p i s . ; 
1899d, 1 -11 , 12, f igs .  1 - 5 . - - L о о s s , A . , 
1899b, 635(type of A thesmia ) ; 1902m, 790. 
- - S t u n k a r d , H. W. , 1923e, 7 1 (as syn . of 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s ) . 
h e t e r o m o r p h u m Crep l in , F . C . H . , 1837a, 
3 17(Tr igonocephalus sp .dub . ) ; 1846a, 147. 
h e t e r o p h y e s von Siebold, C. T . E . in B i l -
h a r z , T . , 1 8 5 2 b , 6 2 - 6 4 , p l . 5 , f igs .  16-17 
(Homo; Egyp t ) . - - A i t k e n , W. , 1866a, 804, 
839; 1872a, 146, 205; 1874a, 58. --Aschoff , 
L . , 1 8 9 2 a , 4 9 5 , — B i l h a r z , Τ . , 1856a,50.— 
B l a n c h a r d , R. Α . Ε . , 1 8 8 8 a , 625¿ 627, 631, 
fig.  325; 189lp, 609, 610, 611; 189Is , 7 9 1 . -
de Bonis , T . , 1876a, 163; 1 8 8 2 a , 1 7 9 . - -
В r a u n , M . G. С . С . , 1883а ,66; 1892а ,581 , 
642, 707 ,735 , 738; 1892Í, 50; 1895b, 143-
144, fig.  59; 1900h ,3 ,6 ; 1 9 0 l e , 3 3 4 , 3 3 6 , 
337 (Canis f a m i l i a r i s ; in tes t ine ; Japan) ; 
1903a, 164(to Cotylogonimus) ; 1908a, 193; 
1915a, 1 8 2 . - B r o n g n i a r t , C . , [ 1880a], 156, 
p i . 2, fig.  1 9 . - - B r u m p t . E . J . A . , 1910a, 
283;1913a, 3 4 6 . - - C a s t e l l a n i , Α.; & Cha l -
m e r s , A . J . , 1910a ,368;1913a ,479;1919a , 
5 7 0 . - C o b b o l d , Τ . S. , 1860a, 6; 1864b, 194; 
1866b, 6;1876h, 210, 211; 1879b, 34 -35 , f ig . 
4; 1883p, 401 ( s p e l l e d hy te rophy te s ) . - -
Davåine , С . J . , 1877a, lxxvi i . —Diesing, K. 
M . , 1858e, 3 3 2 . - - D u n g l i s o n , R, , 1893a , 
338 ,820 , 1 1 7 4 . - - E i c h h o r s t , H . L . , 1 9 0 1 a , 
3 0 1 . - - F r ö h n e r , E . , 1915a, 261, 2 8 8 . - -
Gouble r t , Ε . , 1878a, 101 .—Günther, A . C . 
L . G . , 1858a, 2 0 7 - 2 0 8 . - G u i a r t , J . , 1910a, 
278.—Hackle у , С . E . , 1886a, 519, fig.  884.. 
- - H a h n , L . ; & Leffevre^E. , 1884a, 546. - -
H á r l e y , J . , 1864a, 6 2 . - - H e r t w i g , K. W. Τ . 
R . , 1922a, 2 6 3 . - H o y l e , W . E . , 1888a, 538. 
- - H u b e r , J . C . , 1896a, 579. —Ihle, J . E . 
W. , 1920e, 760. . - - I j ima , I . , 1889a, 147. - -
J acoby , S. , 1899c, 22, 23 ( D . f r a t e r n u m  & 
D. he t e rophye s with D. l ingua & D. con-
cavum toge the r f o r m  one group); 1899d, 
22, 2 3 . - - J ä g e r s k i ö l d , L . A . K . E . , 1899a, 
7, 8, 9, 12 ( c o m p a r e s D. h e t e r o p h y e s , D. 
f ra te r n u m , D. l ingua) . - - J a m i e s o n , S . , 
1897a ,74 . - T j a n s o n , J . L . , 1893c, 2 6 5 . - -
J a n s o n , J . L . ; & Tokish ige , H . , 1892a, 
350. - - K h a l i l , M. , 1932c, 5(h is tory) (man) . 
- - Kholodkovskii , Ν. A . , 1898a, 26, 30, p l . 
11,fig.  14; 1899a, 1 5 2 . - - K ü c h e n m e i s t e r , 
G. F . H . , 1855a, 2 1 0 - 2 1 2 , p l . 4 , f i g s .  11-
12; 1861p, 36. - - K ü c h e n m e i s t e r , G. F . H. ; 
& Zürn , F . Α . , [ 1 8 7 8 - 8 1 a ] , 3 3 8 . - - L a n e , 
С . ; & Low, G. С . , 1923f,  1807(as syn. of 
Hete rophye s h e t e r o p h y e s (von S i e b o l d , 
1 8 5 2 ) ) . - - L e u c k a r t , К . G. F , R. , 1863a, 
5 2 6 , 6 1 3 - 6 1 6 , 6 1 9 , fig.  207; 1889a, 399 .— 
L o o s s , A . , 1894a, 168;1894d, 1 - 4 2 , 4 3 , 4 4 , 
4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 51, 52, 55, p l . l . f i g s . 1 -
8, pl . 2, f igs.  9-12 (anatomy); 1896b, 60, 
6 1 , 6 3 - 6 4 , 1 5 6 , p l . 5, f igs.  38-40; 1896h, 
863-864(Canis famil iar is ) ; 1899b, 533, 539, 
550, 556, 585(type of Coenogonimus) , 700; 
1900d, 607; 1902m, 804, 805, 886. - - L u e h e , 
M. F . L . , 1899k, 538, 539 (type of Coty lo-
gon imus) . - - L u t o n , Α . , 1870a, 3 5 3 , 3 5 5 -
356.—Manson, P . , 1901c, 54 l (man;Egypt ; 
a p p a r e n t l y no m o r b i d symptoms) ; 1903e, 
664(to Mesogonimus) ; 1904CC, 664, fig.  108; 
1908h,697;1914a, 826;1921a, 792 (as syn. 
of He te rophyes h e t e r o p h y e s ) . - - M e i s e n -
h e i m e r , J . , 1913a, 789,f ig .  5 ( e x c r e t o r y 
s y s t e m ) . - M o n i e z . R . - L . , 1896a, 86, 133, 
141-144,f ig .  2 8 . - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893Ì, 
95, 155, 157; 1896a, 168.—Moquin-Tandon, 
C . H . Β. Α . , 1860a, 347; 186la, 373, 374, 405. 
- - M o s l e r , K . F . ; & P e i p e r . E . , 1894a, 177, 
fig.  69.—Muehling, P . , 1898b, 81, 82 (com-
p a r e s D. he t e rophye s & D. f ra te r n u m with 
D. c ο η c a ν u m , which he looks upon a s 
M e s o g o n i m u s ) . - - M u e l l e r , G . A . , 1922b, 
107. - - N e u m a n n , R. O . ; & M a y e r , Μ . , 
1914a, 84, 533. - - N e v e u - L e m a i r e , Μ. , 
1902a, 87; 1908a, 396; 1912a, 617. - -O l s son , 
P . , 1869b, 4 8 6 . - Ô r l e y . L . , 1880c, 164. - -
Packard , A.S . , 1883c, 15 1 .— Pagens techer , 
H . A . , 1859c, 42.—Paul, H. C . , [ 1860a], 20.— 
P e r r o n c i t o , Ε . , 1882a, 278. —Rail l ie t , A . , 
1885a, 296; 1890c, 138(to Mesogonimus) .— 
R o b e r t s , F . T . , 1888a, 673. - - S á n c h e z , J . , 
1895a, 189. - -Sandwi th , F . M . , 1 8 9 9 a , 8 8 8 
(case ) . —Schneidemühl, G. , 1896a, 302. - -
Simon, C . Ε . , 1897a, 209, 223-2^4; 1907a, 
305; 191 l a , 230. - - S l u i t e r , C . P . ; & Swel-
lengrebel , N. H. , 1912a, 202,—Sonsino, P . , 
1882a; 1896a, 295, 299, 3 1 4 . - S p r e h n , C . E . 
W. , 1932c, 247 (as syn . of He t e rophyes 
h e t e r o p h y e s (von Siebold, 1852)). — Stiles, 
C . W. , 1904i, 44 (type of H e t e r o p h y e s ) . - -
S t i l e s , C. W. ; & G a r r i s o n , P . E . , 1906a, 
76. - - S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1900a, 
563(type of  He t e rophyes ) . —Stoss i ch , Μ. , 
(1892a), 31-32 (to Mesogonimus) ; ( 1898c), 
42 . - -S tubbendorf f , G. , 1893a, 12.—Swart, 
S . S . , [1862a] , 37. - - V e r r i l l , Α . Ε . , 1870c, 
171.. - -Vog t , С . , 1878a, 10, 1.3, 1 4 . - W a r d , 
Η. В . , 1895a, 328(Homo); 1895b, 328; 1903m, 
8 7 0 . - - W e b s t e r , R. W . , [1920a], 1 6 3 . - -
Wern içke , R. , 1892d, 344, 347, 1 p i . , f ig . 
1 4 . - - W o o d , H . C . ; & F i t z , R . Η . , 1897a, 
335. 
he t e rophyes homin i s Diesing, K . M . , 1855c, 
64 (for h e t e r o p h y e s ) . 
he te rophy i a de Langen , С . D. , 1946a, 6. 
he t e rophyu m B e a u r e g a r d , H. ; St Galippe, 
V. , 1880a, 650, 654(homme) . 
hete ropo r u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 402-403 
(to (Brachycoel ium)) (Vesper t i l io p i p i - 
s t r e l l u s ; R e n n e s ) . — B e n h a m , W. B. S. , 
1901a, 67(bat) . - - B h a l e r a o , G. D. , 1926b, 
302 .— Blanchard , R. A . E . , 1891t, 467-468 . 
- - B r a n d e s , G. P . H . , 1 8 9 9 b , 2 4 9 , 2 5 0 , p l . 
17, fig.  4 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 1891d, 
421; 1 8 9 2 a , 5 6 8 , 5 7 9 , 7 1 5 , 7 6 6 ; 1 8 9 3 a , 9 1 1 ; 
1893b, 185; 1900b, 224, 227; 1900f, 388; 190lf, 
561. —Cobbold, Τ . S . , 1 8 6 0 a , 8 ; 1 8 7 9 b , 294. 
D ies ing , Κ. M. , 1850a, 3 8 2 - 3 8 3 . - - K o l e -
na t i , F . A · , 1856d, 12; 1857a, 1 2 . - - v o n 
L ins tow, O. F . Β. , 1884a, 1 3 9 . - - L o o s s , 
Α . , 1892a,66; 1 8 9 6 b , 8 6 ; 1 8 9 9 b , 5 4 7 , 6 1 1 , 
614, 618, 718(type of PycnopOrus) ; 1902m, 
772. - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 536, 5 3 7 . -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 219(as syn. of 
P y c n o p o r u s hete ropo ru s (Dujardin, 1845)). 
- -Stafford, J . , 1903a, 8 2 8 . - S t i l e s , C . W . , 
1901r, 197, 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 . — S t o s -
sich, M. , (1892a), 12(Nannugo p ip is t re l lus ; 
H a m e l i n , Rennes ) . 
h e t e r o s t o m u m Rudolphi , C. A . , 1809a, 50, 
38 1-382 (Ardea p u r p u r e a ; a p p a r e n t l y E u -
rope); 1 8 1 9 a , 1 0 2 - 1 0 3 , 3 8 8 , 6 8 0 . - - B r a u n , 
M.' G. С . С . , 1892а, 578, 674, 721;1893а , 
872 ,873 ,910 ; 1899h, 1 (to D i c r o c o e l i u m ) ; 
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1899g, 484, 485, 486 (of Rudolphi , 1809a, 
to Cl inos tomum); 1900e, 140-141; 1900h, 4, 
9, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 ( includes the 
following a s syn. of C l inos tomum he te ro -
s tomu m; Rudolphi , 1809a;Dujardin , 1845; 
D ies ing , 1850; S to s s i ch , 1892; P a r o n a , 
1896) ,20 ,24 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 4 2 , 4 3 , 
pl . 1, f igs.  1 -2 (Ardea c i n e r e a , A . p u r -
p u r e a , Nyc t i co rax g r i s e u s ) . - -Cobbold , 
T . S. , 1860a, 10. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
3 53 ( includes F a s c i o l a epa t ica of R o a a , 
in A r d e a p u r p u r e a ) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1935f,  55[ ? for  D. h e t e r o c l i t u m Molin].— 
Du ja rd in , F . , 1845a, 400. - - L a r c h e r , Ο. , 
1873а, 539 .— Leuckar t , K. G . F . R . , 1863a, 
503. - - L o o s s , Α . , 1899b, 650 ,651 . - - M a c -
C a l l u m , W. G. , 1899a., 697, 704, 705, 706, 
707. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893Ì, 95. - - v o n 
O l f e r s , I . F . Μ . , 1816a, 44. - - P a r o n a , C. , 
1896, 2. - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1785. t -
Sprehn , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 9 6 (as syn.of 
C l inos tomum h e t e r o s t o m u m ( R u d o l p h i , 
1809)). - - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 250 ( A r d e a h e r o d i a s ; M a r y l a n d , 
Ha l i ae tus l eucocepha lus ) ; 1898a, 86 (in-
c ludes C l inos tomum grac i l e Leidy, 1856, 
type of C l inos tomum Leidy) . — S t o s s i c h , 
M . , 1892b,64; 1892c ,159 ; (1898c ) , 4 2 . - -
Wright , R . R . , 1879b, 3, p l . l . f i g . 1. 
hete ro s t o m u m f rom A r d e a p u r p u r e a in 
T u r i n c o l l e c t i o n ("С no . 43 r e s p . ; С . 
no . 361") and in c o l l e c t i o n of  P a r o n a 
(col lec ted at G e n e v a ) . - - B r a u n , M. G. С . 
С , , 1899g, 491 (Cl inos tomum folixform e); 
1900h,30. • 
hete ro s t omu m Rudolphi of von Lins tow, О. 
F . В . , 1883a, 306; 1886c,30, fig.  4 9 . - -
B r a u n , M . G . С . С . , 1899g, 491 (not C l ino-
s t o m u m h e t e r o s t o m u m but p e r h a p s С . 
complana tum ) . 
hete ro s t o m u m Rudolphi of Wright , R. R . , 
1879b, 3, p l . 1, fig.  1 & MacCal lum, W . G . , 
1899a, 697, 704, 705, 706, 7 0 7 . - - B r a u n , 
M . G . C . C . , 1899g, 491 (not C l inos tomum 
h e t e r o s t o m u m but p robab ly С . m a r g i n a -
tum); 1900h, 29 ,43 . ~~ 
h e u r t e l i P o i r i e r , J . , 1885a, 473, p l . XXIII, 
fig.  2 (thon; in te s t ine ; nor th At lan t ic ) . - -
von Butt le - R e e p e n , Η . В . , 1902b, 167, 172, 
p l . 6 , f ig .  1 3 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1763. 
h ians Rudolphi , C. A . , 1809a, 359-360(Ar-
dea n ig ra ;oesophagus ;Greifswald);  18 14a, 
TÏÏT; 1819a,94, 366, 6 8 0 . - B a i r d , W., 1853a, 
51 ( includes D. oesophagi a r d e a n i g r a e 
Viborg) .—van B e n e d e n , P . J . , 1858a, 171, 
202; 1861a, 171,202; 1868a ,295 ,296 , 298, 
2 9 9 - 3 0 0 . p l . 1, fig  s . 6 - 7 . - - B r a u n , M. G. 
С . С . , 189Id, 424 (Ardea c ine re a ) ; 1892a, 
584, 662 ,699 , 764, 768 ,776 , 784, 785, 786; 
1893a, 873; 1893e, 354; 1895b, 17; 1899f., 
465; 1899g, 485, 486, 489(as syn . of C l ino-
s tomum h e t e r o s t o m u m ) (Ardea cine r e a ; 
Pavia , Nyc t i co rax griseus;Cagliari) ;!900c, 
24, 25; 1900h, 14, 15, 17, 18, 19, 23; 190la , 33; 
1901b, 33; 190If,  561; 1901g, 896; 1902b, 4 . -
Cobbold, T . S. , 1860a, 10. - - C o n d o r e l l i -
F rancav ig l i a , M. , 1897c, 118-124(Hydroco-
l aeus minutus) . — Crepl in , F . C. H. , 1837a, 
3 1 1 , 3 1 6 , 3 2 4 . - -D ie s ing , Κ. Μ . , 1836d, 
248; [1836e] ,248; 1850a,337-338; 1858e, 
333.—Dujardin , F . , 1845a, 3 9 9 . - G a m b l e , 
F . W . , 1896a, 6 3 . - - G u r l t , E . F . , 1845a, 
2 7 6 . - - K ü c h e n m e i s t e r , G. F . Η . , 1855a, 
192. - - L a r c h e r , Ο . , 1873a ,540. - - L e u c k -
a r t , K . G . F . R . , 1 8 7 9 , 1 4 , 1 5 ; 1 8 8 6 d , 1 1 . - -
L o o s s , A . , 1892a, 14;1899b, 562-563 (type 
of  C a t h a e m a s i a ) . - - M a c C a l l u m , W. G. , 
1899a, 697, 7 0 6 . - - M u e h l i n g , P . , 1896a, 
588-589; 1897a, 252-257,f igs .  3,10; 1898b, 
2 8 . - - M u e l l e r , A 1 . , 1897a, 15-16, p i . 2, 
fig.  6 . - - M u e l l e r , A 2 . , 1904a, 1 2 1 . - - v o n 
Na thus ius , H . , 1837a, 65. —von Nordmann, 
Α . , 1832a, 90, 93; 1833b, 304, 309, 310; 
1840a, 6 1 7 . - - v o n Olfers ,  I . F . M . , 18 16a, 
44 .—Parona , C . , 1887b, 33 1, p ro p a r t e ( a s 
syn.of C l inos tomum h e t e r o s t o m u m te s t e 
Braun, 1900h, 19)(Nycticorax g r i s eus ) .— 
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1 7 9 3 . - - v o n Siebold, 
C . T . E . , 183 5a, 66, 73, 82. - - S i n i t i s i n , D. 
F . , 1896a, 4, 7 (Ciconia a lba; Warsaw) . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 304(as syn . of 
C a t h a e m a s i a h ians (Rudolphi, 1809) ) . - -
S t o s s i c h , Μ . , 189 Id ,111 ;1892c ,160 ( syn . : 
D. complana tum)(Cicon ia n igra) .—Wage-
n e r , G. R . , 1857a, 2 6 . - - v o n Wi l l emoes -
S u h m . R . , 1873a, 337, 339. 
hippopodii Vogt, С . , 1854a, 97-98 , 99, p l . 15, 
fig.  3 (Hippo podius le teu s ; Medi te r rane an). 
- - B e n h a m , W. В . S. , 1901a, 70. - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 1893а ,852 . - -Graef fe ,  E . , 
1860a, 13. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 77; 
1888c, 195; 1893i, 124; 1914b, 33.—Odhner, 
T . , 1 9 1 4 b , 2 5 3 . 
h i rnd in i s Brandes , G. P . H. , 1888a, 13(mis-
pr in t for h i rud in i s ) . 
h i r s u t u m L o o s s , Α . , 1896b, 6 8 - 7 3 , 7 6 , 7 8 , 
8 1 , 9 8 , p l . 5 , f igs .  45 -49 (camé léon ;Alex -
andr ia ) ; 1899b, 547 (to Lec i t hodend r ium) . 
- - B h a l e r a o , G. D . , 1926b, 3 0 2 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1899k, 536,—Stiles, C . W . , 1901r, 
200. 
h i rud in i s He n ie .— [Crepl in , F . С . H . , 1841a, 
79 (d is tome in Hirudo vu lga r i s ) , does not 
use combinat ion] .—Diesing, К . M. , 1850a, 
418 (as syn . of H e p t a s t o m u m h i rud inum 
Schomburg) . 
h i rund inu m Zeder , J . G . H . , 1800a, 163, 169-
171 (for h i rund in i s von Frg l i ch) ( Hi rundo 
apus , H . u r b i c a ; Europe) ; 1803a, 2 1 0 . - -
B r a u n T M . G. С . C . , 1901f, 566; 1902b,46 
(as syn . of P lag io r ch i s m a c u l o s и s).— 
D i e s i n g , Κ . M . , 1850a, 349 (as syn. of D . 
macu lo s u m ) . - -Rudolphi , С . Α . , 1809а, 
374. 
h i sp ida ven t r i cu l a a c c i p e n s e r i s s tu r ion i s 
V i b o r g , Ε . N. , 1795a, 243, see h i s p i d u m . 
h i sp idum Abildgaard, P . C . in Rudolphi, C . 
Α . , 1819a ,118 ,423 -424 (Acc ipense r s t u r -
i o ;Ar imin i , Ber l in ) ; 1809a, 435(as syn . of 
D . s tu r ion i s ) [nomen nudum], - -van Bene-
d e n , P . J . , 1 8 7 1 a , 8 3 . — B r a u n , M . G . С . С . , 
1892a, 567, 583, 594, 729, 737. - - C a r u s , J . 
V . , 1 8 8 5 a , 1 2 6 . - - C o b b o l d , T . S . , 1858b, 
162, p l . 32, f igs . 47~48, p l . 33, f ig s .49 , 
50 (Acipenser s tur io) ; 1860a, 36. - - C r e p -
lin, F . С . H., 1829b, 73-76; 183 7a, 311 ,3 12, 
325. - -Dies ing , K . M . , 1850a, 392-393. - -
Du ja rd in , F . , 1845a, 470. - - H o f e r , В . , 
1904a, 216(Acipenser ruthenus , A . sturio). 
- - K r ^ y e r , Η. N. , 1852-53a, 2lT778(Aci-
p e n s e r s t u r i o , O s m e r u s eper lanu s ) 
Leidy , J . , 1887b, 24. - -von Lins tow, O . F . 
Β. , 1878a, 275,277 (Acipenser g l a v e r . A . 
s t e l l a t u s ) . - - L i n t o n , E . , 1901b, 414, 
422, 478, figs.  321, 322, 323 ( P h y c i s 
tenuis ¡ intest ine; Woods Hole); 1905d, 328 , 
334, 364, 400, 478 (Ment ic i r rhus a m e r i -
с a n u s , Ser io la lalandi; Beaufort ,  Nor th 
Carol ina) L o o s s , A. , 1894a,218;1899h 
576, 581; 190 Ir, 6 3 4 . - M a n t e r , H. W., 1926c, 
155. - - M e h l i s , E . , 1831a, 187-190. - - M o -
l in, R. , 186le , 223. - - v o n Nordmann , Α . , 
1832a ,90 ;1833b ,304 .— Odhner , Τ . , 1902c, 
154. - - P e r r i e r , E . , 1 8 9 7 a , 1 7 6 9 . - - S k o r i -
kov, A . S., 1903a, 82 (Acipenser ru thenus;  
inte s t ine; Volga). - - S k r j a b i n , K . I . , 1924c, 
67(sp. inq . ) (Acipenser ru thenus) . —Stiles, 
C . W . ; fc H a s s a l l , A. , 1894e, 252(Acipen-
s e r sp . ) . - S t o s s i c h , M. , 1885b, 156;1886c, 
41; 1891a, 216. - - W a r d . H . B . , 1938a, 509, 
510, 511, 513, 515 (as syn . of D e r o p r i s t i s 
h ispidum(Abi ldgaard)(sa lmon, A c i p e n s e r 
s tu r io , hake ¡Phi ladelphia , Pennsy lvan ia ) . 
h is t r ix Dies ing , Κ. Μ . , 1850a, 393-394(for 
D. h y s t r i x Duja rd in , 1845); 1858d, 268. - -
Mont ice l l i , F . S. , 1888c, 198; 1914b, 3 1, 
hoematobium Rathelot , G . , 1892a, 14, 15 
(for haematob ium) . 
hoematodium Dewitz, J . , 1892b, 106 (for 
haematob ium) . 
ho los tomum Rudolphi, C . A . , 1819a, 94-95, 
368 (Rallus aquat icus ; intestine;V i e η n a 
M u s e u m ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892a, 
772; 1901f, 561, 565;1902b, 136, 137(as syn. 
o f  Urogonimus mac ro s tomu s Rudolphi) 
( includes Dies ing , 1850a, 339; Du ja rd in , 
1845a, 446; Rudolphi, 1819a, 94, 368; von 
Siebold, 1848a, 144; 1853f, 433; Wal te r , 
1866,14; Z e l l e r , 1874a, 574) . - -Cobbold , 
T . S. , 1860a, 11. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
339 (includes D. ra l l i ) ; 1858d, 277. - - D û -
j a rd in , F . , 1845a, 4 4 6 . - - d e F i l ipp i , F . , 
1855b, 25. - -Kagan , I . G. , 1952c, 282-284 
(as syn. of Neoleucochlor id ium holos to-
m u m (Rudolphi, 1819) . - -Mönnig , H. Ο. , 
1922a, 3, 4(Rallus aqua t icus ) . - -Moulinié , 
J . J . , 1856a, 21, 183 (Rallus aqua t i cus . 
Gall ínula po rzan a , G. ch loropus) . - - P a -
r o n a , C . , 1896, 2. --vOn Siebold, C . Т . Е . , 
1836d, 234. - - S p r e h n . C . E . W., 1932c, 3 58 
(as s y n . of Leucoch lor id ium m a c r o s t o -
m u m (Rudolphi, 1803)). - -S to s s i ch , M . , 
1892c, 145(to Cladocoel ium) . —Szidat, L . , 
1936b, 647, 650-652, fig. 4(valid spec ies ) 
(Rallus aqua t icus ) . — W a g e n e r , G. R . , 
1857a, 24 ,45 . - - W a l t e r , H. , 1866a, 64. - -
Witenberg, G. G . , 1925c, 229, 233, 243. 
homoeos tomum Dies ing , K . M . , 1858 e, 343 
(D. t r ig lae pini Bel l ingham, 1844a, 428 
r e n a m e d)(Trigla (Pini) cucu lus ¡ven t r ieu-
lus ;Hibern ia ) . —Cobbold, T . S . , 1860a, 30. 
- - L i t t l e , P . A . , 1929b, 22. - - S t o s s i c h , M . , 
1886,50. 
homolos tomum von Linstow, O. F. В., 1887d, 
104-105, pl . 2, f igs.  5, 6 ,17a (L imnaea 
s tagna l i s ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1893a, 
873. - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 151 ( L i m -
naea ovata , Succinea p u t r i s ) . - - S i m r o t h , 
H . ; & Hoffmann,  H . , 1928a, 1342(spelled 
homalos tomum) 
h o r r i d u m Leidy , J . , 1850a, 303-304, p l . 43„ 
fig. l(Boa cons t r i c to r ) ; 1850f,  118;1856b, 
44; 1904a, 41, 87, 2 2 7 . - B r a u n , M. G. С . С . , 
1893a ,876 ;1893d ,467 . - -Cobbo ld , T . S . , 
1860a, 2 0 . - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 3 55. - -
L o o s s , A . , 1894a, 1 9 6 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1899k, 531, 5 3 2 . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 2 4 , 
54(Boa c o n s t r i c t o r ¡u r e t e r ) . —Sonsino, P . , 
1893g7 215-216;[ 1893h], 2 p p . ; 1893k,499. 
- - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α. , 1894e, 251 
(Boa c o n s t r i c t o r ) . - - S t o s s i c h , M. , 1895d, 
220(Python molu ru s ) ; 1904, 2. - - V o l z , W., 
1899d.235 .237 . 
ho s pi tale Stafford,  J . , 1900a, 403, fig.  3 
(Diemf-ctylus v i r ide scens ;mid- in te stine); 
1902a, 48 l (Ple thodon) . 
hyal inum Rudolphi, С . A . , 1809a, 389 ( F a s -
ciola e r i o c i s renamed) (Salmo er iox ; in -
tes t ine) ; 1819a, 105. - - C o b b o l . d , T . S. , 
1860a, 2 6 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a,363.— 
Duja rd in , F . , 1845a, 4 6 5 . - - H a r z , К . О . , 
1881c, 5 (syn. : F a s c i o l a e r i o c i s Möl le r ) . 
- - K r / í y e r , H. Ν. , 1843-45a, 624 (spel led 
h y a t i n u m ) . — v o n Nordmann , A . , 1840a, 
620 (as syn. of F a s c i o l a e r i o c i s ) . - - v o n 
O l f e r s . I .  F . M . , 1816a, 4 6 . - S t o s s i c h , M. , 
1886,50. 
hyans Mehl i s , Ε . , 183 l a , 190(misprint for 
h i ans ) . - -Moul in ié , J . J . , 1856a ,49 . 
hyat inum K r ^ y e r . H . N . , 1843-45a, 624(mis-
pr in t for hyal inum). 
hydrocampa e von Lins tow, О . F . В . , 1909с, 
331-333, 1 fig. ( l a r v a in c a t e r p i l l a r of 
Hydrocampa nymphaea ta ) . — Luehe , M. F . 
L . , 1909b,151-152. 
hylae Rudolphi, С . Α . , 1819a, 121 (Η y l a 
a r b o r e a ; u r i n a r y b ladder ) . - - D i e s i n g , K. 
Μ . , 1850a, 342(as syn. of  D. cygnoides) . 
hypse lobagr i Billet, Α . , 1898~b, 283, 288-290, 
p i . 13, fig.  8 (Hypselobagrus sp. ; swim 
b ladder ;Song-Bang-Giang) . - - B o v i e n , P . , 
1927a, 281, 288(Macrones sp . ) .—Ejsmont, 
L . , 1932a ,453,456 (as syn . o f I s o p a r o r -
chis hypse lobagr i (Bi l le t , 1898) Odhner , 
1 9 2 7 ) . - - H o u d e m e r , F . E . , 1927a, 218 
(Epinephelus l anceo la tus ) . - - O d h n e r , Τ . , 
1927a, 2(Macrones sp . ). 
h y s t r i x Dujardin, F . , 1845a, 433(Pleuronec-
te s m a x i m u s , P . p la tes sa) .—Braun, M . G. 
C7~C. ,1892a ,655;1893a , 8 6 5 , 8 7 1 , 8 7 3 . - -
Caba l l e ro y C. , E . , 1952a, 11 (as syn. of 
S tephanostomum h y s t r i x (Dujard in , 1845) 
L o o s s , 1899).—Carus, J . V . , 1885a, 1 2 8 . -
Diesing, K.M., 1850a, 393(spelled histr ix); 
1858e, 353(Merlangus c a r b o n a r i u s , L e p i -
do leprus t r achy rhynchu s , Lophius pisca-
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t o r i u s , Rhombus m a x i m u s ) . - - d e F i l i pp i , 
F . , 1855b, 18, 1 9 . - G a m b l e , F . W. , 1896a, 
72.—Krjrfyer, Η. N . , 1843-45a, 610, 612 
( P l a t e s s a v u l g a r i s , Rhombus m a x i m u s ) . 
- - L o o s s , Α . , 1899b, 581, 696(to Stephano-
s t o m u m ) . — Molin , R . , 1861c, 223. —Mou-
l i n i é . J . J . , 1856a, 212(de F i l ipp i be l i eves 
C e r c a r i a e c h i n o c e r c a i s the young form), 
2 19(Pleuronectes max imus , P. platessa). — 
Olsson, P . , 1867-68a, 52; 1869b, 498, 512. — 
P e r r i e r , E . , 1897a, 1803(herbivOres;foie) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1886c, 37. 
hy te rophy te s Cobbold, T . S. , 1883p, 40l( for 
h e t e r oph yes ) . 
i ch tyophorba e Grebn i t sk i i , Ν. Α . , 1873b, 
270-272, p i . 4, fig. В [ desc r ip t ive ? pL, 
fig.  5] (Ichtyophorba angus ta t a ; R u s s i a ) . 
- - D o l l f u s , R . P . F . , 1923f,  3 4 6 . - - S t e u e r , 
Α . , 1928a, 115 (Cent rophage s h a m a t u s ) . 
i l lo tum S lu i t e r , C. P . , 1898(a tun ica te ) . 
imbut i form e Mol in , R. , 1859f , 839, 844-845 
(Lab rax lupus ;Padua ) . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 127. - - L o o s s , A . , 1899b,576, 578, 
581, 5 8 2 ; 1 9 0 1 e , 6 3 1 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1893, 1 7 7 . - - S t o s s i c h , M . , 1883a,115; 
1886c ,36 . 
im i t an s Muehl ing, P . , 1898a, 17-18(Abr a-
m i s b r a m a ; K g n i g s b e r g , P r u s s i a ) ; 1898b, 
. 25791,f ig . 8 b . - - H o f e r , В . , 1904a, 216. 
L o o s s , Α . , 1899b, 598(to Asymphy lodo ra ) . 
— Szidat , L . , 1943a, 36(as syn . of A s y m -
phylodora i m i t a n s Muehl ing, 1898). 
i m p a r i s p i n e L in ton ,E . , 1905d, 327, 334, 371, 
f igs .  189-194 (Rachycent ron c a n a d u s; 
N o r t h C a r o l i n a ) . - - C a b a l l e r o y С . , Ε . , 
1952a, 9(as syn . of Stephanos t omu m i m -
p a r i s p i n e (Linton, 1905) M a n t e r , 1940).— 
Yamagut i ,S . , 1939e, 22l ["undoubtedly b e -
longs to S tephanochasmus o r E c h i n o s t e -
phanus" ] . 
i n c e r t a Cobbold, T . S. , 1885g, 177-178, 1 
fig.  (Coluber ; Maldonado, Rio P l a t a ) . — 
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 872. - - H u g h e s , 
R. C. ;Higginbotham, J . W.; & Clary, J . W . , 
1941a,38; 1942a, 1 2 8 . — S t o s s i c h , M . , 
1895d, 230. - - W e s t , G. S. , 1896a, 322. 
inc i s t ida ta Erco lan i , G. В . , 188 le, 96, p l . 2, 
f igs .  10 ,11, 12; [1882a], 33 2 probably in -
c i s t ida t a s imply m e a n s incys ted & is not 
u sed a s a specific  n a m e . — W a l t o n , A . C . , 
1947f,  685(Rana e s c u l e n t a ; E u r o p e ) . 
i n c i s u m Rudolphi, C. Α. , 1809a, 361, 435(D. 
a n a r r h i c h a e l u p i Rathke, r enamed) ; 
18 19a, 1 2 2 . - - v a n Beneden, P . J . , 1871a, 
48, pi . 4, fig.  5.—Braun, M . G . C . C . , 1893a, 
875. - -Cobbo ld , Τ . S. , 1860a, 22. - - D i e s -
ing', К . M . , 1850a, 3 3 9 . - - D u j a r d i n , F . , 
1 8 4 5 a , 4 6 1 - 4 6 2 . - - J a c o b y , S. , 1899c, 12, 
12.— K r o y e r . H . N . , 1838-40a, 3 8 0 ( A n a r r -
b ichas lupus) , - - v o n Lins tow, О . F . В . , 
1903u, 278. - - N i c o l i , W. , 1909b, 447, 448, 
4 5 9 . - - O d h n e r , T . , 1905a, 3 10; 1905b, 310. 
. - - v o n Olfers , I . F . M. , 1816a, 45. - -S ta f -
ford, J . , 1 9 0 7 a , 9 3 . 
inc iv i le Le idy , J . , 1856b, 44 (Le ios tomus 
о bliquu s ¡ in tes t ine; U . S . ); 1904a, 87. —Cob-
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b o l d , T . S . , 1860a, 3 0 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1858e, 3 50 (Le ios tomus obl iquus; P h i l a -
de lphia) . - - v o n L i n s t o w , O . F . Β . , 1878a, 
2 16(Sciaena obliqua ¡ intest ine). — Stossich, 
M . , 1886c ,40 ;1895d ,231 . 
i nc lusum Po lon io , A . F . , ( 1859a), 20 p p . - -
P a r o n a , C . , 1894a, 149 (Tr i ton puncta tus ; 
Padova ) . 
i n e o m m o d u m (Leidy, 1856) Leidy, J. , 1891a, 
414(include s D. о r i co l a Leidy, 1884); 1904a, 
235. — Canavan , W . P . N . , 1933a, 501, 502, 
505 (as s y n . of Homo s с aphis i n c o m m o -
dum( Le idy , 1856)). —Har r ah , E . C. , 1922a, 
66(as syn, of C l inos tomum incommodum). 
- - M c i n t o s h , Α . , 1935e,54 (as syn. of 
O d h n e r i o t r e m a i n c o m m o d i u m ) . —Mont i -
c e l l i , F . S. , 1892e, 715. 
i ncomple tum Sin i t s in , D . F . , 1911a, 70 [ ? 
not an a n i m a l but a condit ion] , 
incomptum S tos s i ch , M. , 1886c, 51, for  i n -
c o m t u m . 
incomtum Rudolphi, C . Α . , 1819a, 683(Chae-
todon sp , ¡ i n t e s t i ne ; Braz i l ) . — Cobbold, Τ . 
S. , 1860a, 27.—Diesing, K . M . , 1850a, 367. 
- - D o l l f u s , R . P . F . , 1932h, 11. - - O d h n e r , 
T . , 1 9 1 l h , 5 2 7 . - - S t o s s i c h , M . , 1 8 8 6 c , 5 1 
(spe l led i ncomptum ) . 
incons tans L i n t o n , E . , 1905d, 327, 334 ,400 , 
f igs . 1 8 3 - 1 8 7 ( C h a e t o d i p t e r u s fabe r, 
Nor th Carol ina) .— Siddiqi , A . H . ; & Cab le , 
R . M . , 1960a, 306 (as syn . of Mul t i t e s t i s 
i n c o n s t a n s ) . 
i n c r a s s a t u m Diesing, K. M. , 1850a, 390-391 
(Lu t ra s o l i t a r i a ; B r a z i l ) ; 1855c, 68, p l . 3, 
f igs .  22-25; 1858e, 350. — B r a u n , M . G . С . 
С . , 1901e, 317-318, 328, f igs.  5, 8, 9; 1902b, 
27. - - C o b b o l d , T . S . , 1879b, 298. - - M o n t i -
ce l l i , F . S . , 1888a, 1 4 . - - S t o s s i c h , M . , 
1892a, 30(to E c h i n o s t o m a ) . 
i n c r e s c e n s O l s s o n , P . , 1867 -68a ,36 -37 , p l . 
4, fig.  83 (Scomber ; in tes t ine ; Aale sund; 
Me г luc ius ;inte s t ine ; Warbe r g, Hippoglo s -
s u s ; v e n t r i c l e ; W a r b e rg); 1869b, 497. —van 
Beneden, P . J , , 187 la,'37.— Braun, M . G. C. 
C . , 1892a, 699. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1925c, 
4 9 . - - L i n t o n , E . , 1 9 0 1 b , 4 1 5 , 4 7 9 . - - M a r -
kowski , S. , 1933b, 12 (as syn . of P h a r y n -
gora bac i l la r i s ) .— Mont ice l l i , F . S., 1893Ì, 
95. - - N i c o l i , W. , 1910d, 341, 342. - - O d h -
n e r , T . , 1905a, 332(Scomber) , 338(as syn. 
of Lepodora r a c h i a e a , t y p e ) . - - S t o s s i c h , 
J . , 1886c, 42 to(Echinostoma)) (Hippoglo s -
sus m a x i m u s , M e r l u c i u s v u l g a r i s , Scom-
b e r s c o m b r u s ) . — W a r d , H . B. ; &.Fi l l ing-
h a m , J . , 1934a, 28 (as syn. of  Opechona 
b a c i l l a r i a ) . 
i n e r m e Ni t z sch , C . L . , 1817a, 9. - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 3 4 6 . - - R e e s , F . G. , 1933a, 
817(as syn.of Hypode raeum conoideum) . 
- -Rudo lph i , С . Α . , 1819а, 375 (syn . of D . 
oxycephalum)(Anas boschas fe ra ) . 
ine r m e de Fil ippi, F . , 1857c, p l . 2, fig.  16, 
for  D. i n e r m e paludinae i m p u r a e , — E r -
colani , G. Β. , 1881e, 35; 1882a, 27 1. - -
H a r z . C . O . , 1881c ,4 . 
i n e r m e von Lins tow, O. F . В . , 1879a, 183 . 
( P e t r o m y z o n f luvia t i l i s ) . - -B i t tne r , H . ; & 
Sprehn , C . E . W., 1928a, 17(Lampet ra flu-
v ia t i l i s ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 147. 
i n e r m e paludinae i m p u r a e de F i l i pp i , F . , 
1857c, pl . 2 , f ig .  1 6 . - - E r c o l a n i , G. В . , 
1881e ,33 ;1882a ,269 . 
inflatu m C r e p l i n , F . С . H . , 1849a, 64(Alau-
da a r v e n s i s ) . 
inflatu m Molin , R . , 1859f,  8 2 6 ( A n g u i l l a 
vu lga r i s ; Padua ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1892a, 6 9 9 . - - H o f e r , В . , 1904а, 2 1 6 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 576, 58 1, 582; 1901e, 634. 
- - M a r k o w s k i , S . , 1933b, 10 (as syn . of 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a ) . - - M o l a , P . , 1928b, 
418(Anguilla vu lgar i s ;Coghinas , Temo).— 
Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 14 [ ? C r e p l i n o r 
?Molin]; 1893i, 83, 95, —Odhner ,T. , 1902c, 
1 5 4 . - - O l s s o n , P . , 1867-68a, 37; 1869b, 
497 ,508 . - - P a r o n a , C . , 1 8 8 7 b , 3 3 5 , p l . 6, 
fig.  37. - - S t o s s i c h , M . , 1885b, 157;1886a, 
42; 1902a, 5 8 2 . — W a r d , H . В . , 1938a, 509, 
510, 511 ,512 . 
inflexu m (Rudolphi, 1802) Rudolphi , С . A . , 
1809a, 395-396 ( includes F a s c i o l a j e s i s 
Gmel in) (Cypr inus je se s ¡ intest ine) ; 18 19a, 
106. — Cobbold, T . S., 1860a, 2 6 . - C r e p l i n , 
F . C. H. , 1837a, 3 2 6 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 365-366( inc ludes Bloch , 1782a, 11, 
p l . 2, f igs.  10-1 l ; F a s c i o l a j e s i s Gmelin, 
1790a, 3058;F . in f lex a Rudolphi, 1802,82-
83; D. c a r i n a t u m Z e d e r , 1803a, 2 17). - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 3 . - - E r c o l a n i , G. 
B . , 1881e, 56; 1882a, 292. —Hofer, В . , 
1904a, 2 16(Idus m e l a n o t u s ) . - - L u e h e , M . 
F . L . , 1909b, 147 (Leuc i scus idus ) , - - v o n 
N o r d m a n n , Α . , 1832a, 8 8 . - - v o n Olfers, 
I . F . M . , 1816a, 46. - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 
51. 
ingens Moniez , R. L . , 1886b, 53 1 -543 , p l . 
15,f igs .  1-10 (host unknown); 1887d, 100-
102; 1 8 9 6 a , 1 4 3 . - - B l a n c h a r d , R. A . E . , 
1888a ,543;1891r , 692-693 (as syn . of D. 
c l ava tum Rudolphi) . —Braun, M .G .С .С , . , 
1889a, 397;1892a, 586,690; 1 8 9 3 b , 1 8 4 . - -
von B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 1900a, 585, 586, 
587, 588, 590, 591, 592;1902b, 167, 171, 172, 
173, 176, 196, 202 ,206 , p l . 6, fig.  1 8 . - -
Da r r , Α . , 1902a, 666, 677, 678, 6 8 5 . - H o y l e , 
W . E . , 1888a, 5 4 0 . - M a n t e r , H . W., 1926c, 
230, 2 3 2 . - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 39 ,47 ; 
18931, 22, 26, 27, 34, 36, 65, 72, 7 3 , - M O h l -
sch lag , G. M . , 1914a, 199-252. - - O d h n e r , 
T . , 1 9 2 7 a , 4 . - - P e r r i e r , Ε . , 1 8 9 7 a , 1 7 8 1 . 
innocuum Bae l z , Ε . , 1883a, 2 3 6 . - - B r a u n , 
M. G. С . С . , 1908a, 190, —Brumpt, E . J . Α . , 
1910a, 286;1913a, 329. — C a r a S s , S. M. , 
1888a, 36ff . — G r a l l , 1887a, 460. —Guiart , 
J . , 1910a, 273.—Imo to, H . , 1908a, 550, 551. 
— L a s p e y r e s , K. , 1904a, 6, 12(spelled ino-
cuum) . - - L o o s s , Α . , 1907a, 141,148 (as 
syn . of C lonorch i s s i n e n s i s ) . — M a n s o n , 
P . , 1914a, 781;1921a, 790(as syn . of C lo -
n o r c h i s s i n e n s i s ) . - - T a y l o r , W . , 1884a, 
53(for  D. hepa t i s innocuum).—Treadgold, 
C . H . , T916a, 3 4 . - - W a r d , H. В . , 1908p, 
248. 
innocuum hepa t i s Remy, Ch. 1883c,.529 
(for  D . h e p a t i s innocuum). 
inocuum L a s p e y r e s , Κ. , 1904a, 6, 12 (for 
innocuum) . 
ins igne Diesing, K. M. , 1805a, 347(D. s c i m - 
na R i s s o , 1826, r enamed) (Ech inorh inus 
spino sus) ; 1858e, 335.—Ariola , V . , 1899a, 
7, 9 (as s y n . of D. ve lipo r u m Crep l in ) ; 
1899e, 135, 137.— B r a u n , M . G. С . С . , 
1892a, 586, 591, 592, 593, 603, 608, 617, 
6 2 3 , 6 2 4 , 6 2 5 , 6 2 8 , 6 3 5 , 647, 6 5 5 , 6 6 6 , 6 6 9 , 
677 ,682 , 6 8 6 , 6 9 0 , 7 0 8 , 7 1 2 , 7 1 7 , 7 1 9 , 7 2 4 , 
731, 733; 1903a, 873.—von B u t t e l - R e e p e n , 
H . В . , 1902b, 170, 171, 202, p l . 6, fig.  23. 
- - C r e p l i n , F . C . H. , 1851a, 296. - - D a r r , 
Α . , 1902a, 683.—Dollfus.R.  P . F . , [1937c], 
434 (as syn . of Otod i s toma v e l i p o r u m 
lep to theca) . - - F i s c h e r , F . Μ . , 1883a, 29. 
- - G u i a r t , J . , 1938b, 21 (as syn of O t о -
d i s t o m a s c y m n i ( R i s s o , 1826) emend. 
Mont ice l l i , 1892). — J a e g e r s k i ö l d , L . Α . К . 
E . , 1900b, 7 2 , — J o u r d a n , E . , [ 188 Id], 5, 9 . 
— Kerbe r t , С . , 1881a, 551, 557, 574.—Lan-
d e r , С . , 1904a, 7. - - L e b o u r . M . V . , 1908a, 
2 9 . - - v o n L i n s t o w , O . F . В . , 1903t, 3 5 4 . - -
L o o s s , Α . , 1 8 8 5 b , 5 , 1 0 , 1 7 , 2 6 ; 1 8 9 4 a , 1 5 2 , 
198, 199; 1912c, 3 4 3 . - - M a n t e r , H . W . , 
1926c, 185, 2 3 0 . - M o n t i c e l l i , F . S . , 1892b, 
117, 118; 1893d, 173; 1893Ì, 27, 33, 34, 52, 77, 
95, 102, 107, 1 9 2 . - O l s s o n , P . , 1896a, 508, 
(cf. D . v e l i p o r u m C r e p l i n ) . - - O r l e y , L . , 
1885a, 1 1 1 . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1770, 
1771, 1774, 1775, 1778, 1779, 1 7 8 5 . - P o i r -
i e r , J . , 1 8 8 5 b , 4 , 2 1 , 2 5 , 2 6 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 7 , 
4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 51, 53 ,61 , 62, 70, 74, 75, 
80, 82, 83, 87, 88, 94, 97, 105, 106, 107, 109, 
1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 7 , 1 2 9 , 1 4 2 , 1 5 0 , p i . 33. -
Villot, F . C . Α . , 1876a, 1345; 1878a, 2, 3 - 1 8 , 
p i . 5, fig.  8, p i . 6, f igs .  1 - 9 , p i . 7 , f i g s . 
1 - 3 , p i . 8, f igs .  1-10; 1882a, 5 0 6 , 5 0 7 . - -
Wolf, Κ . , 1903a, 619. — Z i e g l e r , Κ. Ε . , 
1883b,545. 
ins tab i l e D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 12 tò ( B r a -
chyla imus)(Sorex fodiens  ; Renne s). —Baer, 
J . G . , 1928a, 30; 1 9 4 3 a , 3 4 , 3 8 , 4 0 , 4 1 . — 
B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W . , 1928a, 
17. - - B r a u n , M. G. С . С . , 1901e, 342. - -
Cobbold, T . S . , 1860a, 8; 1879b, 296 .— 
Dies ing , K . M . , 1850a, 387. — Luehe ,M. F. . 
L . , 1909b, 145 (Neomys fodien s) . - - O d h -
n e r , Τ . , 191 Od, 30 (Crossopus fodiens ) . — 
Rukhliade va , M. P . , 1946a, 226 (Neomys 
fodien s; K h o p e r s k s ta te p r e s e r v e ) , - -
S p r e h n , С . E . W. , 1932c, 8 0 5 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1892a, 16(Crossopus fodien s;Rennes) . 
— Szidat , L . , 1928b,341. 
i n t e r m e d i u m Mehl i s in C r e p l i n , F . C. H. , 
1846a, 138, 139 (Colymbus c r i s t a t u s ; C . 
sube r i s t a t u s ) . - - D i e s i n g , К . M . , 1850a, 
397. - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 183. 
in tes t ina l e Rudolphi, C . A . , 1819a, 119, see 
D . a l u c o n i s i n t e s t i na l e , 
i n t e s t ina l i s a r d e a e n ig ra e Viborg , Ε . N. , 
1795a,242! 
i n t e s t i na l i s t es tud in i s mydae V i b o r g . See 
Rudolphi , C . A . , 1809a, 433 (as syn . of D . 
5Î1 
t e s tud in i s mydae Rudolphi) . 
i n t e s t i na l i s vulpis Viborg , E . N . . 1795a, 
242. * 
invagina tum M a y e r , A . F . J . Κ. , 1841a, 17 
(D. appendicu la tum r e n a m e d ) . 
invölutum Rudolphi , C. A . , 1809a, 377-378 
( inc ludes : F a s c i o l a upupae Schrank , 1790 
& D. fusiform e Z e d e r , 1800a, f rom Upupa 
epops) (Upupa epops); 1819a, 101. - - B i t t -
n e r , H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 17. — 
B r a u n , M . G . C . C. , 1901Í, 561. - -Cobbo ld , 
T . S . , 1860a, 1 3 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
351 ( includes: F a s c i o l a upupae Schrank , 
1790, 123; D . fus i fo rm e Z e d e r , 1800a, 171 
& 1803a, 2 1 9 ) . - - v o n O l f e r s , I . F . Μ . , 
1 8 1 6 a , 4 4 . - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c ,183. 
i r r o r a t u m Rudolphi, C . A . , 1819a, 105, 393-
394 (Testudo m y d a s ; Ar imin i ) - - B a r k e r , 
F . D . , 1922b, 220. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1893а, 873; 1893d, 466; 1899b, 715,717-718, 
722 (Tha l l a s soche ly s co r t i c a t a ;T r i e s t-
Be r l i n Aquar ium) ; 1901b, 20, 36-38 , f igs. 
2 7 , 3 0 , 3 2 . - - C a r u s , J . V . , 1 8 8 5 a , 1 2 9 . - -
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 20.—Diesing, K . M . , 
1850a, 364 (Hal ichelys a t r a ; A r i m i n i ) . - -
Du ja rd in , F . , 1845a, 451-452, —Looss , Α . , 
1899b, 590 (belongs to o r i s c lo se ly r e -
la ted to As t i a judging f rom Braun 1899, 
717); 1901 1, 558, 559, 560(ex pa r t e syn.of 
Pachypso lus lunatus L o o s s , type of  gen-
us); 1902m, 485(to Pachypso lus , inc ludes P. 
lunatus (Rudolphi) L o o s s , 1901, 558), 48"б, 
4 8 7 , 4 9 3 , 4 9 4 , 4 9 6 , 4 9 7 , 4 9 9 , 5 0 3 , 5 0 4 (type 
of  P a c h y p s o l u s ) , 505).—Monticell i , F . S. , 
1892e, 7 15; 1896a, 1 6 5 . - P a r o n a , С . , 1894a, 
147 (Tha l a s soche ly s c a r e t t a ; R i m i n i ) . — 
S toss i ch , M. , 1895d, 231. 
i s chnum Le idy , J . , 189 l a , 4 1 5 (Sau ru s foe-
t ens ; mou th , t h roa t , f i l ls;  Beach Haven , 
New J e r s e y ) . 
i s o p o r u m L o o s s , Α . , 1894a, 2 ,49-56 , 58, 59, 
97 ,124 , 127,136, 137,140, 144,153, 154, 
157, 159, 162, 167,179, 191, 192, 208, 209, 
212 ,214 , 2 1 5 , 2 1 8 , 2 3 1 , 2 5 1 , 2 6 4 ( i n c l u d e s : 
F a s c i o l a longicol l i s F r o e l i c h , e . p . & D. 
g lob iporu m Rudolphi of Ol s son) (Cyprinus 
c a r p i o , Phoxinus l a e v i s , L e u c i s c u s r u t i -
l u s , A b r a m i s b r a m a , Squal ius cepha lus , • 
T inea v u l g a r i s , E s o x lucius) ; 1894a, 17; 
1896b, 46; 1899b, 570(type of  C r e a d i u m ) . -
B r a u n . M . G . C . C . , 1900b, 232; 1901b,33. 
- - B u g g e , G. , 1902a, 216. - - F a u s t , E . C . , 
1918c ,39 .— Hausmann ,L . , 1 8 9 7 b , 4 , 6 , 17, 
20, 22, 27(Barbus f luviat i l i s) .—Hofer, В . , 
1904a, 216(Barbus fluviatili s).—Kowalew-
s k i , M . , 1896d, 253(Cypr inus ca rp io ;Dub-
lany) . — von L ins tow, O . F . Β. , 1903u, 281. 
— Nut ta l l , G. H . F . , 1899a, 56 ( E p h e m e r a 
v u 1 g a t a ;Chae top t e ry x v i l losa , Anabol ia 
1895a, 401-406 , f igs .  1 -4 (Aplodinotus 
g runn iens , L e p o m i s g ibbosus , A c i p e n s e r 
rubicundus ; Lake E r i e & Grand R ive r of 
Ontar io) .—Hunter , G. W. ; & B a n g h a m . R . 
V . , 1932a, 137, 139, 1 4 0 . - - L o o s s , A . , 
1902m, 785 (not A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m , 
but a l l ied to D. soph iae ) . 
i s o s t o m u m Rudolphi, С . Α . , 1819a, 105, 392-
393(Astacus f luvia t i l i s ; b i l e d u c t s ) . — 
B a e r , Κ. Ε . , 1827b, 553. - -Be t t endor f , H. , 
1897a, 29, 30; 1897b, 333, 334. - B r a u n , M. 
G . C . C . , 1 8 9 2 a , 6 3 2 , 6 8 3 , 6 8 4 , 6 8 5 , 6 8 6 . - -
B r e s s l a u , , E . L . , 1932a, 1116, fig.  1 9 . -
Bütsch l i , Ο . , 1885c ,487 ,493 , pl . 23 , f ig . 
1. - - C a l l o t , J . , 1956a, 3 14 (Mustela n i v a -
l i s ; fosses n a s a l e s ; Riche l ieu ( I n d r e - e t -
L o i r e ) . - -Cobbo ld , T . S . , 1860a, 3 0 . - -
C r e p l i n , F . С . H. , 1929b,64-66; 1837a, 3 10, 
325, 326. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 363(in-
c ludes C a r u s , 18 18, 51;D. c i r r i g e r u m 
B a e r ? ) . - - D o l l f u s ,  R . P 7 F . ; Ca l lo t , J . ; & 
D e s p o r t e s , C . , 1935a, 122(as syn. of Ог -
ch ipedum isostoma) .—Dujardin , F., 1845гц 
471-472 . - -Dvigubski i , I . Α . , 1892a, 129 
(crayfish;Moscow). —Dyk, V. , 1940a, 244. 
—Fiebige.r , J . , 1923a, 139,f ig.  8 3 . - G a f -
f r o n , Ε . , 1883a, 508, 5 0 9 . — H a r z , K. O. , 
(188 l a - b ) ; 188 l c , 1. - - H a s w e 11, W. Α . , 
1887a, 294. - - K a m p m a n n , К . , 1894а , 452, 
453, 454, 455, 457, 45Ô, 459, 4 6 2 . p l . 19, 
f igs .  1-5.—Knochj.K., 1894a, 5, 13, 15, 16, 
1 7 . - - L e u c k a r t , K. G. F . R. , 1884d, 62; 
1884e, 5 0 6 , 5 1 6 - 5 1 8 . - - v o n L i n s t o w , O . F . 
Β . , 1 9 0 3 u , 2 8 1 . - - L o o s s , Α . , 1893b, 809; 
1894a, 8, 10,20, 143, 145, 146, 1 4 9 . - L o p e z -
N e y r a , C . R . , 1918a, 155(Astacus t o r r e n -
t i u m ; c e l o m a ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
153- 154(Potamobius as tacus ;E-urope) . — 
M e h l i s , E . , 1831a, co l . 184. - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888a, 47, 48.; 1893i, 65, 66, 67, 69, 
74. —Moulinié , J . J . , 1856a, 217. - M u e h -
l ing, P . , 1898b, 1 4 . - - O d h n e r , T . , 1911a, 
6 8 . - - O t t o , H. R . , 1896a ,278 ;1896b ,60 . — 
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1780; fig.  1213. 
P o i r i e r , J . , 1885b, 147. — Reingard , V. , 
187 l a , 3(Astacus f luviat i l is ) .—Rolle s ton, 
G . , 1 8 8 8 a , 6 4 3 - 6 4 4 . — S e l i g o , Α . , 1895a, 
251.—Slui ter , C. P . ;Swe l l eng rebe l , N. H . ; 
& Ih le , J . E . W. , [1922a], 162,fig.  8 3 . — 
Supino, F . , 1931a, 56(gambero ;Lombardy) . 
— T h o s s . E . , 1897a, 60. - - W i l l , H . , 1893a, 
22 .— Zaddach .G. , 1881a, 893. —Zschokke, 
F . , 1896a, 774(Astacus f luvia t i l i s ) . 
i t a l i cum S tos s i ch , M. , 1893a, 83-89(Lich ia 
a m i a ; v e n t r i c o l o ; T r i e s t ) ; ( 1898c), 51-52,— 
J a c o b y , S . , 1 8 9 9 c , 17. - - L o o s s , Α . , 1 9 1 2 c , 
332, 333, 334, 336, 338, 342, 343(as syn . of 
S c l e r o d i s t o m u m i t a l i cum ) . 
j ackson i B r a u n , M G. C . C . , 1892f, 44; 1893d, 
466(for j ackson i i ) . 
j ackson i i (Cobbold, 1869) B r a u n , M G . C. C. , 
1892a, 567 ,650 , 6 7 5 , 7 1 0 , 8 7 5 , 9 1 0 ; 1892f, 
44 (spel led jackson i ) ; 1893d, 466. - B h a -
lerao , G . D . , 1933j, 103(as syn . of Fa sc io -
la j ackson i ) . - - O d h n e r , T . , 1902g, 573. - -
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1762, 1778. 
n e r v o s a ; n e a r G ö t t i n g e n ) . - - O d h n e r j T . , 
1901a, 483. — Osborn , H . L . , 1912b, 217. 
- -Stafford, J . , 1902a, 48 l (Lemot i l u s bul -
la r i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1901a, 94. - -
Zschokke , F . , 1896a,773, 775 ,778 , 779, 
783 ,820 ,822 ;1903b ,124 . 
isopo rum a r m a tum M a c C a l l u m , W . G . , 
j apon icum Blancha rd , R. Α. E . , 1888a, 596, 
618-621 , f igs . 320-322( inc ludes D . h e p a -
t i s e n d e m i c u m sive perniciosum;D. hepa-
t i s innocuum), 63 1 (Homo); 189 lp , 607 (as 
syn . of D. s m e n s e C o b b o l d ) . - - A r c e , J . , 
1899a, 318-321 ( Japanese i m m i g r a n t ; 
P e r u ) . - - B i l l e t , A . , 1893a, 509(as syn. of 
D. s inense) ; 1898a, 307. - - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1893f, 386 ,425 ;1903a ,161 (as syn. of 
Op i s tho rch i s s inens i s ) ; 1908a, 191;1915a, 
191. - - B rumpt , E . J . A . , 1910a, 269; 1913a, 
330. - - B r u n e t 1902a, 125. —Caste l lani , 
Α . ; к C h a l m e r s , A . J . , 19 Юа , 364; 1913a, 
475. - - F i e b i g e r , J . , 1912a, 1 5 7 . - G a m b l e , 
F . W . , 1896a, 6 3 . - - H u b e r , J . C . , 1896a, 
577 (as syn . of  D. spa tu la tum L e u c k a r t ) . 
- - I s h i y a m a , F . , l 9 3 1 a , 4 4 9 . - - K a t s u r a d a , 
F . , 1900b, 479. - - L a n e , S. ; & L o w . G . C . , 
[ 1923f],  1795(as syn, of C lonorch i s sinen-
s i s ) . - - L e y s , J . F . , 1 9 0 6 a , 3 0 2 . - - L o o s s , 
A . , 1 9 0 5 a , 90 (as syn. of Op i s tho rch i s 
s i n e n s i s ) . - - M a n s o n , P . , 1914a, 781, 783; 
1921a, 7 9 0 . - - N e u m a n n , R. O. ; & M a y e r , 
M. , 1914a, 80, 530 .—Neveu -Lema i r e , Μ. , 
1908a,376; 1 9 1 2 a , 6 1 2 . - - O l a e c h e a , A . S . , 
1899a, 184-189 ( Japanese i m m i g r a n t ; 
P e r u ) ; 1899b, 444-448; 1 8 9 9 c , 3 3 8 - 3 4 3 . - -
Sanchez , J . , 1895a, 1 8 9 . - - S i m o n , С . E . , 
1897a, 2 2 3 . - - S l u i t e r , C. P . ; & Swel len-
g r e b e l , Ν. Η . , 1 9 1 2 a , 197 . - -Sons ino , P . , 
1889g, 278 (as syn. of  D. e n d e m i c u m 
Bae lz ) . - - S p r e h n . C . E . W. , 1932c, 236. - -
S t i l e s , C . W . , 1907e, 541; 1914a, 2 3 0 . - -
T readgo ld , C . H . , 19 16a, 3 4 . - V e r d u n , P . ; 
& Bruyan t , L . Α. , 1907a, 655(p. p . a s syn. 
of C lonorch i s s i n e n s i s C o b . ) 6 5 6 ( p . p . a s 
syn. of C lonorch i s endemicus(Baelz) ) . — 
Ward, Η. Β. , 1895a, 328 (Homo), (see D. 
s inense) ; 1903m, 870. 
j aponicum innocuum Braun , M. G. С . С . , 
1915а, 19L 
ka lapa f  Nakagawa, ( 19 18 o r 1919) B r u m p t , 
E . J . Α . , 1922f,  363(dog, cat) . - H a l l , M. С ., 
1929b, 24, 64 (dog, ca t , c r a b s ) . - - W i t e n -
be rg , G . G . , 1934a, 237(spel led ca lapa i ) . 
kampanu la tu m Schneidemuehl , G. , 1896a, 
302, for c a m p a n u l a t u m . 
ke rande l i P o i r i e r , J . , 1909a, 580-58 1, f igs. 
f igs.  1 -3 (African  e lephant ; l a rge i n t e s -
t ine; A r c h i m b a u l t ) . - - O d h n e r , T . , 1926a, 
1 (as syn. of  D. r obus tu m L o r e n z = P r o -
tofasciola  robus ta ) . 
ke s sie r i Grebn i t sk i i , ( 1872). - -Bykhovski i , 
Β. E . , 1930а, 321-324, 325 (Rana e s c u -
len ta ) . - - S r i v a s t a v a , H. D. , 1933a, 42, 48 
(as s y n . of Hal ipegus ke s sie r i ) . - -V 1 a -
senko, P . V . , 1929a, 2 6 . - - Z h a d i n , V . l . , 
1921a ,67 ,86 . 
kClikeri i Cobbold, T . S . , 1860a, 3 0 ( D . p e l a -
giae Koel l ike r renamedXArgonauta a rg o ; 
P e l a g i a noc t i luca) . - -Mont ice l l i , F . S . , 
1893i, 122, 124. 
kg l l ike r i i Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 122, 124 
( c o r r e c t e d form  of kClike ri i ) ; 1914b, 38. 
k o m m u t a t u m Schne idemuehl , G. , 1896a, 
303, for  c o m m u t a t u m ) . 
kongeni tum Schne idemueh l ,G . , 1896a, 302, 
for conjunc tum) . —Sprehn, C . E . W., 193 2c, 
235(as syn, of Op i s tho rch i s l o n g i s s i m u s ) 
(Linstow, 1883)). 
k r a s s u m Schne idemuehl , G. , 1896a, 302, 
for  D. c r a s s u m . 
kuneatum Schneidemuehl , G., 1896a, 303, for 
D. cunea tu m. - - M a r k o w s k i , S. , 1933b, 14 
(as s y n . of P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
(Rudolphi, 1809)). 
l ab ia tum Rudolphi, C. Α . , 1819a, 108, 400 
(Syngnathus pe lag içus ; l i ve r ; N a p l e s ) . - -
Braun , M. G. С . С . , 1893a, 875. - - C a r u s , 
J . V. , 1885a, 129. - -Cobbo ld , Τ . S. , 1860a, 
2 7 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 370 ,— Dujar -
din, F . , 1845a, 468. — Pagens t eche r , H . A . , 
18.62Ì, 305. - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 51. 
lab i i von Lins tow, O. F . Β. , 1889a, 79, for 
l a b r i S toss i ch . 
l a b r a c i s Du ja rd in , F . , 1845a, 398 (to (Di — 
с rocoe l ium) (Lab rax lupus ; inte s t ine ; Ren-
n e s) . - - B a r b a g a l l o , P . ; St D r a g o , U. , 
1903a, 410 (Labrax lupus ;Ca tan ia ) . - -van 
Beneden, P . J . , 1858a, 179; 1861a, 179; 
1871a, 24 to ( E c h i n o s t o m a ) . - - D i e s i n g , K. 
Μ. , 1850a, 3 9 9 . - F r a i p o n t , J . , 1880c, 417. 
- K r / y e r , H. N. ,. 1838-40a, 578 ( L a b r a x 
lupus).—von Lins tow, O. F . В . , 1878a, 233 
( L a b r u s m a c u l a t u s ) . - - L o o s s , A . , 190ld, 
399. — Luehe, M. F . L . , 1900u, 4 8 7 . - M o l i n , 
R . , 1859f,  8 4 3 . - - N i c o l i , W . , 1909b, 453 
(type of  Ca inoc read ium N i с о 11). - -Odh-
n e r , T . , 1 9 0 1 a , 5 1 3 , 5 1 4 . - - S t o s s i c h , M . , 
( 1898c), 4 6 - 4 7 ( L a b r a x lupus;T r i e s t ) . 
l a b r i Rudolphi, C. A. , 1819a, 122 ( L a b r u s 
r u p e s t r i s ) . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 344 
(as syn. of D. f a sc i a tu m) . 
l a b r i van Beneden, P . J . , 18 71a, 45 (Lab rus 
m a c u l a t u s ) . - - L o o s s , A . , 190 ld , 399. 
l a b r i S toss ich , M. , 1886c, 30(nec Rudolphi) 
( L a b r u s mix tus ) ; 1887a, 91-92; 1887d, 186; 
1898c, 45. - -von Lins tow, O . F . В . , 1889a, 
79 (spel led l a b i i ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 
[ 1952a], 125(as syn. of H e l i c o m e t r a pul -
c h e l l a ) . - O d h n e r , T . , 1901a, 493, 494, 495; 
1902c, 160 (as syn. of H e l i c o m e t r a pul -
che l la ) . - -Sons ino , P . , 1891h, 257, 258^ 
l a b r i r u p e s t r i s Olsson , -P . , 1876b, 20-21.— 
von Lins tow, O. F . Β. , 1889a, 84 (Cteno-
l a b r u s r u p e s t r i s ; intestine). - -Mont i ce l l i , 
F . S . , 189 l d , 5 0 0 . 
l a c e r t a e Rudolphi, C . A . , 18 19a, 121(Lacer-
t a c a e r u l e s c e n s ; in tes t ine ; C. E . V. ). - -
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 355 (as syn . of D. 
men tu la tu m) ( L a c e r t a a g i l i s ¡Ber l in ) . - -
P r o k o p i í , I . , 1960a, 151(as syn . of P l a g i -
o r c h i s m e n t u l a t u m ) . — S t o s s i c h , Μ . , 
1895d,218. 
l a c h r y m o s u s S t i l e s . C . W . ; &: H a s s a l l , A . , 
1908b, 45, 338, for l a c r y m o s u s B r a u n . - -
Sugimoto, Μ. , 1928d, 349(as syn . of P h i -
loph tha lmus l a c r y m o s u s ) [ ? for  D. l uc i -
pe tum of Braun , 1897с]. 
l ac in ia tum Du ja rd in , F . , 1845a, 437(based 
on F a s c i o l a de Brongniar t , a 1 a i r e de 
Brongn ia r t of  Bla invi l le , D ie . Sc . N a t . , 
533 
1824, p l . 41, fig.  3; 518 a t l a s , p l . 2, fig. 
8, 2. ed . , p l . 14, fig.  15; type of  A l a i r e , 
not A l a r i a SchrankXSimia maimon;Par is ) . 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1893а ,875;1893d, 
467(Cynocephalus maimón) ; 1901e, 311.— 
Cobbold, T . S . , 1860a, 8; 1 8 7 9 b , 2 8 9 . - -
Diesi 'ng, K . M . , 1850a, 374 ( includes F a s -
ciola m a i m o n i s Bla invi l le ) . - - G u r i t , E . 
F . , 1845a, 224. - - R a i l l i e t , L . ; & M a r o t e l , 
G. 1898a, e r r a t u m , p. 184 (mandr i l l ) .  
S toss i ch , M. , ( 1892a), 35(Papio m o r m o n ) . 
laeve Linton, E . , 1898c, 517-518, pl . 43, 
f igs.  5 -8 , pl . 45, fig. l ( M a c r o u r u s b a i r -
dii); 1901b, 415 ,418 , 48 l ( M . b a i r d i i ; Woods 
Hole); 1907e, 105. - - L o o s s , Α . , 1899b, 
641(to H e m i u r u s ) . — M a n t e r , H . W., 1934c, 
262 ,307 ,308 (as syn. of S t e r r h u r u s l a e -
v i s ) . 
lagena B r a n d e s , G. P . H. , 1889b, 249, 250 
(a s c i d i a Beneden, 1873, nec Rudolphi, 
1819 r e n a m e d ) . - - B raun , M. G; C. C . , 
1900f, 388. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1937a, 3. 
- L o o s s , Α . , 1899b, 556, 609, 618, 715, 716 
( t y p e of Lec i thodendr ium) ; 1902m, 827; 
1907b, 484 (of L o o s s , 1899b; 715 a s syn. 
of Lec i thodendr ium g ranu lo su m) . - - R u -
dolphi, C . A . , 1 9 0 8 a , 3 6 6 . - - S p r e h n , C . E . 
W., 1932c, 218(as syn. of L e c i t h o d e n d r i -
um lagena) . - - S t i l e s , С . W. , 1901d, 200. 
lägeni f orme L i n t o n , E . , 1898c, 524-525, pl . 
47, fig.  12(Remora r e m o r a ; b o d y cavity); 
1901b, 415, 421, 473; 1940a, 110(as syn . of 
Hi rud ine l la fusc a(Bosc) . —Skrjabin, К . I.; 
& Gushanska ia , L . Κ. , 1957b, 622 (as syn. 
of Hi rud ine l la fusc a (Bosc , 1802)). 
l ame l l i f o rm e Linton, Ε . , 1907e, 108-109, 
124, pi . 10, fig.  75, pi . 11, f igs.  76-78 
(Ba l i s t e s c a r o l i n e n s i s , L a c t o p h r y s t r i -
co r n i s , L . t r igonu s ; Be r m u d a ) . - - M a n t e r , 
H.W., [1946a], 41 l(in part , a s syn. of Der-
madena l a c t o p h r y s i n . s p . ) , 413 (in p a r t , 
a s syn , of P s e u d o c r e a d i u m l ame l l i fo rme  
(Linton, 1907)).— Siddiqui, A . H . ; & Cable, 
R . M . , 1.960a, 310(in pa r t a s syn . of D e r -
madena l a c toph rys i ) . 
l ancea Diesing, K . M . , 18.50a, 334(Delphinus 
t acusch i ; bi le duct; B a r r a do Rio Negro , 
Braz i l ) ; 1855c, 6 4 , p i . 2, f i g s .  17-19 ; 
1858e, 333. - - B a y l i s , H . A . , 1932b, 396(as 
syn . of A m p h i m e r u s lancea(Diesing, 
1850) B a r k e r , 1911).—van Beneden, P . J . , 
1870a, 362. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892а, 
574; 1893а, 875; 1893е, 354; 1900g, 250, 
1901e, 3 1 4 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 6; 
1876q, 35, p l . 10, fig.  1; 1879b, 4 16, 417, 
fig.  67; 1883ww, 4Q4(Orcella b rev i ros t r i s ) . 
- - v o n L ins tow, O. F . В . , 1886a, 1 2 5 . - -
L o o s s , Α . , 1902m, 790.—Monticell i , F . S . , 
1888a, 8. - - O l s s o n , P . , 1893a, 9. - - P e r r -
i e r , E . , 1897a, 1 7 6 3 . - P r i c e , E . W., 1932h, 
29 ,30(as syn . of Amph ime rus lancea).— 
S toss i ch , M. , (1892a), 2 6 - 2 7 . - W e s k i , Ο . , 
1 9 0 0 a , 5 7 9 - 5 8 3 , i i g . 
l ancea tu m (Sti les & H a s s a l l , 1896) L o o s s , 
A . , 1899b, 556. — Hertwig , K. W. T . R. , 
1922a, 258, 262, 318, f ig .  21 l ' . - H o l l i s t e r , 
W. L . , 1918a ,ЗЗЗ ! - -Konsu lov , S . , 1 9 3 0 b , 
247. - - L e i p e r , R . T . , 1918a ,327. 
l anceo la tum (Rudolphi, 1803) Meh l i s , E . , 
(1825a), 42 pp. See l a n c e a t u m . - - A c k e r -
m a n n , Α . , 1906a, 5 8 2 . - - A g o s t i n e l l i Sci-
pioni , V. , 1957a, 918(goat) . - -A i tken , W. , 
1 8 6 6 a , 8 0 4 , 8 3 9 ; 1 8 7 2 a , 1 4 6 , 2 0 5 ; 1 8 7 4 a , 5 8 , 
- -Al ta ra . , I . , 1932a, 347 ( rabb i t , h a r e ) . - -
A n a c k e r , H . , 1892c, 94. - - A n d e r s , J . M. , 
1903a, 1245(man). - - A n g l a s , J . ; &t de R i -
b a c o u r t , E . , 1902a, 3 13-354, 38 figs,  (ana-
tomy, h i s to logy) . - - A r a g o n , M. G. , 1896a, 
452. - - A r i o l a , V. , 1915a, 3 17, 3 19. - - A r -
m a t a g e , G . , 1895a, 429 . - -Aschof f , L.", 
1892a, 493-496, pl . 13,fig.  4 (Homo). - -
Askanazy , M. , 1900b, 491. — Bai l l e t , C. C. , 
1858a,552 (sheep); 1866b,18, 90, 104-105. 
- - B a l d i , С . , 1900a, 222-224(horse ; l ive r ) ; 
1900b, 123. —Barthlow, 1885a, 1109-1110. 
- - B e a u r e g a r d , H. ; & Gal ippe, V. , 1880a, 
650 ,651 , 652, 653, 654, fig.  4 0 8 . - - B e n -
h a m , W . B . S . , 1901a, 72, 78. —Bettendorf, 
H . , 1897a, 25. - - B i e r m e r , A . , 1863a, 395. 
- - B i l h a r z , T . , 1856a, 4 9 . - - B i l l e t , Α . , 
1898a, 285, 286, 297, 298, 3 0 5 . - B l a n c h a r d , 
Ε . , 1847a, 292-295, pl . 12, fig.  1; 1849g, 
76-77(bor regos [ l ambs] , toro[bul l ] , c i e rvo 
[dee r ] , gamo[fallow d e e r ] , c a t , h a r e , r ab -
bi t ) . - - B l a n c h a r d , R . , 1888a, 590, 597, 602 
( includes F a s c i o l a Hepatica Bloch, 1782 , 
D . h e p a t i c u m Zeder , 1800;Rudolphi, 1810, 
P l a n a r i a l a t iuscu la Goeze, 1782), 6 ^ ( d e s -
c r ip t ion eggs, e m b r y o , s p o r o e y s t s , r e d i a , 
c e r c a r i a , adult, c a s e s in man(five  authen-
tic c a s e s to date reviewed, distr ibution)) , 
f igs.  312-313, 615, 623, 623; 1891p,610; 
189 I t , 466-467;1893bb ,645 , fig.  22g. - -
B l u m b e r g , С . , 1871a, 25, 34. - - B o n a n s e a , 
S . J . , 1929a, 125(catt le, sheep ;Colombia ) . 
- - d e B o n i s , Τ . , 1882a, 172 ,p i . 2 , f ig .  .13. 
- - B o u s s a t , Ε . , 1902a, 162. - - B r a n d e s , G. 
P . H . , 1 8 8 8 a , 2 9 ; 1 8 9 0 a , 5 5 8 . - - B r a n d t , E . 
К . , 1 8 8 8 d , 2 5 0 , 2 5 7 , 2 5 8 , f i g s .  2 5 1 , 2 5 8 . - -
В ra sh ier , E .S . , [1917a] ,83 , 135, 140(sheep, 
ox, goat , p i g , a s s , dog). - - B r a u n , M . G. С . 
С . , 1 8 8 3 а , 6 2 , 6 3 - 6 4 , 70 ,71 , f igs.  12,16; 
1892а , 586, 592, 598, 601, 602, 622, 635, 
638, 644, 661, 664, 669, 672, 673, 677(spe l l -
ed anceo la tu m) , 67.8, 682, 692, 700, 704, 
705, 7 0 6 , 7 1 2 , 7 1 4 , 7 1 7 , 7 1 9 , 7 2 4 , 7 2 7 , 7 2 8 , 
730, 732, 733, 745', 757, 758, 762, 763, 764, 
766, 778, 780, 784, 785, 787, 789, 791; 1892d, 
19; 1893a,857, 875, 878,910; 1893b,184, 
185 ( L e p u s v a r i a b i l i s , Anodonta sp . ). ; 
1893e, 347 ,348 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 1; 1893f,  384, 
385, 386, 389, 390 ,424; 1894i, 605, 606; 
1 8 9 5 b , 1 1 , 6 5 , 1 4 4 - 1 4 5 , f igs.  60-62 (says 
7 c a s e s in man); 1899a, 3; 190lh, 702;1903a, 
15.7 (of Sie bold, 1836, T r i g h t , 1829, not 
M e h l i s , syn, of Op i s tho rch i s fe l ineu s) , 
166(Mehlis, 1825, to Dicrocoel ium); 1908a, 
186, 194; 1915a, 180, 1 8 7 . ~ B r o n g n i a r t , C . , 
[1880a], 149, 154, 1 5 6 . - - B r u m p t . E . J . A . , 
1910a, 270,273; 1913a, 331, 334.—Brunet 1 , 
1902a ,125 . - - B u g g e , G . , 1902a,208, 209, 
210, 211, 212, 213 ,214 , 216, 217, 223, p i . 
24, f igs .  57-61 . - - B u r d a c h , K . F . , 1837a, 
2 6 0 . - - v o n Bu t t e l -Reepen , H . В . , 1902b, 
203. — C a m p b e l l , D . M . ; & L a c r o i x , J . V. , 
1907a, 66. - - C a r a e s , S. M . , 1 8 8 8 a , 4 1 . - -
Ca rpano , M. , 1938e, 17, 18(Albania); 1939d, 
630 (native a n i m a i s ; Albania) . - - C a s t e l -
lan i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 363, 
369; 1913a, 474, 480; 1919a, 575, 580 .— 
C a u l l e r y , M . , 1922a, 17 1, 1 7 2 . - - C e s a r i , 
E . , 1904a, 471 (boeuf). - - C h a t i n , J . С . M . , 
1886b, 244; 1887a, 5 9 7 . - - C o b b o l d , T . S . , 
1855b, 4; 1864a, 184-191, f i g s .  39-40; 
1866b, 6, 7; 1872b 91 ,92 ; 1872c, 748; 1873c, 
11, 12,69, 123, 126,fig.  3; 1874d, 8; 1874m, 
171;1876h,210,211; 1876i ,303;1879b, 17-
20,25, 2 8 , 3 5 , 3 6 , 4 9 , 3 1 8 , 3 3 1 , 4 0 4 , f igs.  1, 
18; 1883p, 401.—Cornil, Α . V.; & Pe t i t ^G . , 
1901a, 1 7 8 . - - C o s m o v i c i , C . L . , 1891a, 
247-248. - - C r e p l i n , F . С . H . , 1837a, 313, 
3 1 8 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 26; 1 8 3 9 a , 2 8 8 . - -
C r e u t z b e r g , N . , 1890a, 6, 7, 21. —Curt ice , 
С . , 1890c, 1 6 , 1 3 7 , p l . 17, f igs .  11 -15 .— 
Dadai , J . , 1906a, 572; 1907b, 536. - - D a r r , 
A . , 1 9 0 2 a , 6 8 0 . - - D a v a i n e , C . J . , 1877a, 
lxxvi , 240-257, f igs.  2, 7, 3 9 - 4 0 . - D a v i d , 
T . W . E . , 1900a, A b s t r . P r o c . ,xx(sheep; · 
bi le ducts ;New South Wales ) . —Delafield, 
F . ; & P r u d d e n , T . M. , 1897a, 130;1919a, 
144 . - -De la fond , H. M . D . , 1 8 5 4 a , 3 0 . — 
Dewitz , J . , 1892b,117, 118, 123 ,125-126, 
f igs.  8 3 , 8 5 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 333-
334; 1858e, 332; 1859c, 427. — Dis se lho r s t , 
R. , 1921a, 39, 4 2 . - D o l l a r , J . A . W., 1896d, 
3 0 1 - 3 0 4 . - D u f f e k . E . ,  1902a, 774.—Dujar-
din, F . , 1845a, 391-392 ( to (Dicrocoe l ium) . 
- -Dung l i son , R . , 1893a, 338, 820, 1174.— 
E d e l m a n n , R. H. , 1896a, 478-479, fig.  11; 
1915a, 1 1 0 . - - E d m o n d s , E . R . , 1922a, 357, 
358, 375. — E i s s . H . , 1838a, 22 .—Emerson, 
C . P . , 192la, 415, fig.  9 4 . - E r c o l a n i , G. В . , 
1881e, 69, 90, 91; 1882a, 305, 326, 327; 1882c, 
91-95 , 103, 111 ,p l . 3 , f i g s .  24-27(sheep) ; 
1882e, 67, 68, 75, 79(sheep, b u l l ) . - F a u g h t , 
F . A . , 1921a, 179, 185. - - F i e b i g e r , J . , 
1912a, 153. - - F i s c h e r von Waldhe im, G. , 
1840a, 1 5 8 . - - F l e m i n g , G . , 1881a; 90, 91. 
- - F i o r a n e e , Α.. Α . , 1866a, 5, 2 2 . — F o n -
ta ine , Α. ; & H u g u i e r , Α . Μ . Α . , 1921a, 597. 
—Fra ipont , J . , 1880a, 398; 1880c, 418, 426, 
428; 188 lb, 39; 1883a, 3 5 . - F r i e d b e r g e r , F . , 
1878a, 160; 1880a, 254. — F r o e h n e r , Ε . , 
1915a, 2 7 9 . - - G a l l i V a l e r i o , В . , 1893a, 
174, 175, 178,181, p l . 2, f igs .  1 - 2 , 5 , 6 
( h o r s e ) . - - G a m b l e , F . W . , 1896a, 63 .— 
G e n e r a l i , G. , 1886e, 102. - - G e r h a r d t , U. , 
1913a, 1012,f ig. 14(sexual a p p a r a t u s ) . — 
G i u l i a n i , E . , 1946a, 70. —Goldschmidt , R. 
B . , 1908d, 232, p l . 7, f igs.  1 -29 . —Gomy, 
1897a, 372, 3 7 4 . - G r a i l , 1887a, 469. - - v o n 
Gronkowski , C . , 1902a, 515, 519 (spel led 
lanceolum) 520, 521, 532, p i . 13, f igs.  4, 
10, 1 3 . - - G r u j i d , D . D. , 1927a, 42 ( t r e a t -
ment ) .—Guenther , A . C . L . G . , 1858a ,207 . 
— G u i a r t . J . , 1910a, 271. —Gurl t , E . F . , 
1831a, 193, 3 7 2 - 3 7 3 , p l . 8 , f i g s .  3 7 - 3 8 . -
Hackley , C . E . , 1886a, 518, fig.  8 8 1 . — 
H a h n . L . ; & L e f è v r e . E . , 1884a, 529, 537-
541. — H a r l e y , J . 1 , 1864a, 6 2 . - - H a r v e y , 
E . E . , 1920a, 33 ( c h r o m o s o m e s ) . - - H a r z , 
К . О . , 1881c, 9.—Hoyle, W . E . , 1888a, 538, 
540.—Huber, J . С ; , 1896a, 5 7 5 . - H u g u i e r , 
A . M . Α. , 1900, 6 1 5 . - H u t c h e o n . D . , 1895h, 
350(sheep); 1900i, 497(duiker antelope).— 
Huty r ' a .F . ; & Marke, J . , 1906a, 455; 1910a, 
570; 1913b, 573, 574, 575, 576, 580, 582,f ig . 
85. - - I j i m a , I . , 1889b, 134. - - J a c o b y , S. , 
1899a,134; 1899c ,5 , 9 -10 , 11, f igs .  6 -9 ; 
1899d, 5 , 9 - 1 0 , 11, figs,  6 - 7 . - J a e g e r , O. , 
1921a, 16, 2 7 , 3 0 , 3 2 , 4 3 . - - J a m i e s o n , S. , 
1 8 9 7 a , 7 3 , 7 4 . — J e g e n , G . , 1 9 1 7 a , 5 1 6 . - -
J e r s i n , L . , 1934a, 237(meat inspec t ion in 
Norway) , - - d e Jong , 1896a, 1, 9, 10(of  van 
T r i g h t ) , 10 (of  Siebold), 10, 11 (of Mehl is ) 
(Fe l i s c a t u s ) . - - K a s t e n b a u m , H'. , 1899a, 
243-248, f igs.  33-34 . - - K a m e n s k i i , S. N. . 
1900a, 5, 6; 1905a, 3 9 . — K a t s u r a d a , F . , 
1900b, 496 .^ -Kerbe r t , С . , 1881a, 551, 556. 
- -Kholodkovski i , Ν. Α . , 1898a, 26, 27-28, 
3 2 , p l . 9,f igs. l - 5 ;1899a , 152,fig.  1 7 9 . -
K l i m m e r , M. , 1923a, 93, fig. 3 3 d . - K n o c h , 
К . , 1894a, 18 p p . , 2 f igs,  ( topography of 
e x c r e t o r y 8t ne rvous s y s t e m s . — K r i j g s -
m a n , B . J . , 1933d, 374 (as syn. of O p i s -
t ho rch i s fe l ineus) .  — K u e c h e n m e i s t e r , G . 
F . H . , 1855a, 199, 200, 207-210, 481, p i . 5, 
f igs.  11-12. — K u m a y a . M . , 1897a, 1 - 6 . -
L a s p e y r e s , Κ. , 1904a ,5 , 1 2 . - - L e i d y , J . , 
1856b, 43; 1904a, 88. — Le j t eny i , K., 188 l a , 
5, 7, 11, 18.—Leuckar t , K. G. F . R . , 1863a, 
457, 4 6 0 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 9 , 4 8 0 , 
4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 9 0 , 522, 526, 575, 576, 
5 8 8 - 6 1 0 , 6 1 1 , 6 1 2 , 6 2 0 , f i g s .  151, 152, 158, 
161, 162, 164, 181, 197-204, 206; 1876a, 871, 
872; 1879a ,186 ,187 , fig.  90; 1886d,146, 
205, 224,f ig .  9 0 . - - v o n Lins tow, O. F . В . , 
1873e, 98 ,99 , 100, 1 0 2 ; 1 8 8 3 a , 3 0 9 . - - L i s i , 
G. , 1 9 0 7 b , 4 0 . - - L l o y d , J . S . , 1909c ,85 . - -
L o c k w o o d , G . R . , 1901a, 821 .— Looss , A . , 
1892a,134; 1894a,19 , 127,168, 175, 206, 
214 ,251 ;1899b ,632 , 633;1905c, 88 (to D i -
c rocoe l ium) .— Luton , A . , 1870a ,353 ,355 , 
f igs .  54-55 . - - M a c C a l l u m , G. H. , 1921c, 
165.—McConnell, J . F . P . , 1875b 779, 780. 
- - M a c é , E . , 1882a, 8, 9, 12, 21, 29, 60 .— 
Makino, S. , 1939a, 1042, 1043( =Dic rocoé -
l i um l a n c e a t u m ) . —Malkmus , В . , 1906a, 
604. - - M a n s o n , P . , 1901c, 540 (supposed 
i n t e r m e d i a t e hos t P l a n o r b i s marginatus ) . 
- - M a n t e r , H. W. , 1926c, 171 .—Marek, J . , 
1922a, 503,f ig .  323. - - M a r s c h a l l , Α . Α . , 
1922a, 199 '(goat); —Michalka , J . , 1932a, 
610(deer , h a r e ) . - - M i t c h e l l , C . L . , 1900a, 
251-252. —Moháczy , J . , 1939a, 1 0 4 . - -
Moniez , R . L . , 1891m, 77-79; 1896a, 86, 
102, 103,104, 108, 118,122, 136, 138,fig. 
24. — M o n t e s s o r i , P . , 1933a, 435 (swine; 
Modena).— Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 35,40, 
5 6 , 5 7 , 7 2 ; ( 18911), 110, 117; 1893 i , 28 ,83 , 
88, 95, 99, 102, 106, 107; 1896a, 162.— 
Moquin-Tandon , С . Η . В . Α . , 1860а, 347; 
1861а, 3 73, 405.—Mo sie г, К . F . ; & P e i p e r , 
E . , 1894a, 171, 175-176, f igs. 67-6'8.— 
Moul in ié , J . J . , 1856a, 1 8 , 3 2 , 3 9 , 4 1 , 4 3 , 
4 4 , 4 7 , 50. — M u s s e r , J . H . , 1914a, 435. - -
N a k a y a m a . H . , 1912b, 20, 22. - - N e u m a n n , 
R. О . ; & M a y e r , M . , 1914a, 84, 5 2 4 . - -
535 
N e v e u - L e m a i r e , M. , 1902a, 77; 1908a, 384; 
1 9 1 2 a , 6 0 6 . - - N i c o l i , W . , 1906b, 5 2 1 . - -
von Nordmann , A . , 1832a, 47; 1833b, 294; 
1 8 4 0 a , 5 4 7 , 6 1 6 . - - O l s s o n , P . , 1867a,7 .— 
Oit , Α. ; & S t rOse .A . , 1914a, 258.—Opper-
m a n n , T . , 1921a, 194,196, 197 ,199 ,200 , 
f igs .  67, 68, 70( 1, 4). - -О s b o r n, H . L . , 
1910a, 352 (frogs;  lungs; St. P a u l , Minne -
s o t.a). - - v o n O s t e r t a g , R . , 1890b, 457; 
1890e, 4; 1899a, 415; 1904a, 377; 1919b, 398, 
402-405 , f ig .  1 0 6 . - - O t t o , H. R. , 1896a, 
277; 1896b, 59. — P a c c a n a r o , Α . , 1909a, 1?2. 
- - P a c k a r d , A . S. , 1883c,, 151. - - P a d r o n e , 
Α . , 1904a, 4 8 9 . - - P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 
1857a, 5 3 . - - P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 276; 
1913m, 6 8 4 . - - P e r r i e r 4 Ε . , 1897a, 1770, 
1774, 1775,1777, 1779, 1782, 1783, 1·786, 
1791, 1803, 1804 (syn. : C e r c a r i a a r m a t a ) 
(Tr i ton , bull , sheep , cerf ,  d a i m , r abb i t , 
pig, m a n , ca t , f rog, L i m n a e a p a l u s t r i s , 
L . s t agna l i s , Pa lud ina i m p u r a , P l a n o r b i s 
C o r n e u s ) . - - P i a n a , G. P . , 1882b, 307, 
311, 312 ,313 , 314, p l . , fig.  8 (domest ic 
r u m i n a n t s ; l i v e r ) . - - P l a t o v , Κ. A. , 1926a, 
291 (man;Nakhichevan) . - - P o i r i e r , J . , 
1886a, 2 9 . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 26 (of 
von Siebold, 1836 not Rudolphi, 1803 a s 
s yn. of  Opi s tho r chi s tenuicol l i s (Rudolphi)), 
32 ( M e h l i s of D ies ing , 1858.as syn. of 
Ρ s eudamphi s t o m u m t rune a tum (Rudo lphi , 
1819) Luehe , 1 9 0 8 ) . - - Q u a s t , M . , 1922a, 
355, 3 5 7 . - - R a i l l i e t , Α . , 1885a, 293 ,294 , 
2 9 5 , f i g s .  190-192; 1890t, 423; 1890w, 143; 
1893a, 361 (felis cat i Siebold, 1836 & van 
T r i g h t , 1889 - D . fel ineum ); 1897a, 1Г34; 
1898b, 172 (as syn. of D ic rocoe l ium l a n -
c e a t u m S. & H. ) .—Rail l ie t , A . ; & M a r o -
te l , G. , 1898a, 30, 33, 38. - -Ra tho lo t , G. , 
1892a, 1 4 . - v o n R a t z . I . , 1892d, 3 10; 1894a, 
115 (horse ; eggs in l iver ) ; 1898a, 67, 68; 
1898d,298 ,1900g, 141;1903d, 8 4 . - - R a u m , 
J . , 1883a, 10. — R a y e r . P . F . O . , 1846a, 20-
23, 4 figs.  —Reynès , P . , 1869a, 30-36 . - -
Rickmann, W., 1908a, 298, 299. — R i t z e m a , 
Bos , J . , 1894a, 245. - - R 0 l l , M . F . , 1851a, 
105. —Roewer, C . F», 1906a, 192, 193, 196, 
218. - - S a i n t - L o u p , R. , [ 1895a], 150. — 
Samim, V. , 1938a, 37.—Sánchez, J . , 1895a, 
189. - - S c h m a l z , Ε . , 1831a, 24. - - S c h m i d t 
H e r m a n , L . , 1936c, 16. - -Schne idemueh l , 
G. , 1896a, 3 0 0 . - - S c h n y d e r , Ο . , 1 9 0 6 a , 5 3 
(Ovis a r i e s ) . —Schöyen, W . M . , 1890a, 28. 
— S c h r o e d e r . B . , 1926a, 72-76 , f ig .  2(1-3, 
5, 7). - - S c h u b a e r t , T . D. , 1853a, 2 9 . - -
Schuberg , Α . , 1 8 9 4 a , 8 8 ; 1895b ,168 ,181 , 
184, 185, 186, 187, p l . 10, f igs.  1 - 7 . - -
Se rvan t i e , L . , 1921a, 699. - -Shaw, F . W. , 
1901a, 1027; 1901b, 619, fig.  2 2 0 . - - v o n 
Siebold, C . Τ . Ε . , 1835a, 64, 6 5 . - - S i g n o l , 
J . , 1884a, 232,f ig .  2 2 9 . - - S i m o n , C . E . , 
1896a ,182 ,192 , fig.  52; 1897a, 209 ,223 , 
fig.  53; 1907a, 303; 191 l a , 2 2 9 . - - S l u i t e r , 
C. P . ; & Swel lengrebe l , N. H. , 1912a, 200.. 
- -Sokolowsky, Α . , 1929b, 78. - -Sons ino , 
P . , 1889g ,275 ;1893g ,215 ,216 ;1896a ,332 , 
- - S p a r a p a n i , G . C . , 1956b,751. - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 223 (of(Rudolphi, 1803) 
M e h l i s , 1825 a s syn . of D ic rocoe l i um 
l a n c e a t u m Sti les & H a s s a l l , 1896),233(of 
von Siebold, 1836 a s syn. of Op i s tho rch i s 
fel ineu s (Rivolta , 1885 ) ) . - -S t ewar t , H . , 
1898a, 3 2 8 . - - S t i l e s , С . W . , 1898a, 5 5 . - -
S t i l e s , C. W. ; & H a s s á l l , A . , 1894e, 249 
(Ovis a r i e s ) , - - S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 22-
23, (Antilope d o r c a s , A u c h e n i a l a m a , 
C a p r a hi r e u s , Bos t a u r u s , C e r v u s e l a -
phus , Dama v u l g a r i s , Equus as inus , F e l i s  
d o m e s t i c a , H o m o sap i ens , Lepus cun icu-
l u s , L . t i m i d u s , L . v a r i a b i l i s , Ovis a r i e s , 
Sus scrofa ).—Stubbendorff, G. , 1893a, 12. 
- - S w a r t , S. S. ,[ 1862a], 3 5 - 3 6 . - - T h o m p -
son, H. , 1881a, 5. - - T o f u j i ,  N'.; & K a t s u r -
adâ , T . , 1 8 9 7 a , 2 5 8 . - - T y s o n , J . , 1903a, 
1180. - - U m b e r , F . , 1926a, 204. - - U n d e r -
h i l l , B . M . , 1920a, 160. - - V e d e r n i k o v , V. , 
1893a, 177(camel ) .— Verr i l l , Α . Ε . , 1870c, 
.171, 175,176, 177, 178, 2 1 9 . - - V o g t , С . , 
1878a, 9 , 3 8 , 42, fig.  2 9 . - - V u k o v i ¿ , Α . , 
1927a, 183 . - -Vu lp i an , Α . , 1859c, 1 8 6 . - -
Wal t e r , G. , 1858b, 268-297, f igs.  . — Ward, 
Η. В . , 1895а, 238-244 (from  cat & dog a s 
syn . of  D. felineu m), 328(in Homo;b i l i a ry 
duc t s ) , 332(Bos t a u r i s ; b i l i a r y duc t s ) , 335 
(Ovis a r i e s ; b i l i a r y duc t s ) , 3 4 1 ( C a n i s 
f ami l i a r i s )  ( e r r o r for  D. t r u n c a t u m & D. 
fe l ineum )7l918a, 4 0 8 . - W e b e r , Ε . , 1927a, 
91, 92. - - W e b s t e r , R. W. , [1920a], 163. - -
Weichselbaum, Α . , 1898a, 3 1 5 . - W e r n i c k e , 
R. , 1892d, 342, 346, p l . , f igs.  5 - 6 . - -
W i l l e m o e s - S u h m , R. , 1870a, 1 , 4 , 5 . - -
Wolf, Κ. , 1903a, 617. --Wolffhuegel , Κ. , 
1910d, 1 7 . - - W o o d . H . C . ; & F i t z , R . Η. , 
1897a, 3 3 5 . - - W o o l d r i d g e , G. Η. , 1923a, 
331, 332, 333. - - Z s c h o k k e , F . , 1892b,500. 
— Z u e r n , F . A . , 1882a, 208, 209, 211, 218,pL 
4, f igs .  1 - 4 . - - Z w a a r d e m a k e r , H. , 1887a, 
270. 
l anceo la tum of  von Siebold, C . T . E . , 1836, 
144; [1850a], 672-673 (Fe l i s ca tus dom . ; 
Danzig) &: of  van Tr ight , 1889(Canis fa m.; 
U t r ech t ) , (syn. of  D. fel ineu s = O p i s t h o r -
chis fe l ineus ) . See Braun , M. G. С . С . , 
1893Í, 424; 1903а, 157 . -Ra i l l i e t , Α . , 1893а, 
361.—Sti les , С . W.; & H a s s a l l , А , , 1894e, 
249 (Ovis a r i e s ; L e i p z i g ) . - - W a r d , H . В . , 
1895a, 243. - -See a l s o D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 404 (? syn . of A m p h i s t o m a t r u n -
ca tu m) . 
l anceo lum von Gronkowski , C . , 1902a, 519 
(for l anceo la tum) . 
l ance t i fo rm e Stepanov, N. N., 1931a, 15(for 
D. l ancea tum ? ). 
l añceu la tum Baldi , С . , 1900a, 222-224(for 
l anceo la tum) . 
l a s i u m Leidy , J . , 1891a, 415-416( I lyanassa 
o b s o l e t a ; l i v e r ; B e a c h Haven, New Jersey) . 
- - C o r t , W. W. , 19.15d, 455. - - S t u n k a r d , H. 
W. , 1936c, 411;1938a, 308 (syn. C e r c a r i a 
l intoni M i l l e r & Nor thup, 1926) ( l a r v a l 
s tage of ZoCgonus rubel lus(Qlsson, 1868). 
la t ico l le Rudolphi, С . Α . , 1819a, 117, 421 (to 
(Echinos toma) (Caranx t r a c h u r u s ; inte s -
t ine ;Nap les , A r i m i n i ) . - - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1892а, 575, 576 .— Carus , J . V. , 1885a, 
1 2 6 . - - C r e p l i n , F . С . H . , 1 8 3 7 а , 3 1 1 . - -
Dies ing , К . M . , 1850а, 3 8 6 . - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 432. —Kr^yer , H . N . , 1838-40a, 
5 9 7 . - L o o s s , Α . , 1899b, 580.—Monticell i , 
F . S . , 1890f,422;1893i, 191 ,p l . l . f i g . 17, 
- - O d h n e r , T . , 1911b, 529. - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1763 . - -S idd iq i , A . H . ; & Cable , R . 
M. , 1960a, 284(as syn. of T e r g e s t i a l a t i -
col l i s (Rudolphi, 1819 ) ) . - -S to s s i ch , M . , 
(1886c) ,35 . 
l a t ico l l e Muehl ing , P . , 1896a, 590(not R u -
dolphi , 1819, see p la tyuru m) (Anas g la -
c i a l i s ; E a s t P r u s s i a ) . 
l au re a tum Z e d e r , J . G. H. , 1800a, 164, 192-
194 (Salmo t r u t t a , Europe) ; 1803a, 219. - -
de Bla inv i l le , M. H. D., 1824a, 518, type of 
"lobo s t ome" . — Braun , M. G. С . С . , 1829a, 
7 3 5 , 7 3 6 , 7 8 4 , 7 8 5 , 7 8 6 ; 1893b,184; 1900b, 
231, 232; 1900Í, 389; 1901b ,31 . -Dies ing , K. 
M. , 1850a, 380(includes F a s c i o l a fa r ionis  
M u e l l e r , F . t r u t t a e F roe l i ch ) .—Duja rd in , 
F . , 1845a~, 435 to ( C r o s s o d e r a ) . - - H o f e r , 
В . , 1904a, 216(T ru t ta t r u t t a , Τ ru t t a far i o , 
Coregonus o x y r h y n c h u s ) . - - H u n n i n e n , A . 
V . ; & Hun te r , G. W. , 1933a, 154. - - K r ¿ -
y e r , Η. Ν . , 1838-40a ,516 ;1843-45a ,644 ; 
1846-53a, 54 (Thymal lus v u l g a r i s , Salmo 
t r u t t a , S. far i o) . - -von Lins tow, O . F . B . , 
1903a ,279. - - L u e h e , M. F . L . , 1909b,63 
(as syn . of C r e p i d o s t o m u m fa r ion i s ) . - — 
von La Vale t te St. George, A J. H. , 1879a, 
80. - - M o l i n , R. , 1881c, 213. - - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1893i, 85, 86, 94. - - v o n Nordmann , 
Α . , 1840a, 621(to Fasc io la ) .— von Ol fe r s , 
I . F . Μ . , 1 8 1 6 a , 4 6 . - - O l s s o n , P . , 1876b, 
24; 1893a, 12 (Thymal lus v u l g a r i s , C o r e -
gonus l a v a r e t u s , Salmo t ru t t a ) ; 1876a, 148 
(Thymal lus v u l g a r i s , Coregonus m a r a e -
na , Sa lmo er iox ) ; 1893a, 12, — P e r r i e r , E . , 
1 8 9 7 a , 1 7 9 3 . - - R i s s o , Α . , 1826a, 2 6 2 , - -
Rudolphi , C. Α . , 1809a, 413-414; 1841a, 
102; 1819a, 113, 413. - - v o n Siebold, C . T . 
Ε . , [1850c], 6 4 5 . - - S t o s s i c h , Μ. , 1886c, 
18 (Coregonus o x y r r h y n c h u s , Salmo s a l -
velinus, T h y m a l l u s vulgar i s , Τ ru t ta fario,  
T . t r u t t a ) . - - W a g e n e r , G. R. , 1860a, 165. 
- - W o l f , H . T . , 1908a, 1 4 7 . - - Z a e r i n g e r , J . 
В . , 1829a, 21 (Salmo far i o; i n t e s t i n a l 
t r a c t ) . - - Z s c h o k k e , F . , 1891d, 236; 1896a, 
773, 776, 783, 820, 822(Thymal lus vex i l l i -
fer ) . 
la y s ani S lu i t e r , C . P . , 1900a, 9(a tun ica te ) . 
leidyi Cobbold, T . S. , 1960a, 10(Clinosto-
m u m dubium r e n a m e d ) . - - S t o s s i c h , M. , 
1892c, 181. 
l eno i r i ( P o i r i e r , 1886) Benham, W. B . S. , 
1901a ,67 . 
l en t i s (Gescheidt , lö33) Dolley, C. S. , 1894a, 
989. 
l e p t o s o m u m Creplin, F . С . H. , 1829b, 57-58 
(Tr inga va r i ab i l i s ) ; 1837a, 311, 316,318; 
1846a, 136. - - B a e r , J . G. , 1928a, 33 (as 
syn . of H a r m o s t o m u m he l i c i s (Meckel)) . 
- - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 650; 1893b; 
183(Synapta i n h a e r e n s ) . - - C a u l l e r y , M . , 
1922a, 172, 246(Helix h o r t e n s i s , H. n e m o -
r a l i s ) . - -Cobbo ld , T . S . , 1879b7 4 3 8 . - -
D ie s ing , Κ . M . , 1850a, 384.—Dujardin , F . , 
1845a, 428. - - L e b o u r , M . V. , 1907a ,447-
4 5 1 , p l . 1 1 , f i g . , p l . 12(subg. Ech inos to — 
m u m ) ( P a l u d e s t r i n a s t agna l i s ; l i v e r j E n g -
land, Sco rb i cu l a r i a tenuis o r P a l u d e s t r i -
na s tagnal is , T r inga a lp ina) .— Mehl is , E . , 
"183 l a , co l . 177. — Mont ice l l i ,F . S., 1888a, 
14;1893i, 9 5 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1932c, 
320 (as syn. of H imas th l a l ep to som a) . - -
S to s s i ch , M. , 1892c, 169(to E c h i n o s t o m a ) . 
- - Vi l lo t , F . С . A . v 1875h , 475, 476; 1878a, 
24-26, 33, p i . 5, f igs. 406(Tr inga v a r i a b i -
l i s , C a l i d r i s a r e n a r i a ) . 
l e p t o s o m u m Roewer, C . F . , 1906a, 185, 186, 
for l e p t o s t o m u m . 
l e p t o s t o m u m Ols son , P . , 1876b, 18- 19, pL. 
3 , f i g s .  38-40(Meles t a x u s ) . - - A d a m , W.; 
& Le loup , Ε . , 1934a ,9 , 12, 13, 14 ,22 -23 , 
28 (M e 1 e s t axus , E r i n a c e u s e u r o p a e u s ; 
Sweden)(as syn. of B r a c h y l a i m a he l i c i s -
pomat iae (Dies ing) ) . - - B r a u n , M. G . C . C . , 
1892a, 699, 722, 723 ,734 , 735; 1899g,492 
(to H a r m o s t o m u m ) ; 1900h, 5, 6, 11, 12; 
1901e, 338, type of  H a r m o s t o m u m , 341.— 
Dollfus,  R . P . F . , 1934f,  6 2 , - G a l l i - V a l e r -
io, В . , 1931c, 9 9 . - - K r u l l , W. H . , 1933r, 
9 8 . - - L o o s s , Α . , 1894a, 2 , 1 2 0 , 1 2 5 , 136, 
140, 168, 169 ,170 ,171 , 173,179, 184,197, 
p i . 3, fig.  50, p i . 6, fig.  113, p i . 7, fig. 
133;1899b, 556 ,652 ,746 (type of  H e t e r o -
l o p e ) . - - L u t z , A . , 1895a, 1 8 7 . - - P e l s e -
n e e r , P . , 1906a, 1 8 3 . — P e r r i e r , E . , 1897a, 
1 7 7 8 . - - R o e w e r , C. F . , 1906a, 185,. 186 
(spel led lep tosomum) .—Sprehn , С . E . W., 
1932c, 3 5 4 . - - S t o s s i c h , M . , (.^892a), 17 
( includes D. caudatuyn Lins tow) , to ( B r a -
chyla imus) ; (1898c) , 24(syn. of Mesogon i -
m u s l inguaefo rmi s ) . —Ward, H. В . , 1933a, 
267(Synapta). - - W i t e n b e r g , G. G. , 1925c, 
186, 192, 193, 194. 
l eucoch lo r id i i Leuckar t , K. G. F . R . , 1858a, 
115, see Leucoch lo r id ium p a r a d o x u m . 
l evensen i Lin ton , Ε . , 1907e, 110-111, 125, 
p i . 12,f igs .  80-83(Epinephelus s t r i a t u s , 
E . macu lo sus; Be rmuda) ; 1910b, 42,—Man-
t e r . H . W. , 1947a, 276 (in pa r t ( f ig .  8 1 ) a s 
syn . of Lepidapedon levenseni)) .—Nicoli , 
W. , 1915d,28. 
l igula von Beneden, P . J . , 1871a, 17(Scym-
nodon r i n g e n s ; P o r t u g a l ) . - -Dol l fus ,  R . P . 
F . , 1937b, 72, 2 7 2 . - - v o n L ins tow, O. F . 
Β . , 1903t, 354. 
l ima Rudolphi, C . A . , 1809a, 37, 408, 427-
429 ( inc ludes : F a s c i o l a ve s pe r t i l ioni s  
M u e l l e r , 1788, ? P l a n a r i a v e s p e r t i l i o n i s 
Goeze 1 7 8 2 , F a s c i o l a p i e t à Rudolphi, 
1 8 02 , D . v e s p e r t i l i o n i s Z e d e r , 
1803)(Vespert i l io a u r i t u s , V . m u r i n u s ; 
Eu rope ) ; 1819a, 117, 1 1 9 . - " v a n Beneden, 
P . J . , 1873b, 2 5 . - - B r a n d e s , G . P . H . , 
1889b, 249т Á o . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1892а ,663; 1900b ,¿21 ,223 , 229 ,234 ,236 ; 
1900f, 388, 389, 390 . -»Cobbo ld , T . S . , 
1860a, 7; 1879b, 294. - - C r e p l i n , F . C . H . , 
1829b, 70-72; 1837a, 3 11, 322, 3 2 6 . - D i e s -
ing, Κ . M . , 1 8 3 6 d , 240 ;1850d ,349 ,387 . — 
Dubois , G . , 1955a, 471-473 (as syn . of 
537 
P l a g i o r c h i s vesper t i l ion is (Muel le r , 1784)). 
—Dujardin, F . , 1845a, 4 3 7 - 4 3 8 . - K o l e n a -
• t i . F . A . , 1857d, 11, 12, —Lamouroux, J . V. 
F . , 1824a, 563. - - v o n Lins tow, O . F . Β. , 
1885b ,248 ;1887d ,103 ;1889a ,7 (Rhino lop-
phus fer r u m equinum, R. h i p p o s i d e r o s ) . 
- - L o o s s , Α . , 1899b, 590; l907b,483(of  van 
Beneden, 1872,25, f igs.  1 -6 , 18 ,poss ib ly 
belongs to P a r a b a s c u s ) . — Luehe, M. F. L . , 
1899k, 530, 532(type of  Plagiorchis) : 190In, 
4 8 7 . - M e h l i s , E . , 1831a, 1 8 5 - 1 8 6 . - M u e h -
ling, P . , 1898b, 29. - -von Nordmann , A . , 
1840a, 616. - - v o n Olfers ,  I . F . Μ . , 1816a, 
46. - -von S i e b o l d , C . Т . Е . , 1835a, 56, 64, 
65. — S p e i s e r , P . G . E . , 1907d, 20.—Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 206 . -S ta f fo rd ,  J . , 1905a, 
693(as syn.of P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
(MOller)). - - S t o s s i c h , Μ . , (1892), 14(Ple-
cotus a u r i t u s , Rhinolophus f e r r u m - e q u i -
num, R. h i p p o c r e p i s ; B e l g i u m ; V e s p e r t i l i o 
d a s y c n e m e ; Be lg ium, V. daubenton i i ;Be l -
gium, V. mur inus ;Gre i f swald ,  M a e s t r i c h t , 
V. nat te re r i ; M a e s t r i c h t , V. e m a r g i n a t u s ; 
Belgium, V. m y s t a c i n u s ; M a e s t r i c h t , Ves -
perugo d i sco lo r ; Vienna, V .noc tu l a ; B e l -
gium , Vespe ru s s e r o t i n u s , Nannugo p ip i -
s t r e l l u s ; Louvain , Molos sus ru fu s ;Bras i l , 
M . n a s s a t u s ) ; 1904, 2. - - S t u n k a r d , H. W. , 
1938d, 27, 38, 49 (as syn . of C h o r i s t o g o -
noporus l ima ) , - - v a n Th i e l , P . Η . , 1922a, 
318. 
l i m a c i s D ies ing , Κ. Μ. , 1850a, 302 (to H e -
te r o s t o m a ) , based on Dujardin, F . , 1845a, 
472 ,473 . 
l ima tu lu m B r a u n , M. G. С . С . , 1900f , 389-
390(Molossus sp . ;Brazil); 1900b 233-234, 
p l . 10, fig.  1 2 . - - L o o s s , Α . , 1907b, 488 
(probably belongs to P a r a b a s c u s ) . - -
Mödl inge r , G . , 1930a, 183-184, 197-199, 
pl . 20,f ig .  7 . - - S t u n k a r d , H. W. , 1938d, 
37, 38 (of Mödl inge r , 1930; ? a s syn . of 
P a r a b a s c u s lepidotus L o o s s , 1907). 
l imnaeae ovatae von Lins tow, O. F . Β . , 
1885b, 251, p l . 15, fig.  2 8 . - - L u e h e , M. F . 
L . , 1909b, 150(Lymnaea ovata ) . 
l imnae i Diesing, K.M. ,1850a, 302(to He te r -
ostoma), based on Dujardin , F . , 1845a, 473 
(Lymnaeus pa lus t r i s ;Rhedon i ) . 
l imnophi l i von L ins tow, O. F . В . , 1879a, 
185-186 ,p l . 12,f igs .  32-33 ( la rva l form 
of L imnophi lus ( ?) r h o m b i c u s ; a p p a r e n t l y 
Germany) ; 1887d, 100 . -Ha l l , M. С . , 1929b, 
24, 6 0 . - - J o y e u x , С . E . ; & B a e r , J . G . , 
1927c, 360. —Stoss ich , M. , 1889a, 66 (as 
syn . of D. endolobum). 
l i n e a r e (Rudolphi, 1793) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a,219. — Anacker , H. , 1887c ,513. - -
Ba i l l e t , C. C. , 1866b, 1 0 5 . - B r a n d t , E . Κ. , 
1 8 8 8 d , 2 6 5 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1 8 9 3 а , 
874; 190 If,  5 6 1 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
32(to C r o s s o d e r a ) ; 1869a, 67(fowl);  1879b, 
4 4 0 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 3 7 9 - 3 8 0 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 444. - - H a h n , L . ; & 
Lefèvre , Ε . , 1884a, 5 1 6 . - - H a s s a l l , Α . , 
1896a, 2(to C r o s s o d e r a ) . — Hut^ra , F . ; & 
M a r e k , J . , 1906a,394;1910b, 4 9 3 . - - L a n -
do is , H . , 1882a, 23.—de M a g a l h a e s , P . S., 
1899a, 258. —Mégnin, J . P . , 1890k, 309 
(poulets).. - -Mol in , R. , 1861c, 213, 217. - -
von O l f e r s , I . F . M . ,  1816a,46. - - R a i l l i e t , 
A . , 1885a, 299;1893a, 3 6 8 . - R e i c h e n b a c h , 
A . B . , 1842a, 151, 155(Haushuhn) . -R ivo l -
t a , S. ; & De lp ra to , P . , 1881a, 101. - - R u -
dolphi , C. Α . , 1809a ,50 ,414-415 ;1819a , 
113-114, 414-415, 685. —Schneidemühl , 
G. , 1896a, 3 0 3 . - - v o n Siebold, C . T . E . , 
1835a, 5 2 . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 146 (to 
C r o s s o d e r a ) . — V e r r i l l , Α . Ε . , 1870c, 179. 
l ineóla Dies ing , Κ. M . , 1850a, 346(includes 
D. falconis  ruf i Rudolphi, C . Α . , 18.19a, 
119)(Falco rufus ). —Bit tner ,H .; & Sprehn, 
C . E . W., 1928a, 25(Circus rufu s). —Braun, 
M . G . C . C . , 190lf , 561, 565. - - C o b b o l d , T . 
S. , 1860a, 12. - - G a l l i - V a l e r i o , Β. , 1940b, 
283 ( P e r d i x saxa t i l i s ; T e s s i n , Su i s se ) . - -
S t o s s i c h , M . , 1892c, 183. 
l ingua Crepl in , F . С . H , 1825a, 4 7 - 4 8 ( L a r u s 
m a r i n u s v . m a x i m u s ¡apparent ly Europe); 
1837a, 310;1846a, 139. - - B r a u n , M . G. C. 
C . , 1892a, 569, 699, 721. - -Cobbo ld , T . S., 
1860a, 1 1 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 343 
( L a r u s a rgen ta tu s ) .—Dujard in , F . , 1845a, 
448. - - J a c o b y , S. , 1899c ,23 ;1899d ,23 . — 
J ä g e r skiöld, L . A . K . E . , 1899a, 1 -16 , p l . , 
f igs.  1-4;190 l b , 9 8 2 ; 1 9 0 3 a , 1 , 5 ; 1904e, 1, 
5. - -Kówalewski , M. , 1896d, 252(Domini-
canus m a r i n u s ; L i v o n ) . — Looss , Α . , 1899b, 
586(type of T o c o t r e m a ) . —Luehe, M F . L . , 
1899k, 539. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 94. 
- -Mueh l ing , P . , 1898a, 21-22; 1898a, 29, 
94-96 , fig.  16 ( L a r u s r id ibundu s; P i l l a u , 
See D. m ü h l i n g i ) . - N i c o l i , W. , 1907f, 257. 
- - O l s s o n , P . , 1876a, 148(Larus a r g e n t a -
tus); 1876b,15; 1893a, 11. - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1785. - - P r i c e , E . W. , 193 2h, 34 (as 
syn . of Cryptocoty le l ingua) . — Sprehn, С . 
E . W . , 1932c, 258 (as syn, of T o c o t r e m a 
l ingua (Crep l in , 1825) ) .— Stoss i ch , M . , 
1829c,158; 1896c,129; (1898c), 4 1 - 4 2 . - -
Szidat , L . , 1 9 2 4 c , 2 . 
l inguaeform e Dies ing , K. M . , 1850a, 335 
( B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i B lanchard r e -
named) ( E r inaceus eu ropaeu s ; P a r i s ) . — 
A d a m , W. ; & Leloup, Ε . , 1934a, 8.—Cob-
bold, T . S. , 1879b, 295.—Dollfus,  R . P . F . , 
1935f, 61 (as syn. of B r a c h y l a e m u s e r i -
nace i B lancha rd , 1847). - - Joyeux , C. Ε . , 
1923i, 337. - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c,354 
a s syn, of H a r m o s t o m u m hel ic is (Meckel , 
1846 ) ) . - -S to s s i ch , M . , ( 1892a), 3 5 (syn. : 
D. b lanchard i i ) ( E r i n a c e u s europaeus) , 
( 1898c), 24 ( t o Mesogon imus ) . 
l inguatuia Rudolphi, С . A . , 1819a, 100, 383, 
679(Rana m u s i c a ; i n t e s t i n e ; B r a z i l ) . — 
Cheng, T . С . , 1 9 5 9 c , 7 4 , 7 5 , 7 7 , 8 4 , p l . 1 
(fig.  5) (as s y n . of M a r g e a n a l inguatuia 
(Rudolphi, 1819) n . comb . ) . - -Cobbo ld , T . 
S . , 1860a, 18.—Diesing, K . M . , 1850a, 353 
(Cyst ignathus p a c h y p u s , Docydophryna  
agua , C e r a t o p h r i s v a r i a ; B r a z i l ) . — Dujar -
din, F . , 1845a, 454. - - G u y é n o t . E . ; & N a -
v i l l e , Α . , 1924a, 79(Bufo  m a r i n u s ) . —Kudo, 
R. R . , 1924a, 4 1 , 4 3 , 87(Bufo  m a r i n u s ) . - -
Lu tz , Α . ; & Splendore , Α . , 1908а, 3 1 4 . - -
O d h n e r , T . , 19 lOd, 51 . - P a r o n a , С . , 1896h, 
11 - 12(to (В r achy la imus) ) .—Stoss ich , M. , 
1889a, 70(Cyst ignathus o c e l l a t u s ) . — T r a -
vassos , L. P . , 1924b, 6 18(Cystignathus s p , 
Buf o sp . ; B r a z i l ) . 
l ins towi Monticell i , F . S. , 1892e, 715;1893i, 
102(for l ins towi i ) . 
l ins towi i Stossich, M. , 1890b, 42-43 , p l . 16, 
f i g s .  67-69 (Monostoma acu l ea tu m v o n 
Linstow, f rom Tes tudo graeca , r enamed) ; 
1895d, 224-225;( 1898c), 43; 1904e, 5 . - B a r -
k e r , F . D. ; & Covey, G. W., 191 l a , 15, 16, 
20. - - B r a u n , M. G . C . C . , 189 Id, 4 2 4 ( T e s -
tudo g raeca ) ; 1892a,699; 1899e ,630 ,63 1, 
632; 1901b, 13,14; 190l i , 58 (spel led l in -
s towi) . - - L o o s s , A . , 1899b, 566, 567(type 
of T e l o r c h i s L o o s s ) . - - L u e h e , M. F . L . , 
1899k, 528(to T e l o r c h i s , but not a s type); 
1900aa, 566(type of Cercorch is ) .— Mont i -
c e l l i , F . S . , 1892e, 715 (spel led l ins towi) ; 
1893i, 8 3 , 8 5 , 8 6 , 1 0 2 . - P a r o n a , C . , 1894a, 
146. - - W h a r t o n , G. W., 1940a, 505(as syn. 
of T e l o r c h i s a c u l e a t u s (von L ins tow, 
1879)T· 
lobotes M a c C a l l u m , W . G . , 1895a, 406-410 , 
f igs.  5 -7 [type U. S. Nat ional M u s e u m 
6857jAnguilla ch rysopa ; in te s t ine ; rec tum, 
P e r c a f l avescens ,  Stegostedion v i t r e u m ; 
in tes t ine ;duodenum) . 
lo l ig in is (Gmelin , 1790) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 2 2 2 - 2 2 3 . - - B a i r d , W . , 1853a, 115 
(= T e t r a b o t h r i o r h y n c h u s b a r b a t u s ) . — 
Dies ing , K. M . , 1850a, 573 (as syn . of 
T e t r a b o t h r i o r h y n c h u s m i g r a t o r i u s ) . — 
Dollfus,  R . P . F . , 1923d, 3 6 5 . - - M o l i n , R. , 
1861c, 242 (as syn . of Te t r abo th r i ' o rhyn-
c h u s m i g r a t o r i u s Dies ing) . - -Rudolphi , 
C . A . , 1 8 0 9 a , 3 8 5 . 
longicauda Rudolphi , С . A . , 1809a, 372-373 
(Corvus cornix) ; 1819a, 98 ( r e n a m e d D . 
m a c r o u r u m ) . — Braun , M . G. C . C . , 1899b, 
7 14; 190lf , 561, 562, 565; 1 9 0 2 b , 9 9 ( p . p . o f 
S toss i ch , 1892, 14, & Muehl ing, 1897a, 
2 4 8 , a s syn . of L y p e r o s o m u m a lb ico l le ) , 
106- 109(to L y p e r o s o m u m , type) . - - D i e s -
ing, K . M . , 1850a, 345 (as syn . of D. m a -
c r o u r u m ) . - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1922e, 334. 
- - H a u s m a n n , L . , 1899a, 448, 449, 450, 452 
(Accip i te r n i sus(pseudoparas i te ) ) ( Corvus 
co ron e , С . f  r ug i l egu s , Ga r ru lus glanda ri-
us ) . - - J a c o b y , S . , 1899c, 10, l l ; 1 8 9 9 d , 10, 
11. - - L o o s s , A . , 1899b,634(to D i c r o c o e -
lium, a l s o Lyperosomum).—Muehl ing , P . , 
1896a,589; 1897a ,248-252 , f igs.  2 , 9 . - -
von O l f e r s . I . F . M . , 1816a, 44. - - S p r e h n , 
C . E . W., 1932c, 229(as syn.of L y p e r o s o -
m u m longicauda (Rudolphi, 1809)).—Volz, 
W. , 1900a, 149. --Wolffhügel, Κ . , 1900a, 
9, 20, 2 1 , 2 3 , 2 4 , 25 ,26 , 27, 28 ,29 , 3 1 , 3 5 , 
3 6 , 4 1 . 
longicol le Crepl in , F. C. H. , 1825a, 57-59(in-
c ludes D. e m b r y o von Olfe  r s) ( P e r c a cer -
nua, P . vu lga r i s ) ; 1837a, 3 10. - - v a n Bene -
den, P . J . , 1858a,203;186 l a , 2 0 3 . — B r a u n , 
M . G . С . С . , ¿892a, 784, 785. - - D i e s i n g , К . 
M . , 1850a, 36"5 (as syn . of D . e m b r y o ) 
(Acerina vu lga r i s ¡Ber l in ) . —Dujardin, F . , 
1845a, 455. - - G ü n t h e r , Α . С . L . G. , 1855a, 
209 (Luc ioperca s a n d r a ) . - -Leb lond , С . , 
1835c, 103(Muroena conger ) ; 1836f, 4 . - -
Moul in ié , J . J . , 1856a, 48, 219 (Pe rca ce r -
n u a , P . f l u v i a t i l i s ) . - - V a u l l e g e a r d , Α . , 
1899b, 82. - - W a g e n e r , G . R . , 1857a, 26. - -
Zschokke , F . , 1884a, 6, 11, 50;1896a, 783, 
820. 
longicol le (von F r ö l i c h , 1791) H a r z , Κ . Ο . , 
1881с , 5 , 11. 
longicol le C r e p l i n , F . С . H . , 1846a, 154, 155 
(Cottus g o b i o ) . - - v o n Siebold, C . Τ . Ε . , 
1848a ,142 . 
longicol le ( A b i l d g a a r d in M ü l l e r , 1789) 
Cobbold, T . S. , 1860a, 18-19 (Trop idon o-
tus n a j a ) . 
l o n g i s s i m u m von Lins tow, O . F . B . , 1883a, 
308-309, pl . 9, fig.  50 (Ardea s t e l l a r i s ; 
T u r k e s t a n ) ; 1886c, 3 2 . - - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1 8 9 2 а , 5 6 7 , 6 9 9 , 7 1 1 , 7 2 2 ; 1893а ,875; 
1893е, 3 53; 1893Í, 426; 1894Í, 602, 605; 1899а, 
4 . - - L o o s s , А . , 1896b, 58.—Monticel l i , F . 
5 . , 1893i, 83, 95, 102. - - S p r e h n , C . E . W. , 
1932c, 235 (as syn . of Op i s tho rch i s lon-
g i s s imus (von Lins tow, 1883)). —Stiles, C . 
W . ; & H a s s a l l , Α . , 1894f , 418; 1896c, 151-
155, f igs.  1 - 4 . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 161 
(Botaurus s t e l l a r i s ) ; 1904e, 1 2 . - - Y a m a -
g u t i . S . , 1933b, 64. 
l o n g i s s i m u m P o i r i e r , J . , 1886a, 29-30, p l . 
1, f  i g . 6 , 7 (Delphinus t u r s i o ) . - - B a y l i s , 
H . A . , 1932b, 397 (as syn . of Synthes ium 
tu r sioni s (Marchi, 1873) Stunkard St Alvey, 
1930); 1932b, 397 (D. (Dicrocoe l ium) lon-
g i s s i m u m Stoss ich , 1892, a s syn . of Syn-
the s ium tu r s ioni s (Marchi, 1873) Stunkard 
& Alvey, 1930). —Braun, M G. C . C . , 1892a, 
699. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i ,41 . - - O d h -
n e r , T . , 1910d, 165; 1926, 4 . - - P a r o n a , C . , 
1896, 1-3(=D. t u r s ioni s M a r c h i ) . - - P e r r -
i e r . E . , 1897a, 1762. — P r i c e , E . W., 1932h, 
16-17 ( a s s y n . of Synthes ium tur s ioni s  
(March i , 1873)).—Sprehn, C . E . W., 1932c, 
287 (as syn . of Or thosp lanchus t u r s i o n i s  
(March i , 1872)). - - S t o s s i c h , M. , (1892a), 
2 5 - 2 6 . - - Y a m a g u t i , S . , 1933b, 104 (Del-
phinus t u r s io ¡ in tes t ine) . 
l o n g i s s i m u m co rv inu m S t i l e s , С . W. ; & 
H a s s a l l , A . , 1894f , 418(Corvus a m e r i c a n -
u s , C . o s s i f r a g u s ; b i l i a ry duc ts ; U . S . A . ); 
1894e, 250; 1896c, 151-155, f igs. .—Looss, 
Α . , 1899b, 564 (to O p i s t h o r c h i s ) . - - v o n 
R a t z . I . , 1903d,83. 
l o n g i s s i m u m eorv inu m S t i l e s , C . W . ; & 
H a s s a l l , A . , 1896a, 155, for l o n g i s s i m u m 
c o r v i n u m . 
longum Le idy , J . , 1851b, 206 (Esox e s t o r ; 
m o u t h ; Cleveland, Ohio); 1856b, 4 4 . - -
Braun , M. G. С . С . , 1893а, 8 7 2 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1860a,24;1879b, 4 5 8 . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1855c,64, footnote  13; 1 8 5 8 e , 3 4 0 . - -
M a n t e r , H. W. , 1926c, 188, 191, 192, 193, 
194, 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 1 9 8 , 2 0 0 , 2 4 2 . - - S t i l e s , 
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С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 252 (Esox 
re t i cu la tu s ;Mary land ; E s o x l u c i u s ) . — 
S t o s s i c h , M. , (1886c), 52. - -Wolf .K. , 
1903a, 605, fig. L. 
lo ru m D u j a r d i n , F . , 1845a, 407 (? syn. 
Monostoma oc rea tu m; to (Brachyla imus) 
(Talpa europae a ; Renne s). —Blumberg, С., 
1871a, 3 4 . - - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 
567, 579 ,597 ,642 , 662 ,663 ,671 , 699, 700, 
705, 723 ,737 ;1893a ,893 ;1900h ,6 ;1901g , 
897; 1902b, 135 (as s y n . of I tyogonimus 
o c r e a t u s ) . - - D a v ie s , E . , 1932a, 253 (as 
syn . of I tyogonimus talpae Goeze, 1782). 
- -D ie s ing , K. M . , 1850a, 326 (as syn. of 
Mono s toma o c r e a t u m ) . - -Gal l i - Vale r io , 
В . , 1925b, 61;1930d, 71. - -Kholodkovski i , 
Ν. Α. , 1901a, 253. - - K ü c h e n m e i s t e r , G. F . 
H. , 1855a, 1 8 1 . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 6 5 3 
(type of Dol ichosomum); 1900d, 608 (type 
of D o l i c h o d e m a s ) . - - L u e h e , M. F . L . , 
1899k, 538(as syn. of D. o c r e a t u m Zeder , 
which is taken as type of  Ityogonimus)..—· 
Mel 'n ikov, N . M . , 1865a, 49-55, p i . 3 , f ig . 
a - b . - -Mon t i ce l l i , F . S . , 1892m, 41; 1893i, 
1 5 5 . - - O l s s o n , P . , 1867a, 7 , 9 . - - P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1762, 1782. - -P rokop iS , J . , 
1957g,331,332, 338,f ig.  1 (of  Mel 'n ikov, 
1899, as syn. of I t h y o g o n i m u s ta lpae 
(Goeze, 1782)). - -Sp rehn , С . E . W., 1932c, 
231(as syn. of I t y o g o n i m u s o c r e a t u s 
(Goeze, 1782) ) . - -S toss ich , Μ. , (1892a), 
17 - 18(includes Mono s toma o c r e a t u m , M . 
ac r ea tum) (Ta lpa europaeajVienna, Offen-
bach, Rennes, Denmark).—Volz, W., 1899d, 
2 3 2 . - - v o n Wi l lemoes-Suhm, R. , 1870a, 
12. - -Wi t enbe rg , G . G . , 1925c, 178, 179. 
loxiae Rudolphi, C . Α . , 1819a, 120 (Loxia 
ch lo r i s , L . cocco th raus t e s , L . py r rhu l a ; 
i n t e s t ine ) ! - -Do l l fus ,  R. P . FT, 1935f,  60. 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 4 3 . - - S t o s s i c h , 
Μ . , 1892c, 149 (as syn. of  D. m e s o s t o -
m u m ) . 
luci i Rudolphi, C. Α . , 1819a, 122 (for  D. 
e s o c i s luci i Rudolphi, 1809a, 438) (Esox 
lucius ;Grei fswald) .  - - D i e s i n g , Κ. M. , 
1850а ,399. 
lucii (Mül ler , 1776) Z e d e r , J . G. H. , 1800a, 
xvii , 163, 173-175; 1803a, 213, p l . 3, fig  . 
3.—van B e n e d e n , P . J . , 1 8 5 8 a , 100; 186la , 
100(as syn. of D. t e r e t i co l l e ) . - - C h ' i n , S. 
M. , 1933a, 105(as syn. of Azygia luci i ) . - -
Dies ing, Κ. M. , 1850a, 358 (spel led luzi i ; 
as syn. of D. t e r e t i co l l e ) . - - H a r z , Κ. Ο. , 
1881с, 5. --"Looss, Α. , 1894a, 5(as syn. of 
D. t e r e t i co l l e ) . — Pigulevskii , S . V . , 1932a, 
430(as syn . of Azygia 1 u c i i M ü l l e r ) . - -
Rudolphi, C . A . , 1809a, 380 (as syn . of D. 
t e r e t i co l l e ) . - - S c h m a l z , E . , 1 8 3 1 , 2 5 . - -
S r â m e k , Α . , 1901a, 105 (as s y n . of D. 
t e r e t i co l l e ) . 
l uc ioperca e ( M i l l e r , 1776) Zede r , J . G. H., 
1803a, 2 1 6 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 381 
(as syn. of D.nodulosum).—Rudolphi , С . 
A. , 1809a, 4T1, 412 (as syn. of D.nodulo-
sum) . — S r ä m e k , Α . , 1901a, 106(as syn.of 
D. nodulo sum Zedè r ) . 
luc ipetum Rudolphi, С . Α . , 1819a, 94, 367 
540 
(L a r u s g 1 a u с u s , _L. fuscus; nic t i ta t ing 
m e m b r a n e of eye) . - - B r a u n , M. G . C . C . , 
1893a,877; 1893d,468; 1897c,2-3; 19.0 If, 
561, 565-566; 1902b, 3 l(to Philophthalmus), 
32 (includes B r e m s e r , 1824, p l . 9, figs. 
1-2; Rudolphi, 1819,94,367; D u j a r d i n , 
1845,400; Braun , 1897, 2;1901, 565; D i e s -
ing, 1850, 338; S toss i ch , 1892, 15, 37 (of 
Braun [ 1877c] p. p. a s s y n . of Phi loph-
tha lmus l a c r y m o s u s ) . - - C o b b o l d , T . S. , 
1860a, 11. - - C r e p l i n , F . C . H . , 183 7a, 317. 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 338. - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 400-401(to ( D i c r o c o e l i u m ) ) . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 701(to Ph i loph tha lmus) . 
- d e Miranda R i b e i r o . A . , 1903a, 137-138 
(Larus macul ipennis ;Maua) . - -Mol in , R. , 
1859f,  844. - -Moul in ié , J . J . , 1856a, 50. - -
• von Nordmann, Α . , 1832a, 1 7 . - - R i v o l t a , 
S . ; & Delpra to , P . , 188 la , 334(Larus a r -
genta tus) . - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 157. 
lutea van Beneden, P . J . , 1871a, 3, p i . 4, 
fig.  9(Scyllium canicula ; i n t e s t i n e ) . - -
Ar io l a , V. , 1899a, 8(as syn. of  D . b e t e n -
cour t i ) ; 1899e, 1 3 6 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1892а , 700 ,705 ,720 , 721, 736. —Giard, Α. , 
1904b,49;1907с ,417(subgen. Brachycoe -
l ium)(Scyl l ium;North Sea). - - J a c o b y , S. , 
1899c, 11; 1899d, 11. --.von Lins tow, O . F . 
Β . , 1903t, 354(as syn. of  D. be tencour t i ) . 
- - L o o s s , A. , 1902h, 129 . - -Mon t i ce l l i , F . 
S. , 1890f,  424. - - Ö r l e y , L . , 1885a, 111.— 
S t o s s i c h , Μ . , 1886e, 52(Mugil chelo) . 
lu teum von Baer, K .E . , 1826a, 125(Paludina 
v iv ipara ; Regiomonti) ; 1827b, 610-611, pl . 
29, figs.  2 0 - 2 2 . - - B ö h m , L . Κ. , 1921a, 
410 .— Braun , M. G. C . C. , 1892a, 632. - -
C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 310, 325, 326. — 
D i e s i n g , K. M . , 1850a, 302 ( renamed 
Hete ro s toma ovatum); 1858d, 279, 280 (of 
LaVale t te & Wagener , a s s y n . of  C e r -
cariaei¿m ovatum) (Esox luc ius ) . --D0II-
f u s . R . P .  F . , 1935a , 477 ,478 (sp . inq. ). — 
Dubois , R. ,1901a ,603-605 ; 1909a, 6 0 . - -
E r c o l a n i , G. В . , 188 l e , 45, 46, p l . 2, fig. 
8;[ 1882a], 281, 2 8 2 . - d e F i l i p p i , F . , 1854a, 
•25.—Fraipont, J . , 1880c, 445, 446. —Gam-
ble , F . W . , 1896a, 62, fig.  3 0 . - - v o n La 
Valet te St. George , A . J . H., [ 1855a], 27.— 
L e u c k a r t , K. G. F . R . , 1863a, 466, figs. 
149, 154, 155; 1879, lO.fig.  l(of  La Valette); 
lÖ86d, 6, fig. l(of  La Valet te) . - L u e h e , M 
F . L ¿ , 1909b, 150(Viviparus v iv ipa ru s ) . — 
Meckel , H. , [ 1846a], 5(Paludina v iv ipa ra ) . 
—Monticel l i ,F . S., 1893i, 60, 82, 190(syn. : 
He t e ro s toma ovatum Diesing; D i s t o m a 
lu teum La Vale t te , 1854,86, W a g e n e r , 
1853, ЮЗ, P a g e n s t e c h e r , 1857, 34; С e r -
c a r i a e u m ovatum Diesing, 1858, 279;Dis-
toma ovatum Cobbold, 1860,30) , 191 (of 
van Beneden, 1871, 3; S toss ich , 1886, 52; 
Monticell i , 1890,432, r enamed D. be ten -
cour t i ) . —Moulinié, J . J . , 1856a, 213, 215 
(He te ros toma ovatum Diesing a s s y n . ), 
216, 229, 230(Paludina vivipara) .—Mueh-
l ing, P . , 1898b, 11. — P a g e n s t e c h e r , H . Α. , 
1857a, 6, 34, p l . 3 , f ig . 13 (Paludina v iv i -
p a r a ) . - - P a l o m b i , Α. , 1929a, 277 (=Diph-
t e r o s t o m u m be tencour t i MonticelliXScyl-
l ium s t e l l a r e , S. canícula) .—Sonsino , P . , 
1 8 9 7 a , 2 5 2 . - - S z i d a t , L . , 1929a, 684,685; 
193 2b, 491; 1941a, 251,f ig .  2 . - - W a g e n e r , 
G. R. , 1857a, p l . 23, fig.  3(Paludina v iv i -
pa r a ;live r , he cht ; inte s t ine ;Nic e ). 
lu teum G i l c h r i s t , J . D . F . , 1 9 1 8 a , 3 1 1 - 3 1 9 
(life  h i s t o r y ) . - - F a u s t , E . C . , 1920d, 213. 
luz i i Dies ing , Κ. Μ . , 1850a, 358 ( m i s p r i n t 
for l u c i i ( M u l l e r ) Z e d e r ; a s syn, of  D. t e r e -
t i co l l e ) . 
lydiae (Stoss ich , 1896) L o o s s , Α . , 1899b, 
581 (to S tephanos tomum) . — T y p e of  D i -
h e m i s t e p h a n u s , 1901. 
l ymnae i a u r i c u l a r i s de F i l i pp i , F . , 1854a, 
2 5 - 2 6 , 3 0 , p l . 2 , f ig .  32 (Lymnaeus a u r i -
l a r i s ) ; 1854b, 280-282, p i . 11, f i g .  32; 
1855h, 23. - - D i e s i n g , K . M . , 1855a, 398(to 
C e r c a r i a e u m ) . - - W a g e n e r , G. R. , 1857a, 
p l . 36. 
l ympha t i cu m von Lins tow, O . F . B . , 1903t, 
3 53—3 54, f i g s .  3 - 4 (Muste lus vu lga r i s ; 
pharynx) . - -Dol l fus ,  R . P . F . , [1937c], 466 
(a s s y n . of P tychogon imus m e g a s t o m a  
(Rudolphi, 1819) Luehe , 1 9 0 0 ) . - - O d h n e r , 
T ., 1906b, 64(as syn . of D. m e g a s t o m u m ) . 
macconne l l i Cobbold, T . S. , V e t e r i n a r i a n , 
London, 1876, 97(D. s inense r e n a m e d ) . 
m a c r o b o t h r i u m van Beneden , P . J . , 1871a, 
70, p l . 4, fig.  1 ( O s m e r u s e p e r l a n u s ; in — 
t e s t i n e ) . - - H o f e r , В . , 1904a, 2 1 6 . - - v o n 
LaVale t t e St. George , A . J . H . , 1879a, 80 
(s t in t ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 52. 
m a c r o c o t y l e Dies ing , K. M . , 1858e, 342, 
based on Be l l ingham, 1844a, 429 (Or th a -
g o r i s c u s mola ; in tes t ine ; I r e land) . —Braun, 
M. G. С . С . , 1892a ,569 ;1893a ,873 ,910 ; 
1901a, 27; 1901b, 27. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 
1 9 3 7 b , 2 6 1 . - - L i n t o n , Ε . , 1898c, 522 ,523 , 
p l . 4 5 , f i g s .  8 - 1 0 , pl . 46 , f i g s .  1 -5 (Mola  
mo la ; in t e s t i ne ;Mar thas V i n e y a r d , M a s s a -
chuset ts) ; 1900al282; 190 la, 282; 190 lb, 415, 
421, 434, 466(Mola mo la ; i n t e s t i ne , Mylio-
ba t i s f reminv i l l e i ; s t o m a c h ; both f rom 
Woods Hole); 1907e, 107, p l . 9, fig.  66 
(Teuth is he pa tu s ; Be r m u d a ) . - - L o o s s , Α. , 
1894a, 165; 1899b, 63 1.—Monticelli , F . S. , 
1893d, 174(Or thagor i scus mola) ; 1893Ì, 23, 
27, 2 9 , 3 0 , 3 2 , 4 0 , 4 7 , 8 0 , 8 1 , 8 3 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 
96 ,102 , 108,113, 115,119, 126,127, 128, 
132, 133, 134, 135(=D. megnin i i ) , 136, 137, 
p l . l . f ig. 7, p l . 3, fig.  27, p l . 4, f igs.  43-
4 7 . - O d h n e r , T . , 1928b, 167, 170, 172, 175 
[to n . gen . Accac l adocoe l ium] . — O l s s o n , 
P . , 1867-68a ,24 (Or thago r i s cus n a s u s ; 
v e n t r i c u l u s ; W a r b e r g ) ; 1869b, 497, 508. - -
P a r o n a , C . , 1902c, 6(Lophius p i s c a t o r i u s , 
O r t h a g o r i s c u s m o l a ; T o n n a r a d 'Enfola) . 
— Sonsino, P . , [ 1891h], 258(Lophius p i s c a -
t o r i u s ) . - - S t o s s i c h , M. , 1886c, 20; 1887d, 
185; 1896e, 190 (to (Podocotyle)) ; ( 1898c), 
52. 
m a c r o l a i m u s von L ins tow, O. F . В . , 1894b, 
334-335, fig. 9 ( V e s p e r u g o p ip i s t r e l l u s ) „ 
— Braun, M. G. С . С . , 1900b, 227-228; 1900f, 
388. - - D u b o i s , G . , 1960a, 3 (as syn . of 
P y c n o p o r u s m a c r o l a i m u s ( v o n Lins tow, 
1894)). - - L o o s s , A . , 1899b, 618 (to L e c i -
thodendr ium); 1902m, 774. - - L u e h e , M . F . 
L . , 1899k, 536. - - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 
219(as syn . of P y c n o p o r u s m a c r o l a i m u s 
(von Lins tow, 1894)). 
m a c ropha l lo s von Linstow, O. F . В . , 1875a, 
190-192, pl . 2, f igs.  12- 13(Totanus hypo-
leucos) ; 1877b, 183;1887d, 104(spelled ma-
c r o p h a l l u s ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 
585, 736,737; 1893a,838, 839 ,849; 1900b, 
234; 1902b, 50, 155.—Jctgerskiöld, L . A . K . 
Ε . , 1900c, 738(to (Levinsen ia ) ) . - - L o o s s , 
A . , 1894a, 135; 1899b, 620; 1902m, 704. - -
Luehe , M. F . L . , 1899k,537; 1909b,124 
(Tr ingo ides hypoleucus , To tanus fuscus; 
in tes t ine ;Ra tzeburg) . — Nico l i , W. , 1906b, 
5 2 4 . - - O d h n e r , T . , 1900b, 13; 1905a,317; 
1905b, 3 17; 1 9 l l d , 216, 2 1 7 . - P e r r i e r , Ε . , 
1 8 9 7 a , 1 7 7 0 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 
263(as syn . of Lev ins in ie l l a m a c ropha l - 
lo s (von Lins tow, 1875)) .—Stiles, C . W. ;& 
H a s s a l l , Α . , 1902d, 2 0 . - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 147(Actitis hypoleucos ;Ratzeburg , 
To tanus fuscus ; ¡Hameln) . - - W a r d , H. Β . , 
1901b,184;190 l e , 184. 
m a c r o p h a l l u s von Linstow, O . F . В . , 1887d, 
104 (for m a c r o p h a l l o s ) . 
m a c r o p o c u l u m Cobbold, T . S . , 1860a, 25 
(new name for  D. m a c r o c o t y l e Dies ing , 
D. p r t h a g o r i s c i molae Bel l ingham) (Or -
t h a g o r i s c u s m o l a ) . — M o n t i c e l l i , F . S. , 
1893i, 127. 
m a c r o p o r u m Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 133-
138, p l . 4, f igs. 48-49(Lophius p i s c a t o r i -
us) ; 1893d, 1 7 4 . - - S t o s s i c h , M . , (1898c), 
52(syn. :D. m a c r o c o t y l e S toss ich) (Lophi -
us p i s c a t o r i u s ; T r i e s t ) . 
m a c r o r h i n i s M a c C a l l u m , G. A . , 1916c, 34, 
fig. 14(Macrorhinus angus t i r о s t r i s ; inte s-
t ine;New York A q u a r i u m ) . —Price, E . W., 
1932h, 34, 35(as syn . of C r y p t o c o t y l e 
l ingua) . 
m a c ro s t omu m (Rudolphi, 1803) Rudolphi , 
C . Α . , 1809a, 382, 383, 386-387, 393(Mota-
ci l la lusc inia ; rec tum); 18 19a, 104. — Bava у, 
Α . , 1902а, 200.—Benham, W. В . S . , 1901а, 
67, 76,f ig .  XVIII (Fr ingi l la ) . —Bettendorf, 
H . , 1897a, 7, 15,39;1897b, 311, 319, 3 4 3 . -
B r a u n , M . G . С . С . , 1883a,56; 1891c,215, 
219; 1892a, 593, 597, 598, 603, 607, 608, 
6 3 8 , 6 4 0 , 6 4 1 , 6 4 2 , 6 7 5 , 6 7 6 , 6 7 7 , 682 ,684 , 
685 ,687 , 6 9 3 , 7 0 0 , 7 0 1 , 7 0 3 , 7 1 2 , 7 1 3 , 7 1 8 , 
7 3 6 , 7 7 3 , 7 7 5 , 7 7 7 , 7 7 8 , 7 7 9 , 7 8 0 , 7 8 4 , 7 8 5 , 
798, 801, 803, 806, 807, 808, 8 14; 1893a, 818, 
819, 8 2 0 , 8 2 3 , 8 2 4 , 8 2 5 , 8 2 9 , 830, 831, 841, 
8 5 5 , 8 5 6 , 8 6 0 , 8 6 2 , 8 6 3 , 8 6 5 , 8 6 8 , 8 7 4 , 879, 
1893b, 177; 1895b, 134, 135;1901f, 561, 566, 
568; 1902b, 42, 43 (as syn . of P l a g i o r c h i s 
e l e g a m s ; co l l . Vienna , 469 »from P a r u s 
m a j o r ) , 137. — B r e m s e r , J . G. , 1824a, 133. 
- - C a u l l e r y , M . , 1922a, 171, 1 7 2 . - - C o b -
bold, T . S., 1860a, 14; 1879b, 436. —Creutz-
b u r g . N . , 1890a, 1 1 . - - D e w i t z , J . , 1892b, 
112, 113. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 361(in-
c ludes D. e r r a t i c u m et D. ph i lomelae Ru-
~ ~ 541 
dolphi , 1819, 120; D. r ingens Rudolphi, 
1819, 1 0 1 , 3 8 5 ) . - D u j a r d i n , F , , 1845a, 443. 
- - F i e b i g e r , J . , 1912a, 1 5 9 . - - G a m b l e , F . 
W . , 1896a, 62, 6 4 - 6 7 , 7 2 , f igs.  3 2 , 3 3 . - -
H a u s m a n n , L . , 1899a, 448, 449, 450, 452 
(Corvus corone, G a r r u l u s g landar iu s , P i -
cus m a j o r , Dryocopus m a r t i u s ) . - - H e c -
k ë r t . G . A . , 1887a, 456ff;  1889a, 66 pp. , 4 
p i s . (life  h i s t o r y ) . - - H e r t w i g , K. W. T . R. , 
1922a, 261.—Hoyle, W . E . , 1888a, 540,f ig . . 
4 А , В (ha s r e m a r k a b l e l a rva known a s 
Leucoch lo r id ium pa radoxu m) . - -K a g a n, 
I . G. , 1950b, 19 (of Z e l l e r , 1874=Leuco — 
ch lo r id ium pa radoxu m Carus , 183 5);1952c, 
2 7 6 - 2 7 7 . - - K o w a l e w s k i , Μ. , 1896d, 254 
( T u r t u r aurita;Dublany); 1896i, 353(to sub-
gen. (Urogonimus)). —Krabbe, H. , [ 188 1 ?a], 
1 6 - 1 7 , p i . 2 , f ig .  5 . - - L e u c k a r t , K. G. F . 
R. , 1879, 95; 1886d, 72. - - v o n L ins tow, O. 
F . Β. , 1878a, 96 (Aegithalus pendul inus; 
intest ine); 1889a, 30(Apternus tr idactylus ) . 
- - L o o s s , Α . , 1892a, 101, 116, 122, 159; 
1894a, 151, 179, 181, 202, 206, 236, 240, 
252,262; 1 8 9 6 b , 1 3 9 , 1 4 0 ; 1 8 9 9 b , 5 3 6 , 6 4 6 , 
6 4 7 . - - M a n s o n , P . , 1921a, 785 (Succinea 
amphib ia ) . - M o l i n , P . , 1861c, 2 0 3 . - -
Mönnig, Η. О . , 1922а, 4 (spel led m a c r o -
stum)(Sylvia ga r ru l a , S. cinerea).—Monti-
ce l i ! , F . S. , 1888a, 92~; 1892a, 187; 1892b, 
122; 1892e, 713; 1893i, 157. - -Mordv i lko , 
Α . Κ. , 1908a, 156. - -Mueh l ing , P . , 1898b, 
1 0 1 . - N i c o l i , W., 1906b, 5 2 1 . - v o n Olfers , 
I . F . M . , 1 8 1 6 a , 4 4 . - P a c k a r d , A . S . , 1 8 8 3 , 
1 5 2 . - - P e l s e n e e r , P . , 1906a,183; 1928a, 
165(to subgen. (U.rogonimus))(larva =Leu-
coch lo r id ium pa radoxum , in S u c c i n e a 
pu t r i s ) . - - " p ê r r i e r . E . , 1897a, 1770, 1775, 
1779, 1790,1793, 1794,1797, 1798, 1801, 
1803 ( s y n . : C e r c a r i a exfoliata, L e u c o -
ch lo r id ium paradoxu m) ( m i r a c i d i u m i n 
Succinea a m p h i b i a , S. p u t r i s , o i seaux 
c h a n t e u r s ) . - -Rol les tonT G . , 1888a, 648 
( rep roduc t ive system), 651(=Leucochlor i -
d i u m ) . - - S c h r e i t m ü l l e r , W. , 1916a, 473, 
1 fi'g.  (Succinea) . - -S in i t s in , D. F . , 191 l a , 
95, 1 0 9 . - - S o l o v ' e v , P . F . , 1912b, 9 4 . - -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 358(as syn . of 
Leucoch lo r id ium m a c r o s t o m u m (Rudol-
phi , 1803)). - - S t i l e s , C . W . , 1901r, 194. - -
S tos s i ch , M . , 1892c, 183-184 (P ico ides 
t r i d a c t y l u s , P a r u s сое ru l eu s , P . m a j o r ,  
Ρ . ' p a lu s t r i s , Aegi tha lus pendul inus , P h i -
lome la luscinia , Sylvia ni so ria, S. cine rea, 
L u s c i n i o p s i s f luvia t i l i s ,  Motac i l la a lba , 
m a c r o u r o i d e s (Tengström) Wikgren, В. - J . , 
1956а, 87, 91(Lullula a r b o r e a ; F i n l a n d ) . 
m a c r o u r u m Rudolphi, C. A . , 1819a, 98(D. 
longicauda , 1909, r enamed) (Corvus c o r -
nix) . - - B a i r d , W. , 1853a, 50 ( includes D. 
c l a t h r a t u m De s longchamps & D. a lb ico l le  
Rudolphi) . - - B r a u n , M . G. C.~C. , 1892a, 
764(spel led m a c r u r u m ) ; 1893a, 875; 1901f, 
561 ,562 ,565 ;1902b ,99 ( p . p . of S toss i ch , 
1892, 13, a s syn , of D i c r o c o e l i u m a l b i -
co l le ) , 106 (as syn . of L y p e r o s o m u m 
longicauda) , 107 ( includes Dies ing , 1850, 
345; von Lins tow, 1883,309; 1886, 34; Ru-
dolphi , 1819, 98 ;S toss ich , 1892d, 13 p . p . ) . 
- -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 11. - - C r e p l i n , . F . 
C . H . ,1837a, 324; 1846a, 132 . -Dies ing ,*K. 
M. , 1850a, 345(includes D . a t t e n u a t u m 
Duja rd in ?) (Corvus co rn i x , Anthus a r -
b o r e u s , T u r d u s m e r u l a ; Rhedoni) . — Dol l -
fus,  R . P . F . , 1957h, 370-375. - -von L i n -
s t o w , O . F . B . , 1 8 8 3 a , 3 0 9 - 3 1 0 ; 1886c ,34 . 
- - v o n N o r d m a n n , Α. , 1832a, 93; 1833b, 309 
(spel led m a c r u r u m ) . — P a r o n a , C. , 190'2c, 
4 (Sturnus v u l g a r i s , T u r d u s m u s i c u s ) . - -
Ra i l l i e t , Α. , 1900i, 240. - -So lov ' ev , P . F . , 
1 9 1 2 b , 9 4 . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 229 
(as syn . of L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
(Rudolphi, 1809 ) ) . - -S to s s i ch , M . , 1892c, 
155- 156(Aquila penna ta , Lan ius co l lu r i o , 
Corvu s co rn ix , P i c a cauda t a , Anthus a r -
b o r e u s , T u r d u s m e r u l a , Cypse lus apus ) . 
- - W a r d , H. В . , 1894 1,11 (Mer ru l a [ s ic ] 
mig ra to r i a ; G r e a t L a k e s ) . 
m a c r u r u m Braun , M. G. С . С . , 1892a, 764 
(for m a c r o u r u m ) . 
macu la tu r a L o o s s , A . , 190ld, 402-404 , f ig . 
3 ( L a b r u s m e r u l a , C r e n i l a b r u s pavo, С . 
g r i s e u s ; T r i e s t ) .—Mont ice l l i , F . S., 1914b, 
37. - - O d h n e r , T . , 1927a ,6 . 
macu lo sum (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С. Α., 
1809a, 374-375 ( includes F a s c i o l a h i r u n - 
dinis von F r ö l i c h , D. h i rund inum )(Hi ru n-
do apus, H. r u s t i c a , H . u r b i c a ) ; 18 14a, 101; 
T 8 1 9 a , 1 0 0 , 3 8 2 - 3 8 3 . - - B a i r d , W . , 1853a, 
52.—В r aun , M. G. С . С . , 1892a, 642;1901f, 
561, 5 6 6 ; 1 9 0 2 b , 3 7 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ( t o P l a g i -
o r c h i s ; i n c l u d e s Dies ing , 1850a, 349, 412; 
O l s s o n , 1 8 7 6 b , 14; S tos s i ch , 1892d, 1 1 ) . - -
Cobbold, T . S., 1860a, 13 . - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 349(includes D . h i r u n d i n u m Zeder , 
F a s c i o l a h i rund in i s von Frö l i ch ) ; 1858d, 
260 ( l a r v a = C e r c a r i a (Acanthocephala) 
v i rgula ) ; 1858e, 337 (adult in C y p s e l u s 
apus, Hirundo r ipa r i a , H. r u s t i c a , H . u r b i -
ca, C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s ; l a r v a in Va l -
" va ta p i s c i n a l i s , Pa lud ina i m p u r a ) . - - D u -
Budytes fia  vus; in tes t ine) ; ( 1898c), 2 3 . - -
Szidat , L . , 1936b, 645, 646-649, f igs.  1 -3 
( L u [ s ] c i n i a l u s c i n i a ) . —Walter , E . 2 , 
1893a, 41. - - W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 168, 
226, 229, 23 1, 232, 233, 236, 2 4 3 . - W o l f , K . , 
1903a, 617, 618. --Wolffhügel, К . , 1900a, 
9, 2 4 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4 . - - W u n d e r , W. , 1924a, 
333. 
m a c r o s t o m u m Schlotthaube r , 1860a, 130 
( P e t r o m y z o n f luvia t i l i s ) . 
m a c ro s tum Mönning, H . О . , 1922а, 4 (for 
m a c r o s t o m u m ) ¡ 
j a r d i n , F . , 1845a, 412-413 . - - E r c o l a n i , G. 
В . , 1881e, 23; [1882a], 2 5 9 . - - d e Fi l ippi , 
F . , 1 8 5 5 b , 8 , 9 . - - G i e b e l , С . G . Α . , 1857a, 
2 6 6 . - - H a r z , К . О . , 1 8 8 1 с , 4 , 7 . - - H a u s -
m a n n , L . , 1899а , 448, 449. - -Kowa lewsk i , 
M. , 1896d, 253. - - v o n Lins tow, O . F . B . , 
1878a, 93(Cotyle r i p a r i a , Chel idon r u s t i - 
ca ; in tes t ine) ; 190 le , 195-197, p l . 9, fig. 
2 4 . - - L o o s s , A . , 1899b,557. - - L u e h e , M . 
F . L . , 1899k, 532; 1909b, 1 5 2 . - M o n t i c e l l i , 
F . S. , 1893i, 95. - -Mou l in i é , J . J . , 1856a, 
.43, 152, 163 (h i rondel le ) , - - von Ol fe r s ,  I . 
F . M . , 1 8 1 6 a , 4 4 . - - O l s s o n , P . , 1867a,24; 
1876a, 148 (Cypselus apus) ; 1876b, 14. - -
P a g e n s t e c h e r , H . A. , 1857a,53. — P a r o n a , 
C . , 1896, 2.—Sprehn, C . E . W. , 1932c, 208 
(as syn . of P l a g i o r c h u s m a c u l o s u s ( R u -
dolphi , 1802)). - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 192 
(Chelidon u r b i c a ) . - - W a l t e r , E . 2 , 1892a, 
250; 1893a, 40. - - Wolffhdgel , Κ. , 1900a, 9, 
18. 
magnum Bas si, R , 1875b, 497- 515, p l . 1, f igs. 
1 -10 , pl . 2, 1 -7 , p l . 3 , 1 - 3 (Cervus c a n a -
densis , С . e laphus, С . dama, С . a r i s t o t e l i s , 
Anti lope p i c t a ; l i v e r , R. P a r c o del la Man-
dr ia ) ; 1893a, 2 6 9 - 2 7 0 . - A r i o l a , V . , 1914c , 
73, 74, 7 9 - 8 2 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 
875, 877, 882, 910;-1897a, 1468. - - C u r t i c e , 
С . , 1 8 8 7 а , 3 9 0 - 3 9 2 . - - P i n w i d d i e , R. R. , 
1892a, 4 . - - E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 90; 
[1882a], 3 2 6 . - - F r a n c i s , M . , 1894a, 450. 
- - G a m b l e , F . W. , 1896a, 4, 68. - - G a r z i a , 
G . , 1935a ,126-132 (bovino); 1939a, 143-
146(Cervus canadens i s ; P a r c o di Cacc ia 
del la Vena r i a Rea l e , d in torn i di To r ino ) . 
- - H u b e r , J . C . , 1896a, 5 7 6 . - - H u t y r a , F . ; 
& M a r e k , J . , 1906a, 463; 1910b, 5 8 0 . - -
L e u c k a r t , К . G. F . R . , 1 8 9 2 b , 7 9 7 - 7 9 9 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 5 5 6 . - O d h n e r , T . , 1902g, 
580; 1910d, 1 6 5 . - v o n O s t e r t a g . R . , 1919b, 
4 0 5 . - - P a r o n a , C. , 1894a, 5 0 . - - P e r r o n -
ci to , E . , 1882a, 284. - -Sons ino , P . , 1889g, 
275(to F a s c i o l a ) . - - S p r e h n , C. E . W. , 
1932c, 284(as syn . of F a s c i o l o i d e s magna  
(Bas s i , 1875)).—Stiles, C . W . , 1892e, 148; 
1892g, 732-733;1892m, 464-466 (Antilope 
pi с t a , Во s t a u r u s , C e r v u s a r i s t o t e l e s , С . 
c anadens i s ,C. d a m a , C. elaphus, C a r i a c u s 
(Cervus)virglnianus);~Ì894fc, 161-178;225-
243;229-313; 1898a, 4 9 . - - S t o s s i c h , M. , 
( 1892a), 9(as syn . of Cladocoe l ium gigan-
t eum) . - - T a b u n s h c h i k o v a , Α. V . , 1932c, 
185, 190 (as syn . of F a s c i o l a g i g a n t e a  
Cobbold, 1856); 1932c, 185, 190(of  Sonsino, 
1890, a s syn . of F a s c i o l a gigantea Cob-
bold, 1 8 5 6 ) . - U n d e r h i l l , В . M . , 1920a, 160. 
- - W a r d , H. В . , 1895a, 253 (to F a s c i o l a ) , 
332 ,338 (Bos t a u r u s , E q u u s c a b a l l u s ) ; 
[1895b], 253, 332, 338; 1903m, 866; 1917c, 
3. - - W o o l d r i d g e . G . H . , 1923a, 331. 
manson i (Sambon, 1907) I tu rbe , J . , 1917e, 
52 (P l ano rb i s guade lupens i s ; Venezue la ) , 
- - d e J o s s e l i n de Jong , R . , 1931a, 3198-
3199 (man) . 
m a r c u l e n t u m B r a u n , M . G. С . С . , 1901g, 
948 ( E m b e r i z a c i t rone l l a ; V i e n . M u s . no. 
620); 1902b, 148-150, fig.  9 1 . - - B i t t n e r , 
H.; & Sprehn, C . E . W., 1928a, 17 (Ember i -
za i n t e r m e d i a ) . - - S e m e n o v , V. D. , 1927a, 
266(Ember i za ho r tu l an a ) . 
m a r g a r i t a r u m Dubois , R. , 1901a, 603-605 
[nomen solum](Mytilus édulis); 190 I b 149-
150; 1907b,334-336;1909a, 60, 61. - - B o u -
t a n , L . , 1904a, 74. - - G i a r d . A . , 1907c, 418 
(Myti lus ga l lop rov inc i a l i s ) . — H e r d m a n , 
W . A . ; & H o r n e l l , J . , 1906a, 7 . - N i s h i -
k a w a , T . , 1907a, 47(in p e a r l p roduct ion) . 
m a r g a r i t i f a c t o r Hornell , J . , 1905d, 108, 110, 
1 p l . (Annexure I I , f igs . l - 3 ( P l a c u n a pla-
cen ta ;Lake T a m p a l a k a m a m ) . - - J a m e s o n , 
H . L . , 1912c ,276. 
m a r g i n a t u m Rudolphi , C. Α . , 1819a, 680 
(Ardea sp . ; B r a z i l ) . - - B r a u n , M . G . С . С., 
1892а, 578 ,663 ,734 ; 1899g, 485 ,486 , 490 
(to C l inos tomum) ; 1900e, 141; 1900h, 18, 
25, 26, 27, 28, 30, 45; 190If,  561 . - D i e s i n g , 
Κ. M. , 1850a, 354 (as syn . of D . d i m o r -
phum). - - P u j a r d i n , F . , 1845a, 4 4 6 . - -
L o o s s , A . , 1899b, 650.—Monticel l i , F . S. , 
18'93i, 155. - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 175 (to 
Mesogon imus ) . - - W a g e n e r , G. R . , 1852b, 
555-557. 
m a r g i n a t u m Molin, R , 1858d, 128- 129(Anas 
c recca ;Batav i i ) ; 1861c, 198-199,pl . l . f igs . 
13, 1 4 . - - B i t t n e r , H. ; & Sprehn , C. E . W. , 
1928a, 17(Anas c r e c c a ) . - -Cobbo ld , T .S . , 
1860a, 10. - - P i e s i n g , K . M . , 1858e, 333.— 
S tos s i ch , M. , 1892c, 149. 
m ' c o n n e l l i McConne l l , J . F .^ P . , 1878a, 406 
(for m a c c o n n e l l i ) . 
m e d i a n s Olsson , P . , 1876b, 25-26, pl . 4, 
f igs.  59-63 (Bufo v u l g a r i s ) . - - B r a u n , M. 
G . C . C . , 1892a, 583, 642, 721, 736, 7 3 7 . - -
L o o s s , A . , 1893b, 811; 1894a, 2 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 
9 1 ( e . p . , a s syn . of Ρ . c l a v i g e r u m ) , 92, 95, 
96, 99, 105-108, 119,126, 137, 158, 159, 167, 
173, 181 ,182 ,191 , 192, 197, 210, 211, 212, 
214, 219, 221, 230, 256, 264, 273, p l . 2 ,f igs . 
36-38 , p l . 8, f igs.  168,169, p l . 9, f igs . 
187- 188(Bufo c a l a m i t a , В . v a r i a b i l i s , В . 
v u l g a r i s , Rana esculenta , R. t e m p o r a r i a ) ; 
1894d ,5 ,50 ; 1896b ,91 ,94 ,96 ; 1898a, 461; 
1899b, 616, 622,623 (to P l e u r o g e n e s ) . - -
Luehe, M . F . L . , 1900aa, 558; 1901p, 169.— 
M o n t i c e l l i , F . S . , 1893 i ,86 ,95 , 102;1896a, 
151, 152.—MueTiling, Ρ . , 1898, 2 3 . - N i c k -
e r s o n , W. S. , 1900a, 813, 814. - - S i n i t s i n , 
P . F . , 1907c, xxxvi . - -Stafford, J . , 1900a, 
412, 414; 1902d, 7 2 4 . - S t o s s i c h , M. , 1889a, 
70. - - T i m o f e e v , Ν. Ε . , 1899a, 18-19, 26, 
29 (Rana escu len ta ; Kharkov); 1900a, 154-
155, 162, 1 6 5 . - - Z h a d i n , V . l . , 1921a ,67 . 
m e d i a n s Ols son , P . of  Stafford,  J . , 1900a, 
412; 1905a, 683 (=P. a r c a n u m Nicke r son , 
1900, to Loxogenes as type) . 
m e g a c e p h a l u m Molin , R . ; 186le , 277(puz-
zola[ ? Mus t e lu s pu to r iu s ] ; in t e s t ine ) . 
megaco ty l e P ies ing , K M , 1850a, 379('spell-
ed negacotyle) , 659(P. ve le l l ae de Fi l ippi , 
r e n a m e d ) (Vellela s p i r a n s ; Nap les ) . - -
Cobbold, T . S . , 1860a, 30. - - L e v a s h o v , M . 
Μ. , 1924a, 180. - - v o n L ins tow, O. F . Β . , 
1903t, 354 (spel led mega tocy le ) ; 1903u, 
278; 1904a, 14 (Stenodus ne lma ; S iber ia ) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 123; 1914b, 38. 
- - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 217. —Zschokke, 
F . , 1933a, 580 (Stenodus ne lma l e u c i c h -
thys ¡Finnland) . 
mega loco ty l e Mont ice l l i , F . S. , 1893Ì, 52, 
53, pl . 8, fig.  1 2 4 . - - P o l l f u s ,  R . P . F . , 
1937b, 66, 27 l (Galeorh inus m u s t e l u s ) . 
mega loon von L ins tow,Ο. F . В . , 1879b 337-
338 ( L a c e r t a ag i l i s ) . - B i t t n e r , H . ; & 
Sprehn, C . E . W. , 1928a, 17. - - H u g h e s , R . 
543 
С . jHigginbotham, J . W . ; &; C l a r y , J . W. , 
1941a, 37; 1942a, 128(Lacer ta a g i l i s ; E u r -
ope) . - -Spr . ehn , C . E . W . , 1 9 3 0 s , 2 7 5 . - -
S t o s s i c h , M . , 1895d, 231. 
mega s tomu m Rudolphi , C. Α . , 1819a, 387 
(Squalus g a 1 e u s ;Ar imin i ) . - - A r c a n g e l i , 
A . , 1 9 0 7 a , 5 7 8 - 5 7 9 . - - A r i o l a , V . , 1899a, 
7 ( includes D. soccus Molin); 1899e, 135 
( s y n . : D . soccus M o l i n ) . - - v a n Beneden , 
P . J . ,~Ì858a, 170; 1861a, 170; 1 8 7 1 a , 6 , 7 , 
pl . 4, fig. 7(Muste lus vu lga r i s ¡ in tes t ine , 
esophagus & s t o m a c h ) . - - B r a u n , M. G. С . 
С . , 1892a, 647, 679, 701, 702, 728, 734, 738, 
761, 784, 786, 873; 1893b, 176. - - B r e m s e r , 
J . G. , 1824a, 133. - - C a r u s , . J . V. , 1885a, 
129.—Caullery.M., 1922a, 2 5 5 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1860a, 24; 1872b, 91; 1872c, 748 
( sha rks ) ; 1879b, 49, 2 9 9 . - - C r e p l i n , F . C . 
H . , 1837a,310, 3 2 6 . - - C r e t y , C. , 1892a, 
92-97; 1892c, 399;1892d, 21-24, fig.  1 ; 
1893a, 3 8 0 - 3 8 2 , 3 8 3 . - - D a r r , Α . , 1902a, 
667. —Diesing,, Κ. M. , 1850a, 357(includes 
Rudolphi, 1819a, 102, 387;E y s e n h a r d t , 
1829a, 145 ;Bremser , 1824c, pl . 9, f igs.  5 -
8; Kuhn, 1829c, 463, pl . 11,f igs . 4 -5 ;Du-
jardir i , 1845a, 471);' 1858e, 339 (Scyll ium 
ca tu lus ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 7 1 . - -
E y s e n h a r d t , H. W. , 1829a, 145-146, 147 
(Squalus m u s t e l u s ; inte s t ine) . — Gia rd , Α. ; 
& Bonnier , J . , 1887b, 181(Portunus depur-
a to r i .—Jacoby, S., 1899c, 16-24, f igs.  13-
16; 1899d, 16-24, f igs.  13-16. - - J S g e r -
skiOld, L . A . K . E . , 1900b, 68-74 , f igs.  1 -4 
(copula tory o r g a n s ) . —Kowalewsk i , Μ . , 
1895g, 20; 1897a, 6 0 . - K r ¿ y e r , H . Ν., 1852-
53a, 851 (Galeus v u l g a r i s ) . - - K u h n , J . , 
(1829c), 463-464, 465, p i . 11, f igs.  4 - 5 
[by e r r o r , in Τ r e m a t o d a , 1 ed . c i ted as 
D i s t o m a m e g a s t o m u m l e p o r i s ] , - - von 
Lins tow, O . F . Β. , 1903t, 3 54. —Looss , Α . , 
1894a, 128; 1899b, 570 (thinks that th is 
form  m a y belong to Azygia); 1902m, 829, 
830(type of  P tychogonimus) ; 1912c, 332.— 
L u e h e , M . F . L . , 1900u, 490.— Macla ren , N. 
H. W. , 1903a, 261 (Dentex v u l g a r i s , Mus -
te lus l aev i s ; s t omach ;Nap le s ) . - - M a n t e r , 
H . W . , 1926c, 1 8 1 . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1888a, 64, 72; 1890f, 426; 1892a, 189; 1892b, 
127, 129, 130 ,p l . 8 , f ig s .  1, 4, 5 , 8 , 9 , 10, 
11, 13, p l . 9 , f ig s .  2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 1 ; 1893i, 6, 
7, '33, 34, 3 5, 53, 71, 77, 78, 79, 82, 95, 102, 
192, 193, pl . 1, fig.  2, p l . 7, f igs.  105-109, 
p l . 8, f igs.  115, 116, 1 3 3 - 1 3 5 . - - O d h n e r , 
T . , 1906b, 64 ( includes D. lympha t i cum  
von L ins tow) .— Ör ley ,L .7 l885a , 111-112, 
pl . 9, fig. 10 (Carcha r i a s glaucus, Squalus 
g r i s eus , S. ca tu lu s , Mus te lus v u l g a r i s , M. 
laev is ) ; 1885b, 218. - - P e r r i e r , Ε . , 1897"a7 
1776, 1778, 1793. - - P r e n a n t , M. , [1922b], 
6 , 32 , 172, p l . 4, fig.  4; 1928a, 24, fig.  4 . 
—Stossich, M. , 1886c, 23; 1890b, 43;( 1898c), 
38. - -V i l l o t , F . - C . - A . , 1878a, 2, 9, 11, 13 
( C a r c h a r í a s , Scyl l ium ca tu lu s , G a l e u s 
c a n i s ) . - - W a g e n e r , G. R. , 1860a, 1 6 7 . - -
W a l t e r , E . 2 , 1893a, 18, 24, 2 8 . - W e d l , C. , 
1854a, 155, 383, p l . 2a, fig.  1 6 . - - v o n 
W i l l e m o e s - S u h m , R. , 1870a, 5-7 ; 1871a, 
179-181 ,p l . 11, f igs .  4 - 5 . 
m e g a s t o m u m Grobben, Κ. , 1878a, 8 9 ( P o r -
tunus d e p u r a t o r ) . 
m e g a s t o m u m l e p o r i s Stiles, C . W . ; & H a s -
sa l l , A . , 1905a, 94 l[for  D. m e g a s t o m a  
Kuhn, 1829). 
mega tocy le von Lins tow, O. F . Β. , 1903t, 
354 (for megaco ty l e ) . 
megnin i P o i r i e r , J . , 1885a, 468, 469, 478-
4?9, 4 8 6 , 4 8 9 , 4 9 5 - 4 9 6 , 4 9 7 , 5 0 3 , 5 0 4 , 5 0 9 , 
5 1 3 - 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 8 , 5 2 8 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 4 , 5 4 0 , 
5 5 2 - 5 5 4 , 5 5 8 , 5 7 3 - 5 7 7 , 5 8 0 , 5 8 1 , 582, 584, 
593, 594-595, 597, 608, 614, pl . XXIII,f ig. 
8, p l . XXIX, fig.  2, p l . XXXI, f igs.  6 -7 , 
p l . XXXIV,figs.  1 -9(fish) . — Braun , M. G. 
C . C . , 1 8 9 2 a , 5 6 9 , 5 9 7 , 6 0 3 , 6 0 8 , 6 2 3 , 6 2 4 , 
625, 631, 666, 671, 673, 674, 677, 690,712, 717, 
724, 731, 7 3 3 . - v o n Bu t t e l -Reepen , H. Β. , 
1900a,590; 1902b,184, 192, 2 0 2 . - - D a r r , 
A . , 1902a, 683, 687, 693. - - L a n d e r , С . H. , 
1904a, 7. - - L o o s s , A . , 1894a, 145(spelled 
megn in i i ) . - -Mon t i ce l l i , F . S. , 1893i, 23 , 
27, 2 9 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 4 7 , 4 8 , 64, 
80,81,93,94,95, 102, 104, 106, 107, 113, 119, 
125, 126, 127, 134, 135 (spel led megnin i i ) ; 
1896a, 154 (spel led m e g n i n i i ) . - - O d h n e r , 
T . , 191lh ,525;1928b, 167,171 (as syn . of 
D. n ig rog lavu m Rudolphi) . - - Pe r r ie r , E . , 
. ~Í897a, 1763, 1770, 1774, 1775, 1776, 1786. 
•—Rolleston, G. , 1888a, 644. —Saint-Loup, 
R . , [ 1895a], 150, 151,fig.  114.— Wolf, Κ. , 
1903а , 619 ,621 . 
megnin i i Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 102 (for 
megn in i ) . 
méhe ly i M ö d l i n g e r . G . , 1930a, 186, 201, pl . 
21, fig.  4 (Ep tes i cus s e r o t i n u s ; s m a l l in -
t e s t ine ; Budapes t ) . - M a c y , R . W. , 193 5a, 
414-415(as syn, of Ophiosaccu lus méhel - 
yi (Mödl inger , 1930)). - -S tunka rd , H. W. , 
1938d,45 . 
m e l i s (Schrank 1788) Zeder , J . G. H. , 1800a, 
164 ,194-196 , P l a n a r i a t e r e s G o e z e , p . p . 
r e n a m e d . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 382(as 
syn . of D. t r igonocepha lu m) . - -Rudo lph i , 
C . A . , 1809a, 415 (as syn. of D. t r igon o-
cephalum) . 
men to l a tù m Muehl ing, P . , 1898b, 19 (for 
méntu la tum) . 
men tu l a tu m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 103, 
388 -389 ,681 (Coluber n a t r i x , L a c e r t a 
a g i l i s , L . macu la t a ; B e r l i n , A r i m i n i ) . - -
Bertol i ï ï i , G. , 1908f, 3. - - B r a u n , M . G . C . 
С., 1892a, 766, 780, 784, 785;1892e, 99:1901a, 
15; 190 lb , 15 . -Cobbold , Τ . S., 1860a, 19.— 
D i e s i n g , K . M . , 1850a,355 ( i n c l u d e s D. 
co lubr i n a t r i c i s in tes t ina l e Rudolphi; D. 
co lubr i t e s s e l l a t i Rudolphi, D. l a c e r t a e 
Rudolphi); 1858e, 339 (Tropidonotus n a -
t r i x ) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1930b, 145 
([Rudolphi of Kampmann , 1894], a s syn . 
of T e l o r c h i s e rco lan i i (M o n t i с e 11 i)).— 
Dujardin, F . , 1845a, 4 15(to(Brachylaimus)). 
- E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 73, 74, 75, 76, 77, 
7 8 , 7 9 , 8 2 , 8 9 ; [1882a], 309, 3 10 ,311 ,312 , 
3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 8 , 3 2 5 . - - K a m p m a n n , Κ. , 
1 8 9 4 a , 4 5 1 , 4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 6 2 , p l . 20, f igs . 
6 -9 ; 1 8 9 4 b , 4 5 1 , 4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 6 2 , p l . 20, 
f igs .  6 - 9 . - - v o n L i n s t o w , O . F . В . , 1879a, 
184; 1889a, 66 (Lace r t a v iv ipa ra ¡intestine). 
- - L o o s s , Α . , 1899b, 590 (=Lepoderma 
men tu la tum ) Luehe , M. F . L . , 1899k, 
529 (of  E r c o l a n i , a s syn . of  D . n e m a t o i -
des ) , 530;1901n, 487. - - M o l i n T R . , 1859f, 
831 ,837-838 ( L a c e r t a ag i l i s ; Ber l in ; P o -
d a r e i s m e r r e m i i ; A r i m i n i , P . m u r a l i s ; 
P a d u a , Trop idono tu s na t r ix ; B e r l i n , T. 
t e s s e l a t u s ) . - -Mont ice l l i , F . S. , 1893Í, 
187. - -Mueh l ing , P . , 1898b, 10, 19(spelled 
men to l a tu m) , 29, 92-93 , fig.  13. —Odhner, 
T . , 1910d, 24. - - P a r o n a , C. , 1894a, 147(to 
(Brachy la imus) ) ( L a c e r t a m u r a l i s ) . - -
ProkopiC, I . , 1960a, 151, 157(as syn. of 
P l a g i o r c h i s mentu la tus (Rudolph i , 1819)). 
- - R o l l e s t o n , G. , 1888a, 650 ( rep roduc t ive 
sys tem) .—Schauins land, H. H. , 1882a,496. 
- - S o n s i n o , P . , 1893b, 186 .— Stoss ich ,M. , 
1889a, 6 1; 1895d, 217-218(Lace r t a v i r i d i s ; 
c loaca) ; (1898c) , 33-34; 1904, 2.—Volz, W., 
1899d, 235, 236, 2 3 8 . - - W e d l , C. , 1855b, 
4 0 1 - 4 0 8 , p l . 2b,f ig .  9. 
men tu l a tu m Rudolphi , C . A . , of E r c o l a n i , 
G. В . , a cco rd ing to Luehe, M. F . L . , 1899k, 
529, i s D. n e m a t o i d e s . 
m e r g i Rudolphi , C . A . , 1819a, 121(Mergus 
a lbe l lus ; inte s t ine ; С . E . V . ). —Diesing, К . 
M . , 1850a, 391 ( r e n a m e d D. b a c u l u s ) . - -
Sprehn , C. E . W. , 1932c, 3 13(as syn. of 
Ech inopa ryph ium baculus (Die s ing, 185Q), 
- - Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 86 (as syn . of 
Ech inopa ryph iu m baculus (Dies ing) . 
m e r l a n g i c a r b o n a r i i Diesing, K . M . , 1858e, 
341 ( r e n a m e d D . a n o n y m u m , based on 
Be l l ingham, 18~44a,428). 
m e r l a n g i vu lga r i s Dies ing , K. M . , 1858e, 
341 ( r enamed D. a n o n y m u m · , based on 
Be l l ingham, 18~44a, 428). 
m e r l a n g o r u m Dies ing , Κ. M. , 1855c, 64 
footnote 15(based on Be l l ingham, 1844a). 
m e r o p i s Rudolphi, С . A , 1819a, 120(Merops 
ap i a s t e r ;inte s t ine ;C. E . V . ). - - B r a u n , M. 
G . C . C . , 1901f , 568; 1902b, 51, 52, 54 (in-
c ludes P a r o n a , 1896h, 5, a s syn . of P l a -
g io rch i s t r i a n g u l a r u i s ) . - -D ie s ing , K.M., 
1850a, 351 ( r e n a m e d D. t r i a n g u l a r e ) . - -
Du ja rd in , F . , 1845a,~444. - - L o o s s , Α . , 
1899b, 53 1, 53 2, 725. - - P a r o n a , C . , 1897h, 
5 -7 , fig. 2a ( to (Brachy la imus) ) . —Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 221 (of P a r o n a , 1896 nec 
Rudolphi , 1819, a s syn . of E u m e g a c e t e s 
emenda tu s B r a u n , 1 9 0 1 ) . - - S t i l e s , С . W. , 
1901r, 1 7 2 . - - S t o s s i c h , Μ . , 1829c, 186. 
m e so s te r n u m von L i n s t o w , O . F . В . , 1873e, 
101, see D. m e s o s t o m u m . 
m e s o s t o m u m (Rudolphi, 1803) Rudolphi, C. 
Α . , 1809a, 387-388(Turdus i l iacus) ; 18 19a, 
1 0 4 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1901f, 561, 566-
567; 1902b ,116 ,117 , 126-129,f ig .  76 (in-
c ludes Diesing, 1850a, 36 l ;S toss ich , 1890c, 
5; 1896c, 128;1892d, 7;(1898c), 33. - - C o b -
bold, T . S. ; 1860a, 1 4 . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 361(includes D. tu rd i ) (Turdus il ia-
cus ;Gre i f  swald, P y r r h u l a v u l g a r i s , F r i n -
gil la cocco th raus t e s , F . c h l o r i s ) . - - D o l l -
fus,  R. Ρ . F . , 1935f,  67768(as syn . of Br a -
chy laemus mesos tomus(Rudolph i , 1803)). 
- - H a u s m a n n , L . , 1899a, 448, 450(Cocco-
th rau s te s v u l g a r i s , Me rula v u l g a r i s ) . - -
von L i n s t o w , О . F . В . , 1873e, ΙΟΙ (spel led 
me sos te rnu m) . - -Mueh l ing , P . , 1898, 16. 
— von Olfers , I . F . M. , 18 16a, 44.—Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 356 (as syn . of H a r m o -
s t o m u m mesos tomum (Rudo lph i , 1803)).— 
S toss i ch , M. , 1890b, 43; 1892c, 149 (D. 
lox iae , 1819); 1896c, 128 (Columba l ivia;  
' inte s t ine ;T r ie s te); 1896d, 128;( 1898c), 33. 
- - W i k g r e n , B . J . , 1956a, 85, 9 l (F in land) ; 
1956a, 87, 91(Turdus mus icus ;F in land) .— 
Witenberg , G. G . , 1925c, 196. --Wolff-
högel , K . , 1 9 0 0 a , 9 , 4 5 , 4 6 . 
m e t o e c u s Braun , M. G. C . C . , 1 9 0 0 f , 3 8 9 
(Vesper t i l io l a s i o p t e r a s , V. noctua; Vien. 
M u s . ); 1901a, 31; 1901b, 31 ." -Sprehn, C . E . 
W., 1932c, 205(as syn, of C r e p i d o s t o m u m 
me toe cus (В r aun , 1900)'). 
m i c r a c a n t h u m S toss i ch , M . , 1889h, 29, pl . 
14, fig.  58 (Page l lus e r y t h r i n u s ; T r i e s t ) ; 
(1898c), 48. - - B a r b a g a l l o - R a p i s a r d i , P . ; 
& Drago, U., 1903а, 4 10(to(Dicrocoelium)) 
(Page l lus e r y t h r i n u s ; C a t a n i a ) . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1892а, 583, 7 2 0 . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1893i, 86, 95, 1 0 2 . - - P e r r i e r , E . , 
1897a ,1769 ,1785 . 
m i c r o c e p h a l u m Ba i rd , W., 1853a, 58, p l . 2, 
fig. 2(Acanthias v u l g a r i s ; F a l m o u t h Har-
bor) ; [1853b], 22; 1855a, 7 3 - 7 4 . - - A r i o l a , 
V . , 1899a, 7 (as syn . of D . v e l o p o r u m  
C r e p l i n ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 873. 
- -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 24. - - D i e s i n g , K . 
M . , 1855c, 64; 1858e, 335. - -von Lins tow, 
O . F . B . , 1903t, 354(as syn . of D. v e l i p o r -
u m ) . - - L ó p e z , С . , 1888a, 1 3 7 . - - M o n t i -
ce l l i , F . S . , 1889k, 132-134; 1889o, 322 
( = D. ve lipo r u m Creplin); 1893d, 173; 1893Î, 
52.—Olsson, P . , 1896a, 508(as syn . of D. 
v e l i p o r u m Crep l in ) . - - O r l e y , L . , 1885a, 
111. - - S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 52. 
m i c r o c e p h a l u m Crep l in , F . C . H. , 1837a, 
3 11; 1849a, 64(Corvus co rn i x ) . 
m i c r o c o c c u m Rudolphi, C . A . , 18 19a, 101, 
383 -384(Gla reo la a u s t r i a c a ; ! η t e s t i n e ; 
A r i m i n i ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 1901f, 561, 
564, 567; 1902b, 41, 49, 62(to P h a n e r o p s o -
lus) , 63, 64 (thinks ident ica l with P h a n -
e r o p s o l u s s igmoide s ) , 155. - -Cobbold , Τ . 
S. , 1860a, 13.—Diesing, K . M . , 1850a, 351. 
—Dujardin, F . , 1845a, 447, —von Lins tow, 
O . F . B . , 1887d, 104.' * - L o o s s , A . , 1902m, 
823. - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 150. 
m i c r o c o t y l e D i e s i n g , K. M. , 1 8 5 8 e , 3 4 0 
(based on Be l l ingham, 1844a, 428)(Rhom-
bus m a x i m u s ; H i b e r n i a ) . — Cobbold, T . S. , 
1860a, 2 5 . - - L i t t l e , P . Α . , 1929b, 2 2 . - -
S tos s i ch , M. , 1886c, 52. 
m i c r o p h a r y n g e u m Luehe , M. F . L . , 1898g, 
623-624 ,625 (flamingo; B e r b e r a ) ; 1899k, 
537. - - J ä g e r s k i ö l d , L . Α . K. E . , 1899а, 16; 
1900с, 7 3 8 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 6 1 9 . - -
545 
745-045 О - 64 - 13 
O d h n e r , T . , 1900b ,12 ,13 , 17. 
m i e rophyl la van Beneden, P . J . , 1871a, 70, 
p i . 4, fig.  ¿ ( O s m e r u s eper lanus ; in tes t ine ; 
B e l g i u m ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1889а, 
369. - -Hofe r , В . , 1904а, 216. - - S t o s s i c h , 
M . , 1886с, 52. 
m i c r o p o r u m Mont ice l l i , F . S. , 1889ο, 322, 
p l . 33 , f ig .  1 (Plagyodus f e ro x ;Made i ra ) ; 
1891d, 5 2 0 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 641 (to 
H e m i u r u s ) . 
m i c r o soma Rudolphi , C. Α . , 1819a, 109, 
401 ( P e r c a m a r i n a ; N a p l e s ) . - - C a r u s , J . 
V . , 1885a ,125. - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 
2 7 . - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 370(spel led 
m i c r o s o m u m ) . — D u j a r d i n , F . , 1845a, 456. 
- - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 4 c , 2 3 6 . - - S o n s i n o , P . , 
[1890 1], 141(Serranus scr iba) .—Stoss ich , 
Μ. , 1886c, 52. 
m i c r o s t o m u m Rudolphi , C. A . , 1809a, 50, 
3 8 8 - 3 8 9 ( P l e u r o n e c t e s soleajpar is) ; 18 19a, 
104 . - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 2 6 . - - D i e s -
ing, Κ. M . , 1850a, 362 . - . -Du ja rd in , F . , 
1845a, 4 6 7 . - - K r ^ y e r , Η. N. , 1843-45a, 
488 (Solea vu lga r i s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1893i, 193. - - v o n O l f e r s . I . F . M , , 1816a, 
46. - - R i s s o , Α . , 1826a, 262; 1826b, 262. - -
S tos s i ch , M. , 1886c, 53. —Wagener, G. R . , 
1860a ,187. 
m i e s e h e r i Zschokke , F . , 1890a, 764 ,765 , 
767, 7 8 1 -784 , p l . 11,fig.  2 ( to(Cladocoe-
. l ium)) (Tru t ta s a l a r ) ; 1896a, 773, 776, 780 
(Salmo s a l a r ) . — Benham, W . B . S. , 1901a, 
66, f ig . XI 4. - - B r a u n , M . G . С . С . , 1.892а, 
642, 699, 700-, 721, 733, 735.—Heitz, F . Α . , 
1917a, 1 8 , 2 0 , 2 9 - 3 2 , 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 5 , 9 6 , 
99 ,129 , 130 ,p l . l . f i g . 1; 1918a ,339-342 , 
p l . 5 , f ig .  1 . - - H o f e r , В . , 1904a, 2 1 6 . - -
J a c o b y , S . , 1 8 9 9 c , l l ; 1 8 9 9 d , 1 1 . - - L o o s s , 
Α . , 1894a, 173,175; 1 8 9 9 b , 6 2 7 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1909b, 131, 141, fig.  1 0 9 . - -
Mont ice l l i , F . S . , 1893i, 95, 153 (spel led 
m i e s c h e r i i ) . - - T h o s s , E . , 1897a, 4 2 . - -
T o s h , J . R . , 1905a, 116. 
m i e s c h e r i i Mont ice l l i , F . S., 1893i, 153(for 
m i e s c h e r i ) . 
m i g r a n s Dujardin , F., 1845a, 407-409(=Bra-
chy la ima advena r e n a m e d , hence type of 
Brachyla ima) ( Sorex a raneus , S. leucodon). 
- - A d a m , W. ; & L e l o u p . E . , Ш 4 а , 4 , 5, 7, 
14, 15, 16, 19, 22-23, 26 -27 ,28 (subgen. 
B r a c h y l a i m u s ; a s s y n . of B r a c h y l a i m a 
advena Du ja rd in , 1843)(Sorex a r a n e u s , S. 
leucodon, L i m a x a g r e s t i s , L. rufa ; F ranee); 
1934a, 22(var . c( of Dujardin, subgen. Bra-
chy la imus )(Sorex a r a n e u s ; F r a n e e ) . - -
Baer , J . G . , 1928a, 30, 3 l ( v a r . a D u j a r d i n , 
a s syn, of H a r m o s t o m u m ( H a r m o s t o m u m ) 
du ja rd in i n . sp . ). - - B a y l i s , H. A . , 1928g, 
33 l ( [ c o r r e c t e d to B r a c h y l a e m u s d u j a r -
dini ( B a e r , 1928), Bay l i s , 1939a, 498]). - -
В r a u n , M . G. С . С . , 1892а , 772 ;1893а , 831 , 
864; 1899g, 492; 1901e, 341, 342 . -Cobbo ld , 
T . S. , 1860a,9;1879b, 2 9 6 . - - D i e s i n g , K. 
M. , 1 8 5 0 a , 3 8 9 . - - D o l l f u s , R . P . F . ,  1935f, 
61 (as syn. of B r a c h y l a e m u s advena Du-
j a r d i n , 1 8 4 3 ) . - - E r c o l a n i , G. Β. , 1881e, 
546 
64;[ 1882a], 3 0 0 . - G a l l i - V a l e r i o , В . , 1917c, 
268 (Sorex v u l g a r i s ; Savigny); 1930d, 71 
(Sorex vu lga r i s ) . —Gamble, F . W. , 1896a, 
71. - - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 167. - - P e r r -
ie r , E . , 1897a, 1799(musara igne) .—Stiles , 
С . W.; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 83, 84(as syn . 
of B r a c h y l a i m a advena Du ja rd in ) . - - " 
S tos s i ch , M. , (1892a), 19(spelled m i g r a s ) 
(Croc idu ra a r a n e a ; Rennes , So rex l euco -
don).—T r a v a s s o s , L . P . , 1928c,328(Sorex 
a r a n e u s , S. leucodon, M u s d e c u m a n u s , 
Myoxus nitel la) . —Witenberg, G. G. , 1925c, 
189 ,217-218 . 
m i g r a s S tos s i ch , M. ,( 1892a), 19(mispr in t 
for m i g r a n s ) . 
m i l i a r i s Brown, G. T ., 188 l a , 329(mispr in t 
for m i l i t a r e ) . 
m i l i t a r e (Rudolphi, 1803) Rudolphi , C . A . , 
1809a, 421-422 (Scolopax a rqua t a ) ; 18 19a, 
115 ,418 . - - B e l l i n g h a m , O ' B . , 1844a, 426. 
- - v a n Beneden, P . J . , 1858a, 8 4 - 8 9 , 9 0 , 
168, 180,193, 195,215, 218,219, 222, p l . 
9 , f i g s .  1- 1 l.(includes C e r c a r i a ech ina t a , 
C . f a l l a x , C . pacifica ); 1861а, 84-89 , 168, 
180, 193, 195,215,218, 219, 222, p l . 9 , f i g s . 
1 - 1 1 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892a, 585; 
1 8 9 3 а , 8 6 5 . - - B r o w n , G. T . , 1881a, 329 
(spe l led m i l i a r i s ) . - - C h a t i n , J . С . Μ. , 
1880a, 308 ( semina l r e c e p t a c l e ) . - - C o b -
bold, Τ . S. , 1879b, 436 ( to(Echinos toma)) . 
- - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 6 , 
317. - ' -Dies ing , Κ. Μ. , 1836d, 240;1850a, 
384-385; 1858d, 261; 1858e, 347 (Numenius 
a r q u a t u s ) . - - D i e t z , Ε . , 1909a, 184. - - D u -
j a r d i n , F . , 1845a, 429 .— Ehrenberg , C . G . , 
1836a, 40, 41(Afrika);  1837a, 218. - - E r c o -
lani, G. В . , 1881e, 29, 31;[ 1882a], 265, 267. 
—de F i l i pp i , F . , 1854a, 18, 19, 21. - G a m -
ble , F . W. , 1896a, 72. - - H a h n , L . ; & L e -
fèvre , E . , 1884a, 5 1 6 . - - H o y l e , W. Ε . , 
1888a, 540. - -Kowalews-ki , Μ. , 1896d, 253 
(to (Echinos toma)) (L imnoc ryp t e s ga l l i -
nula ;Dublany) .—Leuckar t , K. G. F . R . , 
1863a, 456. —von Linstow, O. F . В . , 1873e, 
106 ( l a rva = C e r c a r i a echini fer a)(Scolo-
pax gal l ínula) ; 1878a, 127, 128 (Ascolopax 
ga l l inago, A . gal l ínula ; in te s t ine ) . - - M é g -
nin, J . P . ,~Î884g, 53. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1888a, 24.—Moulinié, J . J . , 1856a, 190. - -
M u e l l e r , Α . 1894a, pl . 7 , f ig . 9(subgen. 
E c h i n o s t o m a ) . — von Nordmann, Α. , 1832a, 
69(Numenius a r cua tu s ) ; 1833b, 388. - -von 
O l f e r s . I . F . M . , 1816a ,46 . - - P e r r i e r , Ε . , 
1897a, 1803 (syn. : C e r c a r i a falla x) (can-
a r d , be ca s s ine , Pa lud ina v iv ipa ra ) , - -von 
Siebold, С . Т . E . , 1835a,57;1854, 2 3 . - -
Sonsino, P . , 1897a, 2 5 2 . - S p r e h n , C. E . W., 
1932c, 320 (a s s y n . of H imas th l a l ep to-
s o m a (Crep l in , 1 8 2 9 ) ) . - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 163 (to E c h i n o s t o m a ) . - - W a r d , H. 
В . , 1895a, 341(perhaps D. ech ina tum)(Ca-
nis fami l i a r i s ) ; [ 1895b], 341. — Yamashi ta , 
jTTl937b, 88(as syn . of H imas th l a l ep to -
soma (Crepl in) ) . 
m i lv i (Gmelin, 1790) Zeder , J . G. H. , 1803a, 
2 0 9 - 2 1 0 . - - D i e s i n g , Κ . M . , 1 8 5 0 a , 3 8 5 ( a s 
syn . o f D . ech inocepha lum R u d o l p h i ) . - -
Rudolphi", C . A . , .1809a,429 ( includes D. 
falconis  mi lv i Rudolphi); 1819a, 115 ( r e -
named D. ech inocepha lum) . 
m i n i m a van B e n e d e h . P . J . , 1871a, 67(Clu-
pea s p r a t t u s ; c o e c u m et intestin).—Monti-
c e l l i , F . S . , 189 Id, 498, 514(spel led m i n i -
m u m ) . 
m i n i m u m Mont ice l l i , F . S. , 1891d,498, 514 
(for m i n i m a ) . 
minu tum Cobbold, T . S . , 1859d, 364, p i . 63, 
f igs .  4 - 5 (Haematopus o s t r a l e g u s ; d u o -
denum); 1860a, 14(London);[ 186 le ] , 118.— 
Bi t t ne r , H.; & Sprehn, C . E . W., 1928a, 17. 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 579;'1902Ь, 
155.—Monticelli, F . S., 1893i, 83. —Muel-
l e r , A . 1897a, 18, pl . 3 , f ig . 1 . - - N i c o l i , 
W. , 1906b, 3 14 (Haematopus o s t r a l e g u s ) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 184. 
m i s t r o i d e s Mont ice l l i , F . S. , 1896a, 144(D. 
c o n s t r i c t u m L e a r e d , 1862 [neс M e h l i s , 
1842] r e n a m e d ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1899b, 715. - - S t u n k a r d , H. W., 1928c, 317. 
[mode s tum S lu i t e r , C. P . , (a tunica te) ] . 
m o l e c u l u m von Lins tow, O. F . Β. , 1880a, 
51-52 (Rallus pygmaeus) ; 1887d, 1 0 4 . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 579, 586;1902b, 
1 5 7 . - - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 146.— 
S t o s s i c h , M . , 1892c, 150. 
mol in i Polonio, A . F . , (1859a), see P a r o n a , 
C . , 1894a, 148 (spel led mol ini i ) (Rana e s -
cu len ta ;Padova) . - -Wal ton , A . С . , 1947f, 
685. 
mol in i i P a r o n a , C . , 1894a, 148(for  D . m o -
l in i ) . 
mol le (Leidy, 1856) S t i l es , C . W. ; & H a s -
sa l l , A . , 1894i, 162-163,f ig .  2 (to (Po ly -
o r c h i s ))(A_r_ojn_o_ch_e_l_^_£ odora ta ; lung) ; 
1894e ,251 ;1895a ,737-741 , p i . 3 , f igs .  L-
3(subgen. P o l y o r c h i s ) . — B r a u n , M . G. С . 
С . , 1902b, 2 3 . - C a b a l l e r o у С . , E . , 1952а, 
14 (as syn . of P l e o r c h i s a m e r i c a n u s 
Luehe, .1906) . - -Mon t i ce l l i , F . S. , 1896a, 
165, 166 (subgen. P o l y o r c h i s ) . 
mol l i s ' s imum Lev insen , G. M. R . , 1881a, 
5 9 - 6 1 , p l . 2 , f ig . 4(Cottus s c o r p i u s ; E g e -
d e s m i n d e ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 1892a, 
699,711; 1893a, 9 1 1 . - - J o h n s t o n e , J . , 
1907b, 285-286, fig.  16 (Belone vu lga r i s ; 
F o u l n e s s Is land) ; 1907c, 185-186,f ig .  16. 
- - L o o s s , Α . , 1907c ,68 ,161 , 1 6 2 , 1 6 4 . - -
Odhner , T . , 1905a, 356, 357 (as syn . of 
L e c i t h a s t e r g ibbosus (Rudolphi)), 359 (of 
S t o s s i c h , 1889 ,as syn . of L e c i t h a s t e r 
• confusu s Odhner) ; 1905b, 356, 357, 359. - -
P e r r i e r , E . , 1897a, 1782. - - S t o s s i c h , Μ. , 
1886c, 11; 1889h, 23(Alausa f i n t a ;T r i e s t ) . 
m o n a s Rudolphi, С . Α. , 1819a, 679(Amphis -
beana s p . ¡ in tes t ine; Braz i l ) . — Cobbold, Τ . 
S., 1860a, 19(Siphonops annu la tus ;Braz i l ) . 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 350. - - D u j a r d i n , 
F., 1845a, 453 to(Brachylaimus) .—Hughes, 
R. C . ; Higginbotham, J . W. ; & C l a r y , J. 
W . , 1941a, 36; 1942a, 1 1 0 . - - P a r o n a , C. , 
1896h, 12-13, fig.  5 (subgen. B r a c h y l a i -
m u s ) . — S t o s s i c h , Μ. , 1889a, 7 1 . — T e i -
x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1958a, 171-174. 
m o n o r c h i s S tos s i ch , Μ. , 1890b, 40 -41 , p i . 
15,fig.  62 (Canth'arus o r b i c u l a r i s ; s m a l l 
i n t e s t ine , py lor ic a p p e n d a g e s ; T r i e s t ) . — 
Braun , M. G. С . С . , 1 8 9 2 а , 5 7 9 , 5 8 1 , 6 9 8 , 
720, 721,728, 729; 1895b, 1 2 9 . - - J a c o b y , 
S., 1899с, 23; 1899d, 2 3 . - L o o s s , Α . , 1894a, 
178, 218; 1899b, 599. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 
1893i, 82, 86, 87, 95, 149, 151 ( to[Monor-
c h i s ] ) . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 178 1, 1786. 
- - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1898a ,91 , 
98(type of Monorch i s ) . —Szidat, L . , 1926b 
273. 
mont i ce l l i i L in ton , Ε . , 1898c, 518-520, pl . 
44, f igs .  2-8 (Remora r e m o r a ; s tomach ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1901b,415, 
418, 449, 451, 473, 48 2 ( P a r a l i c h t h y s de n -
ta tu s , P o m a t o m u s sa l ta t r ix ; i n t e s t i n e ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1905d,327, 
328, 334 ,3 5 4 , 3 6 0 , 3 6 3 , 3 6 4 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 74, 
3 7 6 , 3 8 1 , 3 8 6 , 3 8 8 , 3 9 3 , 3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 5 , 411, 
413 , f igs .  154 ,155 ,158 (Ba i rd ie l l a c h r y -
s u r a , C e n t r o p r i s t e s s t r i a tus , Coryphaena 
e q u i s e t i s , С . h i p p u r u s , Cynoscion nebu-
l o s u s , Lagodon r h o m b o i d e s , L e i o s t o m u s 
xan thu ru s , Menidia men id i a , M e n t i c i r r -
hus a m e r i c a n u s , Micropogon undula tus , 
P a r a l i c h t h y s a lb igu t tus , P . d e n t a t u s , 
P o m a t o m u s sa l ta t r i x , P r i o n o t u s t r ibulus , 
Rachycen t ron canadus , Scombe r o m o ru s 
r e g a l i s , Ser io la l a land i , Synodus foeten s , 
T r a c h i n o t u s ca ro l inu s ; Beaufort ,  Nor th 
Caro l ina) ; 1907e, 104-105, p i . 8, fig.  58 
(Мус te rope r e a apu s, Synodus sau rus; Be r-
muda) ; 1910b, 61. - - J o h n s t o n , S. J . , 1901a, 
337. —Looss, Α . , 1899b 641(to H e m i u r u s ) . 
- - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 d , 3 0 7 (as syn . of 
S t e r r h u r u s mont icel l i i (Linton)) . —Siddiqi, 
A . H . ; & Cable , R. Μ. , 1960a, 3 16-137, 
364 -366 , f i g s .  13 1 - 132(as syn . of S t e r r -
hu rus mont i ce l l i i (Linton, 1898) L i η t ο η, 
1910). - - S k r j a b i n , Κ. Ι . ; ·& Gushanska ia , 
L . Kh· , 1955a, 3 6 0 , 4 1 7 - 4 1 8 , 4 2 5 , f igs. 
425, f igs .  112, 113 (as syn . of L e c i t h o -
c h i r i u m montce l l i i (Linton, 1898)). 
m o r m y r i S toss i ch , M . , 1885b, 160, p l . 6, 
fig.  26 (Page l lus m o r m y r u s ; T r i e s t ) ; 
1886c, 26, 59 (to (Brachy la imus) ) ; 1890b, 
41;( 1898c), 36. — Barbaga l lo -Rap i sa rd i , P . ; 
& Drago, U., 1903a, 410(to(Brachylaimus)) . 
— В r aun , M . G. С . С . , 1892а, 721, 736, 737. 
- - H a u s m a n n , L . , 1897a, 28; 1897b, 28 
(spel led m o r m y r i s ) . - - L i n t o n , E . , 1900a, 
290.—Looss , A . , 1899b, 571(judging f rom 
S t o s s i c h 1 s d e s c r i p t i o n , th is form  be τ 
longs to the Cread i inae , p e r h a p s to C r e a -
d i u m ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i, 94 .— 
Nicol i , W. , 1909b, 4 5 6 . - - P e t e r s , L . Ε . , 
1957a, 140("does not belong in A l l o c r e a -
dium but cannot be d e f i n i t e l y  p laced 
e l s e w h e r e b e c a u s e of  inadequate d e s -
c r i p t i ons o r unavai lab i l i ty of  type speci-
m e n s " ¡ "probably opecoe l id" ) . 
m o r m y r i s H a u s m a n n , L . , 1897b, 28 (for 
m o r m y r i ) . 
mo te l l ae van Beneden, P . J . , 187 l a , 63(Mo-
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te l la q u i n q u e c i r r a t a ) . 
mflhling i Jägerskif l ld , L . A. K . E . , 1899a, 7 
(D. l ingua of  Muehling r e n a m e d a s η sp.) 
(La rus r idibundus ; appa ren t l y K ö n i g s -
b e r g ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 586 (spel led 
muehl ingi) ( p r o t e m . to T o c o t r e m a ) . — 
Nicol i , W. , 1907f,  257, 259(spel led m u e h -
l ingi) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c ,260(as 
syn. of Apophal lus m u e h l i n g i ( J ä g e r -
skiold, 1899)). - - S z i d a t . L . , 1924c, 2. 
mt t l l e r i Lev in sen , G. M. R. , 1881a, 56-58, 
p i . 2, fig.  3[spel led a l so mt t l l e r i i , m u e l -
le r i i ] (Cot tus s c o p r i u s , Gadus ovak; E g e -
desminde ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 
643, 673, 720, 721, 7 3 5 . - L o o s s , Α . , 1896b, 
136; 1899b, 643 (type of Ρ r o g o n u s) . — 
Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 34, 37; 1893i, 43, 
6 1 , 8 2 , 8 5 , 8 6 , 9 5 , 182, 1 8 3 . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 365, 366(to G e n a r c h e s ) . — P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1774, 1 7 7 7 . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c, 21, 58(to (Brachy la imus ) ) . 
mul l i S t o s s i c h , M . , 1883a, 114-115(mull ini ; 
Tr ies t ) ; 1886c, 39(Mullus barbatus;Triest) ; 
(1898c), 48. - - C a r u s , J . V . , 1885a, 127. - -
L o o s s , A . , 1907e, 616 (type of L a s i o t o c u s 
n . g . ) . 
m û r i s E r c o l a n i , G. Β. , 1882c, 82-84 , 103, 
110 ,p l . 3 , f ig s .  15-18(Mus m u s c u l u s . M . 
d e c u m a n u s ; i n t e s t i n o ( e x p e r . )). - -Dol l fus , 
R . P . F . , 1925a, 203,—Hoyle, W . E . , 1888a, 
538(refers to E r c o l a n i ' s e x p e r i m e n t s 
with C e r c a r i a a r m a t a ) . 
m u s c u l i Rudolphi, C. A . , 18 19a, 119 (Mus 
m u s cuius ¡ in tes t ine; Ca t . Vien . ). —Baylis , 
H . A . , 1927d, 427, 429, 430(as syn . of H a r -
m o s t o m u m recu rv u m (Du j a rd in ) ) . — Bi t t -
ne r ,H . ; & Sprehn, C . E . W., 1928a, 17(Apo-
d e m u s sy lva t i cu s , M u s m u s c u l u s ) . - -
B raun , M. G . C . C . , 190 l e , 340(of  Dies ing , 
1850a, Dujardin , 1845a;as syn. of D. r e c u r -
vum D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 395.—Dollfus,  R. P. F., 1925a, 200-201 
( M u s m u s c u l u s ) ; 1935f ,63(as syn . of 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s Du ja rd in , 1845). 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 441. - - I s a i c h i k o v , 
I . M . , 1925c, 106. - - J o y e u x , C . E . ; & F o -
l e y , H . , 1930a, 357. - - P o d ' i a p o l 1 ska ia , V. 
P . , 1 9 2 4 a , 2 8 8 . - - S p r e h n , C . E . W., 1930s, 
267. - - S t o s s i c h , M . , (1892a), 3 5. 
m u s c u l o r u m Braun , M. G. С . С . , 1893a, 871 
[ D . m u s c u l o r u m p e r c a e Waldenburg, r e -
named] . 
m u s c u l o r u m p e r c a e W a l d e n b u r g , L . L . , 
[1860a], 16 ( P e r c a f luvia t i l i s ) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W. , 1928a, 2 7 . - - D y k , 
V . , 1955b, 167 (okoun;Slovakia) . - -Hofe r , 
Β . , 1904a, 284. - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
149. - - P l e h n , M . , 1924a, 72.—Vejnar , F . , 
1956a, 164, 168(Perca f luvia t i l i s ;Czecho-
s lovakia) . 
m u s c u l o r u m suis Duncke r , H. С . J . , 1896a, 
279-282, figs. ;[188 la, 23-25, f igs.  1 - 6 , 55 , 
159-160, 1 f ig . ;  188 Id ,141 ; 1884a ,39-40 , 
f igs.  1 - 6 ] . - - S t i l e s , С . W. , 1898a, 2 8 . - -
See Agamodi s t omum s u i s . 
m u s c u l u m B r e t t , Α . Τ . , 1880a,453; 1881a, 
139-142; 1881b, 139-142 (Ovis a r i e s ) . - -
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[=Sarcospor ida ?] . 
mutab i l e Molin , R. , 1859f , 8 3 3 - 8 3 4 ( P o d a r -
c i s m u r a l i s ¡Padua) . —Braun, M. G. C . C . , 
7893a , 875; 190 lf, 563. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 
1922e, 326, 327, 328, 3 3 2 . - F e r n a n d o , W. , 
1 9 3 2 a , 1 4 5 . - - H o l l a c k , J . , 1902a ,869 .— 
Klein, W. , 1905a-, 78; 1905b, 20. - - L o o s s , 
Α. , 1902m, 818, 819 ,823 ,839 ;1907d , 609 , 
610; 1908a, 1 4 3 . - L u e h e , M . F . L . , 1900aa, 
563-566; 190In, 487; 1901p, 172-173 .— 
Odhner , T . , 1902e, 41-42; 1910d, 8 0 . - -
Rizzo , Α . , 1902b, 27 (to A n c h i t r e m a ) . - -
Sonsino, Ρ . , 1893b, 1 8 5 . - - S t o s s i c h , M . , 
1895d,224. 
m y s t a c i d i s von L ins tow, О . F . В . , 1896i, 
379 ( l a rva in M y s t a c i d e s n i g r a ) . - - H а 11, 
M . C . , 1929b, 24, 5 9 . — L u e h e , M. F . L . , 
1909b,152-153 . 
m y z o t o m a t i s Wheeler , W. M. , 1896a, 257, pl . 
12,fig. 51(Myzostoma p la typus ;Naples ) . 
naia D u j a r d i n , F . , 1845a, 387(for na j a ) . 
na ja Rudolphi, С . Α . , 1819a, 99, 377-378, 589 
( includes F a s c i o l a l o n g i c o l l i s Abi ld -
gaard, 1788, 34, pl . 151,f igs . A 1 - 2 , f r o m 
Coluber n a t r i x , r e n a m e d , & D. co lubr i 
n a t r i c i s pu lmonale ) (Coluber n a t r i x ; B e r -
l i n ) . - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 766, 780, 
784, 785; 1892e, 99; 1893a, 876. - -Cobbo ld , 
T . S . , 1860a, 18.—Creplin, F . C . H . , 1837a, 
326. - - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a, 348. —Du-
j a r d i n , F . , 1845a,387 (spel led na ia) , 395 
(to (Dic rocoe l ium)) . — E r c o l a n i , G. В . , 
1 8 8 1 e , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 2 ; 1 8 8 2 a , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 
3 1 8 . - - G i e b e l , С . G. Α . , 1857a, 266 .— 
Guyénot , E . ; & Navi l l e .A. , 1922b, 4; 1924a, 
7 6 . - - K a m p m a n n , К . , 1894a, 454, 457; 
1894b, 454, 457. — L a m o u r o u x , J . V. F . , 
1 8 2 4 a , 5 6 2 . - - L o o s s , Α . , 1899b,603-604 
(type of M a c r o d e r a ) ; 1902m, 732 (type of 
S a p h e d e r a ) . - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 533; 
1909b, 102 (as syn . of M a c r o d e r a longi-
co l l i s (Abildgaard)) . - -Mon t i ce l l i , F . S. , 
1893i, 187. - -Mueh l ing , P . , 1898b, 29 .— 
O d h n e r , T . , 1910d, 49.—Parona, C . , 1894a, 
147(Natrix to r qua ta ¡Padova) . — Rizzo , Α . , 
1902b, 2 8 . - - S c h a u i n s l a n d , Η . Η . , 1882a, 
4 9 6 . - - S o n s i n o , P . , 1893b, 185 ( spe l led 
naia) (Tropidonotus n a t r i x ) . — S t i l e s , C . 
W.; & H a s s a l l , A . , 1894e, 251.—Stossich, 
M . , 1895d, 221-222. —Timofeev, Ν. Ε . , 
1899a, 22-23 , 27, 29 (of  Duja rd in) ( T r o p i -
donotus na t r i x ; Kharkov); 1900a, 158-159, 
163, 165. - -V ο 1 ζ , W . , 1899d, 234, 237 
( Z a m e n i s v i r id i f lavus ) . 
nanum (Rudolphi, 1802) R u d o l p h i , C . A . , 
1809a, 376-377; 1819a, 1 0 1 . - - B r a u n , M . 
G. С . С . , 1893а, 874; 1901Í, 561, 567 (to 
P l a g i o r c h i s ) ; 1902b, 47, 48, 49, 155.— 
Cobbold, T . S. , 1860a, 1 2 . - - D i e s i n g , К . 
M . , 1850a, 3 5 0 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
4 4 6 . - - v o n Lins tow, O . F . Β. , 1887d, 104. 
—von Ol fe r s ,  I . F . M . , 18 16a, 44. —Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 209 (as syn . of P l a g i o r -
chis nanus (Rudolphi, 1802)). - - S t o s s i c h , 
M. , 1892c ,184;1892d,41;1904, 2. 
na rdo i Polonio , A . F . , ( 1 8 9 5 a ) , 20 p p . , s e e 
P a r o n a , С . , 1894a, 627 ( L a c e r t a mura l i s ; 
Padova) . - - H u g h e s , R. С . ; Higginbotham, 
J . W. ; & C l a r y , J . W. , 194la , 37; 1942a, 
128. 
n a s s a e mutab i l i s de F i l ipp i , F . , 1855b, 22. 
negacotyle Dies ing , Κ. M . , 1850a, 379(for 
m e g a c o t y l e ) . 
neg lec tum von Linstow, O. F. В . , 1887d, 101-
102, p l . 2, fig.  3 (Rana t e m p o r a r i a ) . - -
B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 699, 721, 736, 
737; 1893а, 881. - -Kowalewsk i , M. , 1902d, 
27 (as syn . of P l e u r o g e n e s c l av ige r Ru-
dolphi) . - - L o o s s , Α . , 1894a, 82, 83, 84, 91, 
92 (as syn . of D. c l av ige ru m) ; 1896b, 94, 
95; 1899b, 617 (= c l a v i g e r u m = type of 
P l e u r o g e n e s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 
83, 86. — ProkopiC , I . , 1960a, 153, 157(as 
syn . of P l e u r o g e n e s clavige r (Rudolphi, 
1819)). - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 65. 
nema to ide s Muehl ing, P . , 1898a, 18 ( T r o -
pidonotus n a t r i x ; E a s t P r u s s i a ) ; 1898b. 11, 
29, 93-94 , f ig .  22 (L a с e r . t a a g i l i s ) . - -
B a r k e r , F . D.; & C o v e y . G . W. , 1911a, 15, 
16;[ 1911b], 15, 16. - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1899e,63 1;190 l a , 13,15, 16 ;1901b ,13 ,15 , 
16. - - L o o s s , A . , 1899b, 567-568( ident ica l 
with D. e r c o l a n i i ) . — L u e h e , M. F . L . , 
1899k, 528, 529, 530. - - S t о s s i с h , M . , 
1904e, 5. - - V o l z , W . , 1899d, 236, 238. 
neph rocepha lu m Dies ing , L . M . , 1850a, 391 
( D . t u r d i , r e n a m e d ) (Turdus s axa t i l i s ) . - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 311(as syn . of 
E c h i n o s t o m a nephrocepha lum (D i e s i n g, 
1850)). - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 174 (to 
E c h i n o s t o m a ) . 
neurona ia m o n r o i Maddox, R. L . , 1867a, 97, 
9 8 , p l . 8 . - - C o b b o l d , T . S . , 1872c,750 
(spel led neurona l i mon roi) ( la rva of Gas-
t e r o s t o m a g r a c i l e s c e n s ) ( M o r r h u a ae^el -
finu s); 1879b, 5 2 . - - M u e l l e r , K . ¿ , 1880a, 
194. 
neu rona l i m o n r o i i Cobbold, T . S . , 1872b, 
92; 1872c, 75(for neurona ia m o n r o i ) . 
n i g r e s c e n s O l s s o n , P . , 1 8 7 6 b , 1 9 - 2 0 , p l . 3, 
fig. 41(Lophius p i s c a t o r i u s ) . - - B r a u n , M . 
G. C . C . , 1892a,587; 1893a,872, 873 .— 
Dollfus,  R. P . F . , [ 1937c], 446 ( i m m a t u r e , 
of  Olsson, 1876b, 19, p l . Ill, fig.  41 a s syn. 
of Otod is toma cestoidesÇVan Beneden)).— 
von L ins tow, О . F . В . , 1889a, 87 (Lota 
molva) . - - O d h n e r , T . , 191 Ih, 528, 529(as 
syn . of Otod i s tomum c e s t o i d e s ) . - - S t o s -
s i c h , M . , 1886c, 53 (Lophius p i s c a t o r i u s , 
Molva v u l g a r i s ) . 
n igrof lavu m Rudolphi, C . Α . , 1819a, 118-
119, 425-427(to (Echinos toma)) (О r t h a -
g o r i s c u s m o l a ; N a p l e s ) . - - B e l l i n g h a m , 
O'B., 1840c, 237, 240(Qr thagor i scus mo la ; 
in tes t ine ; off  I r i s h coas t ) ; 1844a, 4 2 7 . - -
van Beneden, P . J . , 1855c, 520; 1856f,  84; 
1858a, 111; 1861a, 111. - -Be t t endor f , Η. , 
1897a, 17; 1897b, 3 2 1 . - B r a n d e s , G. P . Η . , 
1898a, 209. —Β raun, M G. С . С . , 1892a, 578, 
684, 687; 1893a, 8 7 8 . - C a r u s , J . V . , 1885a, 
126. - - C o b b o l d , T . S., 1860a ,29 . - - C r e p -
l i n , F . C . H . , 1837a, 310, 3 1 1 . - - D e s l o n g -
c h a m p s , E . E . , 1829b, 238 (spel led nig r o -
s ta vum) . - - D i e s i n g , K . M . , 18 50a, 394(in-
c ludes Sch i s tu rus pa radoxu s) ; 1858e, 353. 
—Dujardin, F . , 1845a, 469. — Kerbe r t , C . , 
1 8 8 1a , 547. - - K n o c h , К . , 1894a, 11 , 
12.— K r ^ y e r , H . N. . 1852-53a, 7 4 5 . - -
Lang , Α . , 1 8 8 0 b , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 2 , p l . 
I , fig.  3, pl¿ 2, fig.  1 5 . - - L i n t o n , E. . , 
1898c, 530-531, p l . 48 , f i g s .  8 - 1 1 , p l . 49, 
f igs .  1 -2 (Mola mola ; in tes t ine ; M a r t h a s 
V i n e y a r d ) ; 1 9 0 0 a , 282; 1 9 0 1 a , 282; 
1901b,415, 422 ,466; 1905d,328, 334 ,374 
(Coryphaena equ i se t i s ; Beaufor t , Ν o r t h 
Carolina); 1940a, 147(of  Linton, 1898; a s syn. 
of Accac l ad ium se rpen tu lu s Odhner ) . 
L i t t l e , P . Α . , 1929b, 22 .—Looss , Α . , 1894a, 
145, 165; 1899b, 528, 631;19Ö2m, 721, 764, 
765, 778; 1912c, 3 3 0 . - - L u e h e , M. F . L . , 
1900u, 487. - - M a c l a r e n , N. H. W. , 1903a, 
262(Ort j iagoriscus mola; inte s t ine; Naples). 
- - M o l a , P . , 1928b, 418 ( O r t h a g o r i s c u s  
mo la ¡T i r r eno ) . - -Mon t i ce l l i , F . S. , 1888a, 
47; (189 l i ) ,110 ; 1893d,174; 1893i, 13, 22, 
23, 2 9 , 3 0 , 3 2 , 4 0 , 4 6 , 4 7 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 
8 0 , 8 1 , 8 3 , 8 4 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 8 , 1 1 3 , 
115, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 169 ,p l . l . f ig. 
I I , p l . 3, fig.  23, p l . 4 , f igs .  38-42; 1899, 
1 0 3 . - - O d h n e r , T . , 1928b, 167, 168,170, 
171, 172, 173, 1 7 4 . - O l s s o n , P . , 1868-69a, 
25; 1869b,497, 5 0 8 . - - P a r o n a , C . , 1887b, 
3 3 3 - 3 3 4 . - - R i s s o , Α . , 1826a ,262 ;1826b , 
2 6 2 . — S o n s i n o , P . , [ 1 8 9 0 1], 140-141; 
[1891h], 2 6 5 . - - S t i l e s , C . W . , 1901r, 195, 
196.—Sti les , C. W.; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 
92 ,93 ( ? inc ludes Sch i s tu rus p a r a d o x u s ) . 
—Stoss ich , M. , 1886c, 40. - - W a g e n e r , G. 
R . , 1860a, 1 7 4 . — Z i e g l e r , H . Ε . , 1883b, 
552. 
n i g r o s t a v u m D e s l o n g c h a m p s , E . E . , 1829b, 
238(mispr in t for n igrof lavu m). 
nig route r inum B a e l z . E . , 1883a, 236. 
n ig rovenosu m Bell ingham, O'B., 1844a, 429. 
- - B r a u n , M . G. C . C . , 1893a, 873; 1900b, 
233; 1901a, 37; 1901b, 3 7 . - D i e s i n g , K . M . , 
1858e, 343(T ropidonotus na t r i x ;Eng land ) . 
- - L o o s s , A . , 1894a, 2 19; 1902m, 504, 820, 
821 ,822 , 83 l(to ( B r a c h y c o e 1 i u m ) ) . — 
Luehe , M. F . L . , 1899k, 533, 534, 535 
(thinks this i s a L e c i t h o d e n d r i u m ) ; 
1900aa, 561-562. - M o n t i c e I l i , F . S. , 
1892b,p l . 9 , f i g s .  25-27;1893i , 24, 3 2 , 3 3 , 
34, 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 8 , 8 9 , 9 1 , 
95, 98, 102, 105, 106, 107, 113, 116, 117, 
185- 189, p l . 6, f igs.  88-90,- p l . 8, f igs . 
117-120, 132; 18 9 6 a , 151, 152, 154.— 
Muehl ing , P . , 1898b, 2 9 . - - O d h n e r , T . , 
1902e,42;1910d, 5 6 . - - R i z z o , Α . , 1902b, 
28(to L e c i t h o d e n d r i u m ) . - - S t o s s i c h , M . , 
1895d, 222-223 (subg. D i c r o c o e l i u m ) . — 
Volz , W . , 1899d, 235 ,236 , 2 3 7 . - - W e s t , G. 
S . , 1 8 9 6 a , 3 2 3 . 
n ig rovenosum n a t r i c i s t o rqua ta e Dies ing , 
K. M . , 1855c, 64, based on Be l l ingham, 
1844. 
n i g r u m von L ins tow, O. F . Β. , 1883a, 307 
(Corvus cornix) ; 1886c, 3 1. — B i t t n e r , H . ; 
549 
& Sprehn , С . E . W., 1928a, 17. - -Do l l fus , 
R . P . F . , 1935f, 59. - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 
1 8 5 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1928c, 3 2 8 . - -
Wi tenberg , G. G. , 1925c, 218. 
n i tens Lin ton , Ε . , 1898c, 534-545, p l . 51, 
f igs .  5-6, p l . 52, fig. l ( T y l o s u r u s c a r i b -
baeus ; in tes t ine ; Woods Hole , M a s s a c h u -
se t t s ) ; 1901b, 415, 422 (Ty losu rus acus ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1907e, 107, 
p l . 9 , f i g s .  67-68 (Ty losu rus acus ; B e r -
muda); 1940a, 44(as syn, of Leci thos taphy-
lus n i t en s ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 7 1 0 . - -
Odhner , T . , 191 lh , 529. - - S k r j a b i n , К . I . , 
1957d, 150, fig.  50 (as syn . of Mante r o -
de r m a n i t ens ) . 
[ni t idum S lu i t e r , C . P . , 1900a, 17 (a tun i -
ca te ) ] . 
n i t idum (Leidy, 1856) W a l t o n , A . C . , 1950b, 
162, 163(larval form  in R a n a p i p i e n s ; 
Canada , United S ta t e s ) . 
noctulae Rudolphi , C . A . , 1819a, 119(Ves -
pe r t i l i o noctula ; in tes t ine ; C. E . V . ) . - -
Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 349 (as syn. of  D . 
ch i l o s tomu m M e h l i s ) . - - K o l e n a t i , F . A . , 
1857a ,11 . 
nodulo sum (von F rö l i ch , 1791) Z e d e r , J . G . 
H . , 1800a, 164, 190-192; 1803a, 2 1 9 . - -
Ba i rd , W . , 1 8 5 3 a , 5 6 - 5 7 . - - v a n Beneden , 
P . J . , 1 8 5 8 e , 1 0 0 , 1 7 1 , 1 7 7 , 1 8 1 , 1 9 1 , 2 0 3 ; 
1861a, 100, 171, 177, 181, 191, 2 0 3 . - - B e n -
h a m , W. B. S . , 1901a, 66, 67, fig.  X I . - -
B l u m b e r g , C . , 1871a, 32. - - B r a u n , M. G. 
С . С . , 1892а, 575, 584 ,587 , 642, 654, 699, 
747, 768, 772, 780, 784, 785, 786; 1893а, 
865, 879, 911; 1900b, 231, 2 3 2 . - B r e m s e r , 
J . G . , 1824а, 134;1824, p l . 10, f igs.  1 - 3 . 
- - C a u l l e r y , M . , 1922a, 172. - - C r e p l i n , F . 
С . H . , 1829b, 67-69; 1837a, 323, 324, 326,327, 
328,329;1839a, 289.—Diesing, K . M . , 1836d, 
248;1850a, 380-381 (syn. ¡Fasc io la luc io -
pe r cae, F . p e r c a e ce rnua e Mülle r, F . per-
c i n a Schrank , F . nodulo sa von F r ö l i c h , 
D i s toma campanula Du ja rd in , D. l u e i o -
p e r c a e Z e d e r , P l a n a r i a l a g e n a Braun) 
( includes C r e p l i n , 1839a, 289; M ü l l e r , 
1836, 233, 238;von Siebold, 1836, 217)(Bar-
bus communi s ) ; 1858d, 282; 1858e, 3 4 3 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 434 -435( to (Cros so -
dera) ) Erco lan i , G. В . , 1881e, 56;[ 1882a], 
2 9 2 . - - d e F i l i pp i , F . , 1854a, 21; 1857c, 14 
. (to (С roe sode; r a ) ) . - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 
416.—Gamble , F . W., 1896a, 7 2 . - G r i m m , 
Ο. A . , 1871b, 96(Acer ina ce rnu a ) .— Harz , 
K . O . , 1881c, 5 .—Hausmann, L . , 1897a,4 , 
6 , 8 , 14, 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 7 , 3 5 ; 1 8 9 7 b , 4, 6 , 8 , 14 , 
18, 20, 22, 27, 35 ( P e r c a f l u v i a t i l i s ) . - -
H e r t w i g . K . W . T . R . , 1922a, 254,f ig . 208. 
—Hof  e r , В . , 1904a, 2 14,'2 17, fig. 141(Per-
ca f luvia t i l i s , A c e r i n a c e r n u a , L u c i o p e r -
ca s a n d r a , A s p r o s t r e b e r , A . z ingel , Bar-
bus fluviatil is,  E s o x luc ius , T rut ta s a l a r , 
A losa vulgar i s ) . —Hopkins , S. H . , 1934a« 
73 (of  Wright , 1884, a s syn . of  С repido -
s tomum с о r n u t u s ) . - -Kowa lewsk i , Μ. , 
(1894a), 222; 1894b, 2 2 2 . - - K r j ^ y e r , Η. Ν . , 
1838-40a, 2 0 , 4 1 , 5 4 ; 1846-53a, 333;1852-
53a, 1221 (Acer ina v u l g a r i s , B a r b u s flu-
v i a t i l i s , E s o x l u c i u s , L u c i o p e r c a s a n d r a , 
P e r c a f l u v i a t i l i s ) . - - L a h i l l e , F . , 1918b, 
3 3 1 . - - L a n g h a n s , V. H . , 1915a, 2 (Tru t t a 
far i o) . - -von La Vale t te St . George, A . J . 
H . , 1879a, 8 0 . - - v o n L ins tow, O. F . В . , 
1873a, 1-7, p l . 1,figs.  1 - 1 l (development); 
1873e, 1 0 1 . - - L i n t o n , E . , 1892c ,69 , 7 0 . - -
L o o s s , Α . , 1 8 9 4 a , 2 , 3 3 - 4 1 , 4 7 , 4 9 , 50, 123, 
124, 133, 136 ,150 ,161 , 164,181, 191, 192, 
197, 199, 208, 215, 216, 264, 268, p l . l . f igs . 
8 - 1 0 , p l . 5, f igs.  92-94 (syn. : F a s c i o l a 
l u c i o p e r c a e , F . p e r c a e c e r n u a e , F . pe τ -
ο ina , P l a n o r b i s lagena) (Acer ina c e r n u a , 
A s p r o v u l g a r i s , A . z inge l , E s o x luc ius , 
L u c i o p e r c a s a n d r a , P e r c a fluviatili s); 
1902m, 452. - - M a t h i a s , P . , 1925a, 112(as 
syn . of Bunodera l u c i o p e r c a M ü l l e r ) . - -
M e h l i s , E . , 1831а , 1 8 4 - 1 8 5 . - - M o u l i n i é , 
J . J . , 1856а , 19, 24, 46, 47, 9 9 . - M u e h l i n g , 
Р . , 1898, 22. - - M u e l l e r , К . 2 , 1880а, 194. 
- - N o r d m a n n , Α . , 1832a, 88; 1840a, 617, 
62l( to F a s c i o l a ) . —von Ol fe r s ,  I . F . Μ. , 
1 8 1 6 a , 4 6 . - - O l s s o n , P . , 1876a, 148(Perca 
f luviat i l i s ) ; 1876b, 23. - - v o n O s t e r t a g , R . , 
1932a, 499(meat inspection)(forelle;darm). 
- - P e r r i e r , E . , 1897a, 1763, 1793, 1803 
(pe rche , C y p r i s , Ac e r ina , Pa lud in a , P . 
i m p u r a ) . - - R o l l e s t o n , G. , 1888a, 6 5 2 . " -
Rudolphi, C . Α . , 1809a, 366, 410-413; 18 19a, 
1 1 3 . - - S c h a u i n s l a n d , Η . Η. , 1882a, 496, 
4 9 7 . - - S c h n e i d e r , G. Ε . , 1903b,4;1913a, 
3 2 . - - S c o t t , J . W . , 1915a, 4 3 6 . - - S h i p a -
chev , V. I . , 1914a, 491, 492(okun[perch] , 
ersh[ruff] ,  k h a r i u s [grayl ing] ; T o m s k ) . - -
von Siebold, С . T . E . , 1835a, 66, 69, 70, 73, 
82; 1836b,217; 1836d,233, 235, 236 ,237 , 
238, p l . 10, fig. 1;[ 1850c], 6 4 5 . - - S r â m e k , 
Α . , 1901a, 95, 106, 107,fig. 60(syn. ¡ F a s -
ciola l uc iope rca e M ü l l e r , F . p e r c a e c e r -
nuae Mül ler , D i s toma l uc iope rca e Zeder) 
(Acer ina c e r n u a , P e r c a f luvia t i l i s ) . - -
Stafford, J . , 1902a, 481 (Salvel inus fon-
t i na l i s ) . - - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 
1898a, 84, 85, 96 (type of Bunodera ; i n -
c ludes F a s c i o l a l uc iope rca e M ü l l e r ) . - -
Szi lády, Z . , 1908a, 100,fig.  2 . - V o i g t , Μ . , 
1903a, 96 ,98 ( P e r c a f luviat i l i s ; G r o s s e r 
P l ö n n e r S e e ) . - - W a g e n e r , C . R . , (1854a), 
15 ;1854c ,15 ;1857a ,26 , 2 7 , p l . 2 1 , f i g s . 3 -
7; 1860a, 1 6 5 . - - W r i g h t , R. R . , 1884a, 429, 
430. - - Z s c h o k k e , F . , 1 8 8 4 a , 6 , 1 1 , 4 1 - 4 4 , 
p l . , f i g .  10(Perca f luviat i l i s) ; 1891d, 221, 
236; 1896a, 773, 774, 783, 818, 820 , 821 
( P e r c a f luvia t i l i s ) . 
nodulo s um p a r t i m Dies ing , Κ. M . , 1850а, 
380; 1858e, 354(as syn, of D. ( C r o s s o d e r a ) 
campanu la Du ja rd in ) ( Esox luc ius ) . 
[non co rona t a C r e p l i n , F . С . H. , 1837a, 3 26, 
a s name of a group of d i s t o m e s ] . 
not idobiae von L ins tow, О . F . В . , 1896i, 
3 79(a l a r v a in Notidobia e i l i a r i s & Siali s 
l u t a r i a " a u s d e r G a r t e " ) . - - H a l l , M . C . , 
1929b, 24, 59, 60 (Sialis l u t a r i a , Notidobia 
e i l i a r i s , S ia l i s f lavilatera ) .—Luehe, M. F . 
L . , 1 9 0 9 b , 1 5 2 . 
n o v e r c a (Braun , 1902) Verdun , P . , 1907a, 
274. 
obesa van Beneden, P . J . , 187 l a , 33 (Cottus 
s c o r p i u s ) . 
obesum D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 361-362 
(Leporinus f r ider ic i . Sa lminus brevidens , 
Xiphos toma c u v i e r i ; B r a z i l ) ; 1855c, 67, pi . 
3, f igs .  11-13; 1858e, 3 4 1 . - - B r a u n , M. G. 
С . С . , 1 8 9 2 а , 5 7 9 ; 1 8 9 3 а , 8 7 2 , 8 7 5 . - - C o b -
bold, T . S. , 1860а, 24; 1879b, 458. - - O d h -
n e r , Т . , 1902с, 152;1910d, 10, 19(Salminus 
m a x i l l o s u s ; P a r a n á ) . —Stossich, M. , 1886c, 
5 3 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1922b, 19(type of 
P r o s t h e n h i s t e r a ) ; 1922d, 226 (as syn. of 
P r o s t h e n h y s t e r a obesa(Dies ing) ) . - - V a z , 
Ζ . , 1 9 3 2 a , 9 , 1 1 . 
oblong um (Cobbold, 1858) Braun , M. G. C . 
C. , 1892e, 99 (Phocaena c o m m u n i s ; gal l 
bladder ; Warnemünde) ; 1892a, 579, 583, 63 5, 
636, 674,692; 1893a ,875 ,894 ,910 ; 1893e, 
354; 1900g, 250(to C a m p u l a ) . — B a y l i s , H . 
Α. , 1932b 396(as syn." of Campula oblon-
ga Cobbold, 1858, of Braun , 1900); 1932b, 
396 (subgen. (Brachy la imus ) , of S tos s i ch , 
1892, a s syn. of Campula oblonga C o b -
bold, 1858, of B r a u n , 1900) . - -Mon t i ce l l i , 
F . S . , 189.3Ì, 4 4 . — P e r r i e r , E . , 1897a, 
1 7 6 9 . — P r i c e , E . W . , 1932h, 7 ( B r a c h y -
l a i m u s ) , of S t о s s i с h , 1892, a s syn . of 
Campula oblonga Cobbold, 1858); 1932h, 
7 (as s y n . of  Campula oblonga Cobbold, 
1858). - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c,286 (as 
syn . of  Campula oblonga Cobbold, 1858); 
1932c, 239 (as syn . of Cyc lo rch i s c a m -
pula (Cobbold, 1 8 7 6 ) ) . - - S t i l e s , С . W. , 
1895 1 ,219-220 , pl . 7, f i g s . 2 , 3 ;  1895m, 
219-220. - - S t i l e s , C. W. ; & H a s s a l l , A . , 
1894e ,249(Phocaena phocaena) . - - S t о s -
s i ch , M . , (1892a), 16-17 ( includes C a m -
pula oblonga, D. c ampu la , D. campanu la , 
to (Brachy la imus) ) ( Phocaena c o m m u n i s , 
P l a t a n i s t a gange t i cum) . - -Yamagu t i S. , 
1933b,85. 
obovatum Molin, R. , 1859e, 288-289(Chry-
soph r i s au ra ta ;Pa tav i i ) ; 1861c, 201-202.— 
B r a u n , M. G. С . С . , 1 8 9 2 а , 7 3 6 , 7 3 7 . — 
C a r u s , J . V . , 1885а, 1 3 0 . - D i e s i n g , К . M. , 
1 8 5 9 с , 4 2 8 . - - L i n t o n , E . , 1900a, 2 9 0 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 571 (thinks th is fo rm, 
j u d g i n g f rom  the d e s c r i p t i o n given by 
S t o s s i c h , 1890, belongs to Cread i inae 
poss ib ly to C r e a d i u m ) . —Maclaren , N . H , 
W . , 1903a, 261, 2 6 2 ( C h r y s o p h r y s a u r a t a ;  
in tes t ine ; Oblata m e l a n u r a ; p h a r y n x ; N a p -
l e s ) . — Mont ice l l i , F . S, , 1893i, 94. - - N i -
col i , W . , 1909b, 456. - - P e t e r s , L . E . , 
1957a, 140("does not belong in A l l o c r e a -
d i u m but cannot be d e f i n i t e l y  p laced 
e l s e w h e r e b e c a u s e of  inadequate d e s -
c r ip t i ons o r unavai lab i l i ty of  type speci-
m e n s " "p robab ly opecoe l id" ) . - -S tos s i ch , 
M. , 1885b 159; 1886c,'27; 1889h, 26;( 1898c), 
3 5-3 6 ;1900b,95;1901a, 95. 
ob tusum Looss , Α . , 1896b 7 8 - 8 1 , 8 3 , 8 5 , 87, 
88, 89, p i . 6 , f i g s . 53 -56(caméléon ;Àlex-
a n d r i a , Egypt); 1899b, 547 (to Lec i thoden-
d r i u m ) . — B h a l e r a o . G . D . , 1926b, 302. — 
L u e h e , M . F . L . , 1899k ,534 ;1900aa ,562 . 
- - S t i l e s , C . W. , 1901r ,200 . 
" o e r e a t u m Z e d e r " i . e . (Goeze, 1782) Luehe, 
M . F . L . , 1899k·, 538(=Distoma lo r u m Du-
jardin)( type of  I tyogonimus) . — Loos s , Α . , 
1 9 0 0 d , 6 0 7 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 3 1 
(as syn . of I tyogonimus o c r e a t u s ( G e o z e , 
1782)). - - W i t e n b e r g , G. G . , 1925c, 179(to 
(Monostoma)) . 
o e r e a t u m (Rudolphi, 1802) Rudolphi , С . Α . , 
1809a, 387, 397-398( includes à L e e u w e n -
h o e k . E p i s t . 97 ;Fasc io l a h a l e c i s Gmelin, 
1790a;F. o c r e a t a Rudolphi , 1802;Distoma 
h a l e c i s Zeder , 1803a, 222)(Clupea h a r e n -
gus;Griefswald) ;  1819a, 107. - - B r a u n , M. 
G . C . C . , 1892a, 711; 1893a, 853. —Davies , 
Ε . , 1932a, 2 5 3 . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 
' 298, 3 7 2 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a ,422-423 
(to (Apoblema)) . —Heitz, F . A . , 1917a, 17, 
3 4 , 8 5 , 8 6 ; 1 9 1 8 a , 3 4 4 . — H o f e r , Β . , 1904a, 
217(T ru t ta s a l a r , A l o s a v u l g a r i s ) . - -
K r / y e r , H . N . , 1846-53a, 174. — Levashov, 
M . M . , 1921a, 88.—von L ins tow, O. F . Β . , 
1889a, 95(Clupea pi lcha rdu s ; vent r i c . ) . — 
L o o s s , Α . , 1899b, 641(=D.caro l ina e S t o s -
s i c h ; type of  P ronopyge ) . - - Μ о 1 i n , R. , 
1861c, 209-210, p l . 3,fig.  7(Clupea a l o s a ;  
P a t a vi i ) . —Mont ice l l i , F . S . , 1891d,496, 
497, 499, 500 ,501 , 502, 506, 5 12;189le , 16 
(to A p o b l e m a ) . - - O d h n e r , T . , 191 lh , 528.. 
- - O l s s o n , P . , 1893a, 12. —ProkopiC, J ., 
1957g, 331, 332, 338(as syn . of I thyogoni-
m u s t a lpae ) . —Tosh , J . R . , 1905a, 116.— 
Zschokke , F . , 1896a, 7 7 3 , 7 7 5 , 7 7 6 , 7 7 8 , 
780, 7 8 3 , 8 1 6 , 8 2 2 , 8 2 3 , 8 2 4 (Salmo s a l a r , 
A losa v u l g a r i s ) . 
o e r e a t u m Rudolphi of Molin, R. , 1859e, 289, 
290(Clupea a lo sa ;Padua ) ; 186 l c , 209-210, 
p l . 3 , f ig . 7 . - - D i e s i n g , K . M . , 1859c,432 
(of Mol in , p . 289 in Alausa v u l g a r i s ; P a — 
dua) . - - J o h n s t o n e , J . , 1907b, 277-280, fig. 
13 (Conger vu lga r i s ) ; 1907c, 177-180,f ig . 
13(Conger vu lga r i s ;Eng land ) . - - v o n L i n -
s tow, O . F . B . , 1878a, 269 (as syn . of D . 
v e n t r i c o s u m Rudolphi) (Alosa v u l g a r i s ) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 189 Id, 497 ,498 , 499, 
500, 501, 520. - - N i c o l i , W. ,1910d, 3 4 9 . - -
O l s s o n , P . , 1869b, 498, 510,—Sonsino, P . , 
[1891h], 259 (as syn . of D. v e n t r i c o s u m 
Rudolphi) . - - S t i l e s , C. W.7 & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 252 (T r i c h i u r u s l e p t u r u s , Thynnus 
v u l g a r i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 12(Am-
mody te s l ancea , A . t o b i a n u s [ s e e next e n -
t r y sub Odhner], Clupea h a r e n g u s , T ru t t a 
s a l a r ) . 
o e r e a t u m Molin of  O l s s o n / P . , 1867-68a, 
4 8 , p l . 5,figs. 96-98(Ammodytes l a n c e a , 
A . tob ianus) . - - B raun , M . G . C . C . , 1891d, 
423. - - H e i t z , F . Α . , 1917a, 34. - - L a n d e r , 
C . H . , 1904a, l (as syn. of H e m i u r u s c r e -
na tu s ( Rudolphi )). — L o o s s , Α . , 1896b, 125; 
1899b 640, 64 l(to H e m i u r u s ) . —Luehe, M. 
F . L . , 1901n, 399, 40Ö(as syn . of H e m i u r -
us c r ena tu s Rudolphi) .—Monticelli , F . S., 
~Ï89Id, 501, 505. - - O d h n e r , T . , 1905a,352 
551 
(as syn . of Brachypha l lus c r ena tu s ) (fig. 
98 f rom A m m o d y t e s l ancea , A . tob ianus , 
a s syn. of H e m i u r u s c o m m u n i s ) . - -S tos -
s ich , Μ . , 1886c, 12. 
o c r e a t u m Molin of  Linton, Ε . , 1898c, 514-
515 ,p i . 42 , f ig .  13(Pomatomus sa l t a t r i x ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1900a, 269, 
282(to (Apoblema)) , 288(Merluccius b i l i -
n e a r i s , Po l l ach ius ; Woods Hole , M a s s a -
chuse t t s ) , 290, p i . 35, f igs.  16-24;1901b, 
415, 418 ,472 , 4 7 4 , 4 7 5 , 4 7 8 (Lopholat i lus 
chamae leon t i ceps , M e r l u c c i u s b i l inear i s , 
Po l l a ch iu s v i rens .Urophyc i s chus s; Woods 
H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . — S e e H e m i u r u s 
l i n t o n i P r a t t . 
o c r e a t u m of  S toss i ch , Μ. , ( 1898c), 30 (as 
s y n . of Apoblema s to s s i ch i i Monticel l i ) 
( A l o s a s a r d i n a ; T r i e s t ) . - - L o o s s , Α . , 
1907e, 590(of  Mont ice l l i , 1887;=Apoblema 
s t o s s i c h i Mont ice l l i , 1891) (Clupea ρ i 1-
c h a r d u s ; T r i e s t ) . — Luehe, M. F . L . , 1901n, 
398 (of Mont ice l l i , 1887, S toss i ch , 1888, 
1898; a s syn . of H e m i u r u s s t o s s i ç h i i  
Mont ice l l i , 1891)(Çlupea p i l cha rdu s ; s t o -
m a c h ; T r i e s t ) , - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1887c, 
86; 1891d, 514(as syn . of Apoblema s t o s -
s ichi i ) ; 189 l e , 16 ,21 . 
o c r e a t u m ( m i s c e l l a n e o u s ) . - - v a n Beneden, 
P . J . , 1 8 7 1 a , 6 4 . - - D i e s i n g , K . M . , 1855a, 
399. - - H a u s m a n n , L . , 1897a, 4, 6, 20, 22 ; 
1897b, 4, 6, 20, 22 (Tru t t a s a l a r ; n e a r B a -
sel).—von Lins tow, О . F . В . , 1873e, 9 9 . - -
L o o s s . A . , 1907c, 1 0 4 . - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1 8 8 8 a , 8 , 5 6 . - - J o h n s t o n , S . J . , 1901a, 337. 
- - J u e l . H . O . , 1889a, 7; 1889b, 7. - - v o n L a 
Vale t te St . G e o r g e , A . J . H . , 1879a, 80 
(her ing , l a c h s , mai f i sch) , - - v o n Olfers , I . 
F . M . , 1816a, 46. - - P a g e n s t e c h e r , H. A . , 
1857a, 4, —Pratt , H. S., 1898a, 6 (de te rmined 
b y Moebius a s o c r e a t u m b y Mont ice l l i , 
1891, 1 3 , a s A p o b l e m a appendicu la tum 
Rudolphi ) ( Pseudoca lanus elongatus;Kiel); 
1898a, 354. - - R o l l e s t o n , G. , 1888a, 648.— 
Wagener , G . R . , 1860a, 166, 1 8 3 . - - v o n 
W i l l e m o e s - S u h m , R . , 1871b, 382-383 . 
octopodis del le C h i a j e , S . , 1822a, [At las ] , 
p l . 55, fig.  20; 1829d[i. e . 183 1 ?] ,{54] , 61, 
152 (Octopus vu lga r i s ) ; [m a n y plate s in 
At l a s a r e dated 1830];( 184 1), 139.—Carus, 
J . V . , 1 8 8 5 a , 1 3 3 . 
ocu l a r de Bonis , T . , 1882a, 1 8 0 . - - S t i l e s , 
С . W . , 1902s, 29 (see A g a m o d i s t o m u m 
ophtha lmobium) . 
o c u l a r e Moquin-Tandon , C. H. B. A·, 1860a, 
347 ( a s s y n . of F a s c i o l a o c u l a r i s ) . — 
St i l e s , C . W . , 1902s, 29. 
ocu la tum L e v i n s e n , G. M. R. , 188 l a , 64, 67, 
pl . 2 , f igs . 7-8(Cot tus s c o r p i u s ; E g e d e s -
minde ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892a, 579, 
693, 728, 7 2 9 . - C a b a l l e r o y С . , E . , 1952а, 
12(as syn . of Neophas i s ocu la tu s (Lev in -
sen , 1881) Dawes , 1946). - - J o h n s t o n e , J . , 
1907b,288;1907c, 1 8 8 . - - v o n L ins tow, O. 
F . Β. , 1889a, 95 (Clupea h a r e n g u s ) . - -
L o o s s , A . , 1894a, 204, 218. - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888a, 10, 38, 49, 78; ( 189l i ) , 121; 
1892g, 1 2 1 ; 1 8 9 3 i , 4 1 , 7 0 , 8 2 , 8 8 , 9 5 , 96, 105, 
107, 108, 109, 1 6 0 . - - O d h n e r , T . , 1905a, 
328, 33 1 (type of Acanthopsolus) ; 1 9 0 5 b , 
328, 33 К — P e r r i e r , E . , 1897a, 1779, 1786. 
- - S t o s s i c h , M. , 1886c, 38. 
ocul i humani Ge S c h e i d t , L . A . , 1833a, 434-
435(Homo). - -von A m m o n , F . A . , 1833a, 
70-99 . — Assénova , S. , 1899a, 29. - - B l a n -
c h a r d , R . A . E . , 1888a, 542, 630-63 1; 189lp, 
6 1 0 . - - d e B o n i s , T . , 1882a, 1 8 0 . - - B r a u n , 
M . G. C . C . , 1895b, 145;1903a, 151(per-
haps F a s c i o l a hepa t ica) ; 1906, 156;1908a, 
180; 1915a, 17 1 , - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 
3 13(spelled о с u 1 i - h o m i n i ) ; 1913a, 376; 
1922f , 340(of  von A m m o n , 1833).— C a r a z -
z i , D . , 1922a, 216(syn. :D. ophtha lmobium 
Dies ing , 1 8 5 0 ) . - - C a s t e l l a n i , A. ; & Cha l -
m e r s , A . J . , 1910a ,355 ,361; 1913a,465, 
472, 1919a, 5 6 5 , 5 6 7 . - - C o b b o l d , T . S., 
1866b, 7 . - - D e R ivas , D . , 1920a, 268 .— 
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 334 (as syn. of D . 
oph tha lmobium) . - -Dung l i son , R. , 1893a, 
338, 8 2 0 . - - E i s s , H . , 1838a, 2 2 - 2 3 . — 
F i s c h e r von Waldheim, G. , 1840a, 149.— 
G a m b l e , F . W. , 1896a, 6 3 . - - G r e e f f , R . 2 , 
1906a, 78.—Hackley, C . E . , 1886a, 519. - -
I j i m a , I . , 1889b, 1 2 3 . - - K ü c h e n m e i s t e r , 
G. F . H . ; & Z û r n , F . A . , [ 1878-8 la ] , 328-
329, p l . 8, f ig.  12. - - L ó p e z - N e y r a , C. R . , 
1924a, 15 (of von A m m o n ) . - - M o n i e z , R. 
- L . , 1896a, 86, 152-153. - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1892e, 7 1 3 . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 
1908a, 4 11.—Pavlovskiy, Ε . Ν . , 1924c, 93, 
134 .—Sánchez , J . , 1895a, 189 (hombre ; 
M e x i c o ) . - - S c h n e i d e m a h l , G.., 1896а, 302 
(spel led okuli h u m a n i ) . - - v o n Siebold, C. 
Т . E . , 1839b, 1 6 4 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
S h u l ' t s . R . E . S . , 1929a, 204. — Slui te r , C . 
P . ; & Swel lengrebe l , N . H . , 1912a, 1 8 6 . -
S lu i t e r , С . P. ¡Swellengrebel , N . H . ; &Ihle , 
J . E . W . , [1922a], 181 (of von A m m o n , 
1 8 3 3 ) . - S t i l e s , C . W., 1898a, 48;1902s , 27, 
29 ,32 ,33 .—Verdun , P . , 1907a, 317(of  von 
A m m o n , 1833) . - -de Wal lens ted t , А . С . H. 
Α . , [1847a] , 7 . - - W a r d , H . В . , 1895a,328 
(see D. ophthalmobium) (Homo); [1895b], 
328; 1903m, 866 (as syn. of A g a m o d i s t o -
m u m ophtha lmobium D i e s i n g ) ; 1918c, 
9276, 9277. - -Wein land , D. F . , 1859c, 281 
(to D i c r o c o e l i u m ) . 
oesophagi a r d e a e n ig ra e V i b o r g , E . N . , 
1795a, 242. - - B a i r d , W. , 1853a, 5 1 . - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 337 (as syn . of D. 
h i ans ) . - -Rudolph i , C . A . , 1809a, 359. 
оке ni A r i o l a , V. , 1906a, 185(for okeni i ) . 
okeni i von Koe l l ike r , Α . , 1847f,44;  1849c, 
55-58, p l . l , f i g .  7 (Brama ra j i ) .—Ariola , 
V . , 1906a, 185 (spel led okeni) (to Köl l i -
k e r i a ) . - - v a n Beneden, Ε . , 1870a, 137.— 
van Beneden , P . J . , 1858a, 105; 186 l a , 105 
(as syn . of D . f i l i c o l l e ) . - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1 8 9 2 a , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 4 , 6 4 7 , 6 7 2 , 6 9 8 ; 
1893a ,878 ,894 ,912 ;1906 , 184 ( s p e l l e d 
oken i) . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a, 359 ( in-
c ludes Mono s toma f i l icol l e , M. ?molae ) ; 
1859c, 423, 429-430 . —DollfuT,  R . P . F . , 
1926a, 149, 157, 1 5 8 . - - G a m b l e , F . W . , 
1896a, 70, fig.  25. — Goldberg , O. F . P . F . , 
[1855a], 1 6 . - - H a r r a h . E . C . , 1922a, 72. - -
I sh i i jN . , 1935e,304(as syn . of Köl l iker ia 
(Kol l ike r izoum) f i l icol l i s (Rudolphi)). - -
K r ^ y e r , Η. N . , 1 8 3 8 - 4 0 a , 5 9 4 ; 1 8 5 2 - 5 3 a , 
745(Brama ray i , O r t h a g o r i s c u s m o l a ) . — 
L o o s s , A . , 1892, 81. - -Mon t i ce l l i , F . S . , 
1893i, 137, 150. - -Mou l in i é , J . J . , 1856a, 
25 ( t rouvé p a r Koe l l ike r , dans l ' i n t e s t i n 
d 'un c y p r i n ) . - - O l s s o n , P . , 1 8 6 6 - 6 7 a , 10, 
1 4 . - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1781. - -Sons ino , 
P . , [1890 1], 143. - - T a s c h e n b e r g, Ο . , 
1879a, 608, 613. - - W a g e n e r , G. R . , 1852b, 
566. - - W h e e l e r , W . M . , 1896a, 258(Brama 
ray i ) . 
okuli humani Schneidemuhl , G. , 1896a, 302 
(for ocul i human i ) . 
oligoon von L ins tow, O. F . Β. , 1887d, 103 
(Gall ínula ch lo ropu s ) . - - B r a u n , M. G. С . 
C. , 1892a, 167; 1902b, 16,fig. l l ( i n c l u d e s 
D. s p i c u l i g e r u m Muehling).—Mathias, P. , 
T925a, 9 0 . - - M u e h l i n g , P . , 1898b, 9 7 . - -
Sprehn, C. E . W. , 1932c, 334(as syn . of 
P s i l o t r e m a oligoon (von L ins tow, 1887)). 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 149. 
o l o r i s D ies ing , Κ. M. , 1855c, 64(based on 
Be l l ingham, 1844a, 427). 
ois soni (Rai l l i e t , 1900) Dollfus,  R. P¿ F . , 
1922e, 334, 335(syn. :D. c l a t h r a t u m Mueh-
ling nec D e s l o n g c h a m p s ) . 
onycepha lum Gal l i -V a 1 e r i ο , В . , 1898m, 
923 (for oxycepha lum) . 
opacum Ward , H . В . , 1894c, 173-182, 1 pl . ; 
1894d, 173-182, 1 pl . ( s t r u c t u r e , life  h i s -
tory) (A m i a c a l v a , I c t a lu rus punc ta tu s , 
Pe r ea f lavescens ,  C a m b a r u s propinquus ; 
New B a l t i m o r e , Lake St. C la i r ) ; 1901b, 
176-184;1901c, 1 7 6 - 1 8 4 . - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1900b, 2 3 4 . - - J ä g e r s k i C l d , L . A . K . 
E . , 1900C, 736, 738, 740; 1907a, 1 4 8 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 6 2 1 . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 317; 1905b, 3 1 7 . - - S t i l e s , С . W. ; & 
H a s s a l l , Α . , 1895a, 733; 1902d, 20(type of 
M i c r o p h a l l u s ) . 
oph ta lmobium Rathelo t , G» , 1892a, 14Jfor 
oph tha lmobium) . 
oph tha lmicum C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , 
A . J . -, 1919a, 567(for oph tha lmobium) . 
ophtha lmobium Dies ing , K . M . , 1850a, 334 
(D. o c u l i h u m a n i GeScheidt r enamed) 
(Нощо ¡Dresden) ; 1858e, 333.— Ai tken , W., 
1866a ,804 ,839 ;1872a ,146 , 205;187£а , 58. 
- - ' B e a u r e g a r d , Η. ; & Gal ippe , V . , 1880a, 
650, 654 (homme) . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 
1888a, 6 3 0 . - - d e Bonis , T . , 1876a, 164; 
1882a ,180. - - B r a u n , M. G. С . С . , 1883а, 
64-65; 1893а, 870; 1903а, 151(perhaps F a s -
c i ó l a h e p a t i c a ) ; 1906, 156;L908a, 180; 
1915a, 1 .71 .— Brumpt ,E . J . Α . , 1910a, 313; 
1913a, 376; 1922f , 340,— Caste l lani , A . , & 
G h a l m e r s , A . J . , 1919a, 567 (spel led 
oph tha lmicu m) . - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 
6;1864b, 191-192,f ig .  41; 1866b,7;1876h, 
211("D. o ph tha lmobium o r M o n o s t o m a 
lent i s 7 ' ) ; 1879b, 36, fig.  5. —Davaine, С . J . , 
1877a, lxxix, 820, 8 2 2 . - - D e R i ν a s , D. , 
1 9 2 0 a , 2 6 8 . - - D u n g l i s o n , R. , 1893a, 338, 
820, 1174. - - F a n t h a m , H. B. ¡Stephens, J . 
W. W. ; & Theobald , F . V. , 1916a, 244. - -
G a m b l e , F . W. , 1896a, 63. - - G o u b e r t , Ε . , 
1878a, 130. - - G ü n t h e r , A . C . L . G. , 1858a, 
209. - - H a r l e y , J . l , 1864a, 62. - - H e r t w i g , 
K. W . T . R . , 1922a, 2 6 3 . - - H o y l e , W. Ε . , 
1888a, 5 3 8 . - - I j i m a , I . , 1889b, 1 2 3 . - -
J a m i e s o n , S. , 1897a, 74. —Kholodkovskii , 
Ν . A . , 1898a, 26, 32 ,34 , p l . 11, fig.  28; 
1899a, 1 5 2 . - - K ü c h e n m e i s t e r , G . F . H . , 
1855a, 181, 2 2 2 - 2 2 3 , p l . 4 , f i g s .  13-15.— 
Leuckar t , K. G . F . R. , 1863a, 526, 610-613, 
633, fig.  205; 1889a, 4 4 0 . - - v o n L ins tow, 
O . F . В . , 1878a, 3.—Moniez, R. - L . , 1896a, 
152-153. - - M o q u i n - T a n d o n , C . H. Β. A . , 
1860a, 347; 1861a, 373, 4 0 5 . - - M o s l e r , К 
F . ; &; P e i p e r , E . , 1894a, 1 7 7 , - - N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1908a, 4 1 1 . - - Ô r l e y , L . , 
1880c, 1 6 4 . - - P a c k a r d , A . S . , 1883, 151.— 
Pavlov ski i , Ε . N. , 1924c, 134 ( s p e l l e d 
oph ta lmobium) . - - P e r r o n c i t o , Ε . , 1882a, 
279. —Rail l iet , A . , 1885a, 295. —Schneide-
mühl ,G . , 1896a, 3 0 2 . - S t i l e s , C . W . , 1898a, 
48; 1902s ,25 , 2 9 , 3 4 . - - V e r d u n , P . , 1907a, 
317. - - V e r r i l l , Α . Ε . , 1870c, 171. - - V o g t , 
С . , 1878, 10, 1 3 . - r W a r d , H . B . , 1895a", 328; 
[.1895b], 328 (pe rhaps young D. l anceo la -
tum); 1903m, 866 (to A g a m o d i s t o m u m ) . - -
Wern icke , R . , 1892d, 344, 347, p l . , f ig .  13. 
- W o o d , H . С . ; & F i t z , R. H . , 1897a ,334 . 
op i s t ho t r i a s Lu tz , Α . , 1895a, 181-188 ,p l . 
2 , f i g s .  1 -4(Didelphys au r i t a ) ; 1895b, 189-
193.—Adam, W. ; & L e l o u p . E . , 1934a, 12, 
13, 22-23 (Didelphis au r i t a ; B r a s i l ) . - -
B r a u n , M . G . C. C . , 1899g, 492(to H a r m o -
s t o m u m ) ; 1900h,12; 1901e, 3 3 8 - 3 3 9 . - -
Dollfus,  R . P . F . , 1935f,  63(as syn.of B r a -
chy laemus op i s t ho t r i a s L u t z , 1895) . - -
L o o s s , A . , 1899b, 748 (to He te ro lope ) . - -
Luehe , M . F . L . , 1899k, 5 3 2 . - P a r o n a , C . , 
1 8 9 6 , 3 , 5 . 
o r b i c u l a r e D i e s i n g , K. M . , 1850a, 349 
(Cebus t r i v i r g a t u s ; Braz i l ) ; 1855c, 64, pl . 
2, f igs .  20-22; 1 8 5 8 e , 3 3 5 - 3 3 6 . - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 190 l e , 311, 312 ,313 , fig.  14. 
- -Cobbo ld , T . S . , 1860a,7; 1 8 7 9 b , 2 8 9 . - -
S tos s i ch , M . , (1892a), 36 (Nyct ipi thecus 
t r i v i r g a t u s ; B r a z i l ) . 
o r i co l a L e i d y , J . , 1884a, 47 (Al l iga tor 
m i s s i s s i p p i e n s i s ; F l o r i d a ) ; 1891a, 414 (as 
syn . of D. incommodum); 1904a, 1 8 0 . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1893a, 872. —Canavan, 
W . P . N . , 1933a, 501, 502, 503, 505, 508(as 
syn.of Homoscaph i s incommodum(Leidy , 
1856). - - H a r r a h . E . C . , 1922a, 11 (as syn . 
of Mono s toma i n c o m m o d u m L e ici y), 66 
( a s syn . of C l inos tomum i n c o m m o d u m ) . 
—Mcintosh,Α. , 1935e, 54(as syn, of Odh-
n e r i o t r e m a incommodu m (Leidy, 1856)). 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 1892e, 715 (spe l led 
o r i c u l a ) . - - S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 2 5 1 . - - S t o s s i c h , M . , 1895d, 219 
(spel led o r i cu l a ) ( a s syn . of D . p s e u d o -
s t om a) . - - W a r d , H . Β . , 1918a~4"Ô8^ 
o r i co l ac e (Leidy ?) S t i l es , С . W. ; & H a s -
sa l l , A . , 1894e , 251 (T ropidonotus s i pe -
553 
don). 
o r i cu l a Mont ice l l i , F . S. , 1892e, 715 (for 
o r i c o l a ) . - - S t o s s i c h , Μ . , 1895d, 219. 
o rn i thorhynch i Johns ton , S. J . , 1 9 0 1 a , 3 3 4 -
338, ρ ί . 22, f igs .  1 -4 (Orni thorhynchus 
a n a t i n u s ; s t o m a c h , duodenum, a n t e r i o r 
p a r t of  s m a l l in tes t ine ; T u m b l e d o w n 
C r e e k , Wi l l i ams , Manning & Li t t le r i v -
e r s ) . - J o h n s t o n , Τ . H . , 1910a, 82(Orni tho-
rhynchus ana t inus (syn . : О . pa radoxu s) ; 
New South Wales ) . 
o r t h a g o r i s c i m o l a e Dies ing , K . M . , 1855c, 
64; 1858e,342 ( r e n a m e d D. mac roco ty l e ) 
( O r t h a g o r i s c u s m o l a ; I r e l a n d ) . 
o scu l a tu m L o o s s , A . , 1901e, 654-656, fig. 
11 (Motella v u l g a r i s ) . - - C a b a l l e r o у С . , 
Ε . , 1952а, 12 (as s y n . of T o r m o p s o l u s 
o scu l a tu s ( L o o s s , 1901 ) ) . - -Odhne r , T . , 
19lOd,164. 
ova tum (Rudolphi, 1803) Rudolphi , C . Α . , 
1809a, 50, 357-358, 420, 432; 1819a, 93, 
121, 6 7 4 . - - A n a c k e r , Η . , 1887c, 5 1 3 . - -
Ba i l l e t , C . C . , 1866b, 1 0 5 . - - B a i r d , W . , 
1853a, 51 (ine lude s Hi rudo f a s c i o l a r i s  
M u l l e r , F a s c i o l a ovata R u d o l p h i ) . - - B i t t -
n e r , H . , 1 9 2 3 a , 5 0 3 , 5 0 4 . - - B l a n c h a r d , R. 
A . E . , 1888a, 6 4 3 . - - d e B l i e c k , L . ; & 
H e e l s b e r g e n , T . , 1922a, 5 3 6 . - - B r a n d t , 
Ε . К . , 1888d, 266. - - B r a u n , Μ. G. С . С . , 
1885e,190-191; 1892a ,714 ,734 , 736, 765; 
1 8 9 3 a , 8 7 6 , 8 7 7 , 8 7 9 , 893; 1893d,467,468; 
1901, 12, 13, 14, 15, 16; 1901d, 258-259, 
190 lf, 561; 1902b, 68 (to Cepha logonimus 
by Sonsino, 1890;type of P r o s t h o g o n i m u s 
L u e h e , 1899k, 539 and of P r y m n o p r i o n 
Looss , 1899b, 628), 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 82, 83 ,85(Corvus corone) ; 1903a, 
68; 1908a, 99;1915a, 98. - - C a r r u c c i o , A . , 
1886, 2 9 3 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 9; 
1869a, 67, 68; 1879b, 4 4 0 . - - C r e p l i n , F . C . 
H. , 1837a, 317, 318, 322, 326, 329; 1846a, 130, 
13Г, 134-137, 139, 141-143, 146; 1851b, 
2 8 4 . - - D a v a i n e , C . J . , 1877a , lxx ix . — 
Dies ing , Κ. M . , 1850a, 335-336( inc ludes : 
Igeln in Hühnere ie rn , Hanov . ;Hi rudo fa s -
c i o l a r i a Mf l l l e r ; Fasc io la ovata Rudolphi; 
D . a n a t i s d o m e s t i c a e Rudolphi) (Anas  
a n s e r d o m . , Α . c langu la , Α . c l y p e a t a , Α.. 
ferina, Α . g lac ia l i s , Α . m a r ila, Α . m u s i c u s , 
F ú l i c a a t r a , Corvus p ica , C . co rn ix , С . 
f rug i l egus ,  F a l c o subbuteo , F . n i s u s , F . 
buteo , S t r ix b r a c h y o t u s , Scolopax r u s t i -
có l a , P o d i c e p s s u b c r i s t a t u s , T u r d u s v i s -
c i v o r u s , Gal l ínula ch lo ropus , G. p o r c a n a , 
Otis t a r d a , Lan ius m i n o r , F r i n g i l l a c o e -
lebs, Numenius a rqua tus , Vane l lus c r i s t a -
tu s , L a r u s c a n u s . U r i a g r y l l e , Phasianu% 
g a l l u s ) ; 1858e,333 (Fr ing i l l a mon tana , 
Scolopax gal l inago, A r d e a g r u s , F ú l i c a 
a t r a ) . - - P u j a r d i n , F . , 1845a, 394-395 
(Corvus p ica) . - - F i e b i g e r , J . , 1912a, 158. 
- G i e b e l , C . G . Α . , 1857a, 2 6 5 . - H a h n , L . ; 
& Le fèvre , E . , 1884a, 516. - - H a s s a l l , Α . , 
1896a, 2 (to Cepha logon imus) . - - H a u s -
m a n n , L . , 1899a, 448, 449(Corvus c o r o n e , 
С . c o r n i s ) . - - H u g i , F . J . , ( 1 8 2 7 a ) , 4 8 . - -
H u t y r a . F . ; & Marek, J . , 1906a, 394; 19101* 
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4 9 3 . - - J u e l . H . O . , 1 8 8 9 a , 3 6 ; 1 8 8 9 b , 3 6 . - -
Kowalewski , M. ,( 1894a), 221; 1894b, 221; 
1895a,350;1895b, 350; 1 8 9 5 c , 3 7 2 - 3 9 0 , p l . 
8, fig.  7; 1895d, 372-390, pl . 8, fig.  7; 
1896d,257 (to (Cephalogonimus)) (Corvus 
c o r n i s , Gal l inago scolopac ina ; Dublany) . 
- - L a n d o i s , Η . , 1882a, 23 (in h e n ' s egg); 
1885a, 51 .— Landois .L . , 1882a, 13(m hen's 
egg) , - - v o n L ins tow, O. F . Β . , 1873e, 95, 
96, 97, 98, 100, 101, 1 0 3 . - - L i n t o n , Ε . , 
1888b, 367-369 (in h e n ' s egg; U. S.).  — 
L o o s s , Α . , 1894a, 264; 1899b, 628-629 
(type of P r y m n o p i r i o n ) , 720, 721;1900d, 
608. - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 539(type of 
P ros thogon imus) , — Markowsk i , S. , 1933b, 
9(as syn . of P r o s t h o g o n i m u s ovatus 
(Rudolphi, 1 8 0 2 ) ) . - - M e h l i s , Ε . , -1831a, 
178.—Molin, R . , 1861c, 217. - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1893i, 157, 1 9 0 . - - M u e h l i n g , P . , 
1898b, 29-30 , 100.—Nitzsch, С . L . , 1817a, 
9. - - v o n N o r d m a n n , Α . , 1840a, 616. - - v o n 
O l f e r s . I . F . M . , 1816a, 44. - - R a i l l i e t , Α . , 
1885a, 2 9 9 . - - R i v o l t a , S . ; & D e l p r a t o . P . , 
1881a, 101, 102, 165, 215 (Turdus v i s c i -
Vo r u s , Cygnus m u s i c u s ; P i c a c auda t a ¡  
C o r v u s f rug i legu s , A n s e r c i n e r e u s do-
m e s t i c u s , Corvus c o r n i x ) . - - S a m b o n , L . 
W. , 1900a, 2 1 9 . - - S e h n e i d e m t t h l , G . , 
1896a, 303.—von Siebold, C . Т . Е . , 1835a, 
64 ,65 ; 1836d, 2 3 3 . - - S o n s i n o , P . , 1890, 
134,—Spencer, W . B . , 1889a, 109(in h e n ' s 
egg) . - -Stafford, J . , 1902d, 719. - - S t i l e s , 
C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 250 (Buteo 
l i n e a t u s , Corvus a m e r i c a n u s , Gal lus do -
m e s t i c u s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 144 (to 
Cepha logonimus) ; ( 1898c), 23. - - T s c h u d i , 
A . , 183.7a, 75.—Ver r i l l , A . E . , 1870c, 179. 
- - W e d l , C . , 1858a, 2 4 1 - 2 4 2 , p l . l . f i g . 1. 
- - W'olffhflge 1, Κ. , 1900a, 9 , 2 4 , 2 6 , 3 2 . 
ovatum of M a t s u b a r a (chipkens; Yedo, J a -
pan) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1902b, 81-82 
(=Pros thogòn imus j apon icus ) . 
ova tum of Wedl, C . , 1858a, 241, p l . l , f i g . 
l( in Scolopax ga l l ínula , G r u s c i n e r e a , 
F ú l i c a a t r a ) and of  von Linstow, О . F . В . , 
1873e, 96(in Corvus co ron e ) . - - B r a u n , M. 
G. С . С . , 1902b, 72-73 , 77-78 ^ P r o s t h o -
gonimus cunea tu s ) . 
oviforme P o i r i e r , J . , 1886a, 26-27 , p l . 2, 
fig  s . 7 , 8 , 9 (Nyct icebus j a v a n i c u s ) . - -
B raun , M. G. C . C . , 1 8 9 2 a , 7 0 0 , 7 2 1 , 7 3 5 , 
7 3 7 ; 1 9 0 1 e , 3 1 1 , 3 1 3 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 
608, 618, 714 ,715 (to P h a n e r o p s o l u s ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1899k, 536 (thinks it i s a 
Lec i thodendr ium) .— M o n t i c e l l i . F . S . , 
1888a, 38; 1893i, 43, 83, 95, 102, 106, 107. 
—Stoss i ch ,M. , (1892a), 12-13(to B r a c h y -
c o e l i u m ) . 
ovocaudatum Vulpian, Α . , 1859b, 150-152 
(Jtana v i r i d i s ) ; 1860a, 11,f ig.  4 (oeufs  et 
l a r v e s dans la g r e n o u i l l e ) . — B e n h a m . W . 
B . S . , 1 9 0 1 a , 7 7 (Rana e s c u l e n t a , P l a n o r -
b i s ) . - - B r a n d e s , G. P . H. , 1898a, 215. - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1 8 9 2 a , 6 0 3 , 7 6 5 , 7 7 4 , 
775, 7 8 4 , 7 8 6 , 7 8 7 , 7 9 8 , 8 0 3 , 8 0 5 , 808, 810, 
8 1 4 , 8 1 5 ; 1 8 9 3 a , 8 5 7 , 8 6 5 , 8 7 2 , 8 8 1 ; 1 8 9 3 b , 
181; 1895b, 1 L —Braun, M G. С. С.; & Luehe , 
M. F . L . , 1909a, 118; 191 Oa, 129(=Halipe-
gus o v o c a u d a t u s ) . — С r e u t z b u r g, N . , 
1890a, 32 pp. (anatomy & deve lopment ) . 
- - D a r r , Α . , 1902a, 654, 657. - - F u h r m a n n , 
О . , 1915a, 2 2 1 . - - G a m b l e , F . W . , 1896a, 
72 .—Hecker t , G. Α . , 1887a, 4 6 0 . - - K a m p -
mann , К . , 1894a ,446;1894b,446 .— Leuck-
a r t , K. G. F . R . , 1863a,490. - - L o o s s , Α . , 
1885b, 24; 1892a,74 , 101,123; 1893b,813; 
1894a, 2, 109-111, 120,133, 136, 137, 154, 
168, 170, 173, 179, 184, 197, 199, 200, 201, 
207,210, 211,212,214, 275, p l . 3,fig. 49, p l . 
6 , f ig . 123 ;1896b ,215 ,226 ,227 ;1899b ,645 
(type of H a l i p e g u s ) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1900a, 5 5 8 . - - L u t z , Α . , 1922a, 100. 
M a n t e r , H. W. , 1926c, 172, 176. - -Mont i -
ce l l i , F . S., 1888a, 68, 72. - -Mueh l ing , Ρ . , 
1898b, 2 9 . — O t t o . H . R . , 1896a, 135;1896b, 
51. — P e l s e n e e r , P . , 1906a, 183 ,— Per r ie r , 
E . , 1897a, 1793, 1794, 1795, 1801, 1803 
(syn. : C e r c a r i a cys tophora ) (grenoui l le ; 
bouche, P l a n o r b i s ) . —Schuberg, Α . , 1895b, 
169. - - S e e l i g e r , О . , 1896а, 27. - - S i n i t s i n , 
D. F . , 1907c,XXXV-XXXVI;1911a, 2 5 . - -
Sonsino, P . , 1892e, 95; 1893b, 187, 188 
(Rana e s c u l e n t a , R. t e m p o r a r i a ) ; 1893e, 
63-64; 1893g, 215-217. - - S t o s s i c h , M . , 
1889a, 7 1 . - - T i m o f e e v , Ν . Ε . , 1899a, 14, 
26, 29 (Rana e scu len ta ; Kharkov); 1900a, 
150, 1 6 2 , 1 6 5 . - - Z h a d i n , V . l . , 1 9 2 1 a , 67. 
ovocauda tum of  Nickersow, W. S. , 1898a, 
261-264 . - -S ta f fo rd ,  J . , 1 9 0 0 a , 4 0 5 , 4 0 9 -
410;1905a, 687-688 (as syn. of Hal ipegus 
occ idua l i s ) . 
ovofarc tu m O d h n e r , T . , 1902c, 153-154 
(Synodontis sp . ;ga l l b l adde r ;Omdurmar ) ; 
1 9 0 2 e , 4 2 ; 1 9 1 0 d , 1 0 , 1 5 , 1 6 . 
ovum C r e p l i n , F . C . H . , 1846a, 159(P lanor -
bis m a r g i n a t u s ) . 
oxycephal ikum Schneidemflhl,  G. , 1896a, 
3 03 (for oxycepha lum) . 
oxycephalum Rudolphi, C . Α . , 1819a, 98, 
375-376 (Anas b o s c h a s , A . c l y p e a t a ) . - -
A n a c k e r , Η . , 1887c, 513. —Bai l l e t , C . C . , 
1866b, 105. —Baird, W. , 1853a, 56(var . of 
D. ech ina tum) (Gallus d o m e s t i c u s ) . - -
Bell ing h a m , O ' B . , 1844a, 4 2 3 . - - B r a n d t , 
Ε . Κ. , 1888d, 266. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892а, 595; 1893а , 8 7 9 . - - B r a u n , M. G. С . 
С . , & L u e h e , M . F . L . , 1909а, 129;19Юа , 
141 ( =Echino s toma conoideum). — Cobbold, 
T . S. , 1860a , 12; 1869a, 67 (fowl); 1879b, 
440. - - C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 311, 312, 
1846a, 142, 144, 145. - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 345-346 (syn. : F a s c i o l a appendi - 
c u l a t a (boschadis) F r ö l i c h , D. i n e r m e ) 
(Anas b o s c h a s , A . c lypea ta , A . quer que -
dula , A . tadorna, A . anse r do m. , A . fe r in a , 
A . a l b i f r o n s , M e r g u s m e r g a n s e r ) ; 1858e, 
335 (Anas c lypea ta , A . c r e c c a ) . - - D u j a r -
din, F . , 1845a, 448. - - G a l l i - V a l e r i o , Β. , 
1898m, 923(spel led onycephalum; as syn . 
E c h i n o s t o m a conoideum). - - G i e b e l , C . G. 
Α. , 1857a, 265.—Hahn, L . ; & Leffevre.E.  , 
1884a, 516(syn. : F a s c i o l a appendicula  
von F r ö l i c h ) . - - H a s s a l l , Α . , 1896a, 2, 3 
( a s s y n . of E c h i n o s t o m a ech ina tum) . - -
Hu ty ra , F . ; & M a r e k , J . , 1906a, 394; 
1 9 1 0 b , 4 9 3 . - - K o w a l e w s k i , Μ . , 1896η, 
• 554, 555, 558, 560, 562, 563, 564 (= D. 
(Echinos toma) f roe l ich i i K o w a l e w s k i , 
1895; as syn. of E c h i n o s t o m a conoideum  
(Bloch, 1782) Kowalewski , 1 8 9 6 ) . - - L a n -
do is , H . , 1882a, 23. - - L e u c k a r t , K. G . F . 
R . , 1863a, 471. - -von L ins tow, O. F . Β . , 
1873e, 1 0 2 . - - L o o s s , Α . , 1885b, 1 8 . - -
M a t h i a s , P . , 1925a, 70 (as syn . of Hypo-
d e r a e u m conoideum Bloch) .—Monticel l i , 
F . S . , 1888a, 40. - - M o r i s h i t a , К . , 1929a, 
145;1929b, 1 4 5 . - - v o n N o r d m a n n , Α . , 
1832a, 47; 1833b, 2 9 3 . - - R a i 11 i e t , Α . , 
1 8 8 5 a , 2 9 9 . - - R e e s , F . G . , 1 9 3 3 a , 8 1 7 ( a s 
s y n . of Hypoderaeum conoideum Bloch, 
1782);817(of  Gurlt, 1845, a s syn . of Hypo-
d e r a e u m conoideum Bloch, 1 7 8 2 ) . - - R i -
v o l t a . S . ; & De lp ra to , Ρ . , 1881a, 101, 103 
( A n a s boschas d o m e s t i c a ) . - - S c h n e i d e -
mühl , G. , 1896a, 303(spel led oxycepha l i -
k u m ) . - - S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 250 (Ful igula f e r i n a ) . - - S t o s s i c h , 
M . , 1892c, 167 (as syn . of E c h i n o s t o m a 
echina tum); 1899c, 1 3 . - - V e r r i l l , A . E . , 
1870c ,179 . 
oxyuru m Crep l in , F . C . H. , 1825a, 48-49 
(Anas m a r i l a ) ; 1837a, 316; 1846a, 141, 142, 
1 4 3 . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 570; 
1901g, 944; 1902b, 11, 1 5 , 2 3 , 2 6 . - - C o b -
b o l d , T . S . , 1860a, 1 2 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 345 ( A n a s m a r i l a ; A . t adorn a ; 
Gre i fswald , A . c langula , A . fuligul a, Α. 
g l ac i a l i s , A . n i g r a , A . t ado rna ) . — D u j a r -
din, F . , 1845a, 450 .—von Lins tow, O. F . 
Β . , 1882a, 1 9 . - - P o i r i e r , J . , 1885b, 101 
(spe l led oxyurus) .— von Siebold, C . Τ . E . , 
1836d, 2 3 9 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c,333 
(as syn . of P s i l o c h a s m u s oxyuru s (Crep-
l in , 1 8 2 5 ) ) . - - S t o s s i e h , M . , 1892c,185 
(Bucephala clangula, Fu l igu la c r i s t a t a , 
F u l i x m a r i l a , H a r e l d a g lac ia l i s , T ado rna 
v u l p a n s e r ) . 
p a c h i s o m u m P a r o n a , C . , 1094a, 155 (for 
p a c h y s o m u m ) . 
p a c h y d e r m a B r a u n , M . G. С . С . , 1899e, 629 
(Chelone a t r a = ? T h a l a s soche lys caretta); 
1901a, 2 6 - 2 7 , f i g .  23; 1901b ,26-27 , fig. 
23. —Hughes, R. С . ; Higginbotham, J . W. ; 
& C l a r y , J . W . , 1941a, 40; 1942a, 128 
(Care t t a c a r e t t a ) . - - O d h n e r , T . , 1 9 U h , 
525. 
pachysoma E y s e n h a r d t , H. W. , 1829a, 144, 
147(Mugil a u r a t u s ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 
1892a, 5 7 8 , 6 1 4 , 6 7 2 , 6 9 8 , 7 2 7 , 7 3 7 ; 1893a, 
910; 1895b, 1 2 9 . - - C o b b o l d , T . S . , 1 8 6 0 a , 
2 7 . - - D i e s i n g , Κ. M . , . 1 8 5 0 a , 3 6 6 . - - v o n 
L ins tow, O . F . B . , 1889a, 83 (Mugil chelo;  
i n t e s t ine ) , - - L o o s s , Α . , 1894a, 178;1902h, 
1 2 9 . - - L u e h e , M, F . L . , 1900u, 4 8 7 . — 
Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 12; 1893i, 43, 82, 
129, 151 ( to [ (Monorch i s ) ] ) . - -Pa rona , C . , 
1894a, 155(spelled p a c h i s o m u m ) . — P e r r -
i e r , Ε . , 1897a, 1774, 1781 . - -Sons ino , P . , 
[ 189 lh] , 253, 2 5 5 . - - S t i l e s , С . W. ; & H a s -
sa l l , A . , 1898a, 91. - - S t o s s i c h , M . , 1886a, 
15, 47-48( to(Ppdocotyle) ; 1886c, 16 (Mugil 
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a u r a t u s , M . cepha lus ) ; ( 1898c), 27(to Podo-
co ty le ) . - r S z i d a t , L . , 1926b, 273. 
pac i f ic a S t e e n s t r u p , J . , 1842b, 74 -75 , 135, 
p i . 2 , f i g s . 2-8(of C e r c a r i a e c h i n a t a von 
Siebold) . —Braun , M . G . C . C . , 1881a, 329 . 
- - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a, 297 (as s y n . of 
C e r c a r i a fal la x); 1855a, 390-391 (as syn . 
of Ce r c a r i a ( H o r m o c e r e a r i a ) e c h i n a t a ) . 
- E r c o l a n i , G. В . , 188 l e , 46, 47 , p l . 2, f ig. 
7;[ 1882a], 282, 283(Pa lud ina v i v i p a r a ) . - -
de F i l i p p i , F . , 1854a, 17, 18. - - M o u l i n i é , 
J . J . , 1 8 5 6 a , 1 8 7 , 1 8 9 , 2 0 1 , 2 1 5 , 2 3 0 . 
page l l i van Beneden, P . J . , 1871a, 43, p l . 4 , 
fig.  17 ( P a g e l l u s c e n t r o d o n t u s ; L o u v a i n , 
B e l g i u m , C a n t h a r u s b r a m a ; B e l g i u m ) . - -
J a c o b y , S . , 1899c, 16; 1899d, 16. - - N i c o l i , 
W. , 1909b, 4 7 5 . - - S t o s s i c h , M . , 1886c ,20 
( C a n t h a r u s b r a m a , P a g e l l u s c e n t r o d o n -
t u s ) . 
p a l a e m o n i s von L i n s t o w , O . F . Β . , 1877b, 
186 ( P a l a e m o n s e r r a t u s ) ; 1878a, 3 1 5 . - -
P a l o m b i , Α . , 1929b, 259, 260 (as syn . of 
H e l i c o m e t r a f a sc i a t a (Rudolphi)) . 
p a l i a t u m B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 608 
( m i s p r i n t for pa l l i a tum) .— von G r o n k o w -
sk i , C . , 1902a, 523, 531(for p a l l i a t u m ) . 
p a l l a s i i P o i r i e r , J . , 1885b, 477 -478 , p l . 23, 
f ig. 6(Delphinus p h o c a e n a ) . - - B a y l i s , H . 
Α . , 1932b, 3 9 8 , 4 1 2 ( s u b g . D i c r o c o e l i u m ) 
( P h o c a e n a p h o c a e n a ; s t o m a c h ) . — Bi t tne r , 
H . ; & Sp rehn , C . E . W . , 1928a, 5 ( spe l l ed 
pa l l a s s i i ) ( P h o c a e n a c o m m u n i s ) . — B r a u n , 
M . G . С . С . , 1892a ,569 ; 1893a, 873 . - - v o n 
B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 1902b, 167, 171, 172, 
1 7 6 , p l . 6 , f i g .  1 6 . - - D a r r , Α . , 1902a, 666, 
671, 698. - - G u i a r t , J . , 1938b, 29 (as syn . 
of H i r u d i n e l l a p a l l a s i i P o i r i e r , 1 8 8 5 ) . - -
von L i n s t o w , O . F . Β . , 1886a, 1 2 5 . - - P e r -
r i e r , E . , 1897a, 1 7 6 3 . - - P r i c e , E . W . , 
1932h, 1 . - - S c h m i d t - R i e s , H . , 1939b, 95 
( P h o c a e n a p h o c a e n a , P l a t a n i s t a g a n g e t i -
c a ) . - - S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 27 (Phocaena 
c o m m u n i s ; India ) . 
p a l l e n i s c u m Sh ip l ey , A . E . ; & H o r n e l l , J . , 
1905b, 53 -54 , 55, fig.  11 ( B a l i s t e s s p . ; 
Cey lon ) . 
p a l l e n s Rudolphi , С . Α . , 1819a, 111 ,408,676 
(Spa r u s a u r a t a ; in te s t ine f lapie  s).—Ca ru s, 
J .V. . , 1885a, 1 3 0 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
2 b . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1 8 5 0 a , 3 3 7 , 3 4 8 . - -
Duja rd in , F . , 1845a, 4 5 7 - 4 5 8 . — L i n t o n , E . , 
1 8 9 8 c , 5 2 6 - 5 2 7 , p l . 47 , f igs . 8 - 9 ; 1 9 0 1 b , 
415, 420, 464 (Alu t e r a schoepf i i ; i n t e s t ine ; 
Woods Ho le , M a s s a c h u s e t t s ) . —Looss, Α . , 
1902m, 762. - - M a n t e r , H . W. , 1932a, 287 
(of  L in ton , 1898); 1947a, 282 (of-Linton, 
1898 ? a s s y n . of R h a g o r c h i s o d h n e r i  
M a n t e r , 1 9 3 1 ) . - - M o l i n , R . , 1861c, 202,— 
S t o s s i c h , M . , 1886c, 31;1887a , 93;(1898c) , 
47 . 
p a l l i a t u m L o o s s , Α . , 1885a, 390 -427 , p l . 
23, f igs .  1 - 5 , 7 - 1 4 , 3 0 ; 1 8 8 5 b , 3 - 4 0 , 4 6 , p l . 
2 3 , f i g s .  1 - 5 , 7 - 1 4 , 3 0(Delphinus de lph i s ; 
ga l l duc t s ) ; 1894a, 234; 1899b, 556, 558(type 
df  B r a c h y c l a d i u m ) , 560; 1902m,711 , 776, 
7 7 7 . - - B a y l i s , H. A . , 1932b, 397 (as syn . 
of C a m p u l a p a l l i a t a ( L o o s s , 1885) Looss , 
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1901). - - B e t t e n d o r f , H . , 1897a, 15; 1897b, 
3 1 9 . - - B i e h r i n g e r , J . , 1888a, 230, 231, 
232, 233, 234. — B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 
569, 591, 593, 594, 597, 602, 607, 608 ( spe l l ed 
p a l i a t u m ) , 618, 629,640, 641,662, 6 6 6 , 6 7 1 , 
• 673, 674, 6 7 5 , 6 7 7 , 6 8 2 , 6 8 8 , 6 9 9 , 7 0 1 , 7 0 4 , 
711, 712, 713, 717, 719, 726, 727; 1893a, 875, 
910; 1893 ,354 ;1900g , 250, 2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 3 . — 
von B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 1902b, 185 ,202 . 
- - v o n G r o n k o w s k i , C . , 1902a, 523, 531 
( spe l l ed p a l i a t u m ) . - - J u e l , H . P . , 1889a, 
36, 37; 1889b, 36, 3 7 . - - K a t h a r i n e r , L . , 
1895b, 142. —Kowalewski , M . , 1898h, 124; 
1899a, 124. - - L a n d e r , С . H . , 1904a, 16. - - » 
von L i n s t o w , O . F . Β . , 1886a, 125; 1890f, 
174, 1 8 3 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 26, 
36, 52, 54, 58 ;1892b ,116 ; 1893i, 27, 3 3 , 4 1 , 
42 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 7 5 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 8 , 9 0 , 9 1 , 9 5 , 
99, 102, 106, 107, 1 0 8 . - - N a k a y a m a , H . , 
1912b, 1 4 . - - O t t o , H . R . , 1896a, 123, 133, 
136;1896b, 3 9 , 4 9 , 5 2 . - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1774, 1779-1780, 1 7 8 6 . - - P o i r i e r , J . , 
1886a, 3 7 . - - P r a t t , H . S . , 1909a, 7 1 1 . - -
P r i c e , E . W., 1932h, 9(as s y n . of C a m p u l a 
p a l l i a t a ( L o o s s , 1885) L о о s s , 1 9 0 1 ) . - -
R o l l e s t o n , G. , 1888a, 644. — Schuberg , A . , 
1 8 9 5 b , 1 7 8 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 8 6 
(as s y n . of C a m p u l a p a l l i a t a ( L o o s s , 
1885)). - - S t i l e s , С . W. , 1895 1 ,219 , p l . 7, 
f ig.  1; 1 9 0 I r , 203, 2 0 4 . - - S t o s s i c h , M . , 
(1892a) , 10- 1 l ( to C ladocoe l i um) .—Thoss , 
E . , 1897a, 24, 29, 50. - - V o l z , W . , 1899d, 
2 3 2 . - - W a l t e r , E . 2 , 1893a, 1 9 . - - W o l f , К . , 
1 9 0 3 а , 6 1 5 , 6 1 8 . 
p a l m a t u m R e n t s c h , S . , 1860a, 38, 41 ( s e e -
s t i ch l i ng , G a s t e r o s t e u s ) . 
pa lud inae i m p u r a e de F i l ipp i , F . , 1854a, 24-
25, p l . 2, f igs .  28 -3 1; 1854b, 279, p l . , f igs . 
28 -3 l ( P a l u d i n a i m p u r a ) ; 1855b, 23; 1857c, 
9 .—Dies ing , K . M . , 1855a, 399(to C e r c a r -
i a e u m ) . - - E r c o l a n i , G. В . , 1 8 8 1 e , 3 3 , 4 6 ; 
[1822a] , 269, 282. - - L e u c k a r t , К . G . F . R . , 
1 8 6 3 a , 5 0 0 . - - L o o s s , Α . , 1894a, 3 2 , 2 6 2 
( see D . р е r l a t u m ) . —Moulinié, J . J . , 1856a, 
96 (to C e r c a r i a ) . 
pa lud inae i m p u r a e von B a e r , Κ . Ε . , 1827b, 
655. - - D i e s i n g , K . M . , 1855a, 399(to C e r -
c a r i a e u m pa lud inae i m p u r a e ( t e n t á c u l o r -
u m ) ) . 
pa lud inae i m p u r a e a r m a t u m de Fi l ippi , F . , 
1857c, 9-13, p l . 2 , f igs .  14-16; 1859a, 207- * 
2 1 1 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858d,281( to C e r , 
c a r i a e u m ) . - - L o o s s , A . , 1894a, 32 . 
pa lud inae i m p u r a e i n e r m e de F i l i p p i , F . , 
1 8 5 7 c , 9 - 1 3 ; 1859a, 207-211 , p l . 2, f igs . 
1 6 - 1 8 . - - D i e s i n g , К . M . , 1858d, 280 (to 
C e r c a r i a e u m ) . - - E r c o l a n i , G . B . , 1 8 8 1 e , 
33, 34; [1882a] , 269, 2 7 0 . - - L o o s s , Α . , 
1 8 9 4 a , 3 2 . - - S o n s i n o , P . , 1 8 8 4 h , 5 8 ; 1 8 9 7 a , 
252 . 
[ p a n c e r i i D . Va l l e (a t u n i c a t e ) . ] 
p a n e r e a t i c u m Janson , J. L., 1889a, 92(sheepç 
p a n c r e a t i c d u c t s ; J apan ) ; 1893c, 2 6 1 o r 
R a i l l i e t , Α . , 1890w, 143; 1893a, 360(sheep ; 
J a p a n ) ; 1897b, 37 1 - 3 7 7 , fig.  - - B i l l e t , Α . , 
1898b, 284, 286. - - C h a i l l o t , F . A . L . ; & 
Saunié, L . M , 1933a, 9(ovins ; " L e v a n t sous 
manda t f r a n ç a i s " ) . —Gomy, 1897a, 371, 
372. — J a c o b y . S . , 1 8 9 9 c , 1 0 , l l ; 1 8 9 9 d , 10, 
11. - - J o e s t , E . , 1920a, 3 2 . - - L o o s s , A . , 
1907a, 124-127 (of Janson) (Hong-Kong); 
1907, 6 1 0 . - O n j i , Y.; & Nishio, T . , [ 1942b], 
3 7 2 . - - v o n O s t e r t a g , R . , 1919b ,300 ,405 . 
- -Seyfa r th ,  C . , 1920a, 36 ( r i n d f c o w ] ) . - -
Sprehn, C. E . W . , 1932c,226(of J a n s o n , 
1889 a s syn, of E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m  
( Janson , 1 8 8 9 ) ) . - S t i l e s , C. W. , 1898a, 57. 
- - W a r d , H . В . , 1895a, 332; [1895b] ,332 
(Bos t a u r u s ) . 
p a n c r e a t i c u m K a t s u r a d a , F . ; & Sai to , С . , 
1898a ,1 -6 , 1 p l . ; 1906a, 501-506 (cat t le ; 
p a n c r e a s ; J a p a n ) . - -See E u r y t r e m a . 
p a n c r e a t i n u m W a r d , H. В . , 1895a, 335; 
[1895b], 335 ("probably e r r o r for  D. l an -
ceola tum' ' )(Ovis a r i e s ) . 
papi l la tum Rudolphi, C . A . , 1814a, 105(Fas -
c i о 1 a appendicu la t a von F r ö l i c h , 1802a, 
5 6 , p i . 2 , f igs .  8 - 9 , r e n a m e d ) (Anas b o s -
chas fe r .  ; G e r m a n y ) . 
papi l l i fe ru m Molin , R. , 1859e, 290(Belone 
acus ;Ba tav i i ) ; 1861c, 213. - - B r a u n , M . G. 
С . С . , 1892а, 567, 576;1900b, 2 3 1 . - C a r u s , 
J . V . , 1885а, 1 2 8 . - D i e s i n g , K . M . , 1859с, 
4 3 3 . - - P e r r i e r , E . , 1 8 9 7 а , 1 7 6 2 . - - S t o s -
s i c h . M . , 1886с, 19. 
[papi l losa C r e p l i n , F . С . Η . , 1837а, 326, a s 
name of  a g roup of d i s t o m e s ] . 
pap i l lo sum Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 381(=D. 
be roSs Will , 1844a, 343, p i . 10, f igs .  10--
13, r enamed) ( Be rog rufe s cens ;T r i e s t).— 
Mont ice l l i , F . S . , 1888c, 198, 199; 1893i, 
123 ;1914b ,25 ,38 . 
pa rona e Monticel l i , F . S . , 1893i ,43 , 191, pl . 
l . f i g . (Ser iola d u m e r i l i i ) . - - O d h n e r , T . , 
1927a ,4 ;1928 ,3 . 
[pa rv a Slui ter , C . P . , 1900a, 6, a t un i ca t e . ] 
p a t e l l a r e Sturges , M. M. , 1897a, 57-69, f igs . 
1 - 5 ( T r i t u r u s ( M o l g e ) p y r r h o g a s t e r ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1899b, 721; 1899g, 492 
(to P h y I l o d i s t o m u m ) ; 1901a, 9, 10, 12; 
1901b ,9 ,10 , 1 2 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 605 
(to Spath id ium) . - - O d h n e r , T.. , 1902b, 64, 
65. 
pec t ina tu m Linton, E . , 1905d, 327, 334, 366, 
389, f igs. 200-203(Trach ino tus c a r o l i n u s , 
Ba i rd i e l l a c h r y s u r a ; Beaufor t ,  Nor th 
Caro l ina ) ; 1910b, 40·. - - M a n t e r , H . W . , 
1940a,409(as syn.of T e r g e s t i a pec t ina ta  
(Lin ton)) . - -S iddiq i , A . H . ; & Cable, R. M. , 
1960a, 284-285, 340, fig.  43 (as syn . of 
T e r g e s t i a pec t ina ta (Linton, 1905) M a n -
t e r , 1940). 
ped ice l l a tu m S tos s i ch , M. , 1887d, 184-185, 
p l . 12, fig.  52 (according to S t o s s i c h , 
1898, th is form  belongs in Podocotyle) 
(Chrysophrys au r a t a ; Τ r ie s t ) . - - B r a u n , 
M . G, С . С . , 1892a,578, 720;1893a, 874, 
9 1 0 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 571 (thinks it 
b e l o n g s to the Cread i inae , poss ib ly to 
C r e a d i u m ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1900u,487 
( s p e l l e d ped ic i l l a tu m) . — M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1888a, 12;1893i, 86, 94 ,105 , 107. 
ped ic i l l a tu m Luehe , M . F . L . , 1 9 0 0 u , 4 8 7 
(for  ped ice l l a tum) . 
pedocotyle Le idy , J . , 1890c, 282(Mola r o -
tunda ;Beach Haven , New J e r s e y ) ; 1904a, 
231. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893Ì..135. 
pelagiae von Koell iker , A·., 1849c, 53-55, p i . 
2, f igs.  5-6 (to (Accacoel ium)) (Pe lag ia 
n o c t i l u c a ; N a p l e s ) . - - v a n Beneden , P . J . , 
1858a, 178; 1861a, 178. — Benham, W. B . S . , 
1901a, 70 (Pe lag ia ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892а , 6 7 3 , 6 8 2 ; 1 8 9 3 а , 8 5 2 . - - v o n Bu t t e l -
Reepen , H . В . , 1902b, 2 0 2 . - - C r e p l i n , F . 
C . H . , 1849a, 78. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
395. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888c, 198, 199; 
1893Ì, 29, 30, 40, 47, 64, 122, 123, 124, 126, 
135, 136; 19 14b, 38, —Moulinié, J . J . , 1856a, 
217(Argonauta a r g o , P e l a g i a noct i luca) . 
- - P a g e n s t e c h e r , H . A . , 1862Í, 298. - -
P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1775, 1779. 
pe lag icum Stafford, J . , 1900a, 399-401 , fig. 
l ( f ree  f o r m ; P  a s s a m a q u о d d y Bay, S t . 
Andrews, New Brunswick, Canada) ; 1902a, 
481(to H e m i u r u s (Apob lema) ) . - -Do l l fu s , 
R . P . F . , 1923f , 346. 
pe l luc idum von L ins tow, O. F . Β . , 1873e, 
9 5 - 1 0 3 , p l . 5 , f ig s .  5 -6 (Gallus d o m e s t i -
c u s ) . — A n a c k e r , H . , 1887c, 513. - - B r a n d t , 
Ε . К . , 1888d, 266. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1892а , 678 ,711 , 7 2 5 , 7 2 8 , 7 3 4 , 736; 1893а , 
873, 893; 1901, 13; 1902b, 68, 72, 7 9 . - -
B r a u n , M. G. С . С . ; & L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 a , 7 1 . - - F i e b i g e r , J . , 1912a, 1 5 9 . - -
H a s s a l l . A . , 1896a, 2(to Cepha logonimus) . 
- - J u e l . H . O . , 1889a, 39;1889b, 39. - L a n -
d o i s . H . , 1882a, 23.—Looss, Α . , 1899b, 539 
(=Prosthogonirr ius) , 628(to P r y m n o p r i o n ) 
7 2 1 . - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 5 3 9 . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 157,—Nakayama, 
H . , 1912b, 2 3 . - - N e u m a n n , L . G . , 1892, 
374 (to M e s o g o n i m u s ) . - - R a i 11 i e t , Α . , 
1885a, 299; 1890c, 138(to Cephalogonimus); 
1893a, 3 6 9 . - - R i v o l t a , S.; & D e l p r a t o . P . , 
1881a, 100(Gallus gallinaceus).—Sehneide-
mt th l ,G . , 1896a, 303.—Stafford, J . , 1902d, 
719. - -S to s s i ch , M . , 1892c, 157. 
pe lophylac is Walton, A . C . , 1947f,  685(Rana 
e scu len ta ¡Europe ). 
pe lophylac is e scu len t i Wedl, C . , 1849, 197. 
- - B r a u n , M. G . C . C . , 1893a, 8 7 0 . - - D i e s -
ing, Κ. M . , 1858e, 3 55(Pelophylax e s c u - . 
l en tu s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 71 (Rana 
e scu l en t a ) . - -Wa l ton , A . C . , 1947f,  685 
(Rana e s c u l e n t a ; E u r o p e ) . 
p e r e g r i n u m Braun , M . G. С . С . , 1900Í, 389 
(Rhinolophus f e r r u m - e  q u i n u m); 1900b, 
229-230(type of  M e s o t r e t e s ) . — D u b o i s , 
G. , 1955a,473 (as syn . of M e s o t r e t e s 
p e r e g r i n u s (Braun , 1900) . 
p e r i c a r d i u m C r e p l i n , F . С . H . , 1849a, 78(D. 
he l i c i s Le idy , r e n a m e d ) . - - A d a m , W . ; & 
Le loup , E . , 1934a, 7 . - - D i e s i n g , K. M . , 
1858d, 278 (as syn . of C e r c a r i a e u m v a -
gans ) . - - L e i d y , J . , 1 8 5 6 b , 4 4 ( = D . v a g a n s ) . 
pe r l a tum von Nordmann , Α . , 1832 ,88-89 , 
101 ,p l . 9 , f ig s .  l - 9 ( C y p r i n u s t i n e a ) ; 
1833U 268, 3 0 3 - 3 1 4 , p i . 18,fig.  6, p i . 19, 
f igs.  4, 5, 6, 7; 1840a, 617, 620 (as s.yn. of 
F a s c i o l a e r i o c i s ) . - -van Beneden , P . J . , 
1858a, 193; 186 la, 193 . - -Braun , M. G. С . С . , 
557 
1892a, 747, 768, 780, 784;1893a, 856;1893b, 
183. - - B u r d a c h , K. F . , 1837a, 271. - - C o b -
bold, T . S . , 1860a, 2 9 . - - C r e p l i n , F . C . H . , 
1837a, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 321, 
322, 323, 324, 328, 3 2 9 . - D a d a i , J . , 1906a, 
595, 607; 1907b, 560, 5 7 2 . - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 394-395( inc ludes F a s c i o l a t i nca e , 
D . g l o b i p o r u m t incae) ; 1858d, 280(larva = 
C e r c a r i a e u m paludinae i m p u r a e in -
e r m e ) . - - P u j a r d i n , F . , 1845a, 401~(to 
( P o d o c o t y l e ) ) . - - E r c o l a n i , G. В . , 188 l e , 
72;[ 1882a], 3 0 8 . ~ E s c h r i c h t , P . F . , 1841c, 
103; 1841d, 1 0 3 . - - d e F i l i pp i , F . , 1857c, 
12, 1 3 . - - H a r z , К . О . , 188 l e , 5 . - - H a u s -
m a n n , L . , 1896a, 390 ,3 91;1897a, 4 , 6 , 1 8 , 
20, 22, 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2, 33; 1897b, 4, 6, 18, 20, 
2 2 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 . - - H o f e r , В . , 1904a, 
216, 217 (syn . : P . f e r rug inosu m von L i n -
stow) (T inca v u l g a r i s , A b r a m i s b r a m a , 
Barbus~f luvia t i l i s ) . - - K l e i n , W. , 1905a, 
73; 1905b, 1 5 . - - K o w a l e w s k i , M . , ( 1 8 9 4 a ) , 
222; 1894b, 222. — K r ^ y e r . H . N . , 1846-53a, 
367(Tinca v u l g a r i s ) . — L e v a n d e r , Κ. Μ . , 
1909a, 22, 23 (Leuc i scus ru t i lu s ; Bockf-
j ä r d , F i n n i s c h e n M e e r b u s e n ) . - - v o n L i n -
. s tow, O. F . Β. , 1873a, l ( l a r v a = C e r c a r -
i a eum p a l u d i n a e i m p u r a e i n e r m e ) . — 
Lloyd, L . C . ; & Guber l e t , J . Ε . , 1932a, 
233. - - L o o s s , Α . , 1893b, 815; 1894a, 2, 24-
33, 4 2 , 4 8 , 8 6 , 113, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 135, 136, 137, 140, 148, 150, 157, 158, 
166, 167, 173 ,177 ,178 , 191, 192, 195, 207, 
208, 211, 212, 213 ,215 , 218, 231 ,232 , 239, 
249, 257, 262, 264, 266, 269, 270, 273, 274, 
276, pl . 1, f igs.  4 - 7 , p l . 4 , f igs.  81-91 , 
p l . 6, fig.  122, p l . 9, fig.  190 ( includes 
F a s c i o l a t i nca e , 1790; P . f e r r u g i n o s u m , 
1877) (Abramis b r a m a , T inca vu lga r i s ) ; 
1896b, 83;1899b, 598 (type of  A s y m p h y l o -
dora) ; 1902m, 770, 77 1 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1900u, 487. - - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 50.— 
Muehl ing, P . , 1898b, 25, 91, fig.  8 a . — 
Odhner , Τ . , 1905a, 322;1905b, 322. - - v o n 
Siebold, C . T . E . , 1835a, 65, 66, 8 2 . — S o n -
s ino, P . , 1897a, 2 5 2 . - - S t i l e s , C . W. ; & 
H a s s a l l , A . , 1898a, 92, 9 3 . — S t o s s i c h , Μ . , 
1886c,41 , 62(to (Ech inos toma) ) . - - W a g e -
n e r , G. R . , 1857a, 44. - - W i k g r e n , В . - J . , 
1956a, 8 9 . - - W u n d e r , W . , 1924a, 3 3 3 . - -
Zschokke , F . , 1896a, 773, 7 7 4 , 7 8 3 , 8 1 7 , 
822. 
p e r l a t u m v a r , exsp inosum H a u s m a n n , L . , 
1896a, 390-391 (Barbus f luviat i l i s ; Swit -
ze r l and) ; 1897a, 29-34; 1897b, 2 9 - 3 4 . — 
Hofer , Β . , 1904a, 217(as syn. of P . punc-
tum Z e d e r ) . - - S z i d a t , L . , 1943a, 40 (as 
syn . of Asymphy lodora exsp inosa H a u s -
m a n n , 1897). 
p e r m i x t u s (Braun, 1901) S t o s s i c h , M . , 
1904d,2 . 
p e r n i c i o s u m Taylor , W., 1884a, 53. —Braun, 
M . G . С . С . , 1908a, 191 .— Brumpt ,E . J . A . , 
1910a, 269; 1913a, 330. — C a r a ë s , S. - M . , 
1888a, 35ff . - - C o r l e t t e , C. Ε . , 1897a, 146. 
- - P u n g l i s o n , R. , 1893a, 3 3 8 . — G u i a r t , J.., 
1910a, 273. - - J a m i e s o n , S. , 1897b, 147(as 
syn . of P . s i n e n s e ) . - - L a s ρ e y r e s , K., 
1904a, 12. - -Lockwood , G. R . , 1901a, 821. 
- - T y s o n , J . , 1903a, 1180 (as syn. of P . 
s i nense ) . - - S e e C l o n o r c h i s . 
p e r s o n a t u m P o i r i e r , J . , 1885a, 475-476, p l . 
23, fig.  5, p l . 26, fig.  4 (host unknown, 
Gulf  of  Mexico) , —von B u t t e l - R e e p e n , H . 
B . , 1902b, 167, 172 ,p l . l , f i g .  1 5 . - P a r r , 
Α . , 1 9 0 2 a , 6 6 6 , 6 7 1 . - - G u i a r t , J . , 1938b, 
2 9 . - - L o e n n b e r g , Ε . , 1891b, 7 1 . — P e r -
r i e r . E . , 1897a, 1763. 
pe t a lo sum L a n d e r , C. H. in L o o s s , Α . , 
1902m, 454 (probably ident ica l with " P . 
a u r i c u l a t u m Wedl of  Lin ton , 1897, 521 , " 
f rom A c i p e n s e r rubicundus, and p r o -
bably belongs to B u n o d e r a ) . — F a u s t , E . 
C . , l<U8d, 183, 1 9 2 . - - N i c o l i , W . , 1909b, 
4 2 4 . - - S k v o r t s o v , Α . A . , 1927a ,282 ,283 , 
284 .— W a r d , H . B . , 1917c ,4 . — Wiániew-
ski , L . W. , 1933a, 188 (as syn . of A c r o -
l i chanus pe ta losus (Lander)) (Acipenser 
rub icundu s ¡Amérique ). 
phas ian i gal l i P i e s ing, K . M . , 1855c, 64. — 
Braun , M. G . C . C . , 1892a, 735; 1893a, 874. 
phi locholum C r e p l i n , F . C . H . , 1845a, 330 
(Pe lph inus phocaena ; l i ve r ) . - - B a y l i s , H . 
Α. , 193 2b. 398, 409, 412(( ? ) Phocaena pho-
c a e n a ; l i v e r , (? ) Pe lph inus de lph i s ) .— 
B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W., 1928a, ¿5 
(Phocaena c o m m u n i s ) . — F r e u n d , L . , 
1 9 3 2 b , 4 6 , 4 7 . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 56, 
58 (Pe lphinus de lphi s ; l i ve r ; E u r o p e ) . — 
S c h m i d t - R i e s , H . , 1939b, 95. 
ph i lodryadu m West , G. S . , 1896a, 322-324, 
p l . 1 l ( P h i l o d r y a s schot t i ; E n g l a n d ) . - -
Johns ton , S. J . , 1901a, 33 7.—Luehe, M . F . 
L . , 1 9 0 0 e e , 7 4 3 . - - O d h n e r , T . , 1910d,68. 
ph i lomelae R u d o l p h i , C . A . , 1 8 1 9 a , 1 2 0 
(Motaci l la p h i l o m e l a ; C . E . V . ) .—Pie sing, 
K . M . , 1850a, 361(as syn . of P . m a c r o s t o -
m u m ) . — P u j a r din, F . , 1845a", 443.—Stos-
sich, M . , 1892c, 183(as syn, of  P . m a c r o -
s tomum); ( 1898c), 23. " 
phoxini von L ins tow, O. F . Β. , 1896i ,378-
379, fig.  9 ( l a rva in Phoxinus l a e v i s ) . - -
Luehe , M . F . L . , 1909b, 149 (Leuc i scus 
phoxinus) . 
ph ryganea e von Lins tow, O. F . Β . , 1887b, 
185(Phryganea grandis ); 1878a, 296; 1887d, 
100. - - H a l l , M . C . , 1929b, 24, 6 0 . - L u e h e , 
1909b,152. 
physae fontinalis  P i e s i n g , Κ. Μ . , 1855a, 
400 (to C e r c a r i a e u m ; b a s e d on von B a e r , 
1827b, 656)(Physa font inal is ) . 
physophora e von Koe l l ike r , Α . , 1849c, 53 
(based on de F i l i pp i , 1843); 1849d, 66, p l . 
5,fig.  1 l ( P h y s o p h o r a t e t r a s t i ch a ;Nap le s ) . 
- - P i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 374 (as syn . of 
P . geniculatum).—.Monticell i , F . S. , 1893Ì, 
1 2 4 ; 1 9 1 4 b , 3 4 . - - O d h n e r , Τ . , 1914b,253. 
pi с t um C r e p l i n , F . С . H. , 1837a, 313, 316 
(Ciconia a lba) ; 1846a, 135. —van Beneden, 
P . J . , 1868a, 298. - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1893a,874; 1901d,260; 190 lg ,896;1902b, 
8 6 , 8 7 , 8 8 , fig.  49 ( includes P . s ingu la re  
Molin, S tomylus Looss , 1899b, 629;Stomy-
l o t r e m a L o o s s , 1900d,602) (to S tomylo-
t r e m a ) . - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 1850a, 397. - -
Sprehn, C . E . W. ,1932c , 216(as syn. of 
S t o m y l o t r e m a pic tum (Crepl in , 1837)).— 
S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 185. 
pinna r u m Wagener , G. R. , 1857a, 26 (Gas-
te r o s t e u s ) . 
p innatum von Wil lemoe s - S u h m , R. , 1873a, 
341. - - T h o m a s A . P . W. ,.1882a, 447. 
p i r i fo rm e C rep l in , F . С . H. , 1846a, 142(see 
D . p y r i f o r m e  C r e p l i n , 1837) (Anas fusc a , 
Ä . g lac ia l i s )7 - - B r a u n , M. G . C . C . , 1901d, 
259-260 . 
p i t t ac iu m B r a u n , M . G. С . С . , 1901g, 947-
948(S t reps i l as i n t e r p r e s ) ; 1902b, 146-147. 
» -Dubois , G. ; & Mahon, J . , 1959a, 197(as 
s y n . of P a r o r c h i s p i t t a c i u m (Braun , 
1901) Nicol i , 1906 ) . - -L in ton , E . , 1928b, 
22(Tr inga in t e rp re s ) .— Nico l i , W., 1906b, 
521, 522;1907d,3 53 ,3 54. - - O d h n e r , T . , 
19 13c, 306.—Skrjabin, K . I . , 1924;3;1924d, 
1 5 6 . - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 276(as syn . 
of P r o c t o b i u m p i t t ac ium (Braun, 1901)). 
plan c i (S toss ich , 1899) Mont ice l l i , F . S . , 
1914b,33. 
p lanicol le Rudolphi, C. Α . , 1819а , 682, 686-
687 (to (Echinostoma)) (Pe lecanus s u l a ;  
B r a z i l ) . - - B r a n d e s , G. P . H. , 1892b-, 506 
(to (Ech inos toma) ) . - - B r a u n , M . G. С . С . , 
190If,  561, 567-568; 1902b, 28, 29, 30, 3 l(to 
(Anoic tos toma; inc ludes B r a n d e s , 1892b, 
506;Dujard in , 1845a, 4 3 0 ) . - C a b l e , R. M . ; 
Connor , R. S. ; & Bal l ing, J . W. , 1960a, 
215-217, 248 ( a s s y n . of O p i s t h o m e t r a 
p lan ico l l i s (Rudolphi, 1819)Poche, 1926). 
- - C i u r e a , I . , 1924c, 17. - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 
1850a, 326(as syn . of Monos toma echino-
s t o m u m ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 430-43 1. 
— F a u s t , E . C . ; & N i s h i g o r i , Μ . , 1926a, 
92. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1892e, 7 1 0 . - O d h -
n e r , Τ . , 1914c ,244 . 
p l anorb i s c a r i n a t i de Fil ippi , F . , 1857c, 13-
14, pl . 2, f igs .  12-13; 1859a, 2 11-2 12, p l . 
2 , f ig s .  12 -13 .—Dies ing , Κ. M, , 1858d, 
282 (to C e r c a r i a e u m ) . - - H o p k i n s , S. H . , 
1934a, 99 (not B u n o d e r a ) . - - v o n L ins tow, 
O . F . B . , 1873a, 7; 1877a, 14. — L o o s s , A . , 
1894a ,41 . 
p l anorb i s co rne i v o n L ins tow, O. F . В . , 
1877b, 1 8 7 . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 151 
(P l ano rb i s c o r n e u s ) . 
p l a t e s s a e (Mul le r , 1784) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 2 1 6 . - - D i e s i n g , K, M . , 1850a, 352 
(as syn . of D. a r e o l a t u m ) . —Rudolphi , C. 
Α . , 1809a, 402(as syn. of D. a r e o l a t u m ) . 
p l a tyu ru m Muehl ing, P . , 1897a, 267-270, 
f igs.  6, 13- 14[D. l a t i c o l i i Rudolphi.of 
Muehling](H a r e 1 d a g l ac ia l i s ; in tes t ine ; 
P i l l a u , E a s t P r u s s i a ) ; 1898b, 16 ,25,96,97, 
98. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1901a, 33; 1901b, 
33; 1902b, 11, 15, 18.—Gower, W. C. , 1938c, 
58(as syn, of P s i l o s t o m u m b r e v i c o 11 e 
(Crep l in , 1829)). - - L o o s s , Α . , 1899b, 573-
574 (type of P s i l o s t o m u m ) . — S p r e h n , С . 
E . W., 1932c, 332(as syn. of P s i l o s t o m u m 
brev ico l l e Crep l in , 1829)). 
p l e r o t i c u m Braun , M . G. C . C . , 1899e, 63 1 
(Brazi l ) ; 1901a, 13, 17; 1901b, 13, 17.— 
B a r k e r , F . D . ; & Covey, G. W., 1911a, 15; 
16. - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 529. 
pie s io s t omu m von Linstow, O. F . В . , 1883a, 
305-306, p l . 9, f i g .  48 ( P e r d i x g r a e c a ; 
- Tu rkes t an ) ; 1886c, 2 9 . — B r a u n , M. G. C . 
C . , 1 8 9 2 a , 5 7 8 , 7 0 0 , 7 1 1 , 7 3 4 ; 1899b,714; 
1901g ,946 ;1902b ,109 ,112 ,119 .—Jacoby , 
S. , 1899c, 10, l l ; 1899d , 10, 1 1 . - L o o s s , 
A . , 1899b, 634(to Dic rocoe l ium) .— St i l e s , 
C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 250 (Corvus 
a m e r i c a n u s ; Mary land) . - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 152. 
p l eu ronec t i s m a x i m i Diesing, K. M . , 1855c, 
64 (based on Be l l ingham, 1844a); 1858e, 
340(see Be l l ingham, 1844a, 428; r e n a m e d 
D. m i c r o c o t y l e ) . 
[p lumbeum D. Va l le , (a tun ica te ) ] . 
p o i r i e r i S tos s i ch , M. , 1895d, 227(syn. : D. 
ge la t inosum of P o i r i e r , 1885); 1904e, 3,— 
B a r k e r , F . D . ; & Covey, G. W., 1911a, 15, 
1 6 , - B r a u n , M . G . C . C . , 1899b, 7 16; 1899e, 
63 l ( E m y s europaea) ; 190la , 13 ,15 ,16 ,17 , 
19, 30; 1901b, 13, 15, 16, 17, 19, 3 0 . - L o o s s , 
A'. , 1899b, 567. - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 
528, 529. —Moniez , R. - L . , 1891m, 108, 
116(germon; i n t e s t i n ) . - - S k r j a b i n , К . I , , 
1924b, 38(sepl led p o i r r i e r l ) ; 1925d, 287. 
polonii Mol in , R. , 1859e, 291 (Caranx t r a -
churu s ;Ba tav i i ) ; 1861c, 219. - - B r a u n , M. 
G . C . C . , 1892a, 5 7 6 . - C a r u s , J . V . ,1885a, 
126. — Dies ing , K . M . , 1859c ,435,— Mont i -
ce l l i , F . S. , 1893Ì, 191. - - O i s s o n , P . , 
1867-68a ,29 ;1869b ,497 ,508 ;1876b ,15 .— 
S o n s i n o . P . , [1890 1], 1 4 2 . — S t o s s i c h , M . , 
1886c ,38 ;1899c ,16 . 
po lyc l inoru m P a g e n s t e c h e r , H . A . , 1862i, 
306, p l . 29, fig.  4 (Polycl inum;Golf  von 
Spez ia) . 
po lymorphu m de F i l i pp i , F . , 1837a, 337-
338 , f igs . 8 - 1 4 ( P l a n o r b i s submarg ina t a ) ; 
1855b, 2 3 . — D i e s i n g , K. M . , 1850a, 296 
( r e n a m e d C e r c a r i a b r a c h y u r a ) . - - M о u -
l in ié , J . J . , 1856a, 213 (as syn . of C e r -
c a r i a b r a c h y u r a ) . 
po lymorphu m (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С . 
Α . , 1809a, 363-364( includes F a s c i o l a a n -
guil lae 1790) (Muraena angui l la) ; 1814a, 
101; 1819a, 95, 369-370 . - - B r a u n , M . G. C . 
C . , 189ld, 421; 1892a, 642, 736, 765 .— 
C a r u s , J . .V. , 1885a, 132. —Cobbold, T . S . , 
1860a, 23 (Anguilla vu lga r i s ) ; 1879b, 458 
(Esox luc ius ) . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 
340(includes D. angui l lulae Ab i ldgaa rd ?, 
D. angui l lu lae Zede r, F a s c i o l a anguillae); 
Τβ58e, 333 ( includes Dies ing , 1850a, 340; 
Wedl, 1855a, 383, 394, p l . 2 a , fig.  17; 
1855b,400, 408, p l . l b . f ig .  7;Stein, pl.. 7, 
f i g .  23) (Anguilla v u l g a r i s ) . - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 468. —Hofer, Β . , 1904a, 217.— 
J u e l . H . O . , 1889a, 3 9; 1889b, 3 9 . - K r ^ y e r , 
H. N. , 1846-53a, 641 (Anguilla migra tor ia ) , 
- - v o n L ins tow, O . F . Β. , 1873e, 99. - - v o n 
Nordmann, Α . , 1840a, 618(as syn. of F a s -
cióla a n g u i l l a e ) . - - v o n Ol fe r s ,  I . F . M . , 
1 8 1 6 a , 4 5 . - O l s s o n , P . , 1867a, 1 4 . — P e r r -
i e r , E . , 1897a, 1777.—Reichenbach, А . В . , 
. 1842a, 151, 1 5 6 ( a a l ) . - - R i s s o , Α . , 1826a, 
262;1826b, 2 6 2 . - - W e d l , C . , 1855a, 383-
384, p i . 2a, fig.  17; 1855b, 400, p i . lb , fig. 
7 . - - W o l f , H . T . , 1908a, 147. 
polyoon von L ins tow, O . F . B . , 1887d, 1Ò3-
104 (Gallínula ch lo ropu s ) . - - B i t t n e r , H . ; 
& Sprehn , C . E . W. , 1928a, 17. - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 1902b, 155-156, f ig .  98 .— 
Dies ing , Κ. M . , 1850a, 340. - -Dol l fus ,  R . 
P . F . , 1951c, 128-131. - - L u e h e , M. F . L . , 
1909b, 146, fig.  1 1 4 . - S t o s s i c h , M. , 1892c, 
186. 
po lyorch i s S to s s i ch , M. , 1889h, 24 -25 , f ig . 
6 l (Corv ina n i g r a ; T r i e s t ) . - - B r a u n , M . C . 
С . С . , 1892а, 583, 673, 698, 700, 728;18951* 
129; 1902b, 22.—von But te l -Reepen, H . В . , 
1902b, 202. - - C a b a l l e r o y С . , E . , 1952а, 
14(as syn . of P l e o r c h i s polyorchi s (Stos-
s i ch , 1888) Ra i l l i e t , 1896). - - L i n t o n , Ε . , 
1901a, 4 1 5 , 4 1 7 , 4 6 0 , f igs .  363, 364, 365; 
1901b, 415, 417, 460, f igs.  363, 364 , 365 
(Cynoscion r e g a l i s ; Woods Hole , M a s s a -
chuse t t s ) ; 1905d, 328 ,334 , 336, 385 (Cyno-
scion r e g a l i s ; Beaufor t ,  Nor th C a r o l i n a ) . 
- - L o o s s , A . , 1894a, 178. - - M o n t i c e l l i , F . 
S., 1 8 9 3 i , 8 2 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 95, 148, 149;1896a, 
166(to P o l y o r c h i s ) . - - v o n Ofenheim, E . , 
1900b, 1 6 0 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1769, 
1775, 1 7 8 2 . - - S o n s i n o , P . , 1890, 136.— 
S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , A . , 1895a, 738, 
739, p i . 3, fig.  3(to Po lyo rch i s ) ) ; 1898a, 92, 
97(type of  P l e o r c h i s ) . - - Y a m a g u t i , S . , 
1938c, 57(of  Linton, 1901 ,as syn . of  P l e -
o r c h i s l in toni) . 
ponta l ie i S toss i ch , Μ. , 1892c, 178(for pon-
ta l l i e i ) . 
ponta l l ie i Cobbold, T . S . , 1860a, 10 ( D . c l a -
doca l ium Diesing, r enamed) (Ardea minu- 
ta ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 178 (spel led 
ponta l ie i ) (as syn . of  D . c l adoca l ium ) . 
por r e c t u m Braun , M. G. С . С . , 1899b, 714 
(Saurophaga saurophag a ; New G u i n e a ) ; 
1902b, 1 0 9 . - - J a c o b y , S . , 1899c, 10, 11; 
1899d , 10 ,11 . - - L o o s s , A . , 1899b, 634. 
pos idon i a ru m Daumézon, G., 1908a, 535-537 
(a tun ica te ) . 
p r e i s t i s Mola , P . , 1907j, 39(for p r i s t i s ) . 
p r i s t i o p h o r i Johns ton , S. J . , 1902a, 326-
330, p l . 13, f igs .  1 -7 ( P r i s t i o p h o r u s c i r -
ra tu s ;body cavity;Sydney).—von Linstow, 
O . F . B . , 1903t, 354.—Woolcock, V . , 1935a, 
330(as syn.of O tod i s tomum pris t iophori ) , 
p r i s t i s De s longchamps , Ε . Ε . , i n L a m o u r -
oux, J . V . F . , 1824a, 563 ( m a r s o u i n [ p o r -
po i se ] ) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 1892a, 579, 
5 8 3 , 5 8 4 , 7 2 8 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a,36 
(to E c h i n o s t o m a ) . — Dies ing , K. M. , 1850a, 
390(Mer langus communi s ¡Normandy) . — 
D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 3 3 . — K r / y e r , H . N . , 
1838-40a, 606(Mer langus v u l g a r i s ) . - -
L o o s s , Α . , 1 8 9 4 a , 2 0 4 , 2 1 8 ; 1 8 9 9 b , 581 (to 
S tephanos tomum) . - - M ο n t i с e l l i , F . S. , 
1888a, 14; 1893 i , 86 ,88 , 105, 107,108, 109. 
- - P e r r i e r , E . , 1897a, 1 7 6 9 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1886a, 45 -46 , p l . 8 , f ig .  3 3 . - V a u l l e -
g e a r d , A . , 1901b, 143-145, 1 fig. 
p r o t o p t e r i Dollfus,  R . P . F . , 1929d, 84-85 , 
fig.  8 ( L e p o d e r m a t i d a e ) ( P r o t o p t e r u s a n -
nec tens ) ; 1930a, 216. 
pseudoech ina tu m Ois son, P . , 1876b, 21-22 , 
p l . 4, f igs .  45-49 ( L a r u s m a r i n u s ; Scan-
d inavia) . — B r a u n , M . G . C . C . , 1893a ,874. 
- - K o w a l e w s k i , M . , 1896d, 253 (Domini-
canus mar inus) .—Mont ice l l i , F . S . , 1888a, 
14; 1893i, 86. - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 
325(as syn. of S tephanoprora dent icula ta 
(Rudolphi, 1802)). - - S t i l e s , C. W.; & H a s -
s a l l , A . , 1894e, 250(Larus a r g e n t a t u s , Su-
la bas sana) . - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 166(to 
Ech inos toma) .—Yamash i t a , J . , 1937b, 90. 
p seudos toma von W i l l e m o e s - S u h m , R . , 
1870a, 1 1 - 1 2 , p l . 11,f ig.  2 (All igator lu -
c ius) ; 1871a, 185-186, p l . 11, fig.  2 . - -
B rande s , G. P . H. , 1888a, 15.—Dubois, G. , 
1932c, 396 ,398 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 0 1 ( a s syn. of 
Crocod i l i co la p s e u d o s t o m a (v o n W i l l e -
m o e s - S u h m , 187 1 ) ) . - -Mon t i ce l l i , F . S . , 
1 8 9 2 e , 7 1 5 ; 1 8 9 2 , 3 4 . - - P a v e s i , P . , 1881a, 
2 9 4 . - - P o i r i e r , J . , 1886c, 334 (to Diplo-
s t o m u m ) . — S t o s s i c h , M . , 1895d, 2 ^ ( A l l i -
ga to r m i s s i s i p i e n s i s ; F l o r i d a ) . - - T h o s s , 
E . , 1897a ,49 . 
pude n s Linton, E . , 1900a, 269, 283, 290-291, 
p l . 37, f igs .  40-47 ( P a r a l i c h t h y s d e n t a - 
tus ¡intestine; Woods Hole , Massachuset t s ) ; 
7901b, 4 1 5 , 4 2 0 , 4 8 2 ; 1905d, 328, 334', 372, 
413 ( P a r a l i c h t h y s a lb igu t tu s , Rachyc en-
t r ó n canadus ;Beaufor t , Nor th Caro l ina ) . 
pu lche l lum R u d o l p h i , C . Α . , 1819a,94, 
367-368 , 595.(Labrùs cynaedus ; in te s t ine ; 
N a p l e s ) . —Barbaga l l o , P . ; & Drago , U . , 
1903a, 410(to(Dicrocoelium))(Gobius jozo;  
C a t a n i a ) . - - C a r u s , J . V. , 1885a, 1 3 1 . - -
Cobbold, T . S . , 1860a, 2 2 . — D i e s i n g , K . 
M . , 1850a, 338-339.— Dujard in , F . , 1845a, 
4 6 2 . - - v o n Lins tow, O. F . В . , 1889a, 82 
(Blennius o c e l l a r i s ; i n t e s t i n e ) . — L o o s s , 
Α . , 1901d, 3 9 9 . - - M o l i n , R . , 1859f ,844 . - -
Nicoll, W., 1910d, 3 3 5 . - O d h n e r , T . , 1901a, 
484, 493 ,494 ; 1902c, 160-161 (to He l i co -
m e t r a ) . - - S o n s i n o , P . , " [ l 8 9 1 h ] , 257-258 
(Tinea v u l g a r i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 
54;(1898c), 45-46 (Labrus mix tu s ; i n t e s -
t i n e ; T r i e s t e ) . 
p u l c h e r r i m u m (Weyenbergh, 1876) Weyen-
b e r g h , G . H. , 1878a, 31-38 (Hypostomus 
p l e c o s t o m u s ; Argent ina) ; 1878b, 354-361. 
— B r a u n , M . G. C. C . , 1893a, 871. —Looss , 
A . , 1885b,55 . 
pul ic i s von L ins tow, O. F . Β. , 1892a, 333-
3 3 4 , p l . 15,fig.  19 ( G a m m a r u s pulex) . - -
B r a u n , M . G. С . С . , 1893b, 1 8 2 . - - H a l l , M. 
C . , 1929b, 24, 61 ( G a m m a r u s p u l e x ) . - -
H a r p e r , W . F . , 1929a, 2 10. - - L u e h e , M . F . 
L - , 1909b, 154(Gammarus pulex) . 
pu lmona le B a e l z , Ε . , 1883a,.236-237, fig. 
3(Homo). — A m r e i n , Ο. , 1923a, 576-58 1, 
7 f i g s . - - A n d e r s , J . M . , 1903a, 1245.— 
B a c m e i s t e r , A . , 1921a, 201; 1923a, 205-
206; 1926a, 270ж274,р1. 5 , f igs . ' l -2 ;1931a, 
2 2 5 - 2 2 6 . - - B a y l i s , Η. Α . , 1922a, 1 6 4 . - -
B l a n c h a r d , R. A . E . , 1888a, 627 (syruD. 
r i n g e r i ) . - - B o r o n , P . ; et a l . , 1956a, 197-
2 0 7 . - - B r a n d e s , G . P . H . ,1888a, 50;1890a, 
577; 1891b, 2 6 5 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1892a, 664, 758; 1893a, 876, 882; 1901e, 322; 
1903a, 155(as syn . of P a r a g o n i m u s we Β-
ίε rman i ) ; 1908a, 183;1915a, 1 8 4 . - B r u m p t , 
E . J . A . , 1910a, 286; 1913a, 349. - - C a m p -
b e l l , D . M . ; & L a c r o i x , J . V . , 1 9 0 7 a , 6 7 . -
C a s t e l l a n i , A . ; &: C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 
366; 1910a, 366; 19 13a, 477; 1919a, 573, 574, 
1584. —Cobbold, T . S. , 1885g, 976. - - D a n -
i e l s , C . W. ; к Stanton, A . T . , 1907a, 337, 
343. - -Delaf ië id ,  F . ; & P r u d d e n , T . M . , 
1919a, 144. - - D e R i v a s , D . , 1935f, 654. - -
de D o e s , J . K. F . , 1903b, 4 0 9 - 4 1 2 . - -
F a u s t . F . A . , 1921a, 179, 184-185{syn. :D. 
w e s t e r m a n i ) . — F i e b i g e r , J . , 1912a, 155,— 
F r e n c h , J . M . , 1896a, 644 ( t r e a t m e n t ) . - -
G a m b l e , F . W . , 1896a, 63, 70.—Guiar t , J . , 
1910a, 2 9 8 . - - H a h n , L . ; & Lefèv re , Ε . , 
1884a, 546(as syn . of D. r i n g e r i Cobbold). 
- - H a n s o n , H . , 1 9 1 1 a , 1 1 2 - 1 1 4 (cat; lung; 
Wiscons in ) . — Hasegawa , S . , 1910b, 568-
574, 592-599[Japanese text], G e r m a n sum-
m a r y p . 6 9 . - - H i ñ o , I . , 1931a, 427-431 
[ J a p a n e s e t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y , suppl . 
p . 32 (Homo; omen tum m a j u s ) . - - H u b e r , 
J . C . , 1896a, 5 7 6 - 5 7 7 . - - H u t y r a , F . ; & 
M a r e k , J . , 1910b, 163 . - I t u r b e , J . , [ 1940a], 
leaf  7 (Ampul la r i a luteo s toma; va l ley of 
C a r a c a s , Venezue la ) .—Iturbe , J . ; & Gon-
za lez , E . , [ 1919a], 12, 13, 15.—Janson, J . , 
L . , 1897a ,454-455 (dog, ca t , s w i n e ) . - -
J a n s o n , J . L . ; & Tok i sh ige , Η . , 1892a, 
349, 351. - - K a b a , Κ. , 1952a, 395-397[Ja -
panese t e x t ] . - - K a n t e r , H . , 1921a, 139-
143, 172 ( ^ P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i ) . - -
K a t s u r a d a , F . , 1900d, 5 0 6 . - - K a t s u r a d a , 
F . ; к F u j i k i , I . , 1899a, 1 -18 , 8 -29(pa tho-
l o g y ) . - - K a t s u r a d a . F . ; к Saki , I . , 1899a, 
141- 185( t rea tment ) . - - K a w a i i . N . , 1939a, 
7 0 5 - 7 1 0 ( = P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n n i i ) 
(man ;b ra in ) . — Kholodkovskii, Ν. Α. , 1898a, 
2 6 , 3 1 , p i . 11, f igs .  1 8 - 2 1 . - - K u b o , N . , 
1912a, 115-138 , f igs .  1-13 (morphology) . 
- - K u r i m o t o , Τ . ; & I j i m a , I . , 1892a, 1 -15 . 
- - L a n e , C . ; к L o w , G . С . , 1923f,  1790(as 
syn. of P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i (Ke r -
b e r t , 1878) ) . - -de Langen , C. D. , 1946a, 
6 . - - L e o , T . L . , 1938a, 1463-1476 (man; 
Moukden). - - L e u c k a r t , К . G . F . R . , 1889a, 
404-440 , f igs .  . - - v o n Lins tow, O. F . Β. , 
1890f,  178 (as syn . of  D . w e s t e r m a n i ) . - -
L o o s s , A . , 1 8 9 4 a , 1 1 8 , 1 4 2 , 1 5 9 , 1 8 0 , 1 8 6 , 
206; 1899b, 560; 1905c, 84(as syn . of P a r a -
gonimus w e s t e r m a n i ) ; 1905m, 280; 19 14b, 
320. - - M a n s o n , P . , 1895h, 54-55 (ova); 
1901c, 541 (as syn . of  D. r i nge r i ) ; 1903e, 
631(as syn . of P e r a g o n i m u s w e s t e r -
manni) ; 1904cc, 63 1, 633; 1908h, 654; 1921a, 
794. - - M i t c h e l l , C . A . , 1900a, 252. - - M i -
yake , H . ; к M a t s u , Κ . , 1894a, 1 -6 , p l . 1. 
- - M o n i e z , R. - L . , 1896a, 1 4 4 . - - M o n t i -
ce l l i , F . S . , 1888a,54;1893i , 13, 3 3 , 3 5 , 38, 
39, 8 3 , 8 7 , 9 5 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 5 5 , 1 5 7 . 
- - M o s l e r , K. F . ; & P e i p e r , Ε . , 1894a, 
1 7 8 - 1 7 9 . - M u r o , R . , 1910a, 1 3 2 8 . - N a k a -
gawa, Κ. , 1914b, 93-98 (development of 
eggs); 1915c, 473-175.—Nakahama, T„,1885a, 
1 - 6 , 4 - 8 . - - N a k a y a m a , Η. , 1912b, (3), 20. 
- - N e u m a n n , R. О . ; к M a y e r , Μ . , 1914a, 
5 3 7 . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ. , 1902a, 89 
( =Pa ragon imus w e s t e r m a n n i ) ; 1908a, 389; 
1912a, 6 1 5 . - - N i s h i y a m a , I . , 1929a, 3 - 4 
(man; J a p a n ) . - - O i t , Α . ; & S t r ö s e , Α . , 
1914a, 259. - - O t a n i , S. , 1888c, 1-5.—Otto, 
H . R . , 1896a, 135; 1896b, 5 1 . - - R a i l l i e t , Α . , 
1890w, 143. - - R e m y . C . 1883c, 525-527, 
fig.  2 . - S a t o , T . , 1912b, 55-59 . - - S c h n e i -
demühl , G. , 1896a, 3 0 1 - 3 0 2 . - S e i f e r t , O . , 
1908a, 5 0 4 . - - S e y f a r t h ,  C . , 1920a, 34-36 
( m a n : J a p a n ) . - S h a w , F . W . , 1901b, 600. -
S imon, C . E . , 1896a, 225; 1897a, 209, 224, 
259; 1907a, 343; 1911a, 2 6 6 . - S l u i t e r , С . P . ; 
k Swel lengrebe l , Ν. Η. , 1912a, 1 9 0 . - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 270(as syn . of 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i (Cobbold, 1880) ) . - -
Stafford,  J . , 1896a, 1 8 . - - S t i l e s , C . W . , 
1894Í, 57; 1914af226(as  syn . of P a r a g o n i -
m u s w e s t e r m a n i i ( K e r b e r t , 1878)). - -
S t i l e s , C . W. ; k H a s s a l l , A . , 1900a, 567. 
- - S t o s s i c h , Μ . , ( 1892a), 32 (to M e s o g o n i -
m u s ) . - - T a n i g u c h i , N . , 1904a, 100, 105. - -
T a y l o r , W . , 1884a, 44 -48 , 51-52 , f i g .  1. 
- - V i e r o r d t , O . , 1898a, 158. - - V i n c e n t , L . 
Α . , 1889a, 184; 1890a, 8 0 . - - W a k a b a y a s h i , 
T . , 1902a, 1 -9 (man;orb i t k e y e - l i d s ) . - -
Ward , Η . В . , 1895a, 244 (as syn . ofJD. 
w e s t e r m a n n i ) , 328 ,341 (Homo, Canis fa-
m i l i a r i s ) ; [1895b], 244, 328 ,341; 1903m, 
867(as syn . of P a r a g o n i m u s w e s t e r - 
man i i ) ; 1918c, 9279. - - Ward , Η. В . , к 
H i r s c h , E . F . , 1915a, 1 1 1 . - - W e b s t e r , R . 
W. ,[192t)a] , 30 . - -W e i c h s e 1 b a u m , Α . , 
1898a, 3 1 5 . - W o l f , К . , 1903a, 6 1 2 . - W o o d , 
H. С . ( j r . ); & F i t z , R . H . , 1897a, 336. - -
Yamada , 1900a, 27-35 ( p r o p h y l a x i s ) . — 
Y a m a g i w a . K . , 1890a, 457(seu c e r e b r a l e ) ; 
1891a ,36-41; 1 8 9 1 b , 2 5 - 3 0 ; 1 8 9 1 c , 3 2 - 4 5 ; 
1899a, 48-51(pathology) . - -Yokogawa , S . , 
(1916d), 2 5 9 - 2 8 5 , p l . 2 ,f ig.  8. 
pulmonale co lubr i n a t r i c i s Viborg , Ε . Ν . , 
1 7 9 5 a , 2 4 3 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a,348 
(as syn . of D . n a j a ) . - - R u d o l p h i , С . Α . , 
1809а, 434 ~ - W a r d , Η. В . , 1895а , 244; 
[ 1895b], 244(as syn. of  D . w e s t e r m a n n i ) . 
pu lmona r Tous saint 3, 18"95a, 488-489 , for 
pu lmona le . 
pu lmonis Kiyona, Suga к Y a m a g a t a , 1881, 
t e s t e I j i m a , I . , 1889b, 148. - - B r a u n , M. G. 
С . С . , 1903а) 155 (as syn. of P a r a g o n i -
m u s w e s t e r m a n i ) ; 1908a, 183; 1915a, 184. 
- B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 286; 1913a, 349. 
- - C a s t e l l a n i , Α . ; к C h a l m e r s , A . J.,1919a, 
5 7 3 . - H a s e g a w a , S . , 1910a, 8 9 7 - 9 1 8 ; G e r -
m a n s u m m a r y , 91-93 . - - I j i m a , I . , 1889b, 
148. - - I noue , Ζ . , 1903, 1 2 0. - - K a t s u -
r a d a , F . , 1900d, 506 (as syn . of D . w e s -
t e rmann i ) .—Nakayama , H. , 1 9 1 0 c , 1 - 2 . - -
Sprehn , C. E . W. , 1932c, 27 l (as syn . of 
561 
745-045 О - 64 - 14 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i (Cobbold, 1880)). - -
S t i l es , C. W., 1894i, 57; 1914a, 226(as syn . 
of P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i ( K e r b e r t , 
1 8 7 8 ) ) . - - W a r d , H . В . , 1895a, 328, 341 
( H o m o . C a n i s f ami l i a r i s ) ; 1903m, 867 (as 
syn . of P a r a g o n i m u s wes te rmani i ) ; 1918c, 
9 2 7 9 . - - W a r d , H. В . ; & H i r s c h , E . F . , 
1915a, 111. 
pulmonum (Baelz , 1880) Tomono Hidekata, 
(1883a), no. 96 (a u t ρ ρ s y ) . - - I n o u e , Ζ . , 
1900b, 1-23;1903, 120.—Jinnai, D. ; e t a L , 
1950a, 570-574 (as c a u s e of  b r a i n a b -
s c e s s ) . - - L o o s s , Α . , 1905a, 84(as syn . of 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i ) . — N a k a g a w a , 
Κ. , [1915a] , 118. - - N o n o m u r a , T . , 1941a, 
54-68 . - - O t a n i , S . , 1890a, 1425-1430; 
1891a, 1 9 - 2 5 . - R i u s a i , S. , 1884a, 161-164 
( t r e a t m e n t ) . - - S t i l e s , С . W. , 1907e, 536; 
1914a,226(as syn . of P a r a g o n i m u s w e s -
te rman i i jKe rbe r.t, 1878)). —Yamagiwa.K. , 
& Inoue, Z . , 1890a, 1067-1082, 1141-1152, 
1200-1209;1890b, 1268-1278 ,1320-1332 . 
pulvinatum Braun , M. G. C . C. , 1899e, 630 
( F l u s s s c h i l d k r o e t e ; B r a z i l ) ; 1901a, 24-26 , 
fig.  18; 1901a, 24-26 , fig.  1 8 . - L o o s s , Α . , 
1902m, 515, 5 1 6 . - O d h n e r , T . , 1902c, 153; 
1902e, 42; 1910d,10, 15 ,16, 1 9 . - - P r i c e , 
E . W. , 1932f , 310 (as syn . of B r a u n o t r e -
m a pulv ina tum Braun ) . 
puncta tum (mispr int for  D. punctum Zeder , 
1800a, 184) Dies ing , K . M . , 1850a, 329 (as , 
s y n . of Monos toma c o c h l e a r i f o r m e ) . - -
H a r z , К . О . , 1881c, 11. 
punctum Z e d e r , J . G. Η. , 1800a, 164, 183-
184(Cyprinus ba rbus ;Eu rope ) ; 1803a, 217. 
- - B i t t n e r , H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 
17(Barbus b a r b u s ) . - - B r e m s e r , J . G. , 
1824a, 134. - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 28 
(Barbus c o m m u n i s ) . — C r e p l i n , Ç . С . H. , 
1837a, 326; 1839a, 289. - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 377 ( includes B r e m s e r , 1824c, p l . 
9 , f ig s .  21, 22;Dujardin, 1845a, 463;Rudol-
phi , 1809a, 409; 18 19a, 1 1 2 ) . - D u j a r d i n , F . , 
1845a ,463 . - - H a r z , K . O . , 1881c,5 , 10, 11 
(spel led p u n c t a t u m ) . - - H a u s m a n n , L . , 
1896a, 391; 1897a,30; 1 8 9 7 b , 3 0 . - - H o f e r , 
Β . , 1904a, 217(Barbus f l u v i a t i l i s ) . - K r ^ -
y e r , H. N. , 1846-53a, 333(Barbus f luvi a-
t i l i s ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 9 4 . - -
M a r k e v i c h , A . P . , [1952a], 134(as syn. of 
Asymphy lodor a t incae (M о d e e r, 1790)). 
- - v o n N o r d m a n n, A . , 1832a, 88. - -von 
Olfers , I . F . M. , 1816a, 46. - -Rudo lph i , С . 
A . , 1809a,3 27, 366 ,409-410 ; 1819a ,112-
113. - -Sobo lev , Α . A . , 1955a, 407(as syn . 
of Asymphy lodora f e r rug inos a (vori L i n -
s tow, 1877)). - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 54. - -
Wi tenberg , G. G. ; & E c k m a n n . F . , 1934a, 
369 (as s y n . of Asymphylodora t i n c a e  
(Modeer , 1790)). 
pungens von Lins tow, O . F . B . , 1894b, 333-
334, fig.  10 (Podiceps m i n o r ; S e e b u r g e r 
S e e ) . - - F u h r m a n n , O . , 1928,3 (Podiceps 
m i n o r ) . - - P r u d h o e , S. , 1945a, 2 (as syn . 
of " P e t a s i g e r " pungens ( v o n L i n s t o w , 
1894) Fuhrmann , 1927). —Sprehn, C . E . W., 
1932c,311 (as syn . of Ech inos toma pun-
gens (von Lins tow, 1894)). 
pus i l lum (Braun, 1790) Z e d e r , J . G. H. , 
1803a, 2 1 0 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . 
W . , 1928a, 28 ( E r inaceus e u r o p a e u s ) . - -
Braun , M. G . C . C . , 1893a, 870.—Cobbold, 
T ; S. , 1860a, 7 ( E r i n a c e u s e u r o p a e u s ) ; 
1879b, 295.—Creplin, F . C . H . , 1825a, 55- . 
57; 1837a, 310, 326; 1841a, 78.—Diesing, K. 
M. , 1850a, 360 (to F a s c i o l a ) . - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 438-439 . - - H a r z , K. O... 1881c, 
* 3 (spel led pus s i l um) . - - v o n Ol fe r s ,  I . F . 
M . , 1816a, 30, 4 4 . - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 
163,384-386; 1819a, 104, 1 1 9 ( p a r s , a s syn . 
of D. a luconis thoracicum).—Stossich, M. , 
( 1892a), 33(to A g a m o d i s t o m u m ) . 
puss i lum Harz , К О., 188 le, 3(for pusillum). 
putor i i Mol in , R. , 1858d, 121 (Muste la pu-
to r iu s ; P a t a vii); 1861c, 224, pl . 5 , f ig .  4 . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . C . E . W. , 1928a, 
28(Pu tor ius pu to r iu s ) . —Braun, M . G. C . 
C . , 1893a, 870 (Foe to r iu s pu to r iu s ) . - -
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 9 . - D i e s i n g , K . M . , 
1858e, 354. - - E r c o l a n i , G. Β. , 1881e, 56; 
[1882a], 2 9 2 . - - F r e u n d , L . , 1 9 3 0 c , 3 8 . - -
J a c o b , Ε . , 1939a, 477, f ig .  5 ( i l t i s ;Nord -
d e u t s c h l a n d ) . - - ν ο n L ins tow, O. F . В . , 
1875a, 192, pl . 2, fig.  1 4 . - - L u t z , Α . , 
1 9 3 3 a , 3 3 . - - P e t r o v , Α . Μ . , 1 9 4 0 a , 2 2 3 ( s , 
l . ) ( l a r v a in P u t o r i u s pu to r iu s ; muscu la -
t u r e ) . —Stoss i ch ,M. , (1892a), 34 (to A g a -
m o d i s t o m u m ) . 
puto r i i (Gmel in , 1790) Ra i l l i e t , A . , 1893a, 
366. 
pygmaeum Le vins en , G . M . R . , 1 8 8 l a , 7 3 -
75T p l . 3 , f i g . 3 (Somate r ia mo l l i s s ima ; 
Egède s m i n d e ) . - - B r a u n , M . G'. C . C . , 
1892a, 578, 583, 586, 642, 720, 721, 736; 
1900b, 2 3 4 . - - j a g e r s k i S l d , L . Α . Κ. Ε . , 
1901b, 982(type of  S p e l o t r e m a ) . - - L o o s s , 
A . , 1899b,620; 1902m, 704, 7Ö5, 706 ,784 . 
- - L u e h e , M. F . L . , 1899k, 537. - -Mont i -
ce l l i , F . S. , 1893i ,43, 6 1 , 8 3 , 95. - -Nico l i , 
W. , 1906b, 522, 523, 5 2 4 . - - O d h n e r , T . , 
1900b,13;1905a,314;1905b, 314(to Spelo-
t r e m a ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 262(as 
syn., of Spe lo t r ema pygmaeumjLev insen , 
1 8 8 1 ) ) . - - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1902d, 20(type of  S p e l o t r e m a ) . — Stossich, 
M . , 1892c, 1 4 7 . - W a r d , Η . В . , 1901b, 184; 
1901c ,184 . 
pygmaeum s imi l i s ( J 3 g e r s k i ö 1 d, 1900) 
L o o s s , Α . , 1902m, 784. 
p y r a m i d u m Loo s s , A . , 1896b, 76-78, p l . 6, 
fig.  52 (Rhinolopus h ippoc rep i s ; Ghizeh); 
1898a, 453, 454, 456, 457, 458, fig.  1. - -
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 219(as syn . of 
Lec i thodendr ium p y r a m i d u m (Looss , 
1896)). - - S t i l e s , C . W. , 1901 r , 200. 
pyr i form e Crep l in , F . C . H . , 1837a, 316 
(e isente) ; 1846a, 142 (spel led pi rifo  r m e ) . 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 397 (Anas fusc a , 
A . g l a c i a l i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 186 
(Oidemia fusc a , H a r e l d a g lac ia l i s ; inte s -
t ine) . 
pyr i form e Linton , E . , 1900a, 269, 279, 292-
293, p l . 38, f igs.  52-59 (Pa l inu r i ch thys 
p e r c i f . o r m i s ; in tes t ine ; Woods H o l e , 
M a s s a c h u s e t t s ) ; 1901a, 269, 279, 292-293, 
pl . 38, f igs .  52-59; 1901b ,415 ,422 ,453 , 
454, 457, 458, 460, 462, 483 (Cynoscion 
r e g a l i s , M o n t i c i r r u s s axa t i l i s , P a l i -
nur i ch thys p e r c i f o  r m i s ; Woods Hole , 
M a s s a c h u s e t t s ) ; 1905d, 3 28, 334, 3 52, 360, 
380, 382 (Brevoor t i a t y r a n n u s , Lagodon 
rhombo ïde s , Menidia men id i a ; Beaufort , 
Nor th C a r o l i n a ) . 
pyxidatum B r e m s e r , J . G. , in Rudolphi , C . 
Α . , 1819a, 678-679 (Crocodi lus s c l e r o p s ; 
i n t e s t i n e ; B r a z i l ) . ~ C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
19. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 358(Champsa 
s c l e r o p s ; B r a z i l ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
452.—Hughes, R. С . ¡Higginbotham, J . W.; 
& C l a r y , J . W . , 1941a, 35; 1942a, 128 
(Caiman c r o c o d i l u s ; B r a z i l ) . - - L e u c k a r t , 
K . G . F . R . , 1863a, 460. - -von L i n s t o w , O . 
F . Β . , 1878a, 181 ( J a c a r é s c l e r o p s ¡ in tes -
t i n e ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1819a ,678-679 . 
— S t o s s i c h , Μ . , 1895d, 231-232. 
quadrangu la tu m Dadai , J . , 1906b, 504-506, 
fig. l (Salmo pacu;South Ame r ica) ; 1907b, 
470-472 , pl . 24, f igs.  1 -3 (Salmo pacu = 
Myce te s b idens ; C u y a b a ) . - - F u k a i , T . , 
1929b, 3 0 3 , 3 0 5 , 3 1 3 . - - N a s m a r k , Κ. - E . 
J . , [ 193 7а], 432, 4 4 3 . - O d h n e r , T . , 1911e, 
188. - - S t u n k a r d , H. W. , 1917a, 83. - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 l e , 1 4 9 . — T r a v a s s o s , 
L . P . ¡Ar t igas , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 
51-52, p l . 14, fig. 155(Colossoma bidens ; 
Cuyabá) . - - Vaz , Z . , 1932a ,9 , 12, 18 (as 
s y n . of P a r a b a r i s quadrangula tu m (Da-
da i , 1907)7! 
quie tum Stafford, J . , 1900a, 403-406, fig. 
4(f  rogs ; appa ren t l y Canada) . - - H a r r a h , 
E . C . , 1922a, 67. - - S z i d a t . L . , 1928d, 206. 
--Wolf , H. T . , 1908a, 147 (frog  & tadpole , 
s a l a m a n d e r ) . - - T y p e of  G lyp the lmins . 
rach ion Cobbold, T . S. , 1858b, 158, pl . 31, 
f igs .  9 - 10(Morrhua aegelf inu s; intest ine) ; 
1860a, 25; 1883ww, 404(haddock).— Braun , 
M . G. C . C . , 1892a, 6 4 2 . - - L i n t o n , Ε . , 
1898c ,538-539 , p l . 53, f igs. 3-7 ;1901b, 
415, 422, 476 (Gadus c a l l a r í a s ; in te s t ine ) . 
— L o o s s , A . , 1907e, 614(sp. inq. ).—Man-
t e r , H. W. , 1926c, 210.—Monticell i , F . S . , 
1893i, 82, 85, 86. - - N i c o l i , W . , 1907a, 77, 
79(as syn. of Lepodora r a c h i a e a ) . — Odh-
n e r , T . , 1905a, 332 (type of Lepodora); 
1905b, 332. - -Stafford, J . , 1907a, 93(Mel-
a n o g r a m m u s aeglef inu s; i n t e s t i n e ) . - -
S t o s s i c h . M . , 1886c, 43(Gadus m o r r h u a ) . 
r ad i a tu m Du ja rd in , F . , 1845a, 427-428 to 
(Ech inos toma) (Carbo c o r m o r a n u s o r 
P e l e c a n u s ca rb o ; in t e s t ine ;Vienna M u s e -
um) . - - D i e s i n g , Κ . M . , 1850a, 383(as syn. 
of D . e c h i n a t u m ) . - - P i e t z , Ε . , 1909a, 186 
(subg. Echinostoma)( type of Pa ryphos to -
m u m ) . - - R y á a v f , Β. , 1958b, 121-122 (as 
syn . of P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m Du-
j a r d i n , 1856). - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 
3 2 7 . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 167 (as syn . 
of E c h i n o s t o m a echinatum);( 1898c), 52. 
radu l a D u j a r d i n , F . , 1845a, 433-434 , to 
(E chino s toma) (Lymnaeus p a h i s t r i s ¡Ren-
n e s ) . - - D i e s i n g , К . M . , 1 8 5 0 a , 3 9 5 . - - d e 
F i l i pp i , F . , 1854a, 17. - - M o u l i n i é , J . J . , 
1865a ,203 . 
r a g a z z i von Lins tow, O. F . Β. , 1903t, 354 
(for r a g a z z i i ) . 
r a g a z z i ! Set t i , E . , 1897a, 8 - 1 2 , pl . 8, f igs. 
6 -7 to (Po lyorch i s ) ( S q u a l u s ; E r i t r e a ) . - -
A r i o l a , V. , 1899a, 7. - -Dol l fus , R. P . F . , 
1937b, 165(subg. P o l y o r c h i s ) . - - v o n Lin-
s tow, O. F . Β . , 1903t, 3 5 4 . - - L o o s s , A . , 
1 8 9 9 b , 6 4 2 , 6 4 4 , 7 3 1 , 7 3 6 (type of  Syncoe-
l i u m ) . - - P a r o n a , C. , 1896, 3. 
r a j a e Rudolphi, C . A . , 1809a, 435 (D. r a j a e 
in tes t ina l e Viborg) . - -Dol l fus , R. P . F . , 
1937b, 272 (Raia s p . ) . 
r a j a e in tes t ina l e Viborg , Ε . N. , 1795a, 242, 
- -Dol l fus , R. P . F . , 1937b, 176(Raja s p . ) . 
- -Rudo lph i , C . A . , 1809a, 435(D. r a j a e ) . 
r a j a z z i i A r i o l a , V. , 1899e, 135, for r a g a z -
z i i . 
r a l l i Rudolphi, C . Α . , 1819a, 120 (Ral lus 
aqua t i cus ;M. C . V. ). - - D i e s i n g, К . M. i 
1850a, 339(as syn . of D . h o l o s t o m u m ) . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 447. - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 145(as syn . of C ladocoe l ium holo-
s t o m u m ) . 
r a m l i a n u m L o o s s , A . , 1896b, 36-44 , pl . 3, 
f igs . 17-19(caméléon; R a m 1 e h)¡ 1898a, 
461; 1899b, 589-590 (type of L e p o d e r m a ) . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 53 1. - - O d h n e r , 
T . , 1910d, 24. - - S t o s s i c h , M . , 1904e, 2. 
r anae e scu len tae D i e s i n g , K. M . , 1850a, 
388, based on Valen t in , G. G . , 1841c, 54 
(as syn. of D. r e t u s u m ) . 
r a n e r i u m N a r d o , G . D. , 1833a, 523, for 
r a y n e r i a n u m . 
r a r u m van Beneden, P . J . , 1858a, 178 (Cy-
p r inus do bula); 1861a, 178, —Fraipont , J . , 
1880c ,417. 
r a s t e l l u s O l s s o n , P . , 1876b, 16-17, p l . 3, 
f igs . 31-36(Rana t empora r i a ) ; 1876a, 148; 
1893a, 11 (as syn . of_D. endolobum Du-
ja rd in ) .— Braun , M. G. C . C . , 1892a, 736; 
1893a, 8 8 1 . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1933a,28 
(spel led r o s t e l l u m ; a s syn . of Op i s th io -
glyphe h y s t r i x Molin, 1 8 6 1 ) . - - v o n L i n -
stow, O. F . В . , 1887d, 97, 98, 101, 102(as 
syn . of D. endolobum). — L o o s s , Α . , 1894a, 
8 2 , 8 4 , 8 5 (as syn, of D .end lobum )¡ 1907, 
604. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i, 94, 102. - -
P r o k o p i í , I . , 1960a, 152, 157 (as syn . of 
Dol ichosacus r a s t e l l u s (Olsson, 1876)).— 
S tos s i ch , M . , 1889a, 66. 
r a thon i s i S imon, C . E . , 1896a, 182, 192, 
m i s p r i n t for r a thou i s i . 
r a thon i s i i H u b e r , J . C . , 1894a, 2 (contents) 
(mi sp r in t for ra thouis i ) ; 1896a, 575(syn . 
of  D . b u s k i i ) . - -S imon , C . Ε . , 1896a, 182, 
192;1897a,223;1907a, 302. 
r a thou i s i P o i r i e r , J . , 1887b, 203-2 11, p i . 
13,f igs .  l - 7 ( H o m o ) . - - B l a n c h a r d , R. A . 
E . , 189 lp , 610 (as syn, of  D. b u s k i ) . - -
Braun , M. G. C . C . , 1 8 9 2 a , 5 6 8 , 6 0 2 , 6 3 5 , 
638, 682, 684, 699, 704, 717, 719, 733; 1893a, 
875,882;1895b, 141-142, f ig .  57(probably 
ident ica l with D. buski ) ; 1903a, 154, fig. 
100; 1906a, 157-160, fig.  91; 1 9 0 8 a , 1 8 2 , 
f igs.  135; 1915a, 175, fig.  1 4 4 . - - B r o w n , 
563 
• 
N. W., 1917a, 326, 327, —Brumpt, E . J . Α . , 
19.10a", 281; 1913a, 3 4 3 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; 
& C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 361; 1913a, 472; 
1919a, 568. - - E m e r s o n , С . P . , 192lä , 415. 
- - F u k u d a , 1907a, 5 5 . - - G a m b l e , F . ' w . ' , 
1896a,63, 7 0 . - - G o d d a r d , F . W. , 1907a, 
195, p l . , 2 f i g s . - - H o y l e , W. E . , 1888a, 
538. - - I j i m a , I . , 1889b, 133. - -Kholodkov-
ski i , Ν. A . , 1898a, 26, 30, 31, p i . 11,fig. 
17. - - L a n e , C . ; & L o w . G . C . , 1923f,  1801 
(as syn . of F a s c i o l o p s i s buskii). —Leuck-
a r t , K. G. F . R . , 1889a, 328-336, f igs.  150, 
152, 1 5 3 . - - M a n s o n . P . , 1908h, 697; 1921a, 
788. - - M a x w e l l , J . L . , 1910b, 270, 271. - -
Mi tche l l , C . Α . , 1900a, 252. T - M o n i e z , R. 
L . , 1896a,86, 117 -118 .— Mont i ce l l i , F .S . , 
1893Ì, 33, 83, 84, 102, 1 0 7 . - - N e u m a n n , R. 
O . ; & M a y e r , Μ . , 1914a, 5 3 1 . - - N e v e u -
L e m a i r e , Μ. , 1902a, 85; 1904a, 87; 1908a, 
3 8 4 . - - O d h n e r , T . , 1902g, 573 ,580 ,581 ; 
1909a,467; 1 9 0 9 b , 3 8 9 . - - P e r r i e r , E . , 
1897a, 1763, 1778, 1779, 1782. - - S i m o n , С . 
E . , 1896a,182, 192;1897a, 223;191 l a , 230. 
- - S l u i t e r , С . Ρ . ; &; Swel lengrebe l , Ν . Η. , 
1912a, 189, 190. — S p r e h n , C . E . W., 1932c, 
278. - - S t o s s i c h , M . , 1892, 27-28 . - - W a r d , 
Η. Β . , 1895a, 328 (Homo); 1908p, 246, f igs. 
2 - 3 . 
r a thou i s i i B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 568 
(for r a thou i s i ) . - -Mon t i ce l l i , F . S. , 1893i, 
33. 
r a y n e r i a n u m Nardo , G. D. , 1827a, 68-69 
(Luvarus i m p e r i a l i s ; Venice) ; 1833a, 524 
(spel led r a y n e r i u m ) . — Carus , J . V . , 1885a, 
125. - -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 28;1869a, 76; 
1 8 7 9 b , 4 6 0 . - C r e p l i n , F . C . H . , 1846a, 156 
( P r o c t o s t e g u s p ro to typu s ) . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1 8 5 0 a , 375. - - L o o s s , A . , 1912c, 323 
(as syn . of T e t r o c h e t u s r a y n e r i u s ) . — 
Mont ice l l i , F . S. , 189ld, 500, 520; 1893d, 
172. - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 15;1891d, 112. 
r a y n e r i u m Nardo , G. D. , 1833a, 523, 524 
( P r o c t o s t e g u s proto typu s; tubo i n t e s t i -
na l i ) . - - L o o s s , A . , 1912a, 324, 329, 330. 
r e c e p t a c u l u m Cobbold, T . S. , 1860a, 29(D. 
l a b r a c i s Du ja rd in r enamed) (Lab ra x l u -
p u s ) . - O d h n e r , T . , 1901a ,514. —Stossich, 
M. , (1898c) ,46 . 
r e c u r v a t u m von Lins tow, O. F . Β. , 1873e, 
101, 105, 106, pl . 5, fig.  1 (Anas m a r i l a ) . 
- - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 569; 1893b, 
183. - -Kowa lewsk i , M . , 1895a, 355-356, 
f igs.  9 - 1 1 , 1 2 c ; 1895g ,41 ,55 ; 1896d, 257 
(Anas boschas , Fu l igu la mari la ;Dublany) ; 
1897a,41, 5 5 . - - M a t h i a s , P . , 1927a, 300, 
301 .— Stoss ich ,M. , 1892c, 162(to E c h i n o -
s toma )(Fulix m a r i l a ; s m a l l i n t e s t i n e; 
Ra tzeburg ) . - -V i l l o t , F . C . A . , 1878a, 25. 
r e c u r v u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 410 (to 
(Brachy la imus) ( Mus sy lva t i cus ;Rennes ) . 
- - A d a m , W. ; & L e l o u p . E . , 1934a, 18, 22-
23 (Mus sy lva t i cus ; F r a n c e , M . m u s c u l i ; 
A u s t r i a ) . — B a y l i s , H . A . , 1926"h~, 462(Apo-
d e m u s sy lva t i cus ) . — B r a u n , M. G. C . C . , 
1899g, 492; 1901e, 339-341 ( includes D. 
mu s culi Rudolphi; Duja rd in ; D i e s i n g ) . - -
564 
Cobbold, T . S . , 1860a, 9; 1 8 7 9 b , 3 1 6 . - -
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 389. - -Dol l fus ,  R. 
P . F . , 1925a, 201; 1935f,63  (as syn. of 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s ) . — P o d ' i a p o l ' -
ska ia , V . P : ' , 1924a, 288. —Saint-Loup, R. , 
[1895a], 152. - - S i n i t s i n , D. F . , 1931e, 830 
(as syn . of H a r m o s t o m u m m i g r a n s  
(Duj . )). - - S t o s s i c h , M . , (1892a), 19-20. - -
Wi tenberg , G. G. , 1925c, 218. 
r e f e r tu m Muehl ing, P . , 1898b, 1 8 , 2 6 , 8 4 , 
86-87 , f igs .  5, 12 (Cypselus apus ; E a s t 
P r u s s i a ) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1902b, 
100, 109(=clathratum De s longchamps) . — 
Dogiel , V. A . ; & K a r o l i n s k a i a , Κ . , 1936a, 
53(as syn.of P l a t y n o s o m u m c la th ra tu m) . 
- - J a c o b y , S . , 1 8 9 9 c , 10, 11. ^ - L o o s s , A . , 
1899b, 634 (to D i c r o c o e l i u m ) . - - R a i l l i e t , 
Α . , 1900i, 239(as s y n . of D ic rocoe l i um 
c l a t h r a t u m ) . - - S p r e h n , C. E . W. , 1932c, 
228. 
ref lexu m Crep l in , F , .C. H. , 1825a, 54(Cy-
c lop te ru s l u m p u s ) . — B e l l i n g h a m , O ' B . , 
1 8 4 4 a , 4 2 5 . - - v a n Beneden, P . J . , 1858a, 
178;1861a, 178;1871a, 51, p l . 5 , f ig .  3 .— 
Benham, W. B. S. , 1901a, 67 ( sa lmon) . - -
Braun , M. G. С . С . , 1892a, 578 ,699 ,700 , 
734, 737; 1893a, 873, 9 1 0 . - C o b b o l d , T . S . , 
1860a, 2 4 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 373 
( i n c l u d e s D. cyc lop te r i in Cyc lop te rus 
lumpu s ; G r e if  s wald) ; 1858e, 342. - - D u j a r -
din, F . , 1845a, 467.— Hausmann, L . , 1897a, 
4, 6, 20, 22; 1897b, 4 , 6, 20, 22. - - H e i t z , F . 
Α . , 1917a ,17 , 20 ,32 , 8 5 , 9 0 , 9 5 , 9 6 , 130; 
1918a, 342 (of Zschokke nec C r e p l i n ) . - -
Hofer , В . , 1904a, 2 1 7 . - J a c o b y , S . , 1899c, 
11; 1899d, 11. - - K r ^ y e r , H . N. , 1838-40a, 
6 1 3 . - - L i t t l e , P . A . , 1929b, 2 2 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1909b, 139(Creplin of Zschokke 
as syn . of D i s t o m u m n . sp . L u e h e ) . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1893Ì, 95, 102. - - N i c o l i , 
W . , 1907a, 73, 7 4 . - - O d h n e r , T . , 1901a, 
484, 485, 506, 508, 509, 512; 1905a, 321; 
1 9 0 5 b , 3 2 1 . - - O l s s o n , P . , 1 8 6 7 - 6 8 a , 5 2 - 5 3 
(Cyclopte rus lumpu s ; inte s t ine ; S r e sund); 
1869b, 498, 5 1 0 . - S k r j a b i n , K. I.; & Koval, 
V . P . , 1958a, 695-722 (as syn . of P o d o -
cotyle a tomon(Rudolphi )Odhner , 1905).— 
S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 28 (Tru t t a s a l a r ) . - -
Zschokke , F . , 1896a, 773, 776,780,782,.-
783, 816, 823(Salmo s a l a r ) . 
r e i n h a r d i von Linstow, О . F . В . , 1903u, 280-
282,f ig .  16 (A s t a c ú s l e p t o d a c t y l u s ) . - -
Hal l , M. С . , 1929b, 24, 64. - - L u e h e , Μ. F . 
L . , 1909b, 53, 56, 153 (Po tamobius l ep to -
dac ty lu s ) . - -S in i t s i n , D. F . , 191 l a , 44. 
r ena l e de F i l i pp i , F . , 1855b, 19-20, 23, p l . 
2, fig.  2 l (Hel ix a d s p e r s a ; Tur in ) ; 1857b, 
435-436 , fig..  21, p l . 2 . - - D i e s i n g , K . M . , 
1858d, 266 (to Ce rca r i a (Gymnocepha la ) ) . 
- -Dol l fus ,  R. P . F . , 1935a, 4 5 2 - 4 5 3 . - -
E r c o l a n i , G . В . , 188.1a, 64, 65;[1882a], 300, 
301. - -Mou l in i é , J . J . , 1856a, 164, 216 (to 
C e r c a r i a ) ( H e l i x a s p e r a ; T u r i n ) . — Parona , 
C . , 1894a, 160. 
renife  r u m L o o s s , Α . , 1898a, 461(D. un icum 
L o o s s , not Mol in , r e n a m e d ) ; 1899b, 590 
(type of As t i a ) . —В r a u n , M . G. С . С . , 
1 9 0 1 а , 3 7 ; 1 9 0 1 b , 3 7 . - - L u e h e , M. F . L . , 
1899k, 5 3 1 . - - O d h n e r , T . , 1910d, 2 4 . - -
T h a p a r , G. S. , 1933c ,87(Tr ionyx n i lo t ica ; 
inte s t ine ) . 
r en i fo rm e Luehe, M . F . L . , 1899k, 53 l ( syn . : 
D. unicum L o o s s nee Molin) , 532 (for  D . 
r en i f e ru m L o o s s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1904, 
2. 
r epandu m Rudolphi , C . Α . , 1819a, 68 1 (Rana  
sp . ¡B raz i l ) . - - C h e n g , T . C . , 1959c, 75 (as 
syn . of M a r g e a n a repandu m(R u d о 1 ρ h i, 
18 19 ) ) . -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 19(Cyst ig-
nathus pachypus ; Braz i l ) . — Die sing, 1С M. , 
1850a, 3 5 5 . - - D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 5 4 . - -
L u t z . A . , 1928a, 1 0 8 . - O d h n e r , Τ . , 1910d, 
51. — Stoss i ch ,M. , 1889a, 7 l (Cys t igna thus 
oce l l a tu s ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1924b, 
618 (Cyst ignatus sp . , Buf o sp . ; Braz i l ) ; 
[1924h], 1. 
r e t i c u l a t u m Wright , R . R. , 1879a, 58-59 , 
p l . l , f i g . 6 (Cery le a lcyon;on surface of 
lung); 1879b, 7 . - B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 
570, 698; 1893a, 8 7 6 . - - H a r w o o d , P . D. , 
1936b, 251 (as syn . of C a t h a e m a s i a r e t i -
cu la t a ) . - - L o o s s , Α . , 1894a, 171; 1899b, 
557.—Stiles, C . W.; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 
250 (Cery le a lcyon, Pandion h a l i a e t u s 
c a r o l i n e n s i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 154. 
— T r a v a s s o s , L . P . , 1939b, 301(as syn . of 
P u l c h r o s o m a r e t i c u l a t a ) . 
r e t i c u l a t u m L o o s s , A . , 1885a, 427-444; 
1885b ,40 -57 ,59 , p l . 23, f igs.  16, 20-29 
(weis [sheatf ish] ;  Cos ta Rica); 1894a, 137, 
138, 171; 1899b, 536, 585, 650, 651(to Cl ino-
s t o m u m ) . —Baer, J . G. , 1933b, 337(as syn . 
of C l i nos tomum dic tyotum (Monticel l i , 
1 8 9 3 ) ) . - - B i e h r i n g e r , J . , 1888a, 230, 23 1, 
232, 233. — Braun , M . G. С . С . , 1892a, 603, 
607, 6 0 8 , 6 1 1 , 6 1 5 , 6 4 0 , 6 5 0 , 6 5 1 , 6 6 4 , 677, 
688, 735 ,741 , 742; 1892f,46;  1893a, 871; 
1899g, 484, 485, 486, 487, 491; 1900c, 26 ,31 ; 
1900h, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 3 , 4 3 , 4 4 ; 1 9 0 2 b , 129. 
- - C o r t , W. W . , 1913a, 170 . - -Do l l fu s ,  R . 
P . F . , 193 2e, 562.—von L i n s t o w , O . F . В . , 
1890f, 1 8 3 . - - M a c C a l l u m , W. G . , 1899a, 
705-707.—Mont ice l l i , F . S., 1888a, 15 ,30 , 
32, 38, 43, 54, 57, 92(type of Mesogon imus) ; 
1893i, 18 ,44, 65 ,66 , 83, 85, 90, 91, 102, 
106, 107, 155, 1 5 6 . — O s b o r n . H . L . , 1912b, 
219, 220. —Pra t t , H . S. , 1909a, 711. - -Rol -
l e s ton , G. , 1888a, 644, 645, — Rossbach , E . 
J . Α . , 1906a, 377. - - S t i l e s , С . W. ; & H a s -
sa l l , Α . , 1898a, 86 (type of  Mesogon imus ) 
(see D . d i c t y o t u s ) . — T h o s s . E . , 1897a, 24, 
5 0 . - - W a l t e r , Ε . , 1893a, 17, 18 ,38 . 
. r e t i cu l a tu m P o i r i e r , J . , 1886a, 39, p l . ΠΙ, 
fig.  8(Axinurus d u g e s i i ) . - - B r a u n , M¿ G. 
C . C . , 1899g, 491 (as syn . of C l i nos tomum 
m a r g i n a t u m ) ; 1900h, 44, 45. 
r e t i ku l a tu m L o o s s , Α . , 1885b, 59, for r e t i -
l a t u m . 
re t roc ons t r i e tum S r â m e k , Α . , 1901a, 95, 
108,fig.  62(syn. :Monostoma con t r i c tum)  
(Abramis brama;oculus) .—Hughe s, R. С . , 
1929a ,23 . 
r e t ro f l exu m Molin , R. , 1859e, 290 (Belone 
acus ;Ba tav i i ) ; 1861c, 213. - - B r a u n , M. G . 
C . C . , 1893a ,910;1893b,184 (Belone vul -
ga r i s ) .—Carus , J . V. , 1 8 8 5 a , 1 2 4 . - - D i e s -
ing, K . M . , 1859c, 4 3 2 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1900u, 488, 492;1901n, 4 8 0 . - S t o s s i c h , M . , 
1883a ,117 ;1886c ,16 ;1891a ,216 . 
r e t u s u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 405-406 ( to 
(Brachycoel ium)) (Rana t empo ra r i a ;Ren-
n e s ) . - - B a i l l e t , C . C . , 1866b, 9 6 . - - v a n 
B e n e d e n , P . J . , 1858a ,92-96 , 178, 186 ,p l . 
11, f igs .  9-27; 1861a ,92-96 , 178, 186, p l . 
11, f igs .  9-27.—Braun, M. G. С . С . , 1892a, 
767; 1893a, 860, 866, 8 8 1 . - C o b b o l d , T . S . , 
1860a, 18(Rana e s c u l e n t a ) . - - D a v a i n e , C . 
J . , 1877a, lxxi , fig.  3 4 . - - D i e s i n g , K . M . 
1850a, 388 ( includes D. e ia vige r u m , _D. 
r ana e e scu len tae ) ; 18 58e, 348 (Rana h a l e -
c i n a ) ; 1859c, 434 (cf. C e r c a r i a a r m a t a 
m i n o r P . J . van Beneden , 1858a, 98, pl.1"" 
11, f igs .  9 -27 in L y m n a e u s s t a g n a l i s ; 
Be lg ium) .— Erco lan i , G . В . , 188 l e , 73, 82, 
84, 85, 89; [1882a], 309, 318, 320, 321 ,325 , 
- - F r a i p o n t , J . , 1880c, 4 1 7 . - - G a m b l e , F . 
W . , 1896a,72 (Phrygane ida l a r v a e ) . - -
Hahn, L . ; & Lefèv re , Ε . , 1884a,516(of 
Rudolphi) . - - H a r r a h . E . C . , 1922a, 67, 68. 
- - L e i d y , J . , 1851b, 207; 1856b, 44. - - L e n t , 
H . ; & T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1941a, 
519(of  Le idy , 1851, a s syn . of Cepha lo -
gonimus a m e r i c a n u s Stafford,  1902). - -
von L ins tow, O. F . Β. , 1878a, 296(Phr y -
ganea grandis ) ; 1887d, 97, 98, 99 .— Looss , 
A . , 1 8 9 4 a , 8 2 , 8 4 ( o f  van Beneden , a s syn . 
of D . endolobum), 85, 208; 1899b, 611. - -
L u e h e , M . F . L . , 1899k, 536. - - L u t o n , A . , 
1870a, 353 .— Macá ,E . , 1880a, 67 ,80(Rana 
t empora r i a ) .— Mont i ce l l i , F . S., 1893i,43. 
—Odhner, T . , 1910d, 90. - - P a g e n s t e c h e r , 
H . A . , 1857a, 4 1 . - P r o k o p i ï . I . , 1960a, 152, 
157 (of  v a n Beneden , 1861, a s s y n . of 
Opis thioglyphe ranae(von F r ö l i c h , 1791)). 
- -Stafford, J . , 1902d, 7 2 4 . - S t i l e s , C . W. ; 
&c H a s s a l l , Α . , 1894e, 25 l (Rana h a l e c i n a ) . 
- - S t o s s i c h , M . , 1889a, 6 3 . - - T r a v a s s o s , 
L . P . , 1932c, 60(to (Brachycoe l i um) . 
rha ton i s i i S imon, C . E . , 1897a, 223 ( m i s -
pr in t for r a thou i s i i ) . 
r h i zoph i sa e Mon t i ce l l i , F .S . , 1888c, 199(for 
rh i zophysae ) . 
rh izophysa e S t u d e r . T . , 1878b, 12-13, p l . 1, 
f igs .  2, 7 (Rhizophysa coni fe ra) . - - B e n -
h a m , W. B. S . , 1901a, 7 0 . - - B r a u n , M. G. 
C . C . , 1893a, 869; 1893d, 4 6 8 . - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1888c, 199 (spel led rh izoph i sa e ) ; 
1893i, 123;1914b,38. — Odhner , T . , 1911h, 
525;1928b,172. 
[ rhodopyge Sluiter , С . P . , 1898(a tunicate) .] 
rhomb i van Beneden, P. J . , 1871a, 72(Rhom-
bus maximus) .— Braun , M. G. С .С . , 1893a, 
"Ï893a, 872. 
rhyacophi lae von L ins tow, O. F . В . , (?). 
Luehe , M. F . L . , 1909b, 152(Rhyacophila 
nubi la) . 
r i c c h i a r d i i López , C . , 1888a, 137-138 (f  о r 
r i c h i a r d i i ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 552, 736; 
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1901b, 204, 206; 1902m, 482, 791 ( a m p h i -
typie) , 846, 854. 
r i c h a r d i i Brande s , G . P . H. , 1891b, 267(for 
r i c h i a r d i i ) . 
r i c h i a r d i Mont i ce l l i , F . S. , 1891d, 500(for 
r i c h i a r d i i ) . 
r i c h i a r d i i Lopez, C . , 1888a, 137-138(Acan-
th ias v u l g a r i s ) . — A r i o l a , V . , 1 8 9 9 a , 8 ; 
1899e, 1 3 6 . - - B r a n d e s , G. P . H . , 1 8 9 1 b , 
267 ( spe l led r i c h a r d i i ) . - - B r a u n , M . G. C . 
С . , «1892a, 698, 715. - - C r e t y , C . , 1892a, 
92-97 (v i te l l ine nuc le i of); 1892c, 396, 399 
(spe l led r i c h i a r d i ) ; 1892d, 24-26 , fig.  2; 
1893a, 380, 382-384 (spe l led r i ch i a rd i ) ; 
1895a, 267-278 , p l . 14, f igs .  1 5 - 2 1 . - -
Dol l fus , R . P . F . , 1937b, 65, 260(Ga leo r -
hinus m u s t e l u s , Myl ioba t i s aqu i l a ) . —von 
Linstow, O . F . В . , 1903t, 354.—Lo Bianco , 
S. , 1909a, 567(Acanthias v u l g a r i s ¡Napoli). 
L o o s s , Α . , 1894a, 134, 145, 166, 179, 189, 
190, 200 ,204 , 210, 211 ,224 ; 1899b, 552, 
736; 1901b, 204, 206; 1902m, 482 ( spe l led 
r i c c h i a r d i i ) , 791, 846, 854, 855 (type, of 
P r o b o l i t r e m a ) . — M o n t i c e l l i , F . S . , 1889k, 
132-134; 189ld , 500 (spe l led r i c h i a r d i ) ; 
1892a, 188 ( spe l led r i c h i a r d i ) ; 1892b, p l . 
9 , f i g .  30; 1892, 5, 6, 7 ( spe l led r i c h i a r d i ) ; 
1893i, 17, 1 9 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 9 , 
5 0 , 6 1 , 6 2 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 1 , 7 2 , 76, 78, 
7 9 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 4 , 
9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 9 , 
110, 112, 114 ,117 , 120, 122, 135, 139-148, 
2 0 9 , p l . 1, fig.  1 0 . p l . 5, f igs .  5 1 - 5 5 , p l . 
6, fig.  87, p l . 7 . f i g s .  91-102 , p l . 8, f igs . 
125- 130; 1896a, 147, 166(spel led richiardi ); 
1899a, 1 0 3 . - - 0 d h n e r , T . , 1910d, 1 4 . - -
von Ofenheim, E . , 1900b, 147, 153 ,156 , 
160, 163, 164 ,169 , 1 7 4 . - - O t t o , H . R." , 
1896a, 121; 1896b, 37. - - S h i p l e y , A . E . ; & 
H o r n e l l , J . , 1905b, 54, 55 (Rhinodon typ i -
c u ; p e r i v i s c e r a l cav i ty ) . - - S o n s i n o , P . , 
"1890, 135(spel led r i c h i a r d i ) . - - S t i l e s , С . 
W., 1896η, 2 0 5 . - S t i l e s , С . W.; & H a s s a l l , 
Α . , 1894e, 252(Acanthias v u l g a r i s ) ; 1895a, 
739. 
r i g e n s von L ins tow, О . F . В . , 1878a, 282 
[apparent ly l a p s u s for  D. l igula van Bene-
den , 1871a, 17], 360 ( spe l led r i n g e n s )  
(Scymnodon r i ngens ) .—Ar io l a , V . , 1899a, 
8; 1899e, 1 3 6 . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i , 
53 . 
r i ngen s Rudolphi , C . Α . , 1819а , 101, 385 
(P i cus t r i d a c t y l u s ; i n t e s t i n e ; M u s . V ien . ). 
- - B r a u n , M . G. Ç . C . , 1893a, 877;1893d, 
467;1901f, 561, 5 6 8 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 361(as syn . of D. m a c r o s t o m u m ) . 
- D o l l f u s ,  R . P . F . , 193~7b, 7 2 . - - D u j a r d i n , 
1845a, 444.—von L i n s t o w , O. F . В . , 1903t, 
3 5 4 . - - Ö r l e y , L . , 1885a, 1 1 1 . - - S c h l o t t -
h a u b e r , 1860a, 130 .— Stoss i ch ,M. , 1892c, 
184(as syn . of D . m a c r o s t o m u m ) ; ( 1898c), 
23. - - S z i d a t , L ~ 1936b, 647, 649, 650, 652, 
fig.  3 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 233. 
r i n g e n s von L i n s t o w , O. F . Β . , 1878a, 360, 
see r i g e n s . 
r i n g e r i Cobbold , T . S. , 1880 1, 139-140(Ho-
mo);1883vv, 546(in endemic haemoptysis) ; 
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1883ww, 404 ( c e r c a r i a ) ; 1884g, 976. - -
A n d e r s , J . M . , 1903a, 1245(as syn . of D. 
pu lmona l e ) . - - B a e l z , E . , 1883a, 2 3 6 . - -
B a y l i s , H . A . , 1922a, 1 6 4 . - - B l a n c h a r d , R . 
A . E . , 1888a, 627-630, 631, fig. 326;1891p, 
610(as syn . of D. we s te rmanni).-— В r a u n , 
M . G . С . С . , 1893a, 8 7 6 , 8 7 7 , 8 8 2 ; 1901e, 
332; 1903a, 155 (as syn . of P a r a g o n i m u s 
w e s t e r m a n i ) ; 1906, 161;1908a, 183;1915a, 
184. — Brumpt , E . J . A . , 1910a, 286; 1913a, 
3 4 9 . - - B r u n e t 1 , 1902a, 1 2 5 . - - C a s t e l l a n i , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 366; 1913a, 
477; 19 19a, 573, 574, 1584. — Chédan, 1886a, 
. 2 4 1 - 2 4 4 . - - C o p l i n , W . M . L . , 1898a, 339-
340. —Dunglison, R . , 1893a, 338. - - E l l i o t , 
R . Η . , 1920a, 152(syn. : P a r a g o n i m u s r i n -
g e r i Cobbold , 1880, D . pu lmona le Baelz, 
1883). - - E y l e s , C . H.~1887a, 660. - - G a m -
b l e , F . W . , 1896a, 6 3 . - - G i a r d . A . ; & B i l -
l e t , Α . , 1892a, 6 1 4 . - - G u i a r t , J . , 1 9 1 0 a , 
2 9 8 . — H a c k l e y . C . E . , 1886a, 519. - - H a h n , 
L . ; & L e f è v r e , E . , 1884a, 546-548, (as 
syn . of  D . p u l m o n a l e B a e l z ) . - - H u b e r , J . 
C . , 1896a, 576 (as syn . of  D. pu lmona le ) . 
—Ij ima, I . , 1889b, 148.—Inoue , Ζ . , 1897c, 
1 - 4 ( b r a i n ) ; 1903a, 1 2 0 - 1 3 5 . - - K a t s u r a d a , 
F . , 1900d, 5 0 6 . - - L a n e , С . ; & L o w , G . С . , 
1923f,  1789- 1790(as syn . of P a r a g o n i m u s 
w e s t e r m a n i i ( K e r b e r t , 1 8 7 8 ) ) . - - L e o , T . 
L . , 1938a, 1465, 1 4 6 9 . - - v o n L i n s t o w , O. 
F . Β . , 1889, 3;1890f,  178. - - L o c k w o o d , G. 
R . , 1 9 0 1 a , 8 2 1 . - - L o o s s , Α . , 1905,84 (as 
syn . of P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i ) . — 
M a n s o n , P . , 188 la, 8 - 9 ; 188 lb , 10-12, f igs . 
1 -9 ; 1882b, 55-62, f igs .  1 -25; 1882c, 42 -45 ; 
1883b, 134-138, 1 3 8 - 1 5 6 , p i s . 8 - 9 ; 1883c, 
18 13; 1883f, 532-534; 1886a, 241-244; 1893d, 
852 -860 , f i g . 79;1901C,54T;1903e, 631(as 
syn. of P a r a g o n i m u s we s te rmanni);! 904cc, 
631-633 , f igs .  96 ,97 ; 1908h,654; 1921a, 
647, 794. - - M o n i e z , R, - L . , 1896a, 144. - -
M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 1 5 5 . - - M o s l e r , K.-
F . ; & P e i p e r , Ε . , 1894a, 178.—Neumann, 
R . O . ; & M a y e r , M . , 1914a, 537. - - N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1902a, 8 9 ( = P a r a g o n i m u s 
w e s t e r m a n n i ) ; 1908a, 389; 1921a, 6 1 5 . - -
R a i l l i e t , A . , 1885a, 296. - - R a i l l i e t , A . ; & 
M a r o t e l , G. , 1898a, 3 1 . - - R o l l e s t o n , G . , 
1888a, 6 5 3 . - - R y b a k o v a , N. I . , 1958c ,69 
( d i a g n o s i s ) . - - S á n c h e z , J . , 1895a, 189 
(hombre ;Ch ina , J apon) . - - S i m o n , С . E . , 
1897а , 2 5 9 . - - S l u i t e r , С . P . ; &; Swel len-
g r e b e l , N. H . , 1 9 1 2 a , 1 9 0 . - - S o n s i n o , P . , 
1884a, 17, 18, 1 9 , 2 0 , 2 1 . - - S p r e h n , C . E . 
W. , 1932c, 270 (as syn . of P a r a g o n i m u s 
r i n g e r i (Cobbold, 1880)). - - S t i l e s , С . W. , 
1894Ì, 57; 1907e, 536; 1914a, 226(as syn . of 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i ( K e r b e r t , 
1 8 7 8 ) ) . - - S t i l e s , С . W . ; & T a y l e r - J o n e s , 
L . , 1 9 0 2 a , 4 5 . - - S t o s s i c h , M . , ( 1 8 9 2 a ) , 3 2 
(as syn . of M e s o g o n i m u s pu lmona l e ) . - -
T a n i g u c h i , N . , 1904a, 1 0 0 . - - U k a i , J . , 
1901a, 1814-1825. - - W a r d , Η . B . ,1895a , 
244(as syn . of  D. w e s t e r m a n n i ) , 328, 341; 
[1895b], 244, 32~8, 341; 1903m, 867 (as syn. 
of P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i); 1918c, 
9 2 7 9 . - - W a r d , Η . B . ; & H i r s c h , E . F . , 
1915a, 110, 1 1 1 . - W e b s t e r , R. W., [ 1920a], 
30. - -Yamag iwa , . Κ. , 189 l a , 36-4 1; 1892a, 
446. 
r obus tu m L o r e n z , L . , 1881a, 538-586, pl . 
19, fig. l - 6 ( E l e p h a s a f r i c anu s ) .—Braun , 
M . G . C . C . , 1892a, 593, 603. - -Mon t i ce l l i , 
F . S. , 1893i, 82, 105, 106, 107. - - O d h n e r , 
T . , 1926a, 1 (type of P ro to fasc io la Odh-
n e r ) . - - S t o s s i c h , M. , (1892a), 18(Elephas 
a f r i canu s ) . - - V e r c r u y s s e , R. , 1951a, 21 
(Loxodonta a f r i cana ) . 
r ocheb run i P o i r i e r , J . , 1886a, 36-37 , p l . 
IV, fig  s . 4 - 5 (Delphinus d e l p h i s ) . - - B a y -
l i s , H . A . , 1932b, 397(as syn. of Campula 
r o c h e b r u n i ( P o i r i e r , 1886) B i t tne r & 
Sprehn, 1928). — Braun ,M. G . C . C . , 1892a, 
673(spel led rochebrunn i ) ; 1893a, 875, 910; 
1893e,354; 1900g,¿51, 252, 2 5 3 . - - L o o s s , 
A . , 1894a,204; 1899b,560 (to B r a c h y c l a -
d ium) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1893Ì, 44, 107. 
- - P e r r i e r , E . , 1897a, 1 7 7 5 . - - P r i c e , E . 
W., 193 2h, 11 (as syn . of Campula r o c h e -
brun i ( P o i r i e r , 1886) Bi t tne r &: S p r e h n , 
1928) . - -Sprehn , С . E . W . , 1932c, 286 (as 
syn . of Campula rochebrun i ( P o i r i e r , 
1886 ) ) . - -S t i l e s , C . W, , 1895 1, 219, p l . 8„ 
f igs.  4 , 5 ; 1895m, 219, p l . 8, f igs.  4 , 5 . — 
S toss i ch , M . , (1892a), 11 (to C ladocoe -
l ium) . 
rochebrunn i Braun , M . G . C . C . , 1829a, 673 
(for  rocheb run i ) . 
r o s a c e u m ' v o n Nordmann, Α. , 1832a, 82-88 , 
pl . 8, f igs .  1 -5 , 11 (Gadus lota); 1833b, 
268, 295-302, 309, p l . 18, fig.  5; 1840a, 
617, 620 (as syn . of F a s c i o l a e r i o s i s ) . - -
van Beneden, P . J . , 1858a, 99, 100(as syn. 
of D. t e r e t i co l l e ) ; 186la , 99, 100. - - B r a u n , 
M . G . C . C . , 1892a, 653, 7 5 7 . - C o b b o l d , T . 
S. , 1860a, 26; 1879b¿ 458. - - C r e p l i n , F . C . 
H. , 1837a, 313, 314, 318, 321, 323. - - D i e s -
ing , K. M . , 1850a, 364. — H a r z , К . О . , 
1881c, 5. - -Hofe r , В . , 1904а, 217(as syn . 
of D. t e r e t i c o l l e Rudolphi) . - - K r j i y e r , H. 
N.r~1838-40a, 609(Lota vu lgar i s ) .— Looss , 
A . , 1894a, 5, 6 (as syn. of D. t e r e t i c o l l e ) . 
- - M a n t e r , H . W. , 1926c, 171. —Moulinié , 
J . J . , 1856a,49 ( s e e m s to be only a v a r i -
a t i ο η of D. t e r e t i c o l l e ) . - - S t o s s i c h , M. , 
1886c, 25;T 1898c), 38. - - W a g e n e r , G. R . , 
1 8 5 7 a , 2 5 . - - Z s c h o k k e , F . , 1884a, 6 , 1 1 , 
49(Esox lucius) ; 1896a, 783, 820. 
ros a r u m Cobbold, T . S., 1860a, 2 l ( m i s p r i n t 
for r o s a c e u m ) . 
r o s e a van Beneden, P . J . , 1871a, 90, p l . 4,, 
fig.  10 ( P e t r ò m y z o n omal i i ; Be lg ium) . - -
B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 17 
( L a m p e t r a f l u v i a t i l i s ) . - - H of e r , 1904a, 
217. - - v o n Lins tow, O. F . Β . , 1878a, 290 
( P e t r o m y z o n f luvia t i l i s ) . 
r o s t e l l u m Isa ich ikov , I . M. , 1933a, 29[for 
r a s t e l l u s ] . 
rube l lu m Ols son , P . , 1867-68a, 40, p l . 4, 
fig.  89 ( L a b r u s m a c u l a t u s ; Scandinavia) ; 
1869b, 497. - - B e n h a m , W. B. S. , 1901a, 67 
( L a b r u s ) . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 
5 7 9 ; 1 8 9 3 a , 9 1 0 . - - L o o s s , Α . , 1899b,618; 
190ld , 399. - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 537. 
- - O d h n e r , T . , 1902b, 59, 61.—Stafford, 
J . , 1905a, 6 9 2 . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 20. 
rubens Dujardin, F . , 1845a, 41 l ( t p (Brachy -
la imus) ) (Sorex fodien s, S. t&tragonuru s ; 
Rennes ) . —Baer , J . G . , 1928a, 30. —Braun, 
M . G . C . C . , 1 9 0 1 e , 3 4 2 , 3 4 4 ( a s syn . of D. 
e x a s p e r a t u m Rudo lph i ) . - -Cobbo ld , T . S. , 
1860a, 6; 1879b, 296. - - D i e s i n g , Κ. M. , 
1850a, 334-335 (Sorex daubentoni i ; Rhe -
doni) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1949b, 328 (as 
syn . of Op i s th iog lyphe (Rubens t r em a)ex-
a spe ra tu m(Rudo lph i , 1819). - - S p r e h n , E . 
E . W., 1932c, 3 10(as syn . of E c h i n o s t o m a 
exaspe ra tu m(Rudolphi , 18 19)). —Stossich, 
M. , ( 1892a), 15 (.as syn . of D. e x a s p e r a -
tum) . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937~b, 84(spel led 
rubeu s ) (as syn . of E c h i n o s t o m a e x a s p e r -
a tum ( Rudo lphi ) ). 
[ r u b r u m de Savigny, M J. C. L. (a tunica te) . ] 
rude Dies ing , K . M . , 1850a, 360-361 (Lu t ra 
b r a s i l i e n s i s ; Braz i l ) ; 1855c, 66-67 , pl . 3, 
f igs. 9 - Ю ; 1858e, 341. —Braun , M. G. C . 
C . , 1892a,73 5 ;1893a ,876 ,877 ;1899g ,492 ; 
1901e,' 327, 329, 332, f igs.  12, 15, 17 (to 
P a r a g o n i m u s ) . - - C o b b o l d , T . S . , 1859d, 
363; 1860a, 7; 1879b, 298. — K e r b e r t , C . , 
1878a, 272. — L a m o u r o u x , J . V . F . , 1824a, 
563(Distome r u d e ) . - - S t i 1 e s , С . W. ; & 
H a s s a l l , A . , 1900a, 604(to P a r a g o n i m u s ) . 
- - S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 36. — V e v e r s , G. 
M . , 1 9 2 3 c , 9 , 1 8 , 1 9 . 
rufovir id e Rudolphi, C . Α . , 1819a, 110 ,406-
407(Muraena conger ; N a p l e s ) . - - B e l l i n g -
h a m , О1 В . , 1 8 4 4 а , 4 2 5 . - - v a n B e n e d e n , P . 
J . , 1858a, 178,181, 189, 193, 195; 1861a, 
178, 181, 189, 193, 1 9 5 . - - B r a u n , M . G . C . 
С . , 1891d, 424 ( U r a n s o c o p u s s c a b e r ) ; 
1892а, 705; 1893а, 8 7 9 . - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 125 . - -Cobbo ld , T . . S. , 1860a, 22 
(Conger vulgar is ) . — Diesing, К . M. , 1850a, 
3 4 2 , 3 7 1 , 3 7 2 ( includes D. v a r i u m E y s e n -
hard t ) (Capros aper ;Nap les , Labpax lupus; 
Rhedoni , Saurus s a u r u s ; Naples) ; 1858é, 
342(Conger vulgar i s ) .—Doll fus , R . P . F . , 
1923f , 346. - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 2 1 . — 
H e r d m a n , W. Α . , 1904a, 39 (conger ee l ; 
s t o m a c h ; P o r t E r i n ) . - - H o f e r , В . , 1904а , 
2 17(Anguilla v u l g a r i s , A c i p e n s e r s t u r i o , 
O s m e r u s epe r l a n u s ) . - - K r p y e r , H . Ν. , 
•¿846-53a, 615 (Anguilla conge r ) . — L a n -
" d e r , С . H. , 1904a, 7(to L e c i t h o c h i r u m ) . 
— Lev insen , G. M. R. , 1881a, 60 .— von 
Linstow, O . F . В . , 1903t, 354.—Linton,E. , 
1898c, 516-517, p i s . 42, 43,f igs . l - 4 ( R o c -
cus l inea tus ;inte s t ine ; Woods Hole); 1901b 
415, 418 ,455;1940a , 138(as syn . of Dinu-
ru s p i n g u i s ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 640 (to 
H e m i u r u s ) ; 1907e, 599 ( includes L e c i t h o -
c lad ium c r i s t a tum) ( D a c t y l o p t e r u s ; 
Nap les ) . - - L u e h e , M. F . L . , 1901d, 58; 
1901n, 474, 4 7 6 . - - M a c l a r e n , N. H. W . , 
1903a, 261, 262(Conger vulga r i s ; Rhombu s  
m a x i m u s ; s t omach ;Nap le s ) . - - M e r r i m a n , 
P . , 1941a, 55(syn. :D. tenue (Linton, 1898)) 
(Roccus s axa t i l i s ) . - - M о 1 i η , R . , 1858d, 
567 
129; 1859f ,827 ,841,844  (Scorpaena рог-
cus , S. sc ropha, Anguil la vulgar is , L a b r a x 
lupus , T r ig la corax) ; 186 l e , 205-209, 211, 
212, 310, p l . 2, f igs .  1 ,2 , 4, 5 ( C o n g e r 
v u l g a r i s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 7, 8, 
17; 189 I d , 4 9 7 , 5 0 0 , 5 0 2 . - - О 1 s s ο n, P . , 
1867-68a ,49 ;1869b ,498 ,510 ;1876b ,20 . -
Ô r l e y , L . , 1885a, 111. — Parona , C . , 1921a, 
37(Muraena he l ena ;Nap le s , Cepola r u b e -
s c e n s ; Genova, Dac ty lop te rus vol i tans ; 
Napol i ) . — Pagens techer , H . A . , 1862Ì, 305, 
pl . 29 , f igs . 9 - Ю . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1782. - - R o l l e s t o n , G. , 1888a, 647. - - S o n -
sino, P . , [1891h], 259, 261 (Rhombus l a e -
vis, T r ig la cuculus) . — Stossich, M. , 1883a, 
ТГ5(Anguilla vu lga r i s ) ; 1885b, 159;1886c, 
13( =D. caud ipo ru m Dujard in) ( A n g u i l l a 
v u l g a r i s , C a p r o s a p e r , Conger conger , 
Centro'notus glaueus, L a b r a x lupus, Ophi-
dium barba tum, O s m e r u s eper lanus , Ra ja 
eia va t a , Rhombus m a x i m u s , Saurus s a u -
r u s , Scorpaena porcus , S. scrofa, To rpedo 
m a r m o r a t a , T r i g l a c o r a x , T . h i r u n d o , 
Zeus fabe" r; vent r ícu lo) ; 189 ld~l 12; 1902a, 
5 8 2 . - - W a g e n e r , G. R . , 1860a, 166, 178-
181, 183 ,p l . 9, f igs.  6 - 1 0 . - - W o l f , H . T . , 
1908a, 147 ( s t r iped b a s s ) . 
s a c c u s Cobbold, Τ . S. , 1860a, 8(for s o c c u s ) . 
sagina tum von Ra tz , I . , 1897h, 209; 1898a, 
73 -75 , f ig .  5 (Ardea alba); 1898f,  344 ( re l -
he r ) ; 1900 1, 4 3 7 - 4 3 9 . - - S p r e h n , C . E . W. , 
1832c, 326 (as syn . of P é g o s o m u m s a g i -
na tum (von Ra tz , 1898)). 
s a l a m a n d r a e (von F r ö l i c h , 1789) Z e d e r , J . 
G. H . , 1803a, 215 (Sa lamandra n i g r a ) . - -
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 356 (as syn. of D . 
c r a s s i c o l l e ) . - -Rudolphi , С . Α . , 1809a, 
379 (as syn . of  D . c r a s s i c o l l e ) . 
s a l a m a n d r i n a e p e r s p i c i l l a t a e Sonsino, P . , 
1896g, 116(Salamandrina p e r s p i c i l l a t a ) . 
s a l e b r o s u m (Braun, 1901) Dollfus, R. P . F . , 
1922e ,334. 
sanguineum Sonsino, P . , 1894e, l l l ; 1 8 9 4 f , 
l - 4 ( C h a m a e l o v u 1 g a r i s ;Gabes , Tunis ) ; 
1895c, 124. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1899b, 
718; 1900b, 225. - - F a u s t , E . С . , 1918с, 39. 
— Jacoby ,S . , 1899c, l l ; 1899d , 1 1 . - L o o s s , 
A . , 1896b, 106-114 ,p l . 7 , f igs .  6 9 - 7 4 , p l . 
8 , f i g s . 75-78(Taphosus n u d i v e n t r i s ; 
C a i r o , cam¿léon ;Egypt ) ; 1899b, 556, 636, 
637(type of Anchi t rema) . — von Ofenheim, 
Ε . , 1900b, 183 .— Stoss ich ,M. , 1895d, 217. 
s a u r o m a t e s P o i r i e r , J . , 1886a, 24-26, p l . 
I I , f ig s .  4 - 6 (Elaphis s a u r o m a t e s ; l u n g s ) . 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1892a, 699, 736, 737; 
1893a, 8'76(spelled s au r ornati s ) . —Dubois, 
G . ; b .Mahon J . , 1959a, 212, 222(as s y n . 
of Oche tosoma s a u r o m a t e s ( P o i r i e r , 
1 8 8 6 ) ) . - - L o o s s , A . , 1894a, 204. —Luehe , 
M. F . L . , 1899k, 532, 533; 1900aa, 5 6 1 . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1888a,57;1893i , 83, 86, 
95 ,102 , 107. - - O d h n e r , T . , 1910d,33, 56. 
— P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1782.—Sonsino, P . , 
1893b, 185; 1893g, 2 1 6 . - - S t o s s i c h , M . , 
1 8 9 5 d , 2 2 0 - 2 2 1 ; 1 9 0 4 , 2 . - - T a l b o t , S. В . , 
1934a, 46(ais syn. of Renifer  s a u r o m a t e s 
568 
( P o i r i e r , 1885). —Volz, W . , 1899d, 232, 
234 ,237 . 
s a u r o m a t i s Braun , M . G. С . С . , 1893a, 876 
(for s a u r o m a t e s ) . 
s c a b e r Rudolphi, С . A . , 1819a, of Odhner , 
T . , 1905a,. 353; 1905b, 353 (pe r h a p s a 
S t ephanochasmus ) . 
s c a b r u m (Mal i e r , 1788) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 215-216 (Gadus b a r b a t u s ) . - - B e l l -
ingham, О ' В . , 1 8 4 4 a , 4 2 7 . - - v a n Benedën, 
P . J . , 187la , 61 (to Ech inos toma) ) ( M e r -
langus pol lachius ; in tes t ine ; Be lg ium) . — 
C a r u s , J . V . , 1885a, 1 2 6 . - C o b b o l d , Τ . S . , 
1858b, 158; 1860a, 3 7. - - C r e p l i n , F . C. H. , 
1 8 3 7 a , 3 1 1 . - - D i e s i n g , К . M. ¿ 1850a,383, 
398 (Mor rhus b a r b a t a , Lota molva ; N a -
ples) ; 1858e, 351 (Mer langus po l lach ius ) . 
- D u j a r d i n , F . , 1845a, 432-433 . —Kr/ iyer , 
H. N . , 1838-40a, 605; 1843-45a, 41, 166 
(Gadus m o r r h u a , Lota molva) . - - L o o s s , 
Α. , 1899b, 581, 582(of M ö l l e r , gene r i ca l l y 
H e m i u r u s , specif ical ly  p rob l ema t i c ) (of 
Rudolphi , p robably a S tephanos tomum) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 189ld, 507. - - N i c o l i , 
W . , 1907a, 78. - - v o n Ol fe r s ,  I . F . M . , 
1816b, 4 6 . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 387, 
406-408 , 435; 1810a, 376; 1819a, 118 (to 
(Echinos toma)) , 122, 124(see a l s o D. s c a -
b e r ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 34. ~ 
sc imna R i s s o , A . , 1826a, 262(also spel led 
scymna •& scymni by v a r i o u s autho r s ) 
(Echinorh inus s p i n o s u s ; E u r o p e ) . —Ario-
l a , V . , 1899a, 7 (spel led scymni) (as syn. 
of D. ve l iporu m) ; 1899e, 135. —Cuénot , L . 
C . M. J . , 1927a, 247 (spel led scymni) ( = 
Otod i s toma ve l i po ru m C r e p l i n ) . - - D i e s -
ing, K. M . , 1850a, 347 (as syn . of D. i n -
s igne) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , ' 1893d, 173; 
1893i, 52(spel led s c y m n i ) . - V i l l o t , F . - C . 
- Α . , 1876a, 1344-1346 ;1878a ,3 (spel led 
s cymna) . 
s c o m b r i pe l amid i s (T i l e s ius in Rudolphi , 
1809) Nig re l l i , R . F . , 1938c, 3 (as syn . of 
Hi rud ine l l a c l ava t a (Menz ie s , 1791)). 
s c o m b r i n u m von Lins tow, O. F . Β . , 1899a, 
80 (for s o b r i n u m ) . 
s c o r p a e n a e R u d o l p h i , C . A . , 1819a, 122 
(Scorpaena scrofa ; С . E . V . ) . - - B a r b a -
g a l l o , P . ; & D r a g o , U . , 1903a,410 (to 
(Die rocoelium)) (Seo грае na lu tea ; Catania). 
- B r a u n , M . G . С . С . , 1892а, 569, 642, 728. 
—Diesing, K . M . , 1 8 5 0 a , 3 9 8 . — L o o s s , Α . , 
1899b, 571 (this form  a s d e s c r i b e d by 
S tos s i ch , 188f>,  3, 5, belongs to the C r e a -
d i inae , poss ib ly to C ' readium). - -Mon t i -
ce l l i , F . S . , 1893i, 83, 84, 95.—Nicoli , W . , 
1909b,456. — P e r r i e r , E . , 1897a, 1763. - -
S t o s s i c h , M . , 1885b, 158(Scorpaena s c r o -
fa ;Tr i e s t ) ;  1886c, 33;( 1898c), 49. 
s co rp i i (Mül le r , 1776) Z e d e r , J . G. H . , 
1 8 0 3 a , 2 1 6 . - - D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 0 a , 3 6 6 
(as syn . of D . granulum)(Cottus scorpio) . 
Rudolphi , C . A . , 1809a, 395. 
s cymna Vi l lo t , F . C . - A . , 1878a , 3 (for 
s c i m n a ) . 
s cymni M o n t i c e l l i , F . g . , 1893i, 52 (for 
s c i m n a ) . - - A r i o l a , V . , 1899a, 7 (as syn . 
of  D. ve l iporu m) ; 1899e, 135. - - C u é n o t , L . 
C . M. J . , 1927a, 247 ( sOtodis toma vel i -
po r u m Crep l in ) . 
scyphocepha lum B r a u n , M . G . С . С . , 1899e, 
630(Testudo ma te rna t a ;Braz i l ) ; 1901a, 34-
36, fig.  14; 1901b, 34-36 , fig.  1 4 . - H u g h e s , 
R . С . ; Higginbotham, J . W. ; & C l a r y , J . 
W., 1942a, 117(as syn . of Acan thos tomum 
scyphocepha lum) . 
s e g m e n t a t u m M u e l l e r , A . 1894a, 125- 127, 
p l . 7 , f ig .  10 to ( (Echinos toma)) . 
s e m i a r m a tum Molin , R. , 1858d, 131 (Aci-
p e n s e r n a c c a r i ; P a t a vii); 1861c, 2 2 3 . — 
B r a u n , M. G. С . С . , 1892a, 584. - - C a b l e , 
R . M . , 1955a, 441 ("probably is a s p e c i e s 
of Sk r j ab inopso lus" ). - - C a r u s , J . V . , 
1885a, 1 2 7 . - - D i e s i n g , Κ. M . , 1858e ,352 . 
- - Ivanov , A . S . ; & Muryg in , 1 .1 . , 1937a, 
267 (Ac ipense r s tur io) .—Luehe, M . F . L . , 
1906b, 100; 1909b, 85. — Odhner , T . , 1902c, 
1 5 9 . - - P e r r i e r , E . , 1897a, 1 7 6 9 . - - S t o s -
s i c h , M . , 1 8 8 6 c , 4 2 . 
semif lavu m von Lins tow, O. F . Β . , 1880a, 
50-5 l ( P e t r o m y z o n f luviat i l i s ) . —Bit tner , 
H.; & Sprehn, C . E . W., 1928a, 17.—Luehe, 
M . F . L . , 1909b, 147(Lampre ta [ i . e . L a m -
pe t r a j f luv ia t i l i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 
54. 
s e m i s q u a m o s u m Braun, M . G. С . C . , 1900b, 
228-229, p l . 10,figs.  6, 7(Vesperugo n o c -
tu la ) . - - L o o s s , A . , 1907a, 483(belongs in 
P a r a b a s c u s ) . - M ö d l i n g e r , G. , 1930a, 182-
183, 196-197 ,p l . 21, f ig .  3 . --Sojfrys,  A . , 
1959a, 600-605(as syn, of P a r a b a s c u s 
s e m i s guamo sus (В r aun , 1900)). - - S p r e h n , 
C . E . W. , 1932c, 220(as syn . of P a r a b a s -
cus s e m i s q u a m o s u s ( B r a u n , 1900) ) .— 
Stûnkard , H. W . , 1 9 3 8 d , 3 8 , 4 9 ( a s syn.of 
L i m a t u l u m s e m i s q u a m o s u m (Braun, 
1900). 
s e r í a l e Rudolphi , С . Α . , 1808а, 351 (Salmo 
a lp inus ; Green land , Norway); 1809a, 368-
370(includes F a s c i o l a umblae F a b r i c i u s , 
1 7 8 0 ) ; 1 8 1 9 a , 9 7 . - - B i t t n e r , H . ; & Sprehn , 
C . E . W., 1928a, 25(Salvelinus salvel inus) . 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1893а, 876; 1893d, 
4 6 7 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a,23; 1879b, 
457(Salmo umbla) . —Diesing, K . M . , 1850a, 
343 ( includes D. u m b l a e , F a s c i o l a u m -
b l ae ) .—Duja rd in , F . , 1845a, 464.—Hofer, 
Β . , 1904a, 241(Salmo sa lve l inus ) .—Luet -
k e n . C . F . , 1875b, 182. - - v o n O l f e r s , I . F . 
M. , 1816a, 4 5 . - S t o s s i c h , M . , 1886c, 54.— 
W o l f , H . T . , 1908a, 147(salmon) . 
s e r p e n t a t u m Molin, R . , 1859f, 830-83 l (Say-
r i s c a m p e r i ; P a d u a ) . — Carus , J . V . , 1885a, 
13 l ( spe l led serpentu lU m). - - P a t o n a , С . , 
1896h, 18-19, fig.  7 ( to (Brachyla imus) ) ; 
1912a, 36(Scomberesox róndele ti; Genova). 
- - S t o s s i c h , M. , 1886c, 54(spel led s e r p e n -
tu lum) . 
s e r p e n t u l u m C a r u s , J . V. , 1885a, 13 1 (for 
se rpenta tu m) .—Stoss ich , M , 1886c,54(for 
se r p e n t a t u m ) . 
s e r r a t u m Dies ing , K . M . , 1850a, 385(Aran- ' 
us s co lopaceus ; in tes t ine ; Braz i l ) ; 1855c, 
6 7 , p i . 3 , f i g s .  14-17;1858e,347.—Braun, 
M . G . С . С . , 1892а, 5 7 1 . - D i e t z , E . , 1909а, 
182. — S t o s s i c h , M . , 1892с , 171. 
s i a l id i s von Lins tow, О . F . В . , 1892a, 334, 
p l . 15,fig.  20(Sialis l u t a r i a ) .— Braun ,M. 
G . C . C . , 1893b, 183. - - H a l l , M . C . , 1929b, 
24, 59 (Sialis l u t a r i a , S ia l i s f l av i l a t e r a ) . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 153. 
s i b i r i c u m Vinogradov, Κ. Ν. , 1892а , 116-
130, f igs.  .1-5 (Homo; l iver ) ; 1892d, 131-
1 3 5 . - - A n d e r s , J . Μ. , 1903a, 1245(man). 
- A r i o l a , V. , 1915a, 3 17, 3 1 9 . - A s k a n a z y , 
Μ . , 1900b, 491, 492, 494 ( m a n ; E a s t P r u s -
s ia) ; 1901a, 73, 77(Homo, dog, c a t ; T o m s k ) . 
— Bello, H. , 1916a, 12. —Bossuat, E . , 1902e, 
188(as syn . of Op i s tho rch i s f e l i n e u s ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1894g, 128- 129; 1894i, 
602-606; 1903a, 157, 159,fig.  106 (a s syn. 
of Op i s tho rch i s felineu s); 1908a, 186ς1915a, 
1 8 7 . - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 270;1913a, 
33 1 . - - C a s t e l l a n i , Α.; & C h a l m e r s , A . J . , 
1910a, 363; 1913a,474; 1919a, 5 7 6 . - - E r -
hardt , Α . , 1935b, 200(as syn . of O p i s t h o r -
chis tenuicol l i s (Rudolphi) ) . - - G u i á r t , J . , 
1910a, 272, 273. - - H e r t w i g , K, W. T . R . , 
1922a, 2 6 3 . - - H u b e r , J . C . , 1896a, 576; 
[1896b], 576. - - d e J o n g , D . Α . , 1921a ,258 . 
- - K a m e n s k i i , S. N . , 1900a, 5, 1 9 . - - K a t -
s u r a d a , F . , 1900b, 500; 1900c, 5 0 0 . - -
Kholodkovskii, Ν. Α., 1897a, 186; 1899a, 152. 
- - L e i p e r , R . Τ . , 1913g, 289. - - L o o s s , Α . , 
1899b, 674; 1905, 89 (as syn . of O p i s t h o r -
ch i s fel ineu s); 1914b, 326. - - M a n s o n , P . , 
1921a, 791 (as s y n . of Op i s tho rch i s fe-
l i neus ) . - - M o n i e z , R . - L . , 1896a, 137, fig. 
27.—Neumann, R . O . ; & Mayer , M . , 1914a, 
84, 526. - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1902a, 79 
(= Op i s tho rch i s felineu s); 1908a, 38Q 1912a, 
6 1 0 . - - P l o t n i k o v , N. N . . 1940b, 30-3 1 . - -
P r o k o p i S . I . , 1960a ,139 ,143 -144 , 147 (as 
syn . of Op i s thorch i s fel ineu s (R i v о 11 а , 
1884) ) . - -Romanov , F . I . , 1907a, 1333-
1338, 1 3 7 4 - 1 3 7 7 . - - S i m o n , C . Ε . , 1897a, 
209, 223; 1907a, 304; 191 la, 230,—Skrjabin, 
K . I . ; & Shul ' t s , R . E . S. , 1929a, 2 1 8 . - -
S lu i t e r , C . P . ; & Swel lengrebe l , Ν. Η . , 
1912a, 195 . -Sp rehn , C . E . W . , 1932c, 233. 
- - V e r d u n , P . ; &: Bruyan t , L . Α . , 1907b, 
7 0 5 . - W a r d , H . В . , 1895a, 3 28;[ 1895b], 328 
(Homo); 1903m, 869 (as syn. of O p i s t h o r -
ch i s felineu s) . — Weichselbaum, Α . , 1898a, 
315. 
s i e m e r s i i von But te l -Reepen , Η . В . , 1900a, 
586, 589, 5 9 6 - 5 9 8 , f i g s . 8 - 9  ( S p h y r a e n a 
b a r r a c u d a ; At lant ic Ocean); 1902b, 165-
236, p i . 6, fig.  26, p i . 10, fig.  54, text fig. 
h . - - D a r r , A . , 1902a, 668, 671. - - M a n t e r , 
H . W . , 1926c, 2 3 0 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
Gushanska i a , L . Κ . , 1957b, 636 (as syn . of 
Hi rud ine l l a s i e m e r s i ( v o n But te l -Reepen, 
1900). 
s igna tum D u j a r d i n , F . , 1845a, 415-416 (to 
(Brachyla imus)) (Coluber na t r i x ;Rennes ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W. , 1928a, 
17. - - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 780, 784, 
785; 1892e, 100; 1893a, 864, 866, 873; 1901a, 
13, 16; 1901b, 13, 16 (of E r c o l a n i , a s syn . 
569 
С . ; H i g g i n b o t h a m / J . W. ; & G l a r y , J . W . , 
1941a, 3 7 . — K r ^ y e r . H . N . , 1838-40a, 606. 
— Lamouroux , J . V . F . , 1824a, 563(dis tome 
s i m p l e ) . - - L e v i n s e n . G . M . R . , 1881a, 67-
69, p l . 3 , f ig . 1 (of  O l s s o n , syn . ¡ F a s c i o l a 
a e g 1 e f  i n i ) ( l a rva in T h e m i s t o l ibel lula , 
adul t in Cot tus s c o r p i u s , P h o b e t o r v e n -
t r a l i s ¡ E g e d e s m i n d e ) . — von Linstow, О . F . 
В . , 1889a, 97(Conger v u l g a r i s ) . - - L i n t o n , 
E . , 1898C, 525-526, p l . 47, f igs .  3 - 7 ; 1900a, 
295; 1901a, 295; 1901b, 415, 420, 43 6, 4 51, 
468, 475, 482, 485, 486, f i g s .  331 ,332 
( H e m i t r i p t e r u s a m ë r i c a n u s ; i n t e s t i n e , 
L e p t o c e p h a l u s c o n g e r , L i m a n d a f e r r u -
ginea; i n t e s t ine ; M i c r o g a d u s tomcod ; in — 
t e s t i n e ; a l l f rom Woods Hole , M a s s a c h u -
se t t s ) ; 1905d, 328, 334, 397 (Micropogon 
undula tu s; В e auf о r t, Nor th Carolina); 1940a, 
64(of  L in ton , 1898, a s syn . of Podoco ty le 
a tomon(Rudolphi ) ) , 67 (of  L in ton , 1898, a s 
syn . of Podoco ty le o l s s o n i O d h n e r ) . - -
Manté r , H. W., 1925a, l l (of  Linton) ; 1926c, 
206, 209.—Montice l l i , F . S . , 1893i, 61, 83, 
86, 94, 102, 105, 106, 1 0 7 . - - N i c o l i , W. , 
1907a, 70, 73(of  O l s s o n , a s syn . of P o d o -
cotyle a tomo n Rudolphi) . — v o n N o r d -
m a n n , A . , 1840a, 619(as syn . of F a s c i o l a 
aeglef in i ) . - - O d h n e r , T . , 1901a, 484, 485, 
506,508, 509, 510, 511, 512, 513; 1905a, 320-
321;1905b, 320-321 (of  O l s s o n , a s syn . of 
Podoco ty le a tomon)( to S i n i s t r o p o r u s , de-
s igna ted type in l e t t e r to S t i l e s , May 15, 
1 9 0 5 ) . - v o n O l f e r s . I . F . M .  , 1816a, 45 . - -
O l s s o n , P . , 1 8 6 7 - 6 8 a , 3 4 ; 1 8 6 9 b , 4 9 7 , 5 0 8 ; 
1876b, 15. - - P a l o m b i , A . , 1938a, 377( ? of 
O l s s o n ) . - - S t a f f о r d , J . , 1904b ,484( to 
S i n i s t r o p o r u s ) ; 1907a, 93(S a 1 m о s a l a r , 
Se bas t e s m a r i n u s , G a s t e r o s t e u s a c u l e a -
of  D. e r c o l a n i i Mont i ce l l i ) . - - C o b b o l d , T . 
S. , 1860a, 20. — Dies ing , Κ. M. , 1850a-, 390 
(Trop idonotus na t r ix ) ; 1858e, 350. —Doll-
fus,  R . P . F . , 1 9 5 4 e , 6 1 2 - 6 1 9 , 6 2 1 (as syn . 
of Lep topha l lu s n i g r o v e n o s u s ( B e l l i n g -
h a m , 1844)). - - E r c o l a n i , G. В . , 1882c, 80-
8 1 , 8 3 - 8 4 , 8 5 , 8 9 , 103, l l l . p l . 3 , f i g s . 22-
23(T ropidonoton n a t r i x ( e x p e r . )). — G a m -
b l e , F . W., 1896a, 7 2 . - H o y l e , W . E . , 1888a, 
5 3 8 . - K ä m p m a n n , К . , 1894a, 454, 456, 457, 
p l . 20, fig.  10; 1894b, 454, 456, 457, p l . 20, 
fig.  10.—von Lins tow, O. F. В . , 1879a, 185. 
- - L o o s s , A. , 1899b, 7 0 6 . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1899k, 528(of  E r c o l a n i , not Du ja rd in ) ; 
1909b, 120(as syn . of Lep topha l lus n igro-
venosus (Be l l ingham)) .— Mont ice l l i , F . S. , 
1893i, 187, 1 8 8 . - M u e h l i n g , P . , 1898b, 30. 
- - O d h n e r , T . , 1910d, 62, 66 (as syn . of 
Lep topha l lu s nig ro ve no sus) . - - P á r o n a , 
C . , 1921а , 27^Natr ix t o r q u a t a ) . — P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1803(Tropidonotus n a t r i x , c e r -
c a r i a in g r e n o u i l l e ) . — S c h a u i n s l a n d , H . 
H. , 1 8 8 2 a , 4 9 6 . - - S o n s i n o , P . , 1893b, 186-
- - S t o s s i c h , M . , 1895d, 216-217; (1898c), 
3 4 . - - T a l b o t , S. B . , 1934a, 54(as syn . of 
C a u d o r c h i s s igna tum(Duja rd in ) ) .—Timo-
feev, Ν. Ε . , 1 8 9 9 a , 1 4 - 1 5 , 2 7 , 2 9 ( T r o p i -
donotus na t r i x ;Kharkov) ; 1900a, 150-151, 
163, 1 6 5 . - - V o l z , W . , 1899d, 235, 2 3 7 . - -
W e d l . C . , 1 8 5 5 b , 4 0 0 - 4 0 1 , p l . 2b , f ig .  8 . -
Wes t , G. S . , 1896a, 323. 
s i gna tu m of E r c o l a n i , G. Β . , 1881e, 73, 74, 
75, 76, 78, 7 9 , 8 1 , 82;[ 1882a], 309, 3 1 0 , 3 1 1 , 
3 1 2 , 3 1 7 , 3 1 8 , p l . 2 , f i g s . 2 - 5 ( r e n a m e d 
D . e r c o l a n i i by Monticel l i , 1893i, 187, 188, 
p l . 6 , f ig .  67) (Trop idonotu s n a t r i x ) . - -
B r a u n , M. G. C . C . , 1901b, 13, 1 6 . - L u e h e , 
M . F . L . , 1899k, 5 2 8 . - S t o s s i c h , M . , 1904e, 
I . - - W h a r t o n , G. W., 1940a ,512(as syn . of 
T e l o r c h i s e r c o l a n i i ( M o n t i c e l l i , 1893)). 
s i m i l e S o n s i n o , P . , 1890e, 105(Python mo-
l u r u s ; kidney); 1893b, 185; 1893g, 215, 216; 
1 8 9 3 k , 4 9 9 . - - L o o s s , Α . , 1899b,602 (see 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ) . - - L u e h e , M . F . 
L . , 1 8 9 9 k , 5 3 2 . - - O d h n e r , T . , 1910d, 24, 
5 3 , 5 4 . 
s i m i l e L o o s s , A . , 1899b, 6 0 2 . - - S t i l e s , C . 
W., 1901r, 178.—Stiles , C . W.; & H a s s a l l , 
Α . , 1902d, 2 0 ( r e n a m e d H a e m a t o l o e c h u s 
s i m i l i g e n u s ) . 
s i m i l i s ( J ä g e r s k i ö l d , 1900) L e b o u r . M . V . , 
1905a, 103(her r ing gul l ) . 
s i m i l l i m u m Muehl ing , P . , 1898a, 18(Ful i -
gula ny roc a ) ; 1898a, 26, 96-97 , 98 , f i g s .  4, 
19. - - B r a u n , M . G. С . С . , 1902b, 11, 18. - -
L o o s s , Α . , 1899b, 574(to P s i l o s t o m u m ) . — 
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 334{as syn . of 
P s i l o t r e m a s imi l l imum(Muehl ing , 1898)). 
s i m p l e x Rudolphi , C . Α . , 1809a, 370-371 
( F a s c i o l a aeglef in i M ü l l e r , 1776, r e n a m -
ed) (Gadus aeglef inu s) ; 18 19a, 97. —Braun, 
M . G . С . С . , 1892a, 642, 699, 711, 728, 736; 
1893a, 866, 8 7 9 . - - C o b b o l d , T . S . , 1858b, 
157. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 343-344 . - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 6 . - - H e i t z , F . A . , 
1917a, 3 3 . - - H o f e r , В . , 1904a, 217 (Lota 
v u l g a r i s , Angui l la vulgar i s ) .—Hughe s , R . 
t u s , P h y c i s chus s , S c o m b e r s c o m b r u s , 
Acan thoco t tys s c o r p i u s ; C a n a d a ) . - - S t o s -
s i c h , M . , 1886c, 30-3 l (Angui l la v u l g a r i s , 
Cot tus , s c o r p i u s , Gadus aeg le f inu s , G. 
m e l a n o s t o m u s , Lo ta v u l g a r i s , P h o b e t o r 
v e n t r a l i s , Ran i ceps n i g e r , Sebas t e s n o r -
vegicus); 1902a, 5 8 2 . - Z s c h o k k e , F . , 1903b, 
132, 136, 137, 142, 143, 144 (of  Olsson) ; 
1933a, 566(of O l s s o n ) . 
s i m p l e x Rudolphi of  O l s s o n , P . , 1867-68a, 
34, p l . 4, fig.  81; 1876b, 15. - - L e v i n s e n , 
G . M . R . , 1881a, 67-69 (syn . : F a s c i o l a 
aeglefini ) ( l a rva in T h e m i s t o n e l ibe l lu l a , 
adul t in Cot tus s c o r p i u s , P h o b e t o r v e n -
t r a l i s ;Egedesminde ) .— Nico l i , W. , 1907a, 
7 0 , 7 3 ( a s syn . of Podoco ty le a tomon R u -
d o l p h i ) . - - O d h n e r , T . , 1905a, 320 - 32 1; 
1905b, 320-321(as syn . of P o d o c o t y l e 
a tomon ) . - - P a l o m b i , Α . , 1938a, 3 7 7 . - -
Zschokke , F . , 1903b,. 132, 136, 137, 142 , 
143 ,144;1933a , 566. 
s i m p l e x Polonio, A . F . , 1859, t e s t e P a r o n a , 
C . , 1894a, 147 ( L a c e r t a m u r a l i s ; P a d u a ) . 
- - H u g h e s , R . C . ; Higg inbo tham, J . W. ; & 
C l a r y , J . W . , 1942a ,128 . 
s i m u l a n s L o o s s , Α . , 1896b, 52-54 , p i . 4, 
» f igs .  28-30 ( P e r n i s a p i v o r u s ; bile duc t s ; 
A lexand r i a ) ; 1899b, 673(to O p i s t h o r c h i s ) . 
J a c o b y , S . , 1899c, 7; 1899d, 7 . - S p r e h n , C . 
E . W., 1932c, 235(as syn . of Op i s tho rch i s 
s i m u l a n s ( L o o s s , 1896)). 
s inense Cobbold, T . S . , 1875i, 432 (Homo); 
1875k, 780-781;1876, V e t e r i n a r i a n , L o n -
don, 97(same a s D. ch ínense & U m a c c o n -
nel l i ) ; 1876h, 211, 212; 1877a, 15~16;1883p, 
401; 1884g, 9 7 6 . - - A r i o l a , V . , 1914b, 84-
88(man) . - - B a e l z , Ε . , 1883a, 234, 236. - -
B i g g s . H . M . , 1890a, 30-37, 1 fig.  (U. S . A . ) . 
- - B i l l e t , Α . , 1893a, 506-510, f igs .  1 -2 
(syn. :D .hepa t i s p e r n i c i o s u m , D . h e p a t i s 
innocuum, D . j apon icum) ; 1898bT"290-309, 
f igs .  24, p i s . 1 4 - 1 6 . — B l a n c h a r d , R . 
Α . Ε . , 1 8 8 8 a , 5 8 5 , 5 9 6 , 6 1 5 - 6 1 8 ( s y n . : D . 
spa thu la tum L e u c k a r t ) , 622( s imi l a r to D. 
j apon icum) , 631; 189lp, 6Ö5, 607-609, 6 Í0 
(syn . : D . j a p o n i c u m Blanchard, D . hepa t i s 
e n d e m i c u m sive p e r n i c i o s u m , D .hepa t i s · 
innocuum); 1901b 209; 1901c, 586(to Op i s -
t h o r o c h i s ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1891d, 
426; 1893а, 875; 1893e, 349, 352, 3 53; 1893f, 
386, 425, 427, 428(Fe l i s ca tus d o m e s t i c u s ; 
l ive r ) ; 1894Í.605; 1895b 146-147, f igs.  63-
64; 1903a, 161(to Op i s tho rch i s ) ; 1908a, 190, 
191; 1915a, 191. - - B r u c e , A . , 1897a, 211-
2 1 2 . - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 268; 1913a, 
3 2 9 . - - B r u n e t l , 1902a, 125. — C a r a S s , S . 
- M . , 1888a, 42 p p . , 4 f igs,  ( l iver flukes 
of  m a n in O r i e η t ) . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & 
C h a l m e r s , Α . J . , 1910a, 364; 1913a, 475; 
1919a, 578. - - C h e s t e r , W . L . , 1887a, 360. 
- - C o r l e t t e , C . E . , 1897a, 146-147 (Aus-
t r a l i a ) ; 1897b, 195 -196 . - -De la f i e ld , F . ; & 
P r u d d e n , T . Μ . , 1897a, 130;1919a, 144.— 
Gaide, L . , 1905a, 5 6 8 - 5 7 9 . - G a m b l e , F . W . , 
1896a, 63, 70. — G i a r d , Α . , 1904c, 142 
mol luques come s t i b l e ) . — G r a 11, 1887a, 
468, 1 f i g . - - G u i a r t , J . , 1910a, 273 .— 
Guil lon, A . , 193 l a , 332-336( t rea tment ) .— 
Hackley , C . E . , 1886a, 518-519, fig.  883. 
- - H a h n , L . ; & Le fèv re , E . , 1884a, 544-
545 ( s y n . : D. spa thu la tum L e u c k a r t , D . 
hepa t i s innocuum B a e l z ) . - - H e r t w i g , K. 
W. T . R . , 1922a, 263 (subgen. O p i s t h o r -
ch i s ) ( syn . : D . s p a t h u l a t u m L e u c k a r t ) . 
- - H o r i , T . , 1890a ,2 -6 , 1 fig.  . - - H u b e r , 
J . С . , 1896a, 577 (as syn . of D. s patini-
l a t u m Leucka r t ) ; [1896b], 5 7 7 . - - I j i m a , 
I . , 1889b, 1 4 5 . ~ I m o t o , H . , 1908a, 550, 551. 
- - J a m i e s o n , S . , 1897a, 71-74, 1 fig.  (jaun-
dice); 1897b, 1 4 7 - 1 4 8 . - - J a n s ο n, J . L . , 
1 8 9 3 c , 2 6 5 - 2 6 6 . - - K a t s u r a d a , F . , 1900b, 
479; 1900c, 4 7 9 . - - K h o l o d k o v s k i i , Ν . Α . , 
1898a, 26, 28, p l . 11, f igs .  6 -9 ; 1899a, 152. 
— Küchenmei s t e r , G. F . H.; & Zürn , F . Α . , 
[ 1878-8 la ] , 333-335, p l . 8, fig. 10A.— 
Kur imo to , T . , 1893a, 1 -7 , 21-24 , 35-39 , 1 
p l . (Saga, Japan) ; 1893b 67-69, 85-87, 109-
111. - - L a n e , С . ; & Low, G . C . , 1923f, 1795 
(as syn . of C lonorch i s s inens is (Cobbold , 
1875)). - - L e g e r , M. , 1908a, 54-56. - - v o n 
Linstow, O . F . B . , 1903u, 279.—Looss , A . , 
1905, 90; 1907a, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 
147; 1914b, 3 2 7 . - - M c C o n n e l l , J . F . P . , 
1875a,271-274; 1875b,772-780, f igs .  1 -3 
(Homo sap iens) ; 1876a, 343 (spel led s in -
euse) ; 1878a, 406.—Macgregor , W., 1877a, 
3 - 16, pl .—Manson, P . , 1901c, 540; 1903e, 
631, 635-637 ,639; 1904CC, 631, 635 ,639 , 
fig.  99; 1908h ,660 ;1914a ,781 ;1921a ,790 
(as s y n . of Clonorch is s i n e n s i s ) . — Ma-
t h i s . C . , 1914c, 197(man;Tonkin) . —Mon-
i e z , R . - L . , 1896a, 86 ,123 , 125-136, 137, 
fig.  25. — M o s l e r , К . F . ; & P e i p e r , E . , 
1894a, 177-178, fig. 70(spel led sinese).— 
Moty, 1893b, 224-230 (pathology); 1909a, 
542, 543.—Neumann, R . O . ; & M a y e r , Μ . , 
1914a, 84, 530. - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 
1902a, 83(=Opis thorchis s inens i s ) ; 1908a, 
376; 1912a, 611. —Nogué, J . , [ 1900a], 168-
172. — P é l i s s i e r , G . , 1913a, 776-777 .— 
Rail l iet , Α . , 1885a, 295; 1890w, 142, 143.— 
Ra the lo t , G. , 1892a, 14. — Remy, Ch. l , 
1883c, 513. — S a m b u c . E . ; & B a u j e a n . R . , 
1913b, 4 1 3 . - S á n c h e z , J . , 1895a, 189(hom-
b r e ; China) . —SchneidemOhl, G . , 1896a, 
3 0 2 . - - S h e l d o n , S . , 1912a, 6 6 3 . - - S i m o n , 
C . E . , 1897a, 223.— Sokolov, P . , 1900a, 
528, 529, 530, p l . , fig.  9 . —Sonsino, P . , 
1889g, 278, 279, 280; 1896a, 297, 3 0 2 . - -
Sprehn , C . E . W . , 1932c, 236(as syn. of 
Op i s tho rch i s s inens i s )Cobbold , 1875)). — 
Stafford, J . , 1 9 0 2 a , 4 8 3 . - - S t i l e s , C . W . , 
1914a,230 (as syn . of C lonorch i s s i n e n - 
s i s ) .—Stiles, С . W.; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 
249(Homo). - - S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 23(as 
syn . of D. e n d e m i c u m ) . - - T a y l о r , W. , 
1884a, 48 -51, 52-53; 1885a, 5 8 - 6 0 . - T y s o n , 
J . , 1903a, 1180. — Val lo t , 1889a, 382 .— 
Ward, H . Β. , 1895a, 238 ,328 ( ca t ,Homo) ; 
[ 1895b], 238, 328; 1903m, 869(to O p i s t h o r -
c h i s ) . - - W e i c h s e l b a u m , Α . , 1898a ,315 .— 
Wern icke , R. , 1892d, 343, 347, 1 p l . , fig. 
12. - - W h i t e , M . J . , 1902a, 523(cases in U. 
5 . A . ) .—Wood,H. C. ; & F i t z . R . H . , 1897a, 
335. 
s inese M o s l e r , K . F . ; & P e i p e r . E . , 1894a, 
177-178 , f ig .  70 (for s i nense ) . 
s ineuse of McConne l l , J . F . P . , 1876a, 343 
( m i s p r i n t for s i n e n s e ) . 
s ingu la r e Molin, R. , 1859e, 288(Ibis falc i — 
nel lus¡ intes t ine) ; 1861c, 200-201, p l . 2, fig. 
6, p l . 3,fig.  3(Ibis fa lc ine l lus ;Patavi i ) .— 
B r a u n , M . G . C . C . , 189ld, 421; 1892a, 578, 
700, 736, 73 7; 190ld, 260' 1901g, 896; 1902b, 
86(as syn.of S t o m y l o t r e m a p ic tum Crep-
l in) . - - D i e s i n g, Κ. M . , 1859c, 428(Ibis 
f a l c i n e l l u s ; P a t a v i i ) . — L o o s s , A . , 1899b, 
723 (type of  S tomylus ) . - - P e r r i e r , E . , 
1 8 9 7 a , 1 7 8 1 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
2 l 6 ( a s syn . of S t o m y l o t r e m a p ic tum 
(Crep l in , 1 8 3 7 ) ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892e, 
162. 
s ingu la r e Molin of L o o s s , Α . , 1899b, 723. 
- - B r a u n , Μ . G . С . С . , 1902b, 86 ( r enamed 
S t o m y l o t r e m a p e r p a s t u m ) . 
s inua tum Rudolphi , C . Α . , 1819a, 97 -98 ,374 
(Ophidium i m b e r b e ; i n t e s t i ne ;Náp le s ) . — 
B r a u n , M. G. С . С . , 1883a, 41; 189Id, 421; 
1892a, 672, 763, 7 6 5 . - C a r u s , J . V . , 1885a, 
131. - -Cobbo ld , T . S . , 1 8 6 0 a , 2 5 . - - D i e s -
ing, K . M . , 1850a, 344 (F ie r a s f e r  i m b e r b e ; 
i n t e s t i ne ; Nap le s ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
468. — O d h n e r , T . , 1901a, 4 8 4 , 4 9 0 , 
571 
491; 1902c, 1 6 0 . - - P a r o n a , С . , 1902c, 6 
P p h i d i u m ba rba turn, F i e r a s f e r i m b e r b i s; 
P o r t o f e r r a j o ) ;  1912a, 3 6 ( F l e r a s f e r  acus ; 
N a p o l i ) . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1 7 7 4 . - -
S t o s s i c h , Μ . , 1886c, 55.—von Wil lemoes-
S u h m . R . , 1870a, 7-8; 1871a, 181-182, p i . 
11,fig.  6 . 
s i r edon i s P o i r i e r , J . , 1886a, 32-33 , p l . I l l , 
f igs.  4 - 5 (Siredon mex icanus ; i n t e s t ine ) . 
- - L o o s s , A . , 1894a, 204. - - M o n t i c e l l i , F . 
S . , 1893i, 8 3 , 8 6 , 1 0 2 , 1 0 7 . ' 
s i r e n i s B r a u n , M. G. С . С . , 1893a, 870(for 
D. s i r e n i s l a c e r t i n a e Vai l lant ) . 
s i r e n i s l a c e r t i n a e Vaillant, L . , 1863b, 348-
350, p l . »g, fig.  9 (Sire l a c e r t i n a ) . - - S t o s -
s i c h , M . , 1889a, 69. 
• s l u i t e r i (Brock , 1886) Braun , M . G. C . C . , 
1892a ,651 . 
sob r inu m L e v i n s e n , G . M . R. , 1881a, 70-71 
(Cottus s c o r p i u s ; E g e d e sminde) . —Cabal-
l e ro y C . , E . , 1952a ,8(ás syn . of S tepha-
nos tomum sob r inu m (Levinsen , 188 1). — 
von L ins tow, O. F . W. , 1889a, 80 (Aspido-
phorus d e c a j g o n u s ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 
581 (to S t e p h a n o s t o m u m ) . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 331 (to S tephanochasmus) ; 1905b, 
331. 
soccus Molin, R. , 1858d, 129 ( M u s t e l u s 
p l ebe jus ;Pa t av i i ) ; 1861c, 203.—Ariola, V . , 
1899a, 7 (as syn . of D . m e g a s t o m u m ) . - -
В r aun , M. G. С . С . , Í893a, 873 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1860a, 8 (spel led saccus ) (Mus te l a 
p lebeius ; s tomach ; Ba tav ia ) . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1858e, 3 5 1 . - D o l l f u s , R .  P . F . , [ 1937c], 
466 (as syn . of P tychogonimus m e g a s t o -
m u s ( R u d o l p h i , 1819) Luehe , 1900).— 
J a c o b y , S . , 1899c, 17; 1899d, 1 7 . - - v o n 
L ins tow, O. F . В . , 1903t, 3 5 4 . - - M o n t i - , 
c e l l i , F . S . , 1893Ì, 53, 192, 193. - - Ö r l e y , 
L . , 1885a, l l l ( s p e l l e d socus) .—Stoss ich , 
Μ . , 1883a, 118; 1890g, 13 1;( 1898e), 38. 
soc ia le L u e h e , M. F . L . , 1901p, 171-173, 
fig.  5 (Bufo m e l a n o s t i c t u s ; s m a l l inte s -
t ine; India) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1901h, 
700. — C h e n g , Т . С . , 1906с, 441, 442, 447, 
465(as syn . of M e s o c o e l i u m soc ia le  
(Luehe, 1901)Odhner, 1911). - -Dol l fus ,  R. 
P . F . , 1922e, 327, 332.—Klein, Vf.  , 1905a, 
7 8 . - - O d h n e r , Τ . , 1902e,42;1910d, 76 ,85 , 
8 8 , 9 3 . 
so leae D u j a r d i n , F . , 1845a, 417-418(to 
(Bracyhla imus) ) (P l e u r o n e c t e s so lea ; 
R e n n e s ) . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 399. - -
K r ^ y e r , Η . N. , 1838-40a, 612(Solea vul -
g a r i s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i,.193. — 
S toss i ch , M. , 1886c, 55.— Wagener , G. R. , 
1860a ,184. 
so leaeform e Rudolphi, C . A . , 1809a, 384(D. 
t r i g l ae g u m a r d i r enamed) (Tr ig la g u r n -
a r d u s ; v e n t r i c . ); 18 19a, 104. —Braun, M. G. 
C . C . , 1893a, 873.—Cobbold, Τ . S. , 1860a, 
26. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 362 .— Dujar -
d i n , F . , 1845a, 457. - - F r a i p o n t , J . , 1881b, 
4 . — K r ^ y e r , Η . N. , 1 8 3 8 - 4 0 a , 1 0 0 . - - v o n 
O l f e r s , I . F . M . ,  1 8 1 6 a , 4 5 . - S t o s s i c h , Μ . , 
1886c,55. 
s o l e a r e B r a u n , M . G. С . С . , 1899e, 629-630 
572 
(Testudo m i d a s ) ; 1901a, 22-23, fig.  8; 
1901b, 22-23 , f ig .  8 . - C a b a l l e r o y C . , E . , 
[ 1960b], 159-165(as syn.of C y m a t o c a r p u s 
undula tus L o o s s , 1899).—Cheng, T . С . ; & 
P r o v e n z a , D. V . , 1 9 6 0 a , 165, 166, 167(as 
syn . of C y m a t o c a r p u s s o l e a r i s (В r a u η, 
1899)). 
s o m a t e r i a e . Lev in sen , G . M . R. , 1881a, 71-
73, p i . 3, fig.  2 (Somate r ia mo l l i s s ima ; 
E g e d e s m i n d e ) . — Boutan .L . , 1904a, 74. - -
B r a u n , M . G . С . С . , 1892а ,578, 579, 586, 
642, 735; 1893а, 893, 9 1 0 . - - D u b o i s , R. , 
1 9 0 7 b , 336 (to ( L e u c i t h o d e n d r i u m ) ) . - -
G i a r d . A . , 1903g, 1225.—Herdman, W . A . ; 
& H o r n e l l , J . , 1906a, 7, 8 ( to (Brachycoe-
l ium)) . — J ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ. E . , 1899а, 
15, 16; 1900с, 738 .— Jameson ,H. L . , 1902а, 
140- 166; 1903а, 280-282 ( to(Leuci thoden- •* 
d r i um) ) ( Marga r i t i f e r a  v u l g a r i s , S о m a -
t e r i a mo l l i s s i m a , Oedemia n i g r a ) . - -von 
L i n s t o w , O . F . B . , 1890, 179. - - L o o s s , Α . , 
1894a,173; 1899b ,618 ,619; 1 9 0 1 b , 2 0 7 . - -
Luehe , M. F . L . , 1898g,624,625;1899k, 
5 3 7 . - M o n t i c e l l i , F . S., 1888a, 12, 38; 1893Ì, 
43, 61, 8 3 . - N i c o l i , W., 1907f, 265. —Odh-
n e r , T . , 1900b, 12, 13 ;1905a ,311 ,313 (to 
Gymnophal lus) ; 1905b, 3 11,· 3 13. —Palombi, 
Α . , 1924a, 144. - - S p r e h n . C . E . W., 1932c, 
204(as syn . of Gymnophal lus s o m a t e r i a e 
(Lev insen , 1881)) . - -Stafford, J . , 1905a, 
692. - - S t o s s i c h , Μ . , 1892c, 146. 
sophiae S tos s i ch , Μ. , 1886a, 44 -45 , p l . 8, 
f igs . 34 -35(Page l lus m o r m y r u s ; T r i e s t ) ; 
( 1898c), 4 9 - 5 0 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 
644, 720, 7 2 8 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 571 
(thinks t h i s belongs to С r e a d i i n a e , p o s -
sibly to Cread ium) ; 1902m, 785(cf.  D . i s o -
p o r u m a r m a t u m ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 
1893i, 85, 94, 1 0 2 , - - O d h n e r , T . , 1905a, 
328,338;1905b, 328, 338. 
s o r i c i s Dies ing ,K. M. , 1858e, 354(based on 
Di s tome(Dic rocoe l ium) de la m u s r a i g n e -
m u s e t t e P o n t a l l i é , 1853a, 105) (Sorex 
a r a n e u s ) . —Baer , J . G . , 1928a, 30. - - B i t t -
n e r . H . ; & Sprehn, C . E . W . , 1928a, 25 
( S o r e x a r a n e u s , C r o c i d u r a r u s s u l a ) . - - ^ 
B r a u n , M . G . С . С . , 1893a, 8 7 5 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1 8 6 0 a , 9 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 
805 (Croc idu ra r u s s u l a , So r ex a r a n e u s ) . 
- - S t o s s i c h , M . , (1892a), 36 (Croc idur a t 
a r a n e a ) . 
s o r i c i s a r a n e i Dies ing , K. M . , 1855c,64 , 
footnote 3(to (Dicrocoel ium)) [ b a s e d on 
Dis tome ( D i e r o c o e l i u m ) de la musa*-
ra igne m u s e t t e P o n t a l l i é , 1853a, 105']. 
s p a r i Rudolphi, C . A . , 1819a, 122 (Sparus 
e r y t h r i n u s . S . s m å r i s ; С . E . V. ) . - - D i e s -
ing, K. M . , 1850a, 3 9 9 . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c, 55 (Page l lus e r y t h r i n u s , S m a r i s 
vu lgar is ¡ in tes t ine) . 
spa thaceu m Rudolphi, C . A . , 1819a, 109, 
4 0 3 ( L a r u s g laucus ¡inte s t ine ¡Mus. Vien . ) . 
— B a i r d , W. , 1853a, 4 8 . - - C r e p l i n , F . C. 
H . , 1 8 3 7 a , 3 1 0 ; 1 8 3 9 a , 2 8 7 . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1850a, 3 10 (to H e m i s t o m u m ) . — 
N i t z s c h , C . L . , 1 8 1 9 a , 4 0 0 . - - v o n N o r d -
m a n n , A . , 1840a, 628(to Ho los tomum) . - -
Sprehn, С . E . W. , 1932c, 345(as syn . of 
P r o a l a r i a spa thaceum(Rudolphi , 1819)). 
spa thu la tum L e u c k a r t , K. G. F . R . , 1876a, 
871 -872(nec Crepl in , 1849)(see Opis thor-
chis s i n e n s i s ; see a l so D. spa tu la tum) 
(Homo); 1889a, 336-355, f igs.  . - - A n d e r s , 
J . M . , 1903a, 1245. --Aschoff , L . , 1892a, 
495.—Askanazy, M . , 1900c, 712. - - B a e l z , 
Ε . , 1883a, 2 3 6 . - - B i l l e t , Α . , 1898b, 308. 
- - B l a n c h a r d , R . A . E . , 1888a, 615(as syn. 
of D . s i n e n s e ) ; 190 lb ,209; 1 9 0 l e , 5 8 6 (as 
syn, of Op i s tho rch i s sinensis)-. —Brande s, 
G . P . H . , 1891b, 265; 189 l e , 731; 189ld, 11. 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1883a, 65;1892a, 598, 
602, 6 4 1 , 6 6 1 , 6 6 9 , 6 7 1 , 6 8 2 , 6 9 9 , 7 0 0 , 7 0 4 , 
7 0 7 , 7 1 2 , 7 1 4 , 717 ,719 ,724 , 725, 732, 733, 
784 ,785 ;1893e ,349 ;1903a ,161(as syn. of 
Op i s tho rch i s s inensis) ; 1908a, 190, 191. - -
B r u m p t , E . J . Α . , 1910a ,268 ;1913a ,329 . 
- - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1910a, 364, 365; 1913a,475-476; 1919a, 578. 
- -Cobbo ld , T . S . , 1 8 7 6 , V e t e r i n a r i a n , 
London, 97; 1879b, 28; 1883p, 401.—Duffek, 
Ε . , 1 9 0 2 a , 7 7 4 , — F i e b i g e r , J . , 1 9 1 2 a , 157. 
- - G a m b l e , F . W. , 1896a, 63. - - H a h n , L . ; 
& Le fèv re , Ε . , 1884a, 544 (as syn . of  D. 
s inense C o b b o l d ) . - - H a r z , К . О . , 1881c , 
5. - - H o y l e , W . E . , 1888a, 538. - - H u b e r , J . 
C . , 1896a, 5 7 7 - 5 7 8 . - - H u z i i , H . ; & Nao-
m i y a , Κ. , 1932a, 547-552(spel led spa thn-
l a t u m ) . - - I j i m a , I . , 1889b, 1 4 5 . - - I m o t o , 
Η. , 1908a, 5 5 0 . - - I n o u e , Ζ . , 1900a ,1 -60 , 
18 c h a r t s ; 1903b, 107-146. —Jamieson , S. , 
1897b, 147(spelled spa tu la tum)(as syn . of 
D. s i n e n s e ) . - - J i m b o , Κ . , 1 9 1 4 a , 5 5 . - - d e 
Jong , D . A . , 1921a, 265. - - K a t s u r a d a , F . , 
189 lb , 1 - 12, 1 pi . (case of  c y s t o m a hepa -
tis); 1898a, 165-167(relat ion to gallstones); 
1898b, 730-73 5; 1898c, 621-632; 1900b, 479-
505 ,p i . 13 , f igs .  l - 1 3 ; 1 9 0 0 c , 4 7 9 - 5 0 5 , p i . 
13,figs.  1-13; 190 la, 169-174; 1904d, 22;1904f, 
148(cat, dog); 1904h, 1385-1387; 1912U 349-
358, 1 p l . , f igs.  l -2 ;1914b , 309, 310, 312. 
- - K i y o s a k i , Η . , 1928a, 64 -66 ( in f aeces ) . 
- - K o b a y a s h i , Η. , 1910b,465-468; 1913a, 
1194-1195. - - L a n e , C . ; « ¡ L o w , G . C . , 
1923f,  1795(as syn. of C lonorch i s s inen -
s isJCobbold , 1875)). - - L a s p e y r e s , K., 
1904a,14 p p . . - - L o o s s , A . , 1894a, 180, 
186, 206, 212,214; 1899b, 564; 1905m, 280 
(as syn , of Op i s tho rch i s s inensis) ; 1905c, 
90; 1907a, 141 (as syn. of  D. s i nense ) . - -
M a c g r e g o r , W. , 1877a, 3 - 1 6 ( c a u s e of 
pa ra ly t i c d i s e a s e in Homo); 1877b, 775-
7 7 6 . - - M a n s o n , P . , 1914a, 781; 1921a, 790 
(as syn, of C lonorch i s s i n e n s i s ) . - - M e n -
g e r t - P r e s s e r , H. , 1925c, 25.—Monticel l i , 
F . S. , 1888a, 39, 52 (spel led spa tu la tum) , 
57; ( 189 l i ) , 110; 1893i, 83, 84, 86, 95, 102, 
105, 106, 107. - - M o s l e r , К . F . ; & P e i p e r , 
E . , 1894a, 1 7 7 . - - N a k a y a m a , Η . , 1910b, 
1-3 (spel led s p a t u l a t u m ) . - - N e u m a n n , R . 
O.; & M a y e r , M. , 1914a, 84, 530.—Neveu-
L e m a i r e , Μ. , 1908a, 376; 1912a, 6 1 1 . - -
Osafune,  1898a, 1 9 5 - 2 2 5 . - - P e r r i e r , E . , 
1897a, 1770,1779, 1782, 1 7 8 6 . - - R a i l l i e t , 
Α . , 1885a,295(spelled spa tu la tum); 1890w, 
1 4 3 . - - S a i t o , S . , 1898a, 1 -9 ; 1906a, 133-
138,f igs .  1 -10 . - - S e i f e r t , Ο . , 1908a, 506. 
- -Sey fa r th ,  C . , 1920a, 34, 35(man;Japan , 
I n d o c h i n a ) . - - S i m o n , C . Ε . , 1897a, 209 , 
223; 1911a, 230 ( s p e l l e d s p a t u l a t u m ) . - -
Sinitsin, D . F . , 191 l a , 48. - - S l u i t e r , С . P . ; 
& Swel lengrebe l , Ν. Η . , 1912a, 1 9 7 . - -
Sonsino, Ρ . , 1889g, 278 (spel led spa tu l a -
tum) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c,236(nec 
C r e p l i n , 1849) (as s y n . of Op i s tho rch i s 
s i n e n s i s (Cobbold, 1875)). - -S t i l e s , С . W. , 
1907e, 541; 1914a, 230 (not C r e p l i n , 1849, 
for  D. spa tu la tum Rudolphi, 18 19)(as syn . 
of C lonorch i s s i n e n s i s ) . - - S t o s s i c h , M . , 
1892a, 23 (as syn. of D . e n d e m i c u m ) . - -
Stubbendorff, G. , 1893a, 12,—Tanaka, Y . , 
1 9 0 0 a , 2 1 6 7 - 2 1 7 1 . - - V e r d u n , P . ; & B r u -
yant , L . A . , 1907a, 655(as syn . of Clon-
o r c h i s s inens i s Cobbold). - - V o g t , С . , 
1878, 10, 1 4 . - - W a k a b a y a s h i , E . , 1931b, 
1 5 0 - 1 5 2 . - - W a k a b a y a s h i , T . , 1900a, 551 
(geographica l d i s t r ibu t ion in J a p a n ) . - -
Ward , Η . Β . , [1895b], 328; 1903m, 870(as 
syn . of  Op i s tho rch i s s i n e n s i s ) . - - Y a m a -
giwa, Κ . , 189Id, 11-18; 1901a, 155-168, 
1 fig. 
spa thu la tum Rudolphi (nec L e u c k a r t ) of 
C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 310;1839a, 287; 
1849a, 66-67 .— Braun , M . G . C . С«·, 1901a, 
29; 1901Ъ, 2 9 . - - K o w a l e w s k i , M . , 1896d, 
253 (for spa tu la tum) (Botauru s minutus ; 
Dublany); 1902d, 27 (to Sodal i s ) . - - L o o s s , 
A . , 1902m, 462. 
spa thu la tum hepa t i s S i m m o n d s , M . , 1900a, 
1758. 
spatula D u j a r d i n , F . , 1845a, 394( to(Dicro-
coel ium)) (Accentor m o d u l a r i s ; Rennes) . 
- - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 336. - - S t o s s i c h , 
M. , 1892c ,156 . 
spa tu la tum Rudolphi, C . A . , 1819a, 109,403-
404, 600 (Ardea minu ta ; in tes t ine ; Vienn . 
M u s . ) . - - A s a d a , J . , [ 1920a], 139; 1920h, 
6 9 - 7 1 . - - B r e m s e r , J . G . , 1824c, p l . 9, 
f igs .  1 5 - 1 6 . - - C r e p l i n , F . C . H. , 1829b, 
4 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 367(to Holo-
s t o m u m ) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 3 7 6 . - -
H a r z . K . Ο. , 1881c, 5. - -Kowa lewsk i , M. , 
1896d,253 (Botaurus m i n u t a ) . - - L e y s , J . 
F . , 1906a, 3 0 2 . - - N a k a y a m a , H . , 1912b, 
(3), 20. - - N i t z s c h , C . L . , 1819a, 4 0 0 . - -
von N o r d m a n n , Α . , 1840a, 628 (to Holo-
s t o m u m ) . - - P a r o n a , C . , 1902c, 4(Ardet ta 
m i n u t a ) . - - P e r r o n c i t o , Ε . , 1882a, 279. - -
Simon, C . E . , 1907a, 304.—Sinitsin, D . F . , 
191 l a , 48 . - - S p r e h n , C . E . W., 1932c, 328 
(as syn . of Sodal is spa tu la tu s (Rudolphi, 
1819) ) .— Stoss ich ,M. , 1892c, 186(Ardetta 
m i n u t a ; V i e n n a ) . - - Y o k o g a w a , S . , 1913a, 
( r é s u m é , 3). 
s p h a e r o s t o m u m Schlot thaube r , 1860a, 130 
(Corvus c a r y o c a t a c t e s ) . 
s p h a e r u l a L o o s s , Α . , 1896b, 81-86 , p l . 6, 
f igs . 59-60(Rhinolophus h i p p o c r e p i s ; 
Ghizeh); 1898a, 454, 456, 457, 458, fig.  1 
(VI); 1899b, 547. - - B h a l e r a o , G . D . , 1926b, 
3 0 2 . - - S t i l e s , C . W . , 190 I r , 200. 
sp i cu l a to r D u j a r d i n , F . , 1845a, 424-425(to 
573 
(E chino s toma)) (Mus decumanus ;Rennes) . 
- - B r a u n , M. G. С . С . , 1901e, 3 4 0 . - - C o b -
b o l d , T . S . , 1879b, 316. - - D i e s i n g , Κ. M . , 
1850a, 382. - - E r c o l a n i , G. Β. , 1881e, 15; 
[1882a], 2 5 1 . - - v o n Lins tow, O. F . В . , 
1886a, 128-131, p l . 9 , f i g s .  28 -29 :1890 , 
184. - - P o d ' i a p o l ' ska ia , V. P . , 1924a, 288. 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 311 (as syn.of 
E c h i n o s t o m a sp icu la to r (Dujard in , 1845)). 
- - S t o s s i c h , M . , (1892a), 28 (to Echino -
s t o m a ) . - - S t u n k a r d , H . W.; & H a v i l a n d . C . 
В . , 1 9 2 4 a , 1 . 
sp icu l i fe ru m M a c C a l l u m , G. Α . , [1919b], 
85-86 , f igs.  42, 42a, 42b(Acipenser s t u r -
io;New York A q u a r i u m ) . 
sp l cu l i ge ru m Muehl ing, P . , 1898a, 18-19 
(Fuligula nyroca) ; 1898b, 4, 26, 97-100, fig. 
1 8 . - - B r a u n , M. G . C . C . , 1902b, 11, 15 (to 
P s i l o s t o m u m ) , 16(as syn . of D.o l igoon) , 
• 18, 155. - - L o o s s , Α . , 1899b, 57"4(to P s i l o -
s t o m u m ) . - - S p r e h n , C. E . W. , 1932c, 334 
(as syn . of P s i l o t r e m a sp i cu l i ge rum  
(Muehling, 1898)). 
sp in iceps L o o s s , Α . , 1896b, 114-118 ,p l . 8, 
f igs.  79-80 (Bagrus bayad;Cai ro) ; 1899b, 
578,581(type of A с a n t h о s t о m u m ) . - -
Braun , M. G. С . С . , 1899e, 630;1901a, 34; 
1901b, 34. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1.932e, 559 
(as syn, of Acan thochasmus s p i n i c e p s 
(Looss , 1896)). 
sp inosu lum Hofmann, К . , 1899a, 184, 193, 
201 ,204 , pl . 11, fig.  6 ( E r i n a c e u s e u r o -
paeus) .—Adam, W. ; & Leloup, Ε . , 1934a, 
22 -23 (Er i naceu s eu ropaeu s ; A l l emagne ) . 
- D o l l f u s ,  R . P . F . , 1935f , 62( ? as syn . of 
Brachyläémug· e r i n a c e i E . B l a n c h a r d ) . — 
St i les , C. W. ; & H a s s a l l , Α . , 19.08b, 74, 
233(spel led sp inu losum) . 
spino sum von L i n s t o w , O . F . B . , 1880a, 51 
(Sylvia ruf a). — B r a u n , M . G . C . C. , 1892a, 
696, 7 3 3 . - L o o s s , Α . , 1894a, 1 7 5 . - L u e h e , 
M. F . L . , 1899k, 531 (thinks th is i s p e r -
haps D. c i r r a t u m ) . - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 
162(Sylvia ru fa ; in tes t ine ;Hameln) . 
sp inu losum Rudolphi , C . Α . , 1808a, 358; 
1809a, 425( to(Echinos toma)) (Larus c ine r -
a r ius , L . naevius, Colymbus spe t e m[ i . e . -
n] t r ioña l i s ;Gre i f swald); 1819a, 1 1 6 , 4 19 
(Colymbus c r i s t a t u s ; M u s . Vien . ) . —Baird, 
W. , 1853a, 56. —Bell ingham, O 'B . , 1844a, 
4 2 6 . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1892а, 575; 
1893а, 879. - - C a u l l e r y , M. , 1922а, 172, 
246. — C r e p l i n , F . С . H . , 183 7a, 3 16; 1846a, 
141, 144, 146(Halieus g r a c u l u s , A n a s bos-
chas f e r a ) . - - D i e s i n g ,  K. M . , 1850a,392 
( L a r u s a rgen ta tus , L . r id ibundu s , C o l y m -
bus s e p t e n t r i o n a l i s , Pod i ceps с r i s t a t u s ) ; 
1858e, 3 50, 3 51(Numenius a r q u a t u s , Anas 
c langula , L a r u s c a p i s t r a n u s , L . r id ibun-
du s , Pod iceps c r i s t a t u s ) . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 430. —Kotlán,S. , 1922a, 568. - - v o n 
Lins tow, O . F . B . , 1877b, 183, pl . 13, fig. 
1 4 . - M o l i n , R . , 1858d, 130-13 1; 186le, 220-
221, pl . 3, fig.  6, p l . 4, fig.  2 . - - M u e l l e r , 
A . 1 , 1897a, 20-21 , pl . 3, fig.  4 . - - v o n 
Nordmann , Α . , 1832a, 90, 102; 1833b, 304. 
- - O d h n e r , T . , 1910d, 143 (Ceryle rud i s ) . 
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- - v o n O l f e r s . I . F . M . , 1816a ,47 . - - S t o s -
s ich , Μ. , 1892b, 64 ( L a r u s r id ibundu s; 
Tr ies t ) ; 1892c, 169(to E chino s toma ) ( Bue e-
phala c langula , Chroocepha lus minu tu s , 
С . r id ibundus , L a r u s g l aucus , P h a l a c r o -
c o r a x g r a c u l u s , Querquedula c i r c i a . T o -
tanus fuscu s) . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 
1 9 5 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937b,91 (of Son-
sino, 1896, a s syn, of P s e u d e c h i n o s t o m u m 
ine o rona tu m Odhne r , 1911). 
sp inu losum Hofmann, К . , 1899а, 184, 193, 
201, 204, pl . 11, fig.  6. - - B a e r , J . G . , 
1928a, 33(as syn . of H a r m o s t o m u m he l i -
c i s (Mecke l ) ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 1899g, 
492 (to H a r m o s t o m u m ) ( E r i n a c e u s e u r o -
paeus) ; 1900h, 12; 1901e,338 (to H a r m o -
s tomum) , 3 4 1 . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 6 8 9 . - -
Sinitsin, D . F . , 1931e, 830(as syn . of H a r -
m o s t o m u m m i g r a n s (Dujardin)) .—Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 357 (as syn. of H a r m o -
s tomum sp inu losum (Hofmann, 1899)). 
S t i l e s , С . W.; & Hassa l l , Α . , 19081* 74, 233 
[for  D. sp inosu lum Hofmann, 1899а]. 
" s p i n u l o s u m " of Mol in , R . , 1861c, p l . 4, 
fig.  2 (is not E . sp inu losum, see L o o s s , 
1899b, 689, b u t p e r h a p s a S tephanos to-
m u m ) . 
s p i r a l e (Dies ing, 1850) B r a n d e s , G. P . H. , 
1892b, 507. - - B r a u n , M . G . C . С . , 1899e, 
631-632;1901a ,54 ; 1 9 0 1 b , 5 4 . - - S t o s s i c h , 
M . , 1895d, 232 (Pe l tocepha lus t r a c a x a , 
Tes tudo tabu la t a , Hypsi lopus tube reu l a -
tus) . 
s p i r a l e de F i l i pp i , F . , see P a r o n a , С . , 
1896,2 (Dentex v u l g a r i s ) . 
s q u a m a t a Kerber t , С . , 1881a, 556(for squa -
m u l a ) . 
s q u a m o s u m (Villot , 1878) B r a n d e s , G . P. 
H. , 1890a, 577. — Braun, M. G. С . С . , 1892a, 
569, 735. - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1763. 
squamula Rudolphi , C. A . , 1819a, 103, 391 
(Muste la pu to r iu s ; i n t e s t i ne ;Mus . V ien . ). 
- - B a i r d , W. , 1853a, 52. - - B l u m b e r g , C . , 
1871a, 3 4 . - B r a n d e s , G . P . H . , 1892b, 506. 
- - B r a u n , M . G'. C . C . , 1890a, 439;1892a, 
567, 568, 571, 628, 636, 6 3 7 , 6 3 8 , 6 4 0 , 641, 
642, 647, 648, 655, 678 ;1893a, 866, 87 1, 880. 
- - B r e m s e r , J . G . , 1824,p l . 9 , f i g s . 9 - Ю . 
- C r e p l i n , F . С . H . , 1837a, 3 26; 1839a, 288. 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 321(to Monos to -
ma) (Mustela pu to r iu s ; T o u l o u s e ) . - - D û -
j a r d i n , F . , 1845a, 406(type of E u r y s o m a ) . 
- - F a u s t , E . C . ; & N i s h i g o r i , M . , 1926a, 
92. - - F r a i p o n t , J . , 1880a ,398;1880b,106; 
1880c, 419, 420-429, 430, 432, 433, 441, 
4 4 2 , 4 4 3 , p l . 18, f igs .  1 - 17(larva in Rana 
t e m p o r a r i a , a d u l t in Mus te l a putorius); 
1881a, v i i i - i x ( R a n a t e m p o r a r i a ) ; 1881b, 
I , 3 , 4 , 14; 1883a, xxxvi i . — F u h r m a n n , Ο . , 
1928b, 34. - - G a m b l e , F . W. , 1896a, 72. - -
Guyénot , E . ; & Navi l le , A . , 1922c, 413. - -
Kampmann, К . , 1894a, 446, 448; 1894b, 446, 
4 4 8 . - - K e r b e r t , C . , 1881a, 556 (spel led 
s q u a m a t a ) . - - L e vins en , G . M . R . , 188 l a , 
7 5 . - - v o n Lins tow, O. F . В . , 1873e, 99; 
1878a,· 39 ( F o e t o r i u s p u t o r i u s ) . - - L o o s s , 
A . , 1 8 8 5 b , 2 0 . - - L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
89, 148,f ig.  7 2 . — M a c é , E . , 1880а, 67, 77-
78, p l . 2 , f ig .  7. - -Maddox , R. L . , 1867a, 
87-99(Morrhua aeglef inu s) . - -Mont ice l l i , 
F . S . , 1888a, 7, 41, 43, 45; 1893i, 6 2 . - M u e l -
l e r , J . F . ; & Van C leave ,H . J . , 1932a, 120. 
- - O d h n e r , T . , 1914c, 244. - - P e r r i e r , E . , 
1897a, 1762, 1777, 1778, 1803(putois, c e r -
c a r i a in g renoui l l e r o u s s e ) . — P o i r i e r , J . , 
1885b, 102. - - P r e l l , H . Β. , 1928a, 118. - -
Rol les ton , G. , 1888a, 645. - - S p r e h n , C . E . 
W., 1932c, 256(as syn . of E u r y h e l m i s 
squamula(Rudolphi , 18 19)) .—Stile s, С . W., 
& H a s s a l l , Α . , 1898a, 88, 98(type of E u r y -
s o m a ) . - - S t o s s i c h , M . , (1892a), 20 ( P u -
to r i u s p u t o r i u s , P . v u l g a r i s ; Vienna , T o -
l o s a ) . - - V a n C leave , H. J . ; &: M u e l l e r , J. 
F . , 1932a, 16, 17. - - W e g e l i n , H . , 1930a, 
161 (Pu to r ius foe tor ius ) . - - W i l l e m , V. , 
1 9 1 0 a , 8 , 1 6 . — Z e l l e r , E . , 1867a ,213-220 , 
p l . 13, f igs . l - 4 ( g r a s s f rog) . 
s t e r n a e can t i acae Diesing, K . M , 1858e, 344 
(based on La Va le t t e , [1855a], 9, 37, p i . 
1, fig.  1 5 , 1 . 2 . , & Moul in ié , 1856a, 102) 
(Sterna can t i a c a ) . - - S t o s s i c h , Μ. , 1892c, 
186. 
s t o s s i c h i i (Monticelli , 1891) Braun, M. G. С . 
С . , 189 Id, 423 (=D. o e r e a t u m Mont icel l i ) 
(Clupea p i l cha rdu s ) ; 1893a, 911. 
s t r i du la e Reich, G. С . , 1801а, 37 l -386 (S t r i x 
s t r idu l a ) .— Brande s , G. P . H. , 1888a, 9. - -
Dies ing , K . M . , 1850a, 386,—Pulteney, R. , 
1805a, 3 7 1 . - - R u d o l p h i , C . A . , 1809a, 423 
( r e n a m e d D. ap i cu l a tum ) . - - S p r e h n , C. £ . 
W . , 193 2c, 311 (as syn. of E c h i n o s t o m a 
s t r i du la e (Reich, 1801)). 
s tu rio ni s Rudolphi , C . A . , 1809a, 43 5(Aci-
p e n s e r s tur i o ;Ar imini ) ; 18 19a, 118(as syn. 
of D. h i sp idum ) . - - B a i r d , W . , 1853a, 57. 
— Dies ing , K . M . , 1850a, 392(as syn . of D . 
h i sp idu m) . 
súbe lava tum (Goeze, 1782) Z e d e r , J . G . H . , 
1800a, 164, 185- 188(Rana). —van Beneden, 
P . J . , 1858a, 81, 82(to Amphis toma) ; 186 la, 
8 1 , 8 2 . - - B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 9 . - - , 
Bravo Hol l i s , M . , 1941a, 132 (as syn. of 
Dip lodiscus subc lava tus ( G o " e z e , 1782) 
Dies ing , 1 8 3 6 ) . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 
318 (to D i p l o d i s c u s ) . - - R u d o l p h i , C. Α . , 
1809a, 348. - - Z h a d i n , V. I . , 1921a, 67. 
subflavu m Sonsino, P . , 1892e, 91-92 (Za-
m e n s i s v i r id i f lavus ) ; 1893b, 184. —Braun, 
M . G . C . C . , 1893b, 185.—Dollfus,  R. P . F . , 
1924d, 274. - - S t o s s i c h , M. , 1895d, 216 
( Z a m e n s i s v i r id i f lavu s; P i s a ) . - - S z i d a t , 
L . , 1 9 2 8 b , 3 4 2 . - - V o l z , W . , 1899d, 235, 
237. 
subtenue Lin ton , Ε . , 1907e, 106, 124, p l . 9, 
fig. 65(Calamus c a l a m u s , H a r p e r u f a , 
I r id io bivi t ta tus , Lachno la imus m a x i m u s 
1886c, 3 3 . - - B r a u n , M. G. C . C . , 1 9 0 1 g , 
941; 1902b, 119. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1935f, 
5 9 . - - M o r g a n , D. Ο. , 1927c, 101; [ l927d] , 
101. - - S t o s s i c h , M. , 1892c, 145 (to C lad -
d o c o e l i u m ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1928c, 
328. - - W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 218. 
s u s p e n s u m Braun , M. G. C . C. , 1901g, 948 
(Corvus s p . ; Braz i l ) ; 1902b, 11, 1 4 7 . - -
Odhner , T . , 1913c, 3 0 5 , 3 0 6 . - - S o l o v ' e v , 
P . F . , 1 9 1 2 b , 1 0 2 . - - S z i d a t , L . , 1 9 4 0 b , 6 4 
( a s s y n . of E p i s t h m i u m s u s p e n s u m  
(Braun , 1901) T r a v a s s o s , 1 9 2 2 ) . - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 8 a , 4 6 4 - 4 6 5 . p l . 4 , f ig . 
3 . 
sygnoides von Nordmann , Α . , 1840a, 617 
(for cygnoides ) . ' 
t a capens e S o n s i n o , P . , 1894e, 111-112; 
1894f, 2 -6 , 7(to subgen. (Brachycoe l ium)) 
(Chamaeleo v u l g a r i s , Rana e s c u l e n t a , 
Buf o sp . ; Gables in Tunis ) ; 1895c, 124. - -
Ba loze t , L . ; &; Cal lo t , J . , 1938b, 21-23, 
28(as syn. of Sons ino t r ema t a c a p e n s e  
(Sonsino, 1894)). - - L o o s s , Α . , 1896b, 86-
97, pl." 6 , f igs .  61-62 , p l . 7 , f ig .63 (camé — 
léon; Alexandr ia ) ; 1898a, 460, 461, fig.  2; 
1899b 616,617, 622(as syn. of  D. m e d i a n s  
O l s son , based on r eexamina t i on of о r i -
ginal s l i des ) . - - S t o s s i c h , Μ . , 1895d, 215. 
ta lpae (Goeze, 1782) D a v i e s . E . , 1932a, 253 
(as syn . of I t y o g o n i m u s ta lpae ta lpae 
Viborg , E . N . , 1795a, 242). - -Rudolphi , С . 
A . , 1809a ,331 ,390 . 
t a r d a S t e e n s t r u p , 1842b, 75-76 , 138, p i . 3, 
f igs .  1-6 ( C e r c a r i a a r m a t a von Siebold, 
r enamed) [name not mènt ioned in text].— 
Diesing, K . M . , 1850a, 298(p. 138 of  S teen -
strup, 1842b a s syn . of C e r c a r i a a rma ta ) , 
418(p. 138, pl . 3,fig.  5 e - g of  S t e e n s t r u p , 
1842b, a s ? syn . of H e p t a s t o m u m hir.u-
dinum); 1855a, 381 ,388 (as syn, of C e r -
c a r i a (Xiphidioc e r ca r i a ) a r m a t a ) ; 1858e, 
366 (of Dies ing , 1850a, 418, a s s y n . of 
T e t r a c o t y l e typ ica , new n a m e ) . - - E r с о -
l an i , G. В . , 1881e ,21 ,48 , pl . 2, fig.  6; 
[1882a], 257, 284. - - F a u s t , E . C . ,[ 1919a], 
7 4 . - - d e F i l i pp i , F . , 1854a, 10, 15, 2 2 . - -
M a t h i a s , P . , 1925a, 22; 1925a, 22(of ν ο n 
S i e b o l d ) . - M o u l i n i é , J . J . , 1856a, 150, 151, 
2 0 1 , 2 1 5 , 2 2 6 (Lymnaeus s t agna l i s , P l a n -
o r b i s c o r n e u s ) . - - S i m r o t h , H . ; & H o f f -
m a n n , H . , 1 9 2 8 a , 1 3 3 5 . 
t a r t i n i i S tos s i ch , M . , 1899a, 6, p l . 1, fig. 
13 (Oblata m e l a n u r a ; T r i e s t ) . - - -Sobo lev , 
A . A . , 195"5a, 267-268 , f igs . 76-77(as syn . 
of Monorch i s monorch i s (S toss ich , 1890)). 
t ec tum von L ins tow, O. F . Β . , 1873e, 104, 
p l . 5, fig. 4 ( O s m e r u s eperlanus) .—Hof  er, 
B., 1904a, 217.—von La Vale t te St. G e o r g e , 
A . J . H. , 1879a, 8 0 ( s t i n t ) . - - O d h n e r , T . , 
1905a, 352, 353 (Brachypha l lus c r e n a t a  
(type)); 1905b, 352, 3 5 3 . - - S t o s s i c h , M . , 
1886c ,55 . 
t ene r e L o o s s , Α . , 1898a, 461("D. t acapense 
Sons ino , " of L o o s s , 1896b, 86, m i s d e -
te rmined) ( to P l e u r o g e n e s ) ; 1899b, 616 to 
(P l eu rogenes ) , 622. 
t e n e r u m L o o s s , A . , 1899b, 616( to (P leuro-
575 
B e r m u d a ) . 
subt r ique t r u m (Rudolphi, 1814) von N o r d -
m a n n , Α . , 1840a, 616 (the sequence of 
n a m e s i s D. a m p h i s t o m a , D. s u b r i q u e -
t r u m , appa ren t l y a l apsus for  A m p h i s t o -
m a subt r ique t r u m ] . 
su l ca tu m von L ins tow,O. F . В . , 1883a, 309, 
p l . 9 , f ig .  51 ( P e r d i x g r a e c a ; T u r k e s t a n ) ; 
genes) ) , 622. 
tenue Linton, E . , 1898c, 535-536, p l . 52, 
f igs .  2 -8(Roccus l i nea tu s ; r ec tum, Woods 
Hole); 1900a, 294; 190lb, 415, 455, 468, 469, 
479(Roccus l i nea tu s , Opsanus tau; Woods 
Hole); 1905d ,328 ,334 , 365, 370 ,373 , 374, 
376, 379, 386, 391, 396, 399(Caranx h ippos , 
C e n t r o p r i s t e s s t r i a tu s , Coryphaena equi-
s e t i s , C . h i p p u r u s , Cynoscion nebu losus , 
M e n t i c i r r h u s a m e r i c a n u s , Micropogon 
undulatus, O r t h o p r i s t i s ch rysop te rus, Po-
m a t o m u s s a l t a t r i x , Sc iaenops oce l l a tu s ; 
Beaufor t ,  Nor th C a r o l i n a ) . - - C a b a l l e r o y 
С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 8 (as syn . of S tephanos to-
m u m tenue (Linton, 1898). - -Dol l fus ,  R. P . 
F . , 1937b, 269 (P t e rop l a t ea m i c r u r a ) . - -
M a r t i n , W . E . , 1939b, 7 1 . - M e r r i m a n , D. , 
1941a, 55(as syn . of  p . r u f o v i r i d e ) . — 
Odhner , T . , 1 9 0 5 a , 3 3 1 ; 1 9 0 5 b , 3 3 1 . - - V a n 
C leave , H. J . , 1922a, 6 . - - W o l f , H. T . , 
1908a, 147(str iped b a s s ) , 
tenue t e n u i s s i m e Linton , Ε . , 1898c, 536-
537, p i . 52, f igs .  9 -12(Morone americana); 
1901b ,415 ,421 ,456 ;1940a , 55 (as syn. of 
Stephano s t o m u m tenue (Linton)).— Skr ja — 
bin, K. I . , 1954a, 202, fig.  63 (as syn. of 
Stephano s t o m u m tenue tenuis s ime (Lin-
ton, 1898). - - V a u l l e g e a r d , A . , 1901b, 146. 
Wolf , Η . T . , 1908a, 147(white p e r c h ) . 
tenuicol le Rudolphi , C. A . , 1819a, 93, 365-
366(Phoca b a r b a t a ; l i ve r ). — Bay l i s , Η. Α. , 
1932b, 396 (of O l s son , 1893, a s syn . of 
Campula oblonga Cobbold, 1858, of Braun, 
1900). - - B r a u n , M . G. С . С . , 1893а, 875; 
1893e, 353; 1893f , 426 , f ig .  4; 1901e, 314-
3 15, 338;1903a, 157 (of  Muehl ing, 1896, p . 
p . , a s syn . of Op i s tho rch i s f e l i n e u s ) ; 
1908a, 186; 1915a, 187. - - C a s t e l l a n i , A . ;& 
C h a l m e r s , A . J . , 1910a, 363(of  Muehling); 
1913a,474;1919a, 576. - -Cobbo ld , T . S . , 
1860a, 6 -7 ; 1879b, 3 13. - - D i e s i n g , Κ. Μ . , 
1850a, 336-337 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 
440 ,444 . —Jägerskiöld, L . A . K . E . , 1899a, 
6. - - L o o s s , A . , 1899b, 530, 674. - M u e h -
l ing, P . , 1896a , 589 ( s y n . : D. fel ineum ); 
1897a ,257-262 , f igs .  4, 11; 1898b ,16 ,24 , 
87, 88, 89, 90, 95(Fe l i s domest ica) .—Odh-
n e r , Τ . , 1905a, 347; 1905b, 347(Rudolphi , 
of O l s s o n ) . - - O l s s o n , P . , 1893a, 9 ( D e l -
phinus p h o c a e n a ) . — P r i c e , E . W., 1932h, 7 
( R u d o l p h i of O l s son , 1893, a s syn . of 
Campula oblonga Cobbold, 1858), 26, 27(as 
syn . of O p i s t h o r c h i s t enu ico l l i s ) . - -
Ra i l l i e t , A . , 1898a, 172(as syn . of C a m -
p u l a tenuico l l i s (Rudo lph i ) ) . - -Sk r j ab in , 
K . I . , 1 9 1 5 g , 1 0 5 9 (of Ol s son , 1893, = B r a -
chycladiupi oblongum(Braun)) . - - S l u i t e r , 
C . P . ; & Swel lengrebe l , N. H. , 1912a, 195. 
- - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 233(of  M u e h -
l i n g , 1896, a s syn. of Op i s tho rch i s fe-
l i n e u s (Rivolta , 1885)), 237 (as syn . of 
Op i s tho rch i s tenuicol l i s (Rudolphi, 1819)). 
- - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1894f,428. 
- - S t o s s i c h , M . , (1892a), 1 8 - 1 9 . - - W a r d , 
H . В . , 1903m, 869 (as syn . of O p i s t h o r -
chis fe l ineu s) . 
576 
t e n u i s s i m e (Linton, 1898) V a u l l e g e a r d , Α . , 
1901b, 145(=D. tenue t e n u i s s i m e ) . 
te re t ic olle (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С . Α . , 
1809a, 379 -381 ,405 (Esox luc iu s , P e r c a 
l u c i o p e r c a , Sa lmo t ru t t a ) ; 1819a, 102, 122, 
386, 600 ,p l . 2 , f ig .  5 . - - v a n B e n e d e n , E . , 
1870с, 140, 141, 1 4 2 . - v a n Beneden, P . J . , 
1852a, 574, 575, 576-583, f igs .  1-2 (ex-
c r e t o r y sys t em) ; 1858a, 98, 104, 174, 177, 
178,186, 189 ,193 ,206 , p i . 8, f igs.  1 -17 
(syn. :D. rosaceum , D. lucii, F a s c i o l a lon-
g ico l l i s , F . luc i i , P l a n a r i a lucii) ; 1861a, 
98 ,104 , 174,177, 178,186, 189,193, 206, 
p i . 8, f igs .  1 - 1 7 . - - B e n h a m , W. B. S. , 
1901a, 67, 72 , f ig .  XV ( 1-5) ( p i k e ) . - - B e t -
tendorf, H . , 1897a, 31; 1897b, 3 3 5 . - - B i t t -
n e r , H . ; & Sprehn, C . E . W . , 1 9 2 8 a , 8 8 . - -
B l a n c h a r d , R. Α . E . , 1888a ,544 ,545 , 547. 
B r a n d e s , G. P . H . , 1888a,41 ; 1890a, 570. 
— B r a s i l , L . , 1904a, 213.—Braun, M. G. С . 
C . , 1883a, 70; 1892a,568, 574, 575, 644, 
653, 727, 745, 747, 757 ,761 , 763, 768 ,778 , 
7 7 9 , 7 8 0 , 7 8 1 , 7 8 2 , 7 8 4 , 7 8 6 , 7 8 7 , 7 8 8 , 789; 
1 8 9 3 a , 8 7 2 , 8 7 3 , 8 8 3 , 9 1 1 ; 1 9 0 1 a , 33; 1901b, 
33; 1901e, 314, 315, 3 3 8 . - B r e m s e r , J . G. , 
1824c, p l . 9, f igs.  5 - 6 . - - C h ' i n , S. M . , 
1933a, 105 (a s- s y n . of Azygia lucii) (of 
L e i d y , 1851 a s syn . of Azygia longa).— 
C o b b o l d , T . S . , 1860a, 21. - - C r e p l i n , F . C . 
* H. , 1837a, 310, 311 ,313 ,314 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 , 
321, 322, 323, 325 .— Creutzburg , N. , 1890a, 
21. - - D a d a i , J . , 1906a, 595;1907b, 5 6 0 . - -
Dies ing , Κ. M. , 1850a, 358(syn. :D. luzi i . , 
D . t r u n c a t u m Abi ldgaa rd , F a s c i o l a longi-
coll is , F . lucc i , P l a n a r i a lucii) ; 1858d, 272 
( la rva ? Rhopa loce rca t a r d i g r a d a ) ; 1858e, 
340 (Esox e s to r ) ; 1859c, 4 2 9 . - - D u j a r d i n , 
F . , 1845a, 4 1 9 - 4 2 0 . - d e F i l i p p i , F . , 1855b, 
24, 25; 1857c, 29 .— Fische r von Waldheim, 
G . , 1840a, 158.—Fraipont , J . , 1880c, 417, 
4 4 3 . - - G a r b o w s k i , T . , 1903a, p l . 6 , f ig s . 
12- 13 (of Schauins land) . - - G r i m m , O . A . , 
1871b, 96(Lucioperca sandra , E s o x lucius; 
Gouve rnemen t s von St . P e t e r s b u r g h ) . - -
H a r z , Κ. Ο. , 1881c,-5 (as syn . of D. luc i i 
Zeder) .—Hausmann, L . , 1897a, 4, 6, 14, 15, 
17,.20, 21, 22(Esox luc ius , T h y m a l l u s vu l -
ga r i s ) ; 1897b, 4, 6, 14, 15, 17, 20, 2 1 , 2 2 . - -
He i tz , F . Α. , 1917a, 17.—Hofer, В . , 1904a, 
215, 217, fig. 142(Lucioperca s a n d r a , Lo ta 
v u l g a r i s , T r u t t a t r u t t a , Τ . f a r i o , Squal ius 
cephalus , Salmo hucho, S . s a lve l inus , Thy-
m a l l u s vulgar i s , E s o x lucius) .—Johnston, 
S . J . , 1 9 0 2 a , 3 2 9 ; 1 9 0 2 b , 3 2 9 . - - J u r i n e . L . , 
1 8 2 4 a , 4 8 9 . - - K h o l o d k o v s k i i , Ν. Α . , 
1901a, 253 ( E s o x ) . - - v o n Koe l l ike r , Α . , 
1843a, 99-101, 130, 135, 137. - - K o r s c h e i t , 
E . , 1913a, 21, fig. 28B ( e m b r y o l o g y ) . - -
Kowalewski , Μ . , ( 1894a), 220; 1894b, 220; 
1895c, 372-390, p l . 8v fig. 1 0 . - - K r ¿ y e r , 
Η. Ν . , 1838-4Oa,41,615; 1843-45a ,644; 
1846-53a, 253 (Esox luc ius , L u c i o p e r c a 
s a n d r a , Salmo fa r i o , S. t r u t t a ) . — Küchen-
m e i s t e r , G. F . H . , 1885, 1 8 7 . - - L a n d e r , C. 
H. , 1904a, 19.—von La Vale t te S t .George , 
A . J . H . , 1879a,80 ( z a n d e r , q u a p p e , h e c h t , 
l achs fo re l i e , fo re l ie ) . - - L e i d y , J . , 1851b, 
206; 1856b, 44; 1904a, 48 ,87 ( spe l l ed t e r r e -
t i co l le ) . - - L e u c k a r t , K. G. F . R . , 1863a, 
457,459, 460,485, 490 , f igs .  147, 148, 159. 
Levande г, К . M. , 1909a, 38,39, 4 0 , 4 1 ( E s o x 
luc ius ;Bockf järd , F inn i schen Meerbusen) . 
- L o o s s , Α . , 1893b, 813, 815; 1894a, 2, 5- 18, 
20, 22, 25, 28, 29, 31 ,109 , И З , 115, 116, 
117, 118, 120, 124, 125, 136, 137, 142, 144, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 
165, 166, 167, 176, 179, 181, 184, 187, 188,-
189, 197, 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 1 2 , 215, 219, 
2 4 1 , 2 4 5 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 5 , 2 7 6 , p l . l , f i g s .  1 -
3, p l . 3, f igs .  53-63 , p l . 4 , f igs.  64-71 , 
74, p l . 6, fig.  121 (syn. :D. luc i i , D. r o s a -
ce um, F a s c i o l a lucii, P l a n a r i a luci i)(Esox 
luc ius , Lota vulgar i s , L u c i o p e r c a sandra ,  
Sa lmo fario,  S. hucho, S. alpinus, S. t ru t t a ,  
S. um bla , T Tutta va r i ab i l i s ) ; 1894d, 17; 
1896b, 109; 1899b, 548, 549, 570; 1902m, 
456, 457. - - M ' I n t o s h , W . C . , 1864a, 1 5 0 . -
M a n t e r , H . W. , 1926c, 184, 192, 194, 195, 
196, 197, 2 4 2 . - - M a t h i a s , P . , 1925a, 112 
(as syn.of Azygia t e r e t i c o l l i s Rudolphi) . 
- M e i e r , N . T . , 1913a, 482-485; 1913b, cols. 
839-841.—Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 25, 27, 
32,43,68, Ь9, 72; 1892a, 185, 187, 19 1; 18931, 
16 ,60, 115; 1896a, 152, 153. - - M o u l i n i é , J . 
J , , 1856a, 25, 31, 32, 4 9 . - - M u e h l i n g , P . , 
1898b, 30. - - N a k a y a m a , Η. , 1912b(3), 32. 
- - N i t z s c h , C. L . , 1817a, 12. - -von N o r d -
m a n n , Α . , 1833b, 296,302;1840a , 617 ,619 
( a s s y n . of F a s c i o l a longicol l i s Bloch) , 
- - v o n Olfenheim, E . , 1900b, 1 5 2 . - - v o n 
O l f e r s , I . F . M .  , 1816a, 45. - - O l s s o n , P . , 
1876a, 148(Muraena anguilla, E s o x , Salmo 
a l p i n u s , P e r c a f luviat i l i s) ; 1876b, 18; 
1893a, 11 (Esox luc iu s , Salmo t r u t t a ) . - -
Otto, H . R . , 1896a, 121;1806b, 37. - - P e r r -
i e r , E . , 1897a, 1763, 1778, 1786, 1792, 
1 7 9 3. - - P i g u l e v s k i i , S. V. , 1932a, 430 
[Russ i an text ] (as syn . of A z y g i a l u c i i  
Mülle r ) . - P o i r ie r , J . , 1885b, 1 0 2 . - - P r a t t , 
H . S . , 1909a, 718, 7 2 5 . - - R o l l e s t o n , G. , 
1888a, 649. - - S a i n t - L o u p , R. , [ 1895a], 152 
( E s o x luc ius ; e s t o m a c ) . - -Schau in s l and , 
H . H . , 1 8 8 2 a , 4 9 4 , 4 9 6 , 4 9 7 . - - S c h e u r i n g , 
L . , 1922a, 2 8 0 , 2 8 4 . - - S c h n e i d e r , G. Ε . , 
1903b, 4; 1913a, 3 2 . - - S h i p a c h e v , V . I . , 
1914a,491, 492 ,493(muksun[borad wh i t e -
fish], ocSt r [s turgeon] , shchukfpike],  na l im 
[ee l -pou t ] , n e l ' m a [sa lmon] ; T o m s k ) . — 
von Siebold, С . T . S . , 1835a, 5 9 , 6 6 , 8 2 ; 
1836d, 233, 237. - - S l u i t e r . C . P . ;Swel len-
. g r e b e l , N . H. ; & Ih le , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 
168,fig.  9 0 . - - S o n s i n o , P . , [189lh] , 264 
(Esox luc ius ) . - S r â m e k , Α . , 1901a, 96, 
105,figs. 58-59(syn . ¡Fasc io la lucii(Mül-
l e r , F . longicol l i s Bloch, F . t e r e t i c o l l i s 
Rudolphi, P l a n a r i a luci i Goeze , D. luc i i  
Z e d e r ) . - - S t i l e s , С . W. ; & H a s s ä l l , Α . , 
1894e, 252(Ε sox sp . ) . - - S t ο s s i с h , M . , 
1886c, 25 (Esox re t i cu la tu s ) ; 1890e, 50; 
1891a, 2 16;( 1898c), 38; 1904a, 1 9 9 . - - T e n -
nent , D . H . , 1906a, 670. - - V a n C leave , H. 
J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 255(of  Le idy , 
1851, a s syn . of A z y g i a l o n g a (Leidy, 
1851) ) . - -V e r m a , S. C . , 1927a, 1 4 7 . - -
Wagene r , G. R. , (1854a), 15; 1854c, 15; 
1857a, 25, 28 ,45 , p l . 20, f igs.  1 -5 (Esox 
luc ius ) . - -Wolf , К . , 1903a, 610. - - Z a e r i n -
g e r , J . B . , 1829a, 21 (Salmo f a r i o ;ven t r i -
cu lus ) . - - Z s c h o k k e , F . , 1 8 8 4 a , 1 1 , 4 7 - 4 8 , 
49(Squalius cepha lus , T h y m a l l u s vulgar -
i s , Lota vulgar i s , E s o x lucius, Salmo, u m -
bïa , T r u t t a va r i ab i l i s ) ; 1891d, 235, 236; 
1896a, 773, 776, 780, 783, 818, 820, 821 
(Tru t t a fari o); 1903b, 132, 133, 134, 1 4 0 . - -
Zykov, V . P . , 1903a, 52(Esox lucius;Volga, 
Sa ra tov) . 
t e r e t i co l l e luci i M a y e r , A . F . J . Κ. , 1841a, 
18. 
t e r e t i co l l e r o s a c e u m (von Nordmann, 1832) 
D i e s i n g , K . M . , 1850a, 364. 
t e r e t i u s c u l u m Mont ice l l i , F . S. , 1893i, 40, 
41, 4 2 , 4 3 , 8 2 , 8 3 , 9 4 , 9 6 , 9 8 , 102, 118, 193, 
p l . l . f i g . 4, p l . 6, fig.  66 (Solea kleni i ; 
in tes t ine) .—Jacoby , S. , 1899c , 4; 1899d, 4. 
t e r g e s t i n u m S toss i ch , M . , 1899h, 28, p l . 
13,fig. 5 7 ( O b l a t a m e 1 a n u r a;T r i e s t ) ; 
( 1 8 9 8 c ) , 4 4 . - - B r a u n , M . G. C . C . , 1892a, 
579. - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i, 84, 86, 95. 
te r r e t i co l l e Le idy , J . , 1904a, 48, 87 (for 
t e r e t i c o l l e ) . 
t e s tud in i s Rudolphi, C . A . , 1819a, ^ ( T e s -
tudo o r b i c u l a r i s ; C . E . V. ). —Braun, M. G. 
C . C . , 1899e, 630,—Diesing, K . M . , 1850a, 
325 (as syn . of Monos toma de l i ca tu lu m) . 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 5 1 . - - H u g h e s , R. 
С . ;Higginbotham, J . W. ; k C l a r y , J . W. , 
1941a, 40, 41 (Care t t a c a r e t t a , Chelonia 
m y d a s , E m y s o r b i c u l a r i s ) ; 1942a, 128. - -
Stossich, M . , 1895d, 23 2 (Emys o r b i c u l a r -
i s ;Vienna) . 
t es tudin is midae Braun, M. G. С . С . , 1899e, 
629(for t es tud in i s m y d a e ) . 
t e s tud in i s mydae Rudolphi, C . Α . , 1809a, 
433(for  D 4 i n t e s t ina l i s t e s tud in i s mydae). 
--Braun~7 M. G. C . C. , 1899e, 629(spél led 
m i d a e ) . —Hughes, R . C . ;Higginbotham, J . 
W. ; & C l a r y , J . W . , 1942a, 128. 
t e t r a c y s t i s Gas ta ld i , В . , 1854a, 4 - 5 , p l . 1, 
f igs . l - 3 (Rana e s c u l e n t a ) . - - B i t t n e r , H . ; 
& Sprehn, С . E . W., 1928a, 28. - - B r a u n , M . 
G. C . C . , 1893a, 8 7 1 . - - C o b b o l d , T . S . , 
1860a, 1 7 . - - D i e s i n g , K. M . , 1855a, 390; 
1858d, 253(larva ^ C e r c a r i a ( A c a n t h o -
c e p h a l a ) mic roco ty l a ) ; 1858e, 348 ( s t a t . 
j uven . in Pe lophylax e s c u l e n t u s ; l a r v a in 
Pa lud ina acha t ina , P . v iv ipa ra ) . - - E r c o -
lani , G. В . , 1882с ,~76.--de F i l ipp i , F . , 
1854a, 30, p l . l . f i g . 9 . - - v o n L ins tow, O. 
F . В . , 1873a, 1 ( la rva = C e r c a r i a m i c r o -
c o t i l a de F i l ipp i ) . —Lutz, A , 1933a, 33-49, 
50-60 , pl . 1-5 ( sma l l g r a s s frog, R a n a 
c a t e s b i a n a , Leptoda ty lus o c e l l a t u s ) . — 
Sewell , R . B. S. , 1922a, 179. - -Stafford, 
J . , 1900a, 4 0 5 , 4 1 0 - 4 1 2 . - - S t o s s i c h , Μ. , 
1889a, 68(Rana e s c u l e n t a ; T o r i n o ) . 
t e t r a c y s t i s r ana e e scu len tae D i e s i n g , K. 
M. , 1855c, 64, footnote  9(see t e t r a c y s t i s ) . 
t exan icum F r a n c i s , Μ . , 1891c, 135-136, 
p i s . 3 - 8 , 5 f igs .  ( B o s t a u r u s ; Texas ) ; 
1892c, 426. - - A r i o l a , V. , 1914c, 80. - - H u -
577 
745-045 О - 64 - 15 
b e r , J . C . , 1896a, 576 (as syn. of  D. m a g -
num) . - - L e u c k a r t , К . G. F . R . , 1892b,797, 
798 (spel led t e x i c a n u m ) . - - N e v e u - L e -
m a i r e . M . , 1912a, 6 0 7 . - - O l d h a m , J . N . , 
1938a, 1133 (as syn. of Fac ió l a m a g n a  
(Bassi , 1875) S t i l es , 1894).— Sprehn , С . E . 
W . , 1932c, 284 (as syn . of F a s c i o l o i d e s 
magna (Bas s i , 1875) ) . - -S t i 1 e s , С . W. , 
1892e,148; 1892g,732-733; 1898a, 5 1 . - -
Ward , H. Β . , 1895a, 253 (as syn . of F a s -
ciola magna) , 332, 335 ,338 (Bos t a u r u s , 
Ovis a r i e s . E q u u s cabal lus) ; [ 1895b], 253, 
332, 33 5, 338; 1903m, 866. 
t ex icanum Leuckar t , K. G. F . R . , 1892b, 797, 
798(for t exan icu m) . 
t incae (Modeer, 1790) Rudolphi, С. Α., 1809a, 
3 6 6 . - - S z i d a t , L . , 1943a, 29 (as s y n . of 
Asymphy lodora t incae M o d e e r , 1790). 
tobiani KrVyer .H.N. , 1846-53a, 592(Ammo-
dytes tob ianus ) . 
t oda r i del le Chiaje , S. , 1822a[Atlas], p l . 71, 
fig. 14[pl. d a t e d 1830]; (1841), 139 . - -
B l a n c h a r d , E . , 1847a, 309( spel led to -
t a r i ) . 
t omex Linton, Ε . , 1907e, 112-113, pl . 14, 
f igs.  94-96 (Epinephelus s t r i a t u s ; B e r -
muda); 1908a ,112-113 , pl . 14, f igs.  94-
96. 
t o r n a t u m Rudolphi , С . Α . , 18 19a, 684-685 
(Coryphaena e q u i s e l i s , C. h ippu r i s ) . — 
Braun , M . G . C . C . , 1893a~7872. — von But -
t e l - R e e p e n , H. Β. , 1902b, 167, p l . 6 , f ig . 
8 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 28 (Megalops 
cypr ino ide s) ; 1869a, 77, 78; 1879b, 458, 
4 6 1 . - - C o h n , L . , 1902k, 4 7 . - - D i e s i n g , K. 
M . , 1850a, 372-373 (syn. ¡Fasc io la c a u -
data, F . c o r y p h a e n a e , F . c o r y p h a e n a e h ip -
p u r i d i s , D. co ryphaena e) ; 1859c, 4 3 1 . - -
Du ja rd inTF . , 1845a, 421-422 . - - J o h n s t o n , 
S . J . , 1901a, 337. —Linton, E . , 1898c, 513-
514, p l . 42, f igs . 6-12;1901b, 415, 418, 442, 
444, 452, 455 ,469 , fig.  310 (Coryphaena 
h i p p u r u s , Fundulua hete roc l i t u s , M e nidia 
nota ta , R о с с u s l i n e a t u s;Woods Hole , 
M a s s a c h u s e t t s ) ; 1905d, 328, 334, 355, 356, 
372, 3 7 4 , 3 9 8 , 3 9 9 , pl . 21, f igs.  1 5 6 - 1 5 8 
(Coryphaena equise t i s , C. hippurus, Menti-
c i r r h u s a m e r i c a n u s , Synodus foetens,  Ty-
l o s u r u s m a r i n u s ; Beaufort , North C a r o -
lina); 1940a, 138 (of  Lin ton , 1899 ,as syn . 
of Dinurus pinguis n . sp . ) . - - L o o s s , Α . , 
1896b, 125 (to (Apoblema)); 1899b, 640; 
1907c, 116, 118, 119; 1907e, 593 (type of 
Dinurus ) , 596(of Linton, inc ludes in pa r t 
Dinurus b rev iduc tu s ) . — M e r r i m a n , D, , 
1941a, 55 (of  Lin ton , 190 1) (Roccus s a x a -
t i l i s ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 9 l d , 4 9 7 . - -
Siddiqi , A . H . ; & C a b l e , R . M . , 1960a, 3 17, 
368, fig. 137(as syn . of Dinurus to rna tus  
(Rudolphi, 18 19)Looss , 1907). - - S t o s s i c h , 
M . , 1886c, 1 2 . - - W a g e n e r , G. R . , 1860a, 
166, 176-178, 181 ,p l . 9 , f ig s .  1 -5 (Cor y -
phaena sp . ). 
t o r o s u m (Setti, 1897) von Linstow, О . F . В . , 
1903t, 354. 
to rulo sum Rudolphi , С . Α . , 18 14а, 104-105 
(Si lurus g lanis) ; 1819a, 111,410 (Si lurus 
giani s ; Gre i fswald) . - - С о b b о 1 d , T . S . , 
1860a, 2 8 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 375. - -
D u j a r d i n , F . , 1845a, 464. - - H o f e r , В . , 
1904a, 217. - - K r ^ y e r , H . N. , 1846-53a, 
137.—von La Vale t te St . George, A . J . H . , 
1879a, 8 0 ( w e l s ) . ~ L u e h e , M . F . L . , 1909b, 
147. - - v o n Olfers ,  I . F . M. , 1816a,46. - -
S tos s i ch , M . , 1 8 8 6 c , 5 6 . - - S z c h o k k e , F . , 
1903b ,146 ,147 . 
t o t a r i Blanchard, E . , 1847a, 309(for todari ) . 
t r a c h e a (Montagu, 1811) Rudolphi, С . Α . , 
1819a, 114, 798(sub D. l i n e a r e ) ( P h a s i a n u s 
gal lus ; G r y phiae ). 
t r ach ino t i MacCal lum, G. A , 1913d, 410-411, 
fig. 4 (Trach ino tus c a r o l i n u s ; N o r t h Caro-
lina) . —Lin ton , Ε . , 1914a, 54. — Yamagut i , 
S . , [1954a], 201 (as syn.of Gonoce rce l l a 
t r ach ino t i ) . 
t r a n s v e r s a l e (Rudolphi, 1802) Rudolphi, С . 
Α. , 1809a, 361-362(Cobi t is fossilis ); 1819a, 
95, 3 6 8 . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a ,873 . 
- -Cobbo ld , T . S. , 1860a, 22(Acanthopsis 
(Cobitis)f о s s i 1 i s , Cobi t is p a e m i a e ) . 
Dies ing , K . M . , 1850a, 339. —Dujardin, F . , 
1 8 4 5 a , 4 6 3 - 4 6 4 . - - H o f e r , В . , 1904a, 217 
(Cobit is t aen ia , C . f o s s i l i s ) .  - - K r ^ y e r , H. 
N . , 1846-53a, 563, 573 (Cobit is fos s i l i s , 
Botia t a e n i a ) . - - O d h n e r , T . , 1901a, 484, 
505. - - P a v e s i , C . , 188 lb , 6 1 6 . - - S t i l e s , С . 
W. ; к H a s s a l l , Α . , 1898a, 95. - - S t o s s i c h , 
M . , 1886c, 5 6 . - - S z i d a t , L . , 1938c, 468-
475, f igs .  1 -2 legend ( to(Al locreadium)) . 
t r a p e z i u m Le idy , J . , 1891a, 414 (Pandion 
c a r o l i n ë n s i s ) ; 1904a, 235. - - S t i l e s , C . W. ; 
& H a s s a l l , A . , 1894f,414. 
t r i angu la e von Lins tow, O . F . Β . , 1878a, 72 
(for t r i a n g u l a r e ) . 
t r i a n g u l a r e Diesing, K . M . , 1850a, 351(syn. : 
D . m e r o p i s ) (Merops a p i a s t e r ) . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 190If,  561, 568; 1902b, 51, 52, 
53, 92 (to P l a g i o r c h i s ) . - - C o b b o l d , T . S. , 
1860a, 1 3 . - - v o n Lins tow, O. F . В . , 1878a, 
72(spel led t r i angu la e ) . —Looss , Α. , 1899b> 
531, 631, 725 (type of  M e g a c e s t e s ) ; 1900d, 
602 (type of  E u m e g a c e t e s ) . - - S p r e h n , C. 
E . W. , 193 2c, 210(as syn. of P l a g i o r c h i s 
t r i a n g u l a r i s (Diesing, 1850 ) ) . - -S to s s i ch , 
Μ . , 1892c, 186; 1904, 2. 
t r i chonocepha lu s M u e l l e r , K. 2 , 1880a, 194 
(for t r i gonocepha lum ) . 
t r i c o l o r Stiles, C . W.; & H a s s a l l , Α . , 1894i, 
160-162,f ig .  1; 1 8 9 5 a , 7 2 9 - 7 3 7 , p i s . 1 -2 , 
fig  s . 1 -8 (Lepus sylvat icus, L . a m e r i c a n -
u s ; M a r y l a n d ) . - - H a l l , M. cTT 1916f,453-
456(as syn.of H a s s t i l e s i a t r i co lo r (S t i l e s 
& H a s s a l l ) ) . - - P i t a i l l i e r , Μ. , 1927a, 16. 
t r i den t a tu m Daumézon , G. , 1908a, 776-777 
[ tun ica te ] . 
t r i fol iu m Braun, M. G . C . C. , 1901g, 947(Ar-
dea cocoi; Braz i l ) ; 1902b, 150-151, figs. 
92, 9 3 . - - F a u s t , E . C . ; & Nish igor i , M . , 
1926a, 9 2 . - - O d h n e r , T . , 1914c, 2 4 4 . - -
V a z , Ζ . , 1 9 3 2 a , 1 6 , 3 5 . 
t r i ganocepha lu m К a m p m a n n . K . , 1894b, 
454, 457(mispr in t for t r i gonocepha lum ) . 
t r ig l a e Rudolphi, C. A . , 1819a, 122 (Tr ig la 
c u c u l u s ; C . E . V. ) . - D i e sing, K . M . , 1850a, 
399. 
t r ig l ae g u r n a r d i Rathke, J . , 1799a, 68, 146, 
fig.  2 a - c (Tr ig la g u r n a r d u s ) . - - D i e s i n g , 
Κ. M . , 1850a, 362 (as syn . of D. s o l e a e -
form e Rudolphi) . —Rudolphi, C. Α . , 1809a, 
384(as syn . of  D. s o l e a r f o r m e ) . 
t r ig l ae pini Diesing, K . M . , 1855c, 64; 1858e, 
343 ( r e n a m e d D. homoeos tomum) , based 
on Be l l i ngham7l844a , 428. 
t r igonocepha lu m (Rudolphi, 1802) Rudolphi, 
C . A . , 1809a, 415-418 ( includes P l a n a r i a 
putorii , Ρ . mel i s , F a s c i o l a pu to r i i , F . me -
lis, D i s tom a mel i s , F a s c i o l a a rma ta , D i s -
toma a r m a t u m ) (Ursus m e l i s , E r i n a c e u s 
europaeus , Mus te l a putorius, M. vulgari s) ; 
1810a, 376; 1819a, 114.--Baird7 W., 1853a, 
5 5 . - - B e l l i n g h a m , O ' B . , 1844a, 4 2 5 . - -
Benham, W. B . S . , 1901a, 6 7 . - - d e Bla in -
vi l le , M. H. D. , 1824a, 512(type of  fes tu-
c a i r e ) . - - B r a n d e s , G. P . H . , 1891b, 265; 
189 ld , 16.—Braun, M . G . C . C . , 1892a, 618, 
754, 784, 785, 787, 797; 1892e, 100;1893a, 866, 
879, 9 1 1 . - C o b b o l d , T . S . , 1879b 295, 298, 
299 ( E r i n a c e u s e u r o p a e u s , Mus te l a vul -
ga r i s ) . - C r e p l i n , F . С . H. , 1837a, 3 10, 3 11, 
317, 326; 1845a, 3 2 7 . - D i e s i n g , K M , 1850a, 
381-382 (syn. : D. a r m a t u m , F a s c i o l a a r -
mata , F . mel i s , F . putori i , P l a n a r i a m e l i s , 
P . putor i i ) ; 1858d, 267 ( la rva - H i s t r i o -
nel la e p h e m e r a E h r e n b e r g ) ; 1858e, 344. 
- - D u j a r d i n , F . , 1845a*, 3 2 4 . - - d e F i l i pp i , 
F . , 1855b, 24. - - G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931c, 
9 9 . - - G a m b l e , F . W. , 1896a, 72(Pa lud ina 
v iv ipa r a ) . - - G i e b e l , С . G. Α . , 1857a, 265. 
- - K a m p m a n n , К . , 1894а, 454, 457; 1894b, 
454, 457 ( s p e l l e d t r iganocepha lu m) . — 
Kowalewski , M. , 1896d, 253(Putor ius foe-
t i d u s j D u b l a n y ) . - - L e u c k a r t , K. G. F . R. , 
1863a, 460, 4 7 1 . - - v o n Lins tow, O . F . В . , 
1873e ,101 ,106( l a rva = C e r c a r i a e china -
t o i d e s de F i l ippi ) (Foe to r ius putor iu s) ; 
1878a, 39, 40, 41 (Foe to r ius p u t o r i u s , F . 
v u l g a r i s , M e i e s taxus) ; 1879a) 185, p l . 12, 
f ig .3 1 . - - L o o s s , Α . , 1885b, 13, 18, 21 ,37 , 
38, 50, p l . 23,f igs.  6, 17; 1894a, 227; 1902m, 
804, 8 0 5 . - - M o l i n , R. , 1858d, 129-130; 
1859f,  825, 846(Er inaceu s eu ropaeus ¡ P a -
dua); 1861c, 213-216, 227, p i . 3, fig.  2 
(Meies t axus , Mus te la pu to r ius , M . v u l -
gar i s , M. foin a, M. l u t r e o l a , Canis vu lpes , 
E r i n a c e u s europaeus , L u t r a v u l g a r i s ) . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 4 0 , 4 4 , 65; 1893i, 
75, 7 7 . - - M u e h l i n g , P . , 1898a, 24 (Fe l i s 
ca tus d o m e s t i c a ) . - - M a i l e r , К . 2 , 1880а, 
194 ( s p e l l e d t r i c h o n o c e p h a l u s ) . — v o n 
Nordmann , Α . , 1840a, 621(to Fasc io la ) .— 
von O l f e r s . I . F . M . , 18 16a, 46 .— Per r ie r , 
E . , 1897a, 1793, 1803 (putois , b l a i r e a u , 
Pa ludina) .— ProkopiC, I . , 1960a, 139, 142-
143, 148, fig.  4 (as syn . of Eupa ryph ium 
m e l i s (Schrank, 1788)). — R a i l 1 i e t , Α . , 
1893a, 3 6 5 . - - R i l e y , W. Α. , 192la , 90 (as 
syn . of E c h i n o s t o m a t r igonocephalus) .— 
Schuberg , A . , 1895b, 1 7 8 . - - v o n Siebold, 
C . T . E . , 1 8 5 4 , 2 3 . - - S o n s i n o , P . , 1893k, 
497(P leco tus c o m m u n i s ) . - - S t i l e s , С . W.; 
& H a s s a l l , Α . , 1894e, 249 (Pu to r ius pu-
t o r i u s ) . - - S t o s s i c h , Μ . , 1890e, 51 (Pu to r -
ius vu lga r i s ) ; (1892a), 29-30 (to E c h i n o -
s toma) . - -S tunkard , H. W. ; & Havi land , 
C . B . , 1924a, 1. - - W a g e n e r , G. R. , 1857a, 
24 ,42 .— Wege l in .H . , 1930a, 161(Putor ius 
foe to r i u s ;da rm) . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937a, 
87 ( a s s y n . of E u p a r y p h i u m m e l i s 
(Schrank)) . 
t r ígonos tomum M ö d l i n g e r , G . , 1930a, 186-
187, 202, pl . 21, fig.  5 (Ep tës icus s e r o -
t inus ) . 
t r i l obu m Rudolphi , C. A . , 1819a, 104-105, 
392(P e l e c a n u s c a r b o ; in tes t ine ;Mus . 
Vien . ) . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 310 (to 
Hemis tomum) .—Duja rd in , F . , 1845a, 449. 
. - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 346(as syn . of 
P r o a l a r i a t r i lobu m(Rudolphi , 1819)). 
t r ingae he lve t icae Rudolphi , С . A . , 18 19a, 
120(T r inga he lve t i ca ; i n t e s t i ne ;C . E . V . ) . 
—Diesing, K . M . , 1850a, 386(as syn . of D. 
c inc tu m) . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 447 .— 
Sprehn, C . E . W . , 1932c, 329(as syn . of 
P a r e chino s tomum c inc tum ( R u d o l p h i , 
1 8 0 2 ) ) . - - S t o s s i c h , M . , 1892c, 187.— 
Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 92(as syn . of P a r e -
ch inos tomum cinctum(Rudolphi) . 
t r o n c a t u m P e r r o n c i t o , E . , 1882a, 284 (for 
D. t r u n c a t u m [Erco lan i ] ) . 
t rôpidonot i M a c C a l l u m , G. A . , [ 19 19b], 96-
97, fig.  51 (Tropidonotus t r i a n g u l i g e r u s ; 
gal l b l a d d e r j B u i t e n z o r g , J a v a ) . 
t ru l l a Linton, E . , 1907e, 109, 125 ,p l . 11, 
fig. 79(Ocyurus c h r y s u r u s ; В e r m u d a ) ; 
1910b, 4 1 . - - S i d d i q i , A . H . ; & Cab le , R. 
M. , 1960a, 306 ,356 , fig.  105 (as syn . of 
L e p o c r e a d i u m t rul l a(Linton, 1907)Linton, 
1910). 
t r unca tu m (Abildgaard, 1806) Rudolphi , C. 
A . , 1814a, 105-106;1819a, 122 ( P e r c a l u -
c i o p e r c a ; ven t r i cu l e ) . - - D i e s i n g , K. M . , 
1850a, 358 (? a s syn . of D. t e r e t i c o l l e ) . 
— K r ^ y e r , H. N . , 1838-40a, 41 ,579 ("of 
L e u c k a r t " ) ( Luc iope rca s a n d r a ) . - -von 
Nordmann , A . , 1832a, 88. - - R a i l l i e t , A . , 
1898b,172. 
t r u n c a t u m (Rudolphi, 1819) R a i l l i e t , Α . , 
1885a ,296-297;1893a , 364 (syn. :D.conus  
C rep l in , 1825 [not Gur l t , 183 1]) (to ( B r a -
c h y l a i m u s ) ) . - - A s k a n a z y , M . , 1901a, 72. 
- - B r a n d t , Ε . К . , 1888d, 264, f ig .  259 .— 
B r a u n , M. G. С . С . , 1 8 9 3 e , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 2 , 
353, 354; 1893f, 384, 385, 387, 389, 390, 392, 
4 2 4 , 4 2 5 , 4 2 7 (syn. : D . c onus C r e p l i n , D. 
campanu la tum Erco lan i ) ; 1893g, 802, 803 
(syn. : D. campanula tum E r c o l a n i , 1875); 
1894g, 129; 1894i, 6 0 6 . — H u t ^ r a , F . ; & 
M a r e k , J . , 1906a, 463; 1910b, 5 8 0 . - - d e 
Jong , D. A . , 1896a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, f i g . 3 . - -
Kholodkovskii , Ν . Α . , 1898a, 29. - - L o o s s , 
Α . , 1896b, 97; 1899b, 565(to M e t o r c h i s ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1908a, 429. — M o n i e z . R . 
- L . , 1896a, 137 (=D.conus Crep l in ) , 140, 
141. - -Mueh l ing , Ρ . , 1898b, 15, 24, 25. — 
M u e l l e r , G. A . , 1922b, 122.—Neumann, L . 
G . , 1892, 529;1892, 5 4 4 . - - P e a s e , H. T . , 
1898a, 8 2 . - P e r r o n c i t o , E . , 1886a, 250. - -
von R a t z , I . , 1898a,68;1900g, 141(cat ) .— 
Sprehn , C . E . W. , 1932c, 237(as syn . of 
P s e u d a m p h i s t o m u m t rune atum( Rudolphi, 
579 
1819)). - - S t i l e s , С . W . ; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 249(Phoca vi tu l ina) ; 1894f, 42 1-424, 
p l . 3, f igs .  11- 12( to (Dic rocoe l ium)) ( syn . : 
D. conus Crepl in , D. l a n c e o l a t u m of M e h -
l i s , of Diesing, 1858e, 332, D. c a m p a n u l a -
tum E r c o l a n i ) ( P h o c a vitul ina, F e l i s c a t u s 
dome s t i c u s , C a n i s f a m i l i a r i s , С . v u l p e s , 
H a l i c h o e r u s foe t idus , Gulo b o r e a l i s ; G e r -
m a n y , H o l l a n d , I t a l y , F r a n c e ) . - - W a r d , H . 
В . , 1895a, 243 (in p a r t , a s syn . of D . f e -
l ineum Rivo l ta ) , 341 (Canis f a m i l i a r i s ) . 
- - Z w a a r d e m a k e r , H . , 1890a, 1 9 7 - 2 0 3 , p l . 
3 . 
t r u n c a t u m E r c o l a n i , G . B . , 1 8 5 9 a , 3 8 2 ( C a -
n i s f a m i l i a r i s ) . - - B r a u n , M . G. C . C , , 
1893a, 875; 1893e, 349 ( " E r c o l a n i , 1846"), 
351; 1893f, 386, 4 2 4 ( " E r c o l a n i , 1846"), 425 
(as s y n . of D. t r u n c a t u m (Rudolphi))(dog; 
Bologna) . - -"de J o n g , D. Α . , 1887a, 57; 
1896a, 6, 7, 11, f igs , l a , l b . - - L e u c k a r t , 
K . G . F . R . , 1889a, 357. - - P e r r o n c i t o . E . , 
1882a, 284 ( spe l l ed t r o n c a t u m ) ( d o g ) . - -
Sons ino , P . , 1889g, 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 , 281 (as 
syn . of D . conus C r e p l i n ) . — S t o s s i c h , M . , 
( 1892a), 25(as syn . of D. conus C r e p l i n ) . 
t r u n c a t u m L e u c k a r t , F . S. , 1842a, 34 -35 , p l . 
l . f i g . 8 a - b ( S o r e x fodien s) . — Baer , J . G. , 
1928a, 30; 1931e, 337-338 ( r e n a m e d N e -
p h r o t r e m a t r u n c a t u m ( L e u c k a r t , 1842)). 
- - B i t t n e r , H . ; & Sp rehn , C . E . W. , 1928a, 
25(Neomys fod ien s) . — B r a u n , M . G. C . С . , 
1893a ,876; 1893d ,467 ;1901e , 342. - - C o b -
bold, T . S . , 1860a ,8 ;1879b , 2 9 6 . - - D i e s -
ing , K. M . , 1850a, 374(Sorex dauben ton i i ) . 
— D u j a r d i n , F . , 1845a, 438(Sorex fodiens) . 
L u e h e , M . F . L . , 1909b, 145 (as syn . of 
D i s t o m a sp . ) .—Rukhl iadeva, M . N. , 1946a, 
226(Neomys fod iens ;Khope r sk s t a t e p re -
s e r v e ) . - - S o n s i n o , P . , 1889g,276 (Sorex 
fodien s) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 805 
(Neomys fod ien s ) .—Stoss i ch ,M. , (1892a) , 
36 -37 ( C r o s s o p u s fodien s) . - - S z i d a t , L . , 
1928b ,341 . 
t r u t t a e Dies ing, K. M . , 1858e, 356 ( re fe r s to 
Moul in i é , J . J . ,1856a, 217)(Salmo t ru t t a ) . 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 87 1 . - H o f e r , 
В . , 1904а , 296 (Τru t t a t r u t t a ) . 
t u b a r i u m Rudolphi , С . A . , 18 19a, 111-112 , 
410 (Sciaena u m b r a ; S p e z i a ) . - - C a r u s , J . 
V . , 1 8 8 5 a , 1 2 5 . - - C o b b o l d , T . S . , 1860a, 
2 8 . - - D i e s i n g , К . M . , 1850a, 375. —Du-
j a r d i n , F . , 1845a, 457 . - - M a c l a r e n , N . H . 
W., 1903a, 262(Umbr ina c i r r h o s a ; s t o m a c h ; 
N a p l e s ) . - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 56 ( U m -
b r i n a v u l g a r i s ) . 
t u b e r c u l a t u m Z a v a d o v s k i i , M . M . , 1926b, 
199-212, f ig s .  1 - 2 0 , G e r m a n s u m m a r y , 
2 14-2 15 ( to (As t aco t r ema) ) (As t acus lepto-
d a c t y l u s ; s e x g l a n d s ) . 
tubi po r u m B r a u n , M . G . С . С . , 1900f, 388-
3 8 9 ( V e s p e r t i l i o sp . ); 1900b, 232-233 , p l . 
10 , f igs .  8, 9 . - - C a b a l 1 e r о y С . , E . ; & 
Z e r e c e r o y D i á z . M . C . , 1942a, 97- 104(as 
syn . of M a x b r a u n i u m t u b i p o r u m ( B r a u n , 
1900)). 
t ubu l a tu m Rudolphi , С . Α . , 1819а , 675-676 
580 
( M u r a e n a s p . ; B r a z i l ) . - - C o b b o l d , T . S. , 
1860a, 22 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 33 7.— 
D u j a r d i n , F . , 1845a, 468 . - - L l o y d , L . С . ; 
h G u b e r l e t , J . E . , 1932a, 233. - - S t o s s i c h , 
M . , 1886c, 56. 
t u m i d u l u m Rudolphi , C . A . , 1819a, 95, 369 
(Syngnathus h i p p o c a m p u s ; inte s t ine ;Vien-
na M u s . ). — Bel l ingham, O ' B . , 1844a, 423 . 
- - v a n Beneden , P . J . , 1 8 7 1 a , 8 9 , p l . 5 , f ig . 
5. - - C a r u s , J . V . , 1885a, 129. - - C o b b o l d , 
T . S. , 1860a, 22. - - D i e s i n g , Κ. M . , 1850a, 
339 -340 ;1858e ,333(Syngna thus a c u s ; I r e -
l and) . —Dujardin, F . , 1845a, 469 . — G r i m m , 
Ο . A . , 1876a, 97 -98 , p l . 4 , f i g .  3 (Hippo-
c a m p u s g u t t a t u s , Syngnathus a c u s , S. 
a e q u o r e u s , S. b u c c u l e n t u s , G o b i u s ) . - -
Krj¿yer ,H.NT, 1846-53a, 704(Siphos"t[öma] 
a c u s ) . - - N i c o l i , W. , 1909b, 448, 449 ( L a -
b r u s b e r g y l t a ) . - - O d h n e r , T . , 1901a, 484, 
503. - - P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 1862i, 3 05. — 
S t o s s i c h , M . , 1886c, 56. 
t u r d i Rudolphi , C . A . , 1819a, 120 ( T u r d u s 
s a x a t i l i s ; C . E . V . ) . —Diesing, К M . , 1850a, 
361 (as syn . of D. m e s o s t o m u m ) , 391 (as 
syn . of D. n e p h r o c e p h a l u m ) . - - S p r e h n , C . 
E . W., 1932c, 3 1 l ( a s syn . of E c h i n o s t o m a 
n e p h r o c e p h a l u m ( D i e s i n g , 1850)). — Yama-
s h i t a , J . , 1937b, 85 (as syn . of E c h i n o -
s t o m a n e p h r o c e p h a l u m ( D i e s i n g ) ) . 
t u r g i d u m Brandes , G. P . H. , 1889b, 247-251, 
p l . 17, f igs . 2 -3 (Rana e s c u l e n t a ) . — Braun, 
M . G . C . С . , 1892а , 568, 578, 579, 584, 700, 
720, 721, 727, 737; 1893а , 877, 881, 893; 
1895b, 11; 1900h,6; 1903а , 68 ; 1908а , 99 ; 
1915а , 9 8 . - - B r a u n , M . G . C . С . ; & L u e h e , 
M . F . L . , 1909а, 71, 118;19Юа , 130(=Bran-
d e s i a t u r g i d a ) . — G a l l i - V a l e r i o , В . , 1898η, 
373. - - H a r d c a s t l e , Α . Β . , 1943а , 50 ("egg 
of D . t u r g i d u m ident i f ied a s E i m e r i a p y - 
l o r T ( G e b h a r d t , 1897)"). - - H a r v e y , Ε . В . , 
1920a, 3 4 ( c h r o m o s o m e n u m b e r ) . - - L e v y , 
F . , 1914a, 125-134,f ig .  l , p l . 10 , f igs .  1 -
25. - - L o o s s , A . , 1892a, 101; 1894a, 1, 173; 
1899b, 623, 775 ( t y p e of  B r a n d e s i a ) . -
M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i, 84, 8 5 . - - M u e h -
l ing , P . , 1 8 9 8 b , 2 3 , 3 0 , 102-105, 114 , f igs . 
21, 28. —Odening , K. , 1957b, 291, 297, 301 
(as syn . of B r a n d e s i a t u r g i d a ( B r a n d e s , 
1888) S t o s s i c h , 1899). - - Ρ e r r i e r , E . , 
1897a, 1 7 6 9 . - W i l l e m , V . , 1906b, 599, 607-
6 1 0 , f i g s .  11 -13(g renou i l l e v e r t e ; B e l g e ) . 
t u r s i o n i s M a r c h i , P . , 1873a, 304, p l . 5 , f ig . 
B(Delph inus t u r s i o ) . —Baylis ,H.A. , 19321* 
397(as syn, of S y n t h e s i u m t u r s i o n i s ( M a r -
ch i , 1873) S tunka rd & Alvey, 1930); 1932b, 
397(of  P a r o n a , 1896, to s u b g e n . ( D i c r o -
c o e l i u m ) , a s s y n . of S y n t h e s i u m t u r s i -
onis ( M a r c h i , 1873) S tunkard & A l v e y , 
1 9 3 0 ) . - - C a r u s , J . V . , 1 8 8 5 a , 1 2 5 . - - v o n 
L i n s t o w , O. F . Β. , 1886a, 125. — O d h n e r , 
T . , 1910d, 165; 1926, 4 . — P a r o n a , C . , 1896, 
l - 3 ( a s syn . of  D . ( D i c r o c o e l i u m ) l o n g i s -
s i m u m P o i r i e r ) . - - P o i r i e r , J . , 1886a, 30. 
- - P r i c e , E . W. , 1932h, 16, 17 (of  P a r o n a , 
1896, s u b g e n . D i c r o c o e l i u m , a s syn . of 
S y n t h e s i u m t u r s i o n i s ( M a r c h i , 1 8 7 3 ) ) . - -
Sprehn , С . E . W. , 1932c, 287(as syn . of 
Or thosp lanchus t u r s i o n i s ( M a r c h i , 1872)). 
— S t o s s i c h , M . , ( 1892a), 37(Delphinus t u r -
s io) . - - S t u n k a r d , H. W. ; & Alvey , С . H . , 
1930a, 332(as type of Syn thes ium, n . g . ). 
umblae ( F a b r i c i u s , 1780) Z e d e r , J . G. H. , 
1 8 0 3 a , 2 1 2 . - - D i e s i n g , K. M . , 1 8 5 0 a , 3 4 3 
(as syn . of D . se r i a le ) (Sa lmo umbla ;k id -
neys ;Green l and ) . —Rudolphi, С . Α . , 1809a, 
369. 
u m b r i n a e S toss i ch , M . , 1885b, 159, p l . 4 , 
fig. 18(Umbrina c i r r h o s a ; T r i es t ) ; 1886c, 
26; 1887a, 9 1( 1808c), 36-3 7. - B a r b a g a l l o , 
P . ; & •Drago, U., 1903a, 410(Umbrina c i r r - 
hosa ; C a t a n i a ) . - - B r a u n , M. G. C . C . , 
1 8 9 2 a , 7 2 8 , 7 3 7 . - - L i n t o n , Ε . , 1900a,290; 
1901a, 290. - - L u e h e , M . F . L . , 1900u, 487. 
- - M o n t i c e l l i , F . S., 1893i, 9 4 . - N i c o l i , W., 
1909b, 4 5 6 . - - P e t e r s , L . E . , 1957a, 140 
("does not belong in A l l o c r e a d i u m b u t 
cannot be definitely  p laced e l s e w h e r e 
b e c a u s e of  inadequate d e s c r i p t i o n s o r 
unava i lab i l i ty of  type s p e c i m e n s : , " p r o -
bably opecoe l id" ) . 
unc ina tum Z e d e r , J • G. Η. , 1903a, 221 (Fú -
l i c a ç i ï l o r o p u s ) . - - v a n Beneden, P . J . , 
1858a, 85;1861a, 85. - - B r a u n , M. G. С . С . , 
1892e, 101; 1893а, 874, —Creplin, F . С . H. , 
1 8 3 7 а , 3 1 6 . - - D i e s i n g , К . M . , 1 8 5 0 а , 3 8 4 
(syn. :D. ch lo ropod i s , F a s c i o l a c r ena t a )  
(Gall ínula ch lo ropus ) . - -D u j a r d i n , F . , 
1845a, 428. - - M o l i n , R . , 1861c, 2 1 7 . - -
M u e l l e r , A . 1 , 1897a, 22-23 , p l . 3 , f ig . 6. 
—von O l f e r s . I . F . M . ,  1816a ,46 . - - R u d o l -
phi, C. Α., 1809a, 420-42 l(to(Echinostoma)); 
1814a, 102; 1819a, 115, 5 1 7 - 5 1 8 . - - ν ο n 
Siebold, С . Т . Е . , 1854, 2 3 . - - S p r e h n , C . 
E . W., 1932c, 309(as syn . of E c h i n o s t o m a 
chlo ropodi s ( Z e d e r , 1800)).—Stossich, M. , 
1892c, 172(as syn. of E c h i n o s t o m a c i n c -
tum);( 1898c), 53. — Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 
84 (as s y n . of E c h i n o s t o m a ch loropodis 
(Zede r ) ) . 
un icum L o o s s , Α . , 1896b, 44 -49 , p l . 3,f igs. 
20-24 (T r ionyx ni lo t ica ; C a i r o , E g y p t ) ; 
1898a, 461( renamed D. renife  ru m Looss); 
1899b, 590 ( a ren í fe r a , type of A s t i a ) . - -
L u e h e , M . F . L . , 1899k, 53 1. —Odhner , Τ ., 
191 Od, 3 5. 
un icum Molin, R . , 1859f, 835-837, p l . 3 , f ig . 
1 (Cent ro lophus p o m p i l i u s ; Padua ) . - -
B r a u n , M . G . C. C . , 1893a, 910. - - C a r u s , 
J . V . , 1885a, 124.—Luehe, M . F . L . , 1900u, 
488, 492. - - S t o s s i c h , Μ. , 1886c, 17, 58(to 
Podoco ty le ) . 
u r c a t u m Luehe , M. F . L . , 1900u, 489 (for 
fu rca tu m) . 
u r ina e Simon, C . E . , 1897a, 553. 
vagans Le idy , J . , 1850a, 304-309, pl . 43, 
f igs .  2- 16(D. he l i c i s Leidy, 1 8 4 7 , r e n a m -
ed)(Helix a l t e r n a t a , H . a lbo lab r i s ) ; 1856b, 
44 (syn. :D. he l i c i s Le idy , D. p e r i c a r d i u m 
C r e p l i n , C e r c a r i a e u m he l i c i s a l t e r n a t a e 
Dies ing , С . vagans Die s ing) . - - A d a m , W.; 
& LeloupT Ε . , 1934a ,6 , 7 , 8 , 2 6 - 2 7 , 28 (as 
syn. of B r a c h y l a i m a (Brachy la im a) h e l i -
c is(Leidy, 1847))(Helix a l te rna ta , H . albo -
lab r i s; A m é r i q u e du Nord;.—van Beneden, 
P . J . , 1858a, 175, 186, 205; 1861a, 175, 185,, 
205. - - D i e s i n g , K . M . , 1855a, 398(to C e r -
c a r i a e u m ) ; 1858d, 278. —Dollfus, R . P . F . , 
1935a, 181(=D.hel ic is Le idy , 1847)(Pyra-
midu la a l t e r n a t a = P a t u l a a l t e r n a t a = 
Polygyra(Goniodi s с us ( a l t e rna t a = Gonio-
d i scus (Anguispira) a l t e r n a t u s , P o l y g y r a 
(Mesodon) a lbo l ab r i s ; Ph i l ade lph ia , U . S . 
A . ). - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 417. - - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1888a, 4 0 . - - W a r d , H . В . , 
1918a ,423. 
valde inflatu m S toss i ch , M . , 1883a., 114, p l . 
1,fig.  4(Gobius j o z o ; T r i e s t ) ; 1886c, 35.— 
Braun, M G . С. С . , 1893а, 871. —Cabal lero , 
у С . , E . , 1952a,8(nec Lin ton , a s syn. of 
S tephanos tomum b icorona tu m (Stoss ich , 
1883) M a n t e r , 1940); 1952a, 9 (of  Lin ton , 
1898, nec S to s s i ch , 1883, a s syn. of  S te -
phanos tomum i m p a r i s p i n e (Linton, 1905) 
M a n t e r , 1940); 1952a, 9(of  Johnstone, 1905, 
nec S toss i ch , 1883, nec Lin ton , 1898, a s 
syn. of S tephanos tomum baccatum(Nicol l , 
1907) Manter , 1934) . - C a r u s , J . V. , 1885a, 
1 2 7 . - - J o h n s t o n e , J . , 1 9 0 5 a , 2 7 8 - 2 8 1 , p i . 
4 , f i g s .  9, 10 ,p i . 5, f igs .  14, 15 ( P l e u r o -
n e c t e s l imanda) . - - L e b o u r . M . V . , 1908a, 
28. - - v o n Lins tow, O . F . В . , 1903t, 354(as 
syn . of  D. ce s t i c i l l u s Molin) . — Linton, E . , 
1898c, 527-528, p l . 47, f igs .  10-14, p i . 48, 
f igs .  1-2 (Aiuterà schoepf i; pe r i t oneum; 
Woods Hole); 1901b, 416, 421, 444, 464 
(Aiuterà schoepfii,  Menidia notata, Spher-
oides m a c u l a t u s ; Woods Hole reg ion , 
M a s s a c h u s e t t s ) ; 1905d, 3 29, 334, 359, 3 66, 
3 79 ,386,3 93, 396,400, 401 ,409 , 414(Cyno-
scion nebu losus , L e i o s t o m u m xan thu ru s , 
M e n t i c i r r h u s ame r i c a n u s , Micropogon 
undula tus , Monacanthus h i sp idus , O p s a n -
us t au , O r t h o p r i s t i s c h r y s o p t e r u s , P a r a -
l ichthys a lb igu t tu s , Rachycen t ron cana-
dus , Sipho s toma fus  cum, T r a c h i n o t u s 
c a r o l i n u s ; Beaufor t ,  Nor th Caro l ina) ; 
1910b, 17, 43(Calamus c a l a m u s ; D r y Tor -
tugas) ; 1940a, 57 (as syn . of S tephanos to-
m u m valdeinflatu m ( S t o s s i c h ) ) . - - L o o s s , 
Α . , 1894a, 252 (as syn . of E c h i n o s t o m a 
ces t ic i l lus) ; 1899b, 697(young of Stephano-
s tomum c e s t i c i l l u s ) . — M o n t i c e l l i , F . S. , 
(189Η), 121; 1892g, 12 1; 1893Ì, 61, 158, 160, 
161. - - N i c o l i , W. , 1907a, 69(spel led v a l -
demf la tum) . - -Nico l i , W. ; & Smal l , W. , 
1909a, 246. - - S i n i t s i n , D . F . , 1911à,41(as 
syn . of A d o l e s c a r i a valdeinf la tum). 
va ldemf la tum Nicoli, W., 1907a, 69(for v a l -
deinf la tu m). 
va l idum von Lins tow, O. F . В . , 1886a, 124-
128,f igs .  23-27 ( D e l p h i n u s sp . ; South 
At lant ic) ; 1889a, 2 5 . - B a y l i s , H. Α . , 1932b, 
398 ,409 (syn. :D. (Brachy la imus )va l idum 
S toss i ch , 1892) (Delphinus sp . ; s t omach ) . 
B r a u n , M . G. С . С . , 1892a, 591, 603, 608; 
1893a, 8 7 3 . - - v o n Bu t t e l -Reepen , H. В . , 
1902b, 169, 171, 172 ,p l . 6 , f ig . 2 4 . - O d h -
n e r , T . , 191 lh , 527. - - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1 7 7 0 . - P r i c e , E . W., 1932h, 1. —Stoss ich , 
M. , (1892a), 15-16 t o (Brachy l a imus ) ( De l -
581 
phinus sp . ¡Atlantic) .—Walter, E . 1893a, 
22. 
val le i Stossich, M. , 1896c, 129, fig.  2;1896d, 
129,fig. ¿ (Fa lco subbuteo);( 1898c), 33.— 
B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W., 1928a, 17. 
- - L o o s s , A . , 1902m, 746. 
va r i ab i l e Le idy , J . , 1856b, 44(Tropidonotus 
s ipedon;U.S . ) . — Braun, M . G . C . С . , 1893a, 
876. - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 352-353. - -
Goodman, J .D. , 1952a, 231 (va r . a = Nat r io -
d e r a variabilis).—Luehe^ M . F . L., 1900aa, 
5 5 9 - 5 6 1 . - O d h n e r , T . , 1910d, 55. - - P r a t t , 
H. S . , 1 9 0 3 a , 3 1 . - - S t i l e s , С . W. ; & H a s -
sall, Α . , 1894e, 25 1(Tropidonotus sipedon; 
Mary land) .— Stoss ich , M. , 1895d, 232-233 
(Tropidonotus sipedon; P h i l a d e l p h i a ) . - -
Volz , W. , 1899d, 234, 235. - - W a r d , H . Β . , 
1 9 1 8 a , 4 0 6 ( v a r . b ) . - - W e s t , W. S. , 1896a, 
323. 
v a r i c u m (Möl le r , 1784) Z e d e r , J . G. H . , 
1803a, 2 1 7 . - - B e l l i n g h a m , O ' B . , 1844a, 
4 2 4 . - - v a n Beneden , P . J . , 1 8 7 1 a , 2 5 . - -
Braun , M. G. С . C . , 1892a, 643, 7 3 5 . - -
Cobbold, Τ . S. , 1860a, 24; 1883ww, 403(Tay 
s a l m o n ) . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 368; 
1858e, 342(Salmo s a l a r ) . - - D u j a r d i n , F . , 
1845a, 465. - - H a u s m a n n , L . , 1897a, 4, 6, 
20, 22; 1897b, 4, 6, 20, 22(T ru t t a s a l a r ) . - -
Hofer, В . , 1904а, 217(Т ru t ta s a l a r , C o r e -
gonus w a r t m a n n i , С . o x y r h y n c h u s ) . — 
J u e l , H . О . , 1889а , 34; 1889b, 34.~Kr¡¿ye г , 
H . N . , 1843-45a, 58 1; 1846-53a, 54 (Salmo 
sa lar , T h y m a l l u s vulgar i s ) .—von La Val-
et te St . George , A . J . Η. , 1879a, 80 (Äsche 
[grayl ing]) . - - L e v i n s e n , G. M. R. , 188 l a , 
54-56, 5 8 , 6 1 , 6 9 , p l . 2, f igs. l -2 (Cot tus 
scorp ius , Gadus o v a k ; i m m a t u r e forms in 
H a r m o t h o ë imbr i ca t a , C o 11 u s s c o r p i u s ; 
Greenland) . —von Linstow, О . F . В . , 1889a, 
84 ,97 (Gadus eux inus , Conger vu lga r i s ) . 
- - L o o s s , Α . , 1896b, 136; 1899b, 639 (to 
H e m i u r u s ) ; 1901d, 438. - - L u e h e , M . F . L . , 
190 ln , 479.—M'Into sh , W. С . , 1864a, 149-
150 (of Rudolphi) (Salmo s a l a r ) . - - M o n t i -
ce l l i , F . S. , 1890f , 424; 189 Id, 513; 1893i, 
43, 6 1 , 8 5 , 8 8 , 9 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 180,182, 183, 
184.—Millier , О . F . , 1 7 8 8 , 4 3 . - v o n Nord -
m a n n , Α . , 1840a, 620 (to F a s c i o l a ) . - -von 
Olfers ,  I . F . Μ . , 18 16a, 46. - - O l s s o n , P . , 
1867-68a ,40 ; 1869b, 484 ,497 , 508; 1876b, 
17. - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1777. - - R u d o l -
phi, C . A . , 1809a, 396-397; 1810a, 376; 18 19a, 
1 0 6 . - - S t o s s i c h , Μ. , 1886c, 22 (Anguilla 
v u l g a r i s , Congér conge r , C o r e g o n u s 
oxyrrhynchus , C . war tmanni , Cottus scor -
pius, Gadus minuts , G .ovak , Hippoglossus  
maximus , L a b r u s macula tus , Lota molva , 
M e r l a n g u s v u l g a r i s , M o l v a a b y s s o r u m , 
P l e u r o n e c t e s l imandoides , Rhombus l a e -
v i s , Sebas t e s norvegicus , Thymal lus vu l -
g a r i s , T r a c h i n u s d r a c o , T r u t t a s a l a r ) ; 
1902a, 5 8 2 . - - T o s h , J . R. , 1905a, 116 (of 
Rudolphi) . — Z s c h o k k e . F . , 189Id, 222, 235; 
1896a, 773, 776, 780, 782, 783, 816, 823, 
824 (Salmo sa l a r ) ; 1903b, 130. 
v a r i e g a t u m Rudolphi, C . A . , 1819a, 99, 378, 
3 79 (Rana escu len ta ; lungs; B e r l i η) . - -
B a i r d , W . , 1 8 5 3 a , 5 3 . - - v a n B e n e d e n , Ε . , 
1870c, 141, —Benham, W . B . S . , 1901a, 66, 
67 , f ig .  X I I . - - B l a n c h a r d , E . , 1847a, 298 
(to B r a c h y l a i m u s ) . — B r a u n , M. G. С . С . 
1892a, 784(spel led va r iga tu m) ; 1893a, 876, 
881 ,911; 1897a, 1459 . - -Cobbo ld , T . S . , 
1860a ,17 ;1866b ,2 ( A n a r r h i c a s lupus) . - -
C r e p l i n , F . C . H . , 1829b, 58-59; 1837a, 3 10, 
322 ,326; 1839a, 2 8 8 . - - D a r r , Α . , 1902a, 
6 5 4 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a ,354-355 (to 
B r a c h y l e m u s ) ; 1858e, 339(Rana p ip iens , 
Pe lophy lax e s c u l e n t u s ) . — D u j a r d i n , F . , 
1 8 4 5 a , 4 1 6 - 4 1 7 . - E c k s t e i n , F . , 1922a, 133, 
135, p l . , fig.  3 (Bombinator i g n e u s ) . - -
Erco lan i , G. В . , 1882c, 94, 96-99, 103-104, 
111, p l . 3, f igs.  29-31 (Rana*esculenta) . 
- - F u h r m a n n , О . , 1915a, 217. - - v o n G r o n -
k o w s k i . C . , 1902a, 511, 515, 518-519, 531-
532, p l . 13, f igs .  3, 11, 1 2 . - - H a r r a h , E . 
C . , 1922a, 6 8 . - - H a s w e l l , W. A. , 1924a, 
516. - - H a u s m a n n , L . , 1897a, 27; 1897b, 27. 
- - K a m e n s k i i , S. N., 1900a, 8. - - L e i d y , J . , 
1851b, 207, 242; 1856b, 44. - - L e u c k a r t , K. 
G . F . R. , 1863a, 490. - -von Lins tow, O. F . 
В., 1883a, 3 09; 1886c, 34; 1887d, 97; 1889a, p . 
69(Rana ha lec ina ) . —Looss , Α . , 1892a, 65, 
93 (spel led va r iga tu m) ; 1893b, 812, 815, 
818 ,819 , f ig .  3; 1 8 9 4 a , 2 , 3 , 6 5 , 6 8 , 7 1 - 8 2 , 
113, 114, 115, 116,118, 119,120, 121, 125, 
127, 135, 136, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 
175, 179, 182, 190, 193, 199,204, 208, 209, 
210, 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 2 1 , 224, 226, 227, 
230, 2 4 2 , 2 5 6 , 2 6 6 , 2 6 8 , p l . 2 , f igs .  43 -48 , 
p l . 7 , f igs .  134- 146(syn. :D. cy l i nd r i cum, 
D. c y l i n d r a c e u m , Mono s toma bombynae , 
M. e l l ip t icum)(Rana e scu l en t a , Bombina -
t ö igneus , Bufo  c iñe rus ) ; 1896b, 19; 1899b, 
556, 661(type of Haematoloechus) , 602, 603; 
1901b, 192; 1902m, 732 (type of P n e u m o -
noeces ) , 8 1 0 . - - L u e h e , M . F . L . , 1899k, 
533; 190ld, 58. - - M a c é , Ε . , 1880a, 68, 84-
85, 89, p l . 3 , f ig . 15 (Rana v i r i d i s , b a t r a -
c i e n s ) . - - M a n t e r , H . W . , 1926c, 1 7 5 . - -
M e h l i s , E . , 1831a, 177-179. - -Mol in , R . , 
1859f, 828-829, p l . 3,fig.  2(syn. :B rach y-
l e m u s va r i ega tum ) (Pelophylax e s c u l e n -
t u s ; E u r o p e ) . - - M o n t i c e l l i , F . S. , 1892e , 
7 1 5 . - - M u e h l i n g , P . , 1898b, 26, 65 (Rana  
t e m p o r a r i a ) . - - O d e n i n g , K . , 1957b, 292-
293, 296, 300, fig. 3(as syn . of H a e m a t o -
loechus (Hae mato loe chus ) va r i e gatu s var -
i ega tus (Rudolphi, 18 19)). - - O d h n e r , T . , 
19 lOd, 49, 50, 5 1 . - O t t o , H. R. , 1896a, 119; 
1896b, 35. - - P a g e n s t e c h e r , H . A . , 1857a , 
41 -42 ,p l . 5,fig. 2(green frog).  — P o i r i e r , 
J . , 1885b, 102. - - P o r t a , A . 2 , 1911a, 376 
(Rana e s c u l e n t a ; P a r m a ) . - - P r o k o p i g , I . , 
1960a, 152, 157 (as syn . of H a e m a t o l a e -
chus va r ie gatus (Rudolphi, 18 19)).—Sinit-
s in , D. F . , 1907c, xxxiv; 1 9 l i a , 2 5 , 5 7 . - -
Sonsoni , P . , 1893b, 185, 188, 189(Rana e s -
cu len ta) . - -Stafford, J . , 1900a, 405,409; 
1902a, 482 (frogs  & toads jCanada) ; 1902c, 
895, 904. - - S t i l e s , С . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1894e, 251 ( R a n a c l a m i t a n s ; D i s t r i c t of 
Columbia) ; 1898a, 84; 1902d, 20. —Stossich, 
M,1889a, 62;1896c, 128;1896d, 128;(1898c), 
3 5 . - - T i m o f e e v , Ν. E . , 1899a, 10- 12, 26, 
27, 29(Rana e scu l en t a , R . a r v a l i s , Bombi-
na to r igneus , Bufo vu lga r i s ; K h a r k o v); 
1900a, 146-148, 162, 163, 165 . - -Wagene r , 
G . R . , 1857a, 25, 102, pl . 21 , f igs .  1 - 2 . - -
Wil lem, V. , 1910a, 14. - - W u n d s c h , Η . Η . , 
1912a, 59, 65, 67, 68 .~Zhad in , V. I . , 1921a, 
66, 67 ,80 . 
v a r i g a t u m L o o s s , Α . , 1892a, 93(for va r i e -
ga tum) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1892a, 784. 
[va r io losu s (Gaer tne r in P a l l a s , P . S . ) de 
L a m a r c k , J . Β. P . Α . de M. (Cheva l ie r ) , 
1816, 10l(a tunica te) ] . 
* v a r i u m E y s e n h a r d t , H . W . , 1829a, 148-151 
(Gadus m e r l u c c i u s ) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a, 342(as syn . of D. caudiporum), 371 
(as syn. of D. appendicu la tum) , 372 (a s 
syn . of D. g r a n d i p o r u m & of D. r u f  o v i -
r ide) . - -"Mol in , R . , 1859f, 826 (as syn. of 
D. g rand iporu m) ; 1861c, 205(as syn. of D. 
rufovir id e Rudolphi) . - -Mont ice l l i , F . S. , 
1891d, 498. - - W a g e n e r , G . R . , 1860a, 166. 
ve le l l ae von Koellike r , Α . , 1849c, 53(based 
on Dis toma sp . Phi l ippi of Casse l , 1843a, 
66 f rom M a g e n of V e 1 e 11 a s p i r a n s ; 
Nap le s ) . - - D i e s i n g , Κ . M . , 1850a, 379( re -
named D. megacotyle) .— M o n t i c e l l i , F . S., 
1888c, ï~98, 199; 1893i, 123; 1914b, 38. 
ve l ipo r iu m Johns ton , S. J . , 1902a,329 (for 
vel ipo r u m ) . 
ve l ipo ru m Creplin, F . C. H. , 1837a, 3 10, 3 18 
(Squalus g r i s e u s ) . - - A r i o l a , V . , 1899a, 7, 
9(syn. :D. ins igne Diesing, D. m i c r o c e p h a -
lum Ba i rd , D . scymni R i s so ) . —Braun, M. 
G. C . C. , 189ld, 424 (Notidanus g r i s e u s ) ; 
1892a, 567, 586, 624, 625, 647, 682, 686, 690, 
735; 1893a, 873, 879, 910; 1893d, 4 6 6 . - -
C a r u s , J . V . , 1885a, 1 2 9 . - C o b b o l d , T . S. , 
1860a, 2 5 . - D a r r , Α. , 1902a, 666, 667, 669, 
6 8 3 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850a, 347 ( s y n . : 
F a s c i o l a squal i g r i s e i ) (Pr ionodon m i 1- 
b e r t i , Hexarnchus[ i . e. Hexanchus jgr i seus ,  
i n t e s t ine ) . - -Dol l fus , R. P . F . , 1937b, 164, 
166, 171, 172, 173, 174, 175 ( N a r c a c i o n 
fa i r sch i ld i ; D u n e d i n ) . - - D u j a r d i n, F . , 
1845a, 471. - - J ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ. E . , 
' * 1900b ,72 ,73 ,74 ; 1900c, 7 3 6 . - - J o h n s t o n , 
S. J . , 1902a, 329 (spel led v e l i p o r i u m ) ; 
1902b, 3 2 9 . - - K e r b e r t , C . , 1881a, 5 4 1 . - -
von L i n s t o w , O . F . В . , 1889a, 100(Heptan-
* chus c i n e r e u s ) ; 1903u, 2 7 9 . - - L i n t o n , E . , 
1898c, 521-522; 190 l b , 4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 l ( R a j a 
laevis ) ; 1940a, 107(of Linton, 1898, a s syn . 
of Otod i s tomum ces to ide s (van Beneden)). 
- - L o e n n b e r g , E . , 189lb, 7 1; 1898a, 4 . - -
L o o s s , Α . , 1894a, 152, 211; 1899b, 570 
(thinks this form  m a y belong to Azygia); 
1912c, 3 3 2 . - - M a c l a r e n , N . H . W. , 1903a, 
26 l (Hexanchus g r i s e u s ; s t o m a c h ; N a p l e s ) . 
— M a n t e r , H . W. , 1926c, 18 1 .—Monticel l i , 
F . S . , 1888a, 7; 1889d, 69 ,70 (Raja sp . ; 
P o r t o Hui te , Chile); 1889o, 321;1892b 118, 
129, 130, 131 ,p l . 8 , f i g s .  7 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , pl. 
9, f igs.  20, 28, 29;1892, 5, 6, 7; 1893d, 173 
(Echinorhynus spinosus;Napoli) ; 1893Ì, 33, 
34, 36 ,43 , 52 ,82 , 102, 107, 113, 120, 122, 
147, 191,pl. 1, fig.  6 ,pl . 8,f igs. 122-131. 
- - v o n Ofenheim, Ε . , 1900b, 164.—Olsson, 
P . , 1867-68a, 22; 1869b, 492, 497, 508 ; 
1876b, 13;1896a, 508 ( includes D. in s igne , 
D. m i e r o c e p h a l u m ) ( R a j a clavata , R. bât is , 
R . fu l lon ica , R . r a d i a t a , R. l i nea t a , Ch i -
m a e r a m o n s t r o s a ) . — O r l e y , L . , 1885a, 
111. - - P a r o n a , C . , 1912a, 38 ( C a r c h a r í a s 
m i l b e r t i ) . - - P e r r i e r , Ε . , 1897a, 1762, 
1171, 1774, 1778, 1 7 7 9 . - - P o i r i e r , J . , 
1885b, 22, 37, 42, 44, 48, 49, 53, 74, 82, 106, 
1 2 7 , 1 4 2 . - - S l e g g s , G. F . , 1927a, 69-71 , 
f igs .  12-13 (Raja b i t u b e r c u l a t a ) . - - S t a f -
ford,  J . , 1907a, 92(Raja l aev i s ¡Canada) .— 
S t o s s i c h , M . , 1886c, 19(Echinorhinus s p i -
n o s u s , Pr ionodon m i l b e r t i , Ra j a bâ t i s , R. 
c l ava t a , R. ful lonic a, R. r a d i a t a , R . l in tea , 
Squalus g r i s e u s , Scymnus n i c a e e n s i s ; i n -
tes t ine) ; 1890e, 51 ; 1900b, 9 7 , p l . 6 , f ig .  1; 
190la , 97, p l . 6 , f ig . l (Notidanus g r i s e u s ; 
T r i e s t ) ; 1904a, 198, 1 9 9 . - - V i l l o t , F . - C . 
- A . , 1878a, 2 . - - W a g e n e r , G. R . , 1852a, 
543; 1857a, 28; 1860a, 1 7 4 . - - W a l t e r , E . 2 , 
1 8 9 3 a , 1 8 , 2 4 . 
v e n t r i c o s a van Beneden, P . J . , 1871a, 68, 
p l . 4 , fig.  11. — Braun , M. G. С . С . , 1891d, 
4 2 3 . - M o n t i c e l l i , F . S . , 1891d, 510(as syn . 
of Apoblema o e r e a t u m Rudolphi) . 
v e n t r i c o s u m ( P a l l a s , 1774) Mont ice l l i , F . 
S. , 1893i, 26, 27. - - B r a u n , M . G. С . С . , 
1893b, 184. - - N i g r e l l i , R . F . , 1938c, 2(as 
syn . of Hi rud ine l la v e n t r i c o s a ( P a l l a s , 
1774)). - - S t o s s i c h , M. , 1900a, 8. -
v e n t r i c o s u m Rudolphi, C. Α . , 1819a, 108, 
398 (Clupea a l o s a ; A r i m i n i ) . - - v a n B e n e -
den, Ρ73Τ7Τ858Γ7Τ7 9, 193; 1861d, 179, 193; 
1871a, 6 8 . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 1891t, 
468-478 , f ig .  36.—von B u t t e l - R e e p e n , H . 
В . , 1902b, 166, 167, 168, p l . 6, f igs .  19-22.— 
C a r u s , J . V . , 1885a, 1 2 5 . - C o b b o l d , T . S. , 
1 8 6 0 a , 2 7 . - - D a r r , A . , 1902a ,666 .— Dies-
ing, K. M . , 1850a, 369 (Alosa vu lga r i s ; 
A r i m i n i ) . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 1927f, 49, 
5 0 . - - D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 6 5 . - - H a u s -
m a n n , L . , 1897a, 4, 6, 20, 23; 1897b 4, 6, 20, 
23. —Hofer, Β. , 1904a, 217 ( G a s t e r o s t e u s 
aculea tus , Anguil la vu lga r i s ,A losa finta). 
— K r ^ y e r . H . N . , 1846-53a, 218(Alosa fin-
ta ) . — Lander , C . H . , 1904a, 1, —Levashov, 
M . M . , 1921a, 8 8 . - M o n t i c e l l i , F . S., 1887c, 
87; 189ld, 496 ,497 , 498, 499, 500, 501, 502; 
1891e, 12 (as syn. of Apoblema appendi - 
culatum), 16, 17(p .p . a s syn . of Apoblema 
ocrea tum(Rudolphi ) Mont ice l l i ) . — Nicol i , 
W . , 1906b,525. - - O d h n e r , Τ . , 1911h,528. 
— Parona , С . , 1912a, 36(Clupea sp . ¡Rimi-
ni , Mote l la communi s ¡Napoli, Clupea p i l -
c h a r d u s ; P i s a ) . —Rolle s ton, G. , 1888a, 647. 
- -Sons ino , P . , [ 1891h], 259(as syn. of _D.. 
o e r e a t u m M o l i n ) . - - S t o s s i c h , M . , 1878a, 
269(Clupea sp ra t t u s ; i n t e s t i ne ) ; 1886c, 11; 
1887a, 90; 1889a, 87 (Motella mustella;ix>· 
tes t ine) ; ( 1898c), 29 (as syn. of Apoblema 
o e r e a t u m Rudolphi); 1902a, 582. —Ul'ianin, 
V . N . , 1871a, 108 (Clupea p o n t i c a , S c o r -
paena porcus, Uranoscopus scaber , Ophi-
dium b a r b a t u m , Gobius s p . ¡ i n t e s t i n a l 
cana l ;B lack Sea).— Wagener, G . R . , 1860a, 
583 
166-172, 173, 175, 179, pl . 8, f igs.  1 -7 
(Clupeiden). - - Z s c h o k k e , F . , 1896a, 773, 
7 7 5 , 7 8 3 , 8 1 6 , 8 2 2 . 
v e n t r i c o s u m Rudolphi, C. A . , of·  Wagener , 
G. R. , 1860a, 166-172, 173, 175, 179, p l . 8, 
f igs. l - 7 ( C l u p e i d a e ) . ~ Braun, M . G. С . С . , 
1891d, 423. - - L e v i n s e n , G. M. R. , 1881a, 
59 (as syn . of D. appendicu la tum Rudol-
phi, Molin) .—Luehe , M. F . L . , 1901n ,396 , 
397, 3 9 9 . - M a r k e v i c h , A . P . , [1952a], 151-
152(as syn. of H e m i u r u s appendicula tus 
(Rudolphi, 1802) L o o s s , 1899 ) . - -Mon t i -
ce l l i , F . S . , 1 8 9 1 d , 4 9 9 , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 5 (as 
syn. of Apoblema appendicu la tum Rudol-
phi). - - O l s s o n , P . , 1893a, 12. 
v e n t r i c o s u m m i n o r Shipley, Α . E . , 1900c, 
540(P imé lop te ru s sp . ; s tomach;New Bri-
tain) . 
ve re t i co l l e luci i Rudolphi , C . Α . , 1809a, 
440(misp r in t for t e r e t i co l l e luc i i ) . 
v e r r u c o s u m Busch , W., 1851a, 99, 100, 142, 
p i . 15, f i g .  11 (Ophidium b a r b a t u m ) . - -
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 873. — C a r u s , J . 
V. , 1885a, 1 2 8 . - - M a n t e r , H. W . , 1926c, 
181, 2 3 0 . — M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i, 27, 94, 
102. - - P e r r i e r , Ε . , 1 8 9 7 a , 1 7 6 3 , 1 7 7 7 . - -
Stossich, M. , 1886c, 19, 61 to (Crossodera ) . 
v e r r u c o s u m Linton , Ε . , 1892 1, 96-97 , pi . 
6, f igs.  33-35 ( L a r u s ca l i forn icu s ; i n t e s -
t ine; Yel lowstone L a k e , Wyoming); 1893a, 
9 6 - 9 7 , p i . 6 , f igs .  33 -35 . 
v e r r u c o s u m Molin , R . , 1859f,  842-844( in-
c ludes D. l a b r a c i s Du ja rd in , 1845a, 398) 
(Lab rax lupus ;Rhedoni, P a d u a ) . - - B r a u n , 
M . G. С . С . , 1892а, 579, 642, 720, 728, 737, 
- - L a n d e r , С . Η . , 1904а, 8 . - - M a n t e r , H . 
W. , 1926c, 181, 230. - - O d h n e r , T . , 1901a, 
513, 514. - - P a r o n a , C . , 1899a, 5; 1902c, 4 
(as syn . of D i c r o c o e l i u m l a b r a c i s ) . — 
S toss i ch , M . , 1886c, 31, 59 to (D ic rocoe -
lium) (Lab rax lupus ;ven t r i c l e & s m a l l in-
te s tine ;T r ie st); ( 1898c), 46. 
v e r r u c o s u m P o i r i e r , J . , 1885b, 10-11, 16, 
29, 60, 74, 79, 81 , f ig . 4(Thynnus) . - B e n -
h a m . ' W . B . S . , 1901a, 66,f ig . X I . - B r a u n , 
M. G. С . С . , 1892a, 576, 608, 609, 873; 1893d, 
4 6 6 . - - G u i a r t , J . , 1 9 3 8 b , 2 8 - 2 9 . - - J ä g e r -
- skiöld, L . Α . Κ. E . , 1900b, 72. —Lander , С . 
H, , 1904a, 8 .—Nigre l l i , R . F . , 1938c, 2(as 
syn . of Hi rud ine l l a v en t r i co s a ( P a l l a s , 
1774)). —Skrjabin, К . I.; & Gushanskaia , L . 
K. , 1957b ,622-635 , f igs .  184-187(as syn. 
of Hi rud ine l la fusca (Bosc , 1802)). 
v e r r u c o s u m (von Frö l i ch , 1789) WolffhOgel, 
К . , 1900а, 136 (for Mono s toma v e r r u c o -
sum ?) . 
v e s p e r t i l i o n i s (Mül le r , 1784) Z e d e r , J . G . 
H . , 1803а, 2 1 4 . - - D i e s i n g , Κ. M. , 1850а, 
387(as s y n . of D. l i m a ) . - - D u b o i s , G. , 
1955a, 471-473 ( a s s y n . of P l a g i o r c h i s 
ve s pe r t i l ioni s (Mttlle r, 1784)Braun, 1900). 
- - K o l e n a t i , F . Α . , 1856d, 12; 1857a, 12. - -
Rudolphi , C . A . , 1809a, 427 (as syn. of D. 
l i m a ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1932c, 206 (as 
syn . of P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s (Mül-
l e r , 1784)). - - S t o s s i c h , M . , 1904, 2. 
vexans Braun , M . G. С . С . , 190 lg , 947(Tur -
dus me ru l a ; l a rge in tes t ine) ; 1902b, 151-
152,f igs .  94-95 . — Bi t tne r ,H . ; & Sprehn , 
C . E . W . , 1928a, 1 7 . - - S h t r o m , Zh . Κ. , 
1927c, 18 l (Corvus c o r a x , С . c o r n i x , L a n -
ius co l lu r io , Dryoba te s m a j o r ; Novgorod 
Gove rnmen t ) . 
vibex Lin ton , Ε . , 1900a, 269, 281, 291-292, 
p l . 38,f igs.  48 - 5 l ( Sphe r o idê s m a c u l a t u s ; 
Woods Hole , M a s s a c h u s e t t s ) ; 190lb, 416, 
419, 464 (S. m a c u l a t u s ; in tes t ine & pha-
rynx; Wood's Hole); 1905d, 328, 329, 334, 402 
pl. 27, fig.  188(Spheroides macula tus ;Beau-
fort , Nor th C a r o l i n a ) . - - S t u n k a r d , H . W. ; 
& Nigre l l i ¿ R. F . , 1930a, 336-343, 1 fig. 
( s y s t e m a t i c posi t ion) 
vi pe ra e von L ins tow, O. F . В . , 1877b, 186 
( P e l i a s b e r u s ) . - - B i t t n e r , H. ; & Sprehn, 
C . E . W. , 1928a, 28(V i p e r a b e r u s) . - -
B r a u n , M. G. C . C . , 1893a, 870. 
v i rgu l a de F i l i pp i , F . , 1837a, 338, fig.  5 
(Paludina i m p u r a , Valvata p i s c i n a l i s ; T i -
cini) ;1855b, 5 . - - D i e s i n g , K. M . , 1850a, 
296(to C e r c a r i a ) . — Moul in ié , J . J . , 1856a, 
161(to C e r c a r i a ) . 
v i t e l l a tum von Lins tow, O. F . В . , 1875a, 
189- 190(Totanus hypoleucos) ; 1887d, 104. 
- -BraUn , M. G. С . C . , 1902b, 50 (to P l a -
g i o r c h i s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 210 
( a s s y n . of P l a g i o r c h i s v i te l la tus ( v o n 
Lins tow, 1875 ) ) . - -S to s s i ch , M . , 1892c, 
154(Actites hypoleucos;Ratzeburg); 1892d, 
12(to (Brachy la imus) ) ; 1904,2 ( s p e l l e d 
v i te l la tu s ) . 
v i te l l i lobum Ols son , P . , 1876b, 14 (Rana 
t e m p o r a r i a ) ; 1876a, 148, —Braun, M. G. С . 
С . , 1893a·, 873, 881; 1893d, 4 6 6 , - v o n L i n -
s t o w , О . F . В . , 1887d, 97, 98, 1 0 2 . - L o o s s , 
Α . , 1894a ,56 , 57 ,62 , 82; 1899b, 606-607 
(whether a good spec i e s o r only a v a r i -
e t y of G o r g o d e r a cygnoides с a η η o t be 
d e t e r m i n e d f rom O l s s o n ' s desc r ip t ion) ; 
1902m, 851 (pe rhaps a Gorgoder ina ) , 857 
(to Gorgoder ina as pos s ib l e ) . —Oisen, О . 
W. , 1937e, 5 0 2 . - - S o n s i n o , P . , 1893b,187 
(Rana esculenta). — Ste e Iman, G. M. , 1938b, 
386. - - S t o s s i c h , M . , 1889a, 67. 
v i t e l losum Linton, E . , 1900a, 269, 282, 290, 
pl . 37,f igs. 38 -39(Mer lucc iu s b i l i nea r i s ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) ; 1901b, 416, 
420, 43 5 , 4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 9 , 
4 5 1 , 4 5 8 , 4 6 0 , 4 6 2 , 4 6 4 , 4 7 1 , 4 7 4 , 4 8 1 , 4 8 2 , 
483, 485 ,486 , f igs.  333-340 ( A n g u i l l a 
c h r y s y p a , B r e v o o r t i a t y r a n n u s , С 1 u ρ e a 
h a r e n g u s , Cynoscion r e g a l i s , D e c a p t e r u s 
m a c a r e l l u s , Lep tocepha lus conge r , L i -
manda f e r rug ine a , M e n t i c i r r u s saxat i l i s , 
M e r l u c c i u s b i l inear i s , P a r a l i c h t h y s de n -
t a t u s , P o m a t o m u s s a l t a t r i x , Pomolobue 
p s e u d o h a r e n g us .Pseudop leuronec te s 
a m e r i c a n u s , Sarda sarda , S c o m b e r scom-
b r i , Sphero ide s m a c u l a t u s , Stenotomus 
chrysops , Tau togo lab ru s adsperus ; Woods 
Hole); 1905d,329, 3 3 5 , 3 4 8 , 3 5 1 , 3 5 7 , 3 6 6 , 
369, 401,404, 405,409, 413, p i . 24, f igs.  176-
178 (Ba i rd ie l l a c h r y s u r a , Cynoscion r e -
ga l i s , Dasya t i s c e n t r u r a , Lagodon r h o m -
boïdes , L e i o s t o m u s xan thu ru s , L e ρ t о -
cepha lus conger, M e n t i c i r r h u s a m é r i c a i n  
u s , Micropogon undula tu s , Monacan thus 
h i sp idu s , Opsanus tau, O r t h o p r i s t i s chry-
s o p t e r u s , P a r a l i c h t h y s a lb igu t tu s , P o m a -
tomus sa l ta t r ix , P r i n o t u s sci tulus , P . t r i -
bu lus , Sc iaenops oce l l a tu s , T r a c h i n o t u s 
c a r o l i n u s , T y l o s u r u s m a r i n u s ; Beaufort , 
Nor th Caro l ina) ; 1907e, 105, pi . 9, f igs.  63-
64(Bathys toma s t r i a tum , Bodianus fui  vu s 
pune ta tu s , C a l a m u s c a l a m u s , Haemulon 
f l avo l inea tum,Holocen t rus  a s c e n s c i o n i s ; 
Bermuda) ; 1934a, 81 (as syn. of C y m b e -
phal lus vi tel lo sus (Linton, 1899)), 82([p. p . : 
m i s d e t e r m i n a t i o n ] , a s syn . of С y m b e -
phal lus f imbr ia tu s n. s p . ) ; 1940a, 67 (as 
syn. of Podocotyle o l s son i О d h n e r ) . - -
Dollfus,  R. P . F . , 1937b, 259(Dasybatus 
say); 1956f, 60 ( p a r t i m ) . - - J o h n s t o n e , J . , 
1907b, 282-285,f ig. 15;1907c, 182-185,fig. 
1 5 ( P l e u r o n e c t e s f i e  s u s ) . —Manter , 
H . W., 1934c, 292, 2 9 6 . - N i c o l l , W., 1909b, 
397 (of  Johns tone , a s syn . of Podocotyle 
a tomon(Rudolphi)) , 451, 457. - -S idd iq i , A . 
H . ; & Cab le , R. M . , 1960a, 301, 350, f ig . 
8 6 . - - V o n Wicklen, J . H. , 1946a, 157, 158, 
160, 161 (as syn . of Opecoelo ides v i t e l -
losus (Linton, 1900 ) ) . - -Z s c h o k k e , F . , 
1903b,127. 
[ v i t r eu m S a r s (a t u n i c a t e ) . ] , 
v i t r inae T a r g i o n i - T o z z e t i , A . , 1873a, 335-
336 (v i t r ine) . - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1935a, 
179, 474(sp . inq . ) (Vi t r in a (Phenaco l imax ) 
bonne l l i i ;Casen t ino , I t a l i e ) . 
vi t ta D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 18 ( to (Brachy-
la imus) ) (Mus syl va t î cus ; Rennes ) . —Bitt-
n e r , H. ; & Sprehn, C . E . Vf.,  1928a,17 
(Apodemus sy lva t i cus , Mus m u s c u l u s ) . — 
В r aun , M . G . C . C . , 190 l e , 3 4 0 . - C o b b o l d , 
T . S . , 1 8 7 9 b , 3 1 6 . - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 
396. - -Dol l fus ,  R . P . F . , 1925a, 201 (Mus 
s y l v a t i c u s ) . — P o d ' i a p o l 1 ska ia , V . P . , 
1924a, 2 8 8 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & Udin tsev , 
A . N. , 1930a, 2 1 6 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1930s, 267(Mus m u s c u l u s ¡Europe); 1932c, 
230 (as syn. of L y p e r o s o m u m vit ta (Du-
j a r d i n , 1845)). - - S t o s s i c h , M. , (1892a), 13 
(Mus sylvaticus^;Rennes). 
v i v e r r i n i P o i r i e r , J . , 1886a, 27-29 , p l . III, 
f igs. l - 3 ( F e l i s v ive r r inus j l ive i ) .— Braun , 
M. G. С . С . , 1892c,699;1893a, 875; 1893e, 
350, 352, 353; 1893f, 4 2 5 . - - L o o s s , Α . , 
1899b, 675. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 58; 
1893i, 4 3 , 8 3 , 8 6 , 95, 102, 105, 106, 1 0 7 . - -
Oldham, J . N . , 1938a, 1133 (as syn . of 
Op i s tho rch i s tenuico l l i s (Rudolphi, 1819) 
St i les & H a s s a l l , 1896). - - P e r r i e r , E . , 
1897a, 1 7 8 2 . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 26 (a s 
syn . of  Op i s tho rch i s tenuico l l i s (Rudolphi, 
1819)Stiles & H a s s a l l , 1896). - - S t i l e s , C . 
W. ; & H a s s a l l , Α . , 1894f,  427-428 (to(Di-
c r o c o e l i u m ) ) . - - S t o s s i c h , Μ. , ( 1892a), 24 
to (Dic rocoe l ium) . 
v iv ipa r a van Beneden , P . J . , 187 l a , 28, p i . 
3 , f i g s .  3 - 4 ( M u g i l c h e l o ; B e l g i u m ) . - -
B r a u n , M. G. С . С . , 189Id, 424 (Mugil 
c e p h a l u s ) ; 1892a, 784. - -Hahn , К . ; & 
Lefèv re , E . , 1884a, 5 1 6 . - - L o o s s , Α . , 
1902h, 129, 1 3 7 . - - P a l o m b i , Α . , 193 lb , 9 
(as syn . of Haploporus benedeni ( S t o s -
s i c h ) ) . - - S o n s i n o , P . , [1891h], 253 ,254-
255 (Mugil c epha lus ) . - - S t o s s i c h , M . , 
(1898c), 51(Mugil c h e l o ; T r i e s t ) . 
v iv ipa rae fasc ia ta e von L ins tow, O. F . Β . , 
1877b, 186(Vivipara fasc ia t a) ; 1878a, 322. 
- - L u e h e , M. F . L . , 1909b, 150(Viviparus 
f a sc ia tu s ) . 
vi vipa r u m O l s s o n , P . , 1867-68a, 28-29 , pi . 
4 , f i g s .  73 -75 (P l eu ronec t e s m i c r o c e p h a -
lus ; ven t r i c l e ¡Scandinavia); 1869b, 497. - -
B r a u n , M. G . C . C . , 1892a, 785, 786; 1893a, 
873 .— Looss , Α . , 190ld, 439, 4 4 2 . - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1893i, 8 2 . - N i c o l i , W. , 1907a, 
8 2 . - O d h n e r , T . , 1902b, 59, 6 1 . - P e r r i e r , 
E . , 1 8 9 7 a , 1 7 9 3 . - - S o n s i n o , P . , [ l 8 9 1 h ] , 
255. - - S t o s s i c h , M . , 1886c, 38. 
volgense (von L ins tow, 1907) L u e h e , M . F . 
L . , 1909b, 50(Lucioperca hac ioperca ;Vol -
ga) . 
volvens (von N o r d m a n n , 1 8 3 2 ) v o n N o r d -
m a n n , A . , 1833b, 321, p l . 19, fig.  1, c o r -
r e c t e d 397(for Dip los tomum volvens ) . 
volvulus (Odhner , 1911) Mathias , P . , 1927a, 
302. 
vulpina Abi ldgaa rd , P . C . , 1790a, 6 3 - 6 4 , p l . 
5, f igs.  6 a - c . - - B a i r d , W. , 1853a, 4 6 . - -
B r a n d e s , G. P . H. , 1888a, 60(as syn . of 
H e m i s t o m u m a l a t u m ) . — Dies ing , Κ. M . , 
1850a, 308 (as syn . of H e m i s t o m u m a l a -
tum) . —Nitz sch , C. L . , 1819a,399(as syn . 
of Holos tomum a 1 a t u m ) . - -Rudolphi , С . 
A . , 1809a ,403 . 
wachniae Rudolphi , C . A . , 18 19a, 122, 427 
(based on T i l e s i u s , 18 10a, 363, 374, p l . 19, 
f igs .  8 - 10) (Gadus wachnia ; i n t e s t ine ) . - -
Cobbold, T . S. , 1858b, 157(=D. s i m p l e x , D . 
fulvu m). - - D i e s i n g , K . M . , 1850a, 398(Ga-
dus wachn ia ) . 
wedl i i Cobbold, T . S. , 1860a, 18(D. pe lophy-
l a c i s e scu len t i renamedXRana esculenta). 
- - B i t t n e r , H . ; & Sprehn, С . E . W. , 1928a, 
27, —Southwell, T . ; 8t K i r s h n e r . A . , 1937e, 
256 (as syn . of D . pe lophylac is e scu len t i  
Wedl, 1 8 4 9 ) . - - S p r e h n , C . E . W. , 1930s, 
273(Rana e scu len ta ; E u r o p e ) . - - S t o s s i c h , 
M. , 1889a, 71. 
w e s t e r m a n i K e r b e r t , C. , 1881a, 529-578, 
p l . 26-27(for w e s t e r m a n i i ) . 
w e s t e r m a n i i K e r b e r t , C . , 1878a, 271-273 
(koenigs t iger ; A m s t e r d a m ) ; 1881a, 529-
578, p l . 2 6 - 2 7 . - - A n d o , A . , [ 1917d], 128; 
1917g, 1 - 1 8 . - - B e n h a m , W. B . S . , 1901a, 
67(man, dog, ca t , t i g e r ) . - -Be t t endor f , H. , 
1897a, 7; 1897b, 3 1 1 . - B l a n c h a r d , R¿ A . E . , 
1891p, 610-611 ( syn . :_D. r inge r i ) ; 1895b, 
3 4 - 3 9 , 1 8 8 . - - d e B o n i s , T . , 1 8 8 2 a , 1 4 8 . - -
B r a n d e s , G. P . H . , 1888a ,50;1890a, 577; 
189 ld , 7 .—Braun, M . G . C . C . , 1892a, 586, 
588, 589, 597, 602, 604, 605, 607, 622, 628, 
6 4 4 , 6 4 5 , 6 5 4 , 6 6 4 , 6 6 5 , 6 6 6 , 6 6 8 , 669, 671, 
6 7 5 , 6 7 7 , 6 7 9 , 682, 699, 700, 7 0 1 , 7 0 3 , 7 0 5 , 
7 0 7 , 7 1 1 , 7 1 2 , 713, 715, 717, 718, 719, 723, 
7 2 4 , 7 2 5 , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 0 , 7 3 3 , 7 3 5 , 7 3 6 , 7 5 2 , 
753, 7 5 8 , 7 8 4 , 7 8 5 ; 1 8 9 3 a , 8 7 6 , 8 8 2 ; 1 8 9 3 b , 
185; 1895b,142-143, fig.  58; 1899g,491, 
585 
492 (type of  P a r a g o n i m u s ) ; 1 9 0 0 h , 3 , 5 , 6 ; 
1901e, 329, 330, 332, 333; 1903a, 155; 1908a, 
183; 1915a, 1 8 4 . - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 
286; 1913a, 3 4 9 . - - v o n Bu t t e l -Reepen , H . 
B . , 1902b, 185. - - C a s t e l l a n i ? Α . ; & C h a l -
m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 3 6 6 ; 1 9 1 3 a , 4 7 7 . - C o b -
b o l d , T . S . , 1880 1 ,139-140; 1884g ,976 .— 
de Does , J . K . F . , 1903b, 409-412 . —Dub-
l e r , Α . , 1892a, 78(pan ther ) .—Fieb iger , J . , 
1912a, 155 .— Fischer , P . M . , 1883a, 8, 29. 
- - G a m b l e , F . W. , 1896a, 63(as syn . of D . 
pu lmona le ) . —Girshfel 'd ,  R . V . ; Z a k i n , M . 
M . ; & L iakhove t ska i a , D. D. , 1957a, 113. 
— G r i m a n i , E . , 1913a, 135. —von G r o n -
kowski , C . , 1902a, 5 2 2 . - - H e r t w i g . K . W. 
T . R . , 1922a, 263 (syn . : D . p u l m o n a l e  
B a e l z ) . - - H i r a n o , T . , 1957a, 1 8 9 - 2 0 0 . - -
H u b e r , J . C . , 1896a, 576,577 (as syn . of 
D. pulmonale) ; [1896b], 576, 5 7 7 . - - I n o u e , 
Ζ . , 1893a ,79-86;1897a , 175-178 (2 b ra in 
c a s e s ) ; 1903a, 120, 122, 123. - - J e u l . H . O . , 
1889a, 14, 33, 37; 1889b, 14, 33, 3 7 . — 
K a t h a r i n e r , L . , 1895b, 143. — K a t s u r a d a , 
F . , 1900d, 506-523, f igs.  1 -3 , p l . 14-15, 
f igs . l -8(Japan) ;1904d,22;1904f , 148, 157 
(cats & dogs) . - - L a n d e r , С . H . , 1904а , 10, 
1 6 . - L a n e , С . ; & L o w , G . С . , 1923f, 1789. 
— LeCount , E . R . , 1904a, 580 ( eggs ) .— 
L e u c k a r t , К . G. F . R . , 1889a, 404, 408, 409 
(spel led w e s t e r m a n n i ) . —von L i n s t o w , O . 
F . Β. , 1890f, 1 7 8 . - L o o s s , A . , 1885b, 6 , 7 , 
10, 14, 15, 16, 1 7 , 2 6 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ; 1 8 9 4 a , 118, 
180, 198; 1899b, 560, 561(type of P o l y s a r -
cus) ; 1905, 84(to Pa ragon imus) .—MacCal -
l u m , W. G. , 1899a, 7 0 8 . - - M a c k e n z i e , A . 
D . , 1904a, 1133-1135 (case in P o r t l a n d , 
O r e g o n ) . — M a n s o n , P . , 1901c, 541(as syn . 
of D. r inge r i ) ; 1908h, 654; 1921a, 794 .— 
MCdl inge r .G . , 1925a, 173, 176. —Moniez , 
R . - L . , 1896a, 86, 144- 152. - -Mon t i ce l l i , 
F . S . , 1 8 8 8 a , 1 8 , 2 4 , 3 2 , 3 3 , 3 6 , 3 9 , 54 ,56 , 
64; 1892b, 115, 122; 1893i, 6, 26, 36, 38, 155. 
- - N e u m a n n , R. О . ; & M a y e r , M. , 1914a, 
84, 537.—Nito, R. , 1909a, 3 - 17. - - O i t , A . ; 
& S t r ö s e , A . , 1914a, 2 5 9 . - - O t t o , H. R. , 
1896a, 1 2 2 ; 1 8 9 6 b , 3 8 . - P e r r i e r , E . , 1897a, 
1774, 1775, 1778, 1779, 1 7 8 2 . - - P o i r i e r , 
J . , 1885b, 26, 27, 149.—Pratt , H. S. , 1898a, 
361. - - R o l l e s t o n , G. , 1888a, 643. - -Shaw, 
F . W . , 1901a, 1027, —Simon, С . Ε . , 1897a, 
259 (as syn . of D. pu lmona le ) . —Slu i te r , 
C . P . ; & Swe l leng re be l , N . H. , 1912a, 514, 
i n d e x . - - S o n s i n o , P . , [1895m], 291 -292 ; 
1896a, 297, 3 0 2 . - S t i l e s , С . W . , 1894i, 57-
58, f igs. l -4 ( to (Mesogonimus) ) ; 1894k, 1 -
5,4 f igs. ;  1894 1, 107-110,f igs. l - 4 ( W a r d ' s 
c a s e in U . S . A . ) : 1898a, 96; 1907e, 536; 
1914a, 226(as syn . of P a r a g o n i m u s we s -
t e r m a n i i ( K e r b e r t , 1878)). - - S t i l e s , С . W.; 
& Hassa l l , Α., 1894e, 249(Fel is domest ica ;  
Michigan); 1898a,96; 1900a, 5 6 0 - 6 1 1 , p i s . 
23-24 , f igs.  24-28 (to P a r a g o n i m u s ) . - -
S tos s i ch , M . , (1892a), 32 (to Mesogon i -
m u s ) . - - T an iguchi , Ν. , 1904a, 100, 102. — 
T ho s s , Ε . , 1897a, 14, 24,46, 50.—Tsunoda, 
T . , 1908a ,2574-2578, 2627-2634, f igs.  1 -
3 . - T y s o n , J . , 1903a, 118 l . - W a r d , H. Β. , 
1894g, 355-357 ,358-360 ; 1894Ì, 362-364; 
1895a, 238 (man, t i g e r , c a t , dog ) , 244-246, 
328 (Homo), 341 (Canis f a m i l i a r i s ) , f igs . 
4-6; [ 1895b], 238, 244-246, 328, 341; 1895c, 
87-89 (case in U . S . A . ); 1895 1, 236-239, 
f igs .  1 -3 ; 1903m, 867 (to P a r a g o n i m u s ) ; 
1 9 1 8 c , 9 2 7 9 . - - W a r d , H . В . ; & H i r s c h , E . 
F . , 1915a, 110, 111, 112, 1 1 5 . - W e b e r , M. , 
189là , lxxx i i i - lxxxiv ( t iger ; S u m a t r a ) . — 
W e b s t e r , R. W. , [ 1920a], 30. — Z i e g l e r , 
H . E . , 1883b, 544, 556 ,557 . 
w e s t e r m a n n i L e u c k a r t , K. G. F . R . , 1889a, 
404, 408, 409(for w e s t e r m a n i i ) . 
winogradoff i von J a k s c h , R. , 1897a, 219(for 
D. s i b i r i c u m ) . - - E r h a r d t , Α . , 1935b, 200 
(as syn . of Op i s tho rch i s tenuico l l i s (Ru-
dolphi)) . —ProkopiC, I . , 1960b, 139, 143-
144,· 147., fig.  5 (as syn. of Op i s tho rch i s 
fel ineus (Rivolta , 1884 ) ) . - -Sp rehn , C. E . 
W . , 1932c, 233 (as syn . of Op i s tho rch i s 
fel ineu s (Rivolta , 1885)). 
xan thosomum Crep l in , F . С . H. , 1846a, 138 
(Colymbus sep ten t r iona l i s ; Ge r m a n y ) . - -
Braun , M. G. С . С . , 1892a, 679, 699; 1893a, 
875; 1893e,. 353; 1893f, 427; 1902b, 7 (to 
M e t o r c h i s ) ; 8 , 9 . - - C o b b o l d , T . S. , 1860a, 
1 5 . - - D i e s i n g , K . M . , 1858e, 355(Podiceps 
m i n o r ) , - - v o n Lins tow, O. F . Β . , 1873e, 
101. —Looss , A . , 1896b, 58. — P e r r i e r , E . , 
1897a, 1776 (grèbe cas tagneux; b i l e ) . — 
Sprehn , C. E . W . , 1932c, 24 l ( a s syn. of 
M e t o r c h i s xan thosomus (Crep l in , 1846)). 
- - S t o s s i c h , M . , 1892c, 187.—Wagener, G. 
R. , 1857a, 22 , f igs .  3, 4 (Podiceps m i n o r ) . 
xenodonti s C o r d e r o , Ε . H . ; & Voge l sang , 
E . G . , 1928a, 636-641 , f igs .  1-6 (Xenodon 
m e r r e m i j i n t e s t i n o ; J u j u y ) . - - P e r e i r a , С · , 
1929a, 998, 1000 (as syn . of Opis thogoni -
m u s phi lodryadu m(West) ) . — P r i c e , E . W., 
1929c ,290. 
zschokke i Volz , W. , 1899d, 231-234, p i . 20 
(Heterodon p l a t y r h i n u s ) . - - B r a u n , M . G. 
C . C . , 1 9 0 1 g , 9 4 4 ; 1 9 . 0 2 b , 6 5 . - L e a o , A . T . , 
[1945a], 67, 68, 74,plT, 2 figs . - L u e h e , M. 
F . L . , 1899k, 532, 533;1900aa, 5 6 1 . - O d h -
n e r , T . , 1910d, 56. - - P r a t t , H. S. , 1903a, 
2 5 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & Ant ipin , D. N. , 
1957a, 524, 529, fig. 157(as syn . of O c h e -
to soma zschokke i(Volz, . 1899) Leao, 1945). 
DISTOMACEA Weinland, D. F . , 1859c, 280 
(family  of T r e m a t o d e s ) . - - S t i l e s , C. W. ; 
& H a s s a l l , A . , 1898a, 87, 90. 
DISTOMATA Z e d e r , J . G . H . , 1800a, 163(plu-
r a l of Distoma).—August ine, D. L . , 1929a, 
2 1 4 . - - B i t t n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W. , 
1928a > 2 . —Bojanus , L . Η. , 1817b, 275, 
276. — B r u m p t , E . J . Α . , 1927e, 417-428 . 
- - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1 9 1 9 a , 5 6 4 . - - D a w e s , Β . , 1936b ,177-182 . 
— Dowker , G. , 1882a, 11. — F a n t h a m , H. 
B . ¡Stephens, J . W . W.; & Theoba ld , F . V. , 
1916a, 2 3 1 . - - F a u s t , E . C . , 1929c, 87, 156, 
161-162; 1 9 3 2 d , 4 6 2 . - - F u h r m a n n , О·.. 
1928b, 36, 62, 98. —Fukui , Τ . , 1929b, 309. 
- - L a h i l l e , F . , 1918b, 330; 1922a, 1 1 . « 
L o o m i s , A . L . , 1884a, 394. — L u e h e . M . F . 
L . , 1 9 0 9 b , 2 3 , 4 0 - 4 1 . —Ozaki , Υ . , 1937b, 
210. - - R a i l l i e t , Α . , 1919d, 230. - - R o l l e s -
ton, G. , 1888a, 6 5 3 . - S c h w a r t z , Β . t 1925h, 
524.— Stunkard , H. W., 1923f , 2 1 7 . - W a r d , 
H. В . , 1 9 1 8 а , 3 8 8 . - - v a n d e r Wes thuysen , 
O . P . , 1938a, 123. —Wyman, J . , 1851a ,65-
66 (development) , 
s p e c i e s Dogiel , V. Α. ; & Bykhovski i , Β . E . , 
1934a, 257, 287, 295, 343, 344 ( la rva in 
Ba rbus b r a c h y c e p h a l u s , S c a r d i n i u s e r y — 
t h r o p h t h a l m u s ; A r a l Sea) , 
s p e c i e s F a n t h a m , H. B.¡Stephens , J . W. W.; 
& Theoba ld , F . V . , 1916a, 7 5 3 ( c e r c a r i a e ) . 
homin is T a y l o r , W. , 1884a, 44-54 , f igs.  1-
5(apparent ly used as " d i s t o m e s of  man"). 
- W a r d , H . В . , 1895a, 246(as syn . of F a s -
ciola hepat ica) ; [ 1895b], 246. 
DISTOMATIDAE Gamble , F . W. , 1896a, 73; 
1901a, 7 3 . - - C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1 9 1 3 a , 2 8 3 . 
[DIST OMAT IN AE Senn, N.. 1903a[flagellates]l. 
DISTOMEA Mont ice l l i , F . S . , [not D i s tomea 
(Pro tozoa) ] . S e e Braun , M . G. С . С . , 
1890а, 5 1 6 . - B e n h a m , W. В . S. , 1901а, 49. 
- - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . J . , 
1910a, 351; 1913a,460; 1919a, c , 5 7 , 5 6 0 . - -
O l s son , P . , 1893a, 41 pp . - - S t i l e s , C . W. ; 
& H a s s a l l , Α . , 1898a, 87, 90. 
DISTOMEAE L e u c k a r t , K. G. F . R. , 1863a, 
527 (family  n a m e ) . - - B r a n d e s , G . P . Η . , 
1888a, 49; 189 le, 7 3 0 . - B r a u n , M. G. С . С . , 
1883а, 38, 58; 1893а, 8 8 6 . - C l a u s , С . F . W., 
1885а, 267 ( s u b o r d e r of  T r e m a t o d e s ; i n -
c l u d e s Monos tomidae , D i s tomidae ) . - -
Dewitz , J . , 1892b, 1 0 2 . - - R o l l e s t o n , G . , 
1888a, 644. - -Schne idemüh l , G . , 1896a, 
2 9 6 . - S t i l e s , C . W.; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 
8 7 , 9 0 . - - T a s c h e n b e r g , О . , 1879g, 234. - -
Underhil l , Β . M . , 1920a, 156, 1 5 7 . - Z u e r n , 
F . A . , 1882a, 113 ( ? L e u c k a r t o r Mont i -
ce l l i ) . 
DISTOMEAE M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 7 , 8 , 9 , 
11, 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 2 , 2 7 , 3 1 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 
3 7 , 3 8 , 4 1 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 52, 53, 54 ,56 , 57, 
6 0 , 7 3 , 8 4 , 9 0 , 9 2 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 8 . 
DISTOMIASIS (=any infection with d i s tomes , 
s . l a t . ) :A le s sand r in i , G. C . , 1929a, 414-
429. - - A n a c k e r . H . , 1885e, 438; 1889a, 22. 
- - A s c a n i o - R o d r i g u è z , J . Β . , 1916c, 183. 
- - B o k o , F . , 1938a, 242. - - B o u l e y , H. M . , 
1 8 8 0 a , 2 1 - 3 0 . - - B o u t a n , L . , 1 9 0 3 a , 1 0 7 3 -
1075. - - B r u m p t , E . J . A . , 1927e, 447-453, 
f igs .  2 1 5 - 2 1 8 . - - B r u m p t , E . J . A. ; & L a -
v i e r , G. , 1929a, 896. —Brumpt , L . , 1956c, 
52. - - B r u s a f e r r o ,  D . , 1 8 8 7 c , 2 9 6 - 3 0 4 . - -
Cavandol i , H. E . , 1944a, 553. - - C e n t e n n i , 
E . , 1907a, 614 ( s e r o l o g y ) . - - C h e s s e b e u f ; 
& M a t h i a s , P . , 1926a, 23 1 -234 . - - C o n t i , 
G. , 1906a, 8 1-91 , 9 7 - 1 1 0 . - C o p p i n i , R . N. , 
1942a, 96-103 . - - C z e c h o s l o v a k Republ ic . 
M i n i s t e r s t v a Z e m ë d ë l s t v i , 1932a, 1 1 2 -
113; 1933b, 83-84; 1937b, 92, 1 0 2 . - - v a n 
D i e r m e n , F . Α . A . , 1930a, 3 15-3 16. - - d e 
Does , J . K. F . , 1903a, 4 0 7 - 4 0 9 . - - D u l c a -
m o r u s , 1925a, 144. - - D u n , F . , 1881a, 141-
204; 1904a, 19-83. - - E d e 1 m a n n , R . H . , 
1914a, 271, 272, 273; 1915a, 110; 1916a, 260. 
- E v r e n , C . , 1949a, 550-55 1 . - - F e n g e r , 
1854a, 1 7 3 . - - v o n F r i e d r i c h , W. , 1917a, 
1619. - - F r ö h n e r , Ε . , 1 9 1 5 a , 278. - - F u n k , 
L . , 1932a, 41 -42 . - - G a r c i á , S o l á , E . , 
1884a, 129- 135. - - G i u a , M . , 1954c, 10-12. 
- - G r a s s i , G. В . ; & C a l a n d r u c c i o , S . , 
1 8 8 5 a , 2 2 9 - 2 3 4 . - - G u i a r t , J . , 1 9 2 2 b , 2 3 6 -
2 4 2 . - - H a m m a n , L . , 1920a, 80-8 1 (lung). 
- - H a n a u t , A . , 1957a, 1673. - -Hi lgendor f , 
F . M . , 1885a, 1 2 7 - 1 3 0 . - - t ' H o e n , 1908a, 
6 1 - 6 2 . - - H u r t r e l d ' Arbo va l , L . H. J . , 
1874a, 224-230, f igs.  95-98 .— Hutyra , F . ; 
& M a r e k , J . , 1910b, 569;1913b, 172;1913c, 
5 7 3 - 5 8 4 . - - J a k S e v a c , N . , 1955a, 6 4 8 . - -
J a m i e s o n , S. , 1897b, 147 - 1 4 8 . - - J e a n -
s e l m e . E . A . ; & Ris t , Ε . , 1909a, 583, 586. 
- - J o e s t , E . , 1920a, 2 2 1 - 2 3 8 . - - v a n d e r 
K a m p . C . J . G . , 1927a, 419-420 . — Katsur -
a d a , F . ; Hasegawa , T . ; & Nagano, К . , 
[1920a], 139.—Koegel, Α . , 1926b, 635-638. 
- - L e R o y de M e r i c o u r t , Α . , 1870a, 391-
400. —Luciano, В . , ( 1846a). — M a c n a m a r a , 
E . D . , 1907a, 59-62. - - M a n s o n . P . , 1894a, 
805. - - M o u s s u , G. , 1928a, 315-3 16; 1928d, 
3 5 8 - 3 5 9 . - - N a k a m u r a , H . , 1908a, 2 2 . - -
Neumann , L . G. , 1909a, 188. - - O s l e r , W. , 
1912a, 282-284. —von Os te r tag , R. , 1899a, 
414. —Paños M a r t i , Ρ . , 1952a, 25-50 . - -
P e r r o n c i t o , Ε . , 1874b, 35 -36 , p l . ; 1886f , 
8 3 - 8 6 . - - P f e n n i n g ,  C . , 1925a, 143-144; 
1 8 1 . - - P o p o v , Ρ . Α . , 1929a, 1 4 4 , 1 7 1 . - -
Ra i l l i e t , Α . , 1896d, 159. - -Ratcl i f f ,  J . D. , 
2 4 4 - 2 4 5 . - - R e y n a l , J . , 1 8 5 6 b , 6 5 7 - 6 8 4 . - -
R ickmann , W. , 1908a, 298-299 . - - R i v e r a 
S . , M . , 1949a, 1 2 - 1 3 . - - d e Sa, Α . , 1917a, 
321-322 . - - S a m b u c , E . , 1913a, 33 1; 1913b, 
4 1 3 . - - S c h e r m e r , S . , 1928a, 112-113; 
1929a, 101, 102- 1 0 3 . - - S c h m i d t H e r m a n , 
L . , 1939a, 2 - 4 . - - S c h n y d e r , Ο . , 1928a, 
433-441 . - -Se i fe r t* О . , 1908a, 503; 1908a, 
506. — S e m m e r , E . , 1885c, 4 3 8 . - - S i g n o l , 
J . , 1884a ,33 -34 , f i g s .  1 6 - 1 8 . - - S i l v a , P . , 
1912b, 7 6 . - - S i m o n , C . E . , 1907a, 195; 
1911a, 1 3 3 . - - S p i c h t i n g e r , 1933a, 4 1 - 4 3 . 
- - S t i l e s , C . W. , 1907e, 535, 5 3 6 , 5 3 7 , 5 3 8 , 
539, 540, 5 4 8 . - - S t i t t , E . R. , 1910a, 216; 
1916a ,297;1918a ,327; [1929a] , 5 8 9 - 5 9 0 , -
Stossich, M. , 1903b, 193 . - S u g a , Y., 1937a, 
6 2 3 . - - v a n T h i j e , J . H . , 1928a, 658, 659, 
699-700. - - T r a w i n s k i , A . , 1 9 5 0 a , 1 9 2 . - -
Underh i l l , Β. M. , 1920a, 157, 163, 165. - -
van Ve lzen , P . A . , 1891a, 1 0 - 1 6 . - " V e t e r -
i n a r i a n , 1942b, 6. - - V i d e l a , C . A . ; & Sco-
d e l l e r , J . Α . , 1945a, 1 4 4 . - - W e b e r , E . , 
1927a, 91-95 , f ig .  1 8 . - - W e l l m a n , F . C . , 
1914c,779, 782. - - Y o s h i d a , S . , 1 9 1 2 a , 7 1 . 
- -Z t lnde l , 1912a, 169-173. 
DISTOMIASIS, cont ro l & t r e a t m e n t o f : 
A n d e r s , J . M. , 1903a, 1245. - - A r m a t a g e , 
G „ 1895a, 445-454.— B a r r y , W . C . , 1938a, 
13 (control led by use of  vacc ine) . - - B u n -
ion, Α . , 1874a, 6 3 2 - 6 4 6 . - - B e n n e t t , R . , 
1876a, 677-680 . - - B h a l e r a o , G. D. , 1932Ì, 
3 5 4 . - - B o r i n i , Α . , 1911a, 1515. —Buzna , 
D . ; & K e l l e r m a n n , Α . , 1928a, 2 9 - 3 1 . - -
Dominiak , W. , (1933a), 139-140. - - D r e y -
fus,  G . , 1947a, 1 5 . - - F l o r i s , R . , 1907a, 
544(carbon b i - su lph ide ) . - - F u n a k i , Η . , 
1924a, 3 3 - 3 9 . — Gui t t a rd , J . , 1911a, 275. 
- - H a s s k o , S.; & T u r g a y . I . , 1940a, 28-29. 
- - H e i d a , У . , 1956a, 1019-1024 . - -Hoefna -
gel , Κ. , 1927a, 3 12-3 1 4 . - - J a c o b, E . , 
1 9 4 9 a , 3 7 5 . - - J a y , R . , 1 9 3 1 b , 5 4 4 - 5 4 5 . - -
Joyeux, С . E . , l 9 2 1 r , 715-716. - - K h o u r i , 
Α . , 1904a, 80 ( r h u b a r b ) . - - K l o b o u k , Α . , 
(1927Ì), 181-185; 1928c, 1092. —Κοον, Α . , 
1933a, 123,—Labbaye, Ε . , 1933а, 3 12-3 17. 
—van Leeuven , Α . , 1927a, 3 1 4 - 3 1 6 . - -
Manson , P . , 1901c, 5 4 3 . - - M a r e к , J . , 
1916c, 241-243, 247-250, 253-256, 259-
261, 265-267, 2 7 1 - 2 7 3 , 2 7 7 - 2 7 8 . - - M a r o -
t e i , G . , 1932a, 1247-1250. - - M a u r i a c , P . , 
1922a, 4 2 7 - 4 2 8 . - - M a u r i a c , P . ; & Boye r , 
R . , 1921b, 917-919; 1921c, 561. —Montgo-
m e r i e , R . F . , 1932a, 1046-1048 . -Moussu , 
C·., 1908c ,365-368;1916a , 191; 1917c , 96-
9 9 . - M u e l l e r , Κ. , 1953a, 1 0 2 . - N e g r i , R. , 
1937a, 2 2 7 - 2 2 9 . - - N i e l e o n , I . , 1909a ,38 . 
— O j a s a l u . A . O . , 1926a, 106- 108. — Omer -
za , F . , (1920a);1922a, 18 l . - üpá fzo G., A , 
1917a, 286-289. — PéricaucL, H . , 1908a, 
873-880.— P e r r o n c i t o . E . , 1913Í, 583-612; 
1913j, 584-589; 1913k, 5 0 5 - 5 0 9 . - R a i l l i e t , 
A . ¡Moussu, G . ; & Henry , A . C . L . , 1911a, 
4 2 7 - 4 2 9 ; 1 9 1 1 b , 4 2 5 - 4 2 7 ; 1 9 1 1 c , 232-238; 
1911d, 277-285; 1911e, 1125-1127;191 lf , 
2 8 3 - 2 8 9 . - - R i d a l a , С . , 1936c, 5 6 - 7 2 . — 
R o m a g n o l i , M . , 1903c, 245;1903d, 513-519. 
- - S a n c l e m e n t e C a l o n j e . L . , 1937a, 14-15. 
- - S c h r i c k e r , К . , 1927a, 23 p p . . - - S c o t t , 
W m . 3 , 1922z, 1 2 7 - 1 2 8 . - - S o r g e r , A . , 
(1920a); 1922a, 1 8 1 . - - S o s h e s t v e n s k i i , N. 
A . ,( 1929c), 114-117; 1930a, 1123-1124. - -
S p i c e r , A . , 1932a, 1042- 1051.. - -S t i l e s , С . 
W. , 1902, 220-222 , f igs .  197-203;1905dd , 
220-222, f igs .  1 1 9 - 1 2 8 . - - Tagle V. ,1. , 
1945a, 1 4 . - v o n Tappeine r , Η. , 1900c, 97-
105; 1900d, 1729-1721.—Τ i l l i e r , S . , 1927a, 
257-265. - - V a l l a d a , D. , (1857a); 1859a, 
583-595. — V e e n s t r a , R . H . , 1927b, 1046-
1050. —Vilcoq, 1919a, 127-128. — Vrv id , 
A . M . , 1922a, 5 - 6 . - V u j i c , В . , 1957a, 1098-
1101. — W e s t e r , J . J . , 1915a , 415-422 . 
DISTOMIASIS, d iagnos i s òf: C o b b , Ν . Α . , ' 
1897a, 481;1904c, 658-669. —Coude r t , J . ; 
& С о 1 y, M . , 1956a, 4 9 6 . - - G r e t z , J . , 
(1928a), 6 pp. . —Janecskd , A . ; & U r b a -
nek, L . , 1931a, 247-248; 1932a, 182.— 
Kriukov, A . N . , ( 1 9 2 7 a ) . - - L ü h r s , Ε . , 
1933b,149-167 . — M a n s o n , P . , 1901c ,543. 
— M u s s e r , J . H . , 1913a, 529. — P a c c a -
n a r o , A . , 1909a ,191-194;1909b, 2 4 - 2 7 . - -
Solov 'ev , N. S. , 1904a, 218; 1 9 0 6 a , 3 7 . - -
V o g e l s a n g , E . G. , 1 9 5 7 a , 3 3 - 3 8 . , 
DISTOMIASIS, e t iology of: A l b a n e s e , G . , 
1906a, 597-602 . —Mégnin, J . P . , 1881u, 
182-183; 1882h, 1 0 5 - 1 0 8 . - - R e y n e s , P . , 
1869a, 30-36 . —Schaper , Α . , (1889a), 96 
pp. , 5 p i s . ;1890a, 1 - 9 5 , p i s . 1 - 5 . 
DISTOMIASIS, geograph ica l d i s t r ibu t ion of: 
A i r e s , A . A . ,[ 1948a], 18 (Mozambique); 
1952a, 16 (Moçambique) . — Akanuma, S. , 
1892a, 22-27 (Sai tama d i s t r i c t ) ; 1894a, 6 
(Prov ince of Toyama).— B e l l o , H . , 1916a, 
( V e n e z u e l a ) . - B e r g e r , H . C . L . E . , 1936a, 
lOl (Nether lands) ; 1937a, 53(Nether lands) . 
— Bonel l i , G. , 1940b, 373(Sidamo). - - v a n 
den Born , J . M. , 1954a, 63(Nether lands) ; 
1955, 47(Netherlands); 1955, 53 - 54(Nether-
lands) ; 1957a, 26, 45 (Ne the r l ands ) . —Car-
da Gomez , P . , 1950a, 453(Madr id , Spain). 
- - C a r d o n a , L . , 1938a, 9 0 - 9 4 ( A s m a r a ) . — 
Cat tan , R. , 1956b, 749-768 ( F r a n c e ) . - -
Chenebaul t , J . , 1956a, 1172(Morocco) . - -
C o r l e t t e , C. E . , 1897a, 146- 147(Sidney) .--
Debel id , S. , 1928a, 343-348 (Jugos lav ia ) . 
- - D e n i s o n , M . , 1958a, 88-90(Hau t - I tu r i ) . 
— Divl janovic , D. Κ. , 1956b, 66-67(Jugo-
s lav ia ) . - - F e r n a n d e s , J . , 1915a, 35-39 
(Moçambique) . —Gaide, L . , 1905a, 568-
5 7 9 ( T o n k i n ) . - - G a i g e r , S. H. , 1929a, 526 
( A r g e n t i n a ) . - - G i o v i n e , D. , 1932a, 103 
(Colombia) . - - G o l d - S o r k h i , M. , 1932a, 
308-3 10 (Pe r s i a ) . — Gur in , G. I . , 1893a, 
192- 193 (Mo s cow) . — Hornby, H . E . , 1924a, 
13 - 24(T anganyika) .—Hupbaue r, A . , 1938a, 
412, 439(Jugoslavia¡¡;. - - I t a l y , Se rv iz i Ve -
t e r i n a r i , 1956a, 675(Italy). —Kermorgan t , 
Α . , 1905a, 73 1; 1905b, 104 (Tonkin); 1905c, 
8 8 . - K r a n e v e l d , F . C. , [ 1924b], 1 -62 
(Dutch E a s t Ind ies ) . - - K r e t z e r , D. C . , 
1928a, 290-292 (Phi l ipp ines ) . — Lupagcu , 
G . ; et a l . , 1960a, 124-125 (Roumania) .— 
M o n s a r r a t , W . T . , 1898a, 82(Hawaiian I s -
l ands ) . —Montel , R. , 1906b, 258-262(Co-
c h i n c h i n a ) . — O f f i c e  In te rna t iona l des 
E p i z o o t i e s , [ 1954a], 323 ( C o n g o b e i g e , 
Greece , Iran, Tu rkey ) . — Peck, E . F . , 1957a, 
9 3 9 - 9 4 7 . - - R i s q u e z , J . R . , 1911a ,44-46 
( V e n e z u e l a ) . - - R o e , R. J . , 1 9 3 1 a , 4 0 ( C y -
prus); 1933a, 32(cat t le & sheep in Cyprus); 
1950a, 2, 4, 6, (Cyprus) . —Tobback , L., 
1946a, 895 (Belgian Congo)! —Vujid, Β . , 
1960b ,339-343(Serb ia ) . 
DISTOMIASIS, pathology of: Ando, Α. , 1916b, 
289-305. - - A r n d t , H . J . , 1926a, 100- 123. 
- B l a n c h a r d , R . , 1901b, 204-212, 2 18-2 19; 
1901c, 58.1-589· — Bonvic in i , Α . , 1881a, 
133-134. — B o s s u a t , E . , 1902a, 161-206; 
1902b, 56 p p : . — C a r t a , Α . , 1932a, 318-
3 2 0 ; 1 9 3 9 a , 9 7 - 1 0 4 . — C o l u c c i , V . , 1882a, 
535-568. — C o m p e s , H . , 1923a, 23 pp. . - -
Fu j inami , Α. ; & Kon, Y., 1904a, 3 [ acco rd -
ing to Katsurada , F . , 1904f,this i s a d e s -
c r ip t ion of  J a p a n e s e sch i s tosomias i s ) .— 
Gal lego, Α . , 1916a, 469-47 1;484-486, 500-
503; 1916b, 230-244. — G e n e v r i e r , R . ; & 
B o u r g e o i s , M . , 1959a, 1516-1562. —Ha-
mon t , P . Ν.: & F i s c h e r , S. , 1834b, 129. — 
Hubac , A . , 1925c, 152- 153. — H u r t r e l D ' -
Arbova l , L . H . J . , 1838, 255. - - I m p r e s a r i , 
U . , 1 9 2 2 a , 3 3 8 - 3 3 9 . — I n o u e , Z . , 1 8 9 7 b , 1 -
5; 1898a, 8-32, 25-40, 16-40, 17-28;( 1898a), 
20, 15, 1, 1, 1 ;1900b,1-23; 1900c, 515,664, 
7 3 9 . - - I n o u e , Z . ; & K a t s u r a d a , F . , 189la , 
8 -12 , 1 p i . . - - I t o , S. , 1925a, 2 5 5 - 2 5 6 . - -
K a t s u r a d a , F . , 1 8 9 2 a , 9 - 3 2 , 2 8 - 3 2 , 3 1 - 4 9 , 
2 7 - 3 2 , 2 7 - 3 3 , 18-21; 1893a ,72-79; 1893c, 
230-233; 1893d , 287-289 ;1893e ,464-468 ; 
1897a, 11 -19 ,3 figs.,; 1899c, 38-45, 1-16; 
1900a, 1 -9 , 1 -10 , 1 - 5 . - - K ü h n , G. O. F . , 
1910a, 47 pp. . - - K u s a r n a , · S. , 1914b, 89-
96. —Lenci , L . , 1933a, 103 1 - 1035.—LÇhrs, 
E . , 1933С, 443 - 4 4 4 . - - M a c g r e g o r , W. , 
1877a, 3 -15 ; 1877b, 7 7 5 - 7 7 6 . - - M a r c a t o , 
Α . , 1939a, 1 5 3 - 1 5 5 . - - M i u r a , M . , 1889a, 
310-317 , p l . 7, f igs .  1 - 3 . - - M o r o t , С . , 
1889b, 3 7; 1890c, 7 3 2 - 7 3 4 . - P a s t o r , Ε . Α . , 
1897a, 4 1 7 - 4 2 6 . - - P e r r o n c i t o , E . , 1886f, 
83-96; 1887b, 9 7 - 1 1 2 . - - P e t r o v , Α . Μ . , 
1912a, 2 7 - 9 5 . - - P i e t t r e , Μ . , 1932a, 155, 
160. - - P i l a v i o s , G. N . , 1894a, 407; 1894b, 
579; 1895a, 1 3 3 . ~ P o u m e y r a c , 1912a, 612-
613. - - R o n c a , V . , 1916a, 641-650 . - - R y j i , 
S . , (1922a); 1922b, 117. - - S k r j a b i n , K. I . , 
1911c, 2 2 5 - 2 2 7 . - - S o d e r o , G. , 1889a ,484 -
490,f igs .  1 -2 ; 1892a, 161 .— Taniguch i .N. , 
1904a, 100-121; 1905b, 508-509,—Toichiro, 
N. ,( 1883a). — V a l l i s n i e r i , A . , 1914a, 203-
2 2 5 . - - W a t a n a b e , K . , 1912b, 2 1 6 - 2 1 7 . - -
W y s s m a n n , Ε . , 1909a, 48-60; 1909b, 250. 
- - Y a n a g i w a , K . , 1 8 9 0 d , 1 2 4 9 - 1 2 5 5 , 1 3 1 4 -
1320, 1381-1384 ,1435-1437 ; 1898a ,282 -
301, 3 1 0 - 3 2 2 . - - Z a c h a r i a s , O . , 1892c, 
752-753 . 
DISTOMIASIS, s y m p t o m s of:  A i t k e n , W . , 
1866a, 42; 1872a, 2 0 7 . - - A n d e r s , J . Μ . , 
1 9 0 3 a , 1 2 4 5 . - - I n o u e , Z . ; & Kodarna, I . , 
1896a, 1 4 - 2 1 . - - L e R a y , Ε . , 1897a, 372-
386. 
DIST OMIASIs, bovine : A l d a n a P o t t s . G . , 
1905a, 152-153. - - A r a g o n , M . G . , 1896a, 
451 -456 . - - A r a n g o M . , M . , 1893a , 24-32 
( p s e u d o t u b e r c u l o s i s ) . - - B i l h u b e r , J . F . , 
1793a, 3 8 8 - 3 9 0 . - - B l a k e w a y , F . , 1879a, 
2 6 0 . - - B u b b e r m a n , C . ; & Moe ta l ib , M . , 
1 9 1 6 a , 5 7 5 - 5 7 8 . - - B u u c k , W . , 1865a ,33 -
35. — C o l l y e r , W. В . , 1893a, 347.—Colucci, 
V . , 1 8 8 2 a , 5 3 5 - 5 6 8 . - - D e b e l l ò , S . , 1 9 3 6 b , 
318 -321 . - - D o m m e r h o l d , E . J . , 1917a, 
6 6 7 . - - D u m o n t , C . , 1911a, 3 2 5 - 3 2 7 . - -
F a l l e r , 1857a, 1 0 1 . ~ F r e n k e l , H . S . , 1918a, 
3 8 4 - 3 8 7 . - - G i u a , M. , 1919a, 1 9 - 2 0 , 2 0 - 2 2 , 
- - G o n z a l e z , R . , 1922, 3 0 . - - G r e t z , J . , 
(1928a), 6 p p . ; 1 9 2 9 a , 1 1 1 1 . - - H u z a r d , J . 
P . , (pfere);  & T e s s i e r , H . A . , 1817a, 14 pp . . 
— J a e g e r , Α . , 1906a, 456 -476 . — L u c e t , A . , 
1 8 9 0 b , 5 4 8 - 5 4 9 ; 1 8 9 0 c , 5 4 9 - 5 5 0 . - - M a c k h , 
1889a, 308 -309 . - - M a z z i n i , G.^=1919a, 19-
2 3 . - - M e i t z e r , F . , 1894a, 4 0 6 - 4 0 7 . - -
M o r o t , С . , 1887c, 38-39; 1887d, 64-69; 
1890b ,407-409; 1893c ,141-144 . - - P e a s e , 
H . J . , 1895a ,326-328;1901b , 5 - 7 . - - P e r -
ronc i to , E . , 1886h, 109- 11 l ( t r ea tmen t ) .— 
P e t r o v , A . M . , 1910b, 6 6 7 . - P o f e l d ,  1858a, 
1 3 5 - 1 3 6 . - R a i l l i e t , Α . , 1885d, 285-286 . - -
Ranke , 1904a, 360. - - R a v e n n a , Ε . , 1910a, 
425-43 2, 441-450 , 4 6 0 - 4 6 4 . — R é g n i e r , M . , 
1908a, 1 3 1 - 1 3 3 . - - R e p i q u e t , 1899a, 271-
272. — Rivo l t a , S. , ( 1868e), 296-300; 1869b, 
473; 1869g, 73 -75 . - - R o x b u r g h , Α . , 1881a, 
1 3 . - S a m s o n , R. , 1911a, 159- 162.—Schell, 
1857a, 143-144. - - d e S i l v e s t r i , Α . , 1886a, 
8 8 - 9 0 . - - S o e d o n o , R . , 1 9 2 4 a , 4 1 4 - 4 1 5 . - -
S p a r a p a n i , G. C . , 1916b, 167-172. - - T a p -
ken , 1891a, 2 4 1 . - U l r i c h , 1882a, 61 -62 . - -
V o g l e r , 1857a, 1 0 1 . - - W a t s o n , J . , 1902a, 
1 4 5 - 1 5 1 . - - W i l l a c h , P . , 1892e, 239. 
DISTOMIASIS, can ine : de Jong, D . Α . , 1896a, 
1 - 1 2 . - - K u r i m o t o , T . , 1894a, 4 5 - 4 9 . - -
Z w a a r d e m a k e r , 1887a, 266-274; 1888b, 
679;1890a, 197-203. 
DISTOMIASIS, equine : A d a m s , W . S . , 1876a, 
7 6 4 - 7 6 5 . - - B u z n a . D . ; & K e l l e r m a n n , Α . , 
(1928b), 8 -12 ; 1929a, 1 1 2 0 . - - C s ö s t , S . , 
1918a, 118; 1919a, 1 7 5 . - - G a l l i - V a l e r i o , 
В . , 1893a, 173-182. - - M a r t e l , H . , 1907a, 
7 6 4 . - - M a s k a r , Ü. , 1935a, 2 7 7 - 2 8 4 . - -
Pe l l ko fe r , J . , 1929a, 3 5 0 - 3 5 3 . - - S a u e r , 
1 8 9 8 a , 4 2 1 . - - S c h e b i t z , 1917a ,346-347 .— 
Wil lach , P . , 1892a, 118. 
DISTOMIASIS, h u m a n : A k a n u m a , S. , 1892a, 
22 -27 ( Japan ) . - - A l l e n , H . Β . , 1881b, 257. 
- - A l ' t g a u s e n , Α . I . , 1929b, 2 5 4 - 2 6 0 . - - d e 
A m e s t i , F . ; C a s t r o , J . ; G a r a y , F . , 
1949a, 38 -47 . - - A n a c k e r , H . , 1885d, 380-
3 8 2 . - - A n d o , Α . ; & Tsuyuk i , H . , 1924a, 
3 2 7 - 3 3 6 . - - A o y a m a , 1891a, a r t . 7 ,— Ara-
t a , P . ; & T e y , Α . , 1939a, 1 1 9 5 - 1 1 9 9 . - -
A r c e , J . , 1899b, 423-43 1 . - - B a c i g a l u p o , 
J . , 193 ld, 670-672(d iagnos i s t rea tment) . 
— Baisheva , G. , 1928a, 1 3 7 4 - 1 3 7 7 . - B a u r , 
J . J . , [1912a] , 3 2 1 - 3 2 3 . - - B o r i n i , Α . , 
1912a, 322. - - B o t t e r i , J . H . , ( 1935a), 196-
207; 1935b, 685; 1936a, 164. - - B o z z o l o , C . , 
1912c, 3 2 2 . - B r a d l e y , В . , 1933a, 245-251 . 
— B r u m p t . E . J . A . , 1923g, 276-289 . - - B u -
r o t , F . ; & L e g r a n d , M . A . , 1 8 9 7 a , 1 4 0 . - -
C a r a S s . S . - M . , 1888a, 44 pp . . - - C e c c h e -
r e l l i , R . , 1907a, 2 7 0 - 2 8 3 . - - C h o , C . H . , 
1936a, 1068, 1074, E n g l i s h s u m m a r y , 62-
6 3 . - - C i a u d o , D.; & N i n i , N . , 1958a, 2090. 
- - C l a i s s e , R . ; & H a r t m a n n , L . , 1954a, 
197-205. - -Cobbold , T . S . , 1875i, 423; 
1875k, 780-78 1; 1884g, 976. - - C o l e l l a . C . , 
( 1922b).—Collomb, H.; & B e r t , J . , 1957a, 
501-506 . - - C o r n e j o G a r r i d o , G . ; L a v i n 
Ga l l ego , Α . ; & Vukasov ic M u r a s i c , J . , 
1954a, 1466 -1475 ,— Coude r t . J . ; & G a r i n , 
J . P . , 1959a, 5 2 7 - 5 3 7 . - C u f f e y ,  E . , 1907a, 
1 3 7 . - - D e s a g e , 1926a, 720-722 . - - D é v é , 
F . , 1913f,  235-245 . - - D o m í n g u e z Rodiño, 
E . ; C u b e r o C r e l l a n a , J . M . ; & C a m a c h o 
B a ñ o s , E . I . , 1944b, 1 4 4 - 1 4 9 . - - D u v a l 2 , 
1842a, 7 6 9 - 7 7 2 . - - D u v i g n e a u , 1913a, 37-
3 8 . - - E m e r s o n , 1904a, 2 3 6 . - - F e r r a r i s , 
L . V . ; & U r r u t i a , J . M . , 1943a, 37 -46 , 87-
1 0 4 . - - F l o r a n c e , Α . Α . , 1866a ,36 p p . - -
F u s s e l l , M . H . , 1916a, 133-134(differen-
t i a l d i a g n o s i s ) . - - G a r i n , С . P . , 1929g, 95-
96. - - G e l l i , G . , 1931a, 171-181. - - G e n e v -
r i e r , R . ; & B o u r g e o i s , M . , 1958a, 691-
694. - - G e r m á n S t ig l ich , G . , 1940a, 311-
322. - - G h o s e , Β . M . , 1869a, 2 1 0 - 2 1 1 . — 
G i r a r d , M . ; Chabanon , R . ; &; B e l , Α . , 
1959b, 509-516 . - - G o n z á l e z - M e n e s e s 
M e l é n d e s , А . , [ 1 9 5 1 а ] , 281-282 . - - d e G o u -
veá , H. , ( 1895a), 46 pp. ; 1897a, 3 0 8 - 3 0 9 . - -
G r a l l , 1887a, 459-470 .— Guia r t , J . , 1922b, 
236-242 . - - G u i c h a r d , A . ; A l e x . R . ; P a l i -
a r d , P . ; & Moul in , G . , 1959a, 519-525 . - -
H a t i e g a n u , I . ; & D a n i c i c o . I . , 1929a, 194-
195, 248, 2 5 1 . - - H o r i , T . , 1890a, 2 - 6 . - -
I to , Κ . , 1 9 2 5 d , 9 0 0 - 9 1 4 . - - I t o , S . , 1925a, 
5 7 0 - 5 7 1 . — I w a t a , S . , 1935a, 50 (changes 
in c h o l e s t e r o l ) . — Jossand , 1954a, 376-383. 
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- - K a j a m a , S. ; & N a n b a . H . , 1892a, 32 -36 . 
- - K a k e h i , S . ; F u k a s e , T . ; & Ryoj i , S . , 
1922a, 577-579, 606-607 ( p r e v e n t i o n ) . - -
K a t o . K . , 1951a, 6 8 4 - 6 8 6 . — K a t s u r a d a , F . , 
1890a, 38 -41 ( c i r r h o s i s of  l ive r ) ; 1891a, 
20-32, 2 6 - 4 1 . - K i s s e l , P . , 1957a, 231-235 
( F r a n c e ) . - - K o r e n c h e v s k i i , V. G . , 1905b, 
1089- Ю92.—Kouri, P . ;Anido, V . ; F e r m o -
sel le B a c a r i , J . ;Basnuevo, J . G.; & Soto-
longo, F . , 1935a, 1 7 5 - 1 8 1 . - - K o u r i , P . ; & 
A r e n a s , R . , 1932c, 5 2 - 5 5 . — K o u r i , P . ; 
Basnuevo , J . G. ; Sotolongo, F . ; & Anido, 
V . , 1940a, 3 , 3 , 3 - 4 . — K r a u s e , J . , 1933a, 
305-310.—Kuhlmann, W . , 1956a, 49-50.— 
Kur imoto , T . , 1893a, 1 - 7 , 2 1 - 2 4 , 3 5 - 3 9 ; 
1893b, 67-69 , 85-87 , 109-111. —Land i s , 
H . R . M . , 1923a, 175-231. —Lavagna , G . , 
1914a, 57-60 . - - L a v i e r , G . ; V a r i e t y , M . ; 
& C a r o l i , J . , 1939a, 4 3 4 - 4 3 9 . — L i b e r t , 
E . , 1930a, 9 4 - 9 7 . - L o o s s , Α . , 1907a, 121-
154. — M a l h e r b e , H . , 1898a, 4 9 - 5 0 . - -
Ma t sumoto , R . , 1891a, 9 -12 .— Mátus , M . , 
1924a, 1 8 - 2 2 . - M a t s u i , U . , 1913-14a, 287-
2 9 8 . - - M a u r i a c , P . ; & Boye r , R. , 1921a, 
536. - - M i a s n i k o v , A . L . , 1940a, 17.— 
M i y a z i m a , T .; Y o s h i m u r a , K.; & Morioka, 
T . , 1956a, 521-524. —Mochezuki , D . ; & 
T s u t s u m i , S . , 1899a, 13-24. — Nakagawa, 
Κ . , 1915b, 741-774(Ta iwan) .—Neveu-Le-
m a i r e , M . , 1924c, 616; 1930c, 84-92 , f igs . 
24-28 (hepat ic) , 9 3 - 9 5 , f i g s . 29-30( in tes -
t i n a l ) , 95-96(bucco pharyngean o r h a l -
zoun), 96-102, f igs .  31-35 (pu lmonary) , 
102 -103(ce reb ra l ) . - - N i s i o k a , T . ; & Obi -
na ta , К . , 1944a, 3 1 . - - N u l l , M . M . , 1911a, 
364-366 (hemop tys i s ) . —Otani , S . , 1892c, 
l - 7 ( N a g a s a k i D i s t r i c t ) . — P a n a g i a , A . , 
1933a, 575 -592 (pa thogenes i s ) — Pau l , F . , 
1927b, 223. — P e l i s s ie r, G. , 1913a, 776-777. 
—Plavtov, Κ. Α . , 1929a, 49-53 , 116, 117. -
Risquez, J . R . , 1921a, 382-385(Venezuela) . 
— Roubie r , C. ¡Morenas , L . ; & L a v a b r e , 
P . , (1937a), 109-119 ( thymol) . - - Rudib-
zki i , M . G . , 1928a, 402-416 ( a s soc i a t ed 
with c a n c e r of  l i v e r & pancreas) .—Ruka-
vina , V. , (1935a) , 326-331; 1 9 3 6 a , 2 0 2 . - -
S a l l n a s . T . , 1953a, 1017-1018. — Sambuc, 
E . , ( 191 l a ) .—Sambuc ,E . ; & B a u j e a n . R . , 
1913a, 425-429; 1913b, 413; 1914a, 597-601. 
- -San t i ago Bueno; Espa i l l o t G r u l l o n . A . ; 
& P i c h a r d o S . , Μ. E . , 1945a, 339-342 . - -
S a r i c , R . ; T e s s i e r , R . ; Ba l le t , С . ; &; M a r -
cha i , G . , 1 9 5 8 a , 5 6 - 6 5 . - - S a t o , T . , 1952a, 
58-59 (t r e a t e d wi th TBI & e m e t i n e ) . - -
Segawa, 191 l a , 33 -62(pa tho-ana tomy) . — 
Servan t i e , L . , 1921a, 6 9 9 - 7 0 0 . - - S t a c k -
house , J . A . , 1930a, 90 - 91 ( pulmona r y ). - -
S t i l e s , С . W. , 1914a , ' 225-245 .— Tanaka , 
G., 1925a, 333 -346 ( t r ea tmen t ) . - - T a n a k a , 
T a d a o , 1941a, 599-600. - - T a n a k a , Tetsuo, 
1959a, 1300- 1302(pulmonary) . - - T a n a k a , 
Y., 191 l a , 49 -51 .— Tase ν , Τ .Α . ; & Genov, 
G . , 1958a, 770-773 (Bulgar ia ) . — T e i s h i , 
N . , 1903a, 1657-1666 ( c i r r h o s i s ) . - - T é -
moin; 8t B a u r , J . , 1913a, 371-396; 1914a, 
89-108 . — T e r z i e r , G . ; et a l . , 1957a, 19-
3 l (pu lmonary ;Korea ) . —To, S. ; & Ko, В . , 
1935a, 2070-2077(pu lmonary ; t r ea ted with 
c a r p a i n ) . — T y z z e r , E . E . , 1934e, 469-479 . 
- - V a s i l ' e va , Α . P . , ( 1927a), 36-42; 1927b, 
512-513. - - d e Vezeaux de L a v e r g n e , P . , 
1916b, 2381-2386. - - V i g n a l o u , J . ; B e r -
thaux, P . ; & L i p n i t z k i . J . , 1956, 418-421 
(ep idemie ) . — Winoue, S . , 1892a, 8 - 1 4 . - -
Yamagiwa , Κ. , 1890c, 554-559(ce reb ra l ) ; 
1898a, 3 1 l-322(pathology).—Yokogawa, S., 
1919a, 289 pp. ( lung).—Yoshida, S. ; et a l . 
(1931a), 1122 -1135 ;1933a ,104 . -Yosh ina -
ga, N.; et a l . , 1960, 1127-113 l (pulmonary) . 
DISTOMIASIS, m i s c e l l a n e o u s an imals : Bab-
le t , J . ;Desch iens , R . ; & P i c k , F . , 1 9 5 1 a , 
297-298 (Papio sphinx) . — В e lot, P . , 1956a, 
1241-1242 (Maroc) . - - D e l a f o n d , H . M . О . , 
1954a,56 pp. .—Didry, 1832a, 1 3 9 - 1 4 7 . - -
Donat ien , A . L . ; & L e s t o q u a r d , F . , 1926a, 
598-600 ( sheep , goa t s ) . — F r e n k e l , H . S . , 
1919a, 2 19-228(cattle, swine) .—Fr i tzsche , 
Κ . , 1933a, 78-80(guinea pig) . - - G m e i n e r , 
F . , 193 l a , 141(Myocastor coypus ;Argen -
t ina) . - - H a r z , К . О . , 1881c, 1 -15 , p l . 1 
(Astacus).—Kfflin,  G . O . F . , 1910a,47 p p . . 
—Léger, L . , 1897h, 957-958(pé lécypodes) . 
—Littlewood, W., 1912a, 92(cat t le , camel s , 
sheep; Egypt ) . - -Mang in , 1832a, 4 2 0 . — 
M a r o t e l , G. , ( 1922b), 30; 1923a, 247-248; 
193 lf, 109-119 ( sheep , ca t t l e ) . — M a r z a n , 
В . ; & T u r n e r , V . , 195 l a , 3 28(Bos t a u r u s , 
Ovis a r i e s , C a p r a domes t ica , Sus d o m e s -
t i cus ¡ Jugos l av i a ) . - - M a t t e , D. E . , 1929a, 
7, 21-23(Chile) .—Mendoza, M . A . , 1939a, 
4 - 5 . — M e r r y , Α . Ο. , 1955a, 20-21 (ca t t l e , 
p o u l t r y ; S a r a w a k ) . ~ M o o r e , E . , 1924a, 57-
59, 61 ( f i s h ) . - - M o r g a n , E . , 1918a, 5 -11 
( sheep , ca t t l e ) . - - M o u s s u , G. , 1912b, 681-
695. — M ü s s e m e i e r , F . W. ; & Gaede , H . , 
1939a, 93-94 (deer ) . - -Nufiez P in to , J . , 
1958a, 16-17 (ganado l e c h e r o ; C u z c o ) . — 
P e r r o n c i t o , Ε . , 1916a, 221. — P e t r o v , A . 
M . , 1911a, 905-914 ( l i v e s t o c k ; l i v e r ) . - -
Ra i l l i e t , Α . , 1887 1, 5 5 9 - 5 6 0 . - R e i c h l , Α . , 
1927a, 1 8 2 - 1 8 6 . - R e z e k , P . ; & L a u d a , E . , 
193 l a , 150 (guinea pig) . - - W e r t h e i m , P . , 
1938c, 95-105 (Galba t r u n c a t u l a ) . - - W i l l -
i ams , R. , 1914a, 1170- 1171; 1915a, 176-177. 
— Zuende l , Α . , 188Id, 833-848; 188 l e , 459-
465; 1882a, 196-202, f igs . l - 3 ( c r a y f i s h ) . 
DISTOMIASIS, ovine ¡Alexander, A . S., 1906c, 
3 - 4 . — A l m a r z a H e r r a n z , N . , 1934a, 7 - 1 1 . 
- B a s s . E . , 1893a, 92-95 . - B i d l o o . G . G . , 
(1697a). — B o i s s o u , 1878a, 1 8 3 - 1 8 9 . - -
B r o w n , G . T . , 1861a ,347-379 :188 la , 326-
3 3 7 ; 1 8 8 6 b , 6 1 3 - 6 1 5 . - - B r u c e , Α . , 1895a, 
4 8 6 - 4 9 0 . - B u u s . N . P . J . , 1887a, 113-114. 
— C l e e v e , H . , [ l 8 3 9 - 4 0 a ] , 295-345 . -Cobb* 
Ν . A . , 1 8 9 7 a , 4 5 3 - 4 8 1 . - - C o b b o l d , T . S . , 
1880c, 257-258.—Colucci , V . , 1882a, 535-
568. - D a m m a n n , C . , 1894a, 436. - D a v -
i e s 2 , 1 8 7 9 a , 2 2 0 - 2 2 1 . - - D i c k e n s , W. C . , 
1830a, 645-647 . — Egeh¿¡ , J . , 1923a, 625-
630. — F o n s s a g r i v e s , J . В . , 1868a, 299-
3 15. — G e r l a c h , A . C . , 1854a, 289 -292 .— 
H a l s e , Ε . , 1887a, 62 p p . . - - H a m i l t o n , G. , 
1880a, 290. — Hamont , P . N . ; & F i s c h e r , 
S . , 1834a, 537-546, 587-592. — H a r r i s o n , 
E . 1804a) . - -Hedwig ; & R e u t t e r , G . J . , 
(1790a);( 1790b), 342. - - v o n H e r i n g , Ε . Α . , 
1852a ,117 -128 . - -Hoe fnage l , К . ; & R e e -
s e r , H. E . , 1 9 0 5 а , 3 9 1 - 3 9 6 . - - H o g g , J . , 
[1831а] , 6 9 7 - 7 0 6 . - - H u t c h e o n , D . , 1903η, 
603-604; 1905b, 3 3 - 4 8 . - - J o n e s , R. D. , 
1 8 9 4 a , 2 7 4 . - - J o y , T . , 1 8 4 6 a , 2 9 7 - 2 9 8 . - -
K a i s e r , G . , 1905a, 29-30.—Karkeek, W . F . , 
1 8 3 1 a , 5 7 3 . - - K i n g d o n , 1 8 6 1 a , 2 2 4 - 2 2 5 . - -
à. Leeuwenhoek , A . , 1704a, 1522-1527. - -
Le s sona , С . , ( 1846a). - - M a r s h a l l , A . M . ; 
& H u r s t , С . H . , 1887a, 2 5 - 3 5 . - - M e r g e l , 
Ν . , 1890a, 24-35 (epizootic in Smolensk) . 
- -Mood ie , D. , 1903a, 7 2 6 - 7 2 7 . - - N e u -
m a n n , G . , 1844a, 1 1 5 - 1 1 9 . - - N o s o t t i , I . , 
1906a ,156-159 . - - P e r r o n c i t o , Ε . , 1 8 8 6 h , 
1 0 9 - 1 1 1 . - - R a i l l i e t , A . , 1890t, 4 2 2 . - - v o n 
R a t z , I . , 1899g, 616-618 . - - R e n e l t , 1858b, 
144-146. - - R o l l e s t o n , G. , 1880a, 258-260 . 
- - R o m a g n o l i , M . , 1903b, 301. - - R o w e , J . 
P . , (1872a); 1873a, 1 2 0 - 1 2 8 . - - R ο ζ i e r 
(Abbe), (1774a). - - S a l v a g n o l i - M a r c h e t t i , 
Α . , (1856a), 76 p p . ; [1856b], 52 - 5 6 . - -
Schäfer4 ,  1882a, 62. - - S c h a e f e r , J . C . G . , 
1753a, 46 p p . . - - S c h i l l e r , W., 1844a, 285-
288 (Hungary) . - -Schwanefe ld ,  1876a, 90-
91. - - S e u r a t , L . G. , 1 9 1 3 b , 6 4 . - - S h e l d o n , 
J . P . , 1881b, 107-109. - - S i m o n d , J . В . , 
1856d ,41-42 ;1861b ,274 ;1862b ,64-159 .— 
Stewar t , J . D. , 1900b, 10 pp. . - - U l r i c h 2 , 
1857a, 1 0 7 - 1 0 9 . - - W a l l e y , T . , 1880a, 545. 
- - W e l l s , R . I . , (1883a); 1883b, 1 7 1 . - W i l l -
i a m s , T . H . l , 1895a, 9 2 - 9 3 . - - Z a m b e l l i , 
Τ . , ( 1 8 7 4 a ) . - - Z u e n d e l . A . , 1880b, 30 p p . ; 
1880c ,326-336 . 
DISTOMIASIS, r abb i t s & h a r e s : A l t a r a , I . , 
1932a, 347-348 , f ig .  2 1 3 . - - A r i y o s h i , S. , 
1929a, 562-563 . - - F a u r e . L . , [ 1932a], 153 
( h a r e ; G a b e s , T u n i s i e ) . - - F o r g e o t , R . Η. , 
1928a, 16-18,—Ito, S.; & Muto, M. , 1925a, 
255; 1925b,565-569,. —Leiper, R. T . , 1936d, 
5 6 - 5 9 . - - P a s c a l , P . H . , 1932a, 1 8 . - -
Ra i l l i e t , A . , 1887h, 324-325 . - - R e z e k . P . ; 
& L a u d a , Ε . , 1 9 3 1 a , 1 4 7 - 1 5 0 . - - S o h n s , J . 
С . F . , 1914a, 549-556. 
DISTOMIASIS, r u m i n a n t s : d 'Avr i l l y , C . , 
(1836a), 208-212. - - M é g n i n , J . P . , 1884g, 
5 2 - 5 5 . - - P é r i c a u d , H. , 1 9 1 1 a , 1 8 2 - 1 8 4 . - -
Raymaud , A . , 1860a, 488. 
DISTOMIASIS, swine: B u g g e . G . ; & MOller , 
G. H . , 1928a, 2 9 3 - 2 9 6 . - - C a n t o F . , J , , 
1938a, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130 ( C h i l e ) . - - C h r é t i e n , Α . , 1911a, 
647-648.—Divl janovié , D . Κ. , 1957a, 392-
3 9 3 . — E a s t Indies (Dutch). D e p a r t m e n t 
van E c o n o m i s c h e Zaken , [1938a], 1 8 . - -
F r e n k e l j H. S. , 1919b, 122-131. - - K u n s t , 
С . , 1939a, 21 (Dutch E a s t Ind ies ) . - - L o r -
enzen , H . , 1932a, 454-455 .— Müssemeie r , 
F . W. ; & Gaede , H . , 1939a, 9 3 - 9 4 . - - R o e , 
R . J . , 1 9 3 9 a , 2 5 . - - S c h ö l t e , J . , (1934a). - -
Silva Le i t äo , J . L . , 1945d, 19. - - W h i t e , E . 
G . , 1941a ,159. 
DISTOMIASIS, w i l d a n i m a 1 s : E h r l i c h 2 , 
(1927a) ,329-330; [1928a], 29 ( d e e r ) . - - v . 
Har t en fe l s , D. , 1927a, 499(deer ) .—Jones , 
H . P. , 1932a, 233(red d e e r ) . - K 4 , ( 1929 ?a), 
5 12; [1928b], 9 2 . - - M 2 , (1927?a) , 15 2; 
[1928a], 8 6 . - S c h m i d , F . , 1938a, 257(deer ) . 
- - S c h o l z 1 , 1880a, 5 0 . - - S t r o h , G. , 1914a , 
513-515 (Antilope rup i cap r a ) ; 1930a, 385-
3 8 9 . - - U l l r i c h , K . , 1931c ,88 -90 . 
DISTOMIDA Manson, P . , 1903e, 606(probably 
for  D i s tomidae ) . 
DISTOMIDAE Cobbold, T . S . , 1860a, 1-56 
(synopsis of  t r ibe ) ; 1877f, 326; 1879b, 4.— 
A l e s s a n d r i n i , G. С . , 1929a, 96, 1 0 0 . - -
Benham, Vf.  B. S . , 1901a, 65, 79, 8 4 . - -
B r a n d e s , G . P . H . , 1890a, 5 7 6 . - B r a s h i e r , 
E . S., [1917a], 80-83.— B r a u n , M . G . C . C . , 
1883a,59;1890a, 515, 538;1893a, 886 ,890 , 
895 ,900 ,907 ; 1895b, 1 3 6 . - - C a m p b e l l , D. 
M . ; & L a c r o i x , J . V . , 1907a, 64. - - C l a u s , 
С . F . Vf.,  1885a, 2 6 7 - 2 6 8 . - - D a d a i , J . , 
1907b, 470. - - F u h r m a n n , O. , 1928b, 99. - -
Fuku i , Τ . , 1929b, 303. - - H a s w e l l , W. Α . , 
1887a, 2 8 6 . - H e y m a n n , G. , 1905a, 81-100, 
1 p i . (from c h e l o n i a n s ) . - - H o y l e , Vf.  Ε . , 
1888a, 539 ( includes D i s t o m a , F a s c i o l a , 
B i l h a r z i a , Echino s to m a , A m p h i s t o m a , 
G a s t r o d i s c u s , H o m a l o g a s t e r , G a s t r o t h y -
l a x . E u r y c o e l i u m ) . — J a c o b y , S . , 1899c, 1-
3 0 , p i s . 1 - 2 , f i g s .  1 - 1 6 . - - J o h n s t o n e , J . , 
1907c, 178.—Kholodkovskii, Ν. A . , 1898c, 
25. - - K l e i n , W . , 1905a, p i . 5, f i g .  1 -8 
(Rana hexadac ty la ) . — L e u c k a r t , K . G . F . 
R . , 1886d, 30, 9 0 , 4 4 2 . - - L e v i n s e n , G. M. 
R . , 1881a, 67.—Looss, Α . , 1899b, 541, 542, 
543, 659(includes A m p h i s t o m i n a e L o o s s , 
F a s c i o l i n a e Looss);1900d,601-608(genera, 
nomenc la tu re ) ; 1901b, 191, 196; 1902b, 120; 
1902m, 838; 1904i, 21 -22 . - - L u e h e , M. F . 
L . , 1901p, 1 7 6 . - - M a c l a r e n , N. H. Vf., 
1 9 0 4 b , 5 9 8 , 6 0 5 , 6 0 8 , 6 1 0 , 6 1 1 , 6 1 2 , 6 1 3 . - -
M o n t g o m e r y , R. Ε . , 1906a, 16. - - M o n t i -
ce l l i , F . S . , 1888a, 7, 15, 17, 18, 20, 24, 28, 
30,43, 52, 56, 60, 68, 90, 92, 104(subfam. ); 
1891d ,499 ,516 ;1892a ,214 (fam.of  M a l a -
cocotylea) ; 1893i, 153, 154, 155, 2 2 9 . - -
Muehl ing, P . , 1898, 21 ,— Neveu-Lemai re , 
M. , 1908a,3 70; 1912a, 590; 1 9 2 1 e , 1 9 2 . - -
N i c k e r s o n , Vf.  S . , 1902a, 6 1 0 . - - P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1808-1809. - - R o l l e s t o n , G . , 
1888a, 643, 646, 647, 648, 6 5 4 ( k e y ) . - -
SchneidemOhl, G . , 1896a, 295, 296. - - S k r -
jab in , K. I . , 1923k, 194;1923, 2 . - - S t i l e s , 
С . Vf.  , 1905y, 1 4 . - - S t i l e s , C . W. ; & H a s -
s a l l , Α . , 1898a, 8 7 , 8 9 , 9 0 ; 1 9 0 0 a , 5 5 8 - 6 1 1 , 
p l . 23-24 , f igs .  23 -28 . - - S t o s s i c h , M . , 
1892c, 167, 168;( 1898c), 22. 
DISTOMIDEA C a r u s , J . V . , 1863a, 4 7 8 . - -
Mont ice l l i , F . S. , 1888a, 84. — Ör ley , L . , 
1885a ,111. 
DISTOMIDES Blanchard, R. A . E . , 1888a, 541, 
542, 543 ( includes D i s t o m a , A m p h i s t o m a , 
B i l h a r z i a ) , F r e n c h n a m e . 
DISTOMIDI Mont ice l l i , F . S . , 1892a, 191. 
DISTOMIDOE M o n t g o m e r y , R . E . , 1906a, 17 
(for  D i s t o m i d a e ) . 
DISTOMII Du ja rd in , F . of B l a n c h a r d , Ε . , 
1847a, 277 ( includes D i s t o m i d a e , A m p h i -
s tomidae , Ho los tomidae ) . 
DIST OMINAE Mont ice l l i , F . S . , 1892a, 214 
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( subfam. ) .  - - B r a u n , M . G. С . С . , 1893а, 
890. - - L o o s s , Α . , 1899b, 5 4 1 . - - M u e h l i n g , 
P . , 1898, 2 1 . - - S t i l e s , C . W . , 1905y, 1 4 . - -
S t i l e s , C . W.; & H a s s a l l , A . , 1898a, 9 0 . - -
S t o s s i c h . M . , ( 1898c), 22. 
DISTOMINEA, see S t i l e s , С . W.; & H a s s a l l , 
Α . , 1 8 9 8 a , 8 7 . 
DISTOMOSE, see d i s t o m i a s i s , Ra i l l i e t , Α . , 
1896d, 159, n a m e of  d i s e a s e . 
DISTOMOPSIS Raf inesque,  C . A . , 1815a, 151 
(new name for D i s t o m a Z e d e r , hence 
type F a s c i o l a hepa t i c a ) . 
DISTOMULUM B r a n d e s , G. P . H. , 1892b, 510 
(see A g a m o d i s t o m u m ) . - - R a i l l i e t , Α . , 
1898b, 172 (as s y n . of  Agamod i s tomum 
S tos s i ch , 1 8 9 2 ) . - - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 2 s , 29, 
1904Ì, 1 2 . - - S t i l e s , C . W. ; & H a s s a l l , Α . , 
1898a, 82, 87(as syn . of  Agamod i s tomum 
S tos s i ch ,1892 ) . 
o r egonens i s W a r d , H . В . ; & Muelle r , J . F . , 
1926a, 602-609,f igs .  1 -4 A-C(b lack spot-
ted t rou t ) . - - G u b e r l e t , J . E . , 1929a, 98-99 
(black spotted St rainbow t rou t , k ingf ish-
e r ) ; 1930a, 15 (black spotted & rainbow 
t r o u t - f r y  8г f inger l ings¡ha tcher ies a round 
S e a t t l e ) . - - P r i c e , E . W . , 1929b, 290 (as 
syn . of Nanophyetus s a lminco la ) . 
wyomingens i s Scott, J . W . ; & Honess, R . F . , 
1933a, 87 ( [provis ional name] , [ no m e η 
solum]) (Salmo lewis i ; eye; Yellowstone 
Lake ) . 
DISTOMUM Dies ing , Κ. Μ. , 1850a, 141 (for 
D i s toma) . 
DISTOMUS G a e r t n e r in P a l l a s , P . , 1774b, 
( tunica te) . 
DISTOMUS L a e n n e c , R. Τ . Η. , [1812c], 9 -12 
(monotype i n t e r s e c t u s ) . 
i n t e r s e c t u s L a e n n e c , R. Τ . Η. , [1812c] , 9 -
12. 
DISTONUM Goto, S. , 1891a, 181. - - L a s p e y ^ 
r e s , Κ. , 1904a, 5, 12(for  D i s t o m u m ) . 
DOGELIUS Mize l l e , J . D. , 1955a, 261, for 
Dog ie l ius . 
DOGIELIUS Bykhovski i , Β. Ε . , 1936b, 265, 
274 (tod: D. fo rceps ) . - -Agapova , A . I . , 
1957a, 124 (d is t r ibu t ion in r e s e r v o i r s of 
Kazakhs tan) . - - S p r o s t o n , N. G. , 1946a, 
187,214. 
forcep s Bykhovski i , B . E . , 1936b, 250, 265-
269,274, f igs .  16-18 (tod) (Schizothorax 
p seudaksa i ens i s ; g i l l s ;Chu r i v e r ) . — A g a -
pova, A . I . , 1957a, 1 2 9 . - - S p r o s t o n , N. G. , 
1946a ,214 ,537 . 
planus Bykhovski i , B . E . , [ 1958a], 109-111, 
121,f igs .  l - 2 (Sch izo tho rax i n t e r m e d i u s ; 
gil l f i laments  ; V a r z o b r i v e r n e a r S ta l in -
abad) . 
DOLICHODEMAS Looss , Α . , 1900d, 603, 608, 
Dol ichosomum L o o s s , 1899 (not Dol icho-
soma Steph. , co leop t . ; not Huxley, 1867, 
s a u r . ( r enamed , hence type lo ru m D u j a r -
din, 1 8 4 5 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 178. 
lo ru m (Dujard in , 1845) L o o s s , Α . , 1899b, 
653. - - S p r e h n . C . E . W. , 1932c .231. 
DOLICHOENTERINAE Yamagut i , S. , 1958a, 
13( inc ludes :Dol ichoenterum, P a u r o r h y n -
chus) . 
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DOLICHOENTERUM Ozaki , Υ. , 1924b, 173, 
184, 197, 199,201 (mt: D. l ong i s s imum) ; 
1 9 2 8 b , 3 6 , 4 8 - 4 9 . - - D o l l f u s ,  R. P . F . , 
1929d, 104. — Eckmann , F . , 1932a, 94, 95. 
- - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 100. - - K n i s k e r n , 
V . B . , 1952a, 255, 2 5 9 . - - M a n t e r , H. W. ; 
1940a, 335 (Bucephal idae , Bucepha l inae) . 
- - N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 9 1 , 9 3 . 
- - T s e n g , S . , 1930b, 5 5 5 . - - V a n C l e a v e , H . 
J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1934a, 185. 
s p e c i e s Manter , H. W., 1934c, 271, 339, 342, 
p l . , f i g .  10(Ci thar ichthys c o r n u t u s ; i n t e s -
t i n e ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) , 
spec i e s M a n t e r , H. W. , 1947a, 47l(Citha_— 
r ich thy s co rnu tu s jT o r tugas , F l o r i d a ) . 
l a m i r a n d i Carrfere,  P . , 1937a, 159 [nomen 
so lum] (Hyla a r b o r e a ( e x p e r . ) ) ; 1937b, 
1086-1087 (Ather ina mochon; l ive r ; C a -
m a r g u e , A . h e p s e t u s ; l iver;Gulf  of  M a r -
se i l l e , L ^ b r a x hipus ( exper . )). - - R e b e c q , 
J . M . , 1960c, 268. - - W a l t o n , A . C . , 1946h, 
591(Hyla a r b o r e a ^ H . v i r i d i S ;Europe ) . 
longis s i m u m Ozaki, Ϋ . , 1924b 173, 184-187, 
188, 189,190, 191, 192, 193, 201, fig.  1(4 
a - d , p . 188), fig.  2 (5-7 , p . 189), p l . , f igs . 
6-7, 9(Leptocephalus m y r ia s ter; inte stine; 
Japan) ; 1928b, 4 9 - 5 3 , f i g s .  20 -23 . - - M a n -
t e r , H . W . , 1954b, 475 ,483-484 (Lepto-
cepha lus conger ; Well ington. — N a g a t y , 
H . F . , 193 7a, 92, 93, p i . , f ig.  4 4 . - - Y a m a -
guti , S. , 1934a, 280-281, fig.  15 (Lepto-
cephalus m y r i a s t e r¡Inland Sea, Muraene-
sox c i n e r e u s ; T o y a m a Bay); 1937g, 493-
495 ,499 , p i . 24, f igs.  4 - 5 , p i . 25,f ig.  8 
(Cal l ionymus a l t i ve l i s , C h r i o n e m a c h r y -
s e r e s , Hopl ichthys regani ;Kot i ) ; 1938c, 11 
(Conger m y r i a s t e r , Cepola schlegel i ;Sea 
of  J a p a n ) . 
magnum Yamaguti , S. , 1959b, 241, 244, 262, 
pi . 20, fig.  2(Conger c o n g e r ; s m a l l i n t e s -
t ine; J apan ) . 
man te r i T e n d e i r o , J . , 1954h, 19-43, f igs. 
1 -4 (Conger conger ; in tes t ine ; c o a s t of 
A l g a r v e ) . - - T e n d e i r o , J . ; & Va ldez , V. , 
1955a ,85 -88 , f ig .  l . m i c r o f o t .  1 - 2 . 
m i c r o t y l u m M a n t e r , H. W. ; &: P r i t c h a r d , 
M . H . , 1960c, 651, 652, 657,figs.  l - 4 ( C o n -
g e r cine r eus ; inte s t ine ¡Hawaii) . 
DOLICHOPERA Nicol i , W. , 1914h, 343 (tod: 
D. pa rvu l a ) . - - B a e r , J . G. , 1924c, 3 1 . - -
Byrd , E . E . ; & Denton, J . F . , 1938a, 381. 
- - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 113(spelled Do-
l i chophe ra ) . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1933a, 24 
(spel led De l i chope ra ) . - - Johns ton , Т . Н . ; 
& Angel , L . Μ. , 1940b, 383, 384, 385-386 
(Dolichope ro id inae , Re nife r idae ). - - M e -
h r a , H. R . , 1937a, 462(key). — P e r k i n s , M . , 
1928a ,342 ,353 . 
maca lp in i Nicol i , W . , 1914h, 343 (Hoplo-
cepha lus supe rbu s ; t r a c h e a , gul le t , lung, 
s t omach , Nor th Queensland) ; 1918d, 374, 
p i . 8,fig.  4; 1918b, 290-293(Notechis scu-
t a t u s ; V i c t o r i a , Denisonia supe rba ¡lung s , 
A u s t r a l i a ) . —Hughes, R. С .¡Higginbotham, 
J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1941a, 39, 40¡ 1942a, 
1 2 7 . - - J o h n s t o n , T . H . , 1918c, 211-212 
(Pseudech i s p o r p h y r i a c u s ; S y d n e y ) . - -
Johns ton , T . H . ; & Angel , L . M . , 1940b , 
376-386(as syn . of Dol ichopero ides m a -
ca lp in i ) . - - J o h n s t o n , T . H . ; & Cle land , J . 
Β. , 1937a ,198 ,199(syn . ¡ C e r c a r i a n i g r o -
c y s t i c a ) . - - P e r k i n s , M . , 1928a, 353. 
pa rvu l a Nicol i , W. , 1914h, 342-343, pl . 24, 
fig. 6(tod) (Python v a r i e g a t u s ; in tes t ine ; 
lung, Au s t r a l i a ) ; 1918b, 291, 293.— Hughes , 
R . C . ; Higginbotham, J . W. ; & C l a r y , J . 
W. , 1941a, 40; 1942a, 127 (More l ia a r g u s ; 
A u s t r a l i a ) . - - J o h n s t o n , T . H . , 1916a, 58 
(Python sp i lo tes v a r i e g a t u s ) . - - P e r k i n s , 
M . , 1928a, 353. 
DOLICHOPEROIDES Johns ton , T . H.; & A n -
g e l , L . M . , 1940b, 385, 386 (tod:D. m a c a l -
pini) (Do lic ho pe r o idinae , Renife r idae ). 
maca lp in i (Nicoli , 1914) Johns ton , T . H . ; & 
Angel , L . M . , 1940b, 376-386, f igs.  1-18 
(tod)(syn. :Dol ichopera maca lp in i Nicol i , 
Apoblema sp . Johns ton , 1910, H e m i u r u s  
sp . Johns ton , 1911, C e r c a r i a n i g r o c y s t i c a  
Bradley, 1926)(Notechis scu ta tus ;Sydney, 
Glenfield, N. S. W. , Vieto r i a , South Aus -
t r a l i a , De ni sonia supe rb a ; N e w S o u t h 
Wales , V i c t o r i a , F l i n d e r s I s land , T a s -
m a n i a , A m e r i a p y r a m i d a t a ( e x p e r . ) , 
Ame r i a pec to rosa ( e x p e r . ), Lymnodyna s-
tes sp . ( expe r . ), Lymnodynas t e s t a sma n-
iens i s (p la tycepha lus ) ;Ta i l em Bend, Lym-
nodynas tes d o r s a l i s (dumer i l i ) ; T a i 1 e m 
Bend, Hyla a u r e a r a n i f o r m i s , P s e u d e c h i s 
porphyr iacu s ;Sydr iey) . 
DOLICHOPEROIDINAE Johns ton , T . H . ; & 
Angel , L . M. , 1940b, 385, 386 (Renifer i -
dae ) . 
DOLICHOPHERA F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 13, 
? for Dol ichopera Nico l i . 
DOLICHOSACCULUS Johnston, Τ . H. , 1943a, 
23 1, 232(tod:D. s o l e c a r i u s ) . 
s o l e c a r i u s (Johnston, 1917) Johnston, Τ. H., 
1943a, 228 ,229 , 2 3 1 - 2 3 3 , 2 4 1 , p l . , f igs.  4 -
5 (Pha lac rocorax melanoleucus ;Tugge rah, 
N. S. W. ). 
DOLICHOSACCUS Johnston, & J . , 1912a, 308-
309 (tod: D. t r y p h e r u s ) . - - B a e r , J . G. , 
[1944a], 4 2 , 4 3 . - - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 
1 1 2 . — M e h r a . H . R . , 1937a, 465(Telorchi i -
nae) . - M e h r a , H . R. ; & B o k h a r i , Μ . Α . , 
1 9 3 2 a , 5 4 , 5 5 , 5 6 . - - O z a k i , Υ . , 1932c ,44 . 
- - P e r k i n s , M . , 1928a, 342, 3 5 3 . - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1930d ,10-11 . 
amp l i cava T r a v a s s o s , L . P . , 1924b, 622. 
fig.  9 (Elo isa nasus ; s m a l l inte s t ine ¡An-
g r a dos Re i s ) .— Mante r , H . W., 1934c, 301. 
a n a r t i u s (Johnston, 1912) Y a m a g u t i , S. , 
1958a ,411. 
d i a m e s u s Johns ton , S . J . , 1912a ,314-316 , 
fig. 8(Hyla f reyc ine t i ; s t o m a c h ) . - - B a e r , 
J . G. , [ 1 9 4 4 a ] , 4 3 . - - P e r k i n s , M . , 1928a, 
3 5 3 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1930d, 13, 14 ,p l . 
7, fig.  28. 
exaspe ra tum (Rudolphi, 1819) Merkusheva , 
I . V . , [ 1959a], 226(Sorex a raneus ; stomach; 
White R u s s i a ) . 
i s c h y r u s Johns ton , S. J . , 1912a, 313-3 14, 
f igs.  7, 46, 48, 49, 50, 50a(Limnodynas tes 
do r sa l i s , Hyla c o e r u l e a ; inte s t ine ¡Austra-
l i a ) . — B a e r , J . G. , [ 1944a], 43.—Johnston, 
Т . Н . , 1914с, 69;1916а , 6 0 . - P e r k i n s , M . , 
1928а ,353 . — T r a v a s s o s , L . P . , 1930d, 13, 
14 ,p l . 6 , f ig .  2 7 . - - W a l t o n , A . С . , 1946, 
592. 
juven i l i s (Nicoli , 1918) T r a v a s s o s , L . P . , 
1930d ,9 (as syn. of Opis thioglyphe j u v e -
n i l i s ) . 
pa rvu l a (Nicoli , 1914) P e r k i n s , Μ. , 1928a, 
342[ in l e t t e r to H a s s a l l , P e r k i n s a d m i t s 
th is is D. s o l e c a r i u s f rom P h a l a c r o c o r -
ax m e l a n o l e u c u s ] . 
r a s t e l l u s (Olsson, 1876) T r a v a s s o s , L . P . , 
1930d, 11 -13 ,p l . 5,figs.  2 0 - 2 3 , p l . 6 , f ig . 
24(Rana t e m p o r a r i a , L i m n a e a a u r i c u l a r -
ia, L . s tagnal is , Alyte s obs t e t r i cans , S a l a -
m a n d r a m a c u l o s , Τ r i t o n p a l m a t u s ) . - -
B a e r , J . G . ,[ 1944a], 4 3 . - G o l i k o v a , Μ. Ν. , 
1960b,986, 988,989 (Rana t e r r e s t r i s , R. 
t e m p o r a r i a ; s m a l l in tes t ine ; Kal in ingrad 
O b l a s t ) . - - L e e s , E . ; & B a s s , L . , lVbUa, 
1207 (effect  of  h o r m o n e s ) . - - M a r k o v , G. 
S. , 1950a, 165, 166 (glycogen & f a t ) . - -
M a r k o v , G. S. ; & Rogoza , M. L . , 1953a, 
582(dynamics of  growth); 1953b, 169(grass 
frog);  1955a, 1204 (yea r ly d i s s i m i l i a r i t y ) . 
— M a z u r m o v i c h , B . N . , 1915a, 14, 45(Rana 
r id ibund a , T . t e m p o r a r i a ; i n t e s t i n e ; v i c i n -
ity of  Kiev)" . - -Mehra , H. R. ; & Bokhar i , 
M . A . , 1932a, 54. —ProkopiC, K., 1957e, 249 
(Rana e scu l en t a , Bombina v a r i e g a t a ; 
Czechos lovakia) ; 1960a, 152, 157 ( s y n . 
D i s tomum r a s t e l l u s O l s s o n , 1786, D . e n -
dolobum Lins tow, 1888, Opisthioglyphe 
ras. tel lus L o o s s , 1 9 0 7 , 0 . h i s t r i x Nicol i , 
1 9 2 6 , L e c i t h o p y g e r a s t e l l u s P e r k i n s , 
1928, L . r a s t e l l u s subula tum P e r k i n s , 
1928, L . r a s t e l l u s cy l indr i fo rmi s P e r -
k ins , 1928) (Rana r id ibunda ; in te s t ine ¡Al -
b a n i a ) . - - S a n d n e r , Η . , 1949a,8 , 1 2 , 1 5 , 2 0 
(Rana t e r r e s t r i s , R . t empora r i a ;Warsaw) , 
s o l e c a r i u s Johns ton , S. J . , 1 9 1 7 a , 2 1 8 - 2 2 0 , 
253 ,255 , pi . 14, fig.  12 ( P h a l a c r o c o r a x 
m e l a n o l e u c u s ) . - - C l e l a n d , J . В . , 1922b, 
9 4 ( P . m e l a n o l e u c u s , N . S. Wales) . 
s y m m e t r u s (Johnston, 1912) Yamagut i , S. , 
1958a ,411. 
t r y p h e r u s Johns ton , S. J . , 1 9 1 2 a , 3 0 9 - 3 13, 
f igs .  4 , 5, 6, 43, 44, 45, 47(Lymnodynas tes 
peroni i , Hyla aurfe , duodenum;Aust ra l ia ) ; 
1917a, 253. - - B a e r , J . G . , [ 1944a], 43, 44. 
- - P e r k i n s , Μ. , 1928a, 353. - - T r a v a s s o s , 
L . P . , 193Od, 13, 14, p l . 6 , f i g s .  2 5 - 2 6 . - -
Walton, A . C . , 1946, 592. 
DOLICHOSOMUM Looss , Α . , 1899b, 652-653, 
655[not Dol ichosoma Steph. , co leop . , not 
Dol ichosoma Huxley, 1867, s a u r . ] (mt.-D. 
lo ru m) ; 1900d, 603, 608, r e n a m e d Dolichö"-
d e m a s ) . - - B r a u n , M. G. С . С . , 1900h, 13; 
190l i , 56. - -Dol l fus ,  R. P . F . , 1934c, 553 
( =Ityogonimus L a h e , 1899). —Fuhrmann , 
O . , 1930a, 129 )as s y n . of  I tyogonimus 
L a h e ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1900аа , 5 5 7 . - -
von Ofenheim,  E . , 1900b, 1 8 3 . - - S z i d a t , 
L . , 1929a, 685. - - W i t e n b e r g . G . G . , 1925c, 
178. 
l o r u m (Dujard in , 1845) L o o s s , Α . , 1899b, 
593 
6 5 3 . - - D a v i e s , E . , 1932a, 253 (as syn . of 
I tyogonimus ta lpae Goeze, 1782). — Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 231 (as syn. of  I tyogoni-
mus o c r e a t u s ( G e o z e , 1782)). 
DOLICHOSTOMUM L o o s s , 1899b, 551, 552, 
for  Do l i chosomum. 
DOLLFUSCHELLA V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , 
P . H . , 1960d, 82-83( tod:D. rodhain i ) . 
rodhain i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . Η. , 
1960d, 18,21, 27-28,48, 83-87, p i . 19, f igs. 
124-133 ,p i . 20 , f igs .  134-141 (Radix n a -
t a l ens i s u n d u s s u m a e , Xenopus l aev i s 
v i c t o i a n u s ; Cen t r e d 'Alevinage de la 
Nyakabera â Bukavu). 
DOLLFUSINA E c k m a n n , F . , 1932a, 108, 110 
(tod: P r o s o r h y n c h u s vannei); 1934a, 256 
( a s syn . of D o l l f u s t r e m a ) . - - M a n t e r , H. 
W. , 1940a, 334 ,335 (as syn. of Mor v i l -
kovia P igu lewsky , 193 1). - - N a g a t y , Η . F . , 
1937a, 8, 97 ( a s syn. of  P r o s o r h y n c h u s 
Odhner , 1905). 
vannei (Tseng , S. , 1930) E с k m a n n , F . , 
1932a, 110[lapsus for  D . v a n e y i ? ] ( t o d ) . - -
Nagaty , H. F . , 1937a,99. 
DOLLFUSINUS Biocca , E . ; & F e r r e t t i , G . , 
1958b, 171, 172(tod:D. f ronta l i s )(Brachy— 
l a e m i d a e ) . 
f ronta l i s B i o c c a , E . ; & F e r r e t t i , G . , 1958b, 
171, 172-175, f ig .  1 , p l . , f i g s . 2 - 3 ( E r i n a -
ceus eu ropaeu s ¡frontal  na sa l sinus:Santa 
M a r i n e l l a , P r o v i n c i a di Roma) .—Fer re t -
t i , G . ; & Cor t in i , M . , 1959a, 167-168 ,p l . , 
f igs . 
DOLLFUSTREMA E c k m a n n , F . , 1934a, 256 
(syn.:Dollfusina  Eckmann, 1932 nec Doll-
fusina  Chabanaud, 1 9 3 2 ( P i s c e s ) ) ( m t P r o -
sorhynchus vaneyi T s e n g , 1 9 3 0 ) . - - K n i s -
k e r n , V . B . , 1952a, 262. - - M a n t e r , H . W. , 
1940a, 335, 452 (as syn . of Mordvi lkovia 
P igu lewsky , 193 1).—Nagaty, Η. F . , 1937a, 
8 , 9 7 (as syn . of P r o s o r h y n c h u s Odhner , 
1905). 
ca l i fornia e M o n t g o m e r y , W. R. , 1957a, 14, 
15, 16, 33, p l . , f igs.  1 -3 (Gymnothorax 
m o r d a x ; i n t e s t i n e ; L a Jo l l a , Cal i fornia) . 
g rav idu m M a n t e r . H . W., 1940c, 3, 14-15, 19, 
f i g s .  23-26 ( s y n . : Ga s te ro s t omu m s ρ . 
(first)  Lin ton , 1910, p . 79 f rom Lycodon-
t i s mor ing a) (Gymnothorax m o r i n g a ; in -
t e s t i n e; T o r t u g a s , F l o r i d a , Lycodont is 
m o r i n g a ; T o r t u g a s , F lo r i da ) ; 1947a, 260, 
371, 378. - - H a n s o n , M. L . , 1950a ,74 , 75-
77, 87, f ig .  1 (G. mor ing a ; in tes t ine ¡ B e r -
muda) . 
m a c r a c a n t h u m Hanson , M . L . , 1950a, 76, 
77-78, 87 , f i g s .  2 -3(Gymnothorax m o r i n -
ga; in tes t ine ;Be rmuda ). 
m u r a e n a e S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1959b, 
72, 73, 74, 115, p l . , f igs .  2-5( Gymnotho r a x 
v ic inus ; p r o x i m a l t o py lor ic junct ion i n 
o n e h o s t & 3 / 4 in tes t ine of  ano the r ; N. 
Bimin i , B r i t i s h West Ind ies ) . 
vaneyi (Tseng , 1930) N a g a t y , H . F . , 1937a, 
99 
douve. See F a s c i o l a , D ic rocoe l i um, D i s -
t o m a e t c . ; pe t i te douve = D i c r o c o e l i u m 
l a n c e a t u m or D. dendr i t i cu m; grande 
594 
douve = F a s c i o l a h e p a t i c a . 
DREPANOCEPHALUS D i e t z . E . , 1909a, 187; 
1909b, 26(type:D. spa thans ) . —Fuhrmann , 
O . , 1928b, 126.~--Mendheim, Η . , 1940a, 
557(Echinostomat idae , Paryphos tominae) . 
- - O d h n e r , T . , 1910d, 157-158, 1 6 3 . - -
Y a m a s h i t a , J . , 1937b, 91; 1938f,  875, 879, 
833. 
spec i e s Y a m a s h i t a , J . , 1938f,  878, fig.  4D. 
spa thans P i e t z , E . , 1909a, 187; 1909b, 26, 
fig.  4 (Graculus b r a s i l i e n s i s ; B r a z i l ) . - -
Caba l l e ro у С . , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 
1958а ,26 ( P h a l a c r o c o r a x b. b r a s i l i a n u s -
P. o l ivaceus = P . v i g u a =Carbo b ras i l i en - 
s i s ; in tes t ine ; V e n e z u e l a ) . - - L u t ζ , Α . , 
1928a, 104, p l . 26, fig.  5 . - - Y a m a s h i t a , 
J . , 1 9 3 8 f , 8 8 3 . 
DRICOCOELIUM B e r g e y . D . H . , 193 l a , 226, 
for  D i c r o c o e l i u m . 
DRICROCELIUM Yenikomshian , H . A . ; & 
B e r b e r i a n , D. A . , 1934a,433, for  D i c r o -
coe l i um. 
DUBOIS LA Szidat , L . , 1936a, 310 ( m t : P r o -
h e m i s t o m u m s y r i a c u m Dubois , 1934) 
( P r o s o s t e p h a n i n a e ) . - - Dubois , G. , 1938b, 
33 ,455 ;1953a ,111 ;1958a ,65(key) . 
p a r v o v i p a r a (Faust , & Tang, 1938) Dubois , 
G. , 1953a, 11 l ( syn . P r o s o s t e p h a n u s p a r -
vov ipa rus ) . 
s k r j a b i n i Sudar ikov, V . E . ; & O s h m a r i n , P . 
G. , 1954a, 217-219, f ig .  1 (Alcedo a t th i s ; 
i n t e s t i n e ; P r i m o r s k i i Kra i ) . 
s y r i a c a (Dubois, 1934) Dubois , G . , 1938b, 
4 5 5 - 4 5 7 , 4 7 9 , 4 8 0 , f i g .  332 (Ciconia c i co -
n ia jSyr i a ) ; 1953a, 111. —Ianchev, I . , 1958a, 
395, 396, 397 ,400 , f ig .  l (4)(Ciconia c i co -
nia; Zoological G a r d e n , Sofia,  Bu lga r i a ) . 
^ S z i d a t , L . , 1940a, 569, 576. 
DUBOISIELLA Baer , J . G . , 1938a, 75, 78(tod: 
D. p ro lob a ) . - -Dubo i s , G. , 1938b, 152; 
1953a ,47 . 
pro loba B a e r , J . G . , 1938a, 7 5 - 8 0 , p i . l , p l . 
2, f igs .  1 -6 (tod) (Didelphys a u r i t a ; i n t e s -
t i n e ; S a n t o s ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . ; & 
D i a z - U n g r i a , С . , 1958а , 2 l (Didelphis m . 
m a r s u p i a l i s ; s m a l l i n t e s t ine ;Venezue la ) . 
— Caba l l e ro y C . , E . ; F l o r e s B a r r o e t a , L . ; 
& Groco t t , R . G., 1956a, 16 1-164, p l . , f igs . 
1-2(Didelphis m a r s u p i a l i s e t e n s i s ; P a n a -
m a ) . - - C a b a l l e r o y С . , E . ; &: Vogelsang , 
E . G . , 1949a, 51 -57 , f ig s .  3 - 6 . - - D u b o i s , 
G . , 1938b, 152-154 ,473 , f ig s .  92 -93 . 
DUBOISIELLIDAE Sudar ikov, V . Ε . , 1959b, 
298, 618-619(key) . 
DUBOISIELLINAE B a e r , J . G . , 1938a, 78. - -
Dubois , G . , 1 9 3 8 b , 1 0 , 1 2 , 2 7 , 1 5 2 ; 1 9 5 3 a , 
47. 
DUCROCOELIUM N e и m a η n, L . G. , 1897f , 
659,for  D i c r o c o e l i u m . 
DUOSPHINCTER Manter .H. W.; & P r i t c h a r d , 
M . H . , 1960b, 165, 166(mt:D. zanc l i ) . 
zanc l i M a n t e r . H . W. ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 
1960b, 165, 166, 167, f igs .  1 -2 (Zanclus 
c a n e s c e n s ; s tomach ;Hawai i ) . 
D y s s a . Egypt ian name for  ovine fasc io l i a -
s i s . 
DYSTOMA B o j a n u s . L . H . , 1817b,pi . ix , for 
D i s t o m a . 
a m p h i s t o m o i d e s Bojanus, L . H. , 18 171% 270-
2 7 7 , p l . 9 , f ig s . l - 6 ( C a s t o r f ibe r ) . 
hepa t i cum (L innaeus , 1758) Mos t , G. F . , 
1836a, 58 1, see sub D i s t o m a . 
k rohni i von Kie l l i ke r , Α . , 1849d, 65(Cepha-
lopod). 
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